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Señora Doña M A R I A de 
GVADALVP^Duquefa 
de Aveyroy Maqueda. 
Duqucfa de Arcos. 
Vanbo me míncíaron efcriuir el libro 
de la vida de el Venerable Padre 
Diego Luis de Sanvuores, y Hilbri» 
de las Islas Marianas, no tuue arbi-
trio á .juicn dedicaría vn libro , que 
v t i fS df V-Ex(:elencia por todos títulos. 
Pues, no hablando de la Grandeza de V. Excelen-
c.a.aqu.entodos deuen mbutar veneraciones i ni 
de las fumas obl.gadones^ucreconoce á V. Exce-
ienca nucítra Co.npañia de ÍESVS. de que lomos 
deudores todos ios hijo, de día ; y y0 mu) partku, 
larmeute, por las eípeciales honras/nue i / y . Fx. 
celc„cIaleabo:Pordai1uf„p[0,yp0] el < ^ 
podía íin hucto^ y íin violenr i i l i í , . 0 
a lasde v f . . Y v,ORnuf Ir •» oms nwnos^ue 
1 s f V- * - *^™cm > quando el no lucra tan inte-
reaado^ arortunado en la mayor prctecaon 
N ^ ÍA De-
Dcoefca V . Excikndiael m x ó * por fe r íe la 
vid^ de el Venerable Padre Diego Luis de Sanvucv 
xcS;cuyciir;racable¿:cÍQÍc ytjiv y ai.v;üO rtrracado 
cu el cíe y..£xQ.fí]tie can rantes, an ias , ex|«iplp ím 
h Fe m tada^ tas qoairp fardes ;de,cl^mu5.ndc|. cm-
.• 
tus t i Q ü e z a ' ^ u u tuvi^ ia i i^-v i*- :*^ j l . u - í ^ ^ - j ww,.*««»..,. -• 
la piedad donde halla-nscida la Religión:Síendo V -
ExclaMiísionera ds todos, los MiísioneroSí para ícr* 
1q de todas las Miisiores* predicando bo l la boca de 
£áníos'Predvcaliórés/yya4 güe pbrí i no puede predi-
' car.m'ás ^ue.con^el- exemplo': Anhelando- á imitar^-
quanto fe pémiircenlá diiíaneia dé lo humano á lo-
qué.esian diüin'o^ p-ai'á'gioTrad'e lesvs^ la gloria 3c, 
•' Ma'riá^ieciüiencclebu la-i anta-íglcíiajciue mató to-
das lásJicre^íai.rh-ervíjfuerío mundo rConíinuíen^ 
¿o la alabanza, ¿jije dixó.Chrifto de otfa Métia.': Vhh 
eumque 'prddkatmn fumt^eúan^liuhr'tjludw Vmuer* 
fo mmth^3.^" f i o d j í á t hit. nárrahhkr m-.membriam' 
,; Dciieft.tamBieo-a V-Exc. p'orllífiória de^ a-S' íf-
las Mailants-, que no'deuen'menosa Vi. E^c. epe * J 
sniímo Pad^e Sa-nvítores-, pues Iré! planTo la -Fe-eiv 
elbsi el zelo, autoridad^ y íblicitud de V . Exc, la ha 
coafervado contra los'erandes^ ^ poderoios enemi-
Si 
S i 
y . l L x c é éfJudte que la ha dcfeíidído de tantos g o l -
pss^elouerco-Joride ha recurrido ea rautas borraf-
CASjV el oacrociiüo cjüc^ha huleado para todos ius^ 
acrec^iUa alientos. Por la-Cachclica 3 y Real piedad-
de íus Ma^eltade.s croza oy e i laMi fs ion ütuaeion n^ 
xa q u e k hírteace , Prehri io de toldados que ia de-
íiendaiGouernador ze lo foc jue lar i ja i embarcación- ; 
qas la Iiaga comunicable vy V . Exc. con íus propias 
Mmbrnai ha adornado íus Templos^veílido fus A l t a -
nes,)7 los Templos viuos de Chr i í l o y que fon los M a -
rianos deinudosi pareciendo a V . Exc. poco quanto- 5 
hazcy• ^uanto daiporque es meaos que íu 2elo> y í'u 
^l iberal idad, , 
Acciones tan heroycaSí n i íufre la modeft iade-
V ' E x c . q i e ie celebren, n i permite la miíma grande-
v a de ¿lias q i c fe alaben dignamente j pero las pre-
miara el 6>ñor eternamente en ei C ie lo ; y ya las pre-
mia en la tierra coa el galardón^ que fuelc dar alos^ 
-quele í iruen en !a íalvacion de lasaimasiqueriendoj» 
" qne padezcan mucho los ^ue hazeti,mucho,para que-
íean Grandes en el Reyno de los Cíelos,hazíendo j y 
padcciendo.comohasiendojv enieñando. Y íiendo5 
V . E x c . n n M H r n a a porc i a tedo , y por el zcío , . l a 
aun de crcicar D « n como a U Mtis-on M--riana3dan-
doia p.raas Gfttáxi l o procura fu gionaaprobanc10j que-' 
fea rtada de íu> oSie^uios con tmbiada trabajosi íc^ 
gup a^ : c :h r rm i i r ndc Raphiel alSanto Tobias^octi-
pado Liempct en hazer bien a íoáos'Qjuaaccepttis eras Te 
Veo. 
i 
t)eQ}neceJf€fHÍt M prühótio i t n tmt té* L o <jual d h g 
mashumanamentcpero con grande degancia>y díf* 
Mah' crccion en & id ioma Francés^vn celebrado Hif tor ia-
wrg ¿or de nueílros cicmpoSípor eftas palabfas;-E/?e baf í t 
isCr*. ^0 fiemPre d dejlim de los grandes hombres, ha^er gran * 
¿fas, des co/as>y padecer en elmifmo tiem^grandes ferfecucio* 
m. * , nes para qHe y i virtud, que ejiafobre las alabanzas3y las 
f s recompenfasiefpen el premio de/oh Dios, 
N o digo la conltancia^y ixiagnanimídad de V-É-
por quien dixera Séneca,mas admirado, lo que d ixo 
femc. porCatoniEcce/pefíaculum dignum ¿d quod refpic'tat 
V.z, i ' r twtwofeñ/uoDeus. Ecce parDeo dignusVir ,fortie 
cum malaf i r tma €mpoJttHS>Vtiijtte fi & prcuocaMt.TSlJí 
Vide» mquamqHid haheat in terris Júpiter pukhrius > J i 
coríVertere ammum )>elitsquam Vt/peBet Catonem iampar* 
iihus mn f tmel frañisyjiantem nihilominus inter ruinas 
publicas ere flum. Faüo en íilencío las otras excelen-
cias de naturaleza, y gracia de que Dios ha ador^ 
nadío i V , ExceJcncia coa larga m a n o , tanta p ru -
dencia, ranea dífcreciony tanto conocimiento de len -
guas^ tanca noticia de ciencias, tantos exemplos de 
f i edad , tantos teílímonios de Re l ig ión , y vn l ie-
n ú de perfecciones, tan íuperior, que puede dar em-
bidia a la mílma Fortuna, que tiene todas fus emula-
ciones con lo fingular, y folo íabe combacir a quien 
deufa lifongear. E n íín , Señora , V , Excelencia es 
aquel Erpediacuío d igno délos Dioíes, que nos p in -
ta el mas difcrtco Phiioíbpho i y aun pudiera V . E ^ -
ctf-
cclcncu añaJircon el g rande Apoftol 3 fino lo em 
bara9arafu modeília : Speftaculum faBi fumas mm- x.Cor,. 
do,<¿r Angelis, O* hominihus. Guarde Dios ia Excelen -
lifsima Perfona de V.Exceleücia muchos años , co-
mo las Marianas^y todas las Mifsiones han menefter, 
y como lo defea , y fuplica á nueílro Señor coda 
nueftu Coropañia^y clmasminimode clla^y 
Mas obligado Capellán de V - E , 
Q ^ S . M . B . 
Francí/co Carda, 
L I . 
1^  i %** tlt xx v-í i A kj tí* íw 
Religión, 
J E G O laciato d« Teuar , Prouincia l de la 
_ _ ' Compañía de ÍESVScnla P r o u i n c i a d e T o , 
íeao , por comi is ion que tengo de «ueftro muy R q , 
uerendo Padre Carlos de Npyelléj* Prepoíico Gene, 
ra l de la miíraa Compaáia > doy licencia para que fe 
imprima eí l ibro de la Vida^y Jfyjarcyrio de el "Vene-
rable Padre Die2.oLuisdeSanVÍcores,Relí£Íofo de 
l a Compatiia de íesvs > y fuceíios de las Islas Mar ia -
íias hafta el aao den^ l y feifeicntos y ochenta y v n o , 
q hacompuefto el P.Francifc© García^ Rel ig iofo de 
,iiucftiaCompañia,cl qual haí ido vifto^y eganiiuado 
porpeifonas graucs ^ % do& is c k e l l a , á quien lo 
cometimos. E n te^imonio dé lo qual damosefta, 
í i rmada de nueftro nombre, y fellada coa el fello de 
nueftroOficiOjcnerie nueftro Coleg io Imperial de 
M a d r i d , en veinte dias de el mes de Mayo de m i l / 
íftifeicntos y ochenta y tres aáos. • 
Pkgo laanto de Tenar* 
< & % & 
$&m&4cmr &£ ^ voctqr dok simón f e r ^ n - d e z 
ie Molinillo.Colegí4 qtte fue de el Co'cgio frUyorieStn l lM f j f f a 
J 4 prefrnte Cur* (le la Parroqmal de Santa Cm^de Mtdri-d, 
y Examinador Synodctl de ejh ^ ¡ o h i f ^ d o 
de Toledo. 
H E vífto por o^den de v.m.vn l ibro,míltalado : V i d a , y 
Marcyrio de el V . P . D i e g o Luís de Sanvkores, de la 
Compañía de lesvs, primer Apoftoi de laslslas M a -
rianas,tu Autor clRtno.p.M.FranoírcoGardavl\el igiofode la 
Compama dc iesvs . Ha premiado Dios el (ingu!ar afeito que 
tune á cfte Varón cfclareci^io , con que venga á mis manos e l 
volumen de fu Hiítoria, antes que goze de ella la luz pubuca: 
leo en efte libro con admiración lo que vi ,y venere con admí-
racl0n,y ternura jy es neceírario,para que fe dé crédito á lo que 
fe lee,que aáancaílen ios ojos,y tocaífen las manos,lo heroyeo 
de fus obras,para que no quedafl'en fofpechas, deque la p iama 
de el Efcritor bolaba 'fobre fus acciones, poniéndole en región 
mas eminentcque á la que le cleuaron fus méritos. A algunos 
hombres los toma por fu quenta b gracia,y defdc que nacen, 6 
nace en ellos la lumbre de la razón los va llenando de la mano 
por caminos tan íagrados , y por grados tan feguros en el bien 
de la perfección,que quantos paflbsdan en la vidajVanganan-
dode cerciniasáziael A l tar : nacieron pata Santos , y como es 
arduo,y dií icultofo el termino, diípone la gracia el que empie-
cen temprano el camino.Entre eílosfe léñalo rauchoa! Padre 
JÜiego Luis de ¿>anvítores,en quien madrugaron las perfeccio-
nes tanto, que no fe fabe quando empecarow , ni quando w u o 
las flores de niño;porque en fus tiernos años fe lograuan frutos, 
y maiurezas de la ancianidad; profiguió con nueuas creces, y 
aumenros el tiempo todo de fu vida", íin que en toda ella bu-
melle claufula , en que fefepa IntcrrumpieUe lo vir tuofo, i ü -
blcndo antes el oro de fu vida los quilates,haíla que S tanto oro 
..dio el iiias preciofo efmalte el acero , añadiendo a la fanúdad 
de ui vida la corona de el Mar tv r iocon f i muerte.Fui dichofo 
en verU,v comunicarle en la Vniuerf iaad de Alcalá,donde le-
yó la Pnllcfophia natural á los fugetosde fu Bcl !g ion; f á teda 
la \ niierridad , la mas alta Philofophia Chr!rnap.a,ccn exem-
pios t i n ueroveos defantldad.v fervores tan diícretameiire i c -
iigloíos^quc aun la juventud ikenc ie fa , viéndole licuar donde 
f f no 
í rco.uem^eacertar ía ic lexarde ^nerer^ex-ecutar, lo q m ü 
Padre Diego L u i s c o n U v io lenc ia li3.iuc de lus c e r i e j o ^ k s 
períuadia.Los mas de la Vnluei f idad ie eligieren por íu C o n * 
icOor, aunque íuefien de los ícenos atetes á el bien de la íalva* 
c ion.Yofuí vno c-nuc otros,y me íucedió !o queá muthosjque 
fue no querer mudar minea CCcnfcObi i poique íiendodc ios 
penitentes las culpas, era fu)o el dolor.y el arrepemimienio.Y 
c^mo fe haliauan andada la parte mas dif iculteía, venían a ílfs 
p iesí in lefíftcncia-porqueíalia de fu do lore i reprimir las c u l -
pas i para reprehenderlas kspegaua á los penitentes la comr i * 
c l o n que les hazla faltaivna,y otra vez he leido,^ meditado ef i 
$a hiftoria,y ic fucederá lo miínio a los-que la leyeten > porque 
-hazen íüs cxemplos tanguftcfa la ^Irítaclly dan tanto calor fus 
fervoresi los efpmms mas tibios, que impelen a. la imitacionj 
allanando con ü i cxemplar las aíperezas s porque í ln duda f e 
puede hazer,lo que fe ívzoí 
C o n todas las obras qae ha dado el Autor á la cilampa ha 
conícgu¡4ü aplaufo de los Doc tos , veneración de ios virtuon 
íos,y junramemeelpremiode fus trabajos en que todos los 
bufqucn para fu enfeñanca.Ccn eüos fe ha ccnfíitaido acrehe* 
dorde tedosles GortefafíOS.Ko ay en Madr id quien no de ra-
zón de el Aponolde. la - lnd ia ,^ !^^ !^ ]^© Xauier ,y es natural 
a fedo de quien amaíeldefear ver el objeto de fus adoraciones, 
Nególes el figlo paffadoven que fioreció el r.ueuo Pablo Xauier 
eüadicha á los prefentessy el Autor íacandoá luz la vida de cJf 
V . P . Sanvítores-, á qu ien iodos conocimos nnetio Apof to lde 
las Isias Mariana?, Íes-pone á el Xauier que defean , cen tanta 
TÍucza á losojosiquc noccharán menos ver áXanier,v iendoá 
Lu is .S i alcanzaran los P-ytagoricos áXan ie r , y al PadreLu is , 
luego apoyaran cen ellos-tal trafpalTo de las almas de vnos 
cuerpos a orros,y creyera n.que et alma de Xauier fe auia paf* 
fado en c! cuer-vode^nuefiroLuis. Quien v ióá Lu is v i d a X a -
uier,vio aquel coracon tan ancburoíe,'que necefsitóde nueuc* 
murdos dondedefenfaciarfe : V i ó á vnnueuo Apoí lo l de las 
indias endeíl:onoc'idasrcgicnies.VIóloardiente,y abrafadode 
aquel zelo,a qu ien no pudieron entibiar los yeios de tantos 
marc,í. V i o aquella fed infaciable de ganarle almas á Dios , tan 
h'd^opiraqi ic hazla fed d-i convertir convirtiendo. V i o aque-
l los aotides l iudls imamcute humanos j de hazerfe todo con 
fcréos par4 2 $ n w i t o i o s & n f & á o m x aecioníscon qníen efta. 
ux n?fíiíi4 f4 modeftU por hazer paces entre D i o s , y las alm.is 
¿eUrudczabarbara4e ios Mir ianoSjy de orrasnaciones, aun 
mis¿sr-ls5^saqiacieí'clec.'ianlfs apariencias de hombres ^ i 
fus trabes , por no hazer injuria á lo bruto de íus coitumbres. 
V i o i vn Xauier,qi ie comoPhenix fe remo jó en Luis defpues 
"de vnf iglo.Todos defean veráXauier.Dque v .m. dar fattsfac-
cíon á tan juftas anrias,mandando fe de quanto antes eíVe l ibro 
á la ¿ftampa,porque nada ay^en el,que no fea muy fauorabie a 
la Fé,á la Rel igión, yacías perfecciones Chriílianas. Eíteés mí 
parecer: Salvo meUori.Sujerandome en todo , y conforme lo 
diíppnen los Decretos de la fama memoria deVrbano V l í l x a 
orden á la Imprefsion de Ubrosjde los que mueren con fama,.y 
opinión de fantidad.En fanta Cruz de Madnd> 30.de Mayo de 
83. años. 
£)of?,p .Simgn MolimUo. 
L I C E N C I A V E B l O R D I N A R I O . 
N O S el D o d o r D o n An ton ioPa fqua l , Arced iano d e 
las SelvaSjDignidad,y Canónigo déla Santa iglefia 
de G i r o n a , y V icar io de efta V i l l a de Madr id , y fo 
Par£Ído,por el Eminent i fs imo Señor Cardenal Ar^ubl fpo de 
ToledovScc.ml feñor. Por la prefente damos Ucencia , por lo 
que a Nos toca,para que fe pueda iraprimirjé imprimía el l ibro, 
Indcalado:Vidajy Martyr io de el Venerable Padre Diego Luís 
de Sanvitores^e'la Compañía de lesvs, primer Apof to l de las 
Islas MarianaSiCompuefto por el Padre Francifco Garda.dc la 
Compañía de lesys3atentopor la cenfura de el Doctor D o n S i -
món Fernandez Mol in i l lo , Cura propio de la Iglafia Parro-
-• quu l de Santa Cruz de eíla Vil la,confl:ano ay en él c o f i a lga-
n i contra nneílra Santa Fe C a t o b c a ^ buenas colKimbces. D a -
do en Madrid a veinte de Mayo de 10 S 3 .años. 
'Ooci .D amon io Pafqud, 
Por fa mandacio. 
luán ^¿[yartx^de Lítim &9 
Not. 
f f 1, ¿PRO' 
j?i\p3ACIÓN v e b l % E y E \ E h [ m s * m o 
Tadre Doctor A m f i m M H e r r é n i * Catedrático de V i 'vnñ 
de T h c o l o z u e)i l.i KéñMerJidad de / l íeala-/Predicador 
J e ¡ n Mj ( r t ' j t - ¡d -y ,Examinador S j n o d a l a i ej ie 
J r c o b t / f a d o de. T o l e d o & c 
M . P . S . 
F l e i d o l k v k i a d s e l Venerabls Padre Diego Luís dé-
SanvTiLorcsv:fccltapo:ci Padre Fraiiclfco G a r d a , de-
nueilra Co.npañla, Y aa'undotenido yo ladieba de 
aiur iL conocido,, / tratado, defdeque enero en la Compañía, 
halla que partió á las Indias al s.nipleoi A p o d o u c o de la con -
vcrí ion de la.gentilidad;, y á la glorióla corona de el ÍVl.myrio, 
nu pueden dexar de hazenme dulce ternura fus men ionas .Tra -
tele muy fa:ni l iarmeiiceenl\ i aouicladoyy edudios , y deipues 
ya Sacerdote,Maertro de.PhUoíbpiiIa,y Éheologia , y Mifsio» 
neto Apoi.tolico.- En.todas edades ^y empleos fue.por fus he-
royeas virtudes la admiración,y vereracion de quantos le co* 
nocieromDeíde.que;pis6 los umbrales de la Kei ig ionvle mira-
ron todos como a- Santo, y como iba el. creciendo en la edad, 
iba creciendo en virtud,y perfección, y á cüe paííoen los que 
le trarauainos iba tábicn creciendo el alto conceptode fu vir* 
tud , / ÍIrntidad.Con fer tan nÍño>quando entrócnila^ Rei ig ionj 
queCoioauiacampl ldo los doze años vobraua con fervor tan 
valiente,)' con t mea prudencia,y madurcz,CQmo pudieran v n i -
dos entredi laper fecc ionde varon^ las canas de la ancianidad. 
Itimás íe leconocióaccIonde.niño,nrpara quefueñe necefla-
rla la efcuíli de la edadUntes parece,que comoa fingularmen-
teercog^dbdeauia Dios anticipado con fugraciaeldefengaño, 
y. la prudencia,que no cabí m en la naturaleza, para que en to*-
do rueííeadmir-ibíe, y milagrofo. Eñ vna edádtan corta , y en 
vna in jcenci'a tan puraera muv de reparar lo aípero de fu peni-
tencia , como i i fu vida huíiiera lido délas mas efcandalofas. 
Cont inuó en fus eitudlos lo;> fervores de nou ic io , empecando 
defde enronces.} moftrarelzeJoardiente déla íalvacionde la-s 
aUaaa^ que coaduno deipues en varias Mifsiones en Efpaña , y 
per-' 
pcr f idono adehmeen las mmetiías fatigas qi-ie padeció , v ifc 
íuj inna.'íw rabies inheic i queconvhcio en Nueua Hlpaha, ct¡ 
pa iup in^^y v l t imamcnrc tn ias islas Marianas, de qm^íi tac 
c lp t íp lo ;V)c>ltji,donde dcfpucs de iraicnfos trabaío.s , ímai-
i-ncribl^s conver fione.SjV portentaíbs miingrcs^vna barb-ara ca-
tana le í lño UgSoriuia cor ona de el Mar t i r i o , que le ptedlx© 
nLieítcog.iQnoroPaire San Ignacio,y quefne á buícar íu fer-
voi:oío,y aaientiísiaio zc.lo,por las Inmcnlos golfos de el O c -
c e ^ o ^ i a i l a tas. vi t imos termlnos.dc el i i iundo. 
C o n iec tanto.y tan gioi icfo loque íe eíbtlneen eÜa vida, 
n0-.e-xcede n l c n vn átomo el concepto que teniarnes tedot m 
EOana de-ili vi i tud produ»loía-.5u humildlíslmo^ -v diícredrsU 
nioagiadode mzlx nueíh-o querido hermano , y amable c o m -
pañeiO.peromie tro rcípeto á fus heroyeas virtudes ¡e venera-
na 7-i coaio; i vno de los Santos de la í^leíia.. Si humera iidc* 
menosprod%íoía¡.ni predicación en lasíndias,y no huuiera ¡ le-
gadoi-nueitra noticia, fu' giorloío Martyr io con las noticias 
de tantos excmplos de í i^ fer/oroíbseio.y invlc ia paciencia,le 
hyulera-hechoXuma.e-ih-añeza á nueib-a eíHmacion,porque dfe 
tana t an íboen losc|ae lexonociinos .el airo concepto de íl; 
rantidad,y la fegiiii-ldad de fu Martynoique no eíptraaa ias no-
t ic iase laidudajó el rece lc f ino la certidumbre de todo io mas 
grande,/ mas glorioíbjque cabe en vn efpiritu Apoítoi ico.Por 
todo lo qual juzgo merece eftelibro faür á la luz publlca,y re-
pecirreaimchas veze^ en la prenfa, para^comun vti l idad. Eílc 
cs in iparecer /aívomel ior i . De elle Co leg io Imperial de ia 
Compañía de lesvs, 2 7 .de Mayo de. 10 8 3. 
Agujhn de Herrera, 
5.V 
S V M A D E E L P R Í V I L E C I O , 
T I c a c P r í u l l c g i o de íii MagefUd por tiempo de diez anos e l 
B.eucL-eiidUsimo.Padce Franclfco García, de la Compañía 
de Icsvs",para Impnmk cfte iibro,que ha compaeüo , ín t l ta la-
áo:VicU y Mdrtyvlo de elVP.Diego Luis de Sarfoitores-, de IdCom-m 
fAr.iñáe J?\m-y facefjhsde UsIslas Mdnanas , y qae.ninguna 
otra psiíona ie.pueüa imprimir (in fu l i cenc ia , como mas iac-. 
garriente confta de cllcho pr iu i leglo, defpachado en e l Of ic io 
d e M i n u e l d e Mox i ca , Efcr luanode Cámara de-el ConCejo 
R,eal,20AÍe,lanio de 1683. 
F E E D E E E P v A T A S . 
OI.5 .rm.z9.forma)lee,1firma. F0Í.3 . l .so. emprendas, lee, 
J j ^ cmprelas.F.97.1.2.corriendo vnos gaUos}lee,iugando5 &£.„ 
í.5.5.l.,27.Maeftro de Theolog iaen la CátedraÜe Vifperas, 
lee.en la Caicdrade Moral .F. iya. l .S.PadroSj lee, Padres ,FoL 
3 24.1.28 ,F.193.1.23 .eseleglciade eftilo anteponer el adjetiao 
al faS;antiao1hadedezir el i l ibf tanduo al adjetiuo,y conforme 
eílo fe ha de enmendar lo í iguiente, diziendo Padre MagaaSj 
&,c. 
.Eftelibro/mtit^íado'. V i d a de el Padt-e Diego Lu i s de San-
•vitores^y facdTbsde las Islas Mar ianas , compueftopor el K t« 
«eccndlf i imo Padre Francifco García, de la Compañía de l e -
•,fu.s:,adviniendo ellas en-atas, concticrdacon fa or iginal. Ma» 
4rid,Y Sepilembiejtpairü.de ií5;S3 .años* 
DtFranafco Murcia, 
de Id Llana. 
Go í t cdor General por fu Mageftad. 
S V M A D E L A T A S S A . 
T A í T a r o n los Señores de el Confeio Real efte l i b ro , int i tu-
lado: Vidiiyj Mayryrio, de el VP.Diego Luis de SanyÍToresKy 
[ucefjos de las islas Mar'anas\ a f i i s marauedis cada pliego , co-
mo maf-: larr imente conl la de dicha talla,dcfpachada en el O f i -
cio de Manuel de M o x k a , Efcriuanode Cámara dedicho C c a -
fcio. Madnd,y Septie-nbie,feisde 16S3. 
A 
¿S||| | t l i l i H^SüílíISIIi^ 
A M $ R I A S A N T I S S I M A, 
, Señora de los Cie los , y de la tierra, 
Madre de e l Redemptor'de ios hombres, 
i^ocedoiM de. et genero humanoí 
MaeítTa;de tos1 Apollóles, • 
Reyna de los Martyres, 
Singular P A T R Ó N A de las Islas Marianas^ 
Q£e. fe. honran con fu Nombre, 
.<! l'^ra merecer fu Frotcccion, 
Afíegarando la Protección en el Nombre-: 
Y a ios dos Grandes Siervos de María 
S A ^ I G N A C I O D E L O Y O L A , . 
Y S A N F R A N C I S C O X A V I E R , 
Dos Soles de el inundo, 
Dos Lumbreras de el Cie lo, , 
Bindador el primero de la Compañía de lesvSj, 
G l o i i a el íegundo de la mifrna Compañiaj , 
Xauier Apofto l de las Indias^, 
h Loyo laApbño ideXau íe r . 
^ í4* Ambos Apollóles de • Lu i s , 
A q u i e i ^ f t e quiíb en íu Caía para'Martyr 
Aque l ie quifo en las Indias para A p o l l o ^ . 
^f ' idiendoie Ignacio a Tu Madre, 
Romndo le Francifco á ia-enfetmedadv 
Y María mas Apodóla que los dos 
L e l lamó A la Compañía de iesvs, 
Donde auiá.de -fer A p o f t o l , y Mactvr ; : 
O . Dv C . 
Las A lábanos los Exemplos^ Jas Virtudes > 
-ex r. j el Ver ie rab^PadreDiegoLu i :sdeSanv i tc res 
M Fa.dre Francifco García , de la Compañía de Icsvs5s 
Para que María con fu ínrercefsicn poderofa, 
í^oyolay Xauier con fus eficaces Ruegos 
Yiuifíqucn las palabras muertas, 
Aáalmetiiog exemplos eferitosi -
Para que imiten las v!mjáess 
Repitan los exemplos, 
iM crezcan las AUbancas 
P E V A R Ó N T A N D Í V I K O 
Los que leyeren fu adjnirabic Vida, 
Naciendo de vn Santo muchos Santos, 
De vn Apoftol muchos Apollóles, 
Que con tu Vida,y Euangelica Predicación* 
Coñvlmctido Gentil esjHereges>Moros5ludios5y Pccafloretj 
Llenen el mundo de Fieles, 
Llenen lalgleíia de Pérfecios, 
Llenen el Cielo deBlenaventutados, 
P A R A M A Y O R G L O R I A P £ D I O S , 
Honra de M A R Í A , 
Alabanca de San Ignacio de Loyola -, y San Franclfco Xaitier^ 
Y de lodos los Angeles , y Santos • 
De la Corte CeleftiaV. 
LI-
Fóí, i 
L I B R O P R I M E R O / • 
DE LA V i D A . Y M A K T Y R I O DE E L V#E 
Diego Luis de Sanvi cores, de la Compama de 
lefus, primer Apoftol dé las Islas 
Marianas. 
CAPÍTVLO PRIMERO. 
U A C l M I E n T O t>B E L r . f . T H E Ú Q 
Luis de SmVitwes* 
L Señor Omnipotente , y mlferícordlofojde 
quien no eftá abreuiada la mano para íaivaft 
como díze Ifaias, no cefla de embiar al mun» 
deen todos los figles, Varones Apoftolicos 
imitadores de los primeros A|)oítoles,que con 
- _ ,—,«. fu íantldad edifiquen la Igleíia^con fu exern» 
pío afervoricen ios Fieles, y con íii zelo, y predicación alum-
bren los Gcntilesjy conviertan los pecadores. Vno de los que 
ha dado en efte ííglo á la Compañía de lefus/ecunda madre de 
femejantes hijos5es el V . P . Die^o Luis de Sanvitores,vn fegun-
do Luis Goncaga en la inocencia de fus coílumbres, en la vo-
tación ala Rséligion,/en la obfervancia de fus reglas 5 vn fe* 
gundo Xauier en lo ardiente de fu zelo, en ]o fervoroíb de íl i 
predicacion^en lo dilatado de fus conquiftas EuangelicaSjV ver-
daderamente vn nneuo Apoftol de barbaras gentes, vn glorió-
lo Martyr, vn infigne D o d o r , vn purífsimo Virgen, á quien 
A auor-
x V i d á y y M a r f y y i o á í i r r r . j j u g r \ 
adornó el Señor de tantas gracias,y prerogatiaas,paraquc fuef-1 
f le digno varo de elección j^ue Ueüafle ib Nombré a nucuas íf,! 
- ias,y puebíos5donde nunca aula^ronado la trompeta de la ver-
dad . D e efte Varón admirable-pretendo elcriuir la v ida ,y ia 
N . muerte,ias virmdesjy milagros3íacandolo todo délas informa-
cíones qvi^ fe bizieron con autoridad de los Ordinarios en Mc-
= 3ilco,PhÜipmas,y Marianas,en orden á fu Beatificación , 7 de-
clatacipnTy delas!cartasdeelmirmoV.P;adre)y fes Comparte, 
, ros,Y petfonas que le cpmunicaronjy trataron^ todos los quales 
papeles lie vlfto,y leído,}' tengo en m i poder.Y aunque prome-
to como Sacerdote^y Relíglofo dezlr en todo la verdad^que es 
e l a lma de las Hiftonas,y mas de las de los Santos^proteño,que 
quando l lamo al P.Diego Lu is ác'San vítor e s , ó alguno de fus 
Compañeros,SantOjApoftol, oMar t y r ; 6 refiero algún mila-
groso profeciajuo es m i intento provenir e l julzio de la Sede 
Apoftolica,á quien toca calificar la verdadera íantldad, y mar-
tyriojhablo folo con la probabilidad de vna fee humana falible) 
fíijetandome en todo5como fiel hijo , i las determinaciones d{ 
la Santa Iglefía. 
BurgosjCiudad nobil i fsímajCortc antigua de los Reyes de 
Caftilla^y primera voz de fus Cortes j aunque puede gloriatfí 
de la antigüedad de fu fundación, de la ferril idad de fus cam 
pos^dc la hermofuta de fus edificios,y mucho mas de la noble 
z a d e fushi)OS,y Ciudadanos^feñaladosenlctras^atmasiy vlrtu 
dessdebe conrar entre los primeros, como ungular ornamente 
al V . P . D i e g o Lu is de San.vltores)quc fupo h i ze r de fus letra 
armas para conquiftarlc a Chriftonueuos Bseynos,y Naciono 
y texió de fus virtudes vna corona con que ceñir de nueuo i í 
coronada Patr ia, 
Sus Padres fueron D o n Gerónimo Sanvitores de l a Pon 
Ua,Cauall'ero de el Orden de Santiago, y Doña María Aloní 
Maluenda. Y aunque no fea alabanca propia de los Santos 
nobleza de e l linage,p«esaunel Satyrico d ixo^que l o qucí 
hizimos nofotros no fe puede llamar nueftro ; n i feapropb* 
miprofefsion cntretexer genealogías humanasjno dexare de i 
zir,porque nueftro Diego Lu is defprcció por Chrifto fu nobl1 
za,qLic el árbol genealógico de los Sanvitores plantado de tier. i 
po immemonaren las Montanas de Burgos^n laMenndad^ \ 
Trafoúerajcn él lu^ar de fu apelUdo>y tiafplantadoa la Ciuá'. 
L u i s de SanVitores. L i b ^ J . Cap. [. 5 
de Burgos ealos afcendicntcs de D o n Gcroninio mas ha de do-
cientos vx:Ii iquciitaaños/uera de auerfe en lacado con las fa-
milias mas iiuitres deíla Ciudad,haproducido muchos Varones 
1 infignes en la mUícIa,y en ias c iencias, con pueítos correfpoiv 
dientes á tu caüdad.Y no hablando de Don Francifco San vito-
txs,que cñ tiempo de el Duque de Parma defendió el Caft i l lo 
j de Lovayna de c i í i t lo que le pufo e l Rey de Francianii deotros 
". que con'igual valor han derramado fu fangre por fu Rey , y por 
1 fu Patria. D o n Gerónimo Sanvltores , padre de nueftro Diego 
I Luis,defpuesdeaucrf idodosvezes Procurador de Cortes por 
lc la Ciudad de Burgos,y la fegunda,que fue el ano de i ó 47 .con 
us dreunftancias de particular c tümacion, por auer fido elegido 
I eftando aufenteCcafo fm exemplar hafta entonces5repetido foio 
jg en fu hi)o D o n lofeph de Sanvltores, Marques de la Rambla, y 
ar. Vizconde de C a b r a , Gentilhombre de l a B o c a , y del Confejo 
|c de Hazicnda de fu Mageftad ) y dcípues auer férvido a fu M a -
¿ geftad en cargos de grande honraj imir ió fu Confejero énclReal 
de Hazicnda3y de fu Contaduría mayor.Pero todo fobra en eftc 
; & Cauallero,baftando á Iluftrarle fu mifma piedad,por laqual íb-
M Ua repetir muchas vezes el P .Diego Lu is : ojala fuera yo conf 
im m% p4dr*. Encarecimiento de fu humi ldad, y refpcto que cupo 
D[l en eí,que fiando tan bueno mereció v n hijo mejor que dio la 
rtu vida por Ghrifto, viuiendo el que fe la auia dado, para que tam-
^o bien el padre fueíle Martyr en la vida de e l hijo, que era pro-
.tn pía. Mo l t ró D o n Gerónimo Sarivitores la grandeza de fu pic-
nC¡ dad^uando entro fu hijo en la Conipañia,y qnando pafsó a las 
, [^ Indias3pues fi refíftió mucho á fu entrada,y paflage,como padrs 
de la carne,muchomas ayudó dífpues á fu religionjV zelo,exor 
ort; tandole á toda virtud ,y fantidad,y contribuyendo con l imof-
O^ nasjfolicitudes^paíros á todas fus emprendas de la* gloria de 
oS ( Dios,fiendo íu a»ente,y procurador en corre de la falvacion de 
ie j; las aímas^pmofi fuera hijo de el eípirim de fu hijo^No es jufto 
^ i o lv idaraquia lReuetendi fs imo,y Iluftrifslmo Señor D o n F r -
¿ í i lonfo de SanvÍrores,hermano de D o n Geronimo,qLie dcfpues 
0^ de auer tenido todos los pueftos de ierras, v gouíerno, hafta el 
cíen íupremp de General en fu Orden de San Bemto> fue merit i ísi-
adl mQ Oblfpo de Orcnfe,Almeria,y Zamora,y.dexó para monume 
uick to. ^ c Cu grande c icnda,y religión los dos tomos del Sol del O c -
i c idcntcexpof ic ion ]iteral,v moral de la Regla de San Beni to . 
A 2 D e 
4 F¡ i íd>yxt<>'r t j r toac¡dV. ' 'P.T) iego 
D e ia nobleza de D o n a María AIolvTo Malucnáa^-io av para 
que habiar/ icndo tan notoria enEfpana; folo diré vn cxemp lo 
de iníignc d€uocIon(aanqae muy íabido^de vn aícendiente f u -
yo Fernán A lon fo Aníol inez,hi jo de Mart in Alonfc. AntollFicá v 
febnno de el Cid5para que fe vea cómo es heredada por parte-
de padts5y de madre la piedad en efte fiemo de D ios . V in iendo 
Almanr.or Rey de Cordona con poderoío Exercko á íltiar al 
Conde.dc Caft i l ia Eernaa González en la V i l l a de Santifteuan 
de Gormazjdeterminó el Conde falir á recibirle en la campan 
naj armáronfe.todos fus Caualleros^y Fernán Alonfo entró ar-
mado a oír MIf la en la lg lef ia de NueRia Señora de el R iuero i - ; 
dexando vn criado con el cauallo h la puerta para eftar mas-
pronto en laocaf ion. Tocaron al arma.y e l , por la deuocion de 
la MuTa>efperp a que fe acabaífe aquella^y otra que fe empeco,-
cerno lo tenia decoflumbre: al fal irde laIglefiarecGnGeio,que 
£l Conde auia defvaratado á loss Moros 5 y a^ergoncado de no 
auerfe hallado enia facción con los otros Cana l ! ero's,quÍfoDios 
acreditar con vn milagro quanto le auia agradado fu deuocion, 
y que no menos aula vencido aquel d iacon fu oraclon^que los 
otros con fu lancarporque tomanda fti Aügs l de Guarda fo ñ -
giira,hlzo tales hazañasyque el Condejy los demás atribuyeron 
á Fernán A l o n í b e l fuceñb de:;el dia j.hallandofe trasia-d^Aas á; 
fus armassy cauallo las feñales de los golpes que ama recibido 
aquel Caual lc rocn e l campo. D i o l e d Conde las^ gracias^alu-• 
d iendoald iade.Pafcuaenque fucedió,diziendo: Pur ti hemos 
i tenido tan alegre día fafcual, y ' tuas&c. Y de eñas v l t imaspala-
brasjen memoria de el fuceflb,quedó con^ el nombre de Pafcuat 
Viuits-.xzn comunmenteiqueomitiendo el p rop io , l e pulieron 
cftc en fufepulcro,qi ie el\á e el portal de N.Seiiora é & t l M ~ 
Mero con efte Epi taf icpropio de la llaneza de aquel t i e m p o ^ a 
que lasefpadas ocupadas en cottar cabecas de enciTiigos,no fa-
bian cortar las p lnvn^si^í^m ya-^e tAum4 PáfsuM > (¡«A cjtndo-
M i f f a l idiauan fus a r m a ^ y eflo ej ajsi. 
SIsndo tani luí lre D o n a María A lon fo por fus afcendlen-
fes5lo fue mucho mas por fus hijos^ues mereció dos Martyrcss 
vno de la F esotro de la Car idad, ambos de la Compañía de l e -
fus.Tuvo efta feñorade Doiv luán de Quintanadueñas, coa 
quien-eftuvocaa*-a antes de D.Geronimo5entre otros hijos á^  
BonIuandeQui i i iapadueñasr Csu^k - ro d^: el O r d e n <ie San-
^ " luán, 
Luis de S&Mteres ~%k l Caí).!: ? 
^mbaócandole íaá parientes entrar e n U CómoañiA luaroqu 
Marcy i - ioqucdcfc^ /aenct i -o mosbreve , porque embarcado 
en L isboa ano de l ó .=?7. dando pcfte en la Ará iada, mur ió í ir-
y iendoá los apellados de fu naneen los mínifterios e ip t r í tü l -
íes , y eorporaks, acetando ci contagio que k ofrecía fa cari-
dad, cn4ugar de ias^iiamas, y catana que ie píoaietla íü zcUk 
ís¡o esparadefpieclar entre ñutos tan (ajenados voa ío r ' quc 
corto c i C i e l o en D o n Migue l de San vítores ; hermano entero 
¿cnueílvo l> icgoLuis, que mnr iu ido de líete anos.ciiedaaTau 
pequeña tenia vna mifencordia tan grande, que fi encontraua. 
algún pobre íe enternecía fu coraron, y le daua fu a lmuerco, ó 
merienda5y no pocas vezes fe defondaila para vertirle.Mas qul-
fo Dios que las efp^rañ^aS que prometían enojV otro herniaño^ 
efte con la fantíáádjy áqucí con el Mar ty i io dcípues de conver-
tidos muchos Jnfi-üies3 ieiograífeu en el Padre 'Dleiró Luis ' áá 
Sanvkore.^qiTe atíicndó ateíbradograndes Virtudes" v -anació 
al Señor Innumerables almas mereció la corona de el Manv r l o , 
como vecemos erkeldiícurío de cfta htflorla. 
Nac ió efte in í lgneManyr en la Ciudad de Burgos á 12; de 
Nouicmbte de 16 27. feñalandolc defde luego por íííyo nneftro 
1 adre San Igmclo j porque haikndoíe fu madre,oor lo recio de 
cí parteen gran peligro de perecer eila^v la criatura.aplicándo-
la vna forma dQ.elSantoiratriarca, a quien f e^n íomendó con 
glande confianca,dloá luz el Infante íbbre vna tarima fm avu-
dade ftad^dffpuesdevn breve doíor^coli a liento 5v coníuclo 
mas queordmario.Bautizáronle á 19. de el mifmo'mes en la 
J airoqmai de San G i l de dicha Ciudad,y le dieron por efpccla-
ics A legados á nueflra Señora, y San Mar t in Papa, y Martyr . 
1 m i r ó m e por primer nombre Dicgo3y por fegundo Gerónimo 
u i a t a n ion a fu padre.y efte trocó en el de Lu is al entrar en U 
ivciígfon, afsi por renunciar todo lo que es carne, v íangre . co-
mo por pareceríe en el nombre al B.Luis Goncaga", a quien dc-
l c o 5 3 procuró parecerfe en dcfplt i tu.Supadrc5que eferiuia 
ch 
V V i d a y y Mdr ty r ioc i f ' lV , rp , ' r$ íego 
cu y n libro de memoria ios nacimientos,)' Bautlfmos de fas ht-
jos^aríadlcndo a lae todos l o i d e a i i s ; Díoí le crakparaf» ¡'¿nto 
feryícir;, mudó eftl ioen e l de Diego,^ rovernada la plumajeo* 
moparece5poríupcrioi:mano, efecivioi Díoj le haga Santo. 
. N o Tolo San Ignacio, también Santo Domingo qul ío tenec 
parte en la vida de cfte bendito n iño , que aula fe Lmitar en e l 
ze lo a eftos dos Apoftol icos Patriarcas. Porq i f fiendo de qua-
trojd cinco anos le*3.0áltaron juntas tees enf^.n tá. ivicSjbaftantc 
cada vna a vericer fuercas mas rdbuftas. á virrf-,-. ^ de mala ca-
l idad con ardientes calenturasjíbbrcvlno ga¿r. ' ;• i c y i efte do-
lor de coftado; y quando el flaco íug«toTucháva con los tres po* 
derofos enemlgos> fin poder reíjft ir la naturaleza, n i la mediqi-
nai hallandofe v n dia fin n ingún íentido > y a i parecer de todos 
muerto, per fev erando afsl algunas horas, le aplicaron y na re l i -
quia decanto Santo Dom ingo , rodándole juntamen te con «l 
agua^n que la auian banado^y a l miftno punto fal tó de la cama 
fano,ybucno,dandovozestartamudaspor toda la cafa : Sant* 
Domingo SorUno me ha /áWo.Quedpp iuy denoto, y obligado i 
Santo Domingo , y en Marianas le hazla fiefta toáoslos años 
en fu d ia quatro de Agof to; y preguntado de fus compañeros l a 
raziHiííefpondio, haziendor i fa como de cofas de muchacho, 
que ledevla la v ida, y que Tiendo muy n iño le pareció auerlc 
vifto en fueños en la forma de la Imagen de Santo D o n ^ n g o 
Soriai io,que ledezla: íenantate ? <¡ue Santo, Domingo Sarmm te"'. 
há ¡Antíio. 
C A P I T V i O IL 
J X m e ^ y y f r ime ras letras de d S i e r r o 
de X>íqs% 
i N efte C a p i t u l o , y los quatro figuicntes me ajuftarc a 
vna Relación, cuyo t i tulo es: N i n e ^ ptetenfioyity entra-
^ r . . ^ da en U Campañi* de Don D¡ego SanVitores , l a q u a l 
cfcduló e l Padre Diego Ramírez, varón de fingular erudición 
en todo genero de letras Diulnas,y humanaste vida excmplar, 
f zelo Xpof to l lco , que manifeí ló en muchos años de Pulpl to,y 
láílslonesi haíU que no permitiéndole fu edad, y achaques m l -
niC-
l~uts de SdnVit&ns. í j j , J. Cip, IL 7. 
nifterlodetainafatlg^excrcitóelde Prcfedo délos Éiladios 
de Gramática en eíte Colegio Imperial ai tiempo que la eí ut 
diaua Don Diego de Sanvirorcs", que le efeo-ió por fu Cor ¿r 
for.y autendoie coufeírado^neralmente d i S v e z e s ^ to: 
madolecu-ntaexaaa de fu conciencia vd^n.v.r.^Twr y 
mo varo de ias marauülas d^ Dios, repitiendo como los Mon-
u n e f e s d e l n t e : ^ ( < * ¿ . < j i i ^ T * m u mam0d^e. 
wr efl* etn c/?nos dexoeícr.toloquevia.vexDenmpr.fór,! 
porque no.fe perdieíTe la memoria; prome^^of^comol l dt 
ze, que ama de fer vn gran Santo, el que emBecan, rr^ „ n-
deglgante la c a r r e ^ d l f u p e r f e c c i ó n ' H a ' S l X l ^ acafo,omeiorpor Diuinapron dencia , quando vinnL P 
de el djcholb Martyrio de'el. Venerabíe^d^eñ d l S o 
de nueftro Colegio de Murcia, donde murió el Padrf B ami 
rez encargando, quefeguardaflenhafta fu tiempo fin n S ." 
feftarlosa perfonahumana.pórfaber.que.no es íé^ro ahSr 
amnguno antesde la muerte. Comprobofe la l e a i t u S l í S f 
ra de otras círcnnftancias, reconociendo la letra ¿ a Z T ^ n o I 
cjeron al Padre DiegoRamireziy ha fidoneceiariohazeí toS 
efta fa va parque no parezca ligereza, ó- sncarecrmiemóhs 
cofas decílenmoá los quequierenmedír lasobrasde "¿-áor 
con fu propra mano, y no con la de el mifmo Señor J q S fieS 
preeíli ?b,erta para favorecer á fus criaturas X o T á c - ' S 
nueftraingratitud. • m-oia acira 
Don nla"d?pcCS'e-n el d!fcmfodenu=fcahiftoriadbmanani Don Diego de Sanvitores en la niñez ^„St¡ Sd„t0i L . X e c b 
e efte nombre lo agradablede fu natura!, fo apa" be de f, m ' 
to, con que robaua las voluntades de todos; y n™cho nia t 
pureza de fus coftumbres, que no parecían <¿ homtoeei quien 
ama pecado Adán, y lagrandeza de fus virtudes , qu¿ no pare 
cunde nmo. Era fu cordura,y madureza rara; fu diireri^n J 
danasT^ C m ^ f defengaño,y defprecio de las co fc f ru^ 
rtanas,y terrenas, y fu conocimiento , y aprecio de hs c l^nu 
es y eternas nunca vino en fus años.' Íai4s ú oyemn me, S " 
oú "ri l ecir'Kl'™rmurar'nidez!r Palabra * < W ¿ t e d e l « 
S Í 1 S Í ^ ^ " aqUerla * * * * ' < * ? * * * * 6' malicia'prcifi 
r ñ w ) Seno-que no fe manchafic aquella alma, eme él a,,!, 
« S M » Para vafode fu palabra.ConfekndofeTíos ««e atós 
ge-
. • í '-, - *r',A ^  - í-1 rnnfefTor , que, corno he di-
t u U o ^ I S S S t o v i d ! h u v i e f e com.tldopccado 
yVSg&yém «líe 1'm,0 w»l í« j ' t i . ,™, de la asaóa d i ios que 
mls cofas en ferulclode « " ^ f ' ^ v pequeñas, pudieran 
EÍUs obras^ue a el P ^ ^ i f n P ^ ' ' ¿ ^ d a d pudiera con-
fatlsface.: a otro de muchos artos ^ t a ^ U B O g ^ 
tauarfe de io que baze o la « W 1 ^ f " ^ ^ guftaua de los 
juegos pueriles.ytodosfusertttetemmwurose dele. 
trear^rau ^ 0 . ^ ^ . 0 ^ iíar) 
curandouii.tavloque e i a . i a u ^ ^ l e a i l i a d e 
„^;Cipruaierofeabftemad^mu a d a m ^ ^ ^ ^ ay 
dar nías g a t o ; ^ ^ ^ ^ " ^ e f t a quena los ayunos de 
dos diascada femana ^ S ^ T o s P u e b l o s . Y aun pod«-
preceptode la lg le fu , " ^ ; ' 0¿~0 )po rque ra ras vezes fe de. 
USdeZl r ,qus era p e r p e t u o ^ 
ayanaua.com.endo a las dos de el ^ ^ ^ ^ fet 
Madnd5y muctasvezes noc .n ,P ^ -^ ^ . , 
álamedlanoche,omi taMe,ye nullca 1» pidió 
nar.o para comulgar el d a fi|^'fePdiuydapren , ó no ad-
v ^ & r d a r X ^ o i e a c n m o . q u e a u l a e r c o g . d o p a -
ia tanta pcrtecclon ^  
temendomast regnaqueíaac^^ . .o ;el.fe 
los Santos. A l prmc.pto > " < ? f ^ f , c ante? de leer Cu vida) 
miímo crpUltu que a B. L n . oo . ^ & ^ ^ . ^ 
le enfeño forte ante t r a ^ a ;^ e ^ ^ ; i ^ ^ ^ h p 
p pedazo de f leyta nueua,; aprvt 
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tsqtrc fo^r^CilUn las puntas fe añlglan por largo simado : cí^ 
rta. Tanta invención vso hafta encontrar otro filíelo mas aípero. 
. Sa fu ¿ño era ordinariamente muy poco , y no baftahte para fa-
tisfáccrlanccersidad, ytomaualemnchas vezes veftido , por 
poder levantatfe mas faciimente á fias^deuotos exercícios. 
A u n n u f aámiratylc q n ^ fu penitencia era fu paciencia, 
quantoes mas dificnltorofufcir lo que no fe elige, qae padecer 
U que fe efeoje. Siendo muy niño lecaíllgaron por vnatraue-
fíuí a que otro aula hechas auribuycndola i el por encaño; y fu-
f r i ó el caftigo con gran paz, diziendo folamente: Ello Ctncul?* 
es, pe™ ft* $<3tdin<srie Dios. Nuncafe enojo» nial terójómoC-
i r é mal coftro i fas Padres,Niaeftr^Sj condifcipulos",6 criados, 
parquíledicffánalgi indirguftó. Sa madre era poro cariñoÉá. 
con éU6 por g e n i o ^ por mayor afición á los otros hijos j y los 
criados,y criadas de fu cafa fe dcfcuydauan, por ve^que no fe 
qaexaua de fa defcaydojy el,qae lopsnetrauá todo con fu agu-
deza,fe portaua con fu madre,y los de fu cafa como fi fuera e l 
• mas fauorecido, y atendido. E n Madr id fa l ia iu madre muchas 
tardes de ibiernóá vlfitas de fu obl igación, qué en perfónas 
femsjantes tiene el eftllo introducidas haíla horas efcufidas d« 
la noche, y por la decencia de fu cafa la dexaua cerrada; con 
que al bolver D o n Diego de elcí ludio, no pudiendo abrirle las 
cr iadas^ i queriendo el fer molePio á los vezinos fe eftaua en e l 
zaguán penerradode e l f r io , y de la ambre-.muchas vezes halla 
mas de las diez de la noche; con todo efíoAl venir fu madre, la 
recibía con vna boca de rifa fin ninguna qusxa ; pero no es ma-
raullla.porq ocupaua efte tiempo en deuotascoiifideracloñes, y 
con el calor de el efpirltu vencía el frío de el cuerpo,v Dios le 
regilaua coníbb¿canos coníuelos ; y afsi dezla á fu ConfeiTor: 
Q^e [•• d í H t w j y poc4 peni i m*síe deKdfíen foh t i raos r.iro$yd'4-'*-
f i e fucíjs ton paca comvdiddd-) poy-fiie futnot le fa ' taud en qul'en* 
trttfneyfe-yv o f i s huends ¿n me fenfar. 
Era exquífita la denoclon^atencion^y reiierenciaxon q rodos 
los días ola Miífbrezaua la Corona,y el Of ic io menor de nuef-
traS:noiM,y otras deuocionesíycaü íin entente- lo que hazU 
tenia la^os ritos de Oración menta l , y confide-aclon de los 
Mvtlenos Dlu ino^y grandezas de Dlos,ry de í l i M^dre , íiendo 
p i o s f i vnico Maedro,hablandoleal coraqón con defcrgaiios 
de las cofas caducas^' elVuiaa de i as eternas el que tiene por ftfe 
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delicias eftár con los hijos de los hombres, y converíaf con lo^ 
fenciUos5y puros de coracon. Y bien fe conocía quanto guftaua 
D ios de fus oraciones en la liberalidad con que le concedía 
quanto lerogaua , cfpecialmente por medio de la Soberana 
Rcyna délos Angeles.Vna vez dixo i fu Confeflbr con grande 
candidez ty ftncerídad : Que jamis en toda /» Vida auia fedlá, 
€ofa algttm a U Madre de Diasque no fe U hitykjje concedido 
muy c»»»;/fVrf»ííf»fí.,Defde entonces le encomendó fu Confef. 
forque pídieíle a la Virgen el remedio de algunas necefsida^ 
d e s ^ v ino muy prefto díziendo^que va le lo auia ped ido^ que 
eftuy¡eíre.cierto,fe harían ; y luego d i zee l mi fmo Confeffor, 
que experimento la verdad de las palabras de el niño, y la pie-
dad de la Madre de Mífericordia. 
Merecíale á la V i rgen de las Vírgenes eftos fauores con fu 
inodeftia,y recatojque llamara efcnupulo, í i huviera díligenGÍa 
demaíiadaen materiatan pei%rofa,y importante. Nuncaefta-
«a á folas con ninguna muger, aunque fueflefu madre, 6 a lgu* 
n a de íl)s nermanasjy quando aljama hermana,© criada 11 egaua 
4 la puerta de fu apofento, en ímtíendo ruido falla fuera con 
ágrado,Y cortefia de quien la falla á recibir .á exemplo también 
de ¿>an Luís Gon^aga , y en lugar patente hablaua pocas pala-
bras^ íiempre con ios ojos baxos. Para efeufar, que en fuau-
fencia entrafle alguna criada en fu apofento aprendió á barrer, 
y tuzer la cama^y preu'miendofe el a hazer eftos hazíendas,les 
quitauala ocafionde entrar á hazerlas : También le mouió á 
€fto,íabsr q eftos exercicios humildes eran propios de los R e l i -
gioíos de la Compañía de lesvs , á donde fiempre le l lamó 
Dios, como diremos defpues? para lo qual aprendió juntamen-
te á fregar los platos, yendofe á ver fregar la Negra de fu cafa, 
con quien trauaua platicas cfpirituales,y afedando curiofidad,y 
competencia tomaua el eftropajo,^ la ayudaua^ con que vino á 
hazer efta humilde ocupación con mas af leo, y gracia que fu 
C o n eftas,y otras virtudes,en que fuecrecíendo, y íidelan-
tandofeáiaro;ospaffos,óbueloshaftafub;rá la perfección an-
tes de faiir d ? l a pubertad 5 j i lntó la que e.s propia^ de vn eftu-
diante,la aplicación á 'as letras. Defoues de los primeros rudi-
me ito5,empecó á cmfar nueftros eftudios de Gramática en ef-
te Colegio imperial deMadrid é i año de 3 s .con grandes mue^ 
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teas de ingeniojy aprouechó tanto en poco t iempo, que paflan-
do á Ia f e ^ f l da claíre,Le nombraron en el Catalogo, Den D*%a 
¿e SdnVitores Emperador mas que jublladajCoQíqw'Z j a m i s fe ha 
hecho con otrojdlzlcndo Tolo de el mas venta>oíb , Emperador 
jahilddo. L a eíllmacion que fe tenia de fu virtud prueba bien 
aucrie elegido la Congregación de ios eftudiantes por Prefec-
to, auiendo poco mas de quatro mefes que auia entrado en los 
crtudlos^y teniendo menos de doze años de edad;y fue con vna 
circuriftancia pacticularjq efte año,por razones que huao para 
cl lojnofepropufieron tres a la Congregación, como fe acof-
tumbra,para que elegieífen vno, mas fe dexó á los Congregan-
tes plena libertad, para que efcogicíTen el que mejor les parc-
ciefle,y los mas votos concurrieron en D o n Diego Sanyitores? 
que excrcító fu cargo por medio ano con tanta prudencia, y 
cxeiwplo que causó á todos admiración , y acabo dando vna 
buena i iniofna para jla fiefta de la Anunciación de nueftra Sc-
ñoro, vocación de la Congregación que fe celebró folemniífsi-
mámente e l Domingo deQuaíimodp. 
N o acabara , f iqui í icradezir todas las vlrtpdes que reC-
plandecieron en la niñez de efte Siervo de el Señor , y para 
que entiendan tqdos que me he quedado cor to , pondré vna 
breue clauíula de el papel de fu ConfeíTor , dexandootras fe-
mejantes, ó mas encarecidas. * ConfielTo, d i ^ e , que he for-
mado tan alto concepto de efte AngeUy he cobrado tan alta ef-
timacion de fu pureza, vir tud, y fatuidad? y de lo mucho que 
va ley puede con Dios nueftroSeñor, y con fu Santifsima M a -
di-c,quc no lo sé íignifícar, y que por mucho que diga me que-
dare muy cortojy me tengo por muy dichoío de auerle cono-
cido,y tratado^ de auer tenido alguna partecil la en fu proce-
de r^ vocacionjy que para confandirme , y dolerme de mis t i -
biezasjy pecados^ para alentarme á la enmienda, y reforma-
ción no tengo neccfsidad m is q de acordarme de lo q he vifto, 
y conocido en efte Angel ,y qus quando no tuviera delante de 
Dios tacos^ tan iníignes Patrones^y Abogados,como fu Dlu ina 
Mig^ftad nos dio en el Cle lo.v en'la tierra , por folo elle n iño, 
en quien tanto fe ha agradado el Señor, conhira a lenudamen-
te^uc m ; aula de perdonar mis £>ecados,y concederme los bie-
nes veniderosjfiyo no fuere del todo rebelde á las Diuinas Inf-
piraclouesi y para m i vru de las grandes fcña'esde lo mucho, 
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cjuc D ios tiene cneftc Angel,c« Ver lo que con fu. t rato, y c & 
irituilcacion ha paíládo por m i coraron. Y o jamás, aun defde 
los principiosque le conocible pude querer, como queremos 
á otros niños*, vn amor eft inuble, y apreciativo ie tengo , ^ be 
tenido fienapre mayor de lo qn e fe p uede íignHic ar : nuntr^ le 
Mzecaricia,magaáa)o, que no faefíe deLtodo fer io , y grauer 
nunca me atreui,niaun en burlas á hazer •> n tdezk cofa-dclamc^ 
desque no fe pudie ie hazer, odéz i r en prefencia del hombre 
de mayorreí^etOjyvencracions y quer iéndole,y ciVímandele 
mas de lo que es Imaginable , jamastcnti1 confiderablemefíte 
que eftuviéffs aufentej ames aoraqué loertá mas- de propofiío-
en fu nouiciadoyílento particular eonfuelo en ftr aufeíack, y me 
atiento áfervIr a Dios,y aiúftarmeá mi Reglaje Inftittíto con í\i> 
n i e m o m . Pudiera'eferiuir en razónxieeftomtíciios pliegos 5 fr 
me dexara lleüar de lo que fiento, y de ei grande concepto que' 
tenga formado de efte níno^grande á nú vér^y gtandi fs imade^ 
iante de elrSeiior. *• 
c AP iTvxo m: 
S u mt lagr í fo yocacicn rf ¡a Cdmjitíñiadé' 
j&af ic ión a l a Compañía de les^s era Inmentotíal-efíí 
mi^ñro Dfe^o,n i el fe acordaua donde , ó qnando aüíav 
ernpecado.Sabia^quc el año de 31 .en que fu padre vio©;-
con toda fu cafa a l a Cor^e con ocaüon de el oüc iodeProcu- -
rador dfe Coríssppi: Burgos,en que folosíeniaquatro aüos, ya 
tenia añcion a la Conipauia;porque Dios , que le auia efeogido-
para que en efta Rel igión le ganafle machas almas3le d io amor 
á ella antes de rener perfeclo vfade razon,ü ya no fe le adelaiv» 
tójComopref-unOíal que aísi leau iade emplear en fu feruicio. 
Po r los añíos de 3 5 .eivqne tenia ocho anos,fue con fus padres :r 
(Suadlx^e donde hlzieron CorEe^ldor á fu padre 5 y aqui ape-
nas falla de luieflro Coleg io en tcííoel día, conuerfando con ef 
poitero,y facrulan y ccn'otros Padi-eSjyherRiAnos 3y por eílár 
mas tiempo con ellos madrugana extraordinariamente , y aun 
macr*a3 neíl^esnoí> dwinuda-aa por fevUiarfe mas .pronto rara. 
p_aP^ 
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A ^ a f en amaneciendo dnaeí l ra Caía , que eftaua cercade la 
faya;y co.no los nüel^ros veían la conu^ríacion pradente,y Tan-
ta de aquel nmo^a tenían por í l i mayor diu>i-tiniicnto. 
Q a ando bol v io á Madr id con í'us padres el año de 3 8. y i c 
cmblaion a nueitros eftndiosdc Gramática, creció robremane-
ra ib amor á la Compania^y defeóde íef vno de- ei ia. AgcacU-, 
uale muclio quanio üla,;/ vtade cuaSagrada R s l i g i o n , íu mo -
dcftlajíaobícrüanciajfu hermanable caridadiia vadedadi y mu-»-
chofóbredeías naimftei-loseirprotíeclv^delosproximosici ze -
lo de cóaertíc-ias almaste), deíintexes de ÍU& empleos, ]»inítrue-» 
cion,y doctrina de ios nlñosvel coníüelo<|aedan á los entavee-
Jadosiy enfermos de los liorpitales, kscont ini ias mlfsion^s que 
tazen^y i%iay partkalarmente el voto de no eprétL-nder digí iw 
dades, n i acetadas,rmo es obligadpsde ei Sumo PontMce 5 por-
que con el defeo que tenia de fer de la Compañía-, rodo io pre« 
guntatiaoy cxammaua,y con fu -gran jtiV&Oi y ptudencia io pó- \ 
deraua todo.V e^dadésyCotMO e íáflirmó á* fu CionfeWtíí 5 que po-
niendofó miichasvezesdelantedéDiosá póderac eítaSi y otras 
razones que el tenia'para'defear láGompaniayhaziendoi'G gran j 
fherca rodas^era macüoímaydr íitt ' compíífacion la qué ícnd a 
en loíikeíIordefa'CO/aconjCon'laqvmí parecía t í ^ con ' 
vr.a .vióle^cia üj.aiteyy 'vnafi&uldadpodcrofa ,fq.iie ilcuáua -iras i 
í l la x'oluníad libre y cautiuaíguftoía-y^pirííonada-í 1 
¥a era de la Comp'ariiáen elzeío,yde-iaoxk;elb'ieñ de- las 
ahriasiLiblando €on todos de colas erp'iniualcs, e? ñ '•'•:••:• V> 'a 
dodrí.iaGhriítIanaá los deí l i c^ía; y feazíendoles exortac^ones 
may apropoíiío para huir I05 vicios ry ateacaf 'as vlruides ^ie* 
gau la neceísidad^y capacidad de cada vti03y defeando ferio «1 
ia prorcTsioi-í.y eti el habko-rmle decer/uw las eíipe'-a^cas d e ' e i ' 
figioí-undadas cn ia ílóbiéza^y buo'nos (eraicios de llis-padres^ai -
la eíihTiacion qneaulafí hecho de el losprimcíos M.ivAiiiros; con • 
qAicn aniá ivalá'.to.negocios muy- iniDortantés-de fo caía em-
wBdo(ai« íiiiria^r-:-?ni vnaif ierccd d¿ habitode Sanrligo.rue ya 
> j cerBQ hscha íu Magcftúdiaquc nnnca'aíroíir6,T íü iníí lno Píi-
Qie ¡o á-ato.rcnlendo los dos\;na-miítiTa razón, porcjuc a aa i -
b -^s parecía eicufido peneríe ei hnbiio auiendo de fer Hc^g io -
ííKcoino el h"no toda iu vidadefvórv el padre Gempre lo temió, 
l-elamentc retardaua al mno en efti tiempo-, para r.-atav la c x > 
cuae i i .U.i l isaeUosj queempecando á hablar de el lo-con ía 
Contel lbr,!^ reípQndíó : Que qv;ando no huuiera otras razones 
de atención á fus pa'lres,no ic recibirían en la Cópania hafta te-
ner catotze años.Tenia al prerentedozc,y parecíanle dos figlos 
los dos años que auia de cíperar jv como la efpcran^a q fe dilata 
aflige el a lma/aañig io fobrcnianerajaunque no era fu congoja 
deíabiida5ni defcontiada,rino tierna, y denota , confiando > que 
auia de alcancar lo que tanto defeauajy que Diosabreuiaria ios 
places de fu felicidad, ^ ^ 
Para merecer tan gran dicha acudía á nueftro Señor, y a fu 
Santifsima Madre con largas horas de Oración, y continuas vifí* 
ras de nueltra Iglefiai efpecialmentc los dias q C0niulgaua,que 
era todos los Domingos,y muchas fieftas.De fu preparación pa» 
ra recibir tan alto Sacramento, y de la deuocion c o a que daba 
gracias defpues de auer comulgado,pudieradezir m u c h o , fino 
íe conociera de las otras virtudcs/Valiafe para alcanzar deDios 
lo quepediajde la intercefsion de los Santos, efpecialmcntede 
San Ignacio nueftro Padre,y San Francifco Xauier, y con deuo-
cion mas familiar de el B X n i s Goncaga, á quien auia tomado 
por exemplar,no fe quando,mas debió de fer muy prefto, por-
gue toda l u niñezjf i hemos reparadojha fido vn retrato, y copia 
vina de la de el B . Lu is , pero aun nos queda ©tra mayor íbme-
jancaque notaren la identidad dé elfauor que hizo la Reyna 
de el C ie lo á eílos dos hijos fuyos. 
Andando Don D iego con eftos ferúores , y cüydados, l le -
gando el dia de la Anunciación de nueítra Señora, á ios 25. de 
/viarco de el año de i64o,amendo comulgado en nueftro C o l e -
gio Imperial con mayor deuocion que otras vezes, fe recogió á 
dargracias junto al A l tar de nueftra Señora llamada del Buen 
Coníeio,por el que dio al B.Luis Goncaga, deque enttaíTe en la 
Compañla,que entonces eftaua.en la Iglefia antigua enfrente 
del puípito^y puefto delante de la Santa Imagen,empecó á en-
comendarla fas defeos con extraordinario feruor , rogándola 
muchas vezes con grande inftanc]a,que le abriefle camino para 
cumplir los. Entonces la Sagrada Imagen le hablo vna , dos , y 
ixes vezes^y led lxo claramente : Q^e no adatare h execidon de 
fus ¿e{e-os ^ fino ¿¡ue tratafje luego deentrarfe en la Compañía. N o 
fe puede dezir el confuelo que recibió con efte fuior de la M a -
dre de Dlos.Eftaua confaío por fu indignidad,gozofo por la pie-
dad de la que fe au'a dignado de hablarle, y aconfejarle ••> eftaua 
a¿e-
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alegre con la efpemnca de confegulr muy prefto lo que ic man-
daua quien podía vencer todas las dificuitadcs,y embaracüSiml-
rauafe á ü,y tniraua a la Madcc de mlfcrícerdla., y n i le cabia el 
coracon en e l pecho* ni Jos deíeosdecumpik e l . mandato de 
fu Señora en e l coracon. Concibió vn animo tan grande para 
vencer las contradicciones, que todo ei mundo:,y ei infierno, 
quefe lepuíieraír delame -a no le detuvieran í y: corriera p i -
.fancio fobre fus cabe ^ as en'íeguimiento de la voz que le i i a -
•tnaua. 
Solamentefentia que eftaua aufente por entonces en -vna 
mlfsion fu Confei lbr ordinario, por quien efperaua alianar ta-
, dos ios eftoruosjpero miennras venia,noceflaua defoiicitar con 
, nueftro Señor el fin de rasdefeos con feruorofas oraciones 5 y el 
Señor le aflegu ró de nueuo por medio de vna Imagen- íuva con 
femejante fauor al de fu Mádrejporque eítanda vn dia orand© 
. al pie de el A l ta r de e lSantoChr i f to de la Caridad(q eftaua ew 
toces á la mitad de nueílralglcfia vieja,y oy eftá en la nucua en-
frete del Airar de N.Señora de el Buen Cófe)o)pldiendo que k 
cumpliefle fus defeos,y le allanafle las dificultades que fe le po-
dían oFrccerjencendlendofe en mayor feruor con e i defeo , y la 
eQMfianca,empecóá hablar faml l iamientecon el Santo Chrif to, 
y ?íáQ2\ÚQ,:Mirad-)Senor.i que no me ¿ueh de negar efio que os pi-
do: duetsmeto de conceder Dios mió, Ea^ Señor'•* que me dezjs? 
>Aí*eifme de ha^erefta w m W , Y inílftlendo en eftas, y femé jantes 
paíabrasjpueftos los oíos íiempreen el Cruc i f i xo , fintió de re» 
pente,quc la vifta qucíiempre aula tenido corta para yér de le -
xos^fe le confortaua,y aclaraua marauilloíamente ,• y al mi ímo 
tiempo v io .que la Imagen de el Santo Cruci f ixo abría los o)os 
mirándole benignamente , y quedos vezes Incl inó la cabeca, 
dándole áentendercoaeftasdemoftraciones, que le concedía 
lo q tan inftanremente le fuplIcaua.Qual quedaría Diego d> eí^ 
te fauor de Chr i f to , defpues de auer íido tan fauorectdo deñi 
MadreíDIg i lo quien fupíere,que en mis palabras no cabe, co-
mo no cupo entonces en toda el alma de ei venturofb n i ñ o , á 
quien ds competencia fauorecían Madre, y H i jo para traerle á 
fu Compañía. 
Cump!íó el lo que dixo Raphacl á TobIas,que es bueno eí-
conder el fecrcto de el Rey,y honrofo reuelar las obras deDios. 
Ca l lo por aora cftos fauores? j ; no los defeubrió a nadie, hafta 
que 
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que U necefsldád fe lo$ hizo rcUclar, ó Dios fe los hizo cte¿«r. 
¿uegoque vinoíuConf¿íror,<lndercubrir lelo qac aula paila-» 
, do^ledixofolamGntcr^wf j j f¿h¡4 rjudn amigaos erdn fusdefe^s 
dt fm de UComp4nh>*iñe jd wa tléMpó dé forteríos tn execmiim 
^l^fo fobcitétlj'e eóñtoddí ids yeraí fdfíihlezy parqu* le ewdrgau* U 
Üoriciencld-i ft enéflo turne'¡e élgxttd vemiftwn. JÜ ConfeSbr , autv» 
que no Tabla el nueaofandamsntoocon que hafolaua, viendo U 
refelucloiiiy enterezacon que tódez l i j aunque otras veze^ lo 
mlraua como impracticable por fus pocos añosj aora fe hallé 
moaitlo cncazmenreáfoiicítaclo, parecicnáole, que ofeaderia 
miicí io á Dios ímofauoreciacoii todas fus. fuerzas viia c a u ^ 
i tan Tuya. M&s pata hazer fielmeüte fu oficio, le propufo primero 
todasiasdif icultades^cargas declef tadoRei i | ÍGÍ©,ypart ica-
la i mente las que podían hizef RGuedad en nuefbra CÓmpaniai 
pero nada fe ia hazla al n iño, i^odo fatisflicia con gran pruden-
&ÍS0 defcngiñojdiziendo íietftpte que le hablauan decfte pun-
to : Qw: atsta años , no que lo mrauay j pwhdua j fino <¡ue lo teñid 
.. rmrddc^yapYQhadú. ': • . ^ -
E n lo que convino fac l teentc con (aConfeEbr , fue en que 
Mzleffen muchas noucáas deMlíTaSiOf aciones,penitencias5ayu-
lios^y otras deuocionesí alíSantiísimo Sacramento, a la y i r g e n , 
á nueílro Padre San Igtsaclo^an FraiiciÍGoXamer}B.L uis Gon-» 
^aga,y á otros Santos, pidiendo ei acierto para cumplir en to-
d o l a Diu lna voluntad, confiriendo en el mifmo tiempo el niño 
con fuConfeífor los embarazos que aala>y los medios para ven-
cerlos. Quedó el Confeííor deípues de cílas conferencias, y 
liouenas pciíixadido que efte era negocio deN.Señot,y que co-
tienia poneriolusgo por obrajím efpantarfe con las dificultades 
que no enn pocas,ni pequeñasml temer la batalla que aula de 
auer con fas padtes,v parientes;íino efpemr la vitorla de Dios 
por le fa Chdfto. Pero mejor es oírla ¡de la boca de el Confef-
lQr,que dize en aquel fu papel i * N o fabre explicar , como , n i 
qual era eíta confianca^ó por mcior dezl^cemdumbre^que def-
de entonces comencé á fentir en mí coracon , de que e^o fe 
aula de e fedmr uiay en breae, corno ni tampoco podre fignin-
car el apreciogrande y eíiimaclon Increíble,qae de la virtud, y 
caudaldeeue niño aula tenido cafi dcfdeei pi lnclnío, y por ef-
te tiempoindecibíemente aumentej folo se dezlir en efto , que 
csmas ' femqantea l concepto-, y aprecio que tenemos de las-
per-
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terronas del C ie lo que de las de la dernijy en aquello folo pue-
do dezu-,qus enuiedio de las mayores diticuhades, c ímpofsibl^ 
füdodes qu j derpues fe ieuantaron en la pretenfion de la Com-. 
panía jamas yo tune raftro de duda,m cuydado> ó pena de que 
la entrada no huuleífe de fer muy cterta,y muy prelto; Como n i 
aora la ten^ede que e l niño,dandole Dios vlda^lu-de fer^cu ia 
Compañiapafmo de yirtud3y obfervancia.*; 
C A P I T V L O i Y , 
Granes contrádicioms que tuuo fara entrar en U 
ComJyaniH de lESJSS* 
A.cilito el primer paífó á la pretenfion de D. Diego vm 
yerro, que pareció prouidencia de DIos^ que fabede los" 
_ yerros facar aciertos .Viendo que el mayor enabaraco de 
parte de la Compama para recibirle aula de fer fia corta edad» 
que dezlan era de doze años y medio.fe eCcrluié á Burgos, para 
que facaffen la fee deiBautiímo^pou faber de cierto los anos q te 
nlajy ü eran cópetenres para entrar luego en ílí preteníion. ¿>uce 
dIo;que la fee de elBautifmo por equiuocaclon^á lo q patecejdc 
quien la trasladó de el l ibro le añadió vn año mas de los que 
tenia dándole treze y mediojeon que pareció que venciendofe 
las otras dlücultades^no aula que reparar mucho en la falta de 
pocos mcíeSíefpecíalmentc que fe juzgó ferian neceflarios to-
dos para vencer á fus padrcs,y parientes. 
Con eílo acudió Don Diego al Padre P rov inc i a l , y Padre 
Rector de eftc Colegio IniperiaUquefucedió luego en el Pro-
uinciaIato>y les propufo los defeos que va fabian de entrer en 
la Corapañia,y las razones que tenia para defear ella Re i ig i cn , 
to.ias ilenas de defen¿año de las coías de el mundo,y zc iode la 
^gloii.i de DlóSjy f i lvac lon de las almas.PrcgunrólesX' cafo que 
ajcancaiíe licencia de fu padreCque fin ella fumpre le auian d i -
cho no le rcclbirian^le faplírian , ó amiciparian aquellos pocos 
mííes que le faltauan para cumplir los catorze anos \ porque ü-
. no !o prornetian-,no quería mouer 1 is cOfas^ni poneLÍe en deba-
tes con los íuvos antes de f izon,y t iempo.El Prcuincial > v i e n -
do que Gapradencla^y virtud fjpMa tan íüpcrabundanumeme 
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i a falta de los mefcs , le ofreció que como fe vencieflcn los 
otros embairao^efte no lo feria. 
A legre con e i b refpueftajtrató de pedir la licencia á í l i padre, 
que eftaua a la fazon en Seullia en laAdminif tracion de los mi -
i lonesde aquel R.eynado5y auiédolo encomendado muy de ve-
ras á la Bseyna del Clelo3y a fus Santos?atrones,fe preulno con 
vna noche c n t e n de oración delante del SantlfsimoSacramen-
to3queeit:auadefcubierto , por fe r fu Ocl:uia,enel Conuento 
Rea i de las Defcalcas,facando Ucencia de fu madre para que-
darfe all í aquella noche j y a la mañana recoglendofe a fu caía 
cícriuló a fu padre la carta figalente: * Padre , y feñor mió : L a 
mucha confianca que tengo de e l amor grande que Vmd.como 
tan buen padre me tlene5y de fu mucha Chriftiandad me da fe-
guras efperancasjde que ha de fauorecer mis intentos, Tiendo 
tan julios jde que me ha parecido dar cuenta a V m d . por cum-
pl i r en ella parte con m i obligación j y porque me prometo en 
V m d . feguro amparo para ponerlos en execucion con roda 
breuedadjpues la reíoluclon) que ha mucho tiempo he tomado, 
no admite di laelon.El cafo es5Padre,y feñor mlo3que m i inteh-
tOjComoVmd.avrá reconocido, ha íido Qempre íeguirá D ios 
en alguna Re l ig ión , por conocer es el eíladomas íeguropara 
alcancar la v ida éterna,y aun mas quieto parapaflar ella breue 
YÍda,por fer tantos los peligros,y ocaüones,que ay en el f iglo, c 
inumerables los lazos q nos arma nueftro común enemigOjylos 
cuidados en que los hombres de obligación forcofaméte fe han 
de ver en e l .La Religión que he efcogido para eftc empleo ha 
í ido la Compañía de lesvsjporque demás de fer fu inftituto tan 
ranto,y tan prudente, y tan ordenado a la falvacion de las a l -
mas(que es la obra mas agradable a los ojos de nueftro Señor) 
es mas á m i propofito que otra ninguna,afsi por lo referido, co-
m o atendiendo á mi falud,y fuercas , y a m i natural , y condi-
c i ó n ^ por otras muchas caufas que tengo por efcufado el refe-
rir las,Y no juzgue Vmd.que efta tefolucion es tomada por per-
fuafion alguna de hombres,pues es cierro que no la he tenido 
de ninguno , n i lo atribuya a que es de perfona de poca edad, 
porqué ha eftado fiempre tan arraygado en m i efte penfamien-
to,que no me acuerdo quando tuuo principio. Y fiento,que me 
l lama Dios tan declaradamente á fu feruicio en efta fanta Re l i -
gionjque no es pofslble reüftir á íu diuina voluntad 5 y temiera 
• • - • - • - - m c 
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nr ; facedlera alguna def^uacla fino la exceptara con prontimd. 
Y aunque quando Dios i iama noícha de atender á ningún itn-
pedimento.todavia por lo que a Vmd.fe le puede ofrecer, digo 
quanto a m i hermano,quc añque no le quede á V m d . otro her-
mano en el íi°;lo,fus logros^ acrecentamientos ferán nías co l -
mados^ íu vida mas larga entrando yo enJa Bseligionípues c la-
ro eíU,queenelobedecer eneftonofotrosá Dioseftá v incu la-
da la mayor felicidad de nueftra cafa ; y por el mifmo cafo que 
Vmd.como otro Abrahan le ofrezca v n hijo con buena volun-
tad,noalcuchi i lo , r inoal fuaui fs imoyugo de la L e y de D ios 
(que fe guarda con perfección en la v ida Rc l ig lo fa , ceñida con 
c i muro de los Confcjos Evangelicos)no á la muer te , fino á l a 
vida,le dará fu Dluina Magcftad muy copiofa fucetslon, y toda, 
dicha,como á efte Patriarcasy de no entrar yo,como me infmua 
nucftroSeñorque loqulere,podriarefúl tarel que V m d . per-
diefle los dos hijos mas prefto, por el mi fmo caíb que yo no 
executaíTe m i vocación; y efto mi l i ta mas en cafo que m i her-
mano vaya á la guerra,para que le fuceda todo profpcramentc. 
Y enquanto a ü le parccielTca Vmd.que efto fe dllataíTe a ig im 
tiemp05fe me ofrece dezlr, que demás de que las infpiracioncs 
deDioSjpart icularmente, fiendo tan ciertas , y continuas ( fía 
paífar día ninguno que noaya tenido eftos defeos,ficndo mayo-
res cada dia)fe han de obedecei con toda prefteza, me hallo a l 
prefente en edad muy al propofito para executar mis intentos, 
puesconf tapor la feequefehafacadode m i Bautifmo á. pnra 
inftancia m iague cumplo catorzeañosa doze de Noulembre 
de cfte año.Hallomecon buena falud,tcngo en razonable efta-
do mis eftudlosíy en fin,Dlos inclinado á mis ruegos , y propi-
cio \ mis intentos me concede efta merced.Solo juzgo me falta 
elfupücar á V m d . me dé fu/bendición,, porque la defeo como 
buen hijo,paTa que á la feHcidad de efte eftado llegue el gufto 
de Vmd.y pues efto ha de fer,y Dios lo quiere, y á V m d . como 
tan prudente no fe le efeonderá, que antes fe le ha de obedecer 
i Dios que a los h©mbres;y que en las materias de Religión no 
tienen fuperloridad los padres,comolo he leído en San Geróni-
mo,)" enfenan otros Santos, fino que aquel a quien Dios l lama 
ha de obedecer luego fm reparar en masjfe feruirá V m d . de dár-
mela, para que execute luego lo que con tantas veras he defea-
do ücmpre;Y aora defeo tan ardientemente^que no ferá pofsíble 
C i fof-
xo y ¡da, y Martyr io delV* T . Diego 
íoffegar haíla conféguI r lo .Aml inadre(aüqiie no pcr&dc fu mcr* 
ced ignorar del todo mis dereos>antes ha hecho fu. merced' har-
to ald i is imulo por diuertirmc de ellosjno fe ios he comtmica* 
dohaftaaora en part icular, porque V m d . fea el p r i m e i o , ^ 
caíi vnico dueño de todo eftc negocio tan de D i o s ; peto habU-
reía claro en teniendo refpaefta de V m d . que defeo fea muy 
Inego.Guarde Dios á V m d .muchos anos5Gomo eü;e fu mas hu-
rniide h i i o f e l o f u p l k a j defea.Madndr.y lunió 12.de 1o40.Su 
mas humilde hijo.de V m d . que fus pies befa. Diego Ceron ima 
de San vítores.* 
Recibida elía carta^aunque debieran liazer a fu padre fuer-
za las razones tan prudentes,)7 fantas,y tan de hombre defenga*-
üado de el miindo,y eníeñadodel Cieloonopud'bjó no quifo e l 
amor de la carnejV £ang-re5que es clegOiO vendado, ver í l i fuer-
ca,y eficacíajy el qh^f ta^ora eftimana fu hijo por hombre, y le 
ñaua granes negpcios,para que los tratafle con los primeros M i -
niffcros>aaeftaoeaíionfoíale pareció niñojy afsifeperíua'dio, y 
eferiuió: c^ie aquella carta no era nacida de aquel n í r k ^ í í n o 
d idada de algún Padre de la Compañíary q i ieno era vocación 
deDios,ímóperfuaíiondehombres,6 niñería de muchacho. Y 
eferiuió a fu madre.,que fe le emblaífe al punto á Seullla^y í i ef-
to no fepudiefíe executar tan Iuego,k encerrafíe en cafa de v n 
pariente íüyo(bíen auerfo a la Compañia3ó en caía de vn ami -
go,y conñdenté5á quíen c&r iu ia lo que aula de hazer i y que en 
iodo cafo no le dexafle enriar en la-Compañia,nl tratar con n in-
guno de el la. La,madre,con quien el hijofe auia declarado an-
tes de venir larefpueíla de fu padrejde todos los ordenes de Se-
uillajfe contentó cone lv l t lmode retirarle de la Compañía , y 
tenerle de noche bien guardadlo en fu caft^v de día en et C o n -
uento de San Martin^de donde víuia cerca, cuyo Abad era e l 
Reuerendlfsimo P. Fr . A lon fo de Sanvkores, hermano de D o n 
Geronimo-.de quien hizimos antes mención , el qual por aque-
llos días eftauaaufente de Madr id .V ino lucgoefl-aíeñoraá h a -
blar al P.Proamcial,v otros Padres del Co*egio Imper ia l , para 
darles cuznta del motluo que tenia para retirar á fu hijo de lá 
Compañia^v todos la refpondieron que.hlzíeíie lo que guftaSTc 
deíu hliojraxs que aitendleííe,qu;een la Compañía no le reci-
birían fin beneplácito de fas padres, afsi por fer eí1 Lidiante de 
Bucftras eícaelas^omo por la atención particular que á fu cafa 
fe--
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fedcülar. Refpondló Don Diego a fu padue, y continuo cTcrí-
uícndoiec-viaseii prcícnciA ac {ii pniínia niaJre con las mif-
mas-razones,y deíbnganos,, convenciendo que auia íido Tuya la 
prinicia.m-jor diré de elícüch: ^ uehablaua e n c l , con la iden-
tidad de las íigulentes que reconocían dictadas de e l m i fmo 
e íp l úwy no menos probó quanc le ru era fu vocación en la 
eonítancia,€onqac^perfcuerofii-me contra aílaltos que pudie-
ran derribar á vn giganre de fortaleza. 
ISIo fe pueden dezlr los combates, y aílaltos que padeció 
de los propios,y de ios ctlraños,de los reglares, y hada de los 
Rel is io fos jannquecondiuer fomónuo, con rega los , ) ' con 
amenacaSj con e^erancas ,>' temores, con ;qael la eioquencia, 
•quefabe hablar el mundo en femejantes ocaücnes para detener 
á ios que le quieren dexar. Su madre contra íü natural condi-
ción))' perpetuo cftiioj le hazla extraordinarias caricias, y agaf-
-fejos jgrrlios fuaues- que íblo pudiera romper la gracia. Los 
deudos vnas vezes le prometían montes de oro ieuantando fo-
bre lo pofsibie las efperan^as 5 otras le pretendían atemorizar 
con perpetuo encerramiento: no faltaua quien con argumen-
tos falaces quifieíTe probar la obligación de no dirgiiilar á ílis 
-padres, ni tampoco quien hablaffe con menosdecoro de la R e -
•Ugion que-efeogia. Mas los que penfauan hablar con vn n iño, 
experimentauan que le.sreípondia vn i iombreque defpreciaua 
iosteaiores', y efpsrancas, oponiéndola^íoluntad de Dios al 
gufto de fus padres;y enmudeciendo alas propias inrarias, ref-
pondla ádas de la íVeliglc?n convenden:ío con la verdad mani-
tiella las faifas calumnias de el volgo,que no creían los miímos 
que las obietauan, haziendo falir los colores al roftro a los q l in 
cilos featreuicrouá'ofcnder lo;queeftimaua él fobre todas las 
cofas de eita^^da. Duro efta batería en fu mayor fuerca como 
ve in ted ias ,y í^ fusre fpuef tas ,y conílancia quedaron todos 
períbadidosj q \ W r a n vocación de Dios,y en vano querer con-
trallar vna roca5^tei.que no todos fe dieron por vencidos, to-
dos perdieron la e i ^ r a n ^ a de vencer: y ya los vltimos dias no 
te hablauan en que dexafle fu reíblucion '•> folamenre le dezlin-, 
que no pufieOe en execucion fus Intentoshafta venir ei Ren s-
rendiisimo Padre Abad fu t io, y recibir fabendición , ó por e t 
P-tar qaá él tiempo abrirla puerta a fu e f p e r a n ^ o á lo menos, 
^ podh mudar de Intento en lo particular dé la Religión en-
tran-
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trando en otra,donde con alguna dignidad pudlefle ilnftmi: fu 
liitaserV fauorecer á íus parientes. L a madre trocando ei cai i -
íloISbirepuefto en eí ceño propio y naturaI,hizo Tus exámenes, 
como la pareció neceflario para fatisíacer á fu mar ido , que Inf-
raaa cada efbfeta ieemblaflen fu hijo á Seuil la, defeonfiado de 
las diii^encias que fe hazlan en Madr id . E l hijo, para falir v ic-
torloíb'detodos eílos combates , fe armauaconmas oración, 
aMinoSjpenitencias, frecuencia de Sacramentos; con muchas 
Mil las que hizo dezif por efteIntento, y con faludables confe-
losjporque fuera de ir algunas vezes á fu Confefíbr, cocchando 
ias o-ciardas, le dio el Señot cerca de í l i cafa vn fcglar con eípi-
ntu;R.ell;/ lofo,vnCauallero moco, ihmado Don Anton io de 
Of , y Huerta, que en lo mas florido de fu edad tenia coftum-
bres ancianas,y didamenes propios de los Ciauílros 5 efte R a -
phael era fu guia,y Maeftro: y porque también de efte Caual ie-
ro le guardaua fu madre,vfa«a de m i i tracas 3 y ardides, para 
verie,y comunicarle. 
Reparó fu madre, que la ordinaria conclufion de íos razo* 
namientos que tenia con fu hijOjera dezirla : Que no fe cAnfdffe 
en >4«o , porque VhsKj ftt Madre le Uamauan ú U Compañía. 
¿eaqu i tomó ocafion para preguntarle diuerfasvezcs,de don-
de f ibia el que Dios , J fu Madre le l lamauan. Refpondiale 
Diego con razones generales; y ella tanto mas deíeofade en-
fendcrel myfterio, quanto mas el niño le recataría , juzgando, 
que las refpúeftas que daua no corrcfpondian a la affeue.ración, 
con que tantas vezes aula afírmado^que Dios,y íü Madre le 11a-
mauan á la Compañía; le apretó en vna ocafion fobre manera,y 
le mandó feriameme la dlxefle la verdad: e l , ó por obedecer, ó 
fin repararlo con impuifo D i u i n o j e defeubrió los fauores que 
ie aula hecho Chriftojy fu M a d r e , lo qual no aula defeubierto 
halla entonces á ninguna perfona 5 y quando lo reparó » quedó 
fumamente confuíb)y temeroíb fi aula errado 5 y rogó á fu ma-
dre Inilanremcnte ,quc no lo manifeftafíe a perfona de el mun-
do. E l mlí lno día fue a fu ConfeíToisy le contó lo que aula paf-
fado,no fin recelo de fi aula hecho b ien , ó mal en dcfcubár ta-
les íecreíos^ aunque anadió,que fe halló tan mouido á dezir-
l os , que no fue en fu mano callarlos. C o n eíla ocafion , que 
difpuíb oí Señor para que no quedaffen ocultos Jtan fingalares 
fauores . refirió a lia ConfeíTor las mercedes que ie aula hecho 
Chri f -
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Chr'iftOjY ía .VlAdr^jV cxamUiadolas muy menudamente,y ha-
2¿rí&>lás e<am:n.u pov ci Padc¿ Lu is de la Palma,per ic ia bien 
conocida de todos por (lis eícritos, y entre noíbtros por íu gran 
Religión , pradenciajgoalernode efxa Prouincia.y magikerio 
• ¿I Cie-ójü ;n i o n o pequeño teftímonlo, auer quedado con ellas 
el niño mas humil laáo, y denoto \ mas defpreciador de f i m i í -
mo^y apreciado: de las cofas celeftialeSjV mas amante de el Se-
ñor , y no la menor prueba el efeclo que caufaron en fu ma-
1 dre. 
K o es creíble la mudanca que hizieron en aquella Señora, 
connofer nada credula,y eltár tan empeñada, las palabras de 
' el niño dichas con íenclílez , y humildad j porque defde efte 
' punto peiílvadida fin duda,que efte era negocio de D i o s , y. que 
' reüítlrle era oponeife á fu voluntad,eftuuo fiempre de parte de 
fo hl)o)y efcrlulo al padre cartas en fu fauor,y fatísfizo á los pa-
rlentes5aunque tal vez,por cumplir con los que la notaua n de 
poco madre de fu hl)o,porque lo era mas que nunca, hizo algu-
na dcmoftracion que pareció contraria. ^  Venc ida la madrejco-
mo el padre eftaua lexosjy folo fe le podía dar razón por eferito 
(lo qual hazia Diego fcequentemente) fe eftaua firme en la pri-
mera refolucion de que le emblaíTen a fu hijo á Senil la 5 el pre-
texto era examinar mas fu vocación: el mociuo, que manifeltó 
en diuerfas cartas, dilatarle la execuclon por fu poca edad , y 
por creer, que era inducción de hombres , y no vocación de 
Dios. 
E l nlno, á quien el defeo, aun mas que la dilación , hazia 
largos los placos,efcrluló a fu padre otra carta, quexadofe amo-
roíamente^e que no le emblaua fu Hcencla,y bendición 5 y en-
tre otras claufulas de mucha difcreclon,y defengañopone efta: 
* Pues V . m. me defea ( como eftoy muy cierto ) vida , (alud, 
honra (y riquezas, aulendo yode hallarlo todo en la Rel igión 
tan cumplido3y mejoradojno me puedo perfuadir á que V . m . 
anteponga lo cadüco,y terrenal á lo Celeülal,y cterno(pues es 
folo lo que fe deue bufear") para que no admita con muchifsl-
mogufto la oferta lnfaHble,que Dios me haze de ellos bienes 
tan firmes.cineflimablesj pues fi a V . m. fe la hlziera algún fe-
nc r de la tierra de alguna comodidad temporal, lo mulera á no 
pequeña (utrte; Pues quantO mayor ss gozar el incomparable, 
e In-
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l iafoútO tcfors.que e f i i encerrado cu f^gulr á Chc l i b? * 
Refpondiólc fu padre, y enríe otras razones que le daña para 
que dexafie,ó dllataíle entrar en la Compania;era vna , que no 
tenia mas hijos varones.quc á Don l o í e p h j a el-, y podía faltac 
la íhcc-ersiüii á fu Cafa. A que le rerpondió e l hijo (como me Jo 
hateferldo e l mlfmo D o n lofephde San vítores: ) Q^ ue fi le ¿a* 
ua licencia para entrar en la Companid 5 le dffegurmd cblaiddd 
fucefsion. N o hizo entonces cafo D o n Gerónimo de^ la pj;©, 
mefa i que parecía nacer de el defeo mas que el conocimiento 
de fu hljojpero e l efedo5y las muchas profecias5q defpues dixo 
eíte niño peifaiden habló por í l i boca el Eípidtu de Dios j por-
que cafando defpues D . Gerónimo á fu hijo D., lofeph con hija 
de el Conde de PdegOjvió deeile mitr i raonio nueue hijos 5 y 
casó al mayor con hija de el Conde de Garcies i y también v io 
de efte matrimonio vn hijOjá quien él mi ímo facó de pila j y oy 
tiene ílús hijos efte nieto;y ha crecido la fucefsion de D o n G e -
rónimo dándole Dios muchos nietos5y vlznietos , por vn hijo 
quedlóaiSeHor;aunque primero huuo muchas repugnancias 
que vencer de parte de el padre^y parientes. 
C A P I T V L O m 
ISucuas cerníradicmies que yencw,y primeros 
ammciQs de J u Martyrio. 
V a n d o parecía, que las cofas camlnauan proipera-
mentc , fe vieron en peor eilado que nunca jy quando 
el niño fe conüderauaen el puerto, fe v io en alta mar 
" en medio de la tormenta á peligro de an egarfe,íi la 
Eílrella Marla-.que le aula l lamado , y conducido no le facata á 
falvamenro. C o m o los parientes de D o n Diego,y algunos R e -
ligloíbs vieron á la madre tan declarada por fu hijo , convirt ie-
ron a ella la batcnaj i iñendola en lo m is vino , dlziendo : Que 
mouraua poco amor a fu hiiO,y á iu maiidOíen qucrcrdifponcr 
de el hijOtan aprefuradamente contra la voluntad declarada de 
ía padreque tantas vezes aula mandado fe le embiaífen a Se-
nlhapara examinarle. Que ropodiafer efcrupulo de refiftir á 
la vocación de DIosj, caío que maieíie por ral vn fervor de m u -
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chicho, qasxomo flor fe f^ca qaando niiieitra mas vei-áor; an-
•tas d^ie i -a h i z z i elcrupaío de defobsáecera fu marido m pre-
ce^t:o ran jaíto. Qxe eaiblando'.e a ÍÜ padre cumpi ia con D i o s , 
yconc l . n i ia io,pa23 ni la pediría qusnra Dios de lo que el 
padre dupuiieiTe dcfia hqo., ni podría dezír el mando.que ama-
na poco va uijo que echaui de fu cafa en tan'tierna edadjen au -
rencia,y contia ía voluntad de ei qae era mas dueño de e l , que 
no elia, Q^umlL-aíTe que aula de refponder á la quexa juila ds 
iu marido/iin tener fiquiera la difeuipa de vn voto en fu f iuor^ 
N o era fácil refíftiríe á eftas razones aparentes vna feríora,: 
que reparaua en reípetos,/ pundonores ds mundojy añadiendo* 
fe-á eíto vna buena ocafion de emblar e l n iño áSeulila con per-, 
fona^muy allegada que eílaua para partir en vn€Óche3detci'mí-
noiemit ir ieáüi.padre, Y pórquereaiordia íu conciencia la vo -
luntad declarada de la Virgenry fu punto e lbaen termino, que 
auian , fado con ella los Padres de la Compáñia; quííocunipHc 
con todo lo mejor que pudieíTe. Para efto truxb.í l i hijo á niief-
tra íglefia, Sábado 14. de luiiojpara que fe defpidieíle de ñ&ép 
tra Señora de el Buen Gonfe io , / de los Padres,y fe confeíTaíre, 
y comulgaflc para la jornada. Habló con elGonfeílor de fu h l - ' 
jo^dandole quenta de íadeternilnacion que an la tomáio , y ro-
gándole, que mandaíle á fu hijo, como Conféfibi: , qde en todo 
cafo hizleíle la jomadajy porque el la procuró dliuadlr con bae-
nas^razonis, ponderando la delicadez de el h i n o j o caiiu-oío de 
ei ticmpo.y lo eícuüdo de el viage.pues losPadres déla G o m -
^añ iano ieau iande recibir fin fu beneplácito: f e í a l i o d e í a 
Igiefía difgudada, haziendo a los criados facar al niño a m o de 
los bracosjporqiie algunos Reüglofos la auian preuenldo , que 
cuvdaüc no ib ie hurtaíTen en la Compañía, Y aunque no pu-
do hablarle fu Gonfeílbr^Dios le habió al coraron, y le d" t.' a 
iu tiempo el confejo que no le dieran los Padres de la Ccm« 
pañia. . 
Suelta la A i adre | fu caía , pufo al lii jo en yn enccrrariueh-
touaiLa ia mañana figuiente en q eitauidiípae!3:a fá ibf ú ^ >"j 
ronio Lis i j\m:sdc íu cafadiazieado oficio de porterajó carece-
rá. Mas quando Dios llama co eficacia,no ay puerta - z ^ d i ^ l 
murallacjtVé^íeórvg 'aíal ida. Períu-idldoelniño , queea" ''or-
mda era tfazade/él n a l e f / i nm pa^aembaracarle fu voc*--ion. 
anta dct j rml iudo i^oluzerla de ninguna manera^ huirle de íu 
D c<v 
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cafa-ó en el camino á la primera ocaííón.que feofrecieíTe ;y fe 
adelantaua á mas íü refoliicion,que cafo que en la Compañía 
no le quiíieflen admitir, pediriafolo que aíleguraflen fuper fo-
na de la violencia defus pailentes pava ir á hablar al Nunc io de 
fu Santldadjal Conde Duquc,y Prefidentede Caüüla,y al mif- | 
mo Rey fi faeire mersefter jy les daría razón de íüs defeos^y pe-
dir iajquedelpuesdeauer hecho examinar fu vocación por las í 
períbnas que les parecieíre,ü hallaflen fer de Dios, ie defendiefr. 
fen de los que violentamente la querían embaracar , y di fpu-, 
íieífen,que los Padres de la Compañía le recibieüen en fu Re-» 
l ig lon. 
Tomada efta i'efolucion,todo aquel día .y noche eftuuo he-
cJho vn Argos^mirando, y remirando,fi podía huir, ó romper la 
pririon,quebrantando alguna puerta,6 ventana,* pero todas fos • 
diligencias fueron vanas, porque tenían tantos ojos las guardas ; 
como e l . Por la mañana, acercandofe la hora de partir,eftando 
vel l ido de color^y todos dándole encomiendas pata fu padre, 
foiamente vna hermana fuya de onzcjó doze años muy v i r tuo- I 
fa no le dezia nadajy preguntada de los de fu cafa, porque no le 
daua recados para fu padre; refpondió ( no se con que eípir i tu, 
porque D o n Diego difsimulaua fu repugnancia ) que;noíe los 
daua, porque cílaua muy cierta, que fu hermano no auia de i r 
áSeuílla. Y pareció prophecia, porque aquella mañana de el 
Domingo^que fe contauan qulnze de lu l io , entre las nueue, j 
las diez, viniendo vnaperíbna a hablar a fu madre , abr id la 
puerta, y no advirt ió en cerrarla. Entró D o n Diego en efpe-
ran^a de lograr fu defeo, aunque humanamente no podía te-
nerla, porque en la pieza inmediata eftaua la madre afsíftldade 
criadas con vh elpejogrande delante,y por qualquíer lado que 
faiieíle le auían de ver no foiamente las criadas, fmo fu ml fma 
madre,ó en fi.ó en el efpejo; la pieza íigulcnte, y la puerta, por 
donde auia de paíihr,y faiír, eftaiun llenas de criados 3 mas el 
alentado de Dios,y de la V i r g e n ^ quien rezó vna Salve , y fe 
encomendó muy de veras, haziendo íóbre fi la fenal de la C r u z 
falló por entre todos,ñn que ninguno lo reparaífe ? no se fi ha-
ziendole Dios invíñble, que de otra manera no veo como pu-
diefle moralmenrefuceder ; efpecialmente , quceftando todos 
en fu caf i ccn. rnn grande cuydado, no le echaron menos harta 
que fue horade partir. Auiendofal ido de fu cafa en cuerpo co -
mo 
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i n o e f c m - ^ vino a nueftro Coleg io corriendo por la calle de 
las Hueras,iJiacLieia de los Herradores, y caüc de To ledo , fin 
que ninguno te io eiiibaracaiie,eLtando las calles llenas de gen-
te,1/ Tiendo tan natura i'detener á vn n iño de el trageyy porte de 
D o n ü iego. Entro énnueftro C o l e g i o , conlo í i entrara en el. 
Parayíb,dando gracias á D ios , porque auia roto él laeo , y i i -
bradoie de ia pririon; fueíe luego al apoíento de fu ConfeíÍcr,>r 
por ettár eite cerca de la Porteria,le retiraron á lo mas intcrioi: 
de la caia,haUa ver que detemiinaua el Prou inc ia l , que eítaua 
enlaCafaProfeüa. 
Q jando llegó ia hora departir D o n D iego á Seu i l l a , buG-
candoie en fu encerra.nie-ncoyv no hallándole eñ toda laca fa , 
no es dezible el fent imiento,/enofo de fu madre. Embiécr ia -
dos que le buícaOen^ fin efperar,que bol Vieífen , tomo f u x o -
che,v vino con grande prlefa ánuerlro Co leg io ,v preguntó por 
el Padre Prouindal,y diziendole^qde eltaua en laCaía Profef-
fa /ue alias y como el Prouincial , que aun ño eftaua auifado de 
lo que paflaua,dixeire,que no fabla de fu hijo, fe bol v io %\ C ^ , e ' 
gio mas irritada/ofpechando algún cngaiioi >' ilerrándo como 
vna LCQü* K llamar a la Portería (que entonces^eftaua en la 
calle de la M e i r c d junto a la que o t es puerta reglar j fucedió 
vna cola de el todo li iarauiliofa, que ella contó a algunos Pta-
dres graue35y repetidas vezes al Padre Diego Ramirez , C o n -
feflbr de el niñOjque nos lo dexó eferito. 
Preguntóle primero deque edad auia muerto'f íüeftro P a -
dre San ígnacio,fi tenia canas^ quales fueron las facciones de 
roitro. Reípondióla loque entrenófotros fe tiene por tradi-
ción. Y auiendole oído con notable gufto, le preguntó, fi en el 
fulo correípondienfe á vna-ventanilla , que eliaua ) i intoá la 
pucrta.auia capacidad, ó comodidad para hazer algunas tramo-
yas? Y refpcndieñdola,qLieno,por caer aquella ventana a vna 
ck'alera cilrecha, y parente,qiie fubia ai apoíento de el pertero, 
dixo: Padre,ya veo, queeftas fon preguntas impenincctcs , y 
que harán nouedad á V . Paternidad 3 y yo conozco muy bien, 
que lo que he vifto no puede fer tramoya,ni invención de hom-
bres,fino cofa de el C ie l o , como me lodizebien claro mi cora-
^onu^ero poi-p1:eLienjr0jUaíqU-ierefcrüpat05 [le c lKrIdo hazer 
t *S preSant-s. H a deíabéf V . PatcrnÜad, que viniendo yo ia 
^ganda vez ai Cole?io,delpuesde mediodía • cen orden de el 
D 2 . Pa -
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Padre- ProuiaciaU para que me entregaffen i m i hijo , í l eftam 
e4i el,y eíperando al Superior con el feat imknto ? qae na fabre. 
expUcarjauIuaado las razonesjó finrazones que aaiade dezlr-,. 
para que me le., reitlrayeíTea 5 v i repentinamente por aqa ella 
ventamlla^que e i l i i u enfrentede mi coche vn relámpago ,, 6 
reíplandor extraordltmiOjy en medio de el vna perlbna ancia-
na de íuperlpr autoridad, y mageíbd^Cípn babito d e i a C o m p a -
üla^que al.puntoíe me irídmoera el Gioáoíb P.arriaixaS.Igna-
fCÍo, que tenia ci talle^y íeñasqne V.. P. me ha .dicho :? traía de 
la mano vn niño,que iue^o conocí fer m i hljoi, veflrldo de ü i 
m l f m o habito ; venia:como degoliádo l lena la cabeca de fan-
gre,y con co rona , r iní igaias de Mar t y r , y-el ía^to Padre me 
dixo eftas palabras,que no olvidaré jiamas^ ^  porque .me las dexo 
ímprefías-en el alrna ;: N^>-ir'.ttt_s-d?Hs%'iy*te-k tu hjfo-9 porypiz le 
qmefo yo en mi cafa p^ nrf .^«^rPaíSQ todoefcO;.breuilsimaiiien-
.te, pero quedo tan ñxoen mi alma como fi. lo h i iu l í ra e.ftad© 
viendo,-^oyendo machas horasí y en el m i í m o punto me hallé 
tan trocada, queyo mlfma me deíconocia^porque fe mudó i » i 
voraconXefe i&g^ v-1 '^0^12 '^ trocaron mis intentos/e ablaa»-
<iiron mis palabras// hableá V . Pater.nldad,y a los Superiores 
con el rofslego^y teraplanca, que V . Patemid^áaVrá notado, y 
es afsi^dize el Padre iXa.niirez,qLie quien la aula v iüo antes^yis 
vía entonceSjno podía,dudar, que aquella mudanea- e-ta^de la 
aieftra de el muy A i t o . 
A o r a fe cumpl ió vna profecía de-el niHO,, que diuerías ve* 
:zes dixo á íli Madre, quando la viá mas empeñada en hazerle 
c o n t r a d i c i o n : 2?£f el faota muy de cierro , que freflo fe auin de 
mxdaysy.hs.z/rfe de fn parte , p<*r4 ayud.arde a eorfrguir fus ¡n~ 
ttntosi loqual dcfjjLeciaua entonces, y a©ra pubilcaua como 
profecía de fu hijo. Y cumpllóre de manera , que ella fue defde 
entonces agente de la entrada de fu h i jo , tomando a fu carg¡o 
íbilegar á íu padre, y embaxacar, que fu tío el Abad rvo iepu-
íkí fe en libertad. 
Ónze días éítüuQen maeftro Colegio deíHe los qu inze^e lu -
l io en que fe huyó de fu caCa,hafta los veinte y d n c o en que fus 
lecibido en laC5L?añu,y va era Rellgloíb en las coílúbres antes 
de ferio en el h.ibii-o.Su vida muy concertada, fus horas repar^ 
í i ias entre lasdcuoc'íines , que eran machas , y las obligacio-
nes que no podía efeu a^no perdiendo vn punto de t iempo que 
na-
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USa^^ íÉ con DIo3,6por Dios,procurando con fu trato mere-
ceder morador déla Gafa de D i o s , donde era hneíped. El los 
dias le hablaron en-naeftra Igleíia, no folainenté fu madre D qae 
va era fiifCt)»fejemjmas otros machos dcudos,y Rellgiofos^qae 
bolvleron árenouar ia batería que aula falldo tan inú t i l ia p r i -
mera vez-: Y aunque tomauancada dia diuerfos medios para 
combatir fu c o n l t a n c u , le hallauan fiempre eImi fmo5ven-
cl^ado con íus razones á todos,y coímendendo á muclios j que 
no dudando hablaua Dios en aquel niño no fe auergoncauan de 
moít rar ferendiáosáqulehnoauian podido rendir. Entre los 
demás hazia gracia fu hermana menor, que auleudo eftado üé-
predeíüparte?cftaiiaaoramuy contenta de ver á fu hermano 
tan cercarle el logro de fus defeosiy dezia3que fí fuera capaz fe 
enErara también en la Compan ia - , mas que aula de dexar el 
mundo5haziendofe Religioía. 
Para aicancar el beilépíacito d^ fu padre que vnlcaitténte fe 
efperauajaünqiíe va el aula eferíto á la madre que daría por 
bien hecho lo que ella determhiaiíe con parecer del P . Abad fu 
hermano^ercnmó.D.Diego ia carta íigisienfe3que quiero trasla-
dar aquí á lal£Era,p®^fer vn teftimonio autentico de fu pruden-
,ciajancian3 á -lostreze aitos-.5*- Paídrcy feñor mío : N o puedo n6* 
gar.que-fuera para m i de mucho confaelOi el ir á: befar fus pies 
áe Vmd.y-tomar fu bendición de más ccfcajpero D ios , que ía-
beloqaeco^vieneylo hadi ipueí todeotrantánera 5 quiza poí 
darme á mijy por ventura á Vmd; tan ib ieñ algunas ccaíiones 
erique merécersy quizáporqáe quiere- que fus cofas fe hagan 
conpuntúaiidadyy no con diiaciofí , ni expueáas á mayores 
rieCgos,YbIenfabefuDiuina Magef tad, que por hinguna otra 
G.aufa.fino por laque es tan faya,y tan de m i alma 3 me opüfiera 
yoen manera alguna a l menor gufto de V m d . á quien por m i i 
manesas reconozcodeuer tanto. D e mi madre fabráVmd, ios 
lances,que eftos dias han paitado;y confieíTo á V m d . que tam-
* bien á fu merced reconozco dcuer mas que hijo alguno puede 
deuei- á fu madrejy es cierto,que en eíle particular de probar, y 
dilatar mi vocación ha hecho fu merced mas dIligencias,qLíe c i > 
padremasenrero-.y mas aficionado de fu hijo a lo natural pu-
diera hazer.Eu lo qual lo que yo mas puedo alabar , es el buen 
zelo que ha tenido5y perdonarle la demafiadadiligencia , que á 
bueb íe^arojque fe ^uede dar Ymd.por bien fai isfechods -ella? 
y. 
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y aquí veo la gran providencia deDlosnueftro Señor, pues al 
miüno tiempo la efcriae V imi . (como de fu boCa he o i d o ) que 
en efte particulai: fe remite Vmd.á lo que m i madre jütainente 
con mi t io dilpufierejen lo qual mueftra muy bien V m d ; afsifu 
mucha chriftiandad, como íü prudencia, pues ambos acá vien-
do mas de ccrca,y reconociendo que es vocac ión, y voluntad 
clara de DiosCcomo m i madre lo tiene ya muy reconocido ) fe . 
rendirán a obedecerla^ Vmd. f in entrar en lo eferupuloíb de la 
avei'iTiaacionjgozatá lo meritorio de el entregarme á nueílro 
Señor5y avrá obligado.nofolo á la D iu ina Mageftad, fino tam-
bién á vru Religión tan fanta como la Compañía, para quanto 
en elle m u n d o ^ en el otro fe le podrá ofrecer en fu perfona, y 
en cofas fuyas,Nunca haftaaoraauia conocido la fantidad, y 
juntamente la vrbanidad de eita Religlonjpues auicndopaÜado 
tantos lances,y eftando tan probada tanto tiempo m i vocación, 
y teniéndome aora en íu ca fado han querido hazei: lo que en 
qualquiera otra parte huuieran ya hecho hafta aguardar el be-
neplácito de mis padres.Mas pues V m d . fe remite al de m i ma-
drc,v fu merced eftá ya reducida al de D ios y y íblo falta el de 
m i tioCaunque efte no es el forcoíb)y fu R.euerendifslma cítara 
aqnideoy á manana^confio en Dios verme prefto con el habi*-
to de la Corapañia,y embiar á Vmd.eftas buenas nuevasj quizá 
en la eftafeta que viene,fuprxCandoie'como defde aora fe lo fu-
plico)qiie de m i l gracias á nueftro Señor por rao grande mer* 
ced,como haze áYmd.y á m l > y que fe las elcriua luego mtiy 
caraplidas a el P.ProvinCiaUy á eftos Padres, á quien yo debo 
infinito,y V m d cafi otro tantojpues folo porque han fabido.que 
tiene Vmd.no se que indIfpoíicioncilla,le eftán encomendando 
á f n Dln lna Mageílad con notable a fedo.El me guarde á V m d . 
y me le dexe ver por acá á fu tiempo muy conforme a íu 
fantifsima voíuntadvy muy colmado de fus diuinos 
dones. Madríd,y lu i io 17 .de 
.1640.^ 
(o) * (o) 
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E n t r a en la Compama y encielas nuenas dificultades5 
J g o ^ v que D i o s le comunico. 
D O s días deí^ues de eferira efta carta5vIno el Padre Abad 
tan defeado denueftro pretendientejcfcnaiole luego la 
bienvenidaséítufandofe cortefmcnte de no ir en per-
fona á v i ü tarle por el embaraco que aula, y pidiéndole Tu ben-
dición que vn lcam ente efperaua. Refpondiole el P . Abad ^e 
palabra con vn Monge, que ftieííe á verle á fu Comicnto para 
tratar largamente de ia mater ia^ diíponer todas las colas.Y ios 
Padres de iaCompañiaíe lo períbadiñn, proponiéndole m u -
chas conveniencia^maselfecerróí iemprej en que per ningún 
cafoauíadefal i rde la Compañia3porque ni era neceflárlo, n i 
feguro,m decente;pues fiquerían hazer mas examen íobre tan-
tos5en la Compañía darla razón a fu 110,0 á quien de fu parte fe 
la pidlefíe5porotros refpetos no parecería bien faíir de la C o m -
pañía para ir á cafa de íu tio,quien aula huid© de la cafa de fus 
padres porvenir a l a Compañía : Y concluyo refueltamente, 
Qze no faidr la ¿e ¡a Cempavid aunque le hi%j(¡]enfed¿fos. 
Reccnoc lerdo fu madre el peco guf o de el t io, que fe moP-
traua fcntldo de no auer querido ir el niño á fu Conuento , pa-
rcclcndolenaciafureíblucionde ageno influxo ; temiendo no 
refultaflen nuevos embaracos3lnftauaco los Padres de la C o m -
pañía reclbiefiená fu hijO:mandandopreuenirlo neceíTario. A 
efto vino a nuefíra Iglefiajueues 19.deIulio,y tomando á fu h i -
jo de la manoje llenó al A l ta r ( i e N . P. S. Ignacio, y con lagri-
mas de deuocion , fedixo: ,£<f»fo P . Jgnddoi efle hijo os doy^forque 
me alcáncei'fieiniosla ffj|>4c/ow.>Moílró Diosquanto le agrada-
* ua el facrificio que hizo eftt-Sara emuladora de Abrahan ; y 
nacftfoSanto Patriarca oyó los ruegos que fe le hazian con ín -
ten encicn d e dadiva tan de fu gufto, porque fuera de las p: e l i -
das de íalvacion que dexó e f a feñora fundadas en fu mucha 
chnftiandad, merece reparo la correfpondenciadeldia en que 
murió con el din en que hizo efteofrecimiento , poique diez y 
hete anos defpues en el de 16 57. á los 1 p. de lu i io 3 que tam-
bién 
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bien ñie Iueues,recIbldos todos ios Sacramentos entre muchos 
actos de amor de DlosjConfoLrmdad, y conf ianza, d io el alma 
a! Criador, á quien aula dado el hijo con tanto güilo , y voluta 
ud. . 
Mas los Padresde la Compañía demaüado prudentes, que-
riendo fatlsfdcer á todos,lo qual no puede fer quando la fatisfa- • 
c lon fe ha de dar mas á la voluiitad5que al cncendlmiento3habla-
ron al P.Abad^dandole razón de todo:á. que reípopdia con mu* 
cha corte Cania: que no podía dexar de alabars y eftimar la elec-
ción de íü Ibbrinojy la merced que la Compañía quería hazeu 
le:mas que por defeargo de fu conciencia no podía dexar de de-
zir^que ñ l á él,ni á la Compañía éftaua bien recibirlcj porque a i 
ella feria carga por íer el niño notablemente flaco, y falto de 
viftaiy á el feria pefada la Religión ,> porque acabando de cegar 
con los eftudios viulría en perpetuo defconfuelOj viéndole inú -
t i l para feruír^v por el mifmo cafo deíatendido,y,olvidado. Que 
efto fe mirafíe,y hizíeffen los Padres lo que les paree ie í le , que 
fiempre feria lo mejor .Los Padres3aunqueeftguan bien fatisfe-
chos5por fatisfacer al P.Abadjhizieron junta de los mejores M e - -
dicos de la CoLtejIosqualesdeclararon,que aquella no era en-
fermedad,üno quaiidad particular de vifta,queen fu estera>quc 
no era dilatada3diñ,in^uia aun la letra mas menudaj en lo qual 
excedía a otras villas de las mas perfpicacesjniauia que temer, 
debilidad,© diminución aporque tenia vi l la para mas años de ios 
que podia v iu i r .De camino el DodorMatarnoros3que preíidia, 
auiendo miradojy examinado al niño con atenciorbdixo, que ia 
í ifonomia,y conftltucion,era de las mejores que aula vifto en íu 
vida,y de lasque indican mayor ingenio, y pmdencía, y otras 
excelcnics caridadcs,admirando •> que fe demuielTe la Compa-) 
nía en recibir vn íugeto que aula de íer en ella de primera 
magnitud. • i 
Dioíequenta a fu tío de el parecer de la junta,y moí l ró que-1 
dar farisfechojy ofreció venir el mifmo áhallarfe al recibo, que 
fe difüonia para el día de Sanriago-.mas el efecto íiie darle la V i-
giita de el Santo A p o f t o l , en nombre de íli madre , fin faberlo 
elia,vna petición en el Confejo ReaUquexandofs : Que el n iño 
cí iu ia violentado,)' engañado en el Colegio de la Compañía; y 
pidiendo a fa A l t e z a , que k mandaífe reitltuir a llt l ibertad. 
QuUo el Coníb^o emblai' vn A lca lde de Cortc^ que examlnaffc i 
r. ' ai 
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al ntaQjaunqiiíí deípaes a inft.incla de quien fe hazla parte con 
Bombrea^-no.y dcieaua m is erpacIofasdiiigencLis, fundando 
en us dliaciones fas efJ3ei-ancaS;decL*etó que efto fueÜe pou v U 
d^L Ordinario.Eaioio efte á nueibo Colegio aquella iiiÜLua tau-
de vn Minu l ro a nodiicaL'congca.ies cenlaras, que dentro de 
vna iiora le entregaílen i D o n Diego de Sanvltoces para poner* 
le en fil l ibertad,Acertó á eftár faera el P . R e d o r en cafa de e l 
Señar N a n c i o ; / e l que aaia quedado por Siipenor,dko3que no 
eraperíona legitima porextenderfe fu jurlpdlccion íblanaente 
á las cofas ordinarlas^y comunes., que en viniendo ei Superior, 
ie darla quema áe todo ^ y entre tanto el niño eftaria íeguro fm 
aufentade,ni ocultarle. 
Contó íu CQnfeíTQr al nlíío lo que paííaui,moftrando algu-
na pena,q'ae no podía bien difsímuliarí y el fonriyendore, dko:-
N o efte V^.P.coii cuydado j que el mandamiento no puede fer 
legitimo,porque ni puede nacer de m i padrej que cftá lexos , n i 
de mi midrejque con tantas veras me ka ofrecido á D ios , y á S, 
Ignaciojy fi de ninguno de ellos nace,de quien puede fer, que 
íea parte? Y aunque fea legal, yo no he dé facar mis pies de k 
Compama;porque fi habla el mandamiento con el P . P r o i i m -
cial,yo no tengo obligación de obedecer al feñor V ica r io j pues 
no habla conmigojiai al P.Prouinctal,p'>ies no eítaiaá© yo reci-
bido en la Compañia,no es mi Superlor.Y cafo que venga d i r i -
gido también a ml/upl icare de eljComo luez mal informado; y 
íí fuere neceitario me querellare á i l i Magcftad;y á eftofolo fal-
dre de la Compañia,como fe rae dé bailante fegurldad. A d m i -
róle elConfeífor de la fímieza)ydífQr.ecIon de el *niño;pero mas 
fe admiro qaanio aquella noche eftandocl cuydadofo de e l f u -
ceíTo, le dixo el niño aífeueradamcnte: En y ¿no fe canfa efta gen-
it->?o>'1i4t mi ínn* m;hdn de recibir en U Companict. Y replicando 
el Confeílor,qu.e como lo fibia,porqiie ei V icar io le auia .dicho 
á cljque fer l i infalible ponerle en liberrad?refpondió : Lo qae he 
¿lc'i} o-tde feftcow? f . P . h y s r x y porque acó interiormente me /» 
to&d*>\&hehma (téele de7¿r otrds cofus <j'4e hlen me eft. iv.Dtzix 
cilodaiidofe palmiditas e"ii eí coracon j'con'extraordiaarias fe-
nalesdealeguia. 
Sabiendo íli madre aquella noche lo que paííaua, y fint len-
c o í r ' 1 ^ 0 rU3Íl' hua*ieííbn calido de fu nombre para co f i tan 
a n a a fa voluntadj y i io que poco antes aula prometido, 
E ' lo 
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loh'zofaber á los Padres pou vn viilete,y defpues vino en per-
íbna á nueftroColegio á lasnusae de lanoche;para que vieílea 
el modo con que fe podía araiai-.El día de Santiago por la ma, 
nana iuntaron confuirá los Padres paraconferir5íi feria bien re-
cibir a l pretendiente para empeñarle m a s , y para aumentarle 
faercaSjV diíminuir á los contrarios las efperancas^ ó feria n^e-
jor eíperar el v l r imo lance antes de reclbicle3y dar mayor fatif, 
facional niundo(fobre lademafiada que fe aula dado) para qae 
vieífen rodos la í inceridad, y verdad con que en efta materia: 
procede la Compama.Eí3:ando en la conferencia , antes de re-
folverfe l legó vn Monge de San Mart in con vn recado de eip, 
A b a d para el P.ProuinciaUy diziendole,que efperaíTeá que fa-
UelTe de vna confulta en que eftaua, infto que le pufieflen con 
emporqué el negociojque traía era vrgente,y creía, que en ha-
blandole no feria neceflaria la confulta.El recado del P. Abad, 
era efeufarfe de las diligencias que feauian hecho -> en orden á 
probar al niñoXolo por cumplir con fu padre j y que auiendo 
penfado en el lo aquella noche aula conocido tan claramente 
íer vocación de DióSjquehizieragraue eferupuio de 'embara* 
carIo;y afslquedieífefuR.euerendifsima aquel la tardeel habí* 
i o áfufobrino,que el confus Monges , y deudos vendría a af-* 
üft iralreclbo-Causóadmiraciónel:recado,v lamudanca,ylos 
que fupieron las palabras que el niño auia dicho la noche ante« 
cedente5no pudieron dudar,queauianfido profecía, y que con 
fus oraciones auia traído a todos a fu volun tadjó por mejor Áz-
zi r a la de Dios,quando mas opueftos fe moftrauan. 
L legó la tarde de el día de Sanriago defjada de D . D i e g ó ^ 
en prefenciadel P . A b a d q l e habló antes muy defpacio i yfde 
muchos Monges de S. Martin,y pañetes,y de nueftra Comani-
dad,fue recibido en la Cópañia en labobeda del Santo Chrifto 
defteColegio Imperial,con gufto de losparientcsjq ya auian fa 
crificado el amor humano a la voluntad diuina j.con mayor de 
los de la Compañia,que miraua mus que bofquexado en aquel 
pequeño niño vn grande Santo ;y mucho mayor de el mifmo 
niño,quc fe vela en el pucito defpues de tatas tempeftades, en 
el termino de tan largos defeos,y poífefsion de tan dilatadas ef-
perancas^y no cabiendo fu contento dentro de el pecho reboía-
uapor el roltro, que parecía de vn Ánge l . Salló defpues a la 
Iglefu con la nueaa l lbiea de lesvs;donde fa madre le efpera-
U3i 
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utoüsfé antes fj fas al A i rar mayor á dar gracias al Sandfiui io 
SacramentOjY luego á N.Señora del Buen Coníe jo , y delpu es 
al x\itar de N.P.S.Ígnacíojdonde le bufeo faxíñadreíimpackn' 
te de las dilaciones que poníala d^uocloi^de fu hijo í y ,á los 
pi*s delAl tardel Sanco P.Ie aya io i d i r g!:aclas}yfe le ofreció 
áz naeuo con muchas lagrimas^enlédoíepor dichofa de ofre-
cer aquel hijo al Sanco Pat r ia rca^ mas dlchofaíporque el mif . 
mo fe le auia pedido.No ofreció con menos voluntad fu padre 
el íacñficio^quádo fupo q eftaua hecho,y efcríuió á fu hijo eílas 
palabras,que él tuuo fiemprc en la memoria: Hijo Diego, he fá~ 
Vtdo.que te hds entrado en U Compañía 5 mira-, que fino te adelantas 
mucho en^irtud-ty no eres muy fanto , no has de fer m i hijo. Y e n 
todas las cartas que eferiuió por efte tIcmpo,proteftaua,que na-
da le daua mayor confuelo,v cotxfian^a delante de D i o s , que 
teñera fu hijo en la Compañía. Concediendo al hijo el bene-
plácito de fupadre,que vnicamente le faltaua,y defeaua, aquel 
Señor,que fabe confolar a Abrahan, y Ifaac en el obfequiO)re-
munerando a Ifaac la victlma,y á Abrahan el facríficlo. 
E l día {¡guíente al de fu rec ibo, pidió el Hermano D iego, 
que leacabaífende hazer de la Compañía? y dczlalo ,po r -
que I eauianpuefto la íbtana íbbre. los veft idosdefeglarquc 
traia7y no le parecía eftar baftantemente defnudo de el mundo 
mientras le quedaua feñas de eUni foffegó halla veftirle a l mor 
do pobre,y llano de la Religión.Por celebrar conueniervtemen-
te efte dia^tenia dlfpueftojque fe diefíen á pobres algunas alha-
jilla^fuyas , y rodo el dinero que le aulan dado para el viage de 
Seullla,y que fe dixeíTevn buen numero de Miífas en acclonde 
gracias y por las A lmasde l Purgatorlojefpecialmente aquellas 
que mas le aulan ayudado con ei Señor en fu pretenfion ; y el 
empegó á cumplir muchas oraciones^penitencias, y obras pia-
dofas,qae á efte intento auia prometido a Dios, á la Vi rgen , y 
a N . P. S.Ignacio3San Franci fcoXauier ^ y otros Santos de fu 
dcaoclon. • 
Au ia experimentado tan propicio en el tiempo de fu preten-
íion al B.Lu's GoDcaga,y defeaua tanto fer vn retrato fuyojquc 
eí- P°r íer!ü harta en el nombre, ó porobligarfe con el nombre i 
fa Uúo en la ob^mancia.como lo era en la vocación,tenia deter-
ii ramadpdefdeeldiaquclQ reclbleíTen qnitarfe ei nombre de 
:ra- Gerónimo,que era de íu padre.y ponerle el de Lu is . A fs i lo h i -
ü3i ' E a ' zo> 
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zo,hafta qvie rcpai-ando fuf adre qus fe firmaua Diego Lu i s , fe, 
quexó5y eferiuió al P.Promnclal,no permkiclfc que la bija de-
xafle e l nombre de'Getonimo.Mandofelo el Broninclal,y é l fe. 
confirmo con la voluntad de tu Superior íacrlfieando fu deuo-
elonálaobedlenciaxomoel cícrlulóáfuConfeíTor,por eltas-
palabras-.^He tenido carta de mi padreen que me hecha ti¿ 
bendicion^de que me huelgo, porque vaya.efto con. todos fus 
Sacramentos jperoponemieá pleyto el nombrede Lnis,dizienr 
do5queno olvide el deGcronImo,y el Padre Prouincíal quie-
re que íe le dé efte gufto a mi padrejcon que como hijo de obe* 
diencia yo también gufto de ello,5 guardando el Luis en el co» 
racon,y teniéndole por mi Abogado en todas las oeafiones^ 
C o n todo efló pudo ma^ la deuoclon de el M)o,porque olvida-
do fu padre(íHe ha;de llamar olvido ) déla inftmcia. que auia 
hechopara;quiefellamafleGjeronimojquandoya.elhi;o fe fir-
maua.en las cartas Diego Gerónimo, el padre ponia en las ref-
pueftasá Diego Luís. Valiendofe el. Hermano Diego de efta 
©eafen,pi(íidll£esciaalP.Prouincial para licuar adelante (m 
deuocionyy G©aellafefirmó Gempreen adelante Diego Luis 
de San vítores. 
L a alegría que Dios5 le cómunícaua efto^ días 3 maniFeftaua 
«ti.palabraSjy accionesjreboíando por el roftro, y no sé fidiga 
porto&feícuerpo, el gozo que no cabla en el alma* Dando-
quenta á fopadre de fu recibo el día íiguiente a la entrada 5 em-
pieza afsi la carta; * Efta eferiuo ni Vmd. ya con el habito de la^  
Compañía de Iesvs,que certifico á Tmdlque lo eftimo en mas 
quefi me huuierandado elArccbifpadodc Butgps, o de Seúl* 
ila.Y pues eftoy en eftaéode dezlr mas verdad que smnea-, la 
digoá ¥md.y la jurara íi fuera necefíario, que es la cofa que 
tnasdefeadatengodevnos añosa efta parte j y aun cafitod©! 
los de mi vida^y efto no por perfoafkm, nr inducción de nadie, 
fino de folo Dios,y fu Madre Santifsima-,y de vn defengaño , y 
conocimiento,que á quantos le han oído, les ha parecido ma^ 
yor,y,mas conftante'jquefcnmts años.Hartas-diligencias fe ha 
hechode parte de mí maáTe,y tJo,y de los Monges de S. Mar-
t i n ^ déiosmifmos Padres de la Compañía, para probarme ,y 
detenerm&ry Aun para apartarme del todo de eftos ftntos inte-
tos;pero quando la obra es tan de Dios,como efta, ningún a co-
fa es baftante para sftomarla.Yo eftoy fobre manera contento, 
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v. píamente me pefa de que V . m . no aya cftado por acá , paca 
que poi'íi mi ímo vierajV examina iami vocaciónjpoiquef iem-
pre tuuepor cleito.y aora lo tengo, que V . m . aula de íer el ^x i -
mero en aprobarla^ conñrmarme en e l l a , y ayudarme a que 
luego la executañe , como lo he hecho ; pero confio en D ios , 
que algún día fe acei-cará V . m. por jcá,y me vera,y fefatisfará 
muy como deCea. Entre tanto le íuplíco 3 por las entrañas de 
Dios,que fe conforme dcfde luego con íli Santlfsima voluntad, 
ó por mejor dczír,qLie fe alegre con ella, y me embie á m i fa 
bendicion,y muchos agradecimientos al Padre P rou inc ia l , y a; 
todos eftos;Padres3qLie.con-tAnta.corteru , y íantidadnos han 
hecho á todos tan gran fauor. *' 
E l mi fmodiaque efcrmióefra carta > que era el 27r. de lu l ío-
fe paitío para el Nouíciado vque entonces eñaua en el V i l l a re -
jo de Fuentes, auiendofé antes defpedido de fu madre, y todos 
los que le rocanan í inningi inafeñal defentimiento , antes con 
v na entereza,y alegría admirable ;y de fu hermana menor, que 
era fiempre:>no se fi diga fu Syb i i a , ó fu 'Prophet i f i de buenas 
mieuas,y aora le dixq: ^ « ¿ 4 hermano muy corifoUdof como ya lo 
¿Hedo, danefue {iorandc'ipere¡ue'yd* donde fin duda hetf de fer g fdn-
de Sítnpo. En . falíéndo de M a d r i d , como fi faliera de vn cautí-
ueiio,y dura efelauitnd, comencó á cantar el Pfa lmo : In tKtt» 
i / r r t í1/^ ^ j p f o , eS^c. Y defpuesel Te J^c^m laudiimus. Quien 
dirá las gracias, y alab.-uicas, qyie iba dando por el camino a 
Diosj.á fu Madre,á los Angeles-, y Santos, por tan fin guiar ía-
iior,como le auian hecho, en traerle a la Compañía de lesvs? 
C o m o e i Sol empieza álucicdefde qacnace ,a f s i e l Her-
mano Diego Luís defdc que entró en la Compañía, empecó i 
inanifeilar el Efpiríru Apoítol icojcon que refplandeció toda fuj 
vida,y efte caínino fue el diíeño rodo de ios que viula de hazer 
en Efpaña^y en las Indias, porque jamas hizo alguno fm prous-
chode. las almas. En Arg^nda termino de la primera jornada^ 
ta aenuettra cafa,empecó a enfeñarles las oraciones ;.y junran-
d o f e i a ^ t ^ e , q,ne paífauahaktavncompetenteauduono , i 
l4r gracia de el Miísloncro de dozeanos , les hí'20 la Doc«-
t ruu con tanto acierto y e fp l r im , y fervor > qu€ el Padre qne 
afsíC.' 
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aGi i tu en aquella caíale dixo admirado al Fadie D k j o Ramí-
rez: N l V . 11, ni otro de los mds ^erfados pudiera h:i\c-r U D o c 
trintcon ñus gracia-, y á:(credo?t. Acabó ixpait lendo por pre-
mlus álosqaemejok-auian reípondido , vn buen numero de 
medallas,qLie le auian dado en Madnd . Dexando orras particu-
laridades de el camino, que todas rcfpirauan efplntu > y dcuo-
c lon . N o íe alegran tanto los nauegantes, quando defeubren 
tierra defpues de vna prolixa nauegacion ; q iunto fe alegró 
nueftro Nouic io al defcubrlr á VilIarejo;y afsi con vna cordura 
loca,ó vna locura cuerda (aísl habla Tu ConfeíTor) empegó á 
cantar el Hymno Te De'jrnlattdamí*s j $1 ^Ane Mar is StelU-iy 
otras piedades ícmejantes. 
A l enirar en el Noulciado le parceló, como confeísó def-
pues^queno fe podía fentir contento mayor5 fino es en la entra-
da de el Cie lo.Era el dia que l legó vlfpera de nueftro Padre Sart 
Ignacio y y befando algunos los p ies , mientras la colación , a 
los queeftauan fentados á la mefa(mortificacion muy acoftum-
brada entre nofotros) al llegar á befarfelos al Hermano D iego 
Luis,repararon que falla de ellos vn olor fuaulfsimo, por el qual 
le mlraron,y remlraro^maraull lados de tal nouedad.Dixeíon-
íslo á fu Confeflbr^y el entrando en fuapófento, al tiempo "de 
acoftarfe^tomó disimuladamente vn capato,y afitma,que Olla 
extraordinariamente bien , y que en todos los cueros adobados 
que aula olido en fu vida no aula fentido cofa femé jante,nl que 
aísi le confortafTe; y reparó muchOjque con el cálor,y exerciclo 
de aquel dhjy los antecedentes aulaíudado excefsluamente e l 
Hermano Dlcgo, lo qual no ayuda al buen olor, y menos de los 
pies. SI efto fue natural en aquel nlño^como dlzen , que 16 era 
en Alexandro Magno,por la excelente complexión que tenia,Ó 
ÍI fue orra cofa mayor,a. que mas me Ind ino, atendiendo' á la ^ 
calidad de el o lor jb lo Dios lo fab^dlze el ConfeíTor, lamen- " 
randofe de no auei fe licuado algún cápato por teíllgo de la ma-
raullla,y yo añado,quequifo Dios moftrar defde luego el buen 
olor de virtud,y fanddad que aulande dar aquellos hermofos 
pies que auian de evangelizar la paz , corriendo al olor de ios 
vnguenrosde el Efpolb. 
E i dia deipiKs dá nueftro Padre San Ignacio le m mdaron 
los Superiores repetir en el Rcñtorlo vna oración Lat ina, v Ef-
pmol-r^en proíajy vevfo-que aula hecho,y recitado en Madr id 
en 
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en nueftroReñtorlo eldía de Santa A n a , íobre vn díftico de 
ALiíbnio.en qQ2.:ra:o como no han defer tardíos Jos dones que 
fe ofrecen á Dios: pondero la gran merced que le hazla D ios , 
trayeodoie tan temprano a la Ciompañla, y la Compañía réci-
bi jndols en aquella edadjadomando el díftico de-el Poeta con 
.muchas,Cinrencias.pv-opias,y de dincríos Auroresjyperifrafean-
dole en veríbs Latinos,y poe fiasEípanolas.Faera de fer la obra 
digna de íu Inij^nlo^admlró la dulcura con que ía dlxo^v el fen-
tímlento nacido de el aféelo con que reconocía la grandeza de 
el fauor Díalnojno hartandofe de dar gracias al Señor por gra-
cia tan Tingalár. 
Llegando el tiempo de bol verfe á- Madrid el Padre Diego 
Ramírez í l i Confeiror^admlraron todos la apacible entereza có 
que le deípldiódel vn niño de tan pocos años ,¥ hueíp :d dU' tan 
pocos días, y aun procuraron algunos enternecerie/í y no pu-
dlendo le dixo vno,donde eftaua el amor , y agradecimienro, 
(qae ai Padre Ramírez deLna?,y el refpondió eftas notabíes pa-
labras: Tb, Padres , conozco deuer al Podre Ramirc^ w¿s T^s Ú 
perfona de ejle mtindoty 4fst le yuierv mas que A etra perfond nln-
gmaj pero defpues que ejioy en la Compañía^ tengo por cierto , f «¡r 
€l¿rnor-,y el, itg'raée0fnier)fi3>: np depende de los lugares, Y ami i io 
coníiguIentementeiOfro. dio. me partiré yo para las l i d ias , j |( 
Pad*e por yenttír4 fe alegrara de "Verme partir. En que parece 
profetizó fu Mlísloná las Indias^ que fe cumpl ió a fu tiempo 
para tanta gloria de Dios, ¡f I 
Eícriuíó cartas a fu madre, y perfona^de fu obiigacíon ¡le-
ñas de diícj;ecion,y,d-:f^-gaño37 aun que todas ñieran de g i f l q , 
y edificacionjfolo Lrasladaieaqui la primera clauíulá de iaque 
efcriuioa fu madre,dandoláquenta de el confuelo qu j Dios le 
comunleó en fu ca la : * Llegue, dize, á efta fanta Caía del K o -
uiciadoel Lunes por la mañana muy bueno, y con el may.->i: 
contento que en m i vida he tenido, y fui recibido de todo, los 
PadrtSjy Hermanos de aqui,con tanto amor.y agaííajOjComo ü 
rp í;íl ,V\I ^ d a me huuieran conocidoj y toda la cafa, y el modo 
de viuir de ella me ha parecido vn C ie lo en la tierra , con !q 
qual cftoy tnas contento,que (i mchuvieran hecho Re>r de re-
do el mundo. A V . m . eííoy fobre manera agradecido PQ? ;a 
parte tan e-ande que ha tenido (deípues que Dios fe lo dio a 
ÍRPC e r] en efte bien tan grande que yo he alcancado : pague-
fe-
r ^ n . - ^ ro Señor coíuo puede, i quien yo tuda, mi s ¡da ie lo 
efere fopSand^ con continuas oraciones, tevale V . na. ce l u -
i a con ias palabras de íü Contctlor , q u e d i z e ^ D ^ x e i - a t ^ n a . 
S comento en ia Cafa de D i o s , y yo m . bolya a m i C o i e . 
^ o c t n ^ l k l m o . C o n ü o en l a D l m n a b o n d a d ^ el na-de pro-
f ede^de nuneraen el Noulciado , y en las demás partes de la 
S S X í S l Dios de nmcha g lo r ia^ los hobres demucao 
e ^ ' p o v á los que alguna parte tupimos en fu entrada de mu-
c í ; ;coPtóc lo ;y ter^opSrüaduda3queü ay qmen tenga aten-
c i o ^ y c rloí dad ^ e han de ver en él miichas cofas diSnas de 
nota f A ' d r e f c n u i r r e ^ y p o c o defpnes añade las palabras^ue 
q u S o f o h a z e r i ^ d l c ^ ' ^ ^ 
p e r n i o de lo que tengo de dezir, para que no parezcan enea-
redaiíentos Iqs encare?lmientQS,p3rqne en efte fugeto fon me-
nores que las verdades. * Es tana l toe lconceptoOi ize)queyo 
tengo i echo>y tan fupetior la eftlma.qne he cobrado ^ la rara 
v i rmddee f teAnse l , y tan firme la efperan^a de que D ios^ l c 
t ienee£cosidoparavnaheroycafantldad5yparahazerIevnam. 
f in ie lumbeta de nueftra RellSlon3que ( h a b l a n ^ fíempre con 
Udeulda íunV#lon3y moderación) le miro ya defdeaora, y i u 
mucho t i e m p o que le he mirado con no se que reuerencia , y 
coa vna cierta manera de veneración fuperlor á la que tenemos 
á los mas eminentes deeftemundo. Y e f t e m e a v r a hecho h a . 
blar á vezes como h^hiblado, fi bien liempre me parece, q uc 
mehequedadocortoivovaláquandoal-unohuuieL-e de leet 
cite papel,aya tratado,y conocido á efte fa§eto, comoyo} que 
c o n eíío eftoy bienfe-uro^que avrá cobrado del iguaUo mayor 
clVum que vo,v que hablara del con m is cncarec imien. 
' to-y m-ivor difufion que yo 5 pero en tadohnalmente 
me íliíreto aDios,y á la Santa l%miby 
'• % todos los prudentes,y 
phdofos. « 
C A -
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L A vida de vn ísíovkio de k Compañía de lesvsj qne íe 
ajufta á fus Reglasyy diíliúbiicionjes vn reíox de perfec-
cIon,que íiiena todas las horas de el día , y de la noche 
actos de díuerías virtudes,!:eguIados por iaobcdiencIa7que es l a 
rueda que maeae eí artiñcio^y l a mano qne íenaia los empleos^ 
Y nuetíro Noi i ic io fe ajuftóde manera á íasobilgaciones defu 
£ftado.que ú n prefto como Nqo ic io fue exempiar de Noui- . 
cíosjy efpejo en que fe mirauan ios fervorofos,para aientarfe, y 
los tibios para aucrgoncarfedeverfe vencidos en la carrera der 
el que empecaua. L o que díxeremos de fu Nouic iado fabemos 
de vn Padre íú Connoviclo,que mur ió efte mi fmo año;y lo de-
xó eferito como teftígo de vlíta.Ojalá pudiéramos confultar á 
fu AíaeílrodeNouiciQSyquenos dixera las cofas mas interio-
rcs,y regalos de el C íe lo , que íb!o la obligación de dar quenta 
deconciencia le obligaua á defeubrir! 
Pufo porcímlento de í t i perfección ía que es fundamento 
de toda fancidad,vna humildad profundifslmajque como í i fue-
ra ciega para ver íiis vlmideSjd mulera ojos para ver culpas^quc 
no auiajafsí fe defpreciaua5y abatiajy defeava-fer deipreciado.fi 
hallaia quien no vieraXu íánridadjque de tíxios le haziaamado, 
y^vcnerado.Susdelicíaseran barreí',fregar, y exercirar los of i -
cios mas hamlidesdc la Caía.Dauafe á la oracioii,m.edItacIon, 
yleccion^pidlendoUcencIaa los Superiores para a' imentaria, 
fiempre que no haz i a f t l t aá otros exerclclos y y el tiempo que 
ceíUua déla oración-retirada andana en conrmna prefenciade 
DIos3á cuyos ojos hazla todas fas obns , v con cilb eran medi-
das a la regla de la mayor perfección ; danclj a cada acción , y 
palabra quantos buenos motiuos cabían en e l l a , para exerclrar 
en vr.amuchas virtudes. Su amorde Dios, nue era c i ea inra 'o 
de í ^ e p nue le hazia correr á tan largos paábs, no cabla den-
Jí? ^ P£C^0iyfinapor la boca, pegando fuego en di t" rnipsj 
uelasrecrcaclones^yquletcsjen q-aciolo fe permite aablar, á 
í ios 
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ios demás Connovicios,y como los hallaua á todos tan dirpuef-
tos5cra notable el fci-vot que encendía en el Noa lc lado. 
Sus dos máximas principales eran dar gufto á D i o s , y darfe 
difguftp á üjde la primera nació lo que h a z i a ^ de la f¿ ganda Lo 
quepadeclajmortií icandofe^ añkíendofejComo fi tauiera mu-
chas culpas que pagarlo muchos ftmeftras que vencer .En nad a 
fe daua gafto^y lo mlfmo era apetecer alguna cofa > que negar-
fela,aanqQe no fucile malas prohibida folo por apeteclda.Entre 
dos cofas igualméte buenas apetecía aquella que-era contra-fu 
mclinacion>y quando fe le ofrecía con íu viuo ingenio dezir al-
gún dichoagudo,ó fentccia difcreta^unq fuefle en materias ef-
pitituales,le dexaua^orq no le eftimaffen de ingemofo. E n las 
cofas que no podía dexar,Gomo comer^beber^dormir, eftár fen^ 
tado,ó enpic,tenia eftudiados m i l modos de mortificarfe rbul?-
cando fu mortificación en todas las cofas pofsibles^conforme i 
nueftra R e g l a , con mas cuy dado que bufcan otros fi i comodi-
dad , a tenia leuantado v n p l^ejO v na mano eñ el ayre5 no fe atri* 
maua )amv\s^nt fentado,ní en pie^puraponerfede rodillas ,buf-
caua las cofturasde las etleras, o las defigualdades. Parecerán 
menudenciaseftasáiosmundanos,y aun impertinencias á los 
regaladosj pero como las labores mas memdas arguyen mayor 
primor en la tela; afsl infieren mayor primoti en e l texido de 1* 
íantidadeftas menudencias fantas, que quiero queden defde 
aora dichas para toda lavida,porque nunca decreció fu fervor, 
antes fe fue aumentando cada dia , inventando nuevos modos 
de mal tratar fé5y no defechando ningiino. 
A l r i g o r con que makratava fu cuerpo en ayunos , cilicios) 
difciplinas5dormir veftido,6defnudo fobre vna tabla 6 eftera,y 
femejantesaftcrezas,llamaraindlfcrecion,fino fueran tan co-
munes femejantes exceflbs en el Nouiciado de los Santos;, 6 to-
cara tanto la dilcrecion al difcipulo, como al Maeftro. Dauale 
larga l icencia para quahto pedia el Maeftro de Noii icios,fitt re-
parar en fus pocos años,v delicadez^nien lasmifmasafperezas, 
graues aun para ombros mas robufios, hafta que auifado de el 
ropero que recogía las camifas cada femana,que la del Herma-
n a Diego Lu is folia ir toda llena de fangre, y de podre 5 fe fupo 
queeftaua codo llagado por el rigor de los acotes , fino era el 
roltrOjV las manos que le refervauan de el caft igo, porque difsi-
miüaüen la inocímcwcion de lo reliante de el cuerpo. Hablan-
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do famUlarmente con ot roNomcio, Ie4 ixo: Q^s le temhídud oh 
¿o el cuerdo fiempre qtte auld de ir a. tomar difciplind. Conzodo 
eflb era tanta la firmeza de fusprppofitos , que nunca ia dexo, 
ni minorójhafta que el Maeftro de Nouiclos con la ocafion d i -
cha.auiendoie hecho cuíar de las i lagasje moderó para en ade-
lante ios rlgoresj Cenaiandoie no íblo las dircIplInas,pero aun el 
numero ^e ios golpes que aula de tomar en cada vna. 
Trató Dios al que era Ñouic io en la Rel ig ion,como á muy 
prouedo en la pcrfeccion?cargandofobre vn niño la Cruz que 
fia íbio a losglgantesjexercitandole con la prueba mas fenfíbic 
para el amosque es la aurencia,y el retiro. Nególe los confue-
los que folia darle en la oración; quitóle el güilo que tenia en 
ios exepclcios erpiritualesidexóle er^ vna total íbledad, y obfcij-
xidadjíin mirar ventana abierta en el C i e l o , por donde baxaíTc 
yn rayo de luz^ni faber á quien bolver los ojos, porque Dios fe 
hazla fordo á fus clamoresjla Aladre de DIos,que fiempre aula, 
experimentado Madre,aora parecía 110 ó i t yó no efeuchar fus 
gcmidoSilos Santos feliazian defentendldos á fusqu^xas j y en 
eLtafequedaddcíietcuochomefes, que pudiera agoftar otra 
quaiquíera virtud menor que la fuya,noafloxó vn punto de fus 
acoílumbradosexerciciosyobrando por d idamen loqueantes 
por indinadoi i jCon tanto cuydado,y atención, que nunca pa-
reció m is deuotOjque quando careció de la fenfible deuocion. 
L o que particularmente le congoxaua, era penfar, que el a.nivi 
dado la caula paracftos defvios,/ retiros de Dios, y como exa-
minándola muchas vezes no la encontraua, no fabia que hazer 
paraaplacar,ydsfenQJara.Dios. Hablando de elle tiempo en 
confianca con vn amigo , le dixo : Que ft bien no halldUit auer 
hicho pecado yenl^l aíyeyñdQ , mduer dexaió de ht'zjr mnc¿ 
lo f-ée le f.arectií mejor -, m Ama ftio en todos eflos ynefes de U 
Compañía mas qué en U apar'unád , pero en Id Verdad no aum 
tcniio raflro de efpirkn. 
E l Scnor5qu2 morciñeajy v iu i í ica , fepulra en lo profundo, 
y rcílltuve á la L i z / c g a n el dicho de la Santa Ana:qalfo coníb-
lara lqu-au ia af luido v moftrandole fu ventajofa predeílina-
c b n . Cayeron j-uivos á l \ hora de quieredeíbuss de comee tres 
N j u i d o v k los qaabs era v no el Hermano Diego Luls,y entre 
otras convenaciones efpiritualcsXe excito ia de el lavz io V n l -
•Wrj&fey a fu pi-opoüco dixo vno de d los : Dlchoió el Herm-ino 
^ H F 2 D ie -
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DkgOj í l faera verdad lo que yo he tbñado efta nocfte acete*. 
dee i )uyz*io de Diosjpero aunque m i fuerte no es tan b-aenajyo 
me contento con el la. También he fonado yo en el l uyz ío , d i -
x o c l tercero.y íbiíc quetocauan de repente la campánula de U; 
Coínunidadjy conoclendo,queeraá luyzlo5nos juntamos to-
dos en efta mifma pieza donde eftamos: Ghrlf to niieftro R e -
demptor eftaua veltido de.vna túnica encarnadajrcprcfentando' 
graude'Mageftadjácompanado de innumerables Angeles: en vn 
Inftante í in palabrasjiios hallamos todos certificados de las fen--
tencias, aunque yo Tolo me acuerdo de las de los tres que 
citamos aquí, y la de el Hermano N . (que nombró par fu nom-
bre, )D lxo entonces e l Hermano Diego Lu is : Parece , que en 
lugar de fuíucño va reñdendo el m i ó , porque, halla áorano-
m diferepadoiennadaj pero nunca he conocido mas claramen-
te la vanidad de los03enos)y elpocoeafó que deellos-fe detta 
Iiazer, pues la fentencia de el Hermano N . que es tan aiuftado,-
y vir tuoro/ue condenarle al infierno-y la mía 5 que foy tan ti« 
bío3y malojembiarms derecho a l C ie lo . Eftaua el pr imero que 
intróduxo la pdatica atonico5oy endojque con tanta puntúaíidad! 
ié refirian los dos l oque auia-fonadoi y para certificar fe de 10 
que yacreía myfterio^rcgo le díxefíen^que fentenciaauia-toca-
do á cada-vno de los tres, que eftauan prefentes , y vniforme*' 
mcnteiefpondleron,que al Hermano>Sanvkores íe auian em-: 
blado al CielotY á losotrossáos al Pu ig i tor ld . Aís i es,replico-ú 
primero y coníaeftojquede tan contento con m i P urgatotio > a' 
vifta de aquel,que era embíado a l infierno-que abra^aua á t o -
do^-pidiendo me dieífen la norabuena , y me pidléflen albri^ 
cia's^ ' • '• _ * ' ' 
Aunque los ílicfíos naturales i quemacen de la; varia afec-
ción de el cuerpo^ y los animales que repiten en imagines las 
operaciones de el día,fean vanos, y derpreciables ; no fe ptiede 
negai^queayfueñosuiuinos, por los quales1 habla Dios á loí 
hombres lo futuro , como promete que lo hatif en los K u m e -
ros,y en loeljV lo h izo antes^y defp ues con láccb Patriarca) lo -
féph VuTey,Phar:ion:,Nabiicodonoíbr,v:otros'muchos , deque 
éfta llena la Efci i tura; y muy á nue-ftto propoíito cen los dos 
Eunucos de Piíaraon^de los quales al vno anunció la muerte, y 
'al otro la libertad.Se me jante á eftos parece el flieño de que hr-
b iamos/ f atendemos la j i imadecircunt la iKias ^á que da-gran 
fuer--
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faerca el faceíTo^porque aquende quien los tres íbñaron h con -
denación dos mcíes dcfpues fe tentó en la vocación;/ fin poder-
le detener el Maeítro de Nouicios^íalió de la Rcl igíó: de los tres 
que roñaron.ei Hermano Sanvltores muo el findichofo quefa-
¿cmosjlos otros dos , defpnesaaer feraido i-eiigioíamenteá l a 
Compañía en diueríbs empíeos;) murieron dexandonos muchas 
prendas-de íü preueli lnacion. 
Acabó el tiempo de fo Nonic iado de poco, mas de catorze 
añosjcon que no pudo hazer ios votos haíta cerca de dos. años 
defpacs e&idiando en Aícalájpero nunca acabo de fer. nouic io 
enel feruor,puntuaridai,y exacción de los exercicios cfpíritua-. 
les de oración,ieccion,obedlencia,mortificacion,y obíéruancia 
de reglasjanadlendo aora e le f tud iode las ciencias al de ias vlr-
tudcs^atendlédoa cada vnp como í i fuera lói05fiendo vn perfec-
to dechado M Hermanos eftudiátes de la Cópañia-, eomoretrar 
to al íinjdc. el 13 X u i s G o n ^ g ^ cuyas perfecciones qmfo Dios 
trasladar al nueuo I.uisj pata que los que no alcanzaron al p r i -
niero,le imiten eívej fegundo^y entiendan los qviecurfan las Ef-
CLielasJque.kSíy:ktudes,yla"s letras,fon dos buenas hermanas que 
íeayud.in,y no embaM^aiijfí clamor-fe eíliende áiás: dos, y ho 
deíprecia la vna por La otra* r 
>. Brimero eftuao va a^p¡ en el Seminario de Huete refor-
raandgfe en la Gmmatica,y letras hunianas. D e aquí pafsó á 
Alcaláiáieftudiar Philpíbf ia^y T h e o l o g ü , y en todo íal ió t í a 
confuinado por fu grande ingenlojyfoma apiicaciodleuando de 
jufticia los-premios de los mas ventajofos^el Ac to de Phi loíbí l i 
al Jcsbar las Artes,y e lde Theologia ai fin deloseftudiosjy efte 
«on-vnipaLtlciüailáad , q noauiendo podidoKizer íh A d o de 
Theoiogia el que eftaua feñalado por primero de el año antece^ 
deate que fue e l de cínquen.ta ; y ankndóle-de bazer el año de 
cinquenca y vno con el P.Sanvitoresdefeñalaron elfegundo, y 
cuelas^ liempte que falla de caía^por no dexar de eftudlar m ie^ 
tras no podía cilar íbbre los l ibros.Aun delt iempoperra-t ido al 
deícanfo luirtaua lo que podia para darlo al eíludio 3 y afsi coa-
ícLiAua ci miüriO^uecaíi rodos los materiales de el l ib io >qn e 
deípues compufo en México, d j lo^miiag^os >y. Pattonatos' de-
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San FL-ancl fcoXavicrCelq^ l incoen nombre de la Congrega-
ción del SantoMos halló enu-e los apuntamientos que hizo cu 
Alcalá en el tiempo de las Skt las. 
Dos motluos le eftlmulauan áfu continua aplicación:fabec 
que e4Aa eta entonces la voluntad de D i o s , pues le^tenía puefto 
en efte exercicio la obediencia^ hazerfe con las clenciasjy no-
ticias apto mil i l i t ro pava la íalvacion de las almas5cuyo zelo no 
perdía ocaüon>conforme a nueftra regla , de aprouechar á los 
proximos3feo;an la capacidad de el eftado prefente. Mandavan* 
ie los Superiores,como hazen co los mas aprouechados5q a ho-
ras extraordinarias paflaííeá los Eftudiantes Seglares las Ücíck 
nes tf&£ auian oído á fus MaeftrOs>y el lo hazia , no con menor 
aprouechamiento de la-voluntad, que de el enrendimienro de, 
ellos po ique fiempre les dezia algún exemplo, o defengano , h 
razón para aborrecer la culpa,y ámatí á tanbueri D ios , racartíoi 
los defengaños de la mi fma materia que fe trataua , para que 
fueííen.por naturales meior recibidos, y para enfeñarlos junta-
mente á íaear motiüos de amor,d temor de Dios de las mifmas 
cofas que tratauañ ; y cómo los Eftudiantes le mirauan como h 
Santo,y todo lo dezía con grande apacibUidad, y amor , tenían 
fus palabras muy buenos efeílos. 
Su modef ih admirada délos eftraños, y íu admirable mor-
tificáclQn acredito no poco entre nofotros en las difputas, y ar-
gumentos que fe otrecen cada dia en los; eftudios 5 porque üení-
do frequente en los que no eftan de el todo mortificados, exce-
der en alguna palabra con el calor de la difputa,por la razón que 
tlenen-jó por la que les falta^amás fe notó en el que fallefle de 
la forma,ó materia de el argumento, picando con alguna pa'la-' 
bra,ó refpondiendo á quien le picaua^antes llegó á formar algu 
cfcrupiüo/ i poí el 2;ufto con que 01a femeiantes quemazones, 
concurría de alguna manera a la falta de los otros. E l mlfmo 
güilo moftraua todas las vezes qué le daban,ó fm advertencias 
con ella algún dügufto. Cuydaudoen vna ocaíion de defpeitar 
á vn enfermo que padecía modorra , y cftaua caü freneticovlc 
d lóe l enfermo vn palo en vna mano, tan recio que le laftimo 
malamentc^y c l n i c o n el dolor,111 con el repente feimmut-ó^m 
apartó de la éáítWjííi encogió la mano, ante^ íe ertuuo con vna 
boca de r i f i , defeindo que e l enfermo rep'uklYe uuevo golpe, 
pues po^la hizer lo fm culpa. 
Lo 
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L o niAS d d tlcLnpo de EfradLinte configuió de los Superio-
res cay dar dé é¿á$sS3& ,y reparar ía comida de los pobres que íe 
^ | ro-ios los días en n ie-h-a porteria^y bien moilraua recono cer 
en loi pobres á C n i l l l ^ la foi icitad con que procuraua razonar-
les la coinida,y au mentarla quanto podia^y no menos el amor^y 
entrañas de carid ad con que fe la repaitia.Hazíaies vna do¿uS-
na,o platica efpkiruaí,luego echava la bendición a l a comida j y 
defp^es decome i ,dez laen \oz alta vnasoraciones, que lesauia 
enfe Hado para dar gracias áDlosj con que no menos fuftentaua 
las alinas.que los cuerpos, añadiendo la caridad eípiritual á la 
corporal.SoUckaua ilmofnas de el Señor Cardenal de To ledo , 
y otras perfonas^para fuftentar con mas decencia, y abundancia 
algunos eftudianres pol-r es ; y para añadir aigan regalil lo a to -
dos los pobres en dias fenalados. C o n vn pobre viejo , y ciego, 
que aula ferukio en nueftro Co leg io ,y por eíTe refpeto le tenían 
én vn apoíentUlo dentro de caía, moftró particularmente í l i ca-
ridad,yhamildadjporque fuera de darle de comer,fe veniaa ho-
ras efcufaáasáconuexfar con el de las colas de el C i e l o , enfe-
ñandoleafupl ircon loso josdee l alma la viftá que le faltaua 
dec lcuerpojhaz ia le lacama, límpiaua los vaíbs inmundos , 7 
como pudiera vna aáioroía iliadre con ílt h i jo , le límpiaua de 
aquellos animalejos que íuelen moleí lar , y mas á quien faltan 
los ojos,y las manos para librarfe de ellos. N o fe fupo efta cari-
dad hafta la muerte de el buen vie)0, porque clamando por el 
Hermano DlegoLuIs que acertó a eftár aufenre, defcubrló lo 
qne h.ifta entonces auia cal lado por dar gufto á íü humilde blé-
hechor. 
Antes deordenaríe pedía l icencia á los Superiores para falle 
con otro compañero los dias defiefta á hazer algunas Miísioncl-
llasjefpecialmcnte en la Comarca delesvs del Monte,donde ef-
tdn el Verano nueílros elhtdianteSíy tal vez confeguia falir por 
vna femana enteraípueuíniendofe có eftas efearamucas para ma--
en cierto pueblo con ot ra compañero , que lo dexó eferito , ef-
nndo hofpedalosen vna cafado folohonrada,y mode la , pgTb{ 
a', fentir de todos religiofa,fc leuantó vn rumor de que auia due-
de en U caia^por auer feíuldo algunos paltos a deshora de la no-
che, 
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ch~\ñidicndo \ i ima-Inaclon otras cofas que folamente ve d 
S e d ^ Todos temianrtblamcnte el Hermano Sanvitores no te. 
nia nUi-un temor^or no fabee qaanto era de temer aqaei áacn. 
í d ^ S S S S ^ ^ t o menos fe podía preaimir por 
?as obScloncs^que enamorada Idamente de el Santo manee-
bo ?ua1iuentado entrar en ftiapofeiito las noenes antecéden-
os5 y Pntida de los de la cafa,ó temerofa de la reptil^fe ama re. 
tkado haftaquemasatrevida/iadaencltemor que teman to. 
. S dda.nde^e entro en el apofento de el Santo Hermano, 
v?eclH5iacab.carobtefo almohada.Ddperto con el Oaíbot 
L S d S v ^ a alhagos^y cariños aquella Qrcejmas clfin 
L b l a . f e V a l t o de la cama huyendoCq es glona^cn batallas 
dfcaftfdadY/ fe entro en el apofento de la companero que dor-
mía enftentiy eftauo mas de.vn quarto de hora femado fobre 
focan aunpSer pronunciar vnapalabra5 tan temerofo por el 
i ^ o c L o pudiera por la calda. K o le dio efta Vidona co i* 
fianca,que fuele perder las demas,antes le hizo enadelante mas 
cauto para preuenir el mas diñante nefgo. 
C A P I T V X O 
q^jclhe los Sagrados Odems^ 
que tuuo en la ^ l í g i o n . 
Laño de lóso.que acabo los eftndios3fc ordenó de Sub-
, diácono^ ^.dcMarco^deDiaconoás. de Abri l Sa-
h^í? bado antes de la Dommicaln Pafsíone, corx admirable 
^íSfpondencia al dia de fu Martyrio, que fue a- dos de Abn l 
Sábado tambien^vlfpera de la Dominica in Pafsíone, muriendo 
por la predicación de el Evangelio , el día que le dieron po-
teftadpara publicarle.Defde efte día hafta que-xe ordeno de 5a-
ccrdote^quepafsomaEdevnanopor falta de edad,fe eftuuo 
preparando con masoracicx^ayunosdlfciplinas-Xuicios, y otras 
buenas obras, tomando paiticularmente por intercefloresa la 
Vir^en^San lofeph fu Efoofo,)' el Santo Anciano Simeoi^que le 
alcaVaflen ^ Señor parte de aquella pureza, y dignidad , con 
que tomaEon en ías manos á lesvs, para que el tomaflTe con mas 
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c t ó a ^ i en las faya^ a aquel áz quien no íbn d i-aos I n & s s á 
ios Tronos. ^ -»- - -uo? 
Bbnmof fLÓeaefeadn i ien toe idaque ^ o - d e n o d - S j ^ 
datará 2 5 . ^ D i z i e n i b ^ d e c l a n D d e 5 r.)p3:qa3 cíhndo eípT. 
cando en U Iglpgg al Ooiípoq.ie ie aula d -o rdmar , viendo S Í 
ortos Ordenantes eftauan parlando,v dando grandes rifadasulc^ 
nodeaqacize lo d i m n o , deque el Profeta díze en nombre de 
Chnf to^ izdodemcafan iecomió jhaz iendo f i íenc ioaesh lzb 
vna planea de la alteza de el eíkdo Sacerdotal, t an lW iade t Z 
zonzs ñ imcs,y lugares de Efcr i tura^ Santos?ajufl:ados aünren . 
to.con tal e íp i n tu^ feruor,qae el experlnaentó bien lo que áU 
xoohruto a fus di fc ipulos^ue en aqueüa hora íes lera dado i a 
q h,in de hablar.;porque no pudiera hablar mas apropo'ltodi tru« 
m feWP mriy ^ ^ ^ 7 ^soyentes conocleion3q no era 
el qiue hablaiia,rinoDios por fu boca5y afsi qnedaro mudos.y c o . 
pung.dos No fue ella vez Tola la q predicó de repenterü i¿ ha de 
dezir predicaua de repete quien auia ateforado con el ¿iludió to-
do genero de noticias, y mas las %radas)porque le íucedió def. 
pues machas yezes^y en ocafion de arto empeño en laVniuer f i , 
txíí ^ lW^q ^ V^1* de S'Iuftoy Paftor á oír vnber. 
rao de a rranslacion deílos Satos Níños,faltando el Predicadoc 
v^ivT^7}11*0 vn Sermon' q ^ affombró a toda la V n U 
Uuüdad.Bolyíendo a nuefti-opropofito > conforme á la el l ima^ 
d o ^ - f ?aZUdeUftado.S:iC£rdotal era ia pureza de fu v i d í , 
d ^ w V ! u c r e ? e f n la fantidad quato auia crecido en la dlgni-
- Í ^ S e and0 l o V % ^ ^ o s M y [ l e n o s con fínguiar deuocion, 
d o í ^ - r " W ^ x m ^ r gracias mucho t iempo, y guardaiv 
nC t/nf/?^memet0dasiascei-r^ Mm*y ^> 
o S ^ , P?r ^ í w d ^ ^ g a n a que íeruiaal cuko Dlaíno. 
e n - r 4 ? i ^ ^ P S B ^ m A en diver[bs;em:-)leos5y podemos dezir 
e ^ . S f d l T t¿nld0 qaIen ^s e ^ f e I Partí cu lar íhs 
re Wa/dSíh T- COmo los ^ i w ^ n ! L e u , y meditaua las 
do'todi h nv-0fic.10,y W W * a ellas l lenanio,y ibbrel I cuan-
h-v:ÍQn,cn a t y11-?-^ & ^ m ^ Fj iept^ tuuo l l te.rcera pro-
hon.bics.y hpmkes de letras á ícr N c u i c i ^ s ^ y tí¡ f M r x 
9 v • Tos 
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ios exe!:ddos,y rendiaiieñto)parvireftaurar loque e l eftudlo de 
iab ciencias auaiercdUlniíiuido e l de las v i r tudes; mas ei que 
aiwu. ado üempre noiücio)no tenia q hazer mas q fer el mlCmoj 
aun4ae él procura uaíbr otro,pareciendole por fuhumiidad^que 
no auu empccado el caaVino. de la pcrteceionjdádo muchos paG. 
ios de deujCioa,pemtencia,moi;tiacacÍQnv>; todas las virtudes. 
LeyaenOropeta.Gramat icacongrande aproaechamiento 
de fus dilcipuios cu le tras jy. virtiidjy ruie.MimÜ:ro db aque lCo 
legiOiy enpocosmefes moi lroíamachapcudeíaciaicn la fuá-
uidadeíicaziy eftcacia fuaae:con qu¿; promoula.la obferuancia, 
aunque liempre negociaron mas fus obras que fus palabras. Én-
tendiendojfegun la iencencia,y exemplode Chriftos que e l car-
go de Superior eslerulr a todos^y íer el menor, de todos , efeo-
giopara íVlos oíicios mas.humlldes de la Caía^y en quefe exer-
cita m^isia caridad tan propia de quien hadeferpadre. mas que; 
l u e z . A ios huefpedes aderezaua los apofentos por fu perfona, y 
los labauajybeíiaua los pies con grande humildad. L o mifmo 
hazia con los moradores de l Colegio que tenian necefsídad. El 
Padre Gregodo de-Obefóji que:era;aUi Predicador, afirmó def-
pues conjuramentoique e l Padre Sanvitores le hazla la cama 
todos los dias^barria.el apofento^ los otros minifterios masba-
xos,con harta confuí ionfuya, mas fín, poderlo? refiftir, porqua 
para.eftoiblo.fe val ia de la authoridad.deSuperior3mandando-
le^que fedexaífeferuir . A u n mayor cuidado tenia con losen" 
fermos,por mas necefsitados.Viendo que el Colegib,por lapo* 
breza que entonces padeciáinopodia aísiftirlos como él quífiC' 
ra jpedla i fu padre buenas l imofnas, y todo lo gaftaua en el t> 
galo.de los enfermos , para que: ninguno echaífe menos en la 
Cafa de,Dios la comodidad que pudiera.tener en la propia, h 
fu.cabecera.eftaua.todas las horas de el diaque.le.permitian las 
otras obligaciones,y muchas horas dé la noche,y fi auia. aljuna 
nejcefsld'adtoda.entetaaezandb al i i el Of ic ió D lu ino ,y laazien* 
dolos exerciciosefpldtuaies^araeftár.mas pronto a fcmirlos 
en quanto fe les ofreciere.De codos los fabdltos era padrejpero 
de los enífermDS parcela madre, y madre araorofa en lo que ha* 
5eu,X macho avas en el modo con que lo hazla. 
'Efiaua a l a Cazón etré! Colegio deOropefa el Padre luán* 
Gáadarrama.Vaion en fentlr de qaantos le conocieron tanot 
resuanre// i-eli¿iofo,que parecía la regla v k u de S.Ignacio, ¡i 
q c -
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f i l ien me ha dicho vn Padre dodo^y prudente, que le .alcai]c6 
en aquella c a i q u e aunq delate de Pip.Sj que ve iaseoías con 
otros ojosjpucdeauer mayo^perfeccionjpero que delate de ios 
hóbrcs,noiabe?como pueda ler vaRel ig io lo mas perteciOjy ob-
feruantc. u o n cfte gran^ iervode Dios i rauo inuc íu aa i i i iad , / 
famíiiatidad el F . 6anvitoreSj como.eian raniemejantes eii ios 
defcosjy rezaua con el lasiHoras Canónicas, por ateruorizar l u 
tlbieza,y indenocionícomocii fenüaiaicaiorjOtüwgoac aquel 
deuotilsimo \^aron 3 afta qae conociendo el Paürc Guaaarra-
nia,quc el Padre ¿>anvitores lo auia-follcitado por la eítimacion 
quede él haíiaicomoerahamiidirsimo^ydulpreciadorde l i , l in^ 
tiendo que alguno le üiuiéfíe enmasde ioque e l l e tenía,ie ¿ ^ 
l io vn día al encuentro,/ le cUxo:P4áre miofyQmofoy buem para, 
naddiy a[siV, R.buf(¡ueotro con quien rf^ítr.íConócio.ei Padre 
Sanvltores con fu diferecion de donde nacía eíia icícuía, y no 
qulfo moleftarmas la humi ldad de e lPadrc GuadarramaVco^ 
brando deídeentonecs mayor v.eneraciondeluíánriüad. 
V i n o á.Madridá'fer paÍTantc de Xheolooia en eltosjeíliidlos 
Rcales^y.cn año y medio que eftuuojfuera de cumplir per íecta^ 
mente coníodos.losexcrciciosli teraríosjnoperdíaocalion de 
aprouecliara los proximosjpor no hablar de los orrosexemplos 
ás virtudes que aquí dió^regalandofe en largas Horas de oración 
con nujftra Señora del Buen Cónfejpjque le auia iiablado an-
tes i ios o idos, faoraiehablaua al coracon encendiendo mas 
fus defeos encendidos de femir.al.HijojrégaIandole también en 
tiernos coloquios con el SantoChr i l to de la C a r i d a d , que fe 
aula moílrado propicio á fu prcteníion con exteriores feñas, y. 
aoi-acondefctndlaa las peticiones que le h iz ia para e l bien de 
fu ahna,y las de fus próximos. Todos los días iba á l impiar ios 
vafos.de los enfermos que auia en cafa i y í i el enfermero fe l o 
quecla einbara§ar,nuncafaltauanrazones á fu humildad para 
P^rfaailr lep.snnltieíre exercltar oñcio tan de fu güito. Dos 
dias cada femana,á coi la de muchos paltos , y algunos doneci-
l lo^juntaaalos mo^os q firuen en cafa en IaSacriíua,horno3ca' 
UA!le:L:i,v demás olicinaSjy los que venían de Torrejcn^ó A i -
g n u i i - les enCcñana la do<fiiina5el, modo de confeQar, y hazcu 
el Acto de Contr ic ión, y prepaxarfe para ccmulgar , exoitan-
^o.os con grande eficacia á no )urar,m maldczir, y a huir tedo 
P-cado mortal .También hazla doctnnas^v plailcas por las ca -
C 2 ' l ies, 
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• HeSiV placas dé la Ccrte^momeftdo con fus palabras animadas 
de ei Efpínta de Dios no pocos pecadores á penitencia. 
E n efte tiempo de Paffimte acompañó^ ayudo á lasMifsio-
nesde las ca l les , y placas al Venerable Padre Gerommo L o 
pez^Varorí verdaderamente ApoftoUco, denueñraGompañia, 
Mirslonero,no folo de Mifsloncs, uno de Mi fs ieneros, porque • 
fuera, de correr con fu predi cacloncafi todos ios Rey nos de Éf-. 
paña,por efpaciodeqaarcnta años, conuirtlendo innumera-
bles almas,gan6 muchos fagetos grandes para las Mirsiones; 
pero el que podemos llamar EUfeo de efte Elias , á quien dexo 
fu píplritu doblado fae e l x .Sanvitores,qiie añadid á íasMifsio-
nesdeEfpaña las de las Indiasjy á las conueríiones de pecado-
res quehizoíu-Maeftrolasd'eios infiel es ^ y Gen t i l es ; como fe 
lo profetizó el miüno Padre Gerónimo López , anunciandolej 
que auiade introducir eri las Indias e l KdiO de Contr ic ión, en 
que le inftruyo,y fe le hizo hazer vna vez publicamente leyén-
dole por el papel delante de fu padre^que eftaua llorado de go-
z o por ver el feruor,y zelo de fu hi)o.De el Padre Sanvirotcs cf-
ct íuíó defpues el Padre Gerónimo-López r^ Efte Padre ha fíelo 
b i í mayor conflielo en Madrldjporquees muy Reliólofb jpm-
dentCjzeloro^amado de todos por fus buenas prendas: tríbaja 
?nueho por ganar Mlfs ioneros, y aficionados al / i d o d e Con-
tr ición.^-También avudó al Padre Manue l de Grr l^as en las 
platicas feruorofas que haziapot las caíLes,y pla-cas de la Corte 
con gran prouechode las almas. Acempañahdo el P . Sanvlto-
íes no sé a qual de los dos Padres,dixo en vna platica mirando 
á vna perfona de el Auditorio;quetemie{re fu pel igro, porgue 
le amenazaua el caf l igod^ el C i e l o , y feria aquella miíma no 
che.LIamó aquella iivociie al Padre Sanvltores la perfona á qníe 
aula mii3do,porqrielc dio vn morral accidente,ydixoie¡Padre, 
por m i d i x o V.P.efta tarde^que me aula de morir de repente. 
Confeirofíe con nracho doloi^y arrepentimiento, y mur ió con 
prendas de fu predeftlnación. 
Por efte tiempo compufo gran parte de el l ibro de Caíbs 
raros de la Confefsion ;de que & hizieron deípues muchas im-
prefsionesjV increlbíe f rmo,Tuuo principio eíle libro de doS;ó 
tres pliegos,queefcvlbló el Padre Chrlftoual de Ve»a , a qtie 
añadió el Padre Sanvkoves las demás con la forma , y difpofi-
cioncrac c%y tieneiv perauer dado- principio el Padre Vega 3 
. y cfts 
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efcc libro le pon- poí Aaroc el Padre Sr .v^h i rzs , v por a i í : íc 
hechocaiitodvD'el Pa.íi-e Siavltores dizea aigi . ios abloiLita-
01 eate qus ic compufo ci.Ta-nbit 'n a^tído al Venerable Padre 
I iun Eareblo-Niei-eaib^rg para lü Tibro de p i rpsca j oble f io fe-
ít iConcepüonis. Ei laiuio vn día con vn grauíísimo doloi: de 
eabeca^penfondoea el M ; ílerio-de la Concepcionjy deíeo que 
el tenia de verte difinidojfe ic otreció vn Anagrama paro de ei 
noaibre,y íbbrengmbre de ei Papa^que era autorices Alexandro 
Sepdmo,y falló tan ajallado.qiae pareció profecía de lo que fa -
uorecíódefpues elM-yíterloefte Sumo Pon t idce ; y ai punto 
que acabó el Hnagrama>re le acabó también el dolor de cabe-
cajíeconociendolo el por íiñgalar fauor dé la Madre de D ibs , 
que moftraua agrado de aquel pequeño obíequ'o. Acabando de 
contar el faceífo3para:qüé leayudaífe á dargracias á ia^ V i rg^n j 
á vn familiar fuyG5que me io contó á mi,arrepentido por iaala-
bancaquepodiarefaltark á c l , leericargó muy de veras e l fe-
creto^y no quifojque ^iieíTe en Tu noinbre e l Anag rama, aun-
que pareció tanbienyque fe prefentó al Sumo Ponrüice en no-
bre deotro.No hablo de muchos pliegos fueitos que compüfo 
de dluerías materias-3 para promoner de todas maneras la pie-
dad. 
I No-puedó callar vn exenipío grande de zelo., y i iumildad, 
que admiraron quantos-levieronjy entendieron.Predicando en 
nuelka íglefia en fieftade San L o r e n z o , afsiítícndo íli padre 5 y 
madre7y vn numerofo auditorio de par;eatcs,y gente muy eíco-
gida j defpues de auer engrandecido las virtudes de el i nv ído 
iviartyr con eloquencia^y dcuoclon^ trayendo lugares ingenia-
los-.y fol idosen prueba de los afilimptos f í a s rccoglcndü paiM 
acobar^como por epilogo,las cabecas mas jarineípales de lo que 
auia dÍGho5facandodc todas motivos para amará Dios, y abor-
recer el pecado: tenia el. auditorio tan tierno 5 que le hizo iam-
ma dexar en flores fazon de tantos .frutos, y afsi remató con v n 
A d o de Contr ic ión,^ hizo llorar á toda la Iglefia. N o faltó en-* 
trelosnueílrosperfona de primera fupoíicion, que i u z g i n i o 
íervor indifereto el de el nueuo Predicador, y que d ei por F idb 
le tocauacarre^írie/ue á í i i apofentG,v delante de much.os que 
le eibtian ap'audiendode dio vna reprehenfió tan afpera.ydef-
criron,ida;quc el Superior mas rígido en caufa muv grane tcfn-
plara mas hs palabras; oyóla con gran manfedun^br^ 5 fm teC 
pon-
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poniei" palabra,!!! iiToñrat difguftoAdmu-ando mas los prefcn« 
ees la paciencia , que ant<s íudlfcrecion, y feí-vor, quanto va 
dt t i b i a r á lUt):lríydiípuÍQ:01os5qiie el.Predicador, qu^ afsíle 
movíincOifueílee^prlmíero^iae en el m i ímo Pa lp i to le aplan, 
¿ío,y engranceclo enAei laqae ¡fe celebro a. nueftro Padre San 
Ignacio en acción de gradasporia.nueLU fel iz de fa Mtirtyrio. 
G A P I T V L O I X , 
Czmo enfeno T h i h / o p h i a en e l Colegio de 
Akalk, 1 
E Mad* id fa« e l Padre Diego Luís de San vítor es e l año 
de i 6 5;5.;áieer ArtesennueftrOcColegl©4e A l ca lá , 
paragtanbíende aquel Coleg io , y 4e-toda la Vn iuer -
í idad jyV i l la .No hablo de fu ingenio , y acierto en las acciones 
iiterarlasjienamdo las,partes de vn .confumado Maef t ro , pero 
tan hurnUdejque ao queíia enfeñar á fus difcipulos fopiníon fu* 
ya^por no ganar opinion^fino lasde eLPadre Francifco Suarcz, 
y en loque elle Ex imio Dodorno íen iae fc r i to i lasdcc l Padre 
Gabriel Vazquezjüotcode los antiguos. Quando auia depre-
üdir Conclttí iones, iba pcimeto con e l fuftentante á rezar al 
Santifsimo Sacramenu^y la Sanuf^ima Virgen^iz iendojque lo 
auia aprendido de el Padre f rancifeo A l o n l o , que fbe Maeftro 
en aquel Coleg io , muy eftimado por fus doftos eferitos 5 pero 
mucho mas digno de eftimacion por fus muchas vírtudcs.Y de 
d PadreErancilco A lonfo , y Padre Sanvitores ha quedado en 
el Colegio de Alcalá efta loable coñumbre. N o fe contentaua 
aoneilndiar en los libros lo que auia de enfeñar, eftudiaua en 
jk oracion-jíabiendo loquedize.SAntLigo, que quien necefsita 
de fabiduria 1 a pida a Dios,que la da á rodos abundantemente. 
•No erafolo M'aefti'ode fus difcipulos en la Philoíophia, 
.éralo taniblen en el etplnm^y nunca iban á lecc ión , ó repara-
ciones, que antes •jod^fpues no les dief lcaigun coníep en or-
den a ia obícrvancia Religiofi^ücndo. fifcal de todas fus faltas; 
pero contal amo^yüuuidad.qLUcorregía j no exa^eraua^v i 
ninguno paiecia moUHlo lo que era continuo. Si tal vez los ola 
o.ir^r en el u-aTditQ?falu de fu apolento, y daua vna buelta íut 
de-
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dezír palabra}con qus fe recog ió á fu cíludloj y q iundo m u -
erto n^nora iu á alg.ino de d ios^y efto Tolo b i í b u i por aniibjy 
corrección. D e toájs ios eíluiiaíiteSj y Maeitros erví vn perpe-
tuo eítlmalo para la perfección, porque fa vida L\eiigloía , un 
^erie quebrantarla m.15 niinunaR'egia5era vnaexortaclon imi~ 
cla,y eroquente,y tusconverraciones diferetas , y efpirlmales 
pertuadian lo que qaeria.Ei iba a oración;, y e.Kamenes.de con-
ciencia á la Capi i ia coaiui i ,y con eílb íedauan por obligados á 
afsiLVir5noíoiaio^qae^ioeüan,nias aun otros Padres Maeítros? 
que no tenian obligucionvéi era e l primero en las penitencias, 
y mortiíicaeionespubiicasde el Hefitoria , con que todos íe íe-
otiian; encendiendo vnfueg>en aquel Co leg io , que aun no íe 
ha apagado, y fe vén muchas centellas encoda la Prouincla; 
porque íc criaroii)© adelantaron por efté t iempo en e l Go l egio 
de Alcalá muchos Vatones elfirituaies^y zeiolbs; que deípues 
han rtecho.grande.pmuechó^n iasalmásíi (J i jen mas parte be-
bió deíle fuego fue- el Padre luaníGab^ielGmiien, q concurno 
mas de dos años c o n e l Padre Sanvitofes s y con ia amiflad eC~ 
trecba,/ fanta f^ i i i i iar idad que ^ ^ 1 ^ ^ aqai , y confervarón 
toda la vidáj)Drcartas,el Padre GaiUeiivqüeeraya muy zeio-
fo<y fervorofó^creciode manera en el feivorjyzelo^que fue vn 
fégnndo SanvitoteSyy vnnueao Apofto i en Efpana:, como e l 
PadreSanvitorcs enlas Indias. 
• En fus añiccioneSíy'trabajos interiores acudían d el po rcó -
fuelO)yremedio,efpetanidbÍederusconrejos,y oraciones.Eftan-
damuyapretadb de ia enfermedidde que mudo el Padre M 1 -
nuei CUricomMaeítro-deTheologia en ia.Cathedra de V i fpe-
ras^bien conocido por fuí lngular íngenioi rogo al Padre San-
vítores le afsiíV[eíre,encargandóre:totaU y vnicamentc de go-
uemarrLÍiilma,y difponerla' para el juyz iodc D ios . T o m ó el 
Padre efte o l ido de caridadtan a pechos.que no fe apartaua áp 
la cabecera del enfermo de-día,ni de noche^eniendoic iní t rul-
do en varias feñas,con que fin moleftarleia c a b e l l e CKcitaua 
a to.iDs los actos de virtudes, erpeci'almente á los mas meriro-
ríos^ fatísfadorióspropios de la ocafion.DíxQÍc vna vez el c -
fermp;Padre:Sanvirores;, entre todos los cuydadosdeel lance 
ds mi muerte,es el que mas cuydado vremoE me da ía vraez.^T 
»ng i letui de n i imagimeión, y q u e valiendoíe de eila 4l ene-
nü^Ojqaedefea lograr eíte poco t iempo j no me arrebate I b 
que-
9q ^ iio quic io; Suplico i V . Rc^e rcnc i i p U i m u / áz v^r^s á> 
HUíiitro heño^qa^ en haliandoiTie d l ibuel to^ ic quite el iayzio, 
p a o quitarme el peligro de ofenderle. Oirccicíe io aftl ei Sier-
vo de i.nos4v fue cafo marauIUoibjque puco dv ípues de aus- el 
eQicnuo recibido c i V iat ico, empeco a dcfvanar •, con tai%fm-
guxar prould encía.// mííevlcordia de Dlus^qne faliandcjleda ad-
vei.TCucia,y libertad para todo iod.emás , foio lequedaua paia 
lo que podía fer aumento de íl i merko j de que era argumento-
ciarojque entrando á vlutarie los de caía, fe bolvian al Padre, 
Sauv i-rores á iaíriuiaríe de la locura de el Padre Chacón r a que-, 
reípoiidla ci con vna Cdra de rlCa: Haüeh V.ReueYenda de Diosy 
y P'í.fit- fer y ¿.ue-no ti ¡¡dvsxcn tdn loca, Haz ian io a f s i , y ref. 
p omiia tan en vxrAofj i?, aíerv-orizaua de íueite.,qus falian to-
dos admirados5 pero í i iaconverraelon por qualquiera caufa fe 
diuert laá ouo aflamptOjbolvla inftantaneamentc 4-dírparatarv 
y en eue eftado duro hafta la muerte reconcl iundole e l Siervo 
de Dios muchas vezesjcn cuyas manos efpirójdexandomaclios 
embidiofos de fu fel icidad. 
También le bufeauan los de fuera > para que los afslftleíre' 
en la v l t ima horajV eran dichofos los que morían en fas manos, 
porque con fus palabrasjá que dauan eficacia fus oraciones, los 
mouia á grande doior3y arrepentimiento de fus cu lpas, y á tal-
conformidad con la voluntad,Diulna, que fe abracauan gufto-
los con las enfe.rmedadesjy dolores,y con la mlfma muerte.Af-
íiítiendo en el Colegio de Lugo 'á vn mo.^o d.e veinte y dos 
anosjque vuila con efperan^as de crecer, y medrar en el mun-
do por fus eftudlos , ponderándole quan defpreclable es la vida 
te-mporaf y quan deíeable es la eterna, y ürviendole con entra-
ñable caridad halla en los masbaKOs mlnlvcerlos, le hizo gufto-
£a la muerte que celebraua con demoftraclones de alegría, y eG» 
piró en fus manos con el gozo de quien efperaua paífar de elUs 
i la gloria de los Bienaventurados: A eíto ayudaua la alta eftl-
nmcion que todos tenran d e íu fantldad 5 que le daua autoridad 
con ios de dentro, y de fuera, oyendo ílis palabras como pala-
bras de Dlos,y no atreulendofe i repugnar a lo que él dezla. 
Embarazando electas determinaciones de pevfonas graues, y 
doí'tas.y quexandoie eftasde otras, que penfanan fer auclores 
de Aquella nouedad; enfiblendo que aula f i d o c l , dlxeron : E l 
Santo de Sanl/hores no¿ h¿ mtrtljictio dgñjúmAmtnteimts de eflt 
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fafiM -7«.;-i ftf $4 ¿9 q:ie>¿if l Pues ella h i em'y.irjfxdojfiof&nys 
C o a la Qcapa.clo'.ida ía G a t k e i a juntó él Vcncr-ible P adre 
Sinvkores L id^ PrefeclD d^ la CoQ^feg ic ioa de nacilira Seísei. 
SbiCQte ios e í t idumesde U ^/n iacr idad tierí^n ¿a nae.tro C o -
i c ^ i O i d ^ ^ - ffeqtv3iKan im coafewloii^Sjy cornaaloncs, 7 para. 
jConvídariQS,/an-aeL-bsjiba i o s S a b i l o v y vifperay de Lis íieítas 
rplsrñncs poc los pados,/ Goiegios^iabiaEido á cada Vao ds pon 
jficon rail bacna gracia , y afabi l idad, que no fe atreaian á; ne-
garfe;confeíraado cUo3,q los engañaaa,pe»:o con ía i itaadojque 
Te dauan por biea engañados.Soiiadeziries: Q¿*e ija^smos mfo~ 
(ros en i r ¿ U Congregiciún <* confrjjariy comulgar y por Itn tan 
buen Dios , qaebdXü de el Cielo a id tierra i 3? dio /». >¿<5Í¿í t $ fi* 
fangre p r nofotrosl Si no le i i m m U fangre^y U yída no h a ' 
yernas «¿¿íJf dezáalocon tales verasjy efteacía,, que íoio poi: 
edaspalabrasdezianperronascuerdas,y d9¿tas: Sin daí* , p&.' 
ejle P t d r t h t d-e fer Mar ty r . , y derr&rmtr fu íar j^e por el S e a i r . 
-Si algano tan teaijerofo de £ÍcGJnbite)comQdeía-confersíon)rs:, 
quería eíconder,íiado sn la corea vííta de el Padre ¿an /icores, 
ieuamando. la yoz, dezia: '¿ébkqm'wm kvydn.,,.:yi\ e¡k¿ hajiume" 
msme notificado ejle cmltite ifztra que pare perfuy^jv en el Tr i * 
hand ¿e Otos.a qxlenfc hijje^e. /ordo. Y'aunque tai vez e.ncon-» 
íÉaaineílas pa lab rason pe rana de autor ida i ja í . i j i i ocauona-
ron ríntimentOjíiáQ mudanzas.de coracones.y 'n Paare , qus 
foíiaacótiipanaríépor eí let iempoáize^que oyó dezü" maceas 
•Vizes a los Golegiaíes Mayo res : B l M a iped r^ Congregado a , o 
nos hemos den'de ué^ÉÍ^m€^^pkj^l i^e^0Sfi '£k»fÁsSi Congrega" 
cíoi) porque el Padre Sanlfitores ños facaya dé. ios catdmanchone^ 
y Wi fas- fántas.pdlabras noé.:ba^nSant^s: lüfín.yue* lo [miamos. 
Eran luego grandesios concu^íbs'; n o f o i d d£'xííá.dlaiitea paLti-» 
•caUi-es,mas también devCoieglales dentudos :ios fnsúQgibBQby 
Gataedratleosofiendo quien-mas trabajo tenia c a eua i^ica e l 
iAare-DiegoLuis,p0cqu¿sqaienvna vezfe cJafeiiau-t uun d , 
no ubla dexarle, y fe ie conocía en ei aproucciíaán^iito d t fii 
******* ^ 5 tardes de j un ta re eongregacíoa' ios entretenía cu 
J *10^ ¿:í-^ciciosde detiocion con can buen n iodo jqued todos 
parician breue;>. Reparriados Santos cada mes, llenando las ce* 
3 ! V u¿ ^ n t2nc^5 Par^ motier a A d o s de C o n í r k i o n , y aniur 
4C ükiyo' iJor e iU íbUcitwidjCün qnc procurana que úísiiiieii'-n 
iodos á la Congüegacion de nueftra Señora,, y la fueffefi muy 
¿e uqíos,!^ íiamaaan muchos^/ Páge de U Virgen., 
No Éatisfechaiu caridad de empleos que ocuparan dos fu-
getos de fuerzas mas robabas^ poique fu elpirltu las tenia mas 
que dobladasjle encargo de las Cárceles , y Hofpkales, donde, 
i acudía frequentemente a coníblar los enfermos ,f y encarcela-
idos con fantas palabras.Hazia.las camas á los enfermos, abra-
candofe con eilos^para lcuantarlos,y bolverlos a acortan barrii 
las ralaSjlimpiaualos^aídSjy hazla todos los oficios de Siervo 
.cuydadoíbjCoivamor de ¥n.caritaduoenfei'mero>ó madre amo 
fajy defpuesprocuraua,que feconfeflañen , 0 a lo menos que: 
hizieffen el A d o de Ccmtricion, dirpomendoCe pata confeíTar 
el dia íiguientejó en la fiefta mas cercana. Para obligar á fu có-
pañero á que le imitafle en el fervieib-de lospobres^ empecaua. 
arrojando el manteOiy diziendoconniucha gracia: K. Rcmrm-
cid*>omehalfi¡h) en cuerpo?:^ora me yéra, c<mc\uerdí compa^ 
ñero hazia,lo mifmo,^ los pobres quedauan edlficadosvy aiisia^: 
dos. A fus enfermos 11 euaua quantos regalos podía. En vn ta-
bardillo que padeclór de auerafsiftido. en vna enfermedad al 
DodorBuendiajCathedratieode aquella Vniuerfidadjefcriuió 
á fu padre por algunas cofas de que neceísitáuajporque ledixe-
roniosiMedicoSjqueias pldieflei.Y.dezia defpues: No se donie 
iflkuct: tfttdndo'tal éfcrim^povtjíte pardmi W$& fohra. Y repartid' 
entre losen&rmos/lo.que leauian traidb.;En la convalecencli 
vino fu padre,yjyn*CpwíeÍerO'de. Aragón áviíitarle, y kírüxe-
ron.can tidad de dulGes^y caxasy que admitió' por obediencia de 
el Padre Redor, que fc:lo niaado^porno; contri&ar a fu padre. 
Masluego que fe hallo con fuerzas para falir de cafa, fue a los 
Hofpitales.de Altozana.y San,Lucas», c^ condicencia que tenia 
- ide el •Eadtócüiedor los;te|mrtioitodos;airi?e: los pobres; dizlén-
do afu„conapañeiiQ albolver á ¿afavCw'ta,: ejtéeno*entendía fodéf 
I eonVMlecer hajid auer hechoreftalilfttdk los fo¡n-es->y>dmv*chddo 
. de cafa /<?£»<? {aís.eftk bten encaja de fohres deet'Hófyitálioett 
zafa de Señores:- : a: fci: onÓDS»! 
Por tener íiemprcalgp qué:Ueuar , pedia limoíha entre los 
eftudiántes,y ColegialeSv:Con quecompraua vizcochos,y otras 
cofas d'e rcgíáo. Pidiendo UmofñaiV.na vez 1 vaColegiaUle r£f-
• pondiócon afpei-eza,qaefecanfauaeQ vano,porque los eftü-
diantesmas eftán potiM-pedirdimoíhavqüe para darla^ a que-re* 
pli-
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;%an la nccersidad,1,1o dí-xancjolo aLárbítrio de;los q>:^  cjya,--
; ,uan de las^iTfcrmos,„siinquc-a ellos obligaua'c©» 'dadmas. par-
ticulare^á qu.c les^ís.irticííeo ,con mas §múd®Mtí%~S¿ vqiK 
en elJos ícrulan á.Chríño.qüc recibe como hecho á ííi períona 
ioquefehazeá&speqoeñueios. 
bu continua afsiftenda era al Hofpital de Aitozana 5 ouc 
apenas íaha algupa vez de cafa que no fueffe allá,por aucr 1^. 
Vicio en clá jos pobres mieítro Padre San Ignacio 9 auando cu 
. íwup en Alcalá, v poder juntamente vifitar Jos enfermos 5 y el 
apoíento donde- viníó'cl Saoro, Aula ei>eí'apolénto v« A l -
c a y us paredes ^ nndas^OB'quetofcamenre.i y -el boen hí,o, 
defeando aumentar el cüIío de tu SanroFadre, y perpetuar tan 
pudora memonagunródeli^oínahañamil ducados, y pufo 
QuadrL?nn ' ^Za^elVS;Tá]03Plesdela J g ^ p u f o otro 
c n ^ Z a q ~ ^ a n Pintad^,a? luchas^ue taño San Ignacio 
toen K í l ' r 1 ' f l0f en ^ d HófPIía]' y ^ réjante cantidldgaí! 
f w l - n0 ^ce ^^" to .Dcfpacsconf is t tk ) con muchas d i , 
fc^Ti^r^F^ r ^ C u ^ ^ " ^ o r p o r a r en ella ei 
Z d A f PaeS en Vna Cm[oa C ^ l l h d Venerable p j r c 
^unde Almarca, que murió en el-CoIcolo de Aicalá ^ 
aque S S r l 10C'°"a ía-S-int0 P-"- '1^ >• «n.-raciou de 
» ' M ' S f í & M J 4 i B í a i ^ . i » H % 1 sucedió, c,ufiy S -
^ a r h 0 ñ « K ^ f 1 5 ' " í;i:-Utero'y ?«ia entrado a l i a 
H 2 ^ U 
¿o y i d a y M a r t y r h d e i K f , Diego 
l a ventaja que l ici latu,7 laobícimda<i,por mas dil igencias q ^ 
li izo^no lepado halUr.Coneí lafoUinformación d io fentcneú 
ác muerte centra rumuge^ybo lv iendo ciego á executadaá ín 
CAÍa^cerróprimero la puerta de la calle,y recor.ocíteDcOj que fu 
mugar eftaua íbla en fu aporento3ccr£6tambienia puerta dei^v 
auicndo cctiado mano á la daga paca executar í l i loco intento,4 
v-ió delante de fi a l Padre SanviíGres^det^niendoie con buenas 
razones, y ulcSjque le foffcgaron dei todo Fuele á'aCGm|)a^ 
con animo de l i con él naíta fu Co ieg lo ; pero deície la ptierta 
de fu cala r o le v io mas , cqu que reconociendo milagrofo el 
dcfengaiíOjie d io mas firme crediro. Fueleá. dar las gracias ei 
d í a í i ^ a i e n u ; y i l PadreSanvitoresíiísiporíuhumiiíkd,¡gortio. 
por la caiiúaaclc í l l 1 « á t Í m J l ^ ¥ ^ i l © E P ^ . M c ^ f e í ^ K > ^ i i u t i ^ 
ger todo feareto;pero n i la admiración dcl%iaridos^i & agiadc» 
cimiento de lamuger permitieron y. qu i fóe í l i i v ie f íee l te caía 
mUChatiempOí.'' ¡Úr f l . . . . , • - ; . i . ; - ; : ; . : . . - btlíj 
C a P I T V L O X , 
M i f s i ún . dé e l ¿i&ó-de- Contrición-, y étras que hí%£ ¡ 
m* E f y a ñ a x m í ^ r m d í } J ¡ t i t & . 
\ © N todas fus óGtípaelones furító fiempre el 'rathií lerlf ' 
Apoftol ico de las Mifsiones jel qué 'Dios tenia efeogido 
para Apoftoti effe era el pan,con que cómia todos los 
otros mamares^ó como -iafalfa/in la qual tedo le 'parecia defá-
brido. balia en -Alcalá afgunas noches ar'dar vn aüaito general 
á los pecadoresja.fsi4iamana él vnas Mifs ionesdc las caiics3que 
bulcan y aíTakan enfuscaPasalos-quenobufean5\6huyen jos 
6eimones de ias IglefiasiBi modoeraefte: Salla de el Golégio 
al anochecer acompañado de quátro, ó feis Padres, ó Herma^ 
nos,)'otros cantos feglaresdeuctos-: guiaua la Procefsíon vn 
Santo Crucif ixo con descachas, y vnacampanHla. Todos iban 
con mucho h i e n d o , y el P a d r e , y fus companeros fuccef-
finamente cantauan en^ y o í alta , y denota con paufas algu-
na íentencia breve, y clara de lá muerte, juyzio , infietnoj 
o femejante defengaño , comunmtntc- en verfo , porque 
íc. qruedaffeinas impieffa«n la memor ia.A efta voz> que en l í 
1 
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©bfciirldad de la noche, y en lo repentino parecíala trompeí-a 
de el juyzio fe aiTomaLian todos á las puertas, y ventanas, y el 
padre los combidaua a íeguir á fu Redemptor que falla por ias 
caíks como buen paltor en buícade lasove)as. N o aula quic fe 
atreuleííeíd pudieífe rcílft ir a eftas vozes^y mucho menos á las 
heridas q repetía cótlnuamente las Íaetiiras5qafsiliamaua aque-
llas fentencia&boladoras, Ibafe juntandogenie5 á'quien encar-
gaua,y í i i míüna-compuncíon lo perfuadia^que fucilen có m u * 
choiíiencíoineditando ios deíenganos que oían i y de quando 
en quando dezia,q;rezafíen vn Padre iui> í t r e ó A v e María por 
losqueeítán en pecado moi ta^ó por las An imas de Purgato-
rio,üa£rainecefsidad.En llegando á placueia, ó puefto apropo?» 
íito feíl ibiá íbbre vna mcía,y iiazia vna>éxortacÍGn breucy eí i - / 
cazjdifponiendo los oyentes al A c t o de Contrición,en que re-
matauasiiempre con rara mocion,y lagrimas del auditorio. T e * 
nía eftas brcuesjy ajumadas exortaciones impreflasjyaunque Jas 
fablade memoria-, las dezia mueJias vezes por el^ papel para 
quitar elem.bar3Cp4e hazer lo^n i ímoá los que no Jas fabian» 
Acabadovn Ac to de Contrición profeguia laprcceísíonicon e l 
mifmo orden repitiendo las fenteneias, y atrechos la& exorta-» ' 
€Íones,y Afl:osíde G o n t n k i o n , hafta bolver á nueftra tglefia, 
donde con fer tan capaZiiíGGabia d vezes el acompañamiento 
de todos eftados,grados>y condiciones: rematauafe la acción" 
con vna.platicaferuoroíkde no dilatar la penitencia, üde la 
gcauedaddel'peGado:mortalvG íemeiante materi'a. E l día figuic*^ 
te erad concurfo de losque venían á confeíTar á nueftra Igle--
íia conforme ai de la noche antecedente ; aunque algunos re--
sneroíos deialur t ic ia D iu inahofe atreuian á acodar aquel la 
tioche íin auerfe confeflado. 
El fruto que cogió en Alcalá con efte medio, y variedad de 
pezesjque íaco co ella redmo fe puede dezirmi fe deue ind iun 
da.u-.Perfona de todocreditOjqüe era enionces eftudlanredeü^ 
Vnluerfidad,y pudo faber mucho, teftifiea ; que eran notables 
los calos que íecontauan de las conuerñones de muchos que 
dmcmdos profanamente le bufeauan parala enmienda de fas 
vidasjheddos de fus palabras quandofalia de noche c o n e l A c k r 
<ie Contriclonjy q otras vezes los bufeaua el m i f i nov defeubria 
.^ '^^^^^^desocul tasque padecían,fin eiiter.defel!os,comO' 
podía faberlojui quien podía auerfeio d i cho , feo es los Santos^ 
Ai>í 
6 i y i Ja }y ya r ty r io de lV , T . Diegb 
AngcLeSjdc quien eia muy deuoto.Elmlímo Padre Sanvltoret 
en ei l ibro de Gafos raros de laconfeíslon 3 efcrlue en general 
e l fmto que fe ha cogido en todas partes por el A c t o de Co'rt, 
tT,kton,y en particular quema muchos cafos que paffaron por 
í'umano^quelep.odranvéren iaíegundaparte de dicho libro, 
cap.,2 5, en las impr cisiones de Efpana , i que. anadio otros 
calos ungulares en la que hizo en Nueua JEfpaña, 
Blte poderofo medio de conuettir almas le aprendió del Ye-
nerabi,^ Jp .Gerónimo LopezC^ue le vso á imitación de los pri-
meros Padres dé la Compañia, comoeferiue en vna carta el 
P .%nv itor¿s jy cobró de el tanta eftima por la que tenia de tai\ 
gran Varon^y mucho mas por lo que él mi fmo experimentaua, 
q en Alcalá procuró autorizarle,perfuadiedo que falieffen i ha-
berle por las calles lGSi\Íaeftros,yperfonasde primera autoridad 
,d.c uueTíroColegioiy halla oy fe l^aze có e l ml ímo ftuto^yeftima-
c ion queá los principios . C o n e l A c t o de Contr ic ión cnipe^a-
«a fus Mifsiones5CQn'clfuplia las que no podía hazer j en los 
lugares por donde paffaua de camino hazia por las noches d 
A c t o de Contr ic ion,y no perdía ocaíion de jugar contra e l de-
monio , y en fauor de los pecadores, eftaque el i lamauaArma 
de ívis batallasjy pieza de batir coracones,y otros m i l t itulos, no 
acabando jamas en íus conuerfacionessV cartas de encarecerle^ 
y encomendarle a todos los Mifsionerosjprocurando que todos 
ios de la Compañia lo fueffen á lo menos de el A d o de Con* 
tricionjDcípues le introduxo en Mexico,PlÜpinas,y Maiianas, 
conforme á la profecia del Padre Gerónimo Lopezry para de-
xarle perpetuo en Efpaña 3 dexó al partir a las Indias, muchos 
dlfcipuios añcionados^y engoloünados, por dezir lo afsi^cGn el 
dulzeiy fabroíb cebo de los pecadoresconuertidos por e l . Y no 
contentó con efto,eftado de partida para Indias 5 eferiuió defae 
3euUla á aquel zeíofií^imo Prelado.y cxemplo de Prelados, 4 
EminentiíslmOjaun mas por ia famidad q por la purpura^Senoi: 
Cardenal SandoyaUrogandole encarecidamente introduxeííe 
en íu, ArGoblfpadc^que fe hizieíle en los lugares donde huulef' 
£e comodidad quatro vezes al a'no^ifirmando^que para confet' 
kur en la aluína gracu a fus ove}is no auia medio ninguno tan 
rficaz^y tanyn iuma^y tacU c o m o e f t e d e d A d o de Contr i ' 
cion por-la^ calles. Loml í l no procuró con ouos Prelados ¿c 
L u i s de SanVitores. L i h . 7V Cap. B T , «3 
Kaí i t i s f ^choensVaron iVpoao l i codee l fruto que hazla 
crrh. / n i j e r f í i av i , por dilatar d i zelo quanto le era pofslble: 
qa in ioe i -Verano fe van los Eftudiamesyy Maertrosá lesvsde 
el MontejCafa del Co leg io de la Compañía de íesvs de A i c a -
lá,litaíbbre.Loranca.de rajuna/íiazia efte camino áida,y ba.el-
u . i píe con otro companeroidiuirtiendofc a hazer mi ís ion , 0 
porio menosplr^cto de Contrición en los lugares del camino^ 
y v i u nochele. %u ld todo el lugar de Santorcazjhafta íesvs de l 
Monte,que fon doslegua-Sjheridosdefus palabras , dando que 
hazer toda la mañana figiiiente á los ConfeíTores de aquella 
Cafa. lntroduxo.^quedurahaftaoyíquelas vlfperas de el l u -
bileode el mes,faigande dos en dos los cftudianres por los i u -
gatcs-eoinarcanosdelesvs dee l Monte á hazer el A d o d e C 5 -
tr idon para combidar al lubiileo de el día íiguientc,cn que con-
curre a nueítralgleíiatodai lacomatcaá' confeílar, y comul -
gar .Y hlzoqueíapadrepufieíre vna renta de treinta dacados 
para premios de effas mlíslones^ Siempre que el no haziá falta 
á fus dlfclpulos,. pedia l icencia a los^Superiores para íalir á ha-
zer mifsionmasdcpropofito por aquellos lugares 5 y nod i f s l -
m ulare vna enfeñan^a que le d io el S eñor , y i rodos 1 os Relí* 
giofos)deque:esmsjor laobedienciaqúe qualquier fterificio, 
Aviendo venido en vnaocaf ion e l Siervo de Dios db Aí ra la á. 
íesvs del Monte mal convalecido de vna entermedad,-como fiv 
zeio era mayor que ílis fuercasjpidio l icencia al V ice-Reí lo i : 
Cporque;no^ auia. Rector entc>nces)para falir á mifsibn.Ne7;ofé-
la por fudebULdád,yflaquezan"nas viniendo la eftafeta íiguíen-
te nueua de que auia ya R ector elegido, y que auia tomado 
poflefslon e« AlGalá,cl PadreSanvkores con ocafion de darle 
ía norabuenavleefcriuio pidiendo la Ucencia',que el V l c s - R e c -
torleauíanegado,dizicndo,qu3 ceñaua la razón por hallarfc 
ya con bacantes fuercaspara el minifterío. Configulola , pc?G» 
dentrodefeis días bDlvió con poco, ómingun f ruto, por ansr-
recaídop-iigrofaiTiente;confirmandoleeíla'recaida,qac para d 
ll-ligiofo^noes lo mejor lo mejor j í l na lo que manda k ' ©be-
d¡encia,q'^ es lo^que'quiéreDIos. 
No me efpanto que tuLireíTetanta aníia,y codicia de m ' ísbr , ^ 
con bsexperiencias de el fruto: que en todas partes c a r i e n 
confefsbnes depecados callados', deltíerro de juramentos • 
ctras,cu[pd3?y ereandalos)y ntroduccíon de buenas coí I ik i i -
bres. 
§4 - Vi¿a\yHa}tyrk¿klíf , f .T>tegQ. 
brcsjfíequcnchdeSicramcntoSjdciiodüiide el Rof-ub^e | 
Virgcn.p^rdori.deini-iirias, y r^concUlaclon d¿ enc,mg3s, %. 
celioLe en vnade Cías correréis viicafoilagu.^v, qn-icii^ue^ 
•cníli libro da Gafos raros íás laconfcrslonvdlzieiilo, qaepafso 
pormaQodeqal^niosrcdue vaanaae alga 10 lo ha accibuy^ 
perengano al Padre Gerónimo López .Llegan lo a vn lujar X 
hazer mlftlon con ía compañero,/ hablandofe enlos corrlllQi 
de los lublleos qastraun los Paires de laCópañlapara la vida, 
y para la maertc ,dlxo vnmo^o diaemdo, y defcuydado def^ 
faivaclon,Buenas Comedias nos traen losPadres^no aya mleá 
q mecoxan allá voz mas InbUeos q tray^anpara la maei^pot 
íjae yo ao crito aora de morlr,y karto fe nazc en vímir con tatai 
cargas. Salló aqnellanoche eí Padre Sanvitores con el Santo 
Cháftopara dar principio i la m M o n , y entre otras faetillas 
cantó iiñ.z:Pec4d9f',dlertatdlert(ii<ii»e íamuerte efiámuy cfrca: f m 
fi?(fk lo efue hat calUdft * n§ fe&eiite amette^cd* soniemio. Vozes 
fncron3quc atraueífaron el coraron de aqnel mo^o, que poí 
ñus que huía no pudo dexat de ok elfi lvo del buen Paftotjque 
Icfalia abufea^y rcdaclral rebano de fas efeogidos. Rindlofe 
al primer aíTalto aquel pecho que parecía inexpugnable i diere 
por comprdaendidoen la fentenciajque tantode tocaua, y ca^  
itilnando entre los demás quefegulaa al Santo Chriftcíbbrefa* 
Ha entre todos con rurplros?y follocos. Mas no acabandofe de 
tefol ver á Uegár a los Padres,fe recogió á fu cafi con otros pé* 
Cimientos de los que teniaantes. Conoció fu mugsr que venia 
con^ojádo^procurófofíegarle^ que durmieíle; pero apenas: fe 
ama tranfportado vn poeo5quando defpertó alterado, y defpef 
tando á íu mugerja dixo: No oyes^moyes^o oygo nadajrefpon^ 
fec 
n<j fe oVa voz alguna enlacalleiy los Padres cftauañ recocidos; 
p^o t j^ ípir i tu Santo aula impreíTo de tal fuerte aquellas vo-
zcs enf.i alma,que durauan aun los ecos , y no pudiendo refu-
tirfe mas el mocojíaltóde la cama^vutlofe , y fin poderle dece-
hjCí fu maget feíió en baícade los Padres, y no hallando nadie 
enlacalle1fuei-Iaporada)ydiziendble.el:huefped,qae los Re* 
Hglofos e^aaaa repofandQiqueno los hiqulertaftc^el-Señoreas 
m i l d^íp^rcado al ^afern^o^dsfperto ai M ^ l c o , que no bufea-
L u i s de SanViteres, L i h . I, Cap. ^ T . £s 
^ o f r o d e f c a u f o íino U,ülud de aquel pecador. Salló al^ruvdo 
qí padre Sanvitoresjconfefso al m o ^ o , que aula onze años ca -
i laua vn pecado. Quedó con indecible confiíel i) , alluiado de 
ia car^a , que .tanto,tiempo le aula opr imido, y coníumo 
aoi-adscimiento á. aquel bden Dios^que le auía aguardado hafta 
^^¡ei la hora,auIencLoeÜ:ado va á punto de muerte en vna en-
fermedad reíuelto ámorir^y condenarfe por no confeílar aque-. 
l ia culpa vencido de empacho. N o boiv ióá fu cafa, hafta que a 
lam'anana reconciliado de nueuo,fe recreó co el manjar de v i -
da con grandes aaíias,y gozo nacido del fenximieto de no auec 
haft'i etitonccs gozado de íu. dul$ura5y ráauIdad,porque ílempre 
auía comalgado chpecado moxtaL T no fué en vano la priefía. 
que ie dio la diuina inrpiracionjporqüc no p^iíTaron diez horas> 
«n que ültcandoie de repente vn acciácnte mortal,con grandes 
prendas de fu falvacion3y conüaeio de fu alma,la d io en manos 
de fu Cr iador , rogando á fu Confeflbr contafíc á todos efte: 
¡e xeinplo de la gran bondad de D i o s , y de ¿i patrocinio de U 
Virgen Santifsimajá quien él reconocía todo fu bien i porque 
centre todos fus yerros,y y elos depccado$,folo auia ^ ue^^do $& 
cí íiempre viua Yha centellita de fu deuocion. 
Eftas jornadas,y todas las de miísíoncs liazía el P.Sanvitores 
apie^uando podía con voluntad de l compapero» ofreciendo l a 
fatiga5y mortificación por las almas, a quien iba a predicar , y 
porque aísi podia mas fáci lmente hablar, y perfuadir i los po-
bres^ necefsitados dedo¿trina)qae cncontraua por e l camino. 
Auiendo de ir á mlíslon defdc Madr id a A lco rcon 9 le emblófu. 
padre vn coche para íalir haftá la puente Se^puianajy dos caua^ 
líos para que fuellen ei,y fu compañero haíia A lcorcon^ mas e l 
coche defpidió defde la portcria,y los cauallos defde la Puente» 
y fe fhe apie en compañia de vnos carboneros , tratándolos de; 
lo que Importana á í l i falvacio.n>y no fe defpidió de ellos hafta 
einbUrlos confeüados. Mas no ofrecía á Dios en las mifsiones 
la fatiga fola de el camino^y las de la mifslonjque eran muchas 
•paraquien ni bufcauaal iuio,ni le quería, ni aun muejarfe vna 
canfiQ acabando de predicar todo bañado de fudor , caula tal 
vez de Ueníirfede animalcjos , q le eran bien penofo filicio fo-
bte el ordinaiio:Defpucs de aucr tomado vn.a recia difeiplina, 
ic cchaua a dormir en el fuelo,ó fobre vna tabla, dando la ca-
^i^quando la auiaal cempañero^v p iard^rdoic que laacetafle 
íl'Oreh'.iratu. '• • - ^ ^ f ^ 
6 6 V''ula}y M a r t j m ¡ I d V W . V lcgo 
Por no hablar de todas las mlfslones que hizo en Efpana ¿ 
tes 4c partir áias índias^que fueron muchas^apuntare íoloal?" 
de las mas feñaladas.Predl^andQ en Cigüeñea con otro PadS 
€1.Señor Oblípo D o n Barldlomc pantos, mouido de el fruto 
dclaiTilfsioi isy dé la íaritidad/que reconoció en ei Padre San-
Vitores^determioó fundar v i l Colegio, de ^riftioneros'de Ja 
"Conipamajy ton efte ánimo hízó donación de la Caíá,que a-ula 
.fabricado para los Colegiales de San Gcron'uxio de aquella 
Ciadad^y Vniuerfidadlno llegó áe fedoeda donación por ra-
. zones5quv no es dp m i intento leterirípsío Iriliftlendo eizelQlb 
Prelado en difpoñer déotra. manera la i^indació^atajo ía muer. 
te íus piaAoíbs deíeos5qae ayra prei i iudo con lavga manóel que 
qaenLa.naeftrosdefeQi por obras. ' 
Aqianfe encontrado en C4arub ios del Monte , ;y i l la prln-
cipal del A r^ob l l p ido dé Toledo,.dos familias principales % 
breUeuar las varas de. el palio el dia de elCorpLis y y por cflai 
may empatentadasdiuidíantocio ej lu ja r en dos vandps•, te 
miendoC; cada día vn grande rompimienro,vTomaiQh íá Hpm 
para cómponecio'er Señor CárdenafdeTóredo^y e^^ 
. i identc de Caftiiia^ambos fin frutoV y'coi i lo er ' ieñor Cardeñii 
tenia muy/experimentado los efectos mataaliloíbs , que en %% 
. ma.ieriá,y en todas auian hecho las mUsiones *de la. Compaíiii 
en fa 'AiCobiípado,)' conocido, el zeló ^ y' íahudad de e l Fádi; 
' Sanvitores5tomo por v l t imo medio emblarle á hazer mifslc:; 
en. aquella Vil la.Entró el Padre banvitores , como Ángel di 
paz,y llenóla á los que tanto la necefslrauahj porque predicar/ 
do vuSermonde la vñión,y conformidad q,Ue-dcucn tenetfc 
miembros de ChrilloÁluedbn los Jieiesícondh cabecá,, y-entt; 
í i miíi i iosjfc mouló de ral manera el aualtorió a;iagrimas,.y có 
tricion5que leuantandofe de íus afsienros las cabecasde los var 
d s,a quien llguíercn losdemasTe abracaiian pidiendófe mu 
mámente pcrdon.Y ílicedió vna coía n iataui l lo f i ; que al abrí 
<;arfc los que eftanan enemihados,fe hado enmedio de ellos< 
repente el P^dre Sanvitores apretando mis los lazos de la ca' 
dad,fin auerle v'dio nadie baxar de el palpito \ co mo juraua I 
companerorficado aisí'qac por id corra viíta huniera riaerieü> 
muchot ie i rDu^ 'adn ayuda par.i b:ix¿r j moftrandüTe en ttf 
Ajigeí-depaz- en %\ baelo^como en él fanor.Aunque era por-
afes de Sétienabreve hizo la proceCsion de el Corpus ? alian? 
áofe todos á iaáiipoflcion .b el Y c a c m b i j Padre en la reparti-
ci¿iidsias varas3parando ¿VrrecíiüsLi proc^fsion,y haziendo e l 
zeloib Miísíonero A d o í dc- l^u iu ic iaí i en lugar de vi l lancí-
CQ3;iqae c o a l a aimonía de los io'Iot.os fonavan mejor en eí 
(3j¿0-avadando qul'zá los Angeles a la niuficacon aquel tono 
tan" de ella ocafion,que cantaron en el Naclni lento de Chr i l to : 
Gloria á Dios en las alturas,)? en ia tierra paz á ios hombres de 
buena voluntad v 
Agramo4hízlera al zelo de efte , feruorofo Padre, ñ c4-
llara lo que lefucediópaíTandp de camino por Barajas. £ra por 
la tarden auíendo viíltado el Santifsimo Sacramento;, que era 
fa primera eílaclo al entrar en q.ulqmer pnebiosdefeofo de ha-
zec el A d o de Contrlclonjbuícó al C a r a para pedirle l icencian 
dixeronlejqueeftaua con todo e l lugar en la plaza oyendo vna 
Comedia de Farfantes iqueauLin traído de Madr id . Parecióle 
al compañerOjque aiiian malogrado e l lance, porque no era ía« 
zon de fembrar la palabra de D ios entre éifpinas de profanida-
des.Mas el Siervo de el Señor, qucfcgoucma.ua por otra pru« 
dencia faperior á la humanajefperó á que fe acaballe la Come* 
dia?y habló al Cura en el mi ímo banco , donde eítaua fentade, 
que fí bien qpuío la importunidad de la ocaílonile d io l icencia 
paia hazer lo que leparecicÜe. Entonces fubio en el mi ímo ta-
blado de lareprefentacion , y hizo á todos vna exorracion tan 
dlfcreta^y feruorofa^erfuadiendolos a fegutr á Chrifto Crüc l f i -
cado,que en la Cruz reprefenta los inefables my fterios de nuef-
tra Redempclo^para difpertar uueftra memoria al cigradeci-
miento de lo que por nofotros padeció; y nueftra voluntad al 
amor de quien afsi nos amojquefe fué tras el todo el lugar á la 
Igleíu , de donde falló por las calles ia procefsion de el \ A c t o 
de Contnjclomy acabó ia fieftade la tarde en lagiímas , y a la-
ridos por ia contrición de fus pecados; demanera.q aunque Iba 
de camino,v con, preclfion de tiempo, fe v io obligado á que-
darfe todo el día figu lente para confellar los que lo defeauanj 
redada en que cogió de toda fuerte de perfoüas 
crecido numero á la pe-
. ttltencia, 
fe ^ (o) 
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Suyocdcion a las Indias, j c¿/es/ohnnatitr¿des}con 
qm 'Dios manifejih f u Volwítad. 
i Y vacación a hsín i l is ,y Jas f^tíiles con que elSenor ma» 
nlfeito ía voluntad^nb'iandale varias enfer medades pa, 
mfanarle.y paraobtigaí i qae ie áieíTcn licencia , me)ot 
es qas nos la dlgm fus palabras éa la.cai:ta que efctlülo á nueu 
tro.Padre General G'aosbino N l K e l , de buena, memoria, por 
m-indadbide fus Canfeíforesjy Saperioces .Porque como es m 
diíxcultofodcxarloque. macho fe ami, y darlo que fe eftírm 
muclaOídefpiEes dé tener los Supsdores áz efta Provincia caíi 
convencido el entendimiento) de q-ae Dios llamaua al Padre 
Sanvitores para las Incyas.repu^aaua la voluntad dar vn fugeto 
en quien miraua«i vn M.aeftrofanto,que con tu doctrina, y exe» 
pío auiade iluítrar yy edificar naeftras Efcuélas i y vn Apoftol 
que confuzelo aula de haz cr machos en naeftraEípaña 5 y de 
aqui hallauan razones,6 difculpis para^ detenerle. Defpues de 
convencida la voluntad de los SuperioresSqjaedajLia la de fupa? 
dre con quien no era infto romper, masdlficiátoíli de vencer, 
quanto fe rinde menos el amor d¿ la carne al Cacnfieio, que el 
del efplrltu.Pero todo lo dize la cai'ta. que efcriuló en latín i 
meftro Padre GeneraiCcuxo borrador de fu miíma letra guará) 
yo en mi poder) y traduxo defpues en Romance por manda* 
¿odelqs Superiores para darla á fu padre 3 y dize de efta im* 
aera..' 
R . P. N . Pax Chrlft^&c.Los Padres Erpíntiaalcs haíía aorí. 
me aulan mandado me contentaíle. con comunicar la materia 
de. efta carta á los P P. P rovincial es: acra ya feriamente me acfr 
feianique deuo para mayor gloria de Dios dar quenta de todoa 
V.P.como lo hago, trasladando el primer excmplar que au'tí 
empegado en otro papel por La adlcion,que diré delpucs. 
Defde los años que me puedo acordar de mi niñez, toa1* 
fue en mi defeos de la conuerfion de las almas , efpecialmeftf 
infieles,y de el Martyricfegunjó quiza fobre lo que lleua aquf 
M»edaá.DedozeañQs.,porlagran mifericordia deDlos,y ¿¿^ 
JL'íis de SanVttores* L i h . I. Cap. J£L €9 
Sant i rs imaMidrcPai l lamado a la Compañía c o n u l a r d o r , e 
initancia>qiie aunque al pnacip io intervino yerro de la edad, 
conociéndole al íin,qLie no tenia cumplidos treze anoSi no d^f-
to para ter recibído.liegandoíe deCpues la difpenfacion de nuef-
t roP^dccM' - ic io^ loqua^quizá m o u i ó i o que aconteció c^x-
tonc^s a mí madre. 
Porque queriendo mi madre embiarme a Seai l la, donde ef-
taua m i padierque -012 i iamiua para examinar ral vocación) yo 
temiendOjpor lom^noSjgrandi laGionenmis intentos, efcogl 
por mas feguro huirme al lugar de mi refugia, el Co leg io de la 
Compañia. Luego_que lo conoció m i m u k e f u i con gran d a 
enojo a la Compania5burcandome5y juntamente al Padre P r o -
uinciaUqueerael. Padre Franci ícoAjuado^' aa iadadofu pala-
bra a m i madre de no recibirme fin fu confentimiento.Eíbndo 
pues mi madre eípeíando a la portería antigua de nu eílro Colé-, 
gio imperial,por vna ventamüa,que eftaua junto á la por ter i l , 
y caia al apüfcntode eí portero^y venia á emparejar con cí co -
che en que eftaua m i madre^epareciójque me v e l a , y tan de 
vetas^quediógranpriraa los criados para queme cogicíTen, 
diziendo en alta voz: ^ l l te j la mr/?//<?.Pero mientras los criados-
mirauanpor de dentro de la ventanaje no veían^niokn nada;á 
m i madrejfixando mas los ojos en rai^e pareció que eftaua ver-
tido con la fofana de la Compania(ia qnal aun no auia recibido, 
y ellaua bien iexos yo'en lo mas retirado de la cala) y junta-
mente le.paredójque me veía bañado en tangve, y con fenales 
de m.irtyrio,y que me lleuaua é-n pos de fi de la mano naeílro 
PadreSan l^naciojT que el Sanrole dezia con clara voz: Dex-iU 
ft* há de fer M i r i y r , E í lo lamudótan notablemente , que ef-
tando con tan gran enojo5y refiftenciajde que yo entraíTe en la 
Coinpañia(por ¡órnenos ííafta verme con m i padre, y tener fu 
conlcntlmiento) que me lo auia pedido de rodillas.,fe quieto al 
puntoyy f in bufearme ya, ovendo, que el Padre Prouincial eG-
taua vifitando la Cafa Proferia,fue luego a e l , y diziendole j r o * 
mo en confersion lo que-auia v i í io , v oldo^Ie: prornerió no i m -
pedinni entrada en la Compañía ^Ifino antes ayudarme a cíla 
con todasfis faer^aSjy lo mifmo promerío,)' refiri6,coiifeflan-
dofe con el Padre Diego Ramlrez,m" amantífsímo f adre Efpr-
rltual,v también lo r d f e o ai Padre Luis de la Palma, y á otros 
Padres graue?. 
Cum« 
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letras 
bien entrada la noche, i l Padre rroumcial^auiíandoie como no 
venia en tales let ras^ robándole ^que io reípondiede ,afsl_ de-
lame del Notíirlo,y que me reclblefle luego en la Compañía; y 
al ñn quietándolo todo , dirpafo mi madre ^todo lo neceffarlo 
para mlrecba3y jomada al Nouiciado de V i l l a re i o , fin reparar 
eii la mfencia, y fent imknto que podia tener m i padre , cuya 
reípueílajV conrentlmiento no aguardó. 
. Sucedió aquí otra cofa reparable,y fue, que luego , que mi 
madcedefpues de aquella v i f íonme habló en la Iglefia de la 
Compañia,me l icuó ella mifma á la Capi l la de San Ignacio, y 
poniéndome delante del AltarCantes de eftar yo recibido en la 
Compañla)dixo: Santo Padre ígnicio^ftehijo oí doy, f wd fmme 
alcancéis de Dios mi (a.l'Vdciomj efto dixo lueves 19. de lu l lo de 
i ó 40. v el mi ímo día lueues (que cayó también afsi aquel ano) 
19.de lu l io de i ó 57. pafsó de efta vida , no f in grandes prendas 
de fufalvacionjComo efperamosde la mifericordia da:Dios , y 
de lainterccfsióndeN.S.Padre. Dexo varios fueños,de que 
no hago mucho eafo,porqueno es mucho íoñaíTe lo que conti-
nuamente penfaua^y defeaua5y por eífo no los pufe en la carta 
original á nueftro Padre General, 
C o n eftascofas,por masque procuraua en vano no hazcí 
tanto cafo.y con la gracia Dluina^y vocación interna mas cier-
ta5Conocida por tal de muchos varones efplrituales , que efeu-
driñaron m i concIencia,creció cada día en mi aquel innato de-
íeo de reducir a Chri f tolas animas eípecialnrente délos In-
ñelcs,y derramar por efta caufa m i fangre , fin auer p o d k o ja-
más bolver á otra parte el animo,ni confeguír otra coía d^ m i , 
que la reílgnacion en la obediencia^ la paciencia de la tardan-
caique ofrezco entre tanto a Dios de diez, y nueue años á efta 
parre,como facrificio de m i voluntad, y propenfíon. V a ' 'as vc-
zes hedeclarado mis defeos a losriPadres Prouincíales, aurq ie 
no me acuerdo auer dicho a ninguno,fuera de los que lo f ibian, 
aquel fuceflb de mi madrc,ya por el empacho, y confufioH que 
íentia5vIendometan diferente en las coftumbres.y con tan ma-
la correfponiencia a aquella tal qual demonftracion de Dios, 
yap j'-qae efperaua. queconfo la la inierna vocación Diurna, 
apEobadapcklos Superiores, auia de confeguír el ñn defeado, 
aun-
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diefíe 
a Iguna enfermedad gtraue mía, que obligaíie hazer algún 'voto, 
r ad.iHtlrle los Superioresjo quálconfeguipOL-la gran naiferi-
co rdudeDIos . ^ • 
Porque prímeramente el ano pafíado de 16 57.por Nou lem-
bre meeit ibló el Señor vna fiebremaligna (para m i benignís i -
ma) y eldia que los Médicos corporales, y eípirituales n ieau i -
* faron,me difpufiefle para los vitimostS.icramentos5y horaj y yo 
caílperíaadido,qoe por mis pecados me rechazaua Dios de 
otro mas precioíbgeneto de miíerte:me aparejaua con todo el 
' animo^y dcreoparaeici i ierenia cércanosme leyeron vna carta 
de el eárdenal de Toiedo.efcrira el in i ímo d i l que yoaiíia ca l -
do rnald,en la qúál con fantas, y graues palabras me exorfaua, 
con ocaiion de vnaMiísión)queme entregalFe todo al mimi le» 
r iodelas Mirsiones,qu.eá eftomelíamauaDios5&c.Eílacarta 
mudo'de tal fuertemi aniniOjqiíe deíUe entonces no trate ya de 
! la mnsrte/antestan defeada,y proxIm'a3fino bolvicndome todo 
á laíMirsiones, pedi me truxef lenvnd firma de S i n Frandíco 
Xaiiier,y otra que tenia de l Venerable; Mar ty r Marcel lo Maí-
; trilii?y comunicándolo con m i Confeííor,y. con e l Padre Rctor 
' cor'íegui Ikencia para hazer v h voto, la qaal l icencia me dio 
el Retar de muy buena gana,porque , como dixo luego á los de 
Caía,c Aicibio ele alüeíperan^a grande de m i vída.Flnaimente, 
á mayor gloria de ^>ios,honor déla Virgen Santifsima , y de 
nueftro Padve San Ignacio,y por !a materia de el vofojeípcclai-
mente debaxo de el Patrocinio de San Franeifco Xauier,^ ie el. 
^yenerable Marcelo hize eftevoto : Q^e dgfde kííi adeían'e aui.t 
dt ty^pledY toda mr y ida^y- fuer^dí en el minlj lertoáe las M u -
flones , py'iimrd'mente entre los Tnfiefesi y míentrds eflo no fe p.3r~ 
m't'tefj'e^ entre ¡os Ftefes, (egm U d'iffofic'-on de tos Superares y J 
ef mftffítto defd CompaHtade W w j efto lo o f rec í el día que 
pumita, treinta anos de m i nacimiento en Chrií lo por el Santo 
Bamlfmo. F l ílicefíb de efte voto, y de la vocación de mi Smto 
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lo qiial5ya los de caTa^a los de fuera anrlbuy cron piadorament? 
todo e¿o ai voto de Mifsiones, j memo de San f ranciíca 
Xauler. 
Luego que el Padre P^Q'-ilPxialmpo m i voto5lc aprobó poc 
l ü cai:ta>quc mo efenuio, y me ícñalo defde luego a vna Mif, 
fion:aunquc efta,y otras le hanlmpedido haftaaoiacon la oqu* 
pación deieer Artesjquc cxerelto ya c'mcoaños, obedeciendo 
de buena gan áspero no Tmiolor 9 áe que apenas me queda el 
tíempo de las v^cacioneí para el exerekio de las Milsioiies, y 
aun con algún tonor, no y ano quiza, 4e lo que me anuncié 
aquel lauto varoi^eiPadie GexoiiimoLópez, que con gran fa-
ma dclantida4 murió poco ha en Valencia, de que petdcrlaía 
falud que Píos mcauia dado pava las Mlfsiones, íino fe en> 
pkaHe a i ellas, y taipblen me anunció en carta efetíta poeo 
antes de fu dichofa mueríCjque aula áe ir A las Indias. 
Lo qual parece 5 que ba qumdo confirmar nueflro Scñoc 
con los íüceílbs figuientesjporqiuefiédoafsij que antes de aque-
lla enfetmedadgraueapcíias aula tenido en x^.anos de Cok i . 
pañia aiin vna calentura diaria ? efteano paíTado de 1^58. p<4 
Septiembre padecí vnas tetcianas np lenes 5 pero no fin muef-
tfas también de la miferkctfdu Dluina s porque deípues de va 
mei que las tenia fíri aprouechar vanos remedios, como cinco 
fangr las^cme vino vna carta también de MUsioncs , i las 
quaies^y fmjularmentc á la nueua Mifsiondel Reynode Ar-
íia me combldauacl Padre Alonfo de Andrade. Recibí luego 
coii la carta grancpnfianca de que me auia de faltar la terciana 
Íl|¡ul2ia£c>y para ñxar mejor efta cíperanca, advirtlcndo, que el 
día que aula de venir la pfuneta terciana era el dia de la fiefta 
de San rrancí.fco de Bor ja5roguc al Santo, que como quien era 
efp^clai Abogado en cftas tercianas, y como quien fiendo Ge-
neral de la Compafiiaauia inílituido tantas Mifsioncs,y ofreci-
do a Dios la fangre d£ tanros hijos, afsi aora me alcan^afle de 
pias,que enfu dia,y df allí adtiante me faltaíTe la terciana ,fi 
ÍDIos .mcaula elegido pata las Mlfsiones ( á cfto me Uenaua el 
primer moulmlento, aunque reflexamente dcfcchaualo que 
:en ella pedición fucüe menos agradable a nuei\ro Scñor.)Pi-
dlendo efto reuejrcncle vna ñnii^d-el B.Franclfco de Boña,y en 
efpeclalculto Tuyo renoue el voto de las í^ difsíqnes , y efpecial-
í^rerjic orcnneU ofric^rme a la Mif&Ion de Alda 5 y fuera defto 
en 
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.m h^^OE & á Santo BorMiy vtiikiací de los enfermos ofrecí p:-o« 
c i la r fe adoraciíle en vn Élcücarlo la ñ n m del dicho Santo.No 
fue vana h erpcrarica,porqae Tiendo afs i , que la v l t i ra i tercia-
aVauí* venido con todos ílis accidentes baitanteniente moleí-
to*>íiii intervenir .en medio ningún otro medicamentOí faltó el 
día de San Francifco de Borja con todos fus accidentes, fin bo l -
,vet:nW5, &iera cié la calidad , y epidemia de las tercianas ds 
aquel tiempo,que aunque tal vez errauan, afligieron por todo 
e l O t o ñ o s Iblemo en a lca lá á ios de Cafa, y á los de fuera, 
rtorloqnalcGagranconfiíelofuifcntenciado á la obligación 
de mi voto,de parecer del Padre Andrés lanío 3 entonces m i 
Superior Inmediato,ypfefente,7 de-otros Maeftros de efte C o -
le^iojque atendieron a todo con ñngular reparo. 
^ Vea ya V . Paternidad, que animo-.que ardor,6 fiíego fe en-» 
cenderia en m i , quando me podía parecer , que aquellos tres 
SanTos Padres nueftros5Ignacio5Xaiilei' con Marce lo (añadiré 
defpues lo que Dios añadid por ellos ) y Borja auían aprobado 
m i voto, y defeosl Que aliento de acuíar ,y corregir mi íióxe-
dad5&;c. Que efperanca de vencer todas las dificultades ? L a 
vnicadi f icui tadefpecialámi ("porque la de la vti l idad que fe 
podía imaginar en m i para algunas ocupaciones en efta P r o -
vinciano vno e^comuná ©tros que fe embuin, lo otro quizá f ; 
defvanecía en m i inú t i l , b ien mirado, para muchas cofas, y a 
quien quizá le aula de follar la vida,por vna , ó otra enferme-
dad graue,de que fui librado por e l voto de las Mifsiones , In-
tercefsion de San Franci fcoXauicr , como fe cree piadof imen-
tejy aun eftá ieuantada la mano de Dios , como me añanció 
aquel fanto varón Gerónimo López.) L a vnica dificultad pues 
efpecial á mi era lacontradic iondemi padre para Mi fs ion fue-
ra de Efpaña,y eíla efeufa he oído varias vez es, que rehufiuan 
los Superiores apartarme lexos de m i padre contra fu voluntad. 
Acerca de lo qual en otro exempiar defta carta que aula empe-
, cado a eferiuir antes del fuceífo, ^hé ya diré , rogana á V . P a -
ternl iad, que fi a cafo efta dificultad fe venclefle , o llam.indo 
Dios pira ü á mi padre,ó dándome palabias,© medios, y gracia 
a cl,v ainl ,conqaer. ib 'a fe auia de mouer al f i c r i i c i o de fa 
vo'. i ;.tai,c imAj-Jna-ío confuelo de m i prefencia que no fe i m -
pi i - U j poí otro lado el que al fin fe facrificaíTe eíla v i d í m a : 
^•ie ag aala nada que yo no efperaífe, y a que no me atreuieíTe 
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en Dlos,y cofas mas dlñcLiItofasaajavifto vencidas en mi en, 
.tracia en la Compañb.El benignlíslnao Senor,q,ue mudo el ^ 
mo á mljtiadte tan aaerfo,y ayradojy le conuirtio en tan ap^ . 
cible^ fauorable á mi entrada,!1!© podría,.y querría mudar de 
iamlfma fuerte la refoluclon de mi padre ? Aíslefperaiu, afsi 
eícrluia5y no aula aun acabado la carta^uerlcndo el Señor 5x0, 
mo fea licita conjeturar de fu bondad, poner de fu mano h 
perfección. 
Porque llamado entonces de mi padre a Madrid,para vcr4 
vn hermano mío enfermo^neviütoel Seriar c5 \ma fiebre ma. 
ligua (para mi no menos benigna,que la primera, y fegundaya 
dichas) porquedando los Médicos pocas efpe raneas de mi vi. 
dajeftando ya cercano a recibirel Santo. Viacico/infpirandome 
DloSjComocreljhiWe a mí padre, que eítun bien afligido , y 
cuydadofOíy ledixe:Que-íi quería mi vida,la confag,raífe total-
mente al obfequio Diuino,y de las almas, para qualquiera^par' 
te,donde Dios me quiíierepor los Superiores de la Compañía, 
V ino luego mí padre en eUo,y ofreció, que de ninguna fuerte 
re iftiria á qualquier dlfpoÍEcion de ios Superiores acerca de 
mijcon laqual paLabra quede fumamente recreado,y con efpe-
ranea defi l i r de aquel peligro para otros mayores por la gloria 
de Dios,y bien de las almasyilo qual pareció con firmar nueftro 
Señor liiegobeQignifsimamentej porque recibidoelSantifs^^^^^ 
Sacramento,y renouados los votos de las Mifslones con el ma-
yorafefto^en quemeabrafaua , y trayendome con feliz acaíb 
(que no me aula ocurrido quien las tiiuieíTe en Madrid) vm 
firma de S.Francileo Xauier,y otcaderMaityr Marceíosen que 
eftaua firmado,y eferito de fu letra el voto^y oraciones, con que 
dictándole S-Francifco Xauier,fe aula cófagrado á lasMifsiones 
déla Indla^y renunciado a fu Patria,ypailentes, el qual 01 leet 
con gran confíelo m i o j quedó bien impreflb en mi coracon. 
íinalmente5cerca de cinco horas defpues de recibido el VÍatIá 
co,en vn fuefeque fuera dMo que acoílumbraua aquellas no* 
ches me fobreuino con fuauldad grande, me pareció vela á los 
dos Patrones míos S.Franciíco Xauler,y el Padre Marceio,que 
meaísiftian.y íbeorrian en vn modo que no percebe bien,y me 
pareció tambien.que 01a vna voz,q no fabia yo de quié fuefiG 
íino como de otro tercero embiado de los dos,y como que paí* 
aua por éntrelacama,y la píired,adondc eftauan colgadas 1« 
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firmas de los dos Abogados míos, y cíla voz me pareció que 
á¿ zl¿ '• Y * efliis íami ^e ta^ ^ uer!:ei quedefpcrtcá la voz, y ms 
toíueiLiego el pu i rocoi i io para experimentar la verdad de la 
vpz>U qtu l repetía yo entre m i : Ta ejlas fam: Ta eflxs fono, a l 
principio como admirándome , y dudando , defpues íin dnda, 
conoeiendopor e l pulíbíy buena difpoíicion de el cuerpo,y co-
raconjque me aula dexado totalmente la ca lentura^ liallando-
niécomo en vn baño;tan copiofo,y á tiempo era el fudor , <}uc 
aula fobreuenldo en el faeno.Oyóme^vn hermano > quedezíar 
Tu í/foj)'/(<»o>y que me tmxcíTevnacamira para mudar la que 
tenia llena de fudor jdelqnal hermano,y délos Padres que í i e -
o-o acudieronjy finalmente de los Médicos fu i hallado ünrañro 
de calentura,ni accidente alguno de la enfermedad, de la qual 
íin bolver mas convalecí prefto perfettamente. 
Efta ocaíion tomCiComo venida de la* mano de D i o s , pa -
ra hablar al Padre Prouincial \ y darle quenta de todos I mis í h -
ceílbs,y también de e l de m i madre ( fin detenerme ya el e m -
pacho, por e l qual no of lam hablar de efto^vÍendx>rai mala 
correfpondencia,y agenas coftümbres de v n hijo de la Co inpa-
ñia.") Dixele como fentia interiormente > que aquellas enfer-
medades tan repetidas dentro de tan breue t iempo, y defpues 
de tan conftante falud mía antes, parecían ciertas vozesde 
Dios,que daua priía á cumpl i r m i voto ^ y que efta enfermedad 
vitima parece la auia embiado en Madr id á vífta de m i padre^ 
para que mas fáci lmente conííguieífc la l icencia de aufentar-
medeEípaña. Oyóme el Padre Proul f lc la l benignamente, y 
me dixo: que tuvieíTe buenas cíperan^asyque aora aula en E u -
ropa Procuradores de Indlas,q quizá feria íénalado,8cc. A l fia 
comunicando también todo lo dicho al P . Rodr igo Deza , con 
quien me aula confeífado generalmente para recibir el V i a t i -
c o ^ con el Padre A lonfo de A n d r a d e , y aqui en Alcalá con e l 
Padre Thomás de Rucda,mi ConfeíTor antiguo,y con el Padre 
, Andrés Iunio3mi Superior Inmediato al prefente, por fer V i c e -
R e d o n todos me han mandado feriamente, que de cuenta de 
todo á V.Paternidad. 
A qulcn,por el amor,y Sangre de lefu ChrIílo,pIdo huml i -
memeque fi viere ha de fer para mavor gloria deDios,maiade, 
que al mi fmoScnor jOfrecidocnla C ruz por todos los hom-
w c s , fe ofrezca eftc tan pequeño holocauílo por las almas. 
píIncIpati"rienEc>qaí citan m is deftituídas de los medios i)4t| 
gozar la R.ídcmpcioa;eft2 tan pequeño holQGaatQ d i jo , qUe 
venciendo con ü i Iniinka bondad mi» rna lk la > fe Ka dignado ei 
S^aoc mo Irar í¿rle aceepcable,como de los dichos Indicios pot ' 
l o msnosTe permite colégkj lle^andofe faera de efto -el defeo, 
de tanto tiempo tan eonilanteyapretantCjy abrarador^que aquei 
fae^o coníamldor Dios nu¿íko,folo pudo encender en efte co^ 
xaeoii de piedra,o de yerrojó i o que peor es,de carne. Aqulef» 
íoy,Padre amantlíslmo embiadme t qaalefqmem Reglones 4 
barbaros, álos qnales tambl&i redimió Gnrl i ío con fu Sangre 
precloía^Procai-o ponerme en rmnos de V-r Paternidad total-
silente mAl&remeparaqnAlqaler genero de Mlfs ion,y de quaU 
qa le tNac lon jpo íq^ ls lcom > ao q i l í ie r i n ida por m i elección, 
y arbltrlo,d¿l qaainoGoi i t ionadabaeno , afsl abracare feguro 
qaalqnler coCí de ia DIa in i vo la a i d ; y di "poíic'von por la obe-
diencia,de la qaxLnocemo m i ; alg mo. Mas pata defcnbrlr \ 
V . PaternidadílnGecamentetodos iosmo.nmleníos de mi al. 
majConíieLÍOjqiie mientras no aya en rada a los nneílros pa-
ta la Mirs lon de Ardasa la q a i l prometí en e l voto <> y a dichoj 
of^cetmeíingalármente , como por éíla carta me ofrezco), 
confieírojdlgojqiie por San Francifco Xanlei.* en primer lugar 
me arrebatan el at£;£tolosdapone$,v machas vezes me da gran 
doloisqae fe ten^a por tan deíefperada la fe de aqaeila'Nacion, 
cavo Santo Aool to l Xaaler con palabras, y trabajos tantos me' 
xeclo fe erperaíTen , y promoii leíen grandes aumentos; Acer-
ca de lo q-áal dlze e l Santo Xaaler en la eplílola primera entre 
ias qae trae el Padre M, i9feo : Ten^i grande eíperdnfa , f«ir f 
tiuejiros pecidos m impiden , que Dios fetaore^d k lo que jé hi 
Comentado •> fe hú ¿s úvettir*al gremio dé Id Tglefta 'yná gmn 
maltitHd de arAwcts- de tos rí»p»ei:. Y mas abaxo-^ como pte* 
uíniendo , y deshazlend o los temores, y jayzlós de cílc nuef* 
t r o í i g lO j d l z e : M j c ^ i í y e x e s fe m? ofrece el temor > de j»e les 
que parecen más doSio% en Id Cornptimd t ft dcantecie^r fef ef^htí' 
é(f alguno de ellos k efids pdrtesyJH^jrHenitjHeetemprefit temsrP 
ría ¡y yutes cowo teñ id* d Díoí t ponerfe d tan rnantfieflos peh' 
grof , pero liiego losHhro deejla fofpzchd , porque efpero^^itf el ifwd* 
hitante Efpmtu de el Señor prende d tds D i S i r i n d * , y A e t r i í & 
j t ueñn Compañía', y me ¿cnerdo machis " V í ^ í de lo <¡(te et ta l ">*%. 
fammflfa~& P t d r e Jgmc io iQue tedos l&s w e y i n t n * n U C***' 
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«^;á h.in dt f r9C*r*r ééngrm »r¡i¿iiOy y codito a r r o j a de f ¡ los "V^-
fffy tetioresy y toio b i e m s , \ *e fuele fer i n i c i i ' n in to , P.írí poner 
cnD'os tnit t* corf j tc j .EJío AzzLiei Swuoea la t icr í^pLiss ao-
n z n el C ie lo qaiaro p ro . i üeu i eit.i conü inca , y la caafa de 
iosüponesjptocuran-í j^qac íkialéra coa zl n z ^ y d~ fan^ce , fe 
lo?;rc la f^ní i la de el Evan^; l io,qa2 íe.nbmda por el Sanco, y 
fnscoíiipanirosjy nacidajporlaíequíídaddc ia tierra fe ha fe-
cado,bien lo moCtró en el Padre M i r c e l o . L o s CiVmos también 
por la míCni caula mz irus@m*>y l lan i ia ; y no fin cfpecíal m o -
HÍeilento d^l coraron, y laftima 01 al Padre Maglno Sola( que 
eft i en MadndyUegadé poco ha dePáUipl.us ) com 9 los C h i -
nos eftan con g;ran defso,y falta de Operarios, y qae pidieron' 
PP.a la Fcovinciade Pallipinas > y fe negaron por ia falta de 
cUos,que también padecen las Phi l ipinas. 
Mientras pues no fe ve otro camino mas cercano (po r mis 
culpas)ai dichofo termino3q en la realidad,© en la apanencia,á 
io menos á mis defeos fe ha propueílo, efto es el derramar m¡ 
finare por el nombre de Clariftoyy falvacion de las almas mas 
d¿famparadis(acerca de io qaal có todo eífo no me üeto afeí lo 
de tal fuerte^que po^ la palma de e l Martyr io defee las mifsio-
nes,ílno que porlasmifsiones no tema qualqnisr trabajo, ó ge-
nero d i muerte," áífpusílo a pofponer no foio la vida , fino el 
mas hermofo geneco' de-mueEte por vn alma que gane para 
Ghr i f to ,yvn gradé íblo-de mas caridad acerca de D i o s , y de 
los proxImos)li huuiera pues de fer de alguna vt i l idadá los ía-
ponesjó á los C h i n o s , íiquiera añadiendo el numero de los que 
trabajan en las PhUipinas promptos para ayudar también á las^ 
Naciones cercanas,!! D ios ofreciera ocaüonpara efta efpecial 
mlfsion de Phil ipinas,meofreciera á V . P . para la qua! quizá ay 
aora ocafion pidiendo fugetos a V . P . e l Procurador de PhUU-
pinas. 
Pero todo lo dícho,rue?;o a V . P.que no lo reciba tanto por 
mododepet ic lon,comodequentade conciencia dada en tan > 
graae materia a nusftro común Padre , porque temo meterme 
^o I m lmi fmo de alguna fuerte en coüs tan arduas, fundo tan : 
ind ignos del todo inu ihpero también me han am">neftaio fos 
Padres E^Irltuales ya dichos,direrloresinmediatcs de mí con-' -
cicncia^que tema no fea quenor impruderrte filcncka, y ; o m i ^ 
boq de la diligencia debida i defagvadeá nueftra'D-Kisi "por ío 
q u ú 
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qual obedeciéndoles efculao a V . P. y obediente efperola voz 
de V .P .como voz de mi Señor íeíU ChfútQ>caya foia i ionra, y 
g lor ia , / e l iogroderuprcc iota íangee en todos Xas ledhnldos 
vñlcamentepretendoenmls votes,/defeosjy en eftosiuegosjy 
carta. Ojala lo configa con e l coracon encaminado derecha-
agente a Dk)S)y con las obras á íü Mageftad agradables por me-
dio de la Inmaculada Madre V i rgen, y jde N . Padre San Igna^ 
cio^y los Patronesdemis votos Xavier coEMarce lo ,y Borjii, y 
todos los Í5antos,por ios quales dirija el .Señor á V . P . y nos le 
guarde muchos años como defcamosjy hemos menefter para el 
bien deimeftra Compañia,y, de trantas animas. A l e ala y ^u l i o j . 
de ¡05 9., 
Porque alganDavrahecho;porvenmra reparo en la dlueríi-
dad con que refieren las palabras^que dixo N.P.San Ignacio i l \ 
madre de e l Padre Sanvitores,elmifmo Padre San vítores 5 / fa 
ConfeiTorjporque «ftü efcriuejque dixa e l Santo Patriarca : No 
trates de llevarte a iuhijotfor<iHeíe quiero yo en mi Caftt p4rA Santo, 
Y el Padre Sanvitores refiere que dixo : Dexée , que ha de Jet 
M a r rjjtr .Reípondojque fuera de fer la diferencia muy acciden-
tal5y que no varia la fubftanciajaunefta no ay, f i fe atiende bien 
al intento de el Confeffbrjy .de e l V .P.porque e l Confeffor prc-t 
tendió dezir Jas palabras formales que dixo San Ignacio, por-
que afirma que íe las oyó contar diverfas vezes á fu madre, y 
que afirmaua ella5quc le quedaron tan impreflas en la memen 
ria,que nunca las olvidaria j y e l Venerable P^éreqtiifo dezir 
folamente la fubftancia,) untando l oqued i xo San Ignacio con 
l oqu e mo f i r óa f umad re^con lamayo r precifion que fupofi i 
humiidadyporque las palabras dezian,que le dexajle paraSanro, 
y las infignias que au iade fe rMar t y r , y e l callando la palabra 
Santo^que la modeftia no acertaua 4 pronunciar, y diziendo lo 
que no podía callar porque lo publlcaua e l trage, pufo íblas ef-
US palabras:DeXú¡/evf«eéí«({ff fe rMar t j r , 
N o dexare de advertlrjporqne no fe pierda en efte Colé gio 
la memoria de cola tan memorable , y tengan algún dia hafta 
las paredes la eftimacion , o veneración que merecen, que el 
apoíento donde fe apareció San Pranclfco Xavier , y el Venera-
ble Padre Marcelo a l Padre Sanvitores dándole falud milagro-
fapara que fuefíe a las Indias,dondcauiade fer Martvr.y Apof-
te l j ese lpenu iümgdc lacn fs rweáa al lado de el c i e r ^ c o r -
riea-
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Ind ias. 
A V 1 E N d o leído el Padre General la carta de el Paáre 
Sinvitores,nopLidiendodiidar que era Dios quien le 
llamaoa para fervirfe de él en l a converfion de la 
Gentilidadjie concedió luego l a l icencia de páíTar á las Indias, 
y al Provincial eícriuió la carta fíguiente. 
* Pax Cl i r l f t t ,&c. A c a b a de recibir vna carta del PadreD le-
go Luis de Sanvitores, que me ha caufado no menor admira-
ción que confueloren el la refiere fu vocacio^y entrada en nues-
tra Coaipañíajlos deíeos que ííempre ha tenido de ir i las In-
d ias^ procurar la conueríion de los Infieles^el voto que con l i~ 
ccnciahizojla falud que tantas vézes ha cobradojde la manera 
queíabe V.R.á quien me dize ha informado de todo s que por 
eífo-yo no lo repito: He coHíiderado con patticular atención 
delante de nuefrro Señor la vocación de dicho Padre, y todo lo 
fucedidodefpuc*deella,y he juzgado que faltarla grauemente 
á la obligación de mí oficio,y á mi conciencia,fino concedieff i 
al dicho Padre Sanvirores la Mifsíon de las Indias, que jufta-
mente,pero con fann indiferencia dcf:a,y pide;. D ios le quiere 
para allá, v parece no fe puede dudar fer efta expreíla voluntad 
de fu Diu ina Mageftad;y afsi en todo cafo V . R. le embie á las 
Phii ipinas.No lo ordeno con mayor aprieto,porque me perília-
do noferá m^neftená él le eferiuo que le concedo efta gracia, 
y que lo a.Vfo i V . R. para que le dcfpache con los primeros 
que poílarcn á Ph i l ip inas^ eftoy rcfuclto de no mudar de pa-
recér,ni parar hada que fe execute.Si conozcoque es fageto Je 
pren :las,y podía fer muy vti l á efla Prov inc ia ; también lo era 
San francircoXavÍer,v otros que han ido;Si Dios lo quiere a f i j . 
no podemos refiftír a fn voLinrad.Ruego á V . R. que no pon¿a 
«tiricuíud, porque e ' loha de fer , y no puedo dexar de exc-
curado,acc.* ' / t^  
No 
N o fe atreuló el Provlncuí á i-efolverís por fi en puntor qu* 
tanto dolor aau de coftar a la Provlñcl.i apartando elcü vji Lú)0 
que cra»t4S niñas de fus oios.en q a k n tenia puedas fus mayq, 
res cfperanas-Iuntó confalta d¿ losPadces mas graues que aau 
auian vifto de fucartají ino himíeffs razones tan fuertes 3 y tan 
clara5,qne les dlfculpaífen con üiPatemidad de no obedecer i 
mandato ran tefuelto. 
Diaidieronle losiPadres en pareceres { p c z l a n algunos y y 
eran los meoos,ycontra ía incUnacíonsíblo á fnerca de lacrazQ: 
Que era menefeer fer Tordos ^ /ciegos pata no ver, y no oirvqi ic 
í t e s Uamaua al Padre San vítores a las Indias ; pues la hambre, 
y fed Infaciable que fiemprc auia tenido de la falvacion de las 
aimas,y particnlatmentc délos Gentiles, perfaadia ñ. todos , le 
tenia el Señor efcogido para cfta cmpreffajy ya no lo podía du^ 
dar mngimo;amendolo declarado el Oráculo de losReligiofos, 
que es el Superior}qne en lugar de Dios los gou icma. Q ^ c no 
entendían como fe pudiefle embaracar al P.:SaBVit©res eí paf-
íage á las Indias üngjaue efcrupulo'dc quitar á Dios grande 
gloruoal C i c l o muchas aliTias,y á las almas el C i e l o ; pues nin* 
guno dudaua quanto aula de prender el fuego de fuzelo en ta 
diiacado como neceCsitaeio campo. Que las Provincias de Ef-
paña auian fundado las de la Amer ica con e l feruor,y zeio que 
era notono:y pues á la caufa que produce v n efedo ,'toca con-
íeriiai-lc,a citas Provincias tocaua confemar fiempre viuo el 
primit iuo erpiiitu,para lo qual fe neceísitaua de femeiantes va-
rones .Y que era iufto ofrecer a Dios de buena gana lo que el 
auia d a d o ^ dar á fu dueño lo que pediasy peligrofo defraudar a 
la Amer ica de vn fugeto , que el Señor auia deftlnado para íu 
conuetfion , y dilatación de la Fe , y los Superiores tanre-
fuelcamentefeñalado para ella. 
D^zian los dcmas.que aífenrando que Dios llamaffe al Pa-
todos los c u í defv'an predicar,)- conuertir almas, predican ; no 
todos loscpsedefean morir por Chrlfto padecen Martyno:á Sv-
rla 
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¿la Hamo Dios áS.Frandfcoco el defco de fer Mar tv^y ca c l ! ^ * 
fue honrado,y regalado de tiulen le aula de quicaLia vida, A S . 
FranciícoXavierilaii ió á ia China^v murió á las paertas í ia po-
der entrar demrojy dexaaido muchos cafos^ no fe puede dexar, 
aunque fe viene luego á los ojos de todos el exemplograndedc 
Abra[ian,a quien Dios mandó ñerificar á fu hijo Ifaac^ v l u ^ i j 
que el fanto Patriarca íacrifico á Dios fu voluntad, v el amor 
deihl jo,embaracóeiracií f ic ioporvn A n g e l e l mefmo ouc ie 
auia mandado.Que íabemos í i l lama Dios al Padre Sanvitorcs 
á las Indias^como á If iac á la muerrey pide a fu madrc,qu.- ef-
te nombre podemos dar á la Prov ineia, que le facrifique ^ í hi* 
^ c o m o a l i i lo pidió al padre ? Dios quiere la preparación de k 
voluntad para abracar los inmeníbs trabajos^ ia muerte.que en 
aquellas Regiones le amena^ajpero no creemos, que quiere H 
cxecucion?porque la corta ü l u d de el Padre Sanvitores, no es 
para tolerar tantas fatigas, y exponerle a ellas,- es abreviarle la 
vida,y quitar á Efpaña lo que nó ha de lograr la Amer i ca ha-
ziendo que le pierdan todas las almas , jpor darle á las que no 
pueden gozade.Ei fruto que haze en Efpañá.es cierto, y es ^ r i -
dejpues quien le quita de las manos-'vn fruto grande, y cierno 
por vnas inciertas efperan^as con mas ciertos temores ? Sabido 
es el prouecho que haze en los domefticos, que fon los prime-
ros acreedores,en todos los Gole2;ios3donde habka,y el que lia1-
ze en los eílraños en los lugares dóde va a mifsion? eíle f uto es 
vn modo de vocación deDios c la ra ron q mueftrale quiere pa-
ra cfto,pues en e^o lefauorece tana manos llenas echando la 
bediclon a quanto pone l a m i n o . Anadian algunos,q no necep. 
litauan las Indias de fugetos tan confumados en todo o-enero de 
prendas,como el Padre Sanvitoresi porque para conuerrir baj:-
oaios.o idolátraselo es menefter tanta ciencia.ni tanto W e n i o v 
Daiti vna gran virtud con mediana fabid.uria;al contrario^Eípa! 
unccelsitade fugetos tan releuados para creaho de la P e i i -
Fonnl !aumsnt0.de la Piedad-Y P '^s nadieefcá obligado á'dar 
^ r^T^7 i£ f B ^ K U ^ la candad ordenada 
dar ^ V fi m j í l ^3no debía la Provincia3ni podía el Superior 
do e ^ f ' 0 ^ 1 1 ? ^ 1 1 de hazcr t y ^ f a l ^ efpecialmente eña-
^ i i ucomg yno,pCro enEfpaña laferviria como muchos nro^ 
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níemio a otros a paífar alas Indlas,y criando Mifsíoneros'pafa 
d iasques fe aula experimentado a quantos aficicnaua con fus 
palabras,y exemplos a las mifsiones:y profiguieron otras razo-
nes^concluyendoquefepropafieíledenueuo á nucftio Padre 
Gcneral^para que el con mas conocimiento determinaffelo 
que juzgalfe fer mayor ferulcio de D ios . 
Replicaron los pr imeros, que bañantes replicas fe • aman 
hecho á nueftro Padre fobre efte punto, y no aula para que ha-
zcrlas de nueuo;pues fu Paternidad v l ths todas, aula deternib 
nado con v l t ima rcíbiucion, que paílaffe á las Indias ,el Padre 
Sanvitoresique no fe podía dudar, que en algunos liamamíen. 
tos pide Dios la voluntad5y emba.raca la execucion ; mas que, 
aqui executaua por e l l a , pues con las enfermedades que auia 
dado,y quitado al Padre Sanvitores, obligándole a hazer voto 
de i r á las Indiasjinotlraua que íu voluntad era abíbluta. Que 
era flaco-.y de poca falud,y fuerzas, nadie lo dudaua, pero que 
aísl le quería Dios , porque gufta de vencer con los flacos a los 
faertes,y dar fue reas efplrituales a quie faltan tas corporales;y 
í l temían,que yendo á Indias morirla fin aprouechar á las In« 
dias.ní á Eípaña,debían temer m a s , que quedando en Efpaña 
murieíTeíin aprouechar a Efpaña,nL á las Indias^quirando Dios 
á Efpaña lo que Efpaña quitaua a Dios 5 y al contrario debían 
efperar otreciendo el facríficlo voluntario,, que les diefle mu-
chos tügetos por vno2el que fabe, y puede hazer de las piedras 
hijos de Abrahan.Qae confeífauan nofer necesarios untos hom-
bres de prendas elevadas en las Indias, como en Efpaña j pero 
que no fe podía negar eran necefíarlos algunos > y en ninguna 
parte^maSiporque donde fon las Vniaerfidades menos, y cftan 
mas diílantesses Indlrpenfable aya algunos varones confuma-
dos,qae fean,por dczir lo ars^Vniuertidadcs abrebladas , donde 
recurran l is dadas, y diñeultadesque faelen fer tan granes, 
tan frequ^ntes,y de tantas confequencias en los aciertos, ó y e-
rros.Y bien fe'conoceeíla verdad en los muchos varones de 
primera ciaíTe^uc en todos !Íempos ha tenido en las Indias 
nueftra éornpa©|a,y en aucr embudo. Dios a la India Oriental 
á SanErancirco Xauler en nada inferior á ninguno de los prime-
ros compaña «-os de M P.San Igruc'O^y íl queremos fubir nías 
a i to,notLiuo Santo T:iomc,á quien d^^li io el Señor para Apcf-
tol délos Indios-v Barbiros menosfabidaria qiie otros Apof-
' to-
i 
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i^s a- q^ í211^ 25 emblo a Lis Naciones mas políticas. 
t0 in í l í íua los otros apoyando la grand\:conaenIencIa dé te-
ner en Efpana vn Maeltro íanto , y juntamente A p o i l o l , que 
crlaüe la juventud de la Prouincia en efpiritaiy iefraSjV aferuo-
rlzaflí alos nueftros a las mirsiones, quees el principal empleo 
de nueftto inftituto3haña que dixo vno: l lamemos a la Coníalv-
ta al Padre Sanvitores(qLie acertó entonces á eftar en. Madr id) 
y oigamos fus razones)paca que con mas noticia fe^determlne 
lo mejor.Llamaronle,y delante de todos leyó por mandado del 
provincial la carta que aula efcrlto a nacílro.Padre G e n e r a l , y 
no fue menefter hablar palabra porque luego dlxeron todos i 
vpa voz:Efte es negocio de D b s , y oponerfe á e l , es oponerfe 
clacaniente a layoluntad diulna.Y entre tantas marauillas c o a 
que Dios llamaua al Padre Sanvitores,lo que admirauan mas^y 
les perruadiafer vocación de el Señorsera aquella indiferencia 
con qaefe ponia en manos de los Siipcriores para quedarfe^O" 
moílfuera fordo,y ciego que n i oyera n i viera las feríales, y 
vozes con que el Señor le llamaua,'dilpuefto á dexar a Dios por 
Dios,y la volütad q á el fe le intimaua porlos impulfos Interio-
res,por la que fe le declaraíTe por medio de los Superiores, que 
como él folia dczir,es la regla cierta de los Religlofos , ia qual 
iiguiendojiio pueden errar,ni torcer el camino. 
Confeguida de los Prelados la licenciadle quedaua al Padre 
Sanvitores otra empreíra bien dificultofa, que era coníólar á fu 
Padre para que muieíre por bien fu partida; porque aunque d io 
confentimiento para hazer e l v o t o , y fu Ucencia , cafo que la 
dieíTen los Supcrlores^uif iera que eftos la negará, y que fe em-
baracaíTe lo que él no podiá eftoruaricombatiendo en fu cora-
coa el efcrupulo,y el amor,ó por mejor dez i r , e l amor huma-
no,y el diuino5el de fu hijo3y el de D i o s , queriendo lo que no 
queria,y no queriendo lo quequeria,por no ofender á D ios , n i 
priuarfede cl'hijo, efpecialmehtc en la horade la muerte,en 
que juzgaua doblada perdida,carecer de la afsiílencia de vn h i -
jo,)7 de vn Santo. Por eflb proponía, que pues eran muchos fus 
anos,y fa muerte no podía eftár lexos,era corta dilación , y no 
podía fer contra la diulna voluntad efperarla para^ cumplir fus 
déteos.Gonfolaualc el Padre Sanvitores^izlendojque dexar e l 
i adre al hijo en la muerte no era facrificlo,fino necefsldad, era 
P^taerlejiio darle 5 y era prudente cautela hazer voluntario lo 
L s for« 
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forcofo^y dardebaenagana lo que neccíTariamentc fe h a . ^ 
perder :que por el m l ímo cafo que fu vida era corta^debia darfe 
pcifaa ofrecer el hijo a Dios , por no malograr el obfequlo-, 7 
mérito de tan grande facrííició. Y acordándole el exemplo de 
Abraban , le ponderaua las muchas obligaciones que tenia i 
Dlosjpor darle ocafion de imitar á aquel grandePatnarca5ofce* 
ciendo eLhi)o,a quien amauajal cuchil lo de la diuífion,y aufcn, 
cla;y fi Dios quifieñe a.Lde la muerte>fiendo en alguna manera 
Padre de los creyentes,comaaqnel gran Patriarca^pues engeiv 
draua en Chrifto con la buena* voluntad los que Dios^ por me-
dio de fu predicación; fe dignaíTe de traer ái la Fe. Anad ia que 
no defmayaíTe-pcnfandoquedaua f o l c l o r fu aufeneia y puesto, 
caua a Dios el confuelo de quien padecía defeonfuelo por fií 
am j ny le.feria mas padre,quando por fu gloria carecieíTe de el 
hijo.íSíi temicífe la falta que dezia,le ásala de ha-zer en la- muer, 
te,porque para D ios nada es impofsible , y podía dií|)onér fu 
Magef tad^ue no carecieíTe de efte a l iu lo .Como el padre-replí-
caíle aunjporqueel amor carnal no entiende, ó no quiere eri-
tender las razones efpirItuales5Concluvó el hijo ya con mayor 
claridadwS'í me dexaVmd.ir a'laslniidsj.r dfsijlire en U muerte., de 
¿¡tée le empeño m'i-pdtdbra con tnter'tov fentimiento dé (¡He Id he de 
mmptír y y (l me embarace e/ir, no afsiflire a Vmd. C o n efta-pro-
mefla^y amenaza,ei padre ceí-niójV fe confolmypartkularmen-
te con l a carta^que aula eferito a nueftro Padre > que traducida 
en Caílellano entregó á fu padre por mandado de los Superior-
res,donde leyó algunas marauillas quelgnoraua ; aunque fabía 
muchas,y entendió mas daramente,que refiñlr a eftaemprefla, 
era refiftir á la volnntadde Dios,á la felicidad de íli hl)o,7 á fti 
mlfma honra,quitándole a el la.glor ia de Martyr , y Apoí lo l j.y 
á í i la de tener tal hljo}de que no merecía fer padre. 
Anadió el Padre Sanvltores á la carta traducida en Gaílc-
dreSantlfslma, 1S. de Diziembre , año de 16 5 9. la qual ref-
pitóflaiy la carta de nueftro Padre al Padre Prou lnda l fe eferí-
a ló a 12 .de o ru ib re , eíbndo yo en los Excrcicios de nueftro 
Santo Padre ign ic lo , pidiendo con grande intenfion a nueftro 
Señor, fe me dleííe la refpucib , que aumeíTe de fer de mayoc 
i 
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«doriaí^y^y rnayor ^ ^ cíem^ almaí Y&c lasalmas mas dcí-
Matacías. Y finalmente5por ia gran bondad de D ios , y mlfs-
a*cordiade la Virgen Santiísima me fue dada la felicifsima re-
^lacionde la ProvTÍncía,y bendición de mi padre , y feñor dos 
vezes i 2.-^ c Enero VicrneSídia de la Odauadd giorioíb Pro-* 
tojMartyr San Efteuan ano de 1660. 
^ o qnieía Dios,y fti Madre Santirsunajqne yo io eche todo 
a perder con mis pecados^contra los qual es pido á mi padre, y 
Señor Don Gerónimo,! quien dexo efté papel por la íanta obe-
dienciaique interceda inltantemente por mi delante de nueC-
tro Señor lefu Chrifto crucificado, y de la Virgen Santifsima, 
joiti qcie fe cumpla en mí fu fantifsimo beneplaticoy conforme 
áfahiayor gloria, y bien de nueftras almas, y nueftros prOxi-
mos.f; 
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fartefe t i 'Padre SanVitores a Cacl i^ para emharcap** 
j i í "ínfecias , y fmeffos de d 
camino. 
Otas ya tantas caden^s,y llegado el tiempo tan defóado 
de dexar a Efpaña,y partir á las Indias^todos ptocnra-
uanen Alcalá, dode fe hallaua á la fazonsteíieí alguna 
aliiaja,ó'fimiaíhyajpor reliquia dé vn Santo, qyaei%y Martyr 
que auiadefeny el dexo hartas reliquias de fu zelo,y memorias 
de fu íantidadjen las grandes obras de fervicio de Dios , y ma-
raaillasque hizo.De^idiofcde la Vi i la^y Vniueríidad en v a 
Seraipnde San Sebaftianjquedlxo junto á fu hcrmita ^ íü pr/v 
pío día, en que por coftumbre antigua de el Colegio de A k a * 
l"(memoria creo dé la mortificaciónde nueftros mayores ) ía^ 
^n algunos de nue(lros'eftudiantcs> y tal vez Máeílros, en 
J^ctnna hafta la hermita de el Santo Martyr 5 con trages ? que 
lisndo para el defpreciojhazc venerar la modeílíadé quien los 
viíte,-y efte año que hizo la platica, en que efta función fe re-
"^tajcl Padre Sanvitorcs,por el fcquito que lleuade fuyo la 
a?h'10r?riCm.prc nueiia'ailn Para los 0Pt la hanvlflorpor le apa^ 
- c dc el dia,qiK combldaoa a todós5 y por el Predicador an-
tes 
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te&tm venccado,y aora dcteado^^orque fe auR'níaua pi ra tan 
iexo ív Para empreiatan glor iofa; hizo s i concLirro pauecei: d 
car ipo citrecho'í tmró de tos tormentos de c i Martyr > y de 1^ 
p ;ras de ci inñemojcomparando lo que fe padece por amor de 
b i o s con lo que fe padece por aue.r ofendido a Dios j- 7\iiabl6 
tan altamente de el Martyr lo , fin poder difsimular las ^nfus 
que'ci tenia de morir por'Chrifto^que hafta oy fe encienden ios ' 
que merecieron fer oyentesja las llamas que entonces arrojaua 
por fu boca el abrafadoPredicador. 
Defp i i lo fe en particular de las perfonas de fu obligación, 6 
refpeto, pidiéndole todos la memoria de fus oraciones, que el 
ofrecía con humi ldad, , pidiendo lacorrefpondencia en rue-
gos^de que fe juzgauamas necefsitado que todos. Defpidicn-
dolé de la Pnora,y Monjas de la Mágdalcna,donde folia hazer 
platicas efpirituaíes^ftaua prefente Sóror Angela de laPrefen-
tacion Nou i c i a , muy afl igida, porque Francifco^Brauo, fu pa-
drcjauia hecho vna perdida tan grande.que noauia efpcran^as, 
de quepudieíle dar el dote para la profefsion; y Sóror Ifabel de 
el Efpiritu Santo dixo al Siervo de Dios la aflicción de la Noui-
cia,y le pidió la cchaífe la bendición,y rogaífe á nueftro Señor 
lafauorccieíTe. H izo lo el Venerable Padre, y dixo a l a Noui-
c ia : Eay m tenga pena-, que dentro de féis mefes eflark profejfa. Y 
como el Varón de Dios lo dixojafsi fucedio. En otra ocaíipn 
le aula rogadocon grande inftancia la Pr iora , que fe llamaua 
Sóror Cacalina de San Francifco, que pidieífe á nueftro Señor 
n^uy de veras mouleíTeaígun buen coracon , que les labrafíc 
Iglefia^porque carecían de el la. Refpondió el ; Qítizjt tfta y* 
nacido, y criado qtúen la ha¿eldht£tr',(%ac£ia.£\i modo ordina-
rio dcdezir las cofas futuras paradlfsimular la certeza con que 
Jas fibia? porque no le tuvieílen por Profeta. Dentro de poco 
tiempo metió vna hija Monja el Secretario D o n Andrés de 
yillarán5CauaUero de el Orden de Santiago, oy de el Gonfejo 
de fu Mageíladjen el Real de Hazienda,y labróla Igleíia, y ca-
fa tan baena,y hsnnofa.comot ieneov dicho Convento . 
En la vl t ima defpedida,quifo fu padre,que le quedaífe para 
coníuelo vn retrato de fu hijo,y fue menefter apretado manda-
to deia obediencia,para que fe dexaífe retratar el humlidifsimo 
varomy al retratarle eílaua tan confufo, y corrido baxos los 
ojos^que fue necefiado dar al pintor las vezes de Superior, para 
que 
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.|C niancUiííe leuantar el roftro, y abrir los o jos, como era 
menefter para Tacar el retrato parecido. 
Salió de Madr id para Cádiz á mediado Febrero de 16(56. 
v todo el víage fue vna continuada Mi fs ion , por imitar l o que 
clíze San Pedro de Chrlftojque pafso haziendo b i e n , y íanando 
a todos los oprimidos de el demonio. E n el camino encendía á 
fus compañeros en amor de D ios con fus ardientes palabras, >? 
á todos los caminantes que encontraua3 y labradores que veía 
por los campos exortaua a vna enterajV perfeda confefsion de 
fus culpaSíV-á la deuocio de nueftraSeñora5y otras deuocionesj 
enísñandoU D o d l d n a á l o s que hallaua ignorantes-de el la: 
quando Uegaua de noche á losLusáres/aiía por las calles con 
vn Santo Ghrifto a kazer el A d o de Contr ic ión s y deípues fe 
eftaua oyendo confeísiones haftá cerca de la mañana en que 
auiadepartirjtomandoporfueño,y por defeaníb de elcaminoy 
ci que tomó Chr i f to j fatigado 5 junto;al poco de Samaría $ la 
xonyeríion délos pecadores, : 
Qoeriendo hazer el A d o de Contrición en Toledojíe opu-
fieron ios Padres de aquella C a f i , alegando, que era nouedad, 
expuefta a muchos inconvenientes en vna C iudad poputofa, 
de aochijcon for<§ofo concuríb de hombres^ mugeres;-7 a m -
queelPadreSanvitores refpondiaáeftas razones, no defpre-
ciabies fegun la prudencia humana>con la experiencia conftan-j 
t i de la inadeftiayíllencio^ compunción •> que en todas paites 
fe auian reconocidomo pudlendó vencer a los Padres vc l € a i i -
nentlCsimo fsñor Cardenal Sandoval fe hincó de rodillas de-
lante del Padre Francifco de Zepeda fu Confcílbr, y le'rogó p i -
dieiie áios'P;tdre3;defu parte no embarazaíren exercicío tan 
i^irojyconñaflen en Dios,queí;bbre la prudencia humana f i -
bu.y podía hazermarauillas nocfperadas. E l ruego de quien 
Paede mmdar es doblado mandato, á que no fe puede reíiftlr. 
&iUó el Paire SinyIteres Con e l A d o de Conrr ic ion, y d - íem- E 
peño Dios á fií Siervo con tan rara moción , 4 fe; defengiñaron 
^ s q u : ¿ran de coiirrarioparecer,y mas quando el día .-íi^ulsn-
^cogieron con las manos e l fruto en muchas confeísiones ge-
n-Qies^de neccísldad,. deteniendo al Venerable Padre to.io 
ala-4 dia^i inaas Iba áz prifa,porlas machasperfonas , que fe 
'l-imsron confeirir con ef.Baftarapor fruto la converfion de va 
Pecador ohll l iudo en nuiandades5qiieauIendoeftado dos vezes 
en 
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fcn el articulo de la muerte, cerradas ios ojos al fuego de e l t ^ 
í ierno/e entregiGa á Satanás íin querer confeílirfejy aora lleno 
de mítezas;'/ melancolías rqueriendo efctiíar las temporales i 
cof tadelasetemas, aula determinado acabar^fu-vlda con v^ 
Sacos pero embaracaronlo las palabras encendídas^queoyoefta 
noche al Siervo deJDlos,con las quales fe troco l u coraron, y 
confeílandoíe con el enteramente, mudo la v ida llulana et{ 
otra CUriítianaíy la defefperaclon de la D iu ina mifencordia éa 
efperanca de la falvaclon eterna. 
N o dexare de añadir aquí lo que le íucedlo con vna fe ñora 
principal de ella-Ciudad al t iempo de dlíponer el Ac to de Co, 
t r lc ion. Ncccískaua de vn Santo Crucl f ixo de buena altura, y 
de pocopclb)íLipo que le aula en vna cafa pr inc ipa l , traído de 
las Indias, d - palo de hinojo. Fue á la cafa5y rogo á la dueña de 
cUa^eprcílafie el Santo Chri f to: eícusófe la feñora dizlendo, 
quaei laua colocado en el oratorio^ y era menefter defcornpo^ 
nerle todo para facarle.iy al fin dlxo,que por ningún cafo le pref-. 
taria. Entonces leuantó el Siervo de Dios al C ie lo e l cora^on> 
y.ioso;os , y la dixo : V . niened no me quiere prejiav el Santo 
chrl j ioi Pms V . merced dará cuenta a Dios el did di el luyxy 
de las almcísy que ejla noche fe auidn dt faner en grdctd $of me-
dio de el Santo C'lmjlo con el\A6ÍQ de Contrición. C o n cftas 
palabras quedó aquella íeñora atónita, como fi la huuleran in-
t imado fentenola de condenación; y Juego no folo prcfto% el 
SamoChr i i l o para el A c l o de Cont r ic ión , pero hizo donación 
d¿lá la Cafa Profefla ( í iendo la joya que mas eftiinaua, ) para 
q fe íaqucüempre que fe haga el A f t o de Contr ic ión. Y oy-ef" 
tá.colocado en laCapiUa de ia Congregación de dicha C a f a , y 
fe lleaa con mucho concurfo, y folcmnldad tocios los anos pa-
ra empegar las MiCsiones^ue fe hazen en la Santa I^leíia, 
H i zo fu viage por la V i l l a de Cabra de el Santo ChdftoClla-
mada antes Cabri l la) por mandarle los Supenores, que fucile 
ádcfpcdirfe de lu henTiano,Vizcondede aquella V U l a ; y el fue 
con menos repugnancia, que fiempre la tenia pnra el trato de 
fus panentes,por vifitar aquel Sanro Cruci f ixo ,'antigua deuo- j 
c lon íuya,y de fu Cafa 3 copia' muy al víuo de el Samo Chriílo 
de BLirgos,quc hizo facar fu padre con muchas dificultades, y 
no menos prouidcncias.de el original que en Burgos fe venera; 
^ ios milagros que tuzo ia. Santa Iniagen?paíIando por cfta V i l l a • . . . . . . . ^ 
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ra0aiCIIx,dQnd'? U embiaua Don Geiwumo, pot- anerle he-
^aCorreg^ordeaquella Cíuciau3hizoquere-Ja hmtafíen ios 
clSapsíií)ejordíre fehmtó ella iBÍíau,cJandodeípues en aigu-
V!T~CoinP-rt& ^  «íUraa VrIíla,que concedió el R 
fetíh San vítor es, M^o d$ Don GeroniniOiX hermano de nueítro 
MaL"tvi:,con titulo de Yizconde.AplicQ aora el Siervo de Dios 
píen pefos^qae para el viage le auia dado ei Tenor Cardenal de 
Xoiedo,paraque fe puíieSen,0001007 eftán5dos q,uadros, vno 
de San IgnacíOjV otro de San Franclfcp XauIer.Hizo en la mif. 
^ Meíia vna f^rvorofa mifsioü, ayudado de ei Padre Reror 
¿e Iaen>y\coníiguió de ruhermano,qiie la dexaííefundada coa 
cincuenta ducados de renta cada año. Dexo affentado el lubi ' 
ieo de la Doctrina Chriftiana para tres de Mayo , día de la In-
vcncioa de la Santa Cruzí y el lubileo de la Comunión Gene-
ral para ei tercer Domingo de cada me^ y como el eferiue á 
fupadrejen ocl)o días que eftuuo 3 no fe perdid tiempo por l a 
Rondad de Dios. - , 
Paflandopor Cordotia fe encontró en el Colegio de la, Cow 
pañia deíesvs con el Padre Luis de Medina, que á ia fazon eíi 
tudiaua Philofophia, y tenia iosmifmos dcíeos de pallar á las 
Indias. Y aunque no los aula manifefíadó al Siervo de Dios j la 
primera vez que Le vió?^ le íaludój le dixo con efpecial cariño^ 
M'irt? que hwms de fer gyandifs'tmos amigos. Flizieronle noue-
dadeftas palabras al Padre Luis de Medina, y coníiderando-» 
las en fu coraron como palabras de Santo, que encerrauan al-« 
gun myfteno5oyó vna voz interior,quc íe dixo : Cen e(}e has de 
w. Causóle mas nonedad efta palabra .porque ni tenia iicendn 
para pafíai'a Indias 5 ni podía confeguirla tan preílo > mas ei 
tiempey el íuceíib moftraron, que fue Dios quien habló por el 
•Padre Diegcy quien habló al Padre Lu is , porque nueue años 
^fpues paüando á las indias encontró en México con el Pa«* 
«re Sam'korcs5qüe auia venido de Philipinasjpara paflar á Ma-» 
rai:as,y tuno ía dicha de entrar con el aquellas Islas para lie* 
*arie las primicias de el Manyrio. 
. ^ Seuiiia fe detuuo mas tiempo efperando el de partirla 
V;'1;- v ^ '.llegada de los compañeros de la Religión , que aulan 
Tj en ^ peompanfa. Y aunque trabajó mucho en bien de las 
tínl^Tt^2.0 el Aclo de Contrición en las ígleüas,por Jas con« 
4-«a3 ilu.vias no pudo hazerle en las calies^que éralo que mas 
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defeaoa.PeroDios confoló fa zelo reuelandole, como parece 
con quantagioria de Dios & aula de entablar efte Éánto exerci!. 
cío e a Seoi) l a , ^ en toda la Andalucía. Porque de 0 e aqui eteri, 
u ló al Padse T i r i o Goncalez5y al Padre luán Gabriel;, qaeleiar) 
aduaimente Xheologiá^L primeio en fu Prouinc iade Caftilla 
en Salamanca^ el legundo en efta de To ledo , encargando i 
cada vrio,qae coniunicaíle con el o t ro : y en la carta a l Padre 
Gui l len,auiendoledlc i io loque elci iula ai Padre T l r fo , añade; 
V . R . le efcriHA con eftd orafwnyj fepa que importa mucho efta cor* 
re/pa«£/e.»íci<<. N o entendieron entonces los dos Padres lo que 
figniñcauan eftas palabrasíperofabialoel que fe. las puíb en h 
b o c a ^ e n la pluma á elle profetico varón 5 y entendiofe def, 
pues^quandodexandolasCathedraslosdos Padres y con taro 
cxcniplojfe dedicaron a las nilfsioneSien que corrieron ya jun- ' 
tos,ya feparados grande parte de Elpaña^rmcrpalméte la Pro-
ulnc lade Andalucía)CQn el fruto , y aumento de las mifsiones 
porfuexcnvplo^que es notorio. Defde Cádiz fe declaró mas, 
porque eferiuiendo al Padtre Gui l len el grande fruto que aula 
hcci io en eíta C iudad e l A c l o de Contr ic ión, añade citas pala» 
brasi Todo efto no es mas t ^ e len^ ieut difpofídon fura guando V, 
HrvengAktmahldf lo.Y no pienfe ya que es frufecia. den pfsien¿t 
JndinsrfuehienPíiede ferdeotrd maneraToáo lo qual fe cumplié 
puntualmente,quandodefpues,contra la prudente expe¿lacion 
por el empleo de las Cathedras , y contra el eftilo comunde li 
Compañlavde ir á hazer mlfsTon a Proulncla diferente, entablo 
d A d l o d e Contrición-por las calles de nocheonoíolo-enCadiz, 
y Seullb,mas entoda la Andalucia., 
D e U mifslon que hizo en Cadíz el Padre Sanvltoresr y pu* 
«licramos dilatarnos, fino fuera repetir lo mi fmo. Bai la dezír, 
que fuera de las inumsrablcs confefslones; de pecados callados 
ú hlzieron. muchas reftltuciones, fc quitaron muchos efeanda* 
Íos,fe l i lzleron amigos muchos ememigos, fereduxeren á ma* 
mmomos.muchosamanccbamicnros;y con las Hmoínas quefí 
juntaron Gipudl^ron poner en eílado muchas miigcres,a quien 
l a pobreza hazla vender fu haneftidad. D e efta manera fe cíeí-
pldJoderEipaña efte varón ApoftolicOjparaque fuefíe mayorei 
ientimIenro,ae: facrificiodeori:ecera las Indias vn Apoíloli 
4 : que tanto necelsitaua. 
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fanharcafepara ¡a N t i eua .E ípaña>y f r u t o q u e h i ^ p 
t n e j ia nauegacion, 
V I E R N E S 14.dc Mayo de 1 Í60 fe embarcó para M é x i -
co el Venerable Padre Diego Lu is con otros compa-
ñeros de la Compañía, que fe tenían por dichoíos , y, 
fe pro iietian fel iz viage por ir con tal compañía, y no menos 
ios reglares í y paedeuiannente los Excelentifsimos Señores 
Condes de Baños^qae paíTaam en e í l i flota á Virreyes de M e -
xico,v hizi-ron may part icularei l imicion d^l Siervode D ios . 
jEI día figaisnte , qac fue de San I f idro, y. vifpera de la Pa fqu i 
de el Efpirim Santo/e dieron i la veía con viento fauorable j y} 
ho es fácil dezir el gozo,y alcgria de que fe l lenó el coraron de l 
Siervo Je Díosjviendofe yaen eí mar, primer puerto de fus der 
feos,que le ania de conduci1-* a l de todas ílis cíperancas. Qoan-
tas gracias dio al Señora quantas alabanzas ? quantás vezes (c 
ofreció en hoiocaullo ai Redemptor por la falvacion de fus re-
dimidos ? Tampoco fe puede declarar e l fruto que hizo en la 
miie,y enquantasperíbnasfe mu l t i p l i có , quanros papeles h i -
zo,pordezirIoafsi,paraaprouecharitodos de todas maneras^ 
pucdefedez{r,qaeeO:a nauegadon fue como vn refumen, yi 
nbreuiacura de todos los empleos de fu y Ida, ó por mejor dezie 
cié naeltra IXclíglonjqae juntó fu zelo con fuerzas mas que na-
turales. . 
La comunidad de los nueftros fe componía de muchos Sa* 
cerdQtes,eOtLidantes,y nouiciosUa ñaue de Rel ig io fps, y Segla-
res de dluerfos eftadosjy condiciones ; y el era Maeftrc) de no-
lllcios, de eLludlanteSjpredicadormiifsioncrO) confejero, y »im 
padrc,y madre de todos losi ieccfsitados. Nueílros Religioíbs 
g uidilu:i} ja mlfina diftL-ibucion,qae en nuePfras cafis, gaftan-
? ^ o el tiempo en exercicios efplrítuales,y de ietras.Á las l i -
Oones,y conferencias, que fe tenían de Comunidad diuididas 
g tres cUfcs4¿TheoÍog3S,Artiftas,y Semínariftas, prefidia á 
el JPrunera-s cl Padre Diego Lu is con ranto cuy dado, como en 
^uor mayor de vna Vniuecíldad , procurando adelantará 
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ios que tenia á fu cargojy lo confíguio como defeaua, pues afir, 
man algunos dc-fa5diÍ£Ípulos,aucraproucchado en el diícurfa 
d - cita n iuer ic io t f mas que en vn curio entero: para efto eñu, 
diaua el Padle Diego Lu is las materias queaiua de eníbnar 3 5 
preridir,^orno 11 las huaicua de defender en A i c a i a , o Salanian, 
ca A ios noníciosinftruia con platicas, y conferencias efpiri, 
tuaics^tomandoios quenta de conclencia,y haziendo con ellos 
todos los oñcios.que en el mas obfcrumtc Nóukiadojy bien ib 
les luc io á machos el Maeíbro de erpiritu que auian tenido, en 
losadeiantamientos quehiz ieronen la perfección. Admiraua 
ia pantaalidad,con que el mi ímo Padrcexccdiendo-a todos ios 
noulcios.arsiftia a los exercldos de Comun idad^ l Roforío qii« 
f~ rezaua a coros, á ios puntos die meditación que fe leían dt 
comunidad por la.tarde.para la.oración de el áia figaiente, \ 
las Letanías^ otras oraciones 5 defpucs de las quates fe reco 
eian a acoftar ios que querían 5 pero era permitido quedarle al 
frefco)difpenfacion que nunca vsóel Siervo de D ios , recogién-
dole fiempre á fu catrc,no tanto ádormir^comoáorarí y pade-
cer,que muchas vezes parecía impofsibie pudieífefufrir elca* 
ior,f i no venciera el fuego de el efpirim al deel t iempo. 
C o m o fi eftuulera de el todo defembara^ado de las ocupa* 
t lones domefticasjafsi atendía al aprouechamlento de losef-
trañosjnoperdiendoocauon alguna de ayudarlos en lo efp'm-
mal,y temporal:parecia,que S.FraticifcO'Xauier nauegaua aora 
á Mexico,como antiguamente áGoa. Dosdias pot lo menos 
cadafemana liazlan los nueftros por fu tumo la doctrina Chnf-
t lana i la gente deel naulo, rematando con Tn exemplo, y á 
A c t o de Contr ic ión ; y lasvezes que rocaural Venerable Pa^  
dre5era,como fu feruor,extraordinaria la moción, y lagrimas de 
todos .Con efto,y coa fus conuecíaciones particulares,y con re* 
partir i ibrltosdedeuoclon,y otros medios que le enfeñaua^fii 
caridad,cran muchas las confefsiones, y comuniones, eípecial-
mente los días de fiefta,en que caf^aua el mayor trabajo fobre 
e l h iervo de Dios,porque todos fequerian confeflar có él atraí-
dos de ía afabiridad)y entrañas de caridad con que recibía á to-
dos,facirirandolaconfefsion,y moniendo al dolor délas cul-
pas con la grandeza de la bondad,}' mifericordia de Dios.Y co* 
mo la caridad no es aceptadora de períbnas fino es con las ma$ 
pobres.^ humlldíSjpor mas nccefsitadas,le andaua el Y eneraba 
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pairs tras losgmmetesjagaíTajandolos^ regándolos con alga-
pos donecIUos,para obligarlos á hazcr todas las noches el A c t o 
de Contrición á la hora que fs toca á las an imt^v él meflno í i i -
bia algtanas vczes ai lugar de la campana, para induftr iados, v 
mouerlosjV con fu zelo^v perfeLierancia entabló cite vti l ifsirno 
cxercicio.íbaíe á la proa á fernir á los enfermos, y confolarlos, 
; toai^nd-0 ocaíion de fu mal para fu mayor blen,qiie era arrepe-
. tirfe de fas culpas^, hazcr vna basna c o n f c ^ i o n / Q L i n d o ellos 
' le agradecían ios buenos oficios que hazia, él pedia en p ^ á d ^ 
fu buena voluntad3quc toimíTen efta, 6 aquella deuoclonjean 
laVIrg-n,61osSantos.LosquepaíraronGon e lá la Nacua Ef-
paña,tefl:ifican en las informaciones.como yn.1 nucaaiüa de la 
gcacia>el concierto de vida de todos los paPag>ro55 y a;ente de 
marjporque n i huno alborotos(co aner anido harta^caao oara 
ellos fi faltara el zc l d , y la prudecúuiel Siervo de Uios^nl )ura-
mentosiiii palabras dcfcompueftasscomo niele auev en femejá-
tes viages5finofrequécIa4©íiacramemos5 compunción, deuo-
cionjy buenas obtasjhaftadczir vno, que parecía el naaló C o n -
uento de R.elígiofossyotrOjque parecía vna cafa de machaTuf-
íeridad, donde fío fe oian mas que alabanzas de Dios. 
Siendo la proulíioti^que auía hecho e l Capitán de el Nauta 
Corta,y poco i propoíiro páralos enfermos vy aun pana los á¿ 
noss prouela el Siervo de Dios a los enfermos, con licencia de 
el Superior,de lo que auian menefter; también hizo muchos fo^ 
corros á los íanos^ por muthos días ful lentó nueftra C o m m i U 
dad a cafi toda la gente de el Nauiojy con todo eíTo no exped- ^ 
mentaron los nueílros la menor fa l ta , ó fueíTe premio común 
déla mifericordia,oefpeciai de las oraciones dé el Siervo de 
Dios. A ellas atribuían todos la felicidad de el v iare, vn® de los 
BUs profperosque fe han vifto en laxarrera de Indias. Y á ef-
^P^pof i toobfervarón, que eílaua dlz icndo Mi í fae l Venera-
ble Padre,quando fe defeubrió la tierra de Puerto-HIco f ram-
bienquando defcubrieronlaNúeuaEfpaña. Oe lo quefeale-
pauan todosjfe quexaua el-amorofamcnte á nueftro Señor,por 
la pacte que letocaua,deque no le regalaríaxomo acoftombra 
a- ms ñervos, con penas,y traba)os;y afsi efcrlue famli iarmen-
, y , n a n ^ ? o : Q a e Dios le aula tratado como flaco, ó como 
k j ^ ^ n o e m b i a n d o l c trabajos: que ruegaea nueílro Señor 
! «» ^c muy gcanáss, juntamentv con mucha paciencia para 
Efe-
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-1 «aí los por fu amor.Con fus o b n s ^ P ^ ^ b r a s fe gano d nom. 
i ^ Z Smto PAdrc^que le dauan á boca llena en c i X m í o j ^ 
q S ^ t r o . n el Puerto de la V e r a ^ m z á z S .de luüo . 
Dcfpues de íeis días partió la Mi ís ionen .dwcrlas tropas i 
la Pu-b ia de los Angeles.El Padre Die^o Luis fue con la de los 
Noulciosíy queriendo e l Superior de la M i f s i o i w i e era el Pa, 
dre Mar ino Sola/eñalar vn Hermano que le afsuheOc, fue n i 
la inftancia que hizo para no admitirle, que el Superior eondcC 
cendio. Pero el Venerable Padre fe m t Q de manera en el cami-
n o r m a n d o la peor muía, quitando el c o g i n , y hazicndo otras 
mort i fkaciones^ue alpartirfe defpues defde Ja Puebla al N o ^ 
a lc iadodeTcpozot lanlos Noulcios ?fin yalerlcfus mítancias, 
fcñalo el Superior vn Nou ic io quecuydafle del por el camuio, 
comutandole la mortifieacipn en la obediencia, ^ 
DeelNouic iadopafsost Méx ico , yifitando de c a m m o U 
mila?rofa imagen de nueftra Señora de Guadal»pe,con el con. 
ÍUelo que el eferiuc á fu padreen carta de 2 2.deSetiembrc,poc 
cftaspalabras,Uenaídcdeuocion,ypicdad. * Mucho me vojt 
confolandp, v k n i o en efta t ierra, donde apenas ha ciento j 
cinquenca años,qttetodo era vna felva inculta de Genti l idad, y 
idolatrUs,eaé ya tan plantada la Santa Fe , y piedad Chriftiana 
son tan infignes Templos , y demoílracioncs de Religión i jr 
particularmente me coníble macho ayer viendo la mIlagio& 
Imigen de nueftra Señora de Gaadalupe,que eftá vna legua de 
M ^ x i c o ^ es vnretrato,y apoyo celeftlaldel Myfterio de la Pa-
rifsimiiCk^ncepcion. A l ü me detaac algún rato , recogiendo 
con la Santiíslma V i rgen la memoria de mis obl igaciones, y 
coníb!andome,con quealmi fmo tiemipo , qnizá avria quien fe 
acordafie defte pecador en la fíefta de la Santa Imagen del 
Socn CofcjOjó en la de ;a\lmad<ína;v no es pequeño coníut lo 
ác aufjntes el que es lamífmaSeñora^y MadreSantlfshna, 
á quien nos prefentamos en tan diftantes Imagines a 
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rablePadrcDiegoLuisdcSanvkoresdela Compa^ 
ñia de lesvs, primer Apoftoí de las islas 
Marianas, 
C A P I T V L O r. 
is Frute grande ^ue h izo e l Veneráhíe "Padre Diego 
de SanViteref en la Ciudad de México s j 
fñce£os marauilk/ós. 
N ' V n c a U CiudaddcMexicOjCabc^adeel fiueuoMiin-
do,recibi0 mayor rccompeiifa de el oroS f plata que 
tributa a nueftra Jífpaña, que en cita Flota de ci año 
de fefenta^en que le vino vn nucuo Ápoftol 5 que en menosde 
dos añosjqfc detuuo hizo fruto digno de müthos.La fama pre-
curfora aula llenado los Mexicanos de defeos de verle , f los 
defeos de expeftadon, pero fus obras vencieron preño las ef-
peran^s^orquefueronmayores que los dcfeos.Eí Padre Erán-
ciicoSoiano^qye le acomponó en la nauegaclon, v defpues fue 
Paí h0rriiyO:enlasIsias M*rianas efcriu,1o en vna carra eftas 
V abrasr Perfuadome, fegun lo (¡ue^ea-i^ ¡ue no esmemr U eftlma-
lQn^ \ hazjn en México de el Paire Diego de San^ltoresyMe U 
1»' htX'*» en Goa df Sm FrámircoXauier. 
filer^oera.neceírarío'^ezírmasparaqnefe entendieíTe quales 
onaclUlíl*sempleo5Jpaes bailaron alienar tan grande n»--
S n c i nnoti-i caramas que en la íaivaclo de las almas, pro. 
cm-ando por todos medios aproci.char i ios p e u m o s A m ñ h 
continuamente á las cárceles, y Uolpirales, mouiendo a oi.r?s 
con fu exeblo i fervk á ios enfermos^ encarcelados^ foliatado 
toolhas ^ r a focorrcrlos3y dado ahuio efpmmal 5 y corporal á 
os q de todo eitauan neceísitados Trabajo mfatigablemcteen 
v ^ a k í s i o n á h i z o s n e í t a Ciudad correrpona^ndoeiautoal 
t raMiomeior á l M todo el t iemppque eftuiío en elia no dexo 
d-hazermi ls ion.Por las mañanas eftaua. en el coníeiTor.ano 
p i ra los que venian,que ñempre eran mas de lo que fufrian ius 
fac i cas^no fe las acimentara la candad > o l v í d a ^ d o ^ de co. 
m ^ V d o r m k poreonfolar atodosjy oyendoa ^ezesemeo, y 
r>^ alas centiríjadoslasconfefsíones de algunos, con grande 
p ic i -nc ia^coníae lode fualma^porlasque quitaua al demo. 
nlo El la caridad atraía muchos á fas p ies, y a todos quitaua el 
empacho de confefíar fus culpas v y los moma a mayor dolor 
la íuamdad con que ios recibía. Llegando vn penitente a fes 
pleSiempeco á reirfe mucho: preguntóle el Siervpde Dios 4§ 
c>iie le rcla'í Y el dlxo ? que aunque venia muy arrepentido de 
fus p e c a d o s ^ aula dado allí aquella tentación de rifa : P m s m 
/*- añíxa&úo el Siervo de pios,mwoisuj« todosty afsi lo hizo el, 
'yempscandoleluegoá'c-onfeírarjfemouio el penitente a tan-
tas lagrimas, por el dolor de ia*s culpas, que las l|izo derraoiar 
rambfen al Venerable Padreocon harta edificación de vnos Sx? 
cerdotes,queeftauan á lavifta.y vieron rematar en lacrimas 1^  
confeísion5que aula comencado en rifa. 
Todos los DoanngosvV. f ie ih5 por la tarde tomaua vna 
campanil la y a exemplo deSan l^ranciico Xauier falla por bs 
calles tocando3y combidando á la OoAr ina con eftas palabras'. 
^ 4 U Santa Docírina po* amor de Ohs y gdn. i ran Us hr ia lge** 
c:,'s. A ell-e pregón ceicftial. acudía m-cha genre^ y el; fe po; 
nía en vna efquina,v explicaua vná parte de la Doctr ina Ch i l l -
tíana.v aeabaua con el A r l o de Contr ic ión. Y luego paífaim $ 
o^ra Darte,v hazla lo mifmo , y de ella manera corría todaja 
C i i id id j laíiendo vnas vezes por vn barrio,y otras por oívo. je* 
barrios de poca gente folia empegar con vn niño fcio enícy\M\' 
dolé á pcrfinar,v luc^o fe uinvaaa fundente auditorio. V n 1>> 
mii:-o5cercaáe CarneítoIcndas? fallo con vn compañero, f & 
cauv 
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m3anUlal vnpucílo celebre de la Ciudadjdondeauía innu-
aíjrabie ""ente corrieado vnos gallos, y ál punro que vieron ai 
padre dexaron los gallos^y afsUtícron con gran roísie^o,y aten-
rían á la Doítrina;/ por lograr tam buen auditorioj hizo el Ac^ 
md- ConríicionjCOKfa.s tonos,rentencIas5 Auc Marías por ios 
qae caüan pecados , y por ios que eftán en pecado morral. X 
¿abado truxo tras fi la gente cantando las oraciones á vna IglC" 
í^doiidellcgaronalrmíhio tiempo con grande foquito oixos 
dos Padresjque auian f:didopor otras calles 5 y en la Igleíia que 
íio cabla degenre5boivió el Padre Sanvitores á hazer la Doc-
trlnajy AdodeConrricíon. Huuo luego allí muchas confcG-
(ionesde grandeímpocrancia,y necefsldad; pero la que masl^ 
confoldjíue la de vna pcríbna > que no aula arsiíHdo á la Doc-
trina,/ empeco4IzIendo: Que la auian dicho, quedos Padres 
aulan echado vna Aue Maria por vna perfona, que aula mucho 
tiempo cjue no ís confeífaua bienjque él era efta períbna, y dc-
(¿aua hazer vna buena confersÍGn.Otra vez eftaua el Padre San-
vitores haziendo Doctrina, pafíaua el coche de la feñora Vír-
reyna Condeía de Baños , y hlz© parar ei coche, y le eftuuo 
oyendo hafta que acabó con grande edificación de todos la^ 
prefentes. > 
Entablo que fe hízlefíen cftas Dodrínas en México todos 
los Doiningossy fidtaSj íallendo vnos Padres por vn barrio, y 
otros por otro, á que le aywdó auer hallado en la JHlftoria de e l 
Goleglo de México, que afsi lo vfauan los primeros Fundad ow 
res de aquella Prouinciajqne paflaron á fundarla de el Coiegio 
de Alcalá. Efte modo de Dodrinas defeaua el nnjeho 5 que fe 
entablaíle en las Proumciasdc Efpaña ti ©rpeculmente en los 
Lugares2;randes5dondc nobafta hazer vna en la pla^a^paia que 
logren la Doclrina todos los HeccfsitadQS de ella , porque mu-
chos no la burcan,y es meneílíH^que ella los buíque» Y. afsi io 
encarga con grandes veras^y dlze,que fea fiti aparato (fuera de 
^csjo^quatro vezí s al añQ)poi* facilitar mas mímirerio tan ne^ 
c^^arIo, A cxcmplo también de San Frao.ciíco Xauler, folia de 
noche por las calles con vna campanilía, regando á los Fíeles 
cr^oniendaUeB á Dios las Animas de Purgaíorio5y ;Ios qwe cl^ 
t,an ^n pecado mortal. 
Hizo diiterías vezesel A f to de Contrición por las calles» 
auD4 no de noche/mo por la tarde, por ceder a ios temores de 
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íncoirí'enieptcs e n L u g a r t m praníe^que tenían los que no 
bul in experimentado la eficacia : V n a vez fue a parar á la Ca-
thedral ¿petición dee i D^an,y Cabi ido. E l mifmo Padre San-
virores eicriue ai Padre laanGabnel Gti!Uen;qLie era indezibie 
cl frutojcomo en todas partes \ y innáaierabies los cafos' partu 
cuxaresde contefsiones de machos anos , amiílades hechas, 
enemittadesdeshechas.de quec lquen tavno , ü otro maspre-
años amancebado, haftaque acafo encontró el concurfo , que 
iba con el Santo, Chrifto de el Ac to de Gon t r i don ; , íi¿aió la 
gente^yólas plaúcas^y quedó tan moaido, que d i x o : Efto W. 
ha acaDadojV fae,y fecasójy eftaua muy contento •> y no íaldria 
jamás elSamo.ChrirtOíqueel no le acompañaífe.Añadió otros, 
efectos marauiilofós^que el auiavií lo en otros, y el defco qué-
toda la Ciudad tenia.de que falLüe muchas .vezes el A d o dé 
Contr ic ión. V n Ciudadano^que andana muchos dias-auia bviG-
cando a vn enemigo favo para,matarle5íe fue á bufcarledcítls 
el Ac iodeGont r ic ionparaechar le los bracos , y fe hizieron 
amigos;y otrosfinfin^iuenoacabaramos^d'ize el Padre Sanvi-
tores;gracias al Seno^que lo obra todo por fu Santifsima iMa-
dre,y Santos Igi«iacio5y Xauierjy el Padre López, con fus Aue 
Marías, 
A cites cafos,que reñere el Siervo de D i o s , añadiré otro. 
no menos finí5u!av,que teftifica en las Informaciones de Mexi*-
co vn Capitan,á quien fucedió; Andana diaertido en penfa* 
miencosdemoco,huyendodeelMedi.co. de í l i a ' m a , porque 
contento con fu enfémsedad,nadefeaua3ni quería la faludl En-
contró con el Venerable Padres que venia con la procefsión'de 
el A d o de.Contrícion,y no pudiendorerirarfe fin nota, fe pard 
de cnmplímiencoá oírle vna de aquellas breues platicas que 
tuziapara mouer al auditorioá dolotde fus culpas; y hirieron 
de.tal manera fu coracon las palabras de el Predicador,, que el 
diariguientefe.confeísó con muchas lag.iimas,mudóde.vida,y 
íé aparto de la ocaíion que ie Ueuaua a' infierno. Pocos mefes 
deft^ies porvn difguftopeíadovquc tuuo con-vn Sacerdote , fs 
deteeminod matare v cf^cr.indole vna noche con vn-a carabi-
r.a.empecoáUouiznar,)7 fin temperad cayó de repente vn rí»-
yoj. 
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q i c en íónm. de acha encendida iepafsó por entre las pier-
n¿l müxzzAs daño,/ juntanuntc le acometió- el peníamíento 
d¿ ios pi-opafitosque aaia Uecno oyendo las Plat icas, / ¿emio-
i i e s i e c l Fadre Sanvitores , reprehendiéndole de no aueilos 
cuaipi idoiabo en el tal ín iprcísiün^ue(efue derecho á buícar 
ai^iceráotó > y eciundofe aiüs pies ic pidió perdón de íü maí 
intento.Focos días dcrpues fue á oir al 5Íervo de Dios quepre-
(licaua en ía Cafa Profefla,y en todo el Sermón le pareció, que 
el Venerable Padre ledaua gracias por la acción tan C h d i d a * 
na qaeauia hecho. 
procuraua aficionar á los nueftros a el A d o de Contr ic ión, 
y porque,la fegunda vez que fe hIzo,vn Padre de aquella Pro-
uincia fe aula moftrado mas zeloíb,Y fervorofojen boíviendo á 
catatantes de quitarfe el manteo, fe le hincó de rod i l las , y d io 
gracias a Dios por la afición que le aula dado á tan fanto minif-
teíio^ogandolejque la convirticíTe enempeñojy al Padre ala-
bauaj agradecía fu fervor,exortandole i coger a manos llenas 
los frutos que produce el Señor por efte medio. Quando trata-
ua el Siervo de Dios de partirfe a PhHipinas,fintiendo efte P a -
dre fu partida por la falta que le auian de hazer fus confejos, y 
exenaploSriedixo: Calley^ue le ejí'a muyhienmiidarporiue muchas 
cofas no htez^ aora porque las hago yo ^y en yendome yoy fabrúy 
que lo ha de h n ^ r todo>y que ha de correr p&r ft* cuenta. Y afsi 
fuejporque dexó en el vn fubftituto de fu f e r vo r ^ ze lo . So l ic i -
tó, que el Padre Hernando Cabero,Vif i tador que entonces era 
de aquella Prouincia.dexaíle por orden de v¡fita,que fe hizieífe 
todos los años en México algunas vezes el A d o de C o n m -
clon jaanque la experiencia de e l fruto le t a i i a baftantemente 
recomendado a aquella Rel ig io f i fs ima, y zeiofifsima Prouln-
cla.Procurójque íe eftendiefle a todos los Co leg ios , y refiden-
cias de la Prouincia eíte fanto minifteriQ 5 y el Minif tro de el 
..Noaiciado de Tepezotlan fe aficionó tanto á e l , que imponía 
Va día cada femana a fus Nouic ios ,^ los facaua algunas vezes a 
haberle por ios pueblos comarcanos,y Dios en la boca de aque-
llos niños daua gran fuerca a fu palabra. V n Nou lc io le hizo 
fon tal fervor,)' moción de el auditorio en vna D o d r i n a de ios 
P-idres de San Franciíco,q»e losRel igiofos le abracaren admi-
rados de la eficacia que D ios ha concedido á eüe medio. Y ge-
neralmente los Indiosjá quieu esmenefter cafi violencia para 
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i ie iur losd Sermoneó D o ñ r l n ^ e n viendo el Si tuó C h n í l o - ^ , 
ia calle Te Iban defaladcs tras e l , ileuandolos tras í i con vr4 
l í iauev io icnc Ia ,e lque proa^en®, que exaltado de k tierra^ 
traerla á í i todas las cofas .Psra efío fe tradaxo #1 A d o dcCon^. 
t í k i o n y Us faetiiias en Lengua Mexicana. 
N o sé fi fue milagro fuy©3ü de e l A d o de Con t r i c i o i r , ^ , 
converíion de vn cbitluado ^udio3dirc,quc fue de los dos.de el, 
A d o de Contr ic ión en fu boca,y de c i Venerable Padre con ef 
A d o de Contr ición. Eftaua en v n Au to -pabiíco condenado ^ 
quemar víuo: noauian bailado razones, ni argumentos de va< 
roñes dodos^nlde el ni i fmo Padre Sanvirores para reducirle: 
r iéndole aora ¡tan á l a v i t lmo, compadecido de fu pei-dÍcioíi! 
cterna,hizo v na breuc oración-,/ defpu es la exortacion, y Acto 
l ie Contr ición fencil lamemc comofolia^y efta voz difperto t\ 
que dormiaeon-tan pefaíiolettrgo,abríó los ojos el que ios t^. 
n ia taiYcerrados^d cubiertos'conel velo de Moyfes,para vcf) y 
reconocer á tu Redemptor , / al fin mur ió Ghriít iano con gran-
de arrepentimiento de fus culpas3befandolospiesde vn Cruc i -
í i xo , / invocando á fu Redcmptor. . 
C o n los exerciciosde nueftro Padre San ígnacíov ^tie daim 
e l por fi,y haziaique diéfl^h otros Padres (acó á muchos de la 
mala vida enquecftauanjáotramuyChri f t iar ia,yajuí lada.Pi-
l a facilitar la pradica de eíle med io , que ramas almas ha dado 
a l C i c l o , / a la perfección,hazia que hs perfonas ocupadas^que 
t ío podían retirarfe de el todo aciidieflen á fus cafas á las colas 
fieceflaiias,/ lo demás dé el í iemp^elluuiefíen en nucíha cafa 
haziendo losexercic ios; y afsifolian acudir veinte, 6 treinta 
perfonas de las mas iluílt es de México a nueftro Coléalo á ok 
los puntos de la meditacion,y- tener fus horas de oración , y ra- • 
tos de lección efpiritual,con notable :aprouechamiento de fus 
.almas,y mudanza de coftumbíxs." 
V n o de los que recibieron los exercicTos, danddfclos el Pa-
dre Pedro luatl Caf t in l , por orden de el Siervo de Dios , fue" 
el D o d o r D o n lofephde la Llana,Abogado de la Real Audié-
c iade M e x i c o ^ u e tercifica en las mfoi'maciones el prouecho 
quciaco,y los miKhos confudos efpirituaiesi que le comunicó 
el Seriór, Pero defpues de algún tiempo le vino vna aflicción 
lnterior,v defeonfuelo grandejdadando/i en cierro a d o de coa-
feüion Sacraíficmai aula cumplido enteramente fu obiigacicn; 
K<3 
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fioadiendoquletarfe fue ánueí l ro Coleg io de San Pedro » y 
S piblo á buícar al Venerable Padrc,q acabaiu de dezir M i l l a ; 
, antíS de declararle enteramente íüefcrLipuÍQ,le d k o eí có e i 
LyadQ^ apacibüidadqqe íbllZiTay^yhin^itífe de rodillas dstan" 
ude i* Virgen SantifsímaiqaQ efta<ia:en vn A l tar , donde íe da^ 
z i i Mifl-i ios Sábados álos efl.udiantes)j)' digjlu : í iwsr^ , yo fay 
y n /pco.Yendo á cumplir el mandato de ei Venerable Padlcjef-
tando ya hlncadoderodUiasjantes. de pronunciar las palabra^ 
le vino vn ímpetu de rifa tan grande con interior alegría, gozo? 
yconfi isloenlUcoracon,qLie apenas podía pronunciarlas j pe-
ro con efedo las pronuncioyydefde entonces jamas í in t io e l -
crupulo/nl remordimiento en elle cafo , í i n o tranqui l idad, y 
confuelodeíaalm^elqaalefef to atribuyó a la rata virtud ck 
eií)iervode-Dios>yañadeinmediaítamenCé yqus tiene hecho 
un alto concepto de fu fantidad por fn redo procedeL> admira-
ble vida,exemploSjyfama,que aunque no huuiera noticia de 
qaeauiamuertoporChrif toj jwzgafedeuianhazer diligencias 
para fu canonización. 
Hizo aqai imprimir dé nueuo e l libro de Gafos raros de la 
Gonfefsionjañadierído muchos de ios que le auian acontecido 
deípuesjyfedauaamuybaxoprecio,!! de valds por e l interés 
folo de que ie4eyeflen:-y h izo el l ibro notable riza en iois peca* 
dores^omo fe explica el Siervo dé Dios; y le eftimaron dema-. 
nsrajpor ei fmtoqus experiiiíentauan con fu íetura, que le baf. 
caiun de mas de trecientas leguas. Contando efto al Padre 
Guillen vle exorta á bufear traca para bolverle á imprimir 
cniEfpaña, defuerte que fe de ele va ide, ó muy barato 5 6 0 . 
lo menos que fe preften los Übros, aunque fe pierdan algunos, 
dlziendo5que bien le pagan los que leleen.= 
No faltó quien defprcciaííe el líbtOjpero coftolemny caro; 
Ofrecióle e l Venerable Padre á vn Cauallero muy diáraydój 
para que hallaífe en fu lección el remedio que auian encon^ 
trado tantos: ojeóle en fu prefencia, y como no dezia con fim 
penfamientos fe le bolvió,dizicndo: ' A que fe reduce ello ? A 
niclancolias de vno que fe condenó/y otro que-mtirk) í in cenw 
icí;,iün?Pues guarde V . P . fu libro, que yo no trato aóra de mo-
riJ:'lle;Tomole el Siervo de D ios efperándo mejor ocaíloai de 
fáducir aquel pecadonpero dentro dfepócos dias mur ió deíg;ra> 
cia4aweat?fiacgnfegjgn. €OQ^0iordv el Venerable -Padre, 
w i Vtduy Martirio drlK f. &%9 
cara qnen efte pecadot e a vno d^ fas ^u /o res car iados. M3. 
vo-lelon-ootro no menos nccí fs ludo. Pce-ancole s i V ^ 
¿anv l t o i s ^o rq no h iz ia vaos exei-cicio33y orL-cciodarfelos el 
Efcnsóre có fusocupaciones,y el P.facando vn Ubro de C a l ^ 
raros fe le dio^Dgandole que le leycíre.PrometioIo,ydent ro d-
tres,o quatro dias vino a eonfeíTaf fe generalmente con el Sier, 
vode DiosDdando;princIpioá vnavidamuy exemplarcon edl, 
íicacion de quantos le conocieron antes, y deípues. 
A u l a cofteado la imprcfsion de el Ubro íuan lüdro, Merca, 
der rico de aquella Ciudad3y fumamente deuoto de el Vene. 
rabie Padre,qae no falto al agradecimiento de tan piadofa II, 
beralidad-.Apret6 á la muger de luán Ifidro vn mal de hijada, 
qiae(e continao por tres dias, apurando los Médicos todos b 
remedlosdelamedicinajCinhallar en ninguno eficacia ^ haña 
qa« luán IQdro defeonfolado fefac al Siervo de D ios , y le con-
to fti aii iccion/uplicadolerogafil ipQreíla alSenot', porque no 
íabLi.fí la hallaría viuaquand© bolvielTe á fu cafa, Dixole el 
Venerable Padre con vna boca de rifa: No fe aflija , hhj»emoms 
los do' de r o d i l U s i y reeprnos^npádve mefiro,y\<4ut M d r i a . He-
cha ella breae Oracion,le def|5Ídió3diziendo: Vaya con n/oi; /«I 
Jfdro^ne el mal no pajjara adelante. A fs i fucedidi porque al bol-
ver á fu caü halló buena á fu mu^er , dando ambos gracias a 
Dios por el beneficio recibido. 
Supo el zcloío Varon,que auia en México vn Cauallerodc 
muy efcandalolav'ida,qaeauia cerrado demanera los oídos á 
losdcfenganos,y la puerta a fu enmienda, que amoneftado de 
[eríbms pLidoías,rerpondi:i:No fe caníen^que ya es tarde, por^  
cki~. no tiene remedio mi f i lvac ion.Comunico elle negocio có 
:_ i g .1 o Señor en la oracion)y defpues trato con perfonas doc-
• ":,v eíbu-itLia les , que medio avria para reducir ella alma 5 y 
¿rtíendo p'jcfto los demás muchas dificultades,dixo cl,qqe fe le 
auia ofreciuo entrarfe de repente en fu cafa,y hablarle en nom-
bre t' j Dior con grande reíblucion. Procuraron d'íliadirle elle 
ir-¿nro,porquearriefgauamanifieftamentefuvida3f:gun laa^ 
'.u^ul de condición ác aquel caballero junta á fu obflisEB1 
'edctauleron temores, y a.nenazas a] qne defecuu 
t&kt&éttx vida temporal:por la eterna de las almas, y refroiKilo 
c; • *.:ldo : Para cofas de el feruicio de Dios ne me ac ih * ' Jan m-e-
a i . u i e i c a lacaÉadei cauallero,y f inque ios criados fuciTeii 
bal-
i 
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H Mantesa detenerlcfe entró baila lo mas in ter ior , donde (.1 
,. 11 con fu m.inceba.hineoíe de rodillas deíaive, cic ei ios , y 
d¡\-o ila^ras va amoroftsjya terribles,combidawdo con ííí dtoit-
na iniiericordia,y amenazando con la laíl icia ü i uh^ r i j ou io de-
&m¿i&% lanaageriquedefechaen-lagrimas, y íbípiros prome-
tió allí i i i-50apartaife dcaquel lamalaeompania^y eminendár 
favida.Noíe p ^ d e d e z i r quanto fe ofendió aOjUd caua'iero 
¿^ erqueÜamaua intolerable atreaimíenro,y deíacato á fu ca-
fa va íiip^ríonajy íaliendo de íi con el enoio,, y la paísion ü c ó 
lada^a^ acometió dos vezesá dar de puñaladas al -Siervo de 
pioíquíe efperaua inmoble la muerte en premio ae la vida que 
au'adado á aquella alma^y defeaua darle a éhpero Dios le eni-
baracojy mas por mi-bacionjque por razón ^ como coiiiCüaua 
defpávSjdexód-^exectitarfüintento^Sacoel Venerable Padre 
la ma¿;er configo.,y puíblá en lugar feguro, donde enmendó la 
vida,y laizo peníteneía de fus pecados^.Mas,© poder de la diaina 
pilabra! aquella: miíina-noche-trayendo el cauallero á la me* 
moni lasrazonesqtie le auia dicho c i Varón de Dios, tuxaron 
demanera fücoracon,. que bañado en lagrimas bníco padrÍDo 
que le lleuaffe al Venerable Pádre^y no auia menefter orro fino 
fu penitencia)y echándole á fus pies-de pidió perdón de íü arre-
iií¡niento,yiocura.Recibiole entre fus bracos, como el Padrq 
piadofoalHijo ProdigojCon mas lagrimas de gozo , que el de-
rramaua de dolor ; y quedó .concertada parados dias deftues 
vna confefsion.qacfue principio.de bolver á hazer vida ma:í-
dabic con fu miiger,de:quien eílaocaílon le tenia apartado ma-
chos años auia^y de continuar vna vida Chdftiana con freqüCD-
ci.i de confefsiones.y comuniones,oracion , penitencia, y todo 
genero de buenas obras;con admiración de la Cladad.qiie cele-
bró eftamudanca por vn grande milagro de la d iu ínara l fen-
Cürdla. 
Diferente fue la nicdicina,perola miüíaa la cura de vn Ecle-
fuíticodegüan reípeto,y de vida muy contraria a fus obliga-
cíoncs^pcro tan diísimulada, y cubierta con el tecato, que e! 
mtfnio atribuyó á luz partieularde D i o s ^ u e el Padre SanvIiOr-
res lo ^uieífeíabido-VIf i tólediueríasvezes el Siervo deDios, 
a>:i a imírac'ó !avci,porque n i le auia tratadouií conocído,ocro 
ei Pa^r5 ie qfíTtó el fufto porq nunca fe daua por entendido dfe 
l>iw Ubia fu rrbdo de proceder , Iwfta que vn d h , aproporiro l e 
lo qn¿ fe trataua tvuv.o vnas palabras áe la Eícrltura, rTe las rci 
pir'í<s ci^3 vezes con particular tono, y eficacia j y no bol vio 4 
verle mas.Quedáronle muy inapreUasen la tnemoi-Ia aquellas 
pdi.ibias^íln poderlas cciaar de ri ,halU que le rcdaxeüon vy apar, 
w o n de ÍÜ9iilpa;cobrandovnaltífsimo concepto de el Siervo 
de D i o s ^ quien fn Mageftadauia declarado materia tan fecre, 
t . V dadoic pahbrasjcon que f i n dezuríela leprc i ieaf fe, |y Clv 
mendaíle. 
Orco Eclefuüiico cftauamuy apretado fin qucreí: recibir l ^ 
Santos Sacramentos,por mas que algunos Varones dodos , y 
piadoíbs.que le aísiftlan,fe lo procuraron jjerfuadir , por tener 
íiíiad a la imaglnaciónshaíla qne vna pladofa muger dixo en al. 
tas vozes: acudamos al ^ éngel dei* Cóm?dñ\A($£& Uartiauan mu. 
cbos en México al Veneraolc Padre)^«f Unos fdedra de efid afilen 
r/i ^ X i a m a r o n l c ^ apenas habló al enfermo jquando fus pala-
bras,como fi fueran rayos de el S o l , defvanccieron aquellas 
fombras^ó nubesaqueofufeauan fu entendimiento, y encendie' 
ron íh voluntad demanera que derretido en iagrimas fu cora» 
con con gran do lo r ^ arrepentimienÉO de & s pecados^fe confef-
86,y comulgo Uego,yderpues otras vcze5,haíla que murió eoa 
grandes efperaneas de fu falYacion3dexando i los pref^ntes ng 
menores prendas de íu eterna felicidad. 
Muchas vezes iliceáió^dize vn Padrejquc le trato famllíaE* 
mente por efle tiempo.,que defeando algunas perfonaí comuRl-
carie colas de Cu conciencia antes de dccíaratflasjcomo fi hume* 
ra\ál}o iodo fu animóles refpondia alpropofiíro de lo .que de« 
íeauan^y lasíbiregana,y ferenauacon fas palabras. En particu-
lar fucedió á Doña A^n l l i na Picazo, penitenta de el Siervo de 
Diosjque lo tetlifica en las^informacIoHes. Viíkauala vn dia el 
PadrcSanvitoreSjacompanadodc el Padre loíeph V i d a l , y el 
Bachiller D o n Aguftln de Medina;y eftando los tres tratando 
vn punro de e l fervlcio de Dios , eila cfta'Jii dluertida en otro 
faceüb diferente que la añigia,y conjoxana mucho: bolvloD i 
ella el Siervo de Dios,y la contólorcíbondlendola a fu pentó-
mlentOjV aflegurandola buen tin de lo que temía. Q^edcTatoní* 
ta,y crpantada de ver como la aula leído el cora c o n , y mucho 
mas quando v io cumpl ido lo que la prometiorv'cobro ranM -1-
rima de íu íkicidad, que hafta o^ guarda por re l lqui i vtta c> 
i-.con que aula comkio en vna ocaíion, La mlüna i cnou iv 
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•-mí ron vn sma qií>'4adQ, qus 4?rg-i'4a comuiiicir con c^ 
1 , •.-.«^ít-'^r r-cv n n n-.idrk.'onrníie ¡iT! mm-? AnAiel mi í f r íors ia 
Qividauíi, y no es p^i'aoiviciaaa la converuon ae vn here*. 
aeá i i redax® -n - ^a Ciudad á nuelíra Sinra Fe.Conoció qxie = 
fo era oor vna paíabra defcir/dada que dixQ.Ahondd con Tanta 
Opacidad haftadercabruscomodieltro Cirujano, la llaga, para 
¿anarla,y certificado ie conuencíó el entendimiento con fa^p^i 
íiss,a qi?s no tnuo que rcfpondq: v )';ti'ocp fa voíuntad'cpp L i ' 
esc>1cia.que dsua Dios a tas paiabraSiConque detefto íns herc^, 
giasiyciV^.eapip Padre-le reconcUíocon la lg le í i ^ queda^j 
do agradccrá'v3lmo al Maeftco, por^quienDIos, aula alumbíai-
do fu cegne^íV ti'ai4pXe 1 l a Inz.vadadera de Ja'Keli^íou, 
Católica.. 
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^e f im ré *Pna Cüngregadm de San Frmci /co - 'Xauier s j 
trata dé f M i d a r y n ^ c O g i m í ^ ^ 
f ~^ H la Parroquial de- ía Santa Vera^Cra:? de la' "Ciudad cíe. 
•sf Mexicojaula vna Coia|rcgacjon de ^ an Francifeo Xan 
^ ^ LÚer,de laqual foloauuiquedadQ el, nombre 5 que. np 
fac pvqacno.titulo^para,que á. \pvim ¡de .el Satitp,.Apoüplí la 
ptocaraiTe rí-ftaurar la dengeipn^ xelp-4c eí 1?adrerí>anvItc>íe.sK 
}'CQnri2aid:mas,dc,lpqaepr^^^ inaS' 
ai'o panto qac jamás auia tenido j.hazienílo tantQs,imItadpres 
gp San Franclíco Xaaiercnel zeipáelas aí.nias^quaritps' eran 
lys ^ ongreganíes5con.regl3s!,qiie íes.cíio muy acomodadas pa-
íí ranur j.ida vjjip, fegnu |§ errado j ycon.dicíonj el aprouectu-. 
pi-^.^ü propio con el agcno.Qni-en .qulilere' íaber mas partlcu-
M •\-!Ui.[íaorigcni/iní)re;¿ias,,.y exercicios,, k a el líbi:Q de el 
^r'-j-j! á¿ a^s Indias(quecümpuíb3Corao luego diremos el Ve-
teY • ^  ^': - '^ iQ ia Diulilon 3 •§..í i . i j .y; 13 .y leerá juntamen-
via P^^^^ciajV zeío.de eílc Siervo de Dios? que.yo folo quie-
O ro 
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ro.;poncr aquí vnabreiie fuma de los empleos de. efta I lññr í fs i , 
ma,y VenerabUifsima Congregación,iqac todos los teüigos en 
las informaciones ponen por la primera obra de íu Apoitolico 
zelo en i ap iadad de México. Eftá contirmada ctta.Congregd, 
clon por el Papa Alexandro Segdmo.en B ieuc de 12.. de. C c m . 
brede 1657.concediedo muchas,v'grades Hiduigencias por ca. 
davna de las obras q u c h a z e l a eongreg^cion., . nombrándolas 
expreflamente caíl:odas-,fien.daahi,cémo efcTÍae.en:vnxcart^ 
e l Siervo de. Dios-^qucno mazian ninguna de. eftas obrase Y pa-
ree e que lo .pidieron, en profecia^porque. las auia.de.cntablat. e l 
Padre.San.vitoves.'. ' ^ , . 
L o s Congregantes en memoria de e l namero;delos:anos 
deChrlíto^y de los que vlulo San Prancifco-Xayicrdelpuesdc: 
declarado cíe ei: C ie lo xVpoftol de las Indias ^fon. treinta y tres; 
Sacerdotes,treinta y tres.hombres feglares, y treinta,^ tres mu-
gcres.Fuerá de tos exérciclos de penitencia,dracion5frequeneu 
de Sacrai'nentos5y platicas efpii:itualcs}quefe.QEdenan derecha^ 
mente á la.perfecci6 de ios mifmos Congregantes5acudiá á las 
carceles,y hofpltal¿'s,á rermí:,fócoríer3ly 
y encarcelados, dauanilmofnaá.los; pobres efpecialmentcver-
goncantes^ exercltauan las obras de mifericordi^.cQiporal, y 
erpiriuiaLXos,Sacerdotes enfeñauan tóelas:,las;, femanas en"fu 
B a r r ( ^ ^ i á ^ & n n a . C M m ^ ^ ^ o m ^ i i a ^ a r í á ios Padres de 
la Compañía por las-, calles,.quandó- fallan á enfeñarla -, hazian 
también fas platlcas,acabando fiemprecon ei A f t o ; de Contri-
c ion .Y íiendo.Sacerdotésde.la primera eftlmación/de México 
fueron los primeros que acompañaron al Padre Sanvltores, pa-
ra hazer fólemncraente.ei Ac to de Contrición por las calles, 
vencicndoJas repLignancias,y.temores;dequcaiila de falir def-
lucida aquella accioh,que. trae la.falta de experiencia^ydefpues 
üempre le acompañaron,)- ayudaron, quedando., aficionadifsi-
naos á efte medio. Porqué no fe. quedafíe' ningún eüado de U 
Congregación fin concunir de la manera.quepodláal bien cí* 
gir l tualdelos próximos , liafta' las Congregantaspreíbuan fu 
niantoeldia.deiiefta a las mugeres que no ' le : tenían para que 
ílieíTenáMilTa.Tantoseran los exereicíos de piedad que no lo 
encarecen losteftígos,quedizcn en las infoimacicnes2no au'a 
otra mas feruorofa en Europa 3 v de todo elle cuerpo tan llerC 
4e.efpiritu era el alma el Venerable Padre D i e s o Luis de Saf 
" ' .vi-
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itores>qus i todos moaia)alentan.a,afemonzaLia para, el ferui'. 
cío d¿ Dios-,y olea d¿ ios próximos; y todos ie veneraiaan por 
QraC^!Q de íabidaria}y faaddadideinanera^qacconio afirma va 
ro^B^ñei'o layo 3 no auia cofa por ardua que parecíeire, qus 
E o U ai¿Iíden ios Congregantes,íl ío quería ei 6ietvo de D i o s . 
Fardcuiarmente fe eíinerauan en .la deuoGion de ei íanto 
A-poítoi de ias Indias,! quien edificaron yna hermofa Capil la, 
«níaParroquia de u V^ca-Cruz j y el PadreÜanvítores para 
afcraorlzados masen ladeuoci5,y íinitaciondeíUSa toPatroni 
ya toda i a CiudadjV R.eyno,coiiapufo el l i b r o , de que hize po-
co antes meneíon^ntitulador yípoflal de Uz Indiasiynmuds gey" 
r í í ^ c . q a e e s vn Epitome de fas eximias virtudes.3 y eftupen* 
dos niiiagcos.Y antes de iraprimufe mouióal fenor Arcob i lpo , 
y Cabildo Eclcüadico ácondeícender con e l defeo de la Cíül-
dad de México, y poner en execución vn voto que tenia lae-
cho,de guardar como dia de fiefta el de San Francifco Xav ie r . 
Porque eftandoie reuiendo5por orden 4 c í i i Iluítrlfsiraa, para la 
licencia de imprimirfe ,- fe mouló i tanto con la noticia que 
le dieron de los eftupendos milagros del Santo Apoí lo i , y exe*-
piares nueuos de muchas Ciudades que i c auían elegido por 
Pátro^que determinó poner en pTadica e l vot^ que feau ia 
embarazado por diuerfascauías.En la petición que hizo la Citi-» 
dad al Tenor Ar^obiípo,Dean,yCabildo entre las otras razones 
que da para moriuar fu defeo^dizejque por los vluos afedos K y 
deuocion, que fiempre ha tenido , t iene, y tendrá al gloriofo 
Apoftol de^la India San Francifco X a v i e r , á cuyo patrocinio 
tiene por cierto fe ha librado México de las grandes, y peligro-
fas enfermedades que le han íbbreuenido. Oyendo en la C i u -
dad .líganos por mayo^que fe trataua d£ poner otra fiefta mas, 
lo fentiajy reprobauaiijpero en rablendo que era de S.Francifco 
Xavier^todos la recibieron coiif ingalar alegria;v huuo perfona 
qae en pena de fuculpa,ó ignorancia hizo votode oir todos los 
anos en aquel día cinco Miflas,para.hazcr de fu parte en lo que 
poiia mas íolemne la fiefta. , 
Empecófe á guardar efta fiefta el día dos de Diz lcmbre de 
lá^o. jurándole ia Ciudad por Patrón en nueftua Cafa Profef-
d P 0 ' - menor circunftancia de celebridad para e l gran-
e ^po:loIdcIas Indias,la profcfsion de quatro votos que h i -
zo,in ed:e dia fu grande imitador el Padre Diego Lu is de San-
O 2 yI« 
r * tn j , , y Uar iym del V- P. ^ % o ^ ^ _ 
rlto're^dc que dlze á fu padtceftas palabras: f Buglvo i efed, 
u i r o ^ - ' l o G u n o d l a ^ n a e l t r o ?lonoro Sa«to Xavter 5 'P, , 
troruy Padre mío muy ílnsaiarmente 07^11 que ha; üdo nu.G. 
tro ^ a o r reruldo de admitume,no obl lantemi indignidad. 5 y 
ñ a c h i s culpase ra fama Prafefsloa de los qaatro votos de U 
Compañía de íesvs.Doy paite í V m d para ^ me ayude a dar 
l a c i a s que vo no a c i e r r a nadtro Senoi-leíu G a n f t o ^ y i 
foS^ntifsimaMadLe^v Padres mieftros Ignacio, y Xavier , p^ 
^ n í d o es por la Santlfslma Cruz,y Paf.ion del í íenor, que yo, 
í t ' e á cumplir lo que profeiTo^ y acabe de fer en iasobas, 
^e rd i de roh i j ad . l a Compañía fantifsima de l e s v ^ q u e coai 
cííb lo f - é como deuo también de quien quifo \x Diurna M ^ 
«c^a i fueTe Padre mío dos vcze3,y tamasiims quatas db nuc. 
uo me ofreciere al proniptirslmd cumphmienro de e l i m i n o ' 
beneplacitoiy me recabare yo le cumpia-con todas mis fuer. 
^as jVida^ alma.y los trabajos que fe f inuereembiarme por fli: 
amor ^ -, , 
C o m o amana tanto el Siervo d i Dios a íu Congregaaorr, 
«mandobolvio3la íegunda vez á México, la enriqueció con el 
Ca l iz ,con que celebroMlífa en lapon el Santo Apoñol^qi^e 
facndodeeftaao,es mas preGÍofo>qiactodos los Teforosáe las 
Indias. Y a tenia Sa Coi^regaclon prendas de macho predo 
yenidas aílvDoder por manode l a C o m p a n i a , y eran vnareli-
quia de las eíitrañasdelSantcy vnfobrercri io de vna carta pac-
ía fu Padre,y Maeftro San Ignacio de Loyo la . Y oy quenta^ cftá 
Congregación deuotirslma por reliquia de íu primera eílima-
c i on l a naemoria de aucrtenkio por Padre , y como Fundador 
v n Varón tan fanto,que mereció fer Martyr de lefu^Chrifto, 
retrato niuy al vluo3y copla con alma de San íranci fea Xa» 
'V ie r . 
Nomeatreuereádez i r Ibs frutos que fe cocieron de efti 
Congregación en la Ciudad de México, y enrodó el Rey no, 
donde-fe fundaron algunas Colonias en las principales Ciud» 
desiperono puedo dexar de hazer alguna memoria de el Bachi-
iier Chriftovai Xavier Vidaí,SaceTdot.c de cfta Gongregacioflr 
de quien folia dezir el Venerable Padre,que era fus pies, y fiiS' 
manos para los negocios del femiclo de D i o s , porque era el 
principal inñramentopara la obra de la mlíma Congregación^ 
.tqdas i^s qae fe e&ibleclcron en e ib;y las demás que intenró eí 
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t a n q u e fa aiasrce íucedíóaígimosaños de(pLtes(no se enqus 
-^o^ni en que dU)quiero poner aqui Gj alabanza, como pxinci* 
p¿ ¿maiuenco de dicha Congregación. 
Era ei Bachiller Chrittoval Xauier Vídaí,natural de Méxi-
co de padrea honrados,/ temeroíbs de Dios, que en eftado ác 
cafados hazianvna vida religiora5€fpecialmente fu madre>q era 
dada a la oracioiVTiortiíicacionjy obras de miferieordia. Here-
do ellas virtudes fia^hijo,/ juntólas con vna pureza tanque fi a l -
«•aiiodaziadelantedélvnapalabra menos decentes i ienoía 
witro de eaipaciio virglnai,fe a.urenraua,y le dexauacon la pa-
labra en la boca.Defde niño fue muy denoto de San írancifeo 
Xauier,/ por fu interceísion ale anco poder eftadíarj porque era 
tan achacofo de los ojos, que a qualquier reíiexo del Soi eílaua 
machos días ün poderlos abrir, yencomendandofe al Santo 
Apoitoi,defderei día que empego á seftudiar, fe le quitó de et 
toio el achaque. Ordeñado de Sacerdote creció en toda vir-
tai,y era-fu vida tan exemplar, que dezia el Venerable Padre 
Diego Luis de Sanvitores, que eílaua amafido con gracia de 
Dios. Y tambien,qtie comiinlcaua con el fus negocios S. fran-
cifeo Xauier, por la íbiicitud con qprocuraua rodos ios que to-
cauanalbiendeiasainias, ymayorcultode el Santo Apoftol. 
Eite zelo le pego la comunicación , y familiaridad de el Padre 
Sanvitores,! quien.obedeclaííindifcrepar vn punto de -íia vo-
luntad,íiendo ia-menor infinnacion de el Venerable Padre ley 
inviolable pata el. Qaandoeftaua aufente recibía fus sartas^ 
comoíi-fneran de San Franciíco Xauier. Datia efte Sacerdo-
te Mpdico,y medicinas á quantos pobres ania en la Ciudad de 
Mexicosy nofe negauai ninguna necefsidad. Manifeftó Dios 
quancofe abadana de fu caridad con particulares prouiden-
cias,porqne leíucedió muchas vezes no tener dinero para pa-
gir materiales,y oficiales de vna obra de gran piedad, y gloria 
«teDbs,qnseL Venerable Padre le. dexó encargada, de que 
luego hablare,/ no teniendo recuríb,nidefcubnendore camino 
PC hallar et- dinerode venia de repente carta , ó líbranca de 
fue l la precifacantidad que le fal taua, y era neceífaria para la 
^ S a ' E n algunas cartas preuiene fucefiíbs/uturos, que defpues 
ac1a^ieron- Murió recibido en nueftra Compañia de lesvs, y 
^uado para mork £s ie apareció San Erancifco Xauier , que le 
n o F i d ^ y M a r t j m de lV . T . Blego 
¿cxó m i í / conrobdo^Lipltcndo la falta cb el Padre Sanvltocas, 
qavj cñaua aafcnte en Marianas. 
A u k n d o acabado felizmente la emprefa de la Congrega 
cloa/mtentó por medio de ella hazer otra obra ¿e grande gto, 
r i a d e p i o s . Veia5cjaeen la Cuidad de iMexico aaia machas 
mageresjá quien la pobreza hazla vender la honeíi idadjfaft^, 
t ando lav idadee l cuerpo i coi la de la de el a lma. Recogió, 
por medio de fus Congregantes, i imofnas con que^eícatac 
algunas de eílas almas de e l cautiuexio en que las tenia iprefas 
Sacanis con las cadenas de la necelsidadjy'defeandó ¿ que efta 
obratueíTe y niuerfaUy p^rpetuajtrató de fundar vn recogimien. 
tode mageres^uefueffepuerto^donde íefalven las quedsfcaa 
efeapar de tan miferable naufragio. P ropu fo lo i f u Congrega-
ción de San FrancircoXauiercoU machas, y efteaces .tazones, 
que todas fobraiaan para que abraqaíTe lo queproporíia el Vene-
rabie Padre: bizo luego v'n papel 'muy docto,, en que con razo-
nes folidas,exemplos de los Santos, y de las Repúblicas de la 
Chriftiandad^y autoridades de los Sumos Pontií jces, praeba h 
import4neia,y ne-Cefsidadde.eO:aobra5 y que no fe puede ofre-
cer I Dios otra mas agradable, por fer de mifetieordia corporal 
iuntamente,y efpiritual, en que fe redime al cuerpo de la ne-
eefsidad,yalalmade laculpa,y á Dios fjleeíríbara^an lásFofeii 
fas que le aulan de bazer los pecadores ; mereciendo el que 
concurre a e l lague Dios le perdone fus pecados propios, poc 
eftorvar los agcnos,y le preferve de nueuas culpas i, por euitai: 
las de los ottois,por amOr de el Señor, i qu ien todos deaemos 
fervir,y amar con toda el alma,con todo e l coracon ^ y contó* 
das las inervas. 
N*) es fáci l dezir el fuego que encendió en México el Pa-
riré San vítores con fu papel , de que fe hizieron , y repjutieron 
machos traslados .Todos concurriau có i imofnas, fégun'fú p^ f1 
fibüId.id,codiciofos de contdbuir, y tener parte en obra de tan-
ta gloria de Oios. Compráronle iuejo en tiete m i l pelos vaas • 
caías grandes^ue las dieron en efte precio, aunque vallan m> 
bhd mas,por fer para cofa tan pía;/ al ñn efta fund iclon , por -• 
zelo de el Padre Sanvitores,que no ceílaua de folicitado d eGie 
PhUlpinas,y Mar ianas^ por el cuydado de la Congregación -i-
San FranciícoXauier,y particularmente de el Eacii i i ler C vÜ-
toiial Xaulcr Yidal j l legó a tener cien m i l pefos de caudal, con 
ca* I 
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raScapacespara teñerfelfclentasmugeres. Pero muriendo 
Chrutoüal Vidal, nofe logL-oobm.tan p ia , y defeada.de el Pa-
dre Sanvitores, porque el fenor Arcobifpo Virrey dio eftafun-; 
dación á los Hermanos Rethlemitas, que cuy dan de los enfer-
mos convalccL'ntes. Quiera Dios aya algnn día en México. 
quien hasa'fuodacion tan neceílaria ^ pues comoefcriueei Y q -
nerabieíadreenslüpapelcoir palabras de el Papa elemente 
VII.laobra de-recogpr;eftas;mugeresihaze:tanta ventaja á lade 
los Horpitaie^ ^femcilantesobras-de-miferlcordia;, quanto v^ a 
de el alma al cuerpo.deLloperpetuod'lo teíaiporal, de lo eclefte 
á lo rerreno^e lo efpintuaí áíiocorporeo^ y de lo quevaic mil 
i ioquemonta foio. diez.. 
eAPITVLO IIL 
Cmmfartíh' el'Tadre: SafMtúres para' lasThtíipmas, 
j i primer- llámatmentma ¿as ¡slas> 
d&los Ládmnes. \ 
:^z ienpo el Venerable Padre Diego Luis de Sanvito-
res tanto fruto en MexicOinoeftaua fatisfecho, ní le 
paj-eciahazernada'niientrasnofc veiaentre fus In-
dios,)' Gentiles deíl7alidos,á ios qaaies por mas pebres^,: y mas, 
ciegos deíeaua ayudar a la fálvaoionS y alumbrar con la luz de 
el Euangelió. Ihftaua a Dios continuamente con' oraGÍone&.í y 
ellas le traxeron vn Nauío devn Puertode Guatemala 5 qw^n-
^oi-nas-defefperauan de que huuieíTe embarcación para las 
Phillpinas aquel año, por los meritosde San FraiicifcoXauicr, 
a cuya intercefsio atribuye el mifmo Padre Sanvitores fu vení-
aa,poralgunas.cIrcunftancIas,dize ,y iavitima-venif la nucua 
í ?-^erre v*lfto el miímo dia que fe le auia cantado al Santo v na, 
Miüa Iblemne, por principio de vna Nonena i,. qüc el Bendito, 
^rtyr Marcelo encargaua para coiifeguir fauores. • 
^on la noticia de laiiegada del Nauio fe fue al Virrey, que' 
era enr0nces el. Excelent.rsImo feñor (Sonde de Baños , y con 
^acifsimas razones le pcrfuadió5mandaíre dííponer la embar-
. iQftj y aunque era muy breveel tieinpo3 y auia muchos em-
tJa« 
ba^acos^os vcncld todos por el Padre Sanvlrorcs i y el mayor 
cradexariralmUmüFadre>queqLiií iera México ImiUs k \ ^ 
Pni i iplnas,e(pciandocon m atskíencia ia emeía tcformacloi^ 
de toda iaCiudadvy R e y n o i y n P a d r e Maeitro de Tiieologl^ 
d'xo ai Padre FcaRciíco Soiano,que diera U Prouiueíade M ^ 
xíco de buena gana quatro fugetos por e l Padre Sanvitoresímos 
que era dat quatxo ? aunque tueffen de ios muy fery.orofosjpor 
el eue trabajo por diez,y pof ve inte; y aun puedo dezir mas db 
e i Ir. rati^abie zelo que tenia de laíaiud de las almas. 
¿exo el SIei'vo de Dios á Mexico,que quiüera feguIde)cou 
lagnmasincouiblabiesde fus Congregantes, y amigos que no 
eíperauan verle otra vez>y con rentlmiemo mayor de, lo quefc 
puede dezir.de catorze companeros de la Compañía, la mltai 
de iaMi rs Io i i j que fequedanan por íer pequeña la embarca, 
c l o n a n que aula de paliar el Venerable Padre ( los quales paC 
faron á Paii ipinas el año figulente.) Pardo a Acapulcojiazlen, 
do en eíte camino lo que en todosjy embárcófeá 5 .de Abri l da 
166z.en vn naulchuelojl lamadoSanDami^niConcatorze Có^  
pañcros,de quien Iba por Supenor. D e efte vlagc huuiera mu-
cho que dezír,íino eftuviera dicho en el que hizo e l Apoftolíco 
Padre defde Cádiz hafta Vcra-CruZíPorqqe en todo fue feme^ 
jame.obfervandolosnueftrosen la eftrecliürá de el 'Ñai i io 1; 
eíh-echura de vn Nouiciado,quanro á iaobfeírvancia"'RéligíQ-
fa;y exercitando todos ios Mlniftenos de confsfelon^s 5 & i n y | 
ilíones, Dódr ina Cl ir i f tbna , Actos de Contr ielon ton los na-
uegantes,y arsiílencia,}7 fervicío de los ente tmos como en qual* 
quiera Pueblo. Configuió de los nauegantes con fos razones ] f 
apacibiiidadjquefe abrtuiiieíleñdeel juego , con que fe e alta' 
ron ¡os iuramentos,b[asfemlas, y maldiciones -,- que íbfe tafí oí* 
diñarías en las Naos . C o n efto les conce.iid s i Señor á to^os, 
por las oracíones,y merecimientos de fu Siei'vo.profperQ y I ^ í 
rl rual,mas que no quedo perfora en todo el Nauio , que no 
cibi^ne de (a piedad algún benenclo témpora;, 1 
A l ñafiar por las Islas de los Ladrones, que citan t tcdcnr^ 
ler.'-ij'.s mas acá de Lis PhíUplnas faiieuon ]oz isleños, como í i ^ ' 
íen, a Lefcatat-5h^rojCuchiilos.,y otras coüiias lerncjAntes, poí 
InS 
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t s frutos de üi tierra.No es dezible lo que h f t imó a cí zeloíb 
Pidre vei'aquellos pobres defnados, que eftando al paílb de 
'icftras ñaues nunGaauian gozado de la i azde ei Eaangeüü. Y 
entendíendojquefupobreza,y ia defus Islas era la cania de eíic 
j^amDa¡:o,exciauiau.a c6 hgrimasjquexandofcde que huuic l -
fc tau pocos codiciofos de Jas minas mas r icas, que fon las ai-» 
mas compradas con ia Sangre de lefu Chrif to. Rogaua á D ios , 
flus embíafíe fu íuz íbbre aquellas ísias,porquc no fe perdieífen 
tantas almas,coíi tanta col la redimidas.Eftando cercado fu N a -
uio de las embarcaciones de los Isleños,tuno vn extaíís, en qüc 
encendió vnas palabrasjque oyó claramente (á fu parecer, de Ja 
boca, de Chrííto)cn la vlt ima enfermedad que tuuo en Madr id , 
de que fanó milagrofamente. Dixeronle entonces : Enangeli* 
X/re íáuperihus mifl t h f junramcotele moílraron gran numera 
decaías caidas,que pensó eran de el Reyno de eí lapon , y aora. 
fupojque eftos Isleños defnudos eran l o s p o b i ^ á quien le e m -
blsaa el Señora Euangelizar. Todo eftecalodepuíb con jura-
nienco en la Información hecha en Yloyío ei Licenciado D o n 
Matheode Cuenca-^Cura^y Beneficiado interino de la V i l l a de 
Areuaiojy Vicar io Foráneo de la Prouincia de O t ó n , el qual 
fue primero de la Compañia^y pafsó á Phiiipinas con el Siervo 
de Dios,y fue fu eícriuíenteíy fabidor de muchos fecretosjde eí 
qual boivetemos á hablar adelante, porque murió de la C o m -
pañía delesvs,como ei Venerable Padre fe loauia profetiza-
do. De efta,nocenteila?íino bolean , que Dios encendió en fu 
coracon5mcióla fuma fol icitud con que procuró venir á ellas 
Islas^que l lamó defpues Madanasiy aora fe quedara guftofifsi-
mojíin acobardarle la ignorancia de la lengua, que nunca falta 
á la caridadjy menos la falta de todo loneceírar io, de que folo 
abunda aque'la tierra, fiel norte de la obediencia no guiara á 
las Piullplnas funauegacion. 
_ Dieron fondo en el Puerto de Lampong de las is las ph i f í -
pínasá 10.de lu i ío de 1662. A pocos días v ino á recibirlos a l 
a úcrtoei P.Procurador déla Prouincia de Pnil ip'nas.y por r i í -
CGSjy lodazales hizo fu viage á pie elP.SanVitores con fus cóp¿~ 
neios,eiripecando el noaicíado de ios grandes t r a M o s q a a h de 
P ^ ^ / n aquellas Islas Phii ipinas.v coníolandoíe mucho c o -
¡?.0r eicriue,de oír á los Indios cantar en fus Dneblos ¡a Salve 
iUa P ^ P a Lengua 5 acordandofe de ia profecía de la San-
íP Ú& 
i j 4 V'i:¡aKy M a r t y m dr.lV. V . Diego 
t i fs la i a V i r g e n : Ecce emm beatam me dicent omnesgen erdtienesXn 
M a n L a fueron recibidos conTe Deu /rfí^^wííí^en acción cicuta, 
cías de tan fei lz viags, porq todos los quinze Coiiipañerosque 
falíeron de Mcx i co ,Ucg;aron á.ia Ciudad buenos , y fanos. £[ 
Nau io San Damian,quc ios aula traido5como,ü rebufara fervir 
.á.otros vfos, aulendo conducido tantos- Vavoses Apoftolicos 
queriendoUeuai iedefdeei Puertode,lLampong;al.áp¿^rmqíc 
perdlojcon vn maltemporal,entre,las Mas,cerca deCauite. 
Mayores quedas dai"ioftraciones fueroír, las alegrías de los 
Padres cíela Proulncia de Ehl i ip inas, con el íbcorro de compa, 
Beros, que venían de. Europa á. ayudarles áTacar la red. de la 
pefca e lp l r imal , ?n aqiiel Archipielag©,iico de pezes- raciona. 
leSipobrcdepefcadores qfeapl iquenáef ta ganancia. Y partí. 
culatmente. fe. alegraron con la.venida de el Venerable Padre 
Sanvitares5de quien fus compañeros dixeroamucho,pero mu. 
cho mas dixeron fusobras^y Apoftolicos-empleos. Porque co-
mo eftas Islas5por la calidad de el cHma,q es debaxo de la Zona 
Torrida^por.la fertilidad de la t ierra, que produce cafi quanto 
apetece la.codicia^y la.dencia,poreícala de Or i en te , y Occi. 
dentesque.comercian las coftumbres con ios géneros -, no me-
nos abundan.en vicios,que en riquezas, dieron copiofa materia 
á fu ardiente ze l oen lo que hizo, aunque mayor á fu dolor en. 
loque no pudo hazer.. 
En llegando hiao con los demás companeros los exercicios 
denueílroPadre San ígnacio,armandofe conellosparanueuas 
batallas contra-cl fuerte armado , que. tenia en aquella tierra 
tantas almas vfurpadasálefu.Chri f toi Los corapa^gros, qiic 
no auian acabado los eftudios los proíiguiéron , los que auian 
acabado ferepartieron por Alarias- Dóéirinas ,; ó Pueblos para 
aprenderla Lengua,y empecar a doctrinar á los Indios.De qua-
tro que fueron á Pintados56Prouincia:deBirayas , cauüuaron 
ios Moros d e . T o l o a v n Padre de la Proulncia de Caftilb) 
l lamado.AndresBenturadeBar9vna,deqaienefcr iueei Padrí 
Sanvitores,lafí:lmado de lo mucho quepadecia: ^NofaKa.quíei1' 
le embidia,el que-el fea el primero que ha probado efte duke 
frutode las pr i f ionespor i rá predicarla Fe de niieüro Scñoj 
lefa.Chrif to délos quinzeqsic veniPAOs».* Crecióle l a enibij 
áia,quando-fupo-deípues,que aula muerto en la cárcel , de £• 
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predicador de la F^aalendolc antes amenazado con vn puñal 
i ias pechos, para cjue fe bolvleffe Moro; temores , queéldef-
p r ció con la fortaleza de Chnfto,y qae prcoaió Chrifto con la 
Corona de Martyr. 
C A P I T V L O IV . 
f ¿¡íd de M a n d a a Taytay k aprender la LengHa T a -
ga la ) j maramttas fué hi^p en ejle 
fuello. 
E M p c c ó c l Padre Sanvltores á excrcitaren Manila coa 
ios Efpañoles los empleos, que en México ( de que ha-
blaré mas en partkular,quaíidobuelva á la Ciudad de 
el pueblo de Taytar)donde le Ueuó muy prefto fu zelo áapreñ-
dér la Lengua Tagala, que es la propia de aquella Provincia; 
para poder ayudar a los naturales-Chriftianos , y GentUcs,quc 
erafu principal objeto sn la venida á cftas Islas^no le parecía 
hazer nada mientras hazla lomifinoquc en"Efpaña,aunque con 
circimílanclademayornecefsidad. Y parece que loaicancó 
con fus oraciones, porque' eftando todos pcrfuadldos queen 
llegando á Manllajle auian de ocupar en leer Theologia5como 
el mlíiiio ercriac,Dios difpuíb que le dielTen licencia para a-
piender la lcngua,yhabüitarre dcfde luego á los minifterios de 
Indios. 
Taytarjes Pueblo de Indios5diftant2 Tels, ó fíete leguas de 
Manlla,dondc era MIniftro el Padre Miguel Solana,Provincial 
qucanÍaiidodeFilipmas,porque alia , como efcrlue el Padre 
^anvltores^no tienen otro defeaníb los que han fido Pirovncia-
Khf trabajado raucho,íino feruir mas, y trabajar muy bien en 
la enfeñanca de los pobres índios.Efte Padre íblicitó , y coníi-
g^ó dejos Superiores5que leemblaffen al Padre Sanvltores pa-
ra enfeñarle la lengua Tagala;y por aprender él 5 fcgun fu hu-, 
^ildad^elojy femor de el que recien llegado miraua como vn 
:-v?ofto1 de aquellas Islas. Aunque la lengua Tagala es muy d i -
/-^ 0 ,^e.1 ^iiervo ^e Dios la aprendió con tanta facHidad,y en 
Wpoco tiempo , que quando fus compañeros fe tenian por 
P 2 apro-
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aprouechados, porqns fabhn los primeros rndiiTícntos, y^ ^ 
confeflaiu^y predicaiu con elegancia,/ expcdicionítenieñdoiQ 
todos por cofa fobrenatnral , pcrfuadicndorc que aula ficio.ei 
Maelbrode cite Varón Apof toücoe l D iu ino Efpirim.qne baxo 
fobre los Apollóles en lenguas de fucgpj y no iban engañados 
pues ci mirmo lo atribuye a l A d o d c Contr ic ión, que pudieral 
mos llamar lengua de ñie^odc el Eípíritu Santo, que es el D i -
ulno A m o r . Eferiue, que hizo á vnos Indios Ladinos traduós 
en lengua Tagala el A d o de Contr ic ión en la 'forma del Ve ; 
nerable Padre Gerónimo Lopez.con fus fentenclas,^ AveMcu 
riasjy le tomo de memor ia , y le pradicó en el Pueblo con fus 
tonosíy el A d o de Contr ic ión le faci l i tó lo q antes íe Je hazia 
ctíñculroícspudiendo en breue tiempo confeflar,y predicar co-
rrientemente enlas materias tocantesi lamifsíón-, rdódr ina . 
E n el hablar ordinario con los Indios d ize, que daua Dios con 
c l v í b lo que eramenefteríy í i alguna vez fe hallaua atajad© , fe 
iba al A d o de Contrición donde no fe podía perder. Pero aun 
fucmasmarau i l l o foe lmodocon que aprendióla lengua Ta-
gala de lo que dize cL Venerable Padre .con las palabras de fu 
Sumildad,. 
Él primer fermon-que predicó en eftá lengna , füe á Jorres 
mefes de ffi venida á Taytay, con ocaíion de la viflta qae hazla* 
e l PadreProviñcial Ignacio Zapata.Tanto le dixeron de lo miK 
c h o q u e aula aprendido en poco tiempo e l Padre Sanvitóres, 
que le mandó predicar e i día fíguiente.que era de la CiFcnnci-
íionrefcusófe al pr incipioel bumilde'Padie con labfeuedadde 
e l tiempo,mas huuo de obedecer^ predicó con admiración de 
quantos le oyeron,con mayor propiedad que í i fe huukra cria-
do en aquella lengua,queíegun ei Padre C o l i n en fu HIftorla 
de Fil ipinas eselegante^y art i f ic loía, y tiene quatro calidades 
de las quatro mejores.lenguas del mundo}Hebrca3 Griega, La-
t i n a ^ Efpañola,que podrá ver en el quien quifiere. Mas dexa" 
ron de admirar cafo tan maraulí lofo los que fupieron t©das fti* 
CKCiinftancIas;porque íintiendo mydo la noche antecedente efl 
clapofehto de el Padre Sanvitóres el Hermano Marcos de la 
C r u z Donado,que aoraera íií Maeftro de lengua,y deípues fcc 
dlfcipuio de fus mifsiones,fe pufo á efeuchar á la puerta, y oyó) 
qpe el Padre iba repitiendo fu fermon , y que otra períona d* 
'5«/navozduke3yfuauek emmendaualas palabras barbaras, o 
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fmprop ías de aquel idioma rdefpucs de vn rato entró en el 
apoíemo por faber quien era aquella pcrfona,y halló folo ai P a -
dre í)anvItores;con quefe perfuaaio era el Ánge l de íh Guar-
daqulenleenfcnaaalalenguaíycontarMaetoo no es mucho 
falieire can perito en tan breue tiempojy fáci lmente creerán ef-
te fauor ios que vieren defpnes el trato familiar que cite Varón 
^¿gctícb tenia con el Ángel de íü Guarda. 
Ca fuododt iempoqueef tuuoenTay tavv iL i ióen el apo^ 
fento donde auiavmido el Venerable Padre Marce lo Mat t r i -
l i i , / al calor de aquellas paredes.quc mudamente le deícubria 
los fecretos de el Apof to l ico Martyr,de que fueron rcítio-os fe 
encendia en mayores aníias de la falvaclon de las almas 5% de-
feos de el Martyr io. A fupadte efer iueique era eftc bendito 
Maityr el exemplar que traía Gempre delante de los ojos, con 
harta confuí;on fuya.por no acertar á imitar tan prefentes cxc-; 
plosjycoi>tluyc:Afsi viua.y muera yo en el mifmo e fp i í i tu , y 
amorde/DIoSjy ze iode las a imas, redimidas con la fan ^re da 
micílrc/Señor lelu Chrif to. A m e n . A m e n .Amen. De eftc ¿$mm 
qaeabibfaua fu pech©snacen las palabras, ói iamavde que eftán 
llenas lagartas que efcrine por eíte tiempo á fu padre, y otras 
perfonas zeioías,para que íblicken con íu Mugeftad el remedio 
de muchos defordenes, que embarazan la dilatación de ía Fe 
en las Islas FiiipinaSjy procuren los medios neceíratios para cí 
aumento de la Ghriitiandadíy para que le alcancen cédula del 
Rey,enqüemandealGoLierñadorde Fil ipinas ,1c de la em-»' 
barcaci(ün,y auio neceííario para pafíar á los Rey nos del Japón, 
oá otra mifsion de Inñeles(preuinicndo la de los Ladrones > fí 
fe ofreciere antes^conforme á la dirpoficion^y orden de los Su-
periores^ porque efta fue fu primerary continua fólicitud dcfdd 
que entró en Filipinas hafta que pafsó á Marianas. 
< Muchos bienes hizo el Siervo de Dios en general, v en par-
acular á los Indios de efte pueblo el t iempo que afs4llió en cí,y 
aun quando eíbua aufente por caufa de alguna mifsion , ic ha-
^auanprefentefiís amados h'fjos en el tiempo de la necefsidad. 
^dsc ia la Provincia vna plaga de langofta, vinieron al Padre 
^ n v i t c t » los Indios de el Pueblo muv añigVJos por el daño 
jn.vitaDlequeamenazauafusfe.menteras,ycon las pa!abras,r-
DlSlmasqueIesdia,íl; iafun¿cersidad^lesd:lua fu á ^ o r , le 
fueronremcdiOvExortoIcsai dolor délas culpas, y a la con-
ñsr i . -
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fianza en Dlos^declarandoies como por los pecados cmbiaülo^ 
los caft5gos,y que el medio de atajados esia penitencia. Lue?o 
fb fue con ellos al campo , y conjuró l a langotta con las pafa; 
bras de la Iglefia,y bendlxo los campos,y fementeras; y fue ^ 
Señor feruído^que al tercer día hallaron todala langofta mucr, 
ta fin auer recibido algún daño los fembrados j 
L a falta de prouidencia de los Indios en recoger la langofti 
muerta^neocaf iondequere repitieíTc l a maraullla mas vni-
uerfü,porque dentro de algunos mefesfe :bólvió a reproducir 
en mayor cantidadjcubriendo todos los campos, y Sementeras 
fin auer cofa verde5.que no eftuuicííe cubierta de ella pla-
ga: acudieron al Venerable Padre con mayor aflicción que an-
tes, pero con mayor confianza por l a experiencia de fu podero-
fa catidadibendixo los cámposjyDios los guardo denaanera que 
muerta la langofta,^! vna hoja faltaua de las fementeras j admi-
randofe parúcularmete ios Indios, de ver qftlcanaó la bendició 
no folamenté á.los términos de fuPuebloj mas a toda la Pro-
uincia que padecía aquella plagano ;queriendo D ios que fe cf-
tr éc iiafie el beneficio de e l que no le l imitaua l a caridad. 
Auiafe ayudado el SiervOídc Dios de D o a Juan A u i j , Indio 
principal para aprenderla lengua Tagala , 7 traducir en ella el 
A ^ t o de Contr icion,y otros papelillos dedeuocion ; y recon> 
pensóle mas que liberalmente efte corto trabajo. Porque ha-
llandofe efte indio á la hora de la muerte muy af l ig ido, no por^ 
que fe moiia,f in o pe»rque no le afsiftia e lV .P.que eftaua auíen-
te.en vnam'iísion3fe encomendó á el c5 grandeafedojy amo-
rofamente fe quexaua de que le dcfamparaíTe en e l tiempo de 
la mayor necefsldad;de repente le v io delante de fi,proponien-
dolé razones para que fealentafíe a confian en lad iu ina miferi-
cordia^y dffponiendole.con oraciones jaculatorias para e l tran-
ce de la niuerte,que paGócon grande paz,y fereniaad,auiendo 
declarado antes á los prefentes la viüta que le aula hecho el 
Siervo de D ios . -
Ot ro Indio, llamado Franclfco Ama?;fali,fe halló á los vi-
timos términos de la vida muy afligido de el enemigo comnn; 
porque eftandole ayudando otros Indios á bien morir con Ac-
tos de ConcrIclon,fcgun la inf tmcclon de el Ycnerablc P^dre, 
entró en el apofento vn niño turbado 3 y alborotado, díziendo, 
••• ne léanla dicho vn hombre en la ca l le , que fe quemaua el 
pue-
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-blo j f í 00 ,lt)an ^ a f i i ^ de p rk fae l fuego. Salieron todos 
parriendb,dexando ai enfermo folojy el demonio por lograr el 
ffnc^cjue el mifaio aula vrdido^e apareció en figura horrible, 
í^c¿ndole á deíerperacion. Qaando bolvíó la gente defenga-
Sdá de el incendio hechizo5haliaron ai moribaiuio con moría-
^sCong¡ojías,y fobrefaltosjy preguntado la caufa.dixo^ae eran 
norVídemonío,qLiC-lcauia combatido'defde que le dexaron 
L 0 , y aun no ceíTauadé hazerlecruda guerra^que le encomen-
dafl^n á Dios.Empecaron los circunftantcs a rogar á D i o s , y 
invocar álosSantosjyá poco rato vieron que el enfermo mu-
daua la turbación en fereaidadjy la tnfteza en alegría. Pregun-
taronleiaxaufajy e ld i xo : Porque ha huido el demonio defde 
que entró aquí el:Padre San vítores, que me eítá ayudando á 
bien morir .Nádieíe;via:de ios circunftantes i pero Jo eres eF-on 
todos^por que no dexauadudar dee l lo el feruor % y ternura con 
queel enfermo hazia"actos de FejEfperanca , y Caridad 3 entre 
los quales dio fu aima al Señor, con embidia de los prefentcs. 
qpe vían prendas tan manifieftas de fu prcdeftmaciGDo 
G A . P I T V L O V . 
"Eruto que hi^o en la Ciudad de Manila elVadre 
SanVitores. 
B O L v i ó por orden d%ios Superiores á Maní l a , diaene' de la lengua Tagala; para poder ayudar á'los ísatura-! iesjy no es fácil dezir el pcouecho que hizo en Eíbano-
les,Y IndioSjpropios,y eftrafíos. Señalaron!eMaeftro de Ñou i -
cÍGs,Prefeclodeefpiritn de los de Ga fa , Pre fec lode los E f iu -
dios de nueftraYnitieríidadjPrefed© de la Gongregádcn de los 
Eípaaoies5Prefc¿lo3y Min i f t ro délos índiosiy juntando tantos 
oficios^quecada vno pedia vnfugeto 5 y aun el principal efefi-
^ el.eñaua antes repartido entre quatro 5 cumplia con todos-; 
como fi tuuieravnoíblo,hallando tiempo para todo,ílno c ; pa-
ra el defcanfo5que nobufeana, teniendo por el mavor aptoue-
ciiar á losprox]mos?y í ln t iendógranconfudoent fararcon los 
indIos,y verfe continuamente cercado •, dize el >de aquéllos 
P.arvuios 5 á quien fe dignó reuclarfeei 'Señor; mas que á 
I05 
los Sabios , y pruáetues 4 c «I mundo. 
Fuera de los Nouk ios , que acredttauan bien con; fíj fervor 
el Maettro que los dirigía, fcconfeíTauan con el can todos l ^ 
del Coleglo5gaftandole mucha parte de la noche en comuni, 
car puntos de eípiriubíin que jamás mqílrafíe defpcgo con aU 
^uno,t)or venir a deshora,© con eícrupulos impertinentes: to, 
des boivían confclados, v ediñeados de fu apacible caridad. ^ 
fus Congregantes EfpanbieSjy Indios hazla ti:cquentesplatlcaS) 
\ e r i e i i í u a muchas deuQCÍGncs,y pi-incipalmcnte la frequencia 
de los Sacramentos^ á purifica? fu conciencia por, medio de el 
A c o d e Contr icioniy porque no fe les olvidafíeá los Indios lo 
que cnfenana/imprimió varios papeles deuotos en ei idioma 
Ta^aloj iosqualss repartía de ;valdeá todos; y tiaduxo en U 
miíma Lengua las ícn^ncias que fe ponen en los Santos , que 
cada mes ferepaiten á los Congregantes, ?y las hizo imprimir 
en abundancia para que fe repardeífen por todos los pueblos, y 
Do^h inas . Iní i ruyó á Jos Indios capaces, para que.cn.cafos de 
necesidad que íuele auer en ios montes,y fementerasbautizaí:* 
fen á los niñosiy para que en la vit íma hora ayudaü en á los mo 
ríbundos con Actos de Contr ición, y ponía muy particulai: 
cuydado en la iadruccíon de los Indios naturales , con los qua-
ks^dizejque fe haze el principal f ru to, pOíquc.Ce aplican muy 
bien a las cofas de nueílra Santa Fé^7 coílnmbres Chriftianas vy 
en el entendlmiemo, y modo de aprender hazen ventaja a Ip 
ordinario de los pueblos pequeños de Ca f t i l l a , y en la voiun-
Ud,y deuocion también les hazeíl ventaja los que eítan conti-
nuamente aftiílidos de los Padres;aunque advlertcque ?s bien 
importante lo que fe haze con los Efpañoles, para que no defa-
yuden con fus exemplos a la Dodc ina de los indios> 
Acudía continuamente a los JBQfp.itales,qiie eran fu paray-
fodedcleytesjpor elquefenfia en el exeixicio de la humildad, 
y caridad. Paraefto f i l ia muchas vezesde el Colegio con fuefí 
coba en la mano,y atrauefando con ella ( como fi fuera palma . 
dct i iunfojy ü lo era de el qvie alcan^aua de elmimdo,y fus va-
nidades) las principales calles de la Ciudad , barría las piezas 
de el Hofpital,cogía labafura con fus manos,y hazla los demás 
uncios que en todas partes. C o n la mlfma candad vifteaua ios 
encarcelados. Pcedicaua coa ungular fervor a Indios, y Eíba-
ñobs^y no auia coraron u n obltlnadOíque pudleñe rpf i f iú a 14 
di * 
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^X ía iUauc de fus^aíabras encendidas en fuego de el Efpm-
f,i S^nto- Los pecadores que hería en el pLÜpito recibía con^n-
fbit irfeconcLYcoii iofi etlimlera .ocioroen Manila falla ios 
dljs.de íieftapor los Liigires de la comatca á hazeila Dodrlna 
ChriiViina. 
Con ocalion de la guerra qae amenacaua ei Pnmpnaa C M -
no á aquella Islas con poderofa Armada de mas de mil vaíbSi 
y niiuicroíbexerclto que echar e.n tierra^eftando ia Ciudad te-
m2rora,exortó el Padre San vitares al Tenor Ar^obifpo , y Go-
iiero;adOc,qiie iaprlmeca bata I la fu c-íie contra ios pecados, que 
Ionios marores enemigosjquenos entregan en manos de nuef-
rros contrarios 5 7 yencidosellos, vencenamos qualefqniera 
£xírcítos de kombxcSyy de demonios, pues el varón obediente 
¡a la Ley de Díos,cantaKá viítorjas^porqsé obedeciendo á Dios, 
tendrá de fu parte á Diosjy fi Pios.eítá por nofotros, quien fera 
poderoíb contra nofoíros ? Pcopaío j que fcdieíle por la noche; 
vn aílalto general con el A & q áe Contrición; y aunque no fal-
£au.uipri|dQ,nt#s que lo repugnauan , proponiendo inconve-
nientes en vna Ciudad taUy dando difparidades á todas las ex^ 
perienciasqufi el Siervo alcgaua,aLfin vcncip.fu zeis:.; y aulen-' 
4ofe tomado á San Miguel por Patrón de efta giieíra, y dirpuef^ 
to vn Odauarioal Santo AiT^ngei, faljó la primera noche el 
Acto deContricion^leuajidQelAantpChrtílG) vno de ios Ge* 
rieralcs5afsiftiendp/tQ4a la Mil icia ,7 el miímo Gouemador en-
.Cubierto. Empc^d el Padre Sanvitores a difparar las balas de l& 
Artilleria de el Arcangel^afsi llama á las raetiilas5valiendo.íe d^ 
ias palabras de elPrincipe de la Mil ic ia Celeft ial, y dViendo. 
Qgjin como nios para temido* Quien como Dios ^dra am .zdoiíniU' 
Rutile los Padres que le acompañau^n con grande fervor,y 
¿elccntonandorentencias^y haziendo A^osde Contri clon ; y 
©CHiiófe de manera la Ciudad á lagri inasjelamcres, yAcniten--
^w^que los que. antes repngnauan qye íalieíle yin rociie-, qui-
"•^n faJieífe en la mifinalbrm^ .todas íasde cl^Óiíátíánój-y^I 
f¿ rcfolvló fallcfíe tres noches, en el diícríríbdei^ por las ca-
C'udad^ las dejpaá íehizicfl'edciMLo d^ huebra Igic-CS ctt ! .1 ^ 
O' 
Con-^.cojuandd antes vuexcmplo, y rem atando el Aclo de 
j i z V i d a j M a r t y r h ¿e lV. f .D iego 
t r l clon con vnad i rdp l lna , afsjftiendo f iemprce l Gouernador. 
Otros tresdus fe hizo e l A d o de Contr ic ión a lo^ lnd ios enfj 
L e n s u a ^ n los pueblos que eftán alrededor de laCmdad,y gur. 
í luan mucho de aquel modo de Proceísion, fáctillas 5 y tonos, 
moulendore á gran dolor^y arrepentimiento de fus culpas.^ 
A-abada eS Man i l a la mifsicn de e l A d o de Ccmncion, 
por orden de los feñores Arcoblfpo,y Goaernador, pafsq a ha. 
l e r l a á Caulte,Puerio principal de la lsla,y vmca población de 
Eípañoles fuera de Mani la.Fue igual fino mayor, la moción, y 
con circunftandas de gran confuelo para el V cnejable Padre, 
porque h iz le ronvn cuerpo con ios^ de la Compama todos los 
L l i U o f o s que allí ay^Padres D o m i n i c o s , Franci lcos, Aguft!, 
nos Recoleíos.y de San luán, de D i o s , y todos entonarían ms 
fentencias^y hazlan fu exortacion quando les rocana; y derme 
e l Venerable Padre,que fe feñalaron en el feruor , y guño con 
eme abracaron efte medio los. Padres de Santo Domingo , y que 
¿Padre Vicar io Provincial que fe hallaua en aque Puerto^era 
ouien mas fue-o pegaua con fus faetas de admirabie voz, y el-
pk tu-,vll v ot?o PaSre muy Siervo de Dios, Recente de aque-
llos eftudios5hizieron el A d o de Contr ic ión Apoftohcamentc. 
Hizofetresnochesdentro.de los muros^ otra veza los Indios 
Confoló mucho a l Venerable Padre la pefea efpintual 
que hizo en. M a n i l a s Caui tecon el ancuelode el A d o de Lo-
f r lc iomenque no folo-cogió peces, fino peícadoresmoíolo pe-
cadores5íino predicadores,poj:que no íbiamente los de la Gom-
pama,mastambién algunosPveligiofosde Santo D o m i n g o ^ 
de San A^uf t ln acabañan con el los fermones de Qnareíma ,y 
le entablaron cn fusDodr inas . V n Rcl ig io fo de San Aguitin, 
l lamado Pray Lvais de Amezqui ta,Varon de rara fantidad, imo 
en el Pueblo de fu dodrina^no fm muchas contradicciones, to-
dos los Viernes de Quarefma el A d o de Contr ic ión , y dezia, 
que era tanto el fruto qae cogiá. que fino lo experimentara no. 
locreyera.Todoef toefcr iuec i PadreSanvuores^ozofodeve 
quee lS ignum. cui contradicetur, que afsi l lama ^ / ^ 0 J * 
Contricion5era exaltado en aquellas- tierras para la refureccon 
de muchos pecadores.Y dize-que quedo el A d o ^ Contnaí» 
por el común refug'.o en las necefsidades , y cakmidades c t . , 
4epab l ica jy afslfucedkndo defpues en Man i la a i p . de lug 
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j,.55.vn ^ ^ teinbIoi!,ep q:iz 'pií?c\e:on niílcao los ediíicíos» 
i r i i -kro i ina^ i iep^r ibaas^mbló iurgoel fwñor Arcobiípo a 
p ^  íís a los Padres,qa:: falicñen con ei Ac to de Contrición 5 y 
iificron aquella nocx^w^y iaíigaienre coa los ordinarios con-
curios,v etedos. Vaiiendoíc él Padre Sanvirores de elle caíb)T 
^j.jIíj i ielCieio.paraercarmentar, v moacrá penuencia á ios 
vinos con la defgracia de ios muertos. 
* No is íacll dezir el fruto qne hizo en la Ciudad de Man i la 
enErpañoies,y índios;y no acabáramos , fi lamiéramos de con-
tar raceílbs particulares, aunque no efe ufare el referir vno , ü 
otro.Machos que eftauan mal amiftados,fe cafaroiijó apartaron 
por fu perfuafion;compufo difeordias entre cafados , hizo amif-
tades entre enemigos,y qui tó muchos cfcandalos, y ofenfas de 
nueftro Señor. SÍ labia que alguna perfonaeftaua en pecada 
mortaljiío fod^gaua hafta facarle de tan mal eftadoj inflando á 
Dios con lagrimas,y oraciones, Y al pecador con ios medios, 
queledictauaiaprudente caridad. V n cafo particular en con -
firmación de efta verdad teftiíica en las informaciones eí m u ^ 
Reverendo Padre Maeflro Fray luán de Paz5de la Sagrada O r -
den de Predicadores,Varón de íingularRéligion,fabiduna,y z e -
lo de la f i lvacion de las almas. Dizejquc eltando vna períbria 
Eclefiaftica i ip v l t imó de la vida,la qjial no auia fidó confor-
me a las obligaciones de fu eftado3no pudiendo los que le afsiP» 
tianperfuadlrlequefc confeíTaíTeiliamaron por v l t imo media 
al Padre Sanvitores,fítblendo la eficacia de fus palabras, y qua-. 
to podia con nueftro Señor.Salrf@ luego eí Venerable Padre de 
cafa como fuera de fi,atrauefa<io fu coracon de dolor,y rezeioto 
no marieíTc el enfermo fin verdadero arrepentimiento de f u * 
calpasj,hablole muchas vezes con la eficacia que pedia tan gra-
ue necefsidadjvaliendofe de todos los motivos , y di l igencias, 
que fn feruor le didauajy viendo la dureza de el enfermo, l l o -
rando amargamente íh perdición , clamaua de lo intimo defi t 
coracon á nueñro Scnorjpero juzgandofí^por fu humildad inu-
tílsc Indigno inílrumento para obra tan grande, íe fue en bufet 
del dicho Reu riendo Padre iMaeftro Fray luán de Paz , rogán-
dole empleaíTe fu car idad^ zelo en reducir aquella alma , que 
t^n a peligro eftaaa de perdérfeífueron entrambos a fu cafa, aü-
«l-ie fiemprerefiñia el enfermo a la medicina efpirituai de fu 
aau^luíU que inclinada la piedad de nueftro Señor jquifo prc-
Q j miar 
miar c l t raba jodefuSle íVo^ abriendo ios ojos ai «Joikmc ^ 
raoaevieac ladaño^endidoalaspahbrasdc l Padre Sanvito. 
res confeso cnteramcntccon que fe toflego, y dentro de dos 
d i a U t?es matioíy añade el dicho Padre Fray l ú a * de P a z , w 
era coía de admIracion)vcr al Padre S a n v i t o i ^ tan detaíoílo. 
gado,v ahogado5qac parecía caer le. faccdido al^ün trábáft 
porque,como verdadero imitador del Apof to l , enfermaua coi! 
L s enfea-aos,v fe abrafaua.y confuniia podías hermanos 
D c x o muchos caíósfesnejanrcs, y aíiado v i í íueeíl© qae 
cusnta e l mlfmo Padre Fr¿)r luán de Paz , parce ido a otro de 
Méxicoquedexamos referido. V n a perfona Ecisíiaítica eftaü^ 
con vna recia tentación inclinada a la culpa;y íiendó afst^ qnt 
el S W v o de Dios no La comanicaiia,le hablo, diziendoíe' algu, 
ivas palabras dé la Sagrada Efcrimra.cn que le 'dedaraua a ú n , 
terior,con.queleperíriadi6,que Dios habiaita por fu boca, r 
fe apartó del pecado^lo q^al d i z c ^ e ^ ^ n t o la mi fma perlona i 
^ H a l l a n d S b m h o m b r c p o b r e defer^r ívdo(por cauüs q«c 
tío Q^ento^porqacíio fe pueden venir a mayor noticia , aunque 
«u ien lore f ie rcadvrer t^quenoay pdigro)fei fal ioal campo,y 
I c o vna daga para atrauefarfó e l pecho. Eftando^para dar 
c lgoLpcoyo vna vozc lara,y d i f t u W q ú é le dixo : m i a g a s 
^L f inav fe al Coleg io d é i a C o m p a n i a ^ í c a a l Padre im^p 
Luís de Sánvkoresquc el te dirá lo que^sde^hazer ; y repitió-
le tres vezes el nombre, porque no le olvidafle. Obedeeiocl 
hombre a la voz , vítio t í o s pies dee l Venerable Padre, que .e 
confefso^ confold,folicitando elfocorro de fu nccefsidad, que 
le aula puefto en aquelcftremojy le exorto a ^gradecer a Dio? 
aquella Gn-ular merced,r á la deuocion del Ángel de fu Guat-
cii5dequien deuió de íer l a voz.que embaraco tan gnm mal,y 
le truxo'tanto bien. 1-^-. ,-j ^t^^rr^ñ* 
D e las maracrrllas que hizo en la Ciudad de Manilaxonta-
Te aova vna folamente.fcuando Dona Ifabel D iaz "tresdia^con 
recios dolores de parto fin poder dar á luz la cr.atuva,afligido a 
marido,y toda fccafa por el peugro de la^ madre , y de el h £ 
acertó á paffar por la calle el Siervo de Dios,y vicdo a la p u ^ 
ta de la cafa alguna een-ie alborotada, prcgünro la caula 3 ^ 
ronic.queeñauavnamugerdcparto tres días au ia . y >a S 
inor lbKnda.Eitródei iccodeUcaía^Yaiziendo m ^ ^ 
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-^.fta U auadíobrc U enfcrmá,parí6 luego con felicidad v iu 
?ríitaraiana}ybtt€na5deqaefae padrino en el Bautlfmo Don 
J^ncífcoPontcquc lo refiere; y oyó contará la dicha Doña 
Ifabel el gran confuclo que aula recibido al ver entrar en fu caía 
1^ Padre Sanvitores. 
e A P I T V L O VI» 
früísiones que h i ^ eiSi ir>ode V'wsmÍA'Cmarsé 
deMmúU* 
V íí ^ f i todo él tíérhpó quécftuuo el Padre Sanvlto-
rss en Mani la/e puede llamar vna continuada mifsio> 
* , jv* ya en la Cmdad,ya cilios alrededores ¡ el año de fe-
fenta y quatio filié con otro ?adrev á; hazer mifsloíi de pro-* 
pofito pi>^  los lugares déla comarca^ petición de el feñor A r -
«jobíípOidé quien el Sierro d e Dios dízeá fu padre congracia;» 
La Santiísima Vkgen ha dado eii q yo no te de bailar con sock 
m tibieiave ifí«ptkiíd á echáis áperdef el üelo de otros buenos} 
y erpscíáiftíente etdé vn-bUén Prekdo i que Dios nos ha dadd 
enefiaSanta Igle'ííá-M'ett'áparitaiiá % de quien ya he eferiro á 
Vmd.qu^os períigiíc al modo que nos perfeguia eFíeñorCari-
denaldeTokdojnoay dexarnosfoíTcgarde Acígs de Contri* 
cion,y mifsiones, ya con ocaílon de temblores, ya de lubileos^ 
ya con la continua ócaííon.y lubileo de fu ze lo j&c* 
DI6el zeloriísimo Preladoá los Padres todas fus veze.^ pa-
ra abíolver^y para difpenfar en las caufas matrimonialeti, y ca-« 
fosocuiTcnteSjCorTgrande cantidad de rofarios , me^allas,v co-
fas de dduocion. Salieron con íu bendición^ acahída la Qaare^-
ma^ y á la V02 de que venían los Padres MifóMneros en bufea 
de las alma^con poteftad para abíblver de qüaieíqulera culpas, 
ítade ver^y admirar el infinito gentío qc ~ ^ ,-^'baxauade losMcn-
tes^efarhparando Tus püeblos,caras,y íémenteras por oír Ja pa-
labra de DIos,yconfeflarfe.Hazianaltokis Padres enmedlodel 
Jápo en algún paefto apropofito'para que pud'íeffen oir todos3 y 
aeípucs de las Ave Marías por efperar á que acííbaíTen fus tareas 
o^s labradorescos efdiiSici^y afialariados 3 fó emperna por el 
iwíar ip^ nueQraSeñó^quc reaavian en dps CorVs Eipaf.o-
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ies5y Indios cada vno en.rulcngj.i-a; luego rcfegiih la proccfsiQ 
del A d o de Contficlon.que andaua por aquoi campo , cantan, 
los Padres las fentencus * ya en lengua Efpañoia , ya Ta«>au' 
deípues les enfenauan. los Myiterios de ia Fe, el modo de coi> 
fcffarre,y otras cofas neceaaclaSjY Importantes: dezian ílemp^ 
vn exemplo contra el callar pecados,y con ei Chrillo en la n ^ 
no reprehendían efte'hbrcendo racrlieglo^rematando con el Ac^ 
to de Contrición,^algunas Ave Marías por los que callan pc, 
cados en la Conferslon^y otras necefsldades efpldtuales, y con 
p jrales, Acabauafe a las dlezjd á las onze de la noche, y nunCl 
parecí^ lar^o el ilempo a ios oyentes. 
Qiianto era el fruto np fe puede dczir en pocas palabras. 
Porque las'Gonfcálonesd? piados ealiadosjde diez , veinte, 
trpmta.quarenta,clnqu2nta5y refentay másanos', no tenían nu. 
mero5 los amancebamientos convertidos en raatj Imonlos, dif, 
penfando quando era menefterjy demás efcandaloSíque fe qul, 
taron,y culpas quefeata)aron,eran conforme.a las Confeíslo' 
nes.Pos Mahometano^, atraídos de la fama de el Siervo de 
Dios, y heridos de fus paíatJta:?, renunciaron á Mahoma por 
Choftojvno de ellos fue el Principe de Tidore de las Islas Ma. 
lucas,que dexando fus riquezas, f el cafamientp ya concertado 
co la hija de el Rey de Malayo,fe fue con el Padre Sanvitorcsá 
Manila,)' alii?defpues de bien inftruldo,reclbl6 el Bautifmo con 
toda foíemnidad. También fe convinieron algunos hereges 
Calviniftas,y luteranos,. 
Para que el fruto de la Mlfsion fueffe permanente, dcfpues 
de inftmir en general á todos,al tiempo de la Dodr 'na , en el 
modo de bautizar en cafo de necefsidad 5 y de ayudar á bien 
morir con A£tos de Contrición guando falta MiniftBG *, dexaui 
en cada pueblo^ cftanci^. vna tabla,en queeftaua efciita ialnl-
íxuccion en Lengua Tag^la^ y Efpanola • y inftruiacon mayoi: 
cuj'dido á alguno que veiqL mas capaz,encargandole,que en ta-
les dias que feñalaua, congtegafle touo el pueblo, y ley c(Vj 1í 
tabla j rezaücn el Rofario de nueítra Señorarf repartió mucho 
iiumero de Rofarios. 
Machos cafosmuy llngulares facedleron al Siervo de DioS) 
. que no líidluidua quien refiere eftasMifsiones por efeufar qual' 
quier pellgrojde que fe pueda venir en noticia de las perfófi* 
v kjlo quinta al»uao5 > snqusnQajr dcfgo. Reñdcndo C** 
^ 
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ncríbna á otras lo que auía oído en la Doctr ina contra el ca-
nVr pecados/e aiouieron dos.que no auian arsiñido3á confcíTai: 
1 día r]gLiíente con gran dolor3y arrepentimiento, vna que auia 
muchosaños que le confefíaua facrilcgamente, y otra que auia 
pasque no fe confeííana. ^ 
Licuando el Venerable Padre preuenído Sermón de otra 
materíajeilando en el Pulpi to defpues de auerfe perfinado , fe 
^allo mouido interiormente a predicar contra la torpeza, di~ 
zi¿nc!o como vno de ios efeftos de efte v ic io es cerrar l a boca 
con el empacho para noconfef lar ia cu lpa , y que era mencllei-
refblverfe a vencer la vergüenza, y confeífar quaiquierpeca-
do,porfeo quefueírcjmoftrando como los ConfeflGresrqLie co -
nocen muy bie la flaqueza, humana, y eftán acoftábrados á o i r 
todo genero de culpas, no fe efpanran de ninguna. Viófe luego 
que auia íldo Dios-quien mouió á fu Predicador á hablar de 
aquella imteriapara bien de vn pecador^que eftaua en el audl-
toriojque fe fue el mifmo dia á confeífar con el Sieruo de Dios 
¿e pecados feifsimos , que no fe auia atrevido á' confefiar por 
vergaení^y le auian traído á punto de querer echarfe vn la^p 
al cu el lo.. 
JEuellamadoáconféírarávn hombre que eífaua muy en-
fermo,y auia fido de vida muy eícandalofa,y exortandole á de-
zlríuscnlpaSjy pedir á Dios mifericordiaicerraua los oídos co-
mo defefperado.. V iendo que no le o ia el pecador3acadÍ0 á la 
Madre de pecad'oreS)que nuncaíéhaze foi'da>y la encomendó 
acuella alma3contólc luego vn exemplo de los que tiene en e l 
libro de Cafosraros^contalamorsf fervor^que el enfermo té-
blando le tomó de la mano,y díxo: Padre mioj i io fe efpante de 
mi empachojporque me he cenfeífado muy pecas vezes en ro-
da mi vída^y fuera mejor no aitcrnie confesado ninguna , por-
que íiempre me he confeffado mal. Abracóle el Padie^an i man-
dóle con amorofas paíabias5á lograr la mlferícordia de W&s ., y 
ei tiempo que le dauapara arrepentlrfe. Confcfsóíc cen íanf-
f^cicn fuya, y de el Confcííor; y recibidos en poco tiempo tos 
demás Sacramentos, mur ió con grande cfperarca de fu faiva* 
Clcn)dandoal Señor infnlras gracias,porque le auia emblado 
tan buena guia para la Bienaventuranca. 
Ama callado pecados caíl toda la vida vna pe-, fona muy 
aüCiana>y á las vozes; y golpes que le daua fu conciencia para 
oír 
que íc confcffiafíe bien» y dírpuficíTc para h maerte queao |»<s 
diaeftái: iexos, rerpondla: Si yiniera a mi fuehlo el Padre s ^ ^ 
"lugres, <¡tte es tan S4nto , y úene tantos pode*ts ptra ¿fy^ 
y e r , yo me cenfeffara* Llenóla Dios a l Padre Sanvkoresj pero 
c o m o fu refpuefta era mas efcufa,que verdadero defeOjen vieu, 
jáo a l Fadrefe resfrió en fus propoüros ; pero oyendo aquel^ 
noche el A c t o de Contncloi i jy platica de qocallar pecados en 
^que i:ematd,no pudienáo lefíililr fu coraron al fuego, que fara 
^ o r i a b o c a d e e l Apoftol lco varón, derretida en lagrimas fe 
corf- ísóeiuemmentc con mucho arcepeatimlejito de divida 
.^aíTad^ s ^ ' 
Mas. fingular esel cafo figaiente: V i n o vna maiiana á Oí $&. 
iada vnfoldadotGmblando,comofiviniera hu rendode la raf, 
d c l ^ y c r a d e l a Drama. Soffe^ole el Venerable Padre,anim6. 
ie^prémmtandoic ] que afllcclpn érala fuya ? Y é l , interrum, 
pisn-do las palabrascan.mu-chos fuípiros, l e ^ U o : Defde que 
o l á V . Paternidad en la Dockína vn exemplocontra los que 
callan pecados en la c^nfefsion^no he podido fofíegar, ni de 
•día 5 ni de noche ; díírcrminéconfeílar , y he venido, dlueíCas 
rezes á bufear a V . 'Paternidad en fu pofada,y fiemprc al ik. 
|gai á el la me han detenido con vna ocul ta violencia ,y mano 
tnvIfibie^iriS parece me tlraua,de la ropa v para que bolvieííc 
atrás,no h^ízáendo yo mucha ceíiüencia. C o m o no podía quie-
tamie,pedi á Oíos muy de veías, e l remfidip, no dexando mi> 
gana noche nlbfdeiiocioneSíhaftaqiaelXios. me ha hecho cita 
merced por V . Paternidadique venga á f^s pies á confclíanTae, 
preguntó le el P a d r e ^ o m o aula podido cninar ¡entonces , y ..na-
d ie Te lo auia embaracado ? Y lefpondió •: í 'orque anoche entre 
. onzeiy dozede ia noche,cftando yo en mlapofcniocie todlllas 
cezando mis deuociones, y pidiendo remedio á •meíko Señor, 
entro V.Paternidad en m i apofcnto,}' eftuuo conmlgotvnqujr-' 
to de hora confolandome^y exortan-dome a venir á ccfeiTam^) 
aíIegttrandome,que noavria embaraco-.. Di rs imulo el Siervo)í'¿ 
Diosiy%confefsolc.co«5 graridc: G©ní&elC!jpvrfnadido3que€l AH*' 
•gcl de laGuarda^que ñemprc eftafoliclto de naeftrobicn. áütí 
«ómado fu ñgura para traer á fu encomendado a v na buena cúñf 
fefsion ,y arrepentimiento de ílis culpas. . 
Añado aquí la Miísion que hizo ei Venerable Padre en d 
y aeitc de Cauíte, aunque fue el ano ngulente, por pectenec-
te 
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1 u comarca de ManilaiQuIfo arslíllr el reñor A . coblfpo > y cí 
ñuto fue como fe efpsratu de ix concurrencia de varoii tan 
Apoítolicoj/Prelado tan Santo, que predicaua con el exem-
ujOjViíitando pofíi mcfnio las Cárceles,)' Galeras,rocorriendo< 
J011Ji¡nioíuasá ios nccérsIrados,y moílrandore padre ds los po-
bicsyj hdi\\úácijb verdadero Paftordefusouejas.Hizo el Padre 
Sanvitores tres vezes el A d o de Contricion,ayudando los R c -
ucrendos Padres de Santo DomingOjy San AugLiílin3en la for-
ma qac la primera vez que fe hizo en eíle Puerto.No contento 
coa el trabajo de el día^ue ocupaua predicando,/ confeíTandOj 
iba por la ribera^donde eftán las oficinas de ei Ami iero , / gente 
de ¡jiar, y galera,, y enfeñaua á aquellos pobres necefsiraáos la 
doctrina Chriftiana,leshazia platicas fervorofas, porque lo-
graffen de noche la palabra de Dios, que de dia no podían > por 
íus far^ofas tareas. Saliendo vna noche de la cafa,en que eítaua 
apofentado elfeíior Ar^obirpOjencargófu Iluftrlfsima al Com-
panero,que lo caenta^qae no le dexafle ir á otra pa^te, fino a fu 
CoÍ2gio,para quedefcaafalfe vn rato, de tantas fatigas: apenas 
eftuuieron e^i la calle , quando dlxo el Siervo de Dios á fu 
Compañero: Vamo^^éngel m't» k ta Gatera y y mtre j que he 
mos de ha^er sí .Atlo dt Contrldon. Fueron, y el Venerable P a * 
dre íes hizo la Doftrina contama gracia, y defpnes el A d o d© 
Contrición, que le oían todos con grande güi lo, y deuocion, 
íiendo femeiantc gente tan poco inclinada ácoías denotas. No 
fue el menor fruto de efta Mifsion mas decinquenta caíaniien-» 
tos que fe hlzleron de los Toldados,y marineros ^obresjfuplien* 
dofe con ia piedad de el feñor Ar^obiípo, y de ios Parochos lo^ 
derechos que podían díficultarÍQs. 
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Mifsíon á los montes d e S a n t é h h i y M k j ' ^ a y a . 
Y en las Islas Philipinas algunos motes h a b i t a ^ ^ I n * 
fidcs,q no han recibido ci yugo de Chriíto-, y de^Chnf. 
críanosyque caít le nan fucedido con la coni-in'cjiclon ie 
enti les; :'osq:níes.6 pordeudas,o áeKitbs fe lecogcnd ios 
o^cuya aípercasa folo a miedo de mayor mal acceísiblc, Íes 
K pro-
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prometeimpunidad,y l ibertad. Enfeuícade eftas oueiaspcrcií, 
dds3parareftlmlrias áfuPaf tor , y de eílasfierasfugitiuas,par' 
convertirlas en oucias de Chr i f to , fa l ló el Padre Sanvitorcs h 
año de fefenta y c i n c o , caminamdo por m c E t c s , y valles con 
grandes trabajos^ rieígosjpero con inayoies g o z o s ^ confuelos 
de la buena caca que le concedió el Sener. 
Empegó por, los montes que l laman de Santa Ines,vlíita an-
tigua de la Compañía de la Ref idenda de Ant lpo lo , dende tn-
tre aquellas peñas doclr ina la Compañía años ha numeio de 
trecientos Chriftíanos de la ISJacicn de los Etas.á quienes vlfi$ 
dos vezes al año eCpacio de oeho,© quínze días por no dar mas 
lugar lo intratable de los caminos en malos t iempos, y por U, 
f altaide-O bre r o s:.. 
L icuóle á'-effos montes eldefeo de convertir vn viejo de 
Houenta años,Gentil famoíb por íu obftinacion^que nnncaauia 
querido-dar oídos a l a Ley de D ios . Era día de la V i íkadon de 
nneftraScñorasmuy defudeuoc iGnsy de laoca í ion , poi fer 
aquel en qiae nueftro Señor l e fu Chri f to l icuado de fu Samiísi. 
ma Madre hizo fapr lmeraMl fs ion, como él dlze yá:las moma' 
íías de ludea para fantific ar. a l n iño luán ; y e n e í c m i f m o día 
por latarde embió a U n d i o v n a Imagen de ía Virgen, cor efte 
recado z Que la M-ády-e de e l Señor d* el Cíelo , el quál ¿m 
yemdo k y i f i t ú r d q u e l monte { p o r medio de el S4cr!jicío de U 
M i f j ^ ' j l e f u e r l d l ieudr conftgo k fu Café^f íé! Je íju-srsa hd-ut'txdr/ 
Cafo prodigiofol propio de el poder de D ios , y la inrercefslon 
d e f u Madre. Sin mas razones, nidil igeñcias-, aquel eoiacon 
tantos-años obftinado^e halló de repente mouído, y díxo, que 
fe quería bautizar , y fer Chri l t íáno. Baxó á fcr inítrulde 
en bracos ágenos hafta el pueblo, e Iglef ia, p o ^ u e fu mucta 
edad,y achaques le-tenian,impedido. Mas luego qu© le bau^ 
z a r o n , exclamó e l víeio : Tk Padre-fey. Cfínfítano , gracks* 
D i o s ^ y tenpo otro cov-deen :. porque fuego ¿fue me echdfleel ¿gM 
fe hoty'io otro tnl cuerfv -, j me hallo como f i me hmtera butw 
niño , y fe me han quitado los achaques que antes fáieva^J1*1 
fients con las mlfmas fuerzas , vue guando era mo$o. Probo ^ 
efeclo la verdad^porque defde aquel punto eomencó el Ino* 
a caminar por fu pie, á fubir, y baxar por el monte,y trabaü 
en quanto fe ofrecía: moflrando D ios con cftc milagro las f^f' 
eas ciplrkualcs^que daua al alma aquella agua de vicia., que * 
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a rob'ato al cuerpo: probando la rmrauliia, que dificulta-
^ Kicoicanis, qae puede vn viejo nacer de naeuoj transfor-
maríe en niño, por las fagradas Aguas de s i Baudfmo. 
Como ie Calió tan bien eftc recado de la Madre de Dios.,dí-
zeelen vna carta: Q^edeície entonces dio, y dará en adelante 
Cn h*z& t0^s las ^^slones con efte hechizó , f titulo de Mif -
fionif embajada de ia Madrede el Señor de los Cie los, y que 
fale como de al lá, á pefar de el DIablo,y defus pccados.Y deC-
pues deauer hablado de efta,/ otras Mifsionesjque fe hizieron 
con ungular fcuto,y converfiones de Iníieles,y pecadores5con-
fluye; Q^? ^ no los ^convertidojporquequando venían á el , 
ya ú Mi^ion?y ^^baxada de la Samífskna Virgen aula hecho 
fu buena obra," • . •: ' : . : -.. - . ^ 
Acompaño cnel BaadOno.al vicio, que fe llamó Iuan> vna 
pinadcdiezanosjá quien llamó el Siervo de Dios , María lía-
büUque el mirmo día también de la Vifitacion baxo del monte, 
hu/endofe de los Infieles, que la crlauan cn lugar de fus pa-
dre5,que ya eran muertossy de fu propio motiuo dlxo , que fe 
Quería bautizar: ácftosdos fe añadieron en efpaclo de fíete 
ias^ que la obediencia aula dado d@ termino para aquella Mi f -
rion,por el aprieto de otras ocapacioncsjOtrosVeintcT quatro 
Etas entre parvulos,y adultosjque fe bautizaron , y otros mu^ 
chas Chrlftlanos huidos de varios pueblos, que.en varias corre-
rías que fe hlzíeron por aquel monte le hallaron, y reduxeron 
con la mlfina embaxada de la Santifsima Virgen. Algunas aula 
mas de treinta años, que nó fe eonfeífauany entre ellos fe halló 
vna vieja de mas de nouenta años.muy enferma,GhiiLtIana an-
tigua, que nunca fe aula confcífadíi, y entonces tampoco que-
na^porque el diablo la aula hecho creer , que ea confeflandofe 
uía de moLÍrj al ñn fe reduxo á coafeíTar por las palabras de el 
Sierro áe DIos,y recibió el Santo Orto,y no murió entonec^ni 
cn anchos días, 
Otr.^  pobre mu^er vino trayendo confígo tres criaturas pa-
^Inadz^tcdaclda también con la tursión de la Santifsima 
vjrSen k aaartarfcác vn InneUque la tenia engañada muchos 
^03 auía^el qual no qusiiendo reduclrfc, fe tóyó mas dentro 
r^rnont^con otros cíes btjos conforme á fu coftumhreds 
^rur los hijos qumdo fe apartan, los qdales fe quedaron fin 
azarcón fu padrejón haLtodoioi: d? la madre, y mayor de 
K i el 
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el Padre San vítores, por dexar eftasjV otras machas almas p*» 
didas,íin poderlas traer á fu Rcdcmptorj pero La figuiente v i S 
que hizo el Padre R e d o r de aquella; Rcíldencia fe iiallaron ¿ 
gunos, y rebtifcan,y hallan muy de ordinario con el cemínto 
cuydado d¿ los Padres,)' de vn Tagalo pr inc ipa l , bien iaftn^ 
do,y zelofo,qu:c afsiíle en el monte para el rezo^yEauttfmos ca 
neccísidad, al modo de los Canacapolas de^San' Eraneiíco Xa, 
iaierj ü bien,en la ocallon dicha, a d m k ó e l grande fruto que f¡ 
cogió en tan poco t iempo, ün dada por auer fido cfta vifitaet 
«las propia forma de Mifsio»(dize el Venerable Padre ) y Mlf» 
f ion de la Sandfslma V i r g e n , y con el exercicio de el Acto d? 
Contr ic ión en la focmadel Padre Gerónimo Lopez^, c^iecslj 
que eftos años haze en todaspartes el principáisñutodeksMlf. 
fionesjafsi para con los Efpañoles:como para; Íosindios5á quietj 
fehaze^n fu propia Lengua en ios pueb los^ /en los montes ,1 
los Chrilt ianos,y á ios Infieles, conaáteirable fruto de Conver. 
üoncsjamiílades hechas entre cnemlgos,y deshedias entre ma* 
losamig9s,cafGsmviyrarosdeconfeísiones,quehuuo, aíMea 
cfta mifsion de Santa Inés, como en las fíguieutei , que por feí 
de confcfsiomy tan béfeos no fe indlalduan masr 
Encargó elPadre Sanvitores á losnu€uos,y antiguos Glirif' 
tianoSjque las vezes quedan entreaíío los Padres de ia Com. 
pañia áiviíltarlos no/peixiicffenocsfíonídc cor ief ía i fe, y trací 
quantos Gentiles ptidicOen arecihir el Santo-Bautifmo, Y bol-
V io a Man i l a alegre conla.prtfásque auie quitado ai demonicj 
aunque nafatisfscho fino mas hambriento, y fedienmdelá fa* 
lud de lasa imas^Yafs i fa i iópreüoalos montes ée Maralay^ 
en bufea de ios fugiriuosjy délinquectes, que huyen de la iuftl* 
c ia humana, para combidarlos con laimifericordia Diuina. 
Padeció eirerta empreía inmeníbs t r ^a ios por lar afperezi 
de losraontes.falta detodo lo necef lar io, y mucho mas por el 
natural bárbaro Je fus habitadores>, los amales no acoñumbra-
do« a ver Sacerdotes,temieron no fáeífé efeatagemaparaco 
gerlos deícuyd?.dos,v pafsOtanadelaníe fu temor i que fue nc* 
ceflario para aíreguratlos,qu€ el Venerable Padre les enrrcgaífc 
en reenes fu compañero, al qual muieronen los montes retira* 
do algunos dias, baíiá que la experiencia, y afable trato de e! 
PadreSanvirores losdeíongañó, deque no venia a prender!oí 
cuerpos iGnaatUrá las aimas-verdaderalibertadjydetaiD"^ 
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tóralw robo los cocones que hizo de ellos qamto quifex 
^nf^^oios3ymftraycndoIos de to:io to que necefsitaiW 
para laíÜvaaon.Y ya que por fus delitos Q i ^ x n imporsIbUi, 
^clos de venuaUspobuciones, pidieron qac de quando en 
qaindo faeifen ^ f s i l b r os ios Padres de la Compamaipero no 
tuao efeao el dc^o de el Padre Sanvitores^que lofo i lc i tó , por 
perecer aquellos montes á otras DoArinas. 
* Las vidoriasqa¿ alcanzó del demonio en Maralavt las 
atribuye al Acto doAJonrricIoii5diziendo.qLie los arcos' y fle-
chas caí qiae fatieron a recibirle los Naturales , rindieron fu 
fuerzo Oí niKd<> a las faecas de temor, y amor de Dios de iai 
rentencias dcl: A a o d e Contrición % y que con citas afraas ío« 
las.y el Santo Crucifi-xó,y Eftandacte de San Ignacio^ S Fr-n-
cifeo Xavier,fe rindtóaqaella fortaleza de Satanás.Pcro todas 
eftasmlfsionesaeios.montesjy valles de la Isla de Mani la, 6 
Lucon^ó fueron mas que efearamu^as paralan .batallas-, qvk 
dio al demonio en la Isla de Mindor©^ 1 ' 
CAp- i^ t^L-o- yim-
M i f s m que h l^e l fadreSanVí to res erí U I s f a de'Mitidé-
rú¡prah¿jgs£¡%£ padeció^ 
L A mas celebre mifsion.q hizo clSier vo dé Dios en las If* 
las Filipinas fue la de Mindoro, qe l llamaua defpues 
^enfaye de las Islas Marianas, porparecerfe mucho los 
Manguiancsjq habitan efta ís-laá los Marianos en la defnudez, 
y en la ignorancia;y los trabajos que el padecioen ella á los que 
ósrpues padeció ce las Marianas. De efta mifsion eferiuió el P^ 
Sanvlcorcs Relación por mandado de los Superiores , fin ^uar-
«¡at orden en los ruceíTos^por mayor recretOjdize el, de -Im co* 
«5 que lo pidenívodigopor encubrir mejor las cofas paiticula-
rcs qaeobrden ella.De efta Relación facaremos principalmcn-
^loqied'xeremáSjfin poderfeguir los paírosdeelSiervó de 
Coscón mas ordáii que los hallamos efcrl ros. 
' A rels}ü ocho leguas de la Cofta de Manila cftá Mindoro, 
^Umas que mediana encantidad,y calidad entre las de aquel 
^V^jelago.Tcndrá diez y feis leguas de largo, ocho de an-
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cho,y tetcnta i f clrciiko^Es tierra alt i , y doblada co« fragofi. 
Hcrras,erpeías arboledas,abundante de palmas, 7 frutos % ^ 
tierra de todas fuertes^ en algunas partes de arroz. Eftá toda 
poblada en fus montes,/ rios^qacíbn miichos,de Infieles Gen. 
tiies.qne aunque fon de variar lenguas,con nombre general, y 
propio de aquella Isishfe llaman Manguiaaesjy tablea deChtif. 
tianos perdidos de varias Naciones , que andan 9por aquellos 
montes5como por ios demás deeftas Islas, huyendo de lascan 
. gas que tienen en ios paeblos,6 de ías deudasjefciauitudjy tira* 
nías en qne por ellas incurren^ de los derechos que les pideq 
para cafarfe,que no teniendo con que pagarlos fe al^an con fus 
malas compañías al monreXosque aadan en los motes, y def. 
poblados de ]vUndoro5fon n>is en numcrO,quc lo-s-que eftán r^  
ducídos á poblado en vnas veinte poblaciones, q ay en la Ish. 
Adminittranfeoy pottres Beneficiados de los partidos de Ba. 
co5Nauian,y Cáíauitejy élde NaujanjqúcCOggmas de la mitad 
¿e la ísla,tiene otro compañeíoSaÉcrdotCi pero para la mucha 
mies que ay,y mucha mas que pudiera auer, fon tan poeps los 
obreros,que alómenos en la$ vifitas de Naujan ,fe mueren los 
mas Chrittianos fin SacramentosjY los mfieles,que Con muchos 
mas que los Chnftianos,viuen3y mueren fin Bautifmo, ni doo 
trinavpór falta de la quaUy (obra de miedo que tienen por va* 
yiascauías/e ha apoderado dellas¥n tan pertinaz efpiritu de 
feorrot al íaato BaLítifmo,quc huyen de l , y de la vida verdad^ 
sa^mas quede M uiuerte, 
Eftu uo vnpoco de tiempo sfta Dodrina deNaujan á cargo 
de la Compañía,y con el zelo,y trabajo de quatro, o emeo Mi» 
nlftrosferuoroibs,queteniaenella^fe fueron ablandado aque* 
líos Gentilcs,y fe bautizaron ayunos felfcientos, y eítimieran 
ya bautizados los demás Cfegun dizenlos Naturales Tagalos» 
ene a ¡candaron alii k \&Com\nm&% al mejor tiempo, quando 
«mpecauaá brotar la fsmilia del Samo Evangelio , no huulera 
írazadocl eneiiiigo que fe ahogífle^ofe arrancalte, arrancando 
éc aquel campo los obreros de la Compañía , con pretexto de 
*T!a CedaUReaUparaqiKfebolYknTc aquel pairridoa Míníf-
ffos Cliírigosjqag le auian admlniftcado al principio ? fiendo jÍ* 
f^que por el eftruoulo de no poderle admialárat, fe le auíafl 
tntcegado losClcrlgos á la Compañía. 
Lo: infieles de eñalsia andan dcfnudos, cubierto folo lo 
quí 
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. e mas recata la naturaleza cop cortezas de arboles. Su v ida 
^¡'itus deíhuda de vicios de io que proraeria fa defnudcz^y bar* 
bridad.Generalmente eftán ágenos de -los vicios mas comu-
0es deotras nacioneSjenabriaguez^hurtos, engaíos, crueldad, 
flBC ni aun armas vfan para defenderfc 5 y íbbre todo de mugec 
¿oe no fea propia .Caíanfe con vna fola defde pequeños, v fe ef-
candaiizan mucho de femejante v ic io en ias otras Naciones, 
viniendo ávezesdoze^veintcperfonas en vna caía bien ef-
tr¿cna,parientes3y no parientes,es confiante la ícguridad , v en 
los cafamlenros fe alexan mas quede el fegundo grado. N o de-
xa de ayudacles mucho á efta cominencia io tenue,y umpic de 
fus alimentos;pero no fe puede negares gran merced de el Se-
ñor,v famoía difpoücion para la pureza de nueltia Santa F e , j 
arauíde laílima el que fe malogre. 
L a creencia en los masísespoco mas de lo qac ven, aunque 
bisn parece difeurren ay fuperior caufa del C i e l o ^ de la t i e r i i ; 
pero pocos paíían á í i es vno^ó muchos e l Cr iador. N o rinden 
adoradonió culto . i nadie/o io temen ai demonio 5 que l laman 
Bucao, porque los erpanta algunas vezes. Conocen, que las t i -
mas viuen defpues de muerto elhóbrejperonocuydan de íáber 
adonde ván,que laazen,ó padecen ; aunque algunos, y fon ios 
mas políticos en'fus cnfermedades,íi de fus paticntesjYamigOs, 
ofrecen cofas de comer,7 de beber á las almas de fus padres; 
creyendo que les viene aquei mal por la hambre que ellcs pa-
decen^ que con el auifan^les embien de comer. Éíla fuperfti-
cion halló el Siervo de D iosen vno, ü otro de los montes. Eíi 
v n monte eacontro algunos idolatras , pero advenedizos de 
©tnIsla,porquc los Naturales de cfta eftán eífentos de idola-
tría,como también de la fecla de Mahoraa , y otras fuperfticio-
nes muy ordinarias en cfte Archipiélago. 
Acerca de la creación del mundo creen algunas fábulas fe-
dejantes alas de Deucal ion,y Pirra, que fe hízieron lugar en-
tre gen te mas política :dizen que futíerra(no,le meten en aue-
ríguar de las demas)la hizo vn abuelo fuyo^y los ríos fu muget, 
Jüc como tal no aceitó á tirar bien derechas las lincas ; y afsi 
din ramas bueltas,y rebueltas en fas Is'as. En vno de eftos mó-
tes^ionde fe formó vna vífitarde San Francifco Xav ier , fchail® 
vr1a femejanca deMyf tcr io de T r i n i d a d , aunque con muchc* 
Crrores)Como cutre Infieiesjy barbaros. Deziaroque el Criador 
^c 
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^e Us cofas era vno;pero que también era tres j y afsi íc cíiU3| 
tres nombres Vhon, VbaijCalom í y íbípechando ei Siervo d; 
Dios,eran íailrosde antigua predicación del EvangcÍio,exam;, 
nandolomaSjrefpondian^ueVbaiera muger,y madre d c Q , 
ion^y Viaon ei padre^y qae deeftos txes v que eran vno auia^ 
piüccdido todas las demás cofas: y eítauan tan en fu aprchen 
fion de PadrcMadre^ Hi jo^ue ai apreder^ia fcñaldc la Cni2» 
y nombrar iasPcrfonas de la Sátifsima Ttinidadjfc equiuocaua, 
-'muy ordinanamente5diziendo: Dios Padre, Dios Madre ,Dioj 
Hi jo; p¿ro corre^lanfe luego fm ninguna obftinacioni porque 
vna vez que fe aplican áoliTia dodriha ion muy dóciles en daf 
crédito á io que les dizen ios Padres, fer enfeñan^a dei ScHot 
del Cle[oDy fe hazen capaces facilmentcjy aqui les firviofii an-
tigua creeñdajó ignorancia de algún efcalon para que mas fuá, 
üjmentelesentraíTc nueftraSantaF~e jy nomenosia fuaaldad 
de la deuocíonde laSantifsima Virgen, que abra^anan tierna-
mcnte,rcconociendo yafm fábulas ia verdadera Madre de el 
Criador de las coías,y paliando á ella la afición que antes tenil 
á Vbaijcomo fí4ixcrámos»dizce] yenerable Padre,/^w/^^/rf, 
rri Deí;aunqueíelesdec]arónoCer D los jy que Dios era viu 
coía mucho mas aitaique aquella fu Trinidad j a lo qual afiefl» 
cían ün alguna repugnanciajComo á ios demás myfterios. 
Para íocorrer á eftos pobres^aííó ei Padre San vítores de la 
Ciudad de Manila con otro Padre Sacerdote, y vn Hermano 
Doñadojde la CompaBÍa3dc quien dize el Siervo de Dios, que 
,no fue quien menos fruíiuofamente trabajo en eü:a miísion. 
Fadecieron en ei camino tantos trabajos, queíblamente fueí-
forjado efpirlEu,y ei aÜcnto que iufundia en los que le acompa-
iiauan los pudiera roIcrar.Tai rez perdiendo ia fenda , y ei tino 
anduuieron todo vn diadando bueitasde vnos montes á otros? 
y cogiéndoles la noche en vnosdefpeñaderoshLiuieron de paf-
farla toda atados á vnos arboies^parano derpenarfe5fi vencidos 
de ci fueoo5y fatigas de el camino fe éuEmícífen. Afirman ios 
compañeros,que era tan grande el gozo, y alegría del Venera-
ble Padre enmedio delitos trabajos, que no cabiendo dentro ds 
fd pecho,y rebofando fuera,participaaan ellos tanta parre , qü£ 
no trocaran los trabajos que padecían en fu compañía por to-
aos ios rccreosjy entretefilmíemos de ei uumdo, y fehalaiuu 
pton* 
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t031 otros ma/oues que el S¿nor qaftisíft; dir lcs en buíc i 
\ t Ais redimidos. 
Venc ida eftas,y otras nrachis di.icaitad^s , que conocida* 
m-nccopjío el demonio para e^noiíacar iitIj¡s£onj qae un ta 
"¿rra [- x ú ^ de aizerjarrau^rando vn p-daco de lixkt Épáíife» 
aaecto en el pueblo áz Naujan. Aquí los rsciiSieroa con veinte 
v cinco paiiÜos,conqae los Naturales quintan el numero de 
yCjasVqtisdefcubrcn de enemigos, quefuelen ínícdar muy de 
ordinario ellos maresíy f je ja lo que d jfpues pareció, v i t imo eí i 
^acrr^qxz^lá.2iriOíú.Qaíz.o pacaacemorkar al Vpúztp&é F a -
dre,y Tus compañeros, para que no te atreuieíien á correr las 
partes de la Isla mas neceískadas de doctrinajpero en vano era. 
poner miedo i quien buícaua ios neígos en leguimiento de las 
aimas.Defde Naujah corrió por toda ra isla ya íóio, ya acompa-
ñado^padeciendo mas de lo que fe puede dc-zk, de Ibiesj aguas, 
vÍ£ntos,hambrejfedjfatigas5y todo genero Ue incomodidadesjy, 
peligros en el maL',y en ia Herra,ofreciendolo todo al Señor por 
las almas que eí redimió con fu paísion, y muerte. Caminaua 
apíe por aquellas afperezaSjabriendo caminos con ios píes def-
cal^osjporaueríélegallado e l ca lcado, deíangrandoíe ios píes 
por cauCí de las mucíias ranguijueias3y efpinasjíintiendo, como 
ti íiguiñca en lu R.eiaciomque llegaiTen íblo á ios pies las aer i -
da>;y eipínas^ue pufo el Señor fobre fu cabera. T a l vez fe ic 
cumplió íii dere^íaunque nunca enterameme. Caminando por 
va aionte desii^ó)y cayó en vn barranco l leno de eíplnas, las 
quaies penetraron fus manos demanera que apenas fe veianj ^ 
preguntado de ios compaSeroSj'ÍI tenia mucho doior , refpon-
4io con vn.i boca de rifaique aquel era regalo que le aula em-
biai:> DIos.Y en fu Relación d lzede í l en tercera perfona: Era 
para cclr^qae al aíirfe de vnoque parecía árbo l , fe encontraua 
vn nanojilío de eípinas. D e noclae dormía en los bofques fin 
repiro contra las mdemencias del t iempo, y de ia noche 5 me-
ioi" iue^que no dormía , porque foda la paíiaua en orac ión, p i -
a^ vio laialvacipñ de aquellos pobres, menos aigun rato, que 
J,aJ- L-n^a"al-zaf i t igada arrebataua por fuerca para el precií^» 
*;-: •':-> p UTauaíe mucho tiempo íin comer ni beberá y con ef-
' J ' ' : , '^v^Mfu-cs trabajos,no fe le 01a otra palabra,lino • GracUs 
t'H D os.Yyiz vez que caminaua muy fedlento le rruxcrori 
*« I Qdíos que iban con el vn poco de a^aa.que eílaua rebalfa-
5 da 
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da en vn pantano, que ellos , con no fér nada delicados 
featreuleron á gaftai: ; pero el mortificado varen , queriene, 
añadir al tornaeato de la íed otronneno rormanto.fc echo á ní 
chos todo el varojbebicndo mas ledo que agua , demancraqu! 
fobrefalia en Tus labiosjy preguntado de los Ii idios,ü era b i Í 
e l agua,admirados de que la huulcííe- bebido; refpondio : L , 
aqtitlla agua era'fíf-erdcídeYo regaló'.. -> 
To'dos eftos trabajos^y pdígros,y otros fin numero, quep ,^ 
deci65daua e lpo rmuy bien empleados por el fruto que co¿ 
para.eLSeilor.en tLeiTa.tan efteril;; antes, dize., que qualqm^ 
nueuo hallazgo de aquellas ótiejitas perdidas caufaua tanto o0, 
zo^que traía aliuio^y Talud para mucho tiempo.. Y mas abaxoj 
que folamente los que murieron poco defpues de recibido el 
Santo Bautifmo,quefueron íiete eb'eldifcurfo; de la, milsion, 
quatro aduitos,y el vno demás de ochenta años , que ílgunfn 
mocenciajy famasno dudauaafirmar era de ios que dizen, los 
TheologoSiqueá los que-guaedarenialey naturai:, aunque fea 
por milagro les deparara el Señor los medios con c|uefé, íalve; 
y otras tres criaturas de menos de vn año,baftaran á que qtial. 
quiera tuuieífe por muy baratos mayores trabajos ;enfermeda> 
desjy EÍefgQs5pQr auerferuido alSeñoken cofatatxde fíi efpe-
cial beneplácito.. 
Si queremos dezir en partioular todos los frutos' de efta 
mi{slon,nos faltarán las palabras , porque verdaderamente co-
rreípondiola cofechaá.lariembra, Ó al íembrador, por cuyos 
merecimientos mult ip l icó Dios l a femil la de fu palabra im 
de lo queprometia.vna tierra tan llena de malezas , y efpinas, 
Hablando de el fruro en general dize el Padre San v itores. en fu 
papei^que fuera dé lo ordinaimque í t coge en las. miísitHes 
délos pueblos,fe bautizaron quinientos Gentries, pocos más^ 
menos^delos qualesendondeladi f tancia, y otras razones no 
permitían,fe agregaífen a las vifitas e íglefias de Tagalos, y Bi-
fayas,quedaron formadas de nueuo tres¥iíitas propias de Mac* 
guianes con fus Iglefías^maque fe dedicó á la Sandísima Vir* 
gei^uinto.akpueblo antiguo de Bongabun, otra de nueftro Pa* 
dre.San Ignacio,junto a la Laguna.y montes de Pula, otra á Sa8 
Franci fcoXavier en la l l ayade Nauiart,encomendando el cüf 
dadodel lasenaufenciade el Beneñciado^ a algunos- bueif 
Chriítianos antlgaos;CQn fas Fifca;les,y Cabecas, que férhaic 
re: 
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ron ^ l 0 i -pirraos Manguianes. Fuera, de cíbs íc fo rmó otra 
ffrfeCajuntoal;no'dwjx\iígrilín páralos Car i i tunos añtt^uós 
Cínurrones,)'fe dedico con vna Imagen del Santo C m c m x o 
¿¿ Barfqsjios nías de los quales Cimarrones , que en muchos 
aiíos;/ con vanos medios.y fuerca de armas , y foidadosmo fe 
autin podido fugetar,fe reduxeron á baxar efe íus montes3y Te-
ñir á ios Padres,? confeífarfe^y viuir en doctrina , y Chrift ian-
dad5y vaíral.lage5y tributo ai Rey nuellro Señor(de que el G o -
uernadpr ios aíiuió con referua por quatro años,para que aten-
diefrenmejoráformarfecomo de nueuo en la Chriítiandad) 
Reduxeronfe por ios paífos^ encujas palabras de el Hermano ' 
Donado,a quien con otros buenos Chriftlanos , que feruian de 
gLlia;embiaua el Padre Sanvitores con la Embaxada de la San-
tlfsímaVirgenjniientraseUy fucompaik ro atendían por otra 
parte á la reducci©n,y doár inade los que fe iban bautizando, y 
confeílaiido3para que fe vea3dize el Siervo de Dios^lo que pue-
de kiinterceísion de cí laSeñora, y la grac iadeia vocación , y 
mifsiones aun en vn Donadode la Compañía de lesvs; que ef-
tandoápte quedo en las Refidencias, apenas fe haiiaua para 
q^e tuiueae habilidad de los oficios de la Cafa. E l numero de 
ellos Cimarrone^.que fe reduxeron5pafsó de dodentos^hablan-
do de los pubUcos.que los ocultos no fe quentan .Cafaronfe los 
qaeíe hallaron ün impedimento indlfpenfable, v fe bautizaron 
íus hijos,alguno5 de mas de veinte y quatro años/iendo fus pa-
dres antiguos Chiimanos5Tagalos3y Vifayas. v 
C A P I T Y L O IX , 
Medios deque f e y día eiShr^o de Dios para conuer-
úr ios hfieles, y emkaracos que pufo el 
demonio, 
V v d o mucho ála conuerfionde los Gentiles el mé-
todo que guardaua el Padre Sanvitores cníucnícñan-
35 en la natura-
de el Apo f i o l , 
las que ha hc-
¡ colas de la tierra pa-
S i ra 
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í-a fublr a las de e l Cíelo,}' de las criaturas para Ueuados alCrlij, 
dor jenfeñando pr imero á íus ojos lasiinagenes de lo que aU*jg 
de creer por ios oídos í d c l o qual hablare mes mas paiácu¡ar, 
mente en las Islas Marlanas,doi:de guardó efte método petpe! 
tuamente.También ayudo la eckbndadscenquehazia losEau, 
t i lmos etvlas Iglefiasde lasviütas,y pueblos, fiempre que aiüj 
comodídad;porquehiziefíen mayor apreciólos Gentiles de ei 
^acraraéro que fe les adminlftraua.Y no menos las ñeílas o cu, 
trentes que celebro de San Franciíco Xav ier 5 1a. I n m á c u i ^ 
Concepción denuelíraSeñora, el Nacimiento de Chrlf to^j 
Adoración de los R e y e s ^ o n toda la íblemnldad que pudo en 
aquellos mentes, aunque con mayor deuocion que folcmíii. 
dad iüb ienno era peca para los Angeles del C i c l o l a m u l i ú ^ 
¡debautiímos,que adminif tró en éul$ fíeftás. 
Pero lo que mas moula á los Gentiles a oír la Dodvina 
Chritt ianajerajdize e l míímo Padre Sanvitores y ver obras, y 
exempios decaiiclad,afabUldad,y buen tratoicen q fe templaua 
& antiguo miedojy que no les pidlefíenjomandaiTcn nada,.que 
claiamente no fueü'e para fu prouecho, porque n a yendo h 
predicación fincera,y f in ínteres de los Min i f i ros, noay quitar^  
les de la cabera5que lo que les dizen,y el lia-zeilos Chriluanos 
es para engañaLlos,y hazerlos efcláüosd'e los Caírlilias^fci l!a-
man a les Efpañoles ) y v iendo que los Padres, y ios que ios 
acompañauan noíes pedknnada, antes los fuñentauan niieñ-
f:ras ladoelrinajy les-dauan venido quando le au la , como lo 
^fauan también los primeros Padrea quando fe empecaron á 
conuertir eftos Mangulanes^ dezfan ellos á ios Tagalos,que 
•fos.auian l lamado: Ver dad ¿y tr dad no* di'/iftes, ¿¡m los Pedrés no 
querM&mtísf^feñdrnos (¡mminc cíe!Ciclo. También les RíOUia 
mucho la narración íencilia^y coherente de las colas-de nueftra 
Santa Fé5que.los Padtes liamauan la Híl ioí ia deDios,creac!on! 
pecado de Angeles,? hombres cmbidladeiBucao.ó demor.jc) 
;Venlda)Pafsion;y Muerte del H i jo de Dios para aplacar á D'ip 
porlo&pecados^porqueel hombrc(dezia'el¥'. Padre)q cfetfP' 
&'il Señor del Clelc,deípreciandoru luz para obrar bien ;coffC 
au la defacisfacer al Señor del Cie lo,que eftá tan alto;íícndof' 
hombre tan baxo^íino e? que vinieiie á fatisfacer vn hombreta! 
alto como Dios,que fueíTe D1os,y h©mbre?Y mouianíe al aB* 
deÚeScñorjquetanto aula hecho por e l l os , y luego facaua o 
Luis de SanVtieyesl L i k JI C a p J X . 14 r 
c^ r ro de Dio5 el Santo C h t ^ o , y les hazía, que h lz ld fea e l 
Acto de Concr ic ion. LosMandamien tos /o lo con rcferlrfcios, 
tópafeckn may bicn,y feconfirmaaan^en qus la Ley deDíos, 
aoc eníe ñauan ios Padres3 era la mifma para todos como lo es 
lx iuz te «I So l . 
Mo dexauan de oponer ílis dificultades al Santo BautlímOj 
mayores baunzarí^y no eraiuílo introducir efte vio nueuoen 
¡11 tierra.Ko obftante aquefta ercufajyrefiílécla^como veía tan-
ta afabiiWad'cTrelVenerable Padre le p id ió vnamanta para cu--
briríc3potque fenda f r io .Rep i i tde i Venerable Padre : Y el cu-
briros con mantas es Vfo vueftroj ó de vueílros mayores l C o n -
fefso, que ñor pero que lo aula ví í lo vrat a ios Tagalos , y le 
pirecia bueno. E u e g o í í ' e l Baat i fmo'cs "bueno para el a lma, 
aunque no lo ayais Víado baña aoraDferá bueno recibirle, como 
ícrecibiefon los Tagalos,y ios Calcil las nuellros mayores, que 
tampoco-lo vfauanante's,qüe Dit)s les embiafle íüs Embaxado-
resjComo aora ilos embra á vo&rros.Nofue inenefter mas per-
fuaiion con la druina gracia, para reducir a efte viejo» A otros 
aproaechó lo que les propuíb de v n C o m e t a , que fe aula vifto 
el año antecedente, porque díziendo como eirel C ie lo fe veían 
algunas vezescofasfucravdeel v f ocomún , f e mouian ellos a 
hazer algo fuera de e i - v ^ y recibir e i Ba:titifmo3que íhs mayo-
res no vfaron. 
Lamas reñida dífpitta que toüü en efte genero fue con va 
Manguian anciano , a quien le hizo bufear la noticia de vna 
truel piedad'^y barbara comparsion ; porque auiendo parido fu 
muger dos niños juntos,la m i r ó v n o , porque tuuíefle menos 
trabajo en la criancaj que en eftas rínieblas viuen los que care-
cen de la luz de ia F£: y efta caridad enfeña el diablo á los fu-
yos! Entró el Venerable Padre en fu cafa, donde eftaua f ^ m n -
ger^y cinco hijos* y excr d iosa creer en leíu Chrlfto. Israel 
fcáio Ladino , y tenia mucha comunicación con los Taga-
jos, y bailante noticia de los Myfterios de nueftra Fe ; y á 
quanto le proponia,dezia que lo creía. Según efíb , dixo el Pa*-
«« j no falta fino bautizarte. Eüb no haré yo.refpondió el , aun-
^'ac me maun^que no es vio de cita tierra, Pues í i cr^es todos 
los 
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los Myftsnos de la Fe , replicó el Pad re^ l cn íabrás , que qU!c 
no íebautiza ha dearder en el innerno.para üempre. Y a l o S 
dixo,pero eftoy viejo para bauJzarme ; aqui eílá eñe n iño ' l l 
ñaiando ei mayor de fas hi jós5y te le daré para que ie bautl¿s 
porque le quiero bien,y me haze laftima que íe pierda : CpijS 
no tienes compafsion de t^dixo el Padre Sanvitores , comog 
tienes de tu hi)o ? Porque eftoy ya viejo , repetía, y no pueciQ 
trabajar para veft i rme^ pagar el tributo. A ti no te pedirán trl, 
buto^rcípondio el Padre, porque eres v ie jo , y el veftido no te 
fa i ta iá jvquandotefal te jcomoaora pailas deínudo , pa.üaiis 
defpues de bautizado. N o rdixo el , , porque es cofa muy fea 
que ande deínudo vn Chrií l ianq. Mas fea cofa es,replicó el fa! 
dre qucandedslnudaelarma^úeelcuerpo, y que fea veí'tldo 
de fuego para fiempre. D e tpdas eftas replicas, y infancias, no 
facó el Padre por entonces mas frutb,qiie ofrecerle él hijo m*, 
yor para el bautifmoi y como le dixeíre,que a lo menos muid-
fe compafsionde fu muger, y de los otros hijos como de elma-
yorj refpondia,que ño podía trabajar para veftarfe,)' cumplirlas 
cargas de los Chriíjtianos. Los ludios que acompañauan al Ve-
nera|>le Padreofrecieron al viejo fus veftidos pata e l , y fus hi-
l o s , aunque ellos fe quedafíen defnudos, pero refpondiendo 
üempre lo nnifmojpafsó adelante el Siervo de D ios encomen-
dando a l Señor muy particularmente efte negocio , y el Señoí 
oyó fus oraciones, porque bolviendo defpues de dos días, lefa-
l ió al encuentro el Gentl l ,y dixo,que fe quería bautizar, y que 
líamaria a otros parientes fuyos de el monte, y afsi lo hizo,bau-
t izandofecon fu mugec,hijos,y otros pariente?. A l niño geme-
lo companero de el que mató fu padre , l lamó e1 Padre Sanvl-
tores,Mathias,por la fuerte que le aula tocado tan dichofa, de 
que fue excluido fu hermano. 
C o n mas ligeras priíiones , ó hilos tenia el demonio cautl. 
uos á dos viejos en vn monte. Embiaron vn recado al Venera-
ble Padre,diziendO)que como no les obllgaíTe á rezar , y á ha-
zer iaCruz grade,fe bautizarían.Eftrañó el recado,y fofpcchaiv 
do lo que podiafer, les dixo,quc vlníeíTen, que todo fe haría á 
íli guíto. Baxaron,y fupe,que la díficultad,que tenían, en bazer-
fs Carirtianos,era,porque querian,queaprendicücri las ovaoo* 
nes en la Lengua Tagaiaj lo qual les era muy díficultofo, por no 
Cé£ fu propia Lengua^y que fe perfinaüen^hazlendoias trcsCru-
zes? 
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¡ M j f t * q!JJ- las a,ora9a a todas, lo qual l lamaLun ellos la C f a z 
^I'n,ie,qiis no accrtaaan áhazeiv Recibiólos con grande be-
J l^n i iad : inttruyólos en los Myftcr iosde ia Fe en fu propio 
jdforn^y contenrófe con qne hizieffen la feñal de la C ruz , y 
bxMlzolos; y aísiftlendo con los otros qae rezauan en Lengua 
Xa^aia las oraciones, las aprendisron,y viéndolos perfinar, fe 
penlnaron como eilos. C o n ella prudente fuauidad atrajo a l 
¿auto Bautilino otros,á-qiiien e l rigor aura efpantado. 
N o fue tan facii vencer el embarazo que ponían al pr inci-
pio de la Mifsionlos de el partido de Ñauían , aísi Chrlít iano* 
Cimarrones, como Genriles^pidiendo por'condición indifpen-
fable para confeffarfe5y bautizarfeque los auian de admsniitrar 
Iü|S de la Compañía jó fea mouidos de lacaridadj que vleron-en 
el Venerable Padrcv éfperauan íemejanre en todos 5 ó fea, co-
mo el mifmo Padredize , que como ia Compañía aula admi-
^ r a d o algún tiempo aquella Vihtñ , y fabian, que no ies l le-
uauaderechospof los bautirmoSiCaía míen ros, y entierros ^co-
mo rudos,ó como pobres3qne no entendían, ó i í o querían en-
tender el mucho derecho que ay para licuar ellos dereciios,cie -
feauan Míniftros,queen nada lesfueí'ien cargólos. Aíiigiafe el 
Siervo de Dios , porque ní eftauaen'íu mano concederles lo 
que pedían,ni podía perfuadirles,que defiílieíren de fu imento. 
Yatcniacerca de cien Catecúmenos, dlfpüeftos para el Bau-
tirmo,y ninguno le queria recibir íin ella condición. Ofreció á 
Dios oradones,y penitencias,y eí día antigao'de San Francríco 
Xauier,dos de Diz iembre , tomándole por interceflbf con 
DIos,hízo el A d o de Contrición por el campo , en la forma de 
el Venerable Padre Gerónimo López, y exortó á rodos con vn 
Santo Chrifto en la mano, que bufeaffene! Bautlfmo íblo por 
amor de el Scñor,y por el bien de fus almas,por mano de qaal-
quler Min i íko de Dios, fin atender a quienes auian de fer íüs 
Padres cfpinmales.pues Dios lo quena fer fuyo,y les proueeña 
de.Míniilros convenientes para fu falvacion ,• y proíiguiendo 
otras razones con grande efprntu,rníiítiendo; que auian debuí-
cay elbautifmo por íblo D ios ; repitieron ellos á vozes: Per fn~ 
lo D'.os.poy rolo D'o^dandofepor vencidos de las razones de 
el vencn|3ic pa£{rei vdiz iendo,quefe querían baudzar.y fuge-
? l!Jos Miniftrbs q¿e les fenalaífe fu Prelado. C o n efto el día 
- j e m e q u e eS ei nueuo de San Francifco X a u i e r , recibieroa 
el 
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c lBauurmo los que cíHuan dl íputf tos^bnendo la puerta i !« 
i«aehos3qac entraron ckCptics por ella m la Santa Igicíia. 
L a m U m a , 6 m a y o r reai lenclahal lo el V.P.adr.c en otro, 
Mangu'unes tributarios, que habitan vnos montes llanudo 
Maníáiay^angay^Balamavaosqaales de antiguo pagan tri 
bu io, aunque no fon Chri lVunos, mas porque uendolo pa ,^ 
dobiado tributo,fuera de lo que dan para el Minlf tro, y h Igie, 
üajíbn rauv pen'mazes en no recibir el Bautifmo. Antes de l i^ 
gara fus nionccs el Siervo de Dios, aula Ueg¡ado la fama dcloj 
machos que auia baudzadoiy pteainiendoíe ellos para q-iando 
l ícgaír^hlzlcronfu contejofobrelo que ?iuian de refponder^ 
toaos Siguieron el parecer de dos viejos entre ellos venerables 
por fas canas5y experiencias. Eftos rcfolvlcron,que no aula pa, 
ra que hazer mudanza en yíqs,y coftumbres t anan t i guos , ^ 
ino ios luyosjni reprobar ellos miímos lo que auian hecho h^ f. 
ta entonces con hazer otra cofa. C^ue harta carga ten l ^ í l e í ^ ) 
,Cjeníiles,para dobladafiendo Chriáianos. Que los P a d r e s ^ 
venian,eran buenos,y defcoíps defu bienjy no aula porque tcv 
mer recibirlos aora por Ma$ftcps,fi defpues los huvieran dete, 
nerpor padres,porque fin duchosa i i i i fa ran como hijos^ 
procuraran alluiar fus cargasj p e l H j f c i i J ^ p i ^ e s í%%il;^ide'ir 
iuego3 y no fabian en que manos ÜWr i j ^Brcaeu^ E l lo reípon» 
„4Ieron,quando llegó el Padre Sanvitorcs,con que halló cerra-
.da la puerta; era el ñnde la Mlfsion,y no podía detener fe 5 pero 
con embaxadas continuas de vna paite á otra, y con el apffa-
jo que hazla á los que venían de los montes, dándoles fienipre 
•algún doneci l io, fe ablandaron, y reduxeron á oír La Doddnj, 
haltafefenta, que bautizad os fe agregaron a la V i fua de nuef" 
tra Señora de Bungabun, 
Noxontento el demonio con la reftílencía que hazla al San* 
íoBaut i ímo por medio délos miímos Mangiiianes,proponIen' 
doles ios embarazos dichos, y otros femejantes hizo la g;a¿m 
por fi mlfmo5apareciendofe a aquellos nilferables para enga* 
l iar los. Au la embiado elPadi-c .Sanvltores fu ordinaria erob^ 
xada de la Madre de el Señor de el Clcío a vna ranchería M 
Mangulanes para quebaxaííenábautlzarfe : baxaron a'giv'.osi 
pircraeúendo batar defpues los deinis 5 pero al bolver los Ma 
tizados,)' apretar a los compañeros por el cumplimiento de U 
palabrajdIxecon¿que no quedan ? porque aula'venido á elW 
otro 
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tal E'iibixadoL- de DiosjVr les aaia dicao :CM_: U sra e l r ve r i i - . 
'--o Embix idor dei verdadero S^nor del ^ i c i o , que iqg m m -
d¡!u no inaO'i.ü^n;ni fe bautizi i ícn, q lo q ios Padrei deziai i 
eca métÍL-ajy ía Dios falíb^y que no queñan mas, q h.izcríos ef-
clauosdeios CaítUlas. Mas aunque por entonces noquí l í^roa 
que l 
de el Gamitan de los CaLüüas^que aula Ciáo padrino de aí^  
en el baiitiíaio,fe nioaieron á baxar diez 7 feís^que fe bautiza-
ron zrt la Vííita de San ErancUco Xauler^aunque otros períeae-
¿aron en fu abíUQa.clQii. 
C A P I T V L O X . 
SMcefloí particulares ,y proulúencia^ dt Dios en la M i f * 
f i m de Mindcro* 
A b l a n d o en particular e l Padre SanvItQres de los fu* 
cellos notables de eítaM.íísionjdíze, que. apenas die-f 
roa paíío-ios Mifsioneros, deide que íaiieronde ^¿a* 
ñilaj'üüTta queboiyieaonjenque no fe reconocieiien ijnguiaL-cs 
prouidendas de el Señoí:. Y dexando la faiud que i ) io* íc con* 
cedió a el,y a fu compañero Sacerdote, en tíewa5 ? y ceaipies> 
donde no íblo los Eípañolesj pero aun los railmos Indios pade-
cen continuas enfermedades, cayendo enfeinio por toaog ^ i 
Hermano Donado^que aula pedido á nueftro Señor i^ die4e las 
cnferai¿dades, que auian de padecer ios.Padres, porque eiios 
padieilen a:ender a lus minitierios, y 'tolerar ios ínaieiUos trá-
balos de ia Mitsion. Y" no hablando de iadeguddad de fensaij^ 
gos/qaeTuuleíoatodoel t iempo que eimuieroii en U isiaj . ios 
^uie^inreít indocontinuamente aquellos iiur^>3 í®* üexaioa 
ao^idjle.nbaracados, no'obftanre los temores d^ la emi-adaj 
^y'PaniendoioafsiDIos, para que fus Angeles veíozes anun-
ciaffíni en paz la paz que de íu parteileuauan. Y ca i landonm* 
Chos fiefgos de inaL-jy.tica'a.de que lu ívla^eírad ios,iiDro?aaien 
«^w nad j d mérito de padecerlos por íu amor : con otras oro* 
^-^nc iv í ív'me:.anrcs que conoce, v reconoce á Dios el Tadre 
^^atores.Notare foío algunas de las que obro c i behor, oíre-
A C l v -U -
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ekndo i í a S i r v o U t ^ l m ^ q i i b . i í cun ta ra qae elhs bu^ f 
íc&¿f . i i iU i l ^a á íli C r iá iosy i i^d^aiuror. 
£.1 lo q i e pfiLicipaLmenrc fe mostró la beiilsnifsin-ia proul, 
denci:i5v b o n k d ds el Señor.íiiev.ndar ál Padic Sanvi tore^ 
aqneiloB montes Chriltianos , qae fa-cíTm coadjutoi-cs de fu 
Apof to i ica m u i M e i w , / l e avaidailen a la converfion de los 
Genti les.EiUu'an'infamados los Indios Chri l t ianos, que no 
eran ni.tarales.de ia Is la , uno advenedizos 'de las cercanas de 
Ta^aloSíV-Bifayas, de que fomentaaan ia obiUmclon de bs 
Man^nlanesinf ie les, por fas particularesinte-refles *, porqu» 
miemras fon Gentiles jComo no tienen las cargas da ios * Chrif. 
tlanos trabaxan íblo en vtli idad de los Ghcilfianos antiguos, 
í imendoloscaf icomo efclauosen fus fetuenteras¡y dándoles 
ia cerajy otros géneros de/usmotes i mny báxo preciodo qnal, 
4czian íosindios(y quizá los que no eran índios)nopodrán ha. 
zerTiendo ChrlitianoSjporque tendránías^cargas propias áque 
atenderj por eflb atemorizauan á les Gemilesjexagerandoleset 
pelada y agojqueechauan fobre fus ombros, recibiendo d Bau-
tifmo;y haz ian guerra mas perniciofa a l a Fe con fus confeio^ 
que hizieran los ayranos con ílas tormentos. ^ | W ' ; 
Por effo empecó el Padre Sanvitores las mifsiones en ci-
clapueblo por ios Indios Chrif t ianos,yqaifo Dios, que por las 
a<j-uas^que carg;aron,.fe detnúoencllós mas de loque penfana; y 
en las doftrinas,^ platicas les afeó demancra aquella execra» 
ble codacia3y abominable impiedadno menoí cotra fus almas, 
que contra las defusproximosjfuera de fer tan contra fu repu-
tacion,y buen nombre hazer oficio de demonios. por vn vil ín-
teres^ que •mouidos con las palabras de el ¿ñervo de D ios , y co-
rridos de fi mermos;poi- borrar,odatisfacerda malxfamadetan 
grane deritGsfiizkró mayores demoftracionesspor traer al bau. 
t i fmo los Infieles^que jamas auian hecho por retirar] os .Iban en 
bafea dé los Mangiuianesdin reparar en afperecas, ni difíoilra' 
desnis caaiinoSíV m.ilos tiempos,cftando qainze, o veinte días 
í in bol ver á facafv;bafta que: traían ^ n o s , veinte; otros, treinta 
Gent i les á ©ir la Dod r i na 5 y el tiempo que duraua la inftruc-
clon^que era muchos dias,los fiiftentauan,quitandofe el bocado 
de la boca para darle áX^shusfpedes. Y pafsó: tan adelántela 
ca-tidad^qne noíoío preltauan fus veftldosT para que fe cubneí' 
l e a e i cüa del bautUIno los qii@ fe auian de bautizarjUnas los oar-
tl3S 
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• n con •-loSycepitiendoCi.aun catre aquellos oarbiros si exc-
tlf .sr{:<adcd¿SinlAinm.?ái\clpa.ih'a'ao^j.^ fequuo ios ca[-
^n¿5;y iacaaúra,qaedandofoloccHi vna r o p i l l a ^ capotUio, 
Var/¿rio a vn Ma i i guun , que eciuua menos .el, veítido para 
P u;zaLte.Procuro cí Padre San vítores, queíe facísfacleíie en 
aljaiu ptóíí 9-ÍQS Cark l i ano i antiguos el gaito que auian he-
cru con ios nueuosjrecoglendo algunas iiaioíhas de las Caías 
j > U CompinÍa,que fe repartieron entre eiios para que cono-
eiaffés CnriifcÍanos)y Iníieies la fucrca de la caridad Chri f t ia-
íiiAllC & obi'l£x * veftir P0^ a p a ^ m Dios ai defnudojtambién 
vute al que íe defnudd por amor deDios57 ^ de comer ai i&sm 
^¡^to^que dióde comer ai necefsitado. 
Con la ayuda de ellos buenos Cbri f t ianos, que vnas vczes 
acomp^naua a l 0.3 Miísioneros.y otms eran MÍfs¡oneros,6E m-
biados de ios Padres para traerles ios Gendies , gano ei Siervo 
de Dios muchas almaSique eftauandelUtuydas de temedio^có 
modos muy particulares.De Ja Vi f i tade San Francifco Xavier , 
cerca de ei Pueblo de Naujan , embió menfageros para llamar, 
vnos Minguianesjqueeftauan tres leguas diliantes, y auia en-
medio dos nos-;y aunque lo intentaron tresvezes, nunca pu^ 
dieronpaíTarjporque ei campo3que aüiaentre losdosríos elta-
ua todo inundado fin poderfe vadearjperoDIos proveyó de'rc--
medio embiando mas agua,con que creció la inundación de-
manera que fe pudo llenar vna embarcación de vn rio a otro 
por tierra , como í i fuera por mar i y. en el ia vinieron diez y 
feis Manguianes^y feis Chriftianos Gimarrones, que fe bautiza-
ron ios primerosjyconfeííaron los fegundos. Y con fu excm-
plcy la voz de los muchos que venían a bautizarfe a aquella 
Virua,fedauanpor rendldosdos mas remotos, y venían a buí^ 
car los Padres á cfte puefto,aun los de la otra contracofta de la 
isiagaftando diez,y mas dias de-iiiaiifsimoscaminos por tierra 
ll^nade pantanos^nalezasjyafperecas, en tiempo tan contra-
rio:alabandó el Venerable Padre la' dlulna bondad, y poder,' 
que afsl llama á los que quIere,quaruioquierev v como quiere, 
hlrijiido con el eco íb lodc fu voz á los mas dlítantes,y trayen-
do con la faaue eficacia de fu gracia a los mas apartados. 
Q¿.indo dieron lugar las aguas para falir de 'iquel pueíío, 
«perimentó el Siervo de D lck lo que el conñcíra,que el i r , el 
^ver .c iparar je l padecer torm€nta,el tener viento fauorablc, 
^ | T 2 y con-
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vcontraríO.todoeraiHmsdbtvimcnEC- viirpaefto por aquel Se, 
noi- qac fe vale de todos los medios para l a c l a d de íus cico^, 
dos.ALÜendonaaegadoia mayor parte de vn día con vign^ 
fauorableünauer querido entrar envn pueblo, que eftaua al 
muchas gracias a-Dios de poder deCindar lo andado-,/ entr^ 
en aquel pneblcveneldo vn gíande.peiig,io; pepo macha m ,^. 
yores fe las dio quando conocio,q.el viento del Eíplritu.Santa 
era el que le aula trauio^para que lograílen Ri gracia algunas al, 
masque no fe auían confeííado en la primera vsík-a, y lo hizb 
ron aora i y fingulatmence para la falvaclon de' vnaantigua 
ChrllViana de mas de fetenra anos de idad ] y veintsde monta 
íin dodrina.Auía venido á bufear á ios Padres en aq<iiel paef, 
io,y nohallandolos,determinandoeíperatlos,la cogieron las-
aníias déla muerteíen que fus buenos defeos5y las oracionesds 
algunos piadofos Chriftiatios,que no auiendo podido auiíar i 
los Padres quandopaflaron por air^rogauan á Dios , qiveksco' 
gíeíleiabrifaCque es viento contrario al que ileuauan) y les hi-
Eieffe bolver á aquel pueblo, nsgoclaron con la( d lu in í mlíhh 
cordia efta que pareció defgracia, .y fug; prouidencla -•, porque 
confefsaaqoeHamuget,y recibióiaExrrema-VncionjHaurien* 
do con grande confianza fuya, y de todos ios •prefentes, pare* 
ciendoles que no podladexar de paflar aqi ie l iaalma á hs ma-
nos de el Señor de. las de aajf i fekSkite íliyo-traldo tan miferi. 
cordiofamente. 
E n otra ocaQonhlzíeron los ladres tu eamlno por tierra, 
por fer el viento contrario^y á la mitad de la iornada , llegarido 
bien fatigados encontraron c lmayor a i iu lo^ ize el Padre San* 
virores^que fue viia^rancheria de Cimarrones,que por el via^ e 
or i inar io de mar quedaran perdidosthuycron alguiíos á iapñ" 
mera vifta,pero losdemas quedaron tan prendados de la cari-
dad,)'afabilidad de e l Siervo de Dios,que truxeronálos com-
pañeros^' todos fecoi!ifcíraroa5haftaqimrentay tresperíbnas.í 
D ios5que aula embiado el viento oontrariofolo para que fe có* 
feflaflTen ellos Glirift ianos,le mudó luego en fauorablej apare* 
dieron dosembaircaciones, vna.que Veniaen buíca de los P-* 
dtes para. lleuarios?y otra d^Indios CU-ifiunos fg.¿a¿l:eros > ^ 
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. r ^v io confeírai:íeGón e l Venerable Padre,ie rogaron entmí-
S%táeail>arcÁ<:ionparaha2erionias d^propofuo en fu pue-
b-o'.• acetóla aunque íe delvíaua mucho de la viage, teniendo 
noc el Eíus derecho el que guiaua á ganancia de almas; embar-
^níiofeen la otra el Hermano Donado. Sobreviniendo poco 
dgfpaes vnatorment i , importó a los buenos Indios 1j vidaj i ie-
¿ c o n u c o al Padre Sanvuores,porque dando la embarcacien 
en viios baxiosjfal io^ibre^freciendoel Venerable Padre tres 
jvíiiías a la SantirsimaTrinidad por mano de el Apo i lo l de las 
Indías.Atribayofe también á vno,y otro Apoftol , el aucrlc íaí-
vadoloisqueiban;cnlaorraembarcacion,delaqualno fe ílipe» 
haíta el tercero dia en que fedtxo la tercera Mi íHt , y en el v i -
nieron los Indios,y el Hermano Donado,dandc gracias á D ios 
poL'auerioslibiado.delamuetté^ameridofe ido apique fu e m -
bArcaciomíaivarQndé el naufragio vna campana ;que Ueuaua 
el Hermano para vnalgleí ia,y el falió abracado con vn S a m a 
Gruciíixo;que le auia dado el Padre Sanviiores. Monidus los 
fora'leros de la merceá-que'Dios les aula hecho por los mereci-
mientos j.y oraciones de el Siervo de Dios/econfeffaron, y co -
mulgaron con mayor afeclx^y difponcioniy efcriiie el Venera-
ble Pádréiqüe relultó-vna cofa fecífetade las mas importantes 
de todalamifsien. 
Caminando el Sietvo de Dios co fu companero por t ie-
r razo por-falm de váentOjó erabarcaeion , l ino por los buenos 
hallazgosdealmas-queíbiia encontrar en eliCamino, le dieto» 
auiíb de que dos mugeie«madrevy hi)a,cuyo padre , y marido 
aula fido Ghrif t lanojc querían bautizar, y que por eíiar muy 
enfermas en el monte no podían baxar: endereco fu camino» 
que fue de dos dia$,y muy trabajofo adonde las Indias ellauan; 
pero de todos los trabajos el que vnicamentc f in t ió 5 fue, que 
llegando á lacafade las dos mugeres^yano qaeria bautizarf^o 
por fu natural inconftan cía jó porque quando moftraron deíeo 
crtauaaufenteel Manguian, nueuomarido de la madre, que 
con fu venida las aula peruenido.N o pudo el Venerable Padre 
reducir al Manguianyniá las mugeres ;y. defconrolandofe ios 
indios que le acompañauan,corridos deauerle traído en vakic3 
haao menefter confoiarlos el.diziendo : Qve algunas ^e^esfer» 
w^e Jilos los malos fucefjOSyporc¡ue fe entienda (¡ue Us huertos ¡os 
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¡o, n-.as de el trabajo^ afsi ¿ifminuyen algo de el merUo, ^ r u c u l ^ ^ 
xc (i ¡e mezcla alguna coMpUcencia fropijt) que es fea l j» ando f^ 
¡acede ¡cgun el defeo. Mas prcfto confolóDios á todos, moft^J' 
do que ios auia traído para hallar otros diferentes de los q¿ 
buícauai^porque bolvlendo-á tomar el camino para fu p ^ y 
intentojdiuiíaron vn homlpre,qucen viéndolos echó á correr^, 
guióle vno délos Indios,? foffegandolc con las nueuas q ^ ^ 
dlódelabenignldadquevfaua con todos el Venerable p ^ 
fe vino á él)y confefsó que era Chriftlano Tagalo ^ CinaarroiJ 
• de muchos añosjy que ü Dios,y los Padres le perdonauan;cile 
reducii ia á viuir chriftianamentc,y que lomi fmohar ianuú^, 
ta compañeros que^ftanan en ciertoparage donde los guiarla. 
Perdono!ecl Siervo de Dios5y ofreció perdón departe de elSei 
ñorjy con la nueua gula,baxando5y fubiendo tres montes ,n0 
ya afperosjdize el Santo Varonjí ino muy fuaues, llegó al pueao 
adonde eftauan los compañeros,y fe confeífaron doze Chriilia, 
nos Cimarrones Tagalos , y fe bautizaron veinte Manguianes 
Infieles,mudando depuefto>y agregandofe á la Vi f i ta, e Iglefia, 
que acabaua de dedicará la Santifsima Vi rgen en los montes 
¿eBungabun. 
Bufcando el Venerable Padre en Baco algún Indio Chrif. 
tiano de los que andan perdidos por los montes, que le firvief-
íe de guia>o efpla para bufear otros Chril l ianos,ó Gentiles: ha-
l l ó vn Mangaian Ghriftiano,llamado Andrés^qnefe confefsó, 
y recibiófu Rofario, G m z , y Imagen de la Santifsima Virgen, 
con que quedó armadoj dize el Siervo de D ios , Embaxadorde 
efta iícñora, y pallaron de treinta los que con fu buena guia, y 
Embaxada fe bautizaron. Éntrelos demás fue vna donzelüta 
Ckri l t iana de hafta doze años, que tres antes con la converfa-
'cion de vna buena Ghriftiana Tagala fe auia aficionado á las 
cofas de nücílra Santa Fe>y á la deuocion de la Samrfsíma Vir-
gen; y eftando aprendiendo las oraciones en cafa de efta piado-
f i muger/us hermanos(qucíus padres ya eran muertos)fabIen« 
do lo que paílaua la robaron vna noche , y ileuaron al monte. 
sabiendo el Padre Sanvitoreseftecafojfue en bufea de efta don-
vi rl ilia,y dcípues de varios rodeos la encontró con otros diez, 
que echaroná huifj 'masalcancado v n o , y aííeguradodeque 
bo aula que tcmer,diziendo}e,que eftaua al l i la donzelia, y f^ 
v&b¿dores,la en^bió el Padre vn manto? para que vinieíle á ^ 
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n ^^cencla. Erando \\\ á v i f tah donzei l . i , y fas codtp íñ :-
Cos P^rec'*0 e[ Venerable Padre debaxo de vn quiraíbK q m na, 
S p Í s . í de doleljCon vn Crud f i xo en el pecno , y en l id ma-
p^sviu nuJttea S^fbrade el Baen Gonfsjobíen adornada, v xxi 
¿iiaio tiempo ei Hermano Doñado^ue era baen muüco, con 
v n n i ñ ^ ^ P ^ C P ^ exPel£i:conla mwfica clefpir i tu de miedo, 
que ocupaua aquellos pobres') cantaron af fon de Vna vihuela 
vn inórete tierno en Lengua Tagala , que los M.in.?:aianes en-
cl Venerable Padre, que también fue en forma de miruca cor; 
los tonos de el A d o d e Contdc ion jy luego empecó la donze-
llita a reíbiverfe en lagrimasjy los robadores a coaipungiríe de 
la maldad, que les afeaua él Padre , en auer quitado á Dios 
aqaclla oue)ita;y mandándola el Siervo de D ios , que repidciTe 
las oraciones,que aun no auía olvidadoyla ílguieron todosí y de 
Catecumena robada fe convir t ió en Apoftola de los niiímos 
robadores,que quedaron encomendados á fu enfeñanca , y en 
premiojy prendas de fu buena Fé,y Guydadojadio luego el Pa -
dre vn Rofarío.Pidiéndole los demas^les dixo, que í'i le pedían 
con verdadero defeode fer ChriftIanos3y aprender la dodr ina , 
y bolvian con toda Fe á repetir ei Credo, y el A í l o de Cont r i -
ción,fe le daría, aunque de ordinario no Te les d a , ha-fta que (c 
bautlzem Hizieronío todo,y el Padre les dio el Roíario, y que-
daron en las dulces prifiones de la Santifsima V i rgen , con tal 
firmeza,que aunque por la repentina aufencia que hizíeron los 
Padres,llamados á Nau)an,por vn graue accidente, de el Ben*-
ñciado, tuuo lugar el demonio de hazer reíiftencia ál Sanr© 
Bautifmo.por medio de fus parientes Gent i les , los quaies les 
hizíeron alejar mas del pueblo,y retirar al monte : todos aque-
llos en fin que recibieron las prendas del Santo Roíario,queda-
ron bautizados antes que fe acabaífe la Mifs ion ; y vno que fe 
hallóentreellosal p r inc ip io , y con pretexto de llamar á fu 
nmger para que oyeífe la platica,no fe halló en ella, n i recibió 
el HoCu-io,fíendo afsi,que parecía el mas d ó c i l , fe quedó fiem-
pre obftinado fin bautizarfe-. 
\ ^osdonzel l i tas de diez á onzeaños , viuian con vn®s pa-
m t e s Gentiles; llegando á fu cafa los Embajadores de la San-
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tuslma Vlrgcn,huyendo todos, los recibieron ellas con b i w 
vo lun tad^ adoraron la Imagen de la V i rgen , con grande a C 
to á la Madre deDios;y baxando co los Embaxadores apren^ 
ron con mucha facil idad la dodr ina Chriftlana , y bautizad 
dia de la Immaculada Concepcion.de nueftra Señora 5 con \t 
nombres de Maria^y de Catal ina/ i rv ieron á los Padres de q 
techlftas5enfeñan4oUs,oríi,cionesa los que fe auian de bau' 
ir acra nunca acabariquereí* referir todos los ^ aceíTos fcnlc, 
jantes que obró el Señor en efta MifsionD,mas no es para dexar 
clíuceiTo de la bt ie iü Samaritana (afsi l lamaua e l Padre San?* 
tores a vna Manguiana G e n t i l , que deipnes fe nombró en el 
Baacirmo María ) Habland@la.el V.Padre en las cofas de la fe, 
üíxo, que. era Chrií l lano fu marido:rog-óla,que fuefíe porgu'u 
de los Embaxadorcsqae embiaua .parios montes de Nau)an,y 
le hizleflebaxar. Obedeció,y hallando á fu mar ido,no pudo 
con rs.iegos,ni con razqnes perfuadirle5que baxaífe; ni los Era. 
baxadores con :muchas importunaciones hazer que tomaüe 
v n Roíaiio que le ofrecían.Tomó el Rofario la mngerr/ echo-
fele al cuello á fii marido medio por fuerza; y fue tal la que hi. 
%q aquella cadenajóCQlioüar de la Santifsima Virgen al cora-
«fon de aquel obftinado,qiie al punto fe IiaLIó mudado , y fe 'dio 
por prefo.y. cautluo de la Madre de DIqSjA la quat adoró con (Ij 
bendltifsirno Hi)o,,y baxo con los Embaxadores adonde eftaua 
e l Venerable Padie,para confeífarjV íer eníbftadb en lo quene-
cefsitaui, para falvaríe. Pero la buena Samatitana no contenta 
vez fe truxo conügo veinte y tres Manguíajies Gentiles c i 
convertldosjque recibieron con ella el agua de el Bautifmo-
Embló Dios á fu Siervo algunas ainus-j, por medio de ni'# 
jkord io fos caftigos,hiriendo para fatiar, y mortificando pafl 
Ytu'ükar. Au'ufereíi f t ido vn moco ob'linadaraente a las nzo-
nes qu«le dauan para bautizsnexavó en vnas peñas, vendo^ 
/:arninQ,y el golpe que le quebranto el cuerpo , ablandó íbeb!-
nn ic ionde manera,quepaflando por allí vn Chrlíllano queí 
ayndó a Icuantar^porqueel no podia^ confefsó , que aqu^i ¿t] 
|uüó cal l izo de DIos,por no auer querido íer Chriftiano ; y& 
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.. qae facíTe á los Padres,y pidieíTe de fti parte, que íe per* 
f 0iuten,y bautizaiTen. Afbi lo hizo el GhriíHano,y nopudíea* 
^10Sp¿dLesir,p3reítir de partida para Mani la, ni el mo^a 
venír>Püi: cftir ^ ^ cnfenuO) embio el Siervo de Dios vn In-
dio Uiino>qLic le inítrayo,/ bautizó; y qaífo D ios , que con el 
a<ma dt; el Bautifmo msjorafle de fu enfermedad, para que fs 
vfeflknias clarara ente, que auer rcfillido ai Bautifiao, auia üdo 
|a caula de fu dsfgracia venrurofa. Vna rauger muy vieja na 
fluiíb bautizarfeípor las perüiaíioncs4e los Mifeioneros, erri'» 
biólaOios vnas calenturas ardientes, y conociendo la mano 
íüibjy piadoíade donde venian^ogó Inftantcmente.que la líe-
iiairen al Veaerablc Padre, y inftruida breuemente 5 porque el 
mal daua priefa, recibió el Bautiftno , y al quartodia. la recibió 
Dios en fu gloria > como de fu inf imu mlferícordia fe deuc 
prefutnlr. 
No es julio callar de el todo la piedad,y deuocloivqué moC* 
trauan ios recién bautizados, particularmente los de la Viíira 
de San FrancifcoZauier, donde afslftió mas tiempo el Padre 
Sanvitores.Reconociafe en ellos vn grande tem©rde Dios: efi» 
tauan rendidos,y obedientes hafta los vie)os,G©rno íi fueran n i -
ñosjá quanto los Padres les dezian para bien de fus almas ? v no 
danan vn paífo üaíl i Mceneia. En fus pleyros , y diferencias fe 
ponian en fas manosjíin replicar a nada que difponian. Auien-
do eftado dos principales de los monces,y fus tacciones tan en« 
contradosjque viaiendo ios ynos á oír la Dodrlna» íe retiraroa 
Jos otros,en baijtizandofMe abracaron publicamente en lalgle^-
fia,p¿rdonandofe mutuamente los agrauios recibidos. No fulo 
rerplandedan eftas virtudes en los Neófitos, mas vn g<an zelo 
dw traer muchos a la Fe,que ^ üos auian recibido Y aunque el 
Venerable Padre los ale^taua.promerieadolespremios;porquc 
je truxeflen Mangulanes que bautizar, y vno 5 que fe llamaua 
Ignado,con la promeíTade vacuchiUo,truxcí mas de quirema, 
coftandole veinte días de caminos muy afperps,c6 lluvias con-
tinaas; otros,fin efperar premio,ni aun pedir vna medaila fue-
ron inis de diez días de caminos trabajotifsimos á vn mantc 
D|efnexos a perfuadirá vnosGentiles,quebax'aíí^n á oír el 
^irecií.uo; y aunque fueron reqliaeados por dos ve^es , y ie-
P ehendidos afperamente, porque fé guian dexado engañar > y 
uoíudo i los Padies,,contraUs;oftumbre de fus mayores, y en 
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p;3qayz>o de fu reputacion?y natural libertad ; pudo mas ra 
ÍOyj £u picienclajporquelnLfeincio tercera vezjtaixcron 'd le^ ' 
fiets,y entre ellos vn viejo de mas de noueta años^los qu i iX ^ 
e l Bai i i i ímofe vi í l leron de el mi fmo zelo que los Indios ^ q ^ 
los aman traldo^y prometí erQn; traer 'mas de ciento 3 que ^ S 
dauan en e l monte.para que losdoctrmaíle^ y bautlzaffc d B - ' 
neficlado de aquella Vií i ta de San Franclfco Xaüierj porque U 
Padres eftauan ya de paitlda. 
E l tiempo que ettuuo el Padre San vítores en San Fraticffm 
Xau lc r paíbefeuela páralos niños, en que eftauan rezándolo 
e:\iH i 3 a dla,y parte de la nocheras oraéiones3y el Roíarlo de 
11 V i r g e n , 6iera de el tiempo que reípondlan á las .preguntas 
d t ' i ^odrinaCkri ÍLiana^qaeel jOÍu Compañero les hazla, Y 
ar)reiidleron también las oraciones, aunque eran en Lengua 
Tn,2;ala(porqiie no qulíb el Venerable Padre ponerlas en fule, 
gaaVhafta examinar mas la propiedad délas vozes3ytener apro 
baclon d e e i Prelado)quequando fejuntauan en laIglefíaTa-
gaios3y Mangulanes reglan los dos coros de e l rezo dos doñee-
Mitas Mangulanas con mucha gracia.A la efcuela acudían tam-
bien los viejos 3 aunque no ios obligauan á rezar 5 y en ellaj 
y - e n la Iglefia enfeñaua el Venerable Padre á todos el mo-
dodehazer el A f t o d e CóntnGÍon5en que ínfíftia hincho pof 
fer tan necefíltrlo en partes^donde falta muchas vezes Confef-
íbr á los moribundos ;y no con menos cuydado los mftruia en d I 
modo de baLitizar,y forma de el-bautif i í io, que hazla repetiri 
tiombreSsmugeresjy niños^para cafos de necefsidad.' 
D Antes de acabarfe la mlísicm logro el fruto de efte cnvila* 
do5porqiie emboando vn Mangulan principará' quien aula k- \ 
cho Fifcal de la Igleíiajci bufear gente al m o n t e , encontró vna 
muger Ghdítianajqueeftaua departo, y con muchos do¡orcs,: 
f in poder dar á luz la criatura:alentóla con buenas pai3.bras,ep 
citándola á connancaíV con la inuocacion de los dulciísímoí 
Hombres delESVS, y M a r i ^ , y api lcacion de v^na medalla* 
San Ignacio,y San Rancl fco Xauleispanó la mager ; peroñ1'0 
iacr ia iaratan malttataáajquSel PIfcal la bautizo-, v dentro ^ 
dos días vo ló al Cie lo.Contando los compañeros de el Fííc-il1 
la buelta lo queauia paaado^fe animaron todos á aprender coa 
mayor cuydado. el. modo de bautizar para femejantes ocafíonfi 
y credetoi i en la deuoclon de Sau I^nacio^v San íranciíco t* 
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. Qtrdcnit:urabaifttízó fu mefíi io padre acabado el de bau* 
H^j. n0rque no aaiaotra períbna qLicioOipieírw hazer, y U v io 
y ' ^ n jii^i'o de muerrejia qaal riicedió-á los od io d ias, y él v i n a 
''\ e'contarío á ios Padres muy confoiado de q té íü hijo ellana ya 
í en t i C ie lo . 
*' " No hablo de la deuocion que tenían los recien coniíertldos 
t á todas las cofas fagradas,y pacticuiarnientc á la Sata C ruz . Los 
Ui ualfroos Indios Chríftíanos mas antiguos, dezian , que era g lo-
co ría Andar ya por aquellos monces,donde á cada paíTo fe cncon -
, traua vna"Cruz5porque los Manguianes las ponían en bautizan-
cie doíe delante de fas caOis,por confejo del Siervo de Diosjy den-
tro otra pequeña para rezar con alguna Eftampa de C h n i l o , 7 
de la Virgen que les dexaua. Tenían mucha codicia1 de meda-
Ilas,y Roíarios,quefe ponían a l cuel lo como cadena,ycoUar de 
finno precío.Eftiraauan mucho el agua bendi ta, y la tierra de 
San Pablo, per las quales obró D ios alagunas marauillas para 
conñrmarlos en í i i veneracíoii3y deuocion, • •' 
C A P I T V L O X I . 
M i lagros con que Viosconf i r rno l a predicación de f u 
S ie r ro en l a Isla de M m d o r o , 
V c h o s milagros hizo D ios por el V . Padre en 
la Isla de Mindorojpara dar mayor fuetea á íus paia-
brasjcomo acoftumbra en la predicación a los G e n -
rilcs,pbr hablar á los ojos de los que no entienden por jos oídos 
mvílcrios tan íbbre fu capacidad.De ellos quenta muy pocos e l 
Siervo de Dios en fu Relacíon.por la honra que podía reílilrar-' 
lc;aLin refiriéndolas cofas^comohaze ílcmpre de tercera perío-
na.Díze3que de muy antiguo tenían los Manguianes horror a i 
unto Bautifmo por auerles perfuadido el demonio, que ocaílo-
ttaua la muerte á los que le redbian;y quifo Dios qulrarlcs eñe, 
norror ai principio de la míísion , porque rccIbu?!v!o si bautl í ' 
moc. •M'voscnfermos5conela9;uade la vida , reclbietorfla ía-
i , '1 " / l ; ' c^ cae cobraron mucha deuocion á la T i t i r a de San 
1 j qní ios Padrer aplicauan a los enfermes , y fe vían efec-
toS íinguiares:como i. imbicn con el agua bendita > y el agua en 
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^uefe aaía bañado alguna Gruz de Santo Xor ib io , de m u c ^ i 
que embió de Efpaña con otras cofas de d t u & c k n Don Gero, 
nimoSanvitores.De la-Tierra de San P a b l o iefierecn paiticu, 
lar elle cara5que aulsndo picado en la m a ro v n anknai ponco, 
í iofo á vn niño que fas padres traían á bautiz a r , hírkhandolelg 
todo el braco,confolo darleá beber vn poco de agua c^n la 
T ie r ra deSan PablOjquedó buero.y fono.Tan cirgeneral3ytan 
parcamente habla el í ad re Sanvitores de los milagros de'efta 
«nlfsion^a que aíadlrc ye otros mayores que hallo en vnaRela» 
c iondePhi l ip inas,advin iendovquefe ignoran muchos de los 
que obro el Venerable Padre por auer andado, algunas vezes 
íb lcy tener i fumocuydado de encubr i r lo queei Señor obraua 
por eUdeslumbrando¿onfudifcrecicn3y advertencia la cutio- , 
í ldad mas-lince;por efíb tenemos íbio noticia de aquellos s que j 
lapubrÍGÍdad,píiamUma grandeza.no permit ió elcondcilosi 
l a humildad. 
Merece el primer lugarro queíucedió en e l pueblo deKaU'. 
fan •Sol ic i tó el Siervo de Dios con el Beneficiado 5 Capitán 3 y 
í i f ea l mayor de el pueblo^ que le bufeaflfen vna embarcaciorij 
para ir rio arriba ázia lo interior de la Is la , donde efhauan los 
Manguianes Infieles. Refpondiercnle, que aquel rio noerana-
Hcgab lcn i jamas alguno aula nauegado por eUpues fuera de fer 
precipitada fu corriente porbaxar de los mcntes,era en muchas 
partes tan poca el aguaique por pequeña que fuéllela embarca» 
c ion ,Ho la podriafaílentar. Tantas fueron las inftascias de el 
Venerable Padre,que alfín le dieron embarcación^proteíiando' ; 
le,quc era intento vano-,y que fe arrepentiría muy prefto, quizá i 
quando el remedio facfíedificiiltofo,óí4mpofsibIe. Mas el Se-
3ioE,Cjue abrió las ondas de el mar Berme:)Ospara que pafíaflen a 
pie eajuto los Ifraeiítas qusfalian de la cautiuidad de Egvpto, 
aumentólas aguas de efte pequeño rio pasa que nauegaffe el 
que iba á libertar las almas de la cautiuldad-de el demonio:y lo 
que admira mas defde entonces quedó aquel r io nauegablecon 
admiración, y coníuelo de los Naturales. 
Embarcandofe enotraocaüon en elle mif ino pueblo^para^rá 
viíitar vnos Indios Chri i l ianos muy necefsIrados de DcíUin2: 
al querer faltar en la.embapcacion-.como era corto de vifta, W 
acerró con clbordor,y cayó en el agua hmrfiendofc todo. Á£* 
Rieron prífok'ofos áfacarleios I n d k ^ qug ieacompañauan^-
imefl' 
i Luis de SanVkoyes. L i h . 77. Cap, X í . j ¡ 7 
•endo no fe ahogafíc5y quando eftuuo fuera de el a^ua a i v i r -
^ ^ ^ q u e n i ynh i io déla ropa fe aula mojado : cobrándole 
dcfde entonces mayor veneracionjV mirandolejno como hom-
bre ele ia t ierra/ino como Varónecleñial . 
^ Caminauaalgunasvezespor losmontesafperos,y Va l les 
cena^ofosjcontantavelocidadjque los Indios que le acompa* 
¿uan lo tenían por cofa miiagrofa,)ttzgando que ningún hom-
brc.v mucho menos ej que eííaua flaco,y debilitado, y tenia tan 
corta viíiapodía caminar de aquella manera por aquellas mon-
nñasiy creían jy dezianjqtte el Ánge l de Ja Guarda le ílcuaua 
en los bracos.Vna vez particularmente que buícaua vnosMan-
suivines para cáteqúÍ2arlos,corrió con tanta velocidad, que ios 
Iridios acoftumbrados á andar por los rífeos como fi fueran cor-
zos,© gamos5no pudieron darle aicance-jy llegaron al pueftó fa-
tigados,mucho tiempo defpues que el Siervo de D i o s , á quien 
hallaron enfeñando la D o d r k i a i las infieles. • 
Verdad es que algunas- vezes fehallaua fatigado i-pero er^; 
para mayor merlto^ó mayor mamuí-ila C^eriendo pafiar vn ;if-
royo,y baxar vnacuefl-a,nopcKlia por fu tiaqueza 5 encontróle 
vn Soldadojque fe ilamaua luán de las Cafas > y le pafsó fobre 
fusombrosiagradeciófelo el Siervo de Diós,y diAole , que den-
tro de pocas horas fe lo pagaría. Y^afsi fue , porque en apartan»» 
dofedeel Siervo de D i o s , queriendo atrauefat vn pedaco de 
niar,para'paflarála'IsiadeXttbanvelteaipOialle arrojó á vna 
Isietaallí cercaudode eñuuo nueue dias naturales medio muer-
to^íin comeijnibeberai i ver otra cofa>Í!noai Padre Sanvitores, 
queeíiaua á íülado;miniftrandoie-vnlicor,que fue baftante á ' 
conferuade la vida,Etioteftifica'en las informaciones de M a -
nila el Licenciado D e n Manso de C u e n c a , y dize que lo oyó 
muchas vezes al miímo-Soldado á quien í'uccdio. 
Aunque todos los Manguianes vcneraqan alVenerable P a -
¿te por (us marauíilas.ypoi que los finaua de fu enfenn edades, 
losdeelmonte,quefel]amaBcngabun 3dezian á vozes , que 
quando le mirauan, no les parecía mirar vn hombre, íino otra 
Fttfonamas qué h«nl:ana^por la hcrmofura,y claridad que vela 
en eljla qual de2lan,lesalegfaua,y recrcauafa coracoir. Ia mif-
ma duicura fentian en fus corazones al oír fus palabras^ y gene-
cimente todos^afsi Indios-, comoEfpañoles, quantos tratauan 
Con c]^o fe caixíauan de o í r l e , antes quedauan tan Viboreados 
de 
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ie í.i dulcurad¿ las palabiasjqae.fenthn mucho apartarfe dc| 
i-ór ella caula ios Indios ie obedecían,íiazlendo con puntuánl 
dad quinto les mandaua para bien de íüs^ almas , porque oi ^ 
las palabras.como palabras de Dios?y tenían por coía muy pe^ 
«n-ola apartara v n punto de ílis ordenes. 
0 Aqu í fe v io en ei Padre Sanvitores el don de lenguas, qUe 
¿tele Dios comunicar á fus Apoíloles para enfenan^a de las 
gentesjV por mas que él procura en fu Relación deshazer ma, 
rauil la tan notoria5no aciertajy queriendo negarla, la confien^; 
proCLuandolaencubrirvlamanifiefta. A lómenos fueron fea 
las Lenguas que halló enMindorOjalgunastan d iuedas, ccn)0 
la Latina,y Eipanola,y en todas eníenó, y dodr lno a los Man. 
gulanes,hablando á cada vno en fuLengua horas enteras , con 
güi lo de los naturaleSjy admiración de los Tagalos, que íabian 
aquellas Lenguas, y conocian,no podía e l Venerable Padre na-
turalmente auerias aprendido tan apñefasy lo tenían por mila-
gro con mucha razón, pues en cinco mefes, que duró efta Mif-
í ion con perpetuas ocupaciones de dia,y de noche,no auia tiem 
po para aprender tanta.s Lenguas diferentes, y hablaren ellas 
coiifcírando,y predicando con grande expedic ión, y proprie-
dad. 
Que dlre de el efpiritu de Prophcclajen que fe pareció mu-
cho á 6an Fianci fco Xauier? Y el cafo)que quiero referir, es de 
e l todo íemepnte á otro de el grande Apof to l . Eftandoen 
Baco el Venerable Padre, le embió a llamar ei Beneficiado de 
NaLi)an,Doii Pedro Ru iz de Valderas, rogándole, que vinieíis 
ácen íd ra ie , porqueeftaua muy enfermo. Partióíeluego, y 
auiendo confefiado al Beneficiado^efte fe embarco para Mani-
la.dóde qulíb i rá curarfc%y el Pac"re-fe quedó cnNaujan hazle-
do Miíslon.Leuantófevna tormenta, que l leno al Beneficiado 
á BacQ5donde murió denti o de quatro días. A la ml fma hora ef-
taua el Venerable Padre Sanvirores en la Igiefia.dodrinando i 
los Indiosjy en medio de la cedr ina íes dixo : Qhe encomenddp-
Jen d Dios el alma de ¡u P^rfcco - out áuTd miícrtó en B -^co, 
O . i z a r o n todos admirados, r o fhbicndo como pcd'a tener 
aquella ncílcla^porque no aula venido ninguna pericna de Ba-
cc : mas al tercero día v ino la nueuajde que auia muerto c¡ Be-
blado en el m i i m o d i a , y hora que el Siervo de Dios lo 
d k o . 
Auia 
l 
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Aaia emb*ado el Padre Sanviuores al Hetmano Marcos de 
. C r a i á vn puebJo^liamado Válete , para que ptocurafle té-
Áúdí á vnos Manguianes Gen t i l es : al bolver embarcado en 
voa Caracoa, fe perdió por vna borrafcaj que engolfo la Cara-
c0^v hizo dar muchas baeltas en el agua : á la mi fma hora vna 
mañana, dixo el Venerable Padre en Ñau jan á los Indios: H r -
ios-s'^dni0i d ° i r Mt f jdyy digámosla por meftros Compañeros^quc 
fueron a Válete •> y fe hal la» en gran riefgo de anegar fe. D c f -
paes de algunos dias/viniendo el Hermano Marcos , fe auei i -
ctlió la verdad de lo que el Padre aula vifto con cípir i tu P ro -
nhetico. 
Eneftemífmo Pueblo eftaua el Venerable Padre, quaydo 
llego a Baco el Hermano Marcos de la 'Cruz i de catequizar i 
los Manguianes,y enfermo grauementede vnas fiebres mal ig-
nasj pero vnanochejentre las oñze^y las doze > fe le apareció e l 
Padre Sanvitores'jlc coníbid)y d íxqvn Euangei lo, poniéndole 
las manosfobre la cabeca, y defaparecío. A l a mañana fe hallo 
el Hermano Marcos fin calentura, con ganas de comer , y rarí 
aientadO)que fe ieuantó de la cama bueno, y íano. Defimes de 
dosjó tres días fue ai pueblo de Naujan,y agradeciendo ai V e -
nerable Padre la vií i ta, y fa iud^erefpondió: Ea r Angelito , dé 
Us gracias a Diosj que le ha hecho ejie fauor. 
Viniendo el Siervo de Dios de vn Pueb lo , 1 iamado Po la , 
encontró en vna Playa vna embarcación de Indios Chriftianos 
nmv afligidos, porque aula mas de tres femanas 5 que no po-
dan faiir de a l l í , por la contrariedad de ios vientos 5 y no ei-an 
fino fus pecados, o fu ventura, para que haliaflenjó loshailaf-
le quien los aula de poner en amiftad de Dios.Exortólos el V e -
nerable Padre á diíponerfe para confeííar, hizieronlo aquelía 
noclie,y por la mañana los confefsó,y comulgójy fue cola ma« 
raLiíiloíajque en el mi fmo punto que acabó el Padre la M f í ü , 
comencó afoplar vn viento apacible,y á popa para donde pre-
ludian nauegar los indios 3 que hiz ieronfu viage felizmente, 
alabando i Dios5y á fu Siervo. 
Eicaío íiguiente no fe fabe por teftigos oculares,pero es pu-
baca voz (y fama en toda la Isla , y fe fabe de los Manguianes, 
^ l o o y e r o n contar á los Indios Blfayasá quien fuceciió. A u l a 
^ ^ Sinvitores embiado al Padre fu Companero d vn:>s 
"^ntes^donde aula muchedumbre de Inñelss 5 para cateqr^-
zaí-
j ¿"o Vida y Martyrio del V- P, Ttieop 
zadoSjV bautizados, y al Hermano Marcos de la Graz |,otr 
pueito.'parabatulzar ios niños monbandosjV inftrak i los adul, 
los.para quo en liegindo éi,ios pudielTe mas en breue bautizar 
QuedandofoLo,qairo ir en bafea de Manguianes Infieles, y n¿ 
teniendo^mbarcaclon.rogo á vnos indios Bifaya^,, que acerté 
xon á paOCar, que le Ueaaífen \ la parte que defeaua. HizierQnb 
^cllosdebaena v jluntad , mis poeodefpaes de auet empecido 
á nauegar roDreaino vn viento£anrecio,y contrario 5que tcuxo 
la embarcación vn diajy y na nociie de vnas parces a otras cott 
peligro continuo de anegarfe, hafta que arribaron á vnas Pia, 
yasaeUertas>y (altaron en tierra para defeanfar, y comer; añU 
giales mueno no tener agua que beber, porque como eftrange, 
rosignorauan donde huuicffe rio, o arroyo de agua dulce. En 
piedlo de efta añlccion, no se como, gufto vno el agua de el 
iiiar,y advirtió, que eftaua dulce la que auia tocado con fus pks 
¿i Padre Sanvltores al falir de larembarcacion^de la qual bebie-
ron todos, admiraiido.el poder de Üiosjque ules prodigios ha< 
ze por fus fieles Siervos, 
Qaando llegó el tiempo9cn que los Sup^rlorf s aiíian man* 
dado ai Padre ¿anvitoresfe bolviefleá Mani la , donde hazla 
mucnafilta,por nodefampatarlaMifsion que dexaua, hizo, 
que fe quedaífe por algunos dias el Padre fu Compañero, y el 
Hermano Marcos de la Cmz,a l qualdexó dos eítampas , vna 
de el Santo Chcilto de Burgos, y -oirá de"S^n Francifco Xauie'r, 
para que las apllcafleá los cnfermos,y los confolaíie. Por eftas 
guampas bízo el Padre Sanvltores aufente muchos milagros, 
ahuyentando los demonios,y fanando a los enfermos^ al modo 
que los hazla San Francifco Xauier s por medio de los niños, i 
quien embiaua a los enfermos con alguna prenda fuya.Contaré 
vnosü otro folamente. 
Padeciavna India Chriftiana, cinco años ama, Vña penoft 
enfermedad,queno la dexaua leuantaede lucarna : viütola el 
Hermano Marcos de la Cruz, procurándola confolac con buc* 
ñas palabras,y ella le contó, que fe le aparecían muchas vezes 
vnos hombres que no conocía^ afpeáo horrible,y efpatrt )fi>. 
DexólapI Hermano la cftampa de San Francifco, dizic-ndj!^ 
que tuvieííe mucha confianca en la intercefsion de el SaneJ 
Apoltol,v en los merecimientos de el Padre Sanvltores, queje 
la aula dadobara que con e ih confolaffe, y aiiuiaíTe á ios aiíí-
f 
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'acitado ¿si fa C'1^ ^ I^tag^Li de San Franciíco Xauleu,!!^ Ce 
aajaílatreuldo á entrarca ellaaqaellos hombres fieros,y e£p4n-
^fos. Y P 1 ^ (:lae e^^ailor f ü e ^ cumplido, mejoró la irmgei: de 
fa snferniwdad,/ eftuubbuenadencro d j pocos días. 
p i c a n d o el Hermano Marcos l:i Imagen deí Santo Chríf-
to á vni India InfteUque tenia vna hlncUazon^ue no la dexanx 
moae^y poreíTo iailcaauaacueftas fu maridojauiendo exorta-
¿0antes á los dos a la confianca en D i o s , y defeodc recibir í l i 
padecía ta- íT iu in*^"^^^^*»^»/ ^; f j * : . ? v"^iJ-tuu;4,)Y uutue, 
por la vehemencia de el dolo^porque exortandola el Hermano 
afer Chiiftianajy aplicándola la ci lampa de el Santo Chr í f to , y\ 
vn poco de tierra de San VAh\oi^n'{n^i',^,:rn]n^':'n^ v^'"1 ^ ^ í ^ -
noceíTando de dar gracias á D i c 
diendo á todos que la enfcñaíTen 
la Felpara fer prefto bautizada.; 
En Bongabun eftaua vna muger al cabo , efpcrando los pa-
rientes que erpiraiTe para amortaiarla: pafsó por a l l i el Herma-
no Marcosjydiziendolclosquearsift ian llorofos á lamoriban-' 
cia,ri tenia algún remedio para vna hinchazón (enfermedad co-
ñiun en aquella tierra) que qulraua la vida á aquella pobre m u -
ger. Refpondió, que folo tenia vna eftampa de San Franciíca' 
Xaaler,que le aula dado el Padre Sanvitores para los enfermos; 
y haziendo á todos hincar de rodillas 5 y rezar vn Padre nueírv 
tL-o,y Aue María al Santo A p o í l o l , aplicó la eftampa á la mo -
ribanda. Era entrada la noche,quando efto fuced ió , -y á la m a -
ñana empecé la enferma,que antes eftaua fin habla.á l lamar i 
los de fu cafi^y dezir,, que D ios la ama concedido la v i d a , y la 
lalai por La intercefsion de San Francífco Xauier 5 y íé leuantó 
^^m^tiedando muy agradecida , y deuota al Santo A p o í l o i . 
vsrea de do vanos aula eftado etico vn Manguian ; reñrióle e l 
n^-inmo Marcos parte de la vida de SanErancirco Xauier pa-
t ¿ % V i l a , y M.rs tyr lo M . V . V . f)ie%o 
río fai ..icoíla-nbraios, exei-ciclos, y Apoftol icos empleos. 
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So l ic i ta en M a n i l a la M i / s i o n de las I s L u de /o* 
Ladrones . 
EsüE que paffando por las Islas de los Ladrones para 
Pnüipinas,vi6 aquellos pobres defamparados , y c]e, 
gos que v iuen en la fombra de la muerce i vifta de U 
luz de el EuangeÍio5que pafla tantas vezes por delante de fus 
tierras, nunca pudo íbíTcgar fu efpiritu5CL-eclendole cada día las 
aníias de evangelizar a aquellos pobres, que carecian de la luz 
que Dios ofrece a todos de valde. Por effo deíde que entro en 
M a n i l a no, ceCsó de hazer diligencias para confeguir eftamlf. 
fion,fift adormecer fus defeosvni acallar fus añilas el mucho fm» 
to que hazia en aquella C i u d a d Jas muchas: coñuerfiones de pe. 
cadores^ de Infieles que hizo en las mifsiones délos pueblos, 
de los montes,y de la Isla de Mindoro; porque le parecía tener 
aquellas Islas mejor derecho á la predicación, por auer toma* 
dofe poiTefsion de ellas por fu Mageftad antes qiie de -las otras 
de aquel Archipiélagoty elfer tan pobres era nueuomotíuopa-
rafu codiciade al mas,que tanto masdefeaua veftiu de Chrfto, 
quanto mas defnudas eílauan de los bien es de la tierra ; y flibrc 
todo lo eftimulaua la, voluntad de Dios manifcftáda en agüe-
llas palabras dichas tantos años antes^entendiéas al paliar por 
los hzátoneS)Etíangeli^r?pauperihm mífi' te, 
Efte defeo era el empleo de fus penfamientos., el fin de fus 
di feurfosja materia, de fus conueElSciones,y aun e lTema de fus 
SermonesIPredlcando vn d iaen la Dedicación déla Iglefia de 
el B .luán Üe Dios, fue.el difeurfo vn D i a l o g o , en que las Islas 
de los Ladrones proponían fudefampaEO,faceguedad, y extre-
ma nccefsidad al Senorjytomado por interceíTores a la Sacratif-
í lma V i rgen MARiA5y al gloriofo San Ignacio de Loyo la , lepe-
dian la luz de el Évangelio,y P redicadores, que les enfemííen 
fu Santa Ley . A. que refpondia el Siervo de Dios por la diulna 
Mifericordia.dando grandes efperancas de remedioíy moft^11' 
do,como Dios no defampara á fus criaturas;y á los que crió pa-
r a e l f i n d i laBlenaventLiran^a da los medios para confepít 
fiiñnuFue tan dlfcreta5tiemajy denota e fta reprefentacion , ^ 
I 
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•fe i iagtiaias al audltodoiy fm duda mouló al Señor a qac 
^ . e ra f l ^ ci remedio de aquellos pobres, ayudando las o rado -
S jáue pi^'10 á ^us oyent:cs P ^ efta necefsidad. 
í 4 v ' ^ U hablado á los Saperioces de la Compañía í y aunque 
eftos mirando el corto numero defagetos que tenia la Prou ln-
cia para acudir a nueuas miftiones^uera de las antiguas, tuvic-
ron ai principio alguna dificultad^cófiando en aquel Señor,quc 
em^ia los Operarios, que daría nueuos obreros, í i cuítivaua 
nueita viña,condefcendieron con fus ruegos5y inftanciasjv m a -
diron qii¿ lo foiicitaíTe con los Min iaros de fu Mageftad. A eG. 
tosprop11^0^^^^0^2 D^os^ePali:it>ra>yPor eferrto muchos 
motiuos para intentar cfta nucua conquiíia eípiritual,diziendo? 
Q^p pues el zelo de nueftros Cathol icos Reyes ha íido fiempre 
áiíacar los términos de el Rey no de Chrifto, mas que los de fu 
ImperiOjfmreparar en gaftos^con que fe compran las almas que 
compró GhrUto con fu fangreen ninguna emp^eífa teftificarian 
al mundo efte zclo,como en la^de eftos pobres defnudos s que 
no tienen o rómip la ta , ^ otra riqueza que bufear en fu tierra: 
cerrandolabocaálosHereges, que Juzgando á todos por fus 
intentos,y defeos,atribuyená codicia de los Efpañóíes,ma&qüc 
i zclo,la conuerüon de tantas gente3 i diziendo, que buícamos 
las riquezas de los Indiosmo fus almas. Y aunque fu Mageftad 
batea las almas,y no las nquezas,y por efíb Dios le da las r i -
quezas con las almas5preiTiiando fu piedad en la t ierra, y en e l 
Cielo,con premios eternos 5 y temporales V aun eftos affegira 
mas en tierra donde no los ay•.porque le conferuará el Señor las 
Indias,y concederá nueuas conquiftas, en que ínterefle íu era-
rio,paes con Dios ningún logro es mas caudaloíb q el definte-
res. Añadía: que las Islas de ios Ladrones cftauan al paño de 
nueftras Naues,eran muchas,y muy pobladasde gente de natu-
ral dociljfm idolatrías, con menos vicios,que otras gcntesíaml-
gade losEfpaño'es,á losquales aiíian recibido, y hofpedido 
náufragos los años paírados,y cada día agaflajauan paifageros, 
no queriendo admitir k ios Olandcfes por enemigos de Efpa-
ña;tpdo lo qual facilitaua fu conucrfíon,y hazia deuida4 titulo 
íiqulera de buena correfpondencia, vna gracia que fe daua de 
va!dc,y aun á mucha eolia de hazienda^v gmg?e á otras Nac io -
nes.Fuera de que teman fundado derecho de mas de vn figío, 
poi- la poflefsion que tomó por el Rey el Capitán D o n Migue l 
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de Legafpi ano de 15^5 .ames que de Us PhVllpinas;có prornc* 
i ade cmbiarles Predicadores ,ciue les enfenaflfen h t zy Z 
Dios^que tomó también poílefsion de ellas por medio de el 
Santo Sacrificio de la Mif la,qae fedíxo en \'na de ellas. Y p0f 
ias cedLilíis3en que ha mandado fu Mageftad en diuerías ocafj0, 
nesfe predique a eftas gentes el Evangel io, mueftra reconocer 
k deuda; / defear la pag;a,que debía tener antelación á todas las 
de fu Mageftadjpues no es deuda á vn vafi¿ilio,ni á otro Rey ce, 
m o e l / m o a i Rey de los Reyesjy no es de dineros, fino de aU 
anasjnode intereifes temporales, fino de riquezas eternas.. 
*• Efto fupuefto(fon fus mefmas-palabras en el papel de rno, 
Tmos)laextrema-neccísidad,y precifa obligación del remedio 
quepide laperd lc ionde tanta multitud-de a lmas, afsi de lo^ 
adultosscomo délos niños que mueren antes del vfode la ra-
zonóla faciiidad de fu conuerfion,por no tener fecta,ni idokitíy 
que io reüftaja dociiidad,y fuauidad de ios naturales yíiis pro-
piedades las mejores para abracar l a D o d r i n a Chriftiana , fm 
duda alguna clamanjypiden el pafto e fp inmai ,deq carece para 
falvarfejpues fegun dize el Alrnirante; Efteuan Kamos , y los 
detms qucdeal lá vienemeon folo que^ayan-Minif tros de el 
Evangel io que los doctrinen mas auncon exenTpIo,qiTS con pa^  
labras i iarán quantovierenhazfir,admitirán nueftra Sama f ésy 
fe bautizarán con facilidad 1:7 qaando el zelo deíu Mageftad ha 
confeguido con tanta:gloria la conuerfion de eftas Islas inficio-
nadas con la feda de Mahoma,y Idolatriaá fuex^a deafan, y i 
cofta de mucha fangreéerramacia,y ganos infinitos de el Real 
auerjoy qucla.fácll idad halla.las puertasfrancas,y abiertas á la 
conueríionyfí fe dcxara,parece,quc fuera olvidar fus glorias, y 
refíftir al mayor-logro de fus trabaios', acometiendo empresas 
arduas,y omitiendo las mas fáciles.Para la confem ación de ef* 
taChrif t landad no fe necefsita de mucha co f ta , y gallos , pues 
con folos qü inse, o veinte Indios Ghrlílianos de íos mas anti-
g u o s ^ temeroíbs de Dios de eftas Islas^y algunos de los que de 
allá han v£nido(LadInos en fu lenguage)íinmas eícoitajni pre-
ndió que acompañen a los Padres,y el focorro de trigo , y vino 
para las MiíTas y los mantenimrenros,y veftidos que fueren me-
nefter mientras no fe facaren de los frutéis de la t ierra, fe Je* 
puede muy fácilmente dexar quando pafían las naosqnc cada 
i ñ o vienen delSkieua-Efpaña á Philipinasjy quando fe e í « b ^ 
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miÁf&gmaúte aígun patache á dichas Islas^lgun focorro a los 
i,d'-csMiniíUos,y echa efcalaen dichas Isias^pamcilc de ellas, 
nira Acapulco,cügiendo las primeras colias de los vendábales, 
hozando de ei men tón del viage5fiiera bañante efta conuenié-
cía íbía P-1^ q ^ ^ ^^egurara todos los años ei focorro de citas 
js[ilS3y fe cfciifara el deíámparo en.qwe fueien verfe dos , y tres 
anüs3'cx)ii las arnt?adas de las naos,inconuenIente tan brande, y 
ueíado.que quandoíücedepadecírn eftas islas có teco ci cuer-
po,quedandotan debi l i tado^ flaco, que apenas dexa efpcran-
cas de poder bol ver enfilantes bien mayores feñaies de qne-
verfe acabar.Hafe experimentado quan felices ícn los viajes 
defde la Nueua-Efpaña, ;haíla las Islas de los Ladrones, v 0de 
aquí a la Nueua-Efpana5y diñculrofos defde allí á Maniia5y ao-
rafea lacaní l i ,eUocogerá tiempo e l v k g e , ora fea el d e í r o 
nIo,que predomina aquellas Regiones;, y conmuene los ayres 
contra las naos5por- venir en ellas la femil la de la F e , v temer 
no cayga en fus domici l ios la continuación de íoí. viages, que 
(plantada la Feeti aquellas partes)fe pueden hazer , facilitar el 
eonocimiento de los tiempos ^ y ahuyentar al demonio de toda 
aquella Región $ fino es que fea tanta detención en tan buen^ 
diftancia,y con tan grandes Vracanes, a impedir los viages, y 
detener las naos en aquel patage,queret D i o s d c z k n o s , no paA 
femos de paffo por aquellas pobres almas,que eftán en e l patio 
fin dexarlas algún rayo.de luz-del Santo Evangcliüjpues Tiendo 
elloslos primeros que pudo la Fe conquiftar)Y.los primeros que 
acogieron en fus Islas á los Miniftros de el la, los primeros que 
participaron de la pofíefsiohquetomóet Ádelamado Legafpi 
en nombre defu Mageftad , los primeíos á quienes fé hizo la 
promefla,de que bolverian á ellos los primeros amigos5y fu t ie-
rra la primera en que fé celebró el Santo Sacrificio de la MiíTa, 
cftár ellos en el p a f c y pif iar todos los años tantos Miniftros,y 
a vezes vareadas de íredicadores^y Apollóles a eftas Islas mas 
remcftsyíalléndo ellos al encuentro á nueftras naos á dezirnos 
t^citameiíte el gtaue cargo que fe nos ha de hazer en dexarloa 
cníuccguedadlosque vienen á alumbrar las gentes , y auer 
panado cien anos fin hazer cafo de la mucha. mies,que de aque-* 
^s ls lasfe puedecoger5dexandofeU al demonio en quieta, y 
tkivH í P0^^^011 ^  vifta,y con fentimientode toda efta Chrif-, 
" ^ ^ V fus Miniftros.Efta «s U caufaijün duda al^un^porqnc 
nos 
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nos caftlgaDíos eon tanto malogramiento de nucñras Rao 
U t US arnba.das,y vu§cs tan dilatados.*• 0í' 
Los Mini l t rcs Reales alabauan fu zclo^izíendojquc q u ^ 
ran poder cooperar á éUpero ponían en tododificiüradcs r q ^ ' 
s o aula Predicadoíes^quc no aula nauio en qae»paga(íen • ^Jg 
no aula dinero conque hazer ios gaftos. N o aula Predicadores 
pues PiíUlprnás aun mo tenia los que aula mcaeftcE,y era pio^\, 
gaiidad repí'ehenüble,y caridad mal ordenada,dar lo que auí^' 
menefter^y les auiadehazer fa l ta.Noauia naulo,porqueel qlle 
haze víagea Mexicojá la ida no fe puede acercar á los Ladro, 
nes ün maniíiefto nefgOjpor los Vientos contrarios qae atll z¿ 
tienjy i r á México para bol ver á las Islas ,.era caminar cíb€0 
snii leguas para andar trecientas, y conforme el rodeo feria el 
gafto.No aula d inero^ l cftaua el Erario Rea l para cofteaivn 
Nau io que firvieífe folo i cfta Mifsion? y menos para fuftentar ' 
ia Mifs ion en vnas Islas,que no ayudauan al gafto. Que lo quc 
fan fac'ü le parecía defde lexos , defdecercaTe pareceria muy 
dlficultokhpiaes fiemprc el mucho defeo lo facil ita todo , y la 
experiencia Cuele fcaliar Impofsible lo que fe imagind fácil. Y 
¿eípues de otras razones,€oncluian cftrañaado) que fíendo tan 
f rédente fu zclOíbufcaflc Mifslones nqetiasi, por tanto tiempo 
oluldadas, tan coftoías, y dlficultofas , teniendo en Pfeíilipiñas 
lentos Genriles que conver t i r , ya que no fe contentaua concl 
mucho frino,que podía hazer en ios Chrlftialaos > que eran los 
fr imeros acreedores. ' . 
Satisfacía el Padre Sanvitores á eflas razones aparentes con I 
c l o n e s foiidas,y verdaderas^? pero ellos eftauan firmes en fu 
áic^amen/uefle de e l entendimiento, ú de la vo luntad, que es 
«1 mas dlficultofo de vencer. Pero no era mucho ? que difeur. 
tlefíen aísi los feglarcs, con quien pueden tanto los intercOcs 
ítomanos; fi muchos R.ellgiofoSjque mira^n las almas con otros 
ojos;? no aprecian las fierran por las minas , reprobauan el in* 
s^nco^ teniéndole por impefslb!e,alegando, que muchos varo* 
nes Apoftol icos auian defeado efta Mi fs ion, y cedido á las dlfr 
culrades, lo qual probana bviftantemente el mefmo hecho pues 
mo ayer entrado en v n fig'o la Fc>fedeu'a atribuir mas á irfrpof-
libilidad^que á falta de ze lo. Solamente el Venerable Padre,» 
«qau*enDios tenia efeogido para efta emprefa^no dcfmavaua con 
i^s opoÉklonesjame* crecía con ellas fu confianca,como fu & 
íeoí 
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^f iderando machas vezes aquellas palabras ^ uc dixo t i 
^J0' ^¿an Ciabriei á María Santiísima : Non erit imfofs'éUe 
¿"peum omne yetham i nada ay impofslblc para Dios. Y a£-
f ois iUeníaconf ianzamalt ip i icaua ayunos, y penitencias» 
n - la nocne, tomando lo menos que podía para e l fueño, gaf-
nuapactc en oracioi^partc en efcriuir papeles, con querefpon-
L r v peiíuadká ios que le oponían. Para eüoeícügió vn apo-
renta retirado de los demás, defacomodado para v iu l r^pcr^ 
acomodado para orar,ydiícurnr, fin dar embarazo^ni recibirle» 
quccaiaal Altar^iíayorjdondeefta la Imagen de nueítra Seño-
ra de U Concepción, fobre el Sagrario de el Sandísimo Sacra-
niento- O fi las paredes, habiaran > quantos fecretos nos d ixe-
randeloscoloqaiosqaeaqal teniacon l e s v s ^ Atarla0 y de ios 
regalos,qucrec.ibió^de.M,adre,; y H i j o ! de los quales diremos 
vno defpues,que íbio merecimos faber acercadel c a m p i i m k a -
tadeürdefeo* • • -- : 
C A F I T V L O i XIIL 
Sdicüa- cm el %ey f u úefead¿i: M l f ú m , 
¡Omo no era oído en M a n i l a el Padre San vítores, &m-. 
bié a fu. Mageftad de ei Señor Phelipe IV.. ( que e á i 
en e i C ie lo) el papel de Mor iuos , de que antes habla-
mos, acompañado de earta.de e[ Ar^obifpo de M a n i l a , cuyo 
ardiente zelo-quiíb tener parte en todas las emprelEisde elle 
Apoiloüco varón, en que confirma ía conveniencia, y nécirsí-
daddeeftaMirsion. C o n eftos papeles embió a ib padre v« 
memorial en nombre de San Francifco Xauier por ips, pobr es 
Marianos, paraqueprocurañe íe ieyef feafu Mageftad, que yo 
quiero poner aquí, no tanto por lo que algunos han aduertido* 
^ e en él da á fu Mageftad vn prophetico auííb'de la cercank 
¡7^1 muerte,quefucedió pocos meíes defpuesde anerle reci-
~| .;Porque cite pudo íer vn conocimiento prudente de la cor-
^ vida de fu Mageftad , fundado en. fus achaques^ quanro por-
^emueftran fu extraordinario zelo , las extraordinarias d ü i -
t S l T í l e ^ ^ v^aua ' Para promouer la gloria Diurna, y falva-
- C o t i a s almas. E l memorial es como íe % u e . 
i S B VUa>yhídr tyrh ie lV, 'P*T>ieg* I 
x- E l Apcftol de las IndiassSan Francifco Xauier^efcrí^ 
do al Padre Simón Rodríguez, vno de los primeros Compa^ 
ros de San %.iacio, que gouemauala Compañía de lesvs ^ 
Portugal,dize afsi: 
Tiempo es yá» carlfslmo Hermano M . Simón, dcfU 
Vn defengatio ai R e / , pues efta mas cerca de lo que pknfa, [^  
hora en que Dios nueftro Señor le ha de llamar á dar cuen^ 
diziendo:üeiííe r¿tlonem'yUlicatioms f«^rpox lo qual haze^ 
que prouca en la India fundamentos cfpkituales i porque cae 
pacece^y quiera Dios que me engañe , quefe ha de hallar el 
buen Principe ala horade la muerte muy alcancado : temo, 
que en el Ciclo Dios nueftroSeñor» hablando íbbre el conloa 
Santos,dize afsi: E l Rey* mueftra bupnos defeos^por cartas^ara 
que fe aumente mi honra en la India,y con razon,pues por eftc 
titulo la pofleej mas no caftíga á los que no cumplen iastab 
cartasjy niandatos,prendicndo, y caltigando á los queda taa 
go de fu hazienda/ino procuran como deuenfus prouechos ,y 
acrecentamientos de-el la* - ; 
Solo vn camino hallo(fegun el vfbjy experiencia, que ten. 
gode eftas cofas) para propagar nueftra Santa Fe en lalndla,y 
cs5quc el Rey á todos fus Miniftros,y Goúernadores les cettifi. 
que^ que de nadie fe da por tan bien férvido en la India, quanto 
de los que con todo cuy dado procuran, que fe eftienáa la f é4e 
Chrifto,y por tanto encarga,y manda,- ^ u ^ procuren k% CQnver. 
fio de la Isla de Zey,lan,y el aumento de niieuo$Chriftianp.s^n 
ci cabo deComomcy para efto fe bizquen de todas partes per- . 
fonas Religiofas^y fe valgan del trabaio v y muVifterio de losde 
nueftra Compañía', y de los demás que pareciere para el au-
mento del Diuinofervicío, Y íiacafoíus Miniftros faeren en 
ello negligentes,los amenaceiV aiTegate con juramento (y lera 
de gran fervieio de Dios hazer efte juramento , y: de mayor el 
CamplÍrlo)que(inodercargareniii Real conciencia , aatiien* 
tando quanto pofslbie fuere la Chríftlandad de la India, luego 
^i i ibi ielana Portugal haiiáeretcaftigados con perdimiento 
á§ibM ímlendas,)' largas prluontís. Heos dicho lo que fisnto, 
caljp lo demás; foio añado,que 11 fe hiziere cito que propongo, 
y deíeograndemenícenioces fe librarin de las injurias.y oprc-
üonzi que padecen los pobres Indios nueuamentc redacídosi 
aueftta Santa Fe>y fe reduaráa ios demás íin diñeultad aig£i* 
- - - jvy 
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• porque fí CI1 cao ^ a^ tA ia ayudajy autonV.ad de el R W ^ del 
^nern^Q^yM^eramef l te fo pierde tiempo. Crecd.nc, qas 
Sibio con uvas expeEÍsncu de la qae convenia, porque ílicedc 
aTsi: Yo bien lo se* p?rQ ao es menefter dczklo.-
^ Eíto os eferiao M . Simón para defeargo de ia conciencia de 
el íUyjá quien toda naeítra Compañía tanto deuc. Y íi yo ef-
taalera cieitOxquc fu Alteza lo eltaua del grande amor que ic 
ten^o le pediría vna merced paraíervirlc con el la, y es que to-
dosíos dus fe ocupe vn quarto de hora en pedir á Dios nuearó 
Señor le de bien a enteiid€ryy mejor á fentír dentro de fu alma 
aquellas palabras deChrlfto: %c¿ pra^/í hommi f i ^nherfu/n 
ntmd r^» herstar* ánim* "Vera f.-m detñmentnm patiaturí 
Haíla aqui San f rancífeo Xauler, preuiniendo también el. 
temsdio eficaz^que pidea las cofas de la Chriftiandad de las In-
dias en eftosticmpos^íingularmente las que tocan á Tcrnsnatc* 
y i Siiaboangan/uer^a de V . Mageftad en la Isla de Mindanacy 
(que fon laspartes.en que fe fabe de cierto predicó San Irancif-
co Xauler en lo que toca á eíte GQUÍerno de Pallipinas)fuercas 
ambas defamparadas oy con grandlfsimo dafío de la Chriftian-
dad de eílas Islas3 que eftá a gran deígo de perder fe en la ma-
yoc parte de ellas , por falta íingularmcnte de el Prcíidio de 
Sanboangan. 
La propagación de la Fe^quc pide el Santo á las Islas, don-
de no aya llegado es déla que í'e necefsita también en eftas 
Islasjy tierras cercanas,como la gran Isla de Burley, 5íc. Y í in-
gularmente las Islas3que llaman de los Ladrones, que deípues 
de tantos años^y tan buena oeaíion de V . Mageftad , que dan 
vüta á ellas todos los anos,no fe les ha dado aun luz de elEuan-
gelio,c]uc Dios nueftro Señor ha embiado á eftos vkimos fines 
de la rierfa,por medio de el zelo de nuellros Cathoikos Reyes, 
cuya R,eai Cédula ( que dizenay) para que fe procure la con*» 
veríionde eftas Islas de ios Ladrones, efta totalmente olvida-
da congrandifsimo periuyziode eílas pobres almas, mas necef-
litadas aunque las de el Purgatorio, pues cftán en extrema ne^ 
cefóidad de lo neceflado para ruíaIvacion7en quefcles pudiera 
^ocorrer fin mucha dificultad , y cen no peca efpeicrca de él 
^to;erpcciaimente antes que las Inficione lainfernal í l aa de 
^noma3que es harta conftiñon noeílrs,y eo pequeño cftor^o 
Y de 
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de el Santo Euan5¿lio el que fe nos aya adelantado en las mai 
de ías Islas de eíte Atchipiclago. 
Por las almas pues de eftos pabrcs Gentiles pide San ícan. 
cifco Xauler,y lo que. mas es por ellas clama la Sangre de^uci; 
tro Señor lefu Chri l lo, / en fu nombre deue clamar quilquiera 
de fus MIniílros, y el mas mínimo de todos:. Diego Luis ds 
Sanvítores. 
Por no dexar nada que hazer,ó porque conoci6,que laKey-
na nueftra Señora Doña Mariana de Auíiriarque Dios guarde) 
aula de fer prefto la vnica Patrona , y Protectora délas Islas 
Mananas,eicruii6 al Padre luán Euerardo Nidardo, entonces 
fu Confeábr,y defpues Cardenal de la Santa Iglefia de Roma, 
para qué folicitafle con fu MageftaddelaiReynajfauoreciefl^y 
ayudafle efta Mifsion ; y defpues de auer dado otras razones 
mas gencrales,v auer apuntado las efeufas que dan los que fon I 
mas zelofos de eloro,quc de las aimas,para no cukkiar tierras, 
en que el arado EuangeHco no defeubre vetasde preciofos me-
tales 5 d i z e : * Q^ien duda, que fi la; Reyna nueftra Señora 
pudiera hazer que fe leduxeflen a nueftra Sata. Pe todos losHc* , 
TGges,^ Infieles de el mundo, lo procurara á qualquier cofta,^ 
dlligencias^y que íino fe puede á todos, porque ellos no quic* i 
ien,tomaraporvnico defquire,y defahogo de fu zelo hazct 
quanto pudiere por la con.verfíonde los que no fe rcíiften,y fin-
gularmente por laifalvacion de tanta multitud de niños, que 
van cada dia pereciendo;Gcndo afii, que á tener MIniftros, íin ; 
dificultad alguna de ílis padres recibieran el Santo Bautiíino,y j 
Infaliblemente fe falvaran: vna fola eriaturaíque te di'xeíl'e efta- | 
ua para morir en PalacioíinBautiímo, no íe pudiera contenet : 
oyéndololaReyna nueftra Señorajfin leuintarfede fu eftradoj 
j acudir á bautizarla, fino huuiera otro que lo hizieíre,y V . Re* 
Herencia le dixera, que femejante piedad era eftrecha obliga* 
cion de precepto: que empleo pues no hallará fu piedad (pret 
cindiendo de los rigores Theologicos,que no los ha meneftctla 
delicadeza de fu perfecciona efmeros defucandad)ficonme' 
nos que leuantaríe del cftrado pudieíTe fu Mageftaddifponcrla 
falvacionde millares de niños,que no tienen quien IcsapHq^ 
el v n k o remedio5ni le tcndrán,fmo es con la execucion exaáí 
de las Csdtilas^y ox^áencís, que feílrvierc mandar defpachar«' 
i 
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c ey nucftro Señor5y por míb lo ano que fe dilate, ó el dcfoa-
ho en ia Cortesó ia execucion en cftas Islas , por no aumaVfc 
on el calor q le dará vna reípiracion dé faMagertad déla Rcy-
naóvnapalabra,querigmfiqiiefLicípecialempeño > y deno-
donj perecerán infalible, y irreíiiedíabiemenre todos los que 
murieren aquel año5y en los figuientes en las Islas , y tierras, 
donde por falta de dicha adiaidad fe fuere dilatando mas el 
vnico remedio de aquellas almas: fí folo íaber, que vn foio ni* 
fio fe cita muriendo íin bautiímo, obligara á la mas modefti 
fcñora áTaÜr de íu paffo para focorrerio,y a dar vozes, y auiuac 
á Jos que pueden llegar antes,para que no llegue tarde el reme* 
dio^como el faber que mueren,y morirán cada día tantas cria-
turas fin Bautifmo en aquellas tierras , por folo no tener quien 
fe le adminiftrcno obligara i qualquier diligencia con que fe 
aya de auiuar,yaprefurar fu remedio. * 
' Mas abaxo} con gran diferecion, añade : Finalmente 
ínfiftiendo en los miliares de Angélicos que por efta de-
uocion,y eficacia cíe fu Mageftad conílguieren Ja vida eter-
na ; quan buenos interccííbrcs ier in para todos los buenos 
fuceíTos de fus Mageftades, y feliz crian^a^y vida de el Principe 
nueftro Señor,y fucefsion £nasnumeifofa,y dilatada! Que harán 
en el Cielo aquellos fíinos quando íe vean con mas deuda, aun 
de agradecimientOjque las Animas de Purgatoriojque íalen en 
rirttid de los fufragios, que niele mandar hazer fu Mageftad» 
pues las alnaas de eftos hijos de Gentiles bautizados,en la apre» 
furacionde fu rcmed^no deuen íblo la aprefuracion de la glo-
ria )rino la fubftancia toda de fu eterna dichajque á no llegarles 
el remedio a t!epo,ni tarde,ni teprano la alcancarán. Niños de 
cera,© de placa fuele ofrecer los padres á DioSjy á laSantifsima 
Virgen en agradables votos,y mueílras de deuocion, para im-
petrar la íalud,y vida defus hi)Os,ó felizes partos, y fucefsion; 
quamomasaceptos,y eficaces feíán eftos votos fi fe hazen en 
Vnos niños mas preciofos fin comparación que íi fueran de 
plata,üoro,redimIdos,y blanqueados con la Sangre del Corde-
ro,á quien figan^ alaben por toda la eternidad.Lo primero^ que 
«iipuíb el eterno Padre por rerpeto del Principe de la gloria fu 
i?lio quando fe hizo niño/ue la fa! vacion de vn exercito deni-
nos,dandorclos como Infantes,y Soldados de fu guarda, que 
Píleaüen por eljy recibleflea en fi las hen'dasj golpes, que c5-
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^ 1 * vk i a de^ H*mo íesvs intciitaaa la fana de Heredes, cuyoj 
R ip ios intentos convirt ió c i E t c m o Padre ea mayor gloria d5 
f i Vtiio-cnlto5hOLirade tu n m e z ^ a-raaos t k f a innocencia, y 
hí,mUdaá Por la qualgaftauadefpnes el dalcelesvsíb le a c j . 
humiUaa,por iaHu f n,1í,f.rA de ellos el R e v n o d ^ u . 
éfpe. cuai-do^y guarda-de la. vida ac huculv.- x ^ - ^ - ^ ^ u c Ctpe, 
f^r que ceda la Hmofna^/ deaocion que íc empleara en formac 
cfteexercitode Infantes .quépatehagan fu guarda ñuefócts 
v lu lcrcn en la cierra con la §racu bautirmal, por el agrado ,cQa 
I n t e i S - ñ o r fe complace en e l l os^ el poder,y a5radecuniemo 
r f u s ^ e l e l q u e L l a p r e r e n c i a d ^ Padre Celeí t ia l , cuya 
v i aa no pferd^íavadarán fm dudaá laguarda, y Dueñosfucef, 
fos de los que tanto ayudan al buen logro,* guarda de las puní. 
los-v parte harán fupdnclpal guarda también los mnGS,qüean. 
íes d^perder la dicha de la gracia paffarán ai O e l o á-aüftarfe 
entre los Angeles auncómaspreftapolTersionderudicha, que 
pafTaron los innocentes por.no eltár aun. entonces conílimada 
la Redempcion,y fm fer menefter aora la coítofa permifsion • 
de la;imp;edad de Herodes entrando en íh lugar lá íüaulísii-na, 
y eficaz infpiraeiondiuina con que la Reyna nueílra Señora 
ponga fn gufto^y recrío en la conuerí ion, y reducción ds di-
chas Is las^c . * ; 
C A P i r V L O X I V . 
Como a l caná la l icencia p a r a paj far ¿las Islas cíe los Lá - ! 
dronesy Señales cmi que el Señor man'ifejío quanto 
f e éigradamde e f i a t Á i f m n * 
'líNTRAScfperaua la r e foc i l a de fu Magefcid^crecíc-
ron demanera las opoíiciones en la Ciudad de w \ 
^ , ^.^ : ni Ia5quc huuiera cedido á las dificultades orro animo' 
inc-ior'que el deeftegran Sieryode Dios^queteniaíkmprcfl3 
l a boca>y en elcoraqoíá:^»^ efl impofs'thÜe <ipA Deum emne ^ 
h u m ó t e av impofslble para DIos.Y afsi los Superiores tecií; 
fo{i>s de mayores male$?y de que fe leuantaífe a l g u n a ^ 
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te^pcí^dcom^UComp2nl i4cq i i tdmin Indicio h , ni r, 
cUccftaaanya muy altas 5 mandaron ai Vsnera&iePadríf * * 
JreiTamente^que no hablafle ai Goaernador de cítam u c r l 'r 
JSiervad^Dios de hazerlo,c9n.o b ^ de o í k c i í ^ W ^ d S 
I 





ilaotc>Dios á'íu Sien o .para fu m.lvo 
j^? nilento.Efta nosicia 
^ S 'confa 
::: .dcíunio, 
=-?, . en el non 7 11 por U 
ziedo:5t>f recomo acoitubraraos^e dixodefde afuera vna voz* 
Táy'iene la na9,<fue trae U CeduUde l Rey puta ^Heydyts k H á ^ U -
rus. Salió de fu apofeuto lleno de gozo i vef quien le traía nu - ' 
oatanalegre,y no halló a nadie; pero défpu-s dlxo a! Padre 
Lorenzo Buftülos coa rancho fecrcto^que quien aula r- 'do la 
U ' nucua era el Ángel de fu Guarda embiado de la SantUsi-naVi-
0 f w r " fíSno de notar^ue le embló la Vir5enla noLicu en 
Mí- dula 7 ^ ° V ' 3 " . ' ? fe^^nd^eSanluanBautUta lace-
ntoo ^ S ' ^ e??0 a Marianas en d!a de el Santo Precurfor; api;. 
v ^¡ttT^"n-t!'iZ-' & y,ole'"; " ' " • - " ' ' "«/Démelos 
n-ati: í r i - ^ ^ C 1 : " » es los Udrones,dezia) le arrebatan. 
^ ^ g w i t o l e el Padre BaítUlos en que forau auú venl-
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do el Ángel a darle la nueLU,y nunca fe lo cjuífo dezír j conv ' 
tampoco otros muchos fauores cjue le hizo Dios,y fu Madre? 
1^ úempoque folicitoj^fta Mifsion tan de fu gloria j pagan^f 
con regalos las mortificaciones, y deíayres que padeció por ef 
ta cauíá. Y aísi dize el mifmo Padre Lorenzo Buílii los5qUe ¿ 
defpues fu lujo efpiritual/a regalado compañero, y el fecteta, 
rio de fus cartas,y papeles,con fentimiento de el teforo que e¿ 
condió fu humildad: O quien fupiera las cofas que me encu! ¡ 
brio^y no qulfo dezir el Santo varón 5 aunque Uegaé á cnteq". ! 
der auian fido muchas las vifitas de el Cielo que tuuo de la San, 1 
tifsíma Virgen, de nueftro Padre San Ignacio, San Francifco • 
Xauier,el Venerable Padre Marcelo Maftri iU, y otros Santo$ 
fusdeuotos, en los fíete años de fus lagrimas, y ruegos, peni, 
cencias,y oraciones,que tuuo en va apofento apartado de la de, 
masviuiendade elColegio de Manila, que tenia vna tribus í 
que faliaal Altar mayorj y aunque era incomodo el apofento, 
no fe le daua nadaatrueque de eftár alli con quietud i,y fin in, 
quietar á los demás,quando fe defvelaua por las noches, eferi-
ulendo papeleSíy cartas en orden a fu ^ i fs ionj&c. Todas eíhs I 
vifitas Celeftiales call63conio otras muchas cofas i porque con 
fu v iucza^y perfpicaciaiy 1® que mas esi por fu humildadjCóno. 
cía bien las palábras^ue lo auian de dar a entendeny afsi fiem* , 
pie anduii®^ hablo con muchifsimo recato,paraque ño íe h* I 
pieífe nada. Todo efto dize el Padre Buftillos. 
Llegada á Manila la Cédula de fu Mageftadjfe mudaron los i 
corazones,© por lo menos las palabras,y obras de los que mas | 
contradecían efte viage. Y el Gouemad'or Don Diego Salcedo 
mandó fabricar en el Puerto de C a u k e v n nauio , que llamó 
San DiegOjpor fu nombre, y el de el Padre Diego Luis. Por d 
mlfmo tiempo moftro Dios á vn gran Siervo fuyo de la Orden 
de San Aguftinjlamado Fray Luis da Amezquita, Prior de el 
Convento de Taniguan,quande fu agrado era aquefta Mifsjon. 
Lftando en aitlÉsíma contemplación , vióíbbrc la torre de la \ 
Compañía de lesvs de Manila vna eftatua de oro, cuyas luzes | 
1 legauan halla el Cielo, y parecía auer baxado a fauoreccr > ó 
defpachar vna hermofa ñaue, que falía de la torre bien fletada, 
coronado el árbol mayor con el nombre de lesvs , cercado de 
reíplandor,la qual, nauegando felizmente por el ayre hafta el 
Puerto de Caulte j allí defapareclo. No fupo por entonces lo 
qus ¡ 
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^ j7?niñcaui la viíionjhaíla que oyó dezir , que el Vene raba 
\ S j ^ a n v i c o r e s dí fponu hazee vlage á las Islas de ios Laá io-
1 .s y ent^ndíójque la ñaue en que auía de licuai- ia luz de e l 
^ ¿ g e á o a aquellos^pobres Genti les, era la que aula vi í lo j y 
viniendo a xMinilajpídio l icencia, coninftancia,á fus Prelados 
p3rapaíüren compañía de e íApoí lo l i co Padre, mas no fe U 
concedieron; contentandofe el Señor con el facáñcio de tú vo-
lunrad.Quedó á^nueílra coníideracion, quien era aquella eíla-
taa^as taaorecia la naueiíi era ^an Ignacio de Loyoía , Padre 
de todos los Mifsioneros de ía Compañ ía^ San Franciíco X a -
uier fo hijo,Proredor de las Mi fs iones. 
Corriendo todas las colas ran proíperamentc , no ceílaua e l 
Pcmonio de poner embaracos á vna emprefa de tanta gloria 
deDíos.Porque citandotodas'las cofas diípueltas, y el Nau io 
San Diego para darfeá la vela en el Puerto de C a u i t e ; por In-
teieires qu^ fe atraueíaron^c echó vn pregan en Man i la ,man-
daiKlo,quefueíre al Períi con mercancias. Sint iólo mucho e l 
Padre Sanvitore3,porque,ó no íeauia de embarcar^, ó í i iba a l 
Perüíeauíade atraíardosañosla entrada en Marianas , con 
perdida de innumerables almas :enronces encendido en ze lo 
de la honra de Dios,amenacó á Man i l a muchas calamidades, 
dergcacias,y rulnasj inofe execuraua la voluntad de D ios tan 
declarada. Eí mifmo nauio San Diego, como í i tuuieraconoci-
miento,fe dio por fentido de la ofenía que fe hazia á D i o s , y a 
faSiervo,porque al pantoque fe echó en Man i la el pregón, c o -
cobrójtraftornandoíede vn l a d o , de tal fuerte , que ningunos 
medios humanos bailaron para enderecarle; y el mi ímo Siervo 
de píos dixojque fino mudauan de parecer,el N a u i o , por mas 
dirigencias que hizieílen, fe quedaría afs i : C o m o todos le ve-
ncraua por Sant05y Propheta,creyer5 fus palabras, y el Gouer-
nador mandó pregonar, que fuefe el Nauio á Acapu lco con el 
Padre Sanvitores,y de allí le truxeífedebueltaá Marianas con 
Ki Compañeros. Cafo marauil lofo! A l mi fmo punto fe endere-
zo el Nauio por í imefmo. Efto dízeel Padre Lorenco Buíti-
^ q u e o y ó contar muchas vezes en Marianas al Padre San-
vuorcá,admirando,y alabando las obras de Dios , y los medios 
deqae fe vale,para que fe falven fus efeogídos.'Y que con efta 
ocaíion le preguntó,11 aula auido mas prodigios,en orden á los 
PcMuncios de fu ida á M a ñ a n e a que ie re ípond ió :Qae fi fe 
huuie-
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huuleran de sef^rir todos3flKta nunca acabar j qut ^fto le ^ 
parafu coniuelo; y Infiltlcndo., q le contafle algunas cofas ^ ^ 
«nparticaiarjnuncaqulíro^dlzleiido: Que í i D b s quena íg ¡ í * 
pleiTerbcl ]asdcCcu,brIm3 y fino que importaua poco pues y^,: \ 
aula coafc^uido el ñn para que Dios aula obrado tantas ¿at^ ! 
ui i ias. 
Ca l l o muchos mila-gros que obro Dios por fu Siervo, ai f 
t iempo de dlfponer fu partida para Marianas, queriendo acredú 
tar con ellos qnan de fu agrado eraibaftando dezir lo que fe ef, 
crine en vna ¿elación de Ph'üipinas, que fueron tantos los en< 
fermoSíque por fu medió cobraron repentina fa lud , que folian 
áezirios que le acompañauanique nunca falla de cafa fin hazec 
milagros a dozenasj de tal fuerre, que la muchedumbre los h¡u 
z ia menos reparables .Y las diligencias que ha^iajíno menos pa«. 
l a encubrirlos^quc para obrarlos)era dezir vnEuangeliojy tocar | 
a l enfermo con algima Rel iqu ia de San Fcáncifcp^ Xauier ,1 
otra cofa de deuoc ion .Ene l A n n u ^ d e la Provúncía de Phili. 
p!ñas,entremuchas marauillas3qúe fe qúentande el Siervo de 
DIosjfe dize: Que ia cont inuada^ notoria marauilla,que nota-
ron fingularmente caG todos los que en Manüa le ürvieron de 
Corapaíistos^uexque ficndocüntlnaasrusfaíidas de noche i 
en ferinos}y motlbundos en tiempo de aguassen que fuelen na-
dar la§ cailes de efta CÍudad,fiendo el padre tafi c i e ^ q ü e aun 
las pcrfoiias no podiadifce,rnir3por muy cerca qu? eftuuiefien, 
jamás le vIeron,ni rropc^ar^ni m^ncharre con lodo>ui aun mo* 
jaríe las extremidades de la fo tan^ó manteojyiniendpj ñopo-
cas vczcsjel Compañero mojado, y enlodado hafta las rodillai. 
Y que io m i ímo íucedlo en la Miís ión que hizo el Padre en!a 
Islade Mindorojíicndo continLios los caminos por n>ontes,y 
paFitanos,y repetidas las íluuias. Dexo infigncs Prophcclás, de 
que hablare en mejor ocafion, porque infla aora elviage de el 
Padre Sar*vitores á fus Islas de los Ladrones, que le tienen to»! 
bado el cora^onjy no folsiega hafta verfe con ellos, reíli-
tuyendolos á. fu Pvedcmptor,á quien ios tiene 
vfurpados el demoi'iio. 
Ch i 
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C A P I T V L O X V , 
guiare a/e el T a i r e SanVitores 4 A i ex Ico para pajfar 
d Marianas ; j MaramUas de el 
Vtage, 
EMBARCÓSE el Venerable Padre Diego Luís de Sanvíto-í 
res sa el Puerta de Cauitc con el Padre Thomás Carn 
denoíb á 7. de Agoíto3odaua de nueílEo Padre San Ig^ 
nacióle 1667, coa el gozo,qiie fe puede penfar, pon ver ane^ 
gado en el mar al demonio con pdas las dlficultadeSjó impofr 
ribies,que aula puefto a tan gloriofa emprefa. Y no con menof: 
fentlaiiento de la Ciudad de Manlla,que nunca le eftimó mas '^ 
como es natural en la condición humana, que quando le per* 
dia.Y por eíTo procuraron muchas perfonas, afsiíeglareSíComc* 
Religlofasjquedar con alguna firma,ó reliquia fuya. Qujen mas 
lo íintio fue el fenor Ar^obirpo, que le amana como 3, h i j o » / 
venerauacomo á Padre de fu efpiricuscomo lo íignifiea bieneñ 
vna carta, que eferiue a Don Geronlrao Sanvitores, diziendoa 
Que llora fu audiencia con lágrimas de fangre j,: por la gran falta 
qiij le ha de hazer a el,afsl en lo interior de fu efpmtu k como 
en el bien yniuerfal de aquellas Islas, donde ha hecho tanto 
ñato j pero que los juyzios de Dios fóninexcr^tibies, y, tan al-
tos,qac ha fido precifo dexarle en fu vocación , pues le ileua á 
cotas tan altasjcomo la converfion de tantos infieles como ha-
bitan ias Islas de los Ladrones.. Hafta ia Isla de Manila moftro 
rcaciiiilento, porque la dexaua, con temblores tan efpantofos, 
que paíieron á los habitadores en confafion 3 fino fue temor,/ 
tcinbiot de el común enemigo de las alaias,por las que le aula 
*z q i^ítar en las Islas Marianas, como lo perfuade aueiíe expe-
riinontado femejantcs temblores en laNueua Eípaha , quanda 
negó a Acapalco el Apoftolico Padre. 
En eile viage hizo ío que en todos^aunqueíienipre parecía 
nueuoj y rus obras deípucs de villas muchas vezes no dexauail 
e re.r angulares. Con fus enrranás de caridad, fanras obras , y 
^nunuas exortacionesjgano de manera á los nauegantes, que 
Z les i 
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les perfuadia quanto queria,porque oían fus palabras como p 
labras de Díos5llamandoie á boca llena Santo, Propheta, y p 
dre de todos jy afsi fe defterraron déla Ñaue los juegos, mal¿ 
clonesjjuramentos^y todo genero deculpasj y fe introduxeron ' 
buenas coftumbres;frequenciade Sacramentos, A d o s de Con. 
tricion,deuocionesá los Santos, y a la V i rgen , cuya Concep', 
c lon ea gracia, hizieron todos voto de defender, á perfuafion 
fuya. C o n efto no es maiaui l la les concedieíjfe Dios el vlage 
mas profpero que fe ha vifto en efta carrera, í l fue también el 
mas Ghrif t iaño j l ibrandofe de los peligros de el defemboca. 
dero , y otros muchos ; no muriendo ninguno , que fe tuuo 
por milagro,porque fuele perecer la mayor parte de la gente, 
p o r l a variedad de climas,que fepaífan , y el rigor dé la altura 
e n la vanda de e l Nor te ; gaftando folos c inco mefes en viage, 
que fuele fer de fiete,y de ocho5y á vezes de vn aiio ; y dize vn 
tef t igo, que iban tan confolados con la compañía de el Padre 
Sanvitores,y con íu dulGe,y fanta convérfacion, que no fe les 
h i z o v n m e s lanauegacion de c inco. Defpues ha quedado co-
m o prouerbio en Manila,entre los que acompañaron al Siervo 
de D i o s i No mas nauegar tn el Ñamo San DtegOypues no "Vi ti 
Padre Diego de Sarñ>ttores ; porque los que tuuieron el viage 
tan fel iz en fu compaíñia, le han tenido deí^uesmuy trabajofo 
en efte mi fmo Nau io . 
N o dexaron de padecer algunas enfermedades, y tormentas, 
para q conociefíen mas claramente,q deuian la falud ,y feguri-
dad|á las oraciones del Siervo de Diossen q gaftaua mucha par» 
te de la noche,y de e l dia,á fus extremadas penitencias, y prin-
cipalmente al Santo Sacrificio de la Müra^qoe ofrecía todos los 
d i a s , fin faltarle jamás tiempo aun en las mayores borrafcas. 
Entre otras padecieron vna muy l.iGmbie5en qus ios vientos,)' 
e l mar fe confederaron contra ía Hane 5 que ya fubia ai Cíele, 
ya baxaua a losabi fmos, efperañdo en cada ola el ífepulcrók»! 
nauegantcs,que todos fe dauan ya por perdidos , y verüadera* 
mente lo eftauan,íino llenaran por piloto al Padre Sañvitdtfíj i 
que fallendo de fu oración , quando tratauan los Maríns^í 
de cortar el árbol mayor , les dixo.que nohizieíTcii t a l , ni í* 
uleflen pena,porqne aquellos eran diablil los jque andatvanf01 
e l ayre,que dentro de poco tiempo fe íbíTegarla^y ñie afíjisP01, 
que antes de dos horas abonando e l t iempo. E l Capitán Po: i 
i 
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d¿ Santa Craz., que vino con ei de Manila para paflar á 
S r i i i ^ s , donde íirvio mucho a la F e , fiel Compañero de el 
V eradle padi:e,dlze en las Informaciones,que cayendo de ia 
Lbia dos Mannerosjcs dio vozes ai caer el Padre Sanvltorev 
f S iullaron íin ieuon algunaj reconociéndolo ellos por fauo£ 
^-Dios concedido por los méritos de fu Siervo. A l embarcaría: 
aicho Don luán de Santa Cruz, no fe atreuia á embarcar vn nU 
no de C¿¿« ocho:meíes,nieto fuyo,a caufa de eftár enfermo,^ 
no tener quien le dieílc de mamar 5 y fentia mucho dexarle ení 
Manila defamparado. Viendo el Venerable Padre fu triftezaje 
dixo compadecido: HijOjembarquele , queaoraque no tiene 
madrera Virgen cuy dará de^y viuirá muchos años. Embarcó-, 
le,y quifo Dios confeevar la vida?y mejorar la falud á aquel i n -
fante ticrno3y delicado/in madre,ni ama,que le dieAb^leche;^ 
hafta oy viue,dize el abuelo, que lo tcl|ifica nueue anos deft 
pues. Ei General de la Naue5llamado Antonio Nieto^eftifica, 
que curaua todos los enfermos con grande afedo 3 porque 
con folo aplicarles vn poco de gengibre 5 qualquiera quefueífc 
la enfermedad,y dezirles vn Euangelio, cobrauan falud mu/j 
en breue. Taaibien dize, que le parece tenia don de Lenguásv 
porque no tolamente eníeñaua en fu Lengua á los Tagal^s3qae 
iban embarcados, mas preguntando las oraciones á otras N a -
ciones de dittinta Lengua5quc auia en el Nauioy quando erra-
uan algunas palabras eheLrcco,los corregía, fin auer aprendido 
ÍULengua. *. ¡ '• cía tfüi ,.*•'-•:-:.•.•••;,;•, " 
Auiendo llegado la ñaue a Acapulco á principio de Enera 
de i6ó 8.faltó el Padre Sanvitores en tierra defcai<p con los 
otros nauegantes, para cumplir vna promeíía que auia hecho 
por el feliz viage 5 y llenaron en Procefsion á vna Hermitáde 
San Nicolás vna Imagen de la Virgen María y Patronade el 
Siervo de Dios en todas fus em prefas, á la qual hizieron prado-
íbs íervicios el General con los demás Cabos por algunos dias. 
Continao el Vene rabie Padre enel Puerto los minifterios, y 
exeiciciQs que en el mar^odo el tiempo q allí eftuuo; y la vida 
de los nauegantes fue la mifma que en la ñaue: por la mañana 
oun toaos la MKTa que dezia el Siervo de Dios; por la tarde 
acudían al Roím-io de la Virgen, deípues dcehqaai les repatria 
el pan de la íánta Dothina con tanta, fuauidad , y eficacia, que 
no auU quien no la oyeíis con güilo, y todos cumplían lo que 
Z z les 
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k s encomendaua. Fucmuy reparado5por muy nueuo, el bue 
exemplo^ue dauan los Manncros.y demás perfonas queauian 
venido en la Naae con el Padre Sanvitores,y para que fe conol 
creíre,que fu prefencia,y palabras eran ei freno que los detenia 
Ceítificaua ei General Antonio Nieto, que todo ei tiempo qu¿ 
clVenerabiePadreeftuuoen Acapulcc, la gente delaKauc 
viulo concertadamente , y íin aígundeíliz 5 pero que en fa, 
liendo de el Puerto el Padre Sanvltores, corneron algunos cu 
mo cauallos deívocadosá fus apetitos. 
C A P I T V L O X V L 
&rái4€s difauítades que Cencío en M e x k o cen elfautt 
•de d CieÍQxfara p$j]¿ir d/u-defeada 
'l¡ Mysíon* 
sp O peníaua el Siervo de Dios paflará México 5 mas ef-
criulendoal Virrey, y otras per'fbnas defu llegada ^ 
_ intentos, para que leTocorriefíbn con los medios \\¡¡{ 
ceffarios para la Mlfsion j le refpondieron fus amigos 5 defpa-
chandole vn correo:Que fu preteníion, por eftár muy alcana-
da la Hazienda Real,tenia dificultades íliperables íolo a íü pre-
fencia,y eficaciajy juntamente le ponderaron las añilas quete-
nian de verle, y necefsidad de comunicarle. Con efto fe partió 
Í Mcxico^aziendo en menos de üete dias el viage de qui/jze, 
caminando ochenta leguas de afperezas. E l vltimo diajauiendo 
andadoras de onze leguas,llego a México á las onze, y antes 
«de. entrar en el ColegiOife fue derecho á la Parroquia de la Ve-
raCruzjáfu Capil ladeS. FrancifcoXauier, donde dlxo Miffaj 
fjrefentando á nusftro Señor,por medio de iü Patrón San Fran-
cifcoXauier5Íos negocios de ella Mifsion, que eran tan de el 
gaño de el Santo Apoftol. Quantafuerla. alegría déla Ciudri 
de Mexlco.con la venida de el Siervo de Dios , efcrluió enton-
ces vn Padre délosnueítros , por eftaspalabras : ^ Fue nueílro 
Señor ferviciode traer a efla Ciudad, quáncio no lo efpcraaa» 
mos,a mi Santo Padie Diego Luis de Sanvícoresj para regozljo 
vniuerfaide todo e f t eReyno , ^^^^ ! ' * ; uormuy dichofoslos 
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g le podía ver3y por bienaventurados los q merecían habhrle.^ 
M Acabada ia MuTaa mas délas dozc, fe fue al Coléalo de la 
Compañía^ fin comer bocado,ni tomar defcaníb, p ^ n o 
le dexnu defcan.ar el zelo de fas Marianos, tomo vna Imagen 
déla Concepción de nueftra Señora, y fe fue al Palacio ác el 
Vírrey3qiieera entonces el Excclemífsimo feñor Maroucsde 
Mincera;/ no podiendo hablarle entonces^le embió la Imagen 
d e l a V i r g e n ^ d i z i e n d o : ^ aqttdU Señora Udrona ¡ha l rohar 
fu palacio , UYA t i remedio de fia hijos Mar ianos , ¿ z ^ r . -
_fíes: cjue ella hablaría pey ellos ; j ¿l boher la por ¡a refpuefía 
Bolvió defpues muchas vezesá hablar con fu Excelencia , pro-
poniéndole la cauía de fu venidaja importancia de la cnirrer> 
fa5que era la falvacion de tantas almas , la voluntad declarada 
deíuMageftaden focorrerlas muy conformeá fLiobiio-acioni 
y finalmente la necefsidadde elfocorro,que eradediez mi l pe-
fQS.ElSeñorVirreY5aunque-poríu mucho zelo de el feíuicio 
de Dios,y de el Reyjdefeaua hazer lo que el Padre Sanvitores 
le fuplicaua3prGponÍa muchas dificultades fundadas en los a l -
cances-de la RealGaxa^y no/tener orden para dar el dinero, lo 
qual podía parecer mal a fu-Magcftad. 
Eo mifmo refpondian los otros feñoresde la Andien cía ; y 
particularmente v no mas empeñado en contradecir?al qual 11 c-
xio'de efplpitu,y zelo hablo de e{la manera el Venerable Padre: 
SeñorjGonfidereV.S.lo que valen las almas redimidas con la 
fangre de lefu Chrlfto^y que fe deue dar por las que Chr i f t c fa -
biomercaderjofreció fus infinitos merecimientos. Todos los 
teforos de las Indias fon corto precio para comprar vna fo la , y 
todos los diera la Reyna nueftra Senorafque ya gotiernaua)Imi-
tando la piedad del Rey nueftro Senor,qiie eílá en elCielo,que 
dixotantasvezesjdiera pe r la falvacion de vn alma todos Vus 
haberes de Indias. N o puede menofcabarfela Real Hazienda 
con femejantes gallos, porque fi promete el Señor ciento por 
vno que fe da al pobre mendigo para fuftentar el cuerpo^quan-
tos dará por vno que fe de a tantos pobres Gentiles para redi-
mir fus almas déla infídeiidad3y del infierno?Y fi fe dexan per-
agrias almas por lahazienda5fe perderá la hazienda con ¡as a i * 
n ias.MircV. S.que para efío hadado Dios las Indias á rueftros 
^eycs.diziendo lo que el otro Rcv á Abrahan :Dame las almas, 
íitonaa lo demas.para.tI.Mirc V . S . que eñe es el dgfc© de nuef-. 
trws 
i § í. fóéiajMéütjrio d e l V . T , Diego ^ 
ds Rsye5,qae proc tros c c uran mas extender los limites del imvjw 
,qiie los de el íuyojy dar \f aílaUos á di Redem-0 
tor mas que aceíorar riquezas. Mi re V . S. que de fu d ic l in / 
puede depender la falvacion, 6 condenación de innümerab'u's 
almasjy plemc,qüe ha de refponder al Supremo luez de khkto 
y avaeitos,que toma eílrecha quenta hafta de las cofas mas m¿ 
nudas// pide ojo por ojo, y diente por diente , quando ie p i J 
quenta,dc ias aludas que fe perdieron por fu culpa. 
C o n eftas palabras hizo temblar á aquel Mini f t ro, y Dios le 
mudo el coraconjconcediendodeípues con todos lo que fepe, 
d i i . A que contribuyó vn fuceífo, que las circunftancias atrlbu, 
yeron a particular prouidencia deel Señor.Eftaua^el Venerable 
Padre vn día con los Virreyes en el quarto de la íbñora Virrey. 
najíolicitando efte defpachojy refiftiendolo e l fenor Virrey por 
razones que alegaua, la feñora V i r r e y n a , que auia cobrado 
gran deuocion al Siervo de Dios , y defeaua ayudar vna 
obra de tanta gloria diuina, hizo demoftracion de querer hin-
carle de rodillas delante de fu marido para pedirle eftc fa-
Hor ; y al mif ino punto empego á temblar el palacio^y todala 
Ciudad,con notable efpanto, y horror, acogiendofe la feñora 
Virreyna al manteo de e l Siervo de Dios , como á Sagrado de 
las iras del Cie lo.Qaando fe fupo la ocaüon en que el temblor 
aula fucedido^nadie dudó que e l C ie lo con aquella demoftra-
cion de la tierra abogaua pore l bué defpacho de losLadrones;y 
afsi fue,porque el día ítguiente,aunque era Domingo de Car-
neftolendasjjuntó el Virrey fu Con fe i o , en que todos -j contra 
lo que antes fentian, votaron que fe dieflen diez m i l pefos para 
e lgaf todela Mi fs ioñ. : . 
Solamente quedauavn recelo a los que nó confiderauan 
la piedad de fu MageftadXino aprobarla efte gafto > por hazerft 
ün fu exprefla Ucencia , aunque con tantos argumentos de fu 
R e a l voiunrad.Mas el Señor proueyó a aquefte reparo, porque 
diez y ocho perfonas ricas falieron por fiadores de el Siervo de 
Dlosjobligandofe á^pagar de fu hazienda aquel la cantidadá 
las Reales Arcas^liño aprobaíle fu Mageftad el gafto ; y (como 
dlze vno de los fiadores en las infomladones)fegú era el amor 
que tenia México al Venerable Padre, no íolo en diez mil p^ -
foSífino en feícntaml l leñaran , pues le fobraron fiadores que 
fe venían á ofreccr,qLienendo todos tener parte en ebra tan ^ 
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1 «mito de naeftro Seño^y tan defeada de fu Siervo. 
€l Concedido, el focorro^quedaua otra dificuitad,que fuele fer 
la mayor,y era la entrega prompta;efta también facilitó el Se-
Áo^mouiendo atoáoslos Miníftros fuperiores,}' inferiore.s(co-
moioteftifica el Oficial mayor de la Secretaría de Gcuieino 
aQndccorria)á que cada vno dieíie pa{io,y abreulaffe los paíibs 
en lo que ietocaua^comofi fuera negocio propio, porque el 
amor que todos le tenian los intereffaua en el. Y verdaderamé-
tc interefifauan todos en ayudar al Siervo de Dios á obra tan de 
eiferuiciodiuino.dequequifodar alguna feñai fu Magcftad 
en lo que fucedióá Ventura de Vgar-te, Oficial de plnma,qae 
lo teftiíica en las Informaciones. Efcriuio las fianzas , y otros 
deípachosde la Mifsion, y diole el Venerable Padre diez y fcis 
pefosjdIziendo,que quinera darle todo aquello de que neceísi-
tauajy Dios oyó el defeo de fu Siervo,porque antes de dar] e el 
dinero el Padre Sanvitoi^trabaíando con gran cuydadojno al-
can^aua para comer^y muchas vezes fe empeñaua j y defpiies 
querecibiólosdiezyfeispefosdemano de el Santo Varón, 
auiendo paflado diez años quando lo teftificasdize^queno le lyi 
faltado nada,antesfobrado,no trabajado mas que antes? lo qual 
atribuye á los merecimientos de el Padre Sanvitores -, de quien 
el Señor quífo cumplir el defeo. No fucedió afsi á otro Minif-
tro Real,cuyo nombre de propoíito callo. Opufofe á la preten-
fion del Siervo de Dios con tanta pertinaciaj que vifitandole el 
Venerable Padre tres,ó quatro vezes,y hablandole con grande 
fuer^a,y ze^nunca quifo dar oMosáfus razones.Saliédo de fu 
cafa en vna de eftas ocafionesje dixo el compañero > que auia 
eftado prefente á la conuerfacion ; Muy pertinaz ha eftado fu-
lano. A que refpondió el Padre Sanvitores : Dcxclc V . R. 
que es vn defdichado,y antes de mucho tiempo verá V . H v m 
lo que pára.Gumpliofeprefto la amenaza, porque aiatcs de, vn 
año le prendieron,por caufa de la Hazienda Rea l , y ¿a la Car-
ecí padeció grande míferlajy auiendo muerto en e M | fue ,me^ 
nefter enterrarle de limoíha. 
Merece ponderación, que auiendo el Señor difpuefté con 
tantas prouidencias ^ que fe diefíen eftos diez mil pefos xieTas 
CaxasReales^no fe lograrondcfpues, pormuertc deel. 'Almi-
rantc de la ñaue que los lleuaua, v como iban con encomíen-
os de muchos no fe pudieron cobrar., y paflaroñ á Manila. En 
i %4 f i d á g M a r f y r h M V , f , D ieg* 
qu c el Señor quilo rcgalar,y ptsásir á fk Siervo, moftrando &. 
Méx ico el cuydadodc fauoreccr iaMífs ion, para que todos 
cftimaffen como cofa que corría por quema de fu proiií(ienc^ 
y exercitandoic á el en Marianas con ia falta del focorro necef 
fado.Mas aunque no fe logro mas que en ei mérito de fu ^ ' 
geftad ia dadiua,que aprobó por fu Rea l Cédula , fe lograr^ 
otros focorros que le hizieron en /vlexico perfonas denotas, m 
dedmero,coniQdealha)3spara el cuito diuino en las Iglerlas' 
que fe ediñcaíren,como Cruzesjrnagenesde talla , y de pinm, 
ra, AraSjCaiizeS) Ornamentos, / todo lo demás neceflario pa^' 
eftableceria nueui Chríftiandad.Lo que el l imo mucho, y ^ 
pues pedía á la piedad de los fieles , era qualefquier telas 5 poc' 
baxas que fueífen para cubrir los Templos viuos de D ios , qlle 
empecauan a ferlo,por el bautifmo5los Isleños defnudos, en el 
ínterin que en fus tierras con la femiila EuangeUca fembranan 
otras,que pudleífcn remediar efta necefsidad de la decencia 
ChriAiana.Quien mas liberal anduuo/ue fu amada Congrega» 
c lon de San Francifco Xauier, que le d io diez m i l pelos, mof. 
trando en efta ocaíion,como en todas el zelo Apof to l ico, que 
auian participado de fu Patron,y de fu Fundador 5 © Reftaura* 
dorjeoncurriendo de la manera que podían á la conueríion de 
aquellas ts las. . , 
Tres meíes fe detuuo en México el Siervo de Dios en eftas 
dln§encias,mlentras era tiempo de embarcarle para fu tierra de 
Promifsió de Maria,que afsi llamaua las Marianas j pero como 
fu zelo no fupo jamás eftrecliatfe á vn empleo , íe ocupaua en 
todos los minifterios de la Compañía, de cárceles , hoípitales, 
confefsiones5A£losde Contricion)platieas5doctnnas , y todos 
los demás que exercitó la primera vez en Mexico;íaliendo por 
mañana,y tarde para poder atender a tantas ocupaciones, mu-
dando companero5porque el que le acompañaua por la maña* 
na5y que mas le afsiftió en efta ocafíoivcon fer de buenas fuer-
^as5no podía atener á tanto trabajo;admirado de que vn hüm* 
bre quebrantado con tantos trabajosjayunos, y penitencias pu-
dleíTe acudir á tanta multitud de negocios, y á. todos con tanta 
puntualidadjcomoíi hiziera vno foio. Por las calles iba hecho 
vn retrato de modeftia, y fantidad con el coracon poefto en 
DIoSjV en fus Marianos,de los quales hablaua en todas ocafio 
ñcs^y los ojos pueftos en el fueloj corrido,/ auergoncado de I2 
i 
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aíg y t'euer-nclaqiie todos i^hazían,!nLrandolc,comoíí fue-
^Jl;,1 ^¡^ítobecado ds- el Ci-dOjCodicundü alguna rel iquia í u -
^^ l i n i do rwPord i cho ÍQ , v b ic iuven turadoe i que l aa í cau -ji^*^1" ' . . . . 
í * £ attiidi>y amante Congcegacion de San Francifco X a -
í f noco^»-en!:aC{?ri'guardaL' ru$cartas,y alhajas que aula da-
rWcoíao pcccioíasjeVtqulaSjhizo íacar'vn Retrato í u y o , dete-
fficndolc con encaño en la Cap i l l a del Santo, paca ponerle deP-
pusscnti-játras nnagen^sde Varonesfantos, que:eílán á v i í U 
d^r Apo i io l de las Iñdias,y tener algún íonfuelo en la fo lcdaí 
qaeleshazía. A lgunos amigos de e i :Skrvo de 01osvdefcaron 
oito retrato quefuefíe muy parecido, para io qual determina-
foii Usuarle al apofento de el Padre íoíeph V ida l j que era muyj 
familiar íüyo,teniendo allí efeondido vn famófo pintor. Fue ' i . 
lUmir ieel Bachil ler Chri f touai Xauier V i d a l , con pretexto de 
que era neccíTaria fu arsiftencia para negocios importantesj 
mas deaíó de entender con iuz diuina el Intenro,porque fñ&éim 
rofeefcitfaüadeir,y iníVandolé fe cftaua a l a puerta fin querer 
entracenelapofentory nopudiendo refiftiri^la fuerca que le 
haziar^cubria el roftro con vnos papcles^que fepuíb a leerjaun-
qu: le dezian,de'Xaíle aquella d iHgenda para otro dia)demanc-« 
raque apenas pudo el pintor verle todo §1 toílr-9 , %o qbftantc 
falló coa güandeperfeccíon e l retrato. 
E l miílno día que fe aula de partir de Mexlcojquííb M igue l 
Diai ian /vloriílorru antiguo conoddo iy amigo,hazerle vn p ia-
doíb engaño,trocándo;le vnfoinbrero muy viejo que traía por 
otro nusuo,para que en el trueque ganaítenambos3y el mucha 
ñusque eítímauaaqucr fombrerovi l por v a preciofo t^foro. 
Hizo el hurto5y no quedó en|anado5 porque en e i íbmbrcro le 
quedad coníuéló de ¿1 caía^r j a vida d^ vn hijo íuyo peque-
ño.Dio al niño vna beília en U' frente' vna\coz5que le quebró e l 
carco,y dexó íln fent ldoXleuaronle á fu madre cafi mnertb, 7 
cllaaíliTlda qúah'tó.fe puede penfa^le encíómciídó á' San M i -
gac^de quien tenia e l nombre, y le pufo en la, cabeca el fom-* 
btérode el Venerable Padre,con que bolvíó en fiiy mejoró,co-
mcádtí ia curación con tanta felicidad, ybreucdad, que la tu-
li^ron los Cirujanos por fobrcnaturaUy nrilagrofa.Con cfta ¿3c« 
P:-!encU,hallandorcdefpues la madre con vna cnf ípc la ,dc 
^ ^ Ch incho la cara cen notaba enramo', no hallando re-
%S6 V i d a j i M a r t y r h ¿elF.T.Diego 
medio en-Iasm^41ciaas que l a aplicaron machos,le hallo en h 
fombrero del VcncVable Padre Sanvitores, que fe pufo en la ^ 
becajempecaiido iuegio i oaejorar}y hallandofc de el todoh\i¿ 
na'cn pocos días» 
C A F I T V L O X V I L 
Fiage de el Sieryo de Dios afta las Marianas, 
A V ibndo concluido el Padre Sanvltores fus negocios 
con ia felicidad que fe hadicho^fe partió para el Puet. 
to de Acapulco, á; mediado Febrero áe ió6 8. con otro 
Padre,y Hermano. Quifieron. feguirle hafta la muerte muchos 
de fus amigos,/ algunos hizieron grandes inífcancias, defeando 
Boapartarfe jamás de el,y feruir a Dios toda la vida en la cal-
tura de aquella Gentilidad.Y ya que eíto no les fue permitido 
por jnftascauíaSjfalieroR acompañándole con intento de lle-
gar liaftaSanAguñindélas Coebasjpuebloquediftade Méxi-
co masdetres leguisiperoauiendo llegado el Venerable Padre 
á la Villa.de Cuyoacan,que efta en ei camino, viendo la Igle-
íiajpregunto de que advocación era, y refpondiendole , que de 
San luán Bautiílaydixo^que no erajuáo paíTar (ínviíltar vnami-
go;y entrando en ellaeftuuo en oración mas de quatro horas, 
conque no pudopaílar á San Aguftin,y los que le acompaña" 
Kan fe defpidierondcel.conlagnmas,partÍGularmentc fuqnen^ 
do hijo,cl Bachiller Chvitlouai Xauier V.idal,quc fe le hinco de 
rodillaSípidiendolefubendicionjy el Siervo de Dios le dixo, 
que fe quedtjje con Diosyhdfta que- felt icíjen a las pies de San Frdtf 
clíce* Jtauier i loqual tuuieron muchos por profecia , quaado 
vieron que a poco tiempo murió el Bachii 1er Xauier,y le figuió 
d Venerable Padre Sanvltores. Defde el camino eferiuió def-
pues al miüno Bachiller Vidal dos dudaSíque folo Dios,y el fa-
bianscomo en vna carta teííificajla vna era acerca de llamarfe 
Xauier,do-qu2 defeando tomaraqueftc nombre, que aun note-
niajV deliberando en ello.íln ausrlo comunicadoá perfona 5 ^ 
mando el Padre Sanvitores,que fe; nombraíTe Xauier. 
Mas quales fueron aora los coloquios que tuuo con el San* 
ta Precuríbríy ios regalos que d Santo le hizo en tan larga > I 
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, oCa oraclonjno merecimos fabcrlo 5 creibie es, que el pidió 
dc^,l toprccarror,íeci ignaaedc ferio de fu predicación en 
ai u HUs islas,diíponiendo los ánimos de los Marianos para re-
% \ i i Ciirifto3que Ibaáanunciarlesíy qpues ania fido Baptifta 
¿eChriílojleavudaflepara bautizar, y hazer Chríftianos ios. 
G-ntües.Y que el í>amo Precurfor fe lo prometió, pues vemos 
Qaz fe abrió U puc ru ai Evangelio por la Isla de Guan,que c o a 
pgqUeña mudanza l lamó San l u a n a honra fuya ; y ya fe auia 
nioñrado el Sanco parte en efta conquifta, pues dos anos antes 
cn fu dia ic fue rcuelado al Siervo de D ios , como diximos , que 
reñía la Cédula de fu Mageítad para ir á las Mariartas, al m\C-
nio tiempo que pafíaua la níiue de Philipinas por la-Isla de Saa 
luan.Y aoraquiío Dios quando iba a. cumplir fu Apoftolado 
que el primero con quien encontró^fuefíe con San luán. N a 
¿reo que fue acafo, fino prouidencia particular de aquel que 
goaenuua con íbberano cuy dado todos los paífos de nueíbro 
Apoítol Mariano. 
E l orden queguardaua en eftc cammo,pradicado antes, y 
defpues en todos3dignQde.que le Imiten Jos Mifsioneros Apof -
toriGos3eracfte.AuicndogaftadG en oración la mayor parte de 
la noche,y podemos dezir £oda5fegun el poco t iempo que con-
cedía al fueño.-cclebraua Mif ía muy de mañana, daua gracias 
con mucha deuodoi^y empecandoá caminar dezla el Itinera-
rio en voz alta para que rcfpondieífen los que l e accanpaña-
uaiijañadiendo muchas ©ración es denotas ? y particularmente 
aquella que compuíb San Francifco Xauier por la conuerfiou 
de los GentUeSsque comienca: &terne Deas, & c . Dezia la con 
particular afedo por fus Ladrones? y también introduxo en to-' 
das las nauegaciones que fedixeffe defpues de e lRoíar iodc 
nueftra Señora.Por el camino hablaua con D i o s , ü de D ios , no 
dexando pafíar ningún caminante,á quien no procurafle apro-
uechir de alguna manera,enfeñandole l a d o d r i n a , ó dándole 
algún bnen confe jOjó defengaño para fu íal vadon.En iiegand© 
a algimPueblojtocaua la campanil la que lleuaua configo para 
llamar a plat ica, y otros fantos exercicios ; y quando faltaua 
campanilla tocaua con vnas texasjyfixando en las puertas de 
jíKpoíadas la Imagen de vn Cruc i f i xo , rezaua delante el R o -
Uno > y otras deuociones,v hazia el A C i o de Cont i i c ion , exor-
A a 2 tan-
ig8- i&*|t) Martyrio ¿el V..1\ fñe^ 
taiido á-todos, á.'que le. confeííaflen í como- lo hazian mueh 
pciíliadítÍGS de íus palabras. ^ 
L l ¿gadol AcapuicOínocs creíble l o que trabajo en el p^ 
co t iempo que allí f edemuo , mientras fe d i rponhia nauc^ 
cionigaftando las noches enteras fin dormir, por confoiar á L ' 
qucíe venían á confeírar,y tiatar las cofas de fu a l m a , y tratar 
el con Dios las de la fuyajy de £us Marianos en la oración, y 
contempiaclon.Efcogiópor mas acomodado,como eí d ^ 
para fus negocios, e l apofeato mas defacomodadode la Ca¿ 
de el Almirante Bartholome Munoz^abi tacíon propia de Gru. 
inetes,y Efclavosiy verdaderamente lo era para lo que el pro* 
tendia,qne eta fu mayor mortiñcaGionjporque paíTaua en l\ to, 
da la noche,fudando con mortales congojas > y c tk qa e pode* 
mos llamar purgator io^ra paraeívn parayí© dedeleytcí^pero 
qaé mucho,ri aquí te vif itauacomimtamente el Señor, y.ia Se. 
ñora de las Islas, donde iba a anunciar lágkma del Hijo y y d€ 
l a Madre?El Padre Lorenzo BuftiUos^que ya en efta ocaíicn!« 
acompañaua^dizeíquctiiüoaquí muchas víí i tas, y apariciones 
de la i>antirsima.Virgcn,que no pudo encubrir por eítár tn ca-
fa de mucha gentejy que auicndoJe.dicho vn deucto ko^o Ef. 
pañolsque la Santifsima V i rgen venia á hablar todas las noches 
con el Padre SanvitoreSíparaque el fe lopreguntafi<e;hafekEdo• 
i c decJlómuchas vezes , rcfpondia fiempre con vna virginal 
v e r g u e n ^ q u e quien le metía en c f lb ,que no fue fíe curioíbj 
«jue en la humildad de el Siervo de Dios jno negarlo, era tamo 
como concederlo. 
Pocos días defpues deí l i ilegadá á A'capulco, l lego vna Mif-
fion delá GompaBÍa>que venia dé España para las Phiiipirasi 
la qual hal ló cnla Provincia^de- México cíperando embarca' 
c ion para pafíará eftaslslas^uar.docl VencrabJe Padre partió 
á aquella C iudad, E n efta M i fs ion venia el Venerable Padre 
L i i s^eMedína .áqu Ien 'D ios le- tenia p icmct ido por cempa-
nevopaíTandopor Cordova5comoapuntamoseníl i lugar,y¿^ 
remos ma.'? depropoílto eiyla V ida deefte Siervo de D ios , q« 
mereció perder el primero c r l i s Marianas para garntia^F1* 
m^rapaimade Martyr io.que nació en aquellas Islas. Trar^f' 
Padre Sanvirorcsde Man i la orden del Padre Provincial P j 
min^o Ézquerra , para efeoger dos.Sacerdotes de- los que J* 
nleflen áe ECpaña^y ya aula elegido en México aiPadrc M ^ *l 
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y noséqual o t ro jpc roa l llegar á las Isias Marianas , fue-
" tantos ios requirimientos que hizo el Cabo de c l N a u i o en 
n0mbi:e-d¿ fa Magef tad, para que fe quedaften mas^ Min iaros 
¡¡o aqui las Islas, por caufa déla extrema necelsidad de tantas 
alaus,q^e fe haaieron de quedar con el Padre San vítores, fue-
j a á e e i í ' - ^ ^ T h o m á s Cardenofo , que v i r o para cflbdeícic 
/yíanuajy el Padre Lu is de Medii ia,otro$ dos Sacerdotes, y v n 
cítudiantcque fueron el Padre Pedro de Caíánoua, Padre L u i s 
de Morales,)'Hermano Lorenzo Buí l i l l os , que aun no era Sa -
cerdote: con grande alegría de ios efcogkios-, y no menor fenti-
micntOjy embidia fanta de los que palfaron á Phiiipinas^por no 
aueries tocado la fuerte de el Apoáoiado Mar iano , que cayó 
fbbre fus companeros; 
Macho nos hemos adeIantado,tíolVamos á Acapafco.don-
dc fe dioála.vela el Siervo de Dios con toda la Ml fs lon á j 3. 
de A ia^ode ióó8 .Embarcó configo la Imagen de la V i rgen , 
qyeiiamauala Miísloríera nueftra Stñora de el Bi>en Viage, la 
qi^ai lleno en deuota Procefsion dcfde la Herni i ra de San N i -
colás. Dcfpidió la Nueua Efpañ3,ó el C ie l o al Siervo de Dios 
con vn Cometa fangriemo^ue le eftendia de Norte á Sur, ma-
teria í iemprei muchos cüfcurfos > que hizo eferiulr defóe M e-
xicoá fus amigosjque el C i e l o con aquel Cometa fangricRto 
fulnilnaua guerra contra la ty rania de el demonio , por j amos 
años continuada en aquciias Islasj á que dcfpues han añadido 
ellos , que fígnifícana la fangre de los Miniftros Euangei i -
cos,qtic fe auia de derramar en aquella tierra; Mas dexar>do 
otros di fcurí^óconf ideracionespiadóías, mas cierto pode-
mos entende^que vn temblor de tierra que huno por eftetiem* 
po,fue repetir el demonio el miedo que tenia de la-guerra qué 
en Marianas le auia de hazer el Padre Sanvitores. 
Ercogió en el Nau io vn lugar de los mas Incomodó detrás 
& vna puerrcdlla,ó ventana de la viuienda de ;el P i lo to j eüe 
erafuapQfentOsy oiatono,aquIpuíb vna Imagen de el Samo 
Uir i i lode Bui:gos,á quien leuantaua los ojos frequentememe 
^wndo leia,ó eferluia,fuera de hazer delante de ella todas fas 
^aerones,y deuocione.s. N o hablo de fu cama, porque en to-
«ís Us n m igaciones era vna fil la,6 taburete , y no la auia inc-
w e r quien dormía tan poco,que a qualquier hora de la noche 
^«iebaieaí len iehallacian defpierto. N o liabio defus ayunes, 
r 
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y pvTÚrcocias 5 sa que nunca cUrpenfaua, antes anadia fieniDr 
l i go ics imd igoc loa ien jy obfervancia de fus compañeros, q, 
era de vn Nouiciado,cQmQ eícriue vnode cilos , para io q¿í 
lobiaua íu cuydadojbaftauafu exemplo, : . m ^ 
De fureLiroJblamente le facaua ia candad efplrit ual,6 cor, 
poral3paraenleñar,Y predicar,^ qual hazia con la mlíma con', 
t inuadonqueüempi 'e jyparafety i ra los enfermos. Y era de 
admiración á todos verle andar ? eftando cafi ciego, aun en ei 
tiempo (ie las mayores tormentas, en que los baybenes de la$ 
Naos fon tan pelkrofos,arrImado a las barracas, y xarciade el 
NauiOxbuícando u auia enfermos, con quienes gaftaua largos 
ratos, rirviendolos5y confolandolos, repartiendo con ellos ^ 
pobre comidaiquedandofe con lo menos,y lo peor , por dar lo 
mejor á Chtiftojfuera de ©tras muchas limofnas que hazla á to 
dos los que vela necefsita^os.Enfermo de muerte el Almiran-
te Bartholomé M u ñ o z ^ no fe apartó de fu cabecera hafta que 
erpir63Con grande confuelo3y efperan^adefu falvacionjy no era 
el menor apoyo de fu confian^aj aísiftirle el Venerable Padre, 
que le pagó largamente en or#aciones,y fac£Íficias3muchasbuc« 
ñas obras,que (del aula recibido. 
Celebró la femana Santa con fus Frocefsiones, y paflbs, y 
las fieftas ocurrentes de los principales Santos con toda la fo-
lemnidad que permitía la eftrechez de el Nauiosy compufo vi-
Hancicos á ios Santos en Lengua M.anana,para que le yudaífen 
coniu intercefsion á la converfion de aquellos naturales, cuyo 
id ioma fe empleauayáenfusalabancas.Con el lo exercitaui 
la Lengua Mariana3de que empegó i hazer vocabulario, ai»-
dándole de vninterpreteíáqulen'elmifmo corregía , quando 
erraua. Y aprendióla tan perfedamente3que el día de San kan 
Baudfta de efte mi ímo año, ocho días deípues de auev.cntrado 
en las iVlarianas > en la fiefta de el Sacramento que fe refeivo 
para efte dia^predicó en ella con tanta elegancia, y propiedad, 
que admiró á los naturales. 
Yaque^fegunelparags, cftauan cerca fus queridas Islas, 
creciendo fus aníias con tener mas cerca e l objeto de fus dc-
feos^umentó los ejercicios de piedad, y rogaaa a todos con 
inftancia, pidleílen a Dios el buen fuceflb de la predicación 
E L u n ^ e l l c a i^ no fea , ¿¡tte por los pecados de d/gwwo,, dez ia porü 
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^ r . Y dando los Santos al principio de el m e s , prometió 
f ^ e l i c a r i o muy hermofo á quien maieíTe el Santo, en cuvo 
¿¡a fe deícubrieíTe latierra3con condic ión, que fe auh de con-
feílar,y comulgar. C o n efto andauan todos fervoroíbs, pidien-
Joá Dlos,y fu Santo les tocaffe la ruerte,para gozar prenda de 
tanta eftinu por íi,y por veniísdezian^de mano de ei Santo Pa • 
dre)al quai venerauan de manera,quc en ios peligros que pade-
cieron en loreítantc de la nanegación, y en otras de eíta cañe-
ra de Phllipmas,inf eftadifsima íierapre de tormentas,;/ llena de 
arandesrieígos,fe encomendauan al Padre Sanvkores VÍUO5CO-
mo íi va eítuuíera en el C ie l o . 
Hizo vltlmamente vna Nouena de MiflTas á la Famil ia M a -
riana,)' alfegundodia quetocauaá la gloriofa Santa Anajy era 
viernes qulnzede íunloj en quepor inf ímecion de el Siervo de 
Dios fe empecó en México la deuDCÍon de los diez viernes, á 
honra de los diez anos de el Apostolado de San Francífco X a -
uier,laqual hazia particularmente la Congregación , porque 
Dios profperafle el viage,y cmprcia.de el imitador de el gran-
de Apoftol délas Indias :. Hilando diziendo la MiíTa e l Padre 
Cafanoua,defciibriÓvn grumete la Isla de Zarpana ^ á que ya 
llamaua Santa A n a el VenerablePadre; que oyó dczlr T ier ra , 
Tierrajcomoíi o:vera,Cielo,CieloíCon el gozo 57 alegría, que 
no cabe en las palabras. Poco defpues vieron la , Isla de Gnan, 
como la llaman los Eípañoles,ó Guhan j como dizen ios nata-
rales. Llegando al anochecer a efta I,sla0 cercaron el nauio af-
ta cinquentaCanoas de ios Isíenos,de quatro,y a feís períbn3S9 
hombres>y mugeres, repitiendo eafui lengua ; Maur i ,maurí , 
que quiere dezír:. Amigosy amigos. Masjó por fer de noche, ó 
porque fe acercaua el Nauio at ierra mas áe l o ordinariOiiio fe 
atreuian a entrar en él,como acoítumbran:, aunque los l lama-
uan,)- combidauan con agafíajosj temiendo no fueíTc eftratage-
m a para cogerlos j y no e ra , fino que el demonio temerofode 
la ruina que amenac^aua á fu Principado en aquellas Islas , j n -
fundía fu propiotemor en los Isleños. Sentíalo mucho el Sier-
vo de Dios, y pidió al General , que cantaíTen la Letanía de 
nueftra Señora al mi fme bordo de el Nauio . F l l zo fea fs i , y al 
«czir el VenerablePadre : SanEid María ora pro mhis-, emp^-
prpn á entrar en el Nauio fin temor alguno, y al acabar la L e -
l*wa>cfcmé e lmiüno P a d r e , n o nos podíamos- ver Ubres ac 
¡os-
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a otra de d Ndulo^ioftcandoícíe todo.y dándolas dones ^ ¿ | 
quceaf idetíoCsivalQrjdi gcaai^eLViimcLon p i ra dios. p.r 
gmitól-is en fa Lengua quienes eran los Pr incipales, y ponl^ ' 
dolos l íu lado en el primer jugar les hizo vna plática, dan ^ 
í entender el f indefu venida;,.y declarándoles los p r i nc ipa 
iMyíieL-kisdenueftra-FciCÓn tanto fervor, y efpmtu (dbc vn 
Compañero qne lo efcdue)que parece nos ha dadd n-aeftro Se, 
iíor en e l Padre otro San írancifeo Xaníer en el zelo de hs al. 
mas;iy don de Lenguas. Oyeronle los isleños con gufto, mof, 
trandole gíande > en que huaieíTcn de quedar los Padres en fu 
tiepcriV ellos fe quedaron aquella noche en elNauio}nofabÍei\, 
do aparcar fe de quled tanto amor les moftraua. 
L a ni i f iana figulente Sabadojdía coní'agrado á María San, 
tirsima5para que todo empe^afíe en fu nombre, y fe áeuieíTe á 
fu protecciónj vn Chiift iano,l lamado Pedro, de los que queda-
ron año de 163 8; de lá Nao Concepción,que fe perdió en cftas 
IslAs,may eftimado entre los Principales de la Isla de Guan, 
tmxo vna niña de dos lños)hlia fuya, y la ofreció al Venerable 
Padre para que la baiitizafle : aleare él con ver el primer fru-
to que le oftcda-í i ivcultura aquella tierra tantos figlos eftení, 
d i o muchas gracias ai S^ñor por fus milericordias 5 y como en 
tan humilde,como zelQÍb, no queriendo en nada ía primada 
que fe íe dcuia en t odo , hizo que ía bauclzaffe el Padre Luís 
de Mora les: l lamóla Mar iana , como prímer'fruto de las Islas 
Madanas5por4euo:cioná.la:Reynadeel C ie l o María Sant'fsí-
ma,y atención a la Rey nade Efpaña Doña Mariana de Auf-
tr ia, como auia l lamadopo^c lmi fmorefpet© Marianas a las 
Islas.EfteChrif t lano le afíeguíró , que Teríán ;bien'recibidos 
en las Islas, como lo moftró la experidiela aquel miflno día en 
dos exploradores, que embió,quai otro Moy fes, á fu tléna ^ 
promifsion Mar iana , que fueron el Venerable Padre Luis de 
Medina,y Padre Pedro de Gafanoua,CGn losquales entrarcmes 
á ver^y examinar la tierra , fus ca! 'dades, y coftumbres, pan 
dar alguna noticia á los curiofos, dexando al Siervo de Diosen-
tretenienáo las anfias de entrar en las Islas con la converfacio? 
de los l5lenos,que v a n a bufca ik a l a Ñaue* . ' 
k 
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L I B R O IIL 
D É L A V I D A , Y M A a T Y R í O D E E L 
Venerable Padre Diego Luis de Sanvitoresa 
de k Compañía de ksvs3pnmer Apoftol 
de ias Islas Marianas, 
k 
C A ? I T V L O I, 
CaUdades de las Islas Marianas,Genio ¡y Coflufnhrts 
de fus natuté 
A S Islas, llamadas anrcs de los Ladrones, y <íc 
ias Ve!as;y ya, mudado dkhüíamente el nom* 
bre con ia Rei igion5Marianas, íun Inr;Limera-
blcs5corren de Nor tea Sur .dcídeei lapun a l 
Perú, Las treze dei"cubicrta& , y anuí bradas 
t por el LuangeHo, de que Ibio quiero iiabiai^to 
Us noticias^que han dado los MInírtros Euar.gc/icos , que ias 
han corrido muchas vezes, corrigiendo ias de ios ant!guos,quc 
tolo las vieren de Iexos5ó muy de prkfa eOán fuuadab en c ien-
to v fefcnta y quatro grades de Icnglrud • poco mas , o menos, 
Jeidc la Palma, Isla de ias C ararür,v i c m r de Cuan , que ef-
^ T^ciertasjeguas n:as?cáde MSiilWéti el via?c de Kueua 
M a^ Philipinas en rreze grades de lar iud boreal , halla 
* aug que eft ;\ en veinte y áós grndos,y es ía v t i ra o j h el i a -
Pond^Usqucfe lian podido deícubrír con ¡as pvqueñas em-
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baFevicIones,^ ha tenido hafta aora lesMjfsionerosjy diíl:a r 
parece por las cartas,y viajes cofa de feis jornadas delaps S? 
eftas trezelslas en rupoficion tan Marianas, que comencan? 
defdeel Sur Suduefte van á rematar en el Nornordcñe f*0 
mando vna media luna , trono muy propio para las p i ^ ? ' 
de Mana^y diulfa de la protección , que gozan de cfta Soberan! 
Reyna,á pefar de Mahoma,que havnido á ílis lunas,muchasd 
aquel Archipielago.Sus nombres, no como los confunden ¿ 
gunas HUtoria^í ino como los eítr iaió défpues el Padre Sanv'u 
tares5que.los mudo en- otros Sagrados,queriendoLhazer Chile 
ttanas afta las mifmas tierras i f on en el orden como fe í]<nieil! 
Guan^queilamóSan luán i Zarpana, vSanta A n a ? Aquigu^' 
Sant: Á n g e l ; T in ianjBuena vifta Maríana-,Saypan,San lofenh; 
Anata)an,SanIoachinj,Sarigan,San Car los; Guguan, San Ph§. 
l i pe ; Alamagan.,la Concepción, Pagon, San Ignacio iAgrigm 
SanFraneifcGXauier;;Áfoncon, la AíTumpcion ;y MaugjSaj 
Lorenco . Las mayores íbn Gaan5 que tiene treinta y cinco le-
guas dé box; y Agrigan3que tiene cinquenta, mas férti l , y ame-
na que las demás. Todas diftan poco entre f i , pues las mas le-
xos eftán vna jornadajCon que comercian , y tienen vna miíma 
Lengua , cofa rara entre gentiles,que no eftán fugetos a vn do-
m i n i o . 
E l temple es faladable,y benigno;y aunque las vltimasfon 
algo mas frias que las primeras^en ningunas:llegan á fer excef-
íiaos los fríos,ni ios caloresini padecen ios terribles temblores, 
que otras islas deefte Archipiélago. L a tierra es monmofa, y 
de grandes pantanos, íiempre cubierta de vna, y erva efpinofa) 
con cantidad de arboles^inguno de ios de Europa ; el mas no-
table es el q llaman en fu lengua Maria,de que labran fus cafas, 
y embarcaciones; fombra de el nombre de Maria,y buen anun-
cio de las felicidades, queauian de venirles por efte Nombre. 
Tiene muchos dos caudalofos de agua du l ce , pues en íola la 
Isla de Guan paffan de treinta. N o fe hal lacayman , ni culebra,. 
n i otro animal poncoñofa; ay pefea en ios r íos, efpeclalnien[; 
d^angai las ,peronola cogenpor f iper í l ic ion ; en ia tierra* 
íe hallan mas animales que g^ tK>sTy perros,que fe cree auerq^' 
dado de la nao ConcepcioiTjq fe perdió en ellas; ni en el ayreK 
ven mas q. vnas auesTemejantes á tortoías^qno comen losls^ 
nosjpero las enjaulan^y enfeñan á habiar.Ni fe han hallado 
k 
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ites frutos de íu tierra,)7 las conchas de Tortuga : el que 
minas de oro,ni plata^ni coía de precios lo que entre ciios 
,0! 
Ú' 
^fenasdo á ios que fatigan todos ios elementos para fatisfa-
s^ tiene ¿e e^0 es c i 3 a s poderofo.Tan efcafaanduuo la na-
n1ral¿a con eítos isleno!->y con tan Poco ios tenía contentos. 
^cvnabaínbre,yfeddehydropicos, quan poco baüaá quien 
cw buica lo que fobrajy como nada íóbra á quien no fe conten-






« con lo que baita. 
Tienen las Islas muchos Puertos, donde pueden dar fondo 
las nauef5y algunos muy acomodados, afsipara los que van de 
Hneua Erpana3como páralos que vienen de Phi i ip inas, fi los 
contrarios vientos hq embaracaran a ellos tomar el rumbo , l o 
qaal atribuye el Sierv© de D ios en gran parte al dom in io , que 
atiiia vfurpadp el demonio fobre eftas Islas, pretendiendo em-
baracar la Fe V que les podía venir de las tierras mas cercanas; 
mas áora efperamos foflegará e l viento, la Eftrella de e l mar, 
que tiene a los Marianos debaxo de fus inf luxos, como de fu 
Nombre.En la Isla de San luán ay fíete Puertos, el de San A n -
toniojqae cae a la parte de el Oefte,enfrente de vn Pueblo,quc 
los naturales l laman Hat i 5 en el qual Puerto ay dos buenos 
ríos para hazer aguada. Otro Puer to , donde cftuuo el Glandes 
lósanos paíTados cofa de tres mefes,dando carena á tres ñaues, 
diftante media legua de vna punta, que diuide la enfenada de 
San Antonio,ázia la vanda de el Sur?frente de vn pueb lo , que 
fe llama en fu lengua Humatag: tiene muy buen rio, donde h U 
zoaguada el Glandes.ProfigLiiendo por dicha vanda de el Sur, 
fe halla el tercer Puerto, á tres Leguas de diftancia , enfrente 
devn Pueblo llamado Habadianttiene algún abrigo de el Qef -
te,y mas de el Nortej pero carece de rio • Caminando otras tres 
leguas ázia elLefte,fe hallan dos enfenadas diuidldas con fvna 
punta de tÍerra,con dos rios 5 la primera frente de vn Pueblo^ 
que fe llama Plgpug ; y la íbgunda mas al Leí le, frente de otro 
I5aeb!o,llamado Idg: tienen buen abrigo de el Oeflc-v bailan-
tvclcteniade los otros vientos. Saliendo de el puerto de S. A n -
tonio,que dlxiraos antes,y caminando á la vanda de ei Norte,á 
vn tiro de mofqaere,íe halla otro Puer to , frente de el Pueblo, 
S'-e llaman TaragrIchan,con buena agua de dos r ios , que tiene 
* ios lados,/ el mlftno abrigo de los vientos .que el de San A n -
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tonio. Proíiguiendo mas ai Norte ,. cerca de el Pueblo de San 
Ignacio de Agadña,dondeaora e l U i a principal Igieí ia, v c.afa 
de ios Padres delaGomparua3frontero de vnfaiieron, q'uemi, 
ra ai Oeí'norocfte, a dí i tanciadevn tiro de arcabuz de dicho 
faiieron^íe haiíamuy buen fondo de arena , y tierra en diez v 
ocho bracas ;y dos tiros de mcfquete de el falle ron , fondo de 
diez bra^.sjy entrando mas v n t k o d e arcabuz de diívancia á 
tierra,fc halla fondo de veinte y dos bracas : tiene muy buen 
rio^qneíaie en medio de la eníenada j eftá abrigado de todol 
los vientos,) ' parece el Puerto meiorjy mas á propofuode ella 
Isla de San iaan. En la Isla de Zarpana>ó Santa Anaqueles na-
tárales llaman R o t a , ay vn Puer to, donde dio fondo el O an-
des con las tresnaos arriba dichas: eftá enfrente de vn Pueblo) 
que llaman Socanrago, y San Pedro , y mira al Noruefte. Vna 
legua de diflrancia al Surjay otro Puerto con buen fondo,y abri-
go de rodos los vientos. En la Isla de Saypan ay vnbuen Fuer. 
to , cuya.bocana mira á la parte de el Le f tede el qual,y mas de 
los otros vientos,fe defiende con vna punta principal de la isla, 
que ml raa l Suelte: eftá el Puerto frente de vn Pu€blo,qae lla-
man Raurau.. En las Islas mas al Norte.que l laman de Pañi , y 
de los Bolcanes/ed ize ay aigunQs buenos Puert©s,y principal-
mente vno,que eftá á la parte de el Oeftc de la Isla de Agngan, 
cofa de quinze leguas mas al Norte de la Isla de ios Bolcancs, 
el qual es muy acomodado para dar fondo á las naos , quando 
vienen de Mani la .Todos eftos Paertos,ó puertas abrid lamtn-
raieza a eftas íslas,para que emralle la Fe,u Tupieran entrar íqs 
hombres por otra puerta,que la de el interés. 
D e donde vinieron á pobiar cftas Islas fe adiuina , y no fe 
íabe. E l Padre Colín en fu India Sacra cree, que vinieron de el 
Iapo5í,y efto lo haze crc!ble,fuei'adc ¡a cercanía de las que cor-
ren al Norre,ia femejan^a en muchas inciiracioncs,paí ricular-
mente la eíl lmacion q hazen de la nobleza en medio de &&& 
nudez. Ellos confervan de memoria en fus Hiftorias , fi mCífr 
cen eite nombre las que cftán mezcladas con muchas faM45» 
que vinieron de el Sur,y Poniente. Tener el miímo oágen $&• 
ios Bi£ayas,y Tagalos haze foípechar la femejanca de el coJ<* 
y de i i ien^.u i,teñir de negro ios dientes, y el modo ce «¡oin^' 
r o . ó deferir er ro. N o fa ira quien les de fn origen de »o- Eg^f 
cío^^kguu la noucia^que icíieie Gomara en iü Hi i lo i ia t>a" 
u-
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ral jeIas Indlas,auei- haiiado M.igallanes qiiando l legó á ellas 
isUsañode f 5 2 i .Q¿ indo5ocomj vinieron ios priincros po-
biadores aun fe ignota mas : aeu iodí ícr a.gana tempciíaa la 
quearL-ojoádcrL-ataneftei-ii^á ios quá p^ta^naiaa la vida. £s 
arande el nunierode los habitadorcsien la ísia de Gi ian^iegan 
f cínquenta mU,en otras á quaL-en!a>cn otras íbn incnos:repar-
tidos en pueblos-jen ia plava mayores de a cinquema caus^ie a 
¿fenta,y de ciento y ciaquentajen el monte de á vciiite 5 de a 
ález,y de á íeís. Las cafas Ion de las mas aiTcactas que alta aora 
fe han hallado entre Indios; fabticanlas de madera de cocos 3 y 
fíiafiadasparedes,y techos, que ion amanera de bobeda \ de 
hojas de palma cariofamente^texldas; tienen quatro piezas , ó 
apolentos con pu.ct-tas,6 cortinas de ia miírna citera ; vna f ime 
de dormitori©,otra de guardar los frutGSj otia de cozinaj y otra 
capaz para labrarny guardar fus embarcaciones. 
E l color de los Marianos es vn pardo bazo algo mas claro, 
que el délos Phil ipinosda ellatura mayoníbn mas corpulentos) 
y fornidos que los Europeos5bien difpueftoSjy ageftados, y tan 
gordosjque parecen hinchados. Las mugeres traen los cabellos 
muy largos5y con diueifos baños los ponen blancos^y t iñen los 
dientes de negrojreniendo efte por el mayor adorno de fu ner-
mofura.Los hombres no vfan cabelleras , antes fe raen toda la 
cabe^ajdexando vn copctillo5ó corona en la mollera de el a l -
tor de vn dedo.Perfcueran fanoshafta la edad decrepita, y es 
muy común viuir hafta los nouenta , y cien años^pues folo en-
tre los que fe bautizaron el primer año de la Mi fs ion , fe halla-
ron mas deciento y veinte,q paflauan de cien añosjo fea por ia 
robuftez de fu natural, acofiumbrado d : fde la cunaá los deG-
templcs,que defpues no hazen nouedad,© por la vni formidad, 
y naturalidad de los alimentos fin el artiñcio que ha introduci-
do la gala,para gaftar ia vida que faftenta , ó por fu ocupación 
de bailante exercicio,y no demaf!adoafán,6 por la fa^ta de ios 
vicios.y cuydados^que fon rcfas~.y efpinasjque a'agandoo pun-
tando,acaban á los hombres ó todo junto contrUir 'e á la edad 
ptolKa de ellos Isleños. C o m o conocen rocar ei tcimedadcs, 
«$i laocn pecas medicinas,}' fe curan con algunas vervas, que 
a neccfsidad^y la experiencia les hacnícñado rener alguna vlr-
^A Su irage es el deí citado de la inocenda.annque con les vl« 
Cws nuc Qj^ g ^ ^ -^ cuipa.pCr0 alenos que píümcti-a fu de: .• a-
dwZ> 
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tk?>y barbaridad i íblaaientc l i s mageres cubren lo que ¡ ^ 
E¿€aU ia haneítidad con vpos panosAi iiapnan Tiüs. Sulíenr:^ 
qaatro meí'es del ano có los frutos de ía tierra; cocos^de que ay 
grande abundanda5platanos3canas dulzes,y pcícado de el niarj 
lo. demás de el ano íüplen la falta de frutos con algunas ralzes 
a manera de batatasjelpoco arroz que cogen guardan para [^ 
fcl l ines.No hazen exceflos en el comenno tienen vino5ni otro 
Ucor?que embriague •> que ha fido fiemprc gran impedimento 
para ia Fe en otras ^acionesífu bebida es agaaDy afsl es fu mas 
ordinaria enfermedad hidropefia. Su ocupación es cuitiuar fus 
cocaiesjplantanares,^ fementerasjy pefcarenel mar ;y como 
fe crian defde n'mos' en efte exerc ido, parecen mas pezes, que 
hombres5y fus embarcaciones fon la mifma iigereza5pequeñas1 
y viitofasjporquelastiñencon vn betún qué hazen de tierra 
colorada de la Isla de Gua^mezclada con cal 5 y amaffada con 
azeite de cocosjque las hermofea muchp. 
Su lengua es fáci l de pronunciar^ de aprenderjeCpecialme-
te para los que faben la Tagala,y Bif iya,por temer muchos dia-
lectos de ellarreduceíé á pocas reglas > y es mucha la licencia 
que permite en la variedad de vocales, y confonantcs en vn 
mlfmo vocabl0,efto en vna mifma lsla,y en vnmi fmo pueblo, 
aunque caufa embaraco, y equivocación á los que empiecan, 
fer diminuta en la dift incionde t iempos; es elegancia de eítilo 
anteponer eladjet iuoal fubflantiuo- y afsi llamauan al Padre 
.^anvkores defde que entró en las Islas Maagas Padre, que fig-
aíhcaiGrande Padre.Vfan muchas cortefias , y la ordinaria, al 
encontrarfejy paflar vno por delante del otro , es deziiie : ^ t i 
arUmo 3 que quiere dezir ; Dame licencia para que te befe los 
pies.Y fi paila por fu cafade dizen^íi quiere quedarfe a córner^ 
y le facan buyo,que es vna yerva de que guftan mucho,y traen 
en la boca,como tabaco en hoja.Paífar la mano por el pecho de 
laperíbna,á quien viTitan,es vna gran cortefania. F.fcapcn rara 
vez,y con gran recato,Y no junto á la cala de otro, ni de maña-
najen que parece mezclarle alguna fiiperfUcion, no se quái. No 
ay que preguntar/i íaben algunas letras5ciencia, ó arte ,' los que 
igno'-auan vno de los elementos,y no fabian,cine auia fuego en 
el mundo, hafta^quele vieren encender a los Efpañolcs eri^l 
naufragio del ano ¿e 3 8.Con todo eíVo eftiman la pcefia, y r-'lC' 
nen á los Poetas por hombres que hazen maraulllas. Qui^á a * 
ni i* 
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mirará alguno en tan grande ignorancia,!© que es muy natural 
á eilajVna deímedida prefuncionjcon que fe tienen por ios ho-
bres de mayor ingcniojV fabiduría del mundoj y deíprecian c a 
fu comparación á todas las otras Naciones. 
Deímiente fu barbaridad la rara efl ima que hazen de la no-
blezajcon ral obfervacion,y diferecion de Ünages, altos , baxos, 
y mediosjque fe prueba bien tener fu origen de alguna Nación 
Doiitícajy fe ve como la fobcruia deíterradade el C ie l o habita 
en todas las parces de la tierra,y anda en vnas Naciones vefti-
dajyenotrasdefíiuda.No fe calará por nada de el mundo vno 
de los Principales, ó Canalleros llamados Chaniorr is con la 
hiíadevnpiebeyo^iunqueellafeamuyrica, y él muy pobrej 
como fe diz c también délos lapones^y antiguamente matauan 
los parientes al noble q por amores^ó codicia fe caí'auacó la h i -
ja de vn plebeyo.Para confemar con iuüre la nob leza, tienen 
fus mayorazgos de cocaies5plantanares,y otros heredamientos 
de tierras efeogidas^y no hereda el mayorazgo el hijo de el d i -
fanto/moel hermano,© íbbrinoíque ai entrar en poífeísió mu-
da el nombre^y toma el de el fundador,© afcendieme mayor de 
la Familia. A los de basolinageno fe le^permite comer, n i be-
ber en las cafas de los noblesjm aun acercarfe á ellas;íi neceísi-
tande algo,ío piden de lexos.Reyna principalmente efta íbbe^ 
uia en el pueblo de Agadíia,doftdepor la bondad de el agua, y 
otras calidades en que excede efte í i t io áotrosj deuieron dere-
cogerfe ios mas principales que vinieron delaponjtr otras par-
tesjy todos los de la isla temcn,y refpetan mucho á l@s Pr inc i -
pales de Agadña.Ay enefte pueblo cinquenta y tres caías pr in-
cipales , porque las demás afta ciento y c inquenta, que ion de 
¿ente baxa,eftán apartadas de las demás,y no las quieren repu-
^r parte de el Pueblo,ú de la Corte. 
El namraL,ygenío,aunque al principio pareció fcncil lo , y 
Qeínndo de engaños,como de vellidos ' v coníiguióen Europa 
gandes alabancas de los Padres de la Compañía, y primeros 
«Panoles,que los trataron,y fedexaron perfaadirde las muef-




u ^ v a ^ a r i a que recibieron alta que iu i íanoportm 
4U * ^ -¿¡ancuy nunca reparan en promeQaSjparahazerjOde-
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xardv hazer lo que les eíU mcior . Son guerreros á lo bárbaro, 
fáciles en inquietarle^ fáciles en fuliegarle,tardos para acorné, 
ter^y p iomptosp j rahu i r : aili lale vn pueblo contra otro coij 
gtande aigazara,pero un Cabo,i ln orden> ni difeiplina : fueien 
^íiar dos3y tres dias en campaña fin acometerfe^obíeruando ca, 
da vno ios mouimiencos deí otrojy quandoilegín á las manos, 
fe ajullan muy prefto las paces , porque en cayendo muertos 
ú q ^ o tres de ^a vna parte le da por vencida, y embia E m b a ^ 
dores á la otra^cun las conclias de tortuga, que fon la íenal de 
c. rendimienrcCelebran los vencedores el tr iunfo con canta^ 
resfatiricos.en que engrandecen fu va lo r , y é lv i la vaya á loj 
vencidos .Las arrnas de que vfan^onpiedirasyy langas, en lugar 
de hierros con canillas de hombres labradas con tres, ó quatro 
lenguetas^dpumasjque rompiendo con facilidad la carne, con 
la iwiíma fe quiebra alguna de las punr.as.,y quedando dentro de 
lacarnejmatainfaübiementejfín auer hallado remedio contra 
eftevenenQ33unqucfc ha hecho defpues en México junta de 
Médicos, Vfan dafde niños eftas armas^y afi i fondieftros en ju-
garlasjy tirarlas .-también lo fon en arrojar piedras con ondacó 
notable ccrteza,y tanta fuerza .que lasdexan engalladas en los 
troncos de los arboics.No vían arcoym flecha, ni e&ada ,roIa-
men? e íienen algunas catanas, y cuchil los adquiridos de nLief-
tras naos ataieque de fus frutos. Nanea auia vfado rodeU? ni 
•otra arma defenfmaXolamente la ligereza de fus mouímientos 
les fifeufaji las heridas,© golpes del contrario. 
Son naturalmente juglares amigos de chanca , y fiefta. íos 
hombres fe^unraw abayUr,)ugar lan^as,correr/altar, luchar, y 
exercitar de yario» modos las fueteas 5 y enm^ i i ode eílos en-
tretenimientos quentaii con glandes rifadas íiis hiftorias, ó h ' 
bui.as,y reparten por agaff:}G vnas tortas de morifqueta , pcíc.i-
dos,fratás,y vna bebida compuclla de atole,arroz,y coco ralla-
do.Las mugares tienen fus fieftas particulares , en que fe com-
ponen con atracadas puellas en las fren tas va de flores A tiMKW 
de 5azmlne55vadeaualorios,y conchas de tortuga , pefidienttí 
de vna farra de conchillas coloradas,eftimadas entre ellos: co-
mo en*re nofotros las perlas;de que hazen también vnos ^ m J 
líos .con que Pe c iñ in renuentes al re.iedor vnos cocos pequ5" 
iico bien co i'rpuertosxfubce vnas lavas de fluecos de ravzcs * 
aiboleSjCon que lemataa m gala,y adürno9qu€ parece mas - ; 
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I atjc f cftídojüatanfe dozco t re^e , y pupilas en racdajin m o -
SiíV^e vn puefí:Q,cafítan en verfo Xus hiltodas > y antiga^cía-
j^^conpanto,/ coníonanciadetresvozesjdpies, concraítosjy 
¿¿tcsjque fuele cóíiipañar, llenando c r t e n o r alguno de ios 
fdciiíales,qne afsiften á eftasfieftas. AGompañan á las v©zes 
U-acciones de las manos,con que van jugando con las deíe-. 
chas Vñ3.s medias lunas,y con las izquierdas vnas cajuelas de 
oiícabsl^y conchiiias3q les ílruen de cabañuelasj y efto tan é 
céfnpás,/con tueneos,)'acciones tan í igni ikat iuas de lo qme 
dizen5qnecíHifanopoca admiración, ver l a nueza con quq 
aprenden las cofas á que íe apl ican. í ?3q! ., s d'M 
De Cas coítumbres nodexaré de dezir, que aunque les díe* 
ron nombre de ladrones por algunos hurcillos de hierro,quede-«^ 
níeron ds hazer eanueftros nauiosjno le merecerí,pues eítanda 
todas las cafas ablertas,rafa vez les falta nada. Los mancebos,' 
qae fe .llaman VrrltaoS) fon muy deshoneftosj y viuen cafas en.' 
publicas con las folteras, lasquales compran, o aiquilaná fus 
padres por d0s,ó tres arcos de hierro,y otras tantas conchas de 
tomiga,íin que á ellas embarace para cafarfe derpues,Los cafa-
dos fe contentan oráinartamente con vna muger^ y no i n -
quieran a las demás. Aborrecen á los homicidas ; y porefta 
canfa ao hazenJa honra que folian á algunos pueblos da-
la Isla de Saypan, por auerlos experimentado de vnos años 
a cfta parte , crueles , y muy inclinados á labrar langas» 
Son liberales, y agaílajadores de los hueípedes, como lo han 
cxperiiiientado nueftras ñaues al paffar por fus tierras, y 
M-icao mas Iqs que aporraron ael las atrojados de el nauf-agio 
«c U nao Concepción. A l f i n , aunque fus coftnmbres general-I 
¡^ snre fon como de gente ciega.no tan barbaras 5 como fu bai:« 
D^Uad,y como las de otras Naciones. 
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Su ^ eltz'wn ¡y Gouierno, 
t V H fu B.eliglcn,y Gouierno no scqnedezír : meíordlre^ 
1 que ton gente fm Dios,fin R.ey.fin ley,v fm algún ge« 
, ^ neto de policía c iu i l .N i las íalas en comunai i ios pus-
VlQi en particular tienen cabeca que .^oiiiemc á los demás 5 fo-
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lamente los Principales viuen comopr inc ipe* foberanos, for, 
mando en cada pueblo vn modo de República en que fe oyen 
los pareeeresjpero cada vno barze lo que quicrcí ino fe lo eftot-
ua el que puede mas en armas .En cada famil ia es cabeca el pa-
dre,ó pariente mayor,pero con imperio tan limitado j que en 
creciendo el h i p ni teme3ni refpeta á fu padre; folamente les. 
queda algún recucfo.como los brutos adonde les dan de co-
mer .En 5 s cafas particulares tienen el mando las mugeres, y 
no fe atreiíenlos maridos ádifponer nada contra fu volunta^ 
n i caftiaar las trauefuras de e l hijo 5 porque en dándola algún 
pefar^odá muchos golpes al marido5ó fe deí'cafa la muger,y to-
dos los hijos la figucn ün reconocer mas padre , que al que to-
ma fu madre de nueuo por marido» 
N o tienen leyes algunas, la voluntad propia gouierna las 
acciones de cada vnojy slos delitos caftiga la guerra , fi fonco-
munes,,ó el odio,í i fon particulares. C o n todo eflb la coílum-
bre largo tiempo obferuadaítlene fuetea de ley .No tienen mu-
chas magercs,ni fe cafan con parientas^ fe puede llamar ma-
tr imonio,el que fe llamara mejor amancebamiento por falta de 
perpetüidad,y poder apattarfe,y tomar otra muger , ó maridoj 
por qualquicr difguílojaunque al marido que dexa á fu muger, 
leíale muy caro^porque piérdela haziendayy los hijos: lasmu-
geres pueden hazerlo í in efla cofta >t lo hazen muchas vezes 
por zelos,porqueenr inf iendocn ellos alguna deslealtad, ios 
caftigan de varias maneras .Vnas vezes conuoca laagrauiada á 
las otras mugeres del pueblo, y tomando todas fombreros > f 
iancas^án a la cafa del adulrerojy fi tiene alguna fementera/e 
la arrancan,y deftruyenjlucgo hazen ademan de quererle alan-
c e a r ^ vltimamente le echan defu cala. Otras vezes caftjga ^ 
ofendida á fumaridojapartandoledeel, y entonces concurren 
los parientes de la muger a la cafa de el marido^y le facan t]u^ 
ta haziend-i t ienef in dexar lcni la lanea, ni vn petate enqne 
dormir ; lóUmente el cafeode la cafa ,'y á vezes fuelen áci^0" 
zarla,y derribarla. S i ofende la muger al marido^ puede ei^  ^ 
r idodar la ina*rte al adul tero^ero la adultera no tiene nmgt' 
na pena. 
So crcencía,es comofugouiernoJ lcnade errores,y ce%¿ 
daies.Efta-un perfuadidos'que eran losvnlcos hombres de 
mando.v que no aula eirei mas tierrajque la fuyajperodelF^; 
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/jue con U experiencia de ver paíTar naeftras naos, y las O l a n -
dVas depafieron efte error^ íeper ruadkró^ue auia otras am-
chis tierras,/ hombres^aycronenot^oigual^ó mayor, ponien-
do entre fus tradicioncs^Lie todas las tierras» y hombres, y las 
dsaus cofas auian tení4o origen de vna tierra de la Isla de 
Guanea qual fue primero hombre,defpacs piedra, q:ie parió a 
todos ioshombresjy deall i íeeíparcieron por Efpaña,y otras 
parres. Añaden,que como fe apartaron de £u gente,y origen , fe 
les olvido la 1 engua^ por efto no faben lengua ainguna' los de 
las otras Nacionesjy hablan como locosjfm entenderfe vnos I 
otrosjni faber lo ^d izen j atribuyendo á ignoranciade todos lo$ 
demásfaignorácia en no entender la iengi iadelos Etlrageros. 
Aíinnanjque naeftros nauios5paírando por (lis tierras, les l lena-
ron los ratones, mofcas^mofqnitos^ todas fus enfermedades;^ 
)mcban lo de las enfermedadesjporquedefpues de auer cftado 
os nauios en fus Islas/c hallan acatarrados, y con otros acha-
qucsjy es la caufa)que con la codicia de e l l i ierro, y otras cofí-
llasjinientras eftán los nauios en ci puer to^o fe aparta de la orí* 
lUdcclmar jn idedía5nidenoche,alSol , y al fereno, y a las 
otrasincl&íncncias v y cftán continuamente voceando, con 
que los mas buelven roncos, y con otros males á fus ca-
fas, . • • , • : -
Acerca de la Creación de e l Mundo sdizen , que Puntan 
(que dcuió de fer el primero, que arrojado de alguna tempef-
^djvino a eftas Islas)fue vn hombre muy ingeniofo,que v iu io 
puchos anos en; vnos eípacios imaginarios, que auia antes de 
crurfe el cie[o,y la tierra. ^ í le buen hombre, eftando para mo-
[^'^'^P^decidode los hombres.á quien dexaua fin tierra , que 
^war .mdcque íuilentafe,llamoa vna hermana, que tenia, 
^ue aula nacido fin padrc,ni madre, como e l ; y comunicando 
^Ql |c^^beacñcioque penfauahazer a la naturaieza huma-
hu dio todos fus poderes,para que en efpírando e l , hizieire de 
^.pecaQsy cfpalda cielo,y t ierraidefus ojosSol,y Luna 5 A r c o 
musp4s CCjas)y 1 efte nioci0ajaftafle [0 demás; nofmalguna 
^^  ^ípondengia deel mando menor al mayor , de lasque ha-
q0u ^ ^ l o ^ Poerasjfi efto fe huuicra quedado en í]mbolo,y 
^^u ie rapa f lado enel los á E fcn tu ra ,y Evangelio. Efío lo 
edj ín r0 VnOS ma'os verfos,que faben dé memoria i con todo 
J Uok hallajque den a Puntan, ni a fu hermana culto algu-
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r o de ceremonia exterior^tivocacion, ó recurfo 5 en que Ind^ 
euen reconocer en eiios alguna diuinidad.Ettas, y otras fabu. 
Iasaritlguas3yfocefíbsde fus mayores 5 refieren , y cantan en 
fus ñctlas los que fe precian de doctos 3 apoftando i quien d i ^ 
mas coplas. ^ ^ 
Reconocen la inmortalidad de las almas, y fefíalan fu ín, 
fiemo, y paraifo3donde van los hombr.es5fin mas meritosjóde-
méritos, que auer muerto v io lenta , ó naturalmente. Losque 
mueren vioientamente,dizen,que van al infierno, que l l am i 
Zazarraguanjócafa de Chayfiique es el demon ice l qual tiene 
a l l i vna fra.g.ua,dondc los caldea como hierro^y bate continua. 
mete.Lós q mueren fu muerte namral van a otro lugar dabaxo 
de latierrayq es fu paiavfo,donde ay plátanos, cocos^cañas dul-
ecs,y los demás frutos de fu tierra N o ib halla entre ellos fecta, 
ó fómbra de Religíon^m Sacerdotes,6 Bongosjfolaraente vnos 
cmbuftei"os,que hazen oficio deProphetas) llamados Macanas, 
que prometen faiud,agua,pefcado ,.y íemeiantes bienes , por 
medio, de ia invocación de algunos d í&ntos , ctayas caJausras 
gairdan en fus cafas , finotro altar, nicho l 6 adorno que vn s^ 
ceftiilas,en que andan rodando por la cafa ,. fin acordaife de 
ellas,afta laocaílon de pedir con ellas los Macanas lo que han 
meneílcr-jaunque de poco tiempo á efta parte,por ecafion creo 
de;vn China idolatra , que v i r o a fus'tierras arrojado de vna 
tempeftad^de quien hablaremos adelante, tenian algunos ya 
veneración á ios hiieíros,y calaueras de los difuntos , y los pin* 
tatian en cortezas de arboles , y bultos de palo. Los Macaiii?! 
como todos los Bon^Oi,y Sacerdotes de la India,bufcan en eno 
fus propios intereüesjen lo que les dan losvluos , no el proue* 
cho de los viuosjen la Invocación de ios muerros^ en que reco* 
jfiocen cLlos3ycafi todos, que no ay q efpcrar nada ; y fi tal vez 
invocan á losuiuertos de coracon , no es tanto porque !es den 
k> que dcfean,quan!o porque no les hagan mal 5 porone d áe* 
ínoniü,por confsniar fiquiera ©fte reípcio.v temor feruil, í»^ 
ie aparecerícies en ia figura deíus padres,y amepafiados,y -!P;'' 
tarto.5,y maUracar'üs.E.io es lo mas.que ha podido el demon*0 
alcanzar de eftospobres Mananos^no Templos, ni facrifL';c-; 
*il í ioios3ni profersionce fecta alguna.-coía que facilita muctó 
ia inrrüí iacdon de ia f é;paes es ims tac i i introducir vita Rí-;' 
¿ion donde nc av nin^nnajqiic echar vna parsiturodiick ^ 
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Con todo e0b tienen cftos Marianos algunas íiiperílíciGncsj 
cíbcciaiinente en las pefeas, en lasquaies guardan mucho í l -
lcucio,y grandes abílinencias, por temor, ¿Tülonja de Jos i \ n i -
tis,q!ae fon ias almas de Íüs abuelos aporque fio les caftlguen, 
quitándoles Ia pefca,© efpantandoles entre fueños \ á que dan 
crediro fácilmente. A l eípirar fus difuntos, les ponen á la ca-
becera vna ceftiila, como comb'dandoles á que fe queden en 
cafa en aquella ceftiila en lugar de'el cuerpo que dexan,opara 
^ue tengan donde pofar^quando vinieren de la otra vida á ha-
zeiies algun^viíita defde el lugar de fu morada. Orros pafleaa 
á fus, difuntos,defpúes de vngidos.con azeyre olorofo , por las 
cafas de fi¡s parientes , o para que fe quede el alma en la caía^ 
donde quiilere3Ó para que ü buel ve á efte mundo, venga á po-
firdondemas gnftare.EnlosjenrierfOs fon muy- fínguíares las 
démottraciones de fentimieríto', que hazen , muchas las lagri* 
mas3ayunos,y clamores decaracoles; los i lanrosfefuelencon-
tuiuaiporfeis3ocho>y mas días, conforme el afecto, y oblíga-
ciüi^quetenianaidifunto.Eflcít iempogaitanen canros liíigu-
btesjCombites .al rededor de vn;tuii'mlo , que leuantan íbbre el 
fcpiticro,ó junto a e l , adornado con ñores , palmas, conchas-, y 
otras cofas de eílimacion entre ellos. L a madre de el difunto 
fade cortarle algunos* caballos , para recuerdo de fu do lo r , y 
apunta las noches que ha que mur ió con nudos en vn cordel, 
que trae al cuello.Crecen mucho, eftasfentidas demostraciones 
cn la muerte de los PrIncipales,o Chamoris de primera clafle» 
y en la de alguna Matrona ceIebre;porqiic fuera de las demoA 
tracionescomunes, enraman las calles de varios la^os de pai-
m^s,engen arcos triunfales,y otras maquinas lúgubres, deftro-
9n cocosjqneman cafas,dcshaze embarCaciones,y. leuantan las 
^las hechas pedamos delante de fus cafas,-por feñal de fu fentl-
?liePto'y dolorjy añaden en fus cantos no menos difcietas,que 
S k er!.ciec^as)clll-e enfeña el dolor aun á los mas rudos, y 
aibaros3d-i2Íendo con muchas lagrimas : Que ya en adelante 
U H ^ f loicfta Ia vida,faltandoleí el que era vida de todos,fals-
T\^a n ^ ^C ^ nob'-za5 ^ i ^na , que ios alumbrana en la nc» 
fi^í^- ignorancia,!aefrreí:a de todos tm aclertos^el valor de 
d c c l P ^ 5 ^ llGnr:I ^e lu iinage^dc fu pueblo, 7 de fu tierra 5 y 
c i ^ ' ^ 'T rne ia iDro%uen ¿ftítñwy entradala noche en alaban-
•" u ^ vifunto,cavo fcpulcro coromn cen remos 5 9k fenal 
¿e pefcA^or celcbre,6 con l an^d lu i í a de valientes, o con re. 
uios^y coniancas,üUarido valiente^y pcCcador. ' v' 
.. En tanta cegaedadaqtan viaida ettos Isleños machos L 
glos; quando la Dialnaprouldeneia, cuyos fecretos fe permí. 
tena nueftraadoración,y fe niegan á nueftro conocimiento' 
principaimeme en el negocio grande de la predeftinacion, « 
vocación de las gentes,líamando las Naciones á íu Iglefu, co. 
mo los operarios á fu viñi5vnas muy de maiiana,otras a ia hg, i 
ra de terda,otras á 1 a de (extajOtras a ia de nona,otras á las on-
ze,en el tiempo prcordiliadQ por fu fabiduda defde la etcml, 
clad,^!! que puedan quex^tfe las vltimas, 4eque no fueron las 
prlmeias,pues Dios haze nacer fobre todos ios hombres la luz 
de la razon^para que conformandofe a ella fe hagan capaces de 
mayor claridadj determino íacat á la región de la vidajosque 
yazian femados en la fombra 4e la muerte 5 y les embió al Ve-
nerable Padre Diego Luis deSanvitotes, para que les lleuaflc ' 
las primeras nueuas de la Gloria,y Rey no de Chriftojadornan-
dolé par a efte Apoftolado,de las gracias,y yirtudes,que hemos 
yifto en el dilcurfo de la Hiftoria, y fe defeubrirán en adelante I 
mayores. 
C A P I T V L O IU. 
'Primera entrada de el Venerable 1?adre D¿0g9 Luis de 
SanVitoresen las Islas Mananas,y fentimiento 
de el Infierno, 
Ntramos con los exploradores en las Islas ,-y nos apar-
tamos de ellos para ver la tierra^ y es menefter bufeac* 
é los para bolver al Padre Sanvitores, q'-ie los efp¿nt con 
impaciencia en la ñaue .Luego que faltaron en tierra el Vene-
rable Padre Diego Luis de Medina, v Padre Pedro-de Caüno-
ua,conducIdos de vn Princbal, les ialieron al ensuentro a ' ^ ' 
nos Gentiles con fus lancas,v poco á poco fe llenó de geríte & 
m^iatoda la piava. Temieron los compañeros Ceglarcs no 
njaraüen los barbaros a :os Padre-; mas ellos,á quien aula tra** 
áo la cariJadAiue echa fuera todo temordos animauan á ?'oi:' 
gááf a^^ekinseiy l^ego conocieron rodos3queera agaüajcy ^ 
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b'miento,!© que al principio pareció aparato de guerra. Ab ra * 
finan los Padres á ios Marianos , y qúos por correíbonder , y 
^ane^ccdsr,ios befauan. Lleuaronios ai mayo: pLincIpal de el 
pa-biode Agadña,qüe fe l lamiua Q¿ipana.3.que el tam en v a 
lanciio ni'Jy aderecado de eílerasde palma ,, acompañado de 
otros Indios; beíaronle la m a n o , y paílaron las íuyas por e l 
pecho de el Principal. Propufieron luego fu embaxadaj.v la oca** 
fion de fn venida 5 que eia enfcñaries la Ley. de el verdader® 
Dios^y elcamino de el Cielo.Kerpondió : Q a e fuellen ios Pa-
dres muy bien venidos 5 que auia muchos días- los dcíeauan en 
futlerra. . I d i i ñ :.# - 1: i ls •. •; • . . ' . : . , :,, 
Eite baen recibimiento fe creyó efecto de vna viíica 3 que 
hizo á ellos Isleños: María Santiísima > apareciendofe en laisía 
de Tinian>que l lamó por eítoel.Padre. Sahvkor.es fitiena virta 
Mariana, en el Pueblo de Ghiray que fe interpreta H e r m a n c y 
aora fe intitula San Vicente Perren de la quaí aparición > dize 
elmlf inoPadreSanvitores, qnc-feconfcrvan frefeaslas me-
morias en la Isla de Tinían> Apareciofe pues en Ch i to la San* 
türsirna Virgen año de 1038.a .vn Indio l lamado T a ^ a , y k 
exorto a bauti.zarfe,y ayudar á los Efpaiioies q fe perdieron d i -
cho año en eftas Islas. Bautizóte el Indio por mano de Marcos 
Fernandez, Efpañol de los cié el ttaufragío,^ l ed ió por apel l i -
do Corcuera^uc confervan oy ios fuceübres,por llaOTarfe afsi 
entonces el Gouernador de Phil ipinas.Difpufo e l Indio Chr i f -
tiaHo con vn hermano fiíyo?qiie dieíTcn en Guan embarcacioü 
* los Efp¡ínoles5para pafíará Phiiipinas^y traer quien les predi-
caíkclELungelioj quedandofe otros Efpañoles de la ñaue.en 
W^íanas. De manera , que podemos l lamará M a r i a l a pri-
o r a Apoftola de las Islas MaTÍanas,nofolo;por el general i n -
p x o que tiene en la converf ionde las gentes, la que íblarmata 
asncregias enel vnfuerfo mundo, f ino por auer exortadoá 
aq.uel Indio á recibir elBauti fmo,y l lamar Predicadoresjy aap-
fedV0 v*ln'eron cntonces5á lo menos con llamarlos eftas Islas, 
p ^jpufieron á recibirlos, quando Mar ia 'Santifsima embió íü 
•fa'.cadorjy Apoftoi,para que proíio-uieíie la labor que eiia 
aa*comcn<;ad0é 
h^. CrGn !os ^os Padres á Qalpuha vn prefente de .ircos dt 
¿Jrl0,v vn fombterojque eftimofobre manera. C o m o entei> 
•'l0c ios Iniios5que los Padres fe quedarían en fus IsUs % fe 
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^ íb lamentév i iP i lnc ípa ldevn Pueblo ^ á 
lontebAxo muy. qusxoíbde Q¿i_paha3 porque ádmuia-efti-aii, 
ecos en íu ileiTa^pcro en fablendOíqae eran Padres, dixo, <m 
zoS 
alebraron muciiOjrola entévn 
mon 
vinleíreamuy norabuena 5 y que el también ios quería en (H 
Pucbto i y io ml lo io dixeron otros Principales. Pidieron tm 
Padres á Quipuiía Ucencia para quedarle -aquella noche en ru 
pLieblOjY ei la d io con macno gufto^y los hofpedó dnCu mifiín 
caíajdandoies de beber a íu; víanla antes d ^ entrar en él lecho, 
queer^.eípacioíbyy dirtipio. lAopkM^ noche colocaron vt\a 
C r u z en laplaya^y en vnPaeblo quefe üamd'dvéios'Martyresj 
por ellar dedicado áeicle el viage e l primer Pueblo5queéncon-
traíien á ios Santos ^ encu^odia íe áeícubriefíen iás Islas rqua 
fue el de los Santos-Martyres VltOsModeCto, f Greícencta, á 
.15 .de íunlojConio diximos. Adoraron los Padres la SantaGruz 
ii incados de rodillas-J-o qual Imitaron los Marianos 5 y con el 
Eílandarte de nueíira Redempcion , enarboladoen fetíaí de 
v i d o r i a contra las poteftades infernales, confagraron a icsvs 
las Islas de María. Apenas amaneció el Domingo diez y fíete 
de Iunio,quandobolvleron a ia naue^ contaron la benevolen« 
cia>y agaílajo con que auian íido reclbldos,y hofpedadGs; y po-
co deípues los figuleron algunos Indios; principales ^-que agra-
decieron al Venerable Padre fu venida ^ y pidieron al Cabo de 
e l naulo les dexaffe Padres que les eafeñaffen pl camino de d 
C i e l o . I i 
Quien dirá ei confuelo que recibió el Siervo de Dios cotí 
cfta embaxada que le embiauañ, no los Mar ianos , fino la mif- | 
maMar ia,quehablaua por laboca;de aquellos Isleños ígno- • 
rantes de lo mucho que pedian,y defeauan ! Mo cabla de coív ; 
tentOjdando gracias a Dios , y á í l i Madre de tan íingulates j 
meccedesjy como orrolacob le parecían pocos !cs (ieca ancS) i 
que aulapaíiado de tLMbijos.díncultadeSjCont'-adiecIoncs; fo1' • 
gas^amincís,)' naaegaciones, por la grandeza de el amor, f il 
poíleíslon de Pu querida Rachel.Los Áiarianos moftraron í' '1-' 
de alcgriadacaron enombros a los Padres , y les h'zieron"-- ' 
íentesde iosfrutosde latierra^pobres, pero de gia¿ ert'W3' 
c lon por la voiuntadjde que nacían .Celebraron elreclblmíc^' 
to con b-ivles,v cantoSjV para íuplir La falta de venidos, v-enjaj 
cubleitos de ramos de plántanos, y palmas. Luego fe dlxoM-' 
fa en la playa» componiendo vn Al tar lomeíor que fe p ^ 1 
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^^yadinnrau-inmacao aquellas ceremonias fantas. Qa-indo 
Ue '•o la ñfteija a Me .tico de ei buen recibimiento , que .iulaa 
hecíiotas rviarianos ai Siervo de.DIos^ izo grandes denioHia^ 
clones de alegáa fn Congregación de San Franeifco-Xauieí, 
dirponiendo vnagranftefUíen quedixo la Mlí ia \> y predicó la 
Compama,afslftlendo por la mañana el feñor Arcobíípo.y por 
la tarde el feñor Virrey,y V k r e y n a , y la C iudad \ hizoíe pro-
cefsion con el Santirsimo.qtie eíluuo todo el dia deícubier to^ 
fe cantó el T e Deum landamus con mucha folemnidadjy fue 
yniaerfal el regoziío,reconociendo en tan felices principios la 
gran cofecha de almas que ama de introducir en e l G i e l o e l 
Apoíolico Padre. 
E l fentimiento de el infierno,viendo la guerra , que le en-': 
traaaen la t ierra, quepacif ieamcate auia poífeldo por tantos 
%los)porque no fe quedaíTe folo ai d i fenrfo, le moftró vn de-
monio por efte tiempo en Efpaña. Eftando dos Religlofos Mi f -
üonerosde la Copañiade íeavsen la V i l l a de Fuente de C a n -
tos de la ProulnciadeEftremadma) lestruxeron ^naendemo-
niada) para que la conjarairen.Preuinieronfe los Podres có ayu-
BosjoracioneSjV otras piadofas obras7para entrar en batalla con 
el dcinomo,qae era muy rebeidej hizicron los coiiiuros de la 
Igleüajy el demonio reípondló: iVs-Oí Ghhfm^m p"^  m¿$ d i ' 
Reacias ¿¡ue hdgjis mms ¿íííflí (íV.í'C^*"-. Heperlanlos conjuros,; 
y d repetía las mifmas palabrasj añadiendo vna vez : Si fnerd 
Stvyiiwesj éíme echara luego •) pero y&lotr.os no me eúhávels- tan^ 
*tmfd. Pregnnraronle, ü conocía al Padre Sanvitores.vy ref-
Pündló^qi^ fl5y ^¿jy 'píen.y preguntadoiegunda V€2'3 tí hhíz 
teie eÍYai.ia,pldl6 tiempo para rcíponder^y"á brcue ratOjdixo: 
H/forJt h¿ entrado en ynds Isla* tmg iexss de djuitddtoosk -.•cshd-?. 
Jf (fAÚ .^«^^d. Proüguieron los padresfhba-al la , áiífedeípóíi 
^er^ l padre delament i rade el cuerpo que oeup-Hm;y deanes 
k 
• • 
w caufatuuo el demonio para fu fentimiento, porque 
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en el primer dLuy en el pi l iner Sermón que hizo ei Venerable 
PacirCjinLünn índoles de la caufa de fu venida, que era ileuar. 
los al C i e l o 3 para lo qaal era nccefíano creer los iMyfterios 
Diu inos, guardar los Mañdamlenros de la Ley de Dios, y bau, 
t izarre; íe convirt ieron á nneftra Santa Fe mi l y quinientos 
adulcasíy como era forcofo dilatarles elBautlf ino afta eftár ínf. 
truidos,ofrecían ílishtljosjde que íe bautizaron aquel día vein-
te y tre.s,dilatando los demás para otro día, porque en efteínf. 
raua el defpacho de la ñaue,; con íenrImiento,y iagrimas, dízc 
e i Padre Sanvitores de los padres,y madres de los nÍños,á quien 
fed i la tau i el baíifmojy coníueiode el m i ímo Padre por ver el 
deCconílieio de e l l os , y porque todos andiuan aprendiendoá 
hazei: la feñal de la C r u z , pidiendo á los Padres^que fe la enfe-
ñailen a foraiar,íin-dexarles efermír a Philipiiaas, 
E n el mi ímo día empecaron los Principales de Guan á có-
petir Cobre quien aula de Ueuar los Padres á fu Pueblo^ y de la 
Isia de Zarpana.ó Santa A n a vinieron también e l miímo día á 
pedidos. Y fue menefter para íatisfacer á todos prometer que 
fe repartiüan.y correrían todos los Pueblos , y Islas, Vnfenti-
mlcntoiraípairaiiael.comcondeei Venerable Padre digno de 
fu Apo l lo l i co zelo^quando empe^aua á coger á manos llenas 
el frutOjy'vi i todas^quellas regiones blancas, y faconadas para 
la í íégi jy eran ¡as muchas almas,que tan de vaide feauian de-
jado perder,y baxar alinfíeTno,pudiendo tan fácilmente enca-
mínariasal Cielo>afsi lo eferiue á el Prouincia l de Phíiipinas; 
pero añade, que como en defquite de tanta dilación fe daua 
prieía ei Scnor,y fu Santifsima Madre a traer aquellos pobres 
isleños á las aguas de el Bautifmo,.en que todos defeauan blan» 
quearfe. 
Partida la ñaue p>ara Phir1pinasaT7.de lunlo profignio el 
Siervo de Dios,y fus compañeros en bautizar l os párvulos, J 
iaLtruir los adultos, cuvo bautizo fe dilató para defpues de la 
coíecaa de ios niños que traían las madres a poríia. Y no con-
tento con los de el Pueblo de. Agadña,qus fue ei primero dori' 
de entro,íaiió con vn compañero fin mas pref id io, ni prcac"-
cíon-.q.ie h. ímigesi de Chríí lo, v de la Vi rgen , y fu breuiano 
en b.iC:a de n iñoso adultos nK)ribnndos por los otros Puchos 
de la Isla, para coger e l f ru toquee l Seiíor le tc i ik gnar^^-
^ 
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Auia ei Siervo Dios hecho femetiíslinas oraciónes,7 afpenf-
fnius penitencias en el Puerto de Cauíte , porque Dios lé con -
feruaíie la vida de todos ios moribundos5y niños Marianos afta. 
me eí üegaíle á fus Islas^y recibieiTen el agua do el Santo Bau-
xMo'-rf ¿oxz-X &cv¿\xzs logró ei fruto de eftafupi lca ^ porque 
tMUtizaron éi,y fus compañeros machos niños, y algunos v ie -
jos,á qaien parece que Dios conferuaua la vida milagrofamen-
i t j cíi recibiendo el^bautifmOjComQ los que nó efperáuanotm 
corabolaronála^loria.Esdeefte lugar, aunque facedió deP-
puesvncafopartkular.Eftandoene!Puerto de Cauíte el V e -
nerable Padrea 7.de Agofto^eóy.diz iendoMiíTa, y iní i f t ien-
do con gran feruor en la fuplicaciicha,naclp vna niña en la \ ü x 
de Agriganjapareclo a fu padre el An i t l ,ó demoniOj y le amc-
nazójque aula de matar á fu hi jajél l e rogó que no 1© hízieíTc, 
aunque le mataíTe a é l : contó l a aparición á fu muger, y dentro 
de dos días amaneció muerto. L legó a efta Isla por pr incipios 
de Dizicmbre de 6 8 .el Padre Lu is de Morales , y en faltando 
en tierr^le'ilamaronjpara ba&tizar efta t í l ña , quceftaúa muy 
de peiigroíy en recibiendo el agua de e l baut i fmo, efpiró ei* 
bracos de fu madfe5detiüien fe fupo la aparición del demonio , 
y el tiempodei nacimlcnto<iela Hija. 
Auiendo corrido el Venerable Padre algunos pueblos de la 
Isla de Guafi,fuc for^ado'bQlvetfc a Agadña, porque los P r in -
cipales hlzieron punto de que e l Padre refidieíte en ía pueblo, 
porque ficndo el Superior de todos s <ieuia eílár en el pueblo 
príncipaljy no pudiendo rédHcirlos á la razón , fue forcado ce -
der por entonces a la vlolencia^por cuitar los alborotos que íc 
tsmianjv comencauanjeon harta mortificación del fuzelo, que 
no cabía en aquella Isla,y trataua de pallar á las demás3 quanto 
^cnos en v n p ueblo tan p equeño. 
Mas lo que el demonio tramó para embarazar el curio de 
«Fcntomó el Señor por medio paraaíTentarla niejor5haziendor 
1 ^ gadña^Uca de Armas de la Chriftiandad de aquellas Islas, 
JW Islcfia,y Cafa de la Cópañia delesvs;y el V . P .adorando la 
r:uildcnciadiuina5que fe vale de medios liumanos para los a l -
J :s fines de fu gloría-facrificó fu voluntad á !a de Dios, y eferi-
^ i vao de fus companeros; * Connefole a V . R . que aunque 
-' ^tcmplaa; tan malo,ó de tan malo,valga tan poco.no q aedo 
Qm^noi conrueloaqulprcfojobedecle'ndo las difpcilclones 
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diulnas^que fi fuera a h s Mifsiones mas gloiioías. ^ Y mas aba, 
xg: * En qnalqaiera parte,y masde eftSs principios ayarto que 
hazer-j pedecer por amor de el Scncr. ^ Y podía aiiaáit ¿i>s 
Apoí ío l de ias gentes Marianas lo que dixo el Apoüoi de ias 
genteSíquc quando eftaiia preío, r«o eíiaua preía !a paiabra de 
Dios;porqueeaefta pr i f ionno eftauaprefa íu-iengua para en-
íeáar5y predicaran! tampocoíus ntaros eitauan preías parabau, 
tizar3y obrar 5 antes hizo en dos mefes que eimuo. dcíenido 
obras dianas;de ííiuchos años. 
C A P I T V L O I V . 
Ce^o dío,principio ¿la ¡¿ejta.y ^JJuiepcíáde Jg¿dms. 
y metido que ^nardana eneieateci/mode 
ios hijitks*-
L A Isla de Guan5cs la prlcípal de las Mananas,y de cíen* to y ochenta lugares que ay en ella , es el principal A¿adña5que efta en la playa á la parte del Ñor te. A ef* 
te3poreirido)cercanoal mar ,,pot la población grande entre 
aquella peqacñezipor íer como la Corte entre ios demás pue-
blos;y mucho mas. por auer fido el primero que recibió a JoJ 
dos Embaxadores,que embió el Siervo de Dios,y donde el fue 
luego bien recibido 5 merecía ferJa. Gabela de roda aquella 
Chrií l iandad Mariana/undandofe en el la primera Igleíia^ f 
GafadelaCompañIadeíesvs,paraquelesdío í i t io acomocia-
do Qu ipuh^e i Prmcipaijque ios.recibió primero con tanta be-
nignidad. 
A l pueblo I lamoe! Padre San vítores San Ignacio de Agad-
ria,dedicandolcíi fo Santo Padre.,y patriarca. Empecóla lglc* 
fia,que fe fabrico de el árbol mariajcomo Cafa para María 5ai;-
t i&nia,ácm^entenia ajusehQtijcixiao antes c-onfa^rados qiur/ 
tos Templos ei l f ical le en Marianas.Dio principio á la (-a13'• 
Refidcncíji. de la Compañía,que auia de fer^y ha fido la M a ^ 
de toda^ i^s que fe fundaílen en aquellas Islas, el Alc2£» 
de la Fe , la armería efpiíimai de los Mimftres E v a f l g ^ 
eos-d2 donde fortalecidos con la mas eftrecha obíervancí^ . ^ 
Ucfísn á pelear contra ei enemigo de las ai masque tiene v ^ 
^ 
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adosa Chrilto tantos ni i i larw en eftas Is!as.Y para que lo fneí^ 
^ lUtamcmc?c:fítabiódcídeliicgo e n e i i a ia perfección reii-* 
^üíajcomo pudiera en vn Coieglü deEmopa^hermanantio Jos 
¿xeicicíüs tic dentio con ios ininil iedüs düínera,. y ^ l cuydado 
(te eí propio aprouechamiento eoii la íolicitud. de la falvacioa 
afr£na;püriícnd(¡;kd míí ir ioporexempia! cruedcuen í tgüi rC^ 
han meneitcrpaíios de gigantCjlos que.lmitadí; íu zc io íe ocu -
paien en la converfiondc cftasgentes: aísipudierayo házer vn 
retrato de fu vidajde donde copiaran los qae •quiíicxen fér per-
fectos Reiigiofos de la Compaída delesvs^v verdaderos A p o í i 
toles de Chriáo. . • / : ' : . - - . . . - : : ' : -
Con la oración, enquegaftaiia todo el tiempo que le per* 
midan los empleos Apoí to i icos, y con la penitencia , í iemprt 
mayor qaeíds í;aercas,y aquí mayor que nunca, negociaua coa 
Dios el fruto que auian de hazer e l , y ios otros Minif tros. Su 
coa)ida,ü merece eíienombre.era la de los antiguos Ánacote-
tasifu habitación vrta choca mal cubierta.de palma, fti cama e l 
íiielo,ó alguna tabla;di6 de i imofna vn pobre pauelion , de qac 
porneceísidad yfán todos en efta tierra contra la plaga de ios 
morquítos^iaziendo para üvnacógojofaeftufa,ahorno de efte-
T<is(alsile l lama vn compaí5ero)en cuya abraíada marea pafla-
uaei t iempoqueferecogia de noche. N o hablodefus filicios^ 
7 dircipilnas,porqiie aquellos eran vn veíiido5que nunca deínu-
daua,y eílasiomaiia defangre todas las nochesjíin hazerieafícH 
xar en fu rigqr,CGmo ni en fui táreas,muchos días de ardiente 
calcnrura,que padeció en dos ocafiones.Y bien moftró la abun-
dancia de m^es^que fe cogió en poco tiempo,de que oraciones, 
y penitencias eia f iuto.Tomaua para í l los oficios mas humi l -
^(S,ytrabajofosdeiacafa,cumpriend©)unramente con la hu-
inlldad.v caridad5y íblo parecia fuperíor en las virtudes , como 
lo erajno en ia aurondad,ni en el mando. 
^e las piedras v iua^q fon •losFieles,catequizando á los adultos, 
" a ^ g a f t a u a t o d o e l dia,repitiendo, v cantando la doctrina, 
«itc 
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íuadi-i los Myfteríos diurnos á gente tan riida3y barbara. 
Fanlafe al caellQ colgadas dos Imágenes, V4iade el Sant0 
ChLÁÍlQdcBürpQS5queeítacHCabra, yo t rade la Virgen cou 
•qí N iño en lo& bracos. Empecaua preguntando á los Marianos 
porque razón el hombre tiene la eftatura • kuantada , y }0J 
ojosjque miran alCiei©,y las beftiasno.Y no acertando ellos a 
refpQLiderjies quadrauamucho la razon,que el Padre dauajpor, 
que las beftias íbn criadas, paraquedarfe en la tierrajy el hom, 
bre para íabk al C i e l o . Y declarauales en general los bieRes,Y 
fel ic idades, queay en el C ie lo yinay©res de los que pueden 
dezirfe5m imaginarfe. Luego ^ preguntaua, por>donde fe fubia al 
C ie lo jque eftaua tan altó, qual era el camino. Y nioftrandoles 
alNiñoXesvs en los bracos de fu Madrejdeziaíqne aquel Niño, 
que era Señor de el Cielojauiabaxadoá la tierra,|>aracnfeñará. 
,105 hombres el camino del C ie l o , y qüeelmlfmolbisauia em« 
biado á ellos á fus tierras para que fe le moíltaíTen.Declaraua-
les con e lmejor modo que podiavcomo D ios fe h izo hombre 
en las entrañas de aquella Virgenjpara padecer, y morir por el 
horabre;yfacaua otras Imágenes de el Nac imiento , 7 Myftc* 
ríos de Car i l l o nueftro Señor, para que formaííen al^un con-
cepto de ellos,y les quedaffenmas en la memoria.YiüntarRcn-
te declaraUa l a hecmofura,entereza,fantidad3y poder de la Vir-
gen Marla^Madrc de aquel Hombre Dios , y Abogada de los 
iiornbres^pixcarando imprimirles vn alto cóneepte, y amor de 
cfta Soberana ileyna^porque,como el folla doz l r ^n la infancia 
de la Fe.quíere Dios que los Chriftianos infantes, y tiernos fe 
cr ien con la leche de la dcuocion de la V i r g e n . 
ExpUcaua defpues el iVlyfterio de la Redempc ion , la PaT-
ílon.y muerte de nueftro Señor IefuChri f to,moílranddel San-
to Ch :u to de Bargos5v algunas vezes también otras imagen^ 
dediuerfos palios de la Parsion,proponiendo las conveniencias 
de padecer,v mor;r el B i k j de DI05 para fadsfacer por nueftros 
pecados,)'Ubrarnos de el inf ierno; ponderándoles mucho ^ 
amor que tuuo Dios i.los hombresjque le obl igó á padecer, J 
mor i r porque ellos fe falvauen , no importándole nada c i i c ^ 
conderaí len^ particuiarmente el amor , que á ellos les tení* 
embundo^es de tan kxas tierras Predicadores^cue les snoíhíf 
fen el camino de la íaivacion.Y porque en la imagen del S^:0 
ChrhV.- d - Burgos euaua fu padre hincado de rodillas adofcf^ 
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fele les enfsñaua, y exortaua con fa e'xemplo como au ian de 
adorar á Qidito.Con la ocaíiondeei Myítsrio déla Redemp-
cíoa declaraua la grauedadde el pecado, 7 qaan grande atreuí-
mienío erajquc ei-k>mbrc ofalíe ofender á Dios , que le crio, 
jersdírnló>ieftiftenta^lehaze tantosbeneíidos^y le puede 
echar si iníierno: exortandoies á huir Uisculpas, por las quaies 
aaía dilatado-tanto tiempo el emblaries la luz de el Euangclloj 
vaora ñola merecían, ü Dios, por iü infiaita mííericordia } n® 
fe liauiera compadecido de fu mlferla. 
Con el exemplo de el Sol,que es vno, y ehiiirmo alumbra 
latierra,y el inar?los monres,y vadíesjlos Efpanoies, y María-
nosjy todas las .demás Nadones3probaiia, que Dios era vno s T 
el iniftnodeuiafer adorado de ios MarianosiyEfpañdles, y de 
todas las gentes de'el imrndojy acomodándole á fu corta.eapa-
cIdad)dezia,queadvÍTtieírcncomoialuz.dél, les venia de la 
parte de Gaftlílaj-y de Roma,donde;eíláelSaíit'dPapa-,y quede 
iamífmales venu la luzdela Fí},qLie deiíian recibirde mejor 
gana,qLie la de el Sol,pues efta alumbraua fLis= tieiTas, y aquella 
íus almas, para que caminen á la gloria fin tropezar en el ca-
mino. Deziaies como efte-Dios ei-a tres PeL-íonáSjPádreyHijo3y 
Eípírlm Santodacando vna Imagen deda Santlfsíma Trinidad, 
) ^aiieadofede Gomparaciones acomodadas á fu rudeza, y de 
lasfcinejaitcas, que Dios ha:de-xado'; impfelías: en las criaturas 
deeileakill-Ímo",y InefableMyfterío.. ^ - ' 
Deziales ias.excckncras de elBatitirmo, como quita ci pe-
cado ouigInaly.ylosdem-ásquehaiia,y buelveelalma,mas her-
«lofa que el Soljy que cite' Sacramento es la primera puerta pa-
^entrar en el Cieio,y los que no entran por el la, baxan al in-
^mo^donde en compañiade los demonios padecen fuego 5 y 
?les f-nrn-i^ttí-^¿ i s í l «iiA.**^. .(pg^f^n- todos e i 
elCie!ó,y llbrar-
e fi abierta !a bo-
.,_,. „ ^ ...vbieza, para que 
- ¿^V^ataííe. Mas el V'enerabie Padre les adveftia,que era 
:V-Urioübsrprimero ía Docírina CKrilt-ana, a íe fe dieifen 
¿ j -U aprenderla; elVimulando con aqueftaefn"mea fo dé¡ 
C-^^^x^^ -^ í Iena íca rec Im io^n^ue fé : jad. :c^- : -
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to5;q-aeiIamaaadkz.erGalones p a u c l C k l O j probando c 
.conuco lente 5 y pueíto en. razón era cada vno. 
N o era el menor cít imulo para trasrios á la Doctrina eUe, 
£ a ¿ ^ agaCTaio que les. I w a j C o m o el mlüno Padre cícaa^nyj 
qae í ia cod ic ia^ goloíinade e l v lzcocho, y algunas alhajiju-
venían muy de. mañana en tropas,nlños3hornbres yanciaaos, y 
mugeres á'catar las oraclonesjy a aprender los Myfterios d ^ i 
Pe . Y por eílb era tan liberal con ios Marianos , queicsdaua ' 
qnanco ilegaua á fus manos,qultandofe el bocado de la boca pa. 
ra darfele á ellos. SI le dauan algvma cofa que los Marianos po 
dian apetecer, dezla: Es Uflimct comer efto 5 y lo guardauapa. 
ya los niños, Y l ino fuera por lanecefsldad de fus compañe-
ros, no dexara en caía nadadecomldajnl alhaja que no dieraá 
fus Marianos. 
Si tal vez^o por no tener quedarles, 6 por otra caufa eran 
negligentes en venir á la Dof t r ina j víaua otra tra^a para afi-
cionarlos á e l l a , tan propia de. fu zelo , que no seíi ha tenido 
cxemplar. Quando vera juntos muchos Mar ianos , como ellos , 
Ion naturalmente juglareSsy amigos de cantar, y danzar, reha« ' 
zía juglar con ellos á lo D lu lno , fi fe permite hablar afsi, can-
tando^ baylando delante de elios,como otro. Dauid delante de 
.el A r c a de e l TeframentOjparafer otro Pablo que fe hazla tedú 
.á todos, para:ganarlos4-todos. Entrauafecn.medio de el corro, 
y dando palmadas en la mano á compás de muíica ,'empecaui | 
á ba>'lar,y cantaren%,lengua: ¿ákgñm dzgfiaMkgtá* $UeMj 
haena, lefvs Aíaríd.. N m f i r a -á!egr¡ar¡e fas,y Morid.^in;n./>>''''^ 
Jefus, Marat^y lofevh. Y repldendo.eílasvitlmas palabras al fea 
4e Las manos ^profegula cantando, y. bavlando vn gran rato; 
acompañándole los..Mariancsi los.qualcs no cabiendo de cen-
tairorcpc-tian; O ^ue J->Htm> ^j Jefuii Mdria ? yhíeph'. O f * 
¡jurno ei tatvl^en eí ¿rdn Pádye^que ¿legre^y que gréci1*^-^'[•'" 
dolos t^n alegres,y conteiuo^logL'aua ía ocafion Vy ^ s ei'paCd' 
na ios Myfterjos,y Niandai'iVicn'Os.e.xoriandoIc-s a creer .iv1í* 
Í los,v^turdar eftos,yellos dezianá t o d o ; ' ^ ^ laens ts eñf** 
V 4 o.an Pddje. Ac ibaua i i Doíl i- ina con el n11^ 
ba 
4 
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csh t^ 11 cont ro lo á fu moázftXx^y gramedad j hazlcndo pa-
^f-lx loco al qn$ eca tan cuerdojy juglar a va varón tan ferio, y 
Pufo eícucísde leer , y rezar para los n iño?, en cuya enfe-* 
- iaía libraron fempre todos ios vátones Apol io l icos el pr in-
^pa[fratodclasnacuas Chríftlandades, porque de eftas | l Í n -
ras tiernas,regadas con ía Doctr ina de ei Gielo,re hazen iosar-» 
boles fruítiferos, que han de fecundar ia República de buenos 
exempioá. Por effofe aplicó con tanto cuy dado defde luego á 
la doctrina de eftos niños, como fino tuaiera otra cofa que ha-» 
zer.Erapecaaaáenfeñarlos ^ diciendo : JefuChrifto, MdrU^ 'Jk* 
3.C. con tal gracia i y amor que los niños no querían que otro 
Jes dielTelición.Ni él fe hallaua fin ellos,parecIendole, que efr, 
tana entre los Ang2les,quando cítaua. entre los niños, y afsl re-í 
petia machas vezes las palabras de Chri f to: Simt§ pdfyulos "Ve-
mre &i mettalhm ejl enlm íí^^mw» Coe/or^wj dexad venir á ral 
ios niños,pQrqae de ellos es e l Reyno de los Cie los . A los que 
empe^auan á hablar hazla pronunciar los dulcifsimos N o m -
bres de íesvs,y Mar ía ; y quando tartamudeando ios repetían? 
no cabiendo de gozo, dezia con grande a fe^o , y ternura: Ben~ 
dito fsa Dioí, *.4ngel mió. Mas fcihes-, ¿¡fye ^élexundfQ Magno}mas 
jifs ^4riJlotefestqííe mned fufieron ¿exhr Qtro tdnto.'DiQS te gudr** 
de, Mdsdtchofo eres ^nelos Emperadores Romanos i pue$ Ifdmas* 
y comees 4 Jefas > ftte jérnas ellos c&nocteron, y llamar &n. ^ 4y ta l 
dkhál Benilto fea D ios lY quedaua tan gozólo de ver inveca-
do,y adorado a lesvs de aquellos tiernos Infantes, que por fola 
efto daaa por bien empleados,aunque fueran mocho mayores, 
todos los trabajos,/ pe%rüs,cme auia paitado para llegar a eí^ 
us Islas, 
C A P I T Y L. O v¿ 
%tjfarU los Compamres por las Islas > y emplecan los 
'Banttfmos de los Adul tos* 
1 O Cuauanocioíos los CompañeroSjmlentras e l Vene-
rable Padre trabaiaua tan ApoílolicaOiente,ni podían 
euarlo á viíla de vn zelo tan ardiente , que bailara a 
Ec en« 
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encender al mas tiblo,quanto mas á los que eran tan fervore 
ios. Deíde e l principio los ocupó en Agadiia,y en-los otros in, 
gares de la Is la , no eíperando á que fupieílen mucha lepitm 
porquedezia)qLieno les dkíie.cuydado no íaber mucha%¿ 
gua^orque Dios,y la Santiísima Virgen los defempeñarian e¡ 
la ocaüonjy les darian palabras^y efpiritu en el tiempo de la n*, 
cefsldadjy vn compañero confieÜa de í i , que experimentó my. 
chas vezes efta promeffadeel Siervo de D ios . Dauales.tam. 
bien vna explicación de el Credo, y Mandamientos , que aula 
hecho en lengua Mar iana , para que la ley effen á ios Isleños. 
Particularmente derpues^que le obligaroii 4 quedaríe enA?ad. 
ña,)' no paflar á otra§ íslas5como ya difponia i: queáindofe "con 
^ el Padre Buftillos 5 y embiandoal Venerable Padre :Luis de 
Mediría a co rrer los Pueblos de la Isla de Guan, embió á la de 
Zarpana al'Padre Pedrp^íe Caíanoua^ al Padre Tíiiomás Car-
deñoíb á T in ian con e l Padre Luis de Moralesjy aunque en ios 
Pueblos donde entrauan les ponia^cl demonio el mil'mo emba« 
racoque alSIervode Pios5procurando,que no pailafíendoteo; 
cone i fauor de Dios loscor r ia todo^y pareciájqiieiba en cada 
' vno el efpiritii de,el Apoí lo l ico Padrcpoíquc todos cogían co-
piofo ñ:ut05aunque.a cofta de muchos ti-a'Qaios. . 
E l PadreCaranoua, auiedo rido-niiiy .bieiía'ecibidoen laslf-
las de Zarpanajque aula peáido^Padrés la primera ^ bautizó en 
pocos días mas de trecientos n iños, y dlípufo grande numero 
de adultos para elBaatiímo. En T in ian recibieron con el rnií-
mo güilo al Padre Tbomas Cardenofo) y Luis de Morales, di* 
zieüdo^queloa defeauan muchos diasauiadiaziendoles meíao 
ría frec[uentemente déla Aparición de la Santirslma Virgen-y 
á dos horas llegados tenían bautizados veinte y cinco niños > y 
defpues fe fueron bautizando otros muchos niños , y-aduitos 
deíbuesde catequicados. Nohabioaut i í de el Venerable Luis 
de Medina^á quien Dios concedía cofecha tan abundante , qüe 
á los tres meíes eran mas de tres mi l los bautizados por (u ma-
r.o,con machas mara'.iillas , que guardo para la V ida de dU 
Siervo de Dios. 
Peronoes marauilla , que los Compañeros ReÍigioios>-
Sacerdotes aizienen tanto fruto,íi muchos compañeroí -*J? f 
res a'zlerou obras dignas de MinÍitrosLvangelícosTiic^u -
jutoies de ios Padres en el mlnl i tei lc A p o ^ i i c o . a r - 0 ^ — 
t ulsk de San nitores, üflfe ///, Cap , V . u ^ 
j j2eio con d a t i alg^nos-áelpaes la corona d c e l Mart_t« 
labras i e ios Predicadores^ tomaron por fu confej'ó firme d€« 
tenI1jnacion de no probar el vi iío^ni facar ia tuba j^jtre es el i i -
car de las palmas de ios cocqs j de que fe haze en Píiilipi'náS 
viiíaapropoüto para iasfebrraciieras 5 y pide el Venerable P a -
drs,qae ningano vaya:á Matianas,qLie no fe fientá con fuerzas 
para carecerde el vino,porqiie pegando en aquellas Islas ia bo?» 
rracnera deque carecen aun,haráiiáas daño que próuecho.ínf-
traíalos .también con mucíio cuydado en el modo de bautizar^ 
y catequlzarjy á los que vela mas áprouechados,y feguros, eto-
bíaua a algunas Mifsiones en la penuria de Min i f t ros, y fobra 
demles,queá lospcincipios aula 5 y ellos mifmós reconocían3 
qui ei fruto que Dioscog iu por fus manos V fe deuía a los m e -
recialicntos, de quIealQS embiaua,y ayúdauaton fus oraciones 
áobras tanlbbre fuéapacidad. Demanera , que elpadreSánVi-
tores predicaua3y convertia en los pueblos de la Isla áe Gtián; 
y en otras Islas poi medio de íus Compañeros I te l ig ioíos^Se-
glares,aunquandoeftaua*c@moprefo cn'Agadmydoüdéempe* 
co aora ios bautifmos de los adultos. r : i : 
Antes de cumplirfe vn mes áe l a 'entrada en íás-Islá¿y ttnla 
muchos adultos de todas edadesjy condiciones dlípLieftés-para 
elbautííhioípero el demonio, que es aftutojpüfo y n embaraco 
, - 1 pot medio d t la íoberuia ,de los Principales^-para-eílofLiir í i i 
mo- j bautIíriio5y e l3geno.Gomoau ianOí& dezir tantas: alabancas 
n ^  y a¿ eile Sacramento, no querían que 1 fe bautízaflen ios pleóe-
í í v yosjnl aunque oyeííen la Doélnua Cllrift iaria ,* dl¿?indo \ que 
utos tannobleSaeramento era folo para los noblcs-,y ley ran a'ta co-
Lutó uiogjgranpa¿reaíirmaua,qéralafiíyaynoera pa^alagjnte ba-
que u.y padeció el yenerabie Padre , y fus compañeros muchos 
ma- -acatos, y peligi-os de los- Ghamor i i s , por defender la caufa 
cl:£ ^l(^P^ebcvos,ó'pormejor dezir lade'Diosi- -
¿ ^ !}-ceírarIo5qae el Venerable Padre les declaraíTe muy 
^'^ " ^pPfito>como en las materias de falvacion,ho ay diferencia 
^a-ao.es a plebeyosfporque Dlos^no es aceptador de perfonas, 
. ^ ' l l 0 cr*1o á todos ios hombres,v crió para todos los mífmos 
^^entos^ l mirmo Sol,y el m Ifmo C ie l o 5 afsi mur ió por n> 
' Ee s dos, 
4os.Tciefcafalvará tGdos,y les ha dado los miíhios myftcri^ 
que ctce^los miímos Mandamientos que guardar , y los « ^ 
trios Sacramentos que rccibir.Por ioqua lno dcuiandefechari 
los que Dios admitcXino admitirlos con la roifma benignidad 
para no perder vna verdadera nobleza>por yna falía,)- aparente 
dexando de parecerfe á Dios en la piedad por no p a r e c e ^ 
los otros hombres en la Religión Qoe antes dcuianhazcrpun* 
to de que tuuieiTeii los plebeyos íü mifma iey,pacs era reputa^ 
c ion fuyajque todos creyeífen 1© que creían e l los , y no fuefe 
ninguno exempto de los preceptos á que eftauan ellos obliga, 
dos.Si defeauan .que no ios igaaíaíTe la gente baxa, pmcuraffen 
auentaiaríe á ella en la obíeruandade ios Ivlandamicnros diu'h 
nos^y cumplimiento de iasobiigaciones chriítianasj porqueef, 
ía diferencia era buena.y laadabie, no la que pretendían , hija 
mas de la embidiaquede la generofidad- N o bailando razones 
para peifuadir ía fobervía l ocay barbara de los Principales, ni 
para vencer el temor de los plebeyos, que no fe atreuíana dif. 
gutlarios;no qulíb el Padre Sanvitores bautizar á ningún Prin-
c i p a l , afta que promerieron no embarazarla ccnveríion ,y 
bautifino de-los plebeyos,, diziendo,que les faltaua la caridad, 
y humildad necefíaáa para recibir tíio Soberano Sacramen-
t o . 
£ i primero de los adultos que fe bau t i zó /ue Quípuha, el 
mayor Pr inc ipal de Agadña>pagandole Dios el buen' hofpeda-
ge que hizo á los Padres, recibiéndolos el primero en fu pue-
b l o ^ en fu cafa. HTíiofe el bautiíino con grande folemnldad, 
para que cobraffeíi mas cftima ios Gent i les: llamófe Juan á 
honra de San luán BautiftajPatronáeaquellalsla.Fiíe ramtitn 
c lpr imero q.ie fe enterró en la Igíefia^para que el aula dadofr 
t io á los Padresivenciendofe en cfte buen viejo la reíiftenciaq 
hazian á enterrar los difuntos en otro ent íerrcq el de fü> abae1 
los,que le tienen debaxo de vnas cafas que llaman gváwl^ 
Puera de las muchas prenaas^que dexóde fu predeílinacion'^ 
apareció a vn hi)o fuyo,y ledixo^queeñaua en el Cie lo : non' 
cia que connrmó en la Fe a los nueuos Chrifíianos, y aficioro 
mas á los Catecúmenos. A i bautifmo de D o n iuan Quip1^* 
que afsi fe l lamó dcfpues de Chr iúkmo, fe Gguió eid^*1 
ouosPr inc ip^ iesdce lpueb ledc Agadña^y otra mucha g-^5 
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«lebsya^oyaembara9ando> mas ayudando,y cxortando los 
^ I c s á que le recíbieiTen.. 
Antes de bautizar ios adultos , deiterraua elVcncrablc Pa* 
¿redefus cora9ones,y cafas toda íuperílidon,y íombra de ido-
Utria,no íín muchas contradicciones^ megos. Haziales ente-
rrar laseaiauerasjy huefíbsde íü&mayorcs,y quemaua ia^ima» 
genes que de ellos tenían algunos pocos en cortezas de arbo 
ieS)y bultos de palojy huuo algiino^ue amenazó al Siervo de 
Dios con vaa ianca^que le aula de matar^y también á vn Efpa-
nol,que le acomuanaiujlamado Diego Bazan, que ponk fue-
go á vna de eftas fignras,mas no definió por eflo Diego Bázarij 
tiyendofe de las amenazas de el barbaro,y rly édofeotLosMaria» 
nos de furentlmíentoyporque no todos dauán veneración á ef-
tas inia¿cnes-de fas abuelíSSsy mas dcfpucs de aaer oido^ ^ 
PAdrcs,qu€ eftauan ardiendo fus almas en ci i n f i e r a *^ m ^ 
mo riefgo padeció el Padre LorenzoBuftiÜe.^For^caríie Vna 
cafa vnos Ídolos,© figuras de palo,que c^ircffaron ciaramentej 
fe Jas aula cnfciíado á venerar el S^áley Choco, y vna de las 
figuras tenia trescebe^as,qusfe^"antaUíin íbbre los ombros, 
propia invencion,dízeeiP^reSanvítores ' de la fobervia de 
Luzifer^que noceíía ^ n de querer tener femejante culto al de 
el Altifsimo Dlo5,TiJno,y vno : peto de donde la famlfsima 
permifslon del Señor/aca el bien de que ffo fe les haga tan dW 
íkultofo de creer el My fterio de la Santifsima Trinidad. 
t Con la gracia de el Santo Bautiímo^ palabras del Siervo d€ 
Dios.cobmnan los nucuosChriíiianos tanto horror á las cui-
pas,que fi alguno por flaqueza quebrantaua algún Mandamie-
todclaLey de Dios, venia muy afligidojdizicndo : Padre,yo he 
pecadequeremedio tendreparafalirde mis culpas,pues di-
2cs,que no nos podemos bolverá bautizar ? Reípondiendo lo 
queja les tenia dicho-.que el remedio era el Sacramento de la 
I^nirencia^y declarándoles lo inviolable de el figilo; leaficio-
^uan demanera á la Confcfsion, que fue necelTario afsiñieífc 
virPadre en la Iglefia para los muchos que acudían, y venian 
fo^ unto dolor de fus culpas, que antes de entrar en la Igleíía, 
|0iná alguno de los Seglares,compañeros délos Padres, y le 
O-^uan^e |es dkílciívnr. rlguroía difeiplina, con vn cordel 
M^e ellos mifmos traían al cüellOjpara que Dios les perdonafie 
P Pecados¿y ft fe queriau efcufai de haz?r aquel caítágo, di-
% i l f ñ x k i j Mar ty rw del F.'f..- 'Diego 
zkiviojqfje cpa ia coiiteísiGn.íe les perdonad-an ias culpas, no 
fe querían apartar afta que ios acotauan3diziendo,que masque, 
rianpagar fus pecados.en efta .yk1a.5que noca iaotra.Confquc^ 
pocos días de auerfe predicado la Es entre aqueftas gentes, yk 
parecían en todo feruorofosChriftianos. - , ' , 
Mirando á la decencia GhrulianajVeftia e l Padre Sanvito. 
res>con la.ropa queauiatra idodeMexioo: , a losquefe veftian 
djc O i r i l t o en eiBauüíojQjy aun íe dize 5 que Dios multiplico 
yna pieca5para q alcan^aííe á más délos quepodia.Pero vien* 
do3queyalefaitauaropa>para venirlos muenos que cada día fe 
baLitizauan>mándQhazer gran cantidad de íay o s , o cainifas de 
clleras de palma. Bseufauanveftirfelas ios MarianoSjpor la no-
uedad de el veftido,^ la coftumbre de andar defnudosjy el Ve-
ncu.uie Padre por quitarles e f embarazo con fu exemplo, fe 
v i f l i ó v n u ^ eftos Tacos , y fepafísó con él delante de mucha 
gente^caufando j^^gj-Qj.^^.], ¿¡5^2^ y ¿¿{pues lagrimas ver 
yü Pablo Apofto l e o n : . ^ ^ ¿e Bafeio primer hermitaño; como 
f i eíte huuiem falido á p r e a ^ i : 4 ios P u e b l o s ^ aquel fe huuie-
ra retirado á hazer penitencia a v(S defiertos¿ C o n efta librea de 
ciCieiojmduuodefpuestodasfus WJfsiones s imitándole fus 
Companeros de laCompan ia de lesvsjq^ecomo no tiene mas 
habito que el que l e d i d zelo de la gloria Diulna s y falvacíon 
délas almas,, tomo en aquellas Islas el que le d ioelamor cíe 
Diosjy de ios próximos. 
C A P 1 T V L O V I . 
f e r je iuc ion que ¡euant}contra la Fe % C h i n a I d o L i t r A i J 
como le conmrtío el SierVo de 
D i o s , 
Í l a g r o fuera .que fe plantara la Pe 
fin n f r í r c n c í o n p c v t r i N - i ^ c ^ , , ^0 . 
fmas heudasjy viemos^que w ^ 1 ' 
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acabarle ei enemigo de las almas. N o aaíendo podido dete« 
^^.-eizelo ardiente de el Padre Sanviteres-en Man i la , n i en 
^léxico con lascontradiciones quelenanto 5 n i en las miímas 
Islas Marianas con las dilierías trazas ^  que vsó {y-z Intentando 
poner grillos ai'Éuangello con ládetencion de los Miniftros3yá 
prpctiwndo impofsrbii i íarelBaLKÍÍhiocon lá fobervia dé los 
fiobles,yá con vozes ? y-lamentós qiíe daría, por'amedrentar á 
los que defeadan recibir la Rel igión Ghriftiána rleuantó con-
tra la Igleíia otra períecadon mas peiígrora por medio de vn 
Saugiey China Idolarra^Ilamado Choco3qiie llegó veinte años 
ances,qiie;los Padres de la-Compañia áeftás Is las, arroiadod*c 
vna tempeftadjpaflando en ?ri-cfíampan'4eM^anilaa'TeTrená-. 
te. Recibióle-benlgnamente'la M a de GLian,ábHgando en fu,fe-
no la íerpietSsq empacó k i cgoá VÓíílitar e l veneno' de la ído-
larria enefta tierra,iibre afta-entoricé?s de fémeíanteconragífiíy 
aora procuró obíciirecer la luz de laverdad , qlie ámanecíaxti-
chofamente en ías Islas.'Y fue-proaídenera particular 3 coxiíq 
advierte el VenerablePadre^qne 110 defetobárcáílen i ' la parte 
de el Sarde la isla de GuansComo auitn •teíijeitb en vna.; j i ima 
deho'mbres-deniar,poratíeí:allr:Püertoácomodado sfit ioá f;i 
parte de el Norterdonde Dios los 11 euócontra lo determinado; 
porque á la de el $m reíidia el. Choco en:ei Pueblo dé jPaii /, y 
hüuiera embaracadolos'Bautífnios en fu pr incipió con ii iáydí 
daño de la Fé3y riefgo de los Mlnif tros. 
Mas luegOsque el Sangley fiipo, queauían entrado Padrds 
finia Isla de Giian,y <qae bautizauan á muchos 1 erapecó á pu-
bacar,que los Padres eran gente defpreciada, 7 aborrecida de 
los EfpafLoles, y que por eíTo losau ian dexád'6,: defterrados en 
aqiieüa Isla: Que matauan á los que bautizauan, efpecialmen-
t^amos;)' fi a lgunopormas rbbuftoreíiftia áaquella agua ve-
ncnoía>lecauíaua.hydropeíia i teft iñeando, que loau ia vííto 
Ppr lus ojos muchas vezes en Man i la . Y como morían algunos 
—jquena coger aqneua rruta tempr 
^entonces tan eíleril rvaliendoíe deefta ocaíion \ ios po-
pellos mlílnos por teftiges de v l fb de lo cae afírmana. 
c-adi dezirquanta muríanca h'zoen losíslcr 
«bwooí iblo á temer la muerte3 ella voz 3 que el fembrador 
de 
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de la clcana cílcnÁio lac^o por la IsU d$ Guau , y por ks otrat 
; Is.las. Los que asees ilamauan a fus Paeb'os á ios Padres, y'no 
los dexauaa íaiir, víando para eCto m i l eltraíagemas, ^ C£s 
gar e l cammo con ramos,¥ errarle de proppüto ^ para qUe ^ J 
vieíTen al mlfmo Pueblo de donde aulan falldo ; aora los faü^ 
i recibk con lateas en la mano, los negaiun e l rimay M c t n ^ 
que ofrecen llberalmente á ios pafíageios, ios llamauan hoiuj', 
cidas,y amena^auan, que los auian ác matar, fi parauan en fu 
Paebio jy lo que mas rentian los Padres era, que efeoadian laj 
niadies a los hijosjd fe huían coa ellos al mon te , para qut n0 
¿os bautizaiíenj y quando eftaaan enfermos ? o morib undosos 
ociütaiian con mayor€aydado. 
Verdad essque Dios los confoiaaa con el fervor de algunos 
ChrlítlanosnueuOíSjy infantas tlernoSjque venciendo eftoste-
mores, quando cftaua nsas viua la voz , pedían, y recibían el 
Bau t i fmo^on mayor conocimiento,y reflexión de lo que red-
bian, dizjendo á los que lesprocuraiian poner miedo : Que ay 
que temer de vna Ley tan bugna, como la que nos predican? 
Q u e nosdUen, j&no loque es tan bueno, y iu f to , como honrar 
á ips padres^ rio tetaran© matar, & c . Y como nos auian de 
querer matar |os que nos enfenan 5 que no matemos ? Padres 
huuo, que contra el miedo de las madres, f madres, que cop 
mayor v idor ia cótra el temor de los padres-sesatregauan los hi-
jos á Lis agaasdeeiBautlí iBo, Y no faltaron n iños , que hu-
yendo de lus padres camales, mouidos de efpirim mayor qye 
fu cuerpo, fe venun corriendo á ios Padres elplritualcs, pa« 
que los bautlzaífen. 
D o n Thomás Bungi , Pr incipal de el Pueblo de Agadña i 
dos días bautizado fue muydenocae a llamar al S ie rvo^ 
Días, para que mefe a fu cafa á bautizar á vn hijo fuyo á¿ cto* 
mef is , que la madre no auia'querldo traer, atemorizada d£ la 
.vozde el ChocojO con natural recelo, deque el a g u a t ó ^ 
daño a l nm<?> por eftár enfermo yá; hallóle el Padre Sanviro-
res muy ai cabo,y qae l im.vJ rc rcüíüa aun al Baudfmo: a»" 
mola_el mando,y el la le entregó,y aquella noche bolo d njJJ0 
a l a Glor ia , Por la mañana bafeó Don Thomás al VeneraW 
Padre,para darle quenta de la muerte de fu hijo ; venia w®* 
aunque conforme con ía voluntad de Dios? peto bülvio •--
a l e p e , pot lo que el Padre le dixo de el gozo qtie tenia &;; ; 
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j l C k l o , q^e letrado. Ocro hijo fa jo d^ od io anos>paLu que 
Saaieiís en cafa con otros que fe criauan en el la, para apren-
¿er rúas de propofito la Doctr ina Chr i iUana, y enfeñaria á ios 
wW £ i Setíor también con algunas marauülas que obraua aua 
por oiediode los Seglares , que cmblaLucl T . Padre, acredi-
fjua d Santo Baupímo contra las vozes de el Choco , 7 de e l 
p innodemonio,queconmmaualo que enfeñaua fu Miniftro» 
dízíendo á los Marianos con voz fcníible : Qoe era verdad íq 
que les dez'ia el Sangley, y.que mor idan, fi fe biutlzanan. A n ? 
dand© por la Isla en bufea de niños ¿ Capitán Don luán d® 
Santa Cruz, encontró vna mager gentil con dificultad de par-
tOjhizo oración por ei la,^ luego parid fe l izmente, y D o n luaa 
bautigo la cnaturaiVlendola en peligro de morir. D i x o la m u -
ger á Don Iuan,que ola á ios Ani tos dar vozes , pero no tats 
cerca como otras vezes. Refpondió el > que eftar lexos el de* 
moniojCra por eítar allí el n iño bautizado; que fi quería defter-
rarle de el todojhizisíTe íbbre ü la feñal de la C r u z , y repitieffs 
vna oración que el diria 1 y era vna breue invocación de la San* 
tlfsiim Trinldad,y de nueftro Señor lefu Cbáfto , y protefta-
clouds ios principales Myíterios de la Fc,que aula compuefto 
ca lengua Mariana el Padre Sanvitoresjy hazia aprender á to-
dos los Cavccumenos.Hizo la muger la feñal de la Cruz , y re-
pitió la oracion^rometiendojque fe bautizarían ellayy fu mad-
ílo.y toda fu cafa^endo para efto a Agadna en bufea de el Sier« 
yo4c ^os^y luego dixo^ la muger , que ya fe auian huido ios 
Anitos5v yá no ola íus vozes. ^ 
No obftante eftas vidorias,Y frutos,viendo la cruel guerras 
ysrauiíslaiodañojque hazla el d-emonio al Bautif ino, por me-
rlü ^ , e ^ Choco, qulíb ganar 1 as arnaas al enemigo , haziendo 
^v.utUno al Choco,para que dermlatlcíle con fu Baudfmo las 
d e s q u e aula efparcido contra el Bautiímo, Ofreció muchas 
^r;icio.ies,y penlteacias,porque Dios le concedieífe ella v i d o -
j^que aula de dar otras machas: tomando por Patrones,fu era 
t add ^ ^ - ^ (^'loco efta^a,y teniendo echada la jomaría pa 
1 -- i ^g'aicraejdiez y fels de Ago l l o , adivinando el e n c á -
r í go 
go el dafíOj 
ct iblertoicon 
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qaede ella fe k auia de íeguir , pufo dos embarar^ 
on capa de piedad, para que pudieíTen ferio; porque 
aquella noche liegarorvpnmeroel-Padre Luis de Morale^he, 
rido en vna pierna de vna lancada.que le dieron el diacat^rze 
en ia Isla de Savpan , eftando adualmcnte adminiftrando el 
fanto Bautifmo. Poco deípaes l legó el Venerable Padfelu|s 
de Medina^que traía may inflamado el roftroj porvnas heridas 
que Icaaian dado en lacabeca algunos días antesen el Pueblo 
de N i f i c l i ah , o San Francifco Xauicr de la Isla de Guan.Reci-
biólos el Venerable Padre con fu acoftumbradacaridad ^de-
tuaofe aquel día ; y en amaneciendo el figuiente diez 7'fíete 
de AeoflOs Icsdixo: P^tirei mios > yo tenta dttermlnAio dar oy 
y n tiento | la carfte'rfíon de nueflro amigo Choco ••>yconmeve^ut 
en todo cafo l/ayd oy-, p'or mas que el diahíó ha tramado , <j«e 
hiriéfjen a V . ReueY?w¡d$\j (¡ne 'yiraefjen en ejld ocdfion v pm 
detenern.e con capa de piedad. No ha de fa i r con la ¡uya, pt 
mas afluto. que fea } que yo tenga de irme laego. Qüedenfe con 
V i o ^ j enromtendevle muy (ie>errfí ejie negocio. Encomendó los 
cnfemios aL Padre Lorenco Bi i f t l l los, porque los-otros Sa-
cerdotes andauan en MlfsioneSi y quifo Dios por jas oraciones 
de 0.i Siervo, y necéfsidadde aquella Chriíliandadjdades muy 
preik) entera falud, pues quando bol v io a x^gadña, dentro de 
vn niis^el Padre Sanvitores, aula vif i ' ado toda la Isla el Padre 
Lu is de Med ina ; y el Padre Luis de Morales le dperaua para 
ir en fu compañía á las otras Islas. 
Mandó aparejar vna embarcación para Paa,coía,qnecauso 
noued a p o r q u e nunca vifitando los Pueblos de la Isla, queru 
i r por mar^fmo por t ierra, para l iazer, como él dezia , todo el 
mi ! ,y daño que pudieíTe al demonio , encontrando recién na-
cidas quebauLÍzar; enfermos,y moribundos á quien ayudar,y 
coníbíanniños, y adultos á quien catequizar, y batizar; porque 
todo efto aazia en los caminos , no dando paíTo, que no fuei¡e 
para prouecho de alguna alma. Mas aora fe entendió, que .lUia 
tenido auiíb i e el C ie l o , que convenia llegar aquel día a P** 
lo qual no oudiera hazer por tierra que era camino de tres ¿ ^ 
J por el m r podi^ llegar aquel dia , como lltegó , v tempta^ 
Entró en el Pa^b'o cantando el A d o de Cont i ic ion con »* 
fenrencias,y la explicación de la Doctr ina ChrUVianax.ue re1--; 
compaeftacn vcrfcrcn la kngua Mariana;)' á efte prepon, 9 f 
t t i ís de SanVitores. L i í< TIL Cap, V L . i t y 
oarece auiade fer caxa,que convocalTe todo aquel Pueblo ea-
Lñado contra el Siervo de DloSífaUan todos los vezinos á o i r -
i^,depaefta iabraueza,/ muchosxireyeron, y.tmxeron fus. hijos 
Como fu prmcipal Intento era reducir al C h o c o , le bufc9 
lue?o,y enconcurfo publico de todo el Pueblo empeepá dif-
putar con.el>fiendo fáci l refponder á ílis razones^pero muy dt-
üoiltofoa fus íinrazones. Du ró ladifputa tres días, en que el 
Venerable Padre le convenció de todosrus errores, raoftrando 
con la tazon,y la experlenciascomo el Sacramento de el Bautif-
ino no quita la vida del cuerpo;enfeñandole iuntamentecomp 
caufa la de el alraa;y de^haziendo todas fus calumnias, y enga-
ños, afta obligarle a defdezirfe pubilGamentejy confeífar, que 
quanto auia dicho contra los Padres,y contra la L e y de Ghr i f -
to era falfojy que nadie podia fal varfe fin el Santo Bautífiino5cl 
qual pidió con inftancias,y al parecer,muy de veras. 
Determinó el Siervo de Dios bautizarle el dia de San Bcr* 
dardo 20 de Agoftosy eftando todo difpucílo,y convocados d^ c 
fa propia curioíidad los pueblos coniarcano^ i tan íblemne ac-
tojirritado el común enemigóporverífe vencido de el Venera-
ble Padre ,y defpojado de el pjcincipal Mini f t ro, que tenia p^ra 
períeguir Ja Fe;en jdcfplque de fu, afrenta quKb: perturbar el 
bautiímo3y por vnoquitar a l Venerable Padre dos compañeros 
de quatro Indios PliUipínos, que le acompañauan , y la vida 
también íipudiera,Po?que. eftandaya. para bautizar al Choco , 
facando los Sagrados Oleos,fe entro; el demonio en los dosl ia-
í^ofey como fceáetlGos^ó furiasjlnferi\al:esyempe^arQn a hazsr 
Rorñbles-viragesjw a;d.ezirmu:ci;i0í^dlíparates, y locuras j CQfi 
gfaude efcancialoils i.o&Marianos^que por no entender. • la k u -
g1^, creían hahiauan^cóntra el Santo Bau t i lmo. E i y no de 
^^>qMsf©Ílai^a^afBai^H!ar>i&íhfi^fl^ los montes iln poderle 
dvten^ijeiotj-Qf^^ vn cuchil io,y acometió al-Skrvo de Dios 
P i u matarle:qmfodetenerle D o n luán de Santa Cruz , que 
^on?pAñaua;al Venerable.Padre, e lqual fintiendo ¡ ei rnydo, 
Ú0Íl a10 v:^I0^trí> ño peiTurbarfe^v le.dixo con .nfa,: £>.< fafíqfs ¡ñ-
r > n eitaS ^ a'a^,as íc íurbó e i en de man lado; v baiv]e!:do coa-
^a Oor ¡uan ^e Sama.CruzJedíó.tiesv.nníaladas en ,vn braco. 
í i - ' ^ l 0 C'[ ^ ::^rc Savícores.aibororacios a ios Marianos,, les dixp 
4 '^do.con^oquLe.amkia.'bijria..dci^tkaipnIo.i.Qvie,,aque!los 
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rno^os no hazían, por fi le que hazian, f ino et demonio eneml, 
godc Ioí hombrcs^ue fe auLa entrada en-ellos jhabiaua p0r ¿ 
bóca^y-obrau-lporfasmanosloqueaulan vífto, y Oidofolo b^ 
ra efcándalizarios , y tuzer que no fe bautizaffen , y iieuarlos 
configo al innerno.Con eftas palabras fe quietaron todos ,>• t\ 
Choco fe baiubó/uam^ndoíe IgnácioíCuyoexemplo rigu^.-^ 
l i iuchos.v inkndo ya fin mledoálasagtiasde lav ida j q u e ) ^ , 
ganan antes aguas de rriuerre. 
Aver ie alean^ado efta v lüor ia por la interGefslon de U 
Virgen á ruego de los niños MaílanoSjConfirmó v na aparición 
fucedidae.l día 17.de Agbftcquee:mpecó la dirpntajen Sunha-
ron,en la Isla de BuenaViAa. L a qual reñere el Padre Sanvko-
res por eftas paiabfáSjqué por Cuyas quiero rrasladar á la letra. 
N o házemos^tanto cafo(dize;>deípues de auer contado algunos 
m i i ag rossq^eKzoD ios énconfivmadon de l a -Fe )de varias 
aparicione á,que- reficrenlos Indios, aun que el ml fmo i refcr'uias 
no es mala pmeba^alomenGs de íu afedto á las cofas de niaeftra 
•^•.Fé.Vnasfon de fus Anitiá^y maloseípiritusvq bien contra h 
^ Iñtento-aiiétsn á eftos pobres en la Ghrittiándadcó lusmiflllos 
-terrorés,y malos «ataraserttosV de qcícíe hJ ifbiíado por; ineda 
í4e el Santo BautifmóyV deja SantaXTiruz^Santos Nonibres cíe 
'iesvsT María 3 y de Saií'ígnaGÍo^San Francitco Xavier, veícri* 
tos en las Cruzes,qüé fe ponen dentro de fus cafas con miiy 
baenes efeclos-.otras refieten de buenos Efpiritus', y de la Sasi-
tifsiina Virgen entre lasquales hemos hallado masfunáaren-
tos en vn.i,qiae con eípeciul reparo^y examen vna , y otra vez 
oímos debocadé v:nIndio^lamadoIgnacioIpaga, natural clél 
pueblo de Sunharon,que fe Intitula de lalnmaculada Conccp» 
c>on en la Isla de Baenavifta,que annque no le califica mr.cbo 
5a calidad de la perfona esqu ié fucedió,nosrra;í-!azen vcn^mll 
lias otras cirGunnanclas^qne intervinieron, y fon de mas larga 
re lac ionan facnos tíáes^ódifpiertorcomoel dize ) fe ie apare-
ció la Santiísima Vi rgen la noche 17. de Agofto, tres días del-
pues de la ¡aneada que recibió el Padre. Luis de Morales en 
Savpan,detcftándo l a c e n a iMadreTon el rof t rcy voz-quedl' 
-zcjovo eite Indio la dicha maldad de SAVpan.Xa forma con 
que & le apareri6sdize.cra la mifma en que fe venera la ^ a ' 
gen de nueftraSeñora de Guadalupe de* Méx ico , que en v^ 
Oíaíoriü.jfi-omeroa Ucaíadeidicho ladio-, tenían íos P ^ ' f 
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locada áecentementcfolo fe añadia,que en vez de ten er las 
í0 oS jynta^como Imagea de la Inmaculada Concepclcn, las 
^niaiaSantlísímaVirgen ocupadas con des niños que traía, 
coiiioaUraeníandolosátus lagrados pechos, y fuera de eñoSj 
n|an otros ocho niños mayoreitosv que co vn cordel de ocho 
ramales traían á los pies de la Virgen vn perro arado^no obftan-
tefurefiftencía^y ladridos.: Lo qualtodo verdaderamepte no 
defilíze,^ de las maternales obras-, ni de las antiguas viüorias 
de la Santiísima Virgen,renonadas al prefeme en cftas fus Islas 
por medio de los inocentes, quetfe bautizan , e inríruyen en 
nueftra Santa F e ^ o obftante los ladridos del cervero infernaij 
y fumioi^roel ^hoC<?ientorices todavía idolatra 3 que quando 
mas vidonofo^ fueko andana con ia herida del Padre en Say™ 
pan,y muerte de los dos compañeros Seglaíes en el mar junto 
4 Tmiíin. nArex.efae mandado atar ñor orden de- la Sanriísíraa 
to que fe reparo derpues,fue,que,el dicho idolatra Choco, ori-
gen de efta.periecucion.ie: vino; i dar pp^ rendido^ pedir para {1 
ei Santo Bautífmo^que impngnaua en los anos .Todo efto es de 
ei Padre San vítores. - ! 
C A P I T V L O VII. 
EJladQ déla ígtejta M a r i a n a de/pues de laViñor ia 
del Choco, : 
A T n q y e cayó mucho la voz del Choco, y creció el mi? 
: mero de íos bautifmosjno cay ó tá preftosni tan del tó-
do(como es mas fácil concebir temor que perderle ) 
^ 5 no dieffe mucho que merecer al Siervo de Dios,y fus com-
paneíosjcoftandoles la gran coíeeha, de almas muchos fudo-
^fatlgas.peligrosjhetidas^y muertes.Yaun duran afta oy los 
eos de aquella petniclofa voz5aunquecon menos efedo , no 
^n algún Qano,auiendo nacido continuas perfecucionesde la 
f^ 1^ 21-11 Perfecucicn • particnlarmente boiviendo el Choco a 
ChrrliílU£ cla'PQr noauer recibido ei bautirmo con^ fínceridad 
-^kuunajregun a-£Uiw£ g 'gef i j re^^ lg preilg wudan^a ^ pu-
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dicndo atiibairla á la inconlUncla natural en los Sanglcycs i 
que me inci ino masjpero de qualquicra manera ÍU bautif¿0 
va que no á ia faya5riruió mucho a U fe/a l í i f icando fa m [ ^ 
hecho fu dichojperdiendp e l crédito con ia inconstancia, p^^ 
condenar lo que aula recibido quien recib ió lo que aula conde, 
nado. 
Antes de fallr de Paa el Siervo de DIoSjembió á Agadna i 
D o n íuas de Santa Cruz,para que Té curaffe de iasheridas, y ai ; 
Indio que le hir ió remit ió como prefo>no para caftigarle como 
culpado.mas porque no fe perdicíTe fugitiuo por temor del caf, 
t igo.Quedaualc vn cuydadogrande, que era la perdición ds 
fiaiitilta,que le auia huido á los montes,/ no parecía, y de cftc 
ie facó el Señor pocos días derpues q íal iódeFaa, reueiandoic 
donde eftauajyafsiembió en ÍUbufcavn Ind io , llamado To^ : 
rres^que le embiaron de Agadñaios Padres para que le ayudaf. 
le á licuar e l recado para dezir Mií ía, por faber que otro, lla-
mado Pedro Ximenez>que eftáua con e l , apenas podíaayiuiarlc 
en nada por fer viejo. Efta noricia eferiuió el á los Padres de 
Agadna^ i z i endo : * DeBautif ta tuue efta noche no se que fue-
ao^en que le veía a l pobre éü gran rieígo de perderle, fino era- | 
f iamos á burcarie:con que luego que llego Torres, le etnbic a 
feuícarie á Paa5donde mué noticia en dicho fueño qae eftaua. 
I^eefto hablaremos en Agadñaquándo vaya. * Nunca quiíb 
dezir las particularidades de efta v i í l e n , aunque fe las pregun-
taron muchas vezes fiascompaneres;pero lo cierto es ^ que i ¡ 
Torres le dIxo,que hallarla á Bautlfta en compañía del Choco, i 
muy arr iefgidojporauerbuéltoeftccomo dixe,á fus coüuni-
bresantiguas,y efperar aquel fagitiuo feguridad en la caHí ^ 
vn Apoftatajy fue mifericordia^e el Señor, íeiieiar á fn-'.^^' 
Yo donde eftaua cfte pobre 111090, que auia trabajado k ^ ' c ' 
mente defde e lpnncip io en ia Mi fs ion, y .i&conanuó dlípafS 
aunque el prudenrüsimo Varon.por quitarle de ocafíones no 
k ocupómas en acompañar a los Padres, y le tuuo en Ag^*' 
na >,exerdtando el oficio de Carpintero, que fabia r a z ü n ^ ' 
mente. 
Ames de bolvec elSiervo de Dios á Agadna por iogniHc,> 
¿eipojos de la vlclorLi.y no bol ve r rón las manos vacias, ^ ' 
1$tíl las aula llenado en Paa de ñ-ucos,corrio en Mifsion loi '^' 
fAiesdeía I-sia^^n muchos eenrenaresde bautifmos, i^u^f 
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•¡^i-oCiSjV otros machos milagros que el Señor obró por k « 
manos de erte fa eícogido^ Apoi to l Mariano , en confirmacioa 
¿g fa Santifsima F e , que fon palabras de ei Padre Lorenc© 
Bii t l i l los,^ efpeclíi-car mas las obras de efte • tiempo 5 porque 
como no aula qukn las obfervalle,pues aun el compañero^fe-
rlarque tenia,llamado Pedro X imencz ^ fe aufentaua muchas 
vczes,embiado de el Venerable Padrejá neceísidadcs ocurren-
tesjlas oculto fu,humildad por eximirlas de la alabanca. 
A l miímoLorenco BuMilos^que andana á eíte t iempo p©t 
otros lugares de l a Isla, i e fucedió lo que el quenra en 1 as infbr-
macíones,atnbuyeBdoá los méritos de quien le aula embíada 
todos ios buenosruccflbs;Llegandoávrt pueblas que antes fe 
llaraaua Tarlfay5y aoía S. lanuariovíe Cilieron las; mugeres con 
los niños en los líricos por las erpefLirasdel monte, v ios hom-
bres le falieron al encuentro con Isa lapidas enriliradas,, d iz ien-
dojque fe fuefle luego de fu pueblo aporque era m a l o , y mata-
dor,/que Dios también era matador, y malo. Rep l i co ei Pa-» 
dre BuíHUos: C o m o puedo yo fec matador,pues n i y o , ni mí 
compañero(que era vn Seglar)tra-eínos armas ? Refpondieron, 
que con el agua de Dios;afsi l laman alagua del baLitifmo. E n -
tonces el Padre Buftillos,- tomando vna calabacil iade agua 
qae lleuaua en lacintajComo todos l©sMifsioneros5por íoñrtic-. 
clon de el Siervo de D ios , para bautizar por los caminos á los 
niños que hallafíen en parages donde faltaíTe:bebió de el agaa^ 
q'ieellos tenían por mortal venenojy admirandofe de que na 
le hizielTc dañóles díxo,quc Dios era bueno, y no queria fa 
muei'te,rinofuvidaf quec lagua de Dios no quita la vida al 
cnerpo3masladáalalma;yqueelChoco fe aula retratado, t 
wutizado^ara teftlfícar con obras, y palabras , que era falíb 
j!«antoaiiia publicado contra el fanto Bautifmx*. Detuuieronfe 
jos barbaros con eftas palabras, y leyóles l a explicación de la 
^o^r ina Chriftiana.queauia com'pueftoel Padre Sanvitores: 
c¡T1pezando á oirla,fueron poco a poco arrimando las laneas, 
e-cuchando con atención !o que fe dezia, y acabaron alabando 
J: Uiosjv i ia Madre de DIos,y á los Padres, que auian venido 
q Í ^ . ^ x o s a-fus tierras a enféñarles el camino de el Cíelo. 
¿1 ceciei"onle de ccmcr,y refpondiendo,que fu comida, v bvbi-
^efra.^ faivacion de fus almasyy las de fus k'uos, le truxerou 
^ínos^ueauian quedado efeondidos en e l pueblo % para 
que 
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que los bauúzaíícjdízlcndojque otra vsg íc bautizarUn ellc^ r 
los alnos^que auian llenado íus madres a l monte. Bautizólos v 
expedmcntó e l Padre Bufüllos la Importancia de vr.a i a f tS , 
c ion , que dauaá todos d Padre Sanyltoces : Qut en los pU([ 
hlosámiehdüáffen reftfiemU, froemaffen bámi^dr ^/í jukrct^l 
mno^or^He dexanio impreffaen el Puehh la gracid deelseñeyJl 
tniftno les facititaria defines U entrada faro. enfe}t4r%y hmiytr 
a hs demás. A f s l fucedió en San íanuar io, donde elbautlfmo 
de los tres Angel i tos abrió la puerta a muchos Bautifmosj por. 
que fabiendo pocos días defpues los de e l Pueb lo , que bolvii 
e l Mifsloncro á viritarlos,en lugar de las lancas3 con q le red 
bieron la primera vez/a l ieron aoracada vno con algún done. 
cu lo en la manojque ofrecerlejy el mejor era el de las madres, 
qae traían fus hijosá los pechosjó en los bracos, para q losbau. 
cizañe. Y quedaron tan contentos > que le rogauan con iaftan-
cia,fe quedaíTe en fu Paeblo,prometiedo hazerie cafajy Iglefiaj 
l o qual entonces no fe pudo acerar, por la falta de Mmiítros. 
E n mayor nc%o eftauandos Padresjque corrían en Mirsion 
la Isla de T i n h n , mas turbada,afsj por la voz de el Choco, que 
no auladefeaecido tanto en las otras íslas5Como en la deGuan, 
como por la muerte que aulan dado en el mar cerca deefta 
Isla el día diez y nueuede Agoño, cinco defpues de la herida 
de el Padre Morales al Sargento Lorenzo Caftel lanos, que por 
buen marlnero^acompañaua á dicho Padre^y á vn criado de el 
Sargento de Nación Tagalo,l lamado Gabriel de la Cruz, * cu-
yas muertes^dize el Padre Sanv7itores5no dexarian de tener ma« 
cho de la caufa porque hiñeron al Padre Mora les , á lo menos 
Gabr ie l de la C ruz murió inocente de ia caufa que impurauan 
al Sargento. * Alborotaronfe los ánimos de los isleños, y to* 
marón lasarmas; vnos ,por huir c icádido que rcmlan de los 
efteangeros; otros, por caftigar el delito, que i todos impü^' 
uan por vnoj de manera , que los dos Mifsioneros muy afl«g1' 
dos, eícriuleron al Venerable Padre , reprefentandole fu afl^' 
cion.y el fuinoríefgo,en quefe haliauan ellos , y roda laChf»* 
tiandad de aquella Is la , íl no acudía proncamente á fof í^1 
con fa prudencia, y autoridad aquellos tumultos, y -P1^: 
'aquel fiíegb^qtte fe iba encendlenio mas cada día. Conoció*» 
glcrvode Dios con luz de el C ie lo la aftucia de el enemigo^ 
tpr mvt i i ea.iwlno pretendía diagrtirif de el fruto 3 que ^ : G ^ . 
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5 ^erja en U Isla de Ga.in,y íes craítiló vna catu,quc empe-
cma coa Us palabras de el Pralmo 125. Euntes, i hdn t ^ flcbtnt 
M'tte-xes fsmmd /W, en que los confaeiajy alienta pronofti-
caaio,q'ae no recibirían dano,7 cogerían mucho frLiro ; y pro-
mete, q^ w en acabándola viíita3en que andana, ios ida á ver* 
Con cita carta,y con el frnto que.coglan^ fe alentaranjy confo-
iai'on de manera los Mifsioneros, qííe eferiuleron ai V . Pa-
dre otra cartajqueempe^aua con las palabras íigulcntes de et 
mlfino Pfalmo: Vementes amem yenient cum extiitatione por* 
Sdntes mAnlpulos, fuos. t . 
Afsi fucedió á eftos dos MIÍsIoneras,7 afsi fucedia á todos 
losqneembh'iael V* P a d ^ ? que; fi iban afligido^ y lloroíbs-
áfembrar el grano Euangelico por las contradlcciQnes,y traba-* 
jos^ae á cada paíío fe otrecian,boiviah-alegres3y gozofos l le-
nas las manos de manojos de efplgasjy también de efpinas^que 
les parcelan roCas,y caufauan Igual gozo ,7 alegría , padecidas 
poraaiordeChrlfto.y ]asalmas,qLieel redimió con fu Sangre* 
Deque dize por todos el Venerable Padre: Que aunque ía ma-
la remilla vna vez fembrada^dará buena cofeclia de trabajos k 
los Operarios de ella laboí,como no refulte de efto el perderfe 
aj|udas almasjío darán íin dtida por bien empleado, r econo-; 
clendoiopor efedos de la Diuína prouidencia,,* para arraygaü 
was las ralzes de nueftra Santa Fe con cftas heladas,no tan da-
ñpías a y ezes,como lo fuelé fer nueftra tibieza íin ellas ; conrra 
l>iqaal pide tas fervorofas oraciones de losdeuotos," y el fervor' 
& nuenos Operark^que perficionen ia labor comentada en 
cíuis tierras, 
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4 ^ p el Sierro de Dios a la Is/a de T in ian , y otras 
^e^jnas: trage^y orden que guardana en ia Vifita 
de los Tuchlos. 
A Viendo bueltoá i\g-adñael Padre Sanvitores,tratode c'^iyiir loqug auía prometido de paliar á la Ís\ finían. Procurauan diíl'uadirleeíla jornada los C a de om-
r ^ ros^ ie fe haliauan en el PuebIo3ofrecieadoh|Z€i:la cada 
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vno á i e'lós^dlzbndole.C^ie rniriífe quanto arrkrgaua fu pCN 
fona, tan neceflarla á aqucua CiarUtiaruiad en tal tiempo,arro" 
>andore a las lancas de los Isleños, tenidas aun con la ían¿reaé 
vn Sacerdote.que aulan h e n d o j dos compañeros f e g l i r t ^ é ^ 
auian muerto Q i c dexafle ir otro delante como explorador^ 
reconocer los paiíos,y peumos , cuya muerte / i fucedieíTe • hd 
feda de tan malas coníequencias á la Igleíia Mariana como U 
fuyai porquef i matauan á vno de ellos folo quitaiian la vida á 
vn MiCsionero) pero matándole á e l , la quitauán a toda la Mif. 
rion,piies faltando la cabera , todo el cuerpo quedarla fin ac-
clon, n i moti lmiento. Que mirafle por aquella recien nacida 
Chrift iandad,que fe allogaria en el nacimiento con fu muerte, 
y no fueíTe Cu zelo contra íu z e l o , embaracando lo mlfmo que 
pretendía, el bien de aquellas íslas,la ditacacion de la Fe, y ex-
tenuó!^ de el Reyno de Qi r i t to . Q i e pues a ellos les aconfeía. 
iia,que Ce guardaiTen de la mui r te , nempre que pudleflen lici-
tamenceporque no eran Cayos,lino de las almas^para cuya con-
verfion les aula enibiado Dios á aquellas lierras , conñrmafle 
con Tu exemotolo queeníefiaua con fus palabras, y no qillíicf-
fe tanprelVolá corona que Dios le concederla a fu tiempo, def-
p-uesdeauerleconquiitadomachaslsia?7. 
A eiUsjy otras razones refpondia el Santo varón las que le' 
d idaua fu propio defprecio, y el aprecio que tenia de los de-
mas : Q ^ ^ él podia ir mas fegaro que todos, porque merecía 
menos qu-n inguno la dicha de mor!, por Chrifto 5 y cafo que 
mu iri^iTchu-ia menos talcajy fu fangre derramada por tan bue-
na caula haría mas prouechoá.la Chriftiandads que fu vida tan 
mal empleada. \r como a los Cópañeros no hizieffen fuetea ef-
tas razónese leapretaíTen.porquénofuefed eílaMifsion , les 
di^ocontOviarefolucíon formaies palabras:A7o fe canJenPd' 
dres míos , que jio tengo de fer el primero que yaya , y p ^t 
deren y n j l ineada eífentré g'*Jlofo etra •> y .o t ras por amor it 
D i o s . . • _ 
Dexó en A;adñaa l Venerable Padre Luis de Medina, parj 
que afiiiVieáe en la Refidencia principal á la adminiftracionuí 
los Sacraiiverrrosj y al Padre ButVüios mando , que cornef le^ 
kí^ares de la is la, para.doctrinar , y bautizar los que encotitni-' 
^ fe; datándole vna inítruccióh muv menuda de lo que dcubj^' 
x-tr. Y el fe^mbacco con el Padte Morales para ias isbs ^ e 
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i f a f á j i los y c m t Q i i Oclubrq deefte año d? 68, L l c g i n d o a 
hs dv rmUn,y Saypan j cQmo vieron los moradores qae v$-
nUn masTadres á fa t i cem^uan io afperaaan , que fe aulan de 
irlos que efet-ian en e l l a , por los continuos rieígos de que an-
áaaan cercados j y que los combidauan con el perdón, y lapa^ 
departe de Píos j dezian con grande admiración , y efpanto; 
fliwrl ft Dioisl m4ttrl ft Dios l que quiere dezir : Q t^e buem es 
íilaúque bmm9s Dwí! Y pudo tanto el Venerable P a d r ^ , j 
fus Coiiipaneros con el buen cxemplo, quehizieron pazes e i i -
Xtz íl algunos Pueblos encontrados,y fe apagó,ó amortig-uó por 
entonces la gu^rra^que etaua para encendeiTe.Defdc la Isla de 
S4ypan,doiidefequedojcoiiclofodealgtinalancada, coú^ola 
que auian dado al Píid1^JUiis de Morales,embid'á dicho Padre 
á defeubrir nuetias Islas,Io qua lh izo felizmente^ defcubricndd 
enfeis mefesfeis Islas, Anatajai^Sarigan , Guagan, AiamagaRi, 
Pagon,y Agrigan3bautizando en todas gran numero de niñes, 
y adultos. 
Corrió el Padre Sanvitorcs toda la Isla de Saypan, fin dexar 
lagar en la playa,ni erk-cl montcque no vifítaíTe con tantos bau-
tlíinos,como paííbs^ tantos pel igros, como bautifinos. Saber 
el tragey modo con que anduuo efta , y las otras Islas ferá de 
tantogufto á los letores,como de prouccho á los imitadores.Su 
rotina,la que inventó en Agadña, el faco texido de hojas de 
palmaba que anadió fombrero,y bonete de la mifma tela^y tam-
bién capatos,d fanialias^que por romperfe muv preftojaunque 
la materia fe h i l la en todas parteSjandauade ordinario d^fcal-
coCobre las hiervas efpinofas, coniedorangre de fus pies Apof-
toiicos,fecundando aquella t ierra, para que diefle ciento por 
fn?. e ^ \eofecha,que él defeaua,ybufcaua : otras vezesera ne-
cdsidad irdefcalco, por ios muchos arrovos , y pantanos que 
i v} de paífar. Entre los aforras de la forana , ó faco, que calan 
« u ¡os pechos^auía dos bol fas, que fervian de maleta , donde 
euaua la proul f iondela Vi í i ta , que eran el Breular io, C o n -
^ V ^ i s i n j n i i ^ ^ i ^ E p i f t o l a s d e S a n FrancIfcoX.iuÍcr,v los 
^OlcpSjVntinrerOjel papel de losBautifnios coti lasd l fc i -
t ^ ' ^ *n^rumvntos de f i penlrencia;v vnos granatcs.v quen-
j . ^ ^ f ^ ^ S n f t ^ n m t l c h o l o s Mar ianos , para premios de 
';"rr/ í as-A l cuel lo coígaua el Rofario denucíh-a Señom' 
M tadciu de gran precio^' vna Imagen de C h a l l o Ciuclñ-5 
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cíido. B n la mano t r a U r n a vara larga , que remataua en vni 
C m z v U qual con vn pañuelo, o cola íemejante fervia de pen. 
don,y eftandarte en las Dodr inas , Gomo era corto de v i í h , y 
los cañamos fon por U mayor parte afperoSjV dlficuitofos 5 p ^ 
fio pecderíe,y poder íegnir ei paflbde ios Compañeros i fe au, 
wa vn, cordel á ia cintara5y laazia, que vn Companero le fuelle 
tirando de el cordeló aunque í i ¿ra ñecellario llegar "préfto a[ 
Pueblo)pata bautizar á alguno^que eííaua á la muerte, oíbeor-
rer alguna vrgente Deceísidad^ íe-adelantaua átodbs fus Q o ^ 
pañeros,corriendo36bolando en manos de los Angeles, como 
ellos creían.Si auia que fubir alguna peña muy agria, qííe es 
£requente,íübia primero el Compañero, y tirana de el cordel, 
q^ie tcnia^algunos nudos, para que fub.íeffe-el; Siervo de Dios, 
no con pequeño rieígo dé deipeñarfe > y muchas vezes de caer 
c n e l m a r ^ 
A l empegar el camino fuera dó el ítlnerario,y otras dracío* 
nes , efeogia vn Patrón para la Mifsion de el lugar donde iba, 
que ordinariamente era el Santo de aquel dia : guardaua en 
quanto podia la diítr ibucion de los Colegiosjy ü ileuaua Com-
pañero de la Compañia,formaua vn Coleg io pona t i l , de que 
c l f e haziaí iemprefubditoj y al Compañero R e d o r . Por los 
campos, el t iempo que no iba en oración ycantaua en lengua 
Mar iana la D o d t i n a Chriftiana para combidar á los que anda* 
uan por ios montes5y valles, y á ios que eftuvieflen efeondídos 
entre las efpeíliras.Al entrar en algún Puebloiaunque fueflede 
los mas encmigossenarbolauafu vandera>y cantaría perlas ca-
l les vnas coplil ias que tenia compuertas, y eran invitatorioi 
oír la Doctr ina Chrift iana. S i auia Cruz en el Pueblo, iba derc^  
cho a adorar la^ hecha oración,andaua por todas las cafas de el 
iugarXmdsxarninguna,bautizando , y confefíandoálosq^ 
tenían n£cefsidad,y eran capaces, explicando en todas la Doc 
trina Chnrthna,y cantando algunas-preces-, que auia compiKl; 
to en verío Mariano/par a pedir á Dios bienes temporales,)'^ 
piricuales para aquella cafa,y Paeblo,y efpecialmente, ^uc » 
iibraüen de el An i to ,6 deraoniovAuiendo corddo todas i^ r ! 
fosde el lugar en efta forma,fabricaua vna Iglefia portátil) P*J 
parecida al Portalico de Belen,en la qual Dios rscien nacido';; 
aquella tierra entraua de buena gana, por la buena vol&fa" 
lu ieie recibían aquellos pobres Isleños .En elle t emp lo .q^ ' •, 
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alcauaíil Santo de el día que entraua en el Pueblojdezia M i l l a ; 
aqui íe jantauan de dia5y de noche los niños) y demás g&itV/a 
oiriaDG<rtnna Chri f t iana, y el no ccíVaua mientras cltaua en 
aquel PLieblo,deeBrenarios todo lo que auian menefter íaber 
paraiafaivacion. 
' Qoedanan los niños, en quien fe pega mejor , como cera 
blanda todo lo bueno.tan. bien iníkukios erí la dodrína ^ y tan 
amantes de el gran Padre por los agaüajos que les hazia, por-
que quantos regalillos le dauan en los Pueblos eran para, ellos, 
qae le aeompañaiunen quadrliiasj cantando l a d o í b i m de v a 
Pueblo á otrospara deíañar en materia de Cateci fmo á los n i -
ños del Pueblo donde-fe condaeia la ívidOnon-. A l mas fabio en 
la docirina,hazla Gápitan de los demás,y entregaua fus armasy 
7 vanviera,que era la Cruz . C o n elle' Efqdadron de Infantería 
Mariana-,flaco a los ojos de los hómbres^pero tan formidabiea' 
ios d^-nonios^como agtadableá los Atígeies , daua el aflalro a 
los PLieblos/acandoUIosde la boca de aquellos niños fas ala-
banzas para confundir a fus enemigos.Aunque ilegafle al P u e -
blo fuigado5y mojado .cuy dando de qu^ defcanfaiien fus com-
pañeros, fe ponía el luego a bautizar, catequizar > y predicar. 
Q^undo la prieíla daua lugar, celebraua con toda' folemnidadi 
los"bautifmos,para ganar mayor veneración al Sacramento. Si 
eitaua de efpacioen la Viüta^ hazia también el Acío de C o n -
trición en la forma de el Venerable Padre Gerónimo López, 
que tenia traducido en lengua Mariana-. 
Para mueftra de la gran cofecha de almas ^ que Dios le d io 
^n efta Islajbaíla contar lo que le fucedió en Sogua.Eftaua muy 
alterado cftepueblo con la voz del C h o c o , amenazando héñ-
^5s,y muertes a los Predicadores de elbautlfmo. Entró e l Sier-
vc>de Oíos armado de c o n f i a n ^ y en la primera platica decla-
rándoles el fin de fu venida,)' explicándoles la Do£trina Chr i f -
^ n ^ y i a i m p ^ ^ ^ ^e e|3anto Bautifmo, fe mouicron de-
^^nera^que todos á v na voz dezianrAeftos Padres nos dezian 
^ue ttiataffemos! Porque?porque nos enfeñan á bien viuir?Que 
r j j ^n en nueftra tierra,dbnde r.oay hierro,ni vetlidos, dequs 
^nto abunda la lüya,y para que auian de querer matarnos con 
^ ^?ua de Dios?Efta es:buena agua,que laba el alma , y no ay 
' ^ ^ X ^ u :dce l la . Y apenas quedó adulto, ni n i ñ o , que no 
^^aa ik bautizado en aquel m'ií'mo dia.quc fue el de San Ca r -
los. 
X. ^ i t%U>y Martirio delF, f> Diego. 
|os,4.deNüüvembrc5 p o f ^ e vcaladeramvme no n?ceíataiian 
¿iq tanta exortacion, y eníeñan^a humana^ dize el Siervo ^ 
Dios^con laque moftrauan tener del Erpirltu 5'antg en tan »§, 
nerofa refolucion,y buen animo. A l Pueblo l lamo San Carlos, 
fegun íu coftumbre, por auei'üdo en fu propio día efta gránete 
converf ion.Dela m'tfma manera,/ con femejante fruto corrió 
las Islas de T in ian, /Agi r igam 
Aunque generalmente era recibido en los lugares c5 agaC-
faiojprefentandoleplantanosjcocos , y femejantes frutos deU 
tierraiComoacoftqmbraná los huefpedes principales, los qua-
k s admitía el Venerable Padre?por no difgqftac á^  quien fe los 
ofrecia,y ios guardaua para premios de las doctrinas; en mu-
chos lagares era mal recibido) mirándole como enemigo que 
ibaá quiíar ia vjda á fus h i ^ y algunas ve^es eftando aclual-
mente predicando, tuuieron las langas enriftradas para atrane-
farle;mas de eflos,y otroj peligros le faco Dios con particular 
prouidenc'a,conferuamio fu vida para que la dielfeá ios mif* 
mos que le querían dar lamuerte.Tambien daua el Seior efi^  
cada á íü predicación con algunas marauillas de que fabemos 
íoio jas que no pudo fu humildad ocultar. 
En Fumhon,Pucblo de la Isla de Seypan,encomró vm mu-
ger con claras feñas de endemoniada, y la mas cierra 5 dizc el 
míf ino Padre,la fuma obftinacion de aquel Pueblo, en que no 
contenrandofe el deaionio con la voz del Choco , fe aula en-
ea, til íado^le fuerte^Lie por entonces no huno adulto ninguno 
que dlelle oídos al fanto Bautlfmo Compadecido el Siervo di 
Dios de la añiccion de la muger , y mucho mas de h obnina-
cion del Pueblo,hizo los conjuros ordinarios de la JLgleüia, f 
otras diligencias,que el Señor le in fp i ró , aplicándole aJgufd! 
rc!!qLiias,y diziendo las oraciones de la Vlrgen,de San lofepi^ 
Parren de la l3'a,v de San ígnacio,v San Franclfco Xauier, J U 
mug. i- caedó Ubre de el mal efpinm v e! Pueblo de la obuina-
cIon,o)'endo,y recibiendo defpaes la dodrina de el Cíe^o. En 
Gpian,Pueblo de la mifma Isla de Savpon , bautizó vna ii-u^r 
paraíinca5totalmente impedida de! ^ íbde fus miembros, v coü 
vna ai'dienrccalenturaíy iln ma- medicina q el agua de DTcí^ 
devóperfedtamentefana,acreditando con tan claro ceiHmo-
HÍo,q!Je no puede fer veneno para dar la muerre , lo Q''- eS 
rrjadkina para recobrar la ía^ud. En ia Isla de A ^ t k a n , enc0[1' 
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¿, vnanTa^srqa¿ padecía v n p e l i ^ o f o paito, fin poder dar á 
luz ia criarara,apI¡coia vnas ierras de naeüro Padre San Igna-
t.'iavatüia vna cilampa de ei mhmo Sanio á la mai-io d e r o 
co^dizlvndoílioiacioiíjy promeiicndo poner íu nombre á lo 
fl.jeparieíle.-lajgo parió feiiz.menie vna niña , que bautizó , y 
l ianio lsn^ia. 
Auicndo gallado poco mas de dos mefes en la Vl f i ta de las 
tres Islasdiciaas5dexandüdifpüefta en forma vna nueua Reí l -
denda en la de Tinian,con vn Padre que refidieíre en ella^paí-
sode biu-lrapara la Isla deGiü por lacíeZarpana.vifpera de los 
Rcyesdeóp.YnopLidíendo faltar en tierra por fer peügroía la 
barra,y ya entrada la nochera pafso toda con harto ttéfgó , y 
trabijoen lamar.El PadrePedro de Caíaooua, que eftaua en-
tonces eo ia lsla,y es quien lo eferiue y oyó vn fci l iuo repique 
dj campanas,y íaliendo con prefteza de fu barraca á preguntar 
á íus coinpañcros,que eftauau fuera-do que aquello emporqué 
ia aa'u en la Isla mas que v na campanilla pequeña , que él re-
ñía para llaman álado-trIna.Refpond/ieTon)q le auiáoido vna 
falvade campanasja <iual aula ceífa-do al faiir el por la puerta^ 
ynoQbianquepDdla ler. Paüaron la noclie en difeurfos aíla 
qac entrando muy de mañana en fu Pueblo el Venerable P a -
clre,vftbicndo U Uora en queauia llegado a la IsJa, advirtieron, 
que era la mlfuia en que oyeron el repique^ entendieron j que 
erafaiva^y fiefta que el C ie lo hazia por fu venida. 
C A F I T V L O IX. 
Funda en Uísla de Guau Vn Seminario de mños» 
j dedica ¿a Jglejta de Jgadña. 
B O l v i e n d o á la Isla de Guan , donde fue recibido de eí 
Venerable Padre Luis de Medina,y Lorenzo BulVülos, 
como vn Ángel de ei Cie lo ,y el recibió gran confuelo, 
^ver^muy acrecentada en fu aulencia aquella Ch r i ñbnd id , 
^ principio á vn Colegio}oSeminario5quc mediraua mucho 
^ ? o antes^de niños Marianos efcogidos,ccn titulo de San 
^s Gv ^.eírán5con fo R e d o r , ó Primicerio , que Bpmbiauan 
^o^gialcs por votos cada femana, con reglas arcomodadas 
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aldci i ipo.d lacdad^y capacidad de ios^eixilnavUUs.Servían en 
l a Igleüacontodapunm-iadad3y concierto. Sallanmañaiu j 
tarfe con ÍU campanilla áilauíar ios niños de ei Pueblo a ¿ 
doánnaUa qual cantauan á coros en la íglefw , dos vezes c^a 
d i aXos Sábados adornanan vna imagen de ia Virgen, con mu. 
chas ñores3Y cürioíidades^y la cantauan ahban^asj y por iatar-
de fe confcflauanjy tenían tan bien dUtribaidoel t iempo, diZe 
el Padre Cafanoua.como ios Seminarios de Eípaña. Los mas 
aprouecludos en la dodrina^y coftiimbres CbriLtianas }acom-
pañauan á los Padres en las Miíslones,ílrviéndoles de Interpre. 
res3v Catequiftas.Aplicauafe el Padre Sanvitores conTingular 
cuy dado á ia enfeñanca de eílos niños s parecieridole , que 
aulan de fer como la 'leuadura que íacónaífe toda la mafa 
de aquellas Islas con fu buen exemplo, y palabras. Y quando 
no tauiera mas fruto,que tener apartados aquellosjniñosdelos 
abufos en que fe aulan criado,lo juzgaua baftante fruto de ma-
yor trabajo. M a n d ó , que en las otras Refidencias fe hizieífea 
íemejantes Seminarios para mayoí vt i i idad de todas las If-
ias. 
Defde el prIncipio,Gon hallar los niños tan mal criados, Ql-
i ieron conlacuydadofa educación,muchos muy buenos, y de 
gran proaecho^e que folo daré vno para mueftra.Era elle niño 
He doze átre&e añosjhijo de vn Principal, (alió i pefear con íii 
padre en vna barca,lleuando enaibola.da la vandera de !a Santa 
Cruzjcomofiempreacoftumbraua. V i o el padre vnpez,^112 
ellos cftlman mucliOjlUmado Guatafe, y con poco reparo U-* 
uado de la coñumbreantlguajempecoá Invocar á fus Anuís? 
para que le ayudaflen á coger el pez /AQlg ido el n i ñ o , lc4'^Q 
l lorando: Padre , no llames a ejjos enemigos ^ porgue- no p ía ' 
ras «¿ííiá. Repl ico el padre: Pues como tengo de 'éex¿r* Com 
nos enfeñd el G^ííjí P d ^ c , refpondlo,/«"Vocrf i ÍESVS^ J ^ ^ 
B.1^4 •yycogerds el fex^ A fs i lo hizo 5 y^  apenas acabó de ^o* 
nunci i r eílos du lc i fs imosNomb:es, quando ya tenia cogí^ 
el pez AT luego vino corriendo á nueftra cafa con fa hijo, "n. ' 
tando alabancas á lesvs , y María ; y contando lo qne ^ ain^ 
pallado con el niño,pidiendo perdón de fu cu lpa , y ín¿ave'' 
Cencía. 
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L e recomendó con mayor encauecimiento , fue ia fundación 
% e{ie Seminario,en memoríaljque contenia eftas razones, j ¡ 
cafi eftas palabras: Que fe firvieífe fu Magcftad de fundar vnSe-' 
mjnario en la Isla de Guaneara la buena inftitucion de los n i * 
ios de cfta ticrra,huerfanos por nataraleza^ó coftumbre de eí^ 
taNación, ea que totalmente cftán exemptos los hijos deia. 
cdiicacion,y fagecion de fus padres X a qual barbaridad viene k 
ceder en mas fácil introducción de nueftra crian^áVy reducioa 
á dichas cafas de Seminario, contraponiendo efte Sagrado , % 
Real Seminario á los que tiene fundado? el demonio en eftas 
Islas^e Vrritaos^o mancebos3que v iuencon las folteras enea-*' 
fas publícasjfin otro Maglfterio,ó d i recc io^masque lo que les 
períüade el demonio,ólu apetito con la libertad de fu edad.1 
Para efte SeminariOj mientras no fe fundan otros en las demás 
Islas,fe procurará efeogee de todas los niños de mas habilidad," 
mejor natural^y aplicación á la Doctrina Chri f t iana, los quales 
podrán fervir defpucsdc Canacapoles, ó Maeílrosde los de-
más sy los mas aprobados, fe podrán ordenar de Sacerdotes, 
pues les falta á eítos Marianos la embriaguez, que ha íido e l 
principal e m b a r a ^ q u e han tenido los de otras'Maciones^para 
recibir los Ordenes Sagrados. E l Apofto l de las Indias S. Fran-
cifeo Xauier,fiana el principal fruto de erEvangeHo en los n i -
5os,cava enfeñan^a^ educación encomendaua fobre todas las 
coías á fus compañerosíporque la Chriftiandadjque fe introdu-
^ en la niñsz3vá creciendo como crece la edad , y fon buenos 
^riftíanos quando varones,y ancianos^los que fueron Ciirí-f-
^nosdefdeniños. E l m i f m o San Francií'co Xauier , auiendo 
Rucado el Gotiernador de la India OrieníaKpara la c n a n e a , ^ 
eill^ñanca de los niños Malavares,qLiatro mi] Fardaos, que ef-
wan afsignados al Chapin de Reyna Daña Catal ina de Por -
, ^ i -en ios tributos déla Pefqueria , la efenuió, fi iplicandoie 
^^^ " f ^epor bicn3daridoefta razón: Porque eño* nffiés chrif* 
j*»51 hijos , y metas de Gentiles fon? Semr. i , ios mejores chapi" 
l3 J"51U* V. lAhezjt^niejyr -¡y mas fegnvdmente ehfrard en el Cie~ 
¿ j ^ n9lotros podemos dezir de efte Semina río de niños, cuya 
acion efpera.mos de ia Real magnincenria-, y piedad de la 
! ' V;arni^Ltt'a Señora,queeilos Einos C h d l-.no?- í i i ros^ nie-
Wv inneles.y Barbaros3ferán la mejor guardia del Rey mief-
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trü*Señor,y efta C a f a , el mejor Caft i l lo j y fortaleza de todo 
fas Rey nos. Añade iuegp: Si huaieífe medios,. Importaria t\ml 
cho fundar también vnSeminario.de niñas Marianas, dondefe 
reeoiá^Fites que el demonio las agregue a fus Vrritaos^ócafas 
publicasjdonde v iuei^como hemos d i cho , los mancebos con 
las doncellasjófolteras que efcogen^y traen de vnos lugares a 
otros^con torpea infame, confentimiento.de fus padresj^ue lo 
permiten por loque intereírán en la paga. 
L a Reyna nueftra Señora Doña Mariana de Auftr ia, que 
Píos guarde5en decreto de 18. de Ab r i l de 1673. por fu guan 
pledad,7 zelo,concedi6 al Padre Sanviteres lo que pediajrnan. 
dando al Marques de Mancera^Virrey^que era.de. Mexico^dlef. 
fe tres m i l peíbs cada año de las caxas Reales, para la fundado 
de el Seminario de los n i ños , mientras fe íituaua en enco-
miendas de Indios vacos i y manda también al mifmo Vi-
rrey,que comunicandQfccon el Padre Sanvitores,de lo que 
fuere mencfter,fegun fu in fo rme, para la fundación de el Se-
minar lo de los niñas.Y en el.decreto que embia ai Padre San-
vítores , auifandole de todo , añade : * luntamente os doy 
las gracias de el zeio , y cuydado con queos ocupáis en eflas 
redaccionesiy os encargo,que en mi nombre fe las deis a vuef-
tros CompanerüSjalentandolos a todos,paTa que lo continúen 
por fer obra de tanta vtil idad,afsien lo efpiritual, que es el fin 
principal áque fe deueatender,como en^ lo que mira á lo tem-
poral,y del eftado que las fundaciones de los Colegios referi-
dos fueren tomando, me auifareis en. las ocafiones que fe ofre-
c ieren.* 
E l Seminario de los niños efta ov muy en forma enia Isla 
de Guan en el edítelo materiaijy macho mas en el efpin^al» 
feganloefcr ia ióe lPadreLorenco Buft I l los,que cuydauadc 
el ,encartadelLmIode7 9. Tienen vna cafa con tres quartos 
bafVantemente capaces, con fu Capi l la de nueftra Señora de 
Guadalupe de México 5 ios Colegiales mas antiguos,y ^ ' 
yores viaen á parte de] los nueuos , y mas niños \ y &' 
ze el Padre Buftil los, que losSeminariftasantiguos, eftán"n 
arraygados en la Fé,y coftumbres Chri f t lanas, que hazen ven-
taja á muchos Europeos. Y la diñrlbucion que guardan efto? 
nÍnos5parece mas de nouiclos Bseligiofos, que de^ niños k p ' 
i 
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s criados en la mayor libertad que fe conoccün tener fugc-
donáfusmifmos padres. 
p i ó el Padre Sanvitores priefía a ía fabrica de la Iglefia de 
^cradñajque fe acabo pocos días deípues de fu buelta de las If» 
imM fe dedicó diade la Pnriñcacion de hueftra Señora, 1. de 
Febrero de ió5 9.#al dulciísimo Nombre de Marla^ y fu Santif-
fíma Familia Mariana^Era fabricada,cotno dixe, de l árbol, que 
llaman maria,y fu nombre mi fmo la tenia confagrada a la Se-
ñora de citas Islas .Concurr id a l a dedicación innumerable ge-
te,no íblo de Guan,fino también de las otras Is las, admirando-
fe de ver lasfantas ceremonias,que el Siervo de D ios les decía-», 
raaa para conciliar mayor refpédo á aquel íagradolugar. A ñ a -
dió quantas invenciones fup© para hazer mas plaufib¡e3 y regó* 
zijada la fiefta.Pero lo mas digno de ver, para quién lo fu piera 
eftimar,fue la competencia de el Venerable Padre con e l P a -
dre Luis de Medina/obre quien auia de dedicar l a Iglefía, pre-
tendiendo cada vno, que e l otro deuia hazer e l oficio de eftc 
dia,alcgando fus razones cada vno para efciífar la honra, que á 
ambos probauan dignos de el la:no tuuo masfa l ida la cont icn-
da,q la de las fuertes que cayo fobre el que aüia de caer la p r i -
mera fuerte de el martyrio 5 tomando para í l e l P . Sanvitores e l 
oric iodc Acol i tOjComolohazia defpues e n i a dedicación de 
las otras Iglefiasjquc (e fabricaron en Marianas, no queriendo, 
ni acetando mas pr imada, que la de la humildad. 
Concurrian de todas partes muchas perfonas a pedir re me-
dio de fus neccfsldades en efte Tempk^que quiíb Dios confa-
grar, y hazer mas venerable con algunas marauillas. V in ie ron 
dos cafados de el Pueblo de Fuuña déla Isla de Zarpana , con 
vn niño de ocho meíes tocado de hidropefía , á la Iglcfia de 
Agadna,efpcrando alcanzar en ella la falud para fu h i jo .No ef-
ttaa el niño baut izadoj preguntandofelo el Padre Sanvitores, 
^ípondieron, que í i , tcmiendo q el bautifmo le quitarla la v i -
**# leaumentaria e l mal,porque añ no auian defcreldo la v o z 
^cl Choco.Ellosconfeffaronquenoeii:auanbautizados,y deG-
P e^s de c atcqulzados recibieron el bautifmo;mas como emba-
^ « a n que le recibleíTc fu hijo, leembaracaron por entonces 
aUiud;porqueaplicándole el Padre Sanvitores algunas re l i -
?au^v diziendole vnEvangcl!0, fe quedó enfermo como an-
"Mi la tandole el Señor mifericordiofameme la falud del cuer-
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po^pait darle l a de c i alma-Bonvicroa á fa P»eblo los dos cafa* 
dos)dcfconfolados5 porq ia enfermedad del n iñaiba creciendo 
cada du>afta que cayendo en la quenta de que podía fer la can, 
& no eftár eftár bautizado,lc twxeron feganda vez á. ia l ^ ¿ 
de Agadñajconfeírando fu culpajalVenerable Padre : bautiza 
lc luego,y quifo Dios concederle por med iodee i Sacramento 
perfeóla íalud;y afsi paíl indo e l Padre Sanvitorespor fu püe, 
b lo pocos días defpues,ie dieron las gracias de ia v i d a , y falud 
de lah i jo j iaqua l dlxoieconocieírenal Señor^ que les auia he-
cho tan gran merced^pam que ellos,y todos perdieflen el temor 
que tenían al fanto Bauti ímo. 
C o n vocó el Padre Sanvitores a los Padresjque andauan en 
las Isiasjdexando.vno enm-dio que acudiefle á^  las necersida-
des ocurrenteSípara conferir los medios de adelantar la Míf-
íion-.y celebrar con-masdecencia ios Oficios de ia primera fe-
n u n a Santa en la mieua Igleíia Mariana,quc.fel i iz icron, como 
fe pudiera en igleíias muy.andguasjdize el mifmOiPadre Saia" 
vitores,eon íiimanumenco^pafíbs > y procefsiones 5 difeipiinas 
defangrejyconfefsionesdeios Neófitos,aun no de año> y fin 
faltar l a buena muficade la Sandísima V i r g e n , que. afsi pode-
mos llamar la cfcuela de los niños Marianos,con cuyas buenas, 
y puras vozes3y varios modos,y tonos3ya lúgubres, ya alegres' 
de camar las oraciónes^y Doci r ina Ghr i f t iana, y con fingular 
gracia el A v e Mana^compañaua^y hazlan muy agradables a 
aquidios pobres,todos los paífoSi y fieílas. T a n adelantada, y 
crecida ellaua la.Igiefia Mariana por el zeio de fu Apoftol,que 
no teniendo vn año de edad,parecia de muckos en el orden s i 
concierto de todo lo fagradoJ. 
l i o masadmiuabie erae l crecido numero de bautizados > f 
Catecumenosjpueshaziendoel computo en las juntas que tu-
vieron los Miniftros Evágeiicos^haliaron fer en los ocho mefes 
primeros masde.treze mi l ios ChL-iftlanos,y mas de veinte mil 
los Catecumenos,.los qualesofrece ei Venerable PadrC3en car-
ta de 25.de A b r i l de lóá^.á.Ja Reyna nueíira Señora Dona 
Mariana de AaftrIa,por eftas palabras.que no me-nos mueftl** 
el zeio de Í11 Mageílad,á quien fe eferiaen, que del ApoítpK0 
Padre que las eferiue. *• Por primicias pues de los frutos de * 
ta tierra Manana,dize,ofrecemos á V . Mageftad , no dían^n-
íesjaromasjperias^ní orojni otras riquezas de eíle generojlobíí 
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n0 tenemostnas not ic ia , que l t antigua fama de la fuma 
^rezadeef tas Islas 5 bien comprobada por ios Olandcfss, 
levarías vszeslas iian regi í l rado, y dexado üempre por po-
bres , rica pobreza no tener que apetezcan en ellas ios enemi-
gos de naeftra Santa í é j ofrecemos, d i g o , lo que V . Cathol ica 
íliígeftad bafea, y refeata dignamente con tantas expenfas de 
^'¿calauer, que fon las almas redimidas con la preciofa San-
gre de nueíUo Señor lefu Gbtifto.en cuya grac ia , y medios <ic 
vaeftra Real piedad tiene ya^la Sandfsima Virgen en efte pri* 
mer añ©,no obrtantelos ladridos de Satanás* y mortal voz de e i 
Choco contrae! fanto Baut i fmo, mas-de treze m i l .Marianos 
bautizados en tas dichas onze Lslas^y mas de veintemilCatecu» 
menos;pero los que íeñaladamente vienen nacidos^y renacidos 
parala guarda de el Rey nueftro Señor (que Dios guarde ) Tgu 
den infanteSiy masyqtic recien bautizados = han bolado al C i e -
lo,bicivoblig;adoseUos jY-Ios Angeles;de fugaardaá la de fu 
Mageftad,por medio de los ruegos que harán delante de D ios 
por los aumentos de fu corona etemajy tempora l , y de el fel iz 
goaiernode V.Mageñadvenqualpoffeen ya tantos Angélicos 
iaglorlajque por vn año mas de dilación en la execucÍQn,y auio 
de efta Mifsion huuieran perdido para fiempre. >»-
Nodexarede dezksque el Señor concurrió á tan fuperabun-
daute frutoconfuperabundancia de piedad D iu ina , y Mariana^ 
por hablar con palabras de e l Venerable Padrejpues aunque ef-
tos pobresjcomo el dize3nopiden,ni han menefter muchos m i -
lagros para recibir nueftra fanta Fe, quifo el Señor obrar algu-
nos. De eftos procuró el Siervo de D ios encubrir quanto pudo 
los que pallaron por fu manos5efcriuiendOjy publicando los que 
íucedieron á otros Miniftros3callando el nombre; y me ha pare-
cido eferiuir aqui dos con fus mifmas palabras, para mas entera 
noúcladélos primeros fuceífos de ella Mi fs ion ; y porque^aun-
^üe no tocan inmediatamente al Siervo de Dios , no pudieron 
«exat de tener gran parte los merecimientos de efte primer 
Apoftol5y Maeftro de todos en los buenos fuceübs de fus difei-
PuIos,y Compañeros. 
E l primero, dize, fueen el Pueblo de M u c h o n , intitulado 
e San írancifeo Xauier,en la Isla de Santa A n a , vulgo Zarpa-
"aen vnhombre,liamddo Francifco Nufa^que de larga,y apre-
- nte enfermedad cüauo ya cafi muerto dos vezes? y en ambas 
recibió repentina,/ entera ÍMiid,aplicahdóle vna medalla de ci 
mirmo Santo Apoftol de las Indias. 
E l fegando, / mas notable fue en el Pueblo de Fimna de U 
miüna Isia,y Refidenciade San Franc i fcoXauier : donde reci, 
bió vn niño de tres mefescon íinguíares circünftancias,e ínter. 
vencion3afsI déla Santlfsima Vi rgen , y San Franeiíco Xauier, 
como de nueftro Padre San Io;nacio(íln duda porque tocaua al 
b ien efpiritual5y vida^terna del tal n iño 5 qne auia muerto fin 
Baut i fmoj) y deípnés defeis horas yertOjy deíb como vn palo, 
que afsi fe explica ^ 1 dicho InterpretejVn^ido y a , que en eftaj 
tierras es como amortajado, y dexado en ñn como cofa, fobre 
que n i podía auer remediosni dañojá que le viéífe el Padre, de 
quieníporque no le matafíe con el fanto bautifmo, le auian an-
tes retiradojy huido con el de vnas cafas á otras: tomándole el 
Padre en fus m a n c ^ y vngrendole de nueuo con afeduofas la-
grimas5y ofreciéndole inflantemente á la Santifsima Virgen, 
de cuya immaculada Concepción auia dicho MiíTa aquel baba-
do,por e l efpecial aumento de nüeftra Santa Fe 3 y gloria Diui-
na,y de la Santiísima Virgettjy Madre de cftos pobres en la fal-
vacion de aquel n iño,y proponiendo de ponerle e l nombre de 
San Francifco Xaüier3cuya vigilia5y antigua vifpera celebraua 
e l Padre con fu ayuno dicho dia , que fue primero de Dizkm-
bre,y queriendo dezir la oración de el mi fmo Santo : Detisjui 
'Indiarum gentes^ & c . por tres vezes fin poder mas, encontraua 
fiempre con la de nueftro Padre San IgnacIoDdiziendo la mitad 
de ellai aunque al fin lo remataua conla vi t ima mitad déla de 
San Francifco Xau ier en efta forma todas tres vezes: Detis^jni 
admaiisrem nominis tul glorUm propaganddm nouo fer B. Jgni' 
tmm Patrem mflfum fuhfi&io mUttantem Ecclefiam roborajif. 
c&mede,'yt cuius gloriofa mey'ttd l/eneramuY , "virtutmn yacjM 
hnitenufr exempij. A l ñn enprefencia decafí todo el Pueblo, 
bol v io a la vida el mno,haziendo primero vnas íeues feñascó 
el moulrnicnto de el coraron,y de la mano de aquel lado, con 
las quales le bautizó luego el Padre fub condltione detener vi-
daí pero ceífando las dichas fcñas,y repitiendo el Padre las di-
chas mílan cías, hizo al fin la criatura moulmiento con toáo ¿1 
cuerpo,cobrando loseípíritus,)' eolorde íangre , y abriendo los 
ojos^y alegrando á todos con fus lagrimas, que excitaron tam-
bién el deüidofentImieñro,y confufion en fas padres natura1^ 
con 
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orl|areprehenrion,quelesdi6 el Sacerdote por fu poca fe 
orífliera,)* recibiendo la habitual el niño en el íanco BautiíJiio, 
flus con iiiiaia condición fe le bolvió á acirniniilrar, acimentó 
niaciio la actual fe, y aprecio de cite fanto ¿acramenro, que 
tan oüado eltaua en todos aquellos Puebiosí con diez días que 
ieduro la vida temporal recibida con doblado beneficio para 
ibio coníeguir la eterna • á la quai pafsó el día diez de Dlziem-
bre, odaua de el miímo Santo, y duleifsimo Apcíloi N . S, 
francifeo Xauietj en que el año antes, como yaefcríuimosjnos 
auiamdftradoel Señor en el mar de Nueaa ECpaña las pal-
mas, que fe tienen por fe ñas de elbuen vuge5 y parece lo eran 
de las que van alcancando en el Gielo eítos infantes, ó Ange-
les Marianos.-
Dexando otros miiagros,el que fe figuej y cuenta en carta 
al Padreiuan Gabriel Guillen el Padre' torefl^o" Buitiiios no 
puede dexar de atribuirfe al Padre "Sánritores , y es mas digno 
de admiracion,por auerfe hecho con fu firma, que 11 fe obrara 
porlu mano. Encontrando el Padre Luis de Morales enia Isia 
de Agrigan,© San FrancifcoXauier vn niño de vnaño3que auia 
vn dia que no mamaua,y eftaua dando las vltiinas boqueadas, 
lo primero que fe le ofreció > para que el Señor le alargalíe ia 
vida para bautizarle , fue aplicarle vna carta de el Siervo ég. 
Dios: hizoloafsi,y al punto bolvió en íi el niño , tomo el pe* 
cho3y viuió aíta el fígulente dia, en que recibido el fantoBau-
tiüTiOjbolóálagloria. De efte Miniltco corrió fama, que le 
aman muerto con quatro Compañeros en la Viíita de las Islas 
de Ganijy quando todos lo creían, por la aífeueracion con que 
le aíirniauajdixo el Padre Sanvitores á los otros Padres5falien* 
do vna mañana de oración: Que no fe defconíblaífen , porque 
Jffeguraua por cierto vno de cafaCera el mifmojque quería dif-
y^ular la reuelacion Diuina,hablando como de tercera perfo-
ni) que ya venia caminando á la Isla de Guan el Padre que i lo-
rauan P0t muerto; como fucedió pocos dias defpues, boivicn-
do á Guan el Padre Morales,dexando defeubiertas feis 
Islas,y bautizados mas de quatro mi l 
Marianos. 
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J^i j í ta el f a d r e S a n V i t e m las Islas defcubier tas i j dtfm, 
hre las de A(]onfon>y M a u g : con e l f ñ n c i p r n 
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A V i B N D O b u c I t o c i P a d r e L u i i s de Morales de el defai. 
bdmiento de las feis Is las, no auiendo podido paffas 
adelante por el tiempo contrario > y fer pequeñas las 
embarcaciones: tuuo el Siervo de Dios aulíb de el C ie lo , fe-
gun dio a entender madvertidaméte,efí:ando medio eleuado,y 
como fuera de fi9 que auia mas allá otras dos Islas que conve-
nía defcubrir.Dexando pues repartidos fus Compañeros perlas 
Islas dcfcubiertaSiinftruyendolos en lo que deuian hazer, falio 
Ibio de la Isla de G u a n a los primeros de íu l io de el año de 
1669- A l llegar á la Isla de T i n i a n , dia de San Pedro por la 
noche le pareció al Padre CaranouajMinif tro de aquella Rcfi- I 
dencia, auer oído entre fueños , ó medio dormido vnaíuauc 
muíicade vozesjtuuolo por fueño vano, afta que por la maña-
m v io en ia playa de fu Isla al Venerable Padre Sanvitores, y 
entendiójque podía fer mas quefueño,y que celebraííe aorael 
C i e l o con muíica de vozes fu venida a l a Isla de Tin ian jcomo 
antes con repique de campanas fli llegada á laZarpana. 
Pallando á ia Isla de Saypan:ó San lo íeph , le fenrenciaron 
ios Pueblos diuerfas vezes á muerte en fus concil iábulos, por-
que andaua bautizando,y enfenando la Ley de Dios , porqu¿ 
no acabauan de perder al agua de Dios el miedo que les aula 
infundido ia voz de el Choco . Comet ieron la execucion a vn I 
Pnnc ipaLque tenia mucha autoridad en la Isla : efte p o r ^ ' 
fajará otro Principal de otro Éúeblo,amigO luyo, le remitió Cj 
Siervo de DIos? para que lo executafle. Defeando efte Hife i^o J 
el gran Padre era tan milagrofo cerno fe dez ia , le pregunto í 
que ania venido á fu tierra; y refppndíendo, que para l l c u i ' ^ 
a l C ie lo : profiguió haziendo muchas preguntas curiólas, nj01* 
üando gran defeo > de que hir lcí le algún milagro en fu P1":1;,^ ' 
d a . E l Siervo de Dios ^ícdole bager tan bien el pape) vie hf--' 
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Hsí-fe tdoiYiQ i in ikar el cxemplo de.Iedi Chr i í l o , no refpon* 
¿xináo píUbU.a todas fijs preguntas,Como vio el bárbaro ib-
f^ io.q.ae.QO le rerpoiidíajícderpreció como l o c o , y Infeaía-
íq y le remlrio4.1 Principal que fe ieaula einbIado3enrregiado-
le i ios yrrit(aos,mo<|Os iibres.y defembasltos , d e quien $aÉt~ 
cío barUs muy psíadas> mandándoles dcziral.PKincIpal : Q^kí 
aqa:iliombre.$qu£'ie aula embiadojeua vn finiple, mentecatOjy; 
cificiegOjqueíe andana de Pueblo en Pueblo, y de is la en Isla 
ciiíeñindom.entíras>y dirparatcs, cantando copílilas con ios 
nlñosjy orro? tan locos como si , quede ie iun tauan. Que no 
aula querido matarle., conten taadafe con. burlarfe d e l , póc 
jpp quitarles áei ipséi entretenimiento que podían tener con 
aquel loco. .Por tal le dcx;aron de matar aquellos PuebloSs 
filvaaiple , ercarneGÍfindole , ,y burlandofe del con palabras; 
y obras 5 pero en medio de ellas burlas cogió en los mifmos 
Pueblos copiofo fruto de Baut i fmos, "no folo de niños 5 mas 
taaiblen deadaltQs,qae derpreciando los defprecios de los de-
rals^ian con gufto la D o d r i n a Chní t iana, y la recibían con 
eftímacion. Efte cafo contó e l Venerable Padre varias vezesal 
Padre BULtiilos,glotiandofeiy confolandofe mucho , de que fía 
merecerlo, aqia tenido dicha de verfe afíemejaáoá Ghriftoj 
miando fue lieiaido dp.Herodes.á P i i a tos j y tratado como 
loco. • { :• ' c' • • ; ; "•' '\ i - • • 
proGguió las otras Islas con femejantes friitos,no menos de 
trabajo$,y peligros para finque de almas para Dios 5 y no eran 
tenores los peligros de el m a r , que de la tierra ; porque fuera 
^c lee el tiempo 5 en que hizo la nauegaclon , el mas cointrario 
en aqa.eUos maresjlos mas brauos que tiene el Sur,auR para eh.-
te de alto bordo, como lo-expecimentaroiT los anos paliados 
p i ' elle tiempo las naos Concepc ión^ Margarmvqi ie pagaron 
^.^^eridadjGnoTus necefsidad>con el nauí'agloidas barcas, o 
c^oas de aqaellos.íslenos,auñ para nauegar por vn mar en le-
Y ^ í^a peligrofasjy mas^arecen reliquias de naufragiovdonde 
^ U . v a quien puede,que embarcación: componenfedcvnata-
Jr^^os,atadas cení vnos.cordelcSiíln cubierta contraías i l u -
cepo, 
>ucr 
-ariam ente d.e la deuel C i e l o \ que por elle t iempo es muy 
i r Ate« 
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frequente^ó con trnua. l a mayor felicidad que fe atrcue a pre 
tender el defeo de los nauegantes5que no fon peces,Gomo l $ l 
Isleños 5 es fa l i rcon la vida , que fiempre lleua delante de ios 
o p s iamuerte,no dexando cfte cuy dado acordaiíe dclacomi. 
. da3y bebidajy quando la neccísidad obliga a lomar algún fot 
tentOjtodo el matalotage fon vnas ra izes^ue juntas con elnia. 
reo3i'nas f irvende alterar el eftomago conbafcas5quedefocor. ' 
rer ía neccfsldad. 
E n eítaembarcacion,fobre continuos riefgos ^ó por niejot 
dezirjniuertesjnauegaua eft€ Apof to i Mar iano , folo con dos 
Compañeros feglares,que fiauan toda la feguridad en ir en fu 
compañ.ia,y el en Ueuar la P e , y luz de el Euangelio á los que 
viuian entmleblas;y auiendo corrido las Islas defcubiertas,üe. 
gb a ia de Afronfon,que con poca mudan^asV mucha razón lla-
m o la A í l l impc ion , por auer entrado en ella el dra de la Af. 
fumpcion de nueftra Señora: pafso luego á la de Maug, donde 
entró á los diez y fíete de Agoílo5que por fer odaua áe San Lo« 
renco la dio fu nombre. Conv i r t i ó , y bautizó á los Isfcnosdc 
cftas dos Islasvque aun no tenían noticia de la luz que aula ve* \ 
nido a las Islas cercanas, niauian oído la voz de el Choco , y 
con eífo pudo fin impedimento , fauorecidode ia gracia de ci 
Efpir i tu SantOj que le auia conducido) ^ bautizar á todos 3 o caü 
todos., 
N o pudiendo paífar adelante con las lenes embarcaciones 
de aquellaslslasjdexando en eftasdos vttimas,dos feglaresbífli 
indruidosparabautizar en extrema necefsidad , ayudará bien, 
morir,y paraquecuydairendela Igleíia que allí edificó,bolv:o 
ázia la Isla de San luán viíltando las de el camino. Entrando e" 
la de Sanloachin embióvn Compañerofeglar,llamadoLoren-
<9o,para que bautizaffe en vn Pueblo retirado, mientras el baa* 
t izauaen otrosjy halló el buen Chriftiano Lorenco la cor^,j 
de el Martyr io , á lo que piadofamente podemos creer ^ni^-' 
tras biücaua á quien baurizar^ porque eftando para adminu^ 
e lBaut i ímo á vnariña.algunos Isleños, á quien pocos d^s3r 
tes fe les aula muerto vn niño recien bautizado, irritados cfv 
tra etpor caufa de la voz de el C h o c o , como contra honiic 
de niños,ledicron la muerte con tal horrible crueldad , qu 
contentándole con repetidas heridis,le facaron los o)o-S • '.; 
terraron en vnafeaúna publica. Eraeíle dichofoLorent: ^,1 
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c|on Malabar,vno de los que quedaron ea eílas Islas el aña* 
¿e ? s .por el naufragio de ia nao Goneepc ion , difponlendo e l 
S5Íiorj.quef£perdIeife, para que taa-dieaofamsnce fe ganaÍV 
fer í porque viniendo ios Padres, fe l iego á ellos , fírviéndo-
les decatequifta,y interpreteiexponiendofej como eilosj ácon^ 
tiniios peligros de muerte, por ganar almas á Dios , por lo * 
qaai meiecio confeguir antes, que ellos ia corona defeada de í 
todos. . I 
Luego que fupo el Venerable Padre la muerte de fu C o m -
pañero , gozólo de £1 fuer te, aunque pefarofodela falta que 
aula de hazerjpidió a los íslenosj que le Ueuafíenai lugar don-
de aaian muerto a. Lo renzo , para bautizar-aquella niña , que 
dezian eitaua enferma^)7 otros niños recien nacidos 5 y dlz ien* 
dele los Marianos : ^Adonde yds ygran Fadre^ que por effé Bau* 
Yifmo han muerto íí f» Cempdñero^KQCpónáio: Vdmos^jjue np 
mporta, am por ejjo. Tanto iní i í l ió con los Indios en que le l le -
uaflenjquehuuieron de ceder , fubicndoíe con v n cordel por 
aquellos picachosjpero compadecidos de fu rieígo le h iz ieroa 
dar machas bueltas,y quando pensó, que eftaua en el lugar de 
el íacdñciojfe hallo en el Pueblo de donde auia falido3con har-
to íentlmiento^por auer malogrado el lance, en que efpcraua 
guiar almas,7 quizá la mueitejO la vida que encontró fu C o m -
pañero. 
Pocas horas defpues que mataron á Lorenco Malabar , fe 
oyó vn horrible trueno en la Isla de San loach in , y cayó en eL 
mar vna materia denfa^y encendlda,que dize el Padre Sanvito-
res no fue rayo^yatemoricó de manera- á los Isleños , por no 
auer vlfto jamas en fu tierra cofa femejantejque defpauondos>y 
turbados vinieron á pedir perdón ai Venerable Padre de la 
uiuerte que auian dado á fu Compañero^ perfuadiendofe , que 
«l liinade LorencoauIaídoáPIúl ipInasá pedir vengauca a l 
^oaernidor; 6 que Dios auia aulfado al mi fmo Gonernador 
Por las oraciones de el Padre San vítores, v él aula embiado fu 
P ie r ia contra ellos. Efta exalaclon efparció vna renebroía 
,• ^ureda ázia la Isla de Bnenavifta.donde el Venerable Padr^ 
de Medina eílaua mar arriefí;ado por vna guerra c l u i l , q 
- encendido entre los Islenosjv ázia la Isla de San lofeph, 
toae Tr t7 r i zaron defpaesal mifaio Padre Med ina. Hal ló 
• 9?:^; uerío el Padre Sanvitores en dXc prodigio a diziendo, 
L l i i que 
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^uc D ios toca iua l arma á fas Soldados,para:quepcleaírcn v^ 
roniUnente contra el dcmonio,que tan lucito andana en aque, 
lias IsUsí^ deípues ju ígo también, que auia^ figniñcado aquel 
cometa c i peligro pLefente,y futuro Marty rio de el ladre Me-
dina.Añadefe,que al íbnar el trueno eílaua dizlendo lvi¡üa5Y 
kuamando la Ko l t ia ei Padre Medina^el qualjy ei Padre Cafa, ' 
l iona le oyertn diírmtamente0auiendo quarenta leguas de diC 
tancia. 
Supo el Venerable Padre,poí' reuelaclon diuinai h lo que fe 
cree la guena ciuiL.quefe encendia en T í r ian je i dañc5que pa« 
decia,y aitienaá;aua á la Chrift iandad, y pci ig io eá que tflaua 
el Venerable Padre Lu is de M e d i n a , y e i Padre Cafanouaíu 
GompañerOyy panlofe con toda prkffa á la Isla para precunr 
e l remedio . Y a mucho tiempo antes tenia previftaefta guetra; 
pues vifitando la Isla de Sa) pan, y buícando la cabeca de vra 
Imagen de la V i rgen en cierta caía donde auian dicho queeíla» 
iia,en lugar de lacabe^a5halló vna piezadecanspanaíy laman-
do l lenará T ínian con otros ptítrechos. más de vn mes antes 
de comen^at lagneíra,qiiando no auia íenakí dé ÉíéJ 
L a ocaíion de efta guerra^fue de parte d¿ el enemigo deles 
l lombres,el odio a nueftra Santa Fe,que cerno es ley de paz ci-
ta ma l hallada entre las armas.«de parte de l©s Tímanos la alti-
vez,y fobervia,enque-excedená cafitodas las Islas. Por n© ^ 
que puntos fe encontraren los Principales de Warpo con los 
de Sunghacon,Pueblos principales de la Isla^y paílando, ccir.o 
íuele3las cnemiSades particulares a difeordias comunes^v gue* 
iras civilessfe alteraron vnos Pueblos contra otros^talando j ^ 
campo^y fementeras^matando muchos Principales, afía && 
dlxfe en dos vando^toda lalslaiencendlendofe cafi'de repente 
de vna centella, vn rncendio,que parecía auer de abrafar rü« 
la Isía.Y como los ánimos alterados conlapafsion de ej EX"0 
reciben facilméte qualquiera imprefsion de ira,ccn:o anís n-U" 
chos en los dos exercitos, engañados con la voz de elChcco 
contra el ídntoBauri fno,y losquelepredicauan, hablauancf' 
tta los Miniftros Evangélicos.que andauan en la Isla;y ^ ^ 
entrañan á fer mediadoics de paz, los mirauan cemo ^ 
m ^ ó s , vamenazauanconlamuerte jy afsi fevieronen l11'' 
deriefgo. -. 
A i llegar á k Isla el Padre Sanvitoies, eftauan en i ^ % k 
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. ^ s exer^ítospara darfela batalla;tomó vna C r u z en Ja ma^ 
^ vc0ii grande animo3y confianza , fe pulo er.medio de ios 
^ s/caitipos,y empego á exortarlos-á ia paz con razones, pro-
m2as,y amenazasjmas como ia ira es tan íoida como ciega j le 
boivicron contra ei,y empegaron á tirarle machas piedras. Pe^ 
iq íucedío vna grande marauiiiajque tuuo tantos teítígos > co-
mo Soldados los dos:exercitos:toda& ias picv; ras5quc tocauan a l 
Siervo de DioSjó a ia C r u z que tenía en íiis manos, caian deO» 
echas á íüs pies como arinajüendo afsi, como diximos en otro 
lugai-jquclas piedras fon tandurasjccmojafpcóaiabaítro,) ' ios 
Isleños las tiraa con tanta fuetea , c o m o í i faileran ciefpedidas 
de vnarieie.El Padre Sanvitercs íbi iadezirdeípucs a tus c o m -
pañeros para qultaries el miedo á ios peligiosjy alentar, os a i a 
conñ^n^a efi D ios : A/'a se que piedras fon ejías , que'er> llegan* 
ioÁ mi fe ieihd'^en cono mn4,: 
Los Naturales de los Isleños eran naas duros , que las pie-
dras,)' no fe ablandaron con las palabras del Siervo de Dios5ní 
eon tan raro mUagrOjque contauan defpues con admiracioia. 
Como vio que n o baftaua medios de paz para foílegar aque-
lla gaerrajque ia.hazia grande a ia propagación del Lvangei lo, 
determinó tomar medios de guerra para coníeguir ia paz que 
tanto importaua á la Chrift iandadi y afsi dejando bien in í t ru i -
4os á los Padres de lo que deuian hazer en fu aufcncia5para de-
^ne^fmoptidlelTen embaracar aquellos alborotos^pafsóá la 
Isla de Guan,donde entró, dia de San Eugenio , Ar^obi fpo de 
Tolcdo,y Mar ty r ,L5 .deNou iembrede ióóc.Quandol lcgó á 
w Refidencia^eftauan confiriendo el Padre Lu is de Mora les , y 
1^ Padre Buftiilos, con los Ccmpañeros feglares , dondeavrla 
lleSado con fu ViGta el Padre Sanvítores,dezian vnos^qne á la 
te.rrCera^ ó quarta Isla quien masfealargauadezia , que teBdria 
Nlíitada la quintasófextajy viéndole entrar de repecte \ fe afuf-
jiron.penündo u le aula fucedldoalíguna deígracia.que le cb l i -
c^ua abolverfe del camino.( f iandodixojqueauia vifitado to» 
^s uis diez Is!as,y defeubierto otras dos nueuas,bautizando en 
^s niuchos porvu los^ adultos,y admlniítrado a los capaces 
^s. .emás Sacramentos, dando feñas tan indiuiduales de ro-
¿Z- c'0z¿ lslas,como í i huuiera eftado mucho tiempo en ro-
ÉOlea d" Cada laSar ^e e^as-no acabañan de admirarfe,-parecie« 
^ a M i z c el Padre BuíUiioSjnaturalmeme impoíslble 9 f qnc 
é 
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felo por mui iaedo de Angeles podía auer cócluldo tan lar» 
v u ^ e e n tan*corto ticnipo3pucs gaftó folo tres mefes en io Qf 
losHa:tiiraies,pradicos en éftos mar esta l lan v a añq entem 
para aflegararíe de los malos temporales. 
Pidió recado para dezlc MlíTa, que p o r falta de hoñIas no 
aula celebrado los días antecedentes; y diziendole losC ompa, 
üerossque eran mas de las quatro de la tande i ieuantando los 
ojos al C i c l o ^ ofreció al Señor fus mortificados de feos, dizíen, 
do;Sea por amor de Dios5(|ue reciba la buena voluntad, SolicU 
taron,quefe defayunaíieá aquella hora,y dieronle vn poco de 
arroz cocido,que era el mayor regalo que auia enicafa) mas en 
gaftandolo5dixo como folia; Que baeno eftá éfto.laftima es co-
merlos y diofelo a vn niño de la Dotferlna: fin querer tomar otro 
fuítento,m defeanfo defpuss de can largo,y trabájoío viagejan. 
tes fe pufo luego a difponer los medios para la pacificación de 
la k l a de TinianjV hizo vna platica muy feruorofa a los Com-
pañeros feglarcsjde la importancia de «uta empreffa, 
C A P I t T L O X I . 
j T a c i f i a i c i m de l a Isla dé^Tmíamcm algunos fucefjús 
maramüoÑs. 
P V b l i c ó en Agadña el Padre Sanvitores el lubileo, con- i 
cedido a ios que van a pelear contra los Infieles j con* I 
r felsó á los Compañeros feglares,^ auian de paflar á Stó 
€xpedicIon,y por ocho días les hizo feruorofas platicas, ponde-
rándoles de quanta gloria era para ellos vna guerra que no buf* 
caua por defpojos oro3ni plata.,ni tierras,ni cautluos, ni a i ^ ^ j 
honra propria,rino folo la gloria de Dios , y la conquifta de las = 
almas^para reftituirlas á fu Criador, y Redempror , libertándo-
las de la efclavitud^y tiranía del demonio; y dequanto medro 
paciñearios que con la guerra embara^auan el curfo delEvan-
geliojabriendo conpreeioías manos el camino á los prccioit^ 
p ieS .QL l ; 
ios enemigos mne 
iizan la paz. Y anadia: N o temáis fer PoC0.l;, 
achos;pues va el Señor délos Exercitos a l ^ 
do en nueíbas vander^s ó íliyas , porque los pocos con P ^ 
valen por muchoSjy los muchos un Dios no valen por vno No 
É 
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¿•jg-o^ que los bai-barosjíin natural valor,fin arte milí tarjy cafí 
? ^tnas, nunca fon muchossaunque iienen la campaña 5 y les 
¿rpanolcs con el innato an imo^on la gcnerofidad, con la perU 
cjaaliiitar,nunca fon pocos aunque no palien de diez ; porque 
quiero contaros por el numerósy no por el valor, creyendo que 
ibis pocos, aílegurando mas en la cortedad ei íliceirojpucs qua-
do el Señor quiere dar de fu mano la viclorlajinejor ladá á los 
pocos que á los muchos, porque los muchos fe la atdbuyen á 
li,y ios pocos la reconocen á D ios . N o fe pueden contar las 
vidoriasque ha dado el Señor a los menos contra los m a s , á 
los flacos contra los fuertes,á las mugeres contra los hobres, y 
á vn hombre,© a vna muger contra poderofos exercitos: bafta 
acordarfe en la Efcritura de los Machabeos,de Gedeon, Debo-^ 
rajDauidjludlthjy í i pallamos de las Hiftorias dmínas á las hu-
manas^ de las eftrañas a las proprias, quantos triunfos alcan-
zaron en Efpaña,y en las Indias vn corto numero de Efpañoles 
contra numeroíiísímos exercitos de Mahometanos, y Gentiles? 
No temas pues exercito Mariano, Ueuando á Dios , y á María, 
que es la Bellona de los Ghriftianos^la Señora de las batallas^' 
la Madre de las victorias. N o temas , pues vas á llenar la paz, 
porque tendrás en tu fauor aquel Ánge l , que con la mi l ic ia 
celellial baxó en el Nacimiento de Chi i f to á cantar gloria á 
Dios en las alturas, y en la tierra pazá los hombres de bue-
na voluntad. 
Afcru erizaron fe demaneua los Compañeros feglares con 
las palabras del Siervo de Dios,animadas de fu z-ek^y efpiritu, 
que como eferiue el Padre Buftillos5no velan la hora de ir a po-
ner paces entre los enemiftados,y darla vida , í i faeíTe necefla-
ROjpOf efta caufa,pareciendoles que tenían fegura la vicloria5o 
v£ncxendo,ó muriendo por la gloria del Señor. Preuenido to-
fío lo neceíTario/alió de la Isla de Guan la Armada N a u a l , que 
conftaua de tres,óquatro Canoas,y diez Soldados, que fe juz-
g^uan diez mi i ,por l icuaren fu compañía al Padre Sanvirores. 
I odos los Soldados eran naturales de Phi l ip inas, fino es vno^ 
J,-mado luán de Santiago^que era Vizcayno, ei Capitán de tc-
/P_s Don luán de Santa Cruz . Llegaron con profpero ríen to % 
^•an5y endefembarcando,fabiendoel Siervo de D i o s , que 
JS^Un]os deis exercitos en capaña para embeicirie, fe fuede-
^^^o á ellos5y con l í ' ^ r u z ert la mano puefto entre ios de-
cam-
i $ ^  W$Í¡N$ M^ffyrk del K f, fiteg* t 
campQSjfos f x o r t M l * p3z,amenaza}i4olos con el eaí l^gc. fin 
dexaam h s a tm^s , y fe reconci lUaan. R.cfpondieron los t 
Marpo como La primera vezjarrojandoie piedras , y p|os r ? 
t i ó ia maraulila,porque las qae toeaaan al Padre Sanvitores I 
á la C r u z que en las manos temajcalan a fus pies deshechas q 
po lvo . . 
C o m o no apromechauan razones contra ánimos empeñado; 
en la venganza, l lamo á D o n luán de Santa C ruz , y {q ^ ^ 
. fentar losR.ealcsvnelmlí i^o'puefto, donde el los aulacombl. 
dado con la p a z ^ hazer al l í fus trincheraSjy fomíicaciones^ 
gua la capacidad deelterrenQ> y dióle los demás ordeñes && 
ceíTarlos para confegnir vna paz ün fangre5como el lo dcfcain. 
Defdeeftepueftojqae era acomodado para embaracarios en-
cuentros de los enemlgosjpretendió aquel pequeño efquíidron, 
centres mofquetes , y vna piezade campaña dar leyes a dos 
.#Kercito8,en que fe aíiftauan miliares de Tinlanos.Émbié Don 
luán de Sama Cruz vna embaxada a los dos campos^diziendo: 
Q o e e l no venia de gu^rrajfino de paz, no contra ellos, fino en . 
.fauormo de los de Sungharon,o M a r p o ^ n o de todos , porque 
no fe acabaífen necia^y locamence vnosá otros , hazlendo los 
hcrmanos,y parientesdo que padieranfus mávores enemigos, 
Qoe fi ellos no atendían a las perfuaüones de^íh mífnia conve' 
niencla, no eftrañaíTen 5 í i parecieíTen enemigos fus mayores 
amigQs,y hablaffen por las bocas de los mofquetes, y tiros k 
arái ier iaá losquefe hazlan lerdos a las vozes de la amift^' 
,Nofe r indieron ios barbarosi ias primeras.embaxadas, conw , 
el los'eran tantos5y ios Efpañoies tan pocos ; pero con el ^ . f.^ 
mlcdo.que tienen á las armas de fuego, no fe atreuian á Tcm; 
. per entre í i batalla campal,ni aeoíneter á nueftrosSoidAdos áo* 
cublertanientevaünque procarauan,pai-dciilarmeiire de noc^ 
cogerlos delcuydados para quitarles las armas.Al mifmo í^m' j 
po el Padre Sanv!tores,y elPadre Medina hazlendoíe , con ^ 
ardidfanco^arciales^elpriLiierGde losde Snngharon » y Ci,1;" 
gando de los de Marpo^corria ca ia vno fu campo , y ^ s ^ í 
blos confederados,amenazado aquí de las laucas, y aüi^1' ' 
piedras, perfuadiendo á, los fuyos quanbien fes cftau^l^ F-*: 
quan m i l la guerra, como !o auian experimentado e f l W ^ 
de las fementeraSideílTUCcion de fus cafas , muerte de ^oSJL 
dentest que. aora podían ajaftar las p&ces5 fin recelo de ^ ^ 
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fj;ff5CQ'^J'viiii^t2aioc 4 íaseacml^o^conoc iendo todo eí 
J j j j ^ ^qae l osmouU iaa tcnc iom i ios Etpanoíes, que am'an 
reaic io ia i :4ur ,y eL-amcjorl i izcí por vo lun tad , loqueauiá 
¿clu^eirparnecerúdadírilosErpanolcs jugauan !as armas de 
f u e ^ . i q u ; no a'uia ueíiftcncia. 
^ l í i n vencidos los IsLeaos delardíd^ de la razón > y del te-
iiior,tritaron de recoacuiarfe r t los de Marpo embiaron E m -
¿axadores á los de Sungharoa con la concha en ferial de paz, y, 
aíButad.Mis el demonio,fembrador de zízaña,hizo, que algu-
no de Sunghat'onjno fe ílipo quien, íetabraíre de púas el cami-
no por donde aulan de bolver ios Embaxadores de Marpo : y, 
como en todas las R a d o i i s / i u n las mas barbaras,es tan fagira* 
4o ei derecho de ios Embaxadoi-csjyeftos venían de hazer pa-
^esjfe dieron por raa / ofendidos los de M i r p o , l lamando tray-. 
iores,/ cobardes i los ele Sungharon, que con nombre de paz 
Íes hazim guerra,/ los aífeguraaan para, her i r los, y injuriarlos. 
Con cfto fe bol v ióá encender la guerra con mayor riefgo de 
Jos Padres que antes:porque los mirauan como mediadores de 
vna paz eagañofa;y aunque los Padres no defmayaron,y puíie-
íon tolos los medios que íes enfeño la car idad, y prudencia 
para naeuareconciiiacIon,con que derauieron, fino apagaron 
í^ s lUi-nasjvicndo el Padre Sanvitores , que no aula efperanca 
¿creducir tan prefto á los de Marpo,irrltados por tan juila caú-
ÍA,Su^a que el tiempo maduraíre!ascoías,y resfrialTe el a^ra-
uio^in'oioal Padre Luis de Medina por algunos días 3 á vlíitar 
b Isla d¿Saypan,qiedaadGreél enTInian,procurando ablan-
p«los ánimos de los de MarpOjV dlfponerlos para la reconc i -
iucionsybDLvieniodefpuss el Padre Med ina , profigaíeron 
con el miCmo zelo^y clVratigema qae antes á foÜcitar la paz5 
a.D; queu concluyeron dichoiameate , con e l fauor de la San-
^fsuna Virgen,;/ de San IgaacIo,y San Franclfco X a u l e r , qtae 
^^acojaiadopor Patrones,eimifmodIaqn3 fe celebra en e l 
^oWfpado de Toledo la ñetta de maeftra Seño.-a de la P a z . 
^cdc'gratide^áiñcacióniparalos hombres, y de no menor 
^ V P ^ i ^ Angeles l i íMeamidad de vn a¿lo de canta de-
^ finieron a cncontrarfá los dos campos contrarío i en vn íi-» 
¿_lc0rnodadoino ya en f'jsrmáde batalla , fino de prccefs ion 
^ - - u . G u u a a a ios de Marpo el Pa-i/e Medina con fu E l U n -
K K dar-
i % 5 s Vula ,y Martym delV. T* Diego 
dnrtc de la Sanriíslma V i rgen ,y San Ignacio, y San Irsncifc* 
X^aier i fegaianielos mnos de l adod r i na , y á efíoslcs manee, 
bos,y viejos principales de el Pueblo.cadavnocon algún don 
en ús manos, de frata^yarroz;y vitimamete vna concha,quee$ 
Ja principalfeñal del reconoc imientojla qual pocos días antes 
cftando en lo vino de la guerra, fe les vino á las manos en vna 
toriuga.de las raras que fe cogen en eftos rríaf esjy luego fe ere-
yó.queauia de fer paloma de la paz, por auerfe cogido, al mlf-
m o tiempo, que fe efeufauan de ajuftar las paces por falta de 
conchas,Dedicaron efte reconocimiento, y feftiua demonñra-
c ion á.María Santifsima ,poniendoJa concha a fus pies en k 
T e m p l o de Guadalupe de la Isla d e T i n i a n , ó Buenavilk iMa-
ríana^Pero lo que huuo en efte acto de mayor confuelo para 
los Minif tros Evangélicos, fue,que venian todos los rendido^ 
por el camino repitiendo con grandes mueftras de fentimientei 
el A d o de Cont rk ion,que Íes entonaua el Padre Luis de Me-
d i n a ^ faliendoles al encuentro el Padre Lu is de Sanvitores, 
que venia con los deSungharon con la Gruz injuriada de las 
piedras,rearrodilUron todos delante de ella , y dandofe golpes 
cn los pechosjla.adoraronjy repitieron el A Ú o de Contricionj 
expreflandb,que les pefaua mucho de auer injuriado elbabao^ ó 
Pendón de Dios,y paradefagraularála Santa.Gruzen el mif-
m o lugar donde auiafido agrauiada, fe i lamó aquel campo el 
Campo de la Santa Gmz?Y defpues fe leuantó en el la Hcrmíta 
de nueltra Señora dela.Paz,para que fueíTe vnfuertedela mif' 
ma paz,que feajuftó entre los dos vandos , a 24. de Enero; J 
aunque los de Marpo no truxeron mas conchas que aquella 
grande^ los.deSungharontruxeron varias conchas, fe dieron 
eftos por contentos,por auer ofrecido los de Marpo la concha» 
la Virgen,y auer hecho^ el reconocimiento, con tanta huí»"' 
dad.Aquí prometieron vnos, y otros hazer vna Iglefia en» 
tierras a la Sandísima,Vixgen,y el Padre Luis de; Medina 1'^' 
r ió a cortar la madera para la ígleíia de.Maroo,haftaque fep^' 
t i óa la IsladeSaypan.dandoieprierra la Vir ira,.y Bautifmo* 
los mnos,6 porme)or dezir, ¿Aos para darle enpremio de tan* 
tos trabaio-s la Gorona,que le efperaua en aquella Isla. 
Pocos días dePpues de auer entrado en la Isla , auiendo^ 
rridoalgunos Pueb'os mas necefsirados , con vn Comp^*" 
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ert tan feliz ca^ajopefca Evangellca^encontraronlós dos ía co-
j .g j j^dí í lmaitydojá^i-dcEnerode l ó j r x o t n o diremos m is 
áe pcapoílco en la V ida del Padre Luis de Medina,cayo elogio 
düi ta inasdemila^anaporauerf idoel primero de los de U 
Coaituma,qae mereció la primera palma qae aula regado con 
fu íiidor,/ üngrecn eíta tierra MarianaXiedo él todo Mariano 
en la parcza)ca la deuocion,y el zelo de ganarle almas á les vs. 
K j f c ^ ^ a , q u e e l Padre Sanvitores tuno luz de l C i e l o de ía 
fiarte que efperaua á fu dlchoíb Compañero, porque los días 
antecedentes todo era prcuenirlcpara el martyriojdeclarando-
Icen que confiftla,y ponderando fu excelenciajpldióque le hí-
zleíleparticipante de fus ti"ába)üs}y óbras,^ aconfejole , que di« 
xeííc la Oración que compufo el Padre C a r los Efplnola , para 
alcanzar la gracia del Martirio>y el Padre Luis de M e d i n a , la 
dazia todos los días pidiendo á Dios efta gracia , por los mere-
cimientos del Padre San vítor es .El qual luego que timo la noti-
cia de fu muerte, embió algunos de los Compañeros fegiares 
áb.ifcar fu cuerpo^ le recibió en la playa de T in ian con T e 
Deum laudamus.venerandole como á verdadero Martyr de el 
Señor^on ílngulares demonftraciones, encomendandofe en 
fus oraclonesjy no cefl'ando de fus alabanzas. 
No falto al Padre San vítores fu marty río, de cuy dados> fa-
%as,ttabajQs, y riefgos con q entretener el defeo de morir poc 
ClirUlo^y acallar la embidia fanta q tuno á fu compañero^ qua-
ctafupo fu bienaveturada fuerte.Porque defpues de dos mefes q 
dhimcfon reprimidos los barbaros,como ellos fon naturalmen-
í- 'nconlUnteSjfe bolvieron a alborotar^ poner en armas con 
Jna muerte que hizieron los de vn vando,y quema de vn P u c -
0 o;qac en venganca hizieron los del otro, paífando por cani l -
Jpdefviadode nueftra Fuerca,y Hcrmi ta de la Paz . V iendo el 
^ _ . w « « ^ ^ „ ; p o r q a e „ - - .-
' ^ - i cauan acabarle por rodos medIos,y dauan de noche mu-
^ a i l a í t o s para quemar el Pnebío de Sungharon,y nueftra ca-
^ ía Fuercajhaziade noche fus centinelas, y animaua á rodos 
^ ^ ^ e a d o l e s felizfiicefíbi-Y aunque íablaqucaaÍAn refuel-
• ^ (s d^ Marpo darle la irmertcdefpreciando fu pel igroje en -
Poi la ticrra corriendo de vn Pueblo a otro para foflegarlos 
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con (us raxones/m reparar en íblcs,IlBuias,vientos,y otnsmH 
Mic«modidaclcs,y tatl§xs,rm comer,»! beber,ni dormic. ^ ^ 
t«$ tiabajosjjantos eoii las grandes pcwitcncias que haría poj 
<onfegui¡: de Dios Upazjfe le encendió vna calentuca^juclü^ 
go fe hizo tabardilíojcon ei qual perfeueronucuc días fm cei; 
far de caminar, ni dexar fus aíper«eas , hafta quenapudiendo 
e l cuerpo flaco atener a las fue ras del e íp i r i tu , fe viuoá pot: 
trar en ei duro fuelojCjue le firuio de regalado lecho, añadida 
vna efteiiila,y de habitación vna cho^a , donde le iieuarcn l^ j 
indios que le acompañauan. 
Deíde efte puerto-, que eftaua bien lexos de la Fomls-
z i de ios Eípañoies, afsíftia á fus Soldados,porque eftando au* 
íente.con el cuerpOjeftaua prefentecon el efpiritu., y vela !ü 
quepaíTaua en ercampo.Entendió por diuina reuclaclon,quc 
los de Marpo,fe venían acercando á nueftras- trincheras, para 
coger defcuydada.anueftmgente.y quitarles las armas de fue-
g.o.EícriulólO'á Don luán de Santa Cruz ,y no teniendo períb» 
«aque fuefíc con e l auiíb,llamó f lvn pen i l lo 37 atole al cue* 
i l o e l papeljmandando-j. que le lleuaírc á D o n luán de Santa 
C r u z : a l punto fe pufo encamino el mehfagero obediente? y 
auicnd© andado algunas leguas, l iego al puefto donde efíaua el 
exercito MaxianOjy fe fue derecho a D o n luán , que viendo el 
papéis le abrlójy entendió la traycion de los enemigos j y por-
que llegauíin ya á.executar fus íntentoSi difparando la pieza de 
artillecía,y. dos mofquctes., lesdió, como auia amenázadó^M 
ligera carga,porque fe pretendía mas cfpantarlos ,qL>e matáí-
los5peron© fue al ayre como otras vezes , porque era ncceil-* 
r io que fapíeíren,que nueftras armas no eran trueno fin ray ,^ 
como ya debían; quedó vno muertOsV otro herido , que era ei 
pi lncipal motordeiaguerra5y acabó alanceado de vn mnch^ 
cho Pampango.áe poco mas de doze aiíos, llamado Andrés ce 
la C r u z : á otros h i r ió con mucho valor o t roErpañol i to , !^^ ' 
do Diego Bazan,natural de MexicOjanimandoá todos^ el ^ 
piran Don luán de Santa-Cruz. Quedaron los enem'g^ ta^  
pofi:rad©s,y faltos de aliento-por e l 'enmendó de nueftras *£ 
mas,iunto con la muerte de los pocos compañeros, que n» ^ 1 
p/ian manos para pclear,ni aun pies para hulríy fi nueftra g e ^ 
de guerra no fuera tan cié paz^pudlera auer hecho efte ^ % * 
grandeautanyíu ^ l 
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* Skvióíc macho el Señonercriue defpucs el Padre Sanvi-
es^e efta primera demóftiracion, de ci jufto caftigo, y enejo 
"JelQS GuÍLTagos(qiie afsi l laman en efta tierra á nueltros Efpa-
g^les^y gente foraílera, eómoquren d i zc , ¿ente de allende e l 
mar) porque fue muy coníidcrable el temor que cobraron á 
jiueítras•armas los naturales deell:a,y las Islas vezlnas, adonde 
lieeó muy prefto el eco^y cleíengaño5de que no fe qaedauan eü 
foloruido, y que afci no fe quedarían fin' caftigo los deímanes 
que cometieíTcn contra la Ley de D i o s , y buenas coftumbre» 
que les eftfchamos, y en orden á no continuar otras heftl i ida-
descon fus contrarios,les ha reprimido defuerte efte pauor^que 
auiendofe juntado todos los Pueblos dé la facciOn contraria á! 
Sungharoiijdode eftá nuefl-ra íg!cfia,y cafa de nñeftrosCópañc-
rosjpor auercorrido nueua d e q fe auiánido todos ios Guirra-
gos(es a f ^ q hizieron aufencía poi4 quatro días cafi todos nueí*' 
trosGompafícrOSjpor vna jornada que fe hizo a Saypanj con la 
ocafionquc diremos defpues )oyendb en fin antes de llegar 4 
nueílro Pueblo el eco de nueftro clarín 3y certifieandofe \ que 
no fe auian ido todos5íino que quedanan aun dos> o tí:es Gul r ra-
gosjy vn pequ'^que efte nombre dan ávias armas de fuego,fe re-
tiraron ai puntOjy bolvieron á fus Pueblosyfin atreuerfe á:aco-: 
meter al nueftro,por folo e l dicho miedo-:que ferá,quando ten-
gamos en cada ísla,yaqüeno eñ cada Pueb lo , gente , y armas 
competentes para introducir tan faludable temor, jufticia, y go-
ulernotan neceírarioaqui^como en todas partes, afsi en orden 
a reprimir barbaras gtaerraSjComo los demás inceftos, y peca-
dos forcofos en la tierra de mas antiguos -, y .políticos Chri f t ia* 
^ s / i les faltaíTe algún tiempo el temor de jufticía , y fuerca, 
^uereprlmayycaftigue malhechores: Y el auerfe-dilatado haíla 
^otatanprouechofa introducción, y que ni aun fe huuicífehe-
CU>antesla^dicha demonftracion de nueftras armas, parece 
'WCr fido nG ^n efpec¡a|9y amorofa proaid encía de el Señor , á 
«jmcnplucro no le faltaíTe a efta Mifs ion Mariana, en fus pr inc i -
piOiclermalte de las primitiuas , que fu Diu ina Mageftad Inf-
Jituvocn fus-Sagrados Di fc ipulos^in mas cfcol ta, ni demenf-
^icion ücarmas3quelas que pueden oílentar las ouejas en me-
^ ra£ lOS ^ 0bos,y que afsi fe dieífe lugar cnla propria fazo« ele 
Que £rnt£ra ^LianS£^ca ^ riego de ]a fangre de Mar tvres,cca 
*i wcuadi i iea eí^ps campos, ai modo gue íe han íerti i iza-
x m Vií lay Uartyrio del V , f . DtegQ 
do los de las mis floridas Iglefus de la CUrlftiandad, y que ^ 
uicücn luego.de contado íu premio los buenos trabajos,/ meri'. 
tosdel que aias:fe aula ícñaladoj íervldoá ¡a ^ antifsitna VIrl 
gen,en la primera batalla5y vidoria bien propiamente Madanaj 
la qual,aísi como fue de paz teda paca cftos pobresjfue también 
de vnica,y v'ma guerra contra los Principes de tinieblas vUdro. 
nes^y tyranos de eftas Islas. * 
Poco defpuesde auer defpachado el Padre Sanvitores al 
perro c©n el auifojentro en fu barraca el interprete Don Fran-
cífeo de Mcndozajque venia de vn Ptiebío, donde fupo los de. 
figniosdelosdeMarpo>para dar ^uecta en fecreto al Padre 
Sanv itore$,y hallóle en y n extafis admirable3leuantado vna va-
sa de elfuelo, jautamente con fu camil la, todo cercado de taa 
grande refplandorsque no pudiéndolo fufrir fus ojos, fefalíó 
defpauoridojlleno de vn temor reuerencial.Solvió ^ entrar def-
pues de vn largo fifpacio,y hallóle ya bueltodel rapto , elroftro 
encendido como vnabrafajdixcíle el peligro de nueftta gente,/ 
los Intentos de elenemigo, y el refpQndiócon grandepaz: Vp/-
fieg»eje Don Fráncijeo^ que-ya htmos y encielo con el a y # da de U 
Santifsmet Virgen •, de San;Fr4mÍfc9 ^Cauier ^y^ie el Padre M w 
celo Maftriíir, moftrandole Dios defde lexos la vidoriaique al-
canzaron nueftros Soldados Marianos,reuelandofelo,Gonio fe 
cree,San FrvincifcoXauIer^como.antiguamente rcuelo Dios al 
Sanco ApotlollavidociaiqtiealcancarGn i©s Portuguefes de 
los Azen®s. 
C A P l T V L O XI I . 
tBmhe a la Isla de Guan % y da admirahks 
exemplos. 
KTEKDio el Padre Sanvitores en el rapto paííado mu-
chas cofas futaras, que no aula de morir de la enfcr^j 
J L ~ - ^ dad que padccia,qiie aula de enfermar,y íanar pcs^0.^ 
Capitán Don luán de Santa Cruz,y que fu Martyrlo aula dé 8* 
zu la íski de San luán; y efta fue la refpuefta á Vnas amotow* 
quexas,que le oyeron dar en fu choca á María Santifsimaí P0 '^ 
nue vi end^íe en los vitimos términos de ia vida , y tem.cr'u0 
L u i s de SanVitores, L'th. I JL Cap. X I I . i ¿3 
morlr/m derramar íafangre por el Señor, le dez'u á la Reyna 
délos Angclesjque por ventura cílaua prefcnte \ No e>ejio lo 
concertAé." : no es ejld Id palabra que me di fiéis , Virgen Savtif-
/ j ^ . paiabrasenqucmoftrauaauerleproineíido antes la M a -
dre de DioSaque daría la v ida por í l i H i j o , lo quai aorale fue 
confirmado, íeñaiandole juntamenre el lugar de fu Martyr io . 
por elto dio toda la priefa q u e d a d o para, bol ver á, la isla, de 
Guateque míraua ya con efpecial cariño r como campo de la 
vltima batalla,y v idor la que anta de alean carde el demonio, y 
de la maertsDmariendo por ia Fe que predicaua^y derpiiíás qne 
entró en ella,no qoiro.íalir,como antes,áviíitar las otras.ísiass " 
fino fueron, dos mefes a la de Zarpana, po» la ocafion que ly^-
go diré... 
Dexando pues pacificada la Isla de T i n i a n , boiv ió por Ma^-
yo de 70. a la de Guan>5 y como quien fabia lefáltaua poco tie» 
po,re daua prieíaá correr en el camino de la perfécdonjdando 
admirables exemplos de todas las virtudesipardcularmentcde 
caridad, y mortlí icacion, para merecer la corona prometida. 
Auiavenidodélas Mlísionesá la Reíideécia de Agadñaen-
ferrno vno de los "Padres,y para exercicio fayo,y de ios demás 
fe lleno de vnas poftemas ydeque manaua continuamenre v n 
humor afquerofo, y peñilente, que igualmente ofendía lav l f -
ta,y el olfato^y aunque era otro el enfermero reñalado,tomaaa 
para íi el oficio el Padre Sanvltores, todo el tiempo que l e da-
ua lugar la enfeñanca de los nmos,y adultos. Sucedía, que a l 
mudar vna camifa al enfermo,eíl:aua ral laque dexaua, quceí 
cnfermero,con fer de mucha caridad^ao fe atreuia a tocarla , y 
aun tenia horror de ver la, mas el Venerable Padre , queriend® 
vencer en fi la repugnancia agena,tocn6 la camiía,y apartando-
^de a lu ja viftio fecretamente,aiinque no tanto, que fe ocu i -
jifle tan rara mort i f icación. A l bolver le pidió el enfermo,que 
r íoca^e con fus manos,efperando con mucha razon,que diof-
e laíaliad á los enfermos como Chr i í l o , quien á imitación fu» 
^ 'omauafus enfermedades. Refpondió el Venerable Padre 
0 oconíuíb,y auergoncado: M is manos por // nada yalen/me 
j i f je p0r fer ¿2 sUpe>r'tor re les comanUue alguna l'irtud de las 
aD:. r'';.fo Pufole las manos, y para difsímular el milagro le 
puco v iu gnnacíe e i Venerable Padre Lviis de Medina.exoi--
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tando al enfermo jquetumcílc mucha conf ianza, y al pimto^ 
hal lo p£Lfc¿lameiitc (ano.. ' tJ ^ 
Conociendo lo qac importaua arfaygai: bien la Fc^y Chrif, 
t ianáad.que tan preftoauia de ícr combatida de vlentosjy ^ 
íbcudonesjdaiia bueka al Pueblo todos los. días , enfeñaíidoi 
. los ignorantes^onfiroiando a los ñac0S,y combldando á toaos 
para el Sermón 3 que predicaua cada maríana en la Ig;l efu con 
grande fervor , y efpkltu. A l fin de el Sermcm los citaua para 
l a Doctr ina que íe l iarla al anochecer, quando bolvian de fus 
ocupaciones.y íementeras, y remataua con el Rofario, y ¿cta, 
nía de nueíira Señora, y e l A d o d e Contr ic ión. Dios también 
' qaeria confirmar con milagros á cíios Isleños 5 para que entena 
dieflen biea la vanidad de la fuperfticion en que fe auian cria. 
do,y la verdadjy excelencia déla Religion,que les auiacnfefíj. 
do e l Venerable Padre. 
Po r el mes de lun io de cftc ano huno grati fcquedad, y cf-
tauan á peligro de perderfe lasfementeras. Los Marianos afti-
gidos,7 mal olvidados de fus antiguas coftumbres, recurrieron 
á ios Macanas, para que invocaffen i los Anuís por las calauc* 
- ras de lasl luuias: afsi l laman i las que dedican al diablo pata 
, que iiueua; y á los que las guardan en íuscaüs , y piden pot 
pellas aguajllaman M a r t n anuchan, que quiere dczir d cofa raí-
Itgrofa para.lluaias, nombre quetamblcn dan á las cahueras, 
Súpolo el Padre SanvItores,y luego fe fue con grande prieíi 
A l puefto donde fe auian convocado algunos Pueblos para la 
íblemne rogatiua,entr6fc por.medie de la miikimd,}' tomando 
€n la mano el Santo Chr i f to , que Ucuaaa fiempre confino > ft 
hincó de rodilias,y entono vnadenota rogatiaa5que tcn'u co»; 
puefta en verfo Mariano,para pedir agua,"v t c ios los bicneso' 
plrirualesjy temporales^que.fe pueden defear. Luegofe i^-" ' 
rondetüdl l las rodos los Marianos , repitiendo loque canta~J 
e l Venerable Padre.que les hizo vna fervorofa platica yKpí*' 
hendiendo fu inconftar>cla-.y karineüdad, exorrandolo^ j í ar'e' 
peüdmiento>y á no Invocar á fos Ankís^ó demonios^q-1- norj 
dian darles a9;ua,ni bien alean©, v íblo yreteridian lle^i',0í 'l' 
infierno á padecer rodos los males. Que acúdiefíena v*** 
Cr iador de Cielos,y tierra,que cerno ios aaia criado a íu 
«en,Yfeme.Hü5ia, fe compadeceda de id ncccfsidad, y detí» -
í 
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r*4 b$$&9£P&J$$ ^m i ^ í ^ W 5 . ? ' % 9 io embaricauan ellos 
~ñrSfóJS coalas ca ip is . Cooipan^ieL-oníe ai'acao ios Marianos, 
y pidici-on perdón a D i o ^ y ei-Paare lespro.i ietloj que l ioueru 
ei día il^alenteCeca ello á las Cels d i la tarde) í i le d inaa pai^bríi 
'#s k pof Ja iniñana a M ida á pediu la liuLiía a Chri f to Sacra-
mentado. Proaieticronlo todos ,dizl2iid,D y qae eivi bueno D ios , 
qaz aula í e hazer, qas.si Glei^i loLi ieiTs. Aque l la noche hiz0 
el Venerable Padre fervorora oracion^y á la mañana ai aoiane-
cer, tres ñoras antes de la iiora de M i l l a , empegó á i iouer en 
^-aiidecopia.Los Marianos corr ian i i a í j l e ü ^ a d n i l r a d o s , y. 
gozólos, aiabandoá D i o s , quepo rmed lq de e l gran Padre les 
aula dado lluulajy los que eran íblamente Catecurnenos le, p ^ 
i ían con grande iüftancla el Bautif i í io. , 
.Por auer encennado el Padre M l f iooero de la Isla de Santa 
AiUjyaaeiTeinquietado ai§ano,s Principales, le fue for^píb 
paiTar alia por Enero de 7 1 . Corr ióla toda en mífslon con i n -
xreíbles traba)Os,üeLido neceflaríq muchas vezes deslizarfe por 
algunos d¿rL-ubaderos para no defpeñarre,fuera de ía hambre, 
.fed,ratígasi)r pelídeosjílis coni,paneros,iníepa,rables? pero con 
ñato 4"ai altiMbajo^porq ae íbTegó a los Príinclpaie?,y anadio 
gcan nuaiero de nIiios,y de adultos al rebano de/la íglefia, 
Boivióie á ia Isla "de Guan vn grande c uv dado > por Caber, 
.queai^aaos de ios Companeros fegíares , $$£$#$& h auian 
ayudado al cultiuo de la viña ele el Señor, d^feoíos de libertadi 
fe aalan huido a -yaps Pueblos i\,'.Joftara&, leuantados en íu au« 
i¿ncu, Slntlólo.macliOjPorlos ^o^dados que.perdía , y^muciio 
m.is,porqa? íe perdían e!los,Y podían perderá otros^y cieípqes 
e-ajee oÍTccldo :oracioo!ss,y pen^t^cías,}' encargado á lo^ otros 
Irires que 'aizleden lo miímo^bafco vn nienTa5ei;o,yles eferi-
u-o carcas llenas de cariño ,períuadiendp]es: Quíc.boivíeífcn aí 
Cin jodeíefa Chr 'do , de quien eran íblda/ios ry no ecnaflen 
•yaii.nuncaaen fu honra,v conciencia ^ u e a o n a fe podía facar 
^ ^^ - ^auy . ^y ci^fpues fe aula d - pagar con fbego e tcrno.Qie 
^."CurviaL^n ^ f t t P auian férvido a l a Fc,v no^quífieir-npcr-
^f-^—pu, 
L 
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pies con macho arrepentimiento , y el ios abiaco con gozo \ 
métante ai que tenían en el Cielo.los Angeles 'por íu penlten' 
eia.Mas porque,tanta íüaindad,no les hizleífedeípreciarla^ra! 
«edad de iaxulpa/dcíhudandolas eípaidas5empecó á ddcaig^ 
golpes con vna d i í i ip i ina d e.rodaxas de acero, que las bañaron 
luego en íangre., halla que eilos^compade.cldos>y confuíos/e la 
quitaron de iasmanos>y el les dixo: H//&í míos-* entre l>ú$mp$ 
yo hemos de fatisfacer i Djos.por efta culfd V.y.ofpTr.&s. pnirtu 
la, confefsron-, y t i ámfentimtento ,y yo fondré U fatlsfaccm^ 
penitencia. Y conoclendo,qae:la ociofidad eraia.Geafion de fu 
yerrovlospufo.por aprendices de otros, Toldados que teníano¿, 
cloSjpara que la ocupación, afaíle íuspeníamientoS) y los; apaN 
taíTede los vicios,aprouechañdo. juntamentcá aquella nación 
falta de todas las artes,énreñandoles con elexemplo,y laprac 
t ica Jos oficios vtiFes3ói neceflarlos á íu República:. 
Au lendo cciebrádoei Venerable Padre la Qaarefma deeC* 
te año de 7 1 . aun con mayor dcuoc ion , y folemnidad que los 
• antecedentes5como fe iba arraygando mas la Fe , y creciendo 
la piedad délos nueuosChnf tw^ & 
la Isia,qae, ya ebmeneaüa'a Inquietarre con ía ocafion que di-
remos defpues.y bi ieíto á Agadna empeco á dlfponer las reía* 
ciones délo fucedidoen los dosaaos anteeede.ntes;'por¿]ue ai* 
fiTekytenianiandado nueiH-oPadreGencral,para que iaabutv 
danciade el f ru toque fe cbgia Uamaíte hueuos operarios á 
aqu^Ha.viñxde. el Señor j y porque los que dauan fus Innoüus 
para. p8ra ^ándela. gloria/piuina:íe.conroKi'ffcn, viéndola tan 
bien.lograda, E t i ndoaqm l l egpá 9.de luníb la: naue.naeto 
Señan de el B len Socorro, v- fe le ta ixo qual le auia meneñer) 
de fold.id?sqiie embiaui fu Mageftad, por prouidencü de £l 
Señ3r,que veíala n¿cef>idad, que tan prefto auia de auej^ 
el los;y también d j confaelosefpir i tualcs, porque la Sant i^ 
de Clemen-e ÍX. enibiaua vn Breue al Siervo de Dics en nü^  
ie daua a el,v á tod\ aquella Cháftiandad fu paternal befl^ 
cion,a!abandofa zclo.y de fus Gom-rañcros, y alentándoos 
profeguir como anian com jnqado: También enabjáuar^ára 
mentar la deuocion de aqueilos Neophítos, vn caxonde ^ 
zes,medallas v Agnnsbenditos con muchas gracias,f ^ . ^ 
gencias? todo loqnai recibió el A^oí lo ' ico Padre con ^^¿¿j 
yencracionjy igaaleoníuelojpor ver fus trabados apivbade^^ 
1 
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Su'ttoPift^r>erPci:andoauIandecrecer mucho con fu bendi-
don ios fmtos Euangcllcos , que el Señor aula bendeci-
do con tan larga mano, que paükuan ya de treinta m i l ios ba^u-
.íizados. 
C A P I T V L O X L l h 
Come h Vinieron a l ^ a d r e SanVttores nuems Compé* 
ñ e r ú S j j emhte tres M a r i a n o s a 
Manila, 
T R v x o la ñaue Buen focorro , quatro Padres Sacerdo-
tes á Marianas, Padre Franc ifeo Ezque i ra , que mere-
ció defpues derramar la fangre por Chr i f to , Padre 
Franafco Solano, Padre A ion fo López, y Padre Diego N o i i c -
p ios dos primeros venían defde Phi i ipinas, los dos v ldmosíc 
les juntaron en México 5 y aunque vinieron quatr o Sacerdotes 
lolo fe aumentó vnMin l f t r o i porquelos t ies fe trocaron por 
e imre Pedro de Cafanoua, Padre Lulsde M o r a l e s , y Padre 
Lorenco Buftil los, qne páflaron con la ñaue á Phl i ip inas, para 
acabar i0S eftLldioS3fe3unclorden,dcel padre p rou ínc^ i dc 
^ iiiipmas.y voluntad de el Padre D iego Lu is de Sanvitores, 
S^e quandofe quedaron en Marianas, adv i r t ió , que fe queda-^n^ f taqucv in ie í r cno t rosen fu lugar í ' ' 
do V a dl§0 ^ ^ ^ ^Pt icron los tres Miniftrcs dexar á fu ama-
d Kn C i-£X:ar loS h^os q1145 auian engendrado en Cht i f io por 
aUnn^T i 0)dexar acluelias Islas, donde eípetauan encontrar 
C(?M i . kxf coronas que hallaron fas Compañeros5 ni tampo-
obedie •nilCnt0 de el bLien Padl'e1qa- Tacriñco fu amor á la 
ccs I n ^ U ' y r i izel0 a ra mifr«c> zclojquerl endo perder enton-
que '^p oniPan¿i:os,de que tanto neceGitauan las almas , para 
Uscíci 'D;L1Cslos ^ ^ ^ í l c n las almas mas aptos con el caudal de 
^ot res^8 ^ ^ ^ aProuechaiTJiemo. Con los tres Pad iesem-
6 t j ^ ^-inanos^á Mani ia .no se íi diga como tres rae ímes de 
(e o-q^ eí3roil?KsícnParaa^ionara loszelofos de .a gloria 
^itos n ^ 0lUe Vin'iefi'cn a conquiftar tierra, que prcducma!es 
3 como los tres Reyes Magos ( f i es l icito comparar lo 
L l 2 ps-
i6% n d ^ y Martjm ie¡V, f.Tñegp-
pequeño con lo .gvaw(k)paraque adorafíen al Sefior en vna m, 
tlgua Chrlltiandad^y para que viendo ia grandeza de ios T en! 
pios, lamageftad deei cu i taD i túno , y ia vida de ios buenol 
ChriitianoSjboivieííen contándolo que auian vifto á los-que 
íuzgauan era fu tierra la primera del m u n d o , por ia ignorancia 
que tenían de las clemáíi.. ¡ ' ; \ ¡ q /: 3 
Los tresMárlanos^bautizados poco antes por el Siervo de 
pioSjCsan nobiesjy de los mas eftimados 5 herederos de aque 
llosjílis mayora^^os cor iq viucntai i Cotentos,© tan vanosctmio 
acá los Xitulosyy Gniode5 ^^n ^us hGnores,y riquezasjfusnovn, 
bres defpuesdel bauLÜmoDonlgnaeloOíi,D.PedroGuiran,y 
D.Math ias Yay j y aora fegufremos íuspaífos,dexando ai Padre 
Sanvltoresen MatlanaSihaziendo, y padeciendo mucho por la 
gloria de U io^y f b ic i lde las almas. Fartieron de Guanea treze 
á e l u n l o d e . y ^ - y ^ ^ P ^ ^ ^ e aiguntís^-derenciones \ y acciden-
tes ordinaiios en ias- iiauegacíonesvilegaroo á Manila1 á 3 j H t 
lu l ioyáia denuel lro Padre San Ignaci©. Fueron hofpedadosen 
nueítro Colegio con mas caridad que grandezajaünqueá ellos 
fe io parecía qualquier cortedad por la fuma que padecen en 
fus tierras; vi í i taron luego al Gouernador, qoe los recibió con 
mncboagaíTajOjy con honra correfpondiente á lo que ellos fe 
eftimauan.Lo mas reparable de la Viíita , foeerdefembarac® 
con que fe portaroníün mas eífeañeza , que fi eftmiieran entre 
losfuyos, con vn cierto ayre de^ener©íidad,y cortefania , que 
arro)aua la nobleza7á pefar de la barbaridad^ y no menüs fe ha-
z la admirar el zelo con que de fu propio motiuo dieron fus 
amorofas quexas al Gouernador,porque no emblaua foldades, 
que reprimieffen á los hombres^que no tienen ley ,y embanzap 
á los que quieren recibir-la. Ley de D ios , añadiendo con lago' 
mas en los oíos: Por. faltarles efte f r eno , han quitado pocote 
ifnos hombres barbaros la vida a Tn"íanto Padre 5 y á otros Í£!? 
Compañeros; íoqual no huuieran hecho íl tuuieran á quien te-
mer. Refpondióles el Gouernador con grande agrado, y bemí; 
mdad3alabandoíu zeto,y affegurandoles.que eftau a con el ^ ' 
5110 defebry procurarla dlíbonaiio de mansra^ue fin tantor;¿i-
go de los Padres/e eftendieííe la Fe en tocLis fus Islas. 
E l tiempo que fe detauieron en Man i la vif iraron los Te--' 
píos,admirando mucho ia fabrica^ei afl*o,y la r iqueza, y n '^( 
£ho mas el aparato ? y folemmdad con que fe celebraua^r 
i 
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^jCj0Sdiuinos, y ladeuocion con que ios amígaos Chr i í l k -
s frcqasnraaan en nueítra Igiefia ios Sacraaicnnos ( procara-
nirleics apartar quanto podía eíca-ndaiizarios) pero mas admi^ 
raLian jos Chrlitianos anrigaos ia dcuccicn de ellos nucuos3 
que no íableiido poco tiempo ames que, aula Diosv5 aora con-
fellauan,}' comulgauan con gran reuerencia-.y humildad , ma-
nifoltando.en las acciones exteriores íumucha f e.PrCuenianfe 
tnas dé'vná iaora de» rodillas delanré'de el ¿Aitaf mayor para la 
confesión que hazian con muchas lagrimas, y dclpues de co -
mulgar eltaüan otra hora dando gracias tan inmoblcs^^abftral-
éosda todas lascoíasjque nofeoívian iacabeca por i i ingü ray-
do,6 accidentequeíueedklfc^Guttauáh mucho de vcr^bauti-
zar á ioniíñosiCünfíderandÓ iahermofura qtíe recibi^n fus aí-
nws por medio de aquel Sacramentó , fegun auian oído ai Pa -
dre Sanvitores 5 pero; lóquediMsIes robaua Ja atención 3y ei 
afedo,eran las proceísioneSjy palios de la Pafsjon ¡ de ChriñOj 
qas vieron la (emana Santa5hazIérhdoles prorruitipir en grande 
llantola repreíetltacionde tan i.ríHiiioios:i y- am 
rios,y repetían cbn:fuípirGSíqúeau]a'tenidolefu Chrífto g 'an-
de caridad con todos los hombres'padeciendo tanto, por ellos; 
pero que era grande laítima^nehuuielTe tan pocos Padres eii 
íustierras,q enleñaíTen á losíüyoseftas cofas que ellos veíaii j 
para q reconocieíien,y adoraffen á vn I>ios 5 á quien tanto de-
bian,y fueflen á ver lea lGíe lcy nocayeffen comociegosen ei 
infierno,para arder có los demonios en perpetuas llamas. A l í m 
ma todas fus acciones,? pa!abras;en la exteriof compoftura , y 
coacierto interior dé íus conciencias,manifeftauan bien auer 
ftdo enfeñados.y bautizados del Padre San v!rores,de quien en" 
todas partes dezian mi l 3laban^as5qiie á quienno le conociera 
parecieían encarecimientos. 
Cobró Don l iathias tanto aprecio de ia quietud con que 
*wiaa los Chriftianos en Manila5que determinaua no bol ver a ' 
w tierra donde fe viuia tan bárbaramente, y quedan acompa-
^aileDon I^nacio,y Don Pedro, í i ios Padres , porque no fe 
r-üiiraffc el fin para'que ios aula embiado el Padre Sanvitores, 
^^sperruadieranquebolvieíTená Marianas , para ayudar á 
i0s M.iniftros en la conuerfion de fus naturales , comunicando 
j ^ r o s !al i iz qae eii0s aiilan recibido,para no fer abaros de las 
^•ae2as,ymirericor¿iascieel.Señor. Épabaccaronle en l a m o 
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San Theímojel año de y i . con el Padre luán de Landa, que |u 
por Procarador a Roma de la Provincia de PMipinasjperoar! 
libando ia nao a M a n i l a , fe boUieron á embarcar con dlch^ 
Padre en la nao Bucnfocorrojel ano de 7 3 .Don Pedro , y Don 
IgnacÍQ,porqLie D o n Mathias fe quedó en Man i la enfermojy 4 
veinte leguas de Manliajhallandofe la ñaue ím vientOjdió fon, 
do en vnaisiajy faltando en tierra D o n Ignacio, vinoeí vicn. 
to con que fe ieuó la naue,y fe quedó en tierra de donde paf, 
so á Mani la dentro de vn mes en vna embarcación pequeña^ 
fue prouidenciadel Señorjqae quifo guardarle la vida que per-
dieron en el mar,cercadela Nueua Efpaña, por las línclemea. 
cías del i iempo,y de los temples, que paíTaron el Padre luán 
de Landa^y D o n Pedro Gu i rán , que remató fu embaxadaen 
meiortermino5Como podemos efperar 5 premiándole Dios el 
buen zelo de ir a traer nueuas luzes a fu tierra,con manifeftar-
le la claridad del C i e l o , 
L o s dos Marlanos^que quedaron en M a n l l a / e embarcaron 
vl t imamenteen Cauite,a 5 .de lunio de 74. con e l Padre Lo-
lenco Buííil lo,qae ios auia traído á M a n i l a , y aora fe bolvía 
acabados ios eftudios á Marianas. A fetenta leguas etacontra-
ron la nao Buenfocorro^que bolvia á Mani la , y les dio noticia 
de la muercedel PadreLanda^y D o n Pedro Guirán , que era 
beraiano de Don Mathias .Sintiólo mucho el Padre Buñiilo,^ 
reparando en ei io ios aos Macianos/e llegaron a e l , y le dlxc-
ron ellas palabLas,q eferiue el mifmo P.Buílülo: Padre,que he* 
mos de hazer aunque íeaya muerto Pedro , fino tener pacícn-
ciajy pues Dios lo tu. quer idoafs i , confolarnos con fu volun-
tad5Con la qual eftamos noíbtros may contcntosíporqaeconfi-
deramos que el morir Pedro lia fido gaílo de Dios , que como 
es nueftro Pad.e5y Señor^y fabe mejor que nofotros lo que nos 
conuiene para nueftro prouecho,el aucrfe muerto Pedro, es lo 
q mas nos convino,por lo qual le debemos dar gracias, porq es 
feñal que fe acuerda de nofotros.,}' pedirle , que fi acafo Peiro 
eftá en el. Purgatorio,le aliuie de la^ penas ,y le i 1 ene cuanto an-
te^ al C ie lo .Y afsi Padre miofañadló el Don Mathias )nü tac 
pefa de que m i hermano aya muerto pues ha íído voluntad ^c 
DIos^7 todos hemos de mor i r l o que me d i cuvdado •, es li tcn' 
«iría q u L n le ccnfeíTaffe, y comuigafte , y diefic el íanto Ojc^ 
porauer muerto antes el Padre Latida. A eü:o les refpoudio ^ 
i 
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pjdre B-iitlUo 5 q^e no pod la <:1 exar de rener quieníc admi-
puiníí- los Sacramentos por ir en la ñaue Padres de San 
funciíco , y de otras Reuniones 3 y con eflb quedaron 
rie el todo coelbhdos- los eos Marianos , que en tres 
añas de Ci in l l iandad , tenían femímicnto de muy antiguos 
Quiít ianoi. Llegaron á Acapulco á 1 ?. de Eneró de 7^5. v 
i México á 31 -del mifmo.Salióles á recibir tres leguas el Pa -
dre loícpn Vidal,entonces Procurador en México de las islas 
Madanasjen vn coch^qne elloí llamauaH embarcación de tic-», 
rra,aiabando el ingenio de quien le aula Inuentado i: y fueron 
recibidos en.nuellro Colegio,coího primicias de-la Chri f t ian-
dad Mariana embladas. del Padre. San vítores > que por a mbos 
títulos eran para, ios-nuettros, yparalos eftraños reiiquias de 
grande eftimaeion,y cariño-
AdiHÍracon con mayor razón en México los Mat íanos lo 
^ue auian admirado en M a n i l a , la grandeza , y r lquefa dé la 
Ciadadjlos edi|iclo$,y ios Templos, noacabandoíe de admi-
rar de íus naturaies3y deíini i fmbs^quecreían no aaer otra cle-
rra^niorra Ciudad en el mundo como Guan,y como Agaclña. 
Elíegundodia fueron á vificaral feñot Ar^oblCpO' Virrey Dcm 
Fray Payo de BáberajV hineañdofe de rodillas 5 i c p id iéronlo 
que ai Gouernadorde Phiupinas,que pues eran vallalips de el 
B^y nueftro Señor,enibiaíiefu Exceiencia vn Capitán,© Cabo 
con boldados,que formaíleíi República mi l i tar j ó preíidlojCO-
fnj le aaün vífto en Manila,para que caft^aíFen a los hombres 
crueics,y fin Dios que auian quitado la v idaá los Predicado-
res de la Santa Ley,(ya fabian la muerte de el Padre Sanvito-
ics)para ¿uarda,y defcnílide los buenos Chriítíanos , terror^ y 
fípanto délos aiaIos,y de los que no quieren íer.Chnrtianos,f 
^p lden á otros que lo fean.Enternccioreei Señor Arcobl fpo, 
)' leuantandolos en fus bracos, les prometió en nombre dc^ík 
Mageftadloque lepedian.Confemejanteagaflajo losreciblau 
los Señores OvdQrcs)queles preguntauan muchas cofas de^fn 
^ - iTa^ del Padre San\ i tores, y ellos refpondian engrandecic-
* la fanádad,)' caridad del Gran Padre.Tamblen dezian mu-
r*? vezesadmirados,vIendo las caías que tiene la Compañk 
£ j ^x'Co : verdaderamenre5,que la Religivon de la Compañía 
to 'SVS)^:i fenldolañlma^amDafsion^ miíericordla de naef-
u ^ ¿.masques dexando los cafas.y conveniencias ios hijos ds 
, ellijCe hatiido i naeftras tiefi^s a paaeeeí tantos trabajos 3 u,? 
tadaí-Cus vidas á manos íciuivíUm s-11,^ i o c x ^ y bac'tun í 
áaríeia á ellos ¿temara sntchazcdos miosds Dlps coa b'X¿ 
zar ios, y Uciiaclos ai Cie lo:mucho debeaios á los,Padres dg \¡ 
Compami , y en eípsciala imeih-o Santo Padre Sanvitorcs por 
auer üdo caufadv t o i a e iU mUericordla, y íaivacion de no¿ 
t íos. 
Defeauan algunos Padi'3s,qne paíTaíTí vnode los MadanQs 
á Madr id pata preíjntacie al R.ey naeftro Señor, como,priin;r 
o rodc el vn lcoque llenan las islas Mat ianai j mas pareció 
mayor,teri i ic lo de Dios , que bolvielísn los dos á Mark' 
ñas, perqué ya debían algunos de aquellos barbaros que los 
auían muerto los EfpañoleSjeomo fue tan iarp. la aufencía, y 
era conaeniente que fe defen^añairen Cus mitlinosojos > y prin-
cipalmente porque aman d< hazer en til t ieifa grande fratopor 
ir determinados á predicar i los fuyGSjnamandoloSsCorno ellos 
dez.iarMocoSjy mentecatos condenados a penas eternas de el 
Inliernojpor noaucr creído las coías.de D ios , y de Santa. Ma« 
l a q u e e s fumadre.Eldía,que faliccon de México para Acá* 
,.pLilco,coQfeiraron,y comuIgarpn,§iftando m i s de dps horas en 
íoirMiflas^y dar graciasjporque D i o i les dieffe buen viagcDie-
•conles los í?3dres machos veftidps-dsredajy otros generas pau 
q bolvicíTena íü tierra mas agradecidos, y pudieíren cótar me-
jor la caridadjy amor q les tenían los Elpañoles; y ello3 prome-
t ían bolver a M r ^ ' ^ o en auiendo dado noticia á fus natai*-
Íes,de lascoCis de la chnü:íandadrq,ue auían viiloe,De efta mi-
nera paflaron á Acapulco, dopidelos dejaremos .por no fcnf 
.mas notlc'usjparabolveral Padre Sanvicores,y al tn-3 dq m p 
de,/ í .en que le dexamos en Marianas acabados de Heg^ E 
ios quatro Compañeros, que vinieron en luga^ 
de los tres que pallaron a 
, í?hilipinas. 
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Oliven ck 'fó g ráK g u e w á d e G u a n j y como la firg-' 
p $ 0 en \ M é x i c o „ c m ¿i f u k r y n ¿ Itn ¿gen 
de S m F ' r a a c i f c Q j £ a ~ 
yier. 
A V " 1 e n I> O prepafado e l P^drc San vítores á los rme« 
uos Compañeros con los exercíclos de ñaeftros 
PadrjeSgn Ignaclo^nipe^o á repartidos por las Islasf 
ál Padre Francífco.Ezquerra íeñalo con el Padre Thomás Car-< 
deñoro,7 al P.FrancIfco SplanPiCÓ el Padre AloñfoXopeZjdan^ 
do!es Interprc|es qae (uplfeíleB lafal ta de la lenguájy al Padre 
piegoNonega,poreftár enfermo, le dexó en Agadña. Pero 
luego fue neceffario detener a todos en la ReridenCia^yH^mar 
con toda prieffi al. Padre Ezqaerrajy Padre Cardenofp , que ya 
eftauan embarcados^por la cruel gaerra^ue leuanto el coman 
fncml^o en venganza de la que Te hazla el Siervo dé DIos5ca-
yos grandes trabajosjyfatlgasjparece fihtid '(de la, manera que 
podla,y pronoftlco eta México vna Imagen de S m Francirco 
Xavkrcon ei fadpr del roílro>y otras m.araull las comprobadas 
en l:.sInformacíojivs de México ycon n.ujchQS. teftigos ocu la-
res. 
Por el mss de Marco de enchino de 71 . en él Colegio Rea l 
PC Sm ÍLdefonfo de la Ciudad de Mexíco^que eftá^. cargo ¿e 
i^Coaipania^elesvs^entraiidoeii la Capi l la desdicho Colé-' 
gip-a imer oradon dos C^lsglales^quc;^ namaiian PonPedro 
v id;ir:e,y MaximUIano Pio,m*rando al l iento'de San Francíf-
toXavur .qacef tauaend A l tar mavor entre otvas pinturas 
^^dí-os.repararGr^qucel roltrode.cl Santo Apóstol nrrüjaua 
"•iraa^como fi(e a.briara: licitaron mas'cerca , y conocieron 
fl—üdiuaunadandoel color eiv-ennldo en o^ro pal i to. L l a -
p ^ n d d m ' r a d o s a l P a d r e l - Í j ^ h V L i n i \ ñúéera RecVo rdee l 
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íniagenjy no lo aula examinado, peníandoíí eran algunos De 
dacos de plata,© relumbrones que eftanan pegados al roftro 
Viít iendofe dicho Padre McíTa vnaíobrepeUiz , enjugo el ¿ 
dor dei roftro con algDdonefóy todos examinaron cou mucho 
cuydado,ri podía nacer aquel fudpr de, humedadjy hallaron ro 
a u e r c ^ f a natural, y fe comprobaua^deeftár Cecas todas las 
P^uüras^que acompañauan la del Santo Apoftol . Duró efte í'u, 
dor deípues algunos diasjy el roftro fe quedó con el color pali, 
do5qae destiize de el colorido de las manos, que es el natural. 
Golocofeefta mlUgrofa Imagen para mayor veneración cr 
nueítro Colegio de San Pedro,)' San Pab lo , en Capil la de fu 
Advocación,;y han hecho de ella, algunas coplas tas deuotos 
éfcél Santo Apof to i .ComonO fe halló caufa natural de díe fu-
dor jcreyeron cOnftantémentejq el P.Sanyitpres padeciaalgu-
nos grandes trabajos en Marjanas^qiie afeciaua fentir lalmagen 
muerta del Santo Apoftol,de quien el mlfmo Padre era vlua 
imagenjy no fe engañaron,porque empecaron, por efte tiempo 
las turbacIoneSjprlncípio de la guerra de Guan , la mayor, que 
aula padecido la c1irlftlandad,y tos Padres en aquellas Islas, fi-
no es que'fue t:ambíen preuenclon ; anticipada de fu dichofo 
martyrio,qucfucedIó vnáño defpues/ 'Ma^ aora digamos ei 
principio,y ocafion de efta guerra. 
Inquietaronfe algunos Pueblos de la Isla de Guan , por la 
mconítancianatural de eítos Íslenos,quefe mudan pór'madár-
fé;y porque á fas ombrós defacoftumbradosá toda carga di 
]ey,üde razon,fe les hazla peí'ado el yugo de Ghrlfto ,q!Je tan 
fuaae,y l ig-ro es part ios que aman, Soplauanefte* mar altera-
do con vientos fudoíbs los Macanasjrr i tados por auerles qni-
tadoel Siervo de Dios la autoridad,y veneración que antes te' 
hIan,defcubrienvio la vanidad de fus invocaciones,}' de losAní* 
tis a quien llamauan. Amenazauín los Macanas fcqig 
da.i^efterUiiadenlasfementeraSjV en la pefea, enfermed^ae^ 
y todo genero de males,y dcf¿racias,íi no echauairde fu tj^j 
á todos los eílrangeros. Mas que todos inquíctauavn refpet-' 
do P i l n c b a l de el Pueblo de Agadña.llamado HUrao,que P* 
el refpeto !u úan mas fiierca razones,y la añadía á la de ;os-^ 
canas.Y aan^ueal pallar la ñaue Buenfocorro,fabIaei ^ #*** 
ble Padre los males que aula caufado-fte PrincipaUy otrosjf-{ 
«Ules fayos,quietandofe ellos por entonces con el remora ^ • 
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Efpanoles que venían en la ñauólos perdonó el Padre SanvI-
x.ov&l porclue rsceiauan entrar en la nao por lu mala concie-
^ l osapad r i nó^ hizo que e l Generaren lugar de el eaftlgo 
que merecíanlos agaííajafle con los dones que mas eftiman 
cílosjprínclpalmente al Hurao,á quien fe d io doblada ¿iíjk|» 
dad que á los deQiás,queriendo vencer el mal con el bien jT 
obligar con la caridad chriftiana á los que no tenían de Chríf-
tlanos mas que el nombre.Élfuceffo fue,que Hurao5y fus c o m -
pañeros fe hízieron mas infolences,como fuelen ios cobardes 
con la beneficiencia,}7 bol vieron a romper la paz mas peligro-
famentecon la ocafion que ya digo. 
Aula mandado el Padre San vítores a vn mo^o de la Pue-
bla de los Angeles,llamado lofeph Peralta, labrar cantidad de 
Cruzes para poner en las cafas de los nueuos Ghriftianos.Salicl 
eldia 23 .de lu l ío a cortar palos para labrarlas, y vnos Indio* 
que eftauan embofcadosjpor codicia,á lo que fe cree j por no 
reducirlo á mas alta caufa^de v n cuchi l lo de mon te , y vn ma-
chete que l leuaua,^ mataron jdandole diez y ocho heridas. 
Alguna ocafion dio á fu muerte el auer falido fin compañero 
contra el orden general que tenia dado el Siervo de D i o s , de 
q^ ie no fe apartalien íblos de la cafa, y también auer llenado 
fuera de vn mal cuchi l lo , que el Venerable Padre le tenia fe-
ñalado vn machete,añadiendo codicia á los Indios que guftan 
mucho de efta armajpero nacer de íimplicidad , y ño de mal i -
cia fu culpa^unto con auer confeíTado el día antes, previnién-
dole el Señor para la muerte que le cogió en tan laudable em-
pleo en culto de la Santa C ruz , con los muchos íemídos he-
chos á la Fe , ayudando á los Miniftros Evangélicos ¡en tres 
anos de iWifsioivdexaron feguras prendas de l i i eterna falva-
cion,y grande confuelo á los Compañeros en tan lamentable 
d%ac ia . -
Con todo eflb la traición de los homicidas con la vífta 
s f10^ de el cuerpo muerto,causó el jufto dolor en los otros 
o.iicíos,v no queriendo proceder por la via miítar, por no a l -
^"otar los ánimos de los IslenosVfe procedió per la lu i íd ica; / 
^ orden de el Sargento mavor D.Iuan de Santí ^o,fe prendic-
• j * ^ ganos del Pueblo de Ágadña^en cuvo term'iio rucedlo la 
^ c t e ^ d c otros diftantes3que eftauan indiciados : y aunque 
v P iced lo tan judlficadamenre-jquc fe ib.ni íbltando luego fin 
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caftl^o los que rernltaaan inocentes , ios.baibaros fe ofendk 
ron tanto de la-juíVicÍa,qae deíconociai^qne moílrauan q ^ " 
mas que ios mataíícn fin aueriguac ion , que. no que los gi-ea. 
dieíren5y exanalnaíVen. Empecaron pues los de el Puebi© dé 
Agadña á apellidar fu antigua l i be r tad^ impunidad de. ios de. 
litos,que les querian quitar ios.eftrangcrosJlamandQ tiranosi 
ios que enibara^auan íu tiranía. N o baftando para foffcgarlos 
proponerles ios bienes grandes de la iufticia ; que defeñüerh 
fus vidas^guardarhíusbaziendas^aíTeguraria fus cafas,y les 
traerla la pa,z,fm fer neceífaria la guerra de muchos para caíü, 
gar la culpa de vno^agando^como fucedia, los inocentes poc 
los culpaÍQS,quedando eílos vencedores,7 mas infolentcs pa-
ja nueaos delitos,? maldades. N o entendían eftas razones los 
]barbaros,pareciendolos mejor el mal acoftumbrado, -que el 
bien defufado^tenieiKÍo por efelavitud intoierabie fugetaríe a 
quaiquiera ley. Encendió mas el fuego la muerte de \r a Princi-
pa l del monte , i|amadp:Giiafac í- porque yeado los foldados 
Efpañoles a prender vnMar ianoJndlc iado en iamüertedePe- • 
laltajeíte Principal con otros vezinos deíu PuebloD acometie-
ron en defenfa del reo á los Soldados 5 y vno de ellos mató fin 
pretenderlo á Guafacjde que fe or ig ino confederarfe con les 
vezínosde Agadña los pueblos comarcanos afta dos mil hem-
bres,qaedandofe los demás déla Isla neutrales, fin daríocorro 
á losnucl l tos por miedo de fus naturales,ni á fus natura* 
l e s , ó por temor á?ios Efpañoles, ó.por amor á los Padres. 
N o deue callar el agrad¿címicnto^que en e l miimo Pueblo 
d e A g a d n a , quedó con declarada fidelidad la familia de vn 
buen Indioj lamado A}rh i ,quefe l lamóen el bautifmo Anw 
nío porrefpcdo de el Capitán An ton io N i e t o , que llenólos 
Padres á aquellas Islas5y fauoreció mucho á efte Indio, fie^ 
padrino en los primeros bautifmos de vn hijo fuyo 5 que íe n>< 
al Gieloantes de cumplir dosaños, y auia faltado poco p*2 
acompañarle fu Padre por buenacauía : porque reprehendí^' 
do á vn Macana fu diabólica Impiedad con que invocaua W 
Ai i i t Is jódemonios, iecmbIí l ióconfus garras,y vñas, a p r ^ ' 
dole^y hiriéndole la garganta^dexando en ella las feñales"^ 
impledad^que lo fon de la fee^y chriftiandad de el buen ^ ^ 
eío.Reprimiéronle todas las demonftracltmes de amiñac- p^ 
que pudiera mejor con el difsíamio haz cries prouecho a ^ 
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-. |iazerfe ¿uno a ñ. De l fe rapieroii los Intentos de los ene-
S r o ^ u e ¿ran acabar de vna vez con los Padres, / Efparioles3 
v l£rar Ta tierra de eítrangerosque les querían dar leyes5y qu i -
rarJa libertad. Y fuera fácil exsc.víiai; rusicíignío, fi los Padres 
eíluuieran como antes repartldosenMiísíones 5 pero .qülíb ia 
díüina prouldencia , que fe hallaffen todos en Agadíía , menos 
vn Padre,y pocos Companeros^que por lapriera no pudieron 
fer llamados, para que fe ayudaílen vnos á o t ros^ fe confervaf-
fe el efquadron ^ ^ J ^ ^ S ^ ^ f Q ^ j ^ m ^ ñ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ n ^ ^ : 
defendía la Fe,en aquellas islas. 
G A P I T V L O X V : ; 
Guerra de k s M a r i a r m > y y l B o r u de los Ef^añoles 
-por las oracióne* d e i e i S i e r V o d e 
D i o s , 
T E , e s anos aman paíTado, cotí baftantes experiencias éc 
lainñdelidad,y traycion de los lslenos3Íin que ImuieC-
fen hecho los Efpañoles CaftI i lo,ó Fuerza para defen-
deríe de las violencias que padecían , por moftrar mas claro, 
quenueftra Ley es de paz,y que no venían á fus tierras á hazee 
guerra los que nomoítrauan recelo de el la. Mas aora viendo 
dos rali hombres en campaña con las armas en la mano , fue 
Preciíb hazer alguna for t i f icación, y dieron tiempo los barba-
rüs,deteniendofe en correos,y embaxadas convocando fus am*w 
o0s á laguerra. Cercófe la igieíla , y caía con vna eñacada de 
palos^ ramos: á la parte de e 1 mar en pueíto que feñoreaua ia 
P1:iya, fe leuantóvn torreón , que l lamó el Padre Sanvitores 
ar t i l lo de Santa María, y Santiago, haziendo poner en él ia 
^ e auu de fer Caílellana3y guarda de &\ CaílIUo, vna Imagen 
ní ¡a,íniP^cuiada Concepcion5queíe truxode Manila^bendira 
a f r ^ 0 ? ^ ' ^ ^ i ^ o . También fe pufo la pieza, de artillería 
^e fa lvode la nao Concepción. A la parte .de el montefe le-
5S^0otro torieon,q l lamo Caíl i l lodeS.FrancIfcoXauIer,dó-
*-w^ pufo U otra pieza que quedó de el naufragio de e l C b o -
c ^ 
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co,oL-l¿'cn-<ie todas eftaé perfecucIohes,y guerras; Repartiere 
l i x r lüs pueftos los foldados, que llegauan á treinta y vno d 
xe i-^ i ^noies,y diez y nneuc Fhllipinos', vnos con arcos, ^ 
'cl ia^ u ^con armas de fuego,-La mayor preufencíoncrj" 
contéis ion , y coíiiunibñ,' con qué los armo de Dios el Padte 
San\'itores,anImandolos á no temer, defendiendo tan buena 
•caufa, pues no podían dexardetener á Dios los que peieauan 
por fu glorÍa5y para quien tiene a Dios <es'pequeño, y fliC010. 
do vn mundo de hombres^y de demoíilós. • 
Confuí tofe eldefignio que deuia tomarfejy pareció el me. 
jor prender á Hurao principal motor de la guerra, para hazerfe 
temer de los barbaros5 moftrando quejno iostemian5pues ame. 
nadados de vnaguerra profeguian en las prifiones; y por coger 
prenda que obligaíTeá los enemigos á pedir rendírosla paz. 
Como fe íntétaua fe executójaunqüe no fucedió como fe pen. 
faua^por fer los Marianos mas aftutos, y dieíiros en trayclones 
de lo que prometía fu barbaridad? perqué preíb Hurao, la mi-
tad de el Pueblo de Agadña5que eran parientesj ó depeníiicn« 
tes moftraron quietarfe,y arrepentirfe por librar á^  Hurao decl 
caftigo merecido,y aflegurarfe ellos de-las príliones j pero al 
mií'mo tiempo que pedíala paz^y fe hazian medianeros dedia 
entre los Efpañoles, y los Marianos: declarados , incitauan á 
otrora que hizieffeii la guerra con al ieuto^ y arrojaffeh de fus , 
íisrras á los tyranosde fu libertad. No fe conoció tan preftoel . 
engano,y como el Padre Sanvifores aula venido por Argel de 
Pazíapretaua al Cabo,y Soldados Efpañoles, que la ajuftalTen 
con los Mananos,aiinquc pcrdiefl'en de fudcrecho.Y como íes 
Eípañoles reparaflen en el punto tan propio de Soldados, pare-
ciendoles mejor deuer la-paz á fus armas,que á fus megos 5^ 
que no convenía- conocieflen los barbaros en ellos deíeo^ c 
paz, porque no fe hízieflen mas infolentes, y arreuidos. El P* 
dre San vítores les dixo: Qoe la henra de el Chrhtiano era h « 
Chnílo,á '< qual deuianfacrificsr elpundonor, y todas i^c-
fas. Que íi reparauan en que dirían los barbaros,reparaílen fB* 
en que dirían los Angeles, y el Señor de los A5igeles,v aun*» 
hombres de iuvzio^y razón en Enropa,íi oor no perder vn p j 
tul 
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ar !a5y corría por quenta de c i Señor bol ver porc í c réd i to , r 
büiver ci crédito doblado} á quien le arrieígaua por fu mayor 
| Vencidos los íbídados Eípafioles de las razones, y autori-
dad de el Siervo de Dios.fe vencieron áTimiímoSjdandoíe por 
vencidos dé los bar b^ros^pidieron paces, y embiaron embaxa-
dores con la ceremonia acoüümbrada de la tierra 3 que es can-
tidad de vía ndás,v conchas de tor tuga^ en tanta canr'idad5quc 
lo que eU'ds embiaaan endiezoGafiones^eiiibíaron los Eíí?aíío-
Jcs en vna3íiaziendo efta manifieftavy catholicapfoteíhcion?dc 
que eftina auan mas la paz,y manfedumbre, que Ja hacienda j y 
todas !as demás coías;aunqde no entregaron á Hurao. Pero los 
barbaroS,que no entendían efta philoíbpli iachrlft iana^omarott 
losprerentes,y atr ibuyéndoloá cobardía, la celebraron luego 
en íusromances\aiinque les dtirdpOco tiempo la aíegria ', por-
que la experiencia les hizo mudar prefto las fatyrasen ende-
chas. Masaora dieron al PadreSamltores ceniaslancas3y píc-
dias en losojosjy lo que el í int ió, eílandoles combidandoá la 
paz con vn Crac i f ixo en l a n i ano , tiraron á ChriÜo piedras j j 
lancas.'". •"•' - zo ': •-• : r - -
luftificadade efta manera la caufa deiosEfpañolesda tomo 
Dios porruya,fauorcciendoIos con milagrofas prouidencias, f 
dando aliento á tan pocos íbídados contra tantos barbaros:de-
ludo todo á ías oraciones de elrpadre San vítores, y al Sacrificio 
rfe !a Miíía,qtie ofrecía todos los días. A los onze de Septicm-
we dieron el primer aflaltO los barbaros, anrojandofe con í m -
petu mas de dos mi l á nueílras rrincheas , para apoderarfe de la 
^la^Iglefia^y los treinta y vn íbídados pelearon con tan cñra-
no váloríque los rechazaron con e iml fmo ímpetu ,y los hizic-
[on retirar mas que de paífo. Salió e lS ie rvo de Díos-á hablar i 
kOS l lenos c o v n Cruci f ixo en lasmanos^reprehendiedoles con 
Palabras de padre fu inconftancía,y exorrandolos á ia ps& pero 
^ osreipondian con Injurlas,y piedraSi Gontlnuaron ios afíal-
^porochoc i ias^occ í randoded iamidenochede tirar pie-
íttJs con tanta v io lenc ia , que paífauan el techo de la cafa.-r 
¿^ j ' y cpmo aula tan poca gente, era neceíTarlo, que hlzlcf-
fVp' os j ^ S i o f ó s fus quartos de cent inela, para que durmiei-
qaV0 >'cla^os- E l Padre Sanvkores efeogió la fegunda, en 
'• ,, ?eríeueraua dcfde las onze de ia noche hafta las quatro de 
A ^ 
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la oiañana i'or4ando el campo, con atoiraGion cl§ losq^g i 
m ) m andat íeguro entre las pkdiras qvie cavan fr§quentemeÍ> 
tejy entre ios embarazos de qne eitauafembcado ei fuelp , ¿ 
•Cie^üendotancoi-taruviftaj aunque le daua algunos go]p¿ 
quedHsiíiaulaaa fu.paciencia 5 ledncien.dQfe M p íu llienD i 
raerios de vnahora. CoTOofe apartauan los Madanos de eños 
. aUaltos con perdidajteconoclerQn ncceü^ari de defenfa.contra 
las annasde fuegOjV hizisL-on vnas adargas de madeja á'raane. 
. ra de tarimas, Invención mieua de el Choco Apoüata jxon las 
jqualcs fe cubrían de las valas idlftancla de poder tirar pidtas, 
iancas^y fuegos arrojadizos. 
i *Tiiii\bien hlzleroníUs trlncheas para defenderfe de las íá< 
lidas3que hazian nueftros Toldados, no contentos c^on pelear 
* dentro de íus fprtÍ§cacioncs> mas viendo los barbarosyq les de. 
.nibaván los Eípanoles la obra^ aconíejados de fus Macanas,^!' 
comendaron con expreíTo pado al demonio las trincheas, pp-
niendo en el] as las caiauéra^ de fus difuntos .Con lacpufiana 
.que les daua fu engano^y las promefías alegres de los Macanas, 
fe acercauan mas" á im&as/o^fieácÍQne%fiptóeLtpl48^Pi 
lias tarimas contra las valas de los moíquetes, que á las de U 
vartilieria no teman tanto miedo, auíendoaprendiHo.cpu la «• 
'periencla^quefe difparauan para efpantar>y np para matar; co-
mo era cierto^ á períuafion de el Siervo de iJlps, que noacef' 
tana con el rigor, aun quandoparecla tan necefeipi Np ^  
deunimauan nuearosfoldados^por vertan anlmofos d los con» 
-trários^ antcscobrarpíT:rmeuo aiknto ^....idiziendo 'todos á vt4 
vo lque qiierian morir peleando por la honra de Piosr, antes 
que darfe á ningún partido. Y para oponer el poder dvfP5 ^ ' 
\ 
Mará.todas las r i ochesvdez i t » i r * , ^ ^ " ' 'O l ^UUV^1 
dicar á fb; sombrc.-el primer Cauí^o.O rasre-a^w. ^ ^ 
edlíkaiVedeprop.píltoeireaat5líb-s. ' . , AA \QnQ$$ 
Luc-o empecaron a femir mov p r o p i c i o ^ i o e. ^ 
canse!, porque efdia treinta al amanecer v i e r o ^ , . 
gojos enemigos la nocixcántscedcnre j ¿:> 
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dreSjUÍ foldadosjy el fuego fe aula confamidoj y quemado par-
te de la afta en qac ven ia , fm auer aquemado, ni vna paja ds 
.d tedio: lo mlfaio fucedió con mas de cinquenta piedras , en 
qae arrojauan embaelroel faego, y fe bailaron en ei mi rmo 
techo. Todos eftosfauores, y oí ros muchos atribuía ei Padre 
xjanvitores á San M igue l ; pero eí fígulente nadie puede diípu-
íarfele. Acercaaafe á.nueftra Iglefia ei fuego, que auian encen-
dido ios enemigos paraquemarla,y no erapoísibleatajarlejen-
tonces fe encomendaron ai Santo Arcángel , y dixo vn Padre 
enienguaMariana: ?«»•» Miguef i l lmtd iy ene im i f i no punto> 
cftando fereno ei Cie lOjCafdvna Iimna,que apagó las l lamas,^ 
iibró ia Igleíia de ei incendio. N o fue quien invoco á San M i -
guel ei Padre Sanvitores,como fe engañó a lguno , pero no í c 
engañan ios que atribuyen efte fuceííb^y los otros maramlidfos 
de eíla guerra á los merecimientos, y oraciones de e i Vencra-í 
ble Padre^y afsi lo creían todos fus Compañeros feglares , y 
Rciiglofos, no temiendo en fu compañia ningún mal fucefíb,}r 
creyendo tenian á DioSjpor tener á fu Siervo. 
A ios ocho de Setiembre,tomando Dios mas porfu quenta 
h §ueiTa,como dize el Padre Sanvitores,facó de fu teforo,y ar-
nieria ios vIentos,y tempeíladesjdifparandofu artiliería5no pa-
ra eípantarfoiamente,fino para caftigar Jos que rogados, y ínf-
toaos derpreciauan ia paz j porque vn viento t i fón , que ellos 
llaman baguio,de ios masfurioíbs que fe aman víño en las If. 
laMcorriendo enbreue tiempo toda la aguja,causó eílragos if-
icparabies por muchos anos,arraynandocaíirodas las cafas de 
p2idña,y de los otros Pueblos de la Isla , fcñalandofe mas en 
tos qac mas fe auian fenalado en ia conjuración, como ellos 
repararon entonces,y han confeífado defpues;arrancando jun-
ramente los arboles de ei r imay, los paimares,v demás plantas 
¿que fe íuftentan , dexandolos en vn punto fin hazíenda, f in 
^Ditacion,y fin comida. N o perdonó el Señor á fu propia ca-
^ Para>moftrar mas fu ira contra aquellos barbaros que no U 
^renciaaanjy ia defmeredan,ó para probar á fu S'ervorpor-
J1^," Pr0 j £ \'3s Macanas,cuya cafa fe refervó de el común def-
fe glorl .aa,que era mas poderofo que nnsftro Dios,pues 
- f?0 au'la derribado la Caía de D i o s , y no ai ra podido der-
^ ^;,:a'"ata-J/erdad es , que en el mífmo modo de la ruina, 
^"'Q ci ^ enor,que era cafa fuya ia que dcrr lbaua, para edíf i . 
K n car-
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caria de nueuo con mas fii:meza,y gloria^ porque fuera de auei 
preaenldo al Padre San vítores, para que coníluniciTe el Sacra, 
menicy lacallv varias alhajas,que fe podían maitratar3U derrU 
bo con tanto tíentOjque cayendo la viga principal fobre ei ocn' 
brode vna eftatua de wSan Francirco Xaaiet, qne le inclino lo 
bailante ^araTer con mas reaerencia Athlante de ia cafa de 
D i o s , cargaron fobre ia viga las maderas neceíTarlas parafor-
mar vn hueco dondeieralvaron la Imagen de vn Cracifixo,y 
vn quadro de la Virgen Mana,que con el golpe quedo cubler. 
to con otro de nüeftro Padre San Ignacio.. 
En efta Capílla^que fabricó la mífma. ruina celebro el Pa. 
dre San vítores todos ios!dias>haftaclfinde.laguerra,y poreíTo 
procuro el demoiiio,aunque;en.vano,quemarla , 6 derribarla 
con las piedras qite" arrojauan continuamente: los barbaros, de 
las quales cayó vna con gran violenciaiiunto ala cabera de el 
Slervode Dios, cftaadodlziendo MlíTa.. GJon el mlfmo tiento 
derribó-el Señor na'eftracafaj^ue también era fuya;pues amen-
do dentro, quando' cay ó i dos enfermos^ynifiño, el Padre San. 
f i tores^ el prefo,y delinquente H:urao>;á quien valió defagra-
dotal compañia.contra la ira deDios,no hizo daño á ninguno. 
K o gozó efre priuilegibla cafa de e l mífmo- Hnrao, l^ ^ 
auian querido derribar nueftros foldados, porfer padraftropa« 
ra la- nueftra, por eftár mas alta, y en puefto de donde podían 
hazemos daño,? no lo permitió el Padre SanvltoreSiPot no Ir-
ritar mas á fus amigos,y parciales ? pero aora la dexó el vracan 
hecha-vn montón de píedra,y madera.Lamifma paternal pro* 
uidencia experimentaron en todas las cofas los Padres,y ífpa» 
nolesj porque los;torreoncs,óíCafi:illos, aunque fe Inclinaron 
para adorar la jufticia de Dios.no cayeron, permaneciendo w 
pie la Imagen de la Concepción, y las piezas de artilleria en 
dlf^oficion de poder íugarfej la cercaxavó, pero con reparo ia* 
c i l . Dexandomuchascofas.notables,y admirables,q^ ^cc' 
dieron en efte general eftragOjn^dcxarc la mas notada » y a ' 
mirada de t3dos,que fuela ferenidad de d' Siervo de Hío? ^ 
tre tantos dañGs,y peligros que amenazauan de el Cíelo, J , 
la tlerra,de ios elementos,^ délos barbaros,de el vien^0^ & 
m i r que hinc'ndo de la creciente de vn rio,q-te parecía nv ^ 
entraaa bafta la Iglsfia^y finalmente de las piedras, y l-^v1 ¿ 
.fee^o, que caían continuamente^moílrandofe tan aleg1 «^ 
t u i s de SanVitons, L i h . JIL Cap» X V , ¿85 
zS ^n Compañera fuyo" , como ftno fucediera defgfacrá a l -
gana. . . . „ 
^ Viendo los enemigos eaidanucftra c a f a ^ Iglefid.y la cerca 
qaefervla dealgavia defcnra,Í£ntados con los caftigos que los 
deuian einendar, convocaron mas gente, y feguros de la v i d o -
na,dieron el que juzgauan vítlnao aíralco, con grande vocería, 
pledras^ancasjfuegoss y lo quemas fentía el Siervo de D ios , 
blasfemias contra e l Señor, y fu Ley 5 pero fueron rechazados 
delosnueftroscon igual valorvy dicha,.fin coftarlés vna ned -
da, coftandolesá ellos machas,, y algunas muertes j de manc-
n,qac el día figuibabe emblaron :á pedir paces con dos amigos 
de fíurao, pidiendo folo por condic lon lu libertad. N o quería 
el Cabo moftrar defeo dea)ufte,ni admitir las paces con alguna 
condicioniporqu e no fe jenfoberveCieíTen ÍOs barbarosj p ero e l 
Siervo de Diosjquelos m l rauacomoa hijos, y n o c o m o á enc-
mlgos,annque conocía fu inconftancia, perfuadíó al Capitán, 
que admitieOTe laspaccs,para;jdftificarmasxílmotíuo con que 
fe auian tomado las armas, y para moftrarles mas claramente 
que laLcy de Dios era,de paz, y no áegaerra, dizlendole, que 
fi fe mudaíTen los barbaros;el Señor no fe mudar la, y los fauo-
receria en adelantejcomo hafta entonccs,y mas empeñado con 
el nueao titulo de auer perdido de fu derecho, por ganar fu ma-
yor glana. Apenas entregaron el ptefo, quando ios amigos , y 
pardalesde Hurao^quenofe auianatreuidoá tomar"armas por 
miedo de que losEfpañolcs no le dieflen el merecido ca tigo,fs 
juntaron con los demas,y acometieron con mayor ímpetu por 
todas partes, fm ccífar de fu batería de dia3ní de noche por tre-
zedias continuos, apartandofe üempre con perdida, pero bo l -
Vicndo con nueuo animo. 
Finalmente el día veinte de Octubre auíendofe abalancíi-
^ a nueftra cerca/al leron los nueftros con tal denuedo^que en 
^«í fs ímot iempo los pufieron en huida, deílruyeron fas-trin-
^^-is^rrojaron por t ie r ra^ pifaron fuscalaueras, y los atemo-
Jzaroa de modo,que aquella mifma tarde embiaron con grau-
r*5^ráimIemos á pedir perdon,paz,y milericordla por medio 
^ X Í P a h a j V n o d e l o s m a y o r ^ principales de Agadña , pa-
;-^^d> el otro Qalpuha, que recibióá los Paires en fu Pnc-
V ; ^oncedieron los Efpañolés las paces con algaras con dí-
vo^-sniuy con venientes á los nVahiosbarbAros.Qje.uúan de 
N n 2 ve-
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venir a o k iMiíra3y la D o a ó n a Chr i f thna todos-lefs Domin. 
gos,)' ñeftas : Que aíiian de embíar fus hijos á aprender la L8y 
de. Dios^y otras üe Teme janre piedad. C o n eítoíc concluyó li 
gaerra^que duro qüarenta días, convertido ya eldcfprecio y 
oíladia de.los barbaros en temorjy reuerencia,conociendo,qVt 
defear j pedir iapaZíno era temer la guerra, finodeícarno ha« 
zeria á ios que de tan lexostraiíUi vna ley pacifica. A Dios re. 
íu i t 6 grande glciia.porque dezian3ccmo eícxiue el mifmo Pa« 
¿re Sanvitpiesjafbi en ella Isia3como en las demás donde l l c^ 
la famapque era muy d | |no de fer reeonocidOj teoúdo, y ama. 
4o nueitro Soberano Señor 4e.el-Cido»y de.la tierra, por ierran 
pddérbfo>y amorolb protector de los que efperan en el , pues 
nuncaauian padecido tal deílroco en íüs cafas, y femenreras, 
como en efta guerra que auian hecho contraDios Qijeblen fe 
ve la lo poco que podian los demomosvy como Dios era íeñor 
de los eicmentoSique los-jucgacomoarinas de fu juüicia, $m 
herir jycaít igarjcomo quiere, pues fe auia valido de todos en 
efta guerra contra los malos. Qoe fus Macanas eran embufte. 
ros,quj prometian lo queno podían cumplir* Y otros muchos 
defengaños facaro.n,y ^ no pocas alabanzas de el gran Padre,qriS 
tan padre fe auia moftrado.con el los. 
Aprobó el Señor en todo el difeurfo déla guerra l o s ' d i ^ 
menes de fu Siervo tan contrarios muchas vezes á las máxi-
mas de la mi i ic ia iy la obediencia ciega de los foldados que ^ 
oian,como los oráculos de el A rca de el Teftamento los He-
breos, fauoreciendoAlos.fuyos con tantas? y tan raras^prou!* 
dencias.que losquareatadlas de guerra fueron vn continua-0 
milagro-o cadena de milagros. Porque en tan frequentes «j 
fai tos/ iempre licuaban lo peor los barbaros,fiendo vencicioff 
deshechos dos mi l de treinta y vn foldados , f inque muneí'í 
ninguno. Solamente.hirieron á vn Indio Phil ipino , 153fn*í 
Damian,dla de San Cofme,y San Damián , con tres langas qi -
le tiraron de vna emboCcada,faliendo á bufear que comen n^-
aunque eran mortales las heridas ^ o r las oraciones^de e» ^ , 
vo de Dios en breues.rdias eíluuo bueno,y p'ido fervir en » 0 
rra. A D o n Anton io Alexalde,que hazla oficio de G c n ^ " 
k. arriUeria,y efmua en el torreón de San FrancifcoX¿'j:C^j'wj. 
ron con vna piedra en el pecho tan violento golpe,que le^. ¿f 
bo ün fentidojy penfaron^queni aunk i x t remavnc ion aU; ^ 
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^ícc tecíblríinasinvocando el Siervo de Dios á San Francif-
roXauier^y á Santa Tercra,cuyo dia era;antesde veinte v ^ua-
ao horas cftaua peleando con ios demás. 
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yítimas ^jfsíones del Síeryú dec ios } j muerte de' 
algunos Compmetm feglúres. 
A I v s t a d a la paz á lo^ í 1 .de Odubre dey 1 .no padiendo 
el fuego de eaddad>que abrafaua ei pecho del Apoáó-
lleo Varónfafñr las prifiones, qneleauian tenido en-
eerrado quarentardias 5 deteniendofe apenas fcis, ü echo en 
Agadñajpara^dar orden en lo qué deuianhazer Jos Compañe-
xos/alióacorrer en mlfsiones por los Pueblos de la Isla,des-
preciando los temores que leiproponianjdiziendole : Que de-
xaffc foffegar los ánimos albGrGtados,y no fe fiafíe tan preíto de 
enemigos,á quienes foio el temor auia reconciliado, pues co-
nocíala traleicn de aquel los barbaros que cubría la guerra con 
la maleara de la paz.A eftas,y otras razones rcfpondia con la 
necefsidad vrgente de reparar lo que el Demonio auia deftnü-
tio,y con la multitud de niños^que eíperauan la gracia del bau-
tiimo;anadiendojque no remia la muerte por tan buena caufa, 
antes la recibiría quando viniefle con ios bracos abiertos. Y 
"aoílroiG bien en la primera miCsionsporque íaliendo con otro 
Sacerdote jV dos feglares totalmente-deíarmados>eoiY'oriempre 
icoílumbrauajtuuo noticia, que en ci Pueblo de Chuchngu, 
raoiofóipdt las trayciones.y defafueros , que abrigaiia en la af-
P-eza de fu firio inaccefsibleal caftigo, auia vn niño íin bau-
tümo)qiilío ir allá,y diziendoie el Indio , que férula de guia, 
^ • ^ í5lay )^y ei fubló folo por el monte con grande trabajo, y 
ba?n !00iU:il.vlcrcia^ero aPOi0l0^ corno cordero entre lobos, 
coofilli yn n,1"0•) "a!lo ocho que bautizó aquel dia con ei 
•rocío de fu a!ma,que no fe puede declarar. 
iencio ^ echo ei Siervo dc.Dios ? f ios Compañeros va-
s correms efpiritaal^s por U Isla de Gaan , compac 
Jas otras Islasjembióal Venerable Padre Francifco Ezquerí^ 
I 
rus rrerla  f iritaalíp  r la I l   , decidode 
l ) zqLien:a,
la de Santa Ana ,y a l Padre A lon fo López á las de Saat An»ei 
Bnenavifta Mar iana, / á la de San lofephque no fe aalapodi! 
do vlfitar defdc la muerte de e l Venerable PadreLuis de Me, 
dlna.Embarcaronfe los dos Padres juntos, para diuidiríe def, 
paes,á tiempo queíalian delpuerto para duierfas partes dozc 
barcos ;¿1 Padre Ezqaerra, por la confianza que tenia en los 
merecimientos delPadre Sanvitores, le rogo que bendixeffc 
fu embarcacionjy luego cogieron e l fruto de la:bendicion,po[, 
que erizandofe elimar en montes de agua con la fuetea de los 
vientos, perdiendofe todas doze embarcaciones , foíamente 
aquella en que iban los Padre.s,fe falvo,arribando al Pueblo de 
Mat ldpan de la mifmaIsla,dondemientraselmar fefoífegaua, 
foflegaron ellos ios ánimos de aquellos naturales j no menos 
perturbados con las olas de la guerra páfladajy malas vozes de 
los enemigos déla Fe, Quanto fruto hizo en la Isla de Santa 
A n a el Padre Francifco £zquerra,con :marauillóras prouiden* 
c ias del Señor Üexamos para el compendio de fu vida. No hizo 
. menor fruto el Padre A lon fo López en las Islas, que eftauan á 
.fu cargo,comb fe lee en vna carta furajCn que dá<quenra al Pa-
dre Sanvitores de lo que ha obrado, fegun la inftrtíCGlon que 
ileuaua .Entre otras obras de gran íerulcio de DioSifundó en el 
Pueblo de Sungharon de la Isla de Bnenavifta vn Seminario 
femejanre al de Agadña^donde juntó muchos niños de buenas 
habilidades. En la mifma carta quenta muchos bautiíhios ^ 
ninos,y peligros de müe.rte,que padeció ya del mar , ya de los 
barbaros,en quienes viuia aun la voz de el G h o c o , de que nn-
tauan los Sacerdotes los ñiños con el agua delbautifmo. 
E l mifmo dia 17, de Nou iembrc , en que defpacho los dos 
Padres á fus mifsiones5Íalió otra vez el Padre Sanvitores a c0' 
rrer en m i s i ó n por toda la ls lade Guan;y aunque fupo q ^ e 
-vn Pueblo auian hecho junta , ó conci l iabalo para quitarle _ 
vida,no huyó;ni fe ret i ró, hafta que la necefsidad le bolvio 
A2;adña a dirponer la celebración de laPafqua del Santo ^ -
cimiento,porauer aprendido con la experiencia que la l0^tr. 
nldaddecftasfieftas era vna exortaclon eficaz para ac?a5w 
barbaros^que íe govieman mas por los ojos,que por l 0 5 ^ ^ - . 
Llegando á iS .de Diziembre á la Refidenciajdia de la t r t 
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eacíon de nueitra Señorajviendo e l feruorjefpiritLi, y zeio coa 
u¿ el Padre Francifco Soíaiio5que auia dexado en ei ia, acudía 
á ¿ ios ios minilteriosj juzgan do que él no hazla faltajfe retiro 
i haz¿fios exercicios de nueftro Padre San Ignacio á vn a p o 
fentilio hechodehojas de p j l ina,y tan eítrecho3queapenas p#« 
dh caber en ei,y fe ahogara con el demafiado calor, fino fallera 
alcrjiíavezátomarrcípiracIoniV aliento enayre mas templa-
do.óíen.aiottraua^el rigor de:los ayunos,,difeipi inas, y ül icios 
conqueíemart i r izauaáftmifmojqpe.íedirponiaparael mar» 
tyrio cercano.. 
Acabados ios e x e r c l c f ^ y celebrada la Pafqua con la m a -
yor folenrnidad-qaepuda en la nucua Ig leí ia, que fe aula erigid 
do enA^idña de ias reliquias dé la pdmsra jbo iv loá correr p®t 
1 ios Pueblos de la Isla en fu gotítofa caca; de niños , hafta que le 
I obligo a bolver a la ^eíldencia el pel igro del Padre: D iego de 
Norisgajque defeaaa tener k facabecera al Siervo db-Dios, de 
cuyas manos entrego fueíp i r i tu gozofó en-las del. Señor, i jBj. 
deEaerode^d-ja1. Deeíls- Padre n o t t a g o particulares no t i -
cias 5 pero hallo eferito1 v i t éxemplo de obedienc ia : , 5af-
tante i conocer la grandeza; de ¡fus religiofas-virtudes r p o ^ 
que eftando-tifíeosle, mandaron los Superiores venir á- eftas ÍG 
l isporlagripenuriadefugetos^fperandb que: mejorarla co la 
miidanca de templc;y aunque fu ma l pedia rcgalojde que carc-
\ ce totalmente cfta tierra,íe facrif icó vendados los ojos con- m u -
cha volantai á efta.Mifsionjdonde agrauandofe cada día la en-
feimedad^ando exemplos de todas las virtudes a: los Mar ia -
nos;y particularmente de pacienciajyconformidadspredicand» 
coa hs obras,ya que no podía: con las palabras, mereció v a d i -
caoIo fin lleno de confuelo,y confianca", á que no contribuye 
Ppco la afsiltenciade el V e n arable-Padre Sanvi tores, agrade-
J-ndo el enfermo efte beneficio por vno de ios mayores que 
^ u recibido del Señor.. 
. C?nciuM0 el o ^ i o de la fepuitura3bolvió el Padre- SaavU 
es a fus mirsiones, y por tener mejor adminiftrada aquella 
i i ' j -S2 era Ia cie ^  cariño,por fer ia de fu martyrlo,y paraique 
el slalc algazos lugares donde fe ofrecieíTe con mas decencia 
cC4Ant? f>iei:íñcio de la MlíTa^determínó erigir quatro I^lcfia?, 
¿ ^ . ^ ^ s fácilmente fe vifitaíTen lo? Fueb los , v fenalo 
^ ^ P a e b l o s á c a d a I g l e í u . A l F a i r c F r s ^ I f c o Ezqasrrá, 
I " ciqc 
i g 8 P l d a y M a r t y m d e l F ' . T . Dhgo 
qu^a^ la venido de vifitarlaZaipanájemblo ai PueblodeM^, 
. ^o,doad.5.cdldcó-vnahernK>fá Igkl la,aunque de materia ¿ 
CQCOSiy palmas; dos compañeros feglares eítauan ediftcafidq 
otra igieíiaen el PueblodePagatteiVenerable Padrctoiuonj. 
ya í l ci Pueblo de Nlühanpor e l i i t io mas delacomodadoj y pc, 
l igroíb,pero mas abundante de ninos, queeon la aísiftencua 
la dodrina^conralauan la aflicción,)'fentimiencoque.teDÍa,por 
la mucha rudeza,y ninguna aplicación de los .adultos á oír ia 
palabra de DÍos.De eftePueblofaliaá Wíitar losquc le pette 
necian, yendo algunas vezesa reconciliaríe a iaRcfidenciade 
^an Ignacio. : 
. C i n c o mefesatílan corrido de pa^jaunque no fin trabajos,/ 
peligros^quando empecaron los preludios del mártyrio del Pa-
dre ¿anvitores por las muertes de algunos Compañeros fcgli^ 
rcs,de los quales fue el primero Diego BazamEmbiaualc el P» 
dre Francifco Solano con vna carta para el Padre Sanvitores, 
en queieauifauadelaüegada deí Padre Tomás Cardeñofo, 
que venia de laqulívta Isla, deftinado para edificaren Pigpug 
vna Igleíia.Supo eí viage d,e Diego Bazan Qa!puha)el Pnnd* 
paUdc quien hablamos antesjque fiencío Chri i t iano parecía en 
íascoftumbres Genti i , tenicndo con publicoefcaHdaio vnamu 
gercafadacoraofí fuera proprla. Amonef to ic diuerfas vezes 
e l Siervo de Dios^ya con alhagos,ya con amenazas, y el ciego 
Con lapafsionreípondia^querass queríairfe al infierno, que 
dejar lamuger.Porefta caufa aborrecía al Venerable Padre,y^ 
fus Compañeros como Fifcales5 v i uezes, que querían p c ^ 
freno á fus apetitos3y aora fabíendo que paífaua Diego 3 ¿ ^ 
fe vino con fu manceba á Chuchugiisno difi ante del cáminOj f 
íb l ic i tóa los del Pueblo para que le mataífen. Ofreckr^-^ 
dos IndioSgV faliendo al camino fe hizieron enconrradizos > f 
trabando con el platicas de amíftad, quando le vieron £^lCl1-(' 
dado,lé dio el vno con vn machete, y el otro le atraue^ cc^ 
vna lancajde que luego quedó al l i muerto á ios 31. de M^5 
de 1072 .fin tener mas caufa para la muerte, que las rePr \^Dj¿ 
fíones que daua á Quipuha el Siervo de D ios , en que ft á^Z 
de introducir algunas vezes el mifmo Diego Bazan, P0* 
amigo de Quipuhajy d o k r l e fu perdiciondiTcucrpo arro^" 
«n vna hoya. " ,nV, 
Muerte por tanbueaa caufa, merece mas particular i^'*.. 
I 
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ríi.Fae Diego Bazan nataral de México, bien dl fpueí lo, y í n -
cl¡nijo)hljo de padres,!! humildes por la fortuna , muy honra-
dos por auer teñidora] iVi)o,q los Uuí l r i con fu íangre derrama-
da.Era de catorce anos,qaando el Padre San vítores vino á M e * 
¿oparapaííará Mar ianas, y le l lamo para aquella Míísíon 
con modo bien Qngular,Encontróle vn día en el Portal que l l a -
man de las Flores,en la plaza mayor de México •> y nairandols 
i:onatencion5y c a r i ñ o j l c d i x o ; / / ^ , ^«/fre-í^e»/»' conmigo x fer 
Martyr*. RerpondíoalpuntOjque fí^y luego le tomó por C o m -
pañero con confentimiento de fus padres, y le truxo á fu iado^ 
inftruyendole en todas las virtudes chnftianas)neccírarlaspara 
formar vn foidado Mi fs ionero , que cal fue en las Marianas^ 
porque no íblamente moftró valor grande en las guerras de 
Tinian,y de Guan,y en todas las ocafiones que fe ofrecieron, 
defendiendo la cauía de la Fé;pero también moftró ze lo Apoí^ 
tolicojacompañando á ios Padres en fus mifsiones, y hazien-
do algunas por ÍÍ5embiado de el Venerable Padre , que cono-
ciendo fu mucha virtud^y exemplo»lefiaua empreífas de mu-
cha gloria de D i o s ; fufriendo e l verdadero íoldado de lefu 
Chrifto con grande conftancia,y alegría golpes,afrentas, y i r r i -
íiones,moftrando mas valor en efta victoria de fi m i f m o , que 
en las de fus eneraigos,y dando a entender que conocía, y efti-
maua las riquezas de la Cruz ,y quan grande gloriares padecer 
contumelias por el nombre de Chrif to. Qaatro años de tan 
cxcmpiar3y zelofa vida,le merecieron tan dichofa, y precioík 
mueitcque fin duda lo fue mucho en los ojos del Señor la que 
padeció por caufade la caftidadjíi de la Fe , y lo que creo , por 
ambas juntas. 
x La niifma noche del día en que mataron los de Chuchugu 
a Diego Bazan;fueron á quemar vna de las garitas de nueftros 
kjdadosíy aunque pudieron hazerlo muy á fu lalvo por auer 
k>ío nueue hombres, eftando les demás repartidos en varios 
^>bIos,y no auer cent inela, no les permitió el Señor efte 
•; • ^o.que ellos eftimaran por vna gran v ido r ia ; porque fin-
- : V^ 'Osvn perro:dió tan repetidos auifos, que viniendo dos 
^ iados^ue andanan de ronda á aueriguar la caula , recono-
«indo enemigos, diípararon al ayre vn arcabuz con que hu» 
' ; On,dexandolos inftrumentosdeel fuego , y arroiar.do tres 
^-^Sjque fe hallaron el día íiguientc claííadas en las palmas, 
O o A 
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A l a m a n a n a a u i s o el Padre Solano al Padre Sanvitores de efte 
v l t imo faceíTocon Nicolás de Figueroa 3 y Damián Berr.al •* 
llegando adonde eftaua el Siervo de Dios3fupieron como Dle. 
go'Bazan no aui^ liegado^con que tuuieron por cierta fu tviUer', 
íe5eonñfmada con el dicho de vn niño de la tierra. Recono» 
dendo el Venerable Padre en eftos principios el peligro que 
amena^auaátodos^cuydadofode la chriftiandad , quantoa0. 
zo lo de fu faerteique miraua ya cercana^mando á los dos mei> 
faceros bol ver a la Refídenciajy embió por todas partes auifos 
para que fe recogiefíen los Padres, y foldados á Agadña, que-
dandofeel folamente enmedio de los rief^os. A l bolver Nico. 
lás5y Damian5feles junto otroErpañoljUamado Manuel Ran. 
ger3que iba aquella tarde 5-por fer Viernes de Quarefma á la 
difcipl ina,que íe tenia en la Igl'eíia de Agadíia. Llegando cer-
ca de donde auian muerto a Bazan, fa l ló vna embofcada de 
mas de veinte Indios de Chuchu'gu,y Mapaz , los quales mata-
ron á Rangeljque venia desarmado : Nieolás5y Damián efcu-
dados con iasadargas,fe'defendieron anÍmofamente3y mata-
ron al Pr incipal del Pueblo de Ghuchugu , que fe adelanto á 
los otrosjypara poner miedo a los enemigos, le hízreron peda-
mos con los aifanges ; y tuno el efedo que defeauan fu indnf-
tna^porque los demás huyeron atemorizados, quedando Kíco 
lásde Figueroaatrauefado vn muslocon vna lan^a , y Damián 
Berna ! con vn pequeño rafguño de vna l a n ^ q u e pafeorozan-
do levnaore )a .A la retirada fe perdieron en et monte ) dial-
diendofe el vno del otro;Nicolás fue á falir al Puebloxle ¡pao, 
dosdefue muerto confínales de amifíaá , porque abracando* 
le vn Indio5Como lo acoftumbraa los amigos, le arrojo devra 
pena abaxo.y luego le alancearontDamian fue á dar al Pueblo 
de Fqnhon,donde otro amigo fuyo, pidiéndole el alfangeFar;l 
verle,apenas fe le er.tregó quando le partió con vna adía ^ a \ 
beca.Y parece q el Señor ios guardó la vida de la emboftaáa>y 
los dmidió^para que muriendo findefenía,aunquetan jufta ^ ' 
mocoid^rosinocentes^.of t raí lcn mejor la caufa pofíjoc w-
maran-in.oue íin duda era lami fma que buícaua para b ^ ^ 
te ios Viiniaio.s Evangclicos.de quien ellos eran CcadjeN^ 
no folanvcntc guardando las vidas de ios que las dauan a 
te: por cthiutífmios mas bautizando también ellos quafl" 
necefsidadlorequeria.De Damla fue mavorla,gloria,p0!: 
fWÜs 
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puierto en el mifmo lugar5y dia que el Padre Sanvkores, pocas 
horasdeípuesdefumartyno. , 
Tenia coníigo el Vene rabie Padre c inco Compineros re-
glares paira el edificio déla Ig1eíia;embIolos a Agiaíu5y ei vno 
qae fe llamaaa Manuel de Naaa,inconfideradamsnte fe apar-
to de los demásjy llegando al Paeblo de G i i a y , fae deípeñadó 
por los habitadores en vnalnmenfa profundidad. Los quiero 
temiendo fer muertos en el camino, fe retiraron al Pueblo de 
Niütun,donde entre continuos riefgosjV fuílos /po r fu valor ,^ 
laafsiftencia de algunos Chriftianos Fieles guardaron aquel 
dia laiVidajá la noche los guió vno al Pueblo de Pagat, donde 
etouieron efeondidos dos femanas en'vnás cueaasjque for*. 
man los peñafeos, hafta que al fin de ellas fueron conducidos 
con fecreto por algunos Indios amigos en vna embarcación a 
Agadna.El P . FrácifcoEzquerra,acabada la Igleíia de Mer icoy 
auiafal idoámifsionporfusPueblosjy a u n q n o l e a lcanzó'e l 
auifode el Sierro de D ios , la4iu ina prouidencia le truxo de 
paífo por Agadna,gaardando fu vidaípara que la dieíTe defpnes 
de auerle hecho muchos feruicIos,-contentandofe aora el C i e -
lo con quitar a la tierra al Venerable Tadre Sanvitores par^ 
darle la corona merecida. 
C A P Í T V L G X V I I . 
G l o m f a muerte por Ch r i j l o de e l 'Padre S m V i -
yi tores. 
O Ver ía Dios premiar e l zelo Apof to l ico de fu gran 
SiervO^y darle la corona, que tantos años antes le 
- > ^ ^ tenia prometida , y el auia merecido con tantos tra-
^ ^ ^ bajosjv peligros .tomados por fu mayor g'orla, y l i c -
uóle á la muerte'por cftos paíTos , que fe deuen contar todos, 
por fer u n preciólos en ios oíos de el Señor.Auiafe huido déla 
compañía de el Siervo de Dios vn IndioBifaya ,dek)s que fe 
ardieron en eílas Islas de h nao Concepción , el año de 3 8. 
S1- buclto á Man i l a j e auia traído por Inrerpiete ; y íirviendo 
•'"cipio loablcmentejCanfadodeNidatan trabaiofa, y de-
u ^ o de libertadjíe pafso á vluir entre las licencias de los In-
O o í ¿ios. 
•i9i . V i c h o Mar t j r io d e l ^ , T . Diego ' 
dlos.SintlÓjnuy en lo vino de el coraron el Venerable p^.. 
ia perdida de efta obeia^ como quien eftaua cerca de ir i J 
quenta deiü rebaño al fumo Paftor, para poder dezir á Chrif 
to lo que Ghrifto dixo á fu Padre: que de los que le aulan en 
tregado no fe auia perdido ninguno por fu caufa^ fe fue por ¡^ 
cuebas,7peñafcos en fu bufca3conintento de bautizar losni. 
ños del monte. 
Salió de Nifihan el día primero de Abri l ,y teniedo en el ca< 
mino noticia de la muerte de^Diego Bazan, dio a los Compa-
Eeros fegiares el orden que diximos, de que fe recogicíTen á la 
Refidencia de S. Ignacio,y el fequedó folo con vn compañero 
Bifaya5por nombre Pedro Calangfor, que mereció ferio de fu 
martyrio. Cogióles ia noche en, vn Pueblo5y a la mañana fallé 
muy temprano para el de Tumkonvdlftaníeleguay media de 
Agadñajy llegando ala fíete de la mañanaal Pueblo, íhpo que 
auia vnaniña recien nacida ;fue ala cafa de fu padre 3 que fe 
ilamaua Matapang, y rogóleJacaíTe fu hija para bautizar^yie 
dixeíle,íi':auia otra parida en el lugar. Era Matapang Chriáia-
nQ,enfeñadOjy bautizado por el Venerable Pad^de quien auia 
rccibido.muchosbeneficiosjy entreotros, cftando trafpaílado 
vn braco con vna lan^que le tiró otro Indi®, le hizo facar el 
huelTojy por fu diligenciajy mucho mas por fus oraciones, vino 
á ünarde aquella herida venenofa.Pero olvidado de Dios^y de 
los beneficios de fu SiervOjrefpondió el ingrato Indio : ^ « ^ 
emhuflero 9 entm en micafít, j bimi^me >«4 caUuefd f«e ten-
go en ella. Y añadiendo otras injurias , le amenazó con ¡a 
muerte. A que refpondio el caritatiuo Padre con grande paz, y 
fofslego í Pues eflÁs bautizado > desame bautizar a tu hijj, M * 
qm me mates defp»es , que yo perderé de buena, gánala yida ae 
el cuerpo , p-orjue ella logre la de el alm*. Luego , por dar tien> 
.po á que fe foíTegaífe el bárbaro, juntó algunos niños , / 
e m p e g a enfeñarles la Doclrina Chriftiana , Ilamandoíc 
para que la oyeífejá que refpondio: iST"» (fulero aprender, por^ 
ejloy ajli^do ¡y enfadado de Dios. Y proíiguíendo el'Venerable 
Padre la dodrIna,empecó Matapang áíolicitar á otro l o ^ 
llamado Hirao Gentil3qiie fe auia llegado á los niños, para q& 
le rnataíTen.Refiftiofe HiraOjdiziendo, que no auia razón p^ 
matar al Padre3porquc era bueno,v no hazia mal a nadie, an-
tes m z k bien á ysáos, y que el auia fido caufa de-las paces j j 
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otros muchos beneficios, que aaian recibido. Y viendo D que 
M^apang infíftia en fu determiaaclon^ le dixo.-Que íe acordaf-
f¿,qae el gran Padre le aula librado de la maerre,y no le pagaf-
fe tan mal vn tan grande beneficio. En ronces le notó de cobar-
de Marapang,y le dixojque fino íe atreuia á matar al Padre, c i 
lo haria,porque era buen moco,}- valiente , y nóaula menefter 
quien le ayudaíle. 
Condefcendió Hirao.,por no Incurrir la nota de cobarde, y 
|vlaíapang,contento de tener complice,fue á tomar fus langas, 
dando lugar a que el Siervo de Dios bautízafle a íü hija , como 
lo hizo5 de que fe i r r i tó mas el barbarojy acomerio primero al 
Compañero de el Padre Sanvlrores, tirándole muchas laucas, 
que fmftró con los mouimientos de el cuerpo ; y pudiera éícn-
far la nmerte3Íi emprendiera la huida j pero no quiíb dcíampa-
raral Venerable Padre^íino morir á fu lado , como buen So l -
dado de Chrifto; y afsi defpues de auerfe librado de muchas 
Lmcasjle alcanzó vnajy acudiendo con vn medio alfange HI-
rao5Íe acabó de labrar la corona^dandole vna herida en ia ca-
bera. Dichofomancebo! y bien premiados quatroañosdefvrr-
vir tielmente á Dios en las Mirsiones.acompañando a los M i -
niftros Euangelicos^monr por la Eé en compañía de el primer 
Apoítol de aquellas Islas, fiendo Precurfor en el C ie lo de íu 
martyrio! 
Gozofo el Padre Sanvitores de la dicha de fu. Compañero, 
dirponiendofe para femejante fe l ic idad, tomó en la mano vn 
Cmciíixo de marfil de poco menos de media va ra , que traía 
pendiente de el cuel lo,y empegó á predicarles, d iz iendo, que 
£>ms era el Irnicoy 3 ahfoluto Jeñor de todos y y que él folo am<t 
y fer "yenerado en toda la tierra de Guan',y otras palabrasjque 
^fpreciauanios barbaros. Y viendo, que acometían parama-
t;irle,quenendo imitar la manfedumbre, y caridad de fu Señor 
^n la muerte,dIxo en lengua Mariana: Dios tenga miferhordia 
' ft A^ f^dag.Entonces le d io Hirao con el medio a l fange 
0 catana,vna herida en la cabeca^que deslizó al cue l lo , y M a -
^•pang leatrauesóel pecho con vna lanca,y el efplritu defata-
y0 deiasprifionesde el cuerpo,boló al Cicío , Sábado antes de 
? ^onVmicain Pafsione3entre las riete,y ocho dt la mañana^ a 
;,s dos ¿e Ab r i l de 167 2 .en que fe cumplían veinte y dos años, 
» ^cibió jcomo dixImos3el orden de Diacono?y poteftad de 
pu« 
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publkai ' eí Eüingel lo > que aora predico mejor que nunca con 
iav 'ozde fu fangre» 
Deüwdaiido los crueles verdugos al Venerable Marty^pa. 
ra enriquccerfe con fus pobresdeipojos,q eranrlcos, y precio! 
fos para quien ftipiera eft imarlos, hallaron el virginal cuerpo 
.ceñído^y apretado con tres agudos fü idos de hierro, de quefe 
admiraron fobre manera;y como auian o i d o , que los ChrlftU, ' 
nos habían penitencia por fus culpas.y coaocian , que el Padre 
era bueno j no tenia pecados,dezkm condifcurfofobre fu capa, 
Ciáaájjue la ha^jd como Chriflofer los pecados égemidt los mifmm 
Isleños. Qui tó le MatapangvnCruc i f i xo pequeño, que traía al 
cue l lo , / poniéndole fobre vna p iedra,^ hizo pedamos con otra, 
diziendole entre los goípes muchas injurias,y repitiendo: E^ t 
es a quien y eneran los Cafiillas for principal Señor ^  y cahe i^. 
Porque nadie dtidafle,que era Chrifto el motiuo de pcrfegulr 
a l Siervo de ChriftOíquifo padecer Chrifto en fu ImagenjCjuan. 
do el Siervo padecía en fu períbna. T o m o también Mata> 
pang el Cruci f ixo de marfil que tenia en la mano , y parecien. 
doíe alhaja de precio, la refervó,por facar algún interés, y def* 
pues la vendió en treinta fardos,© coílales de arroz, porwl f i ' 
xai de hazerde alguna manera el papel de Indas con la Imagen 
de lesvs, el que auia executado el de íayon 5 y verdugo con el 
d i fc ipu lode lesvs . 
N o acabandofe la crueldad, y Impiedad de los parricidas 
con la muerte de e l Siervo de D ios , truxeron fuego, y le echa-
ron fobre los charcos de fu fangre, para que la confumiefle, t 
luego tomaron los dos cuerpos de el Padre San vítores, y & 
Compañero,y ios llenaron arraftrando á la ori l la de el i r i^T 
atándolos vna grande piedra á los p ies, los metieron en vna 
con las manos de vnos maderos, que tenía la embarcación po 
contnpefo a la vela. Atemorizado Matapang,que aula &**** 
en el barco, apartó las dos vezes el veiierable cuerpo c0f¿\ 
palo; pero bolv ió tercera vez por la popa donde eftaua eí ' 
dIo,ya tan efpantado, y delpauorido, que no fabiendo qu^ ^ 
z e r . fe qui lo arrojar ai mar," penfando, que el Santo P-1'-:1 *^,' 
bol vía á entrar en el barco; afta que cobrando animo le d ^ . 
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fec en la cab&ca con el remo,qae le ferv iade t i m ó n , y bogo 
f ie r ra con todapneía^or iibrarfede el fufto que ie aula cau-
raC|o ei prodigio 5 dexando en el mar fepulrado aquel fagrado 
cadaaer,para perpetuo íentimienro d^ e los que dexaua tan fo-
|0Sjque aun no merecieron ia compañía de fus venerables re i i -
quíasj fino dlfpone el Señor, como podemos efperar5quealgún 
¿a reftituya el mar eñeteíbro que guarda3para quítai- á la tier-
ra la embldia que tiene de el agua, y dar ai p redoíb cuerpo las 
veneraciones que merece, por auer fido depofito de aquella a l -
ma bienaventurada. 
Afsi murió, fi puede llamarfe muerte tan glor ió lo Marty-
rio: afsiempegó á v l u i r e n e l CieiOíelquenocabia en lat icr -
ra,alos quarenta y cinco años de fu edad, treinta y dos de R e -
Hgion^doze defpues que Mego a las Indias, quatrode fu entra-
da en las Islas de los Ladrones : afsi fubió á ia glor ia con tres 
Coronas de Mar t y r , D o d o r , y Vi rgen efte varón Marlanoj 
Virgen imitador de la pureza de María , D o d o r de fus gen-
tes3Martyr en fus Islas,que l lamó Marianas,para obligar á M a -
ria,que las mirafle como propias^y á ellas,que miraflen a M a -
rjacomo fúya;. Dexandojen efta tierra ignorada tantos íiglos de 
el Euangeiro,abierta vna grande puerta^por donde entren en la 
Igleíia innumerables almasj alumbradas ya trezc Islas", bauti-
zados por fi,y fus Compañeros c inquentami l IslcñoSiCon mu-
chos millares de Catecúmenos , que efperauan lauarfe con las 
aguas de el bautifmo; erigidas ocho Iglefias, fundados tres Se-
minarios de niños,y al fin regada la mi fma tierra con fu fangre 
P r^a fertilizar la que aula rendido tan copiofos frutos á fus tra-
bajos, y fudores. N o haziendoaqui cuenta de las converílo-
"vs de pecadores5gentIles,moros,y hereges,y las otras obras de 
P'edadj y religion,quedexó en Efpaña , Méx ico , y Phll ipinas, 
^ no fe pueden reducir a numero , y en todas partes donde 
-o de propofiro5ü de paffo dexó tales veftígíos de fu car i -
^ q u e musftran bien el Apof to i ico zelojque animaua fu co-
:- „Cr0" í'er el C ie lo de las Marianas muy apacible, fe moi l ró 
unudo , defpues de la muerte de el Siervo de D i o s , con 
Ktes hs mayores que fe auian v i í loen aquellas ísias , y 
c.v;; ' - ^u2n á la parte donde le martvrizaron , cayeron mu-
•^ « X a con grandeefpanto^y pauor deloslsk-ños; gli? .r i-
ran* 
raiido §n e^as feñales la ira de Dlosjdif-iman que el Cielo ha 
zla guerra a la tkrra.y dUparaua ia artilierlade Cu enojo coum 
los nomicldas de el.Venerable Padre,)/ contra la Isia donde"fc 
aula cometido tan execrable maldad. 
En el lugar de fu martyrloleuantó vna Capilla a honra de 
Piosjy vna Cruz donde quemaron fu fangre, que es enfrente 
de la Capilla^el Capitán Don luán de Efplana, por auerlo peo. 
metido en vna enfermedad,;de que fanó por intetcefslün de el 
Padre Sanvkores. Efta CapillajV lugar (agrado vifitaronel Pa, 
dre Buftillos5que lo efcriue,y otros Padres de la Compañía de 
lesvssque llegaron a Marianas año de 1075. befando, y reue^  
rendando aquella tierra fanta , y dando gracias á B ies, por 
auerlos dexado ver aquel íüelodlchofojdonde derramó fufan» 
gre ei primer Apoftol de aquellas Islas. 
Quando llegó la nueua de la muerte de el Padre Sanvitorcs 
á Man|la,la feftejotoda la Ciudad con repique de campañas,/ 
vniuerfal alegría,venciendo la fe el natural fentimiento, y en' 
jugando las las lagrimas á el amor,que todos le tenianjel cono' 
cimiento de la gloria que gozaua. E l Colegio de la Compañía 
de Icsvs fue a la Cathedralá cantar vn Te Deum laudamus; y 
deípuesdia de San FrancifcodeBorja,tres deOdubrede 1675. 
hizo en fu propia Iglefta vna fiefta de acción de gracias al Señor 
por el triunfo de tan iluftre hijo de aquella religioüfsima Pro* 
uincia,que le auia reengendrado para el nmtyr io, embíandole 
á la tierra que le ofreció la Corona. Pero quien excedió en las 
demonftraciones,como mas obligado .fue la Corte de Madnuj 
7 efte ColegioImperial,donde fue llamado milagrofamente 1 
laCompania,porChrlfto,y Cu Madre \ donde fue prophenz3' 
do,y prometido fu martyríoá la madre áe efteSiervode Dios 
por nueftro Padre San Ignacio jdonde nació á la Religión >Vfen' 
cidas infuperables dificultades con marauillofas prouiderw^ 
donde fue llamado a las Indias por San Francifco Xauíer,}r r* 
dre Marcelo Maftrllli; dedondefaliofinalmente parafü d ^ 
da mifsion,y prometido martyrio, fiendo efte Colegio nwc 
vezes Madre de efte admirable varón. ... ^ 
E l día pues ®nze de lunio de 1674. auiendo Prece ^pj-
noche antes feftiua pólvora, luminarias, y repique de cal-rj. 
nasjh'zo eftrecha nueftraeapacifslma Igleda , e .^conCU ,^¿' 
los Ordenes Religiofosjde Grandes,Títulos, Miniftros, ^ 
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ícrosjV todo genero de gente que truxo el combIte,7 la deuo-
don i ^ h/üfo votiua, que fe cantó á nucílro Padre San ígna-
cj0¿¿ norabuena-,por auerle dado el Señor tai hijO>v al Sermón 
qil2 predico el Padre Pedro Francifco Efquex , Predicador de 
fu Ma^cltad bien conocido j y aunque dilato quanto pudo íüt 
difereta eloquencia.y eioquentc di ferscion, para que cupicil¿rt 
las alabancasde ei.M.artyr,quüdo corto en fus elogios 5 por ice 
todos ios que fe le podían dar menores que fus virtudes.La c i r -
cuníkncia masíingular de la fiefta, fue afsiftír D o n Gerónimo 
dsSanvitores fu padre, aunque oculto, porque no perturbaflen. 
la celebridad íüs naturales afefitos. E l comb idóá la memoria 
de la muerte de fu hijo con lagrimas de alegría, el admit ió ios 
parabienesjdc que le tiuuieiTen muerto á laucadas vn hijo que-
rídoj él recibió mi l bendidicionesde todo el mundo5queIe 1U« 
nu.11 bicnaventurado,padrc de vn Mar ty r , y en cierta raanerí 
Mirtyrjpor auer derramado por Chdf to ia fangre que d io á fu 
hijo, A tantas bendiciones, y alabanzas íblo refpondian los 
oíos de el didiofo,y venerable anciano con el l lanto , porque 
fus labios enmudecían con el gozo , mienrras el coraron daua 
gracias ai Señor, por auerie dado honra ran.fobrefus mere-
cimientos. 
Porque no íe pierda el retrato de quien perdimos afta e l ca -
diuer. Era el Padre Sanvitores de mediana cllatura , el color 
m y^ blanco, el cabello caftañoclaro,la frente ancha, los ojos 
•kuus,v viuos,las mcxi l las rox"as,la nariz a!golarga , y acorba-
«ilos labios encendidosjla boca algo vhdlda , el ro lho aguile-
^ba'.Untemence lleno,de vna herniofura grane, y magelluo-
^: aunque la mudanca délos temples , inclemencia ;dp ios 
««mpos, trabaios que padeció, y penitencias que líizo, le mu -
«on enPa i l i p i aas^ mucíio mas enMari inas;de manera q no 
^conociera quien le auia vifto antes, como lo defconocióvn 
= ^ i - c amigo fuyoja fegunda vez que eftuuo en M é x i c o , por 
•^r^oft^o,ydcfcoIor ido. E n Marianas , dize el Padre Buí l i -
" Js5 T^e parecía vna anotomía, fin tener mas que la piel fobre 
f' 'f 7^>'; y ^ & cotej ia los retratos aue fe hízieron en Efpa-
• :*IltCS ^ ^u P^ttida, con vno que v ino defpues de fu muer-
|¿ .mo e i ^ua en las Marianas, no fe entiende como fe pudo 
C-Vj-'n roi'lro ^ o ^ o . De los dotes de el alma dlxímos algo 
'g j pirte, y era menefter masíinos colores paca pintarlos: 
Pp el 
V u l a K y U a H y r k M V . f . D i e u 
ble con todos, qa üareGiánati 
ribeiíal,compafsiuOj magnánimo 
des, y para, que pintafib coiiiq hizo 
EnIodeJ, 
5cmpucü.oparaert5prefas 
ío el Criador todas las níf! 
clones de la gracia fobre las de la naturaleza, formando 
ynfugeto eonfumado en las virmdes5y dones, 
. d e qne fe dará, alguna noticia 







L I B R O IV^ 
D É L A V I D A , Y M A R T Y R I O D E E L 
Veaeíable Padire Diego Luis de Sanvicoresj de 
la Compañía de Iesvs, primer Apoftoi de 
las Islas Marianas. 
C A P I T V L O l i 
Fama ie la Sanfidad dé el ^adre SanVitons entm 
fropiúsij efirmos.. 
S I dizeSan Geronlmojque esblenavemurado el que dirpo-
ne fu vida tan rauta,)' graaeniente,qne aun fin^lt no pue«-
. v fela calumnia contra ia grandeza de el mérito , ni íe 
to'^u* ^ ^e/^r ^0 Hllc no eípeL-a,que alguno podrá creer-Dicho-
r\o i,enayentUr2.do fue ei Padre Sanvitores, de quien n insu-
^ p u ^ n l í l i p o fingir la menor culpa, n i yo hallo en todas las 
j V W papeles familiares quien fe quexe de efte Siervo de 
^ cantes todos eñán llenos de alabancas de fu inculpable 
^ ^ B - e h vleníeí?eclarar el airo concepto, y grande eftimaclcn 
" f e ó ? 1 ^ ^C ^ ^ní ldad los cñraños^y los propios. 
" " V ^ c o , y pudiera acabar, con el teftimonio de nueñro 
É 
3 o o f i d a y U a r t j r í o del^ K . T . Diego 
Padre San Ignacio, -qu^ndo apareciendore á rLimacire 
quería apagar de laCoMipañiajla d ixo, que le dcxaa^vpo^ 
le quería en fu cafa para íanto. Palabras en qucdizíenüono!^ 
que aula.de ferjleemos lo que ha fido j y de que podemos inf0 
rir5qüal erajy qual aula de fer aquel nlño54 quien codicio Sat 
Ignacio para fu cafa. Aunque , íí nos valemos de femejant" 
tcftimonioSj mas es l lamarle María con voz clara a kCompa. 
ñia defu Hí)o, y el Hi jo á fu Compañía con tan fingulates% 
monftraciones. Pero ü tíos acordamos de ló que nos dixo fu 
Confeífor délas virtudes áe fi>%kiez-mayore*que fu cuerpo5y 
que ííiedád^ iguales á los de los grandes Santos que efeoge 
Díosdcfde la cuna para vna eminente perfección, noadm¿ 
remos que codiciaüen a efte niño las.ceieítiáles,, y elRcy de los 
cclc{tíales,queenel codíciaua el tcforo^quie auiapueílovy d 
^ue aula de poner,; :: ? ( 
Baxandode el C ie loá l a t í em ,y délosceleftiaks álosmcr-
tálesela Santidad del Papa Clemente Kcnno, en Breve paiticü-
iar,dir ig ido al Siervo de.Diosíle-agradecíó , cerno vimos, fes 
trabajoSjy zc io cB lad i la tacWndeet Bvangeliosembiandolefa 
Apof to l i ca bendicionsyeantídad de medallas , cen indulgen-
cias para repartir a-los -Fieles áo la nueua Chril l iandad, que 
aula fufidado.El Rey Fel ipe Qua r to , que eftá éngloria, eii d 
año v l t imo defu R e i n a d o ^ por la eftimacion que teraa ¿elu 
zelo,y fantldad,mandó por fu Cédula al CoueneadoideFilipi" 
nas,que le.diefle embarcación, y todo el auio neccfiiaiío $p 
paííár á los L a d r o n e s c o obftame todas las opoíiciores3 qut !¿ 
hazián á cita mífsíon.Y la ReynanucftraSefíaraDoña Manj-
caí de Auftr ia tuuoí iempre la mifma cftima de el Siervo^ 
D los^p rcbando quamo'hazia, y concediendo quanto f^w 
ñando en dcfpachos muy honotificos de fa prudencia,)' zg?^, 
goi i íerr ioefpIr i tual ,ypor i t ico de las Islas Marianas. Y e ^ ^ 
fu Magcf tad, como reliquias de mucho precio a lgn^^f* ' 
genesjy fragmentos de otras que le embió e l Padre San^^ 
£1 gran Siervo de Dios Cardenal Sandoval , A^objJ0F/ . 
To ledo,h izo íiempre fingular aprecio de efte '^cnC n%(0-
dre,venerándole comea Varón verdaderamente A ? {tjáe 
eícogido de Dios para la fal vacion de las a lmas, y & ^^'^c.-
fus uabajos paxa él bien de fus oaejasj f íando de íú* ^ ^ 
É 
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'cntos las emprcíTas de el diuInoreLudclOj que el j ü otros no 
auían podido confeguir con íü aai:ondad,y íb i ickud. £ i m i ímo 
anreeio h'^o ei i lut l i i fs imo Señor D o n M igue l Pobiere, J i r co -
bibo de Mani la, á quien Hamaua, en el zeio otro Cardenal 
Sjndovai.Eítezcloíiísimo Preladü,crcnuIcndoá D o n Gerun i -
moSanvirores^eípuesdc grandes aíabancas que dizc de Ai 
hi)05añade,queíequedaconvna'caita que le dexo para que 
Te la remitielie^porque ia eft ima, y venera por fer. ée letra de 
ei Siervo de Dios, kn 
Los Excelentiísimos Señores Marquefes'de Mancera 5 que 
eran Virreyes de M e x i ^ q u a n d o pafsó a Marianas ei Venera-
ble Padre,ic efthmronjV fauorecieron mucho^dlíponicndo i y 
facilitando fu buen despacho: L a Señora Marqueta le venera-
uacomoá vn Santo de e lC ie lo j y el Señor Maiqucs5ekr iu ie i i -
doáfu padre D o n Gerónimo San vítores el confuelo que aula 
recibido con toda fufaniilia^de aucr vifto en México ai Padre 
Sanvitores, añade: * Af leguroá V . S. í in genero de l i íbnja, 
que icconfidero vna vina imagen de San Francifco Xavier , 
V.S. deue tenerfe por muy felizjCn auerlc dado nueltro Señor 
taihijOjyyoeftóy muy confolado de la pal abita que me d io , 
de tenernos á ios de efta cafa prefentesen fus oraciones. ^ 
N o quiero detenerme en teílimonios particulares, aunque 
de tanta^utoridadí pues fue tan general la veneración entre 
los cftraños}que no aula quien no le eílimaíre por Varón San-
to. Y efte era el concepto que tcnian de el en Ja Vniuerfidad de 
AlcaL^quando eftudiante5y Macf t ro, los Macf t ros, D o l o r e s , 
Keligiofosjy Seglares • los eftudiantcs mas defcompueík>s, en 
viéndole fccomponlanjy dezian : Aque l Padre, d izen, que ha 
de fer Marryr .Con todoefíb vn Padre délos nuettros, que le 
trotó^y comunicó en Alcalá todo el tiempo que leyó Phi ic fo-
phia observando menudamente fus accicncs por íi correfpon-
«ia fu vida con fu fama,cfcnue: * Que frendo la opinión de el 
Padre Sanvitoresde hombre de vida Aneel icaUy ajuí^adifsima 
1 '"'Ucftras Reglas^zciofifsimo de la falvacion de los próximos, 
era mucho mas fin comparación lo que e l Padre obferuaua, 
^ c toda la opinión que de el tenian todos.* L a mlfma opinión 
juüieron de él en todos los lugares donde cftuuo de paño, ü de 
P^poGto^aunquc en ellos mayor5pGrque ic conocían mas , y 
ú 
3 oí WíMji Maríyrió ielPt.f.'B¡e$ 
c i tenia mas ocafioi^ de derramar los rayos de fus virtudes j i 
Dc iavenc radonqae tQaoenMex Ico la feganda vez que 
: v ino á aqn&Ha Cludad^defpaes en Marianas, quiero tcasladac 
loquedizeélPadreFcdrodeCafanGua,que meicció fen en 
; ambas partes íu Compañero. * C o n la prande fama de Santo, 
^ dize,que^dexó en aqueíiaCiudad la primera vez que eftuuoea 
el la acreditada con los femoiofos A d o s de Contricion,que in, 
troduxo3y demás Tantas obras, no es creíble l a eíiimacion q^ c 
todos hazianqaando le encontrauan.Los Oficiales, quando el 
• Santo Yaron iba porla-calie^arauanfus tareas para verie3otros 
faiian al camino para befarle la mano,y algunas perfonas vlnie« 
ron á aquella C iudad , íblo por conocerle. Todos defeauan te-
ner alguna cofa de efte Venerable Padre , como-preeiofa reli-
i quia,variendofe;mLtchas vezes.dela induftria-, de que les de-
xaíle fu nombre para acordarfe de ¡enconiendar al Señor fas 
mIfsiones,y íuceífos.Vn Cauallero de muchopor te , ya que no 
podía auer memoria de mas calidad^ie quitó vn hilo del mateo, 
prenda con que ^ ^ ^ n j j j p ^ t ó l ^ í a ^ p Q ^ ^ l i g i c ^ b u é p j 
.•ttuxomticho tiempo coloeadaentiíe las reliquias de otros San-
tos paEte de íu firma.Hafta los mifmos de -cafa procurauan te-
^ nec algLinacoíafuya valkndofe de .e lmed io ya dicho. Vn afr 
.ciQnaáo del Santol?adre,ie quifo troGar elíbmbrero que; traia 
quando llegó áMexlcOjCon pretexto dé que eftaua tan roto, y 
desíucidobque no erajdecente á fu perfona. .También hizieron 
.muchos diUgenciaspor quitarle los zapatos viejosjy icn'enua-
í dos^para'memoms de ¥aron¡tan 'íanto ; y. aunque. le \Uu}tff 
tomar vnos nueuos^orfí jérca, fue por no dar pefariaiQUicnlá 
los ofrecía coniTmehosTiiegós^y por tener con que Socorrera 
algún pobre .Era; tangrande ef concepto que todo s tenían de W 
íingalar vktnd5y; fantiíáadjque.hiiao vna períonaque rec¡i>^ ^ 
rodillasfúscaítas^y lasgaardauaxon tan f ingularaprecío,^ 
n i vna letra fuya permiüa anduulcíle por los fuc lo^ /A ^ 
.pañero de el Santo Padre dle:-on vna forana,que aula fido l i 
paraiqudandUnielTevwn las mUsiones 5 y.parece-qne cp'n,fi' ^ 
,Viftieron deaias,y eípitku dá isii^Iofeers; y acordanda^• V ^ 
aquella íotanaauiafiüb del XisneraUle Padre.^parece ^  - j^. 
dumoíuloaior iuos de;deupcia>ndiriOanlias de imítaí-* ,a^^ : , 
tes exemplos.El mifmo aprecio hazian de fus alhajas ^ 
1 
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<s C o m ^ x n z i o s ^ z viuian á fu lado en Lis m'fsionss , guar-
\xxí&.o con íinguiau eftiinacion la mas mínima cofa fuya^aue es 
.„rho aaee i i í ^ tanta cümuiiicacion n a dirnilñuveííe ei de i 
mafiado trato algo de. tan arto aprecio.:?*-, ti:í!.ta-;aqtu ei Iradri» 
Cafanoua. f | 
Déla eftimacion que tuno con ibs de la Compañía, que es 
la masdííicaltora,poríeii teítigos domel l i cos , frcom-ifiuos , k 
qaíeiies diíacultoíbdeímentir ios defcíloS'^aunqueeítá ya d i -
cho aigo-añado3qLK fne riempre;tartgrá,nQe3qüc íl4 tenían" por 
díchoíoslosqnele írarauan,yalcancauan;pc>L- i-ciiqpta abul ia 
alhaja íüya.Defíe que era Ma^ftro:en ?Alcalá'fíieiiip:rc <:iue>í^ 
hazia ia barba3batria antes-el oficial ekíkslojporqü^-iio mmÉM* 
ciaíTe íü cabello con el de ios ótros,^ lo repartía como- í i facra 
de vn Santo cánonlzadojy lo que es..iiias3iospañoscon qüc íó 
limpiaua la fuente, vencietido-ia dt-tiocidn a i afeo natüraí \ íf| 
guardauan por reliqniasjde- qiaeaoiaimiciiósccí^icioíosf parti-
cularmente fe feñaiau-a en efta-piedad*el Padre Iiian Gabriel; 
Guillenjqiaepor la gran familiaridad que runo-con el Siervo 
de DioSjlc tenia por vn Varon.celeft iahmas ícmejatiEe á ios 
Angeles,que á los hombres .Por no repetir lo mifmoy no pongo 
aquí lo quedizen otros de laCómpaBia , P^tticularmentc ios 
Compañeros que muo en Madana-s y.que no faben deztr í l l 
nombre fin eiogio.LlamanlejfegundoXaüierjOtro Pab lo , P rc -
mulgador de la Ley de Dios3fordísimo Capitán, y Sapiéntifsi-
moDodorde ia Igiefia Mariana , Ángel Evangelizador de 
p^z,Varon dÍLnno,Sol lucidifslmo de la Ciiriftiandad Mariana, 
Vafode elección, Apoffol de aquellas nueuas gentesjeíciareci-
do Martyrjpurifsimo Vi rgen, y otros muchos títulos íeme-an-
tss.Nodezia poco vn Padre, que le conoció en M é x i c o , Ua-
pandole el Santo de eftos áenrpOs,fígmfícando, que era cí m i -
'a3;o deja gracia que Dios tenia entonces en fu Iglcíia para 
Jfcntacioq de fu pode r , y demoníiraclon de fn mlferlcor-da. r w 
^o quiero callar^que nafta losBarbaros'en MinHbró le r.;!-
;' -a como i vn hombre mas que huinano , dízleii io ' , r í e 
;;' en c! no.se que.au^ no veían en los o:ro^ iTo.nbre • : % en 
• •'- ^.imauan íoslslcños Gran Pairej&or'maf q 1: -i-o-
c i ? " ^ -?:^^^adembaracareíl:einerecide rerombiC: cfc* cue 
• ^a*a por IndignoT también dezián; que era íemejarie a 
^ Cbrlf-
C h r i i t o ^ n c no teniendo culpas proprías, padecía por las afre 
na^.Trayw^^o gí PadreB añi l ios a Mcx lccparaembUrh ^ ^ 
Coi te, Ia Cotana con que martyrlzaron ai Padre Sanvitores (u 
qual guarda por vn teforo Incftimabie la Excdendrsima SeL! 
ra Duquefa de Avcyro ,Gran Protectora de las Islas Marianas^ 
htiuo de dar por grandes laftancias3q le hízlerbnjvn pedacitoi 
ios Mai ianosque truxoconG20)cl qual puíieroír en vn rdlca, 
rlo,quc:colgaron de el cuel lo, y á^  los que en México les pr5, 
gUBtauanjquetraíanalli,rerpondiancongrantemura : Ropa^ 
pueflro Santo 3 y Gran Padre SanVitoves f«* nos hamii^, ¡Pala, 
¿ras con que recnterncGian los Mexicanos , y befando 4 y po-
¿tendofobre fusojosjy cabeca la rellquia^les dezian; o Uchofos 
^efotras i^jm Tumjielst'il fuevte de f<¡r h<i(*tix*dos de *>« Snm$\ 
K o Jiheis el bien we tenéis, en auer fido bdurixados de el Pdrt 
SanyitQres.Y profcguian en otras alabanzas j á que corrcfpon» 
dlan los MarlanoSídiziendo con ios ojos leuautados al Cielo: 
O Santo Pddre ntteflro SanlritoreS) el n§mbre yj^flima tjuehdsáf 
Xadoenlct tierra e»» racdriddd^ir i i td ¡ y fantidadl S^phcamofit) 
Crd&Pddre nueflr», que intercedas con D'íoí nuejlro Señor ipms 
Jerks mas ejltmadp en .el Cielo , que lo eres en la tierra , que hág* i 
tpdd nneflra naden buenos Ch/ijlUnos^ para <¡ue yayan alCiel» a 
¿Ubarle-)y gv^arlg etcrnarnetH-e.-En todas partes donde ha Ucg^ 
4ó la fama de efteSletvo dAe D i o s , fe encomiendan á cí coa 
grande confianc^upero que marauilla es , que fe encomíeoSp 
ai Venerable Pa i re Sanvitoces vquando le contemplan en ú 
C i e l o , fi vimendo en la tierra fe encomendauan á el , como »• 
ximosJosnaucgantes de la carrera dePhl l ip inas 3 defpues quí 
bizo el viage 4c Marianas. 
C A P l T V L O I L 
Grandeva de f u fantidadjj peffercmt. 
D E s p v e s de auer dicho la fama que alcancó 
San vítores entre todos ios que le con-jcicron, ^ !, ., 
ron,quierodezir los metros con que llenó>y ír ^ 
l leno fu famatpecque me íbeede lo que á la R e y m Saba>q:l'\ 
cuchar la fabiduriade Salüinon,admirada,y atónita, le P3 ..;; 
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fgjsteádefpues dcaueroldocelebuaca tan tosh fanridad, f 
rf-cciaucicefti i /ai-Oii ApoftQiico.quando l iego de cerca :¿ 
tocar rjs.obr3$,á regliícaí: fas virtudesjá contempíarTas perfec-
ciónesele parece que todos fóarí andado cortos, y que han d i -
cho mueno menos de lo que veo, / m i h a l l o necefsitado á ex^ 
cUmaráelte Venerable Padre. Bienaventurados los d í íapn-
los,/ compañeros , que afsiftian entüprefencia, oían tus pala-
^ s ' ^ nairauantus exemplos ; y bieRaventurados ferán tam-
bién ios que miraren en efte efpejo tus obras í i fupieren copiar-, 
las en íi por la imiracion. 
Como Dios cícogió al Padre San vitares para Vafo de elec^ 
don que lleuaflefa nombreá naeaas gentes, y Pucblos,v fueí i 
fe Guia,y Capitán de los que auian de anunciarle en nacíonc» 
donde nunca auia fonado > le adorno con larga manó de todos 
aquellosdonesjexceienciaSjVgracias,queá tan íkperior cm«»: 
pico conveniá)y principalmente de todas las virtudes en heroy-
cogeadoj aísi las que miran derechamente i D ios , y por eflb fe 
llaman Theologales,ó Dluinas , con que facrífícael hombre á. 
fu Criador la mas agradable v i f t ima , vendada por la Fc,4igada 
por la Efperan^ajy abrafada por la Car idad. C o m o tambica las 
Virtudes moraics)ya kafafas,ya adquifitas5qac acompañan á la 
Caridad,comopotencias, o inftmmcntosparahazer todas las 
bienas ooras con que dá paíTos el hombre ázia fu v l t imo fin: 
m qaaies reduce Santo Thomás, derpucs de San Gregorio , y; 
San A'nbcofio a quatro caberas, que l lama Virtudes Card lna-
i^porque fon como qaatro quicios de la moral Phílofophia, 
C:"1 que le libra la esfera de la v i Ja racional , y ehnítiana. L ía-
pinle tainbien virtudes principales, porque abracan á todas 
as deinis,y fon como los quatro elementas de el mundo me-
^'•Ajae componen toda la moral perfección vrevrulando qua-
^o rAcultades de el a l m i capaces de vir tud, y v i c i o ; y fon la 
^ ' -aci i .qas i iamina alemeadimieato,para que alambre i 
^''--•mcad ea [oquedeuerefolver : la laí l lc 'u qae preferius 
^ \ 1 l^voia'.ir.a,A.p:tri q,-!- paguea lCefar lo que es de el C e -
' • > Dios b qae es d ; D ios • la Fortaleza,que es freno, y cf-
p ' ^ ^e 1-i facultad iraícible en La parte fcníidua , haz.iendola 
^ y c j : re: al puifo de la r.iyor:" ía Tcmplarca^cue modera 
; ' 5 ,;:crj- ' ^ ^ Parte concup i f : 'b;c unra que no a l a r b e la ma-
^WJUT^ iada í j r fea como OiraEtiacaufadc ]a perdición 
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¿e el hombre. Gompaan fs con razón eftas-quiattoVli-t^. > 
los qaati'o ríos de el £an\ylbv porque e l a lma donde corren^ 
v n vergeUcomo plantado por D los^ iempre verde, y hermorj 
Uenode ñoressy frutos. 
Empegando por la inocencia del PadreLuls de Sanvltores 
qne es la prímsra parte de la fanddad , y el meior trono de \^ 
vktodesi dexanát) lo que dizen ot ros, rae contento con el te(; 
t imonlO)quedl6 de fi mlfrno áquefte Siervo de í>los> dizlendo 
k mayor alaban^^quando pretendió dezir el mayor defpre. 
c ió . Oíanle repetir fus Compañeros maclias vezes ¡ Qge end 
mayor pecador que ama nacido de mugeres', y replicáronle vri 
f e z : Coma puede de^ r ffi V* Re Herencia , pues f¿heme s ypt 
nunca en toda ft* Iflda ha cometido pecado mortah maunytm 
con total aduertencia. & q m refpondio con grande conftv 
fion,nopailendo Hegar la veidadjnl moftratfc defaguadecldo 
á quien le aula hecho tan fingular merced : ^ m por eflo mifw 
foy el mas mal hombre de el manió 5 por ejjós > y otr$s muchot 
heneficiost y mercedes <¡He el buen Señor* y fa Madre Samlft'tm | 
me han hecho ,• paes m correfpondo comí deno k tantos fáuont, 
<§ue ftlos hmieré hecho ¿ot ro hombre -> ampte fuera gran fe 
€^dor y,: fe- moftrara mas agradeclio a tí'os t y a fu Santifs'mi 
Madre, N o niego por efto al Padre San vítor es los pecados ve-
niales á q eftafugeta la flaqueza humana en los mayores San-
tos; pues, como áize la Efcrituta, no ay hombre que no peque; 
j re l que dizc^que no tiene pecado)es mentirofo 5 y el jufto cae 
fíete vezes a i dia; mas para la verdad de aqueftos teftimonios, 
baftan aquellas culpas l igeras, que fe cometen con femiplcw 
sduertencia, fin coartar al Señor los priuilegio* que concede 
á algunos, aunque pocos, Santos,de que imiten la inocencia^ 
el Bautifta.y mueftren con fu vida , que no efta abrcuiada 1* 
iisano,que entonces executo tan grande marauilla.- • 
Reconociendo enf i eftas faltas el Padre Sanvltores, Pr°' 
curaua con ungular cuy dado purificarfe de ellas, lal}an ^ 
mas^y mas por medio dé el Sacramento de la Penitencia »c^ 
feífandofe dosjy tres vezes cada dia, (iémpre que aula ^ ^ ' ^ 
se, vna por la mañaiUiorra por la noche,y otra a me^jo d1^..'. 
por la maiiana, defpues de aaerfe reconc i l l i do , paíüua © , 
horaaníes-dcdezlrMKÍa,fc bolvia á recoricliIar;T ^ ^ucf0í¿c 
Cmaotrotantot iempo^bolvia 4 con-feífarfe í c r ^ e f i v c í " ^ 
* 
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ahlc i eílc cuydado/uera de el amor dc lapureza , ! ! hambre,? 
feide ía jafticiaque tenla,y codicia infterábie^e girada:t afsf, 
prc^antandole vn Compañcro,porq fe reconcilíaua tantas v c -
gc^refpondia: IV0 [abe mi ^'ngelt que fiémprerfur ms llegamos 
él santo Sdcrdments de U Perntenda, auñ^e ño llenemos nite-
has fdtdi y con 1?va de U s antiguas ya confesadas , renanandé 
el ¿olor recih'mos más gracia > ad^amefido tantos grados ^ <¡Han<i 
tos yeTtfS no* cbriftjjam&s VPuss porque hemos de perder e f i * 
¡ r tck \ que liale mas que todos los teféros de el mundo , ni ir 
fin día 4 comulgar y y de^ir MiJJk>Tamblen fol ia dczir , que 
era mejor va afto de vir tud, con que fe adquiera vn grado fo-
lo degEacia^uerefucitar muertos. G o n eftefeutimiento re-
petía míachasvezes la fenten cía de Chrifto : Que le aproveché 
d hombre ganar todo el mundo con menofedho de Ju alma ? Yj 
añadía: Memfcaho de el alma es el memfcaho dé la gracia , y 
memfcaho de la gracia es no ganar toda la que podemosy iexan* 
io de hai^cr alguna huena obra que podemos ha^er. 
Por no padecer cfte menofcabejíio perdía vn punto de t lem* 
po,y en todos procurauacon el exercicio de las virtudes ade-
liiicar palios ázia la cumbre de la fantidad. Y hazla con grande 
exacción el examen parcicularjapuntandole todos los dias>ma-
Tuna, y tardej comparando la tarde con la mañana, el día de 
ayer con el de oy,vna femana con otra,y vn mes con otro,para 
ver íi Iba adeláte,ó bolv ia atrás en e lcamiao déla perfección. 
H iz i i grande aprecio de eíte fanto exerc ic io , encomendada 
^c naeftro Padre San Ignacio í y por cíTo a vn. Compañero fu-
yo le tenia encargad» , que le acordalfe mañana, y tarde de 
spuatai- el examen, lo qual. haztajpocquc el Cópañero fe acqi.» 
Q^Iedc apuntarle, porque el nunca í> olvidaua entre las ma-
dres ocupaciones. N o folo hazla quantás obras podía , mas 
fcKfcbicn con la mayor perfección que podLi> dándolas el mas 
J^aiot iuo,y quantos buenos motiuos podían caber en ellas 
Podarlas mas perfecciones. 
.M,^ ;c / ^, *;íw:^jlar á todos los Santos,cuyas Yldasleia,mHandü-
W Í v4 C i ' i ' como cr cipcjO,para copiar alguna pcrfeccíorópucs 
A | Ofla ccr-
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«crdíicael PadreLoren9oBi ia i l loS) y lomlfaiodlae,queovA 
notará o trosjque fe ermeraua cfte Siervo de Dios en la ¿ S 
c loa ás todos los ^antos^ der todas fas v i r tudes, efpecklm:n" 
te de los que fe íenalaron en, la deuocion de la V i rgen , y en ij 
falyacion de las almas, y quenoha leído cofa en vida de San. 
tos,© varon.í'Íaftre3quenolanotaíreenelPadre Sanvltoresen ! 
tres añosjy medio que tuuo dicha de acompañarle.. 
A u n q u e para eftkTnar la grandeza de la íantidadde eñe 
Sie&vo de Dlos^af ta fabci^q es vn fegundo Xauieu. Elle nom. 
bre le dan quintos le trataron jy comunicaronjy ningún elogio 
mas repetido en las informacionesjy cartas. Y G he de dezirlo 
q íienro5no hallo enlodas nueftrasmiftorias quien feaya parecí* 
do mas a S.^ranciCGO Xauier3qae efte admirablu varonj y pare-
Ce^qaá Dios aa coníblado á ios que no mcrecinio,s.vér ai gran-
de Apoí lo i de las Indias,con darnos vn retrato de fu efpintu, 
como.conr^ó a l mundoique no conoció á Pafelo con darle a 
Xau ieny aunqtíe.fie.mpre el retrato pierde algo de elongInal,y i 
ta-rnbien la copia que fe faca áe e lm l i i no retrato, y por effono ' 
pretendo igualar ai Venerabie Padre Sanvkores con San Fran-
cifeo X a u i e r , como n i a San Fraticlfco Xamer con San Pa-
b lo; nadie podrá negar , que; como el fegando Apoüol de bí 
gentes-fe pareció al primero en las virtudes.y gracias^ fe paie-
c i a e l tercero al fegundoen las mlfmas perfecciones,y piiul* 
legios /Deíde qiteíe dedico todo al prouecho de las almas, co-
mo dixe,procuró fer todo'ilanier en'las-aeciones,y en losdída-
menesjy efto pedia continuamente al S.Apofito^eié íbiícltaui 
con obfequios conrinuosípara eíto le la todos los diás3(ín fatof 
elngauo,algún Capi tu lo de fu Vida,ó parte de fns Eplfto!as5o 
inftruccionesjy efto alcancó taupcrfeáamcnte,que afitHttfJ 
Gópiñerofúycqaenodi fcrepaua vn puto de las accionesq£ 
S, ^poftoUgaiandofe.por lo que hallaba en Tu Apoftolica vida^ 
que leyéndola V k i a de'San Frandfaa Xau ie r , parece, qa*' 
lee la de el Padre San vítores.- Si qaiíleramos defeender en ^ 
tlcalar á carear el retrato conel original, comparando las ^ 
cioaes,y feñas de el vnocon-las dec i otro.huuieramos^ ^ 
íar aqai las acciones de vno,y ocro Apof to l , repitiendo ^ ^ 
E-es las mlfni.is cofas. Por eílb me contentare con reren^, r j 
nueílro CKcaapio,ios exemplos mas ungu la r ^ de el P¿a4t> 
i 
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YÍtores,los quales podrá coteiar con los de e l Grande Apoí lo l 
de las Indias3qaien tuuiere curiolidad de faber quanta fue cfta 
fcmejan^a, 
G Á P I T V E O IHv 
S u F e 3 E / }e ranca >y Ca r i dad , 
A L a í e Dí i i ína^queescl f l indamento, y baía de rod© 
el ediñcio efpintualj hazenperfeda tres condicioriCS, 
la firmeza de el coracon en creer lo que Dios d i ze , la 
conceftíonde la boca en publicar lo que cree, y ia operación de 
las manos en obrar l o que conficífa j porque la firmeza haze ia 
fe verdadera, la confefsion loable, y viua la operación. C o n 
qaanta fitmeza creyó los myfterios Diu inosel Venerable P a -
dre Diego Luis de Sanvkoresjbien lo publicó la voz de fu fan-
grederraimdaendefenra de la verdad. G o n quanta gloria la 
confefsó , dizenlolas vozes con que al morir certificó ia Fe 
porque mona,y antes lo auia publicado el zelo con que enfe-
ño los myfterios Dia inos entre los Chriftianos,y mas de cator -
ze mil leguas,que anduuo por ma^y tierra para enfeñarla á los 
Gcnt i tesinocontentocon eonfeflarel l a F e , finóla confeíla-
uan todos los hombres,qae á todos defeó enfeñar las verdades 
Díuinas. Gon que obras viulf icó fu Fé,teft j f icalo fu ardiente 
cayidad,nunca odofa,Y íiempre ocupado en amar , y fervir á 
Dios, y en traerá los hombres al amor , y fé rv ido D iu ino . Y 
dizenlocodas fas virtudes, que defeubren la grandeza, y exce-
Icncb de fu Fe,como la alt ura de vn fumptuofo edificio la.pro-
fuadidad de el c imiento. 
Conforme á la Fe era la Efperan^a,que fobre ella fe leuan-
^> eftendiendo a l C i e l o los bracos, para confeguir á Dios,y \o% 
bienes eternos. G o n quanta certeza efpcró efte Siervo de D i o s 
la íaIvacion,y la perfcccion,y la corona de el Martyrio,y otros 
m:ichr>s dones, v gracias fingalares?porque aunque fe juzgaua, 
P^r fií humUdad , indigno de todo, fentia altiísimamcnte dé la 
^niad,;/benignidad de el Señor, y por eñb repetía muchas ve-
sJ O que hukn Dios tenemos , rne\oY Dtos tenemos de ¡9 que 
í - 'V^ í í 1 E.UEfperan^alehlzgdefprgcuc toda* las efperan-
«^as 
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cas de vaíer5y fubir c n d mundojquefa mucha calldadjy p^ 
¿as le pvQmctian5rompieñdo tan fuertes grillos para ciítrár 
Ja Religión de la Compañia de lesvs.Efta efperan^a le hí (C!¡ izo dexar á Efpaña/u padrchermanosjpanentes^ amigos potpi 
far á las Indias á viuir entre barbaros^ morir á fus manoseen! 
ciendo dificuitadesjtrabajos^y peligros á menores fueras 5 qué 
las de fu efperan^a infuperables.No folamente efperauapatafi 
tan grandes bienes, y felicidades, fino también para ios proxi-
mos 5 aunque no conocieíTen á Dios 5 ó GftuuieíTen olvidados 
dcl,y anegados en grandes maldades. Preuenido con oraciones 
que hazia por fia conv.erfion5animaua5y confortaua á los mayo-
"res pecado£es3diziendoles:Quanto mayor es la diuina ciernen. 
cia,quc níacfttos pecadosjy como no quiere Dios la muerte del 
pecador/mo que fe conuierta, y viua eternamente^ y que los 
perdonar'^comoperdonó á la Magdalena5al Ladrón, á laSa. 
maritana^ á otros grandes pecadoresjpues Dios era el miímo, 
y fu mifericordia no fe auia difminuidos ni gaftado con el per* 
don de tantos.Y con eftas palabras llenas de confianca,la infua 
día en los mayores pecadores,tiayendo inumerablcs á la p«tl-
•encia^y. no pocos á la perfección. 
No deícf^cia,!!*! fe acobardaua fu efperaniQa con las opoíi-
€lones,antesGomodizen de la palma que fe íeuantacon .cipe* 
fojcrpcia % c^íifianca con las dificultades. Afsi lo confefíaua 
el mifmo Padre Sanvitoresi^e quanto mas dlficultofas fe lefro-
ponían Us cofas de Id mayor gloria de Dios a los ojos humanos, tántt 
mayor effierancA cehraua en el mifmo Señor •> y mayores alientos fi' 
ra falir con ellas. Bien fe vio efto en la emprefla de las Majia-
n is,quando proponiendofcle delante tantas diácultades, y in> 
pofsibIlidades,que tales las juzgauan los varones mas zeloíos, 
ninguna ic erpantó,ni detuuor'pues mandándole los Supcno* 
res,como diximos,por temor de mayores inconuenientcs, q í^ 
•no hablaíle de efta materia al Goucrnador de Piiilipinas y q^ 
dlairtieíTe la 'conuerfaeion, ü el hablaba de ellas :dixo entonce-^  
con mayor íeguridad , que ya era cierta, y fin duda fn 5 ^ ^ 
enMarlanas.Fiaua la feguridad de las empreflas muv álñcaii 
üsea aquellas palabras que dlxo el Ángel á María Sannís»--^  
Non ejl imfofsihife xtud Veum omne l/erbum. N a d a ay ^ ^ ^ g 
ble para Dios. Pareciendole.quc quantomas imporsibiUt.^-^ 
ios hombres las obras de íu íeLu:ao; mas empeñ^0 ^ J i 
i 
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^ l e r temar que podía tener de fu ha mllda d ,0 indignidad co-
S i e i penfauajla Intcrcefsion de la Madre de Dios , qiae era ei 
puerto defa buena efperancaflionde acudía en todos fus aiio-
í0S3ydiíicultades j y c o m o dize vn Compañero fuyo, nada 
amaqtíenoefperaflreconrcgLikpo.rla intercefslon de la San-
tiísima Vi rgen. 
La candad,quc es la Rcyna d e todas las vir tudes^ra laRey-< 
pa de todas las que refplandccian en efte Siervo de D i o s , no 
íblo por Tu nobleza^ excelencia, fino porque imperaua los ac-
tos de todasjponiendo en todas el mot iuode la mayor glona 
de Dios á exemplo de nueftro Padre San Ignacio. Y de efeo 
traía en Marianas etexaBcien particular de-no hazer acción, nt 
dczicpalabra,quc no fuelle por tan íuperior motíuo. Amaua 1 
Dios efte Varón de Dios jcon todo fu coracon , con toda fu a l -
ma,)' con todas fus fuerzas , porque no admitía en fu coraron 
otro amoríporque Dios íblo ocupaua fu memoria , cntendi-
mIento,y voluntadjacordandofe de fus beneficios , difeurricn-
do fas grandezasjamando fus perfecciones,; porque todo fu po-
der empieau^cn feruir á quien amana,no dexando jamás cofa 
que piidleífc hazer por fuSeñor,y parecíendoie fiemprépocOif 
nada quanto hazla p@r vn D ios , á quien fe deuen infinitos ob* 
fequios. 
No le cablael fuégóde caridad dentro delpecho,y falla ea 
palabras,© llamas eHcendidas,repitIendo : *Ay ¿ulet Jefusdemi 
tlmcil O buenlefus mió l Iefus\ O bttenleftisl Que buen Dios teñe* 
**$\ O que buen Señorl *Ayy dy lefus de mi a lma, de mi yidd , j de 
$h corago ni Tan ordinario era en éÍ5y tan natural parecía, dize 
c¡ Padre LorenzoRuftIllos,rcpet'ir c i nombre de lesvs , y M á -
u*>y eftas amorofas IaculatorIas,como el refpii'ar,y como n ñ -
^ ceüaua aunque cftuuieíTe con los Compañeros ReligIolbs,6-
^3lares3foHa dezlr con grande encogimiento^ humiidadrPír-
fovenme fi yerro-, jue no puedo mas, como foy tan gr dn pee ador.Sx-
J^n eftas palabras acompañadas de fufplrosjyfollo^osjvnas vc -
2-5 con grande dulzura por c lamor de lesvs , otras con grao 
^or,Poriasofenfas que lehazian los hombres : no pocas v c -
^'s •oar^ciaqus no cabla dentro de fi ml ímo \ y que eib.ua para 
1fc"?:ntaisfino fe defaho^ira en aquellos atectos , y iaíplrüs. tjl 
, imoP-idrcBaftiUo3,dize^ue no r« puede explicar el arcer 
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ác fus pal Abras coa nueftras palabras, y qu« parecía derrct* 
fu abrafado coracon al fuego del amor de Dios en los amor 
ios afectos que continuamente repetía. A todos ios que le ^ 
pegaua amor de DioSjCalentando, y abrafando á ios mas eb' 
dos las llamas que falian por íu boca;y pegó a fus compañera 
la coftumbre de repetir el nombre de Icsvs.Sus labios acoftum, 
brados á pronunciar ios nombres dulcifsimos de lesvs, y i \ l 
ria3no cefíauan en fueños de repetir eftos nombres j y afsíij 
oían frequentemente entre fueños: Jefm mio^ Dhs mió de mi 4, 
maino Seño* mió de mi alma» M a r U Smtifsima, Metate rni* aV^ 
eilmasno Señoril mía. 
N o fabia eftc Varón Seraphko otro Ichguage mas que ti 
de l amor de DIos,que como fino mulera mas palafyrasj fe iba i 
cftas en las conuerfacioneSjy cartas ^ paífando de qualquict nc^  
gocio que trataua al de la caridad .Siepre acabaña íus cartas coi 
c i amor de Dios,exortando á el 5 y pldicsdole para fi, y para 
aquellos á quien efcriuCjy para todosjy muchas vezes emple» 
91 por el amor,prorigue en el amor,y acaba con el amor-Eícd' 
Hiendo á fu padre defde Caáiz vna carta» que empegó eftando 
para embarcarfe,y acabo eftando ya embarcado, dizeal prín* 
c ip io : * E l Efpir i tu Santo, cuyaPafqua preueñimos, eos era-
biará viento,y jaos conducirá adonde es férvido llenamos 5 aísí 
cnciendaennoforroSjy en^md.y enrodó el mundo, el fuejo 
que en efte fanto t iempo-l loulo&brc los -Appftoles , y áÚctyP 
ios,para que abrafen el mando en fu diuino amorjycaiidadcon 
las lenguas de fuego,-y corazones encendidos de caridad^ ^  
peco deípucs: * N o dexo de coníblarniCjaun á lo humano con-
fíderandomuy preí loavmd.afsif t idode mis hermanos,:/ ^ 
aquellos Angelitos^vnos pidiendo bendiciones,y otros daruio' 
las,y todos obligando á aquel Celeft lal Padre5que gaft^ mliC'ñ0 
de ia inocencia de eftos Angeli tos a que fe apiade de ios pe^ 
doreSjV ios reduzga a fu diuino amor,y de la luz de íü ^ ^ ' 
l io i ios queeftán en las tinieblas de la muerte > y á fus Mu*»' 
tros los haga a fu coracon,y abraífe de fuerte que püédañ ^ 
tender todo el mundo en el amor ,7 culto del que todo lo ^ 
y mur ió por todos,y para todos embió fu diui no eíbirlfn: a 
le ni 'do^rc tanto don! *-Y acaba la carra:* E l EfpintuSaoW 
aG-Iftacon buen viento para Eálir del puerto,y llegar al ^ ' V ^ 
nene icpaidÚQ por OabSdad íanciísimajqabraír A " " ^ 
i 
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Iqfcnfi» amor, y nos i lcue al puerto de la bicnaventuranca 
con otras machos que le conozcan, y alaben por toda la eter-
nidad.* Buen teftímonio es de quanto procuró dilatar cfté 
iníor, la íoUciwd que jpatb para entablar en todas partes e l 
Acto de Contr ición. Diré vna que parece menudencia, 
nuspor eíTo míloioes argumento grande de efte amor que 
dcfeaui encender. En las cartas á fus parientes , folla pc -
dir,qae le rezaíTen vn A c l o de Contr ición 5 y cito que parecía 
folo pedir oraciones,era querer encander e l fuego de amor de 
Dios en fus coracones.Del ml fmo amor,y anfia le nacía el fen-
tímiento,r pena por qualqalerofenfa que fe hazla a nueítro 
Seiíor.Sí ola blasfemar contra D i o s , ó contra fu M a d r e , fe 1© 
p.Ktiael coraron de dolor^y parecía auer deraorirfe de pena:y 
hablando con Chrif to,como í i i e viera prefentc cruci f icado, h 
a^otado,rcpetia con íingular ternara,y afcdlo de lo mt imo del 
COracon : A y iulct Iefi*s\ ohaen Señor y y buena Señora y & c , 
(^¡aádo en los Sermones exortaua al amor de D i o s , y á que 
nadie ofendieíTe á tan buen Scñor,fe encendía fu roftro , y pa-
rece qia¿ co ioe l íc abrafaua en las llamas de el amor de D ios . 
Vna ardiente calentura, que le duro mas de nueuedias poco 
ácfpaes de llegar a iVíarianas,cree vn Compañero fuyOj que le 
nació de amor de D i o s , y pena por los embarazos que ponía 
el demonio pur medio de fu Minif tro e l Choco»á la predica-
ción,? dilatación de la Fe . L o miímo fe puede creer de la ca-
lentura^ tabardillo que niuodefpues en la Isla de T in ian , á 
^ue fin da i i contribuyo la mayor parte,fuera de lo que traba-
¡p>pot pacificar los ánimos de aquella Isla , el dolor que tenia 
¡klcíbruograndevque hazla la guerra al Evangel io. Q n n . i o 
cP[egaaraaan,fi cftaua enfermo,folia refaonder por di ls imu-
^ÍUS m i les : M-tlo efioy ds amor de Dios , psrjue es rnuy f tco e l 
• '^ ffi r,. y coll mxs razC)n padiera, como la efpofa, que efta-
•^^fernio de am3r,por el macho que tenia. 
¿ £ o "n ? el fuego apetece fublr á lo alto á fu propria Reglón» 
r *^ iuc i te Celeft ial Va-ron fublr al C i e l o , como á fu lugar 
l ^ ^ p a r a vnirfejy eftrecaarfc indií lblublementecon c l S c -
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y alie de ídgvtmds^en efte mundo : a buen Dios ¡ y Sen^a mlí ju 
d n Sanii fsimd guando [era tldtddtchofo en que os 'Veintes e *"( 
dele < Mientras llegaua eftedia, fu mayor coníuclo era v¿ t 
Señor^aanque encubierto en e l Sacramenta del Altar,-y abral 
^aríecon el por médlode ia Sagrada Comunión. Por eífeitaíi-
ea dexaua dedezlt Mlfía pndiendo, caminaffe , ó nauegaíf^  i 
agaatdando muchas vezes haftael medio día ^ara tener^ oca'. 
üon decelebrarsY otras andando muchas leguas apic, y atraue-
lando de v na Isla á otra paradlegar donde pudiefle dézir Mif-
fo.Y fentiagian pena: quando por fa l tare hoftias^íj decomodi. 
dad3en las niiísíones.no podía dez i rM i f l a , ni comulgaran lái 
cnfeiníí^dades'coiiíuigauá todos los días. En vna que tuuoen 
Aicalá5eíeriue v n Padre que le aislftió, que nunca fe pudo al-
cancar de eljqueromaffemediCina,ní enjuagatorio defpuesde I 
la media nocke^por no prinarfe de'comulgar el día figuieme, 
c o m o lo hizo todos ios días de la enfermedad. Todos los dkis 
hazia muchas viíitas al Santifsimo Sacramento, y fe eüaua lar-
gas horas en fuprefenda contemplando las finezas, que nos 
moft ró e l Señor en tan fobetano bencfieio1.Alfin no tenia'mas 
conítieio en íañprOiixo deftlerrOíquetratai- con Dios en la éfá-
cion,fervlrleén lacófíuerfion délas a lmas , y padecer mucho 
por fuamor^de todo lo qual hablaremos en íus lugares, hablan-1 
do en todos de fu amor,porqiíe como el hierro penetrado del 
fuego,parece fuego, afsi todas las acciones de efte Siervo « 
D ios penetradas de efte fuego parecían amor de Dios. 
C A P I T V I O I V . 
S u C a n d a d con los próx imos, 
A Car idad de Dios nos manda amar á los próximos p^ 
Dios ; y afsi le l lama Chrl í lo íeguncio mand^ 
««•«««• femejante al primero : por eflb defpues de auer ^ 
c i u como camplió con el primer precepto de la caridad a n ^ 
doá Díos,fe figue dezircomo obíeruó el fegundo z i i l l ^ L 
los hombres por Dios Efta caridad ob iga á amar á los P-. 
parientes,amigos,bienechOixsveuemigos,fieles,irJe;i?s;% ^ ^ 
dos lo*: hombres primero en los bienes del alma, que en iv-
el cueFpojquamo es mas noble parte del hombie la qüS e" j . 
é 
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t u ra ldee lC ie lo , qae la que fe fabricó de la tierra , y á ío-
dos amó cfte Siervo de Dios coa muy ordenada candad. 
A m ó á fus padfesjy parientes con el amor »qae le enfeñó, 
no la carne,/ fangre^ino el Padre Celeft ial , juntando aquellos 
dos extremos de amar,y aborrecer, que manda CUrifto en d i -
uetfos lugares del E\rangelio,amando á los próximos en lo que 
foaconjantoSjV aborredendoíos en l oque fon contrarios ai 
díainoreraiciovAfsi losdexóprimero,por entrar en la R e l i -
gión donde Dios le l lamaaaj / defpucs^or paífar á Indías/don-
de le quería Dios.Qa,indo eftaua para paífac a lndias,rogando-
le fu padrejque fuelle á ver á fu hermano el V i z c o n d e , que eC-
tauaen laen,piies era-tan corto el rodeo, y perdida aquella 
ocaílon no le podría ver mas en fu vida; r perfuadiedofelo m u -
chosjninguno lo pudo confegair.El Padre Blas' de M u r a , que 
era fu Compañero en efta ocaíioñ , eferiue en carta al Padre 
Gaillen,que trayendole muchas razones prara que hizieQe eftc 
vugc,y dieífeguftoá fu padre > le refpondió : Qt*/: Iria ft fe lo 
mandaua» los Superrores, y p m - i n o i porque él tenia defpego >« / -
utrf-tl de toins fus parientes , ftnrctl iro de amor car na l .Y fue ne -
ccírario,qLie fe lo mañdaíTen los SupcrIores,que entonces obe-
deció a la voluntadde D ios . N o por ello fe oivldaua de el los, 
anees eran los primeros en fus oraciones, y facrificlos , defean-
doles los bienes erpiritualeSiy aun los temporales i pero de e l 
modo que él dize en vna carta á fu padredefde Cádiz: =<• N o o l -
vidare e n c o m : n i i r á nueftro Señor los fuceíTos aun tempora-
les dfi mi hermano en el fentidoque vmd.los defea •» y en el q 
íolo fe deben pedir a íu diuina Mageftad,q es difponlendo por 
Ij proaldencia fantlfsimajque fea todo para fu mavor g lo r i a , y 
«nyor ble de fu a lm i , y de la de vmd.y todos los de fu cafa ; y 
no tengo duda.quelo qfiíccdiere ferá afsi, fegun la bondai del 
^ae nos mandó pidieíTcmos con efta confianca , y pufo de fu 
Pirre los méritos que en nofotros faltan para a l c a n c i r o . * En 
ot^ carta le eferiue de f ie Ph i l ip inas, queq-unto erta mas le-
xosde fus hermitvDS,fobrinos5y primos por amor de D i o s , los 
poemas cerca en el m l fmoamor , y en fas pobres oraciones, 
f 3n í*Pa^rc tema trato de compañía , dibale parre en todas 
'.-iV'MVioneSjtrabajos, y fnitos,v'hazla que el cooperafle con 
: í - .K l is5paí ros,v i lQ io fnasá todas fus ApoíloHcas empref-
' " ' l'i'i Le atribuye en ?ran parte la conueruon de las almas. 
' R r ^ L i a -
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Llai-iale dos,/ tres vezes Padre en fus carusjvna par elferqUi 
le dloyjtra.por laiicencia de entrar en la Compañía de lesvs 
v.otra por la de paflar á las Indiasjmoftrando que leamaua mas 
dcfpues que le aula facrificado á Dios. Finalmente no pierde 
ocafion en las cartas de exortarlc modetlamente á. el, y i [m 
herinanos,y parientes á queameaalScnor}y lefiruan miay de 
veras. 
No se fi Cabré dezir el amor que tenia á t©da la Compamaj 
y á los que eran fus padres,/ hermanos en Chrifto. Nada enco-
jnienda á ii i padre tanto co mo los negocios de cila^diziendO) 
qiie los mire como propios. A todos los que auian íidoilis pa. 
dres efpintuales,amaua mas que ü fueran fus padres carnales,y 
cada vno de ella era para él masque hermano; particularmente 
tenia cb la memoria efta Provincia de Toledo, que. como ma-
dirc le auia engendrado ea Chrifto,y criado con la leche de la 
virtud, y priuadofe de él por darle., a- la^ Indias para, bien de 
aquella Genñlidad,como él dize en vna carta^ a i Padre Gul* 
Uen,por citas palabras: ^SiemprAítendrc memoria de Jos Pa-
dres,/ Hermanos de cíTa mi Provincia,nunca mas mia que ao-
raCal modo que llamamos á eflbtro Cauallero dos vezes padre, 
deíde que dio el buen confentimkntd^pues el falir denlos peli-
gros que fe ofrecieren , «1- acertar áhazer algo,© á lómenosá 
no echar á perdbr lo qpe. otros con la dluina gracia hazenjtodo 
16 dcuo a mi buena'Madrc,y fanta<Prouincia5quc me criój y eí-
peronodefcuidatáde mi en fus fantas oraciones, y íacrificio?, 
efpecialmentc por.medio dé ios que conocen mas lo mucho 
que necefsito para, no deshonrar con mi mal proceder á mis 
buenos Padrcs5y Hermanos.* Y es confuelo leer en fus caitas, 
como fe acuerda en particular de todos ios que conoció em-
biandolos memorias.En vna que eferiuc defde Marianas nom-
bra ochenta por fu nombre,y en general embia recados á tedos 
ios Eftudiames,y Nouicios.A algunosparticulares de efta Pro* 
uincia encomendaua particulares pueblos de ias* Islas Mar^' 
nas,paraque rogaffen a Dios por fu converíion,y confervacior^  
en la Fc,y tuuieífen particular ínfluxo en el fruto que en§e' 
neral atribula a las oración e s de todos., . a l 
Si efte amor tenia a todos fus hermanos en Chrífto,^ 
feria el que tenia á los que en Marianas, y en las otras ^ .>0 
nesleayadaaanenUconvsrüon de las almas* en que ^ ^ 
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cambíenlos feglares que le acompaña uan en fus minií leríosj 
¿orno coadjutores de la obra de .Oíos.Era ei defeanfo de todos 
.en lo efpirituaijy temporal 3 preveníafe en hazer todo lo que 
era aiiuio de ellos , y de mayom-abajo Tuyo , paríicularmcnte 
quando conocía que ei Compañero eítaua fatigadOíó tenia re-
pugnancia en hazer alguna cofa^orque entonces,^!! daríc por 
cnrendidojla hazla el con grande guftojy í i alguno quería em-
barazar que la hlzíeíTcy hazerla éi,daua tales razor.es, y con-
uenienciaSjqueconuencia, quec l lo io la deuia hazer. En los 
viageslleuauaen aquellasdosbolíasdeefteraque aula hecho, 
prevención de todas las cefas que podían auei mencíier fus 
CompañeroSjhafta de c intas, y abujetas ,para lo qual recogía 
qaanroencontraua pore l fuelode eftegenerojV cirnecersitan-
doalgunode algode eílojíuego fe lo daua con grande amor. 
Lleuaua alguna ropa en las Mlíslonesjno para í í r í ino para que 
fe mudafTe el Compañero u fe moiaua5que el fe cubría con vna 
cítera, mí entras íc enjugaua fu camiñ jy ropa. Solo para cuidar 
de fus Compañeros feacordaua que era Superior, valiendofe 
déla autoridad que tenia para mandarles acetar lo mejoren: 
comida,veftid0,ó habitacionoquando ellos, como era juí lo, io 
repugnauan.Ailndio^ófeglar que le acompañaua, folia dar fu 
cama,ó eílera,con pretexto de que eftaua caníadoíó nccefsíta-
uamas de ellayy el paíTaua las noches fenrado en vn bancoel 
rato que dormia^y lo reliante de rodillas en oración. Quando 
algún Compañero feglar, ó Relígioío eftaua enfermo, no ay 
madre que afsi cuide de fu hí)0,como él cuidaua del enfermo: 
de día no fe apartaua de fu cabecera, í ino á cofas precifasj de 
noche fe quedaua con el,negandofe á lapropr io defcanfovy en 
quexandofeacudia luego con fus manos a la parre dolorida 5 y 
con el contacto fe fentlan aliuiados j como ponderauan, y ad-
ípirauanlos mifmos enfermosjv era efedo de elamor,y car i -
no con que hazía aquellos oficios,defeando í i piidiera quitar-
les todo el dolor,y congoja,y tomarle para í l . Hfte amor^y ob-
sequio fe eftendía á todos los IndíoSjV afsi quando falla á v í í i -
urlos enfermos de r n pueblo J o fentlan mucho los de el otro 
^edexaua , porque dczlan3que en folo r c r al Gran Padre fe 
¡entianaUuiados.Mas efta caridad,que le figuid afta Marianas, 
¡c ^ ompañó toda la vida en las Ciudades.en los caminos5y en 
— ^ « M o acertandoá aparuríe de el?ni ei de ios eafermosj 
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teniendo por fu mayor confudo coníblar á los aüigldos y ü 
íu dcfcanfo mayor fervlr á los necersitados . Quando'alin1 
Companero íeglar,tentado de el demonio)y déí^oío deiibe^ 
tad fe huía entre los GentUes,no defeanfaua de dia, ni de no-
che afta enconara ríe jand ando por montes, y valles entre pea, 
gros de muerte por hallar la oueja perdida. Porque los Paclr.e$ 
que eftauan repartidos por las Islas nó carecleflen del confuc, 
lo dereconciliarfe5fe exponía muchas vezes agrauifsimos pe-
ligros de ahogarfejy quexandofele vnode que huuieíTe ido á la 
Isiadondc eftaua en tiempo muy pel igró la, ílendo mas razón 
que elÍeíburcaífe5refpondi6: Cafo que algmo aya de teUgrat) ts 
fnejov qmfeá yorfuehwemems f i l ta* 
D e e l a m o r , y buena corEeípondeneia que tenia con fus 
amigos bafta dezir lo que fe nota repetidas vezes en las infot-
niaciones,;que todos los que trátauan familiarmente á eftc 
Sicruo de Dios, penfaua cada, vñó^ que era fu mayor amigo.Y 
comofefundai iaen D ios ;fuamLftad,no padecía müdan<jas,ni 
fentia congojas conlaaufencia,y la diftanciajcomo lomtiéftra 
en v pa carta efe rita defde M a n i l a abP. luán Gabriel Guillen, 
que era fu mas famUlaivpor eftas palabras,que quiero poner 
aqii15pai:a que aprendamos; en ellas como deuen fer nueftras 
amiftadüs.^=Efte añodeJ64..(dlze)aunque vrnonaodí>Nueua 
Efpanaífalíaron cartas de Gaftiliarpero eftas faltas vienen á fer 
©caíion de que no falte el facrificio que hlzimos á Dios quan-
do por fu amor nos apartamos j y fobre todo^esel coníüclo de 
que nueftra principal correfpondencia no es por eftc niedío 
tan dilatado de mar, y tierraj fino con el yn i tertio md'tmfib^ 
ímmortaíi)Qn quien aun los muertos viíucn, y los aufentes no fe 
alejan,y que con e l cuidado amorofiísimo que t ia ie de los ía-
vos3nos hazc eftar fin cuidado de que avrá fucedulo,y íuce<.le-
ra á jos que queremos vnicamente m Vifcenhus Je fu chnfti, & 
Vli'vjnls Marm** D e el amor de los enemigos, aunque^ pudiera 
traer muchos exemplos,porque toda la vida hizo bien á los 
que lehazian mal,venciendo el mal eon clblcnjfegun el cea* 
ieio de ei Apo f to l , me contento con_elque dio en la m i í ^ ^ 
imicando la caridad de Chrlilo^rogando^y pidiendo mifc"c£>/ 
día para los -^ue le qaltauan la vida .Mas para que dlftlngo iOy 
gpsvy enemigos,propios ni eftrañosspues fu (taridád , co¡*l j 
4 • c-í Apoítol^atodos mliaua como propios^haziendofJ tf i0. 
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todos para ganarlos á todosiá todos traraua coinoaa- igcs, para 
hazérlos amigos de Dios,übi-acando con fa caridad / i ^các i íca 
¿ todo el mundo5Eípaño]es3lndios5PoíitIcGs3arbaios3Moros5 
IiidioSjHeregcs, G e n t i l e s , dcíeando que rodos ccnocleííen, 
amafle^jy íirviefien a fu Criador.y Redciriptoi-.Y tratauaá to-
dos con tanta benignidad 5 que no acertauan á apartarfe de c i , 
dizeel PXoreBCoBuf t i l los , porque fcmian en íu comunica-
ción conruelo5y aimiode fus aflicciones, y trabajos. E l m i í m o 
PadreBüítiHósconfiefla de íi5quc quando iba á confeílaríe cem 
el Sieruode Dios/ent ia fe acabañe la confefsion,y qulíiera ef-
tarícconfeílando continuamente con e l , por el ecnfueioquc 
fenda en fu alma.Los mayores pecadores en poniendofe á íiis 
pícs,rc les quitaua todo el empachcy embaraco que renian de 
confeííar fus culpas.Los niños paríanos no querian dar licioix 
con 0tfO5y aunque el V.Padre los reñía porque no fe accítum-
braflen á darla folo conel jy reufaífen en aníencia íuya darla 
con otro, acabados de reñir bolvian de la mifmamanera d i -
ziendo: Padre Maagasj ic iot í por amor de D ios . 
Eíle defeo de hazerbien á todos le hizo caminar tantas le-
guas,nauegar tantos maresjexpenerre a tantos peligros de rioSü 
dende efiuuo algunas vezes para shogaríe 5 peligros de :adro-
flesjque aft i fei lamaiian g.ntes los Marianosípeligrcs de f u N a -
cionjóRe!igIon5pues nó le faltaron perfecuciones de iosmif-
morChriftlanoS;peligros délos Genti lesyque leamenaz^rca 
niuchas vezes con fus lancasípeligros en la Ciudad,peligros en 
la foledad,peligros en el mar^peligros de los fallos hermanos» 
pues los mlímos Indios que le acompanauan le quifíeron he-
rit y ocafionaron muchos riefgosjen trabajos,? fatigas , andan-
do comunmente defcalco porpiedras agudas,y tierras eípino-
'as)que le hazian derramar mucha ür.gre; en muchas v i g í a s , 
^hambrey fed^n muchos ayunos^eñfriOjV defnudez.paifan-
Co muchosdias,y roches5yá en latierra.ya en el mar ; i las in-
]C0fr¡2Crcias ¿el t 'empo ; fuera de la contínua^foiicitud de las 
Relias que tenía a fu cargo.erfermando con ios'que enferma-
^•n:v abrafandoíeporlosque padecían efcandalo,f in faltarle 
^atal0g0¿g |os f ^ ^ ^ ^ g ¿e c i Apof to l las piedras, y naufra-
c l.'r0r^ue eílef» imitador no menos en los trabaj05,que en 
q ^ fuf apedreado muchas vezes, particuiarmenre las dos 
'v eniaUia de T in ian fe deshazian á fu contactólas pie-
dras; 
3 2.o V ida fy h í d r t y m del V . f , Diego -
áas5 j padeció muchas vczcsnaufrAgio^ñando días, y noch 
cncímartenrpeftiioíbíV alborotado , mirando en las olas i 
muerte por dar la vida á los Gentiles. * 
Tenia hecho voto machos años aula, de cmplcarCe toda fu 
vida en la falvadon de las almas:y aísl con todos les empieos 
^ue tuao en la Compama,)antó el mlnifteiiode las mifsiones 
en quantole permitió la obediencia, no contento con fabet 
que todos Los minlfterlosjy ocupaciones de la Compañiajfe ot. 
denan á la.falvaclon de iasalmas,y concurren como partes de 
fifte cuerpo>que tiene tan Apoftoilco empleo, uno fe ocupaua 
el inmediata^ aclualmente eníuconvcrrion,y falvacioniyalsi 
lo cumplió pcupandoCe de día en enfenar,catequizar, bautizar, 
Confeífar,prí3dlcat,y los otros mlniftcrlos; y de noche el tiem-
,po que no podia eftár con los proxlmos,gaftaua en oración, pi. 
•dlendo a Dios fu conueríion,y en cícnuir cartas,y memoriales 
paraíblicltar con el R.ey,M.imftros,y Superiores j que procurad 
fea el remedio de las culpas,y la predicación de el Evangeüosy 
en componer libros^ papeles deuotos para promouer de todas | 
maneras lapiedad,y deuocion.Sentía que fe paffafle vn Man-
te de tiempOjaunque fuefíe fin culpafuyajque no fe cmpleaffc 
«n la falvacloh de las almas, con tanto eícmpulo j que quando 
aula de elcriulr algún papel, tenia prcucnláo afsicnto al eferi' 
nientCjporque no fe pcrdkCreaquel breue raro, q auia de gaftac 
en bulcaEkjy ü el eferiviente ledeziaal Padre Sanvitorcsqac 
fe lentalie,pair cerque fe cftaua en pie, lo fentia mucho ^  di-
zicná0squc fe |^íUua el tiempo Inútilmente en cumplimien-
tos. 
K o ceflaua,ni afloxaBa.dc los mlniftcrlos por eftár enfermo, 
como pondera el PadreLoten^o Buftlllos de la primera &£& 
medad que:tuuo en la Isla dc.Cuan,porque Yendofe con el 1 * 
4 re Morales á vlfitar otras lslas,k,4exó con el Padre Luis oc 
Medina en la de Guan,con inftruccion de lo que auiajic »* 
zer en fu aufencia>y como^l Padre Buftlllos replicaíTe3q ^ ] \ 
podia cumplir urnas cofas como le mandaua, entonces le „ 
cubrió lu cnfermedad,paraalentJirle5dizicndo : Aí/Ve^'^ ^ 
f a y á mas fomos de io ^ne nos f avece con la grada de ®¡9S" [#, 
que nuncA entendí yo paífar cftes nueue ¿tas con c a \ e n i ^ i ^ ^ i 
nuáycomo los he vdffaio^ ocupado en lo ¿me ha yiíjQo y d,An . j^f 
per/euwálít caUnTura.Y^ exclamad PadreBuílllíos qccio ^ , 
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f , * O adnirable podsr de Dios! que de cofas hizo eíle incaa* i 
f-bli V-iron en aquellos nueue dlas.de vna molefta calenturaj 
fin ceitar dsí ínbajo,7 í in comer mas que vnas yervas^, y ray-
.s qa£ comíamos todosjeocidas con folo agua, 7 íin f a l ; antes 
parece que con mas ahinco trabajana-en aquellos días ¿ porque 
cada día le diftríbula en catequizar,baunzarjnquirlr5y efcrlüír 
vocablos,en diclar^y dar methodo de componer el Arte,y V o -
cabularíojyiinaimente en todos ios demás oficios domefticosv 
cu/dando de todos,y celando á la media noche en la portería^ 
porque ios demásdcícanfaírén.^Eíio. dize el Padre Buílí l loa 
de ia enfermedad de Guan.En la de Tinianjque fue mas geaue^ 
lííio lo mlfínomo ccfTando con vnardinte tabardillo de camí-«i 
nar,trabajar,orar3ayunarjy hazerpenitencias por reducir,á l a 
paz,y amiftad los ánimos alborotados de aquellos Isleños , afta 
que cayó en tierra el cuerpo flaGo,no pndiendo atener á la for* 
taieza5y ligereza de l efpir im. 
No aula medio de que no fe valieíTe para aprouechar á las 
almasjde fermones, platicasjcóverfacioncs, cartas^mbaxadas,' 
promeiras,amena9as5dodnnas,exercicios de nneftro Padre S . 
Igaado,y otros íin numero j y e l primero era negociar con 
Dios antes en la oración la reducción de aquellos á quien auia 
de predicar .Todos los días repetía muchas vezes aquella O r a -
cion,qiiccompuroSanFrancircoXauierpor la converüon de 
los Iníicles,y empieca:^f<?Kwe Beus-, que pondré yo al fin de eG» 
te libro traducida en Caftellano,por quien la quifiere dezir ca -
da dla,y ayudar déla manera que pudiere al bien de las almas., 
como lo defeaua,)1 íblicitaua el Siervo de D ios , haziendo que 
uüxeücn todos fus Compañeros, no folo Religioíbs , mas 
^•nbisn los íeglares de Comunidad,por la noche ames de cc-
J^deípucs de las Letanlas^y Rofar io de nueílra Señora. E l la 
1 u con S^11 ternura,y feruor por los caminos 3 y aj acabar 
«s nocas Canónicas derodi l lasiy en otras horas del día. V i f i -
;/J.i muchas vezes por fi m imio las Islas,caminando finceíTac 
• - . .^..-. . ..-. j^,»^piar¿íerta^carlüu:er 
enfeñando, y batiti-
,... ........... ,., .__,. ^ Companeros íegla-
en el modo de catequizar,bautizar, y ayudar a bien morir , 
r '• .IT4^ l i c ú e n eftos minitleríos encalo de necesidad , .fu-
• l¿o U f i l ta de iMInlilros.Enfcñana á leer a los niños para 
Ss Im-É 
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Impí lmlr les con aquellas piimeras letras ia piedad? t-or 
fandó Ú Seminario qae Hamo de..Sin iüari de Letra ea a» d 
ííajy ordciid^qac fe hizierfea otros en las otras Islas. T ra l 
en iengaa.Mariana l a D o d r i n a Ghdftlana, y A c t o de ContA 
d o n j h i z o e n ver fodeía lengua vna rogatlua maydeaota1" 
Dlos^y á la V i rgen para defterrar las preces que hazen ellos \ 
fus Anl t is jpnfo en miifica los dulcirslmos nombres de leSv3 
M a r í a s lo fepaporque los Marianos guftan de mufica 5 y pot¡ 
que fon defu natural baylarines,baylaua , y cantaua con elloj 
por aficionaulos á laOoíftr ina Cliriftiana.Qoantas dificultades) 
y contradicciones venció en todas partes donde eftuud por en-
tablar e l A £ l o deContdc íonpor las cal les lEn las Islas Bhllipi, 
nas introduxo que los DomingoSsHeftasjy Sábados, al tiempo 
de la Mií fa > los muíicosj que íosí ay buenos en cada Pueblo, 
canten defde el Coío en iugarde V i l l anc i cos , faetillas de los 
quatro nou l fs i i iK^de la grauedad de l pecada, y de la Pafsion 
dcChr i f toalasqualescompufoHi i i i ín ioen lengua de aquella 
tierra.Efcrivía cartas^ydelaciones á Eiiropa'> de l fruto que fe 
házia en las Indias, y pedia que le % efctmieíien á las Indias el 
qae fchaz iaenEfpamspor e la l ientoque reciben vnos de fa^  
ber lo que trabajan otros en leru ldo de Dios j y bien de las al-
mas;y afsí refpondiendó al Padre Guillenj-quc leauh embíado 
nueuas de fus mifsiones,y ACtos de Contr ic ión, y diziendo el 
prouecho q han hecho aquellas noticus,anade.^No dexe V I . 
de efcriulr lo que de efto huniere^porque vna carta de efUs lia-
s e tanto^y mas fruto que muchas piaticas5ycuefta menos qus 
vnSermon jquenoenva ldenuef t roSanto Apoño l Xaulerte* 
f i ia tanto zelo en que fe embiaffen eftas nueuas por jodas par' 
tes .^DexQ los otros medios de queXc val ia el Padre Sanví* 
tores,quefe pueden ver en e l difeuríb de fu vida por j ío f^F 
tirios aquí todos-.baftadezir 5 que no penfaua j ni aíicurr'-j; 
d ia5nidc noche en otra cola, í ino como proiíiouerla ^ P-^ 
de D ios , y el prouecho délas almas» ^ ^ 
• - Conforme á efte ze lo era el gozo que featia con U c0:1:*; 
f i onde los poGádoms^íaptouechamieníO'de las almas. ^ 
áoen Mexkoccíiandovdeípues de auer íalido con^- -'::; 
Chdf to por las c-aiies3dezk coü muchaaiegt ia :0 que ^ -y1 •. 
ú 
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taassgsSk vñ libro <ic el Padre Fray Lu is de Granada^ halUn^ 
dolé en vna librería aigo maltratado, fe lo Uctió al Venerable 
padrs,con temor de que recibiría difgLiílojpor verle maltrata-
do5y ^ carojm^sei. Siervo de Dios en viendo el l i b r ó l e d ixo: 
Me alegro qac eílé maltratado, porque es feñal que ha fer tü-
dojV quiza fe avrán aprouechado algunas perfonas de £u íem-
m.Orando en las Islas Marianas óia repetir a los niños el N ó -
bredeIesvs,ydeMaria,nocabIa de contento, y daua palman 
das de alegna^rorruraplendo en ios afectos de gozo3que d i x l * 
mos en fu lugar, x 
Eíle zelo iníaciable le nacía del fumo aprecio que hazla de 
las almas.Solía dezir: ^«e^b eramenefter rrtas premio de la con* 
ftirfon de Us ahtas, ¿¡tie ht Mffmacomerfionyy que por la /xllutctOft 
¿t "Vna alma foUyfe aman de dar por bien empleados iodos los i ra* 
hdios de efla Vidd) por grandes qtie faeJJen.Coníovtne á efto quan* 
do iba á las miísiones,cayendo en los ríos, y lodaza les, derra* 
mando fangre con lasye.rvas eípinoías.que cortauan los pies,^ 
las míinos3dezia con vna boca de rifa al Padre Buítil lbs,que l a 
ítñcteiSiencontrkmos'ynmno (fue haut't'zar, fera linda paga para 
nofnros. Solía también dezír e l Siervo de.Dios : Q*e f i atraste" 
[anio del>nalslda otra fequehrajje la embarcación énntédio deel 
mat, y no amendo tablas bacantes 5 para qwe fe fafoajjén todos^ 
iixfffs alguno que fehallaua enpecadomartaUy <¡He ni tenia eon* 
tricion > ni la difpoflcíon neceffarla p#ra Confeffarfe i que el le diera 
/« tahUpara que faí^aíje fuy ida , y twmejjé tiempo de d'tfponerfe 
fíOM (a falydcion f y fe dexara anegar•> goxofo de morir por la fal~ 
^ddon de aquella alma. N o era mucho efto para quien af irma-
tta muy de veras, Q^e feauiande padecer mtlw*ei-tes a truene, 
«'<?«?l- j^ alma fe pxj'iejje engra<cÍ4 de Dios, Mas fS , que te-
'"u nicndo grandlísimó deíeo de morir ^por Ghd i to ? repetía n y -
. . c0íS vezes : Q^e no auix muerte , taa glorwía % que no. Is: cfli rrtfje 
^ ^ quegmaríe a Dws ^na íí/wííí*: Y á íuCompan-rOs dezla: 
0 ^ ;0 V^auian de procurar, <era Henar muchas afmmí a! Ci ¡o , [in 
****** de elmdrtyr'ío, que ejje Dios le da a qwtn le ^f r ref . .Nunca 
f^^ampSj f i huuieramos de dezír lo mucho que h i z o , y pa-
"^•0 por la fa lvacionde las almas,loqual a el le parecía muy 
* ¿o era,fi fe compara con lo qtíc deícaua hazer: porque 
f ; - : - " cuereo nverVido todas las ís'a? Mar ianas, penfma 
K I * '"": i ía?^n2y a l a tierra auíh'al incógnita ,que íe tiene por 
^ L Ss z vna 
Vía qsúnra pane de el miiudó 5 j t oáo efto era coíta • efob 
íü'zeio, que-quifieraabraíár tpdo el mundo en el a n S ^ 
no. * .. ^ ( ^ 
No contento con házermirslones procutaua hazer Mlfo 
ceros á quantos podia;panicularmente follcitaua, que i0 ¿lcí 
íentodos losde la Compañía , imitando: efteminlfterio con 
qualquier otro enquelesocupafle la obcdicnciajenquant0f! 
Compadecieflfe con el cumplimlenro de fuobUgacion. Si Te ¿ 
cafatian por falta detiempojesrogaua, que por lo menos fa! 
lieíTen á vna mírsion;rireípondian5que no tenían talento para 
predícarjójes faitauael exCreicio s dezía-3 que explicaffenla 
¿odrina,/ contafTéri vnexemplo; á otros hazla, que hizieffen 
€l A d o de GcHitricíoníiá los que veia con talento para las mif-
fionesjlos líeuaua configo para aficionarloSjy á todos pegaua el 
zeioque ardkenfupeChoipartieularmenteen Marianas,^ 
rece que infunda fu niifbio efpiritu en los que le acompaña. 
uan>d iban embíados de el á lasconuerfiones. Y á los que k 
ocupauan vtlirneíite en ía;Conuerfíon de las almas5fc lo agrad:-
cía coíwq fi fuera conuenienciapropiajy los alabaua en las cai-
tas que efcriuiaá EUcopajparcciwndolc dignos de toda alaban-
^alosquefe.empieauan en tan alto ,7 prouechorotmníñe' 
G A P I T V L O VJ 
SHadmirahl t prudencia* 
Aprudencia que llénala mano en el coro de las vift^ 
des, y es la medida de ías acciones 3 y la regü def* 
^^^.^.íacIertoSifiieadmirablccomo la llaman fus Comp^ 
ros,en cfte Siervo de DIosi antes de la madurez madura •jOj 
nacida que adquinda,mas íbbrenatural que humana.Siendo^ 
doze años,le embiaua fu madre á tratar los negocios mas 
portantes de fu cafa con los primeros Mmiftros,y con ci ^ 
Duques los hablaua con tal j'ayzio,y diferecion ? quS e ^ 
de Duque le eftaua oyendo con admiración ^ c p ^ ^ ^ L g j * 
creciendo la prudencia con los años, y experiencias 5 f ^ , . . 
mascón la luz,que Dios le coaiunicaua para el acierto ^ _ 
é 
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dasrasdetcmllnaciones; efpecialmentc defpnes que le hizo 
p/cdcularmentejcomo á hombre,queaui a de alumbrar á otrosj 
y fepLiededczir,quétuuoconemiuGncIa todas aquellas cípe-
cies de prudencia que feñaia Santo Thomas ; la Pcr íbna i , que 
llaman folitaria,para gouernar íüs proprias acciones; ia Econo-
nllca,para regir fu eaíayy.Colegiodelas Marianas j la C i u l l , 6 
politica^para dirigir la República de los Marianos í la Leg is la-
dorajpára hazer leyes,)' reglas con queencaminar á muchos á 
iafalvacion,y perfección jy afta la Mil l tar,para dirigir vn exer-
citüjporquc todos eítos cargos le d io el Señor de alguna n ia-
neraíverdades,que como fu prudencia era fobrenaturai 5 no fe 
ajuítaua todas vezes á las reglas humanas, gouemandofe por 
principios mas altóse pero los fuceflos mifmos manifeftauan 
aucr f idoconíejodiulno loque parecía menos acertado á ios 
ajoshuaianos; • 
Siempre que podía confultaud perfonas prudentes, dodas, 
y faRtasjefpecialmente al Superior^fabiendo que para los R.eli-
gíoíbs, es la voz de fu Pre lado, el Oráculo de el Propiciatorio 
por quien refp®nde etque-cñá Tentado fobre los Cherubine^: 
quando era Superior confuítaua á fus fubditos, y á los míímos 
fsglares en lo que podian tener voto > bufeando el acierto por 
el camino de la humildadjmas comofoiamente le podía hallar 
en Dios,noreíolvia nada dé mómenío,afta que venia de arriba 
la luz.En lascof3sdelferulcio,y gloria de D ios , y faivacion de 
lasaimas^quc parecían mas faciles,ódáuan mas prífa; viíitaua, 
y hazia viütar á íüs Compañerosel Santíísimo Sacramento, re-
zando en fu prefencia vn Padre niieftro,y AveMar ia ,p id iendo 
lu? ai Señor por medio de la Señora , y luego determinaua lo 
que fe deuia executar.Los negocios arduos encomendaua,y ha-
zla encomendará fus Compañeros por algunos días a Dios , y 
\ fia Madre,en todas las Oraciones , y Miílá^.y deípues los l i a -
^ a m ^ mandaua vifitar el Santifsimo Sacramento , rezando el 
iadre nueñro,y A v e Maria,y luego fe fafpcndia, cdufiíitando 
Con el Señor fu voluntad;)7 deziá:/?/?? ¿mmerte hÁ^ér , p'rqúe es 
S*ltodc Di-.syy de la Virgen. Uzchastcázs las^previas di i ígcn-
^ISl l^edia algunas vezes dezir á fus Compañeros, que 10 en-
j^^endaírenmasá Dios ; v deípues quando menos penfauan 
^--amausjy vl ikando el Santifsimo Sacramemo?deteaninaua 
$ z $ Vida3y Mdvtyr lo del V , f * Diego 
tar ai Señor, por medio de la oración. A efte miímo Compa 
ñero dio vna inftruccion para reíbiverfe en cafos dudoíbs^' 
de no tenia fuperior á quien preguntar}ni períbna á quien pe". 
dir CQnfe)o3en que dizeiquereze primero mentalmente vn ^ 
.dre nueüro,}' A u e María,) luego pida á Dios luz de lo que de'. 
ue hazer en aquel caío /poniendo por intercefibra á la bantiCsi. 
ma Virgen,y á todos los Angeles,y Santos. 
N o me detengo en refenrexemplos,y cafos particulares de 
prudencias pues l o fon todas las acciones de í l i vida ^  ajuñadas 
íiempre ai niuel de la mayor gloria de D io? , y falvacien délas 
almas. D e la prudencia en gouernar á fuá fubditos, dezia vno 
de ciios^el Padre Cafanouajquepufo la cafa de San Ignacio de 
Agadña en forma de refidencia con tan acertado gouíerno en 
los exerciciosinteriores,y tan buena difpoíicion en los minif. 
tenosjcomo íi huuiera muchos añosjque no tratara de otra co* 
ía.Trataua a ios fubditos con vna fuauidad eficaz ,y vnacfi« 
cacia fuauejadelantándolos en la perfección propia, y zeio de 
la faivacion de ios prox inx^mas con exemplos, que con pala-
brasí aunque eflaseran tales, que perfuadian quanto queris, 
imprimiendo en fus corazones vn fumo aprecio de Jagradaj 
de las almasjque compró íe fuChr i f lo con el precio de fu San-
gre3con que los hazla codiciólos de ganar gracia para fi,y ajmas 
para Dios: y luego taffando las fuercas de cada vnoje ponía en 
el empleo mas proporcionadoá fu cauda l , y talento. Quen3) 
que todos.anduuiefien alegres en el Señor /porqueja trdtpa 
embaraca mucho los cxcrcicios de el D iu íno fervicio. Djeziai 
flis Compañeros,que los Miniftros de e l Euangelio fe auiand» 
?a!er de todos los medios lícitos para plantar la Fe > y ^o^ f j 
maertesjcomo fe tienen por enemigos de-los C h n U - ^ ' ' , 
É 
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tíexan enrrar Mlfsioneros por temor de el caftigo qne merecen 
fosádltos. Pero jancamente advertla^quepaes los med ios , y 
coaipaherosíbglaresqae tenian.no eran baftantes para i-efguar-
¿o^-eícoita de los Mini f t ros, era bien ir con ios menos -Com-
pañeros que pudieücn3por tres caufas j porque fuefle menor la 
perdida de íayeíos^ife ofrecieíle ia muerte; y fuefle mayor la 
Saádád de que fe padecía por D ios ; y porqueaprendleffen.a 
poneren Dios folo la confianza, y no en los refguardos huma» 
nos. Anadia,que auiande l icuar todos los Mlfsioneros traga-
da ianiuerte,porque no los cogieífe de repente,fi fucediefleT Y 
confeflandole vnode los nueftros, queania temido la muerte 
en vnaocaíionjledixo encendido en amor de Dios : De efjb te-
me t no \fe lo oygd nddieiye me holgara 5 que me a'cancardP^y ¿jm-
taran la "^  ida por la atufa de.DtoS'i porque con effo auian de l^e-
nir muchos de Europa a efla MtfsJon i llenados de los déjeos de 
morir por chriflo, Y fueron tan eficaces eftas palabras, que 
nunca mas tuuo,reinejante miedo aquel M in i f t t o , ¡mtesfe en-
traua en continuos peligros, por la gloría de Dios , defeoíb de 
encontrar por premio la muerte. 
Aunque ios medios de que fe valía para dir igirá los Mar ia -
nos á fu falvacion5de que ya.habl:amos,eran ordinariamente ds 
fuamdad,por lo qual leamauan,y venerauan,l lamandolegran 
Padrej buen Padre; vfaua de rigor quando convenia, Eftando 
haziendo la D o d r i n a en la Iglefía vno de los Mlfsioneros C o -
pañero de el Siervo de DioSjfe l legó á los Cathecumenos vn 
gran Principal gentil de la parcialidad 3e el Choco ; pregun-
tóle elMifsionero como á los demás,quien era Dios;y él ref-
pondió,que Puntan. N o entendía el Mifs ionero lo que quería 
dezír el Principal, por fet á los principios de la entrada en M a -
nanas,y ignorar la fábula de Puntan, y repit ió la pregunta mu-
joas vezes, recibiendo íiempre la miCma refpucíla. Eihma el 
Padre Sanvitores á la vifta,y como fabia el error antiguo deJ.os 
Marianos, falló en medio de la Igleíia,y preguntó al Pr inc ipal 
con macho agrá áo, quien era Dios? y refpondiendo como an-
jttjqpe Puntan; le reprehendió afperamentc, v echó de la Igle-
^ J l z i e n d o : que no merecíaeftár en la Ig lef ia, donde eílaua 
? Aítar5 y Tabernáculo de el Señor5qulen dezia aquellas bLi : -
rc^ias.Y bolvlendofe á los otros Mai'ianos-Ies fuepregun:.-::-
0 Yno por ví io; quien eua Dios 3 y refpondiendo católicamen-
t e 
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y alabando á viia voz .al verdadero Dios ¡r 
Ciuiíto nueftro Redempíor,y Salvador. No íbloaprouechóí 
ta feueridad álos Chriftianosjy Cathecumenosimasfueprcur 
chcriísima al miímo Principa^ p©rqueboIvIo el día figaie^ 
pidiendo perdón de íli culpa^y que le eníeñalTen la Doótrináde 
• Dios2eo quien el creía, y adoraua. Abracóle el VenerablcPa, 
dre con grande amor, y le admitió en el numero de los Cathe! 
xiimenos, para fer enfeñadojy bautizado. 
La prudencia noraothetica,6 legisladora moftró en las re. 
f ias que dio a la Congregación de San Francifco Xaulerdc 
iexicojdonde enfeñaá las perfonas de todos eftados el m^edío 
para faívarfe á íhf ayudar, fegun fu capacldad,á falvar á otros. 
- También la;moftró en las que dio ai Seminario de Sanluan de 
LetrandeialsladeGuan. De fu prudencia militar dan tefti» 
monio las vidoriasjque alcanzaron por fu dirección , aunque 
mas íe deiiian a fu oracion,p0cos Soldados Chriílianos de mu* 
dios millares de barbarosjprimero en la isla de Tinian, y def-
pues en la de Guan ; y lo que parecía contra prudencia en !a 
guerra de Guan/e conoció fer alta prudencia fobre los confe-
jos humanos^y crédito de la Ley de Dios: fobre lo qual cfcrl. 
uió vna relación el Venerable Padrean que engrandece el po-
der ^ y fabiduria de el Señor,que facó reputación de el defcredl-
to.y convirtió en gloria la ignominia : y también ponderad 
valorde los toldados Efpaño^que fe vencieron a fi mi to 
€n lo mas dificií,que es el honor,y con eífo merecieron fer mas 
honrados de aquel, á quíeía facdficaron la honra. Pudiéramos 
llamar prudencia Apoñoíica, la que tuuo en la convcrílon üc 
los InfielcSjguardando vn método muy fabio para facilitar la 
creencia de los Myfterios. , 
Largo fuera referir todas las fentenclas , y dictámenes * 
elle pmdentifsimo varón,y fuera neceflario trasladar aqiugra^  
parte de fus cartas, y inftrucciones: folamente no dexarj. ^ 
pedaco de carta que eferiue a fu padre 5 porque-efetupu'1^. 
negar vn grande deféngano'a los que van á Indias Por'^SLjji 
fes humanos,y vngran confuelo á los que bufean folola^"'. 
Dluina.pa-ra que los primeros bufqnen lo que deíean í0j ltfx;0 
dos j losfegundos no quieran lo que bufean los pnn ia "^ ., 
i 
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quierodwxar de dczír squl (dlze)io q me he confoladOjVÍendo 
jaTcolas de índias}dc que en cierta ocallon^q.iefe trató,fi con-
wjniájque m i hemiauo viniel ie conalgi in pueílo deludías, fe 
rdbivivíTe V .m.a que no vlnieffe : porque efta rerolLicion es la 
qae íin dada íe deue aconfejará quaiqaicra que le deleamos fa 
niayorbkn;/ que el que no vlnieífe puramente para ganar aU 
i?-)as,dcon clara voluntad de D ios , totalmeníe lo yerra en VS". 
nir con pue[los,ó oñcioSjaunque íean los fupremos í f la razón 
es llanirsima,porqae cómo ios gaftos de viages.y afsiücnda ea 
eítas tierras fon tan grandesjV el dinero ¥ale aquí tan poeo^ó íe 
ha derefolver vnoá boiver mucho mas pobre que vínojü buei-
ye con vida,,y honra,d ha de arrieígar conocidamente fu falva-
cion,y fu crédito aun en efta v i d a , víando de medios indignos 
(acagrángbaf algún caudal:y la tentación de vfarlos es grauiG* 
finia, viendo , que íin ellos f ruí t ranci fin, que ordinariamente 
traen todos los que palian á Indiasde aumentar e l caudal,y poc 
lo que fe exponen á tantos rieígosdte mcomodidadeSjdc naue-
gaciones,mudanza de temples,y mantemmIcntos,v mas de na -
turales,y condiciones con quienes ha de tratar. Y eíio es fuera 
deeírieígo,qucá lo menos corren las familias de hazerfe á 
machos yicios5que reynan mas en eftas t ierras, que en otras. 
Ello diíjOjpor í i acafo alguna vez conduxere para alguno de los 
que penden ds fu confejo de V , m. Of ídos que fe toman para 
enriquecer 3 donde es di f ic i i imo adquirir riqueza fin perdi-
da de honra , y a lma , no fe los de Dios á ios que queremos 
hjca. * Hafta aquí el Padre San vítores muy conforme er; eftc 
diclanicn a ideSan Franc i fcoXau 'er , comoen todos? porque 
con la continua lección de fus epilloías-, y inftraccioncs aula 
bwbido,y embebido en fi la prudencia de el Santo Apof toL 
C A P I T V L O VI. 
u juj l ic ia para coh Dios, 
É 
7 \ T O hablamos aquide la jufticia genera l , qncr.os haze 
: ^ -amar juílos á todos los Santos, porque íe a iu l ^n a 
J * ^ _ la regia deu'ida,y comprehende 1a obíervancia de to-
-^'vlv;náamicmos j é l cumpl imiento de todas las obí'ga-
T t cío-
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c lones^ la colección dé todas las virtudes j fino de la \^K> 
pamcularvvirtud nobUirsiau5qae tiene fu tribana^o trono en 
tre el C ie lo , y la tierra , y con vn peíb dé oro en la mano íkm' 
p reen el fleijda a cada vno fu derechera Dios,á los Angcies l 
á los hombres , fin tener á nadie quexofo. Y liablaudoDenefte 
Cap i t u i ode la j u f t ^ i aconD ios , que ta.iibien fe llama Hcli-
gion}rcfcrvamos para el fisuientc la juíVicia, que guardo ref, 
p e d o de los hombres. 
Quan juí lojó quan religiofp fue para con Dios efte fu Sier. 
v©5dizenlo fu deuoclon^fu oracion,alabancas,faciiíiclos,votos, 
y todos aquellos arlos en que fe^ofreceal Criador el cuito, y 
honra que fe le deue,Gomo a primer pr incipio, en fi, y en fas 
Santos. Su deuodon fue perfectifsima, porque defde que tmo 
vía de.razon5fe confagí ó á DioSjempecando tan preño á a liar-
le , como á conocerle v teniendo por vn lco dluertimlcmo en 
aquella cierna edad repetir las oraclones,hazer Altares j ayudar 
las !VÍilTas?y femejantes piedades, flores, y frutos junramenre, 
que ind icaum la fantldad futuraj y ya la fiiponian. A losdoze 
años y medio a lzo toral entrega de fi al Señor en la Religión 
de ia Compañía de lesvs^para no fer de el mundojUi fuyo, üra 
enteramente de DioSjl igandofecon los tres votos de pobreza, 
caftldadjy obediencia. 
> Deíde los primeros años empego Dios a tratar con el > co* 
m o con otro Samuelihablandole al cora9on,por verle tan Ten-
cíllo^purojy humi lde^ def ie ia mífma edad guftaua el niñode 
tratar con D i o s . A los principioSíün advertir en ello,ni fabeno 
quehazia^e eftaua lardos ratos contemplando los mifterioslo* 
beranosiy grandezas de Dios,y de fu M a d r e , con muchas b-
zes4entímlentos,y defengaños, defpreclando las cofas de ^  
tierra^y apreciando las del Ciclo^y con tantos regalüs^vd111^ 
ras celeftiales^^ue engo'iOÍinado,nofe le dañinada ( \ ^ ^ 
xaffen tres y quatro horas folo ííhcome^penetrado del frjO'J 
con otras defeomodidades,porque como él deziaaiole ra^; 
en que entretenerfe ni buenas cofas que penfar. Defp^5 j ^ 
tomó por Corifeííbr.para que gouernaíTe á i alma, al I,a - L ^ 
mi!:ez5Con fo díreccion^y la cuydadofa preparación,? Punr^:C 
ob^ruac'ones de las adiciones,v advertencias que da n l ' ' ^ 
Padre San Ignacio para la oración mental, fe a^eia.ntó>f!.A-'r 
i lofameme en efte fanto exercicio. En ia Compañía 7 f0 ' p 
\ 
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Elidíante, Maeftro.daua todas las horas que la obediencia per-
mina a la oracloH,dc que andana ficmpre hambriento, ni la de-
xaaa.ni defeaecia en eiia.porqne DIos)para probarle, letrataífc 
con fcquedades, y^ defvios ,• entonces perfeaeraua por razón 
eii todos fus exercicios acoftunabrados, como en el t iempo de 
im/or deaocion. Vií itando en el Colegio de Alcalá vn Her -
mano Eftudiantc la Oradon,como fe acoftumbra en la C o m -
pañUjhalio todos los días de la femana ai Padre Sanvitores en 
fu apofento,hincado de rodillas junto á la luz, ley endo en el l i -
bro de las meditaciones de el Padre Vi l lacaí i iñ. Y hablando 
defpues familiarmente con e l , admirado que necefsitaíTe de 
aquella diligencia para meditar, le rcfpondió ; ^ í /gw»^ > e ^ f 
ja/W Dios i que aprendamos Id lición-, coma niñe qm aelerrea com 
ftinteroiyafsiyoy leyendo > y meditando las rabones ^y f untos de 
U meditación en aquel libro í j pues Dios -entonces quiere qué apren* 
dimos afsi a h a ^ r fu yoluntad^yaycife por otras , en que parece te~ 
nemns de memoria la leccion.ha. materia mas ordinaria de fu me-
ditación,era la Pafsion de Chr i f to , de que fue deuotiísimo, jr 
tan compafsiuo^Izc el Padre Buft i l los,quequando fe acorda-
ua de algún tormento de Chrif to, fe le trafpaífaua el alma de 
dolor,y parece que fe moría de femimiento. En las mífsiones 
ib d.uia mas á. la oracion,como quien tenia mas necefsidad de 
c¡ Cocorro diuIno,para fí, y para las almas. D ix imos j como en 
h Isla de Mindoro paífaua las noches en oración en los cam-
posíde Marianasconfefsóelmifmo Padre Sanvitores, que le 
aula comunicado Dios en aquellas Islas notable facil idad para 
ia oración. 
Meiordirémos.que nunca ceífaua el Venerable Padre de 
^ oración de noche ^ i de dia^fino el corto rato que defeaníá-
ü^qae folia fer de dos,ó tres horas, porque fiempre tenia pre-
•eme á Dios, como los Angeles de nueitra Gaarda i que no 
r^-ion de vi l la al PadreCeleftial,aanque eílen entre los ho: iv 
f ^>¿ irenandolos,y guiandolos al C i c l o . A fs i lo hazla él qua-
•^níeruaa,ycatcquffiauaa los infieles. Y afsi le folia pre-
^ a r a l Padre LorencoBüftiíiOs^ñ quandoexDiicaua !a doc-
•a ¡os Indios tenia'la atención pu&ftá en DíO^.r en la San-
- n i Virgen^medítando,? contemolandoaqucüos rüiftcéios 
,1-,-^-ñaua.dlziendo^queen aquellos miricrios rcpiamos 
' ^ materia de m e d i u d o i i . Q j i n d o no fe ocupaua en cSas 
T t x c.tcr-
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cactlnaauíentccomo iosSeiraiines de iLaias las alas del 
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^ara acercarfeá BiOSjqueaísl podemos iiamaír á las oracbne 
Íacalatodas3| cantínüainentercpcda-.caGs buelos eran ioS;JS 
ulos ds todos fas imics,y dsfcaníbde todos fus trabajos.En Vn*' 
gi-aue enfermedad que tuno en Alcalá rpedia aíguüas 'vezesi 
los que Le afsiLVian, que ie dexafícn foio para defeaníaf vTi u, 
tpiGiÜaü de el apoíento,y quedandoreáiapuenaa ercaclu¿ 
oían amorofos coloquios con CUnfto3con fu Madre, coiiñucf, 
t ro Ü, San I¿nacto,y San Branclíco Xauier,y otros Santos de fu 
dcuoclon;Y entrauáodeípqes de dosjO tres horas3y prégame 
d o l e / i aula deícanfado^efpondíaíquc auia.tenido vn rato de 
grandeailulo. Hazlainucl ias yezes los exercklos de mdüo 
Padre San IguaciOjy quería que los hbdeüesi fus • Compañeros, 
aun enmedio de u n gloriólas ocupaciones 5, como tenían t i 
Marianas, pareciendole j que en efto no peEdian tiempo di 
conuertir :qLlnias,como ao le.pierde elSoldadó que tarda en m 
marfe.para falir á la batalla.Poco antes de fu iimertefó .retiro, 
coinodix imos^ála Refidencia de N i f i han , entregandofeims 
-a la contemplación paRdirponerfe á> la corona de.el raarty-
rio...;. 
Rebana fiempre de rodillas el Of ic io D ib lno , cónfiderando» 
-fe enmedlo de nueftro Padre San Ignacio, y San Frandíco Xa* 
«,ier5para que le enfeñafíetVjy ayudaílen á alabar á Dios; v era 
con tal aLencion5bumildad>y terniuAencada-Plalmoj'VerrorO 
paUbra,como fi mirara prefente con los ojosai Serior coiiqw¿ 
hablaua,coaíiderando las palabras que dezia,y exercirandodi-
uerfosnifeclos: como loa^edia lo que rezaoa .Gon d miímo íen-
timiento^ezaLia: el Raraxiojy todas las oraciones.Solamente^ 
la Miña era mayor fu deuQcion,que pegaiia á quintos le own^ 
a l llegar a l Pater noftei-yCiauados los ojos en la Hoftia-,^ encer^  
necia á cadap.aiabra,y la deziacon tal ef icacia, y ve ienisnc' 
deefpiritUjqueparecia querer Aiazsr fuerca al.Señor ^craf f l í 
tado^para que le con-cedleiíe lo que en aquei l i petición le 
pricauajfobL-e rodo al áQzK'.SmUf^cetítr nomm t»tm-,& eR(:v^  
día en dereos,y anlia&,de que fueffe-conoddo •> alabado^ 
radpde todos los hombres el Nombre de DTossComo cl^¿:. 
K^ejor oración,la repetía muchas yezes alüia con el naü . ^ 
pkku j reconu lmendoa Oxdf to niiáfuo Senos de U 
p^ i 
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}í a!yu dado á todos, de que coace ierL i fía Padre quanto le 
p^iíflen ¿a ^ noaibrcpara q ie-cohcecllcire a e l l o que pediaj 
y^arLicuiarmCLite pu biicar íu noinbre entre aquellos que no 
Icconocan. \ ' e . ' . 
De la eficacia de fu oración bafbrá dezir lo que e l confcA 
so con candidez quando niñojque jamás auia pedido cofa n in-
íranaála Virgen^quenofe ia huuleíie concedido muy curn-
piidanieiite..DeCpuesdan teíUmomo iosraUagios que obró con 
íUocacionjY las macaas conaeríiones quc.hizo de grandes pe-
cadores con fus cuegosj 7 lagrimas, f inalmente ci acudía por 
focorroá ia oraciou para quanto aula de hazeisTfiempremor-
iraaanlos adéreos que aul i íido/oidode aquei Señor , que t ie-
ne; los •oiospileítos.fobrc ios iuitos;, y los,oídas, arenros ai ids 
ruegos.Los regalos v y fáuores que Dios le comunicaua en m 
contempiacion,aunqiíe él iosprocLiraua ocultar con gran cuy-
dado^no pudo encubrirlos todos; y afsieícriue el Padre Cafa-
nouajque cftando en orac?ond;e vieron enrías mifsIones>, y má~ 
tesdcPaUipinas^y cal vezenias7víarianas3thípenib en el ayres 
y nofotrosdiximos, como Te encontró afsi el (J api tan D o n 
I.a-Ui de Mendoca en la Isla de T iman > cercado .de reíbkndo-
res;y orros muchos taaores,)? víritas celeftiales hemos contado 
en ihs liigares,que por eílb no íe refieren aquí. 1 
, Todas las cofas ügradas re'ierenciaaa con profunda hu-
mildadjprocarando intundir grande eílima de ellas en losGed-
tiles i por elfo ceicbrauala Milla^y los baüdílnos las vezes que 
podiacon todafolemnidad,y mollea de los niños Marianos ;y 
de la inlfma manera íaazia los of ic ios, y procefsiones de la fe-
niinaSanta,y confagraua las-ígleíias^en que el fe hazia mona-
gjjllojpara qne los Genti les entendieílen, que en la -Cafa de 
^íos no ay oñcio que no fea de mucha honra.Siempre que paf-
^uí por mnto algún A l ta r , hazia vna mdy profunda raueren-
Cl^;dindofegolpes de pecaos^omo Ci fuera vu Publicano,que 
JO mereciera leuantar los oros a lG ie iopor la muiritudvV gran-. 
szadefus pecados.Dexo acra el cumpl imierrode los voíos 




^ la Pveligion^v los demás que h:zo en íu profeíVion , porque 
í ~? 'Ublar dvípu js de eftas virtudes; y aora bafta dez i r , que 
r¿'- ^ r": r" ^ L * ^' los eri to^as ías ' ^0 —-das,cumpliende aun 
1 « ac lo cjae auiápromeddQjaunqae aempi-eie parecía j q « 
po ciui^plia las obñgadpnes en q a c l e poma tan alta vocaQ-
como la de la Compañíadclesvs, " 1Cfií 
Pallando i ia deuociorby veneración de los Santos, quCpe 
tenece feciuidadamentc á la virtud de la Religión j qtucn ^ lr., 
fu amoi-jy deuocion á la V i rgen Santifsuna ? V n Compañero 
efer iucque era íuma i y Verdaderamente, yo no hallo con]0 
pueda fer mayor.Defdc niño amana a la Vi rgen como á ¿a. 
d rey acudía á ella en todas fus aflicciones, y necesidades cqh 
ia confianza de hijo, y la Virgen.ie trataua como á tal.Conloi 
años creció mas que los años la dcuocioníprocurando feruir en 
todo á iu querida Madre. Efta amable Rey na era la confian. 
^ i de fus oracionesjel fugeto de fus conuerfaciones, la materia 
de fus aiaban^asjel alma de fus penfamientos,de fus palabras^ 
de íus obras5porque no fabia hazerjnidezir,ni penfar nada/ino 
es en Mana,por MariajO para Maria.Si pedia algo a Dios, aula 
de fer por medio de íu Madre 5 no fabia alabar al Señor, fm 
acompañar las alabatteas conlas <ieia Señora'5 fi invoeaua el 
«ombre de Iesvs;luegó fefeguia e l de María. Enterneciafc fre* 1 
«quentemente con la Virgcn^repitiendo con afedos>y fülprros: 
OMadrermal Madre mia de mi almal Que buena Madre que mí) 
Señora m i á l ^ y Vtrgen Sdntifstmd \ .Ay Señora mía de mi álm¿ 
Madre mía Samifsimál Y luego fe enteíneda con íes¥S,y boívia 
dcfpues á Mariajandando en efte dichofo circulo de iesí's, y 
María,en que entraua muchas vezes íofeph porEfpoíb3y Padre 
putatíuo.O circulo dichofo/yrabolo de la erernida^por la que 
nos afleguran tan buenos interceñbres! Otras vezes habjando 
con otras perfonassdezla: o que buena Señora tenemos i Y pro 
fgguia en alabancas de la Virgenjencendiendo a los oyentes en 
íu amor, 
Rezauaconfíngular deuocion el Rofario de nueftra Seño-
ra sy quandoeftaua enfermo, Hamaua á alguno que le ayüdal» 
á rezar5puefto el Compañero de rodil las, y él en lacama£|* 
pofturamas rctierentc que permitía la enfermedad,por KG ' 
xar ningún día de pagar efte tributo á la Reyna de los ^ ^ '"s^ 
de la rim-a. En los caminos rezaua el rofario con el mG% & 
mu!a-s,y con los caminantes ; y aunque fuellen perfonas ae 
torldad con quien caraínaua, no dexaua efta coftumbre, f 
duclcndola con t m baom gracia, que todos fe e^^ - ^p ' v 
acompañauaa fu deuocion. En las Indias traía üempre ¿ ^ 
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rj0a!cuelio3comocadenadeo:o,inf ignia cíela efclauitud J i -
br.-,;víer'/idumbregloriora , que profeffauaá ia Madre de el 
5Írior. Y alegauaáeftepropoíi io las-palabras dee i EclefiaÜi> 
C0\ E n e * * * tiiS fies €rl íus gr'}tiosr y t u c p e l i o en fu argolla > y 
fas grillos te Jeran protección de for ta leza , y hafas que funden 
tu yirtud , y fa col iar te (era corona de g lor ia . A honra de 
Maria,dcrpacs de la gloria de Dios^coní^^fó todas fas obras, y 
empreías. Dedicóia ocholgicnas, que edificó en Marianas, y 
yarcmaconíagradasquanras íeediheafien en aquellas Islas á 
íus felHuidadeSjd^baxode ios títulos de fus principales Image-
ncs.quefe veneran en todo el mundo, Lasmi lmas Islas l lamé 
MarianasjConíagrandoi-as todas á lá V i rgen, aünqise por cum-
plir con otros Santos fus deuotos^y Patrones, d io á las Islas 5 j 
Pueblos en particular los mombres de otros Santos,en que tu* 
uieron iaprincipal parte los parientes de la mi fma Virgenj San 
lofcpi^San Ioachin3Santa Ana ,y San luán Bapíiíla. Y fol ia de-
zir,que deuía mucho á todos ios Santos de la Sagrada Famil ia 
de ia Virgem porque le auian ayudado mucho a la entrada dtl-
Marlana3,efpecialmeBte San luanBaptif ta;que como Precur-
feí de la Ley de Ghrlílojauia cooperado á que fe predicafle cb 
aquellas Isias,'iirpirando al Rey Phelipc Quarto, que finmílc 
la Cédula el día de fu gíoriofa Nariuidad , y difponiendo, que 
naciellcn a nueua vida tantos millares dealmas en el fel iz go-
uianodc la Reyna nuellra Señora Doña Mariana de Auftr ia. 
No contento con amarjy fervir a fu Señora , v Madre, íin<i 
la, 
me 
no , ^ „ , q u a n í l O - - ,>.,. _ 
^oenora^paraeftender fu c u l ^ y encender fu amor entre los 
eitadlaiites ? con que mereció el reitombreglonofodePage de 
a Virgen. Mas que no hizo en todas parres? Qaaridoplaticaua 
!r a^ deuocionde Maria,que era muy frequentemente,' no fa-
l^ n de fu boca palabr3s> fino llamas de fuego de aquel incen-
^que abrafaua fu coraron, y pretendía abrafar á 'os emente?. 
*Waaa de Lis ^ racias,DerfeccIoiles-exceiencias, v preroiíati-
^.. "r n^ í l ra D iu ina Madre , corno quien las tema Có»n* 
^s>y mediadas muchas vezes,y encarecía fu b^édáa j .'-
•¿a' -;la'Cornoclu*ien^a^cn'11 tanexperimrnrada.C .r éííé paa 
Usuno, queda fe fuíkntaíTen los CliriiViajios a p u r o s . -
Cfítt 
'.o del V y >-iJ¡em 
l a D o d i l n a Cbriftiana á los Neopul tos, les expilcaua üenv^. 
c_i A v e Maria^dUicndoicsqmso era, y q.uai ^ra la Madrecíefo 
CtladQi}y B-^áempioispaia.que la amaüen^y ürvkf ien comoá 
Macice^ y Señora luya. C o n los eferkos procuró tambkn diia", 
tar lu d€uocion,y fuera de otros papeles faeltos defta materia 
•qac cfcrluióiY traduxo en varias lenguasjíacó á luz el ÜfeiáijÍB» 
Vúto de íti. Inmdcuíadd .Concspcion •> con nombxzát ,„ utul í 
:pie?,o A i o n i b Maluen4a5efclauo4e:la purlísima Concepción, 
_ en que tu¿ra de las-muchas grandezas, que: pondera.de4a San-
..tiísiiTia Vi rgen, pretendía,que la Rc l lg ionde San luán hizleffc 
. voto de dei^nder la Inmaculada Concepción denueftra Seño-
K f y para effblc dedico á fu Gran Prior e l Tenor Don luán de 
Au l t r ia . Era fingularinente.deuoto de efte My l l e r l o , que aula 
jurado defender defde quefue Congregante en eftos Eftudios 
I^eaies^y en la nauegaclon que hizo defde Manliaá Acapulco, 
perfuadió á todos los nauegantes > hizíeñen juramento de de-
fender la Concepción. -Todos los diashazia.efpecial oración, 
porque £a .Santidad difmiefle efie Myí ler io. Ypara efte mift» 
i i n ayudo mucho3comodiximos7al3?adíe.luan Eufebío á com« 
poner el libro:- Df- ferpetm'ohteHo feífi Covcefitonií.^ 
A i ü n c l padre Sanvitores fue Mar iano , por los obfequios 
«ue hizo á Mai la ;y por los fauoresque M a i i a le hizo. Mariaje 
i U m o a la Compañía de fu hijo,, y el la firuio en la Compaña 
quanto pudo. M a m le h u o Á p o f t o l de las Islas de ios Ladro* 
aes3nep;odandoIe el defpachoyvauirandolc por medio dci An-
do á los Gentiles vna Imagen de nueftra Señora > con vn ¡x 
do departe de la Madre de el Señor de el Cielo-: y dcfdts3^® 
ees tomo por coftumbre5,cpmo el propone hazerlo envna • 
tayde emblat recadosá loslnfieles por medio de la Vírs^-
digo en particvilar los fauores de la V i rgen , que fe Cl'cc;;[: 
muy frequentcs, porqueel teniagian cuy.cbdó de oCl^ : ' . ' • 
s aunque ocultó lo nartlcujar.jio pudo ocultar el q^v . m 
muchos3erpeciaimente en Mani la lo§ líete años que 
i 
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lÜ^jon de Marianas,)- en Acapu i co , quando difponía f* vlagc 
para aquellas islas. 
Con ei An¿ei de la Guarda tenia trato muy famil iar. Oían-
le muchas vezes,efl:ando de noche folo en fuapofentOj con ver-
far con otro^que lerefpondiaíy creían fercl Ángel de fli Gaar-
cia,por no auer con el entonces perfona de la tierra. Y él d io i 
entender e l i i famil iandad al Padre Lorenco Buí l i l los, quando 
enfeñandolealgunas deuocíonesyy preguntando el Padre Buf-
nilos al Siervo de Dios.quien leauiaenfeñado aquellas cofas» 
cerpondió5quecierto perfonage^y luego a n a d i ó : o ^ m\Hevm^ 
no,<fM el Santo ^ángeide Id Gu<ird*,f¡fomo<! los que de Memo 5$ 
hx? con nofotvos grandes cofas. Puede fer confirmación lo que 
cfcriueá fu padre defds Cádiz , eftando para embarcarfeá las 
Indias: defpues de auer agradecido e l mucho agaífajo, que 
le iiizicron algunos amigos de fu padre , añade : ^ Si efto 
hazen los hombres, que harán los Angeles de Guarda ? Ef-
tos Santos Angeles ion correos aun de mar 5 y afsi ya que 
noay otros hombres mas amenudo para lleuarcartas, y afsií» 
tlr a V . m. no dexede auifar lo que quiGere por fu Ánge l 
As Guarda , encomendándole lo que á boca me quifiera 
dczir á mi,y con mas confianza de el buen defpacho, que í i i n -
mediatamente me dixera a m i io encomendaíTe á nueílro Se-
ñor.Y otras vezes le puede dezir,me afsitta en las ocaílones de 
traba)0s5que el buen Señor fe dignare embiar^y también lo ha-
rá me¡or que nos nan afsift ido, aunque es tanto , los amigos de 
B tierra. * L o mí lmo encargaua á otras perfonas, que le dixeí^ 
fcnal Ángel loque defeauan dezirleá c l . La velocidad con que 
corna,qLiando era neceífario pava acudir al bien délas almas 
Por caminos inaccefsibles,fiendo caíi ciego , y debi l i tado, c o a 
tos trabajos, y penitencias, fin poderlefegair los Compañeros 
finos.v robuftos, wo dexauadudar, que le llcuauan los Santos 
ágeles. Q jcn ta el Padre LorencoBuíl i l los , que caminando 
^ Marianas por vn parag * l leno de intrincadas malezas, ioda-
^ rJ^'Pantanosjy peñafeos de agudas puntas,por donde los mas 
' ^ r o s ^ que tenían buena vifta, necefsitatian de valcrfe de las 
x para no caer.admirandofe él,de que huuieí je jodido an-
orall iel Padre Sanvitores, le d ixoe l Companero íeglar 
l 
J^lc^Comparíaua; Padre mió, ¡fttdftióyenia por ¿fWí el Padre 
•f,*'"5 m ange la le fttfptHtan en holdvdds, parque [m faherío j a 
Y v * me 
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me uexdMíi dtrdsiy fdfjaua por ejhs peñafcoSyfi/i entendey *;$, 
mo 5 7ii le l^eM yomr el pie en el fuelo , por la hg'.Yex¿ con ^ ' 
iba. De eft i l igereza fac teftlgo el Padre BuíliUos en i ah \ zZ 
Guanay de Santa Ana,donde le acompañaua ; y afsi concille 
no era machOjq viíltafle en tres mefes las Islas,para q auhníne 
neíter otros vn año3pues los Santos Angeles le gniauan, y iiew. 
wauan regalándole , quando fe vela en los mayores aprietos^ 
A nueitro Padre San Ignacio anaaua como a Padre, yp^. 
dre que ieauia efeogido por hijo,y querido en fu caía para San. 
tb,y para Martyr . Y afsi fuera de imitarle en las virtudes, y par. 
t icuiarmenteen referir todas fus obras á la mayor gloVude 
Dios^rocucaua aumentar fu honra,y c u l t o , quanto le era pof-
üble. Por eífo en Alcaládlfpufo^que tuuieñe^onio dixiinüs,U 
deu i ia veneración el apofemo donde viuia el Santo , quando 
íprvia a los enfermos en e l Hofpital de Altozana i, que el fre. 
quenLauaporeLlererpeclo.Y en Marianas dio el nonbre ded 
SantoParriarcaal primer Pueblo, y»á la primera Bsefilenda, 
qus tuuo la Compañía. E l Santo era Patrón de todas fus em-
preías, en todas pedia fu fauor , deípues de el déla Virgen, | 
conoc iendo , que todas las obras de h Compañía las mhéé 
obrar el Señor, por medio de el Padre, y Patriarca de ella. En' 
comendauafe al Santo muclias vezes a ld ia ; particularmente 
defpues de íyliiTi,y de el Odc io D iu lno , 6 qualquiera hora Ca-
n©nica,fl larezaua á parte, inraediatamente á la oración, S1-
crofanátde , & indimdté^ & c . Anadia , de rodillas como el & 
Z05vna oración muy denota á:N.P.S.Ignacio3q cmpiccv.Te c-
go Pater animG me<¡e-> (ummefAe mih'i yemrundde, t^ff. Y es' 
pedacode carta de S.Francifco Xauier, eferita á fu fanto Padre, 
yMaef t ro.Y deziala con tanto afec!:o,y denocion,coino íiviera 
prefente al Santo Padre,y eftuuiera a boca converíándo con o-
Y quanto le fauorecia el Sato PadreíSin duda como merecían 
hijo, y como labe fu piedad hazerlo, aun con los que no lo ffj 
recen. En vna ocaíion,entrando el Padre Buftillos en U í>icri 
qae ill iedia ia,y hazia fuerza con las manos , como^r 
cifai-)eni-:ie;dize,q..ie no rcoaró como tenia los Pies 
bemos lo que le dixo San Ignacio en eíie raptoi porqae y ^ I 
I 
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n¿o de d Padre BaftIlIos,qiie era aqueílo. refpondio, que era-
vn deíaiiyo^ue le dexó cafi fin fentido. Mas bien fe v é , que 
ccadeíaiayo,y deliquio de los que padecía la Efpofa, quando 
pedia fer confortada con flores,y mancanas. Y por ventura el 
Santo Patriarca inftmia al hijo de lo que deuia hazer en orden 
aj(Toulerno de aquella Mi fs ion Mariana. . 
0No se como declarar la deuocion que tenia á San Francif-
co Xaule^de quien diximos fue copia con alma. Bailará dezir 
aoLa,que no Tolo fue otro Xauier por la imitacionjinas también 
por el amor,como lo es vn amigo de fu amigo. Y no es mara-
ulüa,que auiendo tomado al Santo Apof to lpor exemplar , y 
trayendole íiempre en la idea5mirandoíüs virtudesj y contem-
plando fus perfeccionesj creciefle continuaraonte en el a f e d a 
de el amado de Dios,y de los hombressque no puede fer cono-
cido fin fer amado. Los fauores que le hizo San Franciíco X a -
uicr^pareciendofele con el Padre Marcelo > y dándole falud> 
para que pudieífe paflar á las Indias,convertir muchas almas,^ 
confeguir el martyriojque tanto defeoc l Santo Apoíto l , a u -
mentó mucho efte amor. Y dexando fauores particulares, no 
hizo nada en bien de las almas efte Apo l to l de las Islas Ma r i a -
n.is,de que no fe reconociefíe deudor al Apof to ldc las Indias. 
Callo ladeuocion al B . Lu is Gon^aga,por quien anadio el no-
brede Luis al de DiegOjal entrar en la Compañía , por las ra-
zones que diximosjy la de San Francifcode Borja, de quien re-
cibió los fauores^que quenta en fu carta al G e n e r a l ; y la de el 
Padre Marce lo , que era fu efpecial Parrón con San Fi-anc|fco 
Xauier; y finalmente la de todos los Santos de la Compañía, 
por cuya Interceísion efperaua alcanzar grandes mercedes de 
c' Señor. 
A l grande Patriarca Santo Domingo de Guzman amana 
^gularmentcreconociendo deuerle la vida , y le hazla tna-
cftosobicquios, efpecialmente en fu dia. Era muy deuo'o de 
^nEfteuan,por auer fido el primer Martyr de la Iglefia ; y de 
í ? ^or.enco,de quien dez ia , era meníagero para María de a l -
wos Siervos íuyos,y deuia de hablar de experiencia.No tenia 
s;;nor dcuoclon con Santa Tefeía3por el zelo grande que tuno 
ovación de las almas.Faera nunca acabar , contar todas 
^ac.Ioiic,s,que tuuo con los Anéeles, y Santos : pcdraÜe 
^ c d e i a s q u e d i a o importunado al Padre Buiul ios. Por 
V v 2 cum-* 
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cumpilr con todos los bienaventurados, y valcrfe de la rm-
ccfsion de todos,renla repartidos los Coros por ios diaschi' 
feQiina>para que en aquel dia le fueffen eí'peciales Patrones 
le alcan^aíTen de Dios para í i , y para otros las virtudes en orí 
mas fe íenalaronjy de cada Coro tomaua mas particularmente 
por incerceífores algunos SantoSique nombraua.Quizápon'ií 
al ñn efta deuüclon con otras , para que fe puedan aprouechat 
de ellas los que quiñeren,por fer de tan gran varón. 
No callare aquila deuocion , y compafsion que tenia con 
las Animas de Purgatorio, por las quales ofrecia facíificios, 
oraciones, y penitencias, y procuraua, que otros hlzieflen lo 
mefmo.V^Lliaíe de ellas para alcanzar de Dios las cofas difical. 
tofas que defeaua,prometiédo alguna cantidad de MiCTas^ y lúe. 
go experimentaua fú fauor. En las Islas Marianas5 defeaua en 
vnaocafion bautizar, tres niños5q auian efeondido fas madres,y 
llenado á otro PúeBio,porque no los bautizaire. Ofreció algu-
nas Miífas a las-Animas, porque fe los deparaífen , y el diá-fií 
guienteyendoábuÉcaplosávnPueblo., le falicronal camino 
tres mugeres con los tres niñosjy le dixeron: Tom¿ Padre, ^1 
te traemos los m»»5 qtt&htéfCiU % los guales hemos quiídáo a fui 
madres, para- (¡ne los ¿íjuíi'^ eí» "Aunque hablaron en lengua 1 
de la tierra,no eran de la tierra •, porque eran de mucho mas j 
blanco afpedojquc las mugeres deaqucllas Islas; conque pá 
teccauerfido las Almas de el Purgatorio, que codicioras de 
fus fufragios3vinleron á traerle los niños quedefeaua. 
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S u JuJÍicm~ con los hombres, 
L A lufticia con los hombres abraca la piedad con lo* P 
dres,y panentes,el refpedo áios mayores, la obedis^ 
cia á los SuperIores,lagratitud á ios bienhecho^' ^ 
?erdad con todos3el caftigo de los delitos, la amíftad , líber ^ 
.dad,y equidad .Y en todas fue cabal efte Incomparable ^ - v 
A fus padres, fuera del amor de que hablé aatesjtauo wi?» 
pcao}reconociendo en ellos á Dios,á quien reprefenraa-.»— 
^fsi fe rcconoce-cnfus cartasjen que fiempre iubla coc y i 
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. ^r j^rAnáshainlIdad, confcíTandors deadar á él en todas 
Usco¿s,de el rer,de la cmnc3,v afta del fnuo que hazia Dios 
r fas trabajos en Jas Indías,atribayendoIo a fus oraciones, y 
diiksncias. A Tu tío ei I laftr i ísi ino Obi fpo^. ib ia con el rnifmo 
que fi flietaei hijo mas faaoreddo.Qaando Dios le l lamó á; la 
Religión fol icitó por todos los caminos pofsibles ganar la vo -
luntad de Tapadre^y de ramad rcy t ío, para no hazer aun cofa 
tan juila , 7 fanta en que no tienen íuperioridad ios padres, 
contraía volu ntad de ellos j.y álfin alcanzó de el Señor 3 que 
trocaflc las'volun tades á los que mas lo contradecían, dan-
do fu Mageftadefteconfuela-al que defeaua tan de veras fu 
fernicIo,y glona. 
La obfervancíajy reuerencia que tenh á todos fus Padres 
eípldtualesj a todos fus Pre lados, y pcefonas conftituydas en 
tilgnldad/ue fmgular.Nunca fe o lv idó en las Indias de los que 
auianfidofusConfefforesjefcnuiendolos con grande rendí-
mlentcy reconocimiento á la obligación que les tenia, y repi-
tiendo memorias en las cartas de fu padre. Siempre que hafcla-
M en conuerfacionesjó cartas de Prelados,© perfonas fuperio-
rcs,era con gran reuerencia;y í i tal vez eraneceíTario hablar de 
ercandalos,ópec3dosquepedian remedio , nunca culoaua a l 
Superlor,antesdifculpandoáefteprocuraua e l remedio de la 
^Ipa.Quando vifitaua perfonas conlliruydas en dignidad para 
neSocios del feruicio diuÍnO,entrauacon tos ojos baxos, diz ie-
do5 AUbado fea el Santiísimo Sacramento;y al llegar a la per-
fonaJVmcando la rodilla,le befaua la mano con grande humi l -
^d))'no menor edificación de los que le velan. Añado aquí 
w que el hazia,y fentia acerca de la cortefl idegun lo efcríue a 
^ ^ r e d - f d e S e v i l l a ^ f t a n d o de camino para Cádiz. ^Be fa -
^ o s ^ i z c l a mano al Señor Virrey en el Puerto con la carta 
rí p ym ^  v al Duque de M.edina,que también dixo al Padre V e -
l 'Mekaua venrie;7 como fon cofas que no embaracan nnef-
t0 P^^ípal filian tes pueden ayudar al que l lemprc'debemos 
te-. &• i 
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tenetdeayudar |to<dos3cnordona íaCilv.aclopi5y diulnof- i 
CiO,aunque no fea mas que dándoles el librlto de los ca'fos de i' 
Cünfctélon,y Imagen del Santo Chrifio5!os Superiores juzga 
que no las deuo ornít iu, y mas quando í'c añade el juyziod' 
que vmd.gufta,que es para m i de tanto pefojv de camino ^ po ,^ 
que eftas cofas fon de vrbanidad , refpondo a la que vmd. ' ^ 
míinüade lo que por allá cumple5qiicdeftas cofas, aunque no 
parezcan tan Inmediatamente del femicio diuinoj fon fin duda 
tan de fu guftOiComo las demás deicomer,yveftir,y otras com^ 
petentes á la conferuacion de efta vida, y decencia de el efta-
do .Y afsi íiempre que vmd.las iu^gare por convenientes á ef. 
to,y conducentes para el. buen fuceflb de los negocies, que tra. 
ta en orden al bien de fus hijos, y cafa,íbn muy licitas,y efmal» 
tadas luego con el motluo que vmd.añade á todo,diziendo:Ef. 
fto hago,poiq Dios gufta q también fe tengan eftas atenciones, 
íerán obrasde verdadero amor de Dios, que es lo mas que fe 
puede defear,y lo que hemos de hazer todos en todo lo que fe 
concede aun a la miferia de nueftro cuerpo,de conier,&c.^ 
L a obediencia que tenia á todos fus Superiores, teníalas 
fre5^  condiciones;,que debe tener la perfeda obediencia 5 era 
ciegajprompta)y fuertejeiega porque no miraua quien era el 
Siipenor,íi erafabiojó ignorante;perfed:o,ó imperfedo/mo el 
lugar de Dios que ocupauamiexaminaua las razones porque 
lemandauan,baftandoleáclfermandatodel Supeáor, mien-
tras no le conftauaferculpajpara entender era voluntad de el 
Señor.Pcomptajporquc luego íin dilación executaualo que le 
mandauanmi era menefter expreflb mandato, baftando la infi-
auadon foía de los Superiores.Fuerte,porque no aula para el 
diticuítad que le hiziefTe retroceder de lo que el Superior leor-
denaua.Buenapruebadefuobedienciaes , que fiendo tm ^ 
dlcotes fus añilas de oeuparfe en las mifsiones de Indias j W 
propone con tanta Indiferencia á fus Superiores , como vInio> 
en ia carta que eferive á nueftro Padre General jy es confornii 
al dictamen que fe lee en fus cartas , donde aconfeja á los qj^ 
tienen vocación de mIfsiones,ü de Indias, que propongan 1 
deíeos á los Superiores con grande indiferencia, entendía*** 
quí para los Rcliglofos no ay mejores Indias,que las de la '-'-; 
4icnciaíy aac en ías Indias rolo tendrá coníueloel que ^ ^; 
ílsre en hazci la voluntad de Dios por medio de la obed^ j 
I 
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T iatiii^5:e51ia verdísima de la^Dluntad diaína,y camino íegn-
¿e los CUiigloíbsiy otras alabáncas^onforme á las que citz-e 
1 uvftco Padre San Ignacio de efta virtud^ que canto encomen-
dó á ^ Coaipania.Porque no ic'f tkaQe ;ei mérito de la obe-
diencia en las Islas Marianas donde era Superior de todos 5 dí-
xinios,^ en eftando con otro Rei ig ic lb de IaCorupañia,aunqne 
flieffs Hermano5Como lo eraempiaces-ei Padre Bultil ios , qus 
a 
i 
que i e o D w U c c ü u u u ^ u l u . i u va^üiu ü o u p c u u r j y e l e r a ei p» 
mero que le dau.l la obediencia,y co nfudaua lo que denla ha-
zer,y daua quenta de íü condene i a. como pudiera vn humüdc 
nouicio á fu maeftroiy la mifma queiita; daua á lü Confeílbr, 
porquedezia,qae la quenta deconciencia e a vno; de los me-
dios mas importantes para vencer los;;Reilgíoías las temacio-
neSjV adelantaríe en las virtudes. Podemos añadir acui fu per-
teda obferuancia de. todas las reglas de ia Compañía v que no 
obligan de fuyoá cal pa,y folamente ion íignlñcaciones de la 
voluntad de Dios^y de la Re l i g ión , y él las obíeruo con tanta 
pantiialidadjqaeiamás le notó alguno la menor falta deíada-
gla,cofa admirable para quien (abela menudencia )perfeGciün> 
y dificultad de nUeftrasreglas.En Alcalá repararon los que le 
acompañauanquandoralia de cafa, que hallandofe el Padre 
Sanvitores en lances muy apretados en que parecía preclfb 
faltar | alguna de nueftras regias , ó á la que l lama el mundo 
policía,© prudenciare! Siervo de Dios con fu di ieredon daua 
tan buen corte,que fm faltar á la corteüa cumplía iu obferuan -
ciajdexando á los íeglares fatisfechos, y edif icados, y a los 
Compañeros eníeñados, del modo fuaue,y difereto de obíer-
üar las reglas! 
Faeagradecidirsímoá qualquiera que le hazia^vn corro 
bcneficioíy no contento con moftrar fu agradecimiento, con 
pabbras^ oraciones,que era íumayor.,y principalpa«;a,rogina 
*íü padrecomofe les repetidaniente en fus cartas,que le ayu* 
t«fle a el a pagar lo que deuia,fauorenciendo a fu acreedor en 
Ruanro fe le ofreclefle, pues no tenia el otro en eíla vida en 
' -^ar la íatísfacion de todas fas ob!ig;icIones.Con qi¿ien 
--aua en las empreíTas del Siervo de DIos-v bien de tas a l -
" ' • • -oUbia quehazer, ni que dezlr. De los Excelemlfsimos 
Se-
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Señores Condes de B:iños,porqiie con gran, zclt» dirpuf1Cr 
paíiags a PhUiplnas^fcr iac i Oj padre en carta de ó ^ A l f ^ 
querido nuettro Señor, que deua á cüqs Señores él culn J? 
miento de mis deíeQSjy que como á m i madredebi la ent?T 
en ia Coin|)^ñia,y á vmd.la venida de Efpañajá eülos Serse- < 
para que entren, en lugar de padres en etta mi buena fuerte T5 
ua el v l í ln io termino dei viage-.quiera la diuina.Mageftad V^' 
yo fepa lograr le^ agradecer üquiera con la eñcacia'de iasV-a! 
clones tan grande obligación , en que eíloy áfus Exceietu 
.cias.^ ' ' " L ' 
N o hablo de la verdad,© veracídadipues fabemos, que aun 
íiendo niño no fe halló jamás en íü boca ment ira; ni de fu afa. 
bi l idad con que fe hazla amar de todos j ni de fu liberalidad qué 
tuuo en el grado mas heroyco,pues defprecio las riquezas de la 
derra por confeguir las de el C i e l o , y imitar á íü Redemptor. 
E n la Religión manifeftaua fu liberalidad el guflo con que re-
partía todos los regalos,que venian á fus manos ,con los enfer-
inos,y períonas beneméritas de la Religión , fin refervar nada I 
para í i j quando Oiperior en la afsiftencia á los fubditos, no que-
ricndo,que les faltafle nada de quamo permite nueftra profef-
íion,y íiendo en efto largo3fiemprc le parecía quedar corto, mi-
raudo lo mucho que merecían los Siervos de D ios ; y afsi, em-
biando quando era Míni f t roen Oropefa, algunos Padres al ca-
po a cierta recreación,encargó al Hermanorque aiiia de cuydac 
decl ios,que los regalaflemucho, di^iendole con gracia :Quc 
como Iglefia feñaia cada año vn día para cekbiar con ío-
Icmnidad la Fiefta de todos los Santos, por fuplir las faltas, que 
fc han cometido en las fieftas particulares de cada Santo; 
afsi el defeaua foplir aquel día las muchas faltasque aula hecho 
entre año en la afsiílencia de los Padres.Defu amiftad^corref-
poadencia con fus amigos he hablado en otra parre. Taml^n 
hemosvlf to como fabia caftlgar quandoconuema,fi bien era fn 
caftigo l leno demifericordia,no acertando á fer juez fin ftr pa-
dre.Al f in tuuo el Padre Sanvitores todas las virtudes, que l« 
hazian,no fulamente jufto^fmo piadofo , y mifeVicordíófo •, w 
ofendiendo jamás á nadie con Injuria,murmuración,© 3UX" 
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C & P I T Y L O VIH. 
Su iríVeHCtble Fortaleza, 
A Foi-talcza,que es vk tud noble, y de nobles, refplan^ 
deció marauillofamcnte en eftegran Varón en la vic« 
Mmmmm tona de todas fas parsiones.en el dcfprccio de los pelí-. 
grasan la paciencia de los trabajos, en la grandeza de fus enn 
preíTas,/ en la perrciicrancujy conftancia de todas fus refol ii<, 
clones. 
De tal manera Ce v e n d o i fí mlCmo con la continua mortlfi^ 
cicion,qi3e podía deziríComo muchas vezes dezia,c5 el A p o ¿ 
ttA-ym y9)y4. m ya , porqve Chrlf loyhg en mi: porq fu vida era 
vidade Chríf to^CháftoGmcif icadOjíIn verfe en el relabios de 
el viejo Adan)parecIendo antes m u e r ^ q u e mortif icado, y na 
tenerpafsionesjmasque tenerlasfugetas.Sendo de fu natu^ 
ulcolerlco^como lo moftrauan las acciones indeliberadasjera 
con todos tan apacMe,qae parecía naturaleza el eftudio.Xlc-> 
SoiconcebkaiganefcrapulOíquando cranouiclo en la cG» 
cieia de la perfección, í i con el güi lo que o la las quemazo-
nes^ palabras picantes5CQncurria de alguna manera a la c ulpa 
de los que las dezlanj pero luego corrigió fu efcmpulo.y formo 
el dida.ncn que dio en México. Tratauan algunos afperam en-
tv a vnoqae fe portaua có mucha humUdad,y paciencia ; y pa* 
recuaaolejque fu paciencia era !4 los otros ocaíion de tratarle 
cada día con mas afpereca, fe lo d k o al Padre Sanvitores , y 
•í11- eftaua con refoluclonde hablarles en adelante con enfa-* 
- J . A q.a^ el Venerable Padre refpondlotNo haga tal,qae íi no 
*cace i bsotros con fu humildad,fe vencerá á íi mi fmo, y fe-
^ a n vlc^ j r ia.Nunca fe ñaua de victorias pafFadas, y por etlb 
y^ClA'i-UKeígaardauacongranciiydadolos fenridos \ por-
^ p 0 a ^ lii: líTe el enemigo por efitas puertas, v veiranas el a l -
r",!.:/u e ^ r mas lexos de lo i l ic i ro.ai ia lo l i cko negaua d ios 
;. losjna daoiofe en nada gu'.lo por darle m to lo A Dios , y 
^ i l d e v^nio.Contcnronae con vncKernp'.o de mucho? 
re" '\i!;lie^ tractiy fi á alguno pareciere menudencu, conude 
^ ^ U i T i o r ú í i c a c i o n e n l o p o c o , fuele fef mas dlficultof-
X x c 
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que en io macho^paes qaanto raas l icito parece lo que fe nr 
poneos mas diíicukoía ia pnuacion,)' por cffo fe lacere bien 'í 
conlequencra^que quien es íiel en lo mínimo, io ferá tambi ^ 
en lo máximo. Mandáronle los Superiores en México ir a vnn 
ñel la^qucreiíazia en Pa lac io , por infancias que aizleron lo? 
feñores Virreyes: fue el mortificado Padre^pou obedecer ^pero 
cntodaiaí ief tanoienantoiosojos^nipudodarrazon: de nada 
que huuieíTe paffado en el la. C o n tan perfecta, mortificación 
gozanaaquel iapaz^queno pueden hallar los que fe entren Ana 
fus apetitos,por mas que digan que tienen paz;.y que apenas fe 
hal la en la tierra,por habitar muy yezlna al G ie l o .N ingun vien-
to podía alterar el mar pacifico de fu alma > donde, fo lo reynaiu 
aquel Eípi t i taque andana al principio de eUmindo- foke las 
aguas. N i l o a d verfó le abatiaini lo profpero Ibleiiantaaajen ias 
tempef tadesdeelmar, en Usperfeaticionesde la tierrajen los 
aplaufos,en ios defprecios íiempreera el m i fmo j í i n mudarle 
las mudan^as^como quien eftaua fundado en Dios j que. es k> 
mutable,}7 no quería m^s que fu voluntad,.. 
Buena prueba es el denuedo con-que fe entraua enios peli-
gros ponía gloria" de Dios^y b ien de las aimas^ í in hazerle bol-
ver arras l a muerteyqucfele poniadelante 5 armada de cíco-
llosjy tempeftades.en.el mar?de efpadas>la.ricasiy piedras en la 
t i e r ra^ en todas parres cié. terrores, amenazas, y tray clones. 
Quien no admira verle entrar folo > y defarmado, armado folo 
de fu fortalcza5en los montes de Santa InéSjy Maralaya, en las 
Islas de Mindoro5y las Mananas5entre foragidos, que le teniatí 
por efpia,entre Idolatras,que aborrecían el nombre EfpañoU f 
Chúftiano,entre barbarosjque noten ian ley ,n i razón? A quien 
no efpanta, mirarle en T in ian fin temor en medio dé dos ejér-
ci tos armados,recibiendo lancasjy piedras; falir en Guan a re-
cibir ios-e nemigos,que le cercauan , y combatían con plcámi 
lancas^fuegosípartirfe á Paa, donde eftaua fu mortal enenn-
go^y de Cii"Ífto5el Sangley idolatrajcaminar al puerto , don^e 
acabañan de matar con grande crueldad á'Lorcnco Malabar,, 
bufear él mi fmo los ricfgosjq cafi eran tantos como los paflo£ 
Mas no lo admirará quien fupiere las anfias que tenia ele O10' 
por Chr i l lo . En otra c o ü mofiraua mas íu fortaleza:en temp^ 
eftas anhasjdexando de entrar en los rieígos, quando con\ en 
e-liarlos para mayor gloria de D ios , y bien de ias ai»us 5 g 
» 
i 
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jrjí eílImaLU mas elle blea,que el de la pa lma, y corona de ei 
martvrlo. 
Con eíto fe Tapone ia paciencia en los trabajos. Nunca en 
I.i$ enfermedades fe quexauade el m a l , n i de ios que le afsií.-
tí^fl,ni de lo que lefaltaua; en ías injuciasjó defayres que Je ha-
zían,ó no reípondia, órefpondiacon'tanta modeftla , y fereni-
dadde animo,que fus palabras figniíicauan mas que fu'üienclo. 
Pero que es eílo,cn quien fe aleg¡raua,y gozaua en los trabajos, 
y derprcciosl Sus trabajos fueron toda fu vida grandes, los dozc 
años qaeeftuuoen las Indias,grandifsimosj ios quatroaños v l -
tímosqueanduuo en Mananas,muy fuperlores á los paffados; 
pero íiempre era mayor e l gozo de padecerlos por Chr i f lo . Y 
afsi en ios mayores trabaios,y fatigas, repetía con ÍRexplicable 
aiegria: Sed fsr amor de Dios ! que foco es ejlo f>ara lo que el 
hiten Señor -merece, y fadec'to \ Mucho mas •, y mas deuemes de-
fsxr.o bmn Señor mió * padecer fot yuejlro 4w©r! Y era tanto 
el defeo de padecer por fu amado, que reufaua ch los caminos, 
dizc ei Padre BuíHílos,el focorrode los Santos Angeles , y los 
coñfiielos celeftialcs, y prorumpia abrafado e l pecho como 
otroXauier en eítasyozes : Bajía^hafla, o buen Jefas mió ! te-
niendo en eíta vida por gloria el padecer, y por penael gozar, 
por auer fido e l mundo lugar de penar para íu buen Dios , y 
Señor. De México efcriLiló á vn Padre de efta Proulnc ia , fami-
liar fu yo:* Gracias á D ios , Padre mio,i leuamos ya mas de m i l 
legáis de vlage,fin auer fiado el Señor á efte mal c iego , ni aun 
las penalidades,ni achaques de m a r , ni t ierra, y temples dife-
tcntes,que han cxperimétadolos mas valientes de nueftra mif-
lipn. Yo no sé que quiere Dios de m i con tanta fuauidad, y a l i -
Uio de mundo v fi V . Reuerencia con fus fantos faerifteios, y 
paciones no me recaua para adelante algunos traba ios que fean 
Jefa mayor gloria,v bien de las almas. * D e la mlfrna manera 
£ 1 u ;a en otras cartas de los trabajos que noieembiaua el Se -
^ritcniend®fe por menos fauorecido3porqueera menos afl igl-
u > w Id qae qulfiera fu amor. 
Su migaml in idad publican fus cmprefis,todas grandcs,co-
í lcl lei 'po de la mayor gloria deDios,queerae! a m a de rodas. 
' kci Te contentó con ia medianiajílemprc aípiró a lo fupre-
J j ^ u 3 auncill£ procuraua hazer por el Señor lo mas,no dexa-
ki y oazer lo menos,por no dexar de hazer nada f or fu amor. 
b X x 2 S^ 
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Su zelo no cupo era Efpana,nl en la America jni en todc el mi, § 
do cupicra,porqae i©do el mando dcfeaua convertir á Ch< ift^ 
y^aunnocftaulcraíatisfecho. EnEfpana íolicitaua el remedio 
¿e las Indias,/cti las Induscnydaua de las Mifsk)nes de Efpa. 
üajComofeyc en las cartas, que eferiue al Padre luán Gabrie' 
Gulilcn^ncomendandolelaconverfiOM deias almas; v en las 
que efenueifu padrea á otros particnlareSiCncomendandob 
clcuydado de alguna ísílfsion. Apenas llegó á Philiplnas,quan. 
do tólicitó con el Gou£i:nador3y con cartas que cíctiuio á Ma. 
dnd}el renaediode todas aquellas Islas^ particularmente, cí> 
mo tantas vezes hen>os viftojelde las Marianas. En todomor-
traua eftegean varón fu gencroíidad, en lo que obraua, y en lo 
que defeaua. Era mas amigo de dar,que de recibirínunca llfcí-r-
jcauai los poderofosyteniendo vna fanta libertad, quañdó lo 
pedia la prudencia,/ vna difereta íumiíion, quando lo requería 
c i zeloj no pedia nada paraíi^y no íe auergoncauáde pedir para 
los nccefsitados,por el bien de aquellos para quien pedia,y ma-
yor de los que dauan,y tenia todas lasfenas que da Ariftoteles 
para conocer el varón magnánimo. 
Pues fu perfeuerancia enlo que emprendía qual fue? Nun-
ca dexaua fus acoftumbrados exercicios, nunca definía de lo 
comentado por ninguna dificulrad,que fe le ofrecieffc, como 
lo mueftra la conftancia^con que infiftiócn la entrada en la Ce-
pañia contra la voluntad de fus parientes; y con que foiici^ 
paffar á las Indias contra la reíiílencia de fu padre, y otros qie 
iedefeauan en Efpañasy con que diligencio la entrada en las 
Islas Marianas contra tantos como fe le oponían; y finaüncnni 
la firmcza,con que fíempre eftnuo en io bueno, y lo mejor, af-
ta alcanzar la corona de el martyricque íblo coníiguc Ja 
fortaieEa;y la corona de gloria,que fe da 
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<S A P I T V X O I X . 
S u r a r a tempjanc a. 
L A templanza de eñe Siervo de Dios fue mas admirabic 
que imitabiejporque no Tolo venció coa ci ayuno ios 
\ deley tes de la carnerero caíl deitruyó la carne con Ja 
p r i e n d a , y aípereza en que fue crecieudo con ios añ j í ü t i 
llegar ea Marianas a no tener mas que lapiel,y iosnacübsDe 
la qae hizoílendonlñojhablamos en fu iugar3 y no repitiendo 
aquí fas continuos ayunos, viglüas ? y demás ri^or-s fobre fas 
faef9s5y edadideíasdifcipünas^y fílicios dexó'efcrltofu C o n 
feübr^e eran mas que de vn Rel ig iofo deia primera a f p í e ' 
w.EtniMndo en la Compañía el tiempo de n o u i d o , y eí ludim 
te íaeneceflario moderarle los rigores con las re^as d ; i a 
ppdencia, aunque tal vez la inadvertencia de vn s i oeno r 1^  
topaírariosilmites de lo razonab iccen ten toe i con oae no 
tóaffaaa losdó la obediencia. De el tieoipo que c f t ™ en 
Alcalá Maeftro5dÍzen los que mas familiarmente le trararon 
S L ^ í V u ^ 1 ' ? a>'unosáPaP^ agaa3y procuraua fiemori 
qu tar e labor a lo que comía,hazlendo mezclas \ que deüco-
wden el manjarj que dormía lo mas de el año veftido,y íü ca-
H b r o ' f o í ^ f n? cam3'Ppíq derba:^ de vn colchonci i lo ponía 
no d . rL r S COra5 Q?n taJ dlfPofic1on,que le dieiTe tormentos 
• J octeaníoique andana fiempre cargado de füicios^y fuera de 
el Ref iT13^ dlfciP1Inas t r e t a s , tomaua muchas publicas en 
qívf í l0"1,0 conalas otras^nortif icaciones, y humillaciones^ 
K c ^ 1 a ? Q ^ * f h g i o n . Quando falia á Mifsiones por \k 
ro,aunoUern ¿ 5ÍUCá™mVnaCama5rog^aal Compañe-
S S ? r! , eíre ^ Hermano,que fe acoftaffe en ella j y fi lo 
^ i a S .mandaua Poi 'obediencia , y el fe echaaa fobre 
ca- tarima á defeanfar el poco tiempo que dormía 
¿''^  tentS q i - ' re cn!:reS6 todo a las miísiones/c entreró todo 
c^Pa; .!nCia5CorTloclul£nt:enia^lierarIsfacerá ^ o s por las 
k2un," losPec:idores,qaedefeaua convertir j y efte )uyzio 
fe P a i r ^ ^JS barbar(><;' como virn3s > diziendo : Que el 
l • ^ e era como Chr i í lo, que no teniendo pecados 
31 o f i day Mar ino delV.fMegv 
prlos hazla penitencia para fatlsfacer por ios pecados ágenos 
E n Mañanas nunca galiana el vizcocho,came,vino)niotraC(> 
ía de reg¡alo,y fe obligó con cfpeciai voto á no probar a cfcj, 
coiate,guai-dando para los enfermos vn poco que en Mexko 
le auiandado.No quería comer el pefeacto que pocas vezesft I 
alcan^ajefcufandorc con fus malos dientes 5 y otras vezescon 
que era regalo en aquella tierra,por fer poco5y no conforme % < 
la regla qued izc : B l comerjyeftir-i y dormir^¡era como cofa. pro. 
f r ia de f obres. A u n del pequeño alluio de el agua de el cücq 
t ierno fe priuó f iemprcporque es algo íábrofa. ¿u comida oí, 
dinana eran las raizes de la t ierra, y fus hojas mal cocidas^ 
zancochadas,y tal vez por regalo vn poco de coco raiiado. A 
los queXe admlrauan de verle comer manjares tan vües^grof. 
f e r o s ^ r e f p o n d i a : ^ la buena gracia de la Santifsima Virgen io 
guiiaaa todo con tal fabor3que no echauá menos i^os manjares 
de Eípaña.Para prueba de que no era üempre confideracion iu-
yaj í lnoregalo^ fauor muchas vezes que lehazia fu Señora,y 
JM adre Sandísima, quando eíluuo enfermo en Tmian con 
aquel ardentiísimo tabardillo, no teniendo mas fuftento > que 
vnasraizes podridas,y afquerofas, que defechauan ios miímus 
barbaros por no poderlas comer,y verlas folo caufaua aíco, y 
arcadas,las comia el,como pudiera vn fano el mayor rcgaio,) 
ie fabian tanto mejor quanto eftauan mas podndasjdiziciKio io 
que otras vezes3que la gracia de la Santifsima Virgen io mo-
nauatodo.Enlasmifs ioneslepaf laua muchos dias íin comer 
fe©cado,diziendo5 Que el Cuerpojy Sangre de chrifto , hajt^^t4' 
ra fuftento de el ¿¿tí. D e f u cama,y fucñodixeenotra paU^uw 
efte era de dos36 tres horas,y aquella el fuclo duro, cubie[ ^a 
vezescon vna cftera,© vnos maderos mal compueftes; y u ^ 
la Refiderícia le dauan algún colchón los Compañeros 
dlfponlacon tales deügualdades con pledras,-y palos-.qu^l 
debaxo,que era mas pen'ofo que el fueío.Por la humedad,) ^ 
lor de la tierra,y fu continuo trabajo , fe banana de ,0ír( l:>1. 
do el cuerpojcorriendo muchas vezes por defuera de '* • 
ña;y con rodo eflb no aula medio ds feazerie mudar vr.a ^ 
ía en vno,ü dos mefes,refpündlendo: EÍJe régele fe íU€riA^t -j. 
mlic^áo fcí/rdííáwrfí: A los principios de Oí entrada en i^-,r: 
retraía vnos zapatos íin íueias,á excmplo de nucí . ^ ^ ^ 
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, ^ ¿i ^lyfterlo, hafta que querienciordos quitar para darls 
^as , los g'^rci6 C011 Sran ^ « y ^ d o v d i z b n ^ o , que valían vn 
p",,j;v tkzía b.ien,pues tenían efeódida vna niina rica de aior-
r r i ^aon.D ;ípues hizo ios zapatos de paÍ2na,que ie hazian al i-
gar caíi todo ei año defeaico. por la priia con que ellos íe ron i -
phn,)7 el defcuydo que tenía éi en buícar otrosi caufa de andar 
ucaipre con los pies heridos , y íángriemos, por los picachos 
agudos,y yervas efpinoías;muchas vezes corrían rambícn ían-
" las manos^por fer neceíiarío valeríe de ellas para no caer 
r algunos derrumbaderos. po 
No por eftos, y otros muchos trabajos que encontraua á 
caiapaflb en'Ios.caminos3y nauegaciones, dexo íus ordinarias 
diícíplínaSsy-riricios.Antespreguntó vivn Compañero, í iqua-
do iba á mifsíon fe ponía í i i ic io jy como le reípondídre el Qomr-
pañero admiradojquenojporque harto f i l íc ioera andar por lo-
iiazaies,nrcGS3breñas,y cueílas tan agrias.,pifando el zacate -, 6 
yerva que corta los pies,, y los baña de fangrej repl ico el Yene -
ubk Padre.mas admirado:.i?5pí>/>/¿/e^we no fe pone-¡diao-, feüt 
dyidtceriytrahdjosdeefjoscamwosnoes mu:ha D/ixt&d^ pvrjite 
t¡¡0'fejs halia allí l/no (¡rjcojltrte nada, mas para ¿¡ue Dios n-s 
:¿ ¿dertoennuífiros y¡ag€$,y mifsimies-) es hitn ¿¡tie añadamos a? 
mfljra ftrte alguna mortificación. V f i u a de vn jubón , o íayo 
hecha de rallos con vna C r u z de puntas, que ponía horror m i -
rarlo/motras m i l invenciones de cadeni l las, cen que ceñía 
Tusbracos,y muslos3y otrosIníbrumentos de continuo matty-
r¡o.Aíicíonoíe vn Compañero á- vno de ios íiiicios efe- el Sier-
vo de Dios,que tenia vnaspuntas muy agudasjpreftofele moiü-
jp^efüjí íníi:anclas5y auiendole traído vna hora , fe le b o h í o , 
«ziendó^ue no le podía fufrirjporque eftando catequizando.y 
penando la doctrina á ios niños3fe arrimauanjy le hazian en-
•••r :as puntas por la carne con vn tormento intolerable, R e -
;; ::o el Santo Varón fu filicío, dízíendo con gi-acia,y riía,que 
•,': sfl*>mifmo fe auia deponer por fer tan l inda ayuda de cof-
^ :0s niños en aquella ocaíion.Lasdífcíplínas con que fe i f l i -
3»eran de abrojos5y rodajas cíe acero , y las romana todas las 
l 
' • • ^ tonuLu a n c u a s difciplinas taa rígurofas'íSi quetia d ^ 
xar-
^ 5 2* Vida)y háartymMV. f* 'Bien 
xarloshucufanos^ ftn padre,qaando tanto auia mcncf\ec,c\|0í. 
y las ishs íü arslilencia^y eofcñanca? A que L-cfpondló con rl¿ 
iVo / í wef4 en ¿/Je, ^ e ¿í wí U$ difdpUr.as (jitanto mds veciíts^y COf¿ 
tlmdSyfne cdüfan mas fcdu¿tn (¡Udl^ ulev úchafie (¡as p í^t'e^cá.Alfin 
«ra tanto fu rlgpr^que dczlan todos,qae antes de padecer mai-. 
tyr io,yacra martyujíiendocl miímo el tirano, y vecdugo3untQ 
mas ngurofo quanto mas proprlo 8 
N o fue inferior fareligiola pobreza i fu penitencia. Def, 
pues de auer rsiuiciado todas las cofas por Chrifto entrando en 
la ReUgion,en ella defeó,y procuró üempre fer el mas pobre, 
tomando pata fi lo peor, y lo menos que podía de las cofas nc-
eeíTariasmo adraitiedo por ningunos ruegos cofa preciofa^oca-
ñoía, aunque fueffe de denodomafta c lBreuiado quería que 
fucile el mas pobre.Eftando nccefskadode abngOjmadoelSu. 
peiior, lehizicífen vn jubón nucuo^y anduu©con el tan defaf-
-IbiTegado,rogando fe le quitaireia5que al fin lo configuió, dán-
dole en fu lugar otro vicjo.conque quedó muy contento. U 
íbtana que l leuó á Marianas, de antigua aula mudado el color 
negro cnazu l .En las Islas fe vi f t ió jcomo diximos,dc eftetiin-
te riorjyexteriormenter/ aun eftc veftido remendaua por aña-
idk pobreza á la mayor pobrcza.Sus apuntamientos eferiula en 
retazos de papel,y cartasvieias;y en Alcalá las embiaua i pe 
d i r á fu padre por no gaftar papel blanco:y notan muchos, pan 
que fe vea la delicadez de fu pobreza, que eferiuia la letra pe« 
qacna,y apretada por gaftar menos papel.De nada difponU fifi 
exprefía l lcenciade e l Superior, con tanto efcrupulo, que pf 
diendolevnaperfona medio pliego de papel , falló fin d^ zir 
mdade fuapo f tn tp j y fue i pedir Ucencia a l Superior p^ 
darle, " . 
D e fu caftidaá,que tuno en el fupremo grado cfte AngCíí* 
c a l V a r o n , hemos de hablar adelante.De fu manfedumbre w 
mos admirado hartos exemplos en el difeurfo de fu vida^iefl* 
doiemudoenfusiniurlasjrogar con l a p i z a los que le n^J-' 
guerra^pagar agrauios con beneficios. Aora hablarcmcsdc 
humildad^companerade la manfedñbre,yvna de fas mas] ^ 
cipales vlrrudes.Siédotan inocente,y fanto, fe tenía por © 




























Santos4 ellos folos emicnden,y no percibe los que no o 
porq ios Santos miran lo que fuerá5ü Dios los dexara — ^ 
i 
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á 5 &$% cptcjaiaáo {% d^ta con d cargo, les parece poco,}' na« 
• 1 qaanto hazen por d Señor,rcfpeclo de lo qae reciben de ÍU 
Uberaüdad. E n todo huyó el, Padre $anvkores fus apiaufos. 
(TuaJQcnr¿naLia Paiiofophla en A lca lá^unca quifo eníeñar 
opinión ru^comod ix imos .Ocu l t aua todas fusobras,y los ta-
uores de Dios,de que podía reíliltarlc alguna alabancaípor cíTo 
irjoranios naachas reneiacíones que tuuo , mLichos' milagros 
|ímzo3y aun ei numero determinado de los Infieles que bautí-
z6,porqae como andana muchas vezes íbloj no auia teftigos q 
lopudieíTenreferir;/fia él fe lo preguntauan , rcfpondia con 
ferÍ2dad,porque no iaíiítieílen en lapreguntatc^^a h* de ha^er 
Dws náiii por mh f «^ Í^J el peor hombre del mando. Si fe valían de 
ilgutu tra9a,para que m+nifeftaíre alguna de las mercedes,quc 
auia recibido de Dios siuego con fu viueza conocía á lo que ttj 
raaan,y fe cecraua fin querer dezir na4a,fino es quando conue-
"dan- n'ia P11'1 ia %^ OX:'ia- ^ ^ ^ s , q u e entonces a exemplo del Apof to l 
^ T' 1 defe abría los fscretos del Señor por amor del mi fmo Señor. Y 
es digno 4e notar,que elcriuiendo al Padre Generaren la carta 
qus pafimos en el primer iibro,ios fauores que le hizo Dios,ea 
orden a la mlfsion de la Indías^aiia los que le hizo Chr i l t o , j 
í\ Midrejcn orden á que entraíTe en la Compañía, porque no 
le pareció la noricia d<p eftos prodigios neceífaría para ia l icen^ 
cia que pedia,y no quifo paííar los límites de lo que era preciíb 
pira Informar en eits cafo al Superior. Los mi lagros, que no 
MUücu[tar,difüimalaqa,aplicando alguna medalla, ó eftanv-
pi de U Virgen,ó Sao Ignacio,ó San Francifco Xau ie r , y aun 
*I$iaa reliquia del Venerable Padre Luis de M e d i n a , porque 
fcatribaycílen a ia inrcrccrsion de los Santos,y no a fus mece* 
le 
prouechoparala íalud , y reujiant« 
^aUs.En las cartas fe l lama m i l ciego,y m i l S i - rvo , y en las 
J^padrcjtfjal WiQ L a M.que fuele poner en la firma , fígnííi-
^ ^ « r f w j c o m o a d v i é r t q c l PadreCiíanoaa, rcnlendoíc por 
, ^ i spe rve r l b , /m i l vadodee l m jn . ío .N- ) folamente el fe 
'"/•):::^a'1 > P- rodefnua , que le deíbrechíTcn otros ; y aísi 
y x íufria con grande ga í l a , y alegría las barias , ^ eícar-
•^ U d e s u n , y ha¿iaa los ba-b.iros , paEticwlarmenrc, 
Y y quan-
n ' • 
I 
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qaando aquel Mariano Principal ietrato como firflptc y i 
Eíte conccpto,y defeo teftificauao todas fus acciones^ pa¡ 
bras.En i as conferencias de lengua que tenia con fus Cóoi^" 
meDOSjüendaerMaeftro de todos jola á todos como fi f¿eray 
éifcipulo defeofo de aprender.Qaando explicauan la dochina 
o piaticauan los Coropañeros^él eitaua en pie^o femado eii vra 
grada,ó en e l fuelo con los n i n o s ^ e n d o con grande atenci¿ 
Solía dezlr á vn Padre muy moco/que le hizieffc platicas^ enl 
feñaffeeoíasde efpiritujy le o la con grande encoglmiento^obe. 
deciéndole como pudiera vn n o u k i o á v n varón muy experi. 
mentado e n e l c a m i n o d e la perfección. A ' f u s Compañero? 
pedíale advirtieíTen de fus faltas, porque el por eftár tan ele-
go no las conocía. Por no f altar á fu ' fanta coitumbre, y de 
nueftra Re l ig ión , en la Refidencia feruia en el RefeftoriO) 
aunque no huuieíTe mas que v n o , ü dos Compañeros en la 
me fa , y les beíaua los pies delante de los Neophitos, y Gate» 
eumenos.Tambienlabaua los pies á fus Compañeros Religlo-
íc>s,y SeglareSjEfpañoleSjy Indios, con^grande admiracioíi de 
los Marianosjque teniendopor vilesícmejanfesaGcicnes,las 
miraaaíiya conrefpeclo 5 y veneración, por hazerlás el gran 
Padrc;y masqoando feksdeciaraua,que-auiahecho lo mír* 
m o lefu Chri í lo la nochede ío. PaGion. N o aula para el Fadrs 
Sanvitores oficio raeior,ni mas'honrofe, que e l mas humikie. 
Po r effo tomaua ei oficio de Portercmientras los demás dor-
mían la ficftajy le hazla con tal exacción., que fe poaia á i 
puerta á leery porque los • niños no enttaffen a inquietar a loi 
Compañeros.Enia dedicación de las Iglcíias tomaua el ofiew 
de monacillo3y lo que admiro mas ,qi iandoTe jantauan la ^ 
mana Santa á hazer ios Ohcios., Tiendo tan de«oto del Santi^' 
mo Sacramento^ no dexando de dezír iM.ií1a} y comulgar diú' 
gun día de elaño que pudiefle, era tanta fu humildad, <I^ C.-
quería hazer losOficiosde la femana Santa,finoque los n^-; 
fe vn Padre Compañero^riuandofe de comulgar el y c u ^ 
Santo,porno pmarfe de íu humil lación,y por tcneaepo 
indigno de hazer como Superior los Oficios de 
aquellos fantos dic s.-
f 
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C A P Í T T L O X , 
Con ^ a n t a exceknc ia f e hal laron en e l Venerable 
f a d r c SanVitores los D o n e s del E f p t r i t ü 
Santo, 
E L B f p k i m Santo la fUndca los iuf tosconlas virtudes 
Theoiogai.es,ficte DQnes,que dizc l ía las, deicanfaron 
íobre Chrifto,y fon Sabiduría, Entendimiento, C i e n -
cia^onfeipjfortalczajPiedadjy Temor de Dios, y danfeai a l * i 
nía como las velas ^al nauio , para que fea fácilmente n i ó u k U " 
de el fopío fauorable del D iu ino Efplrituif i las virtudes ion co -
mo remos con que el a lma procura nauegar al puerto de la 
Blcnaventuran^ajayuiada íiempre de la gracia dluina.Para de* • 
clatar la excelencia con que fe hallaron cftos Dones en e l V e -
nerablePadre fubire dc ios menos perfectos a los mas perfedos 
pata que en íü obedienciajy doclüdadjfc conozca mejor como 
corrió, y fubio como por grados a la cumbre de la perfección. 
Siendo tan inocente) que nunca cometió pecado mortal , 
y vluió fienipre con fumo cuydado de euitar todos los venia-
les, temblaua de los juyzios de D ios , no tenlendofe lamas poc 
IcgurojliLiycndode la mas leuc ocafion de culpa «fabiendo que 
1¿ nuyor feguridad de efta vida,es no tenerfe por fegarovy que^ 
íbhinente quien teme a Dlosvno tiene qae temer. De efte te-! 
isor le nacía repetir muchas yezes : .Antes rehentdr que pécari:; 
Morir mUye%e$ antes que sfender al>>i Dios tdnhueno \ Gracias a-
®!0itc¡tiem eflamosertei infierno [y otras feraejantes jacuiato-
riasitcnIep.dofe por digno de mayores penas, y trabajos de ios 
^-padeda.Ytambién nacía c l f umo reípectoconqae eftana 
alante de DIos,como indigno de parecer ante fas ojos d iu i -
^ Y quando paíTaua por delante de el A l t a r , donda eft séjfcsi 
^ntifsijno Sacramenío,fe daua golpes en los pcclus con tan 
Sondes Carpir os, como fi fuera el Publlcano de e! Eaangel io. 
;us era filhl cftc temor l leno de confranca, cfdeHwilH la culpa» 
'^tantoporla pena, quanto por la ofenía que le-haze a vn 
^ os tan bueno j y á vn Padre tan digno de reucreocla, y 
Y r 2 Au len -1 
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Aulcudo d Efpirltu Santo apartado 5 y alexado a fu c* . 
no de todo pecado con el donde T e m o r , le vnióá fu v? 
lumadjtan eárechamentc con el de Piedad^que ningún rsfp«c, 
rojdiñcultadjd pe i ig rc le pudo jamás apartar de lo, que con(> 
c i a ferbeneplácito d lu ino^o r la ley, precepío,regÍa5d infinuíi, 
c ió fola de los Supetiores3pofponlcndo todas fas coueniencias' 
y uitcixllcs^n® íolo teniporales\mas aun las efpirituales, fip¿ 
diera fer que no fueranueftra mayor conveniencia loque para 
D ios es eí mafor obfeqaio \ pass aun el martyrlo perdiera dé 
buena gana por hazer la voluntad de Dios en el bautiímo de 
y n niño.. Por eilb engrandice en fus cactastanto el cumplimié* 
to déla vo iuntadrd iz ien ioá los Relig;ioíos',qae no cfta fu 
perfección en bazer lo mejorjüno loque Dios quiete qus ha-
gan,porque efto ferá para ellos lo mejor. 
Í Adqu i r ió e l Padre Sanvitores con fu vino ingenio, contí-
nao eftudio vy fauor de el Señor grande noticia de la Philofo 
piaiaíTheologia efcolaftlca^xpofitlua, y moral, y de las Hifto-
rias Eckíiafticasvy otras facultades "humanas j y Dios le ilullró 
con e l don de la •ciencia,^ara valeríede todas ellas noticias en 
orden al prouecho de íli alma,y 4á9 de todos ios que trataua, y 
cnfeñaua..Nunca eftudi6porfabcr,que es torpe curiofíiad 5 ni 
por fer eñimado,que es torpe vanidadj fino por aprouecharfeá 
íi,y á los próx imos, que es el fin con que quiere nueftro P:idre 
San Ignacio que eftudienfus hijos. Quando era eftud¡ante en 
Aicalá,gaftaua la fieftas, por no defraudar nada ái eíludio de 
las ciencias mayores en que le ocupaua 4a obediencia, en reco-
ger noticias de EícnrarajSamos Padres, y Hiftorias, las quaics 
logró dcfpues en Serraones,y l ibros, efpecialente en el EpitO' 
me que eferiuió de el Apoí ío l de las Indias^de que fe ha fegni-
do,como de todos los demás , gran prouecho á la Repnbuca 
Ghtift iana.Finalmente en todas ocasiones hazla fervirlas letras 
humanas/y diuinasá la gloria de el Señor, y aunque era wn 
grande PhilofophOjTheologo, y poíTelaotras ciencias , P^J^ 
dezir como San Pablo,que no übia mas queá Chrifto,y Chní-
to crucincado,porque no le parecía , que fabla nada, fino c^ ' 
pleaua quanto fabla en glorificar á D ios . . 
C o n el don de Fortaleza le conforró el ErpintuDmíno. F ' 
xa vencer al m.ando,al demonIo,y á la carne 5 á la carnC.eriün. 
das fus pafíioncsjaldcmoinio en todas fias tentacionesj ^ ^ L 
' 
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Í3 eñ tantas coiitradiciones 5 ÍV i ien iode todos los combates 
vencedor, f n qas fe pueda gloriar n lngan cneinj^o, qae t r lua. 
fydqúlcn vna ve^de eftcvaleroíb Soldado de ícfu G a r u l o . 
^litantes teit lmonlos truxinaós de efta verdad jqaandonabla-
mos de la virtud de la fortaleza*, acordcaionos aora. folafnence 
de amella tan diíicaltora,coaio glonoía victoria que alcanzo 
dilosaiagos , y perfuafiones de vna ma jenque le tiro mas que 
de la capajpara prenderle en la red de fu lafciuía.Su Confcjo es 
(nú)' celebrado en las infonnacionts , como vno de los dones 
mas reñalados,qae recibid de ei Señor, para dirigir fus accio-
nes,/ las agenas,de que 110 quiero añadir I! lo que dixe , hablan-
do defu prudencia. 
Con el don de Eit ténduntentoi luf t ró D ios e l de fu Siervo, 
para entender los my Herios diuinos, penetrando el a m o r , po -
der j/faber^que refplandecen e^ u e l l os ; y aun en las mifmas co-
fas bananas que veía, v o la , reconocia las Diurnas perfeccio-» 
nes,Urviendoleel Cie io ,y la t ieri 'a,crCnador,y las criaturas de 
libro,y matetia de aitifsima contemplación,como fe reconoce 
eníi.iscarcasjdonde frequentemente moraliza los iuceübs, y 
faca de iodos alguna eafeñanca para edifteacion de fu efpiritu, 
y de los demás. De la grande intel igencia que tenia de los 
myíledos,nacía la excelencia grande con quedos explicaiia,aa^ 
lUndoconven!encias,y deícubiíendo nueuas finezas en lo que 
hizo,y padeció por nofotros el Señor jy también la atención con 
qu; sthua al, expl icarios,como fi viera con los ojos de el cuer-
po lo que Dios nos tiene encubierto con cortinas de obfeuri-
dad,. 
Penetrando con e l entendimiento lo mas recóndito de los 
mvílerios^y verdades eternas, le d íóe l Señor con eí donde la 
Sabiduría vn fabor,y güilo tan grande de las cofas efpiririiales,y 
celeftlales,que de nadaguilaua fino de Dios, de nada hablaaa. 
«.tucaioae iasculaas;toao l.i comueio era Laoe.,quc ic naz i ^ i 
^Íslqnes,qae fe dilataua la F¿,que el Señor era férv ido, y ve-
^ a d o de todos; eftas eran ias nueuas que defeau 1, y eftas Jas 
J&c el cícrluia. En la primera carta que eferiue a la Padre def-
Jc xvlenco,defpues de auer dicho,quantofe au'a confolado con 
Í 5 ca p a e l l a tierra plantada l a f e con tan inüsnes Tempios i 
y otras cofasj aüadc • ^ Las mieuas que hemos húhácA 
Chnft iandac^y mifsioües 3 que nos aguardan en Phiiin- ^ 
eferiuede mejor letra á V . m. el Hermano Francífcov? Iq 
con !a re lac ión^ circuníhnclas de nueftro viage; yo fo! ri^'0 
teno^i iedomenosdcfaborcarme, repitiendo lo que fe di f 
la efpcranca,que nueftro buen Señor de la mies da en la lCí 
pon con las muchas cf intel las^ue viuen aun de la Santa Te 
aquel Imper io^ efpccialmente, deque el emperador cmbiaS 
Embaxador á la Cmdadde Mamla,pidíendo Padres, y MlnT 
tros dei Euangello. ^  L o m i ü m con e l m i f m a gufto,y fabor § 
crluederdePtólipinas. ' • " , * ^ o g r e u 
C A P I T V L O X L 
De fas Graéías gratis dat¿í?ton qú'e¿t$orn§ etSemr 
V i e n d o hablado, de las v i r tudes^ dones que Dios con-
cedió ai Venerable Padre San vítores 5 de uo tratar de 
^ C J L . lasGrac ias, queíe l laman particularmente gratis da-
^ q u e f u e l e d a r el Señor a los varones Apoftal icos para vtiii-
aad deaqueliosja qmen han de enfeñar,y preaicar, que reduce 
a nueue el A p o to San Pablo en la primeía E p l f t d l á los Co-
nnthio55 y fon: Palabras de fabiduria, Palabras de ciencia, Fe, 
g rac ia de famdad, Operación de virtudes,ProfeciaVD Ifcredon 
^eerpintus. Don de lenguas, y Interpretación de pal abras. Y 
aimque ordinariamente diuideeftas gracias el Efpi riru Santo, 
aando vna á vno,y otra á orr©,como quiere, fuele iiirtar alau-
ñas vezes muchas^ todas en ios que eícoge para Predicadores 
de nueras gentes5como lo hizo con los Sagrados Apcíloíes, 1 
con San Frarci fco Xamerjy tam6ien5como parece3con eiPadrc 
Diego Luis deSanvitores á quien efeogiópor primer Doclor, 
y Apoí lo l de las gentes Marianas. • 0 v 
^ . a s dos gracias primeras, queíbn Palabras de fabiduria, y 
ia;abras de c i e n c i a , ellas para declarar lo cucmí iaá lascof-
ciimbres5y aque lias Jo que toca á los myíleri^s, baftanternente 
le m vuio en elta híí loria, quan exedeotem ente las participo 
I 
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clSíervode Dios: pues expl icamíos myñerlos mas altos coil 
t¡ntadaL-Mad3qiie los h iz ia ver, y patecer bien á aquellos bar-
baros cicgosjcuyos ojos no íaWan Jeiiantarfe de la tierra 5 y de-
ciaraua los Mandamientos de Dlos^con tal modo^queparecían 
julios,/íantos á los que no tenían ley , n i Religión 5 clamando 
todos á v n a VOZ : O jue bueno es 0 o que di%¿ el gran Pddrei 
J e$e dezjaní ¿¡tte mata/Jemos i ¿¡uenos enféña a no matart&e» 
puss luego,quinto poder d io el Señor á fus palabras para pec-^ 
íüadirarenrendimIenro5y á l a voluntad, dizenio los muchos 
millares de Gentiles que convirdó á ^ la Fej ios machos mula-
res de pfícadores,qae rednxo a penitencia, y las muchas perfo-
nas quetcuxo á la perfección, y particularmente al minifterio 
de ias-almís. D iz iendo en Méx ico, con tierno a f e d o , eílas fb-
las palabras; £/ remedio Je aquellos infantes Marianos y moivé 
á vn Padre á pretender la mifsionde las Mar ianas, queeoní l-
guio con grande vril idad de aquellaslslas. 
Con quanta excelencia fe halló en ¿1 Padre Sanvitores ía 
Fe,de que habla aquí el Apoí loi(que es la que fe l lama fiducia, 
yescomoiamadredelos milagros,y laque puede pallar con 
fu mandato de vna parte á otra los montes) ignorará quien no 
ílipiere íusmai-auíllasjy la feguridad con qu^entrauaenlas 
emprefas mas di í icul toí¿de la gloria-de D ios . Aqu í foio refc-
íirc algunas finguiaresprouldenciasde el Señor, que eran efec-
to,}'premio iuntamente de lá confianza de fu Siervo. D lze ei 
Padre Baftiüos^que fucedia muchas vezes en Marianas repar-
a d Padre Sanvitores, quanta comida aula en caía á los Isie-' 
"osjpor aficionarlos a la Dodtrina , fin dexar nada para fus 
Compañerosjy que apenas aula acabado de repartir fu porción 
a cada Mariano,quando entrañan en cafa quatro,. ó fels Maria-
nos cardados de fuílento en mayor abundancia,y de fnejbt guí-
•0iY fazon,que lo que auian repartido^ y dezia e i Padre S.mv*-
• res,qus teaer tan buen^uf to, nacía de eftár fazoando de la-
É 
i ^cfli^ec Chriftoiiál Xau'er V i d a l , cuvo elogio pufimos 
. 'J r,a?arte,y en la carta le dezia,que coníi i f le en D i o s , v no 
ü e r f P-dir Hmofna para compraiT tedas lascólas contení* 
-^^^^mímor ia jqueemblaua aparte, y que en el p i í tñ i r 
2p, i* •• 
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luán de GaraccSacerdoteiqae 1q ,teiaíiC4> cuydadofo, por fai, 




|ierr:;mccíentes al culto Diurno a las Islas Marianas donde cí. 
Maa predicando el Padre Sanvitm'cs. Sin aguardar a tnasinfor. 
Oie^reípcadlé: V.merced me ¡14 facddo de l>n cttydad» , pirm 
yo f<ens§ .tt-eaentos fejos $dva, dfhc<*rlos 4 U obra f i¿ pe m^* 
Jpere $ y m (ahia 4 quA\ tómelos V . mercedy y af liñuelos k ejjn^ 
con >?5 recibo que me dé^fe los entregare manand'}¿QmQlo\¿, 
ao , alabando los dos Sacerdotes á Dios 5 que tan prempta. 
mente auia premiado la confianza de fw Siervo > y a e l , qued^ 
tan lexosauia yifto el focorro déla necefsidad de fus Marianos, 
por medio tan Irregular. 
Dé la gracia de fanidad bailantes pruebas hemos traído en 
los enfermes que fanó en Mex ico^h i l i p inas 5 Mindoro, y Ma« 
r í ia i ías^ue no ay para que repctlr;y aunque el procuraua ocul-
tar eftas marauillas, dix imos, aplicando rel iquias, ó alhajas de 
otros San tostara que no parecieffe concedía Dios la faludá 
l a impoücionde fus manos, fusmlfmas a l igas le deícubmn,/ 
mani feíhuanj dando Taluda los enfermos por Tuyas, y publi-
cando quan grande,y eficaz érala virtud de fanidad, que como 
í i ñiera enfermedad contaglofa fe pegaua á la ropaj-y alha)as,pa-
¿raqueeftaspegalTenfaluáá los enfermos. A loscafos de cft? 
genero referidos en el difeurfo de efta hlftoria, folo qviieco aña-
d i r dosjqucefcriue de Marianas el Padre Buñii los en carta ai 
Padre íuan Gabriel .Gui l len. Emb iadodee l Siervo de Diosa 
?rfía Mifsí©n,encontró vna noche dos enfermos moribuaao>> 
aplicóles vna alhaja que vfaua el Venerable Padre , nojW* 
qual,)Uttíamentc con fu letra,y firma,y bolviendoá ja man^-
ios halló buenos-^ finos fin raftro de las ñebres rna ignas, q ^ 
los tenían agonizando.Y v io al vno de los moribundos c ^ 
Har aquella mañana quatro leguas 3 ti*t--v de.Tia muf ^ - r - ' 
fu 1 •narua: Q-xebueno es Dios-, que me ú C r m P¿ire 
á ple^y dezia mu 
wff íu dado (Alud ¡díitd o * ÍJ r'" 
$d,c<trté,yprm4 M el u-Yati 
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Slgusfí U OpetíICío» de vlrwdcs > qtte iba milagros i m j a * 
UhO porque tocan á las almas , ó porque no fon de ios corni l* 
n^sj)' orJlnarios. Y no habiando aquí de ias converílones ina-< 
£jiliUo&s que hízo.de qac el quenta muchas en los Gafos raros 
¿?íaCi*iifcrsIon,aunque ocultando.como en todo fu nombre, 
v moloc ros hemos contado otras bien fingularcsíquedlréde ios 
feti.a5 milagros particulares, y extraordinarios que obró ? Los 
paríanos ic llamauan Macana, que ügnlfica hombre milagro* 
íMeípucs que vieron,que ¡as langas, y piedras fe deshazian á 
fu contado en la gtaerra de T in lan . Parece, que tenia domin io 
fobrciasaguasjporqueelmarjy los vientos le obedecían.ETcrl-
ue el.Padre Buítll los en la carta c i tada, que facedia no pocas 
vezcs,faiieiido de vna Isla para otra con vientos contrarios, y 
fiiáoi-OSjaibororados los mares/oíTegiarlos de repente con íbla, 
fftbctidiclonjy cílOídizeííiempre que quería, y fe lo pedían fus 
Co.npañerosiy que lo hazla con buena grac ia , y donayrc, por 
dífsúnaíar la gran virtud,y poteítad, que el Señor le aula dado 
loare ias criaturas. V n día fallo de vna Isla para otra,acompaña-
dodcqiiatro,ó c inco embarcaciones, y todas fe perdieron fino 
Ufa/a. Por no repetir íücelTos p^rtícuiares,en general fe tenia 
coaiaamente por milagro la perpetua fe l lcUad de.fas nauega-
cíoncs,tui las enfermedades,y muertes., que fucedian fiempre 
enfemejantes viages. Cal lando los prodigios que hizo el Sier-
vo de Dios en la ísía de Mindoromo se ííañada aquí las mara-
QÍllas,qiie Dios obro en laperíbnade el mldno Padre. N o pü-
1 
dv ^ ^ fot mas,quenatural la falui,-jue el Señor le coticé-
_ o en tjn'-adiueríidad de cl imas, con tantos trabajos, y fatl-
jasdlendo el de fuvo tan delicado,? achacofosde lo quai da re-
^tKurncntegracias ai Señor en íuscartas,reconocicndolo por 
^':)Uingalar. Reden llegado a la Nucim Erpaña,cícnmo á fu 
xz\ * Ha l l ome .po rUbon i i a i de Olos^v mlfericordiade la 
^cnCOn lamifma falud,fmauermefalmdp d d d e l a enfer-
difoQU V m , i ^ M:idrld , en que la D la lna bondad acabó de 
t ^ nernos para eda mirsIon;anrcs parece fon cada día mayo-
rna!4S|!a'f^^as,^ ^0 mcrios mayores que bsde los Compaña-o:; 
:on*iCm,a^os ' ' ^ ^ auiendolos mas padecido fus achaques 
• ^ i í t I • 0 ^ z c^ cam'ino 5 yo cierro no he fentido el menor 
• r z ^ traban: lera tratarme l^'os como a mas fij< o en la 
^ • * Lo mlQTio repite deíüe Phhiplnas en carta al Padfc 
Z s luán 
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laan Gabriel Guil len,aflegurando, que n i vn dolor de cab-
ha padecido en tanto tiempo > vlages , y climas. Deípues fe? 
acabaron las fucrcas^/aludconlosinmeníbsrrabaios,ouevDe 
deció principalmente en Marianas; pero teítiñea el Padre Buf 
t i l los,que andando algeinas vezes enfermo, y con el roftrodc 
v n difunto,fal ia á Miísiones , y deípues. de atrer paíFadoSoles 
hambreS5fed1y m ucnas fatigasicaminando deícalco^trabajando 
dia^y noche^balviamasfuertej y robuí lodelo qué auia íalldo. 
N o hablo de la ligereza.mas de aue5u de Ángel 3 que de homi 
bre3con que caminaua tantas vezes en Mindoco,y en Marianas; 
mas quien no la juzgará prodigio grande en vn hombre enfer-
rao^íUcOjy debilitadocon.losírabajOS',y penitencias l Sino lo 
atribuimosá.Qngularfauor de los Angeles', que le- lleuauan en 
las manoseara que;no trope^affe fu pie;y hizieffe.oficio de An-
gel con i osq tropecauan,y calan ene! camino de laperdicicn. 
¿ius machas apariciones eftando viuo, no se í i replicado preícn-
cia^o lieuado de algún Ángel adonde lo requería la necefsidad, 
ó candad5es vna d^ las cofas que mas fe. admiran en los gran-
des Santos. Eftando en el Reynodc Siao ^rauemen^e eBfcrmo 
e l Hermano Marcos, de la C ruz , que. aula aconipañado al Pa« 
dre Sanvitores en Mindoro , como diximos , fe le apareció el 
"Venerable Padre en compañía de otra perfona muy venerable, 
que no conaciojV auiendole coníblado vn rato,defapareció?de-
xandole muy alegre,y Ubredceí achaque paita do. En otra oca* 
íion3yendo el mif ino Hermano embarcado enla nao San Die-
go de Man i l a a l a Nueua Efpaña, año de 1669. fe leuanro en 
e l golfo vn vracán tan terr ible, que todos; fe vieron en ¡as 
gargantas d e la nmerteíy el Galeón con la fuerca de los vien-
tos le tEaftorad,y boleo en el agua.dondeeftuuo por eipacio oc 
tres iioraSjün que los marmeros, turbados,,/ temc.rofosacert.i-
fen á gouernarie. V i o el Hermano Mareosa! Padre Sanvitor^* 
(queel t iua á la f i zón en Marianas ) junto al árbol de la McWj 
na,qi iaconias manos leuuntadas al C ie lo , eftaua rogando 
D ios .que noperecieífe la gente que Iba en aquel Galeón ^  7 , 
ml fmo punto fe enderecó la ñaue , faliendode el agua 14«J^  
rad.queeftiaa f umerd ia i l o qual pareció a todos milagro^-'^ 
q f a ' o e l Hermano Marcosfapo 3or entances,que era JT. .^ 
Sanvirores>ácuyas oraciones^deuian aquel fauor de et • 
L o que contamos de MánU»,y Mlndoro que no fe enloda ^ 
^ 
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nioiaua en'tiempos de grandes Uuulas, mojandofej y en lod in-
ílofe ios Compañeros, efcriuc el Padre Bufti i los, que fucedh 
^acaas vezes en las Islas Mañanas, caminando por tierra , j 
también naasgando por ia mar en aquellas embarcaciones def. 
cubiectas, que fe cubren á cada paííbdc las olas, fuera de ef-
tar expaeítis á las lluuias continuas.Vna rez, que eftauanmuy 
majados los que loan en fu embarcación , comotocaíTcn fu ro-
pa,/ v ic ísn, que eftaua feca, le preguntaron admirados, como 
noíe aula mQ3ado,y el refpondió con grande encogimiento fo» 
las cí^s palabras:TíwíW6'í buen Dios, 
Aunque la Propheda rlgurofamente fea de las cofas futu» 
ras,ea toda fu latitud fe eíllendeá todas las cofas ocultas, pre-
fcaLes,paílIiiasjy Venideras;/ en toda fu latitud comamcoDios 
cilc adinkaoiedoa al Padre Sanvirores.Defde niño fe recono-
ció en él elpintu da profccia,qiiando oponiendofe fu madre á 
la enerada en la Compañia,ladixo:Qjie él íabia que fe auia de 
trocar.C^iando eftando las coías en eí mas alto punto de con" 
tradicciunrdixo a fu ConfelTorrQue el dia figuiente aula de fer 
rcclbidojy replicando el Confeí rorcomolo fabia,íiendo las fe-
nales tan conírariassrefpondió: Quefe lo auia dicho quien le 
dezia otras cofas que bien le eítauan i palabras en que mof l ró 
qaaatas vezes liabiaua Dios á fu coraron puro, y fencil io.Y dc -
xandoelfueno myfter ioíbqae tnuo fiendo nou ic io , de que 
au'u de ir derecho'al C ie lo ,y otras machas profecías, que que-
din referidas , añadiré algunas de las que no fe han conta-
do. A l Padre Baítafar de Manfitía , que pafsó á las Pail ipinas 
en compañía de el Siervo de D i o s , y defeaua acompinarle 
^aanio pafsóá Marianas,le dixo e l Padre Sanvítores, que í in 
N f i r ^ Marianasdas auia de ayudar masque í l paílara. Y afsi 
jeediodeípues dediez,ódoze anos, porque vino el Padre 
jJ*nfiUaá México i fer Procurador de laml fs ion Mariana, 
^ d c ha folicitadojy fo l ic i tacon mucho zelo todos Cas au-
^-ntos.Yendo de México para Marianas ene! patache S.D ie -
sJ.^ixq muchas vezes el Venerable Padre á vn Ciudadano de 
;. ^ ' ^ l U m a d o Nicolás Fernandez , que venia por Efcriuano 
. ; 2 ' n iu lo : S i ^ n d . qt*iw¿9 llegue k M á n í d halLird á f* muge? 
'': ' ^ - í W ¿ ? A fs i fucedio como el Sierae de Dios lo aula 
k \ - í ; i : la la- como en dudapordi ís imular la profecía, dando 
iN-a.as Fernandez la noticia bailante para que no le oogief-
é. Z z 2 í c 
í^ de íüftd la mala n u c u a ^ a fo llegada; A j j rdelSi!o de isrá 
i lei jo i Marianas de ,paflb para el goul»mo de PlMíIubas n ! ' 
M a n u e l de León ív mas de quatromcíes antes ama dkhoV1 
t lasvezesel M e m o de D ios á fus Compañeros madvertku 
mcntc,que venia nueuoGouernador, aunque enadrirtismdoi 
lo procuraua corregir de alguna manera loque aula d i c b © ^ 
^üeno le tuuk iTen por Profeta. E l ano de 70. fupo q u e ^ 
auia de pallar ñaue para PhiUpinas, y lo dio á entender clara» 
siente á fus Compañeros. A l Padre Pedro de Cafanotu prer'J 
no algunos dias antes vn trabajo que le auia de fuceder. Ta»» 
biendlxOjqucbolviaálaBsefidencia de San Ignacio el P.tdrs 
Xhomás CardcnoÍQjá quien los Compañeros iuzgauan miur, 
t o en otra IsLa.Bolviendo de Ant ipo lo á Manila^quedifta d i ;^ 
íxdoze IcguaSvVn. Padre de los nías granes de la ProvincU ^ 
PmUpinaSjlc d lxoe l Fadre Sanvitorcs albinos caíos qué m ^ 
uamente leauian acontecido en dicha Rfefidenda 5 y con ^a 
ocultas clrcunftancias^que era impofsibíc fabetíe nararaitüv-a» 
t c . L o m i f m o le aconteció con otros de la Compañía, NI ios | 
penfamientosjy defeos del coraren humano, qué es regalía xm 
propriaruyajrecataua D iosa fu Siervo. E n el Puerto dé A o 
pulcojdixoá vnEfpañolquantofcnt ia,y penfaua dentro dcU 
pechos A los que fuimos,dÍ2e el Padre BuíliilQS>dichoros 03 
fer fus Compañeros Marianos varias vezes para naeftro con* 
fuclo,Gnfeñan9a)y mayor aliento á trabajar en aqudia viña-id 
Señor5nosmanifeílo^con fu aeoílumbrado encogimisnoal* 
gimas colas que paífaron foiamentc por naeftras almas.* Y aw* 
ma de íi,quediuerfas vezcs,ycndofe á confcffarcon el Sier'io 
áe Dios5antesdc hablar palabra, le dezia el Venerable Pa»^ 
q.uanto quería confeífar > y añade, que pueden dezir lo iraír^o 
otros Compañeros. 
Dcxandootras profecias^contare vna muy celebrada, 6 n-* 
chas en vna.,qac muettv-an juntamente el poder de fu orac/. 
Te lva iordefusmerec in i lentos.Don Diego Salcedo, quc e^ 
GouernadordePhil ipinas al tiempo que el Padre Sanvicor^ s 
difpufo fu jornada para Marianas,le rogó dos,6 tres vez» ^ 
le alcan^aíTe de Dios con fus-oraciones tener el Pur?'lt0.j? v 
cfta vida^porque remia mucho las penas de la orra.Ko r* » r j 
d io el Siervo de Dios,afta que el m i fmod iade fu P 2 r ^ ' c ^ 
v k n d o á p c d k l c i o m i í m o coa lagrimas D.Í>íe£o Sale^- - ^ 
era 
r¿o 
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00 por dcrpcdIíÍA,y 01 p igo de lo qise íc aula avudaio ai lo^ro 
¿5 fia ¡MÜSíoiMc 'JLcd c i Veniraoie Padre: V . S . f e halla con ÁnÜ 
mo ¿gf<t¿e&tir<iad cntrfOt ertln ha^je/jddyy en Id honra í» tze Dios 
yuoií'^ira era lo qae 4cíeaua , ie tomóla a u n o ci ¿ieiva ¿ t 
píai,)* esn si L-oftro encendido como viia-s brafas5lcdixü:Sríí',f 
¿-:tm\f orine V , S . t iem mucho qut padsvey i y cvn ello fe kl f f i i defm 
mé¿idffétU$_ hítenos oficios ¿iueha hecha tn tá d¡fpr>í¡ctor, de la jgt** 
¿ce para la Ñusna'Erpaña> y luego fe cmpccjirow á airop^ii.ir, 
(bn palabras de vn t^iú^o^quc io fue de todo io fe i iddadj^pc,* 
^ c .vliuulirosdel Santo Tr ibunal de ia Inqa l ík iomv co;> •;• ,ass* 
»i..> tatí^isiftiá lieuado de vaas partes á orras.car¿,i.io de c : :.> 
a.is:>- priiioncs C;#n-faííias vejadones,)^ emiurgOi ás i a l uz l cn* 
dacn.|íi¿rc4s-perdiOimucíu.Tresdiasantesaaeis •prendl-.i.í* 
¿:-.:j^ioio carta deí Venerable Padre Smvk ' j r zs .d? fis- isíaá 
M.u-Í4nas,sn que daridoie quenta de fu viage^y enav.J,•, iá dc-
tix,':üs Titmeíjí. but-n animo-, y 'is dicho dicha : dand-jic 0 íOj ,-io 
curubrre v i l imo p i ra el v i t lmo golpe. Auleodo i?t«io i y (r. .i^ 
iozn •Vliniia ai Goaenaador^coaio í i fusra el m^s v i l facir.o-
rofo ds la í lspubiica, le reniouicron de ía prííion at nau lo , f 
mbiaion á ia Naeiia-Erpana. Y Dios que pmeba, y no dzfzm* 
para a ios aiyos,querkndo dar fin; y premio á ílis trabajos^ ¡ t 
prcai.ro primero*,porqiie c i d ías. de Octubre , leparec ió , (vic 
toia vLtoen íueios aquella noche á Santa Brígida , de qai&f 
cu iiay deaoío,y aIP.Sanvirore$,q lecoafolaron en fus trabad 
i¡**y¿i ^ron,qi ie fi paüaua del día z+rjomorina, tan pretto, " l 
bce&i aCrcdicó,quc no aula íido faeno vano, {]no au'íb. v pre* 
^ ' ncbn i i : el C i e l o ; porque imu ioe l d i ^a^ . . de Odub rc ds 
í'^ Q.CDn grande conformidad , y rel l^nacion 3 reconoc'er • ^ o 
f1 ; cr*" ingular fauor de Dios todos jq acllos traba ios , y ^uc 
üuw por l a oraciones de fu i i e r vo le aula conmutado l i s pe-
J** t e n s e s del Purgatorio en aquellas , aunque en íi ca" •— 
á iá Nusim-HíparUímui-iQ en el mlímo para^é^dSde $\\ü müeN 
to Don Diego Sal cedQ.Eftaiud Fadra Sanvltorcsen Maru! 
lias.qaandQ.etasc.QÍasCuced'jaQ^yfabiendoiaspor díuina.rcuj 
lacion3 eíc?:mic! al Señorinqulfidot General por: medio dc ^ 
•Padre en abono de UonDie^o Salcedo ^deshazlcndo indlui, 
dualmenEe los cargos que le .hamn ; teftlmonlo que miporto 
mnchojpara d buen deípacbo. Deí^aes año de 71. tuuo carta 
en Marianas de todo lo íucedidovíaqualiey6 con grande go. 
^ o j alegnaj'no pudlendo difsinaular^u e fabia todo aquello de 
ant2mano5yan5:es;lo aula dado á entender muchas vezes á íus 
Companérosiy al acabar la Gartavdixo: Buen CHuáilérdtMoel 
Pugaídño enejid'y'td^ ^ fe fue denchodlCiel&.jinfafJ&r for mu 
Pw^áíer/o. Concluyo con lo qae:fe pondera en las Informa-
ciones.vque.auiendo dexado D o n Diego Salcedo quatro Tefla-
ttientarios-íCfcrivió el Padre Sánvirorcs folamenteal vitlmo, 
que fe liamaúa D, Gerónimo Pardo de Lagos, Contador de el 
Tribunalmayor de queniasde Mexico^qtie cuydaffe de laha-
ziendadeMonl)iegoSalcedoiy llmofnaquedexaua á María* 
nas3nopudlend£>él faber. naturalmente, que en efte vitlmo 
aula de recaer vnlcamente la Teftamcntaáa,coraoí:ecayó,por 
auíeneia^y embaracos délos demás. 
Tuuo efte admirable'V'aron en eminente grado la Difcrc« 
clon de eípixitus tan neceffam a los que handeíer Dodores,y 
Maeftíos de mucliosjpar^conocer en fi^y cnotrosjfi los penfa-
mientos^y de(eor fondelbúen eípintu5u del malo, de la nam-
, leza}ü de la gtacia,comofe ve en las cartas,y iñftrucciones,ac 
quejo tengo ^ algunasr y particularmente vna que dio á vn 
Compañero luyo para dilcernlr las luzes que fon de Dios, » 
las que no.lo ion^que por fer may efpirimal, y fobreja caPjr^ 
dad comun^dexo de ponerla aqui^aunque era muy dignaíeí^ 
rofaldrá algún día con fus cartas ,y, papeles para comuna ^ 
lldad. 
No faltó el Don de lenguas á efte Predicador de n u ^ 
g;entes.Dixlmos,como en Tartay aprendió en tan brcaetl^ 
po con tanta perfección la lengua Tagala,que todos lo tu 
ion por cofa'milagrofa ; y queen Mindoro habló por 0^ ^V 
fels lenguas,comoermifmo Padre^ri-n querer dezi:lo ^l ' 
en la Relación de aquella miísion.El Padre BuíÜUos, yy tUC^ i 
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-petír,que el Padre Sanvitores habló en Mlndoro todas las 
|wiíuis,ií^ee i v i u carra ai Padre G j i i i e n , que ie auia dado 
T}\os efpeciaiifsiaio D o n d e kriguas5 con que entendía , y m -
Waiu ^ das las que ay en Phli ipin.is. L a iengaa Mar iana íhpo 
con total perfeccionjiíazlcndo en ella Arce, / ocabu ia r l o ^ C a -
thecifnioíy antes de entrar en las islas ea el viage de Ph i l ip i -
nas á MexIco3corrcgiaéi á los índiosjqae traía por interpretes 
de efta lengua, fiendo Maeiko-de fus Mael t ros, y enífeña^ido 
]o que no auia aprendido,En el mi ímo viage •> como dixímos, 
moitrana íaber las lenguas de todas las Naciones que venían en 
la naue.No folamente fabiael Padre Sam'icores la lengua M a -
riana con la perfección dicha í pero en cierta manera comuní-
caua e f teDón i otroSjpucs concedió el Señor a fus Compañe-
ros en si principio de la niírsion}qimido aun no auian podido 
aprender la lenguajque no les faltaílen palabras en el tiempo 
delaneceísicíadjcorno el Venerable Padre les prometía 3 fun-
dado en ía promeífade Chri f to á fusDlfcipulos 3 que ensque-
Ha hora fe les daría que hablar. 
Paífo á íá- v l t ima graciajque es Interpretación de palabras, 
que coníirte,ó en explicarlos myíieriosobfcurosde la Sagrada 
Efcritura,© enboiveren vnalengt iaconocidaioque eüaua en 
otra peregrinaíy de-ambas maneras fe reconoció elle donen 
elSisrvo de Dios j explicando con grande acierto, y efpíritu 
los lagares de la Sagrada Efcr lcu ta , como fe ve en los libros 
que eícriuió 5 7 boiviendo de' vna lengua^ en otra la 1 declara-
ción délos myfteríos de nueftra F e , en que podemos dezir, 
rae Interprete de í i mi fmo í porque algunos papeles que auia 
compuerto de la D o d r i n a Ghriftiana, y- deuodones en lengua 
Tagala, los bolvíó él mifmo en lenga i Mariana , para 
aprouechar en todas lenguas, y para que fiieíle 
Dios en todas alabado , y 
glorif icado. 
i C A -
m * ' n 
cAPixvLoxa* | 
" ¡as de Mart j r > 3 ú c m , J V : n ^ 
n^nxDODiosenfauoreectife Slcruo^np cmxtm 
Í ^ ^ ^ f ^ X T a r L l ^ A c á l é t ^ M c n ^¡sienas, nuc 
^ s b ^ c o i a U « ^ GloriaaccldentaUconquch^D^s 
S f S ^ l e p M toda la vida,murkndo «da u-; - , 
± £ c m cnicy con el d.ftco la impaciencia de q u ^ 
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cídas pOi-* Cfiriftoj y afs! quapdo en nueftro Refcdo i ío fe i c h u 
eil el Marty roiogio ios guauiísimos tormentosjque padecieron 
los Aiutyres,üeno de gozo 3 y como faboreandofe, repetía : o 
un bueml pts Imdol Y tanto mas feJaboreaua, quantoias pe-
nis eran mas atroces^ rogando ai Señor ie concedíeíTe padecen 
mayor cormeiiros por fu amor. 
fue eíte cíciarecido varón Dodorexce lent l fs imo, Doclo i : 
de gentes antiguas^y nncuasj D o d o r que hizo, y enfeñó, para 
ísr grande en ei Revno de ios Cie ios ; hizo lo que enfeñaua, y, 
enreñaa-», loque l iaz ia ienrenóíaDodr ina de el C i e l o á innu-
merables almaSjde ClidíHaoos,GentiIes5HeregesjMoros:enre-! 
ño con palabras5y con librosjcon cartas,mítruccIones, Sermo-
nes,pLiricas familiares ; enfeñó por í i , y por fas difcipulos 5 jr. 
CópañeroSípor los Rí l ig ioíbsjy por ios feglares, por los Chr i f -
tlanos aiulguos^y ios Neophi tos^orque á todos inftmia,y enfe-
ñaLU,para que ellos eafenaíTen á otros , comunicando fu luz , /j 
ardorá quantos podía,para que huuieíTe mas,queaiumbraílen, 
reacendieífen; hizo todo loque era neceífario 3 para que l a 
msm ígleíia que fundó.tuuic.Te en el vn exemplar de todas las 
vimiies. Por lo qual merece la alabanza que d io el Prophetíi 
Diiilel á los Doólores , quando dixo : Que los Doóhs refplan-* 
itcerán como el firmamento i y los ¿¡ue enfeñdn Id iujltcia a m n * 
cnos , reíp}..inde::sr.in c imo eflreilds en perpetuas eternldddes. Y 
loque dixo Ghrifto de elBautifta , qne era "vnA acha ¡¡ue lucid,y 
Fue efte admirable varón V i rgen toda la vida. lamas co i i " 
tatió por obra, palabra ,. n i peníamiento en nada que pudielle 
¡nmiciilarfu pureza. Defdc niño ie l lamauan «ángel Santo 5 y 
3 >arecia en ia pureza m i s Angélica que humana.No ico qus 
. ; ; : ' ^ combates , y rebeldías de la carne , íb lamemedízec l 
• •; v ñ^ftillos,hablando de ei tiempo que eftuuo en Marianas 
• : - gente defnuda,que no fentia las batallas de ia carne, que 
J:/-m^nteíiementodos ; pe rono le falto quando mance-
• ^ H ^ b f a d e l a C o i n p a m a el mi fmo combate que ruuo 
1 ^  qae hablamos en fu lugar, el qual venc ió , huyendo 
i- i^ca-lo Patriarca. Si careció de otros combates mas 
-'s,y batallas mas que cluiles,)' domefticas, porque fon 
^•ne con el efplritu.;fueradefer prluilegio m a s d e c l C i e -
í44 d- U tierra, le mereció , y confervó con ia grande pení-
A a a ' ten-1 
r 
3| 7 0 Ví¿h y Martyrio Je i V, f . Diego 
tencU3niie hizo dcílie nmo3y con U perfecti gunrda de los ren. 
tidosjceruando ios oíos^y oídos á todas las eípedes^ue vna v^ 
entradas en e l alma diticultoíamsnte fe arrojan fuera. Por eflo 
auiendo víadoantojostoda ia vida.por^fa falta de viilajque era tí'L 
mucho mayor los vit imos añosde f a v i d a , los dexoluego qüe r'"'" 
ent ró en las Marianas entre aquella gente deíhudaj queriendo I 
mas tropecar en las piedras, que en objetos r que fino mancha-
ran,, ofendieran por lo menos fu recato. No^ puedo dexarde 
atribuir en gran, parte a fus oraciones, y merecimientos el pñ. 
u i leg io,queDios cocedio á fus Compañeros de la Compañía, 
de quien él dize ellas palabras endarelacion de el año de 69. * tran. 
T a l qual es la defnudez de efta gente, por no tener en fu tierra P, 
veft ido,el qual apetecen,^ piden baftantemente, es ya bien re. f CUl1 
petida experiencia,que por la mifericordia de el Señor no nos l as ' 
perturba mas en el mini f t^r ioEuangel ico, que í i adminiftrara. Por ^ 
mos genteni;dy veftlda.: fi bien por la.deuida decencia, defea- mo 
morpo r medio de las perfonas , a quienesdlegaren eftas notl- Paílas 
clasjnos focorran conüa ropa que: fe pudiere, efpecialmente la l^ , 
que flrva paravnas^como camifas,. ó túnicas liberas de qual» a^11 
C|iiier color,con quefe.viftan ellos pobres-,, & por meior dezir, ^ ^ 
nueftro Señor lefu* Chrlt to excremamente defnudo en ellos.» a 1 
P o r ello repartió.entre aqucilospobresd'efnudbs toda la ropa, ; j ^ q 
falta las colgaduras-de: la Ig leí ia ; diziendoj que el fin prln* ! ^ * 
d p a l c o n q u e f e auían-pedido-, y fe auia dado efta ropa ^ c 
de l imoínajcra para: veíl ir aquellos pobresMarlanoS), ^ ' 
no para adorno de las Iglefias,y altaresjy que li0^n 
mas fe agradaua el Señor Ce empleaffc fa cnt 
en vcftlr a fus:hijos,que no* r^ s eft, 
en adornar fu. rn^^ 




» vna l u ^ ^ ^ . 
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C A F I T V L O XIIL 
U ' i k l m >$ Apariciones de el Venerable Tadre SanVi-
tores deípms de f k martyrio. 
D E s p v e s de fu mucirte ha honrado Dios á fu Siervo coa 
algunos fauores, hechos por fu intercefsionj v el ha fo-
corrido á las perfonas,!^ le han cncomendadojmof-
trando ,qae en mnta gloria como goza en el C ie l o , tiene com-
paísioa de las mllerlas que padecen ios mortal es.Empiezo por 
el cainplimlenro de lapromeíTajque hizo a fu padre al partir k 
las Indias^de arsiftirie enia maertccomo lo he Tábido á boca, y, 
por eícrito de el Marques de la.Rambla, hijo de Don Geroni-
moSanvitores>7 hermano de el ;Padre Diego LuiSídexando ai-
ganas círcnnftancias j -que publicaron entonces períbnas^mai 
i informadas. Auiendoenfermadogranemente Don Gerónimo 
SanvitoresJanoche antes qtie mnrieíre mandóá dos criadas, 
que le afsUrun,llamada la vna Mana déla Concepción , y la 
otra María de Hervás3qneie dexafleniblo.Leaantaronfe ellas, 
para que penfafíe el enfermo,qaefeiban-,y cerrándola puerta 
I de el apo(ento,re quedaron efeondidas en el. Entonces oyeron 
d:zirá Don Gerónimo San vítores eíias palabras : Htjo Diego, 
oien futís fecho ejlctut yo.s f ne 'en éfla ocáf tonm me duids de fa í -
I Ur: wcho te ¡o agradezco. Y efto l o repitió por tres vezes, 
llorando de conCusio, con que no las dexó dudar, por eíiár en 
m cnterojy perfecto j uyzlo el enfermo, que el Padre Sanvito • 
^seftaLualiijConfolando , y confortando á fu padre para la 
^ertcqucfucedióla manan a fíguientcá las fíete, con grande 
P1^ ? íofsicgojauiendo pedido antes á las dichas criadas, que le 
"mellen vn Santo Chrifto , diziendo, que aula muerto con cí 
• ^-idre,y con él en las manos, entregó en las de el Señor fu 
•Wtiijvicrnes veinte de Diziembre de el año de 167 5. á los 
^íutade fu edad. Dlchoíb padre, por auerle dado Dios tal 
c ' ^ mas dIchoCo,por auerle el dado a DIos;v mucho mas di-
rp0»Porauerfele quitado Dios por vna anfencia pronechofa, 
L ^ -vaerte predofa,para quevinieíTeá arsilVnle en la myajV 
Í ' ^ a u d e á Ublenavencuranca, Aunque pudiera dezir mu 
Aaas cho-
3 7,¿ VidaiyMaytym cklV.'P.Vie^'. \ 
caá de el z e l o j r e d l t u d ^ iuíl lciade cfte CaiiaUc£o)Mi5ftm 
CKeiiiphc de JVLinUbosjComo tambUn de fu piedad^euocio ^. 
candad3nofolameiitc con ios cuerpos,pei:o también con las15! 
masjá cuya falvacion cooperaua có fu hl)o,con efpirlru mas j 
Re l lg io foyqucde feglar^me contento con repetir la alabanc-v 
que cotnprchende íodas fus alaban^asjauer inerecldo fer padrl 
4e ta l hl)o,tan efciarccldo Martyr5tan Inügne A p o l t o l , y v ¿ 
cfcogido de el Seríor;,,. 
N o es menos digna de íaberfe otra apaxicion de Ehülplni 
cumpl imiento también de vna promeífa3y profecía de el Í5Í£r! 
v o de l)íos , y ef¿^.o de iu agradecimiento, que-íiempre puao 
cortos oblequios con largos beneficios. E l Hermano Math^Q 
de Cuenca^pafso á las PhUipinas con el Padre Sanvitores3y fue. 
í í i amanuc.nfe.,y teftlgu de muchas de las cofas, que fe han rete, 
r ldo en eíta o l l o r i a . S o se con que ocafion ^ deuió de fer vien. 
dolecuYdadofodefupeL-feuerancia,.le profetizó el Venerable 
Padixsque morir la en la Compañia,y prometl6)que le alsiltirla 
en la'muerte.Defpues de algunos años fue Matíieo de Cuenca 
deípedido de la Compañia en la Proaincia de PhUipinas, y. ai-
cau^o el Beneficio de e l Partido de A b a n . M a s no le gozo imu 
cho tlempOjporque el Señor jufto,ypladofo, queriendo eafti-
garle con mlfericordia,le embló vna graue enfermedad,que le 
atajo los paílos que daua fuera de fu cafa, y de el camino de ÍU 
voíuntad.Viendofeenfermo, y neceísirado de confefíarfe, no 
quedendo falir de fu Pueblo5embió á l lamar dos vezes al Con-
feílbr mas cercano,í ignií icandokfu neceísidadjy peligro.Am-
bas vezes fe efeusó el ConfeíTor,permitiéndolo afsi Dios, pa« 
mayor bien de el enfermojy los Indios de fu Pueblo con mafi 
piedad de la que llena ü igen io , embarcaron a fu Beneñciacio 
paca e l Pueblo de Yloyloj inmlf teno vy doctrina de la Compa-
üia de lesvs. Corría Vendaual jViento contrario, y extraordi-
nario enaquel la e0;aclonjfollcitador.á lo que parecía, de c co-
m ú n enenemigo pos contraftarjaunque en vano, al viento w-
uorabledec l Efpir i tu Santo,que Ueuaua aquella alma ^JP11*? 
de talud: el enfermo fobremanera afligido , no Puciien ^ n 3 ^ 
bar á Y l o y l o , fin aparrar de.fus labios vna reliquia de el^  r* 
Sanvitorcsiempecó a invocarle ce grande anfiai rogandw ^ 
diefle áinueftro Senor,no le dexaffc morir fin c o n f e f s j o ^ ^ 
i cc io le e i y . P a d r c j y aunque no le hablo palabra, íu vi»» 
i 
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l íconfortójdefterrando los temores de perderfe , y dándole 
cierta cfperánca de llegar al puerro qaedefeaua , y recibir ios 
fcütos Sacramentosjy no fue vana fu confianca , porque m u -
da¿oCe el viento l legó á Y i o y l o 5 donde contó lo referido al 
padre Pedro VellOjde la Compañía de lesvs, que cuydaua de 
aquella d o a r i n a , y fabla la promeíTa que aula hecho el Padre 
Sanvitorcs al doliente. A u l a eonfervado Matheo de Cuenca e l 
miímoamor,y veneradona laCompama3quequando eftaaa 
dentrojy f io ia hablar mal de ella, dezla publicamente , que á 
el le auian defpedído por fus faitas,y porq no fe ajuftaua á la re-
gular obfervancia,porque era Religión fanta, y no fufria á ios 
que quedan vIuíe con ilbertad^yün regla. Rogó al Padre P e -
dro Vel lo con notables inftancias , le recibleffe en la Corapa* 
nh,pues v e l a , que fe moría íin remedio. N o atreuiendofe et 
Padre Ve l lo á recibir lejefcdulóal Padre Prouinclalá Man i la , 
mas como la refpuefta-tardaífe^y la enfermedad crecieflbíy m u 
chomasel defconíüelo de elcnfermo,ÍLiponIendo el PadrcVe-
11o la l icencia de el Proulncial,, en la pEomeíia,que anteceden-
temente tenía hecha al dolientery en que no podía dexar de 
auer recibido fu carta ,y mucho masporhallarfe faperiovmcnie 
mouldojy determinadoscomo jarana defpues,con vna fásica,a 
que no podiareíiftlr, ie recibió en la Compañía , con md¿zib!e 
Cünfuclode elenfermo5queal veufeconla fotana , ie parecía 
elUr veftidode la ropa de la Inmortalidadj y aalcndoteconfcf-
íado generalmcntcy pedido perdón á todos los prefentes^de el 
nial exemplo que aula dado> mur ió recibidos todos los Sacra-
mentos a 27.de A b n l d e e l a ñ o d e i ó 7 7 . 
# Noes muydefemeiantc lóque le fuced la con otro R c l i -
SÍofoen la Provincia dePhílIpinas.Auiale ayudado en algunas 
cofas^y el Venerable Padre le preguntó jconqu: le podría pa-
Dat el trabajo que aula tomado; Refpondíó , que alcanzándole 
Pprieaerancia en la Compañía .Eftaua entonces fu perleueran-
? * dadofa^y el Padre Sanvítores ie prometió rogarfelo á nuef-
tro Senor,y leconfoló^diziendo^que moriría en la CompanVi . 
gí^ruccdicvporque antes i e faltar á fu vocac ión, le embío 
, 10jvnaenfermedad,cnque recibidos todos los Sacramen-
^54irtdogracias a Dios de que no le aula echado de fu caía, 
^ arL0Cnelml í i i iodía,ycar iá lamífma hora que martyriza-
a c^ Marianas al Padre Sanvítores ? como defpues fe obfec-
3 fo», V i J a ^ Mar t jm del F , P, T>kgt y 
na Atribuyendo á los méritos , y liitsrcefslon de §1 Vene?^ 
MAi' tyr,bbuena muerteA'perfcuerancla de cite R^ iyofo ¿ 
quien pago vn corto obfequio con el m^yor beneficiof 
Pviílo á otros fanores,que han alcancado diverfas perfonas 
en varias ncceísidades.E! Padre íofeph V ida l , de la Provincia 
de Mexlco^a qmen dexó el Padre Sanvicores por Procurador 
de las Islas Marlanasjqüando fe partió \ ellas, íe hailaua muy 
aflígldo^porque aula pedido cantidad depefos á div.erfas per', 
fonas para enibkr.aig^nas Cdías neceíTarias á las Islas María-
nas,v llegandore el placo de la pagado labia como dar fatisfa, 
xc'jün:boÍviofe al Padre Sanvitoresjy rogóle remediaíTc aquella 
neccfsidad^que padeda por facaLifajy dleffe con que pagar las 
dendas,qne aula incurrido por fu rerpecto. Cofarara! al mifmo 
punto l lamo á la puerta de lu apofénto vn m o c o , y le ofreció 
de parte de fu amo la cantidad de pefosydequc.neccfsitana pa-
ra pagarlo que por .entonces inftaua. Y efto Icifucedkxotra vez 
eafi con las mifmascirciinftanclas.QiKíntanre eftos dos calos 
enlas;Informaciones de :MexiePiy,auoqiie noíedize expreíla-
meo t53 que fncedieroní defpues deímuerto el Venerable Padre, 
pareceque fe fuponc,ü bien no fe dif i ímiuye la marauilla, an-
tes cníClerta manera fe c rece , fi el Siervo de Dios eftaua vluo 
en las 2s Fas Marlanas,qaando fe encomendó á el) y le pidió re-
- «3e dío dicho^acltbk ' 
ESando en Madr id vna'Señota.tiiuy'pnncIpal , y anuy pa-
r lemade elpadreSanvlíores 5 g;raii:cniente afligida por veríe 
con,muchostrabaic5?,y grandifsima nccefsidadjün faber áqü» 
bolver ios Qíos.fcfue .delante 4 e ;vn retrato de .el Venerable 
Martyr^que tenia en fu cafa yy le d U o c o n muchas lagrimas: 
Santomio^fiefttimcmis.en efmundo, y me vierais con tantos 
frabaios^no dudo.queaxmedlerailOTÍnecefsidad;pues aora que 
eftais en el C k l o , y la veisjmejorpodeis remediaria- -Al n-111* 
po que hazia efta oracion)que.era ya anochecido, i lego vri mo-
co á la piierta,y entregóá la perfona quefue á abrir duaenros 
rcales,íin querer dezir quien ios embiaua,aunqi¿e fe lo P1"2?0 
faron^folamente dixo-,que quien ios embiaua , fe alegrara % 
fueran dos mi l d ucados, ' 
Eftando efta mifma Señora en la cama enferma "c V ^ 
bardIllo,y recibido el V iat ico -.eMía que entraña el carc ^ 
v ino aver ia Don Gerónimo SanvÍtGies3 y pregant .^-0-*^ :-
1 
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miCq hi lUii i ,r£ípondió;Señor5morir. A que replicó D o n G s -
roní¡nD;Caüe3qaeíi pudiera hablar, quizá yo la aílegurara de 
parce de vn buen- pariente, que no ha de morir de elta enfer-
Ínedad.Eran las onze de la.manana,y aquella noche delpues de 
las dbz,eitando ía enferma may congojada por tener v'n gran 
crcdmiento,rs l legó á ella vn hijo fuyo,y ia dIxo:Madre?enco-
mlcndefe vmd.ai Padre San vítores, y recele vn Padre nucftroj 
y Ave Maria,embIandole vnrecado con el Ángel de la Gmi : -
di.Rsíp011^'1^^ Madre5que no podía rezar , fino ia avudaua, 
Tmxo el hijo vn retrato de el Venerable Padre , y poniéndole 
fobre la cabera de fu'madrcrezaron ambos el Padre nueí lro, y 
Ave iVLma,y poca'defpues fe quedóla enferma dormida,yden-
rro de ynahora deCpertó con vn ítidor tan copiólo , que quedó 
limpladecalcníura-,yilbrede la enfermedad. Eftos cafos me 
contó,y diódefpues por efcrko^arandolos á D i o s , y a la Cruz 
vna. hl)a->ia= efta. Señora^. que de- ambos fue teftlgo- de vif-
tav 
Sóror Ifabel de e l Erp'rítu'Santo, Monjade el Religloíifsl-
iro'Conuento de la Magdalena de Alcalá , antigua deuora de 
el ^ iers'o de Dios , eferiue en carta de 13. de Diz iembrc de 
IÍÍ74.. que auiendofe; aplIcado^ vna ci lampa de el Siervo de 
Dios,fe leaplacó vn dolor de gota arteticavque lafatigaua m u -
cao.Y que otra Keliglofa de el miírao Conueuto , llamada Só-
ror M i n a de San Buenaventura,aulendofe dado en vn ojo con 
vn hirTllde:hIerrovvn golpe tan grande,que U'hazla verter co-
pia de fangre,féreftañó la fangre ai punto que fe aplicó la ef. 
taiiipa,y fe la aplacaron los dolores , que eran' como de parte 
tandelicada,yfenfíbi,e.Otra'Rellgiofa del Conuen tode Vü la -
Mayor de los Mbntes-,de la Orden de San Bernardo, jurlfdlc-
Róndelas Hael^as'deBur^os,que folia padecer á tiempos vn 
^orent r ipado,con tantorígor, que no la pernilna aimio cu 
duchos dia-Sj cobró gran dsuocion al Padre San vítores , por 
^uer oido la fama que corría en Burgos de fu fintldad.v martv-
ri.0;.v porauer leído vna breue noticia , que íe divulgó de fus 
^ ' a ies j y niiiaguosen forma de Artículos, para hizer Infor-
?^Jon ante el Emlnentiísimo Señor Cardenal A ragón , y 
L,;;.'-'^ el mal acoílumbrado,vIfperade Santo Domisgo ^ p 1-
*0 Veinte horas de grauifsímo dolor , hafta que fe le om-cló 
wncomeRdarfe al Padre SauvItoreSjComo lo hizo con grandes 
k. ve-
i'asjyconflinc^y al punto 5dlzeefta ^el íg lo^ en carta d 




El Padce Franclfco de Herrerajdeíiueííira Goinpania, rep. 
dente en el Colegio de Bidajoz, Varón dodo^y grauejque fuj 
diíclpalo de el Padre SanvitoreSj en vnos apuníamicntos, évÁ 
me embló efccltos de Tu mano,conrando ptofeciasjvhtudes r 
mUagrosjdlze^quehaliandofemalo de la garganta, coníbío 
apllcarfe vna reliqiiia,qae tiene de el Siervo de Dios, feleapa« 
cignaiia el dolor3y que efto lo ha experimentado muchas ve-
zes.Otras peticiones^diz^he hechoj.'ñafllccÍQnes interiores) y 
he experimentado aliulo grande. Añade vn caíb que pafsó pot 
fus manos.Beatriz de Caicos,vezinade Badajoz, eftaua al fin 
de la vldajreclbido el Viatico,/ la Extremavndon, defaucíada 
de los Medicostilamaronle para que la ayudaffe á bien morir: 
l icuó coníigo la reliquia del Venerable Padre,y aplicofela á la 
enferma^diziendola,feencomcndaíre al Padre Sanvitores,y 
tuaieffe conñanca de a l c a n ^ por fu intercefsíon la fallid. Aísl 
lo hizo la moribunda^ luego fe vio el efedojporque defde en-
tonces fintió notable meiona,y efeapo del peligro, y de la en-
fermedad jdemanera que el Dodor-Ponlacinto Lobato , Pro-
tomedico de el ExercitodeEftremadura, bien conocido poiTa 
InT.emojy letras,qae la auia afsiftido^firmó á dicho Padre Fia- • 
cil'co de Herrera^ue le parcela cofa mllagrofa, afsi por fer re-
pentina la mejoría,como porque los pulfos eftauan mejQrados, 
y fin nefgo3auiendo eftado perdidos. 
E l Padre Pedro de Montes,de la Compañía delesvs, Rec-
tor de la Reíidencia de Silang,en las Islas Philipínas , afirmó 
con iuramento,que eftando grauemente enfermo, y á fu P3^ 
cer,cercanoá la muerte, encomendandofe al Padre Sanvu< 
res delante de vna imagen Cuya; y haziendo voto de pedir con 
ioftancias ir á las Islas Marianas.fintio notable mejotía 5 " ; \ 
htb perfeda falud. E^Padre Bartholome Vefco ^R- iL- ;; 
también de la Compama de la Prouincia de Philipínas < \ •' 
paGo á las ]Vlananas,afirmaua,qiie en diferentes ocaíiones-
niendo ranchas^ granes aflkciones^y encomendandeu ^  
pií: medio ds el Venerable Padre Sanvítores auia exp^*^ ^ 
I 
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ti¿Q en el raar,.y en k tierra muchos fauores, ^ beneficios, y 
coníuelos eípiriruales)y tempérales. 
Concluyo con io que íücediod' D.. Anton io Saravla, que 
fae ei año de i6 8o.p,oi: Gonernador de las Islas Marianas, mas 
norzelode ayndará la converíion de aquellos Islcnos^que por 
ambición de el pueílo, Eufemio en México de vna diffenteria, 
que le ileuaua por ia pofta á la muerte} l lamó al P . Balrafar de 
ManrUl^Ptf>curador de las MarianasjV ledixor Pues V . P . me 
ha dicho que tiene vn retrato de el Santo Padre SanvIt0rcs> 
tralg¡anieie,que quiero encomendarme á el .Truxo el retrato e l 
PadreManf iUa^en viéndole el enfermo, alentando fu con-" 
fim^ijie pidió la íálud para profegiilrfu viage á las IslasMarla-
iias,ofreclend® fcrvirle en ellas quanto fus fuerzas alcancaí* 
fen. Oyó benignamente el Padre Sanvitorcs la fupi icadc ' ru 
Gouemador MarianOjporque en el mirmo punto que entró e l 
retrato en el apofento> el achaque que no feauia podido atajar 
coa ningún remedio , cefsó tan de, el todo , que n i raílro 
qacdó,y el enfermo cobró dentro de pocos días perfecta fa-
llid , con que hizo fu viage á las Mar ianas , defeoío de ferulc 
mucho en ellas a nueftro Señor, que para eíTo le aula dado la, 
fakidjy la vida por la intcrcefsion del primer Apoí to l j y_ D o c -
tor de aquellas gentes. 
Por eftos5y otros fauores que ha hecho defpues de ÍU muer-
te el Venerable Padre Diego Lu is de Sanvitorcs a los que fe le 
han encomendado^ por los muchos que íaizo en vida a fus de-
uoros,y aíicionados;y porque fu caridad, y poder con el Señor 
ta crecido en el CíeÍo,doiide todo fe perficiona, no dudo , que 
ha de hazer muchos beneficiosa losqna de veras fe le enco-
mendaren,pidiéndole falud en fas enfermedades , remedio en 
las nccefsidadcs,y confuelo en todas íüs aílíccIoneá.Y confíde-
randQ fos heroyeas virtudes^y raros dones^y que el Señor hon-
ria los que le honran, y da gloria , no folamente en el C i e l o , 
^as^tambien en la tierra a los que balearon en todo fu mayor 
~;pna,elpcro [ia de dar algún día culto la Santa Iglefia al que 
•jKo los términos de íi i Imperio en tierras,)' gentes defeono-
I 4*Sa' Evangelio ;y la piedad chriftiana ha de ver leuantado 
v j j los ^ltares al que leuintó tantos A l ta res , y Templos al 
' ^ a d e r o Dios.Oabreuienfe lospl. icosdetan feíliuo,aleare, 
wanio d u para ¿loria de Diosjque es admirable en fus San-
Wob tos. 
± * * VidayyMartyriodelV.fJ^lego 
tostara honra de la lg;leíia,qae fe corona de tales hijos; para 
b r n de la Chriítíandaá de las Indias,qae fe aicntara con tales 
PatronesíparablafondeErpaña.qucfepreciade tales Heroesi 
v oara crédito de todo el mundo, que opone á tantos malos ef, 
te Varón mcomparabie,nioftrando,quc no es efteril vna tierra 
one orodace tales frutos;/ gozefe la Compañía de lesvs^dc fer 
1-, M^dre,que engendro en Chriftolesvs ette nueuo Apoftol 
iVnueiias^entes.eftenaeaoXauler1de quien fe gloria el Cic 
lo la Tierca^Efpaña^la America,/ el mifmo Dios, que 
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DE L A S V I D A S D E A L G V N O S 
Compañeros de el Padre Diego Luis de Sanvitorcs, 
y^uceíTos de las Marianas dcfpucs de fu marty- ' 
rio , afta el año de ' 
J 6 $ ¡ . 
I dize la Efcritura Sagrada, que los bínenos h i -
jos, fon corona de fus padres, no ferá pequeña 
corona de el Venerable Padre Sanvitores, la 
que fe compone de las virtudes, y muerte pre-
ciofa de fus hijos efpiritua!es,y difdpulos, qac 
.- - ^ ^ figuieron fus paflbs en laemprefla de las Islas 
Marianas,y con fu exemp lo^ enfeñanca convirt ieron al Señor 
muchos millares de almas en vida del ín i ímo Siervo deDios, r 
aetpues de fu maerre,en q dexó fu efpiritu,fmo doblado, mul t i 
P-icado en losqauicndof ido fus Gopañeros, merecieron fer fu 
ceuores de fu Apoílol ico zelo, y en los que fe han feguido def-
^s3v; íecal lenranaunaIfaesodc la C£¿ríd3djque encendi0 
^aquellas Islas.Y empecaremos per la vida, y martyrlo de el 
^nerablePadrcLuis de Medina el principal de fus Compa^ 
,^05,21 mayor imitador de fu rant1dad,y el q fe le adelantó en 
• Jpie:-redando la vida el primero de todos los de la Compa-
aíl¿ Icsvs5por la Fe que predicó, y que dilató en armellas 
isas con fruto propio de la buena Vien-a,que rinde 
cíente por vno. 
i B&b2 C A . 
3 So T ¡ d $ d e aígmm Compañeros del K f ^ I 
: M A F i T V L O L 
]Síacimmt0>y<:ofit inihéesM el Venerable f adre Luis 
de Medina aj ia entrar en la.Compama. 
dt Ufm. 
•Agio el Padre Luirde Medina en la Cuidad de Mala* 
^ á tres de febrero de ió 3 7 • Y. ^ bautizado 4 vein. 
bé- i im'Ac y v no db dicho mes. Sus padres honrados jy virtuo*-
íbs^lp-cialnienLelamadre,decayadeaocbn á iaSantitVinia 
Viro-eh*av freí cas inernorias, fueron Francifco de Medina, y 
D o i r * M a m Peral,nacurale's dé la mifma Ciudad^ y aunpudie» 
ramos dczkjque fue fó madre Maria Santifsima ; porque defdc 
que cftaua en el vientre de fu madre, empecó efta Señora i fa-
uorecerle como á hi.jo,y guardatle para fu Apoftol Mariano; y 
ci niño/deirde que tuuo vio de razón, amana tanto á la Reyna 
de los Án^eíeSíque tenia mas recaríoádla rque a ías mifmos' 
padres,,co?no fe vera por algunos íuceflbs, que contaremos, y 
por ios.apuntamieiitós5que íeaan hallado de íu<letra , y íepon-
drám con fus mifmas palabrasjpara qus (e conozca mejor ia ac-
oücion^iue élteniaá efta Señora, y el Patrocinio que iialhiu 
en ella. En.vno,de cftos pape i es, hablando de el primer toen-
ció que recibió de María Sandísima , aun antes de poderle a 
conocer, dizeaísii^ Seáis millones devezesalabada;benciita,y 
-lorificada^SacEatiísima Virgen M arla. Madre mía amat i ^JV 
poi efta primera mcrced,que end vientre de mi n^dreniem 
zuléis; norqueeftando-ya-im'^adce en los vlnmos chas de loj 
nueuem?i¿,adasde Forero, duade ^ M ^ * $ 
M i m o íli vientre^ vos.Madre amantrtsum, con W ^ l e í : 
acción me librafteis.de ia mucrre,pe"rAkiendo,para q me ^ 
le recuerdo defte beneficio, q el dva figmenre «aciefte ca ^ ^ 
ve pie,y tartamudo de la iengaavpara q fiempre que^na. ^ 
anduuieífe,me acordaffe de la vida^que ^ m ™ ^ : r ^ 
do medifteis.Oxalá milenSaa ¡ y mis P ^ f ff " f ^ V , Haí-
pre empleado en alabaros,y agradeceros eftc b^cfici ^ ^ 
ra aquí fus palabras^en que podemosnotar5como Dios p ., 
I 
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ca los ples5y hizo tartamudo de-ia lengua, al que aula ePcogido 
para co^er nueuas .tlerrasjy predica': íü Evangel io, como í u d c 
haz¿r con los grandes Saiitos:y Profctas.para que fe vea como 
toma inrtrumentos flacos, para haz-ei" grandes colas , 7 con los 
bu rrúldes c onfu nd e á lo s pod ero ios, 
Dcrde-niño d io mueftras de lo que defpues auíadefcr. 
Aprendió en poco t iempo á leei^y eícnulr,-v la Doar inaChr i f -
trana ;gufmnclo4e repetirla^ y fiendo excmpjo á ios demás n i -
ños de la eíbuela. De pocos años c i r ro á eftudiar la Gramática 
en losEítudios que tiene la Corapañia en Malaga ; y tcdlí icau 
los que le conocieron,)' trataron,que en todas- ia-y A u l a s , fuer.i 
déla mucha aplicación áfueftudio,era€xemplarirsiaioen !as 
co ílumbres,y frequencia de Sacramentos, excediendo en ello 
i todos los Eftuftíantes de fu tiempos porque comuleaua rodos 
los DomingGS,y Fieftas de el año. Era dcuotlfsímo de nuefira 
Señara, y tan i'ecogido,y quitado de los juegos, y dluerrini icn-
tos de fu edad-.queno folo los dias de iícion , mas aun las Flef-
tas,y afuetos no íalia de nueftra ígleí ia, y Colegio 5 ni aun para 
irá las cafas de fus parientes , que por marauiJla le vcian en 
ellas, aunque !o dsfeauaa, y fe quexauan de fu cllraneza. Poc 
fer tan conocida fu cordura,y fuiicie'acla,nibdituyó en v n ^ Q d -
fion la Claiíb de m.iyOies,por el Padre Clariftoaal'de Aga i la i^ 
íaAiieftro , que fe aula recogido á hazer los Exercícios de 
naefti\o Padre San Igi%cio,fegun la coftumbre de nueltraCora-
pañia;}' defpaes, por cierta trauerunlla de muy poca ímportan-
cia,qae aula íaeedido,tuuo el PadreAguiíar vna ligera íníinua-
clande enfadojy el mancebo Lu is tuno tanto efcrupulo de el 
rciitIinicnto,que aula dado á fu Maeftro, queen nueflra Porte-
na,en prefencia de muchos, fe hincó de rodi l las, y le beso la 
wano,7 lc pidió perdón con lagrimas, como íl huuiera cometi-
do vn grane delit05 cofa de grande edificación para quanios ¡o 
víeron;y oyeron, 
j Fuera cíe efto/abemos de fu nmez,y moccdad,lo que el de-
'joeferitoen fus aauntamientos,© confef ioncs,ó aiabn^cas de 
w i a Santifsit-na^quetodoseftos nombres merecen, en que ay 
^ncos votos,v deuociones^quecaufa grande admiración ver cñ 
^ pocos años tanto cuydadode fu alma , tanta folicírnd de 
^1 yas culpas^ abra^arfe con las virtudes: v fe vé como Díos^ 
«c le gaardaaa para Alartvr f uvo , souemaua fus paiTcs, y I e 
'• *- * l i s -
1 
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l letwua á la Corona por los caminos derechos de la perfección 
t n vn papel dtee: * Seáis m i l yezes glorificada. Madred i ^ r 
üaia de m i Señor lefu Chrif to , por auerme librado en el fpu 
de varios pel igros^ lachos, que el demonio me tenU armados 
para que yo quebrantaffe ei voto de la caftidadj que tenia he-
ciioj en particular,de vno muy fuerte , en el qual vos moíltaf! 
teis vacara piedad,auifandome antcs,y manifeftando a mi C8] 
racon el pel igro, y dándome gracia para que y o no caycffc en 
c l l * Mucho dize en eftas palabrasjügniíicandojque con la gra, 
c i adeD iosa l canco aquellas Vitorias de el demonio, y déla 
carnejque ion celebradas por muy iluftres en íofeph,Virrcy de 
Egypto^y en otros grandes Santos j y fin duda fon las mas dlfi-
cuítoías de alcan^ar,por tenerfe en ellas el hombre a fi mifmo 
por eneniigo,que ü quiere vencerfe por falir vencedor, rcufe 
vencerfepor no lalír vencido» 
E n honra de la Santifsima V i r g e n , tenia muchas dcuocio. 
nes,^ que fe obligó con vo to^omoconf ta de fus palabras. En 
vn apLinramiento tenia vna proteftacion de efclauitudá la San* 
tiísia^a Virge>en la forma comun^q fviele andar impreffa,y aña-
didos muchos votos,con palabras de gran ternura:* Hago voto 
(dize)de guardar perpetúamete m i virginidadiy caftidadeon la 
jso infolobie, todos los días de m i vidav*Y mas abaxo:4 Tabicn 
osotrezco,y hago v o t o ^ a d r e Santifslma, de confeíTar, y co-
muIgar rodas las Feftiuidades vuéftras,queíbnnueaejT todas 
lasdciiias,qaee'< Sumo Pontifice declarare,y de rezar todos 
los dias de ral vida la Corona de vueftra Mageftad Santiísima, 
Madre,y Señora mia 5 y también de rezar , en memoria de la 
Corona de las dozeEftrel!as,que fon las dozc Excelencias, que 
os d io vueftro precioíiCsimo Hi)0,ml Señor lefu Chrifto ^ dezc 
A u e Marias^y vn Padre nueftro,y tres Credos á la Santlfsima 
TrInldad,porque puíóen vueftra Cabera la Corona de las do-
ze Efíreibs. * Y luego,hablandocon Chr i l lo ,dlzc:_+ Scóói 
mío k i u Chrifto! en quantoÜ'oS) Padre de la Santífslfn-i V it* 
g.ni María, Mil Madre; y en quanto hombre. Hi jo de efta Sobt-
rana R,e>7na de los Angeles,en reuerencla,y agradecimiento t» 
el beneficio que hizo vueftra Diu ina Maceitad á ertaScñorSi 
en i'úzúa 'jomado por Madi'c^y aucria lanado de tantas 3 r ; c^ 
corno uei^e-v goza en el Cíe'o efta Soberana PrlnceCi, •liJ'-"' 
mia3y condeleode íerv i r , } ' a l a d a r a vuefira Juíuiíu . - ^ ^ 
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taci3y ^  vueftra Madre Santifslma,tambien mla^prometo, v ha-
gg voto yo humilde Siervo vueftro3á vueftra DiainaMageílad, 
de conteflar, y comulgar todos los días de vueílras Feftiulda-
¿jes/quefon creze,y las demás 5 que el Sumo Pontífice inl l i r i i -
yerejy de rezar feis Padres nueftros3y fels A u e Manas3en reue-
renda de vueftra Santifsima muerte, y Pafsion , y en memoria 
¿evueftro SantUsimo Cuerpo Sacramentadoj de'quien foy hu= 
mildifsimo efclauo. * Y bolviendofe al Padre Eternoj le d ize: 
* 0/iinipotente,y Sempiterno D i o s , Padre de m i Señor lefa 
ChrIfto,y de la Gloriofifslma Vlrgen5Madre, y Señora mía , vo 
fapiico a vueftra Dluina Mageftad , que recibáis en vueftras 
manos benignamente efta humilde ofrenda, y holocaufto, que 
khecho á vueftroSantlfsimoHijOjrai Señor leí i i Chrl f to»^ 4 
vueftra Santlfsima Hi ja la Vi rgen M a r í a , m i Madre 5 y Erpofa 
de el Efplrltu SantOjen olor de íuauldad;y humilmente os pido, 
que m i deis gracia para cumplir eftos votos,que he hecho,y me 
concedáis,que yo fea hijo,aunque indignirsímo;dc la Soberana 
Reyna de los Angeies3Maria Samlísiiiiayy; me deis gracia, para 
qae todos los días de mi vida la alabe , y glorifique por los mé-
ritos de la PaísÍon,y muerte de vueílro Sanrifsimo H i j o , v Se-
ñor mió leía Chrifto. Y por fer verdad \ lo firme de mi nom-
brc,con la tingre de mi coraron,* quinze de A ?;ofto, día de ja 
Gíorloilftimí Affumpcion de mi Madre Santi fsima, de el a vo 
de 1^54. * y con letra de color de fangre firma : * Luis de 
1 Medina. *• 
Que fuego era el que ardía en el coracon decfte íuancel?o, 
áv donde falen tales llamas? Que amor era' el que tenia á Chr l í -
¡o,y á María, el que con palabras tan amorofas, y encendidas 
"ibUde ellos,v con ellos, obligando fe con voto á tantas cofas, 
Jn obfequio.y honra fliya? Nome^parece, que veo en el napel 
li;:ras de tinta, fino caraaeres de fuego , que pueden abralara 
v^ashelados,quelos leveren. Por eífo travgo tantas;^.-
«s palabras,íin querer trocarlas por las mlas^porqtie no piero ra 
Li^cacia,nIlosleroresel fruto que pueden Tacar de ¿ílál: Y 
«nitar a! Padre Sanviíores^uefue elprlmer h'fto-ii-i 
l - ^ v o f i r o . i a íaenrretexede lo^ apuntamientos de e;-c 
•r'odeDios;hazIendo vna cadena de fus palabras , para c.v.-
•Ciw fe adornen fus admiríbies obras. 
«o podía menos de ier muy ajoftada la vida de el que a m 
fre-
I 
^84 Tv l i s éa lgnmi CúmpañerúsdelV.f. 
f.'.o.icota-Jalos Sacramentos^-fe ocapaua en tiles deuccio. 
. ' X ' r i Padre Melchor ds Valencíci^u Ccaifcflov.qucaautta. 
Itáo mucho tiempo fu alma, y le confcfso genetaimente PJU 
Si ic tf en la Compañi^teftifko.y teftifica oy , qae no ama p«. 
d do la giacía,que recibió en el Santo Batmlino. Los vlttmo! 
vo os h i zo l los diez y feis años £ie.&.e<kd, en qne otros mo. 
T o feenrre?an i los vicioscontodalibertad.qae es grande 
Jxemplo Para todos los mancebos, y grande reptehenuon J 
fos q u e p i e ^ » ^ ^ Pedi,:!es "c.tu.dcshen la moce4ad' es ^ l 
í S a ntrírenla Compañiadelesv^para fernirmaseneliai 
^ vTfa Madre,con vna vocación tan firmevy perfeaetan-
S o u e proponiéndole lü Confeffor grandes d.hcultades para 
^ S l V H t e venciatodasitanlexosdeentibtariefns defeos, 
o r a n t s á ™ ^ n d i a n , y fortaleeian mas cada.d ajconqueno 
S e d a d a ? f t r d e D l o s k a vocacion.y Xobtevfiniendole por 
| p ° l e m ovwenfermedad,feafligiómuctovvicndo.que dodc 
I m b a S u a X de tenia fu entrada en la Compania.y acadto o ^ 
S S n U o á la oue fierapre. Supiico i María, Sannfsima, que li 
S í S a y & a v P e n i a d e diefle falnd, y Diosfe la c o ^ 
S * d a de unefira Señora de 1- N i e u e ^ a o d o e.on e d 
tcrvor.con qne fin reparar en fu enfermedad, '2 'e™1^ 
cama á confeflár, y comulgar por cnmpUt e J ^ o ^ ¿. 
hecho.Por medio de la deuoeion de la V f ^ > ^ " " n t r a f i leallanaron lasmuchasdrficultacics^uenuiaparaquc en 
en laCompañia,afsiporlafaltade falud , ™ ™ ^ ¿ ^ 
pies.v kngua;porquemuchos luzgauan , que eian^ve 
^ p Vtme^tospata los mmiftet os de la Compan ^ - ;;c^ 
vencieron con lafolucion que dto e Padre Branc "-0 ' , , , , .3 Vifiudor,yVice-Provincialde Andaluza ^ u d a ^ . , . 
deDios.diziendotKíC.^MWÍcM^ *"»'»• ^ " j ^ f , r. • • 
tran bienquales eranfuscoftumbresLpues_duaa -to P; _, 
fcrairenlosminifteriosdelaCompaniaderev.bi-iou r 
efpc-tancasdequeeneUaaub.de£crSanío. _ t ,,..v 
^ Aufendo alcanzado ya ucencia P ^ " ' f ^ " ¿ ^ c ^ ' 
ñia^le pufo el demonio muchos embataíosAcmo 
S a H V i H r e s j f u c e f o s & c . U b . F . C a p . I L 3 S i 
n lMqaantoa i i lad3 femrd Dios en ella j p s r o con ta n a c V 
í l ju»,y el ñaorde la Santísima Vi rgen ) fallo de todo! veñt 
ccdowomoel loeícnueenfasapunuraientos f Sean ¡n, . „ , 
£ 1 * vezes alabada de loS C e l e l l a l e . E l ^ ^ f e ' Z u T -
doconnueftraSenorajporquemelibrafteisde vna t e a i d o n 
que me impedía entrar en la CompañUiy fue, qne an;end¿?í¿ 
dado licencia para entrar en el la el Padre Provincial d " a S 
Santifiíma Ananaac ion^zS-deMar ío ,v ineaqníaa n o c h e i 
m cafamny tnfte.por tener ya lo que tanto aaia defeado , tta-
yendome el demomo algunos^penfamientos, para qncnó e t tralTe en Ja Compama; / fue eft» tl::fteza u m ¿ ^ " ^ 
Uconacieron,/ laecturondevérlacanladeel la^ycómodo no 
cutrauaconfavolnnuden la Compañía, tomaron ^ a q u í 
oaíionparaperfUadirme,queno entrafle, rrayendome m n . 
tus razones para el lo Mas yo.muy defconfolado, me f n y d t 
i t r n ™ ! " ^ "a3en f e ?-UelÍra S™OT** aneándome de r o d l 
0 L T ^ ^ ^a r ía C ? r 0 " : , ' P ^ ^ n d o i a me confolaffe, y 
n n t ^ f ' ^ tnfte-Zaiy í " ^ ' ^ » ^ Sacratifsima Virgen d í 
quuarme etta tentacion.quedando muy confolado en a laban. 
Cn, f , .? -arc lRoauo> y. w n nueuos defeos de entrar en la 
C A P I T T L O I i r 
h entraba en la Compañía>y V ida que hi'^p en e l l a , 
ha f ia ¡ }a r t t r f i i k las h d i a s , 
N t r 6 el Padre Laís de Medina en ía Gompañla de íe« 
svs en Seyiiia,á 30.de A b d i de ló 56 .Y íi tan deaoco,r 
uoW T • ?fo era'fiendo íegíar,blen fe dexa entender, quá 
::-eion v f111' do N jL l i c Io -E i - aplicado a la Oración, me-
!j4t-s-d!n CCil0níÍelÍbros deaot0i;' vot:ros txercícics eípíri-
^freno , X{x Panícenc ia,y mortif icación , qu j nece isliaua 
> k cn ' i .S qUu de efP'Jeta:mar bami ide^nrhndo de exerci» 
V jacios baxosrmuv obediente^no teniendo en nadt vo» 
•'.. . '^•j . pr ia '^%sfandore en tedo á la de ios S u p e n o ^ e ^ n 
-c: »ji ¿¿Ir1 ft ^ ^ Pnn^ioalmenre Te eímeraua cn ía & 
^naei t raSeñorajenqueibaeivci .ndo cada oía , buA 
1 C c c can-
$ 2 6 V idas de ¿ilguum Compañeyos de 1 F , ' ^ , 
cando,:/dlícarilenáa naeaos modos de agradar áeftaSsño 
y nacaos íemiclosqae aazena.no peníando en otracofa^ iv?5 
bkndo hablar de otra miteula. •> ^ * 
^ 
l U i q u e f o n lasque propone hazer para derpaesde fu Novicia. 
d o r i a s q;po^goaqiJÍ3;para quien lasqulfieteámiiar^Cadadiá 
«n i'euancaadonie de la.cania3tengo de faludar á nneílra Seño, 
r a , / luegotengpdéviütaretSancirsimoSacramento,y janta, 
menteiaSant irs ima Vi r^eüiy pedir te fa-graclx^ y alprincipio 
de la Ocacion también. Q o i n d o Caliere de e l apofento, he de 
pedir 4; i a ^ i r g ^ a l u bendicioaídiziendo.líiMé ;Dd??í!>ja ¿enf^ /cf. 
ftf. En ^ lendoiyna imagen fuyaitengo de dezir: Etaerg®, A . 
eatít: noftya3 lüos tvos mifericdrdes octiloi dxi ms conytrte r&c, 
Quando vaya^á. viGtar elSantifsimoÁSacranientOy teng^de fa 
%ix.iGrAtl<t-i4gtmMs tlht Domine y ^mnlam Matvein timn Dominm 
meam elegí(ii* Órá pyo-me S4í9$'€ Dei gefiísr'>X- > ^ümdignm , ftrmi 
tmSí& : fifms t$Hs •i.efficMr pram¡ff,¡mij}%iChr¡lll,íí?i oycv.áock' 
Slr í l j Santiísimo Hombre^Eengo .de quitanrie'el bonete, y ha' 
zer le en lo interior vna muy profunda reiiercncia.Yimahncn-
te todo q u i n t o / o hiziere toda m i v ida,ha de fer á mayor iion-
rajy gloria de i lSacrauísima Virgen, íMadre, y Señora mia: y 
todo quanto me pidierenpoíefta Soberana Señora, como ia. 
cofa i i c i ta jo tengode hazer,ó conceder.Cada hora,en ovendo 
C l relox^tcngo de dezir: Mar ia AÚater grdti4 > Mdter mífencer' 
dt£->&c.y daria tantas bendiciones, quantas campanadas diere 
cl-relox.*-
D i z c mas. * L ó que tengo de hazer todos los días r « 
reverencia de mi ; Señor leía C h d i t o , y de laSantifs'u'ni^' 
gcnMar la íMadrefuya^yMadre^ Señora mía. En gencraij^ 
doslos días de la-femana , la tengo de ofrecer Masías oW> 
que hiz icre.El Lunes,tengode ofrecer en reverencia de»11. 
r i ls ima Concepci©n,y Puriñcaeion todas las obras que &»* 
re .El MarteSyen^euerencia de fu Santifsimo Nac'imi)en!?^a. 
Miercoles,en reuerencia de fu Santifsimo Nombre,y f rvM,j] 
c ion.E l lueues.en reuerencia de faSantíl'sima ^nuni1!aíi¿o. 
¥iernes,en reuerencia de fu Santifsima Vif itacion. El ^ ¡ p . 
«a reuerencia de íu Sanúfsjmc^ombrejy Expcftac^0, ^ 
' SanVmres>yíuceffos^tsrc, L ' t h . F ' . C a p J L 3 ^ 7 
jMJngOjSn reverencia de fu í int l feimo TranfitO, 7 gíonoí i ís iau 
Aduaipcioa,/. Coronación. Y en las viíitas que hizíers cada 
¿U á nueftra Señora,tengo de dezir Jas Antiphonas, y Oracio-
fl^que corrcfpondenaLMiilierió de aquel, día. Los Sábados, y 
Miércoles tengo de liazer a ía Saatifsima V i r g e n , m i Madre>' 
na^iie vlütas,y ios deinás diasfeis:/ ios Sábados, y Miércoles 
rengo de rezar e l Oácio del 5antIfcImó.N©Mabre de Mar ía : % 
losdenüs «-iias dciafemana eí defn Parirsiina Concepción. Eí 
Sábado t¿ngo de ayunar,y Sabado,y Miércoles tengo de tomar 
dírciplína,y traer fi i icio:y el Sábado tengo de faiir con di fc ipi i -
na pabllcaiy los demás diasiel vno tengo de traer f i i i c io , y c£ 
otro tomac difciplinajy todos los dias de Comunión tengo de 
tonnr dircipilna,y traer f i í icio.* LosOí ic ios ,y deuociones de 
qae híze mención en cfte papel, los traía conf igo, eferitos ea 
¥n iibrito,qae fe le halló en fu muerte,con hartas feñaies de fu 
frequente vio. 
Para cada mes tenia eftas deuociones : ^ En los mefes que 
cayere alguna de las Feftividades de la Santiisima Virgen, ge-
neralmente en todas,tengo de prepararme por ochodias-y pa-
ra la Encarnacicnjy la Natividad,y la Concepción, y A f l ump-
cion,tcngo de prepararme quinze dias antes tomando.en todos 
ellos diasdircipiina)y trayendo í i l ic ioty la vifpcra ^ ayunai con 
lo que dieren a la Comunidad \ y rezar el dia 5 y la vifpera e l 
Oiicio Parvo de jiueílra Señora:y de eftas dos cofas hago voto» 
y haré en eftos días algunas obras de humi ldad, y caridad , en 
reucrencia de la Feíliuidad.* 
Lae^opone lo que ha de hazer en honra de nueftro Señor 
«fií Chrifta, por eftas palabras; + Enreuc rene i i de nueftro Se-
•ptlcfii ChrIí.lo,todos los días,en leuantandome^tengodeir i 
Jjutar el Samifsimo Sacramento,y también al irme á acoftar:f 
to«iUmo á la Saruifsima V i rgen . Todos los lueues, y D o m i n -
Jfctcngode hazer ocho vlfitasjy los demás días fci.s,- y ios lue-
¡^r Domingos tengo de rezar el Of ic io de el Samiísimo Sa-
cincnt®,y también todos los dias de Comunión : y todo lo 
Víwten;p de hazer en las Feftiuidades de laSannfsima Vi rgen, 
;; ¿ode hazer en ¡as óc mi Señor lefu Chrifto 5 y en la de fu 
^ ^ « c n t c y ^ J a d e f i J Reíürreccion ,y en la de fu A fcen-
¡¿M 'v orpus Chrif t i , tengade prepararme , haziendo lomi f -
0 ^ c d l x e e n U s d e mi Señora) f Madre Sannisirua. Y c 
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V kracs tengo de ayi in ir ,y tomar d i f d p i m a , en renerenciací 
la Paísloiijy mueetc de m i Señor le fu ChrUÍo : y de todo 
tengo deppd i r cadadkquen taeae lexamen, Y para obiio^5 
m. tm as>io firmare de m i nombre^n 3 de Mayo, dia deU w 
tlfslma C m z de 16 5.8 .Luís de Med ina . * ~ ' a ' 
E i modo que tenia de rezar ia Corona déla Virgen., es muy 
ácuotOv)' digno 4® fer íabido, y imitado de todos ; dize alsl'4 
I>c ei modoque tengo de rezar la.Gorona;demi Madre Santíc 
í i i vu ia V i rgen MariavReynade ios Angeies.- E l prinner diez 
tcngodcoírccer.allSlaciaiicnco.dc.efta Señora , pidiéndola 
amor de Dlos,y que me alcance gracia para que la firva^v la re. 
xe efta Cocona con deuocionj y paciencia paraíufrir los traba-
losqnaedroSeñormeembiarc* Y en el fin de ei primer diez 
a i re : GUr t * P d t r i C^c. Y también diré : Virgen Santlfslnia, 
é i ezm i l mi l lones de Rendiciones os dé toda la Santiísiiaa Til. 
«idadjy vueftro Hi jo Santiísimo > en nonibíe de todas las tres 
Perrona%os4éítíiex.mii:miiloiies de bendiciones,y mas. El fe. 
gundo diez ofreceré a íü íamiísimo Nóbre, y Prcfenracion £n 
e l Templo,pidiendola gracia para fer obedienre, y cumplir las 
fcglasyunque fean muy menudas. Y al fin diré.v Virgen Samil. 
íima,todos los nueue Coros de los A nge 1 es os den "veinte mil 
emUoncsde bendic iones^ San Gabriel5en nombre de todos,^ 
de veinte mi ln i i l lones de feendiciones,y mas, E i tercero, á ín 
Santifsima Concepcion,y Purificacion,pidIcndola gracia para : 
alcanzar iacaftidadjy guarda de modeñia en todos mis fenti* 
dos: VirgenSantirsima,rodos los Profetas, y Fattiarcas, y San 
l uán Bautiíta,y vueftro deuotifsimoEfpofo San Ioreph,en nqm; 
brede todos,os den treinfa mi l mil lones de bendiciones,)' rtm 
E l quarío, i la Ananc iac ion de el Ángel San Gabriel á nndlra 
iSenora^uandoeftauaorando^pidiendoia el Don de Oración^ 
prefenciade D ios : V i rgen Santifsima, quarentamil mil^11-
de bendiciones os den los Santos Apol ló les, y Eíaangclilw? •' 
San Pedro , y San íuanos den en nombre de todos 3 ^ ^ 
m i l mil lones debendic iones^ mas. E l qu into, á la WiiwCi^ 
de m i Madre SaútifsÍQia,á Santa iíabeKpidiendola lwmi^rr# 
caridad para con mis Hermanos: Virgen SandíVuna ? ^ yjp. 
tos mi l mil lones de bendiciones os den todas las ^ ^ ^ - r c 
lenessyMartyres.y Santa Catal ina de Sena , y va£l^a;^. f 
^anta A,oa?QS den quinientos m i i mii iones de benaic^--- ^ 
SmyitOres yyfuceffos ^ c . L i h . V . Cap. //. 3 g 9 
^s.Ei fe.^ to, a íu rantifslrio Tranficoja fu a n d f s l a u Aí lu i í ip-
c^n)/Coronación de cita K^a l P i ince fa , pidiéndola, que me 
alcance de fu fantifsmio H i jo pcrfeuer^ncia en fu íanra Caln.y 
yiubaena mufrtc^y gracia para confervar lacaftidad \ y luego 
dke: Vúgen San£ifsima,fdrcicntG.8mJi millones de bendicío-
nes0s dea todos lo* Santos,Martyres,y Confcflores , y mi Pa-
dre í>an Ignacioiea nombre de todos, y San Gcren imo, os den 
ftiicieniosniii millones de bendiciones,}^ mas. *• 
Deípues de ausr puefto el modo de rezar la Coronajacerca 
de ei B^íariojqae deuia de rezar de mas á mas , lo cjual fe col í-
tó taaiDiende ei mucho tiempo que gaftaua con el Roíario en 
U aunojaan entre las muchas ocupaciones de la MUsion M a -
riana, añade : * Y ;el Lunes rengo de rezar ei-Roíario, en rcue-
reacia de la Concepción de nueltra Señora :y el Martesj en re-
usrenciade fuíantirsimo Nacimiento: y el Miércoles, en reue-
rencia de ia Encarnación de ei Hi jo de Dios en fus entrañas: y 
el iuviie^en reuerencia de el Santifsimo Sacramento : y ei 
Viernes,en reuerenclade la Pafsion, y muerte de nueílro Se-
ñor iefu Chríáo: y el Sabadojenreuerencia de ios dolores que 
palsó mi Madre Sandrsima ei Sábado Santory el Domingo, en 
reactencia de íü fanufsimo Tranf i to , Af lumpcion, y Cotona-
cion, * Y pone los Ofrecimientos en cfta forma:* V i rgen San-
tll-)Íma,Madre3y Señora mía,yo os ofrezco eílas diez Aue Ma« 
msjyvn Padre nueltro » en reuercncíad^ v u e t o Sanáfsirña 
Coacepcioi>,y Poríricacion j y os pido por vueftra inmaculada 
Concepción, me alcancéis de vufftro Santiíslmo H i i o gracia 
para que guarde m i voto de caítidad , y guarde modertia en to-
dos nnslenridos,y gracia para que pueda rezar efte Roíario co 
mucha deuocion^ & c . * A efte modo proügue e n ^ Of rec i -
miento de los otros díezes,exercitando afectos ternifsimos con 
jj Madrcy Señora, y pidiéndola diuerfas virtudes , por aquel 
MyfteriQ á que ofreció las A u e jMarias. 
Q ^ n t o cuy dado •enü de huir dequalqmera culpa , por l i -
^ ^ c de morir m i l vezes antes de cometer vna culpa venial , 
•;-.: : ^>^ñaque lea ,3.1 verridamente. Primcitd morir qnatro 
'-:-Vw¿es^14e xipfoj. vnaRe^la^porivuirsiftxique fe*. A n i m a 
EXMálj 
I 3 90 Vnías de algunos Co^npañeros delF'.T, 
muí, pruriero pleuda yo U íaludjrebleute antes que cometa v 
cíteaü [I¿criisima contra Dios.* Y para que efte propoütofb? 
íc mas iirme,)7 todas fus obras mas agradables á Dios, y ^ y 
ría .baQtifsum,añade; * ElpritTier día déla femanaj queesLui 
nes^tengo de tenei' la oración con mucho cuydado , y en sib 
cxaminar,riguardo bien mis Regíis , y como las guaedare rm 
jorj y íi guardo mis dlftnbuciones5§cc. Y cada mes, el diade ci 
IiibiieO) tengo de leerlas,ypedirme quenta , fi las guardo. An, 
tes de comentar cada obra,por pequeña que íea,- tengo de falu. i 
dar á la Sa¿ntiísíma Virgen, y antes de comer ? y defpucs de la 
beodicionjtengo.detiezicVAa A-ue Maria,y defpues: BenMi 
ftr SanBé , & indiuiduid Trlnitds fer infinita fdecula ftcuU-
r&m. ^men, Ciimplafe tu voluntad en la tierra 3 como en el 
Cic!o; Padre nueftroj&c..* 
, En ptra parte dize : * Todos los- días d e M f ida • tengo de 
rezar en honra de la Santírslma Trinidad/res.Aue Marías á ia 
Virgen Maria,miMadre, Sanúrsima 5 para alcancarfu Patroei. 
mo en la \\ord déla mqerte. Y;tcftgo de,ofrecerlasafsi-:-Virgen 
Santifiima3 Maire^y Señora :mia,yo os ofrezco la primera Aoe 
María, en iionra de el Padre Eterno,y de la Omnipotencia DI-
tin^para que como fe d.Ignó delcuantaros^Madre miajalTro-
ao de tanta Mugeftad^ara que deípues de Dios, fueíTcis-poten- . 
úísli^a en el Qielo,y en la-tierra-¡jaísi os dignéis .de aísiñirme, \ 
Subjrana Seño; a,y confortarme en aquel peligrofo tranfifo^ dc 
k muerte. La fegunda^o.s íaofrezcOenhonradc rueftro Hijo 
Santifsimo^ déla Diuina Sabiduria, para que como j^o^ 
vueitra MageftadjMadre,/feñora mia^ie altifsimafabidum,/ 
conocimienío Diuino fobre todo el refto de los Santos; de mo-
dOi^ue gozaffeis mas de la villa de la SantlfsimaTrinidadjV ex-
cedí eílcls á los demásjcemo vn Sol clarifsimo ; afst os dignéis 
de alumbrarme con la luz de la Fe,Efperanca, y Caridad ,.y ^ 
nocimiento verdadero para no fer engañado en la hora de í" 
maerteXa tcrceía^os laofrezco^Santiísima Madre mía, cr b^ 
ra de el Efpirku santo,y de ia infinita Caridad^ amor ^  j ? ^ 
para que como os lleno de ruamdad,y amor j para que d«j ^ 
de Dios fueíTeis la mas ama ble perfona de el Mundo > f sVf. 
fauorezcals^piadorifsima señora,Madre mia,y con vueUttPJj 
léñela meconfo leis en la hora de mi muerte, comunica!^, 
mi alma la fiíauidad^y ainor de Dios, parafacilitar ac^¡ • g 
rotanamargo¿y os pIdo,Madre m u o t ^ e n e ' h W , u - . V -
al,iueu ^ t r a s Undfsimas mJnos f i p i ^ S ^ f dé 
fiíeitro santilsimo H i jo . ^ r ia ucianre üw 
Qo jenno lsmamu i iU de ver ramos ex ere icios e&irimalés 
tanra.acaoaones,tantos votóse vn dia tan bien r e p a c i ó * 
p ^ y con Mana Santiísima5y con ios Santos? N o ^ e c e que 
Vian ' h ^ . ' í f a f l7a-1Ua COn h o i * ^ « i aun tenia í u t u pa ! 
neüCHeiqae todo elano^todos iosmefes ;-todas las íem ñas 
t o i o s i o s d ^ y todas las l ions trataaaen el C ie lo f c o ^ S 
dulustodos con aiganos p a r t i d 
lobre tado,quien no íe^afína^e Ver d^afedo tan t i e ^ v ^ 
r o i o ^ tema á M a n a santifeima. llamándola ( i e i ^ e M a S ^ 
mia^adreamannrsima.fí i icaerieiede la boca eíle non¿re 
comauíefaborcaracpn el rep i t iéndo le tantas vezes S f í 
apuataQiientoSoporfuna3y importunamente ; fi fe ^ S e T e ^ 
y el coucoadeíaautda^.y a l e - r i a ^ ^ e n noco l i - ede íbl í eT 
d..ocion,a qaartta perfeccign l l e ^ T e f e dkhofo m m c c k l 
a.m u i fas pr imóos años,paéscom6de2Ía miento Padre 
i¿iuuo: M a ^ a ^ l d - m m ^ m a Grada-, y aisi.qmeG entra por 
Maria3alcanca de Dios mucha gracia,)- fiibe á vna grande a tu-
ra de perfecdon^y fantidad ? 
^on eitos fervores procedió el Hermano Luis en üi Nouí-
ciado; mis ai iaiir de el5no fé qu^iaron en el Nouiciado ílis de-
^ l o n e ^ y exercicios efpIrimáIes3como facede á los que em-
^Saaa.ed ihcar j no paedeii acabar e i e i i f i c i c c o n rifa de ios 
JT}? Ven>comódIze Chrif to.Acompasáronle enfas cftudios¿ 
a i i r':S',quand.0 S-^2^©^,hafta fu dichoía muerte ¡ antes Iba 
nu.'lla.türí:aiecienÍG fus propoíitos,y voco5?con otros nueuos 
f• ín i 5 t,in lexos eftail:l de olvidaríe de los primcros.Haíió-
va larg^apuntamiento^ rmado de fu nombrc,de dos de Fe-
«i u1^|I(3Ó2,qoeei:aeirex!:odera encada en la Compañía, 
H Y a los votos ya dichos añade el voto de ayuna-; todos los 
¿ 2 ¿ ^ n onra de la V I r S e n , con cali Jad de c o m u m l o en 
r: ,a 0cluiu.a,,i:nte5en cafo de enfermedad^ü otro impedimer. 
a,c a;-U;r^ñc''V rezar cn dichos sábados, v en los quince días, 
0 ^ . , . .crieIa ^ P - ^ t a c i o n de el Parto de la Vi rgen, hafta Jt 
* ¿ e v Ul0n>el 0 f i c i o Parvo dc «^e^a señora • v en el día 
l ^atro de §ncro,en q fe ceUbra en ef Arcóbifpado át 
i I * 
3^2, V i d a s de algunos Compañeros ¿le! V . f , 
T o l e d o laDefceníion de nucílraSeñora , aunque no era cel 
bridad comim de clObiípado en que íe haüaua.Ai voto dec*"' 
malear todos los días de la Virgen 3 y á t nudlro Señor i J " 
Chnito,qiíieya tema hecho,añadió ei de ayunar todas las vi?, 
peras de las diez Fellluidades denueilraSeñora, y lastreze d» 
nueltro Señor leía C h a l l o . A todo efto añadió ei voto de ^ , 
nar ¡con la calidad arriba dicha,las viíperas de fan loícph j fa^ 
loachinsíanta Ana,y de todos los Santos Apoftoles^ y Euan^e-
iiftasjy de ios Santos de nueftra Compañía, ían Ignacio, l n l 
rranciícoXauier,fan FrancfcodeBorja^BeatoLuis Contara, 
Beato Ettanisiao KosKa,y los tres Santos Martyres del lapon, 
ían Pauío M ihUün Diego Q^ifay 5 y ían loan de. Goto; tara* 
bien de fan Beinaudo.famo Tomás de Aquino,fanBuenavcn. 
turaban lídeftiníbjfan Loren^o /an Fabián , y Sebaítian planta 
Catatína de Sena,ranta Catal ina Virgen y Maítyr, y fama Ila-
bcl(dize)Pritna demiMadreSant i ís ima. Eí mifmo votohazc 
de ayunar las vifperas de los Santos Ange les , fan Miguel,ían 
GabrielsV de ían Rafaei,que tenia fu dia fehalado, fegun la de* 
uocion de l aC iudad de Cordoua,á 18 .de Mayo;y de el Ángel 
de la Guarda.Con los días que ayuraua por voto? ó por deuo* 
cionjanadídos á los delalgleí ia yte le paffauaayunando muy 
gran parte de el año. A honra de el Apoftol délas Indias fan 
Franciíco Xauier.tenía otro votoeípecia! de viíitar cincove* i 
¿es cada dia fu Altar,donde ie huuieíTc^y fino, alguna Imagen i 
íü}\'i5deiciefLivi.ípera3haflaeidiade ío Octaua, rezando cada 
vez dos Padre nuieíh'o§,y dos A v e Marías, y fu Antiphona, y 
O r a d o m y entre año3hazer efto vna vez cada día. 
Todos cftos vofos dize que haze,por moftiarfe agridecido 
ál beneficio quepide,y efpera recibir por medio de la SannU-
raa Virgen,y la intercefsion de dichos Santos,de tener exp-^1' 
ta la lengua para predicar el Evangeiio enrodó ei mundo. W 
lo qúaies muy de reparar como ya agradecía j o q i K ^ . ^ ; 
aaiaalcancado^por la grande confianza que tenia.en ^^*ot' 
ma Virgen.de que nada que la pldicííelanegaría.Eito dKJ 
con muchas aníias, porocuparfeenla falvacíonde las ai ' 
pero es de marauillar, como templaua cflos deíeos ccn u 1 ^ 
ferencía^y conformidad con la voluntad de Dios , y.^c 'a ^ 
tifsimaVii-gcen.Yafsidize en vna Oración deuori í^n-J; ' ' 
«^ ue pide a l a V i rgen elle beneficio : * Santiísima rígefJ 
S¿í}mtOíes>j>/i4ceffús% Líh. V\ Cap. IL 5^3 
f&jMadre de m i Señor íeíli Chr i í l o , y mia^yo os p i d o , por eí 
amor que íuuíílcis^VladreSantiftiraa mía, á vqeftro Hi jo San-
ilíslmo5quando ie crlafteis íiendo N iño j y le traxlfteis en vncf-
tros bracos,yfpor c ique le tenéis aora en ei C ie lo , deis vna po-
quita desgracia á miiengua,para que hable b ien , y rociéis mis 
labl®s con magocads leche^para que fe iesjquite el enmuded-
miento,y fe empleen mejor en alabar á vaeftra Mageftad San-
íiísiina, Madre mía 5 y para que pueda femir mejor á m i R e l i -
gión .-pero efto lo pongo en vueftras manosjypido,que me otor-
guéis aquello que vieredeis me conviene mas paraícrv i f á 
vuaftra Mageftad.-yo os pido muy encarecidamente,que en e& 
to no fe haga m i voluntad, fino la vueí l ra, Santirsima V i rgen , 
Madrejy Señora miaíy que íl conv ienef ara sm faivacion, me 
deis buena lenguajY fi nojn© la quiero.* 
Concedióle la keyna de ios Angeles lo oue pedlajtan c m n -
pjidamente,que fíendo Efludiantejy teniendo en las convería-
clones ordinarias impedimento en Ja legua , por ei qual no pu-
do hazerconcluíiones generales en C o r d o u a , aunqtae era de 
ios mejores^ó el mejor de fus condifcipulos 5 con todo efíb, en 
poniéndole á hazer Platicas de Doclr ina,como fuelen nueílros 
Eiladiantes^parecia no tener impedimento ninguno, n i emba-
raco para la expedita pronunciacionjcomo afirman los que le 
¡ conocieron en í l i Prov inc ia . 
Deípues que fue á las Islas Marianas,eferinen fus Compa-
íeL-os3quealcanc6 eíla gracia de predicar el fanto Evangel io, 
M tal grado,y pcrf íccionjque aunque tal vez en las conuerfa-
| clones dooicíncas fe le trauaua algo la lengaa , en los íérrao-
n^,cxplicacion,y canto de laDodtr ina ChníHana,predicaua,y 
^^aaacon tal expedicioníComo fi nunca huuiera tenido tal 
^pcdlaientoiy afsi lo reconocia ei mi fmo Padre,y lo agrad;-
J ^ a Dios, / á Ja Santlfsirna VirgenjCon la obfemancia perfecn 
dcíus votos,y deuociones, y con emplear ía lengua continua-
^•ntCinaiabancasdeDíoSjy de M a m , y en Frc>u5C^0 ^ ^ 
x Próximos. v r 
^ / • votos con que pedia eíle b?neñcío,nos han ob^gado á 
- •- antes de tiempo,y artes de contar fus Eftridioí c^c d i -
' ^ .E iu id ióe iHcrm- inoLa is laFüoíC i ía en el C 
¿ Cordoua,y acabada,fiendo preferido a todesfur cor 
l0s»continuóehdicÍKj Coleg io vn año de Teología , a 
^ Ddd 
VM" Wlddsde alamos Compañeros deiy,fm 
qual acabo en ci Colegio de Granada , donde tuuo concluí • 
nes piimccas^y generales,por ler tan aventajado^ aunque tetí 
aquei impedimento de la-lengua , por el qual no las tuuo ^ 
Cürdon^cómoaix imos.Y parece,que clVa ciencia del h e m ^ 
noXiuSytuuaalgo cíe fobrenatwral^poique en el primer año de 
Attesjeí landoeidia-de la.Emií.caiit)» dsrmeftra Señora muy 
añ ig ldo^or pareeeLÍe)que noaprüiiechaua en fu eftudiojní en, 
tendía los papeles de íh Maeftro,y que auiad efe r inútil parala 
Compama.Jacadi6 á la Rcynade los AngeleSiá quien era todo 
fiíreeurfojy hincado de rodillas5con grande ternura, y afedo, 
l a pidió con grandes verasjque leamparaffe5y alcancaffede íu 
H i )o la fabiduria neceffaria para fer apto ínftrumentó de fu Re. 
l i g ion .Aqae l m i fmod ia , conmigo con mucha deuceion^y def-
pues de aaet dado gra;cias3fe fue muy confolado al Padre Fran-
cifco,Gail. iai idejqaefue PrefectodeEftudios mayores enCci--
doua^Té echo a fus pies5diziendoIe,quelaVirgen le embiaua, 
para quefe.puíieíTe en fus manos, y fe gouernaffe en todo por 
loque led ixe f fe .Admi rp fe e lBad rede la i an ta fencillezdeel 
Hermano Luis^queafsi la llamaua5y prometió ayudarle en to 
dOjafslen fus eftudioSjComo en fu efpíriru.Deíde entonces em-
pecó el PadreGui l laude á pafíarleíüs l ic iones, y a darle bue-
nos confejosiy* fue cofa marauillofa, de i iae l Padre Guiliaisüc, 
que:defdecefoiice^;empee6el Herm,ano'X.ms á entender los 
qaadérnosde fuMaef l ro, y a aventaiavfeá todos fuscondilci-
pulos.Quando contaua efto el Padre Gui l laude, dauaa enten-
der^aunque no con toda claridad, que la Vi rgen fe aula apare-
c ido al Hermano Luis,}7 le auia mandado fe pufiefle en fus ma* 
nos .Y todo fe puede creer de fu deuocion con laVirgen,}' dmj 
de la piedad de efta M.adr.e,y Señora. . ,a 
L o principal es^que cada día fe adelantaua en las virty 
Religioías.>Qi_antosvl;e conocieron en Granada,y Cordoua j 
taron^qiie esa muy exemplar^nuy humllde,muy recogido,. -
tudioíb,y quitado dediuertimientos,ün guftar mas que 
libros, y exercicios efpiritúales. Efpecialmente repa^u-
grande deuocion que tenia con nueftra Señora , cluc a.|^ : • 
podía oculrarfejy en que era tan conílanre , que el u . " • , 
quefuftentó las conclufiones generales en Granado-^ .• 
te C; canfancio de el día , y tan le^lt i ma ocucac« 
pofsíble recogerfe á defcanfarjpor mas que fs lo rog arofl 
S.vtVitcresj yfucejfQ ^ L i h . V . C ú p . ¡ 1 . 3 9 5 
í i U t el O l i c b Parvo de nueÁra Señora , como tenía de cof-
tJn^^.Erab- jen Posta Lacino,y en ios tiempos en qae nuef-
rLros Eítuiliantes de aq-aella Provincia componen veiTos al N a -
cimiento de Ci in f to nneftro Señor,/ á nneílro Padre San Igna-
¿Jcexpiícaaaras tiernos,y feL-aorofos afectos á Chri í to, y M a -
t\lyy á naeího Padre San IgnaciOjen verfos no menos deaotosj 
que elegantes. 
Aunque era muy grande el zeío de la fa lvadon de lasaí* 
mas,qLie Diosaaía encendido en el alma de e l Hermano Lu i s , 
y ya defeaua predicar el Euangelio en codo el mundo ; con to-
do s i lban los ocho primeros años de Religion,f lo pidió la mif t 
íion de las Iiidias3dexandofe á la común providencia de losSu-
períoresj y contentandore con eftár pronto para ir donde la. 
Obediencia le embiafTeíy con lograr las pcafiones.qLie Dios íc 
pfreciade Dodrinas^Platicasjy ot ras, que no dexaua perder, 
dlíponiendoio afsi el Senor,para que en efte tiempo fe hizieíTe 
Muilftro apto para tan aito^y dif íci l empleo,con Ips exercicios 
de letras,y virrude^.iVlas quando l l e g o l eftado, edad, y eftu-
dios mayoresmo cabiendo ya el zelo en fu alniajpidió efta mi f -
íio al Padre General de la Compañía,auiendo hecho el f iguie-
t¿ voto,qae fe halló en fus apuntamientos : ^Omnipotente , y, 
ftaiplterao I>ios,vo Luis de Medina,aLinque de el todo ind ig-
no de parecer delante de y ueftra Santirsima prefencia, mouido 
condefeodeferviros mas de veras 5 y pata padecer mas traba-
i^^y dolores poryqeftra diifina Mageftad,y por el mucho amor 
q-i- os tengo, í31gs miq, y en fatísfacion de mis pecados, hago 
voto a vueítra dlalna iVíig^ft i i ,delante da toda la Corte C e -
Icftuljy en prefencia de la Sacratifsima Vi rgen Mar ia mi M a -
- - -v i ^ Ir a las Indiasjó á las pirres de ellas , que el P^dre Gé-
n:ral de la Compañía me embiarej a quien tengo de efcrívir, 
^ -nbieá las partes,en las quales hunierc mas necesidad de 
9a^ros)ti fnere de m iyo r glorIa,y honra de Dios nneílro Se^ 
Boricon tal condIcIon,que G á f i Paternidad le pareciere , que 
*S mayor aonra,y gloria de Dios, y que a mi me conniene pa-
'} x -^ -u- mas á Dios.v para falvacion de m i alma quedarme 
^•-•r^ru,mandando n d o fu Paternidad , me quedaré muy 
:J ltcnto en cIla,por fec efta la voluntad de Dios. Y por fer ef-
; J - ^ U d , l o ñ n n c d e mi nombre , día de la Aí lumpcion de 
'•;c-ra¿enora de 16^4. Lu is de M e d t t í M Es muy de reparar, 
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p in fe radml rado ,y im i taáo^onqu in ta indl ferenda,v c^f 
propi'lacion de ia propxk. voluntad procede en todos ¿s vot 
y petlcíonesvhayeaáo,de ü i gufto.y defcos^aunque t m buenos' 
bateando en todo folamente la m^yor gloria diuiaajcomo ver. 
dadero Hi jodemief t rogran Padre San Igaacio. l ' 'w'* 
Ordenadoc.I PadreLu ls de Saaerdote., ai ientra^ venia de 
K o m a la Ucencia para ir á las Indias, que cada día le pareció 
tardar muchojentretenia füsfernores, apronechandoá fus pro, 
xiiwos en quanto la. obediencia le daña lagar. Embiaronie a!' 
Co leg io de MontiLla, a leer Gramática, y aloficiodeMlniftrcT 
y h izo eftos oficios con machaiatisfacion de. los. de cafa, y de 
ios de faera. Y no contento con efto, fe aplicatia con grande 
femor átodoslos.minif tenosdela, Compañía 5 de confefsio^ 
nes)fermones,p}aticas)explicacion de la Doctr ina ChnlViana^ 
á la candadefpiritual con las almas, anadia la corporal con ics-
coerpos, bul cando limofnas para focorrer á los nsGersitados, 
las qaales Ücaaaa el mi imQpor las callea ,C3on íotras perfonas-
deuotas.que mouidas de fu exemplojlc acompañauan.Eratan 
grande fu femor en eftas obras de mUer icordia, que tenia ad* 
i3akada,y edificada aquella. Ciudad^que le tenia por Samo. 
Eftando en efte Coleg io deMont i l la , le vino nueua,como' 
íu madre eftauaacabando en Malaga,y que4efeaua fe partleffe 
luego para aquella C i u d a d , .por tener' el coiiíuelode ver á ñr 
hi jo Religiofo á fu cabecera en ia horade la muerte. Fuefe al 
Padre Rector de el Colegio con la carta, y propufole la pe»-
clon.defu madre , pam-que el refolvieíie lo que juzgafle rn.is 
conueniente.Pareciole ai Reftor,que dieíTe el Padie Luis^con-
fuslo tanjuí lo a fu madre,y diole i kenc i a para que-- eldia-fi" 
guíente le partisífe-á Malaga. Bcecogiofe el Padre Luisa^nella 
noche en el Coro de mieñra^gleÍKvá encomendar á píos la ía-
ludde fu madrey vió,qae la lieuaua;n en fu féretro allanta por 
el cuerpo déla Igle.ria.fue luego al Padre Bieaor á dar leqn^ 
ta de lo que auia viftoDdiz-iendo, que ya no era menefter ir 
Malaga,porque fu madre era muerta. Inftaiialeel Reftor ¿q 
fueae dlziendolc,que íeriaimaglnaciomy no vifion lo qa 
alarmas el Padre-Luis affegurenque lo auia viíto, v a i s i . , ^ ; . 
era yaneceífario el viage^y prello fe a i i e n ^ o , q u 
narhs,vhora,que el Padre Luis auia vifto a i -
as la Igi efia de Monti lh?aqiieUa mtíma cera 
Malaga. 
S^y'ttmhjftécejfos^c. L i b V , Cap.I!, 3 $y 
gafpícaüi el Padre Lu is por fus Ind ias , X ya fe confideraua 
en e'Ias predicando^ ganando ma chas almas para D ios í mas 
bolvíeadoios ojos á verlas dificultades que aula para que Je 
¿¡eXen la l icenciare bal laua eomoe l que defpkrta con las ma-
^svaciaSíd^vn íasño en que ís coníideraua con mucho oro^y 
plita. Diuema fas anfia&s renouando muy á menudo fu voto5 
[./pecialmence en ia M i f l a : pai-a laqual fe preparaua con varias 
¿jaaciones,que tenia apimtada^jV ñas inventadas de el propio 
afvdo,y eíplritu^otras de ios Santos-,7 vio común, aunque fiem 
pi-janadia varias cLiuíhlas,ó centel las, que fairanan de el fuc-
máe el amor que tenia á María Santifsima fu M a d r e , y de el 
jcíq de lafaivacion de las almas de los Indios>tan necefsitadas 
ds-rcmedioj y en vna formula de ios Mementos,y Ofrecímien-
todc la M i f l ^que vían muchos, deípaes de aquellas palabras: 
J.Í Uadem 5 & glariáln Nomims tul , & in honarem pamtn i 
nojlri h fa Chnflt , Ú?* Sacrdüfsmá Vl*g ims McirÍ¿e ¿ &c.2:ñ3.m 
I dia el la c lauíula : E f Mate j la tem tuam humilirer exoroyl ' t nn -
Ijí ccnceiíts pergeñe im Indos , yT hoc ejl fcenndum Iroluntatcm 
tmrn •) O* dd maiovem glar ldm tudm ? & y tU i ta tem dnitn^ me<ei 
CT" f f t r i í i ím Societatis > & tudm grañam , & fe r j f í ' e ran tUm 
j r» honls operibus m'ihl concederé d i gne r i s i&c . 
Aunque no le cumpl ió el Señor luego fu defeo , para que 
eon h dilación crecieñen las aníias3y con ellas el mérito de fa-
oer tan íingalarjya mucho tiempo antes le aula dado prendas 
de que le tenia efco?;ido! para las Indias. Eftando aun eftudian-
te en el Colegio de Cordoua ,pafsd por aquel Colegio el V e -
nerable Padre DiegoLuIs-de Sanvirores , quepart iade Eíbaña 
paralas Piiilipmas3y feün t iócon fu vifta e l HermanoLu ismo-
uiJo eípecialmente á eftas mifsiones,y le parecia_,quc allá den-
tro de fu coraron 01a vnavoz , que le dezia : Con efte has de ir. 
^0 entendió entonces el myfterio,porque el Padre Sanvirores 
Práó para las Indias, y el aun-no tenía l icencia para elia mif-
aonspeit) deíbues fe verííicó5juntandofe en México con e!. V e -
nable Padre para padar á las Marianas. Efto contó el mi fmo 
^.- '^ a los compañeros,que fueron coneldeEípaña n las In-
• ^ M - bs quales fe ha fabído 5 aunque queriendo cfcrl l irlq el 
^dre Luis en las M i n a n a ^ entre fus apuntimienfos nintamen 
• ^ >n otros fen':ímientos3v Riceflosfemeranrcs,parte antiguos, 
• í ^cnueuo.^que fabian mucho á fobrenaturales 5 y á \1ia 
muy 
59-8 V idas de tilmos Compañeros d í ' lp ' . f * 
niuv f4mlllai7 comunicación de el S-noi* con elle fU f i¿ gi^. 
y hablasInterlouesde los Angeles,) ' Santos > y erpacIaHíV' 
mente d? la Sancifsuiia V i r g e n , con muy fceqaentesauiro^'" 
impuirosde cofas aLiren{:es,y fütnrasiíiempre en orden á fir-
de mucha gloria de nueíbro Señor-, y bien de las aireas: El'p^ 
dre Sanvitoresjjuzgandojqqe en la falta de Minlftros^y tiem¿ 
feria mayor gloria de pios,gaftar en ía enfenanca de íosMaru! 
nos^el t iempo que aula de gaftar en efcduldo 3 le dixo, que 1q 
dexafíbjy el hwmilde 3?adre,con grande rendimiento, cortó el 
k i lo de lo queiUa efcriuiendo , pnuandonos fu obediencia de 
el teíoro de muchas cofas de admiracionjy edi{icacion,qiietu. 
uleramos en cftos papeles /aunque lo pgclemos dar por bien 
empleado,por el exemplQ, que en fu lugar nos dio de obedien-
cia ,7 humi ldad. 
c a p i x y l q ni, 
Como J e par t ió i las Indias el Tadre L u k de M ^ i ^ i 
y lo que h i zo en el 'Viage, 
E S T A N D O en íylontlllajocupadó en los .exercicios quede-
ziamos antés,le vino la licencia de nueftro Padre Gene- , 
raspara ir a las Indias,en cumplimiento de fu voto, y 
orden apretado á ios Superiores,para que fin replicas,nl íntoy 
cías embiaflen lue^o al Padre Luis á la Mlfs ion de las Piyüpi* ^ 
nasjaunqueíintieílen la falta que les aula de hazer fugeto W 
fervorofojy edificatiuo; pues Dios le Uamaua,a cuyas voze^ no 
podemos íos hombres hazernos fordos .Qiianto fue el gufto qaí 
recibió el Padre Luis con efta nueua,no lo acertare yo á dezifi 
mas puedefe conocer por las aníiascon que lo aula (-^ -(CJl'0 
Mas preílo fe.aguo fu concento , porque los Supedores im»^ 
diatosdefu ProLiincia,qiieantes lo auian reíift idp, por r'0.;;/ . 
uarfe de vn fugeto de tan grande exemplo,? zelo; aora «Jfli " 
de tan cxprelfo mandato de nueítro Padre General reü-' ' ' " 
quedan proponera fu Paternidad,no pudiendo refülvci'l- , " 
lo que tanto amauansy eftimauan.Por ePfo elPadre Luisa _i 
dolo encomendado á nueüro Señor eferiuió al Padre • ^ ' .. 
ual Pérez , Proaincial entonces de la Prou.incia de a D " * 
la caru i%úicnt;e. . . •: 
SanVtmcsty fucejjüs, &c,Lib. K O / . / / / , 3P^ 
T J X C B T ^ I S T l ^ c . 
P A D R E Prou lnc ia l , yo me hallo con muchos e fó rüpaU, 
purqacV . a d o r n e quiere confirmar Ja l icench í i 
tengo de nueftro Padre General para ir á las V v É l t 
ñas; y porque yo quede ím eícrupulos, y V . R bien informa? n 
re 
determme 10 que fuere para mayor honra de Dios , propond 
a V. R los monuos que me mueuenpara ir á las Ph lipinas.V 
anoantes de entrar en la Compañía tuue vna m ú v g r a i L 
í.rrnedad,y en e i i a ^ a s me afligía el no poder e n t r a d h C ó -
panuque la mi íma enfermedad. Y citando con e lua fncd . m 
vndiadenucftraSeñoradciasNieues^fupl iqucálaSanníslml 
yirgen.delante de ^na Imagen foya 3 me alcancaílc de fu Hi jo 
banriÍMrno ralud.para que yopudieñe entrar en ia Compañía, 
} ir a las Indias,p3ra predicar á los Indios ei Santo Euan¿iio5y 
dc.de elte dia5con admiración de los Médicos, tuue íaiud, con 
la qual pude entrar en la Gompañia. Y auiendo entrado en eiia 
cnelNouiciado.medió Dios nueftro Señor muy grandes, v 
cicacesdeícos de i rá las Indias ; y paramcior fabei fi era eua 
Uvol i in taddepios,propuredeirá lasíndias, fi en acabando 
ms eitudios, Dios nueftro Señor, me confervaua les deféos ; y 
aios en mi crecían cada días y aora cinco años, día de S. Irran-
ju-o ^ auier5tuue tan grandes defeos de ir a las Indias, que me 
wn 0n a hazer Vn Voto al SantG5y otto á la Santiftima V i r -
gn,para que m e akancaflen de fu Mageftad, me deciaraíle fu 
«una voluntad,? mcqaítaf leeftosdeleos,f inoera voluntad 
^ a que yo íuege á las Indias. Y por efpaciode tres años ef-
^ ^ pr iendo cito m i fmoá Dios nueftro Señor, y bazíendo 
i>.dr ^ Penitenclasjiafta que al fin de ellos , el día de mu m o 
l f a " I g n a d o ^ a ^ o graciasdefpues de la C o m n n i o n ^ o -
^ o a pios,por intcrccfsion deel Santo, me cieejarafle fu vo-
ia 0 u n ^ cor:i^on vna VGZ^ en q1^ me de? la nncüro Pa -
•'1"> Ignacio : Que hiciera y oro de ir a fas Indias , tn tea-
. . . \ * , : : s fUt-dtcsi ene e fh crH I j y o l n m r j de 7J¡os. M a s y a , 
i ^medeterminaua á hazerlo: v ei dia de nueftia '- -
fien, ^ ?sN,eL1.es'^P^candQeftp mi ln ióá la SanníM.na 
aosraciasdeípuesde comu gv: vcot i iofucc{ 'o. 
se 
4 0 0 V i d a s deáígimos Compañeros d e l F . f , 
d ellas ^ que paya e/lo te dio [alud ejle día por mi jnteycXT 
Y aunqoe todavía no me determinaua á hazerloj profe^VlJ 
. z k n d o muchas peoItendas5encoméndandoIoá Dios,hafta ayl 
en c i día de ia Añl impcion de nueílra Señoia^ cuíi uioralm¿.e 
neceísitado, por ias muchas confoiaclones eipirkuales j que ¿1 
alma ientlajhlze voto de ir á las Indias en acabando mis e ¿ 
dios: y delde efte punto hafta o y , tengo tan grandes defeos de 
poner elle voto en execuclon,que noíiente mi coraron mayot 
guftojfino quando ms Imagino eftár entre los Indios. He eferí. 
t oa V . R..,con tanta exteníion, porque juzgo tener obligación 
.á hazerioaísi) para que V . R. informado de los motiuos qiK 
-me maeuen para ir á las Indias •> deteimine lo que fuere para 
mayor honra de Dios nueftro Señor. Y fi V . R. his non obftan-
tibusj no me quifieredexar cumplir cfta l icencia que tengo de 
nueftro Padre General 5 í e p a V . R . que en el día de el juyzlo, 
quando Dios nueftro Señor me tomare quenta de lo que aquí 
he referido: la reípuefta que yo tengo de dar á fu Diuina Mi-
.gcftad,.ha de fer la que V . R , me diere á efta carta,y con efta ib* 
íenc ion i í ie lahadef i rmar V . R . para queyo me quedeen efta 
Prouinck-í in eíempuios. Y o efcíiuoá los quatro Confuitorcs 
ef tomi imojy aü imehará 'V. R , fauorde confultariofegunra 
Vezj para que bien informados, determinen lo que fuere parí 
mayor henra-deDios, queme guarde'á V . R . muchos ar.oSi 
Mon t i l i a 3 veinte y fíete de Ab r i l de 1666. Siervo de V. & 
Lu is de Med ina . , 
En leyendo el Prouincla l , y los Confulrores la carm ae « 
Venerable Padre Luis de Medina, en que cojí t a ^ ' v e í c a ü j 
íinceridad quenta lasdemonítL-aciones con q e l ^e!}0^¿/.i,":(';ü 
l lamado á las Indias^coiigiendo de ellas, que le tema e i ^ : 
f ara grandes obras de fu íei'vicio5y gloria , túuieron e ^ 
derefiftir á la voluntad de el Señor tan declarada , y i -^ 
m® el Prouinciai fu licencia 5 guardando entonces. Ja - " • • 
prenda de vn zcloíb Mifsionero, y oy como rehq; " ' 
ü ! 
r ioíb Marty í . Notefe en la carra deeíte Siervo 
trato fue de el Padr. p a r e c 1 d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
la vocación a las Indias 
ta : go Luis de C1 n 
cv 
Confegaida h [Icencía,partió e l Padre Lu is de Med ina p*~ 
r iScai l i^q'-^rá0 cftauan para partirfe Los Galeones de e iaña 
¿¡1667 .En efta Ciudad co iu inuo ios días que eftuuo, fus acoG. 
tambradasobras de candad)viritando,conrolando, y f irviendo 
á los enfermos en los Hofpitaies, y á los preíbs en las cauceles; 
rjmedIaado ios nccefsitados, oyendo confefsiones, y excrci^ 
taadoíe en otros minutedos con íus compañerossá quien daua 
fingalar exeiTiplo,yendo delante de todos en las obras de el fe^. 
vicio Dlaino.Tanro,que al t iempo de embarcarfe la Mi fs lon, ; 
teniendo orden el Padre Procurador G e n e r a l , que los l leuaua 
á fu cargóle quedarfe en Efpana á negocios de la Prouindat 
dcPhilipínasi por los muchos talentos de vir tud, y prudencia^ 
que reconoció en el Padre Lu is , le fenaló por Superior de los 
demlsiÍHVlendOjínifaberíOjálaProuidenciaDIuina, que poc 
medios no menos fuaues,que eficaces, diíponia afti fa entradj| 
de el Padre Luis en las islas Marianas. 
Embateofe con fus Compañeros a 19. de l u l í o d c K s d / j 
y fue muy íinguiar el exemplo que d io á los paírag;eros,y el ze -
locon que procurauaaprouecharios. Tra tó le muy mal el mar, 
j le fobL-euínieron algunos achaques, que lleuaua con fingulac 
paciencia .Fuera de efto,tuuo algunas defaconesoocaíionadas de 
iasfiarazoncs délos nauegantes jmas el fe vengauade el los, 
hiziendoles todas las buenas obras que podía. luntaua la gentes 
ioií la Dodr ina Chríí t iana, y Platicas que hazía con grande 
tirvorjy por ¡ñas aciíacofo que eíVuníeífe, en tomando la cam-
panilla para eílos íautos e je rc i c ios , parece que fe le quirauan 
v^y^ los achaquesjy que fe olvídaua de e i los , como íi nunca 
ksiuuiera tenido.Pabiicó el lubíleo de hsMíísIoneSjy Doctr i * 
j^coft mucho fruto de todos ?os de la ñaue ; raro -, 6 ninguno 
*exo de házer las dil igencias para ganar cftosIubIico.s,al5j'il:Ieii 
^ "Mos á las PlatícaSjque íe continuaron por ocho díasj y co -
•'•'.;\ndocl v l t imo , que fue ei de la Af lhmpcion de nncíha 
J^iora. En cfté fe hizo vi ia muy denota,y folemne Proccfslon, 
na Ifnageo déla Virgen,a la quai afsiftió ei Goucrnador 
ia U M i l i c ia de el Galeón,hazien.'o íkWas la artilleria^v 
I —vciia,y otras demonftracionesjen reucrcr cía de laB eyi-
i . .2 ^ Angeles •, cuva deuocion pégaíiá a •• '^s el F i d r e 
¿a'^ ", 5a^aua ^  'os enfermos, y los f.:rv;. 
"*"•: C^sCdad, enando con ellos largo» • • ;. ef-
4 0 i, Tridas de algunos Compañeros del F , T 
corIiia5fín hazer cafo deíU mareo^y achaques. Coníbláivr í 
afligidos con dulces palabras; proeuraaa atajar murtriara • 
meSíjuramentos^blasfemlas^y q iu lqmeraofcnia d e b l m ín0,' 
troS¿norS y ponía elpeciaiilsuyio cuy dado en que tocios fe co 
feflaífen , y mas aquellos en qulea reconocía mayoi necefs"' 
dad^gaflajando | los pobres .con algunos doneclüosjv recios" 
por ganir les el alma.gananidüles primero la voluntad.. ' ' ' 
En4o qiie mas moílro.ra eíp i r i tu^elo ,.y caridad Apoíloll. 
c ^ í ü s en vn rumor,y voz que corrió deque eftauan cercaba. 
ulos^eaenilgosde EÍpañajy de nueítra Santa Fe ; porqueale^e 
con la ei'peranca de quepoária derramarla fangee por Chriño 
y por fu fan t i / í c , animo á fus compañeros, exortandolos coa 
gran fervor a dar la v ida por el Señor con femejames palabras: 
Hermanos míos,la muerte padecida por Chrifto nos am,inaca; 
regozigemonosjneliSeñor.,. porque dlchofos íeremosü en-
contramos en el mar lo quebufeamos en el puerto yñ en li^ii 
deiiegar-áias índlaSíllegaínos'á la glor ia. N o padece nauta-
glo quien f i queda en e l mar 5 por auet encontrado el puerto 
de ei C ie l o , antes que el de l a t ierra. Y a sirque no merecemos 
ladieba de morir-por el que-murlo antes por-nofotros 5.mas ll 
Díqs, por fu folabondad^ y mlíecicordla, nos .quiete conccd:i 
eftagracia)que l iemos de hazer, uno qftender el cuello al cu-
chil iojTdeícubrir elcoracon^para que entre la lanea, ó laclui-
da á Tacar ei alma,que eípera la abran la puerta, para boíará li 
g lor ia á abracarle con íu Señor, y v t t á íu Señora , y M.hí:: 
amantiísima'^ Quien temerá muerte tan gloriofaj muerte, q^ 
es niejorjque m'u vidasj muerte, que es principio de la inrn^-
talidad? O llegue ya lamuerte}que viene con efpaclofos paWj 
a. los que la defean ,¥ eíp?ran con los bracos abiertoslO ven^ . 
l lena de coronas^ palmas para laurear á los que lahan de\¿'' 
cer / iendo vencidos de ella ; y han de triunfar de fus ilorr^v 
jmuriendo! Queme dezis, hermanos míos, no tarda va ¡"n^^ 
Quereis^que iaburquemosnorotros, ü el la no viniere í1!0^. 
mos por Patrona,y Abogada a Marta Santiísima, mi ^ a . ¿ 
Señoras digo nueftra M.adre,v Madre de todos los que & ^ 
can 0 quieren fer fus hijosj que con fu fauor no ay n?-d^ \- ü 
mer,y todo fe deue eíperar,la palnia,la corona, la nlllv!^J;i > 
inm^rtal idai,) ' vida eterna. Dixoles también coa' l0L i $#* 
M q M fu Proulncia enbufca de ei martyrio.y que » l 
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zasíbi á bafcar á las Indias 57 aconfejoles que fe preparaíTen 
para raececer,y recibir efta gracia de e l SeñorjCon penitencias, 
oraciones,/ denocionesá la Sanriílima VirgenjCuvas Letanías 
repitiótresjó quatro vezes conrusCompañeros ien loquai , y 
en otrois ejercicios gaftó «ran parte de ianoche,afta que íe déP 
vaneció aquella voz con narro fentimiento fuyo, pero no fm* 
frutó de todos los que fe previnieron con la conrefsion, y otras 
buenas obras para el martyrioípo'rqueíi faltó la muerte al de-
feo,no falto el defeo á la muerte, n i al deíeó fu merecido pre-» 
mío. 
Llegó el Padre Lu is á la Nueua-Erparía , y por defeanfo de 
los trabajos de la nauegacionjle ofreció Dios buena materia en 
que emplcafle fus feruores, mientras aula embarcación- para 
Filipinas.Quiíó el feñór D o n Diego Ofíbno,Obiípo de la Pue-
bla de ios Angeiesjque los Padres de nueftra Compañía hizieG» 
fenmifsiones en la Ciudad , y otros lugares de fuObifpado jy, 
luego fe ofreció el Padre Lu is á ella mifsion } con grande edif i-
cación de los Padres de la Prouincia de Méx ico . Fue a ella,tra-
baió mucho, y fue muy ungular el fruto en las confcfsioneS} 
con fuceflbs bien íingulares(que por ferio tanto no fe- expl ica-
ron mis)y en muchos efcandalos que- qui tó ^muchas ofénfas 
de Dios" que embaracójllenando á todas partes de eí buen olor 
de fus virtiides,y délos exemplos de fu fervoroía v ida. 
Eftando tan bien ocupado,le i lamó a México l'a noticia , de 
^ e auia llegado la nane de Phll ipinasjy como le aüifaíTen j u n -
tinicntejque venia en el la el Padre Sanvitóres para paflard 
«s Islas de los Ladrones^fe m-mutó,dize vn Padre , que le ayu-
^ua en la mifsionjal leer aqueílas paiabras,acordandofe,como 
dconfefsó defpues,dc las que oyó en Cordoaa , q lando le d i -
l}'o\\^con S e has de /r.Pareciendoie que Dios quería cumpür-
wfii promeíTa,entrando con el Padre Sanviiores en cfbs Ufási 
^^eranca,que le confolófobremanera,aunque le daua cuyda-
0 no f¿ i0 embaracaiTen los nueftros con Tanto zelo de que no 
ttaíTc á fus Compañeros>de quienes venia por Superior , afta 
ponerlos en Mani la.Mas Dios,que le tenia efcog'do paraApof-
J*5 !as Marianas, lo diíjDufo todo fuauemente por el mi fmo 
.;; - 10 que parecía aula de embaracarlo; porque el Padre Lu is 
> T l ^ ^ c s t r a A i orden del Padre Domingo £z.;ucrra , Pro-
'•cul de PhÜipinaSjpara tomar dos Sacerdotes de les que v i -
Ese 2 didPi 
404f Váidas de algunos Compañeros i l e l V ^ l 
nhiVen de Erpaña^conuiniendafc en la elección coa d p-i, 
qu.e.vinleífcpor Superior-de ellos 5 y viniendo por SupeEb'C' 
Padre Luis de Medina/ue fácil convemrfe con el Padre L * 
de Sanvitoresparair juntos alas Marianas^ Y defpues fue ^ 
Gefsidad lo que auia (ido eleccioniporque íe quedaion tanibie' 
otros Compañeros para efta mifsionjcomo diximps en la vida 
del Padre Sanvitores,. en fuerza de los requerimientos quefe 
tes hicieron en nombre de fu Mageftad3 para que fe quadaffen 
en dichas Islasípor la Cuma necefsidadque tenían de ¿limfttos 
Evangelkosi 
En Medico empego él Padre Luis á excrekar fa oñdok 
miísionero Mariano5ayudando al Padre -Sanvitgres á. Ia$. dili, 
gencias de la miísioñ. Qoando llegó el nen^pode pankf':el 
BadrcLuis5fae.antesa la Capilla de la-GongregacIoíi de San 
]?ranelícoX.auier5.á, pedir al Santo-Apoftolíli.rbsndiclan, y ih 
«or para la mlCsioii délas MaríAsias, offecicíido. á efta intcn' 
- clon elfaiiroSacrIfi:CÍó.deiaMiíía..Partiofe luegda Acap-ulco, 
y en efte-Puerto ayudo al Padre SanVitbxcs á vn:\ mlílioiv, ha-
hiendo platicas,y doclnnás.,CQn notable feíiioí)moción, y fru-
fOjdequeno rufriocarecieíren losque cftauan retirados• en h 
lortaleza^hazlendoies dentro fu parúcular mifsion ,y procu. 
sando buenas iimofnaspara los necefsltados. No fe olvidó de 
viíitar á los enfermos de el hofpital,y de exercitar cor ellos los 
o&dopdecaridid^y humildad. V i o que faltaua algunas vezj 
luz en la lampara del SantifsloaorSacramsnto de la Igl^13^ 
dicho Pue¿to,par la gran •pobreza de clla5y fintiendoio smw 
ipor la gran, deuoclon que tenia á efte fobcrano Sacran^i;-^ 
procuro,;/ a lcan^quefe dotaflela lamparavpara c^eeí^w^ 
feardiendocontinaameníCyy el Sacramento con la;:eun.' 
debida. Defde Acapulco, afta las Marianas ^profiguio en _• 
^coftumbrados exerciciosjafcrvoricaedo a todos con ^ f-j^T 
bras}y mas con fus obras 5 y alentando los medios e pi -
íuales5y temporales, que.fe prevenían pata el 
buen fuceífo de la 
entrada.. 
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fruto que hiz$ el Veiierable "Padre Luis de Medm* 
m ¡as Islas Manan oí i j trabajos que 
padeció, 
« — ^ Í x i m o s en la vida de el Padre Sanvkores los fuccfifosde 
I • ia arribada áMarianasJas calidades de eftas lslas,como 
J L ^ entro el primero cu ellas el Padre Luis de Med ina , y 
Padre Pedro deGaranbuaiqai l ot toloíae,y C a l e b , explorado-
res ds la cierra de proi i i i f i ían. A a r a diremos c i fruto que hizo 
en las Islas efte Varón ApoílolIco,qiie fue muy grande^y pare-
ce que como Dios le aula de dan poco tiempo de trabajar en fu 
vlña^lediófuercas, y gracia para que klziefle en vna hora lo 
que otros Operarios en vn día. 
Aüiendo dai iofel iz principio el Padre Lu is al coplofo n u -
mero de Bautlímo^que auia de hazer en las Lsias5£on muchos 
que hizo en los-pocos días que eftuuociiv el primer Pueblo de 
lalsla de San ÍLiamqalfodifcurrlr por los otros Pueblos de la 
IsUjOfreciendoíe á lo mas trabajofo de las mlfslones en ios 
viages^que aunque para todos.eran muy penoíbsjpor la afpere« 
ca grande de los caminosjpara el lo eran mucho mas , por aña-
dirle á elfo ia defigualdad de fus pies. Pero el que con di f icul -
tad podía andar con fus pies, bolaua con las alas de fu zelo ea 
bafea de las almas,principalmente délos n iños , cuya ca^a le 
<Uua muchoguftojyconfuek^porfaber.quede los niños es el 
Reynode l o s C i d o s . Y no tuuo poco que vencer cti padar de 
vu Pueblo aot ro ; porque el demonio labro de la cod ic ia , o 
*B6rdeios naturales con el Padre,por algunos doneciilos,que 
Issia.UjVnosgdtlos^ueiecoílaua mucha dii icuitad romper 
P^a falirde el Pueblo doadeentraua,dlzIendole , que no aula 
fcn¿ao por tierra,y no queriendo darle embarcación por mar} 
^ a n d o l q vnas vezeis el camino, y otras haziendole bolver la 
8*a al tnlüno Pueblo,de donde auia falldo, 6 a otro donde no 
^ttendia ir entonces 5 de que el quenca muchos catos en fus 
^«^cecongeiendo en al£anos fer ardid de el enemigo de u s 
4 o £ Viciéis de algunos Compañero<• d t l V ^ 
almas para que no bantizaffe algunos niños que defpues en 
traua por proiüdencia del C i c l o . * ' " ^ 
E l Padre L u i s ^ e n d e n d o todas eftas dificultades , y otr ^ 
inayores,corrio toda la Isla con tanta felicidad5que en tres ^ 
fes en que la v í l i tó tres vezcs , bautizo mas de tres mi l María' 
nosjentre adul tos^ párvulos , de Uos quales algunos bolaroñ 
prefto al Cielo> auieíadofolo efperado,que el Bautifmo les 
abriefle la puerta .Y muchas vezesDlos con íingular proulden* 
cía difponiajque contra lo decretado fueffeá aígun lugar don-
de auia necefsidad de fu prefencia. Auiendo venido de vna 
mifs ion muy maltratado de los Gaminos,v aguas de mar, y tic-
rra,quele oeaíionaron vna grande inflamación en el roftro j le 
dexó e l Padre San vítores en la Refidencia con el Padre Luis de 
Moralesjque auia venido de Saypan herido de vna lanzada de 
losBarbaros.NopudofufnreldefcaníbelPadreLuis, y á los 
ocho dias fe íeuanto vna mañana con grande prieffa, dlzlendo 
á los Compañeros:iVo es hueno-ique fe mehdfuefto enU cthegay 
no lo puedo de fechar, que he tnenefler fallir luego a ^épurguan^cpi 
era vn lugar cercano) aunque falte mañana Mif f t a les nuejires 
^eradiadeSañBartoíome)p£íK^<?e/?(í. a//? aguardando "Vna ex-
trema necefsidad, y efto aprieta mas. Salló de la cafa con animo 
de dar continuadamente vnabuc l táá la Isla en focorriendo 
aquella neccrsi.dad':ilc§o.al Puebio^y halló ió que el cícrive en 
vn papel. ^  A q u e l penfamiento que tune, por el qual fall > en 
parte íe verificó;porque auiedo yo cílado en Apurguan,y bau-
tizado al Cham®LTÍ de á]ii,eftando en otroPuebio,tuue noticia 
como a aquel Chamorr i de Apurguan le auian alanceado : fu)' 
al inftantealPuebló,yhalié,quetenia tres laucadas,y la vna 
muy pelígrofaryo le olee5y confeíse^y me bolvídonde eí'--103;! 
Otras prouldenciasquenta enotras cartas;}' en vna efenca del-
dePaajdizc: ^ MlmiCsion vá,gracias á Dios, y áfu Santílvuria 
Madre5con mucha fc!icidad,y con mucho fruro^y fe han bau-
tizado muchos,y ten io ya vna María en el CIeio,para que rae* 
^í icá Dios por nofotros^y por fus Marianos,que parece, quejí 
Santlfeima V i rgen la auia confervado la íaiud , para que ^ ccí-
blcl ic elBautiímo.Eüaera vna niña de feís años, muy m a í ^ ^ 
muv íi ica,y el Domingo la bautice, y aver Lunes por la ^ ^ 
Ha n-.iiro-v otra marauiiia5que ha fucedldclacontare ^ V ^ C j 
N . S f e rodo fea dadas a Dios las gradas5y áüiMadrc ^ t l l í ^ a J 
i 
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,„¿sqaicn todo lo h \ m \ j V . a e ^ c r e n d a fe las deae dar á ia 
Sjiifshna VrIrg;en,por Jo que ha hecho en efta M i f s i on . Y o ef-
[0venP^,donde hef idomuy agaflajado de efta gente , & € . * 
Wjse,qLie marau'l[iaesefta'>clue Promete contar á bocaá fu 
Sapírior,q!-ie en efta promeffa no cumpi lda^lomenos para no-
2ros,dexd fufpenfa, y qaexofa la curiofidad , y la admira-
¿•gil, 
/ Para qae Dios le eoncedleíleeílos frutos , ofrecía e l Padre 
Ljisoraciones,a7unos, y penitencias ^ \ \ s quales aunientaua 
qiiindoh.aüaaamiEpertinices á los íníisies en no quererfe 
convertir, i res vezes auia ido al Paeb loJe Ni f ichan de la Isla 
ds Gaan5y fiempre aula hallado rebeldes^ pertinaces á fas.ve^ 
zlnos, fm poder íacardc^eilos mas que injurias, malos trata-
mientos,/ dos heridas bien peiigrofas que le dieron con dos 
paioSíVaa en la frente,y otra muy grande, como él eferiue, en^ 
tre los oios,y las narizes^iae rompió la vena que ali i ay,y laüo 
macha fangre. Mas llegando el día el dia de '5 in Francífco X a -
uler,fe hallófingalaanente movido a iní i í l i r enfu conucríiotr, 
eí^erando^que Ülos los auia de ablandar, por; la interecísion 
deiiSaiiciísimí Virgen?y del Apoftol de las Indias.Encomen-
dólo con grande afecto á la Reyna de los Angeles , por media 
, del Santo Apoftol.y ofreció poner al Pueblo el nombre de í.ni 
I Fancifro Xa'aier.1íi fe reduela,Pidió efpeciales oraciones a fus 
I Conpan-roSíy h izovna rogatiua todos los dias déla Octaua 
de el SantOjCon varias deuoc-iones, y penitencias ,"de tal ca l i -
ifedjque tomaia cada dia a lo menos tres diíciplinas con infttu* 
msnto bien afpero de cadenillas de hierro : y noches huno de 
R o l d a s del Compaaero,que eílaua con él en la RefidencU* 
¥ie defpertóal ruido;y aunque el procuró ocultar ellas aípen e* 
zi5,retirandofe á vn lugar efeondido entre ios arboles, ble aca-
tole encontró el Compañero con Inftrumento muy afpero, y 
wnadqeñ fangre en la mano. Llegofe el dia de la Octaua de 
Jjp Francifco Xauier, 10. de Diziembre,, y auiendodicho fu 
L ^ Ppr ella efoecial in tenc ion/e partió muy confiado, y l ie* 
n? ^ '^lcílc> P'^wblo de N'f ichan,y empecando á predicar,de 
"J,"a,:c fe mouieron tanto ios Nataraies, qu>e luego pklierün 
os el Santo Baudfmo^v enfeñados,y catequizados de el Pa -
^e ¡ |a^ i ton bautizados en la Octaua de la Concepción de 
eitc-i SenQra,y el fe bol v id muy contento á la Rc f idcnda , 
squf I 
4 0 o ^ i d a s ele algunos Compañeros del V , T , 
muy agradecido á la Santlfslma Virgen^ y á San Franclfco X 
mer^oniendo Cu noinbie al Pueblo3 como lo tenia prometí^' 
Dos cofas dezla el Padre Lu is , que le auian raouldo f i n S S ! 
mente á efperarla converíion de efte Pueb lo , y mfuVir eive'b' 
L a Viía era,que la tercera vez que eftuuo en e l / u e por auer pc¿ 
dido e I camino de otr 0,3. donde encaminaLiaíu mifsion , parel 
ciendoiejque Dios le Ueuaua de la mano á aquel Pueblo, para 
que inílliíefl'e en fu converüon. L a otra era,aiier üdo en el tíúl, 
tratado deide el principlojmas que en otro Pueblo, y auetiche-
rido tan peíigrofamente:queriendo pagarles efte beneficicque 
por tal tenia tus agrauiosjy heridas, con procurarles tan de ve-
ras fu falv ación. 
Para defarraygar de vna vez la fuperftkion de eílos María-
nos^quando los baudzaua,les quitaua los ldolos,ó figuras de fui 
antepaírados,á que dauan alguna veneración, y los quemaua, 
para que a la luz de citas hogueras vieífen mejor la verdad de 
nueftra Santa Fe. D e eftos Idoli l los hizo arder en fu primera 
Vi í i ta de la Isla de Guan vn buen montón , delante de la Santa 
.Cruzjen el dia de fu Tr iunfo, á diez y feis de lu l io de ió68. y 
por eftavito£Ía,que alcanzo la C r u z de el demonio , pufo por 
nombre al Pueblo,que antes fe Uamaua P i g p u ^ , el Trmíífo de 
la C r u z . Hazialesjqueenterraflen las calaueras de fus abacios, 
pidiéndoles efto por condición para tenerlos por gente de Dios, 
Solicitauajquefe edificaíTen Templos , y afsiílió ai edificio de 
Ja Igleíla de Agadña con fu dil igencia,y con fus manos^Ia qual 
fe dedicó,como diximos, dia de la Purificación de nueftra Se-
ííora,á dos de Febrero de 166 9. á fu Santiísim© Nonibrcy a íu 
Sandísima Fami l ia . H i zo el oficio de la Dedicación por fuer-
te$,que fe echaron entre el,y e l Padre Sanvitoresjporq era tan 
humiide,q c© fer obfequio de laVirgen fu Madr€,'por féc uinra' 
mente horado la quito aimit i r ,por mas inltanclas que íe íc ^ i -
zieron,lufta que la fuerte decidió la pládofa pori ia, cayendo ai 
que qfuerla la Virgen,que la firvicite en elle oficio. 
C o n f u z e l o f e entablaionen Is. Isla de Guan las coi i^n-
bres,yceremoniasChrlftianasdeMiílas fo lemnes,Se-p-^ "^ 
Proccfsiones,Oficiosde la Semana Santa , y ¡as otras Prin^P " 
Íes Fcñiuidadesdeelano , fcgun la capacidad-Je los P 1 ^ 0 ^ ' 
vaüédofe de todos los me<iios,y atradiaos que podra, R r^ ^ 
c l o n a u l o s Marianos ánucñra Santa Fe . Para'que w ^ ^ 
I 
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5:0P<rUiai la MI£ra3y doí t r ina iesdauxalganos d o n e d i í o ^ 
con q ¿ acud'ian no í o ^ ^ ^ n t e los de el Pueblo de Agadña, 
mis otros machos de los circunvecinos, H i z o la Paícua deNa-
uldad vn alcardc el Nacimiento, y vinieron caíi todos los 1?íiq~ 
^ [osáchUlA^trüáosiQ lacudor idad, y él les pedia por con* 
dicIon,para vc r l cque rezaíTenel Credo3y los Mandamientos,^ 
el A&o de Contr ición,7 otras oraciones i y teiViñca e l mi fmo 
Padfe,qiie fe cogió nmcho fruto de el Nac imien to . Mur iendo 
defpues Qaipuha5el Principa^que los recibió en la Isla, venció 
muchas diácultades para enterrarle en la Iglefia, y fue por él st 
fa cafa coa trompeta,y el Eftandarte de San Ignac io^ San Fran^ 
clfco Xauietsy le dixo fu vigi l ia,y M i d a cantada, y h izo hazee 
por el los íafragiosjque fe acoftumbra por vno de la Compa-» 
nlr, de que quedaron taa contentos los de Agadñajprimero taii 
rcpagaantesal entlerrpsquc preguntauan, fi quando ellos m u * 
tieíTen ios enterrarían de la mi fma manera, 
JDeterniinando e l Padre Sanvitores en vnafuata, que tuno 
coa los demás Padresjquefe rcparticíTcn por las Islas, que cor-« 
ren mas al Norte^para lleuar á todas la luz de e l E u a n g e l i o , e l 
Padre LuiSjCayo zelo eftaua muy eftrcchado en la de Guan , fe; 
ofreció de ir á qualquiera Islajó Na-Cion q le feñaiaüen,auBqua 
M í ia mas peligrofa.y trabajofa.Cupleroüleal Padre Lu is c u 
4ipardcioa tres Islas; Aga iguan ,T in ian , y Saypan, que f ia 
fadacraní las mas peligrofas; pero el las aceptó con efpecial 
Ji b^ por vn particular impulfOíV luz que le daua el Señor, de 
1*een rna de etaslslas le agaardaua lo que aitía venido a buf-
: ai:Uas ladias,que érala corona de el Mar t y r i o , como el lo 
1 ^ i -mlcoáfa Superior. Dexando pues en Guan bautizadas 
1 ]!'de tres mi l a lmadie partió para las Islas, q u e i e a u k n íido 
;1-i*ias,y de cam ino vi f i tó en quatro días toda la Isla deZar-
^'«f bautizó todos los niños que auian nacido deíde la v i t i -
;.' ''^-^-qachizo el Padre Pedro de Cafanoua , que fueroa 
/J!t4 Y quatro. En lastres Islas de fu MifsÍGn hizo muchos 
i^os pr incipalmente en la de Saypan,donde en lapr íme-
;:i bantizó feifcientosy fíete entre niños, y adultos. Mas 
^ muchas fatigas,y tícfgos ; porque como defpues de el 
io5 no coge el Labrador .elpan, hafta auer regado cí cam-
^ arador d e í u r o ^ r o , afsi los Predicadores Euangeiu 
•: li0 cogen el fruto de fu 3rsdícacton,rino es i coi la de mu* 
* ' í f f chos 
í . ¿pü V idas d e á l ^ m m C&mpmeros d e i V , ' ? , 
chos trabaios5y üt igas; ro]amcnte5 q lo primero-es en elbon, 
bre maldlcion,y lo legando es,bendición en los Pfcdkadoi-es* 
porqas al paáb j que los trabajos ion mayores, es mayor e: 
p-remio. 
N o esfacl l dczlr los trabajos que padeció efte gran Opera. 
i l o d e el Señor en cukiuar- el campo de las Marianas , los pell. 
gros á que fe expuí%las mLieEtes deque fe v io amenaoado, ex-' 
perimentando continLiamentc la protección que tiene el Señor 
de fus Fieles Siervos. E n generai fe puede dezir5que en U tlcr-
rajy en la marjen los eammosjy en los Pueblos le feguian los 
trabajos,)^ peiigrossno M o d e l o s barbaros infieles, más tam-
Men de los que ya eran Chriftianos 5 pero le acompañana h 
, proaidencia Diulna,guardandoIe,y defendiéndole de.todos los 
nefgos^lleuandolc.por tan peiigrofos p^flbs á la corona de ú 
martyr lo. , en el tiempo que el .tenia, determinado éeíde u 
eternidad. 
And imo muchos caminos fin defeanfar ^ ni tomar rep fíUlOj 
fe coniSDtauaei Venerable Padre con vi í i tarvnavcz vn Fue-
bioj bolvia muchas y eses al mlf i í io Pueblar> pAra bautizar * 
íilñoSiqueaolan nacido de ntieiiOviy udar a.los'^nfcrmos, f^ 
mediar ios males-3 que neceísitafíen de remedio.^Toa^s cy-• 
caii i inos ios andaua ápie^yá por montes ai peros j fembra4os 
piedras agudasjya por pantanos cenagoibSjya por Qaí¥lin0^ j,, 
brados de pnasjy andaua deícaicoyb mal calcado; porq ^ i cn - woian 
l icuado los Padres de Eípanavnasíaelasjy vfandola^al tn i^ \ n _ J ; 
piO) atadas con 
ra poder anda 
mlnos^y fin hernie con las p U - . _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
los paííos.elios fe lasdleroñí y el Padre Luis fe polo e n ^ - , . 
vnas piamii las de hojas de palmaique eran los <s^ J)atOSi3an£il 
lian antes los Marianos, y vfan aoia los que no n^n a af;> . 
bien muchos peligros de ios nos:- en niaocaíionlelac ^ . 
mopor fUeccadsYa Pueblo i porque no les c m ^ v ^ 
: 
* SdnVitüres, y f u c c f f Q s . L i h . F . Cap. W i 4 g r 
m s ; efto Q^üi flíenciojqus guardan^n t iempo de pefca, pog 
t prohibición de ios Anitis^G demonios} y moftrando vnojque 
! quena hazeragaíTajo en guiarle á otro Lugar , y paffade ea 
¡Osombros por vn palo, que fervía de puente en vn r i ^ á la m i -
tad de la puente hizo del que fe cala,7 dio coníigo,y con el B & 
foCCnmcdíodcelñoti\cáondchlmlCmolcñ.c6 , porque no 
cidria mis que hazerle aquella burla^y tnoleftiaj pero el Padre 
¿[lo todo mojadQjymientras fe enjugaron los veftIdos3no tuua 
mas abrigo^ue vna como fobreropa de petates, 6 eíteras de & 
tierra)que los Padres lleuan en lugar de manteo5para los c a m i -
nQS,por no llenar ropa doblada? porque como los Marianos eC* 
tándeíhudos,en viendo alguno con mas r©pa de la que les pa* 
rece ha raenefter,fe la piden 1 y como aquellas cfteras fon coi» 
de fu tierra^y afperas5no las piden,™ guftan de ellas. 
En la comldajy bebida padeció mudK^a iad iendo á lo que' 
llena de fuyo la tiexra,otras mortificaciones fu feruor, porque: 
aaíendofe criado en Efpana con buenos alimentos,cn llegando 
á las Mananasjfe contenté con lo poco que l lena aquella t ie-
rrazo folo defpues que fe acabóla prouiíion de algunas cofas, 
que dieron á los Padres ea la Nueua Eípaña la piedad del R e ^ 
nacftro Seílor,y liberalidad de algunas períbaas denotas; mas 
aun antes de acabarfeypartieiidofe á la vifita de los Pucblosjno 
quifo Henar nada~cGnfígo,ni mas proyiíion^q la confianca en l a 
pbuidenciá de Dios^que nunca falta co lo neceíTario á los que 
lc'fimc£i.Al prmeipio hallaua em los Pueblos algún acogimie-» 
foj agallajojpsro á poco mas de vn mes,que corr ió la voz de! 
Wolatrajde que hablamos en la vida del Padre Sanvítorcs, fuer 
tóio raí? efcafo5que tuuo.bien que padecer el Padre Lu is . Pero 
T^ndo mayor es el agaflajo de eíla gente, qaanto fe padecerá. 
y efta parte en vna tierra,donde no ay pan,!!! v inojni carne, y, 
Cl P-ícado por gran regalóte da o r a vez á los feícfpedcs, y e l 
? jZ aun mas rar¿is vezes k con;qac lá ordlnar*:* comida de e l 
I? ^Gdina en fus mifs iones, y efú en bien corta cantidad 
: |- vnas raices ün gi i i ló,ni fabor.Ia ñara del rim^y tres mefes 
y; -'^y vnas calabacas^ue fe han hallado alinde Caíl i l la, co-
cn agua,ó fus rallos,que ios Naturales no los comen , y 
"l0 'os ?Cxa a ^05 P^dres Mlfsioneros^para cavo regalo lo 
J ^ e / i M o u Providencia Dia ina ; porque cen erpaQan 
J -y snrctrnos.En ">dgr,:a* partes fe reduce todo el manteni-
F f f s miea"! I 
4 * a • ffiJds de aigmos Compañeras del F .T . 
mUnto a vn poco de coco callado , con e l qual fe hailaui tm 
£0ntear.o el PadueLals5quc aun dtando en la Cafa de Reüden! 
cksfe paflaua con el coco ralladojy vnasraizesvlas qualcsháü* 
uanalgunas vezes. Hailanafetan^atisfecho e l Padre iVkdini 
con cite co rEo^ toteo mantenlmien£Ovqne.íoU.a dcz i r , quevi-
a o le podía faltar que coraer,parqac cocos , y raíz es general-
mente fe iiauan3aim que en pacres,Gon Qiacha efeafeza, y qno 
cciíaaa inenos nada de Efpana ; porque afla los dulces, confer» 
U4S3iHaniar blanco,ni a^apanes, y todos los otros segales halla-. 
ua en los frutos de los arbole-; Marianos, piincipalaientc en tí 
iUmay^eu que encontrauatoios iosíaboresde el Mana,-y que 
n o aula en Eípaña • i r n o m ^ n l bebida can fcefea, y cordialjco-
m o el agua del coco verde^y efto fm peligro i e algñ embaraco 
de cabe^a,í>daao del cuerpo^ó eCpirita. A f s i fabe Dios dar gáí-
to>y fabot en los manjares masgroiíeros^á los qy^e-por fa amor 
fe ablVicnen de los^egaloG^y ha^e llouer cada día del Cielo el 
Manapara-los que^le íiruen dsveras.Y con ellos mantenunlé" 
tos dio el Señor al Padre L ais rnay buena ralud en eftás Islas, 
í i n necefsitar de medidnas:>nl regalos : aunque en Efpaña ne-
cefsitaua de el los por fus achaques. 
Goiauafe tanto el Padre Luis con eílos trabajos»y defeo-
miodidades^y fal tade lo neccLTaiio,qne fol la dezir, que aunque 
fe deuian procurar los focorros vV ayudas, que hizleíTen para 
adelante mas tratableseftasmlfstones a las fuer9as humanas, 
porque eíia dir igencia quiere Dios queíe haga antes qne pedit 
mllagroSvóprouidencias extraordinarias; pero que tenia é l , ' ! 
todos fus Compañeros muchas gracias que dar a Dios nueft'O 
Señor jpor auerios traído aaquellas Islas en tiempo 5 ^ el ^ 
l i an tan faltas de todos los medios humanos-, y tan llenas ú. 
fsabajos,niauizados con4os ibeorros déla diulna gracia^ 
Qa ien itus trabajos^ peligposocafiond al Padre Luis , il1-
€ l China Idolatra, por la voz peinlciofa que fernbró centra-
fanto Bautlfmojy ceiUmonios que ieaantó a los Padres. VC , 
Padre Luls,dezia particularmentc,qt?e era hombre^baxa y ^ j 
que romia culebras, y pez es dec i r ioyá que ellos tienen \ 
ble horrar; Iniurías muy femejantesá los que dczia&cn ^ 
pon los Boncos de San iFrancifco Xavier.Efta calumnia ^ . ^ 
pezcs/eoca'fionóde que los Padres de la ^oW^>3'n^ ^ ¿ ¿ i 
algunos pezes de vn tinque corre junto á Agadña > i.v- •• 
SánViterehy fucejfos.tsrc. L lhAV. Cap IF. 41 5 
^principal Refidenciajpara fadsfacer fu necefsidaden lafal t í i 
de otros míntcnimientos. Mas viendo dcfpues el Padre Lu is , 
úZ fe éfcandalizauan de efto los- Madanos , determino abite-
pórie de efte al imento/ui ikando el exemplo del Apo l to l de ias 
tóái¿,qae al ir al iapon,fe reíolvió de no comer carne , ni pef-
cado,por el reparo, dé los Bon^os^ aunque conociendo defpues 
d Padre Lülsjy los otros C o m paneros, que el reparo de San 
francíicoXauier er:a5porquenole efcandali^aíTen los Bongos 
por iafakádeabft inencíajdcqneel losíe precian mucho , la 
qual-cs vírcadiy que él reparo de el Idolatra , y ios Mar ianos, 
comoaiienguaron,nac|gderuperfticion que tienen de no l ie* 
px. alp^ícadó de los r Ios,c^nó los lud ios , y Moros al tozino» 
hizieroá la contraria demómlracion,comiendo e! pefeado qná-
do le iaallauan5aunque ya es raras vezes: y fe forpect^a ., que e l 
deaionio,como v i ó ) ^ ^ por efte medio no ^aiaaua^ antes per-
áia,íefia ahuyentado del r io . 
Por la voz de el Choco eontra el Baur i fmo, mirauan los 
Marianos al Padre Luis como á enemigo, que venia a llenar 
fLÍscafas,y Islas de muertesstaaiblen porque quemaua fus ídé>-
Hllcsjcnterraua las calaueras de fus padres, y reprehendía las 
Wperfl:kianes,y leye3)quc les han pueftolos.Áriltis,de q.no co -
man peleado del rio,y algunos pefeadas feñalados del mar sq.uc 
gaardenülencioenfuspefcas3Ün hablar vna palabra 5 que no 
entre ningURO en la caía del q.efta pefcandojniaunfu muger,^ 
hijos ,7 otras cofas a e§e modo , fobre que tüuó muchos en-
qiícncíos el P .Lu is con ellos jtanto,que varias vezes le quifie-
ronalancearjporq no callana, nidexaua de repetir la D o d r i n a 
efta- Chrlftianaen lugar donde aula entredicho del A n i t i para Ha-
iasáí blar. Pero-los mayores riefgos le vinieron por adminiftrar é l 
SantoBautifmo. Fuera de las dos heridas que le dieron en el 
, fue j Pueblo de Nif ichan.o San Frandfco Xan ie r , le am^nacó otra 
v5z va Mariano con vna lanca \ fi bantizauá vn niño ; mas eU 
nendofede fus amenacasJcbautizó.Otras vezes fue apedrea-
*o5otras maltratado,in)urÍado,y afrentado, gozando fe él m u -
cho de verfe digno de padecer algo por Chr i í lo. ^ ^ 
, Pero fobre todojos peligros que padeció en la Isla de T i -
Wtojpor apagar la guerra que fe aula encendido no tienen nu-
^fo,rcme)antes en todo á los que padeció el Padre Sanvito-
5*>dc que hablamos cu fu lu¿ar. Añado íbiamentc^como def-
' ~ - - - - - - - pU€§ 
k 14 ffidas de a h u m s Compañeros de l V 'P • 
^ i c f ^ c campLiefta5y rota la paz de ios de Sungaron 5 y Marn 
auiendo el Padre Medina paffado á la is la de Saypan para vír ' 
tarla,no podía foíTcgar fu caridad fablendo quan alborotada cf. 
tana la gente de Marpo,y quan defamparados fus niños, cuyo' 
remedio dependía de la paz de T iman ,o alómenos de fe(yun'¿a 
enerada fuya,en que ü no conCegula la paz^eíperaua dar e?Bau-
t i fma á íos nmosjquetuuieffen hecersidad.Mouíale Dios á efte 
.viágeípor el gran frLito,que fe aula defeguir de ei;y afsi efcríuQ 
en vna carta defde Opian3PiaebIo de Saypan}qiie íe parecc^que 
l a Sandíslnu V i rgen dlípone que v a y a l tyiarpo, y^  que fe íicn. 
te monldo á i r allájy penfandolo mas,anade : A m i fe me ofre-
c'iQQgjsrtte yrimmn Regmm De¡-y& mjlhiam eins 5 y lo he enten-
dido de qtie primero vaya a Marpoá batear el Reyno délos 
Cielos paca los niños. A u n mas expl ica íu car idad, y zelo, y el 
defpredo de los peligros en efta carca que eferiuió defde Arra-
yaOjFuebio de la mifma Isla de Saypanj para cuya inteligencia 
-fe ha de hxzcr memoria de lo que d ix InK^que ios Padres, por 
componer mejor las diferencias de los dos vandosjÉe difsima-
lana el vnomas afecto al v n vandojy e l otro alotro;porquc af« 
íe^ui'andofc mas cada parte de fu Protedor, los creyeflen mas, 
y vinieíTen niejor a los medios , que les proponían de íu naifrai 
conveniencia; y por refpeto de el Padre >que los fauorecia, fe 
f eportaffen en hazer acometidas á la parte contrana^permiden* 
dojCjue por algun tiempo ñoles vieííen tan vnidos al parecer, 
po rvnk los á ellos con el l a e o d e l a p a z j y e l Padre Luis de 
Sanvitores fe hazla de la parce de Sungaron^y el Padre Luis di 
Medina de parte de Iqs de Marpo 5 con que algimos de Marpo 
le HamaLian á.fu tierraj aunque aula poco que fiar de vnos bat" 
l§arosinconftantcs,y crueles. D ize^pues^ l Padre Luís de Me-
dina en fu carta. * D ios nueílro Señor, y fu Sandísima Madre 
tienen notables dirpoíiciones,para que yo vaya a Marpo; pot-
a j e caíi me he convencido tener obligación de ir en eílas cir-
nlíáudas, porque Pe me ha ofrecido efta razón: Si San Fran* 
feo Xaaler juzgó tener obligación de Ir á la Región Maunt*' 
n ella ania muchos Chri f t ianos; no obftante, q-'!- ••'•' 
cií 
porqu 
qus a m mé •Mcv¡ que vaya á Marpo.y me promet tgr. 
\ 
I 
tcézfcZUdázd0üüo,qm me regahrán 5 y d l z cn , que yo vLia cu 
Mar?0' y ^ ^ ei ^ d r C Sú9cúor v í ^ e« Sungaron. Luego mas 
oü¡;gacion tendré yo de k á íocorrer la extrema necefsidad de 
aqueilos nlños^y mas quando ninguno puede ír fino voípom^e 
dizen^que yo íoy bueno.y que ei Padre Superior es mak>;y por 
todas Us conveniencias que fe íiguen con mí ídai y io que mas 
niedetenninaá ir3es la-inciinacion que V . l lcuerenda tiene d 
qas vaya, con que me.perfuado, que;aora¿ V . Reucrencia me 
iTundará,que fuera con efte difsimuio de írme huido a l lá , di» 
2Íendo3que no quiero eílár en Sungaron.que me voy al ia, por-
que no ios dcftruyan3dizieiido3 que e l Padre Superior no quie-
renque falga ei Pequi'sperOjque los de Sungaronquicrea m^s^q 
eíbndo.yo allá3yo los dcfenQcrc3porque ion mis aongos,)' l;cr« 
manos, yapara mejor h-azer eílp^ne voy folo^ porque mís'com-
paneros íenien,y nodeatreuená k j y porque yo io lo voy mas 
ícgurojiieuandol Dios?y á fu Saoriislnia. Madre por m i defen-
fa.Si fu Mageflad periiúííere,que'me quiten la vida, hagaíe fií 
voiuntadjque efla ierá la mayor dieba,que cu-vida podre tener, 
&c. * Que medios notomaía Caridad ? .Dequantos ferabl-: k-
tcs ís v iüe , iuziendofe toda ,á todosjpara ganarlos á todosf > 
Entroíejpues^elPadreLuísporiastierras de Marpo5 con 
tantoa^ayor riefgo que la primeraA'qz.., quanto era mayor , y 
mas jufto el fentímiento de. efta gente,, por las púas fembradas 
de los comrarios., los conciertos queb.rantados,y deipreeiado el 
rcceaoclmiento queauian hecho , pprinftancia de ei Padre 
Lu¡s.Yquir0 Dios prenaiarie fu zelo,y confianza defde luego 
con eiBautiímo de muchas criaturas , con la afsiftcncla de ios 
aialtosá la Doctr ina Ghriftiana, y con el entierro de las caia-
jcrasÜe fus abuelos; últimamente con la paz,q'de le coíló xysfs 
imcLiitad; porque aunque le l lamaron algunos de M a r p o , ydz 
R i e r o n bien los primeros Pueblos , en otros de la mifei 1 
P^ciaiidad^queviütaua^ara bautizar a los nhios , lequíí ieroa 
unccar,tratandolecomo enemigOjy apedreándole. Al-fin^con 
ucon¡lancia , y prudencia^ intercefsion de la Santifslma V i r -
=:r')'Je nueftro Padre San Ignacio,v San Francifco Xaulsy; có 
::.VoEftandarte lleuaua la pazá aquellos Puebícs, ios vcdiuo 
rV;;etoáqnehizieíien el reconocimiento a D i o s , y a w M * * 
..^ •v a que celebraflen las paces,como contamos en la. vlua u 3 
54*5 Sanvicorcs^hafta que auiendo afsilHdo á ?orur ia m * ' 
41 (? Vidds de aígums Cúmpañeros de! VJ f , 
dera para la l^ lc f ia de Marpo.fc bolv ló \ la Isla dcSay^u i r-
clblr la corona de el marty rio en premlo de ios trabajos qnl 
aula padecido en eftagnerrajy pacificación. 5 l'c 
Pero antes de llegar á fu muett«,es jitfto hablar de loS ^ 
bajos,y peligros que padeció en la mar jque no fueron menos' 
n i menores,quelos déla t le t ra, porque fuera délas continuas 
alteraciones que padecía en el eftqniago, que le dauan ¿tto 
que merecer jetan continuos los peligros de las borrafcas , r 
tempeftades en las corrientes de eftos mares, y mas en tan k-
ues embarcaciones; y fuera de eflx^muy incomodas, por cftlr 
descubiertas a los vientos)lluaias)y Soles,y todas las inelemen. 
cías de e l t icmpo,las qualcsdesia e lm i fmo Padre 3-quc fe ane-
»auan en el inmenfo piélago de la c lemencia de el. Señor, y 
piedad de MLaria Santlfsitna. Y n a horrible tormentaj que pade* 
ciojV el modo con que le faco Dios de el la 5 por. medio de la 
Santifsluia V i r g e n , no í in algunas clrcunftancias fobreiiatura< 
les,quentac len vna carta. * Y a tiene V . Reuerencia(dizeáfu 
Superior) otros tres refucitados(habla de tres Compañeros,que 
aula el Señor facado de grandes peligros) porque yoíuzgo)que 
defde oy comentamos á viuir de nueuo ; y es la caufa, porque 
ayer,como v io Pedro , y los demás Compañeros de Rota jcaí 
buen tiempo, fin parar nauegamos a Rota con muy lindo vkn-
to,hafta las cinco delatarde,que eftauamos ya cerca de Ron, 
pero entonces nos dio tan recio Norte,que no nos dexo entrar 
en el la, antes nos lleuaua i Manila}y por temer el peligro,á las 
d iez de la noche quitamos lávela : mas eran tantos los gcl pe-
de mar,y tan grandes fus olasjque temimos ahogarnos; y vi 1 
nueftro buen Pedro muy afligido. Y o l e s d l x e , quefeconl* 
^í len,? yo traté de prepararme para morir . Todos nos cnco» 
mendamosá Dios.y a fu SantifsimaMadre^y Madre de ' ' 
gldos,y la tomamos por nueftra Abogada, y hlzimos voto • 
ayunar dos dlas^elvno en honra de la Sandísima Virgen ^T 
Otro en honra de fu Bienaventurada Madre Santa Ana , 
quede fuSant i fs lmaHbanos alcancaíTe fu Patrocinio^ 
dos hizieron voto de comulgar vn dia en honra de la 5 
ma Vlrgen,y yo le hize de dexir fels Muías 5 las tremen 
de fu Mageftad , y las otras tres en honra de la fónora 
A n a ^ eche al mar mis Santas Rcl iqu'as.y nonos faho enj 
itucftra oferta? porque aquella Santifslma Virgen, f * * 
f 
Au,. 
Si" • • • -
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1 SanVitms >yfuce]p¿s><&c .LwyXdp ,V , ¿.xj 
^üda a fauoreccr á los que de coracon ía Invocan en femeian-
i re. t,5 peligros, «os fauoireció también á noíótros. E l modo cou 
que qje tüe.no es neceaário deziríojbaíla dezir, que por fu Magef-
tad no nos.aíiogamosjy fuimos libres de eíte peligro. Efto ef-
1 to' críuü á V . Reuerencia, para que de V . Bseuerencla, y todos las 
:nos> ¿suidas gracias a l a Santifsinia V i r g e n , y diga enm inombrs 
'"uas I rflaMiíla á fu Mageftad^a que yono_la puedo dezir : folo d i -
h^to ' fe3qae efta noche me acorde de los niños3que de mi bautizados 
ls > 7 cftaaan en e l p ie lo ,y los invoque j y apenas lo hize , quando 
a n ^ oi clara,y diftintamente vnas vozes externas, como de vna ni,-
: e^r na,que muy cerca de mljcon voz muy afable, dezia eílas pala-
;mcn' ^ríls: Xo> dfdi efioy fiempre, Y otra vez oídezir: Pare ',y otras 
s ane« ?ezes mQ pareció,que ola l lorar a vn n iño} y lo cierto es 3 qua 
or ' f no fue fueno, porque no eftaua para dormir entonces; y fino 
pade* fÜC afsijíeria antojo mi©,qiae me parccio.Luego que amaneció 
4e la nos haliamos5que íbamos á Man i l a ya bien defpues de Rotas /> 
íatura- Ropudiendo caminar a l lá , á Guan i y á medio día llegamos al 
se a []X Apaton, donde eftamos efpcrand© viento. D i o s , y fu Santifsi* 
os,qu2 ma /^acire nos i0 ¿q por fa mifencordía,y áV.R.á los Padres,^ 
jeq 4el ¿gj^ Qj. jsfotario Apoftol ico pido muy encarecidamente me 
'orqj j encomienden ;á nueftro Señor, para que no fean caufa mis pe-
)Ca'eiv i " ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ^ e ^ y a tenc iones. * Defpues de la í k -
or«H. I "p^nade; * Heme confolado mucho cíla tarden he dado poü 
rcb empleado loque padecí en el mar; porque cfta- tarde, bu& 
^ndo íiauia algún n iño, bautize á vno de veinte d ias , muy* 
8aco,y enfermo,cuya madre auia muerto feís dias ha 5 y fe pue-
de creer, que el niño irá al C i e l o , y queel fueí fee iqueoí Uo-
üttf medixo: Pare. Gracias á Dios nueftro Señor , que tiene 
Wesprouldcncias.* En el modo de facarle ía Revna de los 
Jngeles de efte riefgo,habla con miílerlo^c indica aíguñ í in^u-
Zq :.: ^^^o^aunque nos le calló fa humildad : pero q ia:qa:era fe 
j í v d i :';: - prefumir de quien afsl amana, y fetviaá k Üeyaa de los 
' ¿all ( ADoclCS. 
..: j . ^^oiropapeUquc eferiuió cinco dias deípues, en vn P u c -
5 - • • :.; le la Isla de Guan,donde le detenta el Señor Ca viage , que 
- -rr • T; ' l Isla de Santa Ana,para bien de aquellas almas , an ide 
-t Si , > l'ú^] i,con%uÍenteal fucc'To de arriba.* Anoc ' ie mi i f io 
en '•"'. / ' : ani a'ina3que yo auia baut izados aquella noche fe mur ió 








4 ' ^ Tridas de a¡gunos Compañeros J e ! V . T , 
de Dios aquel la noche,porqiie yo la aula bautizado. * Efianda 
ya en la Isla dd Santa A n a , eferiue también en confcqaencIa'dc 
lo dicho eftas palabras, en que da á entender los defeos que te 
nia de morir por, Chnf to . * Qu ien dixera, que el auer arribado 
á Aputoii idefpues de nueftra tempeftad, me pudieraaaer oca-
¿onado alguna cofa bnenaj porque aquieftuuo vn hombre de 
A p u t o n , / me dixOjquc me aula de alancear i porque en Apu. 
ton auia yo_muerto a vn niño con e l agua de el Bautifto. Efte 
csa4uel n iño de veinte dias nacido)quc bautizc en Aputonen-
tóces: fea Dios N.Señor eti todo glor i f icado^ fu SátlfsimaMa-
dre,que por aquel medio quifieron Ueuarfe efte niño al Ciclo. 
Efte Angél ico Mar iano ruega á D ios , y á íli Sandísima Madre 
por V . fcuerencla,y por todos, para que le leamos compine-
ros en el C i e l o . * 
Confemejance providencia,aunqcon'diíercntemodo, le li-
bro Dios en la mar de otro peligrojq le amenacaua en la tierra; 
E l cafo refiere el mifmo Padre en vna carta .dando quéta de bs 
Bautirmos,y fuceffos de vna de las Mifsiones de la Isla de Guá, 
donde auiendo bautizado en vn Pueblo, que llaman los Nam-
raies lnapfan,y nofotros N . Señora de el Buen Gonfeio, entre 
otrosjvn ninodepadres ya Chriftianos s con alguna dificiiltaá 
de las que acompañan generalmente á todos los Bautiteos, 
defpues de la voz de el Sangley Idolatra.* E l dia fíguieme (dl-
ze)por la mañana(que era vlfperade la Natividad de nueñra 
Senora)me.partlparaTarragaÍ,y me quede á comer en vnas 
cafas,queeftán al fin de el lugar5por bautizar algunos, adonde 
fueron tres Marianos de Inapfan^ que fe hallaron prefcntcsal 
Baudfmo de el niñovy fe Informaron de nofotros qnando aua-
mos deir a Tarraguijv dos de ellos fe fueron, y vno fe que"0 
para ir con noíbtros.MasDiouiueft ro Señor , que no que» 
que murlefTe en eíiaocaíion,difpuíb, que viniefle allí vna ei J 
barcacion bien pequeña de Ritiyanvque iba a Tarragay,v i oo 
en ella irarido,y muger.á quienes yo auia bautizado: y f ^ i ^ . 
do que yo eftauaalii,y que iba á Tarraguy, todos me £ÍlX.eb'^  
que me lleuarian,y que no querían gnati(paga)y yo ac£tC'"p-. 
deícuydadodelo que en tierra me efpcraua :y como er^  ^ 
quena la embarcac*ion,porque cupkf leyo,con todo ^ . ^ ^ í 
uaua,fe fue la muger á pie con Andres,y Nicolás, y e* . ^ 
que fe quedd,fue también con ellos i aunque dcípues ^ 
' 
i^ n 
qu:nopodufal^confa mtcnto/equcdó-yocamln?.^^ j 
S ropa.y A la Mitad de el camino , en vna ef tef i íTH, ", t0,da 
qlie ay/alieron los dos Marianos,™"Ik e á And r¿ " ^ 
^ viendo.q yo no ibarfe ^ e d a ^ n ^ ^ ¿ ^ r 
Dmcofi>Pregantaronpormi-vyfab!cndoquL;ba nSr?a m1? 
fueron luego i mautá Nicolás, y i Andrés - m í ^ • ^ 
eUos tanro^ne no los p á d i e r o n / c a n ^ ^ i lo^dex^on-0? 
también porque ia mager que Iba con el í i loe ^«^ ' y 
dos,sracias a Bios, Ue|an¿s buenos^ T ^ ^ ^ r 
bircacion.que Dros previno.MiPadre,elle es el f í S r „ v 
mereci el ferMirtyr.hagafe la v o l a n t e i ^ n ^ V " " ® 5 ; ^ no 
^ I t o r b l e D i o s a i P a l r e L u i S l ^ ^ ^ ^ 
chasvezesde a mue«e,noparaneSarlela corona d d m a t t r 
no,fmo para drfponerlemejorá ella por «ediode tant^ r!e^ 
Sos.queleanmentauan el defeode la calma n L «1° 
- re lehu lade las manos ^ n J ¡ & ^ ^ ^ 
C A P I T V L O ^ 
Muerte por Clmj lo de e lTédreLu lsde M e d i n a , t m í u 
empanero Hipól i to de l a C m ^ } i n * ene ion de 
I f u s hendiUs cuerpos, 
P ^ l l T f ^ H * ^ * 1 ^ ^ L u l s de Medina a l g ^ 
na iuz Profeticade el Martirio que aula de padecer t lo 
C3^sdUsanT5H.r and0 COn d Padre Pcdro dc Cafanoua 
^ J 7 x t ^ y fentimicnto dc el coracon: Padre mlo^r-
^H^hlr't45^510^".0^ de ^ J U fangte de Mártires, - - " ^ - ^ . ^ ^ ^ rj»r,t uc tvjiar ¡ p^ a
Y.Alomenos,cl yinoábafcareftoalas Indias,* qua-
G ^ s z ZJS 
4 ¿ o fuiés dé algunos Companeros del F,f . 
p,i\-tkülaridades3queInclinan algo á efta mlfma íbfpcchx, n<> 
taron fus CompansroSjy yo las dexo, porque no lo. perCaadea 
Solo no dexare de acordar aquella luz que cayo en el mar er^ 
txe la Isla de San loachinjy San loícph, que fegun el Padre Sa^ 
vítores fignlficaua.el martydo de .el Padre Lu is de Medina 
4|ue íüccdlo de efta- maasra. V 
Au lendo pacificado el Padre Lu is la Isla, de Tmían, cuyo 
propio Miniftro era^de el modo que hemos viftojpafsó á 27.de 
Bnero á la de Saypan,q eftaua táblen á fu cargOjyno la aulapo. 
dldo vnÍtar.entcramente,por auerle detenido la dicha guerra. 
Bnttado enSaypan,qiiiíb empegar fu.vlfita por losPaeblos,qu2 
auia mas tiempo qno fe auian v i f i iado, por fet la dilacion-'mas 
arnefgada para la vida eterna de fosinfantes^aunque eftosPue-
blos adonde iban eran los mas pcUgrofoSj por fec muy contra-
nos á las.coü;umbi-es Chriftianas^y q mas Aian reíiftidoal Sanro 
BaunfnaQ4pnes.aunloS'ba*rizadosle.ECÍ]üen en fus criaturas, 
por aucr hecho en'eftosFikbios,^ en efta Isla mas Irapr^ski 
la vo? del China3por íer natural de ella la muger, y gente de 
áli famil ia .No reparó en efto el PadreLuis5por no perder el de-
secho. ya adquirido de.la IglefiajCon eLBautifmo de losPadies, 
para eontinuar eidc'loshlFOS: y elTiatural derecho de los ni-
Sos5que eftuuiellen en peligro de la vida 5.para.fet focorrldos 
c o a el vnico remedio de fu falvacion,contra la piedad cruel de 
fus padres. Profiguló, inf i r iendo, como fo l ia , en la. aiierlgua' 
cion^y Bautifmo. de los niños;para lo qual hallo aun ínas con* 
tradiciones que nuncajpotqac el demonio , antiguo horme--
da de las almasj auivó entonces la vosLpemicIoía de el Woii-1 
i r a . ' . I 
Deíd^queentróe l PadreLuis enSaypan, le fueron fi2ui:^ \ 
do algaübs Isleños engañados,y altee ados de el demonio, J 
ceíTar jamás de-llenarle de baldones,y.in)uriasdc palabra, y » j 
obraj leuandolo todo, e l Sierao de Dios con mucha pacien 
yencargandola continuamente a dos Compañeros fegu 
^ i . j ^ , „ . « ^ ^ ^ ^ . ^ 11 í> 1-i^fio rl los fos armas que iban con chdemanera , que llenando el cs^ab ci . « ^ 
¿ ie Dadieran defenderfe á fi^ al Padre , no hizicren - ^ „-
íracíon alguna en todo el camino;porqac ei S51611^ ^ de •* 
q. icnaentonces^ue le defendieffen otras ^ a s , q«e ^ ^ 
packncia:con lo qual cobrauan miyor ^ r c u u n u n • ^ 
I 
Sanv t to resyy fuce / fos^cX íhy .Capy , 41 % 
tnrosj losllaEñauan ahAhas^iko es)men£:ccatos, que no fablan 
arfí, 
£i prinier Pueblo de fu v i í i t a /ue Raunu 3 aquí bufeo á vn 
riiao,q^'ic au'ian eícondidoJy aunque no ic pudo bailar, hailó 
fachas pedradas por futeufea^ el las iienó con mucha pacie-
ciapor amor de D ios .En Tataíüjque es otro Pueblo de efta if-
la,mzo fus Bautiímosjy Doctr ina con gufto de Jos moradoresj 
peroeníaiiendodeeljejnios otros Pueblos,que cncontrój lc 
iiama uan matador de nlños^r comedor de niños dei Monte de 
Sügrian.Bafcand^ en eíle Pueblo los nmos3leüixeron , que fus 
madres iü&ankn baxado al mar: baxó el buen Padre en bufea 
ds dloSjV algunos hombres barbavos4e vinieron f iguiendo, 7 
sprefarando por iaeueíta abaxo á' empellones , entre muchas 
iri}afias3y afrentas:iiegando-á4a Playa de TipO) donde parecía 
eílár lo&nüos desagrian,vio á vn niño de pocos días naddo,y 
pidiéndole para el BaLitifmoj fe conmouieron , y alborotaron 
macho ios Barbaros5que le auian venido íiguiendo del Mon te , 
ylosque eílauan en la Playa,diziendo, que el Padre les venia 
á matar fus criaturas,? que era mentira dezir, que era nscefía" 
rio el Baudfma para entrar en el Cielo,y que nueíbro Dios era 
malOjy mentiroíbiy el Padrej porque^ no proíiguieíren en cftas 
blasfemias, les d l xo , que aunqiue el defeaua bautizar aquella 
criatura,porque nadie puede entrar eneICie lo fin el Bautifmo, 
¿adoporla Sangre de lefu Chriík>,como nueftro Dios nos^lo 
eafchaaajmas que pues padres no queriamo bautizada lacr ia-
toa,)' que ellos allá fe auinieflen con el enoio de D i o s , & c . Y 
pareciendoie5que eftaua fano entonces el niño,dexó fu Bautif-
mo para mejor ocaf ion , aunque con mas íentimiento de no 
^utizarle,comoel dixo a fus Compañeros, que de todas las 
aftentas3Ín)urias,y trabajos que podia-padecer.No Ms baftóeí-
ra detención á aquellos Barbaros,porque agramados íolo de e l 
tougo de baurizarlc,comcncaroná corabocarfe , y conjurarfe 
coptrael Padre mas declaradamente, y huuieran conlumado 
J|u luego fu maldad , como amenazaron hazerlo , á no eñar 
f-1 Ccrca el Pueblo de Rauramcuyos vezines, no tan perverti-
J0s entonces,© masdifsimulados^lcsfalieron al enquentro, y 
^moidaronal Padre á hazer noche en fu Piueblo 5 pero repa-
w o zí Sieruo de DIos3qus en la camifa de el Principal 3 q ' ^ 
le 
4 a t ^ i d d s áe at^unm Ctmpañerm dei W f f 
le ofrecía kofpedage^awla vnas figiir.as}que üjelen poner e« f. ute * 
entkrrosjcon alguna fupcrfticiOQ, ó confianza en Ja avud ¿ \ 3. H< 
fus difuntos,que tiene algún olor deIdolatria , ic repre'hend 'tUU1 
dlz iendpjquenofcho.rpedanaenfacafa, f ipr imerono fcq^' i coalaJ 
taua aquellas .figaras.Repugnacon mucho áeft?»los hucrpccíc'' ' f^0P" 
y pnncipa la iente lamugerydiz ieBdo, que aquellos er¡m f^ afíisra 
Dlofes^nombre nueuo en aquella ticrra>porquc antes no (laua- ^ 
efte nombre á fus Anitisyhafta que e l Choco idolatra fe le pe, 
go á algunoSípero infiftiendo el Padre en fu zeloía exortaclon, 
porque no fe fueíTc de fu cafa, fe quito el hucfpcd aquellas fi! 
guras. Aunque en cftc Pueblo halló al parecer 5:bucn recibí, 
míento,y han pretendido los vezinos de el labar fus manos, y 
efeufarfe de la muerte de el Padre Lu is , es cofa cierta, y auc. 
rlguada , que algunos concurrieron á tan grande maldad , y 
fueron conuplices en fu maerte,quc fucedió el figuientedia, ' 
Salió el Padre Luis de R>aurauJqueeftá en la Playa >>% pro-
feguir fu Mi fs ion en los Pueblos que lefalíaaan deMpntejy i 
pocos paífos vieron fus dos CompañeroSiquclos fegulan algu-
nos Vrntaosjó mancebos folterosjque ion ios ordinarios aflcfi-
eos,y executores de las atrocidades de los Pueblosj y andando 
mas adelantejrepararoiTbque ios atajauan,y cruzauan varios ci-
mlnosjy acercaodofemaSíempecaron á psrfeguir al Padre, y a 
fas Gompañeros con grande bateria de blasfemias contra Dios, 
e injurias contra el Padre,llamándole.matador dcniños.Nopoc 
eflb dexauael de profeguir fu camino en bufea de los níños,pa' 
ra darles la verdadera v i d a , hafta que llegó al Pueblo de Cao. 
Aqu í anduuo de cafa en cafa en bufea de los niños , fin querer 
defí.ftir,por fus ínjuriasyy ame nacas de vifitarias todas, porque 
nofequedaflcí in remedioalgun'niño, que eftuuiefle en peli-
gro de la v ida: aunque fus Companeros, viendo la gente alb» 
rotada, le dezianjqúc no proílguieífe por entonces la vifita di 
las cafas que faltauan. 
E n cflo oyó e l Padre llanto de niños en vna cafa , v no su-
friendo fu zeíodexar de ir á dar el Bautifm®5á quien parecía 
pedirle con fu llanto j Iníiít ió en entrar en eíia , y c1jrY'. 
pente fe hallaron el 3 y fus Compañeros cercados de í*25 * 
treinta hombres con fus 1 ancas, las quales arroia ron cor tr-1^ 
Venerable Padrcdiz iendo juntarnentefasacofta mbraca^ 
piemias;e injurias contra Dios;v contra el Padre Lu i s , Iw ^ 
I 
fu-
tote mentecato,/ matador de nIños}y otros nombres ícmeian-
s"H£n:ioelVene5able ^ ^ ^ con ^ Pr íme^ lanca , que fe 
ic¿audpor en tnediode la cfpaida^no cayó, ni deímayó, antes 
coa la ^ n^a clauadi 3prorigiiió con fu antigua rerenidad3y fofle-
.^opafso el camino que licaaua3en bafea de los niños ( como 
li fuera vna cierva ícdienta5y herida,qiie atraueirada con la fae-
y^rofigue en bafea de las fuentes de las aguas ) no oyendofele 
euodocl camino palabra mas quelesvsjlesvs, lesvs,' Mariaj y 
tógolps de pechos, hafta que contínuandofe las lanzadas, 
ayóent ie t^y eftmdo en elia3fs i eumtó , é incorporó dos ve-
zís como pudo,y fe puíb á hablar con Dios-.y con vna Cruz,que 
twhal pecho , en que eftaua granada vna Imagen de Chrifto 
cracificadojy otra de la Santlfsima Virgcii jCo varias Rel iquias, 
íaqual tomó en la mino3defpues que aquellos íácríiegos le qni-
taron orea Cruz que traía por remate del báculo,Como lo acoff-
aunbran aquellos Mi fs ioneros, y l laman el babao Dios (d ra i í i 
ds Dios) en contrap oílcion de otras diulíasjquc ellos ponen en 
fas cafaSjy eiiibarcacIones,ya en íeñal de fus anias, ó fuperftl-
clones^ya de fus empieos,hazañas,7 vaíentias.Moáraron fu ra-
i bia,)' furor los matadores, en la Cruz que quitaron al b e n d l o 
Padrea porque haziendola pedamos, la arrojaron por el campo, 
enfeñal de deíprecio denueftro Dios,y de el Padre. A vifta de 
tantos facriiegios^eílaua el dichoíó Padre conftante, y esforca-
^perfeuerando en tcrnífsímos coloquios con Chrifto crucif i-
c-ido,y con María Santifsima fu Madre,hablando con Dios con 
J* ifedo^yfvozjqueefpantados iasBarbaros,fe retiraron5temie-
^como ellos dixeron^qae venia Dios a fus vozes á vengar fu 
^crte.Mas el Di fc ipulo de Ghr i í l o , con vna manfedumbre 
|:W?zible3imitadora de la de fu MaeftrOillamindolos con gran-
I ^^naoi-jy con manfas palabras, los fofiegó , y exorto, como 
";os.'Ua confeüa do,á que fe arrepintieílen de fu pecado , y fe 
^ f I c ^ n á Dios.á quien auian ofendido,para que ios perdo-
g*e > qae el de fu parte los perdonaua de muy buena volun-
' |g .p111^0 ^c manera efta acción , y palabras á algunos de 
1 í-lios barbaros,y á otros de la ísia,qíie lo fupieron , y cobra-
1 Icqj. Q ^ ^ P ^ o ^ y vcneracióal V.PadL-e3quelellamautn en fu 
I'/ ' ^ . - ^ a n a : efto esmarauil iofo, por aucr refucindo.coino 
^W ^en^derpues de muerto^para dezirles aquellas colas. E l 
4 2.4 f i d a s de alguma Comlyañerhs d c l F . f , 
.mcorporarfc el Padre defpues de hcádo,y caldo en la tierra 
.áetücron de jazgar rcfunecclon. Profigaicndo el Padre Lü*-
hablar con el Sanro Craci f ixo , enfadandofe vno de aque'L 
Barbaros de que hablaffe.y dnraffc tanto , le dio con otra lan0S 
en iagargantajy con ella herida acabó lavida á 29.de Eneto? 
l é y o a los ir cinta y tres años de íu edad, para que. también 1 
.eftoie parecieffe a Chrifto efte hijo regalado de María 5 que ha. 
liando ia vida todos los que balean á efta Soberana Rcyna, ci 
que la bu ico con tanto cuy dado jcon tantos obfequios hallo la 
fíiuercejpcrovna muerte mejor que la v i d a , y que mil vidas 
yna mueríe puerta de la vida eterna>vna muerte pred®fa en ios 
©jos de eiSenor3que le mereció la preqiofa corona que pons 
D ios en la cabera de los que pierden la vida por fu amor. 
V n o de los Compañeros de el Venerable Padre Luis di 
Medina5ilamado Hipól i to déla C r u z , natural de Bifayas, fu? 
alanceado con éljy participe de fu corona, afsi como auia fido 
e l principal Compañero de fus trabajos^ fatigas en la guerra^ 
paz de T in iaa . Au ia afsiftido con fíngular cuydadosy deuocioa 
á ia denota Imagen de Guadalupe en fu ígleíia de Buena-ViiU 
Mariana^con mucho fruto de los Marianos,por la enfeñanca, j 
buen exemplo que les dama,y por la deftreza con que tocauacl 
harpa^m obCequiode la Rey na de los AngeleSjatrayendolos,y 
añcionandolos con la armon'^y Cuauidad de la muíica , á q^ e 
acudieffen á los Oficios Diuinos.Premióle Maria Santiísima 
eftos,y otros fervicios que le auia hecho con la Corona de el 
martyr io. 
A l otro Compañeroj l amado Aguft in déla Cruz^owfervs 
e l Señor la vida, para que Henaje la nuena > como^ la lleuó a 
Buena-Vifta Mar.iana,y ateftiguañe las circunftanclas dicnas, 
íkcedidas hafta que el Padre Luis cayó en tíerca herido , q j 
ácrpuesnoarsiiHdel. Perotodo el íkceíib fe ha comprobadj 
con mas de veinte teftigosreKaminadQS en la Isla de Tirnan 5 
con la confefsion de los mifmos mat2dores,o fas confidente^ 
con la fama común de la mifma Isla de Saypan , ^donde fe ^ 
vu lgo luego el cafojy vlt imamente,ücndo examinados '-' • 
da vez los principales teftigos en la mformacion que n:z 
la Isla de Saypan el Capitán Don luán de Santa Cruz- L w ; 
los íoldados que aaia en las Mar ianas, fe ratificaron en -
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di 
los v>*^j ^ i4*^  ^-**'i'* * i"-5 x'ueoios a predicar la palabra deDios> 
yqae¿zíaa>q'ae naeftro Dios es malOjhiieñraLe^ mentirofa» 
y el ¿auriímo de los niños cauía de fu muerte^contra el qual,/ 
contra ios fyíimitros^nleñanca, y viagesque hazen paraadml-
niftrar eíls Sicramento.tenlan efpecial oxerizalos de Caojy af. 
fi fe vnbron fácilmente con los de Sungtlan para eíla maldad, 
incitados recienterMente de el demonio, con la ocafion de vn 
Bautifiíso que hizo el PadreLuis la tarde antes. Y fus vczinos; 
los de Rauraiijqiie también los ayudaron,areftIguan vniforme-
meme,quc fon mala gente los de Cao , y Sugrian, y opueflos 
tDLiyíingalarmente á las coíhimbres, y énfeñan^a áé la Ley de 
DIos,y que íes auian oído dezir muchas vezes, que los Padres 
eran malosjy matadores de niños7y mentira lo que enfeñauasu 
Al que dio la feñade acometer, y prouocó á los demás , fe 1® 
oyaon muchas blasfemias contra Dios^y baldones contra los 
MinUbros de el Euangelio5Como también á los otros, que tira-
ron las langas j tomando inmediatamente ocafíon para efta 
auldad de ver la pazyV fecenidad con que.el Padre,á vifta de fa 
i:t¿racion3y máianimojandaua porclPueblo bureándolos ni-
ñop para bautizarlos^ílnmoftrartemor, nideílftir de fu oficio 
HWngelícOja.unque los mas feguian, y acompañauan á los di" 
i ftos WriraosjV por la conftancia,v paz de el Padreen fu oficio 
.• ihinaij^n ababa,o mcntccato,con los otros baldones, y blaP 
:.-^us. Ayudó tambícnifu muerte el auer exorrado el zelofo 
-^rcj a a!ganos,qiie enrerrairen algunas calaueras de fus pa-
:^ s,y no las guardaGen para pedirlas remedio enfas r.ecefsí-
jw.wS,por eíTo también ilamauan á nueftro Dios malo,y men-
;j:aporque no queria, que díeílen aquella veneración á fus 
«MJtuosjy a ios Padres maloSjporqiie les embaracaaan, y ve-
^ n aquella veneración. 
g J ^ P ^ s d e ia dichofa muerte de el Padre Luis de 7/iedIna, 
. ;:- ^ los otros Miniftros del Euangelio,/ c5pañero> feriares 
; ; 1^ vios^or carecer de fu fanto cuerao,v carecer el cuer-
rj3 iufta vciieracio en poder de aquellos Barb:iros;v rcnilen 
• •; [-v- canillas haría laucas para matar A losdemis Padres, 
w?iíanDsIüaüde SataCciz íerefoí^Ió a entrar fegun-ia vez i Bhfa 
4 i ^ Vidas de algunos Companeros del V . T , 
en lalsla de Saypan^n bufea de las venerablcsReliquUs de 1 
Martyresjtln perdonar dUigencia.nlngana para.naUarlas3á cofS 
ta de qaalquier riergo.BQivló^uesyá.ia isla v con otros nueue ' 
Copanerosjlueties veinte y qtiatro deAbnl,caü tres mefes def, 
pues dc-la muerte de los dos Martyres.Tomó Puerto enOplan' 
por otro nómbrela Aííumpcion^aeblo de amigos.Pafso el día 
liguientc i Rauraujy defde aquí algunos amloos de los de Cao 
les auifaron,como nueftro Capitán, y foldados ibana fuPue. 
biocon armasen bufea de el cuerpo de el Padre Luls,y fu com. 
pañero5y les auifaron^que para ablandar alCapitan,era el vnico 
medio adclátarfe clios,y traer!elos cuerpos de iosMai tyres que 
büícaua. Afsi lo hizieron ios dé Cao:traxeron el cuerpo del Pa-
drej y fa.dlckofo compañero HipolÍto,hafta vnacueíkde don-
dc.no featfeuieron ápaíTar^teraerofos de algún grauccafti^o; y 
aulfando.vn Piíncipal de Bsaurau (el que aconfejó dicho medio 
á- los de Cao)á,nueftro Gapitan,ralio efte con los foldados ai k-
cibimiento de los (agrados cuerpos (que fe hizo-con "grandes 
demonftraciones de alegría por ia gloria de los Mariyrcs,é 
invención de.fus Reliquias. Recibiéronlos con luzes, que lie-
uauan preuenidaSsCon clarin^y canto de la Doctrina ChriíViana 
en lengua de la tierra. A i mlímo ncuipo dauan los cúlpaáos 
machas fenales die reconocimiento^ dolor de fu culpa,ófüeiií 
verdadero arrepentimiento, o temor de las armas de nudkpj 
foldados .Dieronfc luego todos por prefos de el Capitán , m 
atreuerfe a rcílíilrjy confciTaron,que defde que oyeron que aula 
devenir por el cuerpo de el Padre,( quefuequinze días anttíi 
quando entró cnla Isla a haz,cr la primera información 5 y K-
querimiento para que le.dieífen el fanto cuerpo ) no aman po; 
áido foílegar,vicndo,no folo medio dormidos , mas bien $& 
piertos muchos Guirragos,© gente de aUende,vnos vcftiflOsC-' 
molosPadres,y otros como el Capitan,y ílis compañeros,^! 
venian á ÍU Pueblo.y lescauCiuara mucho temorjfinoaezi^- \ 
que el temor les hazla ver cftas figuras^ fíentafmas. 
Soffególcs el Capitan,dizicndo,que por la acción ^ ^ 
hscho-iy rcuerencia al fanto cuerpo que traían , no ¡ 5 ^ ^ 
uaalli luego,como merecía fu culpa , ni quemaría fu ^ ^ ¿f 
aunque era forcofo ir alia á poner el Baba» l)íos>ó Ta* J^M 
la Santa Cru? fobre la fepultura donde auia c ^ . ^ L t s * 
ci.Yenerable Padre.Reconociendo el cucrf o de el i *0 ^ 
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tfoque faItaua gran parteja quaí no auían traido,por no eílác 
totalnicnre defecha : cen que le pareció ya mas Forcofa fu ida. 
Era tarde,/ le d ixeron, que no podía llegar á tiempo' de hazer 
nada aquel dia,y alsi lo dexó para la mañana figuiente, que era 
Sibado veinte y íeis de Abr i í jen que acompañado de vn P r i n -
cipal de Cao(ínocente,regun dezian) auiendofe adelantado los 
demas^con otros dos Principales deRauraUjpara traer algún re-
freíco/egun pareció: fub ióa l monte5y llegando pr imero al l u -
gar dondecayó.y d io fu alma a Dios e l dichofo Padre Luis5pu-
ib vna Cruzjy defpues pulo otras tres donde d io fu buen eíp i r i -
tu Hipólito de la Cruz jy en las fepulturas donde eftuulcron fus 
benditos cuerpos. Sacó también las Eleliquias quefaltauan de 
cí cuerpo de el Venerable Padre Lu i s , las quales vinieron acam-
panando los que aüianconcurridoj que ferian halla treinta 5 f. 
entre eilos el principal matador, que t i ró a l Padre la primera 
lanca.Efte auia huido a la primera v i l la de nueílros íbldados en 
Rauraujá los quales encontró, con ocaíion de vn Bautifmo de 
va nIño,que hallaron nacido de pocos dias}fín atreuerfe ya los 
naturales á reíiftir al Bautiíbaoj antes fu mi fmo Padre truxo e l 
agua para quelebautizaíTc vno de ios foldados,empe9ando y a 
a frudíñear en aquella tierra l a fangre de e l Padre L u i s , fac i l i -
tando los Bautifmos. ; 
Prendió e l Capitán á eílc principal matador, l lamado V o * 
yojv á otro de los mas PrIncipales,por nombre Daon,que reco-
nociój entreracódelosdemasjpornocaft igara todos , y l i c -
uólos con guarda hafta el t iempo de embarcarfe, en que fe re-
aftíeronj peroamenacandolos con vn mofquetc^ntraron en la 
Jnbatcacion, fin atreueríe á refiíl ir la tropa de los de C a o , y 
juurai^quc ferian hafta ciento y cinquenta hombres, eílando 





lOS nueftros dos embarcaciones,en la vna pulieron á los preí< 
c i^'' guarda de dos mofquereros; y en la o t ra , que fe llamai\a 
J^ta María de Guadalupc,fe embarcó elCapitan con los cuer-
^sde los iMartyres. L legaron b s embarcaciones con profpe-
./• ar¿u^naucgacion á tomar Puerto en el Pueblo de Sunga-
J * >v Iglefía de N.Senora de Guadalupe de Baena-Vk la M a -
:,4 - Domingo 27. de Ab r i l .Aq tn recibió eí Padre San vítores 
F^ i rpo del P.Luis cantafláo el T c V c C i laudamus.y otras de-
H b h 2 monf-
1 
4'^. Ú V i d a s de algunos Companeros del V , T ¿ 
monD-acIones de veneración , como á vcidadero Martvrd» 
Canftü3qae lo era en íu eftlmacion. Mas quantos encontré 
dos afectos combatieron ei coraron d e e l Venerable Padre cor 
iá llegada de el bendito cuerpo,de tnñeza,de alegría, de. db&i 
ran^a^de embidia-. de trIlleza3por la falta de fu amado Comoa' 
Bero: de alegria^por lag lona deque gozaua: de efperan^a'de 
tener algun día íemejate dicha:y de embidiafanta de que fuef. L 
fe delante? Y-o.no me atreuo á. dezirlo^cófiderelo quien faplere, ' 
Derramaua lagrimasjün atreuerfe a de terminar,0 era de pena, 
ó de gozojperoü eran de pena.mas eran por eftarel vkio5q,po£ 
ver á íUGopañero muert05fabiendo5q ia muerte le.auia.quitado 
lá. vida para coronarle de inmortalidad. Admiró,y alabó áDlos, 
¿or la íiñguíar prouidécia con qfaco fu cuerpo del poder de los 
Barbaros,para ^ fue l le honrado de los Chriftianos^ co tantas cu> 
cunítanciasjqcada vna parece vn milagro.; porque aula conido 
voz de que los P jeb los de Cao^v Raurau eftauan arreftadosde 
leül l i r fc jy falir á batalla con ios Guirragos, fí ,venUná íutiett 
r a^Y losde Op iandez ia i i i que craímpoísible traer el cuerpo 
de el Padre Luis>por el gran peligro de ir al monte por eI,adon-
denofearreuianel iosá ir por los cuerpos de fus Principales) 
quando mataiun á alguno : con todo eíib entraron diez hom-
bresfolos en vna lsla, l iena de enemigos, á' hazer infermacior. 
de fus dciitosjyfacarles el cuerpo de el que ellos aman muef-
toj iaziendo temer a rodos)examinando á los infamados, preiv 
diendo á'los culpados/ácando de la Isla a .loshomicídas,y bol-
viendo con profperldad á i u Isia}ncos con e l teforo dedoscuer 
pos de iViartyresjy cíío.íin enfangrencar vnaefpada,nidif,paral• 
vn mofquetcfo lo con el terror que Dios infundió enaqaeho? 
Barbaros-,venciendolos con rnos exercitos foñados, queabne-
ron,y allanaron el paíTo al pequeño efquadron de nueílros íoí* 
dados^queíacaron los cuerpos de entre los Barbaros, como ra" 
carón ios Exploradores de la tierra dé Promirsion el razlmo t ¿ 
huvas de entre los Gigantes, que fe. comían los hombres. 
Viernes,en que truxeron ios de Cao las Reliquias de el eüctp 
de el Padre Luis al Capitán D o n luán de Santa Craz,que c ^ 
tauan veinte,y c inco de Abri^apl ícó el Padre S a n v i r o r e s i ^ 
gatiuade la Igleíia , efpecialmentepor elbueníacef io^ j -^- ' 
viageshaziendo la eftacion en nueftra Señora de ^ ' ^ f L ^ o 
^ b a d o veinte y fe¡s,en que fe íu i l ó io que fa luaa de el ^ ^ 
I 
á¿ QiMnmsimo iNoiniDre üc iesvs, y Ciudad dsr Ceb-
ya DioGeíi'fcpaan agcegado ellas islas ;) conLtlruidc 
bíado pacticuiamieate á eftaaU'Srlgaácioo^ no foic 
fáuVÍéomtf fuccjjos, <s*cJJh. K C a i h F . Ax9 
fcCl V . M i r t y r Lu is }Tedlxo e a - U m l f m a í g í - f n vna AdiiTa 
c^itadaániísftraSeñora^conlamuficads la Capliía Real de 
los niños Marianos por el miímo intentoiy qulib la Revna ae 
ios Angetepara honra de fu fieí Si-ruo5gIorioro Martyr , y dc -
uytlfsi^o hijo , que-todo íacedieíre como íe dcfeaua. ' 
Vna de-Jas eípccíaiiísimas prouidcncias de el Seiñorcn eñe 
vlagc,que ce Icbró el Padre Sanvitores , fue coníegulr vna i n -
mediata aacrígaacion,y certidumbre humana de ei Martvr io 
d¿ci M r e Luis de Medinajporqne fuera de la información ya 
fegandaque hizo ei Capitán Don luán de S a n u Cruz 3 que'lo 
csdesílas íslas^y juntamente Fifcal mayor de el Señor Ob i fpo 
áz el Santifsl o Nombre de Iesvs, y iudad de ebú ( á c u -
lo , y e m -
c^uaw^t^ci , nvj i.v>iO e n visr» 
tai de;. el común Piiuilegiode-eíias miisionés , quet ienen 
coniunicado-los Padres de la Conspañia de fus Superíorcs,íino 
también con la efpecial autoridad que delegó en ellos el í lu f -
tdfsuMo Señor Don Fray íuan Lopez,ObIfpo de dicha D ioce -
n,cmbIaiidoá los Padres de la Compañía con las mlfmas ve^ 
2Cs,y autoridad quediera á vn V icar io Genera l , la qual auto« 
ridad exercitó en efta ocafion el Padre Pedro de Caflanoua, 
que afsiftla en Bueha-Vifta Mariana con el Padre L uis de San-
ritorcSjSuperior de eftamifsion.Además>pues5 de la informa-
clon pdmei:a,y fegundaiante el Capitan,y Fifcal mayor dic l io, 
fe hizo otra á boca con ei mifmo matador PoYO,y íu cómplice 
^ion,anteei Padre Luis de Sanvitores , Superior de toda la 
niIfsion5y el Padre Pedro de Caíianoua , que exercita ia junf. 
dicion delegada de el Señor Obi fpo, c®n el mifmo Interprete 
que lo aula íido en las informaciones de el Capitá Santa C r u z , 
«amado Pedro Ximenez,y con la noticia que tienen los Padres 
"¿la lengua,con el eftadio^y exercicio de dos anos; y les conG' 
toa todos Inmediatamente.por confeísion de ei mifmo mata-
J0r Poyo3cn la qual convino el cómplice Daon, que mur ió e l 
V^re Luis de Medina alanceado en el Pueblo de Cao,por jnf-
de Rauraa,que les dixc* 
fermedades con el agua 
íUuran auian incitado 
^ b i e n los de Sugrian,por auer querido bautizar aquella tarde 
Xaaiñode Sufrían en ia F i a^a de T i p o , donde también ic 
4 3 ° T 'Uas de afganos Compañeros del F , ^ , 
auian querido malar- j queera veedadjque afsi ios de Cao, en 
molos de Su^áaiijy Raaram , concibieron gran odio contra d 
dicho PadrCjlólo porque bafcaua los niños paca bamizarios y 
les quería quitar la imbocacion de ios A n l t i s , y otras coftum. 
bres íliyas.De efta manera conftó por la declaración de muchos 
teftigos ^Huchas vexes repetidasque la muerte del Padre Luís 
de Medina fue por enfeñar la ley de D ios , por reprehender hs 
coftumbres barbaras,y fupcrfticl©nes,y principalmente por dar 
el fanto Bamiímo á los n iños; mas todo es vna feguridad hu-
mana,quieraDios que lo declare la Sede Apoftol ica, para que 
veneremos en el A l tar á cfte dichofo Martyr jcomo primicias 
de fangrc,ofrecidas i lefu Chr i f to por las Marianas , y fe gl*. 
ríen ellas de que han dado Martyres á la Igleíia, y fe pueda de-
z i r por la Iglcfiade las Marianas,!© que afirma San Ircneo(lib. 
4.cap.ó 5 .)Qh€ U lglefiA,en todo lugar^for el amer f«í tiene aDies, 
emhia en todo tiempo Martyres al Padre. Efpero de Maris Santlf» 
íima,que algún dia ha de honrar á fu Martyr Mariano , hazica-
do3que veamos en íh cabera con ios ojos de la Fe diuina,la co-
rona de Mar ty r , que miramos aoracon los ojos déla Fe hu« 
mana. 
Lasrel iquias de ©1 Venerable Padre Liüs de Medma, Ucuo 
el Padre Sanyitores de la Isla de Buena-Vifta á la deGuan, do-
ck feftejo la dicha de el Martyr con Mi f la cantada en acción 
4e gracias al Señor,por la honra que aula concedido á fu Sier* 
vo3fermon de fus alabaneas ,y falva de arcabuces,y campanas; 
• poniéndolas ce vna caxa con e l nombre del bendito Martyr, 
Jéis colocó debaxo del Airar mayor de lalglef iade San Ignacio 
de Agadñajy parece que embió D ios eífagrado^cuerpo á 
aquel Pueblo,y Igleíia para prefidiode la chriftian-
dad>contra la guerrajqueprefto fe aula de le-
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firtudes y j müagrQs de d Tache Luis de 
Medma. 
- - ^ E l a d c u o c l o n j y amor á María Santlfsíma , le naciemn 
I \ al Padre Luisde Medina todas fus felicidades,como á 
% . * £ rodos los que fon fas verdaderos deaoros : de efta v i r -
tudiíacleron todas lasprras virtudes $ con efta deuo cion nacío 
como con lob ia m!íícrlcordia,y fue creciendo con el cada d u : 
por effo trataremos primero de efta deuodoa,y deíbuss de las 
otras virtudes. Mas quien hablara de ella dignam ente di no nos 
dael mlfuio Padre Luis fus palabras, que tienen no se que ter-
nura,que inflama los corazones mas ciados para con María S3-
tifsima, í iay alguno , que no cftc encendido en fu ajuor. Lea 
quien quiüerc otra vez las dcuociones que puíimos ai princi-
pio^con fus mifmaspalabrasjy las claufulas defuscartas,q van 
paellas en fu v ida , que en todas leerá fu mucha deuocion \ y 
tcmií$imos aféelos para con efta Señora.En María tenia puefta 
todafuconfian^ajpor María pedia á Dios todas las cofas que 
defeau35ypor Mariá penfauaalcancardeDIosel cumpl imien-
to de todos fas defeos; a María tenia'por Madre, y efte nombre 
íadana frecuentemente;/ apenas fabla nombrarla de otra ma-
ncra.-el nombre de María,era para fus labios mas dulce que la 
^ U y que el panaUy fu memoriaera todo el gozo de fu cora-
fondos libros que lela mas ordInaríamente,cran de la Santíísi-
^a Virgen: las converfaelones de que mas guftaua5eran iasala-
wncas de eftaScñorasdemanera, que fus ojos, fus oídos, y fu 
iengua eftauanconfagrados con las glorias de María Santifsi-
^ • P o c o es dezir fus ojos,oidos,y lengua, pues fus manos, fas 
Pies Apoftolicos,fu memoria,fu entendimiento,lu voluntad,fu 
^erPo,y aima,v todo el eftaua dedicado al feruicio de efta So* 
j-rana Revna.Todo quanto penfiua,dezia,hazia,y padccia;era 
* !^nn,ygior íade MaríaSant i f ima , c o m o c l l o promete en 
Jj*a?untamIetos:y paracfto lacfreciatodos los días fus obras, 
'V herenc ia de diuerfas grandezas,}' excelencias fayas. A l c -
li-ufj fumameme de las glorias de María Santüsimfe >' d¿lUi 
4 3 ^ ffidas de d l j rmm Companeros delVíJ*, 
graciaSjV alabancas á D ios todos los álas,por las gracias ymft 
cedes que la hizo: y.daua también machas bendiciones i ^ 
Scñora:y hallandofe infuficiente p.arabcndezkla^pedia'al p^ 
dre,al Hi jo,y al Eíp idm Santo,que la bendlxeffeni y defpues ¡ 
todos los AngelcSiy Santos de el Cielo,que la dlefíen millares 
de bendiciones .En honra de Mariaconfeffauajy c o m u l o - ^ j ^ 
das fas feítiuidadcsiayunaaa las viípcrasde e l las , y todos los 
Sábados del añojy en eftos^y otros días tomaua difciplinas, flii, 
ciosjrezaaadiaerfas Óraclones,y Oficiosjhaziala muchas v'ul-
tas,teniendo particulares deuociones para cada mes, cada fe. 
,triana,cada dla,y cada horajks quales pufe al principio 5 y por 
effo no las quiero repeikaqai.Las Iglcíias que edificaua en las 
Marlanasjlasdedicaaaá María Santlfsima ; y en la de Tinian, 
que üamo nueftra Señora de Guadalupe) tomo el primero los 
inftramcntos para trabajar en la ob ra , pareciendole gloriofo 
qualquler oñcio^comoiueífe en remido de Maria : y Cobre to» 
£Ío5procuraua imitar á efta V i rgen en todas las virtudes, y fin. 
gularmentc en la pareza,haziendo voto de guardar perpetua» 
.mente ÍU virginidad, y viulendo con grande recato vpara no 
perdet eña.ioya preclorifslma,confagrada á la Reyna de los An» 
geles^venciendbpara guardarla muchas, y muy pellgrofas ba* 
tallas poriatercerslon de la raifma•Virgen.Mas no recontenta-
ua con tener él íblo efta deuoclonjprocuraua por todos los me-
dios pofsíblespegar la á todos aquellos con quien trataua , ¿« 
que fon buenos telligos los q le acompañaron en ambas naue-
. gaciones,}- en las Marianas.Quando pre4icatia,6 hazla laDcc-
tr ina Chriü:lana,exortaua mucao a eéa deuocion; y aun quaft» 
do daba premiosa los niñosjes pedia por condición,que auian 
deíer muy dcuotos de la V i rgen. C o n efte mi fmoñn canta» 
con los niños de fu Reüdencia, y Pueblotodas las noches de-
jante de la Imaami de la V i rgen fu Letanía . con otras muct»* 
deuocÍQnes,que elPadre cpmpuíb enfa lenguaumqae lasin^ 
chas ocupaciones,? peligros fueílen parte para impedir tari»* 
ludable deuocion jantes dezia,que entonces era mas ncce ,rt 
e l efeudo de la Oración,quando eran mas , y mayores i^' 
nefgos. . , ^n-
N o (libe quedar deudora de ninguno la Rey na de ^ / ^ j 
gelcs^^antes es acreedora de todos Tas deuotos, y ^ J ^ ^ , ' , , 
con larga mano a fu deuotlísimo hijo el Padre Luls.Ei au 
\ 
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^ i av i aJ . r n^a - i e r f nae r t oconc lgo lpequ^ fe díó fli madre 
n ei vicntte el á\x de \x pLirLicacion ds nu jitra Señara,lo atrí-
£ « el Pariré Luis á la aeynade ios Angcies. Efta Señora le 
^10 d¿ vn i enferoiedad,qiie leembara^aaa entrar en U C o m ^ 
p4ñajyderpuesallan6otrasdiriCLiíradesqae au'u para fu en« 
írilia,y le quitólas tentaciones de t r i i leza, que el danon io ie 
j poníaeliando para entrar^Ican^adaya la l icencia 1 y ic hablds 
- íe?an fe crce^alambrandole el entenaimiento , para que apeo-» 
pecíiaircsn fus citudios: defpues le quitó el embaraco d e u 
kngaa para las.ocaiiones en que predicaua el SantoEiianFclios; 
* lo que es mas,'k* libró,fiendoíegiar, de muchos lacos qlie 1@ 
safo el dcmonJo,para que pcrdielle la precióla joya de la virgi» 
flidad)auirindole interiormente de los peligros s para que hu^ 
ICíTc de eilos.La entrada en las islas Marianas , íc faci l i to po£ 
{ncdiodclaSantifsima Virgen,canrandü¡aíus Letvinias 1 y en 
ellas-conio en la nauegacion para eüasTlc l ibró de muchos pc« 
iígros de la muerte en la mar,y.en la t ierra.El copiofo fruto qu® 
faízoen las Marianas c n u n poconeíi ipo,le deaic ai fauor de 
la iaruiísima Virgen,á quien le pedia con oraciones, y peni«» 
teocias.Por medio de cfta Señora alcanzo la reducción áelPuc-
blode Niüchan,que eftauarvbelde^ obftinado , fm querer re-
ribír el bautifmoiy aiufto las paces de Tinian,tan dificuiíofas,]? 
peligrpfaSjCon vna nouena que hizo á la Sanrifsuna Virgen, c a 
^Kauuaemófus oraciones, y mortif icaciones.Ep eílos días 
noto iii Compañero el Padre Pedro deCalanona, que al cele-
«irelSantoSacnficio de la MiiiaypaíticuLirmeiireen los iMe-
Btóntos,leuantando los oíos al Rerrato de la SantiísimaVirgen>• 
fttccc,que.fc cleuaaa fobre íi;y en eOe n i lmo tierhpo.nolabia 
«blar de otra cofa mas que de ios tauores que hazc la V i gen i 
^d-aotosjy ferecreaua,,, v encenl ia mucho levendo el l ibro 
'-^ 1 Patrocinio.Ponien iofe á hablar cop íu Cornaañe ode ef-
u r-: 'vrLvcomencóei Padre Lu is a dczír ellas palab'-as: Padre 
•"»/j Sant'ifñm t Vir^en.Y aqui le det uuo por gran rato, fin áz* 
IJnc paíTaradelante el mucho afedo,y dulcnra que h r r i o c o n 
^ ^ - n ^ r l a d e l a R e v n a de iv^ s Ange les ; í? fío Piie íu hr imíl-
I 'e le araio algún grande fauor fuvo que ib i a cortat de U 
l^ infia Vi rp.cníqueí induiaf ieron mucho« masde los d i -
->3|aiJnqie carecemos con fennmi : ivo de f i no^c ia , r o r 
1 
•: wmia.a^ado ia QbcaIeriCla3qne cfaluicüc íus fcni 
4 5"4' £*fíC?i de'algunos CtmpmerH ¡leí F , f . 
tos>y mercedes recibidas de DÍ0S5 y dcfu.Madre.. De h fab 
•cíen qae tenia ai SaatUsimo Sacramento , y a-los Á ^ z i ^ 
Saritos3hac£o qiieda.diehocn los apumamkntos que fe m¡d 
i o n al principio.Lo-que deuo advertlraqui,es5q era tal fu conf 
tancia en cumplir iüsdeaocionesjficrído muchas.y que. pe(iU 
Biucho tiempo5qüe por- ninguna ocupación las dexanajni el ^ 
que tuuo A t i o general deTheolcgia.Si.eftaüa riendbeftudi¿n. 1 
té c o n los'Otros eftudiamcs en alguna recreacion3cn íiendoho! 
ia.de cuffipliíalgunadcuocion^losdcxaüa,yfe retirauaáfum. 
piiE-laíy fimopódia-faiii: de la pieza donde elláuan, fe recoda 4 
Tna-incon á'cumplii:radeüocion,fin repararenlo que podun 
deziclós que no eran tan ferúoroíbsvy puntuaicscomoél. 
" Dé-la-deuocion de María Santifsima fe deriuaron(como di-
xii:Bos)en el' Padre Laisitodas-ias'otras vixtLides en que proa* 
raua imitar áiaSantiísimaVirgeiTi:' En la- humildad fe íeñaío 
machojComófe.veen ios ü.íig.Qlarc.S'exepiplos que^dió de- eflg 
¥lríud.Siendó-Hermano eftudiantéenel Golegiode>6rattad^ 
í i rv ió á vn Padre M'áeñroancianO'en los oficios mas humildes 
de e l apofentosy aunque fabia que-algartos lo reparauan ,y atií-
M i l n i iríOtiuos humanos dexiepenckñciaaiííca lo dex0,ni ii> 
te r rumpiópor ningunas.contíadicciones, 6 niuimuradoDCS, 
padeciendo de buena ganabaqucllamertificaGÍón por el miíwo I tudlp, 
Señórporquienhazia aquella acción de rantahüinüdaciiyf1' | t h r . 
ridád.CaminandodeSeuiHa á San Luear con ftis Compane-
fOs^quandoiba-áenibarcarfe. pata Indias, mando como SupOj 
riórquerera^á vn Hermano €oadjOtor,que.hi^eííe cierta com 
yreíiit iendolo-el Hermano-con alguna pertinacia-, el P a ^ 
Eu is fe echó á fus pies, y fe los besó, pidiéndole con mueno 
reitdimiento,que •hiziefíe lo que le pedia.De eílos pudiera cen-
tarotros^cafos femejantes^n que íbfpechando, quealgnn co-
pañero fuyo-eftaua conalgun di íguf ío, por alguna p- ibi^-^ 
acción ráya,;que el auia hecho con buen zelo3hazia laí ntcíma 
démónftracioncs.Siendo Superior,le mortifícaua otro ^UP5L^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . i^ y moftrando fentimiepto vn ^ ^ ' 
pañero de que fe hizieíTe con el loque no fe "hazia coa o ^ 
el riyendofe ledezia,qaé no lo íintieffe , porqne no imp" 
eftalgunas colas-íinrazón; 
ílada^Qáando-entró en las Marianas r y v i l i toa ^n-r;',",^ ¡c 
IrincipaUqUe le recibió en fu Pueblo , hincado de ^rod" -
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^ufa^'1 oíicl0 n*111?1100^^ de fp rec lado que parecieíTc, fi c o n -
SacU^PrOLlcchQCní:lSíllmas- E n e i entierro de e l k mi ímo 
Ljncipai fus el tocando xon vna tiompeta (InÜrumento de 
queíc valló para haze r i a acción mas folemne ) porque vrx 
Jnapanerofegiair^quienrelojsncargaua, loreusó, parecien-
¿ole cola indecente á fu pciTona.ConeftamIíma humildad en-
cabria c]iuuto podía fus virtudeSjy prendas}y.fcalegraua quan-
tÍ5 ic dezian fus faltas naturales con acciones, y palabras j y é l 
Bilftao combidaua á que.fe las dix eífenj paraicr.iimniliado*} y] 
deípreciado de todos'. 
Sa pacisncia moftró ble en los achaques, y enfermedades,1 
que padeció en las freqaentesnauegaeioncs, y viages en las 
Minanas,que paüaua con alegría, y mucho paas en los coná-
naos trabajos.y peligros de que andana ficmpre cercado M e 
quedireaiiOsaOL-a vno,üotroexsmplode fu paciencia de ios 
que no eftáneferitos. L lamando en vna ocafion a ios niños i 
ole la Doctrina Clirift ianajellosenojadosdeque ios iacaffede 
ftii juegos^omen^aron á tirarle palos, y pied7as, y el Padre 
Luis lo üeuó con mucha pazjíln exaíperarfc con ellos.,En otra 
ocafion,ellandocon el Padre Pedro de Cafanouajilegó vn m u -
chacho por detrás á tirarle de lafotanajY echarle tierra por ,el 
cudloiy queriendo el P . Cafanoua reprehender a l rauchaclio 
efta accion,y defeomedimiento,^ detuuo el P . Luis,diz icndo, 
fj-ienj lilzisflccaíbjporqueeran muchachos, y np fablan lo 
pe Razian.A los que le injuriauan , y maitratau.:in p,¿rdonaua 
dvcor.icon^coi.nbidandoles él miñuo con fu amiftad , y hazlen-
foieü mas beneficios que le auían hecho injurias.yna de las ra-
KníCs qae mas le moaieron á iníiftir por tantas vezes en la 
^verfion del .Pueblo de Nííichan , como d ix lmos, fue por 
^ n c aiütratado,y herido en aquefte Pueblo; y con el qu^ le 
•rjo .fizo las demonftraciones que él dlze en vn papelt^En ef-
/ ^ga r eftuuoei que me hiri6,y no quería ven i r , temiendo. 
Je au ladehazermahy le embíé a l lamar con Iaípiru(fuL 
ue-
Pue-
queyo nazia ; y en iu jengna 
v - '^squanbaeno era ntieñro Señor l e f u C h r i í l o , qne enfe-
..••í3 iqueüo,y que ellos también lo auian de hazer, y les parc-
'0 ^ ay bun;y el quedómuv contcnró,y le confesé (que era 
' IWz f i 
a y-S Jfídasde algunos Companeros J e i F . ' P , 
- f í v m m z i d o pocos dlas.antcs.) * Semejantes dcmoníliacícna 
h r ¿ i i conotros qu^le ivul t raíaua^ó ie querían marar^ peror 
eua machojqae quien defeaua padecer macho por Chriíto, y 
morir por élja-raíle^y faefís agradecido á los que le dauan que 
padecer. Alúendoie querido alancear,fc-iamenta en • vna.carta 
de que no mereció fer Martyr.En otradize., que eíluuo á pe¿ 
grode fucederle vna ccía buena., porque le dixo vn Bárbaro 
que ie aula de alancear. Al i iei idoíe dado dos beridas, eferiuc: * 
Y o e i j a u a may contento^por ver que m i fangre fe. derraiwaa 
por caala de predicar ia Fe. ^ t n otras cartas dize el defeo que 
tenia de padecer,ó morir, ó e l íentimíento de. auerfele malo» 
grado alguna ocaíion de cftas. 
C o n fer tan ardiente el defeo d i padece.r,y morir po rdW* 
^ e t a tati grande fu obediencia ^ u e huyo de la muerte que l¿ 
amenacaua,>T íeguia;porque el Super ior , conociendo fus dp. 
feos^orconfervarmast iempo fu vida para..bien de aquella 
Curil l iandadjíe man i ^ q u e Huy.eiTe quanío le fucile licito las 
ocaíiones de mav ina l qualorden r.efppnd!ó efía claufula en 
•rna carta:* Eftc V . Reuerenciá cierto , f u e í i yo no me viere. 
obligado-, ^i;pee>i4peccí<r/,á defender la.Fe , no me pendre en 
ocaíion de perder la v i da^c . * - Y afsí lo hi?o algunas vezes 5 y 
en vna ocaíion corríó^auyendo de vno que íe feguia con vra 
lanea para mataule^pero h u k cen eí defeo de que iealcancaflVj 
y aunque tropecó,y cájdvcdn que pensó tener ya lo que bufea-
na,Dios embarazó fu maerre,por medio de.vna mugcnqrjcd--
tuuoai :i¿t,;{ibr. Mas quien vio ral ? defear la muerte ás v11*' 
h u l a ^ huk'rtv la muerte que defeaua : Gran cola es morir p01' 
obed^ccrjpero ño nur i r^e feando morir,por obedecer, nepv 
rece mjnor fineza,y aun parece mas difícuítoíb. Pareccique c: 
Fadrc Lu!s,aHi i l r de !a muerre , bol vía la cabeca para ver u 
l k g i u a , y motejair iola de perezofi,d¿zri;Corao corres jao P0* 
co?Co:t i3 re dexas vencer de vn hombre,queno t k re p'eS'¿,;'" 
ja otros tienes alas , y para naífolo córrese corf grillos en 10 
pks. í i es qaecorres?Yo'noíepueíiocrperar!, mas date 9líC 
para a!can^arme Eá^que va t rop iecot caygo » aquí nie ^ ^ 
ü c o í 
m * cqCx t m dl ik i iUofa a coaio huir d e i ^ corcíU de c $3* 
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.0 fá donde fe ve como obedececia m t ^ i o lo acnias.EI deíco 
Retenía de paílir á ias Indiar^propuíb á nueítro Padre- G e n c -
nTcon el rcndunIwnro,eindi-í:crc,nci.iq'ac viüi-us en í'u voto. E n 
belfldas no fabia. aazer nada,íino es dirlijiendoiC ia obedien» 
¡iiinsos í-u *-ti p-iüí^-Ap'Aí a •«•ü.dAjíj v^ww'wo x-4,g)vi>.nia ^ v - t u i i ^ u ^ p a r i 
obedecerán fas contlnnas v'uitas, era meneiter andar mtieUa* 
leguas con fus malos plesinoobítanteefcrlas:* Y o heobferva-
¿a'el orden,que V . Rcucrencia me d e x ó , y ahí no he faUacia 
luíh aora,nl f i ltare, mas que vn Domin «Ojque no fue poísibie 
venii" á A p d ñ a > 3cc. * N o era menelter pa!;a que obeaecicílc 
c.Apreííb manda-Eo,baiuaa coaoeer ia• inc l in ic lun de í l i Snpé* 
nor.FiniltiKTite>tol|a];1,ví^a,(e ^ ^ 4 ^ 5 en la -obediencia á lus 
Padres,ConteíTbres,y:Si.ipcnorcs con mueba humiidad. 
SamortüicaGlon^nacIda de ei mlfn iodeieo de padecer-, fue 
excelente.Fuera délos muchos ayunos que vr>o toda kt vidd^' 
ppr '70:0,0 deaocloa , que -eltán pueftos enlds apuntamientos^ 
defdc la n.iucgacion á ias Marianas empeco á dar moféete 
exeaip¡osdeetta\?irtüd,y en ellas los dio mucho mayores. L a 
Señora Marquefa de Mancera^Vkr-yna de México 5 dio á los 
PadreSvil parthíc á las Marianas, cantidad de cnocoiatc para la 
nauejaclcn,)- entrada en las lslas,donde parecía neccílano á lo 
menos haíla acoüübrarfe á ios maojares de la tierra. Todos los 
Eadres fe rcíbir leron á no tomarlo,reíervandolo para los coi í i -
Hneros feglare&fy el Padre Luis,cuyos achaques parecía n^cef-» 
fitar de ede aiiuio,hIzo eípeclal voto de no tomarlo. Llegando 
* ias Mavianasjrefolvió de no probar el v izcoci io , de que ,aaia 
labrado alguna cantidad,)'con fu exemplo fe dercrmlnaron á 
bruifoiQ ios otros Padres,y hafta los co.npañ^ros fegiarés, rs -
Ktvandolo para los Marianos; porque conocieron , que gafta-
R&ide cÜo,r lo guardaron para arraerlos con ede ecuiho a la 
««tta Doctrina. Su co nida;ordinariamenrc eran vnas yervas^o 
J i ' : ^ - y fi alguna vez le dauan algnn peícadiilo.lo repartía c5. 
i0> niños d-* iaDo£lrIna,queten!a a íuia.lo: otras vezes lo <ia-
p ^ fa Compañero , con t i tulo de que le hazia mal a el. E m -
Jjandole vn poco de pefea io,cn t iemaov iu : tenia barra neceí^ 
^ - U o repartió lucaa entre los deiPuebio donde efuua. Fa in -
4 ^ S V idas de af^mi&s C&mpañeros delV.T* 
bien reparíló entre los niños ¥n poco de acucar, y vn bar¿fn 
de coníerva,que ie caibiaron de ilmofna de la nao , prluarHf3 
de aquei r ega ló l e que neccfsuaua niucho.,por íüs achaques0 
aun paia íüpiir la falta de otro fntcnto.Para tomar el íaeño n ^ 
ccílario^íc echaua vefticío cn.cl fuclo íobre vn©spetates,6 cftí' 
rasjque hazen los naturales de hojas^como de palma, fin cc^ ' 
denos camasni colchoncSjni fabanasjóíaiantas.j y folia ponde. 
rar c i fo fskgo con que doriii ia vell ido , y fobrc la tierra dura* 
quando enEfpaña.deínudo^y en buenaxama fe le pafliman mu* 
chas noches íin dormir. .De las penitencias ocultas, fiiíciosjdlf. 
cipiinas,)' ayunos aun de ios manjares dichosj baftc dezir, quc 
c i Padre Sanvitores,a quien lo comunico/egun.nueftra Re^la, 
fe vio ob.igado á moderar f u r ígo r , y quitarle mucho de lo que 
liazia^orejue no acortaífe fu vida , tan neccílaria en tanta falta 
de MÍDiltrosj en lo.qual no dio menor .exempio.dc obediencia 
en lo que dexó,que de conftanciacn la continuación de lo que 
íe le permidójf in efcníarfe.por la faita de t iempo, o lugar aco-
modado; parque bufeaua parte retirada entre ios arboles para 
el excrcicíodc,fuspeniren.cias.D,exandootros3aña4Írcm@s4Qs 
^xeoiplos bien raros-en eña materia. 
A y en aquellasislas gran cantidad deímoíqultos ,i:an enfa-
doíbs,qoenife puedeeícriuírjni hazer^arra cofa ,fin. ieuantar 
Gadainitaoteias manos para echarlos desellas, y dceiroílpo: 
mas el Padre Lüisjteniendo.ilenas de cilos mofquitos las ma-
nos^y el roftrojíeeftaua tan quietos y confiante en íüs accio-
nes.como fino iosímtieífe, tantOjqueadaiírados fus ectópañe-
ros de tal mortif icación , i £ preguntaron , como ^podia íufrír 
aquelíos animalejos,tan importunos,y enfadólos ? y cí refpon-
día: No ¡os fiemo 5 como ü dixera r N o íiemo .que-mc -piquenj 
queriendo dífsimularfu mortifícacioncon eLUs palabras cqui-
uocasrTambitnpadeció vnachaque, que no fe puede explicar 
mejaivqae con íüs palabras. * £1 Hermano Bu;li{ío,y yo cita-
mos buenos,y Ímq tenemos lo que vnicumenteiios falrau3}fc-
gun el güito co qaeen eíta.Isla nos.haiLamos,y nos da bien ene 
padecer algunos ratos.Dios fe lo pague al Hcnmno,qae ra- el 
pi lmero quémela oeró á m i , v iniendode fu Mifsion , ote* 
Mas de ano y medio le duró eite achaque deíacon i lo<" :; • .\ 
CejV en rodo efte tiempo perfeueró confiante en abítcrcrfe 
c\ rutmal aüa lo^ue ¿l^je tensij con grande admiración v¿ ^ 
P 
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mpanerascn el achaque,, que-no podían imitar tanxo como 
ajniirar tan perfcucrante morrif icaclün. U m la móítTrieac iua 
xtcrlor,ínntauala ínreriordefus paísiones en ral grado^oueal 
ntCtu-ei:ii<is Marianas>, pareeiaíti ccmiicloñaigoaipera, y dcf-
pljes deciinaua mas al extremocontfarlo , traundo á aquellos • 
Barbaros con ramaTuauidadjcomo ü fuera Padre de cada vno: 
por ia mocha niort if icacicn con que fe conicnia en Jas ocaíio-
ncs continuas de las Miisiones^y eftorvcs ejue fe padecen en la 
enícñarca decios1 Mar lanos^or lan iuchaJ ibenady y ninguna 
fipedbn con que eflán'criados. 
Nbfabe andarla morti f icación f in ia orac ión, como ni ' la 
oración fia la mortif icación. A l a oración fe le noto mucha 
aplicación en eftosvlrimos años Marianos. Bs-etirauafe para re-
nerla con mas quietud.á las efpefuras de los montes -> gozando 
erreHa dedos confüeiorvque'merecian fus fervor e s p i a n d o ef-
Eiuaenh'caíadeKefidenGia^añauaeneila a vezes ía mayor 
parte de la noche,)' laigos ratos de día ,quítandofí; muchas no-
rasde el ílieñopara darlas.ala oraelon: y í iempreque j;o4ia,ia 
tenia delante de el Santiísimo Sacramcnto,,en Capi l la,o í íleíla 
de nueltra Senoía;porJagran dcuoción que tenia á efte Sobera-
no Sacram ento,y á la Rcynadc. los Angeles, E l lo be dicho de 
la. oración mental : de la vocal dizen tantas oraciones, dciao-
c-iones.,)' ofrccimÍentos3eomo fe hallan en fus-papeles.Qiisn.os-
fauorcs-le hizo DIos.y María San ti f sima en la oración , no ios 
labcmosjannque creemos fueron muchos; Orando en Mon t i -
H'ívvioá fu madre diñmta en aquel lamií inahora en Ma la -
gijComodixirnos.De otros feníímientosfobrenaiuralcs', y ía -
zís profeticírs nos priuó la obcdiencia'de el Padre Lu'rsqae la-s 
dexo de eferiuir, porque el Superior le dixo, quedodexaíle, de 
J l ^ya nos hemos quexado otra vez, por dar fi quiera eáccon-
^clo á tan-juño fentimiento.Quan poderofa fue fu oración pa-
r;i con Dios.v fu iMad i^v ió fe en muchos benefíciosqnealcan-
í0por medio de la oración, para fi,y paraotros.que quedan ya 
rcferidos,. 
pe fu pobreza en lacomIda,y cama,heinos vi í lo ya.quc aun 
^enia ^ e r o s de loque fueíen tenerlos mas pobres, v mcodf-
s^s: alhaja no ten^a ninguna?y fe contentaua con tener lo prc-
*^ Para fuftentar la vida3v cubrir la dsfnudez , como dize de 
WJS ic-ios Varones Ápoftolicos el gran Apoílol. Su forana era 
' ~" w Vo* 
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pobd[:]tna,}r en liig$? de manteo 3 traía vna íobrcropa de tñ 
ras de pi ima.y íbiia dezír con grac*u?qae era mejor la fob--
pa ck efta t í e r n , qifte el manteo de Eípaña » porque t e n U ^ 
vtos,yacra aihK)riioz,ya iiianteo>ya íbtana para cemudar en r1 
fos dc.Hecersidad, ya labana para dormir, ya f iacada, ya almo] 
feadaj&c. E l rombreroqae haxiade la mlfma citéra , dezia, ¿ni 
eraaici j r5qaedecattony .liaita boücte,y paparos haliaua enuj : 
mulnas paimasjhazlendo de ellas vnas plantiiias,qiie ie ícrvu» I 
cb caparos. El, vcitldo.qne n j le era rumim-nte neceüario, da, ! 
na á los Mar ianos, como les dio las ílielas qtu aula traído di 
Eípaña, aunque le eran bi -n neccúanas para andar íbbrc las i 
p i e i n s agudas\j paas,de qae ftielen íembrar los caminosjy et | 
taaa tan contento con tener falta de todas las cofas , que du^ 
•nibichas gracias á Dios de anerie traído á las Marianas en tiem-
gbptj que no aoia en ellas mas que almas que ayudar á faivar. 
De fu zelo en la íalvacion de las almas ^ y iu caridad co» 
Dios,y con el pro.dmo>baíhncemenre fe na dicho, pnes quamo 
hlzojy padeció,"todo fue por efte^der la Fé,y gloría de nueltro 
Señor lela Chritl:o,y lleuai: al C ie lo fus reáímidos, hafta darla 
fangr@,y la vida por efta caafa. Efta candad ie hazia fáciles los 
caíEÍnos,deíprcciabiesl0srlefgos,dakes ios trabajos, y deíca-
ble la ml lma muerte.Por efta caridad fervia eo ios Hoípiralcsa 
ios enfc-rmoSjV conlolaua en las cárceles a ios preíbSj y proca-
rauaümoíbas i los necefsitados, como íe vio en Momii ia, Se» 
iiIlia-jiViexicojy Acapnlco. En las Marianas continuo ella rri& 
ma candad con los enfermos.afsiftiaidolos-r y íirviendoios con 
macho ariior,coai jadeciendoíe de fus raales5com j vna in.uire 
amorofa,y alentándolos á que llenafléncon paciencia ios rra-
bajos que Dios les embiaua. Tra i l les paños, íi eltatun heridos! 
focoi-naios con las mce/icinasque podia^y las otras colas necci* 
farias para la falud de el cuerpo, y macho más con los íanro* 
.Sacramentos .para que alcan^aflen ia falu i de el alma. Padeció 
¡mucho con aleónos enfermos, que impacientes con losaplO' 
res de las heridas,no dauan lu ja rá que fe íesapúcaflen los w* 
medios,y meduinaseO^HiTualeá ;v no menos con lus p- ' 
tes.v peribnas que lesafsid'umque fe bo'ivian centra el I a» t j 
como fi viniera a m i t i r el enfermo, y no a ciarle l_a faina 
ayunQS,filicioSjdiíciolinas, j oraciones que ofrecía f® ^ ' L f c 
f ei l iaü de i m pecadores > ar^umenros fon todos de cíU S ' - ^ 
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¿arídaci. Los vlagcs por t ierra, y por mar en bafea de niños, jf 
adultos que bautizar, la continua tarea de predicar,^ eníeñar W 
¿ocltina Chriftiana5>efcdos fon de vn ardiente zeio, 7 tan ar-
dients,que ni fanojni enfermo le dexaua repofar, fin eftár íie-^ 
preocupadoeafuminlfterio. Valga p o r m i l vnexemplo q u a 
H quenta a fu Superior en vna carta. Auiendole dado en N i í í -
¿han las dos heridas antes dlchas5y vna de ellas muy peiigroía, 
¿e que todo el día eftuuo corriendo fangre,íii i poderla atajar. * 
AJatarde(dizc) vine á Saypan,y fu l recibido de todos muy 
bien,y moftrauan grande dolor de que yo eftimieíle afsij mas á 
pefarde e ldemonio , aunque eftaua muy malo , bautice ayec, 
tarde aquí á machos ninos,y adultos, que llegaron a treinta y} 
dos3y oy tengo ( fi Dios quiere)de hazer lomifmosaunque ten-
go los ojos hiiachadoSjy parte de la cara; porque el demonio no 
íalga con la íliya. Aqu í me han. curado con fus medicamentos,' 
y no me hallo peor; aunque efta noche he fentido vn poco de 
calcncmrajy no he dormido5&c. * Y defpues de la firma dize : • 
Ya tengo Chnílianos ciento y treinta y dosjcon tantos impedi-
mcntosjque ei demonio hapuefto. * Y en otro pape l : ^ Y o cf-
tauadLidofodeirallá(á lacafa de Reíidencla) y auiendo íabí-, 
do^ue es voluntad de Dios nueftro Señoisque no vaya(por lo 
m aula eferito el Superior) no ire,fino aquí me curaré^porqus 
aunqueeftoy de eíla manerajiio fe pierde tiempo, porque ayer 
bauricéjy catequice a quarenta y quatro adultos, y algunos s i -
nos, y oy haré lo m i í m o , aunque lo hago con mucho trabajo, 
por no ver mucho,y tener mucho dolor en la cabeca. ^ 
i Finalmente,en todas las virtudes íeíeñaló , efpecia'menfe 
- os anos vlt imos de fu vida^que eftuuo en lasMarianas;por-
] v^ con auer íido ílcmpre tan denoto, y obíervante, como v i -
• j ' p entrando en eftas Islas, de repente fe trocó en otro va . 
de modo, que los que anees le conocían , no le conocí, raa 
; •: jesj afsi lo afirman con admiración los que le trataron en 
I - ^i- inas. Antes de venir á las Islas hazla cnloexter icr vna 
I: • Uilh en la Compañía (que no es de poca perfección , ü 
^ A los exercicios déla Comun idad) interrumpía el rú-
: ^ -'^fervancia con los aliuios que permite la Rel ig ión, 
4 - que necefslraua de ellos : masen entran--o en las 
L ; ; v- le mirauan rodosconioá Santo ; porqu? venejen-
*é ;%i i í i .^nügnss, o arropellandc con la verc.; igra Becef^í-
4 4 ^ Vichis de a lgums Ccmpáñerús i i l V . f% 
dadjdexo todos aquellos ariuios^riuandoíc aun de losoue vf 
•paratemitir el arco ios mas ubfctvamcs Rcügioíbs, v emD 
vna vida muy aaftera^igüroíajy de mucha perfección, guíi/0 
do de tratar mas con fíios?que con los hombres/irá es parad 
bien de fus aimas^teniendo por defeaníb cl,traba}o2y porcotj! 
dajy bebida.el hazer la voluntad.de D i o s ' , cargándole, con U t 
Cniz.deXhr i í lo?y morüficandofe en tedas las colas poíslbles 
procurando en todas agradar a DioSj y á la.Santiísima Vir^n 
cuya memoria fazonaua todas fus acciones..ueefta manera fe 
d i í pufo el Señor,paraque fueíle Mlniftro apto deeüasIslas^ 
merecieíre al cancar la corona de. el Mar tyr io^on que quiíb co-
ronarle las virtudesde que él mifmo le auia adornado. 
l l u í l ro Dios al Padre Luis de Medinacon algunosmlla-
gros qoeh izo porfu medio. V i f i tandoc l Padre Luise! Pueblo 
dePigpug,de la Isla eie Guau,encontró vna muger totalmcnre 
forda-jde mas de cien años, á.iaqual fus., parientes auian ocul-
tado otras vezes, en qucv i f l io el Padre dicho P6ebto.,para qá 
no la bautizaííe; mas aora^Dios^qoe la aula guardado para qiis 
aicancAÜe fu felicidad,,la dercubri6:al Padre.Luls 5 y el Uapli-
có..vna.L\e.iiquia de.el L ignum Crucis-á losoido.spara abrirlas 
pueitas a la Fc,diz icndo juntamente la oración de el^ Sagrado 
Eípoíb, de la V i rgen nucílra Señora San lofeph^uy o diaera. | 
la Santa,Cruz,que cierra las puertas de elínf ierno .por Isintír-
cefsionde e lg lor io ioSan iofeph, abriólos oídos de aqjela 
maugerj porque luego oyó quantalapfeguntaua.e] Padre Lu.; 
para íu inftruccion.y pidió el. Baut l fmo, que recibió muy g / 
tofa > f defpues oyó todo lo que la preguntauan los de ffl catíj 
eon admiracioade los.que fabian, que eílaua. antes de el tow 
forda. 
En Tarr i fac, Pueblo de la. miíma i s l a , cncontró_ otra 
^ 
padeciófe el Padre Luis dé la perdida de aquella alnaa, 
sesá Dios.allá dentro de fu coraconrdixo la. oraoon • 
cil&imo Nombre de,Maria,con quien tenia sn^v^ip-^ ^ R ecía 
as 3. 
|H< 
au^-siorn y deípaes la oración de el Apoftol de IaslndR.eliq «ifeo XauieiV/ iunt imenteapÜcóá la enferma vna . ^ ^ 
k& entrañas de el Samo A p o ñ o l . Co fa marauuloia. > 
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¿'h n i a e ^ 5 ^ Tentidoí empeco á hablar, y repitió coa el Pa-» 
¿iz L'JÍs ^  ^ ^ ^e Contr ic ión: pidió dos vezes con voz cUra 
1 cl Baatirino,y icfpondíó á las preguntas de la iní lmccion 5 fas 
^ud^aia, / duró aquella tarde con habla,/ á la mañana et l iua 
va fin ella como de antes. Quantos milagros ay en efte íblo m i -
la r^o? Y el mayor de todos, que la que eftaua tan obitinada en. 
reüítir alBautifmojfe hailaffe tan mudada de repente , que e l la ' 
miraujpoi: dos vezes le pidieíTe^nepentidade todos íus peca-
dos. Aunque/ihuuíeramos de contar eílos milagros , que fia' 
duda fon ios de mas eftímacion , nos alargáramos demaíiado,. 
porque fueron muchos los pecadores obftuiados que convir t ió 
con fus oraciones,y palabras,entre ios quales es muy fingular 
milagro la converfion de el Pueblo de Niüchan , que fe ref ir ió 
en otra parte. 
En la is la de Santa A n a fucedió otrarnarauiila, que el míf-
mo Padre Luis quenta á fu Superior, para gloria de Sanra Ana> 
7 yo la pondré con fus iniíhias palabras, para gloria de la San-
ta. *• Para que mifeñora Santa A n a (dizc)feagIorif icada,con-
tare á V . Reuerencia yn milagro q hizo anoche. V i n o l lorando 
aquí la hija de nuefha huefpcda,porque fu madre fe ettaua m u -
riendo en otra cafa. Á l punto fu i al ia ; eftaua íln habla , y fía 
fcnddo,y como vna difunta, aunque entendia a l g o , y afsi d io 
pweííras de contr ic ión, y la abfolvi . También ia aplique m i 
Cruz de Bseiiqulas^oa Intención de aplicarle la Rel iqu ia de 
Sanca Ana: mas la primera oración que fe me ofreciójfuc la de 
njeftro Santo Padre, mezclada con la de San Xauier j y como 
,: , VieiVj, le apliqué la Rel iquia de el Santo, m.is noaprouc-
el toio j ' ^ . : ^^xe^c ^ oración de Santa Anaj y al punto que acabé de 
«¿ir las vltimas palabras : Eius fatrecinijí acÜiiteemttr > fe le-
trafl* ]fnt^y deípues habió, y tomando en las manos las Rel iquias, 
^ 0 : Maitri fi d/oí ( bueno es Dios) que tengo ya rni cora-
s í baeno 5 y fe vino Gonmigo a nueftra cafa , y cftá muy 
i i «caá. Glorificado fea Dios , que ha querido fer glorificado cu 
S.S;lau Abuela. * Dexoiasprouidenciasmi lagcofascon qnc 
,VJS le tibtó muchas vezes dé la muerte, de las qnalcs quedan 
¡S . ^ S 4 1 ^ , y fon tantas, que fus compañeros fe efcuün de 
.",;;;;rii^ por la falta de tiempo, diziendo , que fus Mifsiones 
¡ q d ^ ';";. ' ' '^continuacela deeftas ungulares prouldencias 5 y no 
k'l P ^ a1uI ^ s milagros con croe le l ibró María Saniifsima de 
K X K 2 U 
i 4 44- Frías Je algunos Componeos MT,T% 
!k cafermcdadjy de el impedimento de Tu lengua, y'los oh-
que fs lian contado. " ^ 
Dsfpaes de ei Martyrio de el Venerable Padre Luis de M 
^ina,pidi6 vn Compañero enfernioal Padre San vítores, <:q¿% 
kiximas en fu Vidajquc ie tocaíle con ílrs raanosjel Padre Sa^ 
vitores lo hlzo^andoie iantamentc vria firma5y letra de el v i ] 
¿re Luisdc M.edina1dízíendo 5 que fe la apilcafle j y rociaffe U* 
parte enferma con agua bcndica3y invocaffe al Venerable Mac-
$ípjv confiaíTe mucho en Dios, y en la Santifsima Virgen, que 
confegulria la faludj como la configuió.Y el mifmo Padre San. 
TÍtoresíicmpre que enContraua alguna firma, ó letra de el 
VcQérable Padre Medinai la- befaua con gran ternuía,y afecto, 
Confefíando3que cada día fe encendía mas en la deuodon coa 
c i Ángel Padre Luis de Medina. 
Fue eftc V.Padre dé mas-que mediana eftatura> el color al-
go moreno, el roftro largo, f en Efpaña l leno, en Marianas 
con los trabaiOSj.ypenifeneias delgado ría frente angofta, los 
©jos negros,y pequeños, la nariz proporcionada ; la barba 
como el cabello, negra, y bien poblada5, tardo en la lengua, y 
coxo de el pie derecho. Mas en^vn cuerpo con eftas imper-
fecciones fe apofenraua- vnaalma fm ninguna , el natural 
biando,y fácil para todo lo bueno, alegre, y jouial con todos, 
áiofer á ninguno molefto; muy fufrido, y conftante; el ingenio 
auentajado; con la mucha aplicación ai eftiidió tenia buena no-
ticia de lodas letras,y con mayor aplieaclon a la perfección vn 
Uran eauáai de todas las vkmdes^quc en Marianas copiojieci 
f adre-Sanvitoresjprocuiando^omo afirma vn GompañC' 
ro>no folamenre cumplir fus mandatos, y 
confejos, mas imitar con gran 
cuydado fus exemplos. 
f (§) f i 
s^m$&r& 
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C A P I T V L O V i l . 
Jijlado de la Cbr i f t iandad de las Islas M a r i a n a s y 
de/pMes de e l m a r t j m de e l Tad re Sauditores i j 
muerte de algunos Soldados 'Bf¡) amíes i>or 
huena cau fa . 
V i e n d o contado la vidá3y muerte por Chrifto det V e -
nerabie Padre Lu is de Mcdina,que fucedio dos añd« 
, antes que la de el Padre Sanvi tores,^! el qitai riempo 
fucedieron en Marianas las c-ofas qu-e fe quintan en el tercer 
libro defde el Capi tu io 11 .boi'vamos al cftado en que dexamos 
las Islas a 2".de A b r i l dé 7 2 .por la muerte de fu Padre , -MaeC-
tro,y Apoft®] j y Superior de los que auia de la Compañía de 
lesvs cultiuando aquella Chriftlandad. 
Sucedió en el cargo de Superior el Padre Francifco Sola-
nO)antigitodifeÍpLilodefuzelo,y iehuuo meneíter rodo para 
el tiempo en que entró en el cargo^porque la Islade Guan efta-
uadiaidida en dos faccióneseos Pueblos de la parte de el Sur 
por losPadresjY Efpañolesmo paxadefenderlos, mas íblopara 
tolerar losj losdeiapartcdeeiNorte eran enemigos declara-
dos,con que folopodian andar en vna parte de la Isla,, y fin a lc-
jarfe de Agidña,por temor de los enemigos, que fuera de c@» 
rrer por todas partes5podian fácilmente bazer enemigos á los 
amigos.En efte cftado quifo Dios embiar á los fuyos vn necef-
ferlofocorrodegente^y demás cofas, porque de todo cftauan 
faltos^ con la m-derte de tantos companeros feglares auian 
quedado muy pocos foldados. 
A 2 .de Mayo en que fe cumplía vn mes de la muerte de e l 
Padre Sanvkoresdlegó el galeón San Diege'queauLi traydo á 
fusi las Islasal Venerable Padre)a cargo del A lmi rante D i e -
*o Cocl lo. Aaiendo dado fondo no tenían losPadres noticia de 
^ llegada porque depropofito la oculrauan los Islenos-,temlen-
fioqu:abidos fus del i tos, y homic id ios, les viniefle algún 
iaftigo;y aunque los Padres preulniendo la llegada de la ñaue 
^ n repartido ditterfas cartas á iosIadÍQs.para que las éíeffen 
V i d a s de algunos Compañeros del y . f , 
a los de la naneen las quaks auifaiun de la muerte del P a 
SanvIíores,y rlcígo en que eftauatoda la ChriíUandad, losV5 
dios no qulíieron dar las cartasjaunqtie entraron en la^nao Ar 
ta que aulfado el Padre Solano por Antonio de A y h i , de cm 
fidelidad hizimos en otra parte m e a d o n , falió en bufea áz[ 
nao aunque ellaua may enfermo de tirica5en vnabarquilia5qUe 
por prouidencia de Dios auian amarrado dos días antes i t W 
ra.Encontró la ñaue cercada de embarcaciones de Indiosjperó 
todas huyeron á fu viftajtemicndo'las noticias que auia de dar 
á los Efpañoles. 
. Noesfac i ldez i rc l fent inúentoquchauo en la nauc con 
l a noticia de la muerte del Padre Sanvitores ; particularmente 
el Almirante Leandro C o e l l o , y el Capitán |Antonio Nieto, 
que le auian conocidojy acompañado. Llorauan la perdida de 
las Marianas,y de todas laslndias^y folamente les confoiauala 
caula de fu muerte tan digna deembidia) y fab.er que defdc el 
C i e l o podía ayudar mejor á los que auia amado, y fauorecldo 
en la tierra.Quantas cofas dlxeron de.fus virtudes> y.milagros! 
C o n el zelo de que fe propagafle la Fc,y ferefrenaifeei inmpeta 
de los Barbaros que lo embarazauanjhizieron vn buen focorro, 
dando afta fus mifmas armas de fuego,)'dexaron algunos fol-
áados/m fer neceíTatio obligar a ninguno, antes eran muchos 
los que lo pedían por el defeo de caftigar la-muerte de el Padre 
fatmtores^y cooperar al gran fruto qae prometía aquella tie-
rra regada con fangre de tantos Martyres, L a nao auiendo he-
cho agoada en el Puerto de S. Antonio)por no perder el bacn 
tienipojfe hizo á la vela á 7 ,de Mayo en profecucion de fu vú-
ge áPhil ipinas. 
Lusgo trataron los Padres de profeguir fus correrías, y míf-
íiones por los Pueblos de la Is la , que corren al Sur ; pero ios 
d e f ^ c í a s ílicedldasenefte parage por el demafudozeio, ó 
impaciencia de nueñros fold3dos3díeronocaíion á nucuos, J 
mayores aiborotos. A 11. de Mayo , encontrando vn foliado 
con dos Iíidios,que auian fido lascabecas en la guerra deGuáj 
de los quales era el vno Hurao, que tantas vezes procur<? ^ 
bar con los Padres,T Efpañoles, auíendofe trabado de p?'5 • 
renouando memorias de la guerra pallada, atraucsó^el K 
á Hurao confu cfpada dejándole allí muerto; y huiucia 
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jíer.ids lii ligereza defas pies. A u n fufe peor !a otra ck í ^ rad i 
úfl¿ fucedío ci üiÍCnodia3po rque v k n d o dos («idados nucitros 
^ j i ü i , diíparo. vn arcabuz con qué iúrlo ai IndiOj y mató á la. 
jpjía^qü2'ertaua abrazada de é l . 
MuchJ fintlei-on los Miniftros Euangeiicos eflos exceflbs 
délos féruores de los nueuosToldados, que con la falta de ex-
periincia^y iobradodcíéo dehazeife tender ^ u í i c r o n á liefgo 
toda la lie iftiandad^porqae los Indios fe retlrau-an de íus Pue-
blos á otros mas diitanres de Agadna^y fe temía con razoti^quc 
fccontedecaiTe to.iaia Isla.contra los Eípañoies , y Padresa co -
mo contrahomlcidas^que vnosconel Bauí'ifmo, como aun de-
zian muehosjy otros con las armas Venían á quitarles U vidari 
ellos,}'áflis hijos. E l Padre'Solano juntando ia gente de el 
campojles propufoíque aísi como las armas viadas • á fu t íem-
pojyíazonjeran la defenfa de aquella Chdí i iandad, manejadas 
inteaipeírmamcntejíerlan fu deftruccion, porque-no folo i t r i -
tarlanconrazón á los Indios ; perodefmerecerían el faucr de 
el S¿ñor,íin el qual, q F0^^an veinte, ó treinta hombres contra 
trdnramii?Puesalta aorafolamente los ama, defendido el te-
mor de los miínüos Barbaros á las armas de fuu^Qj s i qu i i per-
dldo5no aula refii lencia á la multitud.Qae.elte temor le perde-
rian con el víc^aun a cofta de fus mi l mas aefgr:acias,y quearro-
jandoíe vna vez á las armas,fe las quuariamy quitadas fe con-
vertiría en nudi rodañonuef t ra defcnía.Encargolesmuy par-
ticularmentc^que ázia la parte de el Sur , que eran los Pueblos 
qac vnicamente podían correr las mifsioncsXc abftualeflen de 
íoda hotlíiidad,porno embaracar el vnlcofriit05que en aquella 
ftzon fe podía hazer;v por no hazer enemigos á los que tenían 
po: amigos. Aprobaronel dlfcurfo los íbídados 3 y p ron i í t l e ' 
ron de con tenerle en los limites de la j i n l l r l a^ prudencia. 
Trato el Capitán luamde Santiago-, que goucrnaui e[ BG-
qüadron Maríano,de hazer vn Fuerte en Agaclna, que pudidTe 
r;''iiV.r al fuego que arrojan los Barbaros con gran de-.t-cza, pc-
gaoo en fus !ancas,y piedras, previniendo la guerraqu: fe po-
^íatc'a-r:determlnaron hazeríede tierra^porquede pit-círa era 
* * » mas larga^v faitaaan i&ummwntosjempecaron a trac-' ba-
44^ Vidas de algunos Compañeros ddFJ?, 
difpufieron vna emboícada el dia f 
giiIeníc)eícoiidiciidoíe en el mome,y fembrando de púas c! Ü 
mino por donde losEfpanoIes auian de paüar.Como eílosib^ 
con cuydado5dercubrier6 primero las puas3yluego á losencmíl 
gos^que empecaron á tirar piedras,)^ lan^ts.Hizieron ios nuefi 
tros freníe,)^ dlíparando aiganos arcabucazosjboivleron las ¿ 
paidas los contrai ios;no obílantc los Eípañoles^ alearon mano 
de la obra3ccnocIendo que les auia de coftar cada efpuerta de 
barro vn combate com los Barbaros, en cujas embofeadas po» 
dlao caer alguna vez fin advertirlo. 
C o m o no fe logro e te deíignio2auIendo conferido ios fol. 
dados entre ^determinaron ir en bufea de ios matadores de el 
Padre Sanvitores3y contra los Pueblos que los amparauanjpor-
queescoítumbredcefta nación quando fe comete en algún 
Pueblo vn delito^dcfcnder todo el Pueblo al deíinquente con" 
tra quien le pretende caftigar. Pareció al GapitaUj y foldados, 
que no era iafto dexar ün caftigo maldad de tan mal exemplo, 
qqe les darla ofladia para otras femeiantes contra los Miniftros 
Eiiangellcosjcnyas vidas eran tan neceflarias á la nneua Chilf-
tiandad5que co cadf vna fe perdían las muchas almas que auia 
de convertir con fu predicación. Juzgando pues efte negocio 
de Dios,dÍípaíb el Capitán luán de Santiago fu exercIto,queíe 
componia de veinte y vn foldadosjlos treze Efpañoles arcabu* 
cc ios,yocho Philipinosjlos quatrocon alfengeSjy rodelas,)' los 
otros quatro con arcos, y flechas, dexando algunos pocos en 
.Agadñaparadefeniadclos Religiofos. Salió eíle Eíquadron 
Mar iano á 17.de Mayo,auiendoíodoscorifeiTado, y cornulga-
dojá las quatro de la mañanajy encaminóle á Funhon. Encon-
traron en el camino vn índio^fobrino de A g a o , el que fe ubro 
de la muerte en el lance paflado:detuüieronle prefo con fu niu-
gcr5pocque no fe adelantaíie á dar auiíb.Los Pueblos por ^ l - ^ 
depaflaüan5aanque eran enemigos.y eftauan ann--" '^ 1 0 ^0 , 
atreiueron a embaraclrles el paño,ó fe le dieron ft^1}? -'- '• ' \ 
.cariesdeípues la retaguardia,v executar alguna trajcio •1:-;í,•",;•,* 
falvo.En el mote cercano a íunhon,hallaron c,r/DOic--' - - A : 
Indios.qdeuiandeauer ícií idoauifo déla ven'^a de -^ :^T-
tfps^ olcamlaoísmbrs i o i c pu^iicchas de palos -) •':'*1T [ 
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rindan piedras,-/ i a n ^ s los Barbai'os ün fer víaos de ios nucA 
oSjque laiploiraiido s i fauor de la Reyna de ios Angeles, Fa^ 
¿na de aquellas I s U s ^ de San M i g a e i , Protedor de fus a!> 
níis^uaroaadelante fin detcneríe afta llegar á Fnnhon , don« 
diño l i-Ú^00 3. Mai:aPanS>elPírincipal matador de ei Padre 
^¡nviraresjpcro quemaron fu cafa; y procurándolo embaraeac 
j0jde eiPuebIo,quemaron otras doze cafas , 7 dcl l rocaronáu 
cranas embarcaciones ; caftigoque toman ellos de fas' enemí-
|os.NoquIíb el Señor matar á ios de efte Pt ieb lo, fino atemo-» 
rizarlos foi,amente2porque de muchos tiros que difpararon los 
Efpanoles no murió ninguno de los enemigos. Antes corr ien-
do tras vn Indio el Sargento lofeph de Tapia Pampango cotí 
vn alfange en la mano5al ir á defeargar el go lpe, fe embarazo 
cnvnasramas3y cayóen tierrajcon que muo lugar de huir e l 
Indio,dexando feis lancas para poder correr mas ligero;aunqac 
noercarmentandoefteBarbaro,eftandodeípues de tres mefes 
tirando lancas á los naeftros,efcadado con vnos arboles, le ti-. 
racan va arcabu^az^jde que entonces quedó mal her ído^ym^ 
nodcfpaes de pocos días. 
Concluida la facción fin auer recibido los Efpanoles d i n a 
de las langas de ios Barbaros^por fer ya medio dia,íc fueron re-; 
tirando para bol verá Agadñajy en los Pueblos de c i camino, 
coatedecados con el de Funhon para la defenfa de Matapang,. 
quimiron algunas cafas, fin poder embaracarlo los enemigos^ 
íle ios venían fiempre picando,no para pelear, que no fe atre-
QUn,imo para detenerlos, y que íes cogieile en el caminóla 
noca-,y alfauorde las tinieblas executar ellos alguna tray-
cion.Veníalos abd:j)ando)y animando en vna barquilla ci i m -
j F'o Matapang, que llegando á competente dínancia de los 
-i-iros qaecaminauan por la riberajes díxo en fu lengua:Yo 
•j: '-luapang, muchoos aueis tardado. Refpondic-Tonie coa 
^ 2%>ó doze valas;y üendojodos bueno? tiradotes, ninguna le 
I • ^guardando el PadreSanvkores, como pienfan los C o m , 
^ r o s . U v i d a d c quien le dio la muerte, para que tLiuierTc 
; J le arrepentirfcy lograr la eterna. Aunque perfiíVienda 
Ur,3 e 1 fu lbberula,ypertinacla,al tiempo que iba á arro-. 
; ' ^ \ n a ; tros vna lan^aque tenia en la mano, embaracó e l 
[iendoleel bracocon vna valademcíquctCj vníoldado 
L ^ ^ ^ ^ ^ ^ Quan« 
4^9 Vidas de algunos Compañeros del V^T, 
Qiindbpesiraaanlosnueí l ros auer éfcapado de'los ú 
gos^cncoatraronel aiayor^de que no pedieran faUrsino fu4! 
fauoceádos del bra<¿a pcxkroio del Señor. Lüscnemlios q2 
ya eran nueue Pueblos e-ohfederaddsj auian cegado efeamíro 
Controncos7y ramas para obagad osa ir por la Playa del mar 
que tenían llena de puas3y ellos eftauan con gran, fileicio e¿ 
pcrandolosíbbrevnas penas junto al c a m i n ó l e donde pod'mv 
ofenderfaci lmentei ^dif tcl lmentefer ofendidos. El Capitán 
luán de Sant iagcqibadelante tocando el fuelo có fu lanceo, 
moexper imentadoenlos ardidesde.eftosBarbaros5reconoció 
las puas,y guio fu geate por dentro del mar , que con fus ere. 
cientesauia ocupado parte de el camino ^llegándoles el agoa 
afta el medio cuerpo:ya aula paffado la.mitadde el Efqiudron, 
qoando los enemigos tfeondidos en las penaS) rabiólos de ver 
malograda fu traca,levantaron vn granác alarido, y erapea-
roña tirar ian^as'y deíguar peñas ai mar para oprímirlos^ma-
tarlo.s;al o i luno tiempo por el mar les acometían en fus em-
barcaciones con lancas^cafi íín remorde nueftras armas> por-
que ios.dcia parce de rierraeftáuan en puefto muy ÍLiperior,!os 
! de el mar ic.efcudauanconius mifmas- embatcaciones, que 
|uegancon;griíide,iaeiiÍdad,-comoíifiieran rodelas,y íümcr-
giendore en el agua budauanios tiros. Auicndo arrojado nus 
de quinientas lan^as^y herido dos -íbidaáos de. la reragaardi1., 
bolv ió atrás para íbeorreríos el Capitán luán de Santiago^ ló* 
Barbaros iairieron áotrofo ldadoen el tobi l lo , y al mlímoCí* 
pitan atuauefironcl coleto con vna la!3ca,que entró poreloai-
bro alia el hueab.Alegres con efte foceáb, empecaron á «'£" 
. brar la viclo.ria,v dar vaya á los Efpaholesjmas preftofe tx)lv!0 
fu rifa en llanto', porque vn Toldado , llamadoLorenco Bertft 
auiendo recibido el golpe dc.vna piedra,tiro vna vala c o ú ^ 
to acierto i ¥n Indio,que íacaua la cabeca de el mar, q"iC 
dolé en elíaic dexó muertory el Capitán laande Sanrug0 ^ 
á ios enemlgos^que no era cofa de importancia Ja la lH^ '.^ 
que tanto fe gloriauan,que vicíTen fi era de mas 5o ^ B 
la muertede fu c6mpañcro;y tomando á los heridos jj** p eí 
del Erquadron,v quedandofe ci en la retaguardia , pa^1 ^ 
buen oíd m el pedazo de mar,prccuraKdoBequando enjj^ ¿ 
do fi noherIr,a-lomcnos efnantar á los cnemig05;losq_r ftl 
pautados con razsm de el valor de nueftros foldados > r ^ 
cíon comparable con qsAAnus han hecho en U A m e r i c a , j . 
Afla los £r^añolcs,re rctiraroa , no atreaíendoíe á efpcrar cu' 
liA¿iíu rafa a ios que en ei agua aialan expecimentado can va* 
l j c r i r o n t o ^ o s * ^ 3 a ^ a ¿ando gracias á Dios por auec* 
les lioraio i ^ ^ c o s r i e i i j j ü y verdad^ramence pareció miia'. 
1 ^oíaproiúdendadsiSeaoLvque cícapalic alguno con vida, 
I poflcr ios Marianos dieihifsáiaos en tirar 4us iancas, y caer cí^ 
1 UJ caoio iiuuia íbore el pequeño Eíquadroní/ en eda iinguiac 
projiiencU hüuo particularidades dianas de reparo. A vn ío i -
dadojüamido M.iríln de Vrlzade coíio vna iaa<ja ia falda de e l 
fo nbrero con ia copa un caufarle daño; al miüno atraueíarofi 
j «I íbiHDrero con tres iancas fin recibir iefion : a muchos raiga* 
ion,r paliaron ios veitidos con repetidas langas í in que les ni-. 
ziciTen mal .Con todo eftb falieron heridosquatro, de ios qua* 
les,ei Capitán l uán de Santiago fanó déla herida $ á ios tres 
quiíb Dios j i lo qas creemos piadofamentejtoronaríus traba-
os en ei Cíelo con vna muerte preciofa por fer en defai lá de 
ia juiticu,/ Fe,y de los Mini i lcos que la predican. 
Vnofue Pedro Bafijan , natural de ei Pueblo de Salug en 
VKayasjCi qual r i noá ellas Islas con el Padre Franciíco í>ola-
ROvV fe halló en la guerra de Guan,ei.añode 7 1 . mani fe l lanio 
fa raiorjy zelo,Aora,aunque no fue feñalado de primera inf-
taacu para cita e.mpreLiajpidió con grandes veras ir á e l l a , por 
fcair de la manera q u * podía á efta Chriftiandad ; y auiendo 
Itoftra^o raro valor en el paíTage de el mar^fue herido vn tobi-
jocon vna Un^aino era peligróla la herída,por no fer ia lanca 
J fta;(lb)uno de paiojmas el paímo^ue le or lg inódc mojarfe 
w^-) la herida , fe aumentó dem.mera s que le acabo á ios 
2í'l i vi^yo recibidos con mucíiadeuocion l©s Santos Sacra-
^nta5)p.lg<ind0¡e q-10S cQn vnamilcrcc llena de prendas de 
"^c íon eterna loquea nía rrabaiado en elta mlfsion Gn Inte-
^ ' -•nporal .Otro herido en laini f ina ocafion coa v n i l a n -
c^  V " ^ Acr4acso ^ na pierna, fue luan-Beltrin-, de la Prouin-
¿1 CuialoaíC»caronlcia¡liioca v^-teera dehaeíPj aamana, 
5 j ^ ;liguaos días conio G eíluaicra fano, mas au'endofc que-
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Baos,- y LB'jno con efperanea ds.gozavle por vnaeternidad 
Antes amamaerto lolepU de Torres , de quien fe^hah'» 
c l io mención en la V ida de el Pa.dre Sanvitoresj nataral de T 
quí wvlbió en cíU 
os 
|jara-.« ^ . . . . . ^ ^ . ^ . a 
lomada.padecióIntoierabies dolores-3 y 
cauíá íicnipre la poncooa del hneflb huniano, pero él los to l í 
so cotííingiwc paciencia,}» CGíiformidad cqb la-voluntad de 
Dios3-argit.-nento qa¿ apoyatu lo:que él dixo, que la Madre di 
mlíedcordla i cxon íb ió en U vit imal iorai ahuyentando al de-
monio^ i|¡ le prcfenciiaperturbarlc ,;y- alentándole' para mom 
confiado en La diaina rarlíéricordia,como íueedié á • los zs,, de 
Mayo9recibidos todos-Ios SaCramentos.-
Sacó nueftro Señor mucho fruto de-el caftigo de loslñdi;?, 
que no tienen mayor freno que el temor,pGpqtieel día fi^uicn-
te á.ía faccioi3,die2y ocho de May© , vinieron tres Puebios ds 
ia. vanda.deid Su.r ,-.;cei'canós a - Agadña •, llamados Aíílgua? 
Aíai isy Tapanga^á celebrar pázes, y amUlades cdnios Efpa-
Soí-es-, trayendo eniprendas.algunos prefentes de cocos,y m 
ípz . :Admitibfe fu ámiftadcon rres condiciones .• Que auiande 
embiar a fus Hi jos dos; veze5 cada íemanaá Agadñrá rezar h 
D o a d n a : Que auian de quitar la Caía publica de los Vrriuo?í 
y folteras: q u e auian de afsiltir á MlíTa los días defiefta. La pr':-
m e t í cumplieron 5 porque los niños venían á o í r , y desir w 
D o d r l n a , atraídos de las cuenras, y granates que les daean los 
Padres :"Las.dos vltimas no qüifieron ca« ip l i r , aunque fe j1 
xcconvinorcoí? la capituJaciopíy aunque iban dos Padres toco» 
Jos dias de fiefta á combidarles^á M iña , eran-pocos los que vc-
a ianá la lg lc í ia . ' . ' • . ' 
E l m i í m o d i a q u c f c ajúftaron íaspazescon los tres P ^ 
bíosjvinicron los enemigos dirsimuladamente á la garita d^* 
4£ tenían al Indio fobrino de Agao,qnevcomo diximos, prí-^ 
éieron en la }ornadavy ieguardanan por rehenes de a!gun a \ 
tej pero fentidos de nueftra gente-, huyeron con otrofr' *}. -¿o 
tauaná trechosefperando el íacefíb de ios pr imeros.^^i^-^^ 
cite mifmo día algunos Toldados nueñros, con quien iW Ll^^o 
dre Solano á cortar-vnos cocos para el fuñento , ^ JLgafc 
^ d U copa de ynarboi^viao vnaian^a arrojada de los e 
-o^quc eftaiun encubiertos en el bofqae : í lgukronlos iin^f-
^0s foklados^y encontrando á otros, que no eran menos ene-
p-Tos, aunque encubiertos, en ios qual.es pudieran hazervn 
¿tfocaíliso, fueron detenidos del Padre Fraücifco Solano,qi]e 
imitando ia piedad , v candad que- aula aprendido de el Padre 
•Sanvitores, quiíb experimentar denl ieuo , íobre tantos defen-
íraños/i con los beneficios feamanfauan eí\as fieras; pero aula-
fos obftinado el odio contra la Fe,la qual quiíleran arrancar de 
jas Islas,y- por eflb am enaguan á los n iños , para que no acu-
dieí renl laDodr inaíy el díaveintey ocho de Mayo preten-
dieron quemar vna íglefíajque eftaua de ia otra parte de el r io, 
aplicando por todas partes el fuegoy que- traían en vnas haftas 
largasjpero advertido délos foldados,diípararon vn molquete, 
con que huyeron,dexando el fuego íbbre el techo de !a Iglcira, 
que era de hojas de paima.Mas el Scñorauia pceaenido el rieí-
go de fu cafa con vna pequeña lkiuia,que defpnes bolvío á re-
petiryy afsi el dia figulente haliaron ibbre el techo de la Iglefia 
confamidas de ei friego las hallas , y el techoíin d i ño , aunque 
le quitaron , por no dexar tan expuefta al fuego la Igleiia , y 
deípues ia mudaron dentro de la empalizada que auian hecho ' 
losfoidados para fu defeníá, donde leuantaron los Padres vna • 
decente ígleíia,que dedicaron, a ios fines de Iunio,con procef-
fion de el Sandísimo Sacramentojdancas, y todo genero de re- • 
gozÍ3os,que pudieron inventar, para hazer feftiuo ei dia á ios 
Isleños,que concurrieron dediueribs Pueblos amigos. 
• En la Isla de T iman,ó Buena-ViLía Mariana eftuuo la Chri f - " 
tiandad con igual riefgo. pero con mejor fuccíTo 5 que en la de 
Gaan,deuidoíin duda al cípeciai fauor de la Vi rgen , que aula 
viíitadoaquella Isla,por efto particularmentefuya. A u i a em-
bhdoel Padre Sanvitores-al Padre A lon fo López á ella Isla 
con quatro compañeros feglares , á quien no pudo auiíar con 
tiempo,para que fe retiraífen á la de Guan; v aunque muerto e l 
Paire Sanvitores fe lesembió el auifo por varias carras, ningu-
•9 Hego á fus manos. E l Padre A lon fo López ignorando el ef-
Jtáodc la Chriftiádad embio vnos Indios amigos.quc llegaron 
• Giun,v fueron defpachados luego de el Padre Francífco So-
lano con carras,dando noticia de mdo lo fucedido : Detuaie-
ropfe los Tiníanos mucho riempo en algunos Lugares de el ca-
^no^no se fi por defcuydo fuyo, ó por cuy dado de los Indios ; 
• - - ' ' ene*» 
454 P^das ie algum$ Com¡?amF&s del V.T*, 
enemi^os^quefe valieron de e ^ ocafion para íblicitar la I' 
de Tinían contra el Padre^y íUs Compañeros j porque alni.Sa 
Indios naturales de Saypan,ó Saa íoíeph}boivierido de Gaan^ 
fu ticrra,eípatcierop en T i n i a n , que'ios Efpañoles auian pref! 
á los Indíos,queaíiIan llenado las cartas, y muerto á vno de 
el los. Turbaroníc los de Sungharon^dondc eftaua el Padre Lo. 
pez^con el l lanto de las mugeres,y parkfjtes de los Indíos^quc 
eran naturales de aquel Pueb lo , y fueron a dar al Padre íuj 
quexas. Procurólosíbíregár,deshaziendoconbuena.s razonei 
la mala nueua,que ellosmifmos no creían de el todo,por yenit 
mal fundada^ alóles efperan^aSjdeqtae verían prefto a fuspa. 
rientes^y amibos. Ayudóle mucho enefta ocauon vn IMnci. 
palJlámadoCayzajmuy leal en todas ocaíiones á los Padres, 
que aora peiTuadió a los de el Pueblo j fer mentira lo que de* 
z ian losde Saypai i jyantesauiamoftrado con mayores pruc-
bas fu aiBiftadjporquefolicicado €l,y otros Principales dluerfas 
vezes , para que maraflen al Padre AIonfo López >reípoa-
¿ia: Que no quería kazeriOjiii fer ingrato á quien le auia kecho 
muchos beneficios, y le daua quanto auia menefter. Y añadía, 
que fus padres^y abuelos^íiendo ancianos, aman recibido i los 
Padres en las íslas^y no auian querido darles la muerrejqac co-
mo éi^fiendo miichacho (tenia veinte y ocho años) los auia de 
matar, y hazer lo qa.e ellos no hizieron. Dcfpacho el Padre 
A lonfoLópez con toda breuedadvn Indio Bifaya j llamado 
ÍTanciíco Maunaliun,paraquetraxefleá ios Indios Tinliftos, 
f fe defengañaffsn con ia v i l la fus naturales.Llegó dicho Fras-
í clíco á Guau á trezede Mayosy bolviófc luego con IoíIi^üos, 
a los quales encontró en el camlnornuy contentos, pab¡icati-
áo el. mucho agaífajo, que los Padiesies auian hecho dandolís 
conchasjcucntas^ otros doned l l os , con que fe deívanecio ti 
voz.y el peligro de el Padre Lopez,y fus compañeros,/ fc con-
firmaron mas losTinianos en la paz,y amiílad con los Eípano* 
les,y pudo el Padre profegulr como hafta anronces cena ¡a lab* 
de aquella viña con muchos frutos de bauciímos , y c 0 " 
¿iones. 
iMas efectluo fue el rlefgo de la Islade Smta Ana \osMif 
"tan. la de Gu3n,y por efíb mas rebuelra con fas ñamo 
vna noticia con'fufa en Agadña,dequeeíl¿ua inquiétala ^ 
k-; Santa A n a , por la qual citando ya feñalado, y p*-1 ei '^ 
^r-
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^í/eCi Paire An ton io San Bafil io para la de T in ian á fer có-
pa ¿crc^dc ei Padre Aionío López, con parrícuíar prouidencia 
^e elJ>cñor fae dettmdo; porqae ^u í r ia fu Mageftad guardar-
jeíátoncesia vida que ie tmuieran quitado en la isla de Santa 
^aapor donde aula de pafíar. Encargó el Padre Solano a Fraa-
cilco Maüiianun,q ai paflar á T in ian cobraíTc noticias mas i n -
¿lüidúaies de ei cuado en que ciraua la Isla de Santa A n a , y 
boiVieÜ'eá Guau á dar ei auiio. A ís i lo hizo cfte zeiofo Chríf-
tiano,/ hizo aun nías de lo que fe le pedia; porque auiendoie 
dícno el Padre Aloníb López ai bol ver á Guan, que no entraffc 
enlaisia de Sama Ana^por eítar muy alborotada, juzgando e l 
coracon de ios demás por el fuyo, le pareció , que no padía.m 
íer taa ingratos aquihos ísIenos,qae le mataílenjauiendolcs el 
hecao tantos beneficios en machos anos,qne aula eftado en ef-
tas islas. Mas no Uced io como pcníauaí porque poco defpues 
qucdcísLajO-uxocon s/n coaipañero natural de Philípinas', a i -
ganos indios d^ Gaan^quefe iiallauan á la fazon en Santa A n a , 
acometieron ai compañero, y echándole vna íbga á la gtrgan-
ta^earraítraron^y aíancearon,y lue^o atrauefaion con vn c i i ' 
chillo por el eftomago á Franciíco Maunahuia, y arrojaron fas 
cuerpos á la mar. 
No llamo deígradajímogracla^yfauor de el Señor la muer 
tcquedieron á eltos dosChridlanoslos enemigos de la Chrl f -
tliidadjquedefeaiían c-ítinguir,acabando á los que coopera-
uan a íu díiatacionj y ellos dos Chrlftianos auian ayudadomu-
chj á la predicación ds ei Euangello { y miniftrado á muchuc 
el Santo Baut i fmomi murieron defpreucnidos porque antes de 
ülir de T in ian auian confe f lado j comulgado 3 f con fu chrif-
tiano proceder moñrado por mucho t iempo, que eran de los 
cfcogUos para la bienaventuranca. Franciíco Maunahun , era 
n rural de el Pueblo de Indan en Phil ipinas , y vno de los que 
^rojó a eftas Islas el naufragio de la naoConcepc'ó.HaUaí •afe 
en la de Alamagan cuando llegó a ella el Padre Luis de M o -
r'i!es5cmbiadodel Padre Sanvuores,y a la primera noticia 5 fue 
ibalcar lcy fe agregó á los nueftros para avudarlos como pü-
dieíT2cncla-nniíterfo Apoftol ico: argumen-o no pequeño de 
qaanras raizes auia echado en f« coracon la Fe, no aueríc a pa-
l ^oe l2C]0 chclftiano entre gentilidad tan Ubre. Fue quatro 
11105 fiel compañero de ios Fadcesj bautizando en anfeacia de 
eacs. 
Vicias de algunos Compane rus d e l V , ^ * 
_ _ , ^ q^aWo cncomrVTi 
premio de ms trabaps, y ^elo en iamaette, que le diero 
los barbaros en la forma dictia,á cinco de Itmio de feteuta 
y dos. El. Compañero de quien no hallo eferico el nombi:e,pe. 
ro creo lo etU en el Cielo 5 era^ como dixe, PhUipino: aulaWs 
.arios que fe quedó en eftas Islas 3 pallando enlanau^de M i . 
plnas^con deíco de ayudar á los Mananos>como lo cumplió i 
coila de muchos trabajos j 7 peligros. Acompañó á losPa, 
dres machas vezes en las Mifslones,)^ anduaofolodosaños, 
que ellos no pudieron paffar , en las Islas de Gañí, donde fe 
caso 5 y traía íu moger coníigo , por quitaría la ocafion de 
ofender á Dios, á quien ofrecié muchas Jmas , abnendíj 
la puetía de el Cielo á los niños por medio de el Bautií^  
nio, y eníeñando á los adultos el camino, halla que los bar. 
baros fe la-abrieron á el por vna muerte preciofa en com-
pañía de Francifco Maunaíum. Muerto el > fu muger fe bolvlg 
á fu tierra. 
Tan repetidos golpes, que amenacauan á toda la Chrlílhn' 
dad de ellas Islas^ herían el coraron de el Padre Francifco So-
laño, y bailaron á acelerarle da muerte s que fucedió á treze 
delunlode fetenta y dos, dia en que )uftamenre fe cumplió 
vn año de fu llegada á eftas Islas 5 pero trabajo de manera 
en tan poco tiempo , que por el voeo de fus compañeros le 
deue contar efta Chrlftiandad entre fus mas ímignes bien-
hechores 5 por las obras con que la procuro adeüntar, .uin 
antes de venir á ella ;ypor efíb es jufto, que pague-
mos algún tributo de alabancas, á qisien por 
fus virtudes merecía vn crecido 
elogio. 
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§reM noticia de las Virtudes de el Tadre Franci/to 
¿ulano > Compañero de el 'Padre 
SattVitores* 
F V e el Padre Francifco Solano natural de XarandUIa3Dio^ 
ccüs de Piaíencía^de padres honrados. Au iendo apren^, 
dido en Efpaña las primeras letras, fue a Roma con e l 
padre Pedro Gon^aiez de Mendoza , quando acompaño á fit 
fobrinoelExcdentiísimoSeñor Duque de c i infantado} que 
paísó á Embaxador. en aquella Corte.En .Roma cítudio ias bue^ 
ñas letras,/ con el fauor de elEmbaxador alcanzo cerca de m i l 
ducados de beneíicios,con que bolvíó á Eípaña muy acomoda^ 
do en compañía de el mífmo Padre Pedro González i y con eí« 
peran^as de alcanzar mayores rentas, y dignidades, ¿¿udio i3 
Philolopliia en nueítro Colegio de Oropeü,y hizo A d o deto*» 
da ella con grande lucimiento > y aprobación vniueríal 5 pera 
prcíb dexo las rentas, las eíperancas j y ios deíeos por íeguis 
deínado a íesvs en fu Compañía. Y no se fí fue el primer de-
fcngaño vnagraueeiifermedad,que tuuo en Xarand i i iaa i tié-j 
pode fuseltadíos. Vi í i tó le en ella e l Padre i>anvitotes?que á la 
Izpnfe hailaua MIniftro de el Colegiojy viéndole deíconfüÍa« 
dü>porpcníar,qaeíe moría , íe alentó dándole eíperancas ^de 
|Qc no morirla de aquella enfermedad, añadiendo , que auiari 
jpfer grandes amigos, en que parece profetizo e l Venerable 
Udre.íegun fu eftiio diísimulado, que el Padre ¿oiaiioauia ds 
Uitrar en laCGiiapaííia,/ paliar á ias indias. 
. i - ' í iMeadeef to loqúefuere ,c l pidió defpues con grande 
^ftancia entrar en la Compañía, y fue recibido en cftc ^ o l e -
poírtlpcriaiá primero de Septiembre de ci año de i 657 - te -
\ "-•• 'o veinte y dos anos y medio de edad.Confbraic ai deien-
' ^nocon%que entró en la Religión procei i iócn e l l a , Qcnd.o 
I' : :• • ni isimo nouiclo, neceísitando z\ Macftro de moderac 
; ^vores con las regías de la prudencia, pava que no acab.ii-
j u í ^ c o n '-is penitencias, y mortificaciones, ü e el K o u i -
" ^ J •"*-Madrid pafsó á Aicaiá a eituaíar ia Theologiaj y c o a 
l£4s ¿k a^mtm O mfañerés di lv.ft 
' Padre Saüviro?es ^ 
C o c i n o leafr rvonzódenu^ 'ao ; y como na rauVen to^?^ 
Fadrw Sanvitoccs de palii i: a las lñdia^pidíó5y initó tatoá D*^ 
con or.icioncs,y peniten cías 5 v á ios Superiores con manlf0? 
tar las amias, que el Seuor le dama de la converíion de Tos l 
fieles: que al fin alcanco fer vnode losefcogidos entre i"' 
machos qitedeíeauan-acompañar ai Venerable Padre , co!5 
quien; palso á México el año de lóóo-ELefcnuioá DonGe. 
ronií i io Sanvltores vna Relación de las obras de. caridad Nrú 
m.lldid3 y zelo, quacxercitÓLfuií'uo-en elle viage'-: en Lis-qüa. 
Íes tuao íiii'dada gande.• pirre , • íirvienda á ios en ferraos de 
lai iaus,y enfeñando la Doctr ina á los ignorantes >, porque fu 
mayor defsoydelde que fe hizo-Compañero de el Padre Sanvl-
tores3 fue imitar fu efpintu A p o í i o l k o , para aproa écharfeáfi, 
j . á las almas i como-do hizo defpucseh McxicojPhliipinavy 
Marianas, • 
Mingan rcít imonio mayor de eflaalabanca ,que-el qns da 
en fas cartas el Venerabre Padre Smvkores , En vna queeí* 
•crine def ie • México al Badceluan Gabriel • Gui l len, f i feca.i ác 
qu i r rode M i r c o d e fefenta y dos , auiendo .dicao en gen:nl, 
q u m b i e n procedían, en rodólos que. pallaron con et ds eüi 
P ro i i nc i ade .To ledo , añade: *• E l Padre vSolano íinguiarmen-
te va comimiando las efperan^as , que íierapre ha dadoáe lo 
mucho quena defervir á..nueítro Señor en fu vocación, en el-
taÍLo,obfervancia.,y zelode las almas•; y fe le deaeaeien gran 
p a r t s i o b k n que fe ha entablado aquí el A d o de Contrición! 
porqus'coirfu buen modo ha aficionado a-- eftefanto^exercicic 
&£.>(-Masdízeen'vna palabra, en otra carra• que-eferiuc •1-
mif ino Padre Gni l len def ie Mani la ' , en dos de lulío de 166* 
Hab ladc las grandes calidades,que han de tener ios qaehain-
pagará- Indias, afirmando , que forrdañofos todos ios que w V¿ 
íón-át foiido eípir i tude San Ignac io^ San Xauier obcdieny j ^ ^ • 
humiídad,v Íia.iia-.pureza5 y pone por exemplar de!os 911 
netr iral ^ i r e Soianojdiz iendo: * Si v in i eüen m u c h o s ^ 
na;í l roFtancifco Sotan afuera gran íbeorro. * En?tra|! ajIi 
f¿ alaba de confiante en todo y ver iadcram-nte lofn¿ ^L • 
muerte. 
Auier^dofc'qnciado en'a;Mu?ua Eípana con ^ treze 
^aiierosjqiiaudo paCso el Padre Saaviteres a Pn iljpina 
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¿g fgfcnta y <ios,por fcr pequeño el nau io , con gran dolor de 
perder tm amable compañía, fe embarcó a pnncípios de Mar -
LdefeCeuta y tres. E i viage fue pelígrofifsmiOj afsi en el mar, 
¿orno en ciento y cinquenta iegaas.de tierra , que anJuuo def-
puescie auer deíembarcado haíta Mani la , parte á pie , y parte 
en vna baca, que ferviadccaualioj pero todo fe le hizo fuaae, 
como lo padecía por amor de iefuChriftoja quienjdize el5ofre-
cía lo que padecía,)' lo que quedaua por padecer.f ero mas fuá-
ueic pareció,quando v io ai Padre Sanvitores3que le falló á re-
cibir á.vna Doctr ina, que tiene la Compañia fuera de M a n i l a . 
Eítc 2,ozo,dize,que no lepuededeciarar, Au iendo acabado en 
Manila lo poco que iefaitauade los eftudlos de la Theo log ia , 
y aprendido lengua,y férvido en ios mlnifterlos , que le ocupd 
la oDedíencia, ayudando.en quantopodía al Padre Sanvitores, 
fue embiado por Febrero dsfefenta yclncOjála Mi fs ion de In-
diosBiíáyas en l a i s l a d e N e g r o s , quees vnadelas de Pinta-
dos , donde cftuuo tresañoslirvlendo mucho a nueftroSeñor, 
dequeignoro las particularidades, que (aldrán en hiftoria de 
aquella Prouinck. De ella Mifsion/paíso á la de ios Subñanos, 
que es lo miíhio que gentes que vluen en ios ríos j porque to-
das íiis rancherías las tienen Timadas en ellos ; es en la Isla de 
Miadanao, y la gente barbara,y boca l : aquieílauo feís mefes 
con mucho gufto,coiiio el efcrlue,y feria por el q daua á nuef-
tro Señor en Miísion tan trabajofa, y la mas remota de Man i la , 
que tiene la Prouinciai y parece, que Dios la difpufo como no-
uiciado para la de Marianas. Aunque fue anucho el fruto que 
hUo los años que eftuuo en PhliÍpinas,por fcr grande fu fervor 
yzclo de convertir almas ; no se en particular mas de lo que e l 
¡ ,r.. i dize en vna carta,cfcrira def ie Y loy loá D o n Gerónimo San-
. 'iteres, por cftaspalabras. *• Aunque yo no foy digno de ellas 
Apoftolicas empreías, fe ha férvido nueltro Señor depararme 
.; • Mifsioncita efte año de fefenta y Hete, diez leguas d i f t in-
- ^eLleColegioadondercíido , en laqua l l c convinieron a 
: :-':La Santa Fe quatro genti les, queí'e^nn larelaeion que 
caroi clloi me hizieron de fu edad , tienen cada vno al píe de cien 
ifta ^ ' 1 «5 y con auer cftado los fefenta entre Chri i l ianos , fiempre 
i :;;^do empedernidos: bufquelos en fus íernenrera1-., y con 
C01?' I '": -^  • gracia de D i o s . üídieron muv de coraeon el Baatif-
i i & \ ^ i d lual recibieron ei D o m i n g o , infrüoa:au44.ftía A l c e n -
M m m 2 üon . 
4 m V i Jas de algunos Compañeros del F, f\ -
ÍKn con harto gaao r»io,y gozo de m i alma ; y oy eftán 'en 
d4ci'epkicdadian-ákn,tados,quc vinieron áoí r MiíTaei n3 
mingo figalcnte adonde vo la dixe,y han aprendido lo tno Q' 
t cdc laDoar 'maC lKUUana . - * ^ ' " ^ 
DeíHequeel Padre Sanvltores empego á íb l lckarh mía ' 
^ o n de los Ladrones,defeó coe grandes anfias Ter fuCorapañel 
rojy ya que no lo configuio para el primer viage, procuro m^ 
rccerlo de Dios conoracio,nes,lagrimas5y feruorofa obfcrllnn•. 
c l i , po rqas á los principios de fü precrniion, le cferiuiQd P3, 
dre San vítores para a ientarkmas, que aun no eítaua maduro 
paraaqueilaiTiifslon, coraoelnai ímolo confieira con hurniK 
dad en carta al Padre GuUlenjdiz iendo:* quiera Dios lazonar-
«ne con fu graGÍa,para que lo eftc en-ocaíion que fe leayan de 
embiar nueaos-CompaieíOsá la tniísion, * Gumpliole Dios 
cfte defcojporquc auicndoletraído de Mindanao á'Miniftro de 
Man iU jh iao nueuas inftanciasiy fuera decumpl i t 'con fu m-
nií tcr io , foligisaua con gran cuydado todos los negocios de 
MananaSjycone l A M c d e la lengua Mariana 5 que auia coití' 
pueílo el Padre Sanvisorcs^ embiado á Manlia,y la eníeñan^ a 
d e v n Mar iano , quepaísé á Mani la en el nauio que dexo en 
MatiañasalPadrcSanvitoffesi áquien fe encargó de catcqai-
zar/iba aprendiendo la lengaa,yhazia muchas diligencias có el 
Gouemador de Manibspara que fiicffe nauk) á laNueua-Efpa-
i i i^por la efperanca que tenia de pairaren e l . 
Dcfpuesdc repetidas mftancias con !a deuida iridiísrenc.^ 
configuló licencla,y también el Padre Francifco Esquerra s átf 
quien hablaremos á fuiiemsíOspara paliar en el nauio,que ama 
de ir á la Nueua-Efpana el año de yo.y por no fer cargólos a ia 
^ rou inc ia de Phil ipinas en fu au io , y poder llenar algún foco* 
r r oá las Islas Marianas, falieron á pedir liraofna de puerta o 
piiierra5aunqoe el Padre Solano tenia natural repugnancia; 7 , 
embarcaron por el mes de lu l i o .No hablo de las obras de zcw j 
y caridad que excrcitaron en cfte viage con los cn^erni^!¿ 
paíTagcros,íirviendo á aquellos en todos los oficios-que en "l>:11 
la mílerlcordia,y enfeñando á tod©s el camino del C \ c \ o _ ^ 
íaber, que el Padre Solano era difcipulo verdadero de d v ^ 
,Saiivitores,y el Padre Ezqaerra.cn todo Companero del \ 
Solano. Los trabaios , y peligros de la nauegacion , ^ ^ 
m m o Padrc5que fueron muci ios. 5 Y en ias^oiaacrua», 
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-js taaliTios, fe reconoce quanto atonnentxn al demonio los 
j\Doftolicos empleos de los Padres que d l a n trabajando en et* 
Ea íiilísion.por las prefas que le quitampues en el meridiano de 
gftas IsUs^dia de naeáro Padre San Ignacio,nos aílalro vna tan 
recia cempeítad en que nos vimos codos ahogados^ de que n ú -
feoxofamrntc efeapamossobiigandonos á cortar los -arboles , y 
cci-^c al agua gran parte del batimento 5 por io quai elbuuimos 
en ?candc concingencia quando ya nos vimos libres ae e i cui1-
.deate r iergo^ lo menos de boivernos á Man i la , de donde no 
elUua masque trecientas leguas.^ Di fpaes aunque no faltaron 
rmichosrrabapSjpor los templas diueríbs , y taita de baílimen-
tQSjydeagua,eiicoiiiendandoíe á San lofeph, y á San Ignacio, 
y San Xavier,taulerün fauorables vientos;y aunque con arba-
lesinay defproporcionados á los que requería el nauio , i ie^a-
rená x\capulcoá7.de Enerode 1071. auiendo gai ladocinco 
mefes y medio fblamente en la nauegacion, que •íhele íer de 
ficre^cbo, y ntieue meíes. 
De Acapulcosaunque eílaud imtvaGhacoícvpafso el Padre 
Solano á México con grandes fatigas^ue vetlcia la caridadspa-
rafoücuar el defpacho^y a¡gü focorro para las Marianasjpara lo 
qual faiia á todas horas decaía muy acofta de fu faíud,pidiendo 
delimoíha paraJamifsion lascoDs neceífarias , ó vt i les, alia 
hierro viejo,y otras alíiajas, que defechadas en Jas Ciudades, 
aulan de fer de grande eftimacion en Marianas, y atractiuo pa-
ra la conuaüoní ic aquellos Barbaros^yhazblo con tanto ze lo , 
qu^auiendo tomado vn día vna purga por orden de los M e d l -
cosjy auiendoíis hallado bien apretado e! día que la recibid, fa-
l ioelí iguienteáfoi icítar lasl imoíhas, y negocios de fu mií^ 
fion,có feruor mas que de hombre muy robuíío, dize vn C o t n -
pañero ruyo,miniílrando fu zelo*, y alentado efpintu las fuer-
as a fu debilitado cuerpo. Y 2Unqae no pudo conrc§;air ningún 
íbeorro de la Real Caxa?ayudado del Padre lofeph V i d a l , jurt-
tode limofnas con loque él trata de Man i la ' , alta valor de tres 
bsíI pcfos que Heno de focorro á Marianas en trigo, y vino para 
^sMlíTas^rnamentos , fíete campanas , muchas Imágenes-,^" 
^fas coías;tambien algunas vacas^uuercos,cabras, palomas , y 
cí5osanimaies,de que carecen aquellas Islas^ara que It juícííc 
i Cr^ en ciias. En México fe le )untóal Padre Solano parala 
^ s i o n de Marianas ei Padre A lon fo López , que auia j Tenido 
á t 
• 4^1 Tridas de algmws CompañerosdelF^f^ deEfpana con el Padre Sarmtores5y eftaua entonces en IaP uincia de Mcx.íco?y defeoío de empiearíe en la falvacion d i0' I 
Marianos?pldIocon mítanclaá ios biipcriores, ie hUleflciu -
pañero de el Padre Solano, Encontró en México ia m'tfs'i*' ! 
quei ieuaua el Padre Andrés de Ledefma para Phiiii)inas0íl 1 
embarcóte con ella á los 19.de Marco de 107X. Hizoíc Cap^ 1 
.lian del nanio para poder mejor ayudar á los nauegantes, coni¿ 
lolr1zo5Cuydando de que fueiren confeíTados, y doílnnados 
por íijV por medio de fus Compañeros , y en todo fe moftram 
c i mas femoro íb , padeciendo no pocas mortificaciones por 
caufa de fo zeio^que ci ileuaiaá con gran paciencia j y afta de la 
ración que le dañan por Capellán del nauio > fe valia para íuf. 
tentar ün difminiiir el íbeorrode fu mlís ion, los brutos que He-
uaua para eila. Auiendo llegado á Marianas á p.deluniode ef. 
te mllrao año con ios Padres Francifco Ezquerra , Aloníb Lo-
pez?y el Padre Diego Nonegajquelba cnla mirsion dei Padre 
Andrés deLedcf iBa, fueron recibidos de,el Padre SanTÍtores, 
con grande candad5y gozojel de el Padre Solano}fac tantcque 
fe le faltaron las lagrimas, como él eícrlue » viendoai Padre 
Sanvitores todo rcinendado,con vn fombrerlOo.depalnU} pe* 
j o co-n vn rofttode Ánge l . . -
Auiendo hecho ios excrcícios de nueñro 'Padrfe San Igna-
CiOjCüíiio tea ia ya el Padre Soiatio muchas noticias de la Icn-
gua^y v na ardiente fed de a prouechará los Marianos, empeco 
luego en la isla de Guan á procurar la falvacion de aquellos 
Barbaros?* como encontraua imichos rebeldes por eítár Infi-
cionados con la voz de el C h o c o / e valia ya de faiuidaci,yadc 
gigor^de promeiTas,? de amenazas^por lo quai incurrid ei od:o 
deiTmch.os,que defeofos de viuir en fu libertad , no poción ni-
í r l r el yugo de la Ley del Señor.Oeítinole el Padre Sanvítorcs 
para la Isla de Sata Ana mniediata á la de Guampcro los albo-
rotos,y guerra que fobrevino el miüno año .de 7 r. embarncí* 
ton que paffaíTe.Y fedeuió en gran parte á fu valor^zelo^Pf11" 
deacia la pacificación de la isla de Guamporqus el Paire •&* 
kino era de vn animo grande, de vn zelo ardiente 5 q^ - l-n ..' 
ziandefpreciar la muerte, y apetecerla por caufa de ' f ^ :•,'_, 
glomy afsi le exponía áTÍefgos manifieftos de perder - ¿ ^ ^ 
k impreque era neceflario para la »loria d¿ Dlos^y bien t j -
ChriílIandad.Moílrofc repetidas vezes eftf chriti'uno va.c-
íursníá &\z% de cerco qu 0%naarciiui uí.í& uc cerco que paáccieron 
k. en ias Luidasqu^ m ú m ocho hornbr 
wpoJ i . i npore l t i re i i t en i ías , ios aco^io^ñaS BUS 1 
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iados. 
njrjcoüfeáiriosíi alguno cay eiíc herido i i i ) l ieaarm.is a cíen-
^qae vn -acuio en la:aiano,v vna rodciüia para reparar ias 
^n^as de los en2irií¿os;y moi i r ina tanro aliento en eílas oca-
fijueiiq-^ cófeiüa-io los miímos Barbaros, iescaufaaimayoi: 
temor el Paars Solano dciarmado.que les Eípañoles annados. 
ISJo hiblo de-Ios otros trabojos q,padeció en eík cerco hazic-
do fu*gaardias^co mo Sos demás Reiigioibsjde qae letoco d c i 
¡n.jy ponclpal par tcacm qaando noie tocaaan : dorrnia mus/ 
poco üjií ipo,y tífle á ias ineiemencus del Cielo-, por ellar mas 
prüiupro á los rebatos de los en ernlgos5yno menos por íu rnor-
tíSicacion,que ie haza ro nar para íi ¡o peor, y mas trabajólo. 
En-vniocaüon le obligaron los C o np-iñeros á tonar vna 
manta^porqae aun cite aauio no T]ueáapara defeníadeios 
tcinporales5vdIaUandolos Indios lo blanco del cobertor, em-
pegaron á tirarle piedras,y é-1 fio aiteraríe, con grande |íaeitH-
da fe mudó á oíra parce á dífcaiifar vn rato. Muchos fueron 
los trabajos, y peügrosque padecieron todos ios Compañeros 
en el cerco de-Guan, pero íe íingiilarizo- entre-' todoc • el teruor 
delPadreSbiano. 
Por íiT'zeio aborrecían mbrtalmente al Padre Solano los 
enemigos de la Ley de Chrit lojy nofolo le herían con las c ipa-
das de fus lenguas afiladas íiempre contra el í pero leamenaza-
»in con fus iancasjdefearrdo darle la muerte , que machas ve-
zcs intentaron.En vnaocafion le efperauan en embofeada rnós 
indios para matarle;y teniendo noticia torc-íócl camino , y ef-
capó de la traidon.Eftandoen vn Pueblo con el Padre Sanvi-
fores/upopor vn niñodíamado Ambroí lo , que eíxauan deter-
laudos de matarle los de aquel Pueblo , y fe íalió de él á las 
0n2>: de la noche por mandado de el Padre San vítores.Por cffb 
J^o iepermiria el Venerable Padre íalír á todas las iii'ífiiones 
jne el dereaua,por coferuar fu vida muy óeceffátia para ay í-
Uan,1eua íg'efia; mortificación doblada para fu caridad, qac 
•k¡ aamUiArar ios Sacramentos á ios de ci Füebio, dlí-
pa-
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^uro,qae le UIzleíTc y m empalizada , para tener los Efi^p i 
y Mla l i l tos ab-una defcnfa contra los rebatos de los ¿tba ' 
qu^í iempie fe paeden temer, ana quando.fe mueftean m ^ 
amigos; y por alentar con íUexemploá los Toldados, ca r^^ 
e l los palos,7 cocos íobre fus ombros,y hazia oficio de peoiiU4 
Sucediendo e l martyrio de ei Padre Sanvitores, le íuce,di, 
el Pa i re Solano, que tenlcndofe por indigno de el cargo^n h 
primeraocaüonque hunojvn mes dcípnes de la,muerte de d 
Padre Sanvitores , efeduió al Padre Prouincialde PhUIpinas 
pldicndoie, que emblaíTe otro Superior, porque el no era capaz 
de gouemar aquellas Islas; pero el zelo que moftró en el po. 
co t iempo que v iu ló defpues de la muerte de el Padre Sanvl. 
tores, manl fef tó, que defpues de la muerte de el Maeftro U 
mas lenfiblc era la de efte difclpulo de fus didamenes, y vltm-
des. Y parecc5quifo moftrar nueftro Señor,que aun víuia el Pa-
éte Sanvitores en e l Padre Solano en vn cafo, que fucedió 
ocho días defpues de e l martyrio de el Venerable Padre. En fu 
Lugar •hablamos de vn Indio principal > llamado Quipnha, que 
quito á otro Indio la muger con quien eftaua cafadó,y vluia pu. 
biieamente amancebado con ella , con eícandalo de Chriftli* 
nos,y gentiles: procuró el Padre Solano apartarle de efla mala 
compañía, corno lo aula procurado el Padre Sanvitores, y reí 
pondlendo lo que antes aula refpondido : Que mas quería irle 
al Inherno, que dexar aquellarauger; ledixo con grande íeue-
ridad e l Padre Solano: M i ra lo que hazes3quequizá te morirás 
mañana.RiófeQuipuha,pero Diosjde quien no fe puede-haza 
imf ionjcampl ió íno se f i la amenaza , 6 profecía de íü Siervw 
porque y t ndoa l campo á trabajar el día figulentecon iu n^n* 
ceba, fio enfermedad , ni accidente cayó muerto delante » 
e l b ; cafo ,que pufo grande miedo á los que tenían a i ^ t £ ' 
mor de Dios. u 
V in iéndo la ñaue de Phil ipinas , aunque el Padre N j -
eftaua enfermo, fe part ióá ella,como diximos , y nv l v ;ü^ 
manera en el deípacho de las cartas,}- negocios que elfeu0¿¡, 
ra morir en la mifma ñaue. Bolv ió á la Refidencia ¿«y ^'^ 
apretado de los'cuydados que le daua ei peligro de la ^ ^ v ^ , 
áad3que de fus achaques;cayó en la cama , de que fe ^ - ^ 
muchas vezes, fupliendo el efpiritu las ftsercas,que nu t< ^ •; ^ 





























tajp ^¿alP0 ^C£^isi:0ii ^ s cofas qas quedan dicíias en ei G ^ 
illlw 
pi.uíoSíponwnüaic¿tecupuio ca no aazei io: exercitausíe cíh 
jctusdewdas las virtades,7 acíeaaa tanto ícr defatado,)^ citác 
con CíKUto>que aulendo cobrado alguna m.-joria j dixo, que l e 
pstaua de no morir cntonces:tan ajaltadas cenia fus cofas ei quq 
aaia logrado cu/dadoíamente con ios talentos que le dio ei be* 
ñor. V aisí murió com gran fofsiego íin ias congoxas,que íueieí? 
acoaipanar la. inuerte,a ios trezede iun iodc 107 2. recibidos 
todos ios Sacianiwntos. Su cuerpo,aunqucmuy exaufto, quedo 
tan venerabiejqae parecía ettar v iuo, y cauíaua ternura, y v e * 
neracion á quantos le miraaan. 
Eiitte todas las virtudes de eíie Venerable Padre , la que 
mas rsípLindecíó fue ia que es Reyna de todas, y mas en v a 
MIniitro Euangel icoja candad de D ios , y de ias almas redimí" 
das conia Sangre. Execcitauaíe frequentementc en actos de 
aaurde L)los,y no perdonaua trabajo, porque los hombres le 
I Ksixicírjn,y amaífen > en orden á eítofe humlüaua , rogaua, 
íurna Us injurias, que no fueron pocas, fe defvelaua^y tomaua 
jaantos medios le diclaua fu zeio. úefeó mucho morir por 
Ca:uk),aunqae fe juzgaua muy indigno de tai honra j y tenia 
1 taibiiia finta á los que Confeguian tan grande fel icidad, como 
r lee macáis vezes en fas cartas f imi i iares. Mas áunqaeno 
ifioa in.iaos de ios barbaros , merece fu maerte l i a m n i e 
ntyrio, por aaec íi-io ocaíi j>naia de los trabaios, y cuydadjs^ 
! \ ^ o^ no por la propagación l e la Fe, y los que le oca(ioniron 
wtnifmosbarbaros, perugulenio La Fe , qae ei procu:aua d i -
r1"*'^ y como f i e vno de los mayores e n e n . g j s , q i e tu úeion 
j JS caeaiigos de CUrifto en ellas Islas, merece Per c. jntaio etet-
•-^:;i l¿ enere fas primeros MaeAros ,y bl^niíecn jres ; v püc-
r0 "^ n^r por exemalar, los qae fe tiíale^on Úef^ues, ai que 
IJ^P^c voto de el P a i r e Sanvitoces vrio délos Níimíkcfe quíc 
' ^ : ii-neiter las indias para la predicación d~ bJ ian-
.".-• 'J- Pore.la razon5como fe encriftecieíTen con fu muerre :os 
• ^ h i c alegrauan ios malos, e inñeles,crevcndc feria 
;4^acrr;baria Cnr i i t ian iad de >lar ían- ü.can^octla coía-
;¿4a qa» cxpe¿Lnentaron preda, oueaou qacd2.4oOtto i - i -
éic S a l i n a , o P i iré Siavir-jres en d Vensnb le Padre Fran. 
c i lco Ezquccr^qq^ Oiccdlo en ei carg^ de SapíLior jComg ve' 
íemos ca ci .Capituio % a k a t e e . •_ 
c:A\.ri t, v l o ix e. • 
Hccifos. "dejas: Islas> M a r i a n a s ; , de/pues de la muertt 
de. d-Tadr.e. Franc i fc&Solano, . 
% I n c o -días dcfpues de la muerte de e l ' Padre Solano) 
penfando los.enemlgosj que ya sao aula deauer quien 
^ ^ ^ , ies ieül l ief le, empegaron á,voz car á (Uvlanca, m fc* 
i ía iüe querer;romper bataíia. N o haziari' calo de ílis vozes 
iirieílrosXüLdadüs,yíalkLn como antes á bufcar.ei.nmav para 
íu^tcntaries y aunque, ellos no íeatreuian á acometer en campo 
raro,,,meddos éntrelos arboles no ceflauan de gntar :j de que 
ofendidos ios lbidados.,Jes quemaroii mas, de doze.cafas. Cau-
sóles, algún temor.eftademGnítracion , pero no deíiftieroD^de 
fus inttnios.antesaüiendodado ios ioidados libertad al robrino 
cle,.A.gao3 [^orqueA'kfíeñ come los EfpañOles no iban á íus tier-
ras ácau/uiar ios, fino á procurarles la verdadera libertad pof 
medio de la predicación de.el Euangelio j penfando ellos por 
^entura, queeüa piedad era miedo, convocaren gente, y vi-
nieron muenas vezes á Agadña á gritar , y tirar piedras. Pcaj 
nunca le acercauan a tiro de moíquete ; y en íaliendo los n i -
tros á haz.erles cara , bolvian luego iaseípaldas, no se u g» 
miedo,© ardid, porque adelantandoíe en vna de eftas ocaíiO' 
nes vn foldado, llamado Márhias Ai tamuano, dio en vnacQf 
bo leada^ le tiraron odio,ó diez lancasjá quei in perder el ar* 
mo , reCpondió el con vn moíqueracó , con qae los ^U^C.D ^ 
í ln aner recibido daño ; y le tuno á particular.pioujdcn 
e l Señor , auer puef to íu Mageílad temor á les bárbaro^ r^  
ra.que no íe atreuieflen á acometerá ios Efpano.es , 
puüieran fin refíftencia á tanta mult i tud. Para m e í ^ 
A i * faaores,hszuo los Padres rogatiuas , y procelsio ^ ^ ^ 
lasLatan'assimpiorandoelfau^rdeDios,) ' de .of ^ n - ^ ^ ^ 
faron los Toldados por mas de vn tiro de nlo^uet " mjfti)í * 
qnsedauajanto á.uueftra.cafa; para cuitar a x0¿ c» ' ¿ £ 
abrIgo3 conque fe ^cercaiian á vezes demaíiado. Sintiéronlo 
nnicflo?/ d~ acracitesjy piedras de eimar, hizieron en ia playa 
aiajríS-> ^ - v"os P^n-iícossy,aiont:eciiioailtarue n i id lo quarta 
d; lc- i i i5vn atajadizo eo íoxnu de trinchea para impedir e¡ 
pairo i fus Paebios. Aqmre.)uat;aLian,-y en acercandoíe nu.-í^ 
tros ibUadoi3arro.jaaan penaícos,y langas fm fer vLcos; y aun-
que cal íahs iancas, y penaícos entremteftrbs füidaaos n m-a. 
d.uuroná nin5uno,por el fauor del Señor., como n i las púas 
de que teman lemjrado el cainino por donde auiaa de p&fcx' 
Tal vez fe acercaban algunos de t i l os a nuellro campo á de-
zir bla:>heuiias contra D i o s , moltrando en todas ocaílones 1* 
caaü de el odio que tienen á los Eípañolesj pero en conocisn, 
doqaecraníent idosjboivianá í l ipuel to mas de prieira que 
guian venido. n -
Viendo el e ibdo de las Islas tan peligrofo por los aiboro, 
tos qae atua,y mayores que íe temLin.efcríuió c i Pa iré Fran-
cuca Ezquerra al Padre Aíonfo López, que edaua en T in ian 
k vimeík a Guan con ios Compañeros que tenía, por kdáá i r 
la vida de todos,y por añadir aquellos fol iados i ios que auU 
eaGaan,queeranmiiv'pocos3auiendo muerdo tantos los Bar-
baros.Y quilo Dios qae llegaffe la carta,que no fue p j co fau jc 
•fi íu prouidencu^-itando ieuantada la Isla de Santa A n a , q a -
«sí paíTo para ladeT ln ian jy mayor fue bi l lar luego el Padrea 
yiüs^onpansros embarcación, con que fe vinieron a tíuaa 
ero uiuocar en laZ i rp ina.cargadoel iM.iniaroEuangeiicode ndliii. 
l;; J "os tratos de biuciímos.y Catecifmos , dsxando en la ís!a et 
¡V. " ^ p e n q u e - p u d o para que fe confemaiTe aquella Chr i f -
^ mi.id mientras e l , ü otro mlnlftro podia bolver á viñtar-
í 0. ' r ^ \ iesfaltauaálos Padres que hazer, y padecer con ios 
'. e . tí aWoi en 11 Llefidencia de Agadna, po.cqüe en ios Sacerdo-
, ;• lQ ^ oodia auer el camino de el i i n o r , v d e las palabras p ¿ 
' • •oL^- ' - ; - !1" Jos e^ceiTos,yefl:e medio no l ime para todos. l í a -
.ftos : .'\V )ilt-1,s ^ u ^ o í a s rodos los Domingos , y procurauan 
cdo h >':' :Ur e.n ^ u o r , ? deuoclon vna forma de Congregación, 
'•-.i-i u'r ;au)Cn3Id3 de elios el Venerable Padre SanvItofes.3 per-
¿¿i- í i ; - ^ ;JieSí4^-frequentairen los Sacramentos de ia con-
5 5! ^ i ^ ' COl^a-|Io_n, y qae hizieflen los Exercícios de nuedro 
h.í- ' •ia ^nac io^re . i la len. iore para la muerte J o el áiany* 
. Nnn 3 rio 
/. d;S ' s WJdás de a lamos Componeros i f l f f ^ ^ 
río qac podían temer,, ó cípclml' cada d u entre.t.mtos'cn-^-
^o^y^ iosque inzIanlosExei -c idos. , rnoacauan bien en ^ 
Qbras el apiroueaiamienio de fa a ima, Edlñcarün igíeCu y S 
la de propoíito; porque deíde ei vag uio.,6 vcacan>la.auiaQt¿t 
¿q de preftade^y cercáronlas de.vnaeilacada paradefeníictias 
4c las inaaíio.nes de ios Barbaros,,. 
N o coreatos. con el fruto q hazian en Agad ña fallero los Pa- i 
dres á dioerías miísionesí corriendo mas de ia mitad de la ¿ I : 
en que .aula alguna mas pazs aunque üemprexon muchos i\¿ I 
« é j ; hazienviole fordo el zelo á las amenazas, que fabian de 
ios enemigos, y á las vozes dedos Indios amigos, que les pro i 
cu^amn poner mledo,,para que no expuíicffen fus vidas á tan 
;grandes peligros5 y cu ellas correrías efpirltuales, fe .hizieroa 
snucho^numeco de baunímos, á pelar de el demonio, que pr> 
caraua íiempxe esforear. la voz,de elCiitoco. Saliendo dos ?a' 
átesds.elPtícbiodeFi iuí iacon algunos- compañeros ¡fcglates 
faca la playajes auiíaron vnos buenos Chriftianos 3que en alo 
K gunos Pueblos lea tenían dií']>uefta..la,íiiuer!:e). no fe acobardar" 
'roncantes.encomendando áDios el í l iceí lb por medio de h 
'Santiísiraa Virgen,, confiados en iu. protección , corrieron la 
'tercera parte.de ios Pach losde la .playa , con ganancia de mu-
chos nlriOSjque.eü las agualde el bantifmo encontraron la vi-
da de ia-gracla.A\cm?o buen faceífo pudo contribuir el ir ra^ 
- acompañados que otras vezes,auiendoaprendido con la exp:* 
l iencia^que ia Fe Tna vez introducida en c&as Islas , necefata 
áe alguna éfcoltajque la defienda2íin ofeiidcr,de los que la pío-
curan defterrar.- , , , , 
Viéndolos Padres la diftancia que aula defde A g ^ a ^ 
ordinario íurgidero de las ñaues, auian empegado vna i5l£Lj 
en el Pueblo de Merico,que eftaua mas cercano , de ^ax0iJ* 
Fatrocinlo de San Dimas,ringalar deuocion de el Paciw ^ 
cifeo Ezquerra,que empleó en ella fus fatigas,? foiícitud. * 
conociendo luegOiqueauia alguna dil lancia pellgioü para 
comunicación de los Eípañoíes de la Isla con los de la nao-^ 
parecí© me io re l Pueblo de Fuaña,que tenia muchas con ^ 
dades^afsi para recibir las naos, como para dilatar -a ^ ' ^ 
fer ma% frequentado de ío.s Indios , y Pueblos c u c a n v ^ ^ 
Jnuñáoescelebre entre eftas gentes, por moíírarfe^ en ^ 
^lcdia?d p e n a r e ia q u i l eceun que auun tenkio ori^e ^ 
^ 
Ioí hoxbrcs. ^ A cerca de alganos Pusr-tos-y dcfdc v m pi^£ i 
que haze azia Oel-Nomeí>e,ieiUiUada ícis.i- ocho b-acis d - J i 
^ r , íedeícubren a larga dUiancialas ñaues que paílaa d e N m " 
ui.Erparu á PluUpmas.-Bana el mar cita pauta , o peñaíco ;:- c 
tres partes,por las quales es inacceísibiea io.s euemiVos n< 1- ¡a 
parte qus fe continua con ia tierra , que mira ai Le^ueí te fe 
paede fácilmente reíguardar. Parece que prcuino ia n a t n r í J 
„ i n i* .n.nt^r dí3" eJ ;-i rUr» í n f - i rt^t-i ^ ^ í " . , . . : . ^ ,j.-_ ,• . r>- . . 
i a re , poreííb de-2aj6 el autor de eiia cite í iüo para refugio de .« ± ^ Fui cuo ae-
tcrniinaro-n hazer v i iCa i lU lo de la Religión ChrlMiana^que es 
vn T c m p lo de D i os. 
Llegando dos Fadresjy proponiendo á les de Fuuña íli i n -
rento/e alegraron mucho de qae en fu Pueblo íe taniüf le Iiaíc-
lia,/ Cafasdleronleselfitióqaédeíe^uan 3y ayudaron coeÍ el 
trabajodc fus manos para la obra que fe acabo en pocos a i c e s . 
Difclnbaracofe primero el Puerro de ios arboles,;/ malezas > y 
lacgofe leuantó vnacaía,cuya parte principal férula deis^íefia: 
dedicóle á San ÍGÍeph,Erpo.í¿>de la Virgen M.aria.Eii eiía Cafe^ 
y Iglefia afsíínan dos Padres con^algunos compañeros íbgia-
resiY f i l ian frequentementeá mifslones a ios Puebios denlos 
rjontes,bautizando muchos niñoSjV inftruycndoá los adultos 
éala ley de l)ios,y coílumbres chriftianasíyno tenían poco que 
hizer en el mi ímo Pueblo en eonuencer a los Ed;rangero¿ 3 y 
mas a los naturales , para que fe defengaSíaffcn de ia mentida 
madre de los hombres Fauna , que es la piedra que diximosi 
porque como hazia celebre entre todos fu Pueblcera mas díí i -
cnltoíb de perfuadlr lo qus era contra fu fama creer. 
A los 2 2 de Mayo de eñe mi ímo año de 7 5 .pafsó la nao S. 
Anronio}qnetrara fu derrota por entre efta Isla dcS.Iuá,y la de 
S&nta Ana,y con lo bonancible pudo llegara! Pueblo dcAgad-
a d o n d e fe detuuo el t isuipo precifo para dexar el focorro3 
qae la B.eai piedad de la Revna nueftra Señora Doña Mariana 
Jo Anftrla mmdaua a fus Islas Mariana3,porfus Reales C e d a -
•tójdcfpacliadas con impuifos defuuerior prouidenciaal ticnii* 
P^ que la Cariftiandad eítaua en mayor peligro , y necefsidad-
^ i llegara fu Real mano don le fe dilató fu ze 'o .Mando .-o: fu 
c«du!ade lo .dcOctubredeyí .queáeKoenfasde los Reales 
^ercsXefocorran los Min iaros Euangelicos de aquellas Islas. 
^ otra de 19.de Agofto de el ml fmo año , mandó fe adornaf-
- a l*« íglcfiás coa ornauíencos acoda de ia Real g $ u | de M e -
d í 
4 7 a I^iíhu de aígums Cú v n&anürQs a kl F.f, 
para éílaOteug viñade el S£ñoi,,GOi.iiQÍQ.oEdfníi enotrac-
clu!ade ió .de N o a k m b i e dc ia i i fmo añodey i . Y en otraQ 
dula de la mi ía ia fech i manda queXc embiende PhUipinas^ 
Marianas doclentos Pampan§os , para que con mas regutldad 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . nación en Nucua, 
Bípafsa, ó PhliípInaSj y fe embarcaíle a las Marianasr, para que 
ios Padres pudieíicn paOar mas fácilmente de vnas Islas á 
otras, y defcubrir otras naeuas adonde no podían llegar con 
las lenes embarcaciones de i a tierra : á que obedeciendo el 
Excelentlfsimo Señor Marqués de Mancera , emblóá Maní-
ia dcla CaxaHea l tres milpcfbs para fu fabrica, PlnaUneRtc i 
manda fn Mageftad, que no fe repare en gallos por mífsion de | 
tanta gloria de Dios , y bien de las almas. Mas lo que depetv I 
día de el Virrey de México fe cumpliddnegorlo que dependia i 
del Gouemador de Píiilipin^Sidefeamosio cumpla .4lgunQ,cQ* i 
mo han menefter las Marianas. 
Conociéndola importancia deetamatena5 embió elPa-
dre Francilco Rzquerra en e l nauio San Antonio, en que iban 
las Cédulas de fu Mageílad, ai Padre Gerardo BouvensáPhi-
fípinas para que foi ic luí le la fabrica de la embarcación ,7 paf* 
íagede ios Pampangos con el Gouernador. Era efte enemigo 
declarado de la mífsion Mariana ; y por masinílaneiasque le 
nlzo el. Padre Gerardo,proponiéndole quan grande feruicio 
, de Dios, y de el Rey , era5 que fe executade efte orden , ni qui-
lo embiar los Paupangós, n i hazer ia embarcación como era 
menefter, aunque por cumplir en la apariencia con fu M^fcf' 
tad, mando al Maeílre mayor o que haze las naos de Philip»-
nas^que fabricaífe vna embarcación, fcñaiandole las medidasi 
y proporción de io largo con loaneho: á que replico postres 
vez es el Maeftre. que enconcicncia no podía hazer'a embar-
cación en la forma que le mandaría, porque fe anegatlan to-
ctos los que fe embarcaífen en e l l a ; mas otras tantas vczesi 
mandó, que fin replica la hizieíTe con aquellas medidas. Híz<£ 
la contra fu vo lun tad^ hecha en efta forma ia armazón,,11^"' 
blas, fin arboles, fin jarcias-con poca claun^on, y f <ítóf 
adherentesquefaltauan , la mando embarcar el
Stn^Um-esj f u c e f f h ^ ^ c . L i h F ^ C a p J X . 47 1 
| ^ f l i a 4 a en el nauio en que pafsó á hNuj iu-Erpaña el Padre 
Buft iU0^ Q-^ardoj paraqueaibüíver iad-xai le aisien M a -
rlanas,y efcriulr ei a íu Majestad,)' al Virrey de xMexico , co-
ció lo i i i zo , q,ie asJiacuaipiido el orden d^ íli Mageftácl. Los 
¿0s Padres que tenían nodcia de todo } en Ue-gándo á Acapu i -
codieron cuentaalíeñor Arcob l ípo , que yayera V i r r e y , y fu 
excelencia mando, qiiedcfeiTibarcaílVn c iba rco , y íc romaíie 
¿úaraeñto, en nombre de Tu Mageltadjá ¡os pilotos,maiinerosj, 
oñciales,y períonas pra¿licis.,que-íenrJan de la embarcación ;y 
todoí juraron,que no íe podía nauegar en elia , y que fe ahoga-
rían nnduda los que fe.embarcaífen , por Ja fuma delpropur-
cion, y otros muchos defeüos eflenciaies. Licuaua orden el 
Capitán de la nao , que por fer hechura de-el Gcuemador rcu-
so que examínaflen la embarcación > de arrojarla ai pallar por 
Marianas en-quince,ü diez y feísgrados de altura en quaiqaier 
Isla de efteparageíporqueya tenia dado orden los años antece-
dentes á los Generales, AdmiranteSjó Cabos de los naülo^iqne 
al paliar por M. manas , no dicíTenfondo , ni paflaíTen por eí-
Puerto deSan Antonio de íaí?Ja de San íuan, donde haftj ac 
radáuan fondo las naos : caufa de crecer la iníblcncla de ios 
barbaros, que viendo pallar las naos,fin dar fondo, ni hazeí de* 
moFiftracion de querer caftígar fus delitos , y crueldades, per-
dieron el miedo 5 y cometieron nneuas muertes de Rciigloíbsg. 
y ícglares, de que hablar¿iTios defpues. N o hablo de ei daño 
que hizo ei Go.iernador, embaracando en M a n i l a , fuera de no • 
cmblar los Pampágos,que pallafleB algunas familias de aquella 
Ciudad,0112 huuieran f idovdi i ís imas a la Choft iandad, N o 
tendrán á m a l , que Ja hiftería, que deue hazer á todos juí l icia, 
lyareferido efte publico exceífo de el Gouernadcr , para el ef-
carmIeto de ottosiaunque mayor deue fer la muerte repentina, 
Q-fpues q tuuo;quíera Dios pagafie enteramente c@ efla muer-
W teporul los daños que causó á ia Cnril l iandad de Máriañ 
Jtt todos aprendan, que íebre los-pode'rofos ay otro mas 
C;toro,v fobre los TriDuna-les humanos ella el TrÍDÚnal D íu i -
J;0>donde te. juzgan los iuyzios^yfón los luezes reos, y los po-
dstcfos no pueden refíflir al Supremo luez. 
polviendoá la nao San Anton io , entre iasüemas coíj a^ 
General D o n Iiían D a i i n de^Vlonfort vn car 
Vv-jCviya hermoIu;a;v-reiocídad ,ad;Tiuo aiwic^o i '• s •"i-o fu 
V idas de áígums Compañeros delV.T? t 
Marunos,por no auervIfi.o jamás fcmcjamc bruto. Como 
Cípai-cloiafañía, iban a verle de todas las UlaSjy boivian m 
contentosj los que podían iieuar algunasVdines y que íuer p^ 
gala en vnos coquil los. Los folteros, que acollumbian pQr ^r 
uiía propia traer vnos baculos,qae llaman Tunas5curioíamenr1, 
iak-ados,Y azacanados con ci cuino de vna raiz^iaoucU Man! 
gu 3en cuyo remate de arriba abu^ereado, ponen tres cintas dé 
media vara de latgOí hechas de cortecas luanes de arboles con 
hilos grueiros,que ponen enfocma de borlas: en lugar.de cftos 
hilos ponen aora los que han podido confeguido algunas cíincj 
4e ei cauai lo.Haale traído algunos preíentcs de cocos parjga. 
Bar fu amlüad. Ponderan mucho la dureza de íus dientcs,y ca. 
ior de fu eíiomagOjque puede maícaCjV digerir el hierro^orque 
han juzgado, que e l bocado de el frenóles para íuftentarfc.La 
llegada de la nao,}7 vifta de el cauallo hizo retirar a los enemi-
gos ia rierra adentro^' ios Padres vaiiendofe de efta ocafion les 
embiaron á dczir que vinleffen á oír los myfteriosde la Fe, 7 
íe íoíicgaíi'en,y no tendrían que temer ningún caftigo. Empega* 
ron i venir algunos á la Iglefia 5 y íe eíperaua vnríieííen los de-
más, a; raidos de el buen tratamiento que fe les hazlajmascon. 
fíderandi^que. la nao fe aula paitado a BhiUplnas, al tercer día 
defu lkgada,ün aueriguataii cañigar ningún del i to, y que los 
Eípañolcs no icnian mas mercas que antes , faltándoles él te-
niot ieb,)ivieton á retirarjdiziendo , que íiintentaííea caftigir-
los5 apellidarían f u a n t k i u libertad con vna guerra. Por elfo 110 
podían alejarfe demaüado de Agadna los Padres de ella Rcíi-
dencia^ pero nodexauande hazer todas las Mifslones, que per* 
ñi i t ia ci eftado prefente,y Dios'Concuxria con fu zelo, dándoles 
digno fruto defus.trabaios en Baudfmos de nlños,y adultos,quc 
fe agregaron. 
C o n mas profperldad corrían las cofas de la Chriltianaw 
en la naeuaReíidencia de S.IofephdeFuuña.De aquí faiian dos 
Padres á hazer continuas Miísiones por los Pueblos de la play^ ; 
y de e! monte con el fruto q fe defeauajporque bautizaron en» 
de quatrocientos parvulos,y crecido numero'de adaltcs^rrai^ 
cando las efómas,qu«potarte de el común enemigo aman ^ ^ 
íado en el tiempo de las perfecuciones, viendofe otra V£Z jg I 
vertido en Parayfo aquel campo^corno lo cftouo en tic n < 
e l Venczabls PadreSanvitores. Acudían los niños 3 y \ o ^ ^ " _ > 
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áe3 i oír la Doa rma ,7 por los montes, y playas fe oían cantar 
|as oraciones en lugar de las profanas , y fabnlofas cantinelas, 
moaiendo efta deuota melodia los afedos de todos para alabar 
ábios^qnefacauafusmasperfccbasalabancas délas bocas de 
los niños inocentes.Eftas vozes^qne tan bien íbnauan al C i e -
lojirritauan al inñerno contra los Minlftros Euangeikos 5 pro-
catando leaantar otra v e z a los Indios, permuiendoío el Sc^ 
ííor para que no cogieíTen las rofas fm erpinas5y el ñu to deíca-
dofmtrabajosjy peligros.Porque defpues de aucr eftado qua-
tro nisfcs ios Padres en Fuuña, fucediendore vnos á otros ea 
las mirsiones,por querer todos lograr los frutos, y los rícfgos 
que iban creciendo cada día como las olas del mar eon e l v ie-
tojilegando al Pueblo de Págo,vIíitada ya la mayor parte de la. 
IsIa,faeron auifados de vnos Indios amigos, y buenos Chriília-* 
nos,que algunoslndios enemigos del nombre de Chrií lo , te-
nían craboícadas difpueftas en paragesblen pelIgroros,con que 
fue for^ofo bol verle a Puuñapor caminos muy aíperos,y poco 
tnllados,y fufpender por entonces lav i í i ta . 
En la Reíidencia de Agadña experimentauan los Min i f -
tros la amorofa prouidencla del Señor en muchos efectos pro-
prios de fu poderoía manojy que moftrauan quanto fe agrada-
ua de la labor de fus obreros 5 pero la que mas agradecieron,' 
por el dla,y ocaüon,y por la comodidad que les daua de exer-
citar con mas vniuerfalidad fu minifterio , fue la p a z , que fe 
amftó coa la mayor parte de los enemigos. Auianla felicitado 
muchas vezes los Padrcs,cmbiandoles Embaxadores,de que 
(c burlauan fíempre^y a los 13 .de Nouiembre, en que fe cele-
ra la fiefta de el B.Stanislao KosKa,pequeño loucn , y grande 
Swtodc nueftra Compama,quando menos fe efpcraua ^ mas 
fe defeaua la paz,vmieron los enemigos á Agadña voluntaria-
mente a pedir paccs,y fugetarfe á la Ley de D i o s , ofreciendo 
Cn lugar de las conchaSiCon que faelen ajuftar fus paces, fus h i -
[^para el bautifmo. Fueron recibidos con los bracos abicr-
¡JíTajaftaroníc las paces con cftas condiciones : Que ferian 
^^i icntes á los preceptos de Diosíque traerían los niños que 
JgcftaHan bautizados á recibir el Bautifmo; y que ellos acudí. 
r-a a la Ig'eílaá oír Míña,v la Dod r i na Chriltiana.Baarizarófc 
^ c q o s niños5y adul tos^ otros ya bautizados fe reconciliaron 
O o o cen 
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con U Igleüajedbiendo ios otros Sacramento35fe»un fii r., 
€idad3y neccfsidad. ^ ^ 0 n u i c a ^ 
No contentos los Mlniftros con la cxtenfion de iasmlf! 
nes,que permitían eftas paces^emb-laron vn Padre á la isla^d' 
Tinian,© Buena'Vifta.No pudo paííar^porque los vientos con2 
trarios ie deiunieron vn mes en el Pueblo de Ritlyan, y otros 
deiaísiadeGuan ^que vifitó.,, bautizando mas deckiquenta 
parVLilos,y algunos adultos , y adminiftrando ios otros Sacra-
mentos i enfermos,y moribundos, y otros nccefsitados. Con 
que fuera de vnos pocos Pueblos de ios enemigos de nucftra 
Féíque nunca han querido pareccr3re vifitotoda la kla de Gul 
clañodeys.en quccorrelahiftoria, y algunos Pueblosm> 
chas vezeSjhazlcndonueuosChriftianos, confirmando los an* 
tigaoSjdefterrando vicios,plantando virtudes, enfeñando áio-
dos el camino de el Cielo con continuas platicas, fermones, 
cxortaciones,agaflajos,carIciasvamenacas, procurando por to-
dos caminos atraer á los Barbaros á la Fé,y Ley de Dios, y re-
traerlos de fu antigua, libertad^ barbaras coftumbres. Hafdes 
enfeñado á todos vnafanta coftumbre , que liempre que en-
cuentran a alguno de los Padres,digan en lugar de falutacion: 
Alabado fea el Santifsirao Sacramento del Aitar,y la pura Có-
c e p c l o n , ^ . Invocan frequentcmenre los dulcífsimos nóbres 
de lesvs^y de Maria en el mar,y en la tierraxontra el Anitl,rS' 
pitiendo con demoftra clones de deuocion las oraciones, eri-
giendo Cruzes,adorando las Imagenes,particularmente las de 
Chriílo3y fu Santifsima Madre^y moftrando gran rcucreiKii-y 
deaocion a las. cofas Sagradas.Pero lo mas admirable hafidoel 
valor de algunas mugeres Chrlftianas,que entre tanta liberna 
han refuVidoconftantemen te a los ruegos de los que las folio 
tauan5dizlendo:Eno)aráfe Dlos.Otras acometidas con violen-
da,han dado vozes para librarfe,y defpues fe han quexado d£ 
ios agreíTores a ios Mlniftros de el Eaan-geiiojpidiendo re-
ísjsdio para no verfe otra vez en femejante. 
peligro. 
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D i c k o / a muerte de e J f a d r e F ranc i f co E ^ u e n a * 
con chico Compañeros /eg ia res . 
A V i e n d o corrido el año de 73 .alegre,yfdiz con U coCéJ 
cha de muchos centenares de bmú fmos , r o t o s f m l 
ros correfpondientes^cedid el de 74.a los oloshuma^ 
nos funefto por las muchas maertes có que L en an °remó-De 
ro á ios o ^ d e la piedad may gloriofo , y que p r o m l : ^ ^ ^ ^ 
dad por el n e g ó l a s es fcmi l la de Chrlálanos 
Amaníc juntado la Pafqua de Nauidad en la Refidencia de 
San gnacio de Agadoa rodos los Religloros,para c e S ^ ^ ^ 
mas íoicmnidad el Nacimiento de Chrlfto n^ f t ro Redeaip-
tor,yconferirlos medios de adelantar la m i f s i o n V t o m a n L 
j á m e n t e nueuos alientos y esfuerzos para trabaja enTa v i ? 
nade el Senor5en eldcfcanfo de los Exerclclos efpintna es de 
mieftro Pad_re San ísnac^renouandofe, fegun el ?fo de nuef! 
m ^ w ' ^ ™ 1 ^ ™ ren.OUar á }0S P ^ ' ^ o s con fu trato , y co^ 
h i': ' F ? ? v aPcn3S fc aCabÓ e[la ranta ^ P ^ i o n quando el aa tFr,ncirco E?qLie,ra no fufdendofuzelo mas di laclo-
S i l n c P ^ A á : Y l z á Q S^ Io^PÜdeFuaña5y deíde al l í 
; - ' 1 io. 1 ueblos del monte,porqiie fupo auia muchos niños 
c^^n : lC íl; lb-l lUir!n3:baildz6 a lU ^ c i e n t o s , y aleare 
m t m buena caci ,bolv ioá la Ref idencu de Agadña, por dar 
tevfÁ ^ S 0 ™ 0 busn Pre lado^ Superior. A pocos días fe 
S o » S a n í ^ c r o t ó n el fuceflb antecedente , penetró 
fihrid ^ ^ ^ m o n ! : ^ ™ n q ^ conocía quanto arr ie^aua 
/ ^ l - ^ o t o d o l o v e n c i a e l d e f e o d - d a r l a v i d a d e l a - r ' d a 
,-• 1 ^ - c i r ecun de ella. Ga l l o en ellos Pueblos t r eze \ i us , 
- laoa iosadu l tos^oníbUndo ios enfermos, admini i -
porrau Apoíloilcos pailbs á la corona de e'l tturty-
A P - n e r o d e F c b r c r o ; : : c 3 o i I P - 7 e V 0 j c A:I ; ;:: Us r i bc -
a¡]6 Viííds cíe algimos Compañeros de lF . i * , 
iws del mar3Puerto de San Antonio, donde tees años ante & 
aula defembaccado quando vino á eCtas Islas.En él hizo ncr'S ? 
y el día figulentc dedicado á la Purificación de nueftra Sen ' 
rajdereando dezir MilTa,y comulgar á fels compañeros fesia, 
resaque lleuauaconíigo^re partió con ellos muy de mañana'al 
Pueblo de Fuuña, porque.no aula llenado ios Sagrados orna-
mcntosjCamo acoftumbraua en otras mlfsiones, por no rer ^ q , 
leño á los Compañeros,nl embaracarfe él,ni ellos en caminos 
tan afperós. Apenas aulan caminado vna hora quando encon-
traron quatro Indios?qv lleuauan v na-mugerjqtie aula días efta-
ua en extremo peligro por vn diñcil parto.Informado el Ven> 
rabie Padre de los que la Ueuauan,y de ella mlfmaj comocPa' 
uabautlzada^la confefso5y qulíb darla el Sacramento de laEx. 
trema-Vncion,qvae Ueuaua conüg-o: a que era muy inclinado, 
f en qualquiera necefsidad, ó desfallecimiento de íentidosjpe-
dia luego con grande anfia efteVSacramento 5 y Dios le premié 
ran piadofo afeito, con vna precioia.. muerte ppr tan cathoiica 
cauíá. 
Difponlcdoreparaadmlniftrar á la eiaferma cfte Sacramcn-
ÍO5I0 refiftieron los Indios j engañados con la antigua vozde d 
di0Co>que infamauaai Santo Óleo5como al Bauíifmojdizien* 
dosquelaVncionquitaualavidaalosquela recibían ; y era 
fácil perfuadirio á los barbarosjcomo eran muchos los que mo-
flan defpues de auerla recibido T pordarfe á los que efün pan 
Kiorir. Irííiftid el Venerable Padre largo raro en fu defeodead-
miniftrar á la enferma el Sacramento>haftaquedos barbaros le 
dieron vn empellon,y dexando la rauger en el fuelosarrojanaa 
contra él,? fus Compañeros las piedras que encontrauan, ape-
llidando guerra contra.elios, porque les querían matar con tí 
azey te de Dios: afsi llaman al Oleofanto. Auianfe-buclto ^ 
Pueblo de donde aulan falidodos de los Compañeros^-
Siervo de Diosjy los quatro que quedauan fe fueron reuú:' ^ 
pocoá pocoj no ceffando todo efte tiempo el Venerable ra 
lEzquerra de predicar á los barbaros con vnCrucifixo e^--
manosjreprchcndiendo las blasfemias , que militados de c -
monio dezian contra fu Criador,y Redcmptor. . 3$ 
Viendo los Indios, que los nueftros eran pocos , tc^iS^f 
|K>rfegura la vidorlaiConvocaron gente, y imitando ar ^ ^ 
laucas, les acometieron c©nbai:baira gña?y;C^or. B05 q ^ 
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ronipaiísrosjvlcndoíe fin armas con que dcfendeiTc, hurercn 
tíiiierofos^Hias en la fuga alcancó á vno de ellos xnz. íanca5quc 
¡2 atrauesó la efpalda^y arrojandofe al agua , para efcapár na-
dando, le íigaieron en e l agua,y acabaron á laucadas. Líama-
uaíe cite moco Sebaftian de Rlbera^natutal de Maniia.-auieudo 
venido á eftas Islas el año de fetentay tres, en tan poco tiempo 
¿cvio mucho á la Mi fs ion con grande prefteza,y agrado, por lo 
qual era pretendido de todos los Míniftros por Compañero de 
ias Miíslones. Edificaua no poco á todos con íus buenos exem-
pios^que-el Señor premió con tan buena muerte, difpomendo 
fu Magcftad^que no truxeíle armas para que no fe defendlefle 
de enemIgos,que le íbiicitauan tanta dicha5ni quifó , que la fu -
ga padiefle feulr lo que fe dcaheon ánfias bufear. Acabando de 
matar ios barbaros á Sebaftian de R ibe ra , buféaron ai otro C o -
pañero,que fe llamaua Francifco Goncalezjpero mientras ellos 
execntauan tan grande crueldadituuo lugar de entratfe per las 
efpcíuras de el monte-.donde no hallándole, pegaron fuego por 
varias partes,para abrafarle,o matarle , fí falla huyendo de e l 
fuegoj p,cro qulf© Dios por enromces guardarle , porque mien-
tras le bufeauan/e fue arraíiTando poco á poco por debaxo de 
las efpefas arboiedas,y y ervas crecidasjhafta ponerfe en buena. 
difl:ancia,donde-oo pudo fer ofendido de e l fuego. 
Cobrando nueuo animo el Venerable Padre Ezqucr ra , por 
ver tan cercana la muerte , que toda fu vida auiadefeado 5 no 
ceíTando de predicar la ley de Dios á los que la aborrecían , fe 
retiro del fuego á vn monteci l lo con ios dos copañeros que le 
qucdauan,y confumió en el fuego los fagrados Óleos , porque 
viniendo ámanos de las barbaros no los profanaren. Aquí fe 
dirpufo para morir con fervorofifsimos ados el que eftaua tan 
dirpuetlo5queá la fombrafoia de el pecado tenia grande hor-
i. íor: confeísó á los dos compañeros 5 porque dizen los Indios, 
indo que el Padre^ ellos fe dauan golpes en los pechos, y que el P a -
>-:; ¿teeciuua á fus compañeros la bendición : que fe entiende era 
•r. •-' ^ aofoluclon que les daua, y los fervorofos A¿los de Con t r i -
;1 de- clon que todos l iazian. 
Venían los barbaros al monte blasfemando contra D i o s , y 
ctM I Redando el r n Compañero en la eminencia , baxó el Padre 
15, f ] con el otro por entre las piedras,v iancas que lesarrojanan , á 
; -* l ^ 'mk fus blasfemias, c^ortandoios i que fe convixtieflen á 
;¿jy • -— = « " - p i o c 
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Dios5 ofrecietidoles la paz ; á que ellos mas obñlnados 
tlampiedL-aSjylancas, de que herido el Compañero r e x t * ^ 
vezes, y vít lmamente impedido de mouei-fe con vru Un h 
en vnpiejCayo en tierra.agonizando. Llamauaíe Don Luis d 
Vera Picaco, namralde la Q q d a d de Mani la , denoblc lina» 
que fe quedo voluntariamente en eftas Mifsiones (á lo quc f ' 
rece quando vino a ellas el Padre Ezquerra , y fus CompanJ 
ros)y en ellas flrvió á D iosen continuos trabaios,/ pelÍgroS(;a] 
fi tres años. Fue Compañero de e l Venerable Padre Dle^o 
Luis,de San vítores en el Pueblo de N l f i han , donde fe hallaua 
quando en Funhon quitaron la vida ai Venerable Padre,á quien 
aniaua tiernamentCjy quedo por efpacio de quinze dias en có-
tumo peligro de la vidajefeondido entre vnas peñas, fin poder 
en todo efte tiempo acoger.fe a la Reüdencia de Agadña , por 
tener cogido el enemigo los paííos: hafta que vnos buenos In-
dios amigos le llenaron a Agadña, guardándole D ios la vida, 
para que la perdiefTe^ó la gaoaíTe en mejor ocafion. Y para que 
mereciefle muerte tan dichofa, le faed pocos dias antes de vna 
enfermedad bien apretadajCo rnuy faludables defengaños,que 
pradicaua ellos vlt imos dias de íü. vidaj la qual acabó dichofa* 
mente aora con muchas ian^adais , animándole el Venerable 
Padre FrancUco Ezquerra,qiie no fe apartó de fu iado,hafta t]uc 
eníregó el aIma en manos de fu Criador« 
Eftaiido el Venerable Padreen ocupación tan piadofa, llc« 
gó vnode aquellos barbacos^ y le dio con vna catana vna heri-
da en eibraco^y mano5queauia.íacado tantas almas de elcau-
tiaerio de Satanás ipor elfanro BautÍfaio>y repitiendo golpea el 
barbarecayo el Venerable Padre en tierra todobañado en ían-
gre,invocando los dulcifsimos nombres de lefus,}' Maria.Car-
g i rón otros fobre el,y defeargaron heridas fobre fu roftro,)' ca-
beca.dizicndo blasfemias contra D i o s , atormentando junta-
mente por los oídos el alma de el amante Siervo de el Se-
ñor.Con la copia de fangre que corria de fü roftro , cab:ca 5 J 
ios 
barbaros, que le dexaflen íi quiera vn pañuelo para Cll^nr.^ 
pues a ellos no les podía fervii de nada. N o sé fi lo con .5°.^ 
de el io$,peroalo menos no pudieron confeguicdel ? ciult*,k.T 
r 
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¿s{a mano vn C m d f i x o , y imagen de nueftra Señera, que te-
nia en ella apretados5por mas que io procuraron: quería Chr i í -
to Cruchicado eftar con quien imitaua tan bien í^ i muerte 5 ^ 
ívlaria no fe quería apartar de ei que era ía jan regalado bi io. - ' 
A cite tiempo bolvian ios dos compañeros^ue auian buei-
toá Atl dcfde el c a m i n o ^ viendo al Venerable Padre tendido 
eii la tierra5y a Jos companeros niuerros3procuraron hu i rocu l -
nmente para falvar fus vidas , y ofrecióles ocafion vna embar-
cación que eftana en la playa. Entraron en el la, pero fin remo, 
ni vela,ni experiencia en íu oemernojeon que á poco rato bo i -
candofela embarcación cayeron en el agua* viéndolos caer 
los barbaros, dexaron al Venerable Padre en el citado en que 
cftaua,y con piedras^' Janeas los acabaron , y íepuitaron en ei 
mar fus cuerpos, pero no fu memoria,que fe hizo inmortal con 
lü muerte. E l vno fe liamaua Pedro de A lexo \ natural de la 
Puebla de los Angeles en la Nueua-Efpaña, Era hombre de va-
ior^como ioauia moílradoen todas ocafiones, pero mayor era 
la folichm^y aplicación á las mifsiones, íiendo perpetuo com-
pañero de los Padresjque defeauan fu compañía , por fucar i -
daJ,afabilIdad,y buen exemplo,qHedaua-á Chriítianos^v G e n -
tiles. Hazla oficiodedefpenferojprocurador,}' cocinerOjinien-
tras los demás tomauan algún defeaníb 5 y tenia tantoguño en' 
íervir a todos, y lo hazía con tan buena gracia , que no aula a 
quien no robaffe la voluntad. N o pocas vezes dio fus vellidos 
ajos naturales, porque ledleíTcn algún íuftenfo para los Re l i -
giofós,y compañeros. Era tan fufridoen las injurias, quepaga-
«abien por mal , agaíTajando masa quien mas leexcrcitaua en 
o paciencia. Con eüas virtudes propias de hombre Apoi to l lco 
BKrecró la fuerte referida, auiendo férvido cali dos años a cf-
t» Mifsion. Llamauafe ei otro Mathias Akami rano, natural de 
Guapea. Eíluuo cerca de dos años en Marianas exercicando ei 
^ciodeCIrujano,acudiendoátodos los que necefsltauan de 
íuarsi(lcncia con entrañas de caridad , perdiendo fu defeanfo 
P0raiiuiar Jos enfermos. Era tan aficionado á Jas mifs iones, y 
^nfeñar la Dof t r ina Cht iíliana ; que quando acomparuua á 
^ n Padre5ordInariamenre preuenia íucuvdado, y pregunra-
^aa los Indios que cnecntraua: Quantas fon las Pecfonas de la 
^ i f s i m a Trinidad? Quintos DIoies ? Corrigiendo io que « 
^ n . y e n í c i l a n d o l o q u e n o f a b l a n j Tiendo aun mas c l r ;ano 
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de lasalmas,que de los cuerpos. Con efto mereció Math* 
• buena fuei:te de morir por tan buena caula. * ias "í 
Mient ras cxecQtauaneftas muertes los crueles favones 
tana e l Padre Esquer ra bañado en fu íangrejhazkndo ferno?1' 
ios coloquios c o n Chr i f to defnudo en la Crqzjpor quien el iT^ 
ría defnudojpueftos fus labios en las llagas de el Cmc i íko , Qne 
tenia en la manosíinolvldarfe de l lamar á la amorofa Madre 
de fu Senor,y fuya3cuya Imagen guardaua para que le afáftiec 
fe en aquel la ko ra . Ace r tó i pañar v n mancebo de íuuña i 
qu ien e l bendito Padre aula In f tnüdo muchas vezes enlape-
m i r ó a l V c n c r a b l c P a d r e con laft lmajy e l le m i ró con ojos de 
candad>y por m&rk predicandojy enfenando como veráadero 
Apof toUy predicador de le fu Chr l f to dcfde aquel pulpito^ que 
i iunca le tauo mejor que e lde fu fangre derramada, le hizo al» 
gurús preguntas de la D o d r l n a C ^ r i M a n a , que otras vezes le 
aula cnfcñado.Y o lv idado de fu pena > y folo cuydadofo de la 
que tenia aquel Indio por fu muerte,.le d lxo : Mientras yo vi-
uia,fuy vueftro padre; y aunque aora muero, foy también vueí-
$ro padre, y l o fere.Y rep i t ió cftas palabras muchas vezes, prc-
c landofede padre de losmi fmos que le quitauan la vida. Otro 
I nd io Chd f t i ano , que paífaua también por al l í a eíic mirmo 
t iempo,parandofe á tan laft imofo expeáacu lo , .le pregan to: 
Q u a l es la caufa Padre mío de tu muerte? A que refpondió. No 
,ocra5fiiio querer yo hazeros b i e n ^ a m i z a r vueftros niños, y en» 
íeñar á todos e l cam inode l C ie lo .Mo f t ró indignación el Indio 
cótra los matadores^y defeóde vengar fu muerte;y elv^r^de-
:ío dl lcípulo de Chr l f to le IbíTegó^dlziendo, que no hizíeílc tai, 
f ino que fe fuelle luego, porque no vlnieíTen los matadores, J 
le hiziefleci a lgún daño- C o n efto fe b o l v i ó á quedar folo ha-
b lando conIeüis,y Ma r i a , padeciendo los dolores de l is hen-
áas,y los ardores de las arenas encendidas de aquella p W & y * JJJ 
eran para fu cuerpo defnudo como braías que anadian c lb ^ 
ua pena á fus tormentos: haftaque auiendo acabado losbaroa* 
ios de dar la muer te á los dos .corapañeros5bolyleron otra va* 
y acometieron con nueuofuror a l Siervo de D i o s , T ^a^a ^ 
yon con repetidas heridas5deíatando aquel efpirku dicno o 
e l cuerpo ñaco, para que reclblefte la corona de ^ ^ ^ ^ 0 




con que a g i t a n fus compañeros á efte Venerable Padre. 
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Qasiaua todauia el Compañero de el Padre Ezqaerras qu¿: 
d i a a retirado en el monteciüojy encarnicados, y furioíbs los 
barbaros con las cinco muertes^ne acabaiían de hazei:saedmé= 
tkron á lUy le quitaron á lancadas la vida. Liamauafe Marcos 
de í>egura,naairal de la Puebla de los Angeles : vino á la M U -
fion ei ano deíetenta y tres,y la í imó3y ayudó mucho con fus 
trát>a)Os}y excmplos: era noblemente pacifico , amado de to-
¿os,por la buena gracia con que trataua a todosjnmy obedien-
te á ios MuiUbros de el Euangelio, ün inquietud , ni contradi-
cion. A i flnjtodos los cinco que murieron con eiJPadre Fran-
cuco Ezquer ra , eran por fu zelo dignos companeros de tan 
iíuftrc Mar ty r , y aCsi merecieron ferio en la muerte ^ que paác-
Cisron por caufa de la Fe, que ayudaron á dilatar en eftas Islas, 
aborrecidos por eílo de tos Inf ieles^ Apodatas^ue intentauaa 
echar de fus Islas a Ghrlftojqultando la vida á ios Padres, y Ef-
pañoles. Los cadaueres de todos fels arrojaron en las aguas d i 
el mar, porque íepultados en la tierra no la inficionaíTen, co-
mo eilos dezian^con el azey te de Diosjteílificando los barbaros 
haila en la v l t ima acción , que todas las de fu crueldad nacían 
deei odio al Sacramento delaExtrcmavncion.y a la te que i p 
trakefte Sacramento. . * . r ^r^^ 
Na fe acabo aaui la crueldad de los homicidas Auiafe efea-
pado de fus manos^omo diximos,rrancifcoGon9aiez5y íu ven« 
ton, para que participare en algo la fuerte de fus compañeros 
le pufo otra vez en ellas. Aa iendo caminado caü dos leguas poc 
lis efpefdras de el monte para el Pueblo de t uuna 5 juzgándole 
va cerca dá5baxQ a la ribera de el mar^y i leg 6 a las C ^ n t e r ^ 
¡o.porqa.v .adolecí b . r b a r o d . a r ^ u d o l c t K O c o a ^ n w . . 
- • • - - - a la cabeca^tte recibió en el b"eü,y decaes otros 
48 i Pidas dtalamos Compañeros delF.f, 
entre las ycms^dandolc heiidas en el roftro5hafta q u e ^ v. 
d o k m s de tida,le dcx6,y fe bolvidalegre á los Cuyos. 
En aufcntanclofe el barbaro5 cobrando alientos el herido f 
encomendó muy de rerás á nueftro Señor 5 y leuantandofeí 
«1 fuelo fe bolvio á entrar en el monte, y profiguló Cu cami^ 
cóq gran trabajeny desfallecimiento, por lafangre que corría 
de las heridas. Llegando & Fuuna fue bien secibido, y anüaja. 
do de los vezinos de el Piieblo3qiiecran pmdofos Chrilianos' 
y particularmente de el Principaí, queauiendolc dado decc> 
merjlc embarcó configOihaíla el Pueblo de Agofan, donde le 
entregó á otro Principal jque hizo lo mifmo halla otro Pucbb) 
y de eftáfoertérle conduxeron de vnoen otro Pueblo, hafta ci> 
tregariealfideliísIraoDon Antonio Ay i tó , que lerlleuóá los 
Padre s deia ReíIdencU de Agadña^ donde en pocos éias coe. 
Tale ció perfedamsnte defiís heridas íguardandole Dios la vi' 
da como milagrofamentejíin quitarle el mérito de padecer pot 
lu caufa, para que teftifica£e la caufa de la muerte de fus Cora. 
pañeros,y de el Angelical Padre FranciCco Ezquérra5cuyo cío 
gio pondré aqui , no fegunfú merecimiento > fino conf^ mc 
á las-noticias que he podido adquirli-jdexanáo a pluma mas no* 
ik lofa la Eeiacion cumplidade fus virtudes. 
C A P I T V L O X L 
f i d a de d Angelical Martyr Francifiú 
E ^ n e r r a . 
Acto el Padre ^ rancifeo Ezqiacrra en la Ciudad ádfa 
ruiá de Padres nobles por la fangre, y mas nobles po' 
^ . ™ fcs virtudes, y caridad, qus exercitauan con los p 
breSíyaoranueuamente ennoblecidos con la ^ ^ ^ ^ í y -
da por Chrifto^y virtudes excelentes de fu iluftrc hi ioj M a ^ 
ileiefu Chciao. Su Padre era el General Don luán de m ^ 
rajquetimohonrofospueftos,adquiridos poríüs au£ntí¡uCi1 
méritos: la madre igual en nobleza á fu marido D o n i ^ ^ 
Sarmientojque entre otros hijos dio á lüz>páta liJz de n ^ ^ 
á Eueáro Funáfco^poic los §nes de Setíembrs de í ^ 4 - ^ 
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¿tc pomlngo EzqaccEa, Proulncial de Phi i lp inas, r a difunto^ 
de quien fs pudiera hazer v a graue e log io jd que embio al Pa« 
dre Dísgo Luis de San vitares á la Mi fs ion de Marianas, era fu 
tío hermano de í i i padre, y e l Padre luán Ezquerrajtambien de 
ALieftra Compañía es hermano de el Padre Francl fco, para que 
íc vea por qaantos títulos efta obligada nueftra Compañía á cf-
ta nobilirsima Fami l ia , i quien deucn macUo las PUüipínas to-
dajjpor auerlas dado vn Mattyr tan efclarecido, y mucho mat 
hs Marianas^or aucr recibido vn Varón tan Apoftoüco. 
Bautizaron al niño en la Cathcdral de Mani la á dos de O c * 
tubre,en que fe Ib celebrado ílenapre en las Islas Phii lpinas i * 
fiefta de el Ángel de la Guarda , de quien toda la vida fue de-
uotlísirao,y de quien participo5con la gracia de el Bautifmo, las 
pureza en las coftumbres, que le merecieron el renombre de 
Angelical5coa que le celebran los que le conocieron, y trata* 
ron. Criáronle fus Padres en temor de Dios^y en la niñez moG-
trauan fus obras ^  palabras5qiifi Dios le tenia efeogido para U 
fuerte que le eíperaua, porque defde entonces empegó á cami -
narjCOH mas largos paños de los que lleua aquella cdad,á la fan-
tidad que le auia de merecer la Corona . Aprendió las primeras 
letras, íin fer neceíTario e l apremio de que necefsitan coman» 
mente los primeros añosjbáftando fu buena inc l inac ión , y e l 
mandato áe fus padres, y Maeftrosj como lo moftro vn fuceífoj 
aunque en í l pequeño,en vn niño reparable. Au ia prohibido e l 
Maellro j que fe fentaflen los niños envna ventana de la ef. 
cuela; fentofe por o lv ido,ó inadvertencia con otro n iño, por ioi 
qjal l icuaron el caftigo amenacudo de los acotes ; de que i m -
paciente el compañerc^lecombidó para quefe fuefen á fentar 
en el nilf i í io lugarjpero e l obediente Franclfco, que aula l icua-
do cicaíligo conpaciencia,le rerpondió, que fe fentaflecl fo-
k>jporque él quería obedecer al Macftro,y no fer porfiado. E n 
Gw tiernos años fe incl ino á la Religión Seraphlca,para fervk á 
*ae$ro Señor en afpcreza,y penitencia; pero no wuo efecto fu 
•nclinacion, porque le tenia Dios para la Compañía, adonde le 
t;:a-o á fu tiempo. Aulendo eftudiado latinidad,'/ letras hinpa-
ri>)Con aprouechamiento^y exemplodr i^odeftla, y deaocion 
iws rondl[clpalos,empecóá eíludlarPhilofophii^i ios qúinze 
an^ColegIa l en el Coleg io de San lofepl^qne efta á carje d z 
i*^ompama,y con el trato familiar de los Religlofos parecía 
** ! ' Fpp^ Re-
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riglofo en el t ra to / i^qüei i ta i i i los Sacramentos, v c 
^cddas confcísioBes generales purlíicaucí mas , y mas fé 
para hazeria mas capaz de las lazes, y gracia del Erpírltü s'1-' 
to,qae le l lamó á la Compañía-, y cí la pidió con grandes W 
tanciasjderpreciaadoqaaoto el mundo le podía dacpor,iu'ca;^ 
dad,/-1 prendas. . ^ - ^ ,-
Ipe recibido en laGonipañia á mediado Enero de; r66o 
B n el nouiciado fe dio macha prleía á lenantar el edificiods U 
perfección.Baangelicaíobre e l fundamento de la humlld.!d 
qae llempre amomacnojcomo también ia obediencias en qiie 
feeii'neró pa£íiciiiarmente;Paracxercitarleen eftas dos rlmi. 
desvie cmbiaaa e l Maeftro de nonicios por la Giodad-á vender 
frutas mal íazonadas a fobidopreclojy él iba muy guftpíb por 
ias morti f icaciones, que aula de compraría pacienciadc'los 
mai fufridosjque le darían Injuriasen lugar de el precio. Y aó 
. lefaltauanocaílones de padecer-raunqae vnavcz-eacQatró al 
"Señor Ar^óbifpo-Don Miguel Poblete , que edificado del no-
u,ieio,y de la..Gompamaj-qüeafsicxercita--füs noeicios ^le dio 
quañtopediapdr lafr i i ta,eHmandoia-por reliquia de la rdl-
gioía mortit icacion. Todos ios Viernes iicuaua fobre fus om-
bros por las calles la ol la para los pobres de U carcel,yla repar-
•tia con tal gracia,dando el füfteato eípiritual de buenos confe-
jos a ios que daua c i corporal7que todos qaedaua contentos, y 
edificados,porque les contauaalganos exemplos, y exortaua \ 
confeíTar fus pecadossy llenar con paciencia fus trabajos por ü-
t isfaccionde las culpas.Efte exercicio de candad en que fen-
tiagran prouechofu alma5Continiió todo el tiempo dejos eftu? 
dios.lba algunas vezes á comer de limófna á la portería de San 
Francifco^onfolandofe mucho de parecer mendigo entre ios 
,mendigos27 comer délas fobras que comían ellos ; y le fue^-
r o pequeña mcrt iñcaclon el regalo5y agaflajo que le hizo vr.| 
vez el Superior de el Conuento, conociéndole, yef t iman^ 




y echar a los condifcipulos feglares con exempios , y c ^ ¿ j . , 
edificándolos con íumodeft ia, / compoílura en todas e ^ 
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r ; . ro •.-••ü-udo ninguna de cxortarlos al temor de D l o s j y 
\ ¿jortecin^enio de si pecado;? quaado los paílaaa^y expilcaua 
^s niatscias de fus Maeftros,cntre las noticias.que ferulan para 
e^tendimienix^mezclaua algtm deicngano para la vomn-
t¡d.Si éntrelas dlípatas,y feruorde iosargamentos fe ofrecía 
a! run difg'aftülo,era el primero que cedía de fu dereciib, prefi-
riendo la caridad á ia eftimacion^y queriendo mas la paz', que 
todos los aplaufos.Efta mifina candad moflraua en ci defeo de 
ciir gufto á todos en quanto podiajpardcuiarmente quando v i -
fitaua á los enfermos de caíalos confolaua , y férula con nota-
bles mueí^ras de amor, y compafsion de íiis dolencias. Cada 
tsm acudía el primero á labar los pies de ios de caíá3 haziendo 
efte oficio con grande gufto?porque tenia fus delicias en todos 
los de humildad,y caridad,y apetecía mas la ocupación menos 
iuftrofajy en que femla á otros.Siete años tauo el oficio d e R c -
logsro,qiie le dio copiofa materia de paciencia, y morthica-
cionjporque eftaaa muy defeoncertado; y no íblo de día s mas 
tambicn á deshora de la noche fe leaantaua á componer le. Su 
cima ordinaria era el fuelo deíhudojy fí alguna vez fe reeoítaua 
f>brela cama.no fe defaudaua3dando por razón , que fe quería 
acoílumbrar paralas miísiones:y bien fe v^que Dios le difpo-
nía para las de Mariinas5donde duermen ios Mis ioneros ,co-« 
rao los foldadoSidondeles coge la noche.Elle defeo de mifsio-
nes encendió en fu coraron el ardiente zelode la íalud de las 
almas,q:-iefe aumentaua cada dia. Todos los Domingos de 
Q j ; refma iba a la galera á enfeñar la Doctr ina Chriftiana á los 
galeotes,que de ordinario fon Indios,negros, y mulatos boza-
Icsjque hablan nueftra lengua Cafteilana , con tantos folecíC-
moSiybarbaLÍíInossquelosque vánde Efpaña no los pueden 
cmcndcr,y el zelofo Hermano/imitando el exempíodel Apof-
to1; de las geníes)fe hazla bárbaro con los barbaros3para aproae-
charlos,hablando en fualgarauia á los gaieotes,cometiendo de 
propofito barbarifmos , y folccifmos para fer entendido de 
eHos^como hazia en G o a e n otro tiempo el Apoftol de las 
Indias. 
Acabados fus eñudios , fe ordenó de tqrfas Órdenes por el 
^ í s d ^ i u n l o d e lóóp.Pareciole que ei nucuo eitado le ob'ií-
S*ua á nueua perfección , y que la mayor d'gnldad requerid 
m ^ o : íantídad,y aGi empecó con mayor feruor la carrera ác 
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ia virtud.Preparófe con gran cuy dado para la primera U iír 
defpues cada diajantes de celebrar 3 como ü foera la nr'i ^ 
' " ic 
ocupó ia obediencia en enfeñar ia Gramática en e l Colero 5de 
gaftana horas enteras en examinar,)' purlíicar la conclencl 4. 
fus defe¿los,mirando las faltas mas lenes como «-raues á 
lyadaua fu natural cíbrnpulofo.Hecha la tercera0probacIoi^Ue 
Mani la jempleo, que ejerci to de buena gana, por la ocaüon 
que le dauade aproucchar en virtud á los rtIños,de cuya crian» 
c^ a depende todo elblendc la República. Su mcUnacIon era i 
las mlfslones de Indios^y ofreciendofeocafioB de embiar mic>» 
nos Operarios alas Marianas, defeo mucho Ir a ellas, por fet 
los Indios mas defvali:dos,p©r la copiofa mies que cftaua fazo* 
r.ada para la hoz en aquella regIoji3y por gozar la enfeñan^ade 
e l Venerable Padre D iego Lu is de SanvitoreSja quien aula tra-
t ado^ venerado en Mani la jcomo a vn nucuo Apoftolj y muy 
particularmente le cíiimulauan losmuchos £raba)0S5y peligros 
que dj; cierto le efperauan en aquella tierra, y lacfperan^a de 
akancar algún día la corona del martyrio. 
Por eíias5y otras razones le i lamaua Dios fuertemente i 
cfta ii i ifsionjpor loqua l la pidió el á los Superiores con fuera, 
hazlendo muchas inftancias por el la. Ef io le fue ocaüon de 
muchos efcaipulossC^tenida ya la l icencia, porque empteó a 
penfarjy tei i ier,ü confus Inítancias aula faltado á la obedícn-
clajfilos^SiiperlQrcs auian condercendídoíiias que concedido 
l o qu^ pediajyde aquí le nacía vn temor mayor de file defam-
pararia el Señorjcomo á hombre que por fu voluntad propia, y 
no por la dluinajíe entraña en vna emprefla tan grande, y pcli-
grefa para que no tenia virtud, ni talento. Entre los temores 
que lex.ombatlanpor vna parte , y los defeos de convertínos 
Genules^que la; liamauan por otra,acLidióá laoracionjy ai]iicl;' 
dolo encomendado muy de veras á D i o s , fe determínela dp-
fnzer las Inftancias que aula hecho, proponiendo las excepcio-
nes que hallaúa en fi para efta empreíTa,y ponerfe en maiios uC 
el Soperior con total' indiferencia para que le ordenalic • 
que juzgaüe mayor gloria de'Dios , fm atender á fu inclií^' 
c lon. 
": E&f la ida lProu inc ia l vna carta, de que pondre ¿ P f ^ 
cl-iuíuiasjcn que pinta fu efpirltu humilde, y obedleñt: c^ lVa 
colore? propios de cuas virtudes, y dizlendonos io que ei - ^ 
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cn t\xz caíanos enfeña lo que dcuemos hazcr ios Pve!:¿iófos 
en femcjantes cafas. * Tengo por indubitable, d ize5quc ei 
apartarfe vn puntode la voluntad de el Superior 5 es Ir decla-
radamente contra ia de DIos:y querer el fubdlto atraer la vo * 
jnntaddel Superior á la fuya, es manitieílamente errar 3 e ir 
contra la obedicñcia,y voluntad de D ios . Supuerto eí to , digo, 
que fi tni ida a las Marianas en vn foio punto fe aparta de la vo» 
iuntad,y gufto- de la o b e d i e n c i a ^ fi por algún camino eíTa vo-
luntad la he traído á la mia,pido á V,Rcuerencia,por las Hagas 
de leíu Cbrlftojdeshaga mi l vezes m i Ida,quc ni quiero > ni de-
feo5nJ apetezco cn manera alguna aparrarme vn folo punto de 
¡o que fuere gufto de la obediencia^fin que V.Reuerencia fe r i -
ja por las peticiones paiTadas , amtes bien Lis- heche en o l v í d ^ 
como íl jamás hiiuieOe prctédido, fínoíoiomoílrado vna mera 
indiferencia para qualqurer pueftojy con eílo podre quedar íin 
el eferupuiojque algunas vezes me apuntaua5Íiacaro con pre-
tenderlo erraua^ó no3 ya f s i keá qualquler parte reguriísimo, 
dexandome en la manos de la obediencia, como vn cuerpo 
raaerto^o bap:on de hombre viejo,finmoftrar voluntad, ni de-
feo de cofa alguna5íino indiferencia5y mas indiferencia,porque 
el ir por mí voluntad era errarlo,)' mas fintiendo en m i ,qu : 00 
íoy para ello^Scc.^Ymas abaxo3defpnesde muchas maeones^qae 
trac para probar, que no es para tan grande empleo, añade:* 
Siento que no íby para eñojñno folo emblado por obediencia, 
en cuyas manos me pongo en todo,y por todo,para que de m i , 
y en mi haga V.Reuerencía loque fuere feruido.Y fies vo lun-
iavMeDIosexpreínidaporraiSuperior,eO:¿rc íiruiendo en vn4 
cozIna to dos-los días de m i vida,fin moftrar la mas mínima re-
pujnanci a.ni la moftrare,aunquedeshaga V . Reuercncía la af-
%nacion á Marianasjantes lo tendré a grande dicha , pues co-
noceré en efto la voluntad deDios declarada,que todos ios días 
defteque V.Reuerencía me feñaio^ntes de jomulgat en la 
^lIíra,tenkndo al Señor en mis indignas manos, le he pedldO] 
9^2 H el Ir yo á Marianas no era para gloria fuva, v bien de nai 
a!i"na,y de aquellos o obres,mudaíTe la determinación de V . R e -
^rcncia.v rodofedeshlzleñe antesdela exveucion. K I repare 
V'.Reuerencia en que eflá publicado,nI en d gailo que han h > 
<:Ho mis parictes,q vo les aplacaré,}' llenare con mucho guñO; 
^ n a moxtlñcaclonfenvífiííuier:! por lucrfc publ lca io Y 
I 
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finofaerevolLintacide V."Reuerendaque vaya, na h*ki 
maspaíabr¿robreslio>n'i me msíereeapreccnlbnts • f f ^ 
cola Ileaaré acca'aelada por todos ios días de mi vida 'a aV ? ^ 
xaconj que .el no i r , lo han sftorvado Tolo nvs pecados 5 y 1 ^ ' • 
mefparece la caeía vnica de impedl^qulza, lo que era rolan S S 
dciDios^y mis deméritos han dado la ocaílon para q íe itnüjí i 
en ml ias obras de Dios 5 y quizá con eííb m i eterna faltScio ^ 
N@io permita fu Dl i i ina Mageitadspor quien ms pareció elb-'ú 
u k cf toá V.R.eucrencla para obedecer a l oque me mando' 
CXC» -je 
L o q'^s refulto fas mandar el Proulncial que faeíTe á ía 
M i f s i on , conociendo mas claramente / q u e era voluntad de 
D ios quanto más definido fe moftraua de la propia el q aula de 
ir . N o fe paedc' dezir el contento que recibió con efte manda-
to^promedendofe ya buen fuceffo en todo ,,pnes le embiaua la 
obediencUvy olvldandoíe de fu.ineptimd3creyendo le darla ap. 
cimd eIScñós:5qne].e embiaua.,y daróle efte confuelo hafta Ja 
muerte; y verdaderamente los R.eUgiofos no-pueden tenerle 
fuera de la obediencia. -Pidió iirnofna con el Padre Franclíco 
Solano para el fíete, y gaftosdcel viage^y partiófe defde Maní 
í í i \ 
pie con los p . 
enfiye para las Miftiones de Marianas. Embaccóíecon el Pa 
-áreáolanojconio diximos en el Capitulo nono, y padecieroi 
e n el camino muchos peiigrosjy vna de las mayores tormentas 
•que íe han vi í toen aquellos mac^síporque el demonio ta iurc 
«ib de la guerra que ic aulan de hazei:@n Marianas vno 3 Y otro 
••FrancifcOi procuró anegar en el mar las eíperan^as de aq-idí^ | aianlí 
Isias3y las coronas que aulan de ganar los dos Varones Appfta* yuré 
l ieos. Y no fue menor la tempellad de triftezas j melancol^ ¡ ^ e t^ 
.conque combatióánueftro Francífco Ezquerra , pero-el i;s BJuas 
venció todas con la l u z ^ gracia de el Señor5yfe veagodc ei ^ . ^ 
enemigo, urocarando con todas fus tuercas aprpyepar en ^ 
alma á quantos Iban en el nauiOjCcn exemplos, planeas t<* ^ 
roÜ3,y converfaciones fantas^mezcladas con tanta S^01^ ' ' ^ 
€Íediícrecion,qiie á ninguno era pelado fu trato,y todos iw _ 
nancomoá vn AngeL Aaiendo llegado i ^ ^ l , * , r 
deF .ne rod^ i ó j i . ypa íadoaMex I co ' cc^e l Padre^oun -
• n 
macl 
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m t i d o buena, i imoíha que ped im por las caíles/e bolvleroi i 
2 paerco.y fe embarcaron á ios diez y nueue de Marco 3 día •J 
ci patriarca S in loreph)pronietíendore con tal Patrón , v PLoco 
vfu feliz naaegacion.como la tuuieronj proflguiendo ¿1 Padre 
FráncírcoEzquerraios miímos exercicios, y rnínií leiios de la 
primera naaegacloiijcon el eftudlo de m o r a l , y de la lengua 
Mariana á que feauía aplicado defde Man i la , por fer eftos dos 
eaudios tan necesarios para la eníenan^a de los Infieles , y 
menos Chriftianos, 
Tomando feíiz Puerto en las Islas Marianas á onze de h u 
nio de el mi ímo año en el Pnebiodc A t i , donde le quitaron 
deípues la vida en odio de la Fe j fue recibido de el Venerable 
Padre Diego Luis de Sanvitores con mucha alegría , por tener 
enManilamuy conocidos fus fervores, y íbüda vii. tud. Y afsí 
tomados por defeanfe de tan largajianegación ios Exercicios 
de nueftre Padre San Ignacio, ie fenaló para las Islas de Gani j 
qac fon las vi timas deícubiertas al Norte. L lego á la Isla de 
Roti,óZarpana,y efperó mas de vn mes viento para paííar á 1% 
de rinian,por fer el que corría muy contrarío , peno no eftiiuo 
ocioío, antes corrió díuerías vezes la Isla , bufeando niños re-
den nacidos, á quien lanar con las aguas de el Bautifrno, y a l -
mis á quien enfeñarei camino de el C ie io 5 y Dios concedió 
griiide materia á fu ze}o,como á fu mortif icación, porque h izo 
ínJcho,y no padeció menos por lo afpero , y pel lgrofodelos 
caminos,y lo broncojy bárbaro de los Isleños. Eíbndo ya para 
tebarcarfe á T in ianJc l legóorden de el Padre Sanvitores pa-
u quefe bolvielfe á Agadña por caufa de la períecudonque le» 
tóntoel demonio contra la Fe, Obedeció promptamenre con 
•ünifieftos riefgos de la vida en el m a r , y en la tierra , y en los 
foarenta días de cerco fueron fus trabajos^ peí izros como los 
^^todos^aunquo para el eran de mas fatiga las guardias, y ví-
Ei'ÍJs de la noche, por fer muy moleftadodí; el (aeñoj pero ha-
ílii¿ velar el zelo, y la car idad, tanto., que muchas uezes no 
%^h dcípertar al cómp mero que le aula de íuceder , por dar-
'Ca-r-e! ñus dercanfo,v-tomar para Q -d mavor trabiio. 
Concluida fel izmente la guerra de Cr.ian de ia manera q 
v j '-os en fu Íug3r,cmbió cí Padre Sanvico'-esal Padre A t e o * 
* lopc2,y Padre Franeiíco Ezquerra,p-ra que c^c fe cuscr- r 
^ * atando ia isla de Saata Ana5y aquel paffafle á las úgáetí* 
oqq as: 
4.90 Imillaí de algunos Com^meros de !F . í3 , 
tes-Embatcaroníe a diez y í letcde Noiuembre 
dos de ios vleníos contrarios arr ibiroa al Pueblo de " " "*' 
doniiü.OTküttas.erp.sraaan: tiempo oportuno. , roflcsai-on ¡n1 
ánimos tmbados de. los de aqtisLPaebiOjV h lzkron v£las co-. 
tenas pac aquel partido, con muchos baiitlCmos de párvulos' 
JBudtos á embarcar, . l legaronalais lade Santa Ana a nuGued-* 
I^ lzÍe!^^ i^§| i l - r0-que.d6eKÉadré Ezquer.ra,y. aunque efta-
uaa.inq.Vietos machos Pueblos,^ con.determliraclon', fesan fe 
dczia.jde matar a; ios-Eadresjél. corrió la ísIa.;Tm temor, hazledo 
macaosbautiünoSi Disron lc i io t ic ia- , qLis;auia en vn^Puebio 
vn,infante, recien nacidoscaminóen.fu.burca,giiiandole vn ni-
íiadeia.tiecraj,.y no hallando eii:ei Puebio-a quien buicauan,!: 
dezia el n iñojque fe bolvieffende.dondeaulan falldo 5: mas no 
í j fr iendoleíacarldad.dexar aquel n iño í in la'gracia.dedbia-
tlfmOídexoiagaia^y tomovporguiaal Ángel déla 6uarda3que 
£e.k;.pufo.e0.ias.maiiQs5qiiando menos lo. penfaua- con oteas 
dbs niños j.porqi\e.fiie:á:parar á vna feraentera, donde dos I;i. 
dias le ofrecieronfus hi]Lieios, para quelosbautizaflesdando 
porb ien empicados todos ios. trabaiosde el camino, y agracie-
. ciendo a l Ángel el buen hall.azgo|1c|ueie..trüxo.laprimeua per-
dida,)7 la mejora ele Gu la . ' -
Auiendo.determmadocl Venerable- Padre Sanvltores" k' 
uantar quatro Igieíias en la Is ladcGuan , para que eftuuieíTelí 
Chr i l l iandad mejor adiiiiniftrada,y fe arraygaífe mas la Fe, que 
de tantos vientos era co'nuatidas l iamo-al Padre Pcanciíco Ez* 
querra5parax|u£,fabí-Ica;fie vna Igleüaen el Pueblo deMenzo, 
defde donde adminiftralTela ter cera.parte de iadsU.Empeco W 
Igiefudebaso de el Patrocinio de:SanDimas,el Santo Ladrón, 
j : en pocos dias la- pulo en buen eftado, hafta- que íe. interrum-
p i o l a fabf ica.conlanueuapeiTeci ic ion' ,queienantoei^ci^^ 
nio3quando mataron al Padre-Sanvitores-. Defde efte Fu» 
i e -Medzoco r t i a fin cellar los Pueblos de feDoanna^boivi» 
mar ningún fnílento. «a noche .f i l ir el día íigmente a 
¿üiiias)contentocon la comida que Chrií lo ie ofrecía ^ - p ^ j ; 
losj f adultos a quieiie-ffftnar,vbautizar, halla quei0T^^ fas 
ia «sceísUad^para no morb de hambre l dezia con %t¿ '•* ^ 
I 
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Indios de íh V i f i ta iDale de comer á m Pad rea Cura^aíjo mío. 
y era tan atento á no dar á ios Indios la mas mínima ocaiion de 
rcni:Ímknto3qüe no quería tomar el manjar que ofrecen ios ar-
boles en los caminos, fin pediríele á ellos. Díóie vno de fus 
compañeros^viendole con graue necefsidad vn coco que tomo 
de vn árbol,que eítaua en el camino expuefto á todoi-.ellando-
le eomiendo v io venir vnos Indios, y le efeendió temerofo de 
que tuukíTen quexa, que en fu tierra les huuieíTcn tomado 
aquel coco. 
;Eidia antes, que martyrlzaíTen al Padre Sanvitores eíluuo 
el Padre Ezquerra con él , 7 apartóle de fu compañía el zelo de 
correr los Pueblos que eftauan á íu cargo :por lo quai fe lamen-
taua deípues , de fu poca fuerte, y muchos pecados que le 
auian einbara^ado morir ai lado de fu fanto AMacftro, y ¿upe-
rior. Eíle miímo día paísó por la l ieíldencia de Agadna , y fe 
demuo en el la por accidentej ó mejor por diuína prouidenciai 
porque fi humera buelto aquella noche al Pueblo de M e r i z o , 
íehiuiieran muerto los principales motores de la perfecudon, 
que eitauan determinados á el lo. Sucediendo la muerte de el 
'Padre Sanvirores,y de los compañeros feglares j l c fue for^ofo 
detenerle algunos días en Agadña, y fufpender las Mlísiones; 
niateria muy fenfibie para fu z e l o , y afsi repetía actos de con-
formidad, díziendo continuamente : Ha^afe la voluntad^ de 
Dios. Enefta fufpeníion eftuu'eron las cofas de la C l i ññ ían . 
dad vn mes3 abrafando el zelo al mifmo Padre tzqucrra,cemo 
no tenia materia en que cebarfe en la eflrechura de el Pueblo 
ck- Agadnaj aunque no ceílaua de aprouechar á los Ccmpañc-




^ o s : mas el gozo que causó efta efperanca, 
^mortificación de fu humildad. 
L l :g.rndo el tiempo en que quifoD'os remurc: ! iba-
POSjV virudes de el Venerable Padre Franciico Solano , S 
Hordela mi lUon .aue aula Ricedido al Padre Sanvitores;? 
r-v:.-i j dicho Padre dar cabeca a aquella mlísion , que 
n-i^r: v aumentafle en uis Apoílolicos Ctr pk • 
feciP^drc Hzqucrra;a quien renh ble- conocido , 7 € 
i; £2 Vults de dlgums Coml?mrr03 de I Wi f , 
ffisntado/jant© los Padres eftando para mor i r , y nombro r 
fticeíior.' ai Padre FranciícoEzqücrra,aprübando[o todos íir(l( ^ 
e l elcogldo)que hizo raras Inftaacias por euadirfe de eite c a i ^ 
í^uc iiizgiaa,íiíiuy fobxe fus fuercas-j-niereciniientos. Ko esV, 
c i i dezic el ícot in i iento qae tunodeefta elección j quantas \¿ 
grimas derramó^;quantas íiapilcas hízo.Baftadezir, qaeelPa-
drc SoLanOjá.cuyos pks fe arroio, rogándole p,or amor de lefii 
Chní lOj que feñaltaíie.otrOimudó la elección por, no contriftoi 
lauto á aquel humiide Sieruo del Senorrpcrc-muerto el Padsc 
SoiaiiOyhuiro de.aceptar e l cargo por el parecer de fus Compa» 
ñcrosjy-porconocereravolunradde D i o s , gimiendo deba.xo 
de l aCraz ,que no podía efeufar.Vna foia.cofa le coníbiaua, y 
era podeiífiendo Superioi^andar en continuas mUsioneí, y iq. 
mar para ü tas mas trabajoíasjfm que ninguno lefLiefl'ea ía nu-
i io;y afsiloexecuíóíporqiie.aftaíi imartyrioandtmp en conú. 
jnuo mouimientOinoperdanandotrabajo 3 m.riefgo por ganar 
almas á D ios .No hablo de la prudencia que en tan pocos anos, 
y .menos eiperlencias mollraua en fu gouierno.: narecia que 
muchos años auia gouernado,}' no era íino que aula curiado en 
laEícueia de el Padre Sanvitores,y aprendido fus diitamcncs. 
Era muy medido en fus determuiaciones:antes de refolvcr pe-
dia confejo á los Compañeros,y pefaua las razones por yna, y 
otra parte,encomendando á-DiosdadértOjy defpues clegb lo 
que juzgaua mayor gloria diainajfm atender á refpetos huma-
posjaunque no pocas vezes anteponía el dictamen ¿geno al 
propriojperfuadidoqaeelde ios otros era mas acertado^La 
igualdad.con todos} íin, reíabios de paísiori3 ni mas inchua-
c lon á vna parte queá otra, fue muy reparada...Frocuraua á? 
gufto á todos en quanto podia,y guftaua. mas de feruir ^ ^ 5 * 
mandar.Adelantó mucho lamiísion el poco tiempo que Mfi 
Superior: acabo la Igleíia,}' caía de San Ignacio de Aga^na >\ 
edificóde nueuo la de San loíeph de Fmma:hizIeroníe qaaflí» 
mirsiones penn i t iáe l eftado de las cofas >, fiendo el Padre • 
querrá el principal Mífsionero;fembra.ua por fu mano aig ^ 
femlilas.5queauian de fer de prouechoá ios venideros ' ^ _ 
perdono medio que pudieíle acrecentar lo efpiriíual>y fcil-i 
ralde aquella Chriíliandad» # ¿tVio*' 
Todas las virtudes refplandéclcron en efte Siervo ^ 
Jagíkiiipre muy temeroíods fu Mageílad^ j tema m " ^ 
f&ÉbxA de la culpa.No hazu^ni dezla i i ia ldc nadieiqaando no 
podia hablar bien de fuprox imo^a l iaü i jy fí era DeccflTario ha-
b.ar efcuíJnaja intención íino podía ia obra. En la Rel ig ión, 
faeobleruáiiísnr.o de ias reglas,reparando en cofas muy menú-
¿aS5parafcr fiel en lo poco como en io macho.En las Marianas 
p^ra'rer digno Apofto l de aquellas Islas, procuró fer vn retra-
to de el PadreSanvitorcs^ylo configuló ; pues d izeei Padre 
Lorenco Bufti l los,quefue í i i vida Angélica, y cxenip!ar-} y de 
eipeclai cariño para los Barbaj-os, á quien amana cordialmen-
tcjcori el mi ín io amor,y carino que í l i amado Padre Sanvlto* 
res jCüyas v kcudes de humikiad^acienciajmanfedurabrejpeni-
rj.iciajmordíicacion en tódo5oracion,feruor;Y cfpirltu,y todas 
hs demás virtudes ie le auiaa pegado muy bien. Af ta aqui eí 
Paclre-BuftlUoss q«e nos dizc en pocas palabras mu chas alaban-
ca,/ que pedían para defeifrarfe muy largo difeurfo. 
E l amor que tenia M o s Marianos era mas fuerte que de pá-
dre,y mas tierno^quede madre:de que daua teflímonio el arce-
to,y güito conque les afslília en fus dolencias, y neceísldades, 
procurándoles el remedio humano,y el diuíno,no perdonando 
á riefgo, ni trabajo por hazcrles bien. So l iadez i r , que no auía 
para él del ic ias,como padecer trabajos entre fus pobres María» 
compara diligenciai' fuialvacion,T ayudarlos en fus neceíslda-
des.Eftuao prefo vnode cl lof por fer demafiado inquieto , y ei 
Venerable P. iba a l a cozina, y por í i mefmo le aderezaua algo 
quecomer,yle io ilcuaua)y coníblaua como podía con razo-
nes^ earíclas.Temía mucho apartarfe de los que tanto amanas 
y afsldefcando ios Padres de Mar ianas, que paíTaíIe á^  M a n í u 
P-ra negocios de la mifsion,por juzgar que nadie podía mejor 
q'ae él íblícitar fu buen defpacho ; fueron tales fus inftancias, 
qae himleron de condefeender, y poner en otro los ojos. Mas 
nanea fe manífeftó mas eílcamor que en la muerte , quando 
olmdado de fus penase de los que fe las auian ociíionado , fe 
paíb á confolar aquel Indio que lemiraua con fenrímierre , y 
dixo,era padre de ellos^v fiempre lo aula de fer.Su caridad con 
Dios mueCira badantementc la caridad con los próximos,qu"-
¿o nos faltarací mayor relumonio de auer derramado conf-
íantcmentc fufangre por ei Señor, 
Pues quien explicara fu humUiad,que es vna de las v k m . 
^ s que mas refpUndcdcron en cU TeiUücaaan ed:. rirtacl rj? 
pbra-s; 
45?4 Vidas deal^mws C€;npmciosde¡V,T. 
para toddjhablándo de íi baxamente^y exeicl andoíe con «J: 
en ios oficios hiiGiMes5y con repugnancia en los altos. Q u 
ua muchode la oraclon>qnecs como el ama de ias otras vina, 
des qncias ciia á fus p5chos3 y conuatiaie ei demonio en cllj 
con varias tentaciones.5para perturbarlas pero ei .bolvia contn 
el demonio fas íkchas confimdiendofe de las ,mi,fmas tema* 
xionesXa paciencia con que iüfría ios trabajos de que abunda 
efta roiísioii.y fus continuos efcrapiiios5caufai¡ia aümiracion i 
todosjporque entre tantas eftiinas interiores^ exreiiorei3niof. 
íraoa fiempre la miima alegria3y paz. Solamente ie tíaua pena 
fer 5uperior}y de?la.qiie fino lo .fuerano avria cofa alguna que 
"le dieflefaoga-SIemprefoeamigo^ieiapenitencia^ acra no 
contento con las aíperc^as de ia.mifsion 5-,baftantes para qual. 
quier efpirim penitentesñadlaiigurofas difeipiims, y filicios; 
y en vn coBtinoo no comer por falta de man teelmieníos, y por-
que apenas fon manjar las comidas .de la tierra para hombres 
que £e han criado en otra^hallaua modo de ayunar mas caíito-
dos los dias^y el defeanío de las fatigas, y trabajos del du, en 
él íneiodiiro en que tomaua vn breiie repofo por ja noche. 
A l a penitencia exterior acompañanala interior.mpttiüci. 
clon de las pafsiones que tenia tan venc.idas5que,no parecía Ij 
jo de Adán, fino Ángel fin caiiie5iii.fangre) cerno parece en cí 
ilcfpego que tenia de ilís parientes. Siendo tan dignos üeeo> 
' maejón por fu vkmd,v por fti fangre5niinca los viütauajy nía 
dándole vna vez los Superioresqiie fueííe á (aPf%MíC^ll0 
rcúc vna hermana que aula tres anos no ie ania vifio, m _i ^ 
tanta eíltaíiez.a3qiie ei Compañero le obligo á .mcüera j 
auiendodedifponerde iá parte defegitimá queie toca j V - ^ 
dado de los íüyos}ia dexó al Colegio de Manila Para e ^ 
de ias machas oecefsldadcs que padecía; en que también ^ 
no ci amor que teniai fd Religión.Pero aun mas P ^ z£ p, 
gcl en la purera virginal, qué con femó fiemprecomo ^ . ^ 
con las efpinas de la penitencia^ con la guarda de.os ^ ^ ^ 
Ntinta miraua museral roftro, hiaade íu cqnueux 
¿JlU. 
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j ^ al qOP eia taa puro , para confernar ia purera , l a V i r -
¿A de ias V k g e n e s ^ quien amaua terni fs imamentcy cb l i?a-
¿^011 n-iaciius obieqalos á qn&le fauorecicíTe, Y'para protcf-
Affe eftlaa j de la que le amaua como h i jo , efcriuió vna cartel 
¿gcfclavitnd en dos dlltlntos papeles^lrmandoloscon fu fan-
gee en el día de fu Pnrlíicadon.Gon bien-dernas^y amorofas pa* 
fabas,dsreaiTdo derramar toda lafangre por íu honra,y la de fu 
Santiísuno Hi jo .Y conocefe que aeep'ó la Virgen el facriñcio, 
pues mereció derramar iafaogrealgunosanos defpues en eña 
nlUlni f?; t i : i idaidel i .Pünl icacíon, 0.1, de Febrero de 1674, 
acompañándole M a r i a e n fu Imagen .que no pudieron qukar lc 
de la mano losquele.qukauan la v ida, como'ni la Imagen de 
C uiilojregalandoreéi en tiernos coloquios,con Madre , y I l i -
jo/.iaadoenfus manos el almaqiaeialió: por tantas heridas i 
recibir la pa lmadel marryno á los treinta años de fu edad , bre-
ue carrera para alcancar por brauIo; tan predofa corona;-
pero carrera en qoe fueron mas que los patios las virtudes 
con que: mereció en tan' breue tiempo lo que otros V a r o -
nes Apoftcl icos no han confeguido en vn : í iglo. Por principio 
de los fauores que efpcraíiios,!!! de hazer el Señor por la inte 
cefsion de eftc eíclarccidoSiervo fuyojy Martyr g lo r lo fb^ i rc -
mos en fu 4iigar al Capitulo (iguicn re , como dio íalud mi la" 
gvofa con el conta61:o de fa-fotana al vnicocaual lojquc tenia» 
eftasdslaSo-
C A r i T V L O X I L 
Sofsipgcinfe algunos tumultos de m ludios V y f i me* 
j o r a el ej iado de l a Chn j l iéwdad dtfpueS 
de el mar fyno de el 'Padre 
E s q u e r r a , 
V/VSíDO faltó á las Marianas vn Min i í l ro tan iseloíb j f 
fe:aoroío como el Padre Ezquerra , fe conecio qus 
no fal-aaa a la Cni i i landad el que fe trasladaua a me-
jor región,de donde podía mas faci/mexte ayu i . ^ .a 
coa fus oracli ' . i isj iuuuiadQUs a las anc oEedan por clUs U U9 
Ni 
4 .9^ V i d a s de a lgum^ Compañeros del V ^ 
io que pañarGii antes á fa gloria. De prefeote con el'alb -
quecauíaren en ia Isla lasmiieiíej ác ei Padre Ezéuerr ^ 
CorupañeEos/ue neceflario^uc ei Padre.que iba á T i n i ^ 'CS 
mo dixiíiios en el Capitulo tíono^íe bolvieffe á la isla de G5!0* ^ 
A/ias aunque le malogro poi entonces eifru.to6que fe aulad^h • 
Eer en Buena-Viíla, no fue pequeño el que íe hizo en Guan7 ' 
loseompanerosíegiares^y nueuos Chr i Ulanos con los exerd. 
dos íanros de la C^ateím^en que la encada de los Setmoncs' 
platicastexetupios.y A d o s de Cont r i c ion /e experimentó enU 
, - frequencla de Sacramentos^confefsiones gcncralcs,y dlfclpii. 
©as de íángre muy coploCas. Y acabada ia Quareítm hizleron 
los; Padres algunas MUsiones con mucho fruto, deíeando el ib. 
corro de la naueque les facílitaíTe ios .caminos para akr^ arfe 
sias en las correrías efpirkuafes. 
• -Llególa ñaue nueftra Señora de el Buenfocorro á dar vida 
álaíslade^Sanluanádlcz y fe lsdeluníode fetenta y quatro. 
Qul fo afroatir a l Pueblo de San Ignacio de A«adña5y vn vícb 
to cotrario aporto ia ñaue de derra,ím auer defembarcado mas 
que vna ianchadade baftiiiieñtos,y gentesy la arrebató a Phill. 
pioaSílicuandofe juntamente/uera decaíl todo ei focoito, tres 
Mlísiorieros4e los que venían á las Islas ^ y también al Padre 
Pedro ComanOjSuperíor de las Mamnas>q apia entrado en ei 
riaülo árecibir á los PAéres^y facarde ella la proüiíion.Bien Á 
dexa entender elfentímiento,de los Padres de Marianasj-vien-
dofe fin ei focorrodefeadojy llenado isl Superior mas preílo los 
coníbió nuc t ro Señor acudiendojcomo acoftumbra , con ios 
focortosdiuínoSiqmndoeftaiianmas deftituidos de los huma-
nas.Para pl acrecentamiento de la miaja Chriílíandad, centn-
buy ¿ndo imicho e l v-alor.y zelo dp el Capitán Don í )am^f t« 
teman de Don D k ^ o Salcedc.y Don ManHel deLccn, C - u ^ 
nadorcsdePhnipinas,que encomendaron e lpu ie rno^ t 
Isías aiPadre Diego Luis , y íuceübres , y por ^P^01.1" dciaJ 
Mageftadvqae dírlgia todos Jos defpachós al Super^ _ 
Manasas, nombraron Sargento mavor á Den D a r r w ^ ^ ^ 
iror* g¿icmaL:'i.ís"aEma7rrí£s-acciones primeras caliíicaí 
elección. Co i 
i 
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Conociendo ei Sargento3qiic el mayor enemigo de los So l -
¿záos es c i oc io, que íügetandolosá todos los vicies 3 los rinde 
i todos íiis enemigos, ocupo la corta mi l i c ia , que cenia en d e í 
baftargran parte de la feiva^que eftaua junto al preíidIo3qair3r-
do júntamete á los enemigos las emboícadas.q en ellas podían 
hazer. luzgando luego, que para ei buen progreíib de la C h r i l -
tiandad, eraneceflariohazer vnexempiac ca l i lgo, que efear-
tncntaíre á los barbaros,á quienes la benignidad hazla mas atre-
uldosjdeterminó empegar por vno de ios Pueblos mas vaieto-
fos,y juntamente mas deiinqueíites de la Isla de San luán , l l a -
mado Chuchugu. Y para iuftificar mas la caufa, embió delante 
diuerfas eínbaxadas,combidandolos con la paz,pidiéndoles ib-* 
lamente por condición , que cumpiieíTen las obligaciones de 
Chriílianosjque tantas vezesauian prometido, y capitulado, y 
no embara^aíTen los paflos á los Mlniftros de e! Eaangcl io,quc 
corrían por la Isla á enfeñar , y bautizar. Creyendo los barba-
resaque era cobardía efta propuefta,re enfobervecíeron mas , v 
noquiíieron dar oídos i los embaxaderes, proílgaiendocomo 
antes en Impedir ios paíTos^y progreflbsdeel Euangelio. 
Viendo fu rebeldía, refolvió el Sargento bnfear á los ene-
migos en vn Pueblo cerca de Chiichugn5dondc entendiójque: 
eftauan los mas culpados.Encomendófe á Dios la emprefa , d i -
xeconfe fíete MiÜas al Glor iofo San lo feph, por el buen fucef-
fojimplorando juntamente el fauor de el Pr incipe de los A n -
geles,/ Patrón de eftas Islas San Miguel,y luego fiando mas en 
el focorro diuino, que en el humano , aulendo animado á fus 
Toldados el Sargento con la efperanca de la victoria,falió de no-
che,vicmes t rezcdelu l io .con treinta hombres, y acercan 
al Pueblo hizo aJto5y mandó al Alférez D o n lofeph de Tap ia , 
cuyo valor era bien conocido ,-. qnc acometicííe con ¡a ban-
| día á las vltimas cafas de el Pueblo al mi ímo ricm| 
:•. la demás gente acometía á las otras-dando cr Icr ' 
los íoldados,que no mataffen a ios n;ños;,m a ¡as mngere^ 
hombres, que leshizieüen rcí i i lercia. Accmet" 
fps nueíirosrfliuídídoscn doseíquadroncsalF!id>lo,ylo?Ii . 
le vna larga rv:hftcnciafo,ue ccíto á algunos la vída,hu-
! n.Co&laobrcur ldacidc lanochennjan vn mug^r , entre 
rav . ü ^ r u i o n vn niñocen dos heridas, al qual ro-
^ c Í P a d r e A i o n í 5 I ^ e z > q u e a » P < M C a p c i l i t n d c . c l e: 
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di'on,y le of ieclo al Señor por el Bautirrno.coaiQ e 
-^iorder f 
A g & d m ,le curaíon,y criaren,con gran coníüdo, por las muef. 
tras,que daua de aner de fer vn .gran ChriftlaBo ;. gtses no' iíe^ 
gando á dos años moltraua mucha inclinación á todas las cofas 
d c l a Eé, porque file pregantauan donde eftaua D i o s , feñalaua 
con la mano el Clelo^fe daua golpes de pechos al ok palabras 
de el A d o de Conírlcionjbefaua' con gran reucreBcia las (adra-
das imagen es5y las manos a ios Sacerdotes , apartando las de 
ios que noioeran,períignaiidoie, 7 haziendo quantas acciones 
de deuocion iemandauan con mucha docilidad., 
Aunque los rebeldes quedaron atemorlzadoSjnG quedaron 
emendados;/ afs! dlfpufo el Sargento mayor acomerer ai mif--
mo Pueblo- de-Chuchuguj partió á veinte y feis de lullo^y vcr-
cidas muchas diñculcades en el camino, .llegaron á vn eftrecho 
paño , que^ e l l i á la entrada de el.Pueblo. Los- enemigos que 
aman fentido niieftra.gente3ocüparon íres eímmenclas^vna que 
haziafíente al camlno?y las otras dos á los lados. Comsimando 
á ílibir la banguardia^quegoucrnaua D o n íoíeph de Tapia, co-
meneó el enemigo i dar feñal derompecla batallaí,. arrojando 
vna lanca,que dio en el puefto donde eftaua el Sargento ma-
yor con el Padre A ion foLopez? pero no hizo daño a ñingunoj 
c^iie fe tuno por efpecl i l furor de Dios.- A la primera fe figuio 
vna tempeftad de lancas, que obligaron a parar a D019 ¡ofcph 
de: Tap ia , abroqueiandofe con el efeudo, y guardándole vn ár-
bol las erpaidas.Nopudiendo paíTar la banguardia por lo eftre-
chode el camino , y mtfltitudde laneasque lo embaracauan, 
dlfparo el batallón algunos moíquetesa que refpondicron los 
cootrarios con otra carga de lan^as?en tanto niimero;quei'-vjo 
apeligro-de-perecer toda nucítragente, un faber que com^W 
€omar.Invocó en tanto aprieto el Padre Alonfo^López el nc-f"--' 
bre de San M igae l , cayo eftandarte tenia en las manos, f ¡ 
ibldados al oír el nombre de el Príncipe de laMil ic ia ede t t ^ 
robraitdonríeuos alientos, fiados en fu patrocinio,efcalaron 
tnontesjdefprecíando las lancas,y los eneuíigos,que cíPan?Da3 
de el denuedo de nueftra gente, y temeiofos de al gunas a. «^ 
¿frfegp--qu£ dHparauan, de^impararon ios puefíos j faai. ^ 
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fegm-Üi-1 en los pies. Arrojai-oníe IpsETpanbles por los montes 
ai'pueblOjV apoderándole de él iin reiutencía , le quemaron, 
qacbrkindo jantamence grande cantidad de lancas. 
No coÜó la vit tor ia mas que vna herida ligera de vn folda-
do^-quepreí to conualeclojnifuegraue el daño de los ,e re -
nilgos,naeuo gozo para los Toldados CuritUanos , porque íblb 
murió entonces vno,que por la dil igencia de el Padre Aionío 
Lopez^quele admínil lro el bautifmo, logró la vida-de el alma 
antes que perdielleia del cuerpo; y dcfpues mur ió otro de vn 
balazo5que recibió en la refricgal.AI mií ino tiempo de la bata-
lla,eltaua patente en la Iglefia de Agadña el Santifsimo Sacra-
mento3y los Padres orad-j delante de é l , íiendolesdefpertadoi: 
el ruydo de la moíqucteriaj q defde al l io ian ; no ceflando las 
Millas iodo el tlépo de la peiea,porq Dios dieíle v idor ia a los 
Eípanoiesjqiie vinieron gozofos dentro de pocas horasDy todos 
dieron á Dios las gracias por el fliceíTo. N o fue poco lo que pa-
deció el Sargento mayor en la retirada , porque corrando,para 
mayor breaedad,por defafadoscaminas,dieron en vn pantano, 
de donde no podia íalir el caua l lo^ fue ne ccííário defmontar, 
y íalir á pie cargado con las armas,entrándole en el lodo , tra-
bajo muy fenfiblc para él, por tener vna pierna, iifiada de vna 
herida antigua que recibió en feruicio de fu Magel lad; pero to-
do lo fuauizaua eidefeo de feruir á Dios , y al Rey en lo que 
¡iizgaua tan conueniente5y neceflario para el gouierno eípir i -
tual,y temporal de eftas Islas. 
Fabricaron los Mifsioncros poreíle tiempo dentro del Pre-
fídiojdos CoiegioSjó Seminanos,vnode niños,dedicándole al 
Ángel de iaGuarda,y otrodeniñas,coníagrandoIe á Santal lo-
f^deuocion efpecial de D o n Damián , para que entre la fra-
grancia de los excmplos de eftá Santa V i rgen llenen eítqs tier-
nas plantas frutos de pureza: perfuadiendole los zeíofos P a -
dres,qae con la prouiuon que les dexó la náae podrían Tullen -
íwfc a ii.y a los Seminariosimas como era ran corta , por mas 
9Pc lacconoima,y el ayuno regateauan el ga 10 , no pudo bai-
f>rpiratai3tos,y fue necedano acudir a 11 piedad del Sargsnró 
m:ivor,qaeToiicitócoaIos miílnos Indios , avu iaiTcn con el 
* únento de la tierra para fafteatar i f a s hijos,? panente . 
^ u e ^ a u a l l e r c q u c n i fabíaelUr oc'd^o, r!1e ícxaú i d 
C-V Ur vn pumo el zelo;ccrcó denucub e: Prcíidio, fe 
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ca el dos puntas dc.clumiante,amd6 i mejor fitio cl'Gaft'E? 
labró vna embarcación; y no contento con velar fobre tr!í0' 
los que £raba)auan5aYudauael ml ímoá enterrar los arboles 
ra fomiar la eftacada., y faltando oficiales, para la herr-?^ 
tomaua el marti i io,y aderecaiia las herramientas, ¿zfa ciar3' 
para la embarcacion,rudando á vezes con tal copia5que CubS 
«ido falia bañado en agua, ayudando á todos aun mas con (U 
cxemplo qaexon fus manos, porque fe auergoncauan los fol, 
dadoSide no ,hazer-.lo que veían hazer á fu Cabo.'Acabadas e¿ 
tas obras,deíeandó reconocer toda la Isiar fe fue al Pueblo de 
í u u ñ a con alguna gente,y deailí partió al Pueblo de Pupmc, 
compl ice.cn la muerte dc-el Venerable Padre Francífco Ez-
qiierra,puíb en huida á ios'lndlosjque no fe atreuieron á -efpé* 
t a r ^quemo les las cafas5y dexandopara mejor ocjfion dj caf. 
t igo de los otros Pueblos culpados 3 f ebo l v i ó al Prefinió. 
E n labuel tatuukron miiGhorrabajo , y fatiga los foldados, v 
q.iutroReligioíbSj queauian ido defeofos de hallar niños ,6 
adultos á quien bautizar, porque fueaieccflaiio.romper por 
nucuos,y agrios caminos. 
Abrafauanfe en guerras, vnosfeontra totros los Pueblos c^ 
el Noríe,y defeaua cada.vna de las partes atraer a fi al Sargen-
íOjConociendo que eonfolo inclinarfe á í i i part ido, aíTeguraua 
la vidoriaJimbiauankembaxadasproponiéndolas conuenié-
cias de fu aliancaí pero el no quíío arrímarfe. á- vn vando-, ni 
Oíro,porque ambos eras amigos, antes lo^ exortaua á la paz? 
paracuyoajufteíeembarcaronlos Padres Antonio María de 
San Bafil io,que era el Vlce-Bvector por aufencia de el Padre 
Gomano,y el Padre A lon fo López:iban folos ün alguna cfccl-
ía,por nodar zcloSsó recelos á vna,ni otra partcvfiando toda íu 
íeguridad en la prouidencia de el Señor, por curo amor roma-
nan cfta emprefla.Llegando á los Pueb los , trabajaron mucho 
en ajuftados;fubió vnodc los Padres al monte á hablar]os,ccn 
manif ieftoriefgoiie defpeña'rfe,fíendo;necefiario andar cica-
iTiino3mascon lasmanos,quccon. los pies 5 dixoleslas conu-* 
jilenclas de ]apaz,los daños de kiguen-ai>: venciendo no poas 
dificnitadesjlos compufo comodeíeaua» , 
E n el Ínterin fe acabó en el Pueblo de Rit idyan vna Igl^ 
ija^que dedicaron á San Prancifco Xauier, y luego comenijO^ 
ceucua-ir ia §£me á eila£ai:a fer Into^a^v. temjM*' ^ re¿ 
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•Ví los otros Sacramentos los que eran capaces. C o n tan bu¿n 
l-aiuish ios de Tarragai permkieron3qac ios Padres hizicíTcn 
otra IglefiJt en íli Pueblo debaxo dei patrocinio de el Arcángel 
San MlgüsLCon el ajafte depaces^y las nueuas Igtefias, emp¿> 
aron á. deíahogaríe algo los dcTeos de los Miniaros Éuañgelf. 
tos,repartiéndole por e l las , y íus partidas, para erueñir a io i 
f Indios el camino de el Cleiosparticularmente á los niños , en 
I quien como en cera blanda Ce imprimian las virtudes de nuef-
1 tra íre>y columbres chrilVianas:fuera de muchas ñoras del d ia, 
gaftauan en ía enfehanCa gcan parte de la nochero canfariábfi; 
los niños de cantar lasoraeiones,ma}rtinesíin liada muy agra-
dibles para el Señoríos q dezian las lenguas inócentessy porq.. 
noñitaiTca H imnos en rusiaLides,fcpurieron en4vc'tíb aigmios 
dt los principales My Herios de nueCtra Fe: Eftas coplas canran 
por los caminos de dia,y en {lis cafas, y Pueblo.dc "noci^reÍQ-
nando el nombre duiciíslmo de lcsvs,y de María en todas par-
tes,donde tan pocos años ha no fe auian oídos cftasTozcs. Y es 
de admirar la facilidad cou que los niños aprenden U D o d r i -
naCliriftiana,pucs en menos de dos mefes íaben'todas las ora-
cioncs,y coplas de la DoótritaaChrilVuna, y las otras verdades 
de nacátaFc5de que fon capaces.Los adultos rambicmaunqu« 
mas de cfpacio}aprenden ladodr ina , y canciones fantas , coa 
que fe van deftemindo-ios cantares de fus fábulas, y erro-
res. 
Ayuda mucho á la prefteza^y faciildad en aptenderja emu-
lación que tienen los de vn Pueblo con los de otro,fobre quien 
la^e mejor la doclrma3defafiandofc á eftas fantas contienda j , i 
que afsliten los Padres como luezes. Quando vn Pueblo va al 
o:ro al defalio aplazado^ifpone el Padre de la Refidcncla vna 
d-nora pLücefsion.VA delante elEftandartedela doctrina , í i * 
gaenfe los niños á vn lado , y las niñas á otro i y defpues los 
hombres^y mugeres con el mifmo orden. Los n iños, y ninas 
Ueuatí coronas'de íiores,o vervas en la cabeca,y palmas en Us 
raanos,y vellidos biancos.que fon los premios que dan los l a -
dres a los que aprenden mejor. Por el camino cantan lasora-
tíones^y canciones Lac¡radas,con tanta naoáeíttaVy Cdmpd 
que parece vna ptoccíslon de Angeles. A l llegar al Pueblo fa-
*« i recibirlos el Padre de aquella Ref idcncU ^con fem 
¿:occf:ien,; decaes en r^r: j pabUcaj; capaz :Ieucn [a á 
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Be orkícIoncs,7 mli leriosda qual acabada reciben fus premie Ll 
ei i ircticeeníeea juegos iiciíos.y.íebucivcoguítoíosá iLi i w ';. 
b i .o,d¿^ndo que aya otro día de dlípura para derpicarfe [¿- \k 
q\ic no han quedado tan lucidos^Dc eftas,y orras inuerciones \ i 
íantas ís valen los Mlni l t ros Eaan^elicos para facilitar b ft 
eníenanca ds eftos pobres Isleños. '" -
Defeando ios,MiísIoneros3qae cfta enfeñanca fe eílendicf.' 
f e a toda la íslajprocaró el Sargento mayor incl inar los Puc, 
blos enemigos á la paz; particalarmente al de Funhon , donde 
martyrizaron al Veíierable Padre Sanvltores , porque muchos 
Puebios fegauian el exemplo de elle en ci bien, como le auian 
ieguido co el raal5parec'iendo3fegun las máximas del Venera» 
bíe Padre Sanvicor£s3q.ae fe deman tentar todos los medios de 
piedadjantes de llegar al r igo r , y valerfe de las fuplicas antes 
quédelas armas; aunque veian el peligro que íkmpreaydc 
que eftos Barbaros juzguen cobardía la piedad. Afs i fbcedió 
aora,í]ueno hizieron cafo de la propuefta de el Sargento, el 
qoal partió al Pueblo de Fuiihon,y entró en el á los 14. de No-
viembre: bailo] e vacio ^porque los líidíos fe auian retirado, 
acomerio el m iñno á vn barco, íigüiole gran trecho, entrando 
ca la mar con ib caualio^quc fe arroio á nado halla daríe alcan-
ce; y Isnantando v i iamedia luna que ileuaua en la mano,ma-
tó ai que le goaernaua, el qual años antes auia dado cruel 
muerte á Damián Bernai. A otras perfonas que intentaron 
huir arrojanoofe al agua hizo priliürieras,, y al Indio muerto 
mandó hazer quarros, y poner entre dos palos para efearmien-
to de los dcmásrf auiendo pegado fuego á todo el Pueblo, ft 
bo lv ióa lPreí id ib . 
Defpuesdetan buenos fuceífossderermino paíTar á ías^ islas 
de el N o r t e , para caft'gar algunos dcl inquentesquc aula en 
ellas,}? allanar el camino á ios Mlnií l ros Euangelícos ; mas ci -
tando para íálir tuno noticia^deque los.Indios de el monte a lu-
dos con los de Chuchu^u,y fus confederados auian determina-
do dar la muerte a todos los Padres que quedaOen e^n ta I s a» 
luego que el failcífede ella;y crecieron cilos rumores, y temo-
res con la muerte que dieron a Vn Indio amigo nue^ a in - ^ 
i ^Hoque parece, que f;rIo. Sintiólo muc:,o ol >a;;: '-'[:^ 
t íóá diez y fiere de Dlzicbre contra los rebeldes J : i -- iC ;*' 
gu,yMapaz3qae juzgó eran la pr incipa'caula de ci.a mnei e. 
f 
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tóds repente,}' acometió á vnos ranchosj que deiitro de el 
-^e auhii ieaantado, no atreiiicDdoícá habitaren lus an-
dOi ^ puebiosimitó Don loícph de Tapia á vrío, y los demás 
Stferon.Q¿¡ro ^ c ^ Damisn cañigar á ctros Püeblos,y dexóio 
gwruego cíe algunos Indios, eíperando.qiiw ellos caftigos baf* 
¡Lian pai"a mooci ios á ia paz.. Entre eftás guerras , fuera de ias 
^f^rancas de copiólos frutos 5 cogió el Señor, algunos de pre-
i|.nteenBautífmosde niñosjque hizo el Padre Thomás Carde-
•jut^queacompañaua ai efquadron Mar iano. 
Átantatempcf taádeoiot in ts , y alborotos fe Ogoló la de-
feada paz que vinieron á ofrecer los. Pueblos de Chuchugu 5 y 
, jáapaz,la qual fe concluyó á condiciones todas de fu proue-
cno,y aereeentamiento de la Ciirlítlandadjy boivieron losem-
baxadorcs.muy:contentos,contandoaiosíüyos el muchoagaí-
!(a)oqueles aula hecho el Sargento i-«icfl:randofe- en adelante 
¡losmas lcales>y promptos paraquanro feles mandaua.No deuc 
^ailaríc la fidelidad de vn Iiadio , Principal de el Pueblo de. 
Agadña5ilamadoD. Diego Agaarin^a quien gano con fu agra-
dad Sargento mayoiT,v el habió á.losdemás Pueblos , periua-
. dkndoksconíuaxitOiidadjy razones, que h i z i e & n pazes con 
!ü.sEfpanoks.-,puesmopretendían hazerics algún mal ,-f ino ei 
mayor bien^que era cnfcnarlos el camino de e lC ie lo jy que no 
' podían tener quietud, ni feguridad , mientras no los1 íuaicrien 
poramigos, pues aunque eran pocos, era iüvaior mucho , y i 
lusai-aias nopodiaauer rcfiftencia.. Edificófe-virnueuo T e m -
plo en el Pueblo de í upungan 5 y por deuocion de el Sargento 
mayor fe dedicó á Santa Roía, de quien el aula, recibido parti-
1 cubres fauores: paílauan de trecientas perfonas, lasque acu-
? dlan á efta Iglefia con notable aprouechamiento en la D o d r i -
! pajycon efta obra fe acabó el año de fetenta y quatro,q^cndo-
I way í'angriento en ios principios.fue muy fel iz en los ñnes, 
auiendofe cogido en el gran copia de Bautiímos, 
y prometiendo para elí iguiente 
mayor cofecha. 
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dek N u e n o s alborotos foffegados y y mayores p r ú g n j j l s 
'Peicm algunas marauiíLis >qu£ ebr i el^ehor en 
f áuo r de f u s Soldados, 
V i e n d o oído el Sargento mayor raackascofasjde quan 
florida eftviuaia Chriftiandad ,,qiie cuitiuauaB los Pa. 
dresen el Pueblo de SanMigi ieLdeSarragni , y San 
Francifco Xau ie rdeRi t idyan , fe partió allá á los principios de 
d ano de fetenta y dncoideíeando ayudar _en lo que pudiefíe á 
los Mlnirtros,y enfemr á los Indios la reuerencL^que deuián i 
fus Maeuros. Llegando á JR.ltidyan.moftroá los Padres gran 
Yeneracíonjy quando v io mayor concurfo de Indios, les hizo 
?i i grane razonamiento^xortandolos á tener mucho refpero á 
los Padresjcomo á Mimftros de Dios 3 y Maeftros de la verdad, 
quevenianá enfeñarles el camino verdadero de el Cíelo j y 
añadid: Advertid-.qoe los Padres, quando fueredes.malos, os 
puedencaftigarjy mandaracotar5y osaneisde fugetíir alcafti-
go; porque yOjCon fer Capitán me íugetoj y í l fuere malo, me 
0ex are también caitigar de los Padres. Razones, que les hizie-
ron graníuerca?por el refpeto,}' temor que ellos tenían al Sar-
gento. 
Procuró con grandes vera^ D o n Damián,que ios de el Pue-
blo de Sidia vinleíTcn a hazer paces, no quificron, enfoberveci-
dos de que fe las pedían: partió allá á treinta dcEnero;y en lle-
gando pufo á los indios en huidaj y abraso el Pueblo ; pafso la 
mi íma tarde al de Atí^y aulendo echado de vn alto cerro vaos 
Indios,que procurauan Impedirle el paífo 3 baxóá quemar el 
Pueblo,) ' fe bolvióal mifmo cerro aquella noche. A la mañana 
vinieron muchos Indios amigos, capitaneados de el Gemprc -
no}y leal Don Anton io de Ayhy,quc venia de quemar el I uc-
b lodeSagua , culpado en la muerte de el Padre Francifco Ez-
querra ; y llegando á la falda de el monte donde efíauan los 
nueftrosjes dlxo; vn Capiran €?Ú arrJba:y otro abax< •, qu 
70. Añadiendo ios ^ u e k í c g u U n : C a p ' u n ^ adonde tu m u í i ^ 
f SanVitores.yfucefQSy&c* L i k V . Cap. X I I L f g 5 
fes hemos de morir nofotros^que con eíla deten-nlnacion te re-
culillos. Acompaaado de efta gejite ei Sargento mayor , paíso 
Jdslante3agaíraj6 ios Pueblos íiguientcs 3 que eran amigos , 6 
menos eneinigosjy llegando al de Paa.refcató el Cruci f ixo coa 
que murió abracado ei Padre Sanvitores: recibióle á fon de cía-
rínes,adoróIc con profunda reucrenciajy h i z o ^ u e todos ie ado 
raíTen: mudando luego el oficio de Capitán en ei de Predica-
I doi'jle enarboló delante de todos?diziendo á los Indios^q aquel 
Señor cmdíicado?por nueílro amor , era el verdadero D i o s , y. 
Señor de todos; caufando ternura en todos ios que velan ac-
ción tan Chriftiana,y reiigíofa. Entregóeftc Cruc i f ixoal Padre 
Thomás Cardenofo^que le acompañaua. Pafsó el mi fmo día a l 
Pueblo de Hadianjy cobró la forana con que mur ió el Padre 
Francifco Ezquerra, eftimandoia como rel iquia de tan i iu í l rs 
Martyr. 
Eídiaf íguientcque fue Domingo tres de Febrero fub lóa l 
monte en btifca de dos Pueblos cnemigosjcoplices en la muer-
te 4e dicho Padre Ezquerra)llamados Nagan,y H inca. Q í c m o 
íinrefiftencia el pr imero, por no auerfe atreuido á efperar los 
ludios, y acercandoíe al fegundo •> defeubrió vna tropa de In-
dIos;á quien íblo con acometer püíb en huida. Entretenida en 
eflo nueftra gente fe adelantóel Sargento mayor con dos In-
dios aiTiigos,y vn muchacliOjqueauian criado los Padres^en fe-
gu'uniento de vnos Indiosjque de indnñria huiai i , por apartarle 
d2íligente,yhazerie caerenvna embofeada , que tenían di£» 
paella en vn carr icai, que eftaua ai pafíb. A l llegar cerca pu -
«eronfuego ai car r i ca l , y dejaron incrinadas algunas íancas, 
1 con tardirpo(icion,que no pudieiTe pallar fin grane daño íuyo,a 
Jjel cauallo. Cerrando los ojos al hi imo,y fuego, que fe pren-
do en vn inn:ante3pafsó con el cauallo por entre las llamas co-
^ ^ndo ,ha l la dar alcance á los Indiosjque fe acogieron al Pue-
Wpjy bi i fcandolosenclj fefalvaron en laefpefura dee lmonrc , 
. «pantadós de tanto vaIor3y refolucion, no atreuicndoíe á cfpe-
^t al que no temia las llamas,y vencia al masfaerte de los c le -
, ^ i ' f os . Efperó fu gente el Sargento^ l legando,rcconccie.rcn, 
1 t ic vna de las Íancas de el carrical aula arrauefido ei cuello de 
i * caua}lo3cn que el no aula reparado con ei ardor de el a lcan-








| s palmaííe con el. fno la heilda;. 
No-oblante con.ios dolores-3 7 canfaocío de el día no podía 
comer el caii;ilLo aquella noche 5 que durmieion en Nuninia, 
Senriaio macho el Sargento, por la gran falta que' le haría, íi 
marieíTe^y tomando la íbtana de ei Venei-able Eadre.Ezqncria, 
que aula refeacado el día antes,)7 mirando alCielo^i lxo: . Santo 
Badrejblcn vcls-,quelacaiiradeedár aísi c i cauaUo 5 ha (Ido 
vendar vaeí'tra fangre,/ íligetar á eftos barbaros, para que lean 
buenos: B lsn fabeis tambien-iqaan neceflana es l l i vida,pcr fd: 
vn l co en citas íslasjvaeílra íotana le pongo , dadle íalud. Cu-
ferió el cuello de e! caualío con la íbtana jy Uiego3Ccmo lo td ; 
tl i ica.el miruio.SargentOjComen^o el cauaUo á comer con mn-
cho alisntOjY amaneció con tantas fuerzas, que pudo llegar al 
preíidiojquediftaoade aUi diez leguas , y en breuc tiempo efr 
Xiuio de ekcodo bueno. N o fauorecló el Señor efta emprefa con 
efte milagro Tolo, porque eftando vn ÍGliado.Gn-lo vh lmü d? la 
yidajpor vna púa de hueíTo que fe ie, entró-por vn p ie , ün eípe-
ranea de remedio, por no ausr podido deícabrirre la>pua, aun-
que le abrieron la herida 5 acudió el Sargento á fu Patrona 
-Santa Roía.; ycomcD^andüfe a dezir á fu petición la Mif-
fa de efta Santa Vir¿en,fm mas di l igencia, que abiir la herida» 
y apretar la parte le la/a i tó la venenofa pua/de manera.que an-
tes de Üegir á la Epiftola eilaua ei Toldadoíin r le ígo, y todcs 
aleares dando gracias á D i o s j á la.Santajpor cuya ihtcrcefsicp 
aulan recibido el beneficio. 
Mayores eran los milagros que ha2 la Dios en las almas de 
los Barbarcs,mudando fus coracones,porque fuera de los baflr 
t iünos de párvulos,que fus padres traían á los Min l í l ros , y 10P 
Min ia ros bufeauan por ios Pueblos,)7 monrcs;era miiy crcc--0 
el numero de los adultos,que venían al Carhecifmo, a ^ í:l1•;i^ ly 
á confeíxarfe en todas las Iglefus de la Isla. A San Ignacio de 
A ^ i ñ a acudían mas de quinientos; a Santa Rcfa de Tupun-
f m masdetrecientos;a San FranciícoXatúcrdcRItidyanj ro*3 
ác ^uriOcientosjaSan Miguel d c T arraguljmas de quiaicnK^» 
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j -1 San íofeph de Faiina^cafi fetecientosj demanera que fe v ie-
ron obligados ios Padres á demoiei: las i^leíias antigaas , y ft-, 
fricar otras mas capaces. 
EL Miísionero que aísiftía en ia Refidencía de San rranclf-
coXvúzt de Ritidyan5fabnc6 vnGoicg io de niñosjque dedica 
1 iSan Miguel Arcangel .AuIaenéí veinte y dos, queacudian 1 
Ja í^efu dos vezes cada dia^i aprender la doaána , y rezar las 
oraciones^íiendo cania con í l iexempio , que los adultos í iem-
premas mdosjy meaos aplicados > tuuieíién en brcue t iempo 
aun mas noticias de nueftra Santa Fe de las que fon precitas pa* 
ra bautizarfe. Mouiofe el Padre ipara hazer el Colegio de la, 
grande afición de los niños de eñe Pueblo á las coías"dc nuef, 
i tra Santa Fcjporque prometiéndoles por ia noche al acabar la 
dotl:nna5qae el día íiguíente lesauiadeeníeñar nueuas colas, 
íeleuanraiian antes de el día , auiendo cftado rezando afta l a 
media nochejy defpertauan ai Padre,diziendo: Padre , enfeña-
noSjqae ya citamos'aqui todos. Generalmente en todos ios 
Pueblos tienen ios niños femejantc apiieacien á la D o d r i n a 
Chriftiana, y de ia coftombre de repetirla de dja,íe les ha o] do 
muchas vezes entre fueños,dczir : Alabado fea el Santifs^m® 
Sacramento.También mucüran mucha reLiercncia á tedas las 
cofas fagradas3y gran refpeílo á los Padres; y fi encuentran al^ 
gimo en el caminó le vanacornpañando afta ia ígleí ia, cantaa'-
do ios veríbs de la Doft r ina. Quando vienen de ei campo car-
gados de raizesjque es el ordinario fuftento, fu primera eftacio, 
es á laí;5lcíii,dondehazeii oración , poniendo la carga en el 
íüslojydefpucsiatonianjy llenan a ílis cafas. Y Dios na mof» 
Irado quanto le adrada la dcuocion inocente j y inocencia de« 
! Uota de ios niños con algunos cafos maranilloíbs. 
: En el Pueblo de San Miguel de Ta r ragu i , fe iba á anegat' 
Vna embarcación de Indiosjpor eftár l lena de agua, y combati-
da de recias olas.Viendolo vnos"niñoS5q'ie eílauan en la plr,ya> 
• ahincaron de rod i l las^ hizieron oración a D i o s , rogándoles 
^ c Übralle aquellos pobres de tan manifieftónefgo. A f s i lo h i -
: 20 nueftra Señor,como aquellos inocentesHfe io íuplicaaan,fa-
^ d o d e e i p e igro ia embarcación con rodos ios que iban 
5 í vi vnos niños de el Co leg io de Retid van á pef-
J*1 y trayendo ordinariamente los Indios poco pefeado^or-
f v1- ^ v5 re. ;r -1 . js tiburones las redes, ellos tmxeron mucho 
Sss á - - • fm 
5o8 Jffdas de algunos Cm[jímerús ¿el V, J». W 
fm daño algasio de las redes .Preguntóles e l Padre la caufa pr 
trañando la rioucdad3y ellos reípondieuon muy contentos-qnc 
í31os loadlahechojáquien ellos auian orado quando peltal 
uan>djzIendo:Rogamüfte Dios nueftro,qae nos embks nval 
d i o peícado^y nos ahuyentes ios tiburones. Y no fue efta vez tf 
folajporque otras repitió el Scnor el fauor , por la fee , y ora- ¿; 
c l o n de aquellos niños. ' rn 
Cal lando muchos fauores particulares que hizo Dios en la 
Isla en crédito de nueftra Fejpor breuedad^y otras razones, no 
callaré vna miferkordia de el Señor, efedo de la predeítina-
c lon de vna pobre Indla4egun podemos creer de fu diulna ele-
mcricia.Vif i tola ¥n Padre muchas vezes en el Pueblo de Vpi , 
donde eftaua enferma^enfenoia los mifteriosde nucílra Santa 
i^rmbaat izar la jd i latandolo para quando eftuulcfle mas ínf-
trulda,porque la enfermedad no daua prlsfla 5 pero el Señor, 
que fabe lo que noíbtros ignoramos, y difpone lo que no en-
tendemos, mouió al Mlísioneroyá quebolvleffe vna tarde á vl-
íitarla^y que la bautizaflesaunque el mal no parecía exccutiuoj 
íú. aun mortaLConoclofe, que aula íido particular dirpoíicion 
de Dios,porque la mañana íigulentc amaneció la India muer-
ta contra la efperanca de todos, alabando el Miísiopero a l Pa-
dre de lasmlí'ericordias,qiieauiacjuendocontan fabia proni-
dencia llenar aquella alma á la blenaventuranca. 
A tan felizes progreflbs de nueftra S.Féjprocuraua oponerfa 
con todas fus trazas el comu enem%o,Apareciafe á ios pobres 
Indios en varias,v horribles figuras; particularmente a los ni-
nos de San Miguel de Tarragm^e moftraua a modo de vna ef-
pantofa fombra;y aunque al principio le tenían mucho miedoj 
advertidos de el Padre que le moftraiTenla C ruz , le defprcch-
uan luego,porque á vifta de efta arma con que Chriño venció 
a l Principe délas tinieblas,fe defvanecian todas las íombras de 
clabiíí'no, A ios adultos a quien fe aparecía en otras formas 
mas íemcroras,dau3 horribles gritos para atemorizarlos,}' ellos 
Iban corriendo á los Padres á pedirles C r u z e s , con las quales 
fe verán Ubres de tan fieros enemigos. 
N o pudiendo el demonio vencer por íi mlfmo a los Chnf-
tlai2cs,que armados con la Cruz no le temlan,bolvió a' niei io 
lanfas vezes Intentado de la guerra,para arrancar la ler.,qne es 
tc^ia de oaz J n q i i k t o los Pueblos del Occidente por yn In^o 
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i f.'ndpal de el Pueblo de Tachuc, qae aau procurado varias 
Lesda^ia muerte á ios Pad res j Efpañoles, y aora penfaua 
^fegüirio con íenales de ainlftad,y befo de paz 5 y tenia pre-
Laidos á ios fayos de el defignio.modo, y tiempo de. ponerlo 
j 0 £:íecucIoii.Supo el intento el Sargento mayor, fue al Pueblo 
fc Tadiuc 5y procuró ganar có agallajos á efte PriñclpaUdifsi-» 
rn-uando que íabla íu í rakionjy pafso la mifma tarde i dormir 
' yi Pueblo de Hahayaciian confederado en la traición. Deaqa l 
¿lio defpues deja media noche tomando el camino por el 
monrs para no c¿er en las emboí'cadas que le teman preiienl^ 
Jasen la piayaxncontro vna tropa de Indios 5 que ie proaoca* 
ronáiapelea,dilsinTai6 aftaíaiir á campo tafo > y entonces 
jpreto el cauallO contra el Pr incipal Caudil[o,y 1 e dio vna. c u -
üliiada>ydefpues ie ma tóDon lo iep l i de Tap ia . Embaracofe 
lelcaualioenvn pantano-con que tuuieron lugar de h i i i r ' los 
meailgos.Biieita nneftra gente á la playa,procuro el Sargento 
Qiayor hauer á las manos á Torrahi^ afsi fe liamaua e l indio tc-
boltofo, yaucriguados fus granes del i tos, y la poca fegurl-
dad que podía auer,)' muchos alborotos que fe pedian temer 
c:(agenio,paraefcariiiiento de los demás, le mandó arcabu-
c¿ar:dcfpues5ycndo ia gente á fu Paeblojdieron fuego á fu ca-
u.dcxando las demás intactaSjparaqueconociefíen , queíbia-
mente fe caPdgauan losculpados^Io qual confieíían ellos mif-
nos fet bien hecho. 
Con ella jaílicia quedo toda la Isla temerofa 3 y efearmen-
^ d e tal fuertc,que los Mifsionerosempecaroná- correr los 
Pueblos fin eícoltajíiendo en todos bien recibidos, vlendofe k 
Cfatiftiandad en el mejor eftado5que iamásaoia ten ido, quan-
.' para colmo de fcl icidadjl legó el Gale@n Santelmo a 4. de 
mnlo.y dio fondo en vna enfenada de efta Isla de San Iuany 
^2 antes fe^liamaua Vmaga^y aora San Antonio.Veniaá cari 
P de el General D o n Thomás de Andaya , que dio á los P a -
_ parte,venia deltinada p: 
^y fe declaró Inúti l,y hecha contra arre en Acaptüco ; v en 
^oremoft tóeí leCaual lerol iberal?vpiadofo. C o n el Padre 
''!os vino en el Galeón el Padre Gerardo Bouvens , que 
-44 aÍ^U^cIq dos anos antes a Phi l ip lnas, y México para fo l ic l 
tac 
- — : . | 
5 i o V i d a s de algufíos Compañeras del Pr , f t 
tar ios negocios de lamlfsion^y aora bolvia íeñaMo por S&m 
rlor de ei lacoo el raeior íbeorreque aula entrado en eftaslsíasi C 
j no fue el de menor confideracion 'para la prefente necefj! • 
dad veinte hombixsjque por orden de fu Mageílad fe deXQ u 
-aaiic en Marianas. 
C o n tan buen íbeorro comencaron á tomar mayor bnelo 
las cofas de ia Chrift iandad.En todas las Refidencias fe Icuai> ''0rrc 
. fiaron Colegios de ninos^y niñas en diftmtas cafas3Gon fm^ular \^c0 
aprouech imkn to de efta juventudsy de toda la-Isla, porque eti mi d 
fu honefto proceder conocen ios grandes 5 que fe puede hazet (¡gato 
Icrquo ellos juzgan impofsible^y que pueden guardar la cafti- ?axei 
dad^que manda la Ley de Chrl f to.Muchos de eitos fílñosjfucra p^* 
de íaber ay udar á Mi l ía/ iendo algunos de fíete años, y las Le- i M 1 
tanias de nueftra SeñorajV machas oraciones,aprenden á leer, fkrn. 
y aigo de muíica^que les enfeñan los Mifsioneros., para que les p n i 
í irvan defpues de SacriftaneSjy Cathequlftas, y finalmente ds 
Coadjutores en ia labor Euangellca. Mo es el menor fruto de 
ellos Colegios la imitación de fus Maeftros 5 que procuran ef* 
tos tkmos-LMfcipulos 3 porque ha anido algunos que viendo 
ayunara! Padre laQaarefma^ayunauanjy íintlendo que toma-
•ya dIícipUnas,la tomauanjy'no faltó alguno que íe viftieííe vn 
í i i ic io bien afpcro5por íaber que lo hazia aísi el Padre MifsÍG-
nero.Confieílanfe muchas vezesjy con tanta d l i l inc ion, cobio 
í i fueran Chrift ianosmuy antiguosjy hombres de mucho juy-
£Ío;porque tienen exce lente capacidades 5 y fon los naturales 
bueoos>íi el vicio,y la libertad no los corrompe. Ayudan mu-
cho con fu habilidad á la ible-mnidad de las iieílas principales 
de el año5haziendodancas muy concertad as, y denotas reprC" 
fennaclonesde losdiuinos mvfterics para defterrar las profa-
nas de fus errores. En Agadña reprefentaron vn colc- íto á la 
Pafsionjy Reíurrcccion deel Señor,con tan buena gracia ce-
rno pudieran ios niños mas defpiertos de Europa. Pai 1 quf :-' 
ten bien ocupados,)' en prouecho rielas Islas, fe les eníc 
íémbrar m2Íz,algodonjy otros géneros nsccüarios parí 
humanaiV á hilar el algodó las niñas al hu f cy los nlñoí 
iiOjy á texer, áquefe inclinan mucho por la nccefsi ' \* 
tienen de vell idos,)'ya muchos ios coíen, • algunos ios -j* 
kca cortar, y alhn naáa fe les eafeña, que no aprendan con &' 
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gmbldíoíb ei coi imn enemigo de. los aamsntos de eíla 
lcion>conioantes lo auian hecho, pam que ^nos con granes eC-
ac'o an^^03 hizieQen á los gentiles blasfemar el nombre de D ios , 
aaiv rovos intenraffen qaitar ia. vida á fu Cabo ; pero eí Senor m i -
;uiar liericodioíbjáqnientaeüocoílaroneftasalmas, atajo el" daño, 
e eQ :^s de aqai fe podía regm^defeubnendo ios delitos que fe caf-
pgaroh corno merecían. También ' Matapang , matador de el 
Venerable Padre Diego Luis de Sanvitqres ? l lenó parte de Í11 
:,;,u.Bol viendo de. ia isla de Zarpana, donde aula eíiado hui« 
áO).ala.deGaan, le encontróvn Eibañol 3 ilaníado Lc renco 
Hvtnandez de.Fuga, y coa mas animo que pnidencLij Intenté 
jfenderlei.no pudo^porque ei Indio era robufta,aunque de pro-' 
tóaedadjy Loreco eftaua folojDeioefcauo de fus manos mal™ 
b'iiojy fe entró otra vez en la Zarpana.En eilade buícaron a l -
runos íbldadosnueíl:ros,y no iepudlevodia liar jai íaber ei lugar 
conde eítaua. Mas por no malograr el viage feentretuuieró en 
facar dos piezas deartii letia^q aula en eilaísla, para llenarlas a 
Gaaninterrumpió fu tarea la noticia qtietuuieron de que vnos 
bilosde el Pu ib lo ds T.a.rga¿y Guegu auian querido niatar k 
In Padre, qne pafsó con eliós á. la Is la , para bufear niños que 
buizar,y lo huuicran executado.á no impedir lo vn Pr inc ipal 
íe el Pnebio de T i t o ; partieron ios Toldados al ^caíligo, pufie-
tonfe ios contrarios enxenítcncia , formando trincheras de fas 
-Marcaciones llenas de arena, tirando a los nneftros muchas 
•^casi pero deípreciandolas los foldados, y arrojandofe á las 
: tncáeras pufieron en huida a los enemigos, y entrando en 
•;! Pueblos quemaron fas cafas,y fe bolvieron vlcloriofos á la 
•^ de Guan, trayendo vna pieza de artillería,que facaron coa 
ttiacho trabajo de quatro bracas de aguajque lacubrianj 
dexandp la compañera para mc)or 
ocaüon» 
A . 
51 i y idas de algunos Compañeros del / ^ -p. I 
C A P I T Y L O XIY. 
n Muere por defenfa de ¡a cajiidad el Hermano fe^. 
D ia^con das componeros feglares\jt virtudes de 
ejie Venerable líerman®, 
V ia en el Pueblo de Ritldyan 5 como ya hemos dicho, 
Reñdencia de la Compañía con titulo de San Franclf-
co Xauler ^ y vn Colegio de n lños^ otro de niñas de la 
Advocación de Santa Sabina Martyr ^ las guales viuian con 
grande honcfi.ídad57 recato, por la vigilancia de vn Hermano, 
l lamado Pedro Diaz j que i lafazon cuydaaa con vn Padre de 
la Rcíldencia.Supo el Venerable Hermano,que aula vn aman-
cebamiento pabiieo en el lugar; porque diezmo doze Vrritaos, 
ó mo^os folteros tratauan con vnaNfola muger j y el zelo no le 
dexaea parar de dia3ni dorm'xde nochejorando á Dios, difeur-
riendo^y tomando medios para atajar efte efeandalo, y ofenfa 
de Dios. A l fin con fus períuaíioncs aican^ó de la moger, que 
fe apartafle de los mancebos5y viéndola compungida,)7 deíeoía 
de coníervarla callidad^la recogió en la cafa de las niñas, para 
que eítuaielle guardada. 
N o podía fufriirerdemonio,enemigo de toda pureza , que 
empecaíTe a florecer en efta tierra vna virtud tan celeilial,y in-
c i tó a tres Vrritaos á entrar en la caía de las hiñas, para hartar 
fu iofaciabie lafciuia. Rompieron pues las paredes de la caí i aC 
las niñas ia noche de ios ocho de Dlziembrc,dia de la Concep-
ción de nueftra Señora. Qoando el día figuienre fupo el Vene-
rable Hermano el atreuimiento de los Vrriraos,no Te puede d í-
zír el dolor que atrauesó fu coracon ; falló luego en bufe 
los Vrritaos 5 acompañándole el Alférez de el prendí 
l í idro de Leon,natural de Seailla^y árdiedo en 
de I )IoS reprehendió ruoíladia, poniéndoles del 
la enorme maldad.qae auian cometido ce 
aria íii caftlgo la iufticia Diuina ,y r u i b i 
daría la pen i que merecía fij delito. Ae l las p: 
d^ tfi Ir ios Indiosjque eftauan preícmes en 
i y w : 
•1,1 
m 
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' cfpeciaimente Vn-itaos, que v in id len los Padres.y Efpaiioies 4 
• poner iimícss á fu ia fc iu ia, / leyes á íli maidad/e arrojaron coa 
faría fobre el Venerable Hermano^y íü compañero Don Ifidro,-
y ios acabaron á pa los^ golpes de machete, hiziendoies peda-
cosías caberas coneftraña crueldad , y ñirorj fin bailar á dete-
ner la gence moga las lagrimas de los Principales de el Pueblo, 
ouefencianmuctio el fticeflb i antes añadiendo delitos á d e l i -
í tos, para que fe vieíTe mas claramente el autor , y la caufa de 
üsmuertes hechas,fcarroiaronála Refídencia , y quitáronla 
vida a otro compañero Eípaooi de la Ciudad deMex icoJ lama-
do Nicolás de Eípmofa,y atuendo faqueado la íglefia , 7 €a(a? 
üsuandofe los fagrados ornamentos, y quanto hallaron j pufic* 
ron fuego á la Íglefía5y cafará los Colegios de níños5y niñas 3 j i 
al mifmo cadauer de -Nicolás de Efpinofa. N o es para callar v a 
. prodigioyque fucedió á vnodc los facrilegos homicidas , para 
! eníeñará todos el reípeto que deuían tener á las coías íagra-
das: tomando el Cáliz en la mano íiníió^que fe le abrafaua, ar-
! rojóle al punto,y reparando mas en fu mano la v io hinchada, f 
matizada con gotas de fangre.Defpues le tomó otro^quizá c o a 
mas veneración,© con menos defacatOjporque no experimento 
feaiejantecaftigo. 
Qoiíb Diosjá lo que parece,calificar las muertes de el V e -
nerable Hermano,y fus dos compañeros, que auian ayudado 
con buen zelo á cfta Mifs ion en la dilatación de el Euangelicv 
con léñales marauillofas. Porque auiendo venido los naturales 
<ic el Pueblo de San Migue l de Tarraga i , capitaneados de vn 
mo$o Bifaya,llamado Erancifco Moníbngfog á caftigar los de 
Bitidyan5y quemadoles el Pueb lo , y cortadoles los arboles de 
eifuilento: efundo detenIdos,por fi hallauan ocafion de coger 
* jas manos alguno de los matadores , que fe auian huido vnos 
' J las efpefuras de el monte, y otros á la isla de Rota , afy lo de 
I «rinorofosmeron perfonas fidedignas íbbre el fítio donde aula 
j e-Udo la Igleíia tres hermofas eftreüas, no lexos de t ierra, que 
f atendieron ferias almas de el Venerable H e r m a n c y fus com-
í-^-'-ros, que con la muerte no auian dexado de lucir , antes 
Juan mejorado de fuertepaflando de luces de la tierra, á luces 
^ el C ie lo . 
Bien mereció aqueftadichofa fuerte el Venerable Herma-
1 ^ PeOio Díaz por ü i ícl lgiola yida,y muchas virtudes. N a d o 
5 s 4 V idas de algunos Compañeros d e l V . T , 
eftc dkhoíb Hermano cu Taiausra de laReyna.de padres horv 
rados>>rtemerofosdsDios,qaele criaron en Chriñianas coi-
tumbresjpamcularmente fu madre j que le folia dezir muchas 
^ezes: Hi iü) efeoge antes morir, que ofender á la Mageftad'de 
Dios.Eftüdio Íaíinidad,y Phlloíophia^en que fallo auentajado 
en nueftro Coleglo'de Oropefa, y fue á oír leyes á la Vnmerftl 
daddeSalamancarcondefeode medrar , y adelantarle en el 
mundos.mas Dios que le quería paraiu fervicio:, le llamó con 
fuerte impulfos á la Compañía. E l mayor toque fue la muerte 
laftimofa de vn eftudiante , eftimado por muy valiente en la 
Vmaeríidad,á.qulen otro d ióvna puñalada, y efpiró yendo i 
facar e l puñal contra quien le heríajporque viendo la breuedad 
de la vida^y la íncenldumbre de el quando. j y e l como hemos 
demorí istrato de entrar, donde íi la muerte le cogíefle de re-
pentejá lo menos no le hallafle deípreuenído.No fueron pocos 
los embaracos^que e l demonio le pufo, conociendo de fu buen 
natural,? Chrift iano proceder, que podía fervír mucho á Dios 
en eilajpero el venció todas las dificultades con la gracia diui-
jüa^rcoouando e l voto de caftidad 3 que íiendo de pocos años 
aaia hecho?}7 no ayudaron poco á refolverfe los Sermones de 
MlfsioOjqueoyo en aquella Vniueríídadá los Padres Th'ufo 
Goncalezjy luán Gabriel Gui l len s con quien hizo vna confef» 
í ion general de toda-fd-vida. 
Fue recibido en el Colegio de Oropefa a' 14. de Abr i l de 
167 3. con grande confaelo de fu efpiritUjpor verfe en el puer-
to de la Rel igión. Pafsoal Nouiciado de Madr id , donde le co-
nocí tres mefes que eftuuo i y eti efte tiempo fe. adelanto mas 
que otros en ios dos ariosjdandofe priefa á correr por el camino 
ás la vidajque k a u i a de conducir á tan precióla muerte j cxce* 
c i tandofeen humiidad^paciencia^catídad, mortif icación, VzVá' 
íenciajíiienciOsObediencia j y en vna exada obediencia ¿e ¡as 
icglas, que es vn excrcicio cótinuo de todas las virtudes Ghru-
üanas j Reiiglofas. Pufo tanto cuy dado en vencerfeá ^ r¡r'1" 
nio}quetal vez prorumpio en lagrimas,por la fuerca que fe ni- i 
x lapara vencer la eíiraña repugnancia, que fentla en beíar io 
pies á los pobres que vienen a la i imo íha^ue fe da á la pner a» 
de nucñra cafa. Era tan de l ica io en guardar los ordenes de ^ 
SuperloreSjqne mandándole el PadreRetor,que v ^ l t a í í c í ¿ j ^ 
1 
" Sá rMtdYes3y fuce fQS j^cJJkF£á^Xf íK f ? ^ 
I fiaS)y dizlendoie e! compañero deípues de hecha la vifita , que 
n0 feria malo vcl* algunas cofas de las muchas que ay en laCor -
tCjy mas auiendofe^de partir tan prefto á indias j refpondió el 
; ¡mortificado Nouic io : E n eflb puede m i Hermano hazer lo que 
qaifiere,que yo le obedeceré como á mas anriguoVmicandoie 
como a ruperior mioj mas fi pregunta m i parecerjdigo^ae nos 
| bolvamosácafa^porque el Padre Retor nos mandó vifitar á 
i Don Gerónimo Sanvkoresjy no nos d i xo , que vieííemos effas 
cofas,/en verlaSió dexarias de ver vá poco ? pues todas fe han 
. de acabar,y en obedecer vá mucho. 
Partienáofe para la Mifsion,de Marianas j continud en el. 
víage ík nouiciado con la mifma cxaccionjV puntualidad, que 
en la cafa de los nomdos3moílrando quaía bien fundado eftaua 
en erpiritiijel que ni la diueríion de los caminos \ m las diftrac-
ciones de vna larga nauegaclon hazian defeaecer de fu fervor, 
antesiedauanocaíion denueuos,y mayores exemplos de v i r -
tudes. N o le dio pocas el demonio de paciencia, pretendiendo 
embaracar fu viage, por quitar á las Marianas en efperancas íüs 
frutos. En el camino de Seailiaj al irfe á embarcar, fe leuantó 
vna tan horrible tempeftad de trnenos,y relampagos,que pare-
cía rafgaríe los Cie los, atrauesofe vna fombra entre los pies de 
lamuiajque efpantada dio con el Hermano en tierra j mas e l 
ni fe turbójUi alteró vn pun to , folaraente pronunció el n o m -
bre de lesvs, ofreciendo á Dios aquel pequeño tuabaio, por éti-
%ede los grandes que en Marianas ieefperauan. En Cordoua 
fublendo por vna efcalera baxaua vn Cauallero con vn arcabuz 
sn la niano,q fokandofe de ella por defcuydo , d io ai Hermano 
en la cabeca,y le hizo vna grande herida.No fe impacentó, n i 
^b ió p a l a b r a , ! ^ ^ q auiendofe recogido ínteriormete vn gran 
^ío^rorumpió en ellas palabras : Sea Dios eternamente ben-
i to ; íca a mayor honra , y gloria vueftra, Dios mío. Llegando 
^eaü la no pudieron recabar desque falieíTe a ver alguna de 
las nvachas cofas , que ay dignas de verfe en aquella C iudad, 
Porque aula perdido toda la af ic iona las cofas vifibles con e l 
fcior de las inviílbles, y eternas. E n el camino de Cádiz fufrio 
J0n ^ ran paciencia los'defcomedimientos de el moco , y folo 
Fif ia fu defgarro,y modo libre de hablar á los camÍnames,pro-
; Wando entrcnerle con fantas converfacionespara diucrt i r is 
a¿ Us palabras malas.En lanaue^acícn mol i ro bien el zelo que 
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t^enia delaial i idide iás almas en las platicas», que por orden d 
laobedlencia hizo á ios negros^- gente humilde de la ñaue N a 
d io menos cxcmplo e l tiempo que eftuuo en la Nueua-Elpaña 
«fpcrando que particíTe la ñaue de Phllipinasjiuntando por o ^ 
den de ios Superiores el eftudio de las Ciencias a lde ia perfcc-
cionjvlendofe en el v n fcruorofo nouiciojy vn cuydadoío efta-
dlante,., ün que el exercicio de. las letras entibiafíe e l de. las 
•wir&ides 5 n i e l exercicio de las virtudes embaracaüe el de 
las letras)haliando tiempo para todo con la codicia de no per-
der ninguno .Era pumualirsimo en fusdiftribuciones, muy cir-
cunípecto en todas fus accioncs,y palabras, muy amigo de U 
penitencia. A u n que era de viuoingenio fu humi ldad, le hazla 
deípreciar ios proprios dirciirfos,y pofponeiios á los ágenos, íin 
tener porfías, por llenar la fuya adelate, ni perder la paz por ga-
nar el aplaufo.Vna délas virtudes quemas refpládecian en el, 
era la prudencia conque regulaua fus acciones, y daua parecer 
nfiuy acertado á los que fe le pedían,con que fe ganó gran 1 :."-
pedo^y veneración délos queletratauamaunque mayor fe le 
mereció fu.vida tan inculpable^que con dlñcultad hallauan fas 
Gonfcñbres materia de abfolucion. 
Llegando el tiempo de partir lanauejpafso alas, Marianas 
Mazieedo en efta nauegacion lo que en la primera, y entrando 
en las Islas empeco á efparcir los rayos de fuze lo ácofta de 
trabajos-//peligros.Padeciagrandcs hambres porfer moqoío-
Vaítcfuftentandofe muchos dias con foias vnas raizes de la 
tierra bien deíabridas;y quando hallaua algún pefcadiilo, lo re? 
pía por gran regalo. Andana las mas vezes defcal^o, fubicndói 
J baxandocuellas afperifsimas; y él feconfolaua con imitar al 
buen Paftor,que le bufeo a el primero pot-,moníes,y valles,bJi-
cando^or fu amor ouejas^y corderos^adultos , y niños que ca-
£eqmzar,y bautizar.Vna de las mayores penalidades que pade-
cla^eran los foles^quc le encendían de tal manera las picroaSi 
que no fe le mkigaua aquel ardor en treinta horas, fiendo tafl 
Iníenfos los dolores, que dezia reprefentarfele viuamsnce en 
ellos las llamas de el Purgatorio, L a mar también le daua qu-
padecer mojandofele toda la ropa afta l a c a m ^ q u e fe enjug * 
aa en fu cuerpo)fatigandole la eftrechez de las einbarcac^onc-j 
que algunas no tienen media vara de ancho. Pero q 1 1 ^ , 1 ^ ^ 
daua que fufr i r^ran los mifinos Indios, que pagan orcíin;2r¡;;j 
^^sbencñcIoscpRa^awos^ cQrufpqndlon a los W * ^ 
I jiaziaelzelofo,/carkatlaoHernunOjCon mjurlas.ameaazas,^ 
piedras. 
Premiaua ei Señor á ío Sieruo tantos trabajos con el con* 
fudojV gaño de padecerlos por fu amor^y por el bien de las al-
mas que redimió con fu pafsionjy con ios beneficios que hazia 
por fu reípecto á los Isleños. Corrlendoen mifsíon por la Isla 
de Gaan.y hofpedandofe en Pagar en cafa de vn Indio 5 face-
|í5,que faiiendo á peícar todos los de ei Pueblo, ci cogió mu-
cho peícado^y ios demás poco,o ninguno j y el Indio recono-
cicnda,qu¿ efte fauor fe le aula hecho el Señor por el hucíbed 
quj tenia en fucafijdixo al Hermano:Porque tu ellas en mfca-
íj,y la palabra de Dios eftá concigojie cogido yo tanto pefea-
do.Lomifmo fucedlo-enotros-Pueblos áios hucfpedes donde 
fehoípedau:i,y él daua muchas gracias á Dios/porque con eftos 
fauores recompeníaua a aquellos pobres Indios el hoípedags 
qu¿ le hizianjy perfuadia á todos con la obra la verdad de la 
dücl.nna3qiie ci les eníeñaua de palabra. 
Cuydando el Hermano Pedro Díaz de- la fabrica de vna 
caía,y Iglería3que fe leuantaua en el Pueblo de Merino, y )an-
tamentede iaenfeñancade aquellos naturales joyo de noche 
llorar vnos niños que poco antes eftauan cantando con mudía 
alegría las oraciones:corrida examinar la caufa, y fupo de vn 
niíio que iloraua mas que todos, como fu madre fe aula entra-
ño en el monte con vn iaco en la mano para ahorcarfe. Entró 
en la felva el Hermano á buícar la muger,y no hallando raftro 
de ella fe bolvió a cafi ckfconfoiado, encomendándola con 
grandes veras a nueílro Señor, para que la iibraííe de aquel 
ríefgojy no fe hizo Dios fordoá fu oración, porque j a muger 
boivio el dia riguiente.buena,y fana,diziendo, que Dios ía ama 
l'^ irado de aquel peligro-porque le Inuoco. Por elle miínio 
tiempo aula hecho pedacos vna calauera , en que eíb Nación 
fiícle dar cultoal deinonio^y eftando vna noche durmiendo, le 
j toectaronlos defeompaífados gritos de vn Indio,que andana 
* ^ando carreras junto á nueftra cafa.SaHo ai mydo el Hermano, 
v vn Padre,que refidia también en aquella Iglefia,y oyeron, 
que repetía el Indio al dar las carreras: Arri mangaronrie,malas 
fon la^calaueras. Acercáronle á él,y por advertencia del Her. 
manode hizo el Padre la feñalde la Cruz. Soi3eg6fe,y pregan, 
N o a U aunana ds sIHcimano la cauía de £1 catbaclon.refpo-
\ i $ Vic ias dealgimos CompañerosdelF.T. 
d io: H a : 4e fabsr. Padre Pedro5qnc el alma infernal de aquel! 
caiaucra que quebrafte/ae la que me inquietó á noche, figuíg! 
dome üempre en las carreras que dauajpeL-oiuego con U fe, 
ííal de la Cruz defaparecio aquella efpantofa viíicn,y yo que^ 
foffegado. 
-Los Padres que pallaron al C i d o por el martyrlo, venían i 
ayudaráefte Vei ierableHermano, para defterrar las fuperftU 
clones de aqueftos IndioSíComo mueftra la vií ion que tuuo vno 
l lamado Apurcjvczino de el Pueblo de Rlr idyan. Entró-vna 
noche en fu caía el Hermano PedroDiaz„c0 otro Hermanojha-
l laronle atemorizado,y cfpantado cafí íin alilentoj cobróle con 
fu viftajy lesdixo : Padres míos , fauorecedme, porque andan 
aquí dos efpantofas efquadras de demonipsjos vnos en forma 
éc los de efta tlerrajy los otros en forma de gente Efpañola, y 
me han dlcho.me han de matar, porque enfeño ñneftras anti-
guas poeíias; cauíanme grande iiorror, porquanto defpldendc 
l i vnfuegomuy efpantoroje iqualnoescomo el de acá lim-
pio5yclarojíino fuciojy l leno de hediondez ; fola vna cofa me 
confucla^y es que eftán aquí tres perfonas de ¿grande refpeto, 
veftidasde el habito de la Compama5y" cercadas de admirables 
refplandores. Apl icó le vna Reliquia de nueftroPadre San Ig-
nack^y dIxo,aLiia fentido notable esfLiercoíy.añadiojque aque-
llos tres períbnages fe auian puefto de rodiilas5y que rogauan a 
D ios por el para que no le maltrataflen aquéllos Infernales ef« 
plritusJJefpidíeronfe los Hermanos , dexando aliuiado a l ln -
dio-fcl qual v io que fe juntaua á ellos aquellos tres Varones^ce» 
ieftialcs^yafsi les preguntó al otro día.Es pofsible Padres míos, 
que no vifteisaquellas tresperíbnas tan venerables , que def-
pues fe os juntaros, aldefpediros de mi? Pues c i e r ^ q u e pense, 
que las aniáis viftosT que iban en conuerfacion con voíorros. 
Quienes fucíTen eftosperfonnges no fe fabe de cierto, creyóle, 
eran los tres Martyresde la Compañía,que auian padecido en 
Marianas,Padre SanviroresjPadre Med ina , v Padre Ezquerra, 
que venían á ayudar a los Operarios de la vina3que ellos cuín-
uaron antes;fino dezimos,que vinieron cftos tres Martyrescoa 
clrragedegIorÍa,para íignifícar laque prefto auian de coníe-
•u i r otros ucs con femejante muerte,el Hermano Pedro D a z 
m u ^ preño,vn mes defpues el Padre Antonio María de San ija-
filIo,v á pocos mefes el Padre Sebafíian de Mon ro r . Otros u-i-
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^n otras explicacioaes;la verdad de el f i iceíToconfirmí ia ra« 
fa ¡nadanca de c i Indio A p u r o , que fuera de no auerfe entro-
metido en la muerte del Hermano Pedro DIaz.y fus dos C o m -
piñcrosjque facedieron en fuFuebloj fue cania que no raataf-
feo vn Padre^que fe hallaua al i i i i f íno tiempo en Rit idyan 5 a l 
qualentrego v n M I í r a i , y vna Imagen de SanFranciíco-Xa-
ulei^diziendole.-Padrejcfto recogi,no para l lenármelo, í inopa-
' u traértelo.Tampoeo eníeñaíüs Meris, ópoeíias fabulofas, n i 
^efeondio en los montes, antes acompanaua á los nueftros 
con mucho cariño,y amor á'Jas cofas de ia Féjdefeando , que fe 
hizieíreen fu Pueblo nueualglefia,y cafa'de la Compañía. 
No callaré iav i f ion marauílloía del Pueblo de Mer icOjqus 
nopuededexardexeder en honrade efte Venerable Herma* 
uo.MiIa dedicado poco antes la Iglefu de aquel Pueblo á ia 
Aííum pcion de nueítra Señora^ liega ndo la noche de efte g lo-
iloíodlajandando el Hermano en mifsion por ia comarca, 
vieran mucuas perfonas5qae baxó de lo alto vn globo de iuz^ 
que tocando primero en nueftra caía-.fe puíb fobre el T e m p l o , 
y defpues fe fue leuantando poco apoco al C ie l o , afta perderfe 
de vifta.No feentendiopor entonces el myfterio, y afta oy eftá 
ebfcurojdexando materia á los pladofos difeurfos , para qiís 
pienfen vnos^que Maríaconef ta luz celeftiai 5 quito moftrac 
quanto fe agradaua de aquel T e m p l o , que fu deuoto hijo la 
wia confagradoiy fofpechen Gtros,q aquel globo de luz era vn 
Geroglifico de el miftno Hermano Pedro Díaz, que por el f a -
uordejvlariafubiriapteílo al C i e l o , defpues de auer fído por 
: la enfeñan^ajy la caridad3luz5y fuego de aquella Isla. 
j Mas como la muerte 5 ó martyrio de el dkhofo Hermano 
} ^cedlo en Rit idyai^mas cierto es, que í ignif icoeita dicha^el 
foeño que pocos dias antes tuno en el mi fmo Pueblo vnlndio,» 
• G fe ha de dar crédito a fueños,y mas de Indios, que fuenan l o 
j ^ e vcn5y ven lo que fueñan 5 aunque efte le merece por e l 
j ^mpojpor elfuceflb,y por laarmonia , que no fupiera él fin^ 
^ t .Q jedó efte Indio en guarda de la caía , y Iglcfiade R i t l d -
* ^n5 mientras el Hermano Pedro Díaz , y fu Companero par-
ieron á Agadnaj lamados de el Superior á vna confulta gene-
i o Pridas de algunos Companeros delF".T. 
.. ,„ .-cman cercadas las cabccas de admirables refplandores35 
bien le paceclaeítái: l leno todo el Templo de liamas de fuUc, 
les tení   l  e   i l  r fplandores;tar. 
i  l  l  eítát l l  t  l l   li s  fúe^o 
L o qnefucedio deípnes hizo entender,que los dos que eftauañ 
en la ígleíia vnodiziendo Miña, y otro ayudándole eran el Ve-
ríCrable Hermano PedroDiaz,y el venerable Padre Antonio 
María de San Baíil io, que fue muerto délos barbaros vn mes 
defpnes de el Hermano Pedro Diaz,y ambos^como efperamos 
coronados de refplandores de gloria^ por auer fido fus muertes 
precloíás en ios ojos de e l Señor , la de el Hermano Pedro 
Diaz5por defender la caftidadj y la de el Padre San Baíiiio por 
la )ullIcia;y3comocrco de ambos , por e l odio que tenían los 
barbaros á la i ^ y Rel igión Chriáiana j y á los que la predica" 
uan^ydiiataaao. 
Pues dixe antes el modo de la muerte de efte Venerable 
Heraiano3no puedo dexar de reparar aquien la grande gloria, 
que le concedió el Señor, queriendo, que murieíle por defen-
der la caltídad,como San luán Baptlfta, y otros grandes amigos 
íliyos Apoftoles-jy Martyres. Y concluyo con las palabras de va 
Connovicio^y compañero fuyo en M a d r i d , en el víage á Ma-
rianas,y en las miímas Islas,que me eferiuió en carta de veinte 
y cinco de Mayo de 1676. ^  N o podre fin copia de lagrimas re-
noitar el dolor de auer perdido vn Hermano, y compañero can 
del todo íügcro apto para efta M i fs ion , por el zeio de la falva-
clon de las almasjprudencía, diícrecion , rcligioíifsimas virtu-
des,}7 deftreza en la lengua Mar ia i -^cuya inteligencia en ci pa-
rece miiagroía, pues en poco mas de vn año, que viuió en efta 
Mi fs ion no dióveníaiasá todos los demás , qne en ella efta-
mos. Quitáronle la vida por defender la caftldad, pagándole fu 
amado iesvs con efta muerte gloriofa c! heroyco vo to , q fien-
do de tierna edad hizo de guardarla todos los días de fu vida 5 y 
el afefto á efta virtudmo fe quedaua folo en él miímcMinoque- jUjqu 
r iacomunicadeá todos,y á todos hazer cal los, cuitando yon •; 
todas fus fuercas,y noperdíínandoá canfacio , ni trabajo ^ga-
no, porque la Diu ina Mageftad no fuefíc ofendida , ci-
pecíaimentc en efta materia en que ay tanto 
aue trabaiar en cftas Islas.* 
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m^linojífsintá y i d a de e l T a i r e Anton io M o ñ a de 
S ^ h tBaJílio, muerto a manos de k s 
^Barbaros. • 
D I L A T A N D O para dcfpues las marauilias 5 que Dios obré 
por eftc tiempo para confirmar á los Isleños en fu Fe , 
qaícro jantar á ía muerte de e l Hermano Pedro D iaa 
la de el Padre An ton io María de San Baüiios m u j fel iz en ios 
ojos del Señor i l á los humanos deígraciada,qae íücedío vier* 
nss diez y üete de Enero de i ó /ó .de la manera que diré5auiea 
do referido primero ios raceflbs,y virtudes de fu v ida, no co -
m© fe deuia á tal fugetOjdeípucs de fu Fundador e i Padre Die-. 
go Luis de SanyiíoreSjinferíor en la íantidadjy zelo á ningún® 
deqaantos ha tenido eíia Apof to i ica Mi ís ioa. Baftará por eio-
gíojüno fueran cortos todoi j lo que dize vn Compañero fuyos 
llainindoíe A o g c l de las Mariaaas , Padre de ios María-
nos,Angei de paz de eítos Isleños, D o d o r e n la medicina de 
fcs cucrpos,y fallid cfpiricual de íiis almas 3 Varón Apof to l ico 
fiuorecido de Dios con prodigios , Seraphin abraíad© en ei 
amor de Dios por fu ardiente caridad,/ zelo de la íálvacíon de 
Ita ;is almas3degran conftanciaen los rrabajos^y que no v i u i a , ai 
la- |?ircccr,de otra cofa^que de amor de Dloti. 
ía Fue efte Venerable Padre Sici l iano 5 natural dé la C iudad 
n- - Cacaniaj fu iinage no fe íabe, porque le ocul tó con grande 
;y ;Jráado íu humiídada como también los principios de íu v i -
ic- 'i;quc fm duda fueron dignos de la per fecc ión^ ünt idad, p i -
ón pque ei Señor le tenia deit inado. Querrá Dios que otra pin-
5U- Jimas Informada dé á la común edincadon diílínras noticias 
f fu niñezjy juuentud,fegíar,y religiofa. Entro en la C c m p a -
-•í el ano dea¿5 g.y todo el ' t iempo, que v iaíó en ella fue vn 
r^ f t i f s imo dechado de todas Jas virtudes. Tiendo efpejo de 
Pwaídos quandoNoaic io , de ios eíludiantes quando ertn-
^ : : , v quando Sacerdote,/ Mifsionero de los Mi ísíoneros^ 
. .%# %-cr^ocei5 porque en todos eíl^dos fue aficionadlfsimo a la 
i**# ^ ' ' V v v ora-
$ i a TiJas de algunos Comparo f del y , %>, • 
oracionjV traio con Dios^de cuyo trato fatcn fíemprc los horp, 
brcs may intercílados de ios bienes eim17males.De cita ce q q. 
f 
ración de qiianimáe.irataaan, parcciendüies con foio miraiie 
que era v aran de Dios. . 
En ordenandoíede Sacerdote, iuzgó 5 que e l nueuoeñado 
requei.ixniieua vid>,y quedeuia íer A n g e l e n lascoüumbrcs 
el que fe fuAenraua de e lpan de los Angeles 57 Ángel parecía 
vn año epe eftauo en Elpaña en e l Co leg io de A lca lá , eípc-
rando la naaegacion, donde le conoc í , y admire fu religión, 
y virtud es. Las mifmasexercuo en lanauegaclon á la nueiu 
Eípaña^y en la que hizo de a l i i á las MananaSsCiiydando iknv 
prc de acomodar aíus compañeros con fu propia deíconx^i. 
dad^hazlcndoles las camasüempreiqueel losnolo embaiaca* 
t ian: también las hazla a los enfermos de la naae,á quien con-
folaaa con iuauifsimas palabras , y era Med i co , v Cku-
jano, .cunado íüsÜagaSjY aplicando medicinas á fus enferme-
dadss^fo qual ejercito-principalmente en Marianas^donde por 
falta de i\4edicos,lo era de los ciicrpos,y de las alrnas.En la jor-
nada defde México áAcapulco,lc dieron noticia de vn Indicq 
eft i 13 en e l v l t imo trance de la vida fm quien le adminiftraÜc 
los tantos SacramenroSjbolo al punto donde eftaua aquel añ' 
fcrabíe.y ledifpiiro,y animó para vna buena muerte.cGm© pb» 
demos efperar de la mifericordiade el Señor. Largo fueracó-
tac los exemplos que nos dexo en todas partes de todas las v i r - 1 ^ 
tades, particalarmentc en las Marianas , donde tuuo mas cea-1 _ 1 
í ionesdemanifeftar lo heroycode ellas^mas no íc efeufacon-^ 
taraigiinos paranueftraiimitacion , y para gloria de el Señor, / ' 
Au to r de todo lo bueno. , |0a 
L a Revna de las virtudes tenia tan aífentado fu trono en c ^ *. 
coraron d^efte Venerable Padre,que jamas dexaua de "azi;#laq-. 
nada que pui ieí le por el fcnrlcio de Dios, y bien de los pro^' 1^  
moSjá quien mi tana conaoá Imágenes de DiosJifta c211,.0-' ro^ , 
íacóde fn patria,y le hizo caminar,y nauegar dcfdc Ita.ia^^ ; ^ • 
las Islas Marianas,con inumerablcs fatigas,nabaios, y "e g ^ h f c 
ton tanto gozo porque los padecía por el Senor> qwe " ^ ^ ^ ^ ¿ i 
inu-od^ el peciio>reboüua fue ra^ fe moíb;aua en el r o ^ ; 
1 
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! f na alegra t m ccieítlai,qii? añnnauan maceas peefoRas, que 
orr!-- ^UinviuiccGngrandc-jiHeiancoUas, y aflicciones mccríoics, 
a 'a' iolocon mirar á cííe Venerable Padrc,íeíercnauancüniü iac* 
dc^ i jen los mibüdos á ios rayos de el Sol .Mayor go-zolentia quan» 
1 > y dolos trabajos eran por ei bien de las ai mas, deque timo gran 
ene" copia5coiiio en las Isla? Marianas no íe coge ai prefente n in-
aiieí gaa fruKMm trabajos^ rieí^os de la tlcrra^ae d mar, y muciiQ 
í masdeiosísieños, 
ftado £a v m de ias guerras que tuuieron algunos Pueblos de cfta 
r^ s islajaridaaa de vnos en otros fin cef lar , íubiendo , y baxanáo 
^ ^ cueitai aíperiísimas cai i íiempre deícaico, corriendo landre da 
^.P2" los pics.Y por atajar mas preíloias diícórdias , andana, nu ío lo 
í10"' de día,mas cabien de noche acompañado foiamente de áob La -
^c ! r dios amigoSjCon íu BreaiaríojV vna Cruz que traía en las m a -
.__ nosporbacalOjím misdefcnQ^queiaconíianca en eí Señor, 
l ^ " ^ que le guardaua ios rleígos que fe ofrecían á cada palio» 
• l " ! y premióle Dios íu zeloconeia ju i te de paces que cpmigu ió 
^.. * de los Birbaros.Viílcando la Isla de Guan para baut izar, y ca -
' tcquizarjicíacedió vna vez encontrar vna cueftatan aípera, 
ie cor ^ P 1 ^ rubitla,hnuó meneíter valeríc de las iiianos5aísi¿uoíc 
i [ür. ^ vnas yervas efpinofas que fe las bañaron en í ' ingrcyno bai-
ndioiq tan^0 í>a ^^is^nciajcayó de ia cueíta^que eítaua a la ori j ia dei 
ftiaÜc raar>T vn^o[a le arrebató muy adentro.En eif e fumo pcúgroj fe 
cncoinendo muy de veras á D i o s , y de repente v ino otra olaj 
^e le ar ro jo facra, no fin grande admiración de los «áfue i c 
íptiipañauanjroconociendpel Padre Antonio, que auia recí-
aTvír*! ^ i ^ ioscomodc nueuola vida para emplearía Ue naeuo 
is ce a- jCn lu te^ficio.Siendo Superior, fufrio con igual paciencia ma^ 
a con- r?0re5 ^ ^ ^ J ^ 5 de ios hombres;y no íblo de ios Barbaro^mas de 
Señor, !n ^'p^no^que le perfiguio á él,y á fus Compañeros , pon/en-
^ a lengua faculega en el proceder de eíte Apui tof ico V a -
-» en chíP^T 'e trató n u y mal de palabra,y fe adelanto a otras dema-
RSiy albororoSjporque procuraua atajar el efeandaioquedaua 
' ^ e l l a tierna Chrííüandad. 
Para vencerlas contradicciones de fucra,re venció prime-
iiaa"':1,0a ! ' l in '^n'1Coi ¿dos muv hetoycos délos que fe ceiebian 
!¿ig:oíin,(^g".inde3 S a n o s . Muchas vtzes chupo las l iagasdeios 
icabié'P^ nos^v ^ s l impio con fu lengua. Au la vn I ndo en ia IsU 
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5^4 Vfddsde algunos Compañeras del V,T9 
maslo*comido de canccr-.tornole íobre Cas ombros, y Üeuole i 
vna choza cpc para s i auía leuantado: aquí le CetuU, y c u ¿ u 
con adirntable cariñojdandole dexoinci: por fus manos ^ y ^ 
ziendols lacaiT.a,y í imkndsxlcen todosy confer tanto.el cuy, 
áadode l a l ü ü d d e e l c ü c r p o , era mucho mayor el que tenia 
de la fálad da Cía alnaa;y afsi le ínftru) d,y dllpuíb para la muer-
te que taao en las manoSidexando muchas prendas de Tu. eter-
. s a ralyacion.Pará fugetar las pafsioncs , añlgia fu cuerpo con 
tan rigarofa pcnitencUj como lino tuaiera otros .trabajos., qu^ 
padecer.Solía traer vna Cruz de penetrantes púas, y otros ge-
0£ros de uriaos^couioíc v io de.fpLies de mi ierro, en que le lu-
l iaron tres dlllrntos apretados a la carne. Las dlfcipUnas-eran 
l i iüy reciaSjV folla tomar tres cada dla:fa cama vna tabla dur.^ 
faconalda vnas raizas défabridas , raras vezes vn peco Je, 
arrozsV mas raras algún pefeadó*. 
Syt'humildad no era Interior á ninguna de fiis vlrtudes^co-
saolo-moftro en tolas ocaíiones j y particularmente quancla 
f o t aufencia del Padre C o m i n o , le eligíjíron los Compaócrof 
porSuperidrde lamif t lonrhrzocon todos extraor.dI.nanasdiil-
gencias para q le efcaíalTen de aquel cargo^y ellgieílen otro, dl-
záendo con notable f e n d m k n t o , que ci era muy inepto para 
aquel oftcioyy qvieotroqtialquiéralo haría mejor. Como na 
pud^^encer á las qué la au i in elegído^fe fugetaua á todos qui-
to podía,nunca pareciendo mas fubdit©, que quando Superior. 
Y- quaodamaiadaui algo,mas parecía iTiplicai%que mandar, d¡-
z iendo :Sup lko á V.Reuerenciá.ó á míHermano.quc fi fer pü"' 
dieíTcy no ella ocupado en otra cofa,me haga caridad de hazer 
• c f to .Áunde lo pocoque mandaua,fe defquitaua,. firulerJo 1 
todos los fubdkos , hazlendoles las camas quando venían u: 
fnera,curándoles quando eíláuan enfermos , acomodándoles 
quanto permitía la cftrechez religioíá de aquellas pobres Islas, 
y tomando para íi lo peor , y mas trabajoíb. Á fu cargo^ temo 
cnar,feruir,y enleñar aquelnmo,que truxeron ios toldados «C 
Yna facción con dos hcridas,de que hablamos c a fu ^uoar *^ 
obediencia fue,como la defea en fus hijos nueílro Padre o** 
Ignaeíó,íinojos-;fin juyzio proprio,}' con alas para exíecut^rr 
quelemandiuan^y afsifolia dezír quando el Superior »c, J j 
maua á la Eeíidcncia.v cftaua lexosrO Señor, v quien t^'ju--1 
5ksparaboUr?y poner cía execucion lo q m e ordenáis:Fou>- ; 
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p o n i i i ^ u ^ U ^ O T ^ m 0 ^ 0 ^ Superior t umo voz de hom-» 
^c,í ino co:-np vozds-Dios. En la pobreza cea may cícrupuío-
¿^sfeogíendo para ü lo peor, / defech.ido. Eii ibiandolc cu vná 
ocaüona la íieíideacla donde eftaua vna o í u i i a , y frontal a i -
golul t rofoj íoboivída embur,dIzl£ndo, que tenia dcmaíiado 
ÍLittre5y valor,quenendo aun en efto moftrar fu cfpintu pobr-e» 
yhamiíde, . 
L a deuocionjy a fedo á nueftra Scííora,coianingunas pala-
bras fe pa Jde declarar raejor que có las fuyas en vna carta que 
eícriaío á ella Soberana Revna,y Madre de miferícordia pocos 
días antes de fu muerte,la qual pongo aquí a la letra, ñh mudar 
nin¿un2,a unque. el eítílofea propio de qule no era propia nuef* 
tnicn§aa,porq,en ella- lean todos fu deuocion,humildad,cari-
dád,y codas las virtudes. Efcríuiola , fcgun parece de4a oiírma 
car£aTcon fu.fangr.e,á l o menos la derramo .'iutes por veinte y 
dos heridas qpe h izo en fu cuerpo para mult ipl icar las bocas 
con que de clarar^y teftificau el amor que tenü á fu Madre , y 
Reyna,Di.zeafsI:: 
Carta:á María SanttrsnixaJleyna del Vniuerfo mudo, Empe-
ratriz de los Cie los,Madre de D i o s , y Señora m ía , eferiuo yo3 
cabera q foy de todos ios pecadores, y malvados eífa forma de 
m^ínoríal,!! que me liberte de las pafeloncs de mi vciuntad , y 
carne, y íiae transfiera i la perpetua vnion de lesvs, y íüya.-
Serenifsima l leynaiaunqueyo el; mas v i l hombre de quan-
i tos ay,fiemo de mis pafsioneSjellÚTiadox de nal vileza,pobre de -
todos Ioj bienes-, por auermslos quitado el demonio por mis 
I feos pecados,hijo de irasObjetOjV blanco de todas las penas del 
Imiernojmerecedor de todos los maics que en los abiímos pa-
j e e n ios condenados^los mifmros demonlosjaaisque tan aba-
tiJopor mis cuipas.aunqueel defecho de todas lífó criaturasj 
9^- h facultad miileraH me deíbedacarau;fon todo eíTo no^de-
xo Je tener eíperan^a^y muy grande en ros ' tm vnicojefugio^y 
^nparo,p,3os tenéis entrañas de Madrencariñado en erfos vuef-
teos arañados rítuIos}y poílrado á vueíiros pies:osyiJo, osd"g-
ncisJ-rCC:!j:r c f t jc^r j -^q^sQspjJe^ j^ isoUos á m's quexas, 
^ i f d i z e mis afl icciones,v defecs dcagradar i\ Soberano Dios, 
Trino, y vno , in f nkamer-tc mifcricordlcío. Pídrcs , pues, 
dudéis mi condición,randeíágradabJe a vueílros e jes , y de 
TLuufg Sandüimo H i j o : / percue no baña eñaler^ua para exí 
% %$ Vidas de égmm Cmnpamyñs del F , f , 
pilcar i i l l defeOihe abierto oy otras ?einre f dos bocas para aéá 
hablen mi neccísidad,y afániquees deíeojV anuas, qü<? t l ^ Q 
deagradaros5yflcnÍamcnorp3labra,obra>ópenD^Ientoosne 
de deragrada^que antesdexela vida5qite tal mzí haga,)7 que eí-
ta vida la darc por amor de vueftro Sandísimo Hí)ü7 y üc mis 
pobres Marianos.Hdoos cambien atreuidamemevna total ab. 
negación de mi ai i ímo,con ?na perfeda confomiidad á lo que 
vueftro Santirsimo H'uo quiere para mayor gloria fuya. iricioos 
vna Iliz inrerlorcon que me conozca s y i vueftro pandísimo 
Hi io . í tcn vn aborrecimiento a todo genero de pecado , y vn 
aFí iorálaCraz d c C h r i f t o , vn zelo perfecto de la gloria de 
Dios3y de la falvacion de las almas,vna puridad como á vos es 
agradable:y yo os ofrezco todo m i inter ior , y exterior íin ex^ 
ceptuar nada.En conformidad de todo i o q i i a i , he derramado 
por las dichas bocas mi rangre,para qne mucftrejV explique mi 
kiteriornecefsidad,y afedoqueostengo^defeádo vn dia ver-
terla toda por la honra vueftra^y de vueíiro Santiísimo Bijo.Ea 
Pveyna^y Señora mia^mofti-ad vueftras entrañas de miíencor-
álz^y fauorecedme aqui;y en ja hora de m'i muerte > alfinde la 
qual os experimente propicia,y mas en la vida5que todaconfa-
groa vaeftros pies, : 
Slogiiiares eran los fauores con que pagavía eña aisiorofa 
Madre a l l i tierno H i io tan cordial atecl©.Sn.^nlariíiímo íae el 
«ue !e íilzo ene! preíidio de Agadña.Eftaui vna noche el Sier-
vo de Dios velando á vn Toldado enfermo, lUmado D. Luis de 
"VerajVoo de los que murieron con el V . Padre' FraFiciíco Ez-
querra,y v io D.Lu is alPadre S. BaGAio pueftode rodIllas,y que 
Tna Señora de venerable afpefto ie cftaaa alumbra/ido éph 
•vna vela .El efeelo de efta oracion^y íobernna vifita/ue-q^e cf: 
tando entonces el enfermo de mucho rieígo, dentro de brai* 
t iempo eftnuo bueno,íin ma.s medicina,que la oración del Vé-
Herable Padre.á la qual atribuyó Don Luis fiempre Ai repem-
na íaJud, y vida , que ei Señor ie alargó para-que la pcrdieire 
fo t fu Santa Fe. -• (, . 
Otras machas cofas marauillofas obró Dios ñor efte Su jiet 
Sicrvojfanando muchos enfermos íbiocon aí^irtirUí y d- i^ í-1 
oración de San Franci fcoXauier. Pero mas notable fue inr i 
marauilla con que le honro fu Magellad3andando en ^^!;iW1 
•Aci idkz compañeros fesiaLXS. Llegaron á v ñ Pu-b.o " í J ' 
f 
G ^ > 
¿osdv'Si catBinOjvde ia haaibrejy cí mucho mas afligido de la 
gcceísiiadde íus companeros, que de lapropia , pidió vna. 11-
íiiüiua a vn m iioj diole tres r¿Izes de ia rierra3ilaniadas Sun l , 
que louas. fres no bailaran para vnaperíbna íbla, i íaipioias e l 
ytQerabie Padre con vn cuchilÍo3ecüoias í i \ bendición, y d ix» 
á fus compañeros^ue comiefíen3atioquc nofueíle mas que vn 
bocado cada vno. Cafo prodlgíoíbí C o c i e r o n todos onze, y fe 
I íadsfiderons7 quedo cantidad decomidaiCon admiració gran« 
de de ios compañeros^ quenoacabauan de alabar ai que mu í * 
t ip i icóei panen ei Deílerto.,)' aora repcíh iamarauí l la jarmi-
tipikando eíte roícoji^anjar en las manos de fu Siervo. 
Queriendo ei Señor-premiar tantas vinades , le i leuo al 
Cicio5por rnainuerrcpadecida. por ía canda i , y amor de ius 
hermanos. Tenían mucha neceísidad de baítimeotos en c i 
PreíidioiosPadres,y íbidados, y ci por campl l r con la car i-
dadjCQncenó cantidad de nlca>que es cierro genero de raíz •> v 
vno de los fultentos ordinarios ds la tierra, con vd indio de & 
PuebioVpi , iianaado Quenado , dándole anticipad aírente ei 
precio de e i ia . Tardando eLlndio en baxar Ja nicad'ubio el P a -
dre por ei ia ai monte5Íueiíes diez y feís de Enero , como otíás 
vez es l o aula hecho,im recelo de ios naturales, por fer de ios 
mis punmaíes en las cofas que les orden uia ^ de quantos roca-
uaná íi i part ido.Durmió aquella nod ieen eí Pueblo , / á la ma 
nana habió al IndiOíqueieíacoia nica en cornpañia de vn h i -
jo íl ivo. Adv i r t i cn io e l Venerable Padre fer de mala cal idad, 
le dixo con íu acoftumbrada maníedumbre: Hi jo mío , como 
i filcas ai concierro, dandometan mala nica< l>Ío Quenado íiis 
eícufasjy admirándolas el caritatiuo Padre , febaxo á contar 
las raizes; entonces el ind io , inftigadodeSatanáSj Icuanto . n 
; ' palo que tenia en la mano^v le d io vn ^ecio golpe en ía cabcea, 
y deipuesotrosdiaftaqueíe ia p i í d o ^ ayudándole íü hijo ^a 
tan execrable maldad. Vnos n iños , que acompañauan al P a -
fire dixeron,que defpues de muerto (feria ettando moribundo) 
le leuantó en pie5y dando algunos pafles, fe abracó con vhai 
paMia que allí eftaua,y bolviendo á caer a i tierra,quedo muer 
fo á ios diez y fíete de Enero de 1676. Y ay raíhos en dicha 
palmada la fangre de ei^e Venerable Padre, maerro poria ca -
Ilcird3y ]j|l;icia,que aborrecía el Ind io 'nae i , criado Un icy , n i 
^2on¿)' á lo que piefuniojtanablen p j r ¿a F ^ y Rel igión C 
I 
% t i V i d a s de algunas Cmfañe ras de! V , ? . 
dtoa^que tantas vczcs avilan procuraob defterrar cftos barbt* 
ros de. fus Islas con la nntcrredc l@s Mlntftros, N o avra faltada 
palma de mart i r io al aUma d^ d cuerpeque mur ió abracado i 
iapaima5comoporGsro§i i í ico deaquefta felicidad , que el 
auia defeado fismprecograndes aníiass y Tiuía con la cCperan, 
ca de » o r i r por Chxlfto^y el la le hazía padecer con güito ios 
¿abiiosjcxponerfe á los rkrgos,y amar loa peligros que podían 
tener por remaie tan preciofa corona.' 
Eítosdefeos^refperan^asdemoríi: por -ChtíftoTe ven en 
yna Cwirta^que efcriiüd dsfdc Marianas ai Padre Diego deYa l -
des j que fue fu Bx t l o r en Alcalá el t iempo que cíUmo en 
aquel Co iegkhcn qu^tarobienquenta ranchos de las trabajos, 
¡que padeció en aquella MifsIon,y elconfuelo que Dios le da-
lia en padecerlos por Tu amonpor i oqua l me ha parecido traC' 
iadaria aquiíy es de el tenor figmente., 
? A X C H B s I S T I . 
l o s me ha concedido vna de las mayores gracias,nlef-
perada^por razón de mis muchos pecadosj n i mcieci-
da,por fer de eíclarecidos varoncsjefia es ^ el quedar-
me ej ano dv. fetenta y dos en las.Islas Marianas, en las quales, 
aunque na íido grande el ,coníüelo, íeha dlfaiinuido mucho 
con la niaeitcde el Venerable Padre Dícü;o Luis de Sabvító-
r'ésjas ci qual efpeiraua Tacar los docamentos-v aliento con que 
' ' Dios 
.y venganza^ 
cünLLisIOjConfiando en Dlos,que ámi ,y á ios aíis 
amparará def ie e lC ie i o ; y per fu Inrerceísion cipero 
ellosgloriofos trabajos la vida,pues bafuinrcs cca^ior 
dexaria.ya fea por falta de los baüimcntos neccljafic 
devnas raízesíin panjTinOv' carnesc yá por las con:; 
chancas dsedes naturales, que febftnjexplicado :-;n: 
codicia de las cofas que les traemos de Erpana^omo I 
tas de vidrio, caleabeles.caol.nios.coacíus de rertuan 
timan como oro;y por caua de eUáshan tnucrtoalgu 
pañeras feglareSjjazgandtQios cargados de eftas con» 
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{¡muleran bailante miedo de naeftra gente, noísatreuíeran k 
eítos dirparates^y acudieran á la Doctcína, y á ia ígtefia i ln d i -
ficaltad, que aora tienenj por no hallarnos con bañantes fuer-
a^s5 y las dichas cofas fon la moneda corriente, con que fe fuf-
tentaa las perfonas 5 que nos firven de efcoka. C o n todos ef-
toscuydados5losqualesad alh l lum computantar en compara-
jclondelagloriajparadezlr loafsl, que en Marianas gozamos, 
viuimos tan contentos3qaenon eíi prcti) íeítlmamabillsjtodo e l 
.confuelo junto de todos ios hombres, refpedo de el eft ido en 
que eftamos. -Para dar parte de e l l o , fepa V . Reuerencla, que 
uueílras Mlfslonesfon Apoftor icas/me f íenlo, & pera, & paf-
fun íine caiceamentls.j parte porque no losay, parte porque ü 
los ay, que fon de palmas,es fuerza andar finellos5por ios n m -
chos Iodazaies,y puntas de ia mar,quenofe pueden paífar def-
calcos.Naeftra comida es de ralzes^que nos ürven de antes.de 
porcionjy de poftre,íin carnejvlno, 6 pan ; pero co:tio non i a 
íblopane v iu l thomo, nonosdácuydado, porque es tanto e l 
confuelo, que nos da Dios en las Mifsiones ? que yo de mi par-
tejíeniendo noticia de ellos, las pretendiera con largos años de 
preteníloaparaalcancarlos. Iten rebofala alegría en nueftro 
coracon , quando varaos por eí3:os montes á caca de niños 
para bautizarlos, y que defpues de paliado caíi todo el día fin 
hallarlos, topamos en vnosefcondríjos con e l los , Infundién-
doles la gracia de Dios. Y o con efpeclalldad eftoy contento, 
porque ios indios , fiendo exercltados en tirar lancas en fus 
pelcas,defean mis plefnas,ymls bracos , por fer largos? para 
formar de mis canillas lan^as,que no fon de otra materia, que 
de canillas de hombre,y fon tan poncoñofas,que con vna pun-
tecilia que quede dentro,caufa la muerte. L a lengua no tiene 
tanta dificultad, pornotener iuntade muchas coníbnantes en 
í^spalabras: la gente es de la miíhia manera como el Venera-
ble Padre Diego Luis eferiulo años ha.MI Padre,no falta mies? 
P¿ra las tcoxes de el C ie l o ; fino fuera otra,que de niños ay pa-
u cien operarlos hafta aora. Dios nos de mel los para andar 
eftas tierras,v dar al C ie lo tantos pobres,redlmldos con la ían-
arc delefa Chrifto , con quien Dios nos junte en la patria de 
^ s Bienaventurados. D e ellas Islas Mar ianas, dos de A b r i l 
^ 167 3 .De V . a e u e r e n c u Siervo en Chrl í to: Au tomo María 
éin Balilio. 
5 3® ^ i d a s deah^mios Compañeros deíV. 'P 
N o merece cal i arfe la fineza de los yezinos de ei P kj 
de Tarragoi.queridos hijos de ei Venerable Padre ^ en112?'0 
Fuebioauia 1 eLianradodos años-antes vnalcriefia á SanMíwU |^0 
Teniendo-not ic ia detan grande maldad ríub'ieron al rnorM * 
capitaneados de vn moco Bilayav llamado Francifco Monfoí> 
fog , fiderifslmo^ compañero de eii Padre Antonio en fus tff* 
ba?DSjy llegados á Vprempecaron con grandes gri tos, y voce-
ría á deíáfíar á fus eneraigos3declarando'por tales á' los mata-
dores del Siervo de Diosmolaiíendonadie'de el Pueblo á opo-
nerfe, quemarondascafas dee l matadorj y tomando el difunto 
cuerpo, le baxaron áTarciguijV con muchas lagrimas, y fen-
Slmientoieenterraron eníüIglefiadeSan^MigueL. 
C Ap i t v l o XVÍ. 
Milagros que'BiQs' úhrl en honra de fu Santifúmtf 
Madre, y "Varios-fue ejj os de ejl& 
mfion', 
O que el demonio prócuraua deftmlr con la muerte de 
dos tan principales Mini f t rosdei Euangelio^reílauraua 
e lSeñbrporo t roc imino ' , haziendomarauillas en có-
firniacion de fu Santa Fc,por la intercefsíon de la Patrona, y 
Señora je eftaslslas.Eííla de San luan^en ynPueblo que cae al 
Mbrte,Uaoiado Áyran.;auia vna Rei idencia, y Igleíia dedicada 
ánueílra Señora de Guadalupe de México , delante de cuya 
Imagen ardia vna lampara de madera á faita de materia mas 
preciofa. C o n e l azeytede cíla lampara fon muchifsfmas las 
curas que ha-hecho la Soberana Reyna de ios Angeles con los 
EfpañDles,y muc l iomascon los Marianos, quitando de repen-
te hin'chicones,aimiandoinreníos doloresXanando apoftemjs, 
y'íiehdomedicina de todas las enfermedades. Afta en el modo 
de las curas,fe ha moürado benignifsima Madre" efta Soberana 
Pv.eyna,porque haüa'ndofe los Naturales con alguna' dolencia, 
venían al Padre de la Reridencia5vic dezfan : Padre , -ha? que 
níc cure Santa MariaArfucedió mucha^ yezes llamar ei Padre 
•^vnQd&Ios vCim% de ei Co iedo jquea l i i aula? y dezíric: Anua 
- - - •••• - • - - - « * y_ - - ^ 
! 
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la Viesen que le fane.Y la Vi rgen, atendiendo á la oración de 
los niños inocenres,y fee de los dolientes,les daua ralud,y boi -
riaa al Padre f in íer i lamados^izí^ndo» que Santa María los 
aüiaranado.Noiblamente á los enfermos , mas también á los 
lanos fauorecia la VLrgenvconcediendoles lo que pedían j par-
ticularmente á los qíbana pefcar^los qualesantes de fallí- á la 
ííiarfolian ir á la Ig íe í ia^ dezi rcon grande confianza á la M a -
dre de Dios eftas foias palabras : Señora Madre , a pelear voy, 
dadmepeícado : y ella f: le daua en grande abundancia , con 
que feconfirmauan, y crecian en la Pe de Chd l lo .y deuocion 
de María* 
:£ntre ios otros frutos que fe cogianporefte tiempo en eña 
Chtiítiandadjera de gran coníüelo para los Mlniftros Euange-
íicos, auerfe celebrado .algunos safamientos de los compa-
ñeros fegiares con las mugeres de la t ier ra, dando exemplo i 
los Naturales para que fe cafen,fegun ios Ri tos, y Ceremonias 
de la IgíeíiajComo muchos auianhecho.Y fe efperaua crecief-
fen todos los frutos con ios nueuos focorros de Operarios , y 
foldaios queaguardauan en la ñaue, que llegó á 10. de Junio 
de íó jó.y.dió viita a la Isla deSan Juan j c o n v n grande íbeo-
rrojpero que no fe pudo lograr todo,por no auer dado fondo en 
el Puerto de San Anton io , y por razones particulares de los 
que mirauan mas fus interefles 3 que los de la -ChriíUandad, j 
fcruidode.DIos. 
Dexoe l nauio,quefei lamaua San An ton iode Padua c i n -
co Pvciigiolbs de la Compañia,quatro Sacerdotes,y vn Herma-
no Coadjutor,y catorce ibidados,y dos familias , .que eran d-c 
gtande vti l ídad para aquella nucua C^htilliandad.efpeciaimen-
^ la v na,por ios buenos exemp los queda á los Indios en la 
criancad^ los hijos,que totalmente falta en aquellas Islas =; y 
por las buenas habil idades, que con afedo CKiif t ianb em-
P'e.ui en v rilldad,)7 bien común de todos. C o n vn delconfuelo 
f^  hallauan los Padres,y era faltar Cabo para la mil icia;porque 
^ ^ Damián de Efplana,que laauia gouernado dos anos,cL 
r::"iU"ro con mucho zelo, eftana ya en lanauepara partiríe a 
V^ip inas.Masdcef tccuydadolosfacóel General de la nao 
),á Cjüicn cita mifsápn ha deuido fiemprc m a -
cho mas^G el no dependiera de el C p ' ^ i n i -
• Xxx 2 dor 
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'•«•vUit.iá l i lU í , 
t_ 2abo fue fuyajü atendemos lascrrcunítanciasv^ 
íiia en la nao ei Cagitan Don Erancifcode Yrlíarri y v W r f i a 
IntentOjiii defeo dequedaríeen iVíananas, antes aína períbadl-
tio ávn Sargento de íli compafiladlamado Nicolás Rodrlsuez' 
que no fe quedaílbíy cen vna íenciila propuefía que le hfzo el 
Cacnerai Antonio Ñictoje mudó Dios el coracon, y aceto el 
cargó^y el General fe lo agradecíójypara honrar masTu zelo de 
. ieruir ai Rey en cofa tan de ei feruicio de Diosje dio titulo de 
Gousrnador de las Islas Madanasjqae afta aora no auia tenido 
ninguno d e los Cabos, 
Repartiéronle luego los nueuosMirsioneros por las Re(í-
dencias,y todos fe ocupauan con gran prouecho en bautirmos, 
y caramientos5predÍcaciondela palabra de Dios, y eníeñancr 
de la Dadrlna Chríftianajafti de los nueuosjcomo de los anti-
guos Chriltlanosíconcurriendodeíii parte el nueuo Gotíerntr* 
dorjconobiigará Jos indios bautizados áque acudieiTcii !os 
Domingos, y fieftas á oír Milla -, y la íanta. doflrína^ y á- que 
embiaíien íüs hijos j y hijas, na fojo á aprender las cofas de 
nueítra Fe , mas también algunos oficios, y habíiidadcs necef-
fana,.s. para formar vna República Chriftianajy poiitica, deílc-
rrando poco á poco la barbaria de eftas gentes.Con el cuyda-
dodelos Padres jy de el Gouernador , fe llenaron en bretis 
tiempo todos los Colegios de niños, y ninas, prometiendo fu 
buena cnanca,y aplicación grandes adelantamientos á las ir-
las en lo chnítíano,y politico. 
Por machos embaraces inevitables fe dilato la fiefta de el 
Corpus afta la primera Dominica de Agoíloyen la qual fs ce-
lebró con toda íblemnidad, y aparato pofsible en la Iglefia de-
San Ignacio de Agadña. Concurrieron á !a fieíla todos los Pa-
dres Mifsioneros con fus Pueblos, y Colegios de niños > y ni-
Bas5queal llegara Agadñaformatia cada Pueblo vna deuo'.a 
procefsionjleuandodelante fu eftandartc 3 y cantando en len-
gua Efpañola ¡asoraciones5y Dodrlna Chriílianaifaliala á re-
cibir la que formauan los niños, y nínasdeAgadña,y hecho 
de las dos vn cuerpo, caminauan á ia Igleíia cantando todos 
la.Do(ftrina3yauiendo hecho oracion3fe les procuraua el^  me-
jor hofpedaje que permitía la pobreza , y podia dar la ^caridau. 
De.eíla manera íe juntaron todas las £víld?r>das la Vifpera de 
I 
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•afi5^a3pira U q a i l fe prea lnkron arcos tnanfolesj y raaciios 
^{tatesj eímerandofsen v n o , y otro la nilücia.con U einala-
cion laudable de qaal raHamas ventaioíb. Dv^iningo poria-
¡ iBañ.uia,deLpaes de el Sermón, y Míüa iblemiie , fe foríno Ia.: 
proeeísion general: delante iban ios ertandirtcsdc ia^Pvciiden-
j úxy iaego ü Icgalan por vn lado todos los n iños, y por e l 
otro todas las niñaSjCOn el mayor adomo^y arieo,quc cada vna-
• delas'Reíiienciaspodia;y todoscanrauan la Dod.rí;'.a C l in f -
tiana. A losn iños íbgaíanios Indios Principales de ios Pue-
blos,/ el Go'jcmador en medlodeda procefsíon lleuaua-vri n» 
coguioü, ó eftandaute , y la Comunidad Rciigloía con aséa-
nos LnulicosJbañGantandó el Pange lingúa.Detras déla Guft 
todia qaeileuaLiael Pre(ls5venia la/vlUlcIa con mueno Il ici-; 
miento en forma de gaerra, h.iziendo á trechos íalva demof--
qaeteria: todo el campo eftana l ienOdedndíos, admirados de -
talaparatOiy mageftad,}' fe arrodil)adan,y. dtauan golpes de pc~ 
' choS) quando paffaua el i?vñOr. A l llegar la'proccfsion á ios 
AltareSjle camana v n vll lanclcojy fe hizieron todas las demás 
ceremonias con la ml fma d£cencÍ33y quizá con ma? deuocion. 
qae en vna ígleüa,y Chriftiandad antigua. A la tarde fe cor' i, 
mióla mlíma íiefta5 con vn coloquio que reprefentaron alga-
nos n iños , mezclando á tiempos varios géneros de bayics5Co« 
ina el de panana, canario,}7 tocotin5que eqúiuale á los torneos 
de-Erpaña,y le bay laron defpues de el coloquio diez,ó doze n i -
ños con mucho primor,y deftreza 5 y no fue menOr la que te-
nían en la reprefentacion de el coloquio en lengua Efpañoia.Y 
yoquentoettas menudencias, para que fe conozca mejor la 
capacidad^ habilidad de ellos niños, y quan bien empleado es 
1 el trabajo en c u l t m l r , los que hombres pueden formar vna 
ll;pubIleaChrIftIana,y pol í t ica, en la tierra mas barbara per 
falta de Fé,de gonlerno^y educación. 
Acabada la folemnidad con que a dos barbaros fe les ha-
1 ^iayno folo venerable;mas guílofa, y deleyrable mieílra R.j]U 
§ion,y bueltos todos á fus cafas,paréció al Gouernador necef-
íark» reprimir el orgullo de algunos Pueblos, y caíligar las In-
dolencias de otros,como también á los homicidas de los P a -
dreSjV Companeros,que mitigados de el demonio no ceífauan 
^£hazerguerra á la Chr i f t iandad, perfuadiendo a machos: 
í eran males las cofturabres de los GajjragQS •> J contrarias 
» xas 
1 : ^ VícLas de algunos C^npañeros del V . ? . 
á las furas heredadas de fus mayores,? que no dcuian aatct»^ 
neiTc ios víbs de Eípafu á los de fus islas, n i la libertad enou 
antes vluían á la eftrechez , en que ios querían poner con i'u! 
leyes,y caftigOS; Que hizleíTcn a ios Padres3y Eípañoles quan! 
,to mal.padieiren para obligarles á dexar íu t ierra^ hazer ellos 
como antes fu voiunmd^y apetito. Determinó c i 'Gouernadoj: 
comentar por vn Pueblo de el monte,llamado Taxiíay, cuyos 
moradores, pareciendoleseftár muy Cegaros, por.haüaiTe en 
parage de í l i naturaleza fuertesblafonaaan de fu valor , mote-
jando.las armas Erpa5oÍas,Para:caftigarIos íalio con fu gente á 
boca de.nociis,y caminando toda ella por róontes,tropecando, 
y cayendoá cada paübjlegaron al amanecer al Pueblo de Xa-
riíáVjy tocando al arma Je dieró vn Santiago ,,en que quedaron 
cinco de los enemigos muertos,y oíros eícaparon.mal heridos 
por los montes. Deípuespu.üeron .fuego á la cafa4eÍos Vrd-
taos,ó por mejor dezir,á la cafa de la torpeza, defeandoíipLi-
dieflen conyeit ir en cenicas vn fuego con otrofl jego. BoHló-
fé.nueftra gente ai PreíidiO) guftoía con la victoria p y algunos 
derpojo.Sjpobres todos yíino es tres almas de n iños, precioías 
.ma.rgatkas,que compró el Sefior, .Sabio mercadei^con todo el 
precio de í l i Sangre. Traídos á la Refidencia , fueron bautiza-
dosjy el vno,qiie feria de dos años, bolo luego al Cieio>baílan-
do en la perdido de fus padres el medio de iu cierta fredefnna 
clon? otro menor íje cria con muebo cuy dado, y nocon menor 
el miyor ,que tendrá ocho anos en.el Colegio de iosmños. 
Pe.rpues de efia facción fe hizieron algunos cafamieníos, 
afsl de Efpaiiolesjcomo de .Indipi,con algunas niñas Marianas 
de las ríias bien criadas de los Coi^gios^ entre lasquaiesfe íc-
fíaló mucho vna de la Reíldenda de el Pueblo de Oróte , que 
con el e jemplo de orra compañera fu y a cafada, fe refoi vio ra-
bien cafarle por la lg lc f la. Y-Conociendp ., que íi lofabian fus 
padres,© parientes lo aulan de embaracar, por entregaria , ó 
venderla á alguno de los Vrnraos, comi/nlco fecretamenre id 
determinación con el Mifsionero, que era el Venerable Padre 
Sebaítiande MonrGy,dandoíblacioná todas las dirkultádesj 
que fcfte la pufo , afta dez-^que íi eranecefiario dexaria fus pa-
dres,y íu Paebio,para vinir conforme la Lev de Dios. V i c ndq 
el Pa^retanta reibhicioníbbre loquepromet ia la narpraJ ifl-
conftaucia -¿los Indlosjla conñrmóeía íus buen^í íiiic-aíos,j 
I 
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áirpLiíb luego con toda folemnidad la admlnlñraclon de el Sa-
to matriaionio en vn día fe i t iüo, para que ios Indios a vilra ds 
los Sagrados Llitos5y ceremonias dé la Santa ig ie f ia , reconoz-
can la oarfearidad de fus ritos , y nulidad de fus matrimonios, 
que no merecen efte nombre^poi: faltarles la perpetuidad, co-
mO'diximos-en otraparte.. 
Aaiendoíe* celebrad o el matr imonia , eftando todos en la 
Igleíia,vino»ei¡padre.dela niña á vengarel agrauio que le aula 
hecho el Fad'reMiísIonerojenxaíar á íu hija^con Eípañol. E l 
Míísionero, que conocia" donde mirauala quexa, que era el 
torpe alquiler de fus hijas á los Vir i faos , cuque fundan fus 
mejores fineaSíy rentaste procuró fóífegar,di2Íen'do , que no 
perderla nada- por el caíamíento de R i hija 5 porqueél le darla 
nías^delo q.podía darle vn Vrritao^NofeqLiletQ.el barbarocíS 
lis palabras del Padreantes procuré quitarle la vida.a clj y á 
fus Copañeros5y en eípecia:laí:que fe aula cafado co fu ki ja.Pa 
ralo- quai juntó luego muclaosindíosde los Pueblos comarca-
nos con fus laneasjV machetes^y arrimandofe el con difsimulo 
í los'JnúeftrGs,ibaá.defcaTgar á traycion/vn" machetacoíbbrc 
cldefpofadbjdequefei ibróporaui ' fodei Padre j el qual v ien-
do eipellgro en que todos eílauan,defp3chó los cafados a l a 
Bleüdeneia de Agadña para ponerlos en falvo. D ieron en^lle-
gando- aui íoal Gobernador de el alboroto de Oróte , y el íe 
partió a toda priefla á foírega'rle. En el camino perdió vn S o l -
d'ado;porquc áuiendofe apartado de los demas3 no se con que 
ocafionde encontró vn Indío,y con mueftras de amiftad le l i c -
uó- ázia íu Pucbi®3y en: viéndole defcuydado led ió vn palo en 
la cabera) de que le derribó íin fenddojy'luego l e acabó de 
malar con las armas de e l mi ímo Soldado. 
Luego que l iego a Oróte el Gouernador , foíTsgo el albo-
roto^ rruxo prefos a los dos mas culpados, vno de ellos era eí 
padre de la defpofada, á quieitdefpuesde bien jultlñcada la 
caufa-mandó ahorcar5dando al otro por libre,por hallarle me-
nos culpado. Para el fuplicio mandó juntar los Pueblos cir-
cunvez!nos,dan4olcs á entender los delitos de el ajuíHciado, 
cae eran muchaif,por auer fido vno de los que'ccncurrieron al 
^Jrtyr lo de el V.P.Franciíco Ezquerra.Encargaronfe algunos 
Saccrdotesde losmas dleflros en !a lengua de diíponerlepara 
Ü t ó CadüUno -, pero fuv tal íüper í lnach, que no cuiíb fer 
$ 3 ^ Vidas de algunos Campan erós d e l l \ f 
bautizaácaalendpfc toniado todos los medios poOábles h 
rcducicLe.Los niños Marianos .irdtados contrae! por no -
qüeddo recibk elBaudüno > arremetieron al cuerpo m u ^ 1 
y vnos con piedras^ otros con palos le herían , y pifiuian ^ ^ 
iieu.auan por la playa arraftrando , dlzlendo en aira voz • Mu 
ra ci perrOímuerajquc no ha querido fer Chriülano. ' ' " 
•C A , P I T V L O X V I L 
•Gran trMjcton de los (Barbans contra ¡os Tadréis 
j jE/fjñoies ¿ j muerte preciofa de el.Venera-
ble Tadr? Sehajiian de M o n r o j ^ j 
Jiete Compañeros m~ 
.litares., 
Ibn dcfminíieron eftos Isl.eñoSjen foia Iatraicion>d tmx* 
chas traiciones que quiero referir, la fama que auia 
__ corrido en Efpaña de la bondad de fu natural j tomada 
Se las primeras apariencias. Veía el denionlo la guerra que le 
habíanlos Mililitros de el Eiungelb, y el riergo- que tenia de 
perder todo e l dominio q fe aula vlurpado íobre eftas íslas,por 
les muchos que cada diaieconuertian , y conaoco concralos 
PadresjV Eípañoles lusniasfieíesíniaiítros5qiieper fer homi-
cidas de los Padres, v Compañeros, no hallauan fegarldad,ní 
impunidad de fu delito^ino es con otro mayor de acabar con 
todos los £iu:angeros,que eran iosqyepodün caftigárlos.Cofl' 
tiocaroníe los Pueblos que mataron ai Herñíano Pedro .Díaz» 
Padre San Bafilio.y Padre Diego Luis de Sanvitores, y los In-
dios de-Orote, y Tacifay5á quien fe juntaron algunos de At-
ían,de donde era natural el que mató ai foldado que di;-:e an-
tesjporque aunque el cafo eftaua entonces oculto, les parecía 
:Con razon,qiie no podía erarlo mucho tiempo , un que lo i ^ 
pleíle el Gcncrnado^y lo procurafTecaftigar. 
Llególe á ellos vn Principal de el Pueblo de Agadna , lla-
mado AguarinjíuertOyy gran MIniltrode Satanás,el quai íe iu-
%o Cabo^y Caudlilojno folo de los moradores de ella Isla 5 imo 
I 
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cambien de la de Rota^para acabar con tocios los nueftroSj y 
comsnco i qucxarfe de nofotros^v de los Erpañoles, fernbran* 
doentrc los Indios pacíficos vna diabólica zizaña. Pr imero 
procuro atraer á fi ios Pueblos mas dittanfes, y que á fu pare-' 
cer eftauan ofendidos,como era ios de Tarlfay^yOretejFuuñ:^ 
Siitnay,y Agofan^que eran parientes de icis caftigados, alegan* 
do muchas razones5para que todos los Naturales fe vnieíTen, y 
acabaflen de vna vez con todos ios Efpañoles,ó Guirragos .Que 
hazclsjó valientes Islcños(deziaefte Indio eloquente entre íU 
barbaridad)com© viuis tan defcuydados teniendo en vueftras 
tierras enemigos tan cruciesjq os han hecho tantos daños ? D c -
zidme quantos fon los males que hemos experimentado de£ 
pues que entraron en nueftras Islas.Ellos han muerto nueftros 
hijos con el agua de Dios$y los que han podido ref i f t i rá eftc 
mortal veneno, nos aborrecen de muer te , cornos viraos em 
A»adña5dondc los niños apedrearonjV arraftraron vn pariente 
nueftrcby amigo^ue mataron eftos tiranos á titulo de de l in -
q'aentc)por defenfor de la patria^y de la l ibertad. Quitannos i 
nueftras hijas para cafarfe con ellas, y perdemos e l | precio que 
nos auian de dar los Vrr i taos; han muerto á muchos de los 
nucftros,y prefto nos matarán a todos, fino atajamos el daño 
con promptoremedio. Y quando nos perdonen la v i d a , que 
muerte ay maspsnofaque la vidaquepaíramos5fínguí!;o3 í inlL-
bei:tad}obiigandonos como í i fuéramos fas efelauos á ir á M l f -
ftiY á la doctrina á la Iglcíia , dexando el recreo de cftár pef» 
candojy labrando nueftras rede^sy embarcaciones. Donde cfta 
el valor de vueftras pledras,ylancas con que tantas vezesaucis 
vencido a vueftroscontrarios?N3 teimis eftos EílrangeroSjque 
ion pocos3y nofotros muchos , y folamente ios haze valientes 
tneRro miedo .Yo iré delante de todos con m i lan^a , que ha 
huerto á muchos,y acabará con todos,para reftituiros la líber-
^djque gozaron nucftrospadres5y abuelos 3 y nofotros hemos 
flexado perder por cobardía. 
C o n eftas,y femejantes razones perfuadio Aguar in á :os 
1 ucblos dichos,y defpues á otros de mejores naturales con ei 
aParente^itulo de libertad.ConuInieron,ílcndo tantos los con-
^jados.dc guardar vn total fecreco 5 dexando á los Padres \ r 
! p a n o l e s profeguir en fus intentos, fin moílrar ningún íe i in-
^ento^ni cmbaracarlos en nada aí^a encontrar la ccaíion de 
^ ' Un \^ 
% y S V icL i i de a lgmos Compañeros del F . P , 
l o^ 'Z i fa traLclon^qiie cmpecaro a executar el día z 9.dc A?ar . 
tü,virpera de Santa Roía3i quien cftaua dedicada la" RcüSwr", 
cía de Tapungan.lbanfeiuntanda efte d í a , como era coftuml 
bre en las fieftas Titulares de cada Iglefia, las demás Refiden-
cias áTupungan para celebrar l a íoiemnkiad de Santa Rola, y 
pareciendo á ios conjurados buena oeaíionde matar á todos 
los Eftrangeros,fueron algunos á quemar la Reüdencia de Av-
raan,para que acudiendo, el Pref id ioai {bcorro,fe haliaffen los 
Mirsionerps,y pocos foldados que los acompañauan defampa. 
Eados3fin fuerzas para refiftir á la mult i tud que ellaua prcueni. 
da para venir ibbre Tupungan. Pul ieron fuego á la vna de la 
noc i ieá la lg leüade Ayraaniálaqual en breue tiempo la pe-
netró el fuego comanlcandofe también á los Cokg ios de ni^ 
ñossy niñas,y viuiendade los Mifsioncros. N o hizieron mas 
que poner fuego^y rctirarfe, difponiendolo afsi Dios, paxa fal-
var la vida de ví iPadre^ue eftaua en el lasd qual viendo aquel 
inccndiojCorrió á la Iglefiamo fmriefgo de abrafarfe , para l i-
brar las Sagradas I.magenes,ornamentos,y Santos Óleos, á que 
fe acercauaya e l fuego jpero een la mucha di i igenciadc algu-
nos Indios fieles de aquel Paeblo,que acudieron al ruido, gri-
toSjV repique de campanas fe pufieron en faluo las Imagencs,y 
cofas fagradas,coriíumleodoís.ei ediñcio con la C a f a , y Coie-
gios,fin poderlo embaraear,. 
Anisó el Padre Miísionero al Superior que effaua en Agid-
na de lo íucedido,y efte lo dixo al Gouernador, el qüal partió 
luego con la mayor parte defu gente á A,yraan,para facar de el 
peligro al Miísionero. A efte tiempo aula de acometer á la B.e-
fidencia de Tupungan los Indios,queertauan cerca de el Pue-
blo efperando la lena que les auian de hazer los que eftauan 
dentro difsimulados.Venian todos con lancas, y machetes, y 
eraineultable la muerte de los Miniftros,y foldadossfi la pro* 
uidencia del Señor no fe lo embaracara; porque pudiendo ma-
tar á todos quando eftauan defpreiaenidos, y totalmente igno-
rantesde la r.rayciorfmo fe atreuieron , y dieron primero algu-
nas mu eftras de fu mal animo 5 á que fe junto la nonejaqu 
vino de el incendio de Ayraam con que entraron los foldaa 
ctvrecelOjV tomando las armas fe '-ecogieron á la Cafa con c t 
Padres que procurauan foftegar los Indios , preguntándoles ^ 
caufa de fu Inquietud, mas cilos lo negauan todo 5 aün^u ^ 
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podun difsirmilar bienfus defignlos. A u k n d o llegado el G o 
uernador á AyraanjV vifto el incendio3atínque ignoraua ei orí-
gcn.tetriid algún grande a lboroto^ fe embarcó luego para T u -
pangan^ionde l lego á tiempo que eítauan los Padres, v rolda-
dos efperando el rompimiento de los Indios. Viendo 'eftos al 
Gouemador4dirsiíiialaron aun con mas arrendando á entender, 
que Tolo auian venido á la fiefta; reípondiendoá todas las pre-
guntas que les hazian,que ellos temían mucho al Gouernador. 
Viofe cl5y ios Padres perplexos en eftc cafo^m faber que confe-
jo tomarjporque todo era peligrofo,tener por amigos á los ene-
migos, /por enemigos á los amigos. Difsimularon entonces, 
fufpendiendo toda auerigaacion , no queriendo cxafperar la 
inatena,afta que el t iempo les cnfeñaile lo que deuian hazer. 
Determinaron folamente , que el Padre Sebaílian de Monroy , 
Mifsion ero de Oróte 3 donde tuuo principio el alboroto, no 
bolvieíle á fu Reíidencia afta que del todo fe quietaílen los re-
celos. 
C o n efta reíblucion adelantaron los Indios fu fingimiento, 
dizleiido,que í i el Padre Sebaílian no iba con ellos era feñal de 
qus los reñían por enemigos 5 lo qual les daua grande m k d o 
de el Gouernador,y qne no bolverian (in el Padre, que los en-
feñana la D o d r i n a Chrift iana. Mouidos los Padres Mi fs ionc-
ros de las inftancias de los BarbarosDpor no dexarde hazer de fu 
pirtc nada, por aífegurar la paz , determinaron , que bolvieííc 
c! Padre Sebaílian de Monroy á Oróte , y el Gouernador fe-
ñalóocho íbkiados para fu re/guardo, entre ellos el Teniente 
de Gouernador Nicolás Rodríguez , con orden exprcííb de re-
tiraríeá la Reíidencia de Agaana en fintiendoquaiquiera tur-
fe^cion entre los Indios , fm atenderá ruegos , n i á la efcuf i 
ordinaria de el miedo. Quedó en Tupungan bañante efeoíta 
para guardar la Rcf idenc ia j / los Mifsioneros, y demás folda-
dosjfe retiraron á Agadña con el Gouernador. 
DUMmularon por ocho dias los barbaros la trayelon , para 
ggraría meiot quitándolas vidasá todos lost]ue eftauan en 
Orute tára lo qual íeñalaron los Pueblos coü/ados el dia feís 
deS-;3ucrnbre-,que era Domingo , y determinaron alancear al 
^ e . c í l i u d o diziendo MilTa,"Perocomo los nuc i ros eCtaü.iu 
foorc auiro,temiendo fíempre a!guna traveion , dixo el PíKfre 
* ionroy,con orden que tuuo de el Superíorjla M i l l a muy tem-
Y y y a p r i -
S - O • k' fdasde algumsCompañeros del l^^r - * 
grano-jV los fokiados fe puQeró en arma, para ¿i tierno*^ ¿L Bl ; 
los IndiosXoliaiVVcnir á ia MlíTa, y Dod r i na . Y in i í ron aía§! 
día muchos mas de ios que pertenecían á ía l U f i d e n d a ' ^ . 
iangaSiy oíachetss; aoaque no íeatremerou entonces á decían 
rnvpor hallar á los Efpaiiolespreaenidos^y armados .Entraron 
en ia Igleüa a rezar5Por mayor dli,simuio5 y deCpues retiiarid.-». 
fe aigaoos cerca de el Pueblo á embofearfe otros, que teulaa 
hijos en los C o l e g i o s , les períüadieron, pldlcílen Ucencia al 
PadrejComo otras vezes folian , para irle vn poco- á la plav a. 
D i o el Padre ia licencia5y íaiiendo los niños ,y nl ius a diuer-
ílrfejlos Indios ü l i s ron de la embofeadaj y ios lieuaron.á otro 
Pueb lo . 
1 L legando k.notlcla al Padre M o n r o y , moftró graue íbnti* 
micntOjy d io muchas quexas á los Indiosque allí eftauan, pi.r 
auerfe l icuado los niñosjdiziendoj que el fe iba a A p d ñ a con 
fu gente,y nobo lvedamas á Grote , fino lebolvian los niños. 
V n PrincipaUilamado Cheref, gran traydorjde quien el Padre 
leíiaua^íe procuraua eatreceneradiziendo-queno fe faefsjpor i 
que él haría bolver ios niños 5 y era fu intento dar lugar á que 
liegaüenios; Indios de el monte , que l laman Torotanos ^ y fe | 
incorporaffen con los de la playa 5 y toda ia multitud dicí;': i 
ia batalla á los pocos foldados Elpañoles. Obedeciendo el Pa-
dre Monroy elorden,qiie tenia de el Super ior , empegó á car-
minar á Agadña con los-foldidos •> que eran o c h o , íiguiendo-
los Cheref, rogandG,queno.fe fueífen.Llegaron al Pueblo de 
Sumayíy tratando el Padre:de:embarcarfevni baltaua barco^n 
barquerovporque todos los indios de el Pueblo eílauan vnídos 
con ios conjurados: á poco rato defeubrieron vna mulruai 
de Indios,que venían á bandadas con grandes vozes,y barbar*! 
gntcrIa,como acoíiumbran en fus guerras , moftrando mucha 
alegriajporque tenían en fus manos ia prcía s y no fe podía cb 
eapar. 
V iendo los foldados el riefgo,fe dlfpufícron a la-pelea con-
tra los enemigo? de Chr i f to , y el Padre los dlfpufo para >a 
ii iaerte,que parecía ineukable, con la ablblucion de fus cu.-
'pas,y embió vn Toldado con vn niño Mar i ano , que era el vni-
co3que le aula feguido, á dar á Agadña el auifb de lo que paí-
faua^paraque les emblaíTen focorro. Apenas auian bogado v 
poco^uando acomerícro ios barbaros a ios üete foldados, $ 
ctl bj^n orden conien^aroná dirpararfus anuas d¿ fuego , rs-
u adido á vna maklmdinnuiTisrable ds ¿ncmigosjlos guales, 
v^aáo algunos de ios Tuyos mal heridos,no fe acreuieroa á ar-
rear tbbre ios nueitros^v fe valieron de vna eftratagema de el 
íin^iáo amigo Gaexef. Salió de enere ios íliyos ,7 poniendofe 
deiante>comep^6 á afearles lo que auian hecho contra el P a -
dre;/ ios Eípanoles,que eran buenos,/ amigos de todos, y aun 
les tiró U n c a s ^ i z i e n d o ^ u e í inofe reportauan , le tuuieflen á 
el por eaernigo. V in iendo luego al Padre Monroy íe prometí» 
¿nadarcacipn para Agadña,y que el ml ímo la l icuaría. 
Como el Padre Monroy tenia buen concepto de Cherct'. y 
H dilsmiuiaua con tantoarte, admído la embarcación,/ entro 
en eiia con ios üete roidados,gulando!a,;Chercívci quai lueg^fc 
queíeapartódstierra,viendoiosdeícuydados5 laboico cu ú 
au rUo quai hazen ios indios con grande facilidad, Gáf^roH 
los ocho en el aguaique les ilegaua'a los pechDS, ygargantai 
mojándoles la pólvora,/ armas de fuego, lo vnlco p que pí :: • í-
miedo á los barbaros; los quales viendo el fuceí lb, a udic; orí 
cntropeijíin embaracarles elagua}poL-cftardeínados , y fec 
grandes nadadores,/ mataron á todos ochocon piedras , coa 
palos,y lancas, y el r ra/dor Cheref con el mocho de vr. alca* 
buzjque ya aula perdido vn íbidado: aunque ko les faüó de 
vaidela matanca,porque los foldadosErpañoiesjva que no po-
¿ían jugar las armas de fuego,con los machetes , y campilones 
dieron algunas cuchil ladas. E l v l t lmo que mur ió fue el Padre 
S2bauun de Monroy5quecon vnarodel i l la e n h mano . í in 
ninguna arma ofeníiuaXe defendió de muchas piedras, y lan -
c iSjexortádo á fus compañeros á-moric por Chriftojpor quien 
auian peleado 5 afta que vna piedra que le d io en ei braco te 
hizo arrojar de la mano la rodela, y luego le d io vn Indio vna 
Untada por el cue l io , / el Venerable Padre le preguntó ; Por -
que me matas? Y lin aguardar larefpuefta , le dio las gracias 
de el beneíicio quede hazla, dízicndole en fu lengua : Si D ios 
PUafijque quiere dez inD ios te lo pague,Dios tenga mifeticor 
¿U de r i . T .n^ern lr« srrsl^rnn ^ m.irheracos^v laucadas. Va rón 
Verdaderamente Apofkol ico, zelador de la gloria cié üios , y 
wen de ias a lmas te grande humildad , caridad , v mortif ica-
cion..de inculpable Vida,que le mereció tan venturofa muerte 
finocUo de la f e , y particularmente en odio de el Sacramento 
5 4 & y i J i í s de algunos Ccmpañeros dvl V . P . 
de el Matrimonio^ con que procuraua defterrar la licench ^^ 
los amancebamisntos^n que tenum ios barbaros fus torpes ip2 
tercíics.MaSjdexando las aiabancas de el Venerable Padre pal 
ra el figulente Capiíu]o¡ donde pondremos los elogios , qUl 
merecieron llis dichofos compañeros, profigamos aora la nar-
ración de eíle íhceíTo. 
Ganada la v i d o i í a , fe bolvieron los barbaros á Oróte ,7 
quemaron laIglefia5Caía2y Colegios, C o n elauífoque embío 
el Padre Monroy á Agadnajíe embarcó el Goaernador con fu 
gente á toda prieía á $amay5y llegando á la media noche á h 
playajoian la-gdreriade los Indios , que tenían cogidos los 
¡Tiontesjy playajCeiebrando la victoria fobre las fepulturasde 
los muertos)}' no quilo faltar en tierra afta fer de día, por te-
mor de las emboícadas. 
A l ml ímo tiempo fe vieron en Agadña las cofas en el vl-
t imo pel igro; porque auiendo quedado can defamparado el 
prcfidiojpor auer ido la mayor parce de la gente a Sumay , los 
Indios cíe Cacan,que es la mitad de la Isla que mira al Orien-
te-^defamparando los Pueblos mas cercanos á Agadña •> y red-
randoíe la tierra adentrojeon pretexto, de que les echarían la 
culpa de los alborotos paíTados, y verdaderamen-te la tenían, 
poreftár confederados con Aguann , acometieron a la medía 
nochc,para quemar las caías de los Religlofos ^ y compañeros 
fcgláres,y peníauan entre la turbación de el incendio quitar á 
todcs las vidasi pero fueron fentidos, y les dlfpararon algunos 
mofquetesjcon que fe retiraron á toda priefa, defefperados de 
lograr fu traza , que erafacli de executar fi Dios no confun-
dietalosconfejosdelos baibaros ,por fauorecer á los Eípa* 
U C i , 
Enamaneciendo faltó el Gouernador enla playa de Su-
mav,y lue.^odexaron el campo libre los Indios. Encontraron 
los fokiadosdos cuerpos enterrados,defcubncronlos , V era el 
vno de el Teniente de Gouernador, que llenaron á la Iglcü3í 
de Tupungan , para darle fepultura. E l de el Padre ScUr.lían 
de Monroy no pudieron encontrar.Defcnbíerra la rrayción a * 
los Indios , r que fu intento era acabar con toda la C h a i : an* 
dad.dirpufo el Gouernador,que los Padres de Tupungan fe r-_-
cogieílen a Agadña j hafta que tomaíien las cofas ni*;or eí-
tado. j^ 
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A la vna de el dIa,quando ios Padres ,y iVliiitares á t A^ . id -
fa eftauan muy caydadofos áz algtm mal foceilb , por labrar-
dancids ei Goucrnador, vieron venir de ia parre de Catán vna 
jnaltitadde Indios,armadosde lancas)y machetes, que traían 
pefeado que ofrecer á los Padres ; y era ib intento , fi lo rec l -
bian,£ntraríe en la eftacada3y garltasde los Toldadas , y d e j o -
llar á todos,Sacerdotes,y fegiares. Conocido fu intento , fue-
ron rechacados,íin difparar vn moíquete, íoíó con el animo, 
qucmoftraion los MifsioncroSjV íbidados, ócone i que D ios 
quitó a los barbaros.Retirado el enemigo,vieron venir ai G o -
ucrnador con fu gente3y los Padrea de Tnpungm y que auian 
padecido muchos riefgos, aunque i'ne.nores,que lo^de Agad -
ña,cuya Iglefia^y Cafa déla Compañiayguavdó D*os muchas 
vezes con niarauiHoü prouidencia, por incerecí ion á t 11 V i r -
gen,yde el Padre Sanvítores, y los otros M^ircy es M a m a o s , 
porque no fe arruinaííe la que era cabeca , y coaio faenre d¿ 
roda aquella ChriÜiandad. 
C A P I T V L O X V I I L 
$ r e m elogio i e e l Venerable r a a r e SebaJUan de 
M o f i r o j . 
* L P a d r e Gerardo Bouvens , Superior de las Isbs M a -
rianas,en carta queelcriue de la muerte, y virtudes de 
e l Venerable Padre Sebaftian de Monroy, lcapl ica con 
laucha razón las palabras de la Sabidui ia : Confummcttts in breni 
fvplei4¡t témpora muííd: píaata enim erat D(o aniryíd ¡¡Hus^vysp-
ri?>* hoc properjuit educere iltt*m demedio '¡niquttdt um. E ramuy 
agradable a Dios fu alma , y quifo premiar opnefa fus méritos 
c?^ inmortal vIda,íacandolc de los trabados , y miíenas de la 
Vlda mortal con vna preclofa muerte.Porque en veinte y ocho 
años de edad,quatro de Rel ig ión, y poco mas de dos d i afsif» 
tcncia en las Mariana^vi i i iQ muchos años de virtud.y muchas 
edades de perfeccioa, > ganó vna eternidad de gloria , donde 
etceaios eílá con laureola de Vlartyr. 
íueelPadre^ebaf t landeMonroVj natural &e ei Arahaal 
en 
5 4 4 V i d a s de algunos Companeros del l r . T , 
en el x^ndaluzIa.Entroen la Compañía en el Nouidado dtf 
SemüajCen particolar vocación de paüar á las Islas Marianas 
que el Señor le comunico por medio de las oiifsiones que hai 
zian en aquella Ciudad los Padres luán Gabriel Guiilenjy Tir" 
ib Goncalez.Comunico fus defeos con el Padre Gmlienjqtic 
aprobó íü vocación, y le ayudó para entraren la Compañía 
donde fue recibido á 23.de lunlo de 167 2, teniendo veinte y 
quatro años de edadyy el fagrado orden de Subdiacono. 
Empegó fia nouiciado con mucho feruor. Guftaua délos 
oñcios humildesjy defeaua fer humi l lado, y abatido : por effo 
riuncadeziapalabra,queredundaíreenfu alabanca, y repetía 
muchas de fudefprecio3queriendo perfuadir á toaos le" tuuief-. 
fen en poco; pero fucediaal contrario, que le eílimauan mas 
quantoei fe eftimaua menos.Era muy dado á la penitencia, y 
mortií icacionjy por no tener defeanfo que no fueíTe fobre la 
Gruz^ponia en la cama agudas piedras^ue le defpertaffen an-
tes déla luz del día para alabar al Señorjy darfe con mas fofsie-" 
go a la oración,á que fue muy inclinado>y fe puede dezir, que 
era continuaren todo lugar,y tiempo3como quiere el Apoñolj 
porque andana fíempren en la prefencia de DIos,y prorumpia 
muchas vezes en tiernaslaculatoriasjiabiando con Chrifto, f 
con María,ó alguno de fus Santos deuotos.MIrauanfe en clPa^ 
d rcMonroy fus ConnouIcios,y admirauan particularmente la 
victoria que al canco de todos los ofsdos naturales, dcfnuchn-
dofe de tal manera de todo lo-que es carne,y |angre,que ni vna 
carta quifo eferiuir á fus padres; afta que obligado de la obe-
diencla5efcrluló de partida para Cádiz, defpidlendofe de ellos 
para la mi ínon Mar iana.La refpuefta fue partirle luego fu pa-
dre á Cádiz para embarazar el viage de indias. Solicitólo por 
íi,y por medio de perfonas de mucha autor idad, con los Supe-
riores déla Compañia-,quedexaron la elección de ir á las In-
dias,ó quedar enEfpañajen manos de el Padre Monroy,dc que 
íe dio fu padrepor muy contento,teniendo por fegnra la victo-
ria.Hofpedofe en nueftro Colegio para poder hablar á fu uüO 
mas de efpacio:hablole,inftole,amenacoic,fin perdonar a rne-
dio de los que dicta el amor carnal. Oyóle el Padre Seb.iíh.ui 
con grande fofsiego, y con el mifmo le refpondió pocas pala-
bras,pero taneficacesjque el Padre íe mudó de repente , y de-
rramó machas lastimas de gozo , por ver á fu hijo reílieit^ a 
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trru c^npreíTa tan ds-cLícruicio de D i o s : y aíirmoj que fino f^ 
viera ligado con las obiigaclones de mugerjy famil ia , fe fuera 
con él á cooperar de la manera que pndíeífe á la conueríion de 
jas almas de los Genti les. 
C o n ella v i d o d a j q el Señor le d io , fe halló mas confirma-
do el Padre Sebaftian en fu vocación; y aulendofe poco anre$-
ordenado de Sacerdote, confundido de tan fupecior dignidad, 
no íabia como agradecer á D io^ tan grandes fauores, y propa-
fo.cn adelante darfe con mayor cuy dado á toda perfección,' 
porcorrefpondcrá la dignidad-, y obligaciones que cenia á 
nueftro Señorjy í i aula fido afta entonces dechado á fus C o n -
coiiiciosjdefpuesi® fue á todos-fus Compañeros en las ¿laue-
gaciones,y mifsiones. Seruia en la nao á los enfermos, í in re-
parar en lo afqaeroíb de el íitIo,y de las enfermedadesíy buíca-
aa los negros,grumeteSjy chuíma de e l nauio, para enfeñades 
JaDodr inaChr i í l iana. Entre los nueftros íomaua para filo 
mas defacomodadoí y lo mi fmo hizo en tierra deíde la Vera -
Cruz afta Mexico,y en los otros viageSjeícogicndoía peor rau-
kjy de noche dormía algunas vezes en v a poyo , ó tab la , por-
que no fe quedaífc i in cama ningún® de fus Companeros.Dcf-
de México vi Acapulco comia de las fobras de los demásiy í i le 
dauan algunos plátanos los comia con cafcara,p3ra q le tuuief-
fen por geoírero.Sufría ios mofquitos con admirable paciencia,' 
>'nunca quifo víar de quÍtafol,ófombr.illaTcomo allá dize^para 
defenfa del fo^q en aquellas partes es intolerable: y í i alguna 
Fez is mandaua clSuperior tomafleel quícafol, le ponía al lado 
contrariojCon q no le defendía del Sol , r le caufaua cmb.iraco. 
En la nauegacion afta Marianas profiguió en fu exercício de en 
fcnar la DüdrmaCiinf t iana,y cuydar de ios enfermos, pídlSiú 
para ellos l imofna de dulces, v izcocho blanco, y otr^s regali-
llos que podía janrar, Y todos los afligidos acudían á confef-
^^íc con e l , por las entrañas de caridad con que ios reclbia > y 
wiepas razones con que los alentaua á Ueuar íus trabajos coa 
Paciencia,y conformidad con lavoluntad del Señor. 
Quien dirá el gozo que recibió efte Venerable Pa.ire aí 
yec msdeieadas Marianas? Parecíale auer vífto el P.-.r.'ivfo, 
üo se Q tprrcjno, 6 cclci tc, porque conñderaaa las fiureí j ; 
tos5;iar auía-leoíTSces: a: S e n o r d j niño?-, v ad;ü-o^ que i 
tecicflojjy a i o u . i c n , L l c ^ o á ellas Islas a \ 6 . de lanío c 
54^ Vidas de álamos Compañeros dely.'p, 
nau'oBüen'Soccr.o.y luLgG fe pufo en manos de el Superior' 
con grande Indlfcrenciaparaque leembiafle donde quifieíVc' 
v leocupafíe en lo que fucile íu voluntad. AuiendoleuVe^nr? 
do con rnasoraciofuy penitencia hizo los tres votos de la Re-
i lo lon en la deficiencia de í>an Ignacio de Agadña, á 24.de lu* 
1^ 10 de i ó 7 4 . \ luego le eKcargaron la Reüdencia de Oróte' 
que eftada crapecada, para, que con fu trabajo, y diligencia la 
acabaffe, j petficianaífe.en loefplrrtual,y maLcr ia l .Noescrd . 
ble lo que padecida por fer los Indios, de: aquel Pueblo los 
mas agreftes de. toda; la IslavPera-el con fa buen^ trato, y apa-
clbilUiadíainansalañereza de aquellos Barbaros, y acabo vna 
l inda Igleíia,que dedicó al Efpofodc la.Virgcnita mbien 'fabri-
có dos Colegios, r n o de- ni ños, y otrode niñas-, donde los te.. 
nía muy-bien' acomodados, y mejbrdoctrlBadbs-.¥ es conftan-
te,qae fus feligreíles eran de lo mejor iní lmidos. errlascoías de 
la Fé,queaula en Maríanasjy en varios certámenes que fe hi-
z leron de Doctrina Ghnf t iana, los: niños de- íir Keódencia le 
Ueuauaa ordinariamente los premios. En" efta Keíidencia per-
fcueró afta la martyrio, haziendo obrase heroYcas,y exercítan-
dotoiasias.vir. tades,deqirc es ia f tono fe olviden" los exem-
plos^que pueden; fereftimulos á los Religiofos,, quedefean co-
rrer por el camino de la perfecciona 
ComD'as lahnmi ldade l cimiento de la íantidad,procuró 
defde que entró en I tCompañiaprof l indar mucho el cimlen-
to,para leuanrar mas alto el edificio. Y'dexando los exemplcs 
mas anriguos,dixo al Saperiot en cierta ocaíion : Que haría 
voto de fervir como efeiauo toda fa1 vida a los Indios M a m -
íios^íi le dajaa l icencia; mas ílh el vo ta los férulaxomo f i lo fue-
ra.Preuimendo las necefsidad'es, que fus Compañeros, y In-
dios podían padecer en el difeurfo de el año,rtaziá por^fus ma-
nos con: mucha fatiga, y fudor, ía fementera de las raizes con 
que fe auian de faftenrar. CoíÍ3,v remendaua los vcftidillos de 
fes niños , y les enfeñauaácofer, leer, hablarEfpanol,y otras 
buenas habilidades, íiraiendoles de A y o , Mácftro, y de padre, 
ymadrerTanta era fu humildad', v car idad! Ten ia tan ba>:o 
concepto de Q , \r de fu iuvzio , que en las confuirás, y coc-
ueríiciones iamás le vieron porfiar, antes anteponía el pare-
cer de qualquiera al fuyo, juzgando qae los demás lo cntcn-
á imniv p r que é l . " ^ 
' 
' 
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X.a pobreza era fu r iqueza , codiciando lo que todos def-
precIaván.Su veftidoera eknaspobre 5 v deíechado, pero i l m -
pío con decencia R.eligiora.Qa3ndo falla á miísion, iba deC-
calco de pie, y pierna por la p iaya , y por los montes, laftl* 
0undofc3y hiriendofe con los palos, piedras,y yervas efpino-
fas.Enfu Reüdenciaaunnoauíaiasprecifas afhajas que pre-
t ino á E l i feo ia muger Sunamir.ide,, porqueni tenia cama , n i 
filla,ni mefajni candi l :dormia en el fuelo fobre alguna tablajd 
cftera ? y quando auia.de tomar vn bocado forjado de la ne-
ccfsidad , fe fentaua en e l l u e l o c o m o l o s l n d i o s , t i o querien-
do que excediclTe en nada /ianLeceíTaria pobreza de ellos á la 
fuya voluntaria. Teniadeternímado nopedir para fi nadaaü 
de lo muy neccílario, fiadocnlapKOuidenciadelSeñor^qucno 
ietaltaria. Y fiendotanpobreconíigoycramuy liberal con los 
niños, y ninas,que tenia á fu cargo , cuydando que no les fa l -
tafle nada?y acoita de fu trabajo, y fudor^los traía á todos veLU-
dos decentemente con aféoj j recato. 
Su penitencia, y mortiñeacion parecía fuperior á las fuer'. 
?as hui^ianas 5 porque á los trabajos incomportables déla mif-
íion anadia (illcios, y dlfciplinas, con grande r igor, y frequen-
cía.No f$ defn.udaua de noche en todo el año , f i U neceísidad 
de atenderá l a l impieza no le obligaua á mudar tal vez vna 
camifa j y fiendo tanto lo quefe íuda en efta tierra, no erabaí-
tantc caufa para mudarla el hailarfe todo calado defudonan-
tes dexaua enjugar la ropa en el cuerpo. Nunca fe defayuna-
na afta defpues de medio día 5 y entonces comía lo que algu-
no de fus Indios le daua de l imofna ; y tenia tan perdido el 
gallo, y tan acomodado al de los Indios , que comía algunas 
vezes como ellos el pefeado crudo , y chorreando gufanoS; el 
coco podrido 3 cofa que caufa mucho afeo, y horror á los que 
vienen de nueuo á ellas Islas. A u n de el agua que aula de be-
bet tenia falta , y neccfsítaua de bufearia fuera de el ^Pueblo. 
P^romas fe defeubria fu mor.lucacion en el í i l f t imieñtó de 
ios moíq i f tos , que en Oróte es plag;a tan Intolerable, que 
t¿nun :os fóldados por cal l izo fet embiados á efte Pueblo^ 
Nunca ;os cfpan^aua , ni moltraua fentír íus picaduras j v fi 
ícprcguntaqaa los !<lJadüs: Padre Sebaílian - como no í icn-
tt hjs moíqaitbs ? refponi ia: A mi no me hazen mal,ya i r ? co-
Zzz2 no 
I 
5 4 ^  F i J a s dé algunos Componeros d d V . f t 
i t ocsmy dezla i imy bien5poEqu£ ^le eran ocaüon de 'ara.nd» 
Era Angél icaíacaft idadj comolopideaueftrarc^la>y.r 
recato, comojo p ide.vnaper feaa ©aftidad. Quando0 paflaüa 
por donde auiamugeres no Jeuantaua los ojos de el fueio para 
• no ce rnada , que mane bafle la pureza de fu conciencia,- un 
rarasqueafi rmauanfus Confeffores, daua apenas materia de 
abfolucion. Antes de Jle garáeftas Islas, embiandole el Supe-
rior con otr o Companero á ver vna períbna benefactora de ©fi 
ta mlfsion, le propufo, con mucha inftanciaquefeñalaíle á otro, 
dando por ra^on jquecraforcofo en la vif ita hablar con mu-
geres, y que e l no era para eíTo, que era muy to íco , y poco pfr-
i i t icovdirsimulando fu recato, y queriendo que íe atribuyele a 
falta de pol ic iafu. eícrupuioíaxau tela. Cr iaua con gran mo-
deftialas niñas de.fu Colegio.5-y quando iban fóldados a fu 
Kef idenc ia , todo .el tiempo queeftauan en eilaypaíTaua las ae-
ches envela , paífeandofe enorac ion continua delante dc-la. 
pucr tadce l Co leg io , con lo qual no íb lo affcguraaa fu pure-
. ^ a , pero los mifmos fóldados fe motilan á de noción , y pe-
n i tenc ia , diziendo con admira cion : cfte, Eadre es. vn ian-
to* 
Fue hijo de nueftro Padre San Ignacio en la perfeda obe-
diencia, fin aguardará que le mandafle el Superior , obrando 
con vna leue infínuacion de fu voluntad , aunque fuelle cofa 
de mucha .dificultad, y trabajo. C o m o eílando folo en fu Refi-
dencia no teniaprefente al SLipenor,ni la puntualidad de dlí-
rr ibucion que pide copia de fugetos^el amor de la virtud le hi-
zo hallar traca para lograrlo todo, teniendo á fus horas con 
grande punmalidad la oración , examen, lección efpirituai, y 
demás exercicios./falo para comer aguardaua,qaele auifaflcm 
y iefucediómuchas/vezesno comer en rodo el día, porque el 
Gompañerono le llamauaj afta que á ia noche reconociendo 
la falta, le Uamauaná ccaar. N a d a efta puntualidad a la obe-
diencia de la grande refignacionqu^ tenia en la voluntad de 
Dios , la qual miraua en la de el Superior,}- afsi fe ponía en fi?s 
manos con la feguridad que fe puíiera en las de Dios. 
Eíla virtud,y todas nacim de el amor de Dios , que ardía ca 
f^pechoconanu^nentepfopiandQkjX encendiéndole con la 
I 
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0raí:iGn,y confideracion de ioqucdeu ia a l Señor ,que icauia 
criado5redimido,y hecho tastos fauores. Preparaüafc muy de 
eípacio para el íanto Sacrificio de la Miña , que eran fus de l i -
cias,y regalo entre tantos trabajos ,y fariñas , y defpacs daua. 
muy de eípacio gracias. Rezaua el Of ic io Diuíno de rodil las 
á fus horas con mucha atención,-/ paaia, fin atropcl lar, n i vna 
palabra.Y con la' imfrnadcziaciRoíario';, y otras deuociones-
áz la.Virgen5i.q'aien amana ternifsimamente.y procuraiaa pe -
gar rudenocion a los barbaros, pardcaiarmentela de fu fanto 
KofariOíquc les ponía al cuello contra las invafiones de el de^ 
monio.Peroque llamas arrojaua el fuego de la cacid^d^qae na 
cabla en ei pecho,3zIa -Dios^y ázia 4os próximos • i Todos los 
-trabajos de el mundo, padecidos fo t Chr i f to , le parecían po*. 
eos: qulüera llenar fu nombre por todo el mundo , y que todo 
el mundo le conocIelTcjy amaílis y.fe lamentana de ver quan-
tas almas, feotadas en ia' fombra de la muerte -, y t lnicMas de 
fus Ignorancias,y vicios no conocíanlo defeonocian á fu Cria» 
dor^y Redemptor.Y ya queno podía convertir á todos ios In-
fieles, y pecadores, no perdonaua dil igencia > ni reparauaen 
•trabajosjni peligros porreducirá losque tenia a fu cargo,füíe-
do por los montes á bufear niños qbautizar,adultos q eníenar, 
y errores que defterrar.Tenia fus dosColegios lienosde ñiños, 
y niñas, y no teniendo medios con que fultcntaiios, hado en 
la piouídencia Dii i Ina,con el deíco de que fuellen meior cloc-
trinados, bufeaua mas niños por los montes,y r i ícos^onde los 
edauanfas padreSjComo á pequeñas fierasjy agaffajandolos có 
buenas palabras^y óbraseos traía fobre fus ombros a los Semi-
narios. Muchas vezes en eftas cacas, y correrías le llenaron de 
oprobiios , y le hizieroñ malos tratamientos, y fe gozaua de 
fer maltratado por Chrífto,y por las a lmas , por quien él pade-
ció tanto. Otras vezes venían los barbaros irritados, y rabiofos 
á maurle,y hallándole con gran pazsy ferenidad de animo , y 
que los recibía con mucha afabilidad,como á hijos queridos,fe 
quebraaan en fu manfedumbre lasoiasbrauas de fu indigna-
ción, v fe be I vía a fin hazerle daño, admirados de tanta forta-
lcza,yfatttidadJ 
Éfia e.a la vida Inculpable,eRas las virtudes horeyeas, efte 
si abrafado ze lodc el Venerable Padre Sebañhn de Monroy , 
«lus quifu premiar e l S z m i cou vna p^ecloUmueíte ? que te 
^ o X t r idas de algunos Cmnp&mrñs del F". ? , 
j d leion ios barbaros de la manera que diximos en el Caplthi 
í,antecedente,porod.iodeclfamo Mat r imon io , y amor de]0 
. torpeza de-fu$ hlias^que iesrentaiia fus viles , y deíprcciabics 
interelies. Y no puedo dexar de notar como ha querido üiqs 
' que mueran algunos de íiis Mmiftros por aquellas verdades y 
• 
Pe-
d r o p i a z por la caiudad -, y ei Padre Monroy por el íanto Sa-
cranivatode el Matr imonioj í indudi jporque quiere ÍLi Magef-
ríid,qiie 6eftas virtLides5que no fe cpnociaucn efta tierra, rega-
das con la fangredeios iviartyresjflorezcan, y lleuen copiólos 
frutos de y ida.Mas no íblo por el matr imonio, y caílidad mu-
s r io efte Venerable Padre^tambícn r i lo que parece cierto, por 
odio de la .JPcy Rel igión Qirittana^que como fcie dicho mas de 
vna vezjdelcauan los barbaros arrobar de i i i3 ls l^s , por íacudk 
elíuaue yugo de Chiif tojque para fus cuellos carriles era moy 
peíadoj y alguno juzgarájqueperfuadelomiíin^ el primer in-
tento de inarar al Venerable Padre d'ziendo Mi0a,y á los Có-
pañeros oyéndola i aunque efto pudo ier por la mayor como-
; d ld td , y facliidad en la execucion de fu defeo, eftando en tan 
foiemneaéto. 
i N o es juüo dexar de hazer alguna mención de losCopañe-
rosde ei Venerable Padre 5ebaíiian de Monroy , que eícriaíe-
.roníüs nombres en la tierra con la faugie derramada , defon-
dicndola f e con las armasj y con la v.ida ; y creemos los tiene 
• iJ ies eícntosen el C ie l o con rcfplandores de gíbria. L l am i -
.'luníe Nko iás Rodríguez Carauajal juan de los Reyes, Alon-
i b de Agal iar, An ton io Pefea^Iofcph López, Antonio de Vera, 
• Santiago deRut ia . Nicolás Rodríguez de Caraua ia l , A&jrLí-
nojl lego á eitas Islas efte raifmo año en la nao San Antünio, 
tres mefes antes de íu muerts, á quien dexo el General Anto-
nio Nieto con placa deTenlentedeGoiiernadoc, por fu valor, 
•y buenas prendas/5irvió ai Reven Puerto-Rico diez años, f 
paiTandoá Puilipinas con plací de Sargento , le ¡lamo D:os 
paraferv i r icen efta Miíslon , y morir en ella por la Fedc 
D ios . N o le pudieron apartar de la deterr.nnacíon de quedar 
en M a r i n a s íu Capitán,)' otros amigos,que lo procuraren cea 
muchas razones ? porque le quería Dios en ellas para ran dt-
rhofa fucrte>á que el fe dlíponia con buena v i d a , porque era 
«oTiibie de bicn3(ie mucha vcrdadjV candidez, de veras Chn'f-
tíano^v de gran ptíi eza de conciencía.luan de los Reyes.de na-
ción Pampango, v inoá eña Miísion coae i Padre Diego Lu is 
de ¿anvitores^v f i é íu córtipañefo-en i'as Mifsiones. Defde el 
principio tío mucho de fu cordura 5:7 buen proceder el Vene -
rable-Padre,}' le dio el cargo de AlferezjV fe val íode fu perfen 
:" na en orden á ía converílondélos Indios, comoí i fuera R e i l -
'" giofo de ia Compañía. Era muy cxempíariy caritatiuo,7 en ík 
cafa haliauan remediode fus neceísídades'los demás íbldados. 
^ Alonfodc Agu i la r ,Gr io i l o de la Puebla de los Ange les , en la 
l" Nueua-Efpana^afsiltíó quarroaños a eflia MiísÍGn)acompañan-
5 do a los Padres conliotable guíio. Fue recatadifsimo , y mo-
^ defto^hombre de valor^que íe hizo temer mucho entre los In-
1 diosvSiendo'compañero de el Padi-e Sebaftian de Monroy , d i -
c xomuciías vezes ai Padre Superior déla Mi f t ion ' , qíiandd» le 
r daua veLiido^amiías,y otras cofas: Padre mío3todo eftocs pa-
r ra los IndioSjporque ellos me han de matar muy prefto.- Y" pa-
recejqueDiosledauaef los penfamíentos , para hallarle mas 
dlípueito^y el no fe defcuydnia, frequentando los Sacramen-
tos de h¥Comunion,y Confefsion,y tratando muy de veras de 
* fu faiváciorn lofeph LopeZ iCr io l io de Q^jeretano en la N u e -
na-Eípaña, afsiftio dos años en efta Mi fs ion -, tenia muy bcicn 
natnraíjV era enemigo de chifmes.y duíbnfiones ehtreios C 5 -
pañeros. Antonio Perea, C r io l l o de Guernabaca en la Nueua-
" Erpañajaísiltió-Jos años a la Mi fs ion: era muy buen barbet•o,)', 
' íángraiorjacudia con puntualidad,y caridad á los enfermos, y 
i víala fin quexa de nadie. Antonio de Vera^Cr io l lo de Cho ln ia 
' en la Nueua-Efpañasaísiítió otros dos años á efta Miísion : era 
bu-n ChriftIano,y temerofo de Dics^y quandofue á Oróte fe 
preuíno con vna buena confefsIon,y defeaua viuír mucho para 
fetvk á Dios,y a fu Rey en eftas Islas. Sarit'iago de Rntia^Ciió-
ilo de México,aula llegadotres mefes antes -i ellas Islas , mo-
; 90 de veinte y dos años5daua muy buenas efpcrancas de gran-
de vtilídad para eíla Mi-lsion: era la alegría de los íoLiados, 
í iñ per.iuyzlo de nadie,de buenas coílumbres,y 
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C A P I T V L O XtX. 
Nmíh^s ¿Herras de los barbaros centra los Tadres > 
Efpamíes, 
Nimados los Indios con la visoria pairada, procara^ 
ron acabar lo comencado , acabando con todos ios 
GukragosjincitandoLos conumiamcnte Aguarin^quc 
eorriají in ceíiár de vnos Pueblos enotros^olicitandoá los qus 
f io eftanan deciarados,y declarando por eaemigos íuvos, y de 
Ja patria á ios qae reufauan declararfe por enemigos de los Pa-
dres^y Efpañoies^hazlendoies muchas hoQ:iiidades5y bufean-
4oios para matarlos. Aííeguraua a los fuyos la v idor ia , y les 
peoínetia nacitrosdcrpojos5dizicndo con oífadia: Que teméis 
amigos,y parientes míos? Sin llegar a las manos podéis matar 
á eílos enemigos con la hambrcjno permitiendo, que ninguno 
les de focorro de dago^ n i de nica. Que cosieran ? ü nofotros 
Íes negamos el fuftento? Mueran los que vienen á matarnos, 
y no quede en nueftra tierra ningún enemigo de naeftra pa-
ír iajdondc han traído tantas coñumbres contrarias á las nuef-
tras.Para que hemos menefter aquí fus leyes ? Sin ellas paila* 
ronnueftros padres,fín ellas paflaremos noíbtros.Gozernos la 
libertad qucei los gozaron .Como murieron.antes rantos3y po-
co ha matárnoslos mas valeroíbs5los mataremos todos, y yo 
foi® los matar^qn^baí la para todos mi valor , aunque quiero 
i?ac figaisjpor daros parte en la v i d o r i a , y por no teneros por 
cnemigos^omo defds luego os deciarQ,íino creéis a io que os 
4izc>quien bufea vueftra honra,y conveniencia. 
T o d o el mes de Septiembre j y la mitad de Odubre gafto 
Aguar in en cña convocación , pagando á cada Pueblo de los 
^ u c traía á fu partido con vna concha de tortuga. Mofiraronfe 
en efla ocaüon muy finos algunos Pueblos^perfeuerando en a^ 
amlíl-ad de los Padres , y Efpañolcs , no haziendo cafo de Jas 
promefíí-S, ni amenazas de Aguar in. Pero quien entre todos 
É^oitró mas fu fineza fue Don Antonio de Aylauque futra ^e 
confervar en paz fu Pueblo , eltocvo epuchas ?czes la eerraaa 
á ÍQS gncmisQs.negandoles con las armas el paüb por tus tic».-
•*" i j ' faf ras» 
I 
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.fas, padeciendo maniñeftos ríefgos de la v i d a , no íblo de los 
eiicir.igos , que le mírauan como á amigo ds ios eílrangeros» 
mas aun de ios mifmos de í l i P u e b l o , por el ríeígo en que log 
ponía á todos, por defender á los Eipañoles. A l t a , que reco» 
nociendo los Padres cí peligro de Don A n r o n i o j e perfuadie* 
£on,con harta dificiiltad,que fe aufentaíTs de fu P u ^ o , y per« 
fuadleíTe a losfuyosjpermideffcnel pallo á los enemigos', pa-
ra efcufar fu indignaciónspero que no concurncíTen con el los, 
ni les ayudaíTen en nad^porno nazerfercos, n i participar de 
dcaft igo,quc aula de caer defpues (óbrelos enemkos de los 
Eipañoles. Siguió el Pueblo el confejo de A y i h l y j el.fe ret ira 
é Ay rán , donde con iguales nefgosconfervarón nueñra amif. 
u d los moradores, con muchoíentimiento de Aguar in , y los 
fuyo3,queamena§auan grandes caSigos.á eíie Pueblo 3 como 
íraydor a la patria. 
N o por efíb dexaua D o n An ton io de ayudar á Íof Padres, / 
Erpañolesjauifando continuamente de los intentos de el ens=« 
mlgo.y íbcorriendo'Con baftimcniíos^or G,y por algunos ami -
gos fuyos de el monte. Efcogio D i o s a cfi;e feu^n Indiodefáe 
el principio de la Ml fs ion para fauorecer á los Eipañoles c a 
tan granes neceísidades^y peligros, moílrandojque no defam-
para á (os que le firvens dando el remedio quando permuc e l 
áaño. C o n los auifos de D o n Anton io fortalecieron el Prcí i -
d'cvmidandoía-ígleña á otra parte, y quitando algunas caías, 
que ocupauan la mitad de el campo, y eftanan en paraje , que 
guiada ía eftacada)y ocupadas de los barbaros,por al^ua aírala 
topodían diñar macíio al Preildio.R.íiioLiO'e la e i i c u i i , po i 
cítarya los palos podridos con las a'gáas , y oa jdo el campo 
diícablerto con algunas garitas al re i -dor ^que fe podían de-
rcndsr v ñas á otras,? no podían padecer coníiderablc daño de 
los enemigosj los qualcs^con ía n :^i Ka que ! u j ieron de la di f í 
poucian ie el ci i i ipo,re deianim v- n ^ar 1 el aiTiiro q-ir auiai) 
peníado dar de noche con quinientos nombres,v ¡os Eípañoi z* 
k a cntaron con fu miedo,deíeando5que üegafiea , para r ípr í * 
íbiíófe A ^ u a n n c o n f u exercitcá los qu lnzcdc C e -
u^'- por la tarde, v defde puefto donde n© alcanc.iuar nuef-
£*S irraasL, empacaron á diípa^ar cen f is onda': innch-? '.z-
? ; i - i on ba:baragtíte;u. C o m o 1 ic el Güaernaáoí 5 que l o íc 
554 VUits^ cíe algunos Com^m^ro $delV. £ . 
acercanan, le pareció faik con vna eíquadra ai encuentro 
ra ni.üürar¡que no lemla la mult i tud , que era de ma s de mi 
qiiUiieuícs;)\acrcoltat nueilras aimas, iiazlenüuiüs áeíanm¿ 
rar eUpueüo. Sa l ioxon diez y óClio arcabuceros .5 y cm^ccan! 
do a díípaia^dióaí h&lr la mayor parte de lo:-, Indios ¿ y ^ ¿ 
mente LVizieton cara íes masínrereflados.AcoiTÍctkndo a eüos 
huyeron tambrien^y iesdexaron elpuellodeiembaracado. BoU 
yieron el diaüguicnteios enemigos > y e l Gouern'ador timo 
por me ior aguardar íos dentro de la eílacada-jeíperandOique ia-
l lelíe de e l monee todo el exercitOvpara q ; eftando en capo ra? 
fo5fe pudieíTen. lograr losttL*os,q,el día antes fe perdieron , por 
la eípeílirade los irboies.q iesfervian de efcudo>pcro los bar-
baros viendo tanto íi lenciojy que no parecia vn tiombre, te-
mieron aíguna eftracageraa, y. fe retiraron fríamente , tirando 
cantidad de piedras,, fin hazer algún daño. N o hizieron poco á 
la noche^deítruyendo i'na fementerade maizyque erael pria-
cipal fuileiito de ios MiCsioneroSjy foldad@s. Y pafsotan ade-
lante la oííadia de algunos, que entraron; en la eftacada fm fer 
fentidos^y derribando dos palos llegaron á vna garira^y dlfpa-
raronlus iail^assy pudieron matar c inco foldados,que'eftauan 
áoemidos; pero no quifo el Señor ,• que lo reparaffen , ni que 
ninguno de fus tiros fe lo^raQe. Sirvió efte íucelfo de auifcpa-
tz. que en adelante tuiiieáen mas cuydado las centmdas 5 ^ 
anees fe dormían muchas vezeSí dando lugar a los barbatos 
para íemejantes arrojos. 
N o le pareció a Affaarín.aue tenia bailante eente para fu-
de 
por la parte de el Poniente^lfparandoxiefde el monte 
vna tempeftad de piedras fobre el Preíidio ; faüeron algunos 
íb ld idosá recibírlos.y dieron dos arcabucacos ádos Indios, y 
huyeron todos á gran pneíTa. Otro día fcüió el Gouernador 
por el lado de Catan á bufear á los enemigos; y auiendo du-
puefto'i'na embofeada, fe arrimo i vn Pueblo con pocos fqj-
dados/aüeron mas dequaréta Indios, y fingledoel retirada,^ 
figuíeron afta el fitio de la embofeada, donde cayeron muer' 
íosyde ia carga que les dieron,dos que fe au'an adelantaopjcofl 
que los demás huveron á los monte^-íirí poder darles a!t-';infw^ 
por fer va denoche Truxeron la cabeca de el vno'de los " ^ J 
IO& ú Prvildiojy fe pufo en vn palo, para publico pregón o c ^ 
? 
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Cáftigo,que fe daría á fus maldades^proreguian en ellas. E f . 
carmwUUL-on, y ce.iileron con las muertes de £us compañeros, 
fuípeudiendo la guerra por algunos dias j pero no dexauan de 
iiiizer mucho dano,eaibarac<mdo á ios Indios amigos, que les 
iieu .ilcu iosiocorros de comida<jue fol ian 5 yiendofe obliga^ 
dos ios Mini l t tos Euangeiicos á pagar e l tributo de nueitro 
primer padrccomiendo fu pan con ei fudor de fu toftrojcuid-
uando ia tierra j para poáerfe fuftentar, y confolandofe n m -
chojcomo ellos dize,de imitar en eílo i tantos varones in í ig-
nes de nueltra Compañía^ue en E t iop ia , y otras partes labra-
uan la derra con fus manos, quan io iabrauan con fus palabras 
c i campo de el Señor.Mientras ilegaua el tiempo de coger e l 
maiz no tenían otro fuftento mas que vnpoco de nica , y ver-
dola¿aSjque comían con hazimicnto de gracias5porque fiendo 
coreo c i elpaclo de tierra dode las auiadasmult lpl icaua U i o s , 
de manera 3 que cogiendo cada dia las necellarias para todos, 
nunca fe apuraron en feismefe.sque duró ctte modode íitio.Y" 
no fe reconocia menos la prou idenc iadeel Señor en que fe 
pudieiíe fuitent|.r tanto tiempo gsnte acoílumbrada a otras 
comidas con verdolagas,/ n ica, que es de nin¿un labor r> y de 
menos fultento que ios camotes de la Nueua .Efpaña , fin en-
fermedad^o achaque de peligro.Solamente á ñnesde Oólubre 
fe mur ió de paímo vn moco de los que vinieron elie m i ímo 
anojilamado Diego de Avala,cuyo entierro fue ei m i ímo dia 
de el buen fuceffo de la embofeada, y íu muene muy ient ida, 
por la falta que hazía en tanta penuria de gente. 
En eftas tregaas,qiiedieron los enemigos Te aplicaron los 
Padres á hazer vna Igleíia de piedra, y iodo , que alia aura to-
¿4$ aaian üdode madera. Empecando la íg.eíia no peani t io 
el Gja^rnadür,que los Padres trabaiaílen en ella , ni acarreaf-
f-n iapi.- i ra comodeíeauan , aplicando ios Soldados á ella 
P^raj dctermliundo aazer deípues vna fortaleza de ci mí fmo 
nuteriaí con fij ccrca^paraallegarir la Mit'sion.. v poner terror 
a l05 ^iru ..j.^./q^e va empecauan a concebirie grande, viendo 
^ Q.ucua fabrica a c i a I§ief i3,que caininaua a t o i i priefla; 
a'1^ |ucnop xiian óh ídarfct ief i «niíntós, ni dexarde prouo-
^ c o n n u e ü a s maidadési ios t i^añole^. ^ qu ' rze de N o -
u^-n^- : , , . , i i i c i Patrociñi »dcniicftra Mentira Üi^ro D i o s l a 
v - u a vn i?a.i.í ^ a e ; : i o : e d j - - ' i s d c v n i n d k b ^ i c ¿a 
' .. z alio-
f$$ Vidas ie algmm Compañeros del VjV, 
ahogado con fes manos, Gno le guardaran las de Mana,v rm?l.. 
iar Matrona de cfta Mi fs ion. A u i a íaíido ei Goaernador con fa 
gente, por atiiíb que tuno de vna entrada de enemigos, co^Io 
dos,y condenólos á muerte por íi isdctltos. Llegó vn Padre á 
la garita donde ettaua ei viio^y con agradóle exortó á morir 
ehri l t ianamenteporque ya era bautizado v: moítraua el Indio 
arrepencimlento de lus culpas,^ todo era fingido, para aíle^n* 
l a r ai Padre^y quitarle ia v i d a l a que no^podia efeapar, ni ha» 
zer otro daño á ios EípaiioiespPuíüíe el Padre de rodillas pt* 
ja componerle vna camiiia3en.que defcanfaíre vn ratOjy elín* 
d io le arroio fobre ei,y le echo lai imno á ia garganta pai a-aho-
garie^y á ios ojos para íacarfeios: pudo el Padre dar gritos., y 
acacü'cndo algunos íbldados, que eftauan cerca , fe le quiraron 
de las manos muy maltratadoíy á él quitaron la vida , y puíle-
xon en.pubiico fu cabeca,para terror de los enemigos, que fe 
prduenian para nueuas guerras, de baftimentos^ d"earmas. 
V in ie ron día de la Expectación de nueftra Señora, y pie-
íentaron ia batalla por Uparte de Pücíian,d Poniente, pero &-
iíendo ei Gouernador con veinte roldados-, que folos podían, 
porque otros veinte que auia cojos-.y heridos , fe quedauan en 
ei picüdio,hineron á cinco de los encmIgosvde ios quales mu-
l i e i on ios tres en fus Pueblo§)y hlzieron l i uk á todos , dexan* 
dofe en ei campo rijasde cien lancasjy bolvíofe aiPreíidio,por 
no poder feguir ei a lcanceni darles vna buena rota por tener 
ellos muy prompta la guarida en la efpeíura de los montes, y 
en ei mar.Rabiólos ios Bárbaro?, de ver q en tantos combares 
auian íidó íiempre venciáos5Con muertes,© heridas de ios fu-
yos^ in auer herido á ninguno de losmucftros, fiendo eftos pn 
|)ocos,y ellos tantoSife aientauan con la- naifma dcícfperacion 
á morir56.vencer,convocando mas gente, v improperardofta 
fi miímos,y á.los otros con la cobardía diziendo : Es pof ibjf5 
que están poco nueñro va lo^qucnos echan de nacftras ca as 
los eilraños!Muramos,© vencamos,Y venceremos, í i ro reme-
mos moru%porquenneílrG temor foío los hazc vencer: no no 
osiase'ípaldasá fusarm-is^y las bo l rc rane l i csa tes n"ct' 
tras;pclecmos por nacftras fmigeres, nue(\ros hiios , 
tierras5nueftra libertad, v acabemos de vna ve? co los ^ c ^ 
lo quieren quitar todo , v fon caufa de todos ™ c % r ° s ™ ^ J 
ics^ípa^ies á ?ílc tiempo íceunían á íoí íocorros ^ ci ^ w ^ 
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gDiifTiCiítieioSjpracippíiSáY penitenGias^c-en ruegos, y frequen-
fljdeSácrameiitoSjén que daua niucho exempioci Goucrna-
a0r,qae era cí piíuTeroá la conteísiün,y comunionyy á iosíer-
inones,y piaucasque aazian ios Rciigloíbs.Hizieroníe muchas 
promcítasjV ociaiiariosá la Virgen,á 5an MI¿uei}á Sanioíepiíj 
¿á San Franc i rcoXaukr , ejpe-rafsdbcon rajes Patrones buen 
faceíib de la piedad del benor , que la mo lho bien en la m a -
yor ocaíion -, y esfaeLCo que auian hecao las Barbaros alt^ 
aora. 
Aa iend0vcn ldQa7 .de Enero de 77 .7 bueltofcel m'iímo 
diaüa i icg i r ábatada; vinieron quatro días deípues con dos 
exercltoi^vnodeínar en masde cien embarcaciones, y otre» 
de derra,queocapaiiatQda la piaya.y daua buelta por .a eíps-
íluadei nionte,paraq:ic U (os nueitros íaiian de e l Prcüdio, 
comootcasvezesá acometer a los qae les iiázian frente , ios 
que quedaaanatrás dentro de la efpeiura , ic arrojaltcB a la e l * 
taCuida3y macailená ios que la defendían : y no ay duda, que í i 
locxeci i taran,comolodi currian^esa ciertafu vidoria^y nueí» 
tra ruyna. Pero l l icei iendo el lance como defeauan ios Bar-
baros^np le lograron^porque viniendo faíido eiGouernador coa 
vna efquadra ai opoli tode los que eíiauan en la playa , al que* 
rer arrojarfe á la eftacada los Indios de el monte,les pulo Dios 
tai miedo áias armas de faeg05que fe retiraron íin atrenerfe X 
pallar adclantejá que ay udo la proaidencia deel Goucrnador» 
que viendo la necefsídad de laiir contra los encmigos,y el pe-
ligro en que auia de quedar el Preíidío, mandó armar en faifo 
al»unasballeftasaircdedor,y fembrarde púas de hucílb todo 
ca.npo por donde podían acometer los Barbaros; ellratagerna 
que fe logró muy bien5empuyan.iofe machos, y fiendo orres 
heridos de las baÜelias.A cüe úempo la multitud de io^ Indios 
¿c Japiaya.y embarcaciones,arrc'j-iua piedras, y lancas contra 
ci pequeño elquadron^que no les podía hazer daño ron las at-. 
mas de fuego,porque a! diípararde efeondian vnos debaxo del 
a§ua,Y otros fe elcudauan Con las embarcacíones , y luego fe 
acercauan á ios nuci ros para embeftlrlos;pc i o todos cen g \ o 
falot,y condaiicia mantuoieron id puerto íin bolvcrlas eípal-
jlaszñnalrncnte les dio la ví/ toi ía vna piecccuela áéctfnpzmy 
largada de balas de mcíciaece-,con la qual fe itizo muciio daño 
fc^ias eaibarcacionesjy conelacieiLú de aigunos tiros > c-.e 
n^3 
5) S V i d a s de algunos Companeros del V . ? , 
mataron a dos,y hlrkroia a machos^ huyeron todos 5 dcfcsad 
imipia ia piaya.^ ' ,u* 
B o i v k r o n a a ^ i c E n e r o los dos excrcttos en aiayor n i . 
mcro^f t r i u n efcuios para defenderfe de las biias. ivíandó el 
Cj^acrnaipr renoaar las paas de la parte del monte , y poner 
f m c m s d e naeao en el agaajy entre ellasíixar vna vanderiila 
á tiro de arcabuz;paraq¡ue yendo los Barbaros a coger la vaa-
dera,por ganar fama entre los ílayos, fe les djcíTe vna rociada 
de que qii¿4^ff-n teineroío^y erearaisntaáos.Dloíe orden pa-
ivi no falir de e l oiolar5repartiendo los íbidados en fus pueftos 
cargando la mayor parte al lado de la yanderi l la, para que fe 
lograíTe la cfttatagema.Amanre preuemdo efte día los folda» 
dos para la bataUa,confefl.ando,y comulgando y j aísiftlendo á 
voa ,Mida folemnejtiue fe canto al Arcángel San Miguel , y 
todo el día eítualeron en íu Al tar luze^ encendidas,y en el de 
ia V i r g e ^ y de San FrancircoXajLjIcr.En tocando al arma ocu-
paron fus pueftos los roldados,animandoios el Capitán con la 
efperanca de ia v ic lor ia /andada mas en la prpteccion de el 
IMacipe de la mi l ic ia Ce le i l ia l , que en fu vaior. jComsnco i 
acercarle la inunierabie mait i tud de los enemigos, adeiantan-
dofe afta veinte,© treinta en fus embarcaciones para quitar ia 
,randeriüa)arroiaron(e alagaa;y citandoíodoseo el puefto , y 
y no de ellos arrancándola, difparó el eíquadron fu carga ce-
fradaíqus k i r ióde muerte a machos , y al mifnio tiempo em-
pscxron ios Efpañoles con grande vocería á dezir ; Ficloria, 
yictoriaj vítor San MigueUSan M igue l vicloriasy los Barbaros 
a l oír eftas vozes juntas a las ba!as3>r paas de el oionte5y de el 
agaa5LTayeron defpavoridos, como fi baxara fobre ellos va 
exercito celeftíaljyfín dúdales puíbeíle temor el Priacips de 
ls>s A n g e l e s ^ quien ios foldado* reconocieron ella viclorü, 
r icfcdinodo el Santo Arcángel quanto patrocina las armasCa-
tóoIicas,quandapelean en defenlade ia Fe,por eftendeda ea 
Ktieuos mundos.No fue de poco confuelo ia concurrencia de 
él dia,porque en el que íe alcance eita v ic tor ia , fe campbatl 
éientov TeinreanoSíquefetomopoílefsion de áqiieftas Isias 
f o " él Rey de la tierra)y el de el C i c l o , celcbrandofc el Santo 
Sacríñcíode la iMilfa. 
A uan continaadas gjuerras f; íi ri i ió U paz , ó la ccífaooní 
^ c^ í j r r a j po rquen l f c i i i i í e su .Kun r t ^cs 3 ni capiíii;aciones? 
' 
0lam¿nt¿ íeretkai'on los Barbaros remerofos.y ios Efpañcles 
¿iDunaíaron j guardando entsro el derecho de caüigar á ios 
qtuíomeL-ecieííin, quando fe hallaíien con tuercas. Dloíc 
nnwLÍa á la Igle íia,qae eftaua ya acabada por la íemana Sátira, 
y causo gran m ledo efta obra á los enemigos por auerí'e hecha 
enella vna acorea,que podiafervir de Cai t i i lo > y mi ichomas 
temler on viendo labrar caías de ios miimos materiales ai re* 
éedor d e la Iglefiapara eíiár feguros de eí fuego.Lo que.»onia 
tcinot á los Barbaros,dauatanta legurldad á los Eípañoks ,-y 
tan grande efp eran^a de vna lucida Chrl f t iandad, que procu-
raaan muchos perpemarfe en efta tierra cafandofe,y fabricada 
caías.Soricítauan' los Indios hazer iaspacesjpero el Gouerna-
,dor no las qaiíb admitir , haziendofelas defearjpara hazerlas 
masáfa ventaiaquando tuuiefle masfuercasjauienao apreo-
didojeon Jaexperieneiapropia , y agena, que folo el temor 
puede tener a raya eftosBarbaros. 
Para celebrar con miyordeuoc ion lafemana Santa , fe h i -
zo en la nlieaa Igleíia vna mlfs ion de oeno días, que ib acabé 
el íueiíeS'Santo 15 .de Abr i i ,y .e i fruto de los íeimoncs} y pía-
ticas5fae á medida del íeruor3v zelo de ios Minit lros Euang..:-
Iícosív particularmente mouió el A d o de Con t r i c ión , á^  que 
feañcionaran mucho los Marianos.Hiz ieron todos los mi l i ta-
res confefsion general de toda "la vida,yios Marianos del t iem-
po de fu vida deípues del bautifmo , comulgando con mucha 
deuocion/imitandolosen vtaojV otro los niños que fe hallauaa 
capaces.Hizieronfelos Oficios Diuinos con ^todocl aparato, 
que permite la pobreza Mar iana, y huuo penitencias publicas 
el Viernes CantOjCon tanto feruor, que fue neccííarlo mode-
rarlas con apretura,porque noarnelgaílen losml l iu res fu v i -
da tan necelTaria a aquella Chrirtiandad.Siguieronfe vais Paf-
qaas muy alegres,por la paz,v conformidad,q auia entre tudos 
losEfuañoles^fm íer inquietados de ios ¡\larianos;v la Domin i -
ca in A lb is fe celebro la ñella de la Dedicación del rraeuo Fé-
plo,con M ' . u ib!emne.r-rmon , y danca de los ninas M 
nos:confagrofe á María S.r.rvr.-ima en honra de fu dulciuírno 
itorabre^y4etoda i u l aa raü Bamí ¡a Mar iana , á que eftaua 
^dícada la pr imera que Idianto el Vcñsrabíeil fdre Sai 
r-^ í. aa .^ue fe ma-io la Ig id iá me . ac ) dcpucftOi 
naaterunaacaíelwrnudderaomjre.E: ;n l .mo . i i a ie . . ^ 1 i 
1 
• MÜÍa voáaaá San Migue l en hazlmlento de gracias por r 
-v isor ia pallada* " a 
Entre ios continuos rlefgos de perderfe del todo U C h r f 
t landadj?n cbáfáeló teniaii los Miniftros Eaangeiicos 5 v eVa' 
Vcc mas refpe¿to en ios Barbaros al nombee de Dios , que an* 
;£esipues aunque aborrecían íü Ley , porque ponía límite á fu¡ 
Yiciossiio feoian en etas guerras blasfemias contra Diosj fien-
do en las palladas las mas ordinarias langas con que herían fas 
¿eloíbs corazones. Antes vno de eftos Barbacos,q en-otras ?ue-
íias blaíbnaua con diabólica arrogaiicla) q c l era Dios rhalidó 
^n cftas vno de ios mas finos amigos délos PadL"ssryEípañoIes. 
jrha padecido muchos rlefgos de la vida por efta caufa.Efcap^ 
dofe vna vez de las manos de AguariníV ios fuyosque le que-
dan ahogar, v ino ánueftraCafajy refiriendo el fijccflbjagrade. 
cía mucho á Dios.auerie librado de los enemigos, y pid ió, que 
i c con feílaflen^por agradecerá Dios tan graode.beneficio. 
Admirable era la conftancia con que muchos niños de el 
C o l e g i o de Agadña fe quedaron con los Eadrps 3 y .Eípañoles, 
ayudándolos á trabajar,y á pelear los que eran mayores con-
tra fus mUmos naturaiesjno pudiendo apartarlos de kis Mae¿ 
íros,y padres eípirituales.todas laspromeflas, y amena-casde 
fas padres carnaies^queriendo mas padeceryyfcr afligidos con 
el Pueblo de Díos3qde gozar los deleytes prohibídos.Mas que 
marauillaeSvquetuuiefleneftedefengaño los que frequenta-
tmn ios Sacramentos con mucha deuodomy hazían el examen 
Áz conciencia de rodillas todas las noches-.y tomauandUcipll' 
na,como fe v io sn alguno de eftos niñosf Particularmente ref-
f landeció en dos efta firmeza,y conílancia. Au la ido el vno a 
Otro Pueblo al principio de la guerra con ocaíion foreoía , en-
jcontró en el toda fu cafa;)amigos,y parícntes,y todos le perdía-
41.10 jque no bol vi elle con los Padres, con muchas razones, f 
tcmorcsjmas el no hizo cafo , antes afeó el. intento rfc liazec 
guerra a ios Efpañoles,y fe bo lv ióá Agadña 5 quando penft-
Kan los Padres,que fe quedaría con los favos. N o fue ínferioE 
la conftancia de el otrora quien la M i l i c ia auui muerto á id 
{¿adre en vna refríc^a.y cortado la cabeca por juílicia a vti ncr-
aiano fuyoen el Prcfidio.-porque aunque en la muerte a e d 
Hermano hizo al principióla naturaleza fu of ic io, y molí 
fcüdnúeutojcn fabiendo ios delitos3lepareció jufto clcaíngj* 
• SAnlHtorcSiyfucelJos&c. L ih. Pr, Cap. S 7 X . 5 f 1 
y dixOiquc los m.iios en efta vldajy en la otra,pagaa la pana ác 
fus culpas .Y íkaiole ei3:e defengaño para íec en adelante mas 
buen cnrIftUno,confeíraiido,y comulgando á menudo, y pe-
leando con mucho valor por ios Chrlftíanos contra los enemi^ 
(rosdeChriíto. 
Que diré de las niñas cafadas con Eípañoles, y Philípinosj 
queviuían en el Prcíldio tan contentas 5 y aficionadas á las 
coftumbres Chri^ianas, como íi toda fu vida hüuieran fido 
criadas en ellas?Iban todos ios días á Míffa, y deíbues acudían 
alas obligaciones de fu familia,gaftando el día en cofer , labar 
la ropa, y las otras haziendas de fu cafaj fuera de.fus deuocío-
nes^pañando los mifmos trabajos^riergos, íbbrefaitos , y falta 
de lo neceflario5que los de el PreíidIo,íin quexarfe, ni inten« 
lar faga i los fuyos, que les fuera muy facii. Obrando en ellas 
efta conítancia^y amor á fus maridos la gracia del Sacramen-
to de el matrimonio 5 que es mas de cftimar , y admiraren 
-vna tierra donde dura el cafamiento lo que quiere la mugeri 
pues iblo por fu alvedno, fin caufa, ni ocafion algunajfe apar-
tan de fus raaridos5y fe cafan con otrosí aunque también en 
cílojcomoen todos los vicios ay menos deforden^ en María-
nasjdeípues que ha entrado la Fe 3 y vén los Gentiles Jas cof-
tambres de ios Chriftianos, y todos oyen , y faben lo que pre-
dican los Padres de la perpetuydadde el matrimonio j y feal» 
dad de los vicios. Finalmente fe moftró en aqueftas gue« 
iras la fídeildad de muchos Pueblos conftantes por los 
Padres , y Efpanoles, donde fe cogieron con los 
frutos de la lealtad muchos de Fe,y 
Religión. 
Bbbb C.A' 
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C A P 1 T V L O X X . 
Jumentos deUCfiriftiandad conhs henos/uce/fos 
délas armasEfpamlas, 
- w ~ ^ O R auer faltado las Relac iones, y cartas de Marianas 
M J de el año de 107 8 .auiendoíe perdido el nauio cjne las 
i tuara51105 faltan las noticias píK.trcohres de ios fiícefíbs 
deefta_Chnftiandad5d£Íde íunio d e y y . aftaluniode 78. aun-
que podamos colegir de las cartas^y relaciones fignicntes, que 
profiguieron las guerras de los Barbaros con menor fuerca, y 
crecieron los fituo.s de la mieuaChnft iandad con mayor au. 
mentojmas por no dezir nada por difeuríb, dexames ios. pro-
greflbs de efte año,á que los qnente quien tuniere c6 el tk m-
po mas diftintas notidas,y profegulraos deítie luníode 78. en 
cj-ue llegó con fel iz fuceflb la nanc Santelmo,á los 1 S.del mes, 
y d io fbn<io en ei Puerto de Vmagat5o San Antonio 5como fe 
auia defeado ñempre^y rara vez executado,para lograr 5 como 
fe logró el íbeorro que generalmente en todo, ó en pártele 
auia perdido los años antecedentes^.. 
Ven ia en la ñaue por Gouemador de PhilípinaS Don luán 
de Vargas Hurtado,que inftruldo de fu Mageítad con parncn-
lares mandatos,dic muchos ordenes para la conferuacicn ,y do; 
aumento de etta Chriftiandadjy no contento con efto-fal ó en na 
tierra con fu Pi loto Leandro C o e l l o , y por ñ mifmo fondo d 
puertOjy fe tomó por fe., y teftimonro^comaera muy apropo-
fito para dar fondo las naos de Phil ipinas , y para inuernar tí 
patache de que necefsita efta mifslon, y que prometió embiac 
luegOjaunquc fe ha dilatado mucho el1 cumplimiento de cita 
promeüa por las razones , 6 fmrazones de los enemigos que 
tiene efta UTífsibn en Phi l ipinas. Entre los fauores que Dcr» 
luán de Vargas hizo a U mifsion , fue dexar treinta lolda^os, 
con Cabo de fü eieccion, que fe llamaua Dom luán Antón» 
de Salasmararal de efta Corre , fazeto de va lor , y expenencu 
mi l i t a rá quien dio titulo de Gouernador de las Islas Aun ^ 
Au Icndo fepa i í ídoDonrüandeVar -asá P i n a p r n a s ^ ^ , 
SauVítcresjy/iiceffos.Lih.V.Cap. ^K'K, ^ s 
pu;s de tres dbs que fe detuuo en el Puertoí informido el G o -
pernadoede Marianas de el eílado de la Chriíl landadjy los da* 
nos,y embarazos que padecía de ios rebeldes, le pareció p ie -
cifo caüigarlos para allanar el can¿Ino¿ai Euangello : .pa^ 
ia efto á 29. de lanío , íáüó con lu gente para Tannagí , Pue-
blo de los mas enemi«os5donde fe auian recogido muchos de 
losmalhechores.Caminando defde las dos de la tarde , y caG 
toda la nochejno pudo llegarjpor citar los caminos muy cerra-
dos;y afsí enderezo a otro Puebipjdcque fe hallaua cerca, i l a -
mado Apoto,donde habitaua Aguann,Corr ie ron Jos Toldados 
grade riefgo en viias trampas que^ulan armado los Indios de 
picdrascn/alfojálabaxadade vnaiCuefta 5 y fino fuera ya de 
día perecieran muchos \ -perono obü-anre que advirtieron el 
peligrojiao fe pudieron Ubrarde el todo., y cayeron dos íblda-
dos mal heridosiacueíta abaxo. Antes d e l legar al Pueblo, 
fueron defcubí.ertos .de vn Indio,que eftaua en ía p laya , y con 
vn horrible grito auiso á losfuyos yque fe guardaflen. Cor r ie -
ron los íbldados al Pueblo,por no malograrel l ance , y huyen-
do los Indios, menos vn compañero de Aguar in , que m u -
rió 4 e v n balado , que le t i ró el Gouernador, y otros dos mal 
heridos, ó muertos de Jos íbidados, faquearon el P u e b l o , • 
pulieron fuego á las cafas, y íe bolvieron á Agadña , conten-
tos de auer dado tan buen principio al nucuo gouierno. Pufo 
terror álos Indios el caftigo de Pueblo tan valientc,y fortlí ica-
do,y acudieron muchos Pueblosá pedir paces , trayendo bue-
na cantidad de arroz conque feproueyóel Almacén R e a l , 
que eftaaa muy fatro de lo neceiTano. Fueron admitidos, 
, advlrácndolcs las obligaciones que tenían de acudir áMiíTa, 
; v i la dochina para fer inílruidos-en l^s coías de ia Fe , pues 
eran ChriJiianos ; y tambiendeno admit ir en fu Pueblo los 
homIcIJas}y enemigos de los Efpañoies^y de obedecer al G b -
i Bernador en lo que les mandaÜe. 
H izo fegandd fallda el Gouernador contra los Pueblos 
picmigosj ireaandopor «uia vn Indio que aoia xhechcpruií.nc-
ro,cl qual guio a ios foldacios por camines pe'igicl l ísí iros, y 
Jfque pudL ian fwrdciVararad©s fácilmente de muy peces 
l^'fbiros ^ítiñdeiii iad que pago deípues con la i^dá en ci 
peí ] lo paraéfcaimíéntó de 'ouos . E l primer Puthío ^ r c -
^ ^ e - u u n ü c n ^ a i o ü , rué Tup..r3o :en el matarot; á \r\ í n -
5ó'4 Pld i ts cki i l^unos Compañeros deiV7¡*t 
dio ) y cogieron dos niños, que có'Ja prlena de la f usa fe attiifl 
dexadoías padres,paracnaclos,y educarlos en Agadfu • y 
aulcndopuefto^fuego á láscalas, pafíaron á F u u m ^ P u e ^ 
también enemigo. Sal ioks al encuentro vna tropa de Indios 
que confiados en vna.trinchera que auian hecho, comenca' 
ron i tirar conta l brío ,,y reíblucion fas laucas, que paíWan 
de partea-pártalos efeudosde ios Toldados,'mas quiíb Dios 
que no hlzleffen dañoá ninguno : antes acometieron con tal 
valor á los Barbaros, que les ganaron la tr inchera, hirisndo a 
vnos,y matando áotros,que íf. querían efeapar por el. mar 
nadando; y poniendo a ios demás en hu ida , entraron el Pue» 
blo^ y le íaqucaron,y quemaron.Dando la buelta por los Puc-
blosde Orote,,y Sumay , hizieron l om l fmo con ellos , que-
mándoles también las retiradasque tenian en el montcíy con-
c l uydocon efto , fe boivieron todosfanos , y buenos á Ag id . 
ñ a , reconociendo ellos buenos fuceíTos da la mano de eFie-
f lor. 
C o n las guexras,,y falta de fuerzas de los Efpañoles para 
alcxarfe.de el Preí id io , auianbuelto á ieuantar ios Indios en 
algunos Pueblos las cafas publicas,de la torpeza-, que aula ar-
ruinado la Fe,y ze lo de ios MIniftrosEuangelicos. Reprcfoi-
taron eftos al Gouernador el daño, y el fue.coñ vna efquadra 
de foldados,y quemó las cafas, amenacando á los Indios ma-
yores caftigos , ü las bolvian á ieuantar. N o era menor ei ef* 
candalo,que ocaíionaua el mas fiel amigo de los Efpañoles, y 
benefaótor de la Chriftiandad, muchas vezes nombrado, Don 
An ton io de A y i h i j porque íiendo cafado infacie EcclefiK.auii 
dexadoá.fu legitima mugerjy amancebadofe con otra, fm que 
fe pudiefle.rccabar déi^por ruegos , n iamenacas, que dexafle 
aquella mala amií ladjni auia menor dificultad de parte de la 
muger de D o n AntonÍQ,piies viéndole defprcciada,lc parecía 
mengua fuya el bolver con fu marido. Encomendóle a Dios 
cftenegodo'5,ydcfpues'lc habló vnode los Padres con tanta 
fuer^a-jy eficacia,proponIendole motiuosdluinos, y humanosr 
que.al fin fe nndió,mediante la diuina gracia, y d i xo , quede 
fu parte eftaua prompto para bolver con íumuger , í i ella qui* 
fiefle. Mandóla el Gouernador llamar,}' fin mucha dificUitaa 
v ino en ellojv ios dos boivieron á hazsr vida conjugal; X P ^ 
m z i o i feguridad fe k s fabrico vna caía dentro de el í > r e í l ^ . 
Sairp'itfíresj fucejfos&c.L'th.V'. Cap. X X , 5 é s 
ibade vtaen con macho exempio,y edificación de todos.Bien 
1^  conoció, que la mudanca de Don Antonio aula fido propia 
de la dieftra de el A i t l ís lmo , porque las Indios h iz ian burla 
dci,y le morejauan de hombre para poco ; lo qual i ieuo con 
gran paciencia por a mor de D i o s , y la mo ihó bien en la ref-
paefta que dio i v » Padre,preguntándole,porque aula dexado 
licuar la hazienda á la manceba. Padre mío (refpondió ) para 
que quiero yo hazienda? Y a no quiero otra cofa,que feguir las 
coíknnbres de Dios,) ' obedeceros á voíbtros > que ibis mis P a -
dres j porq Ci íiuuiera de hazer otra cofa,pudiera auerme ahor-» 
cadozo alanceados porque no ha íido para menos la burla, que 
ha hecho de mi la gentejpor auer dexado á ia manceba.Ya í b^ 
vueih'Ojy todo Efpañoi. 
No-es fáci l dezir quantos buenos efedos tuno cfta refolu-
clon de Don Antoniojpara que muchos amancebamientos fe 
dexaíTenjóconvirtleflen en matrimonios. Y í i D o n A n t o n i o 
fe moftró en efta ocaLion Chriü-iano, en todas í'e moí l ro Eípa-
ñoijComo también otro Indio Principal, l íamadoAlonlb Soon, 
que dos anos antesauia bueitc de Mani la , y México ( adonde 
pafsó, no se con que ocafion ) para eftas Islas. Eran eftos dos 
indios de grandifsima importancia para efta Chrlílíandad ; ha-
llíldofe en todas las facciones de guerra delate de los íbidados, 
y principalmente fe feñalaron en la peligrofa de Picpuc , de 
que luego hablaremos , pues A y i h i fervia de efeudo al Gouer -
nador,y como tan dieftro en la pelea de lancas , apartaua las 
que le tirauan los enemigos ; y Soon hazla lo mifmo por los 
íbldados, afta.quele hizieron pedacos fu efeudo , y feñalofe 
tanto en eftas facciones,que era el a^ote de fus naturales ma l -
hechores, por lo qual le aborrecían ellos mas , quef i fucra cf-
trangero ; y todos los Indios le tenían mucho reí'peclo > y en 
oyendo dezIr:Soon lo dIze;obedecian,y caliauan. 
Defeandoei Gouernador reducirá todos los rebeldes,em«» 
^16 á llamar de paz porfíete vezes ,á los Indios de Agotan , 
Pueblo enemigo, de gente muy fobervia 5 y como fiempre 
refpondleüen con frialdad, dlzíendo , que tenían miedo 3 ios 
f^e á bufear á fus cafas. Hal ló los caminos tan l lenos de 
púas,que era nece[rario,que ios foldados las quitafTeu paja po-
der caminar. A la entrada de el Pueblo auian formado vna 
'Inndiera muv fusns de piedra con que ataiaaan el pairo,;/ de-
as 
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trástemaxTrusgadcas^nquelmlan de noche fus centinela 
fortif icación con qqe pudijeran defenderfe mucho tiempo * r 
tmiieran yaiorj mas.conocióíeique laauia fabricado el miedo1 
pues ganada la trinchera no fe halló gente en e l Pueblo. De¿ 
cubneronfp en el uaar algunos 5 que á perfuafiones délos Pa^ 
dres)queacon'ipaíiauan la MilicIaiVÍnieron alGoiiernador^ y^ 
fueron d"elrec^¿Ídos.pa^ifica)y benignamente: quemaron lue-
go las cafas de los auCentes^cn caftigo de fu rebeldía, fm hazac 
ningún daño a los que fe auian prefentado. Nobaftóeftebuen 
tratamiento para que fe aíleguraflen los Ind ios , fque entonces 
írataron de Ú a k ^ f pocos dias deípvies lo executaron, cargan-
do fus embarcaciones con hi)os,y haziendajdefamparandoj no 
foio el Pueblo,mas también la Isla5pa0andole á la de Rota. 
Defcubríejronfe Jas bancas al paifar por la vandade el Ñor-
tejy como por falta de embarcaciones nopodia Impedirnuef-
tragente el comerciodelos enjemlgospor lámar , íent iamu-
cho el íjoaernadorjVer queafsinos burlaflen > y j.iofp,udiendo 
fu f r i r lou i valorjy zelo^mandoapreftar vnabaniquilía ,en que 
fe met ió con ,cincoarcahacej:os,y .dos Indios amigos, y .figuio 
ia eícuadra de embarcaciones enetógas 5 en i;ecpnocXenclo i 
losEípanoles,nohazian mas que alijar ,y echar ai mar fu ma-
i3lotage,para efeaparfe,; ninguna pdefa,¿aító3paraque el Go-
uernador noalcan^afle v n a , qse lleuana dos Indios Principa* 
iesjy tres ni ños con fu ha2;ienda:;íruxola porpreía,y poniendo 
á losnífios en mejor educación , los grandes pñuuieron pre-
íosy afta que los de el Pueblo bolvieron á.fus cafas 5<y entraron 
de veras en n u e t o amirtad.JFiie de tanta Importancia efta fác-
cIon,que no paííliua ya barca de enemigo por aquella vanda, 
por niiedo de venir a manos de el Couernador. 
C o m o eftas falidas eran frequerites5Cra meneíler aííegurar 
el Prefídiojcuya cerca,por Cerde cocos, cftaua muy malrrata-
4 a : hlzofe toda de i iueao de palos^quepueftos en tierra e d af-. 
ícn raizes,y fe perpeEuaíÍen,para ahorrar el trabajo, que suia 
en renouarla cada año: icuantaronfe de nucuodos garitas, y 
t.]iiedóen buena difpojícton el campo.A eftafazon ruuo ron -
c'ia el Goüernadorvquelos Pueblos.quemadosvSHmay^rore, 
y T i iparaoKn lanmav grandes fementeras 4 echó v o z , de qtic 
Iba á cocerlas para abalkcet el A lmacén R e a l , pero fu deíig-
nio 
I 
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nio^sra dar otro rsbatoá los eneml-os. Salló a veinte v fíete 
de S e p t i e m b r e lie5ando al Pueblo de Fauna, fue dercu^ier-
ta aueftra gente y comencaron a halr ios enemigos: figuieron 
el alcance ios ío dados.y aunque no cogieron a ninguno 3 que: 
marón ios Puebtos de Tayfác, Vnlan.v Pupuro. Viendofe ios 
indios tanperfeguidos.quedaron tan amedrentados, que to -
dosaquellos Pueb os,v otros masdiítantes,y menos culpados 
pidieron con muebos ruegos iapaz,ofrecIcndore promptos á 
. m í i f / ' f m m ^ f s áF el Gouernador. Recibieroníe en 
amirtad, excluyendo homicidas s y cumplieron lo prometido, 
l - m o s ^ v ^ 1 1 ^ 7 D o a r i f i i i o s DominSos3aanqu? v i u l a n a í ganos nruy lexos.. 
Uor l?Tí¿aUa"PiDr I^ar t^d^dSaTalSa^•s Pueb los , que 6 
h .n i ^ ^ F ^ ^ í a í i l a n eíbdo íiempre en fu libertad \ v 
n o c e ^ 0 n f f i f ^ 0 a e r n ' d ^ n 0 a u b ^ e r I d o venir > «£Ee¿¿ n o c e i u . DUpafc vna jornada contra los mas arrobantes, que 
e u i u icpuc, y Tarufofo , para que caft i- idos cftos Pueblos fe 
unaieüen ios demás de fa voluntad. Sabiendo los Indios el 
miento fe puíieron en armasaüíbuíieron muchas embofeadas, 
tcs^y peligrofos de !a Isla,de donde podían ofender mucao fin 
n / ^ r ^ r Pi:caIfto e1^ Inconveniente-, fe bufeo vn ind io 
noticiólo de iatierra ; que l icuó al eíquadron por veredas ex-
uaorainarias, con que fe eulcaron las embofeadas 5 pero no fe 
^ u o emtar el^patib mas peü-rofo , que era vna eíkechura de 
montesja vmcaentrada, v fubida al Pueblo de" Pícpuc 5 que 
aman embaracado los Indios con vna trinchera , y defdeios 
montes la defendían conllualas de piedras,y lancas. C o r n e a 
járonlos foldidos a fubir por eñe eftrechoy nose'fi con valor. 
o con t e m c n d i d ^ a poco tiempo fe vieron pcrplcxos. fin po-
ucí uad íanre .n t boiver atrás, porque los arcabuces no io^ra^ 
«aa t i ró los Cicudosle rompían con ios golpes de las piedras,r 
ian^as: no aazian mas que pedir focorro á ios aue venian de-
r a s ^ e ios quales caveron dos n u ' beridos.qaan J o fe iprefura^ 
i 
h ? para fdí?oreeet á los compañeros. V iendo ei G01 ternado: 
ct iamo-pdigro.<fef i i§ente,y qaelosíolda bs temía ; 
^ ^ c e ^ e p u f o ^ e i a n t e d o r o d o ^ y c m p e c o á r u b l f l a ! t . 
K-»^v05con un ta re ib l i i c l on^ - i • : : ; : . : , ) , c ig ;_•,; 
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algunos pocosjgano en brcue el üi lo,y placa de armas ^ 
enemigos, los quales huyeron coa tanta prieíTa^que no dieron 
lugar á vengar las heridas délos compañeros. N o obftante ios 
f iguiójy quemó los Pueblos dePicpuc , y Tanufofo con todas 
fus tuzlendas,y mas de veinte b.mcas, mucho arroz , y otros 
baftimentos.Deívaratofe la trinchera con que fe auian fortifi. 
cado^y dando la buelta por aquella coftajtodos los demás Pue-
blos falieron con fus prefentesjy Cocorro para la M i l i c i a , p i , 
diéndo la amiftadjque Ce les concedió con las condiciones or-
4inarías,venta)orasá la Chrlftiandad.. 
E n grande terror teman á toda la Isla las yidorlas referl-
dasjquando entró el año dey p.y los Indios amigos^no remieii» 
doya declararfe por enemigos capitales de los malhechores, y 
rcbeldesjdauanal Gouernador muy Rueños auifos , y fe ofre-
c ía la traerle las caberas de algunos homicidas. A ios feis de 
Enero vn Principal,l lamado Ignacio Inete con algunos amu 
gos ruyos,encoutró en el monte vna tropa de enemigos natu-
i'aies de Tarragulípeleó valerofamcnte concl losj y dexando i 
tres alanCcados,dióaiilíd al Gouernador para que embíaíTe poc 
las cabe^asjVfe rriixerorijy pulieron en palos para efearmien-
to .No mucho derpues^os Pueblos.ya caftigados, que auian có-
currldo á la muerte de el Padre Sebaftlan de Monroyjraitaron 
a l homicida delP.FraücifcoEzquerra^y préíentaron iacabeca 
a l Goucrnador.Tuuo efte noticia, por vn Indio amigo , como 
eftaua ea la IsUjen el Pueblo de Merico^el homicida principal 
de l Padre Monro^sembarcofe al punto con quinze hombses;/ 
faltando en el Puerco de 'Vmagatjcaminó por tierra afta llegar 
adonde eftauabien defcaydado el traydor; el qual fintiendoá 
ios Toldados procuró efeaparfe 5 pero diole vn balaco el Go-
yernadorjqucleatraucsóeip,echo)y luego mandó que le cor-
tañen la cabera, y mano üc r i l ega , y fe truxo al Real dg 
Agadña. 
Eftando cafí toda la Isla pacificada, pareció dar vna buelta 
por ios Pueblos para reconocer los Indios, y doctrinarios, y 
bautizarlos párvulos, que en los tres años antecedentes no 
auian podido lograr las fagradas aguas de el Bautifmo^porque 
las guerras pafladas tcHÍan prefos los Obreros Euangellcos.Sa-
Üeron dos á los montes en compañía de el Gouernador , que 
qui lo de camino caftigar dosPucbiosj que auian hecho hofti-
i 
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IldadcS áotrosjy intentado quemarios»^^^ por aacr c e l e b r o 
amillad con los Efpanoles , y íugctadoíe ai Goaemadorj pero 
con ia muette de dos Pr inc ipa les , que auian íido la cauía de 
tocio el daño>ternieron}y fe rendición los demás.Frofiguk) la 
jornadajcoi i iencindopor y m a g a t , / corriendo muchos Pue-
blos de ia vanda'de el S u r , en que tuuo muchas ganancias la 
Fcjporque fe bautizaron muchos párvulos , y fe renouaron á 
los adultos los Myíler ios denueftra Féj afta que la cercaniade 
la Qaarefma obligó á dar á Agadña labueíta. Truxofe al Real 
y tu prefade mucha c f t ima, y tanro mas, quanto fe tenia por 
perdidaj y fue vn IndioPhi í ip ino jqueauiendo venido á eftas 
Islas por interprete de los Padres, fe auia paíTadoal vando de 
los Infieles ocho años antes, y viuido entre ellos todo efte 
tiempOvComo fino fuera Chriítiano ; mas Dios por fu infinita 
mifedeordia le pufo en nueftras manos,quando él mas lo r cu -
faua5y dio tales mueftras de arrepentimiento , que olvidados 
de íopallado, le abracaron como i otro prodigo, y le m ixe rou 
Ips Padres á fu cafa, donde procede con chtiíiiandad 3 y edi f i -
cación. 
Luego que entró la Quarcfmaj al t iempo que fe ocupauan 
los Mifsioneros enia eníenan^ajy predicacioi^losfoidados , y 
Indios amigos empegaron á hazer dos fabricas muy neceffa-
ms jvha Igleíiacapa'z para los Indiosjde tres ñaues, porque la 
que auia antes era cftrecha para ia mul t i tud, que acudia á ole 
M l í f a ^ Dodc ina jy v n C a í l i l l o , y A lmacén Real , por fer el 
que auia de m^nos fortaleza, que eramenefter. Ambas, obras 
feacabaronen pocot iempoj y a l hazer la d e e l Caft i l lo >vlpii¡ 
Pueblos de l iupfan,Riddlan>y Tarragui,qi ie petfeaerauan re-
beldes , temiendo el caftigo que les amena^aua , y í lnticnda 
] lanecefsidaden que ts hailaaan j por aueries embaracadocí 
comercio por mar, y tierca, vinieron con todo reni i rn iemo á 
. pedir paces , ofreciendo , no abrigar en fus Pnebios a l^s 
enemigos de los Efpanoles , n idc ten ier á los hornrcídas . y 
mal íuc i iorc i . Pueron admiddos con macho ^año 'es 
á cntendcr.qu-el i ncemodc l i s armas de fd iVLageftad no es 
hizerles mal ningano fino obltsarics a que no íacada^ _• fuá* 
«e yugo de Chdiío-.que admii ieron ya cq el bautíímq i ni em«. 
b o l e c a a ios MlnidrosEuan^e' ícosMi^ ' ^ j d ' q u j n :afeñen, 
y baadcenalüsquequlUerenlerbaí- ' . ., vie? a n ' n g m o 
t : fe 
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feobllgai qaeíea Chrlftlano.y folofs pretende,• que no f€a 
iflapeáido quien laqulfierefer. 
Con eltos buenos fuceílbsjqne dio el Señor i las armas ca-
thollcas, tomaron otra cara las cofas de ia Chriftiandad, oue 
por ia iníbíencla de los barbaros aalan eftadotan afllgldasipor^ 
cpz ya no folamente los niños, pero también ios grandes de 
todas edadesjfe apllcauan con cnydado á las coías de la Fe, y 
ptegantauan con.derco}y anOa , que hadan para Talvarfe. Re-
partiafeles todos losDomingos}y fieftas el pan de la fama Doo 
trlnaen efta formaVEftandotodos )antbs:cn la I§lefia erapeza-
uan á entonar las oraciones del Catecifino,y eftas acabadas^c 
les dezla Miffa, y defpues la:DottL-ma Chriftiana con Ja brtuc--
dad^claridadjy mí;todo,v^eerahiencfter para que ellosTc hl« 
zieífen capaces. Y porque no todos podían llegar a! tiempo de 
la MiíTa^por venir de partes dlftantes^antanan defpues de me-. 
dio día to<ios los qut venían tarde, y á ellos Tolos fe les explf-
cana la Dosíirina Chclíliana. Fuera d'e eftos días venían los lil-
aos, y-niñas de todos los PueblosetT contotno deel Prefidlo 
los Mlercolessy Sábados a rezar 4 la Igícíia5y á oír el CatecIP 
mo. Los Vrrkaos, que es ia gente mas indómita , acudían los 
lueues^y fe les proeuraua con la Dodrma erífeñar el Tanto tc« 
siaor de DIosít á todos fe mítruia en fíts obligaciones, particu-
larmemcllas cafadas de el Prefidio , á quien todos los diasj 
defpues de ausr rezado por la tarde las oraciones en la Iglefia, 
hazia va Padre vfía platica , cnfeñandolas, como feauian de 
pí>rtar rcon D i o s , con fu marido,coa fas hijos, con fu fanii-
iia5 y con los cftraños. Y fu buen proceder ayudaua mu-
cho ; i que los Neophitos fe-cafafien , fegun los ritos dcU 
Igiefiaj porque viendo á aquellas nsaugeres tan liazendofas, 
y recatadas , cofa, que a ios mas barbaros parece bien, 
defeauan , que fus mageres fueffen tales ; y dizicndoles» 
que era gracia de el fanto mammonio , cobrauan afición i 
efte Sacramento. Para imprimir en el coraron de cftas bue-
nas cafadas^y por ellas en todos (comolas irmgeresfuclenícr 
el inftrumentomas poderofod^ el bien, y de el mal) Izáeuo* 
cion déla Virgen,y toda piedadjfuera de la MiíTa qoían todos 
los dlas,y las oraciones, que, cpmo he dicho, deziañ todas us 
fardes,rezauan á coros el Rofarío ios Sábados en la,Iglefia' /j 
'coafcllauan^ comulgauan á lo menos cada mesara Zaml€im 
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lubl íeo. Y el Pi icblo,y Iglcíia de Agadna parecía de vna nuc-
ua Chrli.l:iandadjy aun podía-a algunos ChriíVianos antiguos 
aprender mucíio do losnúeuos. Si bien nodcuo callar c i bíicn 
cxeuipio que diero cílc año los foldadosiporque todos iosDo-
mingosjdefpues de íü Mifla3oian vna platica de los Myltcríos 
déla Fé,y Doctrina Cíirift iana,fueradc muchos Sermones que 
fe predicauan en las feiliuidades mas folemnes.Todos los días 
á las dos de la tarde rezauait el Rofarío á coros en la ígleíia , y 
los primeros Domingos dee ln iesred i fpQnian para ganar el 
Jubileo Confeílando,/ eomuigando, y arsiftieron con cuydado 
á los Sermones de la Quareüiu, y en la femana fama hb ie ron 
muchas penitencias. 
Mucho confoiaua á los Minií lros el cuydado que tenían 
los Neophitos de auifar de fus enfermos, para que fuefen á ad-
miniltraries los Sacramentos,/algunos los traían a l a Igleña, 
moftrando la fe , que tienen délas coías fobrenaturales. N o 
quiero dexar vn caíb graciofo. A u i a o ido vn buen Indio en -
cargar mucho á los Padres, que auifaíTen de fus enfermos para 
darles los Sacramentos. D i o vn accidente á vn hijo íuyo , de 
año y medIo,tomóle en los bracos, y truxole con grande prie-
fa a A jadña ; y preguntado donde iba , ó que quería ? Reípon-
d ló , que traía á lu l íanl l lo (afsi fe Uamaua el n iño) para que ios 
Padres le confeiraflen,y dieífen el V i a t i c o , porque fe quer'a 
morir. Y como lo celebraíTen niucho,cl fe quedo confafo,afta 
que le dixeron, que eftos Sacramentos no fe adminiftraaan i 
los niños,que carecían de el vfo de lá razón , como la l ian i l io . 
A u n mayor cuydado tenían de traer fus hijos a baut izar, pen-
didos aquellos antiguos temores, de que el Bautifnio maraua 
á las criaturas, Pero mas admiraua verlos traer á fus difuntos 
de dos,y tres leguas,para enterrarlos en fagrado^eftimando an-
tes tanto fus muertos, que no qulíieran apartarlos de fi. T a m -
bién ha caído la vana coftumbre, y folemnldad ; con que cele-
brauan en la muerte de los fuyos las hazañas de ' íu vida con 
Cantos lugübrcSjarcos, y adorno de la (cpültura, entendiendo 
ya por \x Fleque aquellos muertos fon dichofos , y dígtios de 
alabanca, que mueren en el Señor, y que lo? demás no mcrc-
cen celebridadínl a labanca, por e f tárene l infierno. Vanfe 
cu lduandocn lo poücico', teniendo mayor veneración á los 
Padres,^ refpe^oá ios Eípañoics, y les parecen va bicnfitii 
Cccc 1 * cof-
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coíiambrcsjcrpecialraentc el andar veftidos jy todo el cttv¿a 
do es bufeac algunas enagmllas , 6 calconcs con que venir i 
MIfla,y el que no tiene los bafea preftados, porque les caiiCa 
muchavec^oenci^ empacho fu defnudez. Comen ya carne 
de puerco,/ íe Van aficionando al,maiz> aunque nabazen pan 
dél5por natcner iníteumentos para.bcneficlarlo:fiembran mu, 
chis fandias,y tabacalero no faben adere9arIo,ni darle el pu-
to. De los Colegiales no ay que dezlr , fino que fe criancomo 
los de Europa; y fon los mejores fiícales de las columbres de 
los fayos3riü perdonar á fus mifmos padres , quando faltan en 
algo á la Fe, ó Ley de D ios , pudiendo mas en ellos el zelg 
chiilVunojqu e el amor carnal. 
C A P I T V L O X X L 
^ueuos aumentos de la Üi r i j í iandad de Mananas3 cm 
el ca/iigo de algunos rehldes > j m a l -
hechores 
^Orr iendo las cofas de la Chriftíandad de Maríanaá 
con la felicidad que hemos referido^prometiendo ca-
da día nueuos aumentos, llego la ñaue San Antonio 
i los diez y fíete de lunlo de 16-79. AI defcubnrfc por la parte 
de el Norte, fe embarcaron algunos Padres en las banquiilaí 
de los Indios,para recibir el focorraj de que eftauan muy nc* 
cefsitados; pero atuendo llegado con buen tiempo a la nao> fe 
leuantovn viento por la parte de el Sur, que la apartauade 
tierra; lo qual dio a los Padres mucho cuydado, y recelo j qus 
auiande perder el focorro^como fiempre, pomo dar fondo la» 
ñaues donde eftá mandado. Cargaron ia knclw, de la miftna 
nao con lo que íé püdo;y auiendo naaegado buen trecho > co* 
moel viento crecieffc, y fobreuinleíTen algunos aguaceros» 
acompañados de nubladosjy obfeuridad , que les hizo perdcC 
de vifta la naojfin atender a la necefsidad, que tenían las Ma* 
lianas de el focorro,bolvieron la proa,y á vela, y remo arriba* 
son á la naue,dando por pretexto el temporal, aunqne ^ a f ^ 
fa parecía otra. A l miímo tiempo llegó á la nao vn barco de u* 
jy^sioi^cn^uefeembaccogranare deliocoriQ ^ ^ í g * 
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dresBaf iHodcRovi 'd , Thomás Val ie jo , y Hermano B.iiui ir 
Bouíes,qae venían de nucuod eftas Islas en la mtfsicn que 
traUde Europa para Phil ipinas el Padre Franclíco Salgado, 
procuradora Koma por ia dicha ProuinciadePhi i ip inaSj imiy 
amante de la mlfslon Mar iana. Auiendofe pues embarcado d i -
chos Padres,con algunos íbldvidos que fe aúian de quedar en 
Mananas,anduuIeron toda la nocíie,y e l día í igt jkntc, fm po-
der tomar tierra}a peligro de perecer, efperando por la mejor 
fortuna arribar á la nauc,ó pafíar á Phi l ip inas. Pero Dios que 
mira con ojos de mifericordia efta mifsionjaunque la dexa fec 
acotada de las olas,Goraolo eraei barco, acudió con el reme-
dio en la mayor neeefsídad , porque encontraron al Al férez 
Franc i fcoRuiz ,hombre demarque iba en vna banca á ia ña-
ue para paffar á Phii ipinas;y v iendo á ios Padres3y Compañe-
ros en tanto rieígOjdexandoíii banca,pafsóal barco,y embian-
d©el Señor vn pocodevendaual,con trabajo,y di l igencia, l i c -
uó el barco al anochecer al Puerto de Agadña 5 y él fe quedó 
por eíla caufaen Marianas efte año. 
N o padecieronmenos pe l ig ro ,y cuydado los Padres de 
Marianas^queauian entrado en la nauc^orque ella fe iba ale-
jando á roda prieifa de tierra , no tenían embarcación en que 
bolver,ni fe defeubria alguna en todo el mar,auian oído que el 
barco no podia tomar tierra,y que fe bolvia á la ñaue, con que 
temieron propafaríe rodos a Manila,y dexar cafi> deíamparada 
la miísion de Marianas.Mas coníulólos el Señor,embiandolcs 
vnas beüllas de los naturalesjcn que fe embarcaron , cargando 
algunas coíil lasligcras,noha2Íendo cafo de Jo demás por af. 
fegarar las pcrfonas;alfin con aguaceros,y torücliinos de v ien -
tOjllegaron muy entrada la noche á Agadña , fino es el Padre 
Tomás Cardeñofojá quien el viento l lenó cerca de Rota, dó-
de no fe atrcuió á ralrar,por fer efta Isla guarida de malhecho-
res,)' homÍcidas,y el día íiguiente caíi exhaufto de el trabajOj 
vigUia,ambre,y f c d j l e g ó á Agadña , conuertidala' tempeílad 
en bonanca,y el cuydado de todos en alegría. 
A u i a cafi r n año que eílaua la Isla de San luán fm guerra, 
aunque no con paz,ni feguridad, para que pudíeíTcn alexaríe 
los Mlís ionerosdeelPref id iof in efcolta 5 perqué muchos de 
los matadores de los Padrcs,y Compañeros, y mouederes de 
í*5 ^ ^ a s pa l l adas^ ©ciiitauaü en vanas paites a l abrigo de 
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íusparlcntes,y aui i ígos,) 'no fe podía fiar ruda de los que fe 
auLin expcriiiienrado tancas vezes Inñcles^oreLto pareció ai 
GoLiemador l impiar ia tierra de eftas fieras,para que pudieQcn 
andar feguros los Minií lros.Dcfde antes de la venida déla ña-
ue eiiauaa preíbs en Agadña tres Indios Principales de Tarra-
gal,porquc auiendo hecho paces eon los EfpañoieSj auian per-
mit ido ca íh elcriú ál [principal mouedor :de las guerras 
A g u a n m y aunque Te iss admit id la efeurajque dauanjdc que 
ellos no cenuií dominio en aquellos que le auian hofpedado 
en fu cafa^v por e tb fe les d io libertad: pareció al Gouernadoc 
conuenknte correr aquella parte de la I s la , acompañando a 
losMirsioneíoSsqucdefeauanviíitar los Pueblos , donde no 
auian podido llegar deíHe que los facaron las guerras, y turba» 
c iones.Como no íabian los Indios el deügnio de los Efpaño-
XeSjfc huían i iosíiiontes>y cauernas3Y encontraua nueftrage-* 
te los Pueblos con muy pocos habitadores 5 pero advertidos, 
que no iban de guerra fino depaz. >, comentaron muchos a pa-» 
íecer^y traer los n iños , que eftauan por bautizar > fabiendo, 
4qiie eran las aie)ores prendas para affeguraria paz. No^fe les 
h izo ningún daño/oiamente fe quemo ia cafa deAguar icquc 
le aula, huido á la Isla [de Santa A n a ,f difsimuiandoíes qual-
quíera culpa que pudiellen tener en ía hofpedage,. ó fugajpor-
que vielíen nías claramentcque no fe pretendía fu daño, fino 
| | prouccho.Bufcaronfe^ haliaroníe los hueflbs de el Venera-
ble Padre Anton io M^ria de San Baíilio para llenarlos á U 
i g k f u de Agadña,faera-delas canilias'de los bracos^piernas, 
i^ue auian tomado los Barbaros para-fus janeas, 
Deíde Tarragui paísó !a gente á ínapfan^mas aulendo fido 
preenríbr el miedosos indios defampararon el Pueblo,y fe U -
bleron á vna roca alperiísíma,llcuando configo lo que pudie-
ron recoger de íu ha?ienda.Corrió el Capitán las cafas , y rs--
femando lo que podía feruirá los foidados, hizo quemar l-15 
ian^-u^y l is rnífmas cafas,mandando^que en adelante^ningu-
no fm fu l icencia dcfimparaüe íu Pucbio. Pafsó á Ritidyan," 
donde los ves-.mos con mejor confejo por temor de _elvanuo 
que ib aula echado^efperaron á ios Efpañoiesjy los niños laiiw-
ron en procefsion cantando la Doctrina Chri f t iana. Coníoa-
ronfe machólos Religioros^viendo, que conferuauan en cite 
Pasblo ios grandes «lucho de loque auian aprendi' ioí y ' t 1^ 
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cho mas íbaíejiMroa con los timos cps iau.iron con ci .igua d e 
e ibmt iGno, t i tan io i q ^ l o s Soidaias pistón vnabarcjui. l a, y 
íbvcch indo loq- ie er.i5qus ziganos malhéciiores.huidos , v e l 
nlan al Pasbioancgoclai-jbis crp^r i roa sfcondiaos en la R i -
bera.Eran ios naucganrcs trep, indios d^ Orote,dos- principa!es 
motores de la gaerra,y muerre de el Padre Scbaltiao de M o n -
roy.y el tercero vnviejo.qne aulendo hofpedado al Venera -
ble Padre,qaando florecía ia piZj fs mezcló defpLjes en las tór-
bicíones,y tauo.^ran parte en eilasjV en ci robo de los bienes 
de la Ca.la3y ígleíi.1. A l acerearfe á la oní la, les difpararon ios 
mofquetesjq ae fberon truenos,y rayos para los que nada efpe-
raaan nienosrel viejo cayó herido en el mar > y acudiendo los 
IndioSjque acompañauan á ios Efpañoles , le atrauefsó el vnp 
con fu lanca por yno jo 3 los otros dos indios huyeron íln po-
derlos daralcance.Sacaron el viejoá tlerra;y para exemplo de 
la duíina miíencordia,que olv ida nueílras culpas^y fe acuerda 
délas buenas obras,y atiende a los méritos de iüs fieies Sier-
uos^por la virtud de la horpltalidad que auia exercirado con el 
Padre Sebiíl ian de Monroy, le abrió Dios los ojos , reconoció 
fus pecadoSjdió mueftrasde arrepentimiento^ entre los do lo-
res de la muerte alcancó la vida de la gracia , y de la gioriaj 
adonde vo ló fu dichoía almajacabando de recibir el bauti ímo. 
Sucedió eílo en la ribera del mar^caíl en el mif ino lugar, d ó i c 
por defenfa de la caftidad mataron al Venerable Hermano Pe-
dro Díaz > para que podamos atribuir también á fu íangre, 
como á. los méritos de el Padre Mon roy la conueríion de cftc 
Indio. 
Defde los años antecedentes aula alsunos rebeldes^ en e l 
Pueblo de Hanam,que confiados en la afpereza de el fitIo3de£. 
preciauan ios mandatos de el Gouernador, añadiendo oíTadia 
á fu fobemia el buen íliceíTo que tuuieron en tiempo del Sar-
gento mayor D o n Damián de Efplana,que procurando coger-
los defcaydados vna noche, preumieron con aíTecháncas las 
• acechancasjy mataron en vn ertrecho al que guiaua el efqiia-
( dron,y lo? demás foldados fe retiraron. A o r a procuró el G o -
Usrnador humil lar íliíbberula» y arrogmeía í y el día : S . de 
A^o!l:o,auiendo caminado toda la noche, Itegofaüdo el folá 
vhla de el Pueblo:auIa llegado antes la fama,y los Indios , que 
cftaaaa fobre Iqs montes en atalaya ; aalfaron con gritos a 1 o 3 
V7£ ^ ^ ^¿IgmmOmtáñem del J/.f, 
fenÍAde ios lndlos5mas no pudleronjporque los enemigos c5-
gregados eo grande multitud^rroiauan defde lo alto nmltuad 
ác pkdraSíy iancas.Oponlanfe ios Toldados anímofamente,de-
fcndiendoíecon losefcados^y ofendiendo con las balas,afta 
que eárechandoíc mas el paflbjnl podían endcrccar Ioí tiros al 
cnermgQiqae fe efcondia entre ios peñafcos , ni eultar los de 
íiis lan^asjque los cogían en deícabiertOjy eftrecho. En vn pe-
l igm donde ni el vaior0ni el miedo íupieran determinar qual 
era mas arrieígadojpaflar adeiantc^óbolveratrás, encendidos 
los ánimos con elzeiojempe^aron á clamar:Ea amigos, fi he-
mos de monrjíeaxon honra, cnefte üquiera nueftra fangreá 
los enemigos c i precio de la Cuya jy íl fe alabaren que nos ma-
taronjno íe glonen^qne los temimos:.por efta roca.refubcá la 
ViclocIa.Y ciiziendo efto, empegaron áfnbk los mas animo» 
fossalentando con íu ejemplo á los dcmás,y á los mifmos In-
dios am!gos,qne todos fubian con tai refoiucion , que los Bar-
baros cípantados.y dcraIentados3empc^aron á huir precipita-
dos por ios peñaícos^y quiebras. Ocupado de iosnueftros el 
puefto^coníirleronjquédeuianhazer; porque el lagar eftaua 
en lo baxo^efcndidóüe muchos Indios, y temían con razón 
al expugnarlcfcr acometidos de otros Barbaros, que eftauan 
catre iosmontesjy hailarCe cogidos enmedio, cerrados ios 
palibs,ün tenerralída,ni retirada. Para obviar eítos inconve-
nientes,diuidIeron el pequeño eíquadron en quárro partes,vna 
^uedo en la eminencia para oUfcruar los mouimientos del ene-
migo,y acudli-donde lo pldlcífela neceísidad,; otra guardo el 
palíbjy boca eílrecha de los mopíesjotra le pufo en el camino 
para embarazar iosíbcorros5quc podían venir al Pueblo ••> y M 
mayoi-jque íeriide veinuhombres con algunos pocos Indios 
amtgos^acometió al PacbIo,qLie al principio arrojó algunas la-
cas contra ios nuellroSiy luego huyo al mar, para íalvarfe en 
fus cmbarcacionc5ípcro no le Valióla traza, porque el Goucr-
nador aula preuenído a los Indios amigos de el Pueblo veziuo 
de NLman ,'.;;iiecercaaen el Puerto de Hanum con^fus em-
barcaciones •.mzieronloaísi con mas de veinte barquillas,ce-
rrando todos los paíTos j y al ver a los Efpanoles acometer 
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racbio,acerc4ndoreá iaoirl l la con los. remos, acometieroná 
ios que haUn5qae dieron en Sci la , procurando euitar á C a -
ríbdísjy no tuuieron otro remjlojqae arrojarle al agua, dcxa n-
.do las barcos^ efcondcrfe en las cabernas. En efta ba ia i la , la 
, mas regular que fe aaia dado en MarianaSjd» nuelu-a gente no 
mació3ni fallo herido ninguno; de los enemigos po«os fueron 
muertos^ocos derldos ; iascaüs , y lo que no podía feruir ai 
vfo de ios vencedoresjfue confumido en las l lamas^omo cin-
.quenta embarcaciones faerco dadas por prelTa á los indios 
amIgos,qtieniando las que no qulí ieronda demás prdra>fe re-
. partid entre ios foldados 5 y Indios., fuera de el arroz que fe 
.guardo para común al iento, y fe i leuo á Agadña en los bar-
cos. 
^ Mientras defcanfaaa vn breue efpacio,nueftra gentej dos In-
.diosamigosjfcguros por la victoria , ó codlcioíós de a'o-una 
• preíra^fe adelantaron de ios demásjy eftando fentades deican-
Xandoj ios Barbaros^que eftauan efeondidos á la miradles arro-
jaron laucas,que al vno hirieron si pie 5 y al otro en el lado. 
Clamaron,pidiendo focorro á los compañeros, que acudieron 
• con preílezajy hicieron defparecerá los enemigos j pero no 
pudieronlacar el vcnenofohueffo al que cftaua herido en e l 
Íado;y afsi mur ió defpues de algunos dlas,daa lo ei primero de 
I j s Alarlanos la vida por tan buena caufa,profeJandGfe folda-
dq d¿ ! ai FcjV roqwndo oor fu defenfa , y dilatación las- armas. 
LUm.uu fe G;e¿orio A v i r l n , aula íido baut izado, y \ luido 
.Cariiru' ' i ;ne.ue,d¿rdeiiaa los Padres vinieron á las Islas ; y 
ao-a^'e.i )Idjs los Sacramentos, con mueftras de verdadero 
ac^cp^ifimien o,raurió,lleuando,vdexando eípjrancas gran-
.des d-_ri eterna iaivacion.Boivieion los íoldados vencedores i 
«Ag»á n \ p-oliínlen io en los Pul-oIos por donde paflanan , que 
nin.^ .n :> .e. ' .ñj.re a ios rebe desdi primero no fe rcconci l ia-
u:;n jo: ! lo E^  jañoles,y de eítamanera quedó quieta aquella 
-pated^ '.; ís^a. 
N j a^juec^om-noG f i e año pan pü^a t la Isla de ma l -
h^c lores la ' a '-laria^r valer de ios EñHmbs ísl '.• s Ía3 ar^ 
nx iS i le iosE vanóles.Dio principio fna n< 
u. roa.oi a. mj c5 qtíe-íuftwn gOuieciQo los N4.J _-r¿ 
c - - j ' ^ - ' a . i_.,-: L- nataromai Venerable P5idré Eta :o Lz-. 
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57^ Tenías de algunos Compañeros de lV .V, 
cofas de la Chníliandati,aconfejóá los fuycSjCanfadós de ta 
tos trabajos.que compraírcn la paz,y amiftad délos Efpafiol 
con el calVigo de los delinquentes.Hizieronlo aísi3entrc2andS 
a l Gouernador algiinos de ios parricidas, de el Padre Ezquc* 
rcajó fus cabc^as^y con. elfo fe quieté mucho la t ierra, y ¿ i ^ 
i o n de fus temores aquellos Indios .En fuuña encontraron bien 
acafolosCbldadosEfpañokSjdos délos principales motares 
de la guerra de Oi'ote,y muertes del Padre MonroVjV Compa-
íisrosíy fiendo prefosjy licuados á A g a d i a , el pimcipal pa^o 
fu delito coa la v ida,y el otro fue reftituydo a fu libertad, vqi 
dar exemplode )uñicia,y de c lemencia. Añado vn fuccflotra-
gicomico,que mueftra el zeio que tenian loslndios en efta ca-
^a de malhechores..Cogieron vn Indiosque tenia el nombre de 
•vnpamcida^queauia huido de la i s l a , pero el era inocente: 
cenáronle vn laco a lagargantai y yaque le tenian caíi ahoga»» 
dojdefcando lleuar al Gouernador fa'cabeca, fe apartaron por 
vn cuchi l lo para cortarfela j entonces el miferable afloxando 
v n poco el i ac^ fe recobrójy el miedo de la muerte-le dio alas 
parahuirdelosquelefeguianrprefentofe al Gouernador, y 
pcobacon ceftigos fu inocencia,y que folo tenia el nombre de 
aque 1 que buícauan3pero no £u delito. 
N o fe deue callar el valor de Ignacio Inete , Indio principal, 
y famofo por fus acciones en fauor de los Eípañoles. V n mal-
laechoriníigncfinferprouocaido, íblopor defeo de derramat 
fengi'e,auia muerto a traycion vn foldado del Preí5dio,y dezia, 
que ya él fabia^ue auia de morir algún dia por íus delitos; po-
ro que no auia de fer de valdcporque a quantos foldados eit-
contraffe defcuydadosjauia- de quitar l a v ida. Ofreciofe Igna-
c ioa l Gouernador de matar cfta fiera,quc amena^aua muettei 
á todos",y el Gouernador para mayor autoridad iedió vn folda-
do.Sal iócon losfuyosenbuícadeel malhechor, donde^tuao 
noticia que fe efeondiaspepo quando l iego fe aula huido á lu-
gares mas fegurosiencontro vn nlño^y vn hombrea efte prea-
d ió para cobrar not icias, y aquel remit ió al Seminario de 
Agadña,paraferenfeñado , y educado chriftianamerrte. A n -
dandoen bufca del raalhechor,tomaron las armas vnos Indios 
de.la tierra:corrió á ellos Ignacio con fu eíquadron; y ^ f j l J* 
^.ucbraaiauandecolcra,quexandofede queTe í 0 ^ 0 ^ ^ ? ^ 
miiíúsrr^prjlipa.esicarceiesjíü.priclos; y juítisia para w ^ v * 
I 
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jlos'<leíltos5cora qae no fe aula vfado afta q vinieron los Eípa-
noiesjlcs dixo con gran reíblacion: O pelead conmí^o.ü obe* 
4cced los preceptos de ios Efpañoles ; porqne yo no vengo 1 
caftlgar los delitos por m i voluntad, fino con fa autoridad, y 
Cltoy aparejado á defender fu caufa, que es tan jufta •> con m i 
fangre,/ la de todos ios míos, cierto de que fi yo fuere venci -
dQjy muerto de vofotrosjpagareis m i muerte con vueílras v i -
das.Con eftas palabras dichas con reíbluelon de vn hombre, 
cuyo valor era de todos celebrado, fe abatieron los eípisritus 
arrogantes'jy dixeron,quc ellos también feguian el partido d^ 
los E.ípañoles. N o obftante el que tenían preíb / fe huyópoc 
mal gilardado,y el malhechor Infigne no pareció j pero Igna-
cio hizo otras acciones dignas del valorEípañolque él imitaua. 
jgn todo efte t iempo no ceíTauan los Miísioneros de hazer 
correrlas por la Is la, cogiendo frutos dignos de las fatigas)en 
muchos niños que lauauan con el agua del baut i ímo, y adul-
tos,que reducían a*quefueflen Chrift ianos en las obras , como 
lo eran en la prof|rsion,y en el nombre. Pero aun derpues de 
citar pacificada caíi toda la Isla,les enfeñaua la experiencia, i^ 
no fe podían fiar de e l todo de eílos Barbaros, á quien el t£> 
mor5mas que la razón goue.rnaua,porqae auiendo viíitado los 
lugares délaplaya,fubicndoá los 10.de Febrero de lóSo.deá-
dce l Pueblo de Pagar a lo interior de el monte al lugar de 
Macpautejembiaron delante algunos Indios,que auifaflen co-
mo ios Padres venían á doctrinarlos.Refpondíero^que fe al<p-
grauan n luchode fu venida,y losefperauan con defeo. E l l f s 
fueron las palabras,pero no fueron ellas las obras, porque íq -
bicndolos Padres el día figuíente , embiaron delante alguno» 
Indios de fu comit lua para que aíTcgUraíTen á ios de la tierra 
de la buena voluntad con que losbufcauan. N o venia lefpueí-
ta,y canfados de erperar,pa&aron adelante; quarído vieron co« 
trer por el campo Indios armados, y los Indios amigos auifa-
ron á los PadreSifedcfuuieííen5porquc auía embofeada en e l 
Vai ic.Yaat j iandefcendidoalgunosdc los Compañeros de les 
I\cii£;!üros,y trauadofe vn pel i^rofocebare,pi lque los Indios 
S^e ciiauan efcondldos^iraiunlancas 5 nucílra gente ; y cíla 
^os acometió con gran vaIor,v hir ió con vna larca i vno,r con 
os bai¿5 a doS;Con que huyeron los d e m i s , y lea dexaron el 
IDdud. ¿ can i ' 
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campo .Pero no fue íln fangre la victoria aporque vno de los 
Compañerosfac herido ca rna pkr2®iy no padlaidoícgair i 
los cicmáSjni i iendo íegaro el apactacte-, fe bo lvkron al Prcii* 
á iojy aunque falló el GouernvidoEá coner la.ticL-ra, y buícar a 
los rebeldes para.caftigaríu ucrñdia.j nohaüo a. ninguno que 
i:£iuiicíic5ni que le probaíie culpado.. 
En ia parte opueita. de la l u z , aula algunas, turbaciones, 
porque en el Pueblo de Hínca-ieliau.i yno délos Lnatadores de 
c i Venerable.Padre Esquerra: v defendido, de los íiiyoscontra 
los Indios amigos .qu.; lebuícacon diuerías vezes; y auia cre« 
criotaniO;!iOviaJid..deMura,aísí íe. l lamana.el malhecnor», 
que hizo giierr;i-Goníra io5i ínaios circuiivenzinos..., aunque éi 
l ieuo la peor. paxre^raarandole los contrarios vno de ios íuvos,. 
y quemándole iiauchas caías.. Sabiendo el Gouernadorlo que 
paí f iua, pareciciidoie obiigacian ayudará ios que íe amaiS 
i i i o í l ndo tau tinasjpati ió á,Hincad ios-.2-,p...de Mar^Ojy defeáí i 
doco jer ios diSÍinprau.Ííbjhizo noche cerca de, el Pueblo mas; 
Tezinojy á l a .mmma aconiedó may teinprano al.d^ los enc-; 
nngoSjp •» u .i :'. ¿s t« p ^ o- í j uócauduasdosque^ 
enauaOípara.qLie ios miios-fqeiTcn bautizadosen ei Prel idkvy. 
por elpecir que can e d ^ rehenes podría obilgac álos maridos) 
a la paz.,y comercio.Corr iólQdDaquel paragC) que mando las. 
caías délos enemigos,íla_hallar quien h i ? i e& reliftendijfoi^15 
mente en el Puebio.de.Mapucunj vn Indio^que eílaua eícondi-. 
dojtiro.^rialan^aá.vao.de io^.Indios que. acompañaiían al Go* 
Híiriiador,y mu i l ode la heri ia-pocos dias-deipues. Auiendo. 
bueltc 
gos díui f 
t e a i i .d 
i uiouei :eGdio,,íde aullado, que ios cnerai-
;omad 
Abr i l 
o.otra vez las armas: bolviócl la i i tconfuge-: 
.,y apenas a nía andado vna hora, quando en-
contró csrcaüe la Ribera-vna embarcación de. Indios , qne!«' 
pidieron le detualeíre,y rec-lbícíTe el prefente que ¡e.Heuauan. 
Bftéréa.cí principal autor de las turbaciones que traían aiado, • 
F rcUd io . donde f i e deípucs 
fL)rrale7i,ychdeiandad5he. 
a lqua l remit ió ei Goa-
aaory 
€00 i : 
en f t í 
dó ía i 
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i v. 
i d i 
:gu 
, i ¡ .h 
iraicnraíTeo 
'a í^meier^ne ianresda i - i toS ' 
: , P : A o a i e : a n t j el Goae tn^N 
i > wsjVwííoc ^pTai^-os, venc ió 
¿o%. 
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¿os,/-derrotados de ios Indios amigos , auian huido á íusca-
ber i lo-
Los Padres., que acompañauan al Gouernador en efta fac-
ción enibiaron ios Indios a.iugos por todas partes,para que les 
truxeílen ios niñbs,qae hallañen por bautizar,y en eípacio de 
dos días bautizaron mas de quarenca, Y generalmente c n to-
das las guerras^' tamal tos qu t le a m touegadó efte año,há fa-
c a i o C a r i t o por deCpojos mac hos nlñüs,bautizados de iosFa* 
dres qae'aco npañaaan a los íbldidos , fasra dsios que h i z i e -
ron Carutianos en las vi¡ita5,que han. hecho mas de propoíito 
por la mayor parce de. la l úa . Pero-ei fruto mayorfe \\xclx en 
Agadña , y en los alrededores, donde íe empecaron á for-
aiar tres barriesjó aldeas griindés.á las' qualesíe vinieren mu-
choi Indios de ios que víui.m dhianteSjdexados^y aun det lmi -
dos fus Pueblos, por hazer aUi-m^s firme afsiento ; para poder 
acu i iecon m;s conio. i idadá MiíTa^y á la Doc t r ina , como lo 
haziamendaforma que d i x imos^ i año anrecedere, repanien-
dóíe caiados.folrcros^ niños por los dias de la femana , y jun* 
tandoie to i^s ios L>2íatÍHgoSjy ned.is de precepto, A crecido 
elte año la freqaencia de losSicr. imcnros , ia deiioctc-n en la 
ícman.i lan;avy ñed as de el año,la virtud de los niños de clSe* 
minanoyy ia:de ios adultos, de p r o u d . í cckid,hóbrc s i ge» 
rf$,que quanto m,is Oíertínazmenreaulan reí i i l idoá la diaína 
pala-U'a^ranrocon rafs deíeo la oven,? cumplen, diziendo fre-
quentenentejque ellos quieren abracar de coracon la Lev de 
D io i , y oir con atención á-los Padres,que íe la enleñan. Y no 
folorecibían bien los UieceptosD'm!nos;m:is también los E c l c -
ííiLiicos , cuya obíervaneia f: les h i enea gado mucho. Para 
que edi.nen mis ei t í o de z\ S i r r a n ; r ) le la Peni tencia, no 
contentos ios . V U ^ o n e ^ s con q íe Se rctibán < • e vez , hnri 
pfocaradosqae le repitan a^drtos entré i ñ o . H m comulga io 
muchos, aaaqa,:n^av eligido^ , v ÍHÍtmídós paralíesiar á tal 
meid. tfa crecido el n i rtero^e tós tnatrimoni 
poj; la lgle(Li,c»ftígíindofe aerara ente i algún i ^os, 
que a-ñan cont r i i ^ - i i > i sftaob ¡acton. Eñe '-'es 
mae i kq íe ÍSíran lao sibn Id ad, v pobreza de 3 í i -
tajítoipsdeccrvteraesire. N i i i b íode íos »~* . -
paes d ; e. i j i , ':, ^i:j o-"5 no ni re 1^  \e •^ • ' / " '• 
feaylostrocaroBJU ''ida temiera.^ei .a ecesáa ¡ 
«í S i V idat de algunos Compañeros c l f l ^ .T , 
ían^re preciüfirsimaíquc Cz derramó por ellos. Mas todas elUs 
iaeron tioreSsqu j pallaron á frutos el año íigaientc, en que fe 
adelanto iruraullloíamentc UChriftiandad jcon U fundaciga 
4e nucuas IgieíiaSjy Pueblos. 
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Adelmta/e mucho la Chnjliandád de Hmams con 
la fundación de nuenos Theblos 3J ^ ¿ ^ ^ 
L L c g o la ñaue S.Iiofaá la Isla de San Juan \ cinco de Im 
niode ióSo.Y aunque los P4dres acudieron luego á re 
cibir el ídcorro5y recibieron la mayor parte, la otra fe 
propaísó á Philipinas^por las razones, que hemos llorado tan-
tas vezes: ío que efte año fe fíntió mas es , auerfe gafíado el 
barco>qae emblaua de Philipinas el Gouern^dor Don luán de 
Vargas.Pex.ó el General de el nauio AntpínioNietOypor naa n-
jdado de dicho GoueínadorjVeintePhilipiinosprefi^ianos^fiíg-
pa de otros embiados de la Nueua-EfpañajCon que quedaua ra* 
!gonabIenicnte proueido de foldados el Preíi4io } pero ks fíll* 
taua Cabo-, por dexar Don Antonio de Salas el Gouierno j p<^ r' 
lo qualfeñaió el General Antonio Nieto 5 por confejo de tp*-
iicl!gíoíbs3GGuernador á Don loí'ephde Qoiroga.. 
Era ya Superior de Marianas el Padre Manuel deSoIor^i' 
bien de ias almas, como lo auia raoítrado en las Miísiones de 
Philipinas, y aora vltímamente en las Marianas; mas Eeiidrárt : 
fus virtudes ptíncipal lugar en la hiftoriade fu Prouincia de 
Phlíiplnasj ya que en ella de Marianas Tolo tienen por aora ef-
ía breae memoria de el dolor,por fu perdida , y de nueítro fi-
knclo por la ignorancia. Parcelóconvenienre al nueuo Supe-
rlor correr,conio fe hizo,ios parajes paciñeos de la Isla ,' para 
bautizar los nlños^qu^ no hauienen recibido elle Sacramento» 
y al Gouernador pareció ncceeííario bufear ios rebeldes,y ho-
micidas, para acabar de pacificar todaiaísia de San luán , r 
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y quirar todo embaraco a ios M in l ihos Eu-in^eÜcos, para LjaIs 
lacorrieifen toda, b i l i o con íü gente Don íolepii de Quiíoga, 
yíentandoíus Reales en medio de d Alón; e , q.ue üanun uc 
Machante jembio cfquadraspara dinerías partes a buícat los 
rebeidesj prendieron alganos^quemando íus cafas j y ios de-
nlas cobraron tanto miedo , que í'c íugetaron ai Gouernador, 
pidkndoperdce^y paces,c]ue fe ias concedieronj prometiendo 
ellos ñdelidad , y que no embarazarían á ios Predicadores. 
Otros,a quien iagrauedad de íus delitos quitaua ia efpcranfca 
de perdón , y la di l igencia de el -Gouernador ia de huir de iús 
manóse procuraron ganar í l iamíí tad, buícando ios principales 
aurores délos tumultos para entregaríeios.Vno de los que en-
tregaron era IndioyOiri l t iano Macacar squeíc quedo en eíias 
islas,en e l naufragio de ia naueConcepcion. V iu ia como hom-
bre í in rel ig ión, / nunca pudieron hazer los Padres , defde que 
entraron en MarianaSjConfus confeios,y exortaeiones,que v i -
uíeíie entre los Chriftíanos , antes en cflos vitimos años fe 
mezcló en las tufbaciones de los barbarosjailaque aora preíb, 
y digno de muerte,abriendoie Dios los ojos, bolviófobre í i , y 
reconoció, que le auia prefo ia faMciz DiuHna mas que la hí i-
niana,y l lorando fus culpas,y pidiendo íer reconciliado con ia 
Iglella , mereció la vida , que paffa entre ios ChriíUanos con 
exenapu^y con alabanca de la Diu lna clemencia, que aguarda 
a ios mayores pecadores, para que le pidan mifericordia. 
L a fama fola de lo que fe hazia en la Isla de San luán ate-
mor izó las otras : y afsi truxeron los de Rota , el cadauer de 
Matapang , matador de el Venerable Padre Sanvitores , que 
auiendolemetido en el barco v iuomuu iócn ei mar délas bia-
badas qae le dieron para prenderle. Siguieron efte exempio los 
de el Pueblo de Ta r ragu i , trayendo los dos matadores de el 
Venerable Padre An ton io María de San Batil io,vno muerto, / 
otro vIuo,quepoco defpaes fue a juílicíado.auicndofe difpucl-
to como ChrIftIano,parala muerte .Mas iuzgando el Gouerna-
cior,qLie no podía gozar de ia paz dcíeada la Isla de San Iuan,li 
ci no paHaua a ia de Ro ta , donde corno hemos dicho , fe reco-
gían ordinariamente ios malhechores, y les notificaua , n o a d -
mltleilen ninguno que mmle. icdehí ls4a de G j a n , amena-
zando, que ios rendrla,y tratarla como a cnen^igos. Pafso al ia 
«^Uí\dofiaeaoiiaelpeíauaaI^s-ísl^íos>¡}a&¡p£ « ia t í v iento 
5 8 4 - y ¿Jas de d g u m s Comf meros del V.T?, 
cor.ta-inojcn q parccu Impofsible auer.podláo nauegar; puen» 
aló á AguarinjCabeca de las guerras paííadaSjV á otros tres ho-
mlciia.>de iosPaái-esjy ibldados5que codos pagaran con la vU 
da fus deíitosí quemó algunos Pueblos , que eran rccepuculo 
de los malhechores? hizo bplver a^Guan mas de ciento y cln-
quenta pidonasfngkmas, prqraetkndokrvtoda ícguddad : y 
auiendo corr ido cocui ía isia.bantlzando dosPadres que ie scq, 
pañauan todos ios párvulos , que auian oaeido dcfdc queco-
iiienc;u-ur; íassiierrasj.fcgctadatoda la íslade bolvió viclorio-
ib a Agadea, y luego fe mz«s vna" ík f ta de acción de gracias i 
l a l l c y n a de los ,AÍ:igcles j ii.or g l feüz iuceílode elta jorna-
da. 
L im p ia de maihcdiores la Isla de Guan , y, paeiñcada con 
e l caítigo, :-• el cemor3fc -ibrieron en ella caminos, quitando ios 
malo;-, uanLs,}' djriumbadí:rps3con pkos5y,barras de hierro,eii 
que irabajaron3íi.o íblamente los Judíos, pero también la Míú-
.¿ia^ cxcit ipio de id Capltan-Xm de.íiftir, haítahazeriatoda cu-
niünlcabie á p i e j acaua l l o . Defpues .fe obferv.aron losfinos 
.mas aconiadadQs,para formar poblaciones grandes^donde re-
coger los indios, .que eftauan repartidos ce rancherías, 6 Pue-
•.biecidos peoneñoSjV.nos Inacceísibies.y otros retjrados 5 para 
.que puedan CQn,masfelicidad)y. menos numero de Sacerdotes 
fer adminiltrados.En ía partesÓneiitaide la Islaá ía varkra,que 
mira ai Norte,eícogló el Gouernador vn .Lugar-, que ilamao 
ínapfaníCapazVamenp, abundante de madera:para fabricas, el 
quai eitau.a en medio de muchas rancherías, que hizo congie* 
ga.r en cl,y kaantar cafas para la habifacion. Y porque el no 
que corría por el no tenia buena barra para la íailda de las ban-
casa mai hondoi ioqoai podía retardara iosindios.por la del»' 
comodidad de la peíca, hizo abrir vna barra acomodada, C O f 
piendod^ 01; o de el agúalos arrecifes, peleando en eíta eoi-
prefa, que reñían los indios por impofsible , con las olas, >' j05 
peñafeos^v füiendo vencedores Ui coníbnda.v zelode lagio-
ría i J i d u : iura-cíe vnPaeblo-rande , dimdldo en dos t>ar-
, . . v£o c ^ s ^ . . ro te l . g . a ^ o r . u e . n ella ai-
niücn cenia Uirueaas cenveníencias para tus peíquenas,) 
' ^"Al ¿ á ¿ o tiempo fe i z a r o n los r t icb lcs, ckcunvcz^cs a 
vno^^ ie ie l í ima r.:£;o5diiíante dos le-uasde Agadna 3 p ^ ^ 
p.irre de ia ísla5qae mira al Sur-y hizíerotí vna población gran-
c i j , / noai j i íoáacoinod^da, porque esüañaua de vn río cau-
dj.loíb,qup ia dlaidc por meaio, con boca acomodada p i ra las 
CMibarcaclones.queentran, y íai-n de <ei mar, y con caai 'os á 
piOpoüto para íembrar arroz, y íus raizes, y abundancia de le-
fia para las fabricas de íascaíasj y ñaues, y tos demás víós. Ea 
coai^ncmdoá congregarle etíos Puebíos,fueron erabiados á 
ciíos SiccLdütcs,qae iesadmínij lrai lcn losSacramentos5y Eif-
tentaden con el pan de ía fama Doctr ina.Y ios Indios muy go-
zofo^detener a los Padres, iesediñearon en rno , y otro Pue-
bioeafajy I^ieíiacipaz^de tres nauesiia de Pago fe dedicó def-
pues a ia Virgen Mauia,cn honor de fu Concepción purilslmaj 
y iade Inapían a San Miguel,y toda la M i l i c i a C e l c l t i i l . 
Delearon los Reügiofos lia^er otro Pueblo ai foniente de 
la Isla en el Puerto de Vmagu,donde han de dar fondo las r a -
nas de Pai l ip inas, y luego íe pulo en execucion , por la íciic*-
tud de el GoLiernador,y de ia Mi l ic ia,que trabajó en ella obra, 
Jeuantandofe en brcue He mpo vna Igleí]a,que dedicaron á San 
•Dioniílo Areopagira^ádeuocíon deía Exceicntift ima Señora 
Daqucíá de A a e o,á cavo incomparabiezelo, y fol icítud de-
uen edas islas fu confervacíon., y todos fus aumcnros.cn lo cf-. 
pÍFÍcüal,y temporal. T i m b l c n fe hizo caía para los Rcligioíos. 
Y porque dentro de e¡ Pucblp no cabla toda ía gent^dc aque-
iíQseóñtotnós>redmidÍócl Pueblo en dos partes d i r imas vn 
quarto de legua vna de otra. 
Ei lando ocupados en citas fibricas con mucho cónfucio, y 
gozo de los (VliniLlros , p! " ver 'os ptógfeílbsdeia Chri iari-
dad, íe íeuaino á los onzede Nouícmbre vn viento Norte 
rauv recio, que corriendo con mayor fucrca p )r .1) a azia el 
Leíle,íe convi r t ió en vn fu r io íbbaga 'o 'uc c i i x • :* día , v 
ei iuaiente^hazienJo tan grande eíira/,-) ^n :i s 1 q u e n o d r -
xo camarín,ni caía de indio,que no ; c a via por ti erra > a r- n . b 
inucuosaibolej f rat t i fe ius, hizo redado • C i? ia iiit l de ] > 
caiba:-cIanesdeeftaIshiTp.jr U - a r e - - r ; Su : de • 
el ba«aio,íaiÍó de madre ía irt3J,dcfuertc , que ••• n 
lv.ii.ín a los moorcí.como íi ñKra /!" i j a d e j : ..' •. F j 
^5 no[ir,v mi tena uara alabar ai Seno-, onr cv .^ s 
A'rcaiío de Ajadña por ei íi^Io.v ía pofíció ni-:s ;xpnc r< : 
^ o a í g u i í o d c i a l s U j á i a v i Q i s G c l a d c e i v raca^, ) braue^a e 
Bcce e: 
• • • 
S%6 V idas de algunos Compañeros de l V , T . 
c lmar^rec 'b iómay pocodaño,y íolode el v iento, en tan && 
nera l ruma. Dwi-ribó en roias partes el baguio los techo^dc 
nuiftras caias,y In icuas, y aigunas caíaí menos fuertes echo 
por tierra, y ib perdieron algunas íementeía's de maiz. Libro 
Dios de la muerte ai Gouernador^y buena parte de la Mi l ic ia 
íln entenderlo ellos,^porque iTiiiy poco tiempo antes que evn-
peeaire el vracan faueron de vna Isleta, donde eftauan cortan-
do.madera para la Iglefu de San Dionil io^y á auerle detenido 
dos horas.íb los huulcra tragado el mar á todos,porquecubrió 
toda la lsle:a,y robaron parte de ella las funofas ondas, y aue* 
nidas, con las maderas que auian cortado. En la fabrica de la 
Concepción de Pago,eí.tando ya dañados los artigues, y prc-
uenidos durmientes,y demás materiales, arrancó ios artigues, 
quebró los durmientes, y todo lo l leuóbien lexos de el litio, 
por partes tan cerradas de arboles, que parecía impofsi.biepu-
dleffc el mar hazer tajes efectos dentro de tierra. 
Peifaadieron muchas clrcanltancias, que no aula (tdo na« 
tural el baguio, fino cauíado por el común enemigo con per-
mifsion dee l Señor-,parahizcr contra ella Chii ir iandad el vi -
t imo esfaerco,armando contra ella los ciernen tos, defpues que 
eftauan deíarma4os los hombres, y derribando los alca^.ircs, 
que teníala Fe en eftas Islas , en los Templos que fe edifica-
uaiv, pero (alió el demonio , como Gempre,engañado, en fus 
coniejos,y Dios executó el favo, que llega á íus fines muchas 
vezes por los medios contrarros,conduciendo á lonas á Nini-
ue por el camino deTa t í i s ; porque derribadas, por el vracáa 
las cafas de los Indios , faci l i tó íu aire<?;acicni mayores Pue» 
blos.perfuadiendolcscon efta ocaíion los Padres^que en lugar 
de reedificar fus antiguas cafas, las edíficaífen mejores en los 
nueuos íitios,que les auian feñalado.Y arsíloexecutaron^an-
dofe príeífa á fabricarlas cafas, como fe hai lañan fin ninguna» 
A a n mavor calor fe puíb en las Igiefias, y á los ocho de Di* 
siembre fe dei ícó la de la Concepción d e Pago ,.con g^aa re* 
gozijo5y vniueríal alegría., 
A onze de Dízlembre íe d io principio á la rglefía de Agaí» 
P iK 'b !a i quefereduxeron otros-muchos por la vanda de c* 
Noítte al Poniente de la Isla, v fe dedicó á Santa Rofa . Tan^ 
bien-fe co ne -có !a í^leíia de Nu%mn,dond:e ¿eagregaronpo* 
JÉa vandade ed Sur otros muchas Paebios de monte, yplaya 3 T 
S4nVitoresiyñ4ce(p)s.O*c,L'th V.Cap X X I L 5S7 
fe dedico ai Patriarca San lofepí i , Eipofo de la Virgen María. 
Denun j ra^quea l mifaio úempo cíUaa toda la Isia ocupa Ja 
en fabiicar Iglefiaf a Uios ,y cafas á fas MiRÍih-os, no íki gran-
de adanracion de eílos, por ver vnos hombres entrci; idoi. al 
ocio rodarla v ida, / que poco i u períe^Ljian á ios PL-edicadorcs 
de elEuangeliOídcrwandoios echar de tu í^íefiá.y facudir el yu-
go de la JLey de D ios ; empleados aora en hazer caías, y T e m -
piosjdondeel Señor fuelle reusrenciado, y viuleflen deaísien-
to los que enfeñauan fu L e y , 
: Peleando introducir en los Pueblos forma política,)' Chr i f -
tiana,íeñaio ei Gouernador vn Capitán para cada Pucblojquc 
en fu nombre IcgoaernaO^y los Padres feñalaron Fifcaics;l la-
man afsi en las Mifsiones de Indias, á ios que San Francifco 
Xauicr l lamiua Canacapoiesjó Mayordomos de la Igleí la, cu -
yo oficio es convocar á Mlíía -, y á la Doctr ina los vez inos, i n -
formar á los Padres de los enfermos, para que los admlniftrcn 
los Sacramentos^ de las paridas.para que bauticen lai cr iatu-
ras; de los pecados publIcos,para que pongan remedio^y final-
mente de todo lo que necefsitan los Mifsioneros faber para el 
aprouechamientodelosChríí l iar.os , y aumento de iaCh i l í ^ 
t iandad.Y hazian efle oficio los Fiícaiescon muchocuydado. 
Bautizaronfe cite año entre párvulos, y adultos mas de m i l . 
N o hablo de los progresos temporales, aunque íirvan ranto i 
los crpirituales>enque fe adelantó mucho la nueua Repübl i-
ca cíle mi ímo año, aprendiendo los niños Marianos algunos 
oficios dejos mas necelfarios para la vida humana. Particular-
mente fe ha procurado>que ellos Isleños fe apiíqaen a fembrar 
arrozJmaiz>y lasraizes deque guftan ; y ei al^o ion , que mu-
c ios faben Uilar,v texer,para que tengan con q¡¿e fu.lent arfe, y 
de que veLlíríciy con ocupación tan neccíTaiia^y h^nclla hqyan 
c4 oci jffaaii;Iat á todos los In.ilos^yae nunca ha fi:ch > / n f s u -
des con la virtud,y íL-mprc fe acompaña con ios vicios, 
: Garr iendo con tanta felicidad las coías de la Carux--in.i id 
CBtrosí mes de Febrero de i j S í . v q u . i i o a "abala \ i l%\ :ax 
de.-saa Migue l de í n j ^ f i n , fe preu; , i l i vna f i i - . n ^e deUica-
c tóxomo de tan ¿ran Patrón de aquel l is Islas a quien recono-
cia i e f i e fus principios Ungulares fauores:! tre- ie dicho mes, 
a ¡a m^dia noche pegaron fuego á la ¡¿lefia por dos -artes, í iñ 
* u- te Libido ei Autor^y con íec de m ideraiverde fe abraco ro-
Eecc s da. 
5 S ^  Píelas de áfguMdí Companeroídel V. f , 
é i ^ U cafaadiuwfade ios Padres,en tanbreuecrpacio^uent 
pui iccon í i iyaríe las imágenes, ni ornaaieutos , ni otra aio-Una 
auujajpocquc ai venir, los Padres, y Indios llamados dela^pri, 
meta,noticiajyaeftaua;todo civibEeito cp lá^ Ul t t ía^^ i i i í iá t í^ ' 
l o niucho.los-vezinosjafsi |?or aucí; perdido en v na .hora el tra,, 
bajo de taníos diaSjComo pvinciipalmente por tení,er5que ¿IPal 
Superiot 
da lo qae m h pi l lado. Nob iL to e;bo para que fe afleguratíen,.-
no sé ÍLporíu naturaLte.TiOL-.Ópor acofarles la cccieciaitodos 
vér-eíp4rcMo;6í_2anadoVy GiDii/graii dií icuiíad' de:bolverlo ^ 
juntar. ¡úl ¿c • ' iív íoi ni \h' • ' . . . -
£n f ibíendo el.GoLiemador-el fuceflbs.partío á Inapían,. f. 
hallando al Padre íbio con potos Coiiu)añcrosí,íeboivió coa' 
ellos á Ágadna,eíperar¡de5qüe Jos Indios íe bo l^k í f ímá fuaa* 
tigaoafsieníOíparaloqii i i i iaLes eaiblaron embaxadas, rogan-
cioies loS'Padres>qiieiaoivieríen dondélerían recibidos .como" 
híiosjv aliegarandolss el ,Go.uernador,qae no tenía- nada con* -
íraclÍos,pi iesíi fueranapEhoijcsde el incendio 5 huuieranin--
tcntadoia maerte deios Padres , de lo quai noauia ni ei me-' 
ñor indicío.Y.papqüC.eíísíaceübadveríbaio puucíTc en cu i -
dado a ios otros índicas-, y íofocchalfen , que fe tenia de el'of^ 
derconr¡.inca5qiie es madre de las trayciones, dedicaron luego 
los Padres.á quinze dee'ni IGi io mes,la IgkTia de San Diorí* 
fío en Huinagat;.con grande foknin idad, y regozi jodc Jesln- ' 
41:),.aporque codos ios demás, vloian en paz,y oída la quema de 
laígleí ia de San Miguel , ioí inr ieron mucho, y guardarían Til 
Igleiu.con grande cavdadojefpeciai mente los de el Pueblo de 
Pago.que l i izlcron muchas noches centinela al rededor de 1^ 
lgieíia,v cafa de los Padres. ^ r ' 
A ella def^racia/e Oguió otra de gran dolor por quien 1» 
i|aiis63que ny iaerga los índlos.üao los íbidido* aúísms de =< 
téMvT&rttjfuce/fh&c, LíkfcCdfr. T fX IL < :;.;• 
FrcfíilOsV por lo que aizieron.quc era en daño comua de toda 
lacari iúandad.Dos Eípanoies^- tres Phi!lpinos^ v iu mañana 
tomaron ci barco en que ios Padres folian recibir el focono de 
las ñaues,;/ nauegar ai^un pedacc da mar quando fe cjfrecia i y, 
fin otro matu io iagcquc vn poco de a¿üá , y tres, oquarro- cC" 
paertas de raizes enderezaron á Manila eí rambodin reparar en 
la braaeza de aqaelíos iMares, ni en el cadigo que podían te»* 
m cr en Maniia.quizá porque eeftendícron no les faltarían P a -
iro nes entre ¡os eneini^os de las Marianas.Qaando fe conoció 
latraycion auniealcancana á vcr-el barco , pero nole p u d i c 
ron aicancardos indios con fus barquillas. Mas Dios, qwe fabe 
Í4,cai: de ius niales bienes, facó de sita fuga vn gran bien , por--
que i ieuoen cincoso íeisdias aquel barcón á Man i ' a , conuefl-
c iendocon el hseno á los que publicauan impoísíbJe paflar 
el tepediyade Mu",queay entre Pail iplnas, y Marianas 5 y aí'si 
le intento deí'pues,aunque en mal t iempo,canfi de arribar vna^ 
baiandraaiue padaua a las tslisjydcfpue? fe h 1 bnclto a Inren« 
tar en mepr tiempo)efperamos, que con mejoL" íliceíib , aun* 
que alta aora íe ig.nora. 
Los ipfanos que fcauían unido a Pvora,á las nnmeras em* 
baxadasde elGouernador,reibondieron ciaramente, que bol-» 
veriansá las fecundas que fe les embiaron , por ver que fe de* 
tenían,reípondieroneauivocamente-, v luego moftraron mas 
claro,que no querianjy v lumamentc fe"confederaron con ios 
Rotanos para refntir con hsarmas á los Eípañales í i viHÍclTea 
á U isla para reducirlos. V io le obligado el Gonernador a paf-
for al ia con algunos folviados, a ios veinte v aucr.o de Abr i l? 
recibiéronle armados los de Ipían con otros de Rota 5 pero a l 
primer acometimiento de los Efpañoles, huyeron a los mon^ 
tes,quedando algunos pocos muertos,v muchos heridos ; que-
maron el Pueblo donde íe reeo^ian, y algunas embarcaciones, 
J fe boháeron-a Guan, dando lugar a q el efcarmTento abrieí-
fe los ojos de aquellos Indios míferab'es para pedir paces , y 
boíver a fu antiguo aísíencoícomo feefpera, venciendo con el 
liempo^y el amo^v te!Ti:jr la natural inconllancía de eftos In-» 
dios,quc por la mifencordía de el Señor fe va corrigiendo ca-^ 
da dia con U gracia de ei bautüra», y co lumbres chí l iüa" 
5 9 o VUas de algums Cmnpmfr®$ del V, f ' 
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EJlaclo prefente de las bia$ Marianas j /mía qne 
Je ha cogido eftos años ^ f r u to que fe efpera 
ccver. 
¿> 
P L a n t ó s e la Fe en las IsIasMarlanas fin armas^para que 
fe conocieífe que era icy de paz, porque fu Fundadoc 
el Venerable Padre Dieg© Luis de Sanvitores , y fus 
íeruoroíbs Compañeros, corriendo ün efcoita la lsla>cogicroa 
los prinieros frutos bailantes para vna férti l coíecua. Mas go'» 
mo el demoDÍo,enemIgo de la felicidad de las almas, empegó 
á armar los Barbaros contra los Miniftros Euan^euCQSjfuc ue-
ccíi'ario para conferuar la labor comencada,y proíeguír la cuí-
mra^que como en tiempo de lofué los Sacerdotes que cerca-
aan los ma ros de ler icó pata derribarlos con el íbnido de las 
trompetas eiluiíi^iren abrigados de el excrcito de Uraeljaisi 
ios Mlnlftros de Chdftojrrompetas deíü Euangel io, anduuicf-' 
fen coneí lo l tade loldados para que los inüeles , y Apoilatas 
sio cnrniidecietien el íbnido de la verdad^que auia de arruynar 
los muros de obílinacion que cercauaa ellas Islas.Ha íidopre-
clíb en efta eípiritual cünqülíla , como la experiencia ha en-
íeñado^que lo esíkmprc entre los Barbaros , que el zelo Ef-
pañoí íleue'en la -mano derecha,qíae es la Ecleíiaftica > el ara-: 
do , y la íamilla Eua.ng,nica; y en la finleñra, que es la fceular, 
lícne ia.eípada , y la ianca para.unpedlr,que ninguno enibaca-
ce la l ibonai la que coa ei ríempo íe cumpla sn las nueuas de- • 
rras lo qae profetizó íülas de la Ley de. gracia , que harían áfi-
l as lan£asrcxas5yd^_laseU3adashozes 3 como fe ha vilto con : 
E 
rios;ví;ií eíaadaí eaiiozesjcogíendo muchas eípigas para laS; 
íroxel dei Scnor. _ . - . . . . - a 
Conociendo cíía necef idad el Venerable P.Diego Ews-sc 
SaáyiidreSjpidi© deílje l^spEinclpíos á fu MageíladuuzÍen:üS 
r Sauyitorrs,} fHC^ffnf, *Tc. L ih KCab.Vl t . 5 9 r 
Jtrtipangospara i i d ^ f j n í a de los Mlmftros E 'ung j i i cos ; por-
qawa^i'4^c^ ^^o5 ^^e i tauabien el morir p o r c h r i a o , á la 
Uintt ían.ud coitauan muy caras ílis coronas,pues co la muer-
t¿ ¿Ucada Mio i i t ro perdían muchas a!m-is La vida de la gracia, 
queauían de conís^uir por íu predicación. Por cdó s ncar-aua 
ei Venerable Padre á fus Companeros5que le ¿^¡ardaílcn cjuan-
to les tuelic poísibie,ciiziendo,qi-ie la paima dei mart} río;Uios 
la daba a quien Ja merecía ; y con deícar ej m i imocon tamas 
aiitiaí» morir por CnriííOjDoíe arrejaua temeraria mente á la 
inaerte,por no comprar ia ganancia de íu alma con la perdida 
dcmuchas.Bra neccílano^queíeregaflecík tierra con íangre 
de/víartyres^para que ileualíe los frutos propios de la Igieíia; 
pero r o conuenia que lo fucilen todos, pues ia rieira, ti pide 
riego para fecundarfe-.pide también Operarios que 1?. cultuien, 
y l iernb.en:aanqueaya eícolta avrá Marryres, mas fino la hu-
uiera io fueran todos , y quedara el campo fin labradoresjdc 
fayo muy férti l,pero ñn llenar frutos porfalra de cultura.í^íen 
í'e ha experimenrado eftos años ia falta de íbldades en las mu-
días gueíraSjáüechan^ás.y rrayciones cen que los Barbares han 
embaracado el paflo a los Miniííros Huangeiicos^cbUg.indolos 
á deíam 5.irar las demás Islasjy recocerle á la de Cuan ; v aun 
en elta los han tenido cercados muchas ve¿es,íin poder íaíir de 
Agadñaycaufa de auer fido menos el fruto los vini l los años, 
que los primeros.Si bien Dios^que faca de ¡os males bier.cs3ba 
facado vn bien grande de cite mai ;y es,que íe arraygue mas la 
Fe en eíh Isla , para que fe eftienda deípuesmas fácilmente 
por lasdemás, y fe dilate a otras regiones ^ e m o l a s heladas 
arraygan mas el grano en la tierra,que parece le fepuka •, para 
que dcfpties fuba mas alta iacaña)y crezca la efpiga , que r in-
da ciento por v no. 
HafidocontodoeíTolacoíecha enfdoze años de cultura 
A p t . . _ 
torcs,ni de ios muchos centenares de niños que ha cog^O por 
primicias el C ie l o deípues de recibido el baurifmo, ni de ios 
Mis ioneros de la Compañra de Icsvsquehá cobrado por ga-
les de fu trabajo la coron*de el marryrio , t de ios Mil i tares, 
«l^ ganaron tms muckndo por Chrífto, que venciendo á tns 
i . ' ene-
5 ^  t J^iddí de AÍpmos Campanero s de! V , p : 
cncaii^os.-cu el t lepomlf ino de lasguerras^v perfécuclones ha 
í i d o c l í r m o digno de el trabajo, aunque inc.ouf,4Uv ei ¿cí, ci-
losMiísionefos Apolioílcos-^eri las íüperffiíclones que lignacfi 
tccEadoaCn nmciiüs mliUíesdc bautiímbsquc han ii££Ho,en lá 
.frequenciade ios SacramenroSjqtit 'hininir i-ducido^n lásca-
las de la torpeza que han abrafado,en losTctnpio'&que han erU 
; gldojen ios caüiBlentos q ijan celebrado íegún los ritos de Ja 
í^eftái) ' finaimsore eo exemplos de todas ias ^irtudcs.jdcqug 
íciíaarcíerido imitaos en c ld i rcui ío de elle vít ime libro , y 
.aora recogeré bréuemente aigonosque he dexada,^por formar 
,aqui vn ramli lc ie de hefíBoías ñutes, w|iie con-íli buen olor de 
Ci inü'o edifiquen la íanta ígieliaí acreditándola cenftantefe-
„canciidad de eita gran Madre.que en todas partes concibe , y 
pare cada dia nueuos hi}OSÍcme)antes á los primeros j y para 
coníueio de ios andgiios Chrirtianos,quc miran oyen vrmie-
.ixa barbara, donde pocos años iaa no ib aula oído el nombre de 
.CJbiiiiOjni íe conocía la,razon5ky^ó jiifticia jformada-vna Re-
puodca CarÍLtiana,cón Templos, .Religión,, leyes, y coílum-
,brcs propias de ei Chri f t ianif ino, fobre ia ruina de los erroresj 
Xaperúicioncs,)' barbaridad de fus naturales. 
•Ha crecido la veneración de los Sacerdotes , y Miniftros 
4 e Ciirilto,aiualTo que lia faltado ia eftimacion que hazian de 
ios Ivlacanasjy iiiiniltxos de Satanas,á que contribuyo no^poco 
,ede iucedo. Feríuadio vn Macana á ios Indios , que tuuíeíien 
jiiuchoa-vípeio a vna piedra, queeftaua junto á faxaía,)7 noeP 
..cupíeílen en ella,porque c|iiai-quiera que lo hizieíTefebolvem 
.luego loco. Paíiando per la cafa de cíle Macana vn Miííicne-
rodíamando i muchos Indios,efeupió el primero en la pk-ara, 
.Y dixoá los foldados, que efeupleilen ; y como no íe bolvian 
iücos,,cümo io teirnan ¡oslndios, queeuau.anpreícntcs > ¡ ^ 
mando ci Padrcqueeíc-upicíieíi también , y' hazíendolo dei-
preoiaronia piedra,y al Mácana,v enipccaroneiíos , y lo? que 
loídp¡wrunáferciierdos,conocicndo que aíla entonces ardan 
edad^iocb.Ñjpor aucr creído íemeíante locura.?,] i i d i r ^ o e ^ ' 
ro da tenido ia Inquiíicion que t'e ha hecho de calimeras , fo^ 
oae le s Mácaiiis prometían Huuhs , y otros bienes de tos c^y 
d ios de^an 3reduciendo á cenicas los inftrnmcmos de m ^ -
perltjcíOñi K o xt ddodem-nos 'v t i i l dadqarmar lcs qaajijas 
lA v i ds sueMíe u n p í d l i o á a c c á l i i m a n o S í p a r A A r x ^ ^ s 
Sd?iVit(>res,y faceífús,&c,Lih.V.Cip.Vlt. f ^ 3 | 
de fus concones la impiedad con que deícnúerran ios muer-
tos p i ra iíabncariasjy ia crueldad que alimentan en fus pechos 
con amias tan mürLaie5,quc no ay remedie a fu veneno , f i e l 
haelíbaamano queda dentro de el cuerpo. Y fe experimenta 
eifrucode. el'tas dil igencias en ver á muchos Inctios mas hu i 
manos^masreiigioíos-, y que deíean con veras la íaivacion , y 
tienen ai nombre de Dios gran refpero, no pareciendoles íu 
L e y yugo tan-peíadojaísiiiiendo deuoramenteal íacriñciode 
la Mi l í^celebrandocondenocion iasf iedas, afsiitiendo con 
atención á ia Doctr ina, y atendiendo al cumplimicnco de fus 
coligaciones , haziendoie díanos deia íain-.id.i comúniou qti e 
deíean,y piden, y fe da a todos los que íe juzgan capaces ^ de 
fentarfe a ia (agrada mef^donde l lama el Señor a los pobres,, 
enfermoSíCiegos,)' coxos, pero que han de i r todos con veñn 
dura nupcia l . 
Entre todos fe feñalan en Iapiedad,y deuocíon , la juven-
tud de muchachos,y muchachas de afta d iczyocho anoF.For-» 
quehan hecno vna Capil la,quedlaman délos mncíiachos^dó* 
-de acuden todos- los dias cerca de dozienros a o i r , v repetir la 
Doctr ina Chri f l iana, y preguntas de el Caieciíliao, Y es m ue-
ria de gran coníuelo,que entre ios n iños, y las niñas aya m u -
chos tan capaces>que iaben explicar lo eílencial de la D o d r i - -
na)qLiien es DioSiquantas Períonas, donde eíla , a quien prc-
mia,y caíliga,<ine cofa es pecado morral,venial,y or i^ 'nahque 
es neceílarioparapoder confeir ir íebíen , y comulgar deuida-
menteíy porque canias es tuvalida laconfefeion :. y aun pre-
guntados,que cofa es gracia de Dios ? Reípond^n > que lo qu^ 
nos hazcamigos fuyo5,y lo que nos libra de el inf ierno, y nos 
Ueua ai Cié!o^ü morimos con el lo. Si por venir alguna de las 
fieílas de Cht i l lo jU de la V i rgen, les dize el Padre , que fera. 
bien confeílaiTe,miran la inunuacícn como precepto, y preuí-
nrendofeia noche antes vienen por la mañana muy tempra-
no a la íglcfíapidiendo confeübr. N o es eflo lo ma'sporque no 
contentos eftos niños con poíleer el hiende procuran comuni-
car a otros,tomando cada uno á fu cargo quatrOj ó cinco ndul-
tos,v Las niñas a las mugeres , y les enfeñan las oraciones , y 
niyuerios,ayudando á los Padres á catequizar en breufi t iem-
po vn Pueblo.¿>i alguno de los que eílán á íu cargo no acude a 
o i r la Dod r l na i auiiaja ai PadreW le i l zen taaiblen3.quicn fa-
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be ia Dof l r ina.y quien noj y quando derpues el Padre le exa* 
•mlnajhaiia fcr verdad loquedixcron los ñiños , hechos Maefi 
i ros de dilcipuIos,y enfeñando io que acaban de aprender; pa-
ra qué fea dos vezes perfecta laalabanca que falede la boca 
de ellos hiocentes,que alabaLi ai Señbr,y eníenan á otros a que 
-le alaben «Ellos ion los mas cuydadolbs en aulfará ios MlCsio-
neros, de los enfermos de fu P u e b l o , para que les adminiltren 
los Sacramentos, y en aufenciade los Sacerdotes ios ayudan á 
bien morkjhaziendoiesrepetir actosde Fe,Efperanca, Car i -
dad,)' Confovinldadyque para efte fin han eftadiado/ Vna vez 
cncunrró vn Padre a vn niño de nueueanos, que con vn Cru-
ciUxo en la mano ayudauaá bien morir á otro dedoze yi-epi-
tlendu Ac los de contrición . N o con menos zc io adían de las 
panüaíeparaquelos Padres vayana adminlftrar elBautifaio á 
iascr iaiams. Auiendo llamado vna niña de trezeaños a vn 
Faorepara quefaeíífc á bautizar vnrccíen'nacidOyfGadeianro 
laanachachaiy como bolvleííe los ojos, y vi'eíle 3 queei Padre 
no cordi2 le nizo íeñas deílie Iexos,remcdando los pataíiimoii' 
de quien fe muere,para figmficarsque fe diefle prtefla -> p.orque 
ei ni.noá quien auia de bautizar eftaua para mor i r ; corrió el 
P a d i c y importóá la criatura la vidacternajporque en llegan-
do la bautizójV luego.efpitó. 
, - E n . oque mas fe ha moftradola virtud de efta iuventud 
Marianascs en la caftidadtan eftraña en eñasregiones. N o pi i ; 
diendo conquiítar vnfoldado vna donzelíacon promcíías,ni 
amenacas, lareprehendióidiziendo con defprecÍG,que era -vna 
ind ia ; a que refpondió el la: India fey, vero chrifilana. Otra de 
quinze años, folicitada de otro foldado, ref l í l io varonilmente 
aladas íiis períliaílones con el temor de PÍoS;á qselen cpnfide-
rau > prefentey le rechacó, diziendo : ^énda "Vete de at i no "Vfíi 
m t tfta rjui d?(?5? Repitcfclcs mucho,que confideren prefente ^ 
á Dios, rara no hazer,ni dezir cofa Indigna de fuscos Dlu i -
n:;< - ella ccnflderaclon lesaproaecha mncho para huir de las 
cnlpas, Otras ionzei las de la m i f n a edad ofreciéndolesdadí-
ii.is.;):.;-a í'u neaca de mucha eftimacÍonvl¿s han deípreciado>.o 
fe iun eíconiídü de qnien las bufcáui ; y vna de trezc anos ti-
ro a i c?. 3 ü iatóao pretendiente, lo que por tercer a R c r l ^ * 
la r ú i ;m¿íádo'. Boiviéndole á las caías a l o n a s donzenas, 
d é © t ó d e ^ a ^ a ü U l U o á la Dod t i na , encontraron en el ca- _ 
4nyiteres,yluceJfoSitrc.Lih.V. Cap.Vít, \95 
núno algunos CadCti inos en el nombre , aunque no lio | a 'c-
c ian en las columbres,que las íbl icl taronj pero tocüs huyc io , 
dlz icn- io tnicntras coiúzniChtiflUriAS mf&tras^ Chrtfttánas ;•;./--. 
tras.?ot eítas experiencias repetidas dixo vn íbldado á vn R e -
i igloíbjque exorcaua á los Chrift lanos antiguos á no efcinda-
l izar a ios nueuosjni army nar con íu mala vida lo que fe edíñ-
Caua con la buena áo&úna-.Pienfii elPadre3fue con y na palabra 
fe conqnifla ynd muchacha de eftas i Pues fepa 3 e¡ue muchos dids 
dtguerra nohaftartpdra'yencería. 
N o dan menos exemplolaslndiasjque viuen cafadas en e l 
Prcíidiojde que hemos hablado algunas vezes. Vna da cñas, 
í i cmpr tque fu marido faliaá la pelea con ios enemigos, tenia 
que vencer otra guerra mas peligrofa , de quien por todos los 
medios que el loco amor le di£taua , procuraua conquiílar fu 
voluntad:reí i í l iafc Chrift ianamente 3 mas por huir el riefgo 
que ay en femejantes combatesjfe fue á la íglefia, v pidió á v^ n 
Padre,que pufiefle remedio,porque ella no quiera hazer ofen-
faáDioS j ni a f u m a n d o . A otra procuro ganar con agañcijos 
vnaperfona^cuya refiítencia era dif ic i l ima para Indias -, por de 
autoridad,y temor para ella j y haziendola lleuar a fu cafa, la 
l l amo á foias,y mani feí ló fu defeo;pero ella no le dio mas ref-
pucftajquebolverle las efpaldas,y dexat lecon la palabra en la 
bocajfaiiendofe con priefla de fu cafaj imitando aquella pobre 
IndiasV nueua Chriftiana la hazaña de el caltifsímo iofeph. Ef-
tos efedos cauía el fanto matr imonio,como también la fuge-
c ion a fus maridos,reconociéndolos por Superiores, y cabecas 
cftas mugcres,crladas en vna tierra dó de la muger manda,r el 
marido obedece. Y e'Aa caftidad aprenden jen. ios Colegios de 
las niñasjdóde fon criadas c5 efpecial cuydado,-ymuchas fe ca-
fan con maceboSjCríados en el Seminario de los niños,para ha-
eerjComo hazen vnos cafados,q fean cxcplo a efta Chriñiádad, 
Viuiendoen pazjConformidadjVfidelidad, criando fas hijosen 
e l temor de e l Señor.No pondero aqui las vtiüdadcs de cftos 
Colegios de niñas,y de nmos,dc que he hablado en otras par-
tes jañadofolamcn te lo que efcrlueá fu Mageñad vno de los 
MifsÍoncros,cngrandeciendala Real piedad en fu f l indacion, 
d iz lcndosquefon como los Nouiciados de la Chri f t ianiad , de 
que efpera la Fe fus mayores aumentos. N o hablo de los Áia« 
íiíUjwdcma^ojrc^d^íjaeíiaQ dado tambíea ejemplos, no 
Hiñe deí-
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deíprccíabies.y á vno3co.modixk!ios,fa]r6poco;para fer MáN 
t.yra minos dcvn M>ica.najy algunos han muerto en Jas o ^ 
rras conrra los infielesjy ApoftataSjCómo Toldados de la -fe? 
Mas íi el fnu'O^qae afta aora.íe ha cogido con la gracia- del 
.ScílorjCs^randeimucho mayor íin comparación es el que fe 
,cíp,era coger^logíldola ílmgrederramada de.tanfos Martyrcs 
, íioíoiaoienteen las treze Islas Marianas que defcubrio , y 
.Aiutiibroiu primer Applíol 5 mas en otras inumcrables, que 
.caeüal5ur\dc la Isla de Sanluan,queferá la puerta para que 
entre á eítas niieuaslsías la luz de el EuaBgslio,como Gcmpre 
Jo ueíeo eiPadTeSanvitores.Aunque no labekiosde cierto el 
Damero de eltas.lslas^ni íli grandeza, y población ; parece íec 
,¡mucha,y ínacliasjíbgan la relación que hizieron veos Indios, 
5 queei ano de 1064. vinieron derrotados de aqueilacofdilier^ 
de ei 5ur á parar á Lalaos ,-y de aquí á Siao, donde, pregunta-
dos por vn Padre de.Rueftra-CQmpañia,de íu tierra', policía, t 
ReligIon,dieron noriciademá-s de cinquenta islas,, tan llenas 
.degentcqucexplicauan ei. numerocon el ílmil de ias hormi-
gas.Dixeron.que tenían Rey , pero.deue de ferio íbio en eí 
nombre,port^uc no pone l^yes^iilos vaflaUos tienen.oirás mas 
.que las de íuapeilio: toda fu fbberania,íe encierra en vna cafa 
.;baxa,y ia rga,que.ie fabrican para habitación, y Palacio. Ado-
ran vna deidad,que Uam.áíivLogulÍlng,ia qual dizen , tienetrg§ 
híjos^vno éíláen el Cielo,otro fe embarca y ^ nofabeh, que f? 
hizo,y on:o,es grande Artiíice de labrar embarcaciones , y.eo* 
leña a hazerlas a otros. Dan padre,y madre a fu Deidad y ydI-; 
zcn>q le les aparece tal vez. No digo ias efperan^asjque tuno 
íiempre el Padre Sanvirores^e que la Fe pafiaíTepor las Islas 
Marianas a ias de el lapon, fobrado logro de mayores traba-
jos,ygaüos,íífe.coiiíigLiÍeíreelte de ico de toda la Chriftían 
dad. 
Paraconfegulr eO:os>ntentí)S,que fon los de Dios -, que de-
fea la íaluaclon de todas ]asaimas;y fon también los de fu Ma-
geftadjque defea el feruicíode Dios, efcritiió al Rey nuefrro 
Seiíor,porauerie mandadofuMageftad,,queaísi lohiziefle, el 
Padre Antonio Xaramiílojdenueitra Compañía, Misionero 
délas Marianas, los medios neceíPanos parala coníeruacioni 
y aumento de la ChruUandad,en carta de 20.de Diziembre ac 
iüS0.eiaquerefpQndejuaumcQteá.V4ru& opofíciones , q ^ 
Sanyitcnsyy/uce/Jot, L t k V , Cap, Vk , 5^7 
razcn contra ias Marianas,pcrfonas, que fe mueucn vnas por 
jntsreíícs temporales,/ oirás no sé cor que zclojporque !a per* 
fecucíon que padeció efta miGion en Mani la quando la inten-
tó el Venerable Padre Diego Luís de Sanvitores, ¿un no ha 
cefladojeuancandocontlnuarnente contra ella los vientes, 7 
cenapeftades el encn^i*o de las almas, aíla que el Señor de los 
Elementos mande á iatormenta,qae abata las o l a s , y e l o r g u -
lIo:v el mar , / los vientos le obedezcan. O quiera ya fu piedad 
conuertir la tempeílad en bonanza Ja con tradición en zclo,pa-
raque crezca la cofecha de los frutos del C ie lo en vna tierra, 
regada con la fangre de Tu primer A p o í t o l , y tantos Apof to i l -
cosCompaneros.QuIeraembiarnueuos Operarios á vnas re-
giones-donde la mies es mucha, y ios Operarios pocos, exc i -
tando en todos el efplrlm de fu gran SIeruo, el V . Padre Diego 
Ln is deSanvItores. Y l o s q u c n o podemos cooperar de otra 
manera a la falvacion de las almas,ayudemos á los Predicado-
res con oraciones,pcnitencias,v lagrimas, para que á los que 
cftán Tentados en la íbmbra de la maerte,les nazca la luz de la 
Felpara que todos los hombres conozcan,alaben,y gíorifiqucr? 
á leía Chrifto nueflro Salvador,}' Redemptor, que con el 
Padre,y el Efpiriru S a n ^ v í u e , y t e y n a , por 
los Gglos de los figlos. 
A m e n . 
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Capítulos, que fe contienen 
eñ éfte Libro, 
L I B R O P R I M E R O . 
D e la Vi Ja ^  y mar ty rio de el ffenerahlé T a i r e 'Diego L u i s 
de Sauditores3 de la Compañía de k fus , primer 
Jpo j i o l de las IndiasÁdarianas. 
C A p í t u l o I. Nacimiento de el Veaerabla Padre Diego 
LuisdeSanyitore5,fol. i . . . 
Cap.Ü. Niñez, y primeras ietras de el Siervo de Dios* 
foi.ó. " - . 
Cap. III. Su milagrofa vocación á ia Compañía de lESVS, 
r o l . 1 2 . • . , . • .. 
Cap. I V¿. Graues contradiciones que tuuo para enriaren ía 
^ Compañía de Iesvs3fol. 17. 
Cap.V. Nueuas contradiciones que venció, y primeros anun-' 
ciosdcfu iVlartyr¡oJfoi.2 4. 
Cap. VI.Entra en la Compañia vencidas nueuas dificultades, 
y gozo que Dios le comunicójfol.s 1. 
Cap. V I L Noulc iado^ eftudios de el VvP.Dic'goXuis de San-
vitores,fQl:4i. 
Gaprj VHLFcecibe Ios-Sagrados Ordenes,-/ primeros empleos, 
que tuuo en la Religk)n,foI.4S. 
Cap. IX.Como enfeñó Philoíophiaen el Colegio de A ica l i j 
>-«ip:\. Mifslon de el Ac lo de Contrición, y oajs que hizo ea 
_ trpana con grande fmto,foí.éo. 
Cap.Xí. i u vocación á laslndias,y caíos iobrcüitaraíes, cort 
* que Dios manifefto fu voluntadlo!,6s. 
Cap. XII. Coníi|ue Ucencia para pafi^r á las índüs,fo!.79. 
V^Oti l l .Pactcíe el Padre Sanvitóres 4 Cádiz paw embirca?-
ie¿ 
Tíihía de les Li t ros, 
fe 5. Profecías 3 y Cácenos de, ei camino, foí <i < -
O p . X I V . E m b a r o f c pala ia Nueua-ErDaHí .¿1 
L rb ap: | SKq y n d o."! 
We la V ida , y Martyr io de el Vengable fadre Diem 
L u i s de S é é í t o m í k l ia Compañía de ¡(fusprimer 
^ J p o j f o l de l^sk las, Marianas.. , . ^ , 
, Apmilo I.Bratogíandeqdehlzosi Venerable Padre 
DkgoXuls deiailyílores an la Ciudad de México y 
fuc¿írosiiiarauliioíbs,foi.95. * . 
Cap.it. Reftínra Víu.Q©nUre*ací.ün de San,Frandfco Xauier» 
y trata de fundar virrccoglAiíe,n,rQ de mogeresjtbl.105. 
Cap. l í l . Coa-ra partio^lPadre^anvitüxespata las Phllinas', 
y pnmer ilamamienro á las Islas de los Ladrones/oi.u r. 
CapJV.Paíia deMai i i l^a Taytay á:aprender la.iengua Taga^ 
la,y marauilías que blzo en efte gueblo5fól.i 15. . . . " 
Cap. V . Fratojque hizo cala, Qp^dde-Man i la ei ^á re &** 
vítoresjfoi.i'ip* . . 
Cap.VÍ.MíísÍQne5t|gehIz^el Siervode Dios en la Comarca ] 
deManiía1íbi.ri5. . , j 
Cap.yíí.MirsIpn a los mpmes d'eSarita Ines^v Maralaya, &>U 
Cap.VHI . Miísionque hizo el Padre Sanvltores en la Isla- dé 
Mindoro,y rf abaios que padeció^fbi .133. . 
Cap. IX-Meciíos düqueife va:ila el Sieívo de- Dios para con* 
vertir ios Inñeles j y embaracos que pufo el demonio, folf J 
139. 
Cap. X , SuceíTos particulares ,y prouidencias de Dios cnI* I 
iMiisio.ndeMlndoíOjfo-i.14,5.' •,_:...,* ^ t J 
Cap.XI. Milagros con que Dios confírnió Ja predtcaciooíte^ 
SíervoeiilaLslade íStindoro/oi. 15 5. - r : j 
Cip.XU.Solicita en Manüa^ia Mifsiojn de la^ Islas-de los l a * 1 
tirones,fo!.i(5 2r. * 
y Capítulos de efte L i i r o . 
Cap.XíV.Comoa lcancó í r i i l cencu parapafürá las ísías cic 
iosLadronesjyfenáiescon que el Señor manífcftÓ , t^aañto 
Te ageadaua de efta M.irsIoiv,foLi71. 
C a p . X V . Emoarcafc el Padre Sanvkores á México para paílac 
á iHarianas;y marauiilas de el v iagCj fo l . iy?. 
Cap .XVLGraaesd i f i ca l tades que venció en México c o n c i 
fauorde elCIeio,parapaílar a fu defeada Mlísion ^ fo l . i go . 
C a p . X V I L Viage de e l Siervo de Dios afta las Mariana* 3 fo i / 
.XS5.. 
L I B R O T E R C E P v O . 
D é íá vUa}y M a r t y r i o de e l Venerable Tad re Tt'iego L t í s 
J e SanVitores>de la Compañía de lejlísy p r imer 
Apof to lde las Islas M a r i a n a s . 
C Ap l t n l o l . Calidadesdp las Islas Marianas, g e n i o j cof» .% m tumores de tm naturales,fol. i 93. j ^ w J Í Cap.II Su Rel igionjy Gou iemo, fo l .20 i . 
I Cap.i.U.Páinera entrada de el Venerable Padre Diego Lu is 
de Sanvitores en ias islas Marianas, y ícnt lmlento de e l i n -
t iernoj füL ' ios. 
C a p . I V . C o m o dio pnncip ioá lalglef ia,y Reíidecia de A ^ a d -
na5y método que guardaua en el Catec l fmode los mf idcs j 
f o ! . 2 l 2 . 
C a p . V , Repártelos Ccwnpaneros por lasíslas^y empiezan los 
Baanfii ios dv los AdLi icos^to l . i iy . 
C a p . VZ.Períecucion,qtic ieuantó contra la f e vn China Id 
latea,y como le convir t ió el Sierro de Dios, fo l .2 2 2. 
C a p . V I Í , Eil:ado de la Ig lefu Mariana deípues déla v i do i í a 
de el C.i3CO,foi.2 ? o.^ 
C a p , V I Í Í . Palla el Siervo de Dios á U-Isía de T i n l a n , y otr.is 
vei inas, tra?e,v osden que guardaua en la vuiía de los r u c -
b los, foL2S3. 
Cap. íX. Funda en la Isla de- Guan r n Seminarlo de niños j y 
dedica ia IgleíLi4€ Á^ idña, fo l .2 5 9. 
. . felS m Cap» 
I 
Tahld de ios Libros9 
Gap.X. Viíita el Padre Sanvitores las Islas defciibiertaS) y deí- 1 
cubre las de A[Tüníbo,y Maug;cGnei,prin'CÍp¡o déla gaerra ^ 
de.Tinlan3foi.284, ^ ., v • - ^ ^ an 
Cap,X[.Pacificación deia Isiads Tioianj con algunos fuceíTos ^"{ 
ma.ra/miioíbs^foi.2'54.. ' ' " í^'1' 
Gap.XíIvBueivreála.isia-deGuan-3.y d^admirabks exemplos^ I 
foLiói. •• : • •• ohh i ^ m 
Cap-.XIlLGpírioIeyinieron^il P. SanTÍcares mueuos Com-* 
paneros^y embió tres Marianos a Mani-{a5fol.2 6,7. __• •, 
'Cap.XIV.Origen de la gran guerra á£Guan5rcomo la pronos 
tico en México con el fudor vna imagen de San Francifco ^ y 
Xaaier3fol.i7 j . - \ , . 7 
Cap.XV.Gaerra de los Marianos, y vidoría de los Erpañoles,' ]S ^ 
i, por las oraciones'del Síeruo dé PipSjfol.277*. 
Cap'.XV'I.Vltínsas Miftiones del Sieriio deDioss y muertede 
alg:urios:Conipánerosfeg'lare's3foL2 8 5'.. ' A 
Cap.XVlI .Glor iofa miaerte por'Ghntto der e l Padre Sanvlroi X 
Ées?fol.2 9í.-
L I B R O Q V A j a r o . 'z 
3)'e ¡a Yida.j maytyrlú delVJP,í)iegú Luís de SanViforesi 
de la Compaña de 1 B S F S , primer Jpo f to l de las Islas 
Mañanas* 
Ap.1.Fama de h íantfda<ídeí Padre Sanvitores cntr^' 
propioSjV eñranos,fol.2 99. 
^ap.II.Grandeza de fu íántidad,y perfeccion)fbl.304» 
Cap.III.Su Fé5Erperan9a?y GarÍdad,f0l,3O9. 
CapJV.Sn Candad con ios próximosjfoLg 14. 
Cap.V.Sn admirable Prudenciado!.3 24. 
Cap-VI.Su luílicia para con Diosjfoí.í 2í>. 
Cap.VíLSu luíticía con ios hombres,foí.340, 
Cap.VIÍI.fu inaenclbicFortalezajfoí.3 45 ^ 
Cap.IX.Su rara Temp ían^ fo i . ^? * ' " ^ 
Cap.X, Con quanta excelencia fe hallííroií en el V . ? • SanVf* 
i©r«s 1 os Panes d d E ^ n í u SantOjfol¿|¿. 
a d y Capítulos de efie Lthro. 
ia gaefj? u D e las Gracias gratis datas con que adornó el Señor á 
^ " a an Sieruo,fol.3 58. 
s fuceíTos i^ -^ 011-"10 Soza el- í>a^r^ Sanvlrores las tres Laureolas de 
í tyr ,Dodor,y Virgen5foi.3 68. 
xempiQc, j l l l .M i lag ros^ Apariciones del V.P.Sanvl tor^s defpües 




ancucQ L -^¿J^^ j e algunos Compañeros de el T a d r c Diedro 
\s de Sanyi tores, yfucej jos de las M a ñ a ¡as defines 
de f u martyr io}af ta el año de 15 8 i . 
\ A p . I . Nacimiento-, y coftumbres del Venerable Padre 
La is de Medina,afta entrar en laCompañla de 1ESVS, 
/ fo l .580. 
il.Saentrada en laCompañ ia^ vida que hizo en ella5afta 
:tiríe á las lnd'ias,fol.3 S 5. 
ílLComo fe partió a las Indias e l Padre Lu is de Med ina , 
.0que hizo en el v íage /o l . 3 • • s . 
V.Fruto que hizo el V . P . L u i s de Med ina en las IslasMa* 
as,y trabajos que padec ios fo l^os . 
T .Muertepor Cnrifto^áei Padre Lu i s de M e d i n a , con fu ' 
mpañero Hipó l i to dé l a C r u z ^ e Invención de ílis bead.-
cuet-pos,fol.4.T9/ 
l-;Vkt!ades-,ymilagrGS de l P .Lu is de Mcdína,fol.43 r. 
Vll.Eftaiodé la Chnf thndadde las Islas Mar ianas, def-
iss del martino del Padre Sanvitorcs^ y muerte de algunos 
ididos Efpañóíes por buena c a u f a ^ f o l ^ ) . 
Vlll.Breuenoticia'de las virtudes d e l ? , Franclfco Sola.-
^Canpañero del Padre San vítores, fol .457. 
p.SuceiTo|,de Las Islas Marianas , deipues de la muerrs* 
fe^a^e Francifco So lano^b l ^óó . 
f -^.Cichor^muertedeLP.Prancl fcoEzquerra 3 con c inco 
> ^ P i n e r o s feglares.fol .47 5-. 
.U .Y ida del Angel ica l Nlartyr Francifco Baqucr ra^ foL 
C a p * 
T J U - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tos- Libros, 
^p. i£ í i . : ío^ ieg in íc a ^ i u o s tumultos d- 'mTnr! 'A 
i o u ci e d x i . d . la C . u i U . n d a d defpu¡sTe m a S ^ W 
V a p . A l a . N a e u o s alborotosíbñc^ados v ni¿, 
dsTus foidados.fol. 5 04, ^ ü a Swllür eQfü, 
Cip.X/.3.ch¿Loqrsi iTia vida del Padre Aoronlo María d^, 
BariMo/in.i.,rto á manos de los Barbaro^fol s^ r- ' ' 
^ Í c ~ ra0 rra>Taon de ios Barbaros- contra ios Pacte 
y..tu::w wompaacrüS Muiíasres./oLs-jcn. •• ¡j 
m ' Í í f U e & l 0 S Í Q de ei Venerable Padre Sebaüian. 
^ 0 ^ . 1 7 , 1 0 1 , 5 ^ 3 . 
tCa¿);—í1 fNa5uas g^erras.d.e.iü.s Barbaros contra los Padre!. 
t i p a n o l c s ^ f o i ^ j i . '• 
C a D . X X , Au.iLMito^ de la Chri f t landad con ios buenos íacdt 
( • ae i as armas Erpanolas/o l . ^52 . 
íCap.XXÍ.Niieuosauií icr.rosde la Chriíl iandad deMarura 
.^ ^ . J " - ^ f ^ «sanyauos rebeldes.y malhechores, fol. d 
^ a p . . w l l L Adelariüaie mucho la. Chrií l iandad de Mark 
: . o a ja a i n i a a o a ^g n-eaos PLieblos,x Ig lef ías/o l^S: . 
.ap V l n m o X r a i ' j prefente de las Isia-s Mar ianas: fruto | 
le iia co¿ido m m Anos^ f rutoqae fe efpera cogerjfol. á 
^ « i ^ 
.«•-••f Ss^Séíx'Ctü 
^ 2 f y ' ^ t¿t¿4M ; 'dteff? ^ J 
r^  
^BSasaBMK^iiCTaBtaíesfc^-" 
• • . • • 
^ ^ 
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